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Abstract
This thesis consists ه ﺀ  a criticai edition of Nuzhat 
al-Sultan li-Khizanat Muhammad b. Murad b. Muhammad Khan by 
al-Sharif ،Ahmad b. YOsuf al-Husaynl al-Brusawi al-Maqdisi 
al-Hanafl^؛  a^work dealing with various aspects of Jihad; this 
is itself an epitome of Mashari* al-Ashwaq ila Masarl* 
al-«Ushshaq wa-Muthlr al-Gharam ila Par al-salam by Ahmad b. 
Ibrahim al-Nahhas^*^The edition ^as been made from the unique 
MS in the Chester Beatty library, Dublin.
The introduction consists of a description of the MS and 
the characteristics of the author's writing, a short 
biographical sketch (almost nothing is known of him), sections 
on the work, its contents and its place in the literature of 
Jihad.
A ص<ﻢﻬﻣو إ إ ﺈ ﻣ of Jihad, as well as a general bibliography 
and full indices, is provided.
Transliteration

The symbols employed are as ﺲﺗ1ل0ﺀ
ن = MS.
[ ل  = scribal / authorial additions.
« »  = verses ot the Holy ﻖﻣ ’ ﻢ ﻤﺳ
'*'* = ahadlth.
/ = page division.
< >  = editorial addition.
+ * = in upper margin.
ث * = in lower margin.
+ - * ﺀ in right hand margin.
- + * ﺀ in left hand margin.
* = repeated in MS.
1 ﺀ textual note.
(1) ﺀ material note (following text)
References are made to the bibliography by author's name; 
the works of each author are identified by capital letters. A, 
B, c, etc., corresponding to the order in which the works are 
listed.
1Description of the MS
٠
The MS is, allegedly, an autograph copy , see Arberry, A, 
1,49:
Chester Beatty MS 3121
No. of folios: 157
Size of page: 22-6 X 13*4 cm
No. of Lines: 19
Clear naskh
Dated. 879/1474
The folios of the MS are unnumbered. I have numbered the 
pages from 1 to 315. My page 1 corresponds with folio 1 of 
the MS. The naskh is clear but there are many words which 
cannot be easily read ٠
There are a number of lacunae.
Forexample:
p\ ﻮ ﻣر4) إ4ل ;
p. 219 (703).
Some folios are missing from the MS, namely.
F. 2(1); 
p . 23(44); 
p. 108 (375); 
p. 160 (555); 
p. 182 (633); 
p. 200 (664); 
p. 253 (783).
A number of the features of the work, discussed hereafter, 
make this seem improbable.
2 retfa sgnoleb dna ,redro fo tuo sI ,301-201 .pp , ﻣ ﻠ ﻠ ﻪ£ enO
.171 . p
:SM eht fo pihsrenwo fo noitacidnI eno sI erehT
1 .p
لاﺣﻬﻢا  المﺬﻧﺐ اﻟﻌﺒﺪ اشمﺤﺒﻪ المﻌﺰ ﻫﻮ V|  زادة ﺑﺎﻫﺎ
. م ٠٠٧ ج ﻧﻲ لهﻤﺎ ثمﻐﺮ إﺑﺮاﻣﻬﻢ ﺷﺎﻫﺪ
:tnemegdelwonkca s’redaer eno si erehT
513 .SM .P
.الحﻠبي ﻛﻮ ﻛﺘﺎﻧﺎ ﻳﻮث اﻟﺸﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﻫﺬا اﻃﻠﻊ ﻋﺪ
ebircS/rohtuA eht fo scitsiretcarahC
 eht ni sekatsim lacitammarg fo rebmun egral a si erehT
:sw<llof sa era selpmaxE .SM
ﻟﺆﻟﺆة rof ﻟﺆﻟﺆﻣﻢ .91 .23 .P
اﻟﺜﻮاب ﻫﺬا rof اﻟﺜﻮاب ﻫﺪه .91 .83 -P
ﺛلاﺛين rof .8 ,38 .p
ﺧﺨﺎدق ﺳﺒﻌﻪ rof ﺧﻨﺎدق ٣ QI ,101 .p
اﻟﺘبر ادﺧﻞ rof اﻟﺘبر دﺧﻞ .01 ,601 .p
اﻟﺪﻋﺎﺀ اﺟﺎﺑﻪ rof اﻟﺪﻋﺎﺀ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ٠ ,901 ٠٠
المﺴﻠﻤﻮن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ rof المﺴﻠﻤين ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ .11 ,811 .p
ﻫﺘﺎل rof ﻟﺖ ﻧﻘﺎ .81 ,031 .p
اذﻛﺮ rof اذﻛﺮوا .02 .331 .p
'ﺣﻠﻴﻨﺎ اﺑﻲ ﻣﻨﻬﺐ rof ﺣﻨﻴﻐﺔ أﺑﻮ ﻣﻠﻬﺐ .21 .371 .p
المﺆﻣﺘﻮن ﻫﺆلاﺀ rof لهﺆﻣﺘينا ﻣﺆلاﺀ -Q1 :*71 .٠
rof ﻣﻴلا وﺛلاﺛين ﻣﺘﺊ ﻋﻠﻰ ﻣﻴلا وﺛلاﺛﻮن ﺳﺘﺎت ﻋﻠﻰ .5 ,091 .p
و .fila tnadnuder a seeudortnI ylraluger eH
:elpmaxe roF
ﻳﻐﺰل rof ﻳﻐﺰوا .41,81 -P
ﻓﺘﺒﺪو rof ١ ﻧﺘﺒﺪو 11, 2. •ﺀ
يحﺠﻮ لا rof يحﺠﻮا لا 6, 22. -P
ﻳﻌﻐﻮ rof ﻳﻌﻨﻮا 33. 21- -P
ﻳﺪﻋﻮ rof ي ﻳﺪﻋﻮا 14, 61. -P
اﻣﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻨﻮ rof بحﻮا اﻣﺮاﺛﻴﻞ 24, 2. .P
اﻟﻮزراﺀ rof اﻟﻮزاراﺀ 24. 51. -P
.seman fo esu sih ni tnetsisnocni semitemos sI eH
:elpmaxe roF
ﺳﺎﻛﺮ اﺑﻦ ﺧﺮﺟﻪ :)54( 32 .p
ف ﺻﺎم ﺑﻦ ﻣﻢاﻟﺘﺎ اﺑﺮ ﺧﺮج ).?31( 94 .p
ب ب dna  اﻟﻮا-دد ب :)581( 2-16 .P
الإﺣﺒﻴﻠﻲ اﺻﺒﻎ ﺑﻦ ﺳﺪ ﻣﻜﺮ اﺑﺮ ﻟﻐﺘﻴﻪ١ ﺗﺎل :)114( ?11 .p
ﺗﺎدالإﺷﺒﻴﻠﻲ :)514(811.?
 eh taht gnimialc ni sekatsim sekam semitemos rohtua ehT
 eht ot eud eb yam sihT .gnihtemos ot derrefer ydaerla sah
.gnlsl^tipe fo ssecorp
:elpmaxeroF
)621( 54 .p
ﺗﺼﻢ• ﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ١ اﻟﻤﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ لآﺳﻤﺎل١ ﻟﻘﻞ١ ﻟﺠﻬﺎد١ ن١ ﺟﺎﺀ وﺗﺪ
 ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺧﻄﺐ ؛ﺑﺎل >ﺀﺛﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ أﻧﺘﺎﺑﻪ ١٠٦٧ ﺣﺪﻳﺚ
رواه .المﻜﺘﻮﺑﺔ إلا ﻗﻴﺌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻐﻔﻞ ﻣﻠﻢ ،الجﻬﺎد ﻧﺬﻛﺮ وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ
.آﺑﻮداؤد
اﻟﺰﺑير ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺪ
٠ﺗﺘﺪم ﻛﻤﺎ آﻟﺮﻳﺘﻴﺄ
'•ﺀ2 2, 3
وﺗﻌﻪ ﺗﻢ ﺟﺮﺟﻴﺮ ﻗﺎﺗﻞ وﻫﻮ
He sometimes makes mistakes in oiting the Qur’an and the 
ahadith.
For example:
p. 2 (2);
p . 27(65); 
p. 44 (118, 121).
He alters names and misquotes.
For example:
p. 86, (282) He speaks of one نلاﺠﻋ ﻦ ﺑ ﻞﺤﻤﻬ ﻣ  , giving Ibn Abl 
shaybah as his reference. The form given in Ibn Abl Shaybah 
is لهس ﻦ ﺑ نلاﺠﻋ  (a, 5, 304);
p. 8? (288).
He misquotes from the hadlth: 
p. 149 (519)
مﺎﻄﻛا ﻪﻠﻟا هدﺎﺒﻋ باﻮﺛ ﻪﺷ جو؛ هﺎﻄﻛا ﻪﻠﻟا باﻮﺛ هدﺎﺒﻋ ﺔﻨﻣ
He sometimes refers to people who have apparently not been 
mentioned before:
P. 73 (228)
ﺮﻛذو ﺎﻘﻳﺀا ﻦﻋ ﻲﺑأ ةﺮﻳﺮﻫ ﻲﺛر ﻪﻠﻟا ﻪﺸﻋ لﺎﺑ؛ ﻦﻋ ﺮﻴﻛ ةﺮﻴﺒﻜﺗ ﻲﻟ 
ﻞﻬﺒﻣ ﻪﻠﻟا ﺎﻌﺑار ﺎبه تمﻮﻣ ﺐﺤﻛ ﻪﻠﻟا ﻪﻟ ﻪﺋﺎﻣ ﺪﻟا ﻪﻨﺴﺣ. ﺮﻛذ مﺬﻣ 
رﺎﺒﺧلاا ﺎﻬﻠﻛ ﻦﻣ ﺮﻬﻤﺛ دﺎﺸﻣا ﻰﻠﻋ ﻪﺗدﺎﻋ.
He sometimes obscures his references by failing to mention 
the name of the work he is citing on its first occurrence, as 
268) ﺀص ه ا ) (cf. 567) 163 س (371) 6ﻞﻣ ).
5 tsael ta ro ,esiat skrow ot setubirtta eh semitemoS
.seltit ,railimafnu
 :elpmaxe roF
 ;)513( 39 .p
 ;)593( 311 .p
-)?93، 411 .p
.htidah a fo pninnigeb eht stimo eh semitemoS
 :elpmaxeroF
 ;) ه 8)3?5 1 .p
.)475( 561 .p
 meht ekam ot sa os segassap segdirba eh semitemoS
.sselgninaem
:elpmaxeroF
)25?( 142 .p
لا وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﺗﻮﻟﻪ اﻟﺴﻤﺔ محﻬﺢ ﻟﻢ اﻟﻘﺮﻃبي ﺑﺎل
أو ،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻌﺎﻣﻞ او ،اﻟﻠﻪ ﻣﻬﻴﻞ ﻟﻲ ﻟﻐﺎز ﻟﺐ إلا ﻟﻐﺘﻲ المﺪﺗﺔ ﺗﺤﻞ
ﻋﻠﻰ ﻟﺘﺼﺪق ،ﺳﻜين ﺟﺎر ﻟﻪ ﻟﺮﺟﻞ او ،ﺑﻤﺎﻟﻪ اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﺮﺟﻞ او> رمﻟﻐﺎ
.المﺴﻜين ﻧﺎﻫﻠﺶ ،المﺴﻜين
٢٥۴
إلا اﻟﻐﺎزي ﻳﻌﻄﻲ لا ؛وﺻﺎﺣﺒﺎه ﺣﻨﻴﻠﻬﺔ اﺑﻮ وﺑﺎل ؛اﻟﻘﺮﻃبي ﺗﺎل
ﻛﻠﻰ ﻋﺜﺪه واﻟﺰﻳﺎدة ،الحﻢ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة وﻫﺬه ،ﻳﻪ ﻣﺘﺘﻄﻌﺎ اﻫﺘﻴﺮ ﻛﺎن إذا
،ﻫﺸﺎ ﻣﻌﺪوم وذﻟﻪ ،ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺧﻤﺮ او ﻳﻘﺮآن إلا ﻳﻜﻮن لا واﻟﺘﺦ ،ﺷﺦ اﻟﺜﻢ
آلا ؛وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﺑﻮﻟﻪ ﻣﻦ ذﻟﻪ ﺧلاق اﻟﺴﺘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻲ ﻣﻞ
او ،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻌﺎﻣﻞ او .اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﻟﻐﺎز لخبمﺎ إلا ﻟﻐﺘﻲ لمﺪﺗﻪ١ ﺗﺘﻞ
 ﻋﻠﻰ قﻟﺘﻤﺪ >ﺳﻜﺒين ﺟﺎر ﻟﻪ ﻟﺮﺟﻞ او > ممﺎﻟﻪ اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﺮﺟﻞ او ،رمﻟﻐﺎ
٠٠-ﻟﻠﻐني لمﺴﻜين١ ﻫﺎﻣﺲ ،لمﺴﻜين١
A ,ibutruQ-la, 8, 681.
 nwo sih ni skaeps rohtua eht nehw snoisacco wef eht nO
 si cibarA sih ,gnitpada dna gnitouq ot desoppo sa ,nosrep
.niatrecnu semitemos
elpmaxe roF؛
 ;41-5 .p
04 .p
 ﻣﻜﺮوﻣﺎ ﻗﻴﺌﺎ الآﺳﺮ ﻧﻌﻞ ﻟﻮ أﻧﻪ ﻟﺤﺪﻳﺚ١ ﻫﺬا ﻣﻦ لي ﻇﻬﺮ واﻟﻠﻢ
ﻫﻲ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻫﺬه ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺠﺐ ﻛﺬﻟﻪ ﻛﺎن ﻧﺈذا € ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺮ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻠﺰم
اﻟﺰﻫﺪ ﻋﻠﻰ لاﻧﻪ ،اﻟﻄﻄﺎن ﻫﺪا ﻋﻠﻰ اﺑﺪا يخﺎﻟﻐﻮا لا ان اﻟﻀﺎن ذي
ﺑﻌﺎق ﻋﻠﻰ ﻳﺼﻌﺐ أﺣﻮاﻟﻪ ﻳﻌﻌﻖ ﻛﺎن وإن .ﺑﺎﻟﻐلاح واﻟﻌﻴﺎدة ،والملاح
ﺻﺎﺣﺒين انهﻢ وﻳﺰﺻﻮن ،اﻟﺒﺎس وﻛﺤﻴﺮﻳﻦ اﻟﻌﻘﻮل ﻟﻠﻴﻦ ﻫﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﺎم
 اﻟﺸﺎم آﻫﻞ ﻫﻢ ﻣﻞ ،ﻛﺬﻟﻪ وﻟﻴﻢ ،واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ،اﻟﻐﺰﻳﺮ اﻟﻐﻬﻢ
ان ؛ﻫﺬا ﻋﻦ وﻳﻐﻐﻠﻮا .وانجﺴﻬﻢ ﺗﺒﺤﺎ الخلاﺋﻖ واوﺣﻮ ،واﻟﺼﻤﻢ رذاﻟﺔ
ﻫﻲ ﻣﺘﻘﻮﻟﺔ أﻣﻮر اﻟﻮاﻟﻪ وﻟﻲ ،اﻟﺘﺬر ﺗﻐﺸﻲ همﺎ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺣﻜﻤﻪ اﻧﻌﺎﻟﻪ ﻫﻲ
 ﻣﻦ ذﻟﻪ ﻫﻲ ﺧﻬﺮا ﻟﻬﻢ ﻳﻜﻮن وﻟﺪ ،ﺣﺮﻛﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻳﻜﺮﻣﻮن ﻛﺎﻧﻮا وإن ،اﻟﺰﻣﺮ
٠ ﺗﻪﻣﻜﺜﺎ
24 .p
ﻣﻠﻬﺒﺎن ﻫﻮ اﻟﺬي ﻣﻠﻄﺎن ﻋﻠﻴﺘﺎ وﻟﻰ ﻋﻠﻰ ٠وﻧﺸﻜﺮ اﻟﻠﻪ ﻟﺘﺤﻤﺪ
 وﻋﻠﻰ ،واﻟﺮض الخﻴﺮ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻮﻧﺎراﺀ ﻣﻦ وﻋﻨﺪه اﻟﺘﻘﻮى ﻋﻠﻰ المﺠﺎﻫﺪﻳﻦ
ﻣﺎلحﻤﺪ ﻣﻘﺎرن واسمﻪ .ﺑﺎﻟﻌﻐﻰ الملاح ﻋﻠﻰ المﺴﻠﻤين ﻣﺘﺎﻣﺪ ﻳﻘﻀﻲ ان
 ﻫﺪا ﻧﺸﺎﻣﻠﻄﺎ ﺧﺴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻪ اﻳﺪه ﺑﺎلاﻣﺎﺟﺪم محﻤﻮد وﻣﻘﺎﻣﻪ ،والمﺤﺎﻣﺪ
.اﻟبرﻛﺎت ﻣﻴﻊﻣﺘﺎ وآﻟﻪ بمحمﺪ والخﻴﺮات اﻟﺼﺎلحﺎت ﻧﻴﺎت ﻋﻠﻰ
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 لمﺎ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﻈﻴﻤﻪ ورتمﺘﻪ ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ لا وﻟﻮ ،الهﻨﺰﺟﺮ اﻟﻜﻐﺮة ﻋﻠﻰ
 خمﺎﺗﻠﻪ ﻣﻌﺰ دﻣﻦ • الهﺘﺘﺎﺣﺮﺀ واﻟﺒﻞ اﻟﻮاﻫﺮة اﻟﺘﻤﺮة ﻫﺬا ﻟﻪ حمﻞ
لا وﻫﻮ ٠١٠^ ١^ و واﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟلاﻫﺮاى اﻟﺮاﻫﻪ وﻛﺜﻴﺮ ،اﻟﻐﻄﺮه ﻣﻠﻴﻢ اﻧﻪ
ان دﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ ﻛﺮم ﻣﻦ والمﺮﺟﻮ الاﻛﺮام وﺟﻤﻴﻞ الاﻧﻌﺎم ﺟﺪﻳﻞ ﻳﺰال
وأﻟﻪ بمحمﺪ ﺗﻘﻄﻊ لا اﻟتي وﺑﺎﻟيرﻛﺎت ﻳﻐﺰع لا اﻟتي ﺑﺎﻟﺘﻤﺮه اﻳﺎﻣﻪ ﻳﻐﺘﺢ
•اﻟﺮﻛﻊ
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 اراد وﻣﻦ ،ﺳﺎﻣﻌين ﻛﻐﺎﻳﺔ ﻫﻴﻪ ﻟﻜﺎن وإلا ذﻛﺮﻧﺎ ﻣﺎ الاﻃﺎﻟﻪ لاﺟﻞ
.اﻟﺴﻴﺮ ﻫﻲ ﻫﻠﻴﺨﻔﻠﺮ ذﻛﺮه
7There are a number ه ﺀ  quotations that it has heen 
impossibie to identify or to find in the works to whioh they 
are attributed.
For example:
Ibn Abi Shaybah, p. 608) 74ل);
Ibn Sa‘d, p. 231 (732);
Abu *Ubaydah, p. 86 (281); p. 806) 2و); p. 93 (810); p. 95 
(8^1-2);
al-Tabari, p. 19? (662); 
al-Yafi‘1, p. 155 (541).
al-sharif Ahmad b. Yusuf
I have been unable to find any mention of Ahmad b. Yusuf 
in any bioqraphical work or any history of the ه ا :toman Empire. 
All that we know about him is what appears in the MS, which is 
repeated by Arberry and by after him (1).
He seems not to have been a particularly sound, or careful 
scholar. His Arabic is far from perfect, as we see when he 
adds his own comments to the material that he is epitomising. 
He does not, at any point in the MS as we have it, state that 
his ^ r k  is an epitome of Mashari* al-Ashwaq of Ibn al-Nahhas.
His full name was al-sharif Ahmad b. Yusuf al-Husaynl 
aل-Brﺂ ﺗsة wآ  al-MaqdisI al-؟ana^. He was alive in 879/1474.
His date of death is unknown.
The laqab al-sharif is given to descendants of al-Hasan b. 
*All and al-Husayn b. *All. In this case, obviously, descent 
is traced from al-؟usayn. He belonged to the HanafI 
madhhab. He was born in Brusa, and his family subsequently 
moved to Jerusalem; hence the two nlsbahs. He was married and 
had children. We are told that both his father and his 
grandfather were still alive at the time of the move. We are 
also told that he performed the ha11.
From the poetry at the beginning and end of the work, in 
praise of the Sultan Muhammad b. Mur^ al-Fatih (d. 886/1481), 
we may infer that his poetic skill was commensurate with his 
scholarship.
1. Arberry, A, 1, 49 and Kahhalak;B, 114.
Nuzhat al-Sultan
Many authors wrote on the subject of Jihad, approaching it 
in different ways, according to th^ir particuiar interests, the 
circumstances in which they found themselves, and the extent of 
their knowledge. This book covers a wide range of topics 
related to the subject. It is an epitome of the well-known 
Mashari* al-Ashwaq ila Masari* al-*Ushshaq wa-Muthlr al-Gharam 
ila Par al-Salam of Muhyi al-Dln Ahmad b. Ibrahim al-Nahhas (d. 
814), which is a large work, of 33 chapters. al-Sakhawi says 
of it:
ﺪﻠمج ﺮﻴﺒﻛ ﻢﺨﺿ، ﻞﻫﺎﺣ ﻲﻫ مﺎﺘﻌﻣ، ﻊﻬﺘﺗا ﻪﺑ سﺎﻨﻟا ﺢﻣﺎﺴﺗو ا ﻲﻫ ﻪﻠﻴﻤﺤﺗ
ﻪﻠﺗﺮﺗو ﻲﻟﻮﻟا ﻲﺑاﺮﻌﻟا♦ (1)
It was edited by Idris Muhammad *All (beginning to chapter 
25) and Muhammad Khalid Istanbul! (chapter 26 to end) for their 
Master's degree at Umm al-Qura University in 1405/1984-5.
Ibn al-Nahhas himself also made an epitome of the Mashari* 
al-Ashwaq (2). Mahmud al-'Alim al-Dimyati (d. 1311/1893),
made one entitled Fukahat al-Adhwaq mln Mashari* al-Ashwaq (3), 
which, however, covers only the merits of Jihad. Nuzhat 
al-sultan is a much more comprehensive treatment, which 
endeavours to deal with all the topics discussed in the 
Mashari* al-Ashwaq. It has many shortcomings, but it is a 
work of considerable interest and value-
al-Dimyati states explicity that Fukahat al-Adhwaq min 
Mashari* al-Ashwaq is an epitome of Mashari* al-Ashwaq but 
the^e is no indication of this in Nuzhat al-Sultan, as we have 
it. A clue is given on p. 251 (778):
ﺪﺗ تﺮﻛذ ﻪﻟذ ﻲﻧ بﺎﺘﻛ ﻪﻴﺒﺸﺗ اﻦﻴﻠﻫﺎﻐﻟ ﻦﻋ لﺎﻤﻋأ اﻦﻴﻠﻣﺎﺠﻟ ﺦﻟا
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T&n-bZJz,- - al-Ghafilin is a work by Ibn al-Nahhas (4). At 
least one folio is missing at the beginning of لاﻫ و  MS, and it 
may be that mention of the Mashari* al-Ashwaq was made there or 
on the title page. The whole work derives from the Mashari*, 
except for a few passages in which Ahmad praises the Sultan 
Muhammad b. Murad al-Fatih (d. 886/1481) in his own words or 
relates his 0 ﺮﻤﺳ ص *
No other MS of Nuzhat al-Sultan appears to exist. I have 
worked principally from a microfilm of the Chester Beatty MS, 
but I have also inspected the MS itself, to check on points 
that were unclear in the microfilm. The Fukahat al-Adhwaq has 
proved valuable in the making of this edition. The work 
published by Bulaq under the title Mashari* al-Ashwaq has also 
been of use, although the only copy to which I had access was 
incomplete. In fact, it seems probable that this work is 
another epitome, perhaps that of Ibn al-Nahhas himself. 
Finally the recent edition of Mashari* al-Ashw^q itself, which 
I was able to consult in Umm al-Qura University, has enabled me 
to correct many mistakes and restore a number of omissions.
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Contents of the Work
Nuzhat al-Sultan 11-Khizanah Muhammad b. Murad b. Muhammad 
Khan is a comprehensive work on Jihad and its merits according 
to the Qur’an, Sunnah and Fiqh. The reason tor the author’s 
writing it was, he says, two dreams that he had. The subject 
ه ﺀ  the first dream is not given, but he says that the 
interpretation of the dream, according to the reievant braks. 
was auspicious, so he began to write about Jihad. In the 
second dream he found himself in a weil. A bucket came down 
to him, he took hold of it and was lifted up in it. He got 
out of the well and found someone near it. He asked who the 
person was. It was the Sul^n Muhammad b. Murad b. ’Uthraan, 
who told him that he had sent the bucket down and brought him 
up out of the well. The sul^n then came to the author and 
gave him eighty keys, then he showed him eighty locked 
treasuries which he opened. The Sultan entered one of them, 
brought out a honeycomb full of honey and put honey into the 
mouth of the author with his finger. He asked him to eat all 
the honey and to preserve the treasuries and the author obeyed 
him. He found a wall opposite the treasuries about to fall 
down, so he repaired it. He then woke up. After 
consideration he came to the conclusion that he should write a 
great book about Jihad. He wrote it for the library of Sul^n 
Muhammad b. Murad (d. 886/1481).
After this preamble come some verses by ا ا ا1لإ  in praise of 
the Sul^n Muhammad b. Murad.
Next comes a description of the contents of the book. It 
comprises seven chapters with an introduction and conclusion. 
The Intr^uction contains verses and ahadith about the 
importance of Jihad, the merits of martyrs and the duties of a 
Muslim ruler concerning the initiation of Jihad.
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The first chapter deais with the duty of obedience towards 
a Muslim ruler and warns those who disobey him of the 
consequences.
The second chapter establishes the virtue of Jihad and of 
the Mujahid. Jihad is compared favourably with all other 
actions. Allah has reserved for the Mujahids one hundred 
grades in Faradise. The virtue in exhorting people to Jihad
is discussed.
The third chapter is about the superiority of expeditions 
by sea to those on land, the merit in expenditure in the cause 
of Allah, discouragement from parsimony in such expenditure, 
and the merit in assisting and equipping Mujahids.
The fourth chapter is on the merits of the horse, the 
virtue in expenditure on it, care of it and respect for it; 
which types are good and which are bad. The names of the 
horses and mules of the Holy Frophet (P.b.u.H.) are also 
mentioned. The merit, in prayer, fasting, etc. on the part of 
the Mulahid and Murabit is dealt with, as is that in Ribat 
(frontier garrison duty) in the cause of God, and the merit of 
those who die as Murabits.
The fifth chapter is on standing in the battle line in the 
cause of Allah, prayer, etc., in battle, the desirability of 
patience and strength in the wounded, the praise of a ruler for 
an excellent fighter in the battle-field, the merits of 
archery, the sin of the one who neglects it after learning it, 
the names of the bows of the Holy Frophet (F.b.u.H.) ٠ 
competition in riding and archery, the merits of the swords and 
other equipment of Mujahids, the greatness of the sin of the 
one who runs away from the battle-field.
لو
In the sixth chapter the reward of those who go on 
expeditions in the cause of Allah and are killed or die - even 
if there is no formal Jihad - are specified. They become 
martyrs and are rewarded with Faradise. Even those who suffer 
illness in this cause have special merit. Men are to be 
encouraged to seek martyrdom.
The seventh chapter deals with the unlawfulness of 
dishonesty in acguiring booty and the greatness of the sin that 
this involves. A man who is killed after such dishonesty 
cannot be a martyr. There is also a discussion of releasing 
Muslim prisoners.
The conclusion is divided into two sections:
1• A description of the qhazawat and saraya of the Holy 
Prophet (F.b.u.H.), the battles and conguests of the Muslims 
after the death of the Holy Frophet (F.b.u.H.), and praise of 
bravery and condemnation of cowardice. There are also some 
notes on heroes of the past.
2. This is subdivided into:
1). The knowledge of the prescriptions and conventions of 
the Shari*ah that is necessary for the Mulahid.
Devices and stratagems that are used in war.2).
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Bibliography of Jihad
Jihad is a vast topic in Islam. Many famous scholars of
Tslam devoted some attention to it. Books of Hadlth like the
Sahih of al-Bukhari, the Bah^ of Muslim* the Sunan of Abu •« *' * .
Dawud, the sunan of al-Tirmidhi, the Sunan of Ibn M^ah, the 
Sunan of al-Nasa*i, the Sunan of al-Dariml, the Sunan of Sa‘id 
b. Mansur* the Sunan of al-Bayhaqi, the Musannaf of *Abd
al-Razzaq, the Musannaf of Ibn Abi Shaybah* the Mustadrak of 
al-Hakim and the Muwatta* of M£lik devoted a separate chapter 
to it. Many separate works were also written about it. 
There are books about the battles of the Holy Prophet
(P.b.u.H)* about those of the orthodox caliphs, about all the 
battles of the early history of Islam, about the Crusades,
about the concept of Jihad in qeneral, the legal aspects of 
Jihad, about the establishment of Jihad as a principle, some 
about the merits of Jihad, some about incitement to Jihad, some 
about the merits of martyrdom in Jihad, and some covering the 
historical background of different battles. Some books cover 
all these things. Some refer only to the Qur'anic authority 
for Jihad, others only to the hadith and others to a wider
spectrum of Islamic authority. In addition there are works on 
horses and weapons, and, in general the preparations to be made 
for Jihad. These things are quite distinct in content from 
books of Hadlth, Tafslr and History.
I have compiled two lists of books specifically dealing 
with Jihad. One is in chronological order and the other is 
undated because I have been unable to establish dates for the 
authors-
Chronological Bibliography of Jihad
*Abdullah b. al-Mub5rak (d. 181), Kitab al-Jihad (the 
first person to write a book on Jihad) (1).
Ibrahim b. Muhammad b. al-Harith al-Fazarl (d. 188), 
al-siyar wa-al-Jihad (2).
Muhammad b. Idris al-shafi*i (d. 204), Kitab al-Jihad (3) م
Abu Sulayman Dawud b. *All b. Dawud b. khalaf al-Isfahanl 
al-Zahirl (d. 270), Kitab al-Jihad (4).
Muhammad b. Ahmad b. al-Junayd al-Baghdadi (d. 281), Kitab 
al-Jihad (5).
Abu 8akr Ahmad b. *Amr b. al-DahhaK al-Shaybanl, known as 
Ibn Abl *Asim (d. 287), al-Jihad ($).
Muhammad b. al-Hasan b. Farrukh al-Saffar (d. 2 م(0و  Kitab 
al-Jihad (7).
Thabit b. Nadhlr al-Qurtubi al-Maliki (d. 318), Kitab 
al-Jihad (8).
Abu Ishaq Ibrahim b. Hammad al-Baghdadi , known as 
al-Maliki (d. 320), Kitab al-Jihad (9).
Ibrahim b. Hammad b. Ishaq al-Azdl (d. 323), al-Jihad 
(10).
Muhammad b. Ahmad al-Iskafl known as Ibn al-Junayd 
(d. 381), Kitab al-Jihad (11).
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Abu S^ayn^n Hamd b. Muhammad al-Khattabi (d. 388), Kitab 
al-Jihad (12).
Abu Bakr Muhammad b. Tayyib al-Baqillani (d. 403), 
al-Jihad (13),
Abu *Umar Yusuf b. *Abd al-Barr al-Qurtubl (d. 463),
Ta’llf fl al-Jihad (14).
Abu al-Hasan *All b. Tahir b. Ja*far al-Sulaml (d. 500), 
al-Jihad (15).
*All b. Abl Muhammad al-Hasan b. Hibatullah, known as Ibn 
*Asakir (d. 571), al-I1tlhad fi Iqamat Fard al-Jihad (16).
Mahmud al-Qadi (d. 585?), Risalah fi al-Jihad (17).
Tahir b. Na؟r Allah b. Jahbal al-Halabl (d. 596), Fada’il
^ ١^٢ .
*Abd al-Ghanl b. *Abd al-Wahid al-Maqdisi (d. 600),
Tuhfat al-Talibln fi al-Jihad wa-al-Mu1ahidln (19).
Qasim b. *All b. al-Hasan b. *Asakir (d. 600), Fada’il 
al-Jihad (20).
Abu *Abdullah Muhammad b. *Abd al-Rahman b. *All 
al-Ishblli (d. 610), Kitab al-Tarhlb fi al-Jihad (21).
Sulaym^ b. Banin b. Khalaf b. *Awd (d. 613), Alat 
al-Jihad wa-Adawat al-Safinat al-Jivad (^2)٠
Abu *Abdullah Muhammad b. ق5ﻢ ﻟ  b. Muhammad b. Asbagh, 
known as Ibn al-Manasif al-Azdl al-Qurtubi (d. 620), 
al-In1ad fi Abwab al-Jihad (23).
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
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Abu al-‘Abbas Ahmad b. *Abd al-Wahid b. Ahmad al-Maqdisl, 
known as al-Bukhari (d. 623), Fadl al-Jihad 
wa-al-Mulahidln (24)٠
*Ali b. Muhammad b. Muhammad b. *Abd al-Karim b. *Abd 
al-Wahid al-shaybani *Izz al-Dln Abu al-؟asan al-Jazarl, 
known as Ibn al-Athir (d. 630), Kitab al-Jihad (25).
Baha* al-Dln Abu al-Mahasin Yusuf b. Rafi* al-Mawsill 
al-Halabi, known as Ibn shaddad (d. 632), Fada’il al-Jihad 
(26).
*Abd al-Rahman b. al-Najm *Abd al-Wahhab b. *Abd al-Wahid 
b. Muhammad b. *All al-Ansarl al-shlrazi (d. 634), Kitab 
al-In1ad fl al-Jihad (27).
al-Qasim b. Muhammad b. Ahmad b. Muhammad b. Sulayman, 
known as Ibn al-Taylasan (d. 643), Buqhyat al-Waqqad fl 
al-Ta*rIf bi-simat al-Jihad (28).
Abu al-*Awwali Sa‘d al-Dln Murtafi* b. Jazll b. Qaratikin 
al-Turkl (d. 647), Subul al-Rashad fl Fadl al-Jihad (29).
*Izz al-Dln *Abd al-*AzIz b. *Abd al-Salam (d. 660), Ahkam 
al-Jihad wa-Fada*iluhu (30).
Muhammad b. Musa b. al-Nu*man al-Marrakushl al-F^l Shams 
al-Din Abu ‘Abdullah al-Tilimsanl (d. 683), A*lamal-Alnad 
wa-al-*Ibad Ahl al-I1tihad bi-Fadl al-Ribat wa-al-Jihad 
(31).
*Abd al-Hamld b. Abi al-Barakat al-Sadafi al-TarabulusI 
(d. 684), Mudhakki al-Fu*ad fi al-Hadd *ala al-Jihad (32).
24.
25■
26.
27■
28.
29.
30.
31.
32.
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Muhammad b. Ahmad b. *All b. Muhammad al-Qastalanl 
(d. 686) Wasilat al-*Ibad fi Fadllat al-Jihad (33).
Najm al-Din Hasan al-Zammah al-Ahdab (d. 694), al-Ghazw 
wa-al-Jihad wa-Tartlb al-La*b bi-al-Rumh wa-ma 
Yata*allaq bihi (34)٠
Abu Ja'far Ahmad b. Ibrahim b. al-Zubayr b. Muhammad 
al-Gharnatl (d. 788) Subul al-Rashad fi Fadl al-Jihad 
(35).
*All b. Ibrahim b. Dawud b. Salman b. Sulaym^ al-Dimashqi 
(d. 724), Fadl al-Jihad (36).
Badr al-Din b. Muhammad b. Ibrahim b. Sa*d Allah b.
Jama*ah al-Kinanl al-HamawI (d. 733), Talnld al-Alnad 
wa-Jihat al-Jihad (37).
Abu al-Fida* ‘Imad al-Dln Isma'il b. *Umar b. Kathir 
(d. 774), al-I1tihad fi Talb al-Jihad (38).
Lisan al-Dln b. al-Khatlb (d. 776), Shaiarat al-Jihad 
(39).
Muhammad b. Sa'id al-Andulusi al-Fasi al-Ru*ayni 
(d• 778), al-I*timad fl al-Jihad (40).
Taj al-Dln Mahmud b. Muhammad b. Safi al-Din al-Hanafi, 
known as al-Warraq (fl. 798), Tuhfat al-Salatin fi 
al-Jihad (41).
Jalal al-Din Ahmad b. Muhammad b. Muhammad b. al-Ahzar 
al-Khujandl al-Hanafi (d. 803), Firdaws al-Mu1ahidin (42).
3^.
34.
35.
36.
^7.
38.
39.
40.
41.
42.
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Muhyl al-Din Ahmad b. Ibrahim al-Nahhas al-Dimashql 
(d. 814), Mashari* al-Ashwaq 11a Masarl* al-*Ushshaq 
wa-Muthlr al-Gharam ila Par al-Salam (43).
Muhammad b. Ya'qub b. Muhammad al-Flruzabadhl (d. 817), 
Imtldad al-Suhad fi Iftirad al-Jihad (44).
Ahmad b. *Abd al-Rahim al-*Iraqi al-shafi*i (d. 826), 
Kitab al-Arba*In fl al-Jihad bi-dun al-Isnad (45).
Ahmad b. Yahya b. Murtada b. Ahmad b. Mufaddal, 
known as al-Mahdi al-Yamani (d. 840), al-Intiqad 
li-al-Ayat al-Mu*tabarah fi al-Jihad (46).
*Afif al-Din Abu al-Ma'all *All b. *Abd al-Muhsin, known 
as Ibn al-Dawalibi (d. 858), al-Irshad fi Fadl Arbab 
al-Dhlkr wa-al-Jlhad (47).
al-Malik al-Ashraf Abu al-Nasr Qayit Bay al-Mahmudl 
al-Zahiri (d. 901), Kitab al-Furusah bi-Rasm al-Jihad 
wa-ma-A*adda Allah li-al-Mu1ahidin min al-*Ibad (48).
Ibn al-Khatib Muhammad b. Ibrahim al-Ruml (d. 901), 
Risalat al-Jihad (49).
Yusuf b. al-Husayn al-Kirmasti (d. 906), Risalah fi 
al-Jihad (50).
Jalal al-Dln *Abd al-Rahman al-Suyuti (d. 911), Arba'un 
Hadlthan fl Fadl al-Jihad (51).
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52. Nazar b. *uth^n al-Ruml (d. 914), al-Tuhfah al-Saniyyah 
fl Fada'il al-Jihad (52).
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*Izz al-Din Abu al-Khayr *Abd al-*AzIz b. *Umar, known as 
Ibn Fahd al-Makki (d. 921), al-Tarqhib wa-al-Iitihad fl 
al-Ba*ith li-DhawI al-Himam al-*Aliyyah *ala al-Jihad
(.53؛
Muhammad b. *Umar b. Hamzah, known as Mulli *Arab 
al-Wa‘iz (d. 938), al-Sadad fl Fada’il al-Jihad (54).
Nur al-Dln *All b. Ahmad al-Qahiri al-shafi*i (d. 940), 
subul al-Rashad fi Fada’il al-Jihad (55).
Abu al-Hasan Muhammad b. *Abd al-Rahman al-Bakri (d. 952), 
Bushra al-*Ibad bi-Fadl al-Ribat wa-al-Jihad (56).
Abu al-Sa*ud Muhammad (Ahmad) b. Muhyl al-Din al-Ruml 
al-Hanafi (d. 98^), Nihayat al-Am1ad *ala Kitab al-Jihad 
*ala al-Hidayah li-al-Marqhinanl (57).
*Abd al-Baql, Mahmud (d. 1008), Tarlamat Fada’il al-Jihad 
(58).
Mustafa b. Ahmad b. *Abd al-Maw^ (d. 1008), Mirqat 
al-Jihad (59).
Mahmud b. al-Khayyat al-Ruml (d. 1026), Fada’il al-Jihad 
(60).
Mar*I b. Yusuf b. Abi Bakr al-Karml al-Maqdisi (d. 1033), 
Nuzhat al-Nazirln fl Fada’il al-Ghuzat wa-al-Mu1ahidin 
(61).
Husain al-Din b. Khalil al-Bursawi al-Rumi (d. 1042), 
Fada’il al-Jihad (62).
53■
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
6^.
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*Abd al-Hadl b. *Abdullah b. *All al-Hasanl (d. 1056), 
Falak al-Sa*adah fl Fadl al-Jihad wa-al-shahadah (63).
Muhammad b. *All b. Muhammad *Allan b. Ibrahim al-Shafi*I 
(d. 1057), Fada’il al-Ghazw wa-al-Jihad (64).
Shams al-Din Muhammad b. *Al§’ al-Dln al-Babill 
al-shafi*i, (d. 1077) al-Jihad wa-Fada*iluhu (65).
*Abd al-Ghanl b. Isma*Il b. *Abd al-Ghanl al-Nabulusi 
al-Dimashql ( d. 1143), Risalah fi al-Hathth *ala al-Jihad 
(66).
Wall al-Dln b. Mustafa al-Ruml al-Qadl known as Jar Allah 
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Muhammad b. Abl Ishaq Isma*il b. Ibrahim, known as Ibn Abi 
Ishaq (d. 1166), Nasriyyah fl al-Jihad (in Turkish) (69).
Ahmad b. Sahl al-AndalusI, known as al-Ghazzal al-FasI 
(d. about 1179), Natljat al-I1tihad fl al-Muhadanah 
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Muhammad b. Muhammad al-*Ayntabi al-Ruml (d. 1234),
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*Abd al-La؟lf b. Muhammad ﻪﻟ-؟ةﺀآﺀ  known as Ghazi Zadah 
(d. 1247), Risalat al-Jihad (74)٠
*Abd al-Razzaq b. *Abd al-Fattah al-Ladhiqi (1270 م1ﺀ ), 
Tashwlqat al-Jiyad fl al-Ghazw wa-al-Jihad (75).
shihab al-Dln al-Sayyid Mahmud b. *Abdullah b. Mahmud 
al-Alusl (d. 1270), sufrat al-Zad fl Safrat al-Jihad (7$).
Muhammad b. *Abdullah al-Ruml al-Sham‘l (d. 1272), Ra’yat 
al-Nasr wa-al-Irshad fl Fada’il al-Jihad (77).
Mustafa Sa*Id b. Muhammad b. Muhammad al-Sarujl (d. 12^9), 
al-Jihadiyyah Risalah fl Fada’iliha (78)٠
Abu *Abdul^h Muhammad al-Ghall b. Muhammad al-Lajadi 
(d. 1289), Ta’llf fl al-Jihad wa-ma Yalibu an Yu*adda
م(و7ص)
Muhammad *Ulaysh al-Azhari (d. 1299), Risalah fl Wulub 
al-Jihad wa-al-Hi1rah (80).
al-Sayyid Muhammad Haqqi b. al-Sayyid *All b. Ibrahim 
al-Hisarl (d. 1301), Nusrat al-Junud *an al-shuhud 
wa-al-Ahadlth al-Warldah fl al-Jihad wa-ma-Ashbaha Dhalika 
(81).
Ahmad b. Zaynl Dahlan (d. 1304), Irshad al-Hadir 
wa-al-Bu*ad lima Ja’a fl Fadl, al-Jihad (82).
Ahmad b. Muhammad, known as Ibn Ahmad al-l^usaynl
(d. 1305), Fath al-Jawwad fl Bayan Fada’il al-Jihad (83).
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75.
76.
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84. Mahmud b. *Umar al-*Alira al-Dimyati (d. 1311), Fukahat 
al-Adhwaq min Mashari* al-Ashwaq £1 Fada»il al-Jihad (84).
85. al-shaykh Husayn al-Jasr (d. 132?), Dhakhlrat al-Ma*ad fl 
Fada’il al-Jihad (85).
86. Ahmad b. Isma*il al-Barzanjanl (d. 1332), Fath al-Jawwad 
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al-I*tlmad fi al-Jlhad (8?)م
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ﺊﻴﻘﻟا ﺎﻤﻟ نﺎﻛ ﺎﻣزلاﻣ ﻪﻟ ﻞﻌﺟ باﻮﺛ ﺔ ﻨ لج ا ﺎﻬﻗﺎﻘﺤﺘﺳاو دﺎﻬﺠﻟﺎﺑ
لﺎﻤﻋأو فﻮﻴﺴﻟا ﺎﻣزلا لاﻟﺪﻟ ﺎﻤﻛ مﺰﻠﻳ ﻞﻈﻟا .
١ نﺎﻛ: نﺎﺘﻧﺎﻛ ن
See n. 45. However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 35.
In margin:
، ﻪﻟﻮﻗ: ﻲﻗ" ﺔﻠﻴﻟا ةﻮﺜﻟا" ﺢﺘﻐﺑ لﺎﻘﻟا ﺪﻳﺪﺸﺗو ﺀاﺮﻟا
ﻢهمو ﺪﻳﺪﺣ ١ ديرﻟ ٠
See n. 46. However, cf. ‘All, A, 1, 179.
See ٨٠ 46. However, cf. ‘Ali, A, 1, 179.
Abu Dawud, A, 1, 253 (more comprehensive version); 
al-Tirmidhl. A, 3, 15; 
al-Nasa’i, A, 6, 25;
Ibn Majah, A, 2, 94 (more comprehensive versions); 
for Ibn Hibban cf. al-Haythami, B, 385;
A^mad, A, ٠, 387.
In margin:
ﻪﻟﻮﺗ: ق ا ﻮ ﻟ " ﺔﺗﺎﻧ" ﻮ ﻫ ﺎﻣ ﻦﻴﺑ ﻊﺗر لاﺪﻳ ﻦﻋ ﺎﻬﻋﺮﺿ ﺖﻗو
ﺐﻠﺤﻟا ﺎﻬﻌﺿوو، ﻞﻴﺗو: رﺪﺗ ﺎﻣ ﺐﻠﺤﺗ ﻪﻴﻗ، ﻞﻴﻗو ﺮﻴﻤﺛ ﻚﻟذ.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
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cf. Ibn Abi Shaybah, A, 5, 335.
See ٨٠ 45. However, cf. Ibn Abi Shaybah, A, 5, 317 
(with slight verbal differences).
Cf. Ibn Abآ  Shaybah, A, 5, 301 (with slight verbal 
differences).
Ibn س آ  Shaybah, A, 5, 310-1.
Cf. .*All A, 1, . م2ل و  
Cf. Ibn al-Na^^s, A, 36.
See n. 46. However, cf. ‘All, A, 1, 194, 195.
Qur’an, al-Nis^’ (4), 84.
Ibid., al-Anfal (8), 65.
Ibid., al-Saff (61), 10.
Volumes 1-5 and 18 of this work of al-Dhahab^ (= Ibn 
al-Dhahabl are published; other volumes are not 
published even if they are extant. However, cf. sibt b. 
al-Jawzi, A, 8, 2, 544-5 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Qur’an, al-Tawbah (9), 111;
I have^been unable to find this work of Abu Ja'far Ahmad. 
However, cf. 1). Ibn al-Nahh^s, A, 42-5;
2). al-’Alim al-Dimyatl, A, 15-6 (with slight 
verbal differences);
3). ‘Ali, A, 1, 205-7.
Qur’an, al-Hadld (57), 21.
Ibid., al-Tawbah (9), 100.
Ibid., al-Waqi‘ah (56), 10-2.
Ibid., 10;
I have been unable to find this hadith in ‘Abd al-Razzaq,
A. However, cf. 1). Ibn al-Mub3rak, A, 106 (with slight
verbal differences);
2). Ibn Abi Shaybah, A, 5, 297.
In margin: ﺎ ﺣ و ﺮ ﺟ٠
174.
175.
176-
177■
178.
179.
180. 
181. 
182. 
183■ 
184.
185.
186.
187.
188. 
189.
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 ;672 ,5 ,A ,imahtyaH-la .fc
;47 ,2 ,A ,mikaH-la
 htiw noisrev evisneherpmoc erom( و , 851 ,A ,iqahyaB-la
.)secnereffid labrev thgils
:nigram nI
ا لح ﺪ ﻳ ﺘ ﺔ و ا ﻟ ﺜ ﺮ ﻳ ﺪ ،و بم ﺎ ﺗ ﻴ ﻨ ﻬ ﺎ ﺣ ﺪ ا ﺛ ﺘ ﻬ ﺎ ﻧﻢ آ ى 'ا لج ﻨ ﺔ ا " ﺧ ﺮ ا ق  و ﻣ ﻌ نى .
.)secnereffid labrev thgils htiw( 6-551 ,2 ,8 ,A ,dI‘aS
.112 ,1 ,A ,llA‘ .fc ,revewoH .64 .n eeS
.121 ,)9( habwaT-la ,na’ruQ
.992 ,4 ,A ,milsuM .fC
.003 ,.dibI
:nigram nI
  ﻣ ﻦ ا ﻟ ﻮ ا ﺣ ﺴ ﺪ ة ا لم سم ﺮ ة ﻫ ﻢ ت لم ﻌ ﺠ ﻤ ﻪ ١ ا ﻟ ﻌ ين ﺑﻐﺘﺢ ا ﻟ ﺜ ﺪ و ة
ا لم ﺠ ﻴ ﺊ ﺀ ﻣ ﻦ ا ﻟ ﻮ ا ﺣ ﺪ ة ا لم ﺮ ة ﻫﻢ :ا ﻟ ﺮ ا ﺀ ﺑﻐﺘﺢ و ا ﻟ ﺮ و ﺣ ﺔ .ا ﻟ ﺘ ﻬ ﺎ ب
  إ لى اﻟﻨﻬﺎر أول اﻟﺴﻴﺮ :اﻟﻐﺪوة :ﻣﺴﻠﻢ ﺷ ﺮ ح ﻧﻲ اﻟﻨﻮوي وﺗﺎل
. اﻟﻨﻬﺎر أ ﺧ ﺮ إ لى اﻟﺰوال ﻣﻦ ا ﻟ ﺴ ﻤ ﺮ ؛اﻟﺮوﺣﺔو •اﻟﺰوال
.62 ,31 ,A ,IwawaN-la
 ;)secnereffid emos htiw( , ﺀ ﺗ ﻬ ﻞ - و 2, 981 ,A ,irahkuB-la
.)secnereffid labrev thgils htiw( 79^ ,4 ,A ,milsuM
 noisrev evisneherpmoc erom( 972 ,5 ,A imahtyaH-la .fC
.)secnereffid labrev thgils htiw
:nigram nI
 ،ا ﻟ ﻐ ﺪ و ة و ﻛ ﺬ ﻟ ﻪ ا ﻟ ﺜ ﻮ ا ب ﻫ ﺪ ا به ﺎ يح ﻤ ﻞ أﻧﻪ ا ﻟ ﺮ و ﺣ ﺔ وﻣﻌﻨﻰ
  يح ﻤ ﻞ ﺑ ﻞ ﺑ ﻠ ﺪ ﺗ ﻪ ﻣﻦ و ا ﺮ و ا ح ﺑ ﺎ ﻟ ﻐ ﺪ و ذ ﻟ لا يخ تم لا أﻧﻪ و ا ﻟ ﻈ ﺎ ﻫ ﺮ
و ﻛ ﺬ ا ا ﻟ ﻐ ﺰ و إ لى ﻃﺮﻳﺘﻪ ﻧﻲ ر و ﺣ ﺖ آ و ﻧ ﺪ و ة ﺑ ﻜ ﻞ ﺣ تى ا لح ﻮ ا ب ﻫ ﺬ ا
ردﺣﺔ آد ﺛﻤﺪوة ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ لان اﻟﻘﺘﺎل ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻲ روﺣﺔ أو ﺛﻤﺪوق
 .اﻟﻠﻪ ممﻴﻴﻞ ﻧﻲ
ن ﺑ ﺎ ﻟ ﻐ ﺪ و ة :ﺑ ﺎ ﻟ ﻐ ﺪ و (
1ﻣﻮ.
.191
-291
.391
.491
.591
.691
.791
;54 ,A ,sa^aN-la nbI .)1 .fc ,revewoH .64 ٠٨ eeS .891
.222,1 ,A , ر.آلهﻤﻢ 2■
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See n. 46. However, of. Ibn aI-Na؛،^s, A, 45-6. 
al-Bukhari, A, 2, 9©; 
al-Tirmidhl A, 4 ,و ;
al-Nas£’l  A, 6, 14 (with slight verbal differences) ٠ 
For Abu Ya'la cf. al-Haythami, A, 5, 286; 
for al-Bazz£r cf. al-Haythami, C, 2, 262, 263 (with 
slight verbal differences).
Cf. al-Haythami A, 5, 287;
al-Bayhaqi, A, 9, 162 (shortened version with
differences).
Cf. al-Haythami A, 5, 286.
In margin:
ﻰ ﺨ ﻌ مح ﻪ ﻐ ﺛ ﺎ لم ا ى آ ﻦ ﻣ ة و ﺰ ثم ﺔ ﻌ ﺋ ﺎ لم ا؛ ﻲ ﻫ و ة و ﺰ ﻋ م و ﺮ ﻟ ا ﺖ ﻴ مم  
' ﻪﻟﺬﻳ ﻢنهلا ا ﻮ ﻧ ﺎ ﻛ ن و ﺰ ﻐ ﻳ م و ﺮ ﻟ ا في ﻎ ﻴ لم ا ﺎ ﻧ ﻮ ﺧ ﻦ ﻣ لج لح ا ا وديرﻟ
ﻲﻫ اﺎﻨﺘﺸﻟﺀ ٠
١ ﻲﻫ ﺀ ﺎ ﺘ ﺸ ﻟ ا؛ ﺀ ﺎ ﻨ لح ا و ن> لياﺀ> ١، ١، ٣٣١
al-Bukhari, A, 2, 98 (more comprehensive version).
Cf. al-Haythami A, 5, 275-6 (with some differences).
In margin: . ﺞ ﻣ ﺮ ﻟ ا و؛ ر ﺎ ﺒ ﻐ
I have been unable to find this hadith in any of the works
of al-Tabaranl. However.
cf. 1). al-Muttaq؟ al-Hind؟ , A, 4, 32©;
2). al-‘Alim al-Dimyatl, A, 17.
See ٨٠ 45. However, cf. ‘All A, 1, 239.
See n. 46. However, cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 48;
2). al-*Alim al-Dimyatl A, 17;
3). ‘^ ل آ , A, 1, 239.
I have been unable to find this work of Ibn al-Mundhir. 
However, cf. al-Hakim, A, 2, 91 (more comprehensive 
version with slight verbal differences).
199.
20©.
2©1.
20^.
203.
204.
2©5.
206.
207.
208.
209.
8و
al-Bukhari, A, 2, 89 (more comprehensive version with 
some differences).
Cf. al-Dhahabl, A, 3, 331-3 (more comprehensive version 
with slight verbal differences) ٠
1 have been unable to find this hadith in al-Tabarani. 
Sa‘id, A, 3, 2, 165.
Cf. al-Haythami, A, 5, 296 (more comprehensive version). 
Ibn M^ah, A, 2, 92 (more comprehensive version with 
slight verbal differences); 
al-Tabarani, A, 8, 201.
In margin:
١ﺪﺋﺎﻤﻟ ﻮﻣ يﺬﻟا روﺪﻳ ﻪﻣآر ﺪﻨﻋ بﻮﻛر ١ﺮﺤﺒﻟ> ﻂﺤﻘﺘﻤﻟاو 
ﺮﻠﻀﻤﻟﺎﻛ ﻲﻓ مﺪﻟا.
Ibn al-Mubarak, A, 154.
See ٨٠ 45. However, cf. *All, A, 1, 251.
Cf. 1). Ibn al- Nahhas, A, 51;
2). al-‘Alim al-Dimyati, A, 18 (with slight verbal 
differences);
3). ‘All, A, 1, 252.
Cf. ‘All, A, 1, 253.
Cf. ibid., 256.
See n. 46. However, cf. Ibn al-Na^l^s, A, 52.
Cf. Ibn Majah, A, 2, 92 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Cf. Ibn al-Nahhas, A, 52.
See n. 46. However, cf. 1). Ibn al-Na^^s, A, 52-3
(with some differences);
2). al-‘Alim al-Dimyatl, A, 18 
(with slight verbal differences). 
In margin: • ع ا ﺮ ﺣ و ﺔ ﻨ ﻴ ﻌ ﻤ ﻟ ا: ﺎ ﺒ ﻌ ﻠ ﺗ
See n. 46. However, cf. ‘Ali, A, 1, 259.
Ibn Qudamah, A, 8, 349-50 (more comprehensive version
with slight verbal differences) ٠
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220. 
221. 
222.
223.
224.
225.
226■
وو
In margin:
ﻲ ﻐ ﺒ ﻨ ﻳ و ١ ن لا ن ﻮ ﻜ ﻳ لي ا ﺬ ﻫ ل لا ﺧ ﺎ لم م ﺪ ﻘ ﺗ ﻲ ﻧ ﻪ ﻠ ﺘ ﻓ ﻦ ﻣ  
ﺢ ﻳ د ﺎ ﺣ لا ا ن ﺎ ﻤ لح ا ﺎ ﻫ ﺮ ﻴ ثم و، ﺎ نم ا و ز ﻮ يج ب ﻮ ﻛ ر ﺮ ﺤ ﻴ ﻟ ا د ﺎ ﻬ ﺠ ﻠ ﻟ ﺞ لح ا و  
ﺎ هم ﺮ ﻴ ثم و ا ذ إ ﺖ ﻴ ﻠ تم ١ ﻪ ﻣ لا ﺴ ﻟ > ﺎ ﻣ ا و ﻪ ﺑ ﻮ ﻛ ر ل ﺎ ﺣ ﻪ ﺗ ﺎ ﺠ ﻴ ﻫ ر و ﺪ ﻧ و
١ ﻪ ﻣ لا ﺴ ﻟ ﻪ ﻧ ﺎ ﻧ لا ز ﻮ يج ﻪ ﻴ ﻛ ا ر و م ﺎ هم .
Cf. ‘All, A, 1, 264.
Cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 53;
2). al-‘Alim al-Dimyatl, A, 19.
See n. 45. However, cf. 1). Ibn al-Na^^s, A, 53;
2). al-'Alira al-Dimyatl, A, 19.
Cf. ‘All, A, 1, 266.
See n. 46. However, cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 53;
2). al-‘Alim al-Dimyatl, A, 19.
Qur’an, al-Hadid (5?), 11; 
al-Qurtubi, A, 17, 242.
Qur’an, al-Baqarah (2), 261.
Ibid.; 
ibid., 245;
ibid., al-Zumar (39), 10;
this work of Ibn al-Mundhir is not published, even if it 
is extant:
for Ibn Hibban cf. al-Haythami, B, 397 (shortened 
version);
al-Bayhaqi, B, 2, 101.
al-Tirmidhi, A, 3, 3 (with slight verbal difference);
for Ibn Hibban cf. al-Haythami, B, 396;
al-Hakim, A, 2, 87 (with slight verbal difference).
C.f. 1). Ibn al-Mubarak, A, 44 (with slight verbal
differences); م
2). Ahmad, A, 5, 246 (more comprehensive version with 
slight verbal differences) ٠
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236■
م4
In margin:
ﻪﻟﻮﺑ ت ا ا ﺈ ﺷ ا ا ﺦ ﺘ ﻐ ﺑ ﻦﻴﺸﻟا ﻪﻤﺠﻌﻤﻟا ﺮﺴﻛو ﺀ ﺎ لح ا ﺔﻠﻤﻬﻤﻟا  
ﺎﻬﻤﻠﻌﺑ ﺀ ﺎ ﺑ ة ﺪ ﺣ ﻮ ﻣ ى أ تيرﻐﺗ، ب ﻮ ﺤ ﺸ ﻟ ا و يرﻴﻐﺗ ﻪ ﺟ ﻮ ﻟ ا ﻦ ﻣ ن ﺰ ﺣ و آ  
لﻮﺧ و أ ﺮ بح.
Cf. أ1ﻢ ﻫ , a, 1, 27ﻮ ﻣ 
Qur’an, al-Baqarah (2), 261;
Ibn Majah, a, 2, 89-90 (more comprehensive version);
I have been unable 0 ا  find this reference in al-Bayhaql
B. However, cf. Ibn al-Nahhas, a, 55 (more comprehensive 
version).
Cf. al-Haythami, a, 5, 282 (more comprehensive version 
with slight verbal differences).
See n. 46. However, cf. *All, A, 1, 281.
Muslim, A, 3, 19 (more comprehensive version with 
slight verbal differences) ٠ 
Ibn Hisham, A, 4, 119.
I have been unable to find this hadith in al-Bayhaqi, A. 
However, cf. al-Bayhaqi, c, 5, 214-5 (more comprehensive 
version);
Ibn *Asakir, A, 1, 110 (more comprehensive version with 
differences).
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 475 (more comprehensive version 
with slight verbal differences).
I have been unable to find this reference in any book of 
Ibn ‘س آ . However, cf. Ahmad, B, 1, 518 (shortened 
version).
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 476.
I have been unable to find this work of al-Qurtubi. 
However, cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 56;
2). al-‘Alim al-Dimyatl, A, 21.
Qur’an, al-Baqarah (2), 195.
237.
238.
239■
240.
241-
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
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Ibid;
al-Bukhari, A, 3, 68;
this work of Ibn Abi Hatim is not published, even ل£ it 
is extant.
Qur'an, ai-Tawbah (9), 34-5.
Ibid., Muhammad (47), 38.
Ibid., al-Hadid (57), 18;
al-Qurtubl, A, 17, 239 (more comprehensive version with 
slight verbal dif£erences). 
cf. al-Haythaml, A, 3, 125.
Ab£ Dawud, A, 1, 249;
Ibn M^ah, A, 2,. 90. ’
Qur'an, al-Baqarah (2), 195;
Abu Dawud, A, 1, 258;
al-Tirmidhi, A, 4, 72-3; (with differences);
I have been unable to find this hadlth in al-Nasa'i, A; 
for Ibn Hibban cf. al-Haythami, B, 481 (with differences); 
al-Hakim, A, 2, 84-5 (with slight verbal differences); 
for Ibn al-Mundhir see n. 289.
Qur'an, Sab^ (34), 39.
In margin: • ﻦ ﺠ ﺤ ﻣ
Cf. 1). Abu Nu'ayra, A, 1, ^2 (more comprehensive version 
with slight verbal differences);
2). Ibn al-Nahhas, A, 64-5;
3). ‘All, A, 1, ^87■
Cf. al-Haythami, B, 633.
Qur'an, al-Ahzab (33), 4.
Ahmad, A, 3, 487 (with slight verbal difference);
Ibn Abi Shaybah, A, 5, 351; 
al-^kim. A, 2, 89-98.
Bee n. 289. However, cf. Ibn Abآ  Shaybah, A, 5, 351 
(more comprehensive version with differences).
249.
258.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260. 
261.
262.
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Sa‘ld. A, 3, 2, 167 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Qur'an, al-Nisa' (4), 45; 
cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 68;
2). al-‘Alim al-Dimyati, A, 26-7 (more comprehensive 
version with slight verbal differences).
Ibn al-Mubarak, A, 160 (more comprehensive version).
Ibid., 159.
Cf. al-Haythami, A, 5, 290.
I have been unable to find this book of Nur al-Dln Mahmud 
b. Zankl. However, cf. 1). Ibn al-NaWhas, A, 69;
2). al-'Alim al-Dimyati, A, 27 
(with slight verbal differences);
3). Ibn Jama‘ah, A, 46.
See n. 46. However, cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 69;
2). al-‘^ lim al-Dimyati, A, 27.
I have been unable to find this reference in al-Bayhaql,
B. However, cf. 1). Ibn al-Na^^s, A, 69;
2). al-‘^ lim al-Dimyatl, A, 27.
These works of Ibn Mandah and Abu Nu'aym do not appear to 
have been published;
Ibn 'Abd al-Barr, A, 2, 506 (with differences)- 
Qur'an, al-Anfal (8), 60.
Ibid., al-‘Adiyat (100),1;
al-Halimi, A, 2, 494-5 (more comprehensive version with 
slight verbal differences) ٠
al-Bukhari, A, 2, 94 (with slight verbal deferences in 
order).
See ٨ ٠ 46. However, cf. Ibn al-Na^^s, A, 72.
See n. 131. However, cf. al-Haythami, A, 5, 261 (more 
comprehensive version with slight verbal differences).
263.
264.
2 6 5 .
2 6 6 .
2 6 7 .
268.
2 6 9 .
2 7 0 .
271.
2 7 2 .
2 7 3 .
274.
2 7 5 .  
2 7 6 -
و4
al-Bukhari, A, 2, 95 (shortened version with differences); 
Muslim, A, 3, 11-2 (more comprehensive version with slight 
verbal differences).
Interlinear gloss ى آ ﻞ ﻴ ﻤ ﻟ ا• ؛
Cf. 1). al-Bakhshl, A, 48;
2)..Ibn al-Nahhas, A, 71.
Bee n. 45. However, cf. 1). al-Bakhshl, A, 48;
2). al-Muttagl al-Hindi, A, 4, 
332 (with slight verbal differences). 
Cf. Ibn al-Na^l^s, A, 71.
I have been unable to find this hadlth in this book of 
Abu *Ubaydah. However, cf. ‘^ ll. A, 2, 345.
Qur’an, al-Bagarah (2), 274;
Ibn Abi shaybah. A, 5', 304 (with slight verbal 
differences).
Qur’an, al-Bagarah (2), 274;
cf. al-Haythami, A, 6, 324 (with some differences in 
order).
Qur’an, al-Baqarah (2), 245;
Ibn Abi shaybah. A, 5, 338.
Cf. al-Muttaql al-Hindl, A, 4, 332 (more comprehensive 
version with slight verbal differences).
Cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 71-2;
2). al-‘^ lira, al-Dimyati, A, 28 (more comprehensive 
version).
Muslim, A, 4, 294.
al-Bukh5rl, A, 2, 183 (shortened version with slight 
verbal differences);
Muslim, A, 4, 295 (with some differences in order).
Cf. al-Bukharl, A, 2, 183.
Bee ٨٠ 46. However, cf. 1). Ibn al-Na^l^s, A, 74;
2). al-‘Alim al-Dimyati, A, ^80. 
Cf. al-Haythami, A, 10, 413.
277.
278.
279.
280. 
281.
282.
283-
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
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Qur’an, 60 ,(8) 1 س ة-ﻪ ﻟ ;
Abu Dawud, A, 1, 254.
Cf. al-Bakhshl, A, 25 (^ore comprehensive version 
with slight verbal differences).
Cf. Ibn al-Nahhas, A, 7^, 75.
Qur’an, al-Anfal (8), 60;
cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 75-6;
2). al-‘Alim al-Dimyati, A, 28.
See n. 45. However, cf. al-Bakhshi, A, 10 (with slight
verbal difference and attributed to the Holy Prophet
<peace be upon Hira>, not to Safwan).
In margin:
، س ﺮ ﻧ  ﻖ ﻴ ﺘ ﻋ؛ ى آ ﻊ ﺗ ا ر ﻢ ﻳ ﺮ ﻛ ﻪ ﻟ ﺎ ﺑ ي ﺮ ﻫ ﻮ ﺠ ﻟ ا، ﺐ ﺣ ﺎ ﺻ و ﻢ ﻜ ﺤ ﻤ ﻟ أ  
ﻦ ﻴ ﺒ ﻳ ﺮ ﻐ ﻟ ا د، ﻢ ﻫ ﺮ ﻴ ﻤ ﺛ د• ﻖ ﻴ ﺘ ﻌ ﻟ ا و ﻢ ﻳ ﺮ ﻜ ﻟ ا ﻦ ﻣ ﻞ ﻛ ﺊ ﻴ ﻫ ر ﺎ ﻴ ﺨ ﻟ ا و ﻦ ﻣ  
ﻞ ﻛ ﺊ ﻴ ﻫ•
al-Jawharl, A, 4, 1521 (more comprehensive version);
Ibn Sayyldah. A, 1, 100-01;
I have been unable to find this reference in this book of 
Abu ‘Ubayd al-Harawl.
See n. 46. However, cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 76;
2). ﻪ ﻟ - م ﺔ ﻠ ﻠ ﻋ al-Dimyati, A, 28. 
See n. 45. However, cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 72, 76;
2). al-’Alim al-Dimyati, A, 29.
Abu Dawud, A, 1, 250; 
al-Tirmidhi, A, 3, 6; 
al—Nasa’i, A, 6, 223;
al-Hakira, A, 2, 95 (more comprehensive version with 
slight verbal differences) ٠
al-Hakim, A, 2, 95 (more comprehensive version).
Ibn al-Athir, A, 1, 30 (shortened version but with 
differences).
Cf. 1). Ibn Sayyid al-Nas, A, 2, 402;
2). Ibn al-Nahhas, A, 79.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
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al-Jawharl, A, 5, 1770 (more comprehensive version)٠ 
I have been unabie to find this reference in this book of 
al-Tha«labl. However, cf. al-Bakhshi, A, 140 (more 
comprehensive version with slight verbal differences).
Abd al-shaykh. A, 152.
1 have been unable to find this hadith in this book of 
Abd *Ubaydah. However, cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 76;
2). al-‘Alim al-Dimyati, A, 
29.
al-Bayhaql, B, 2, 1ﻪ ﻫ;
see n. 45 However, cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 76;
2). al-‘Alim al-Dimyati, A, 28-9;
3). al-Muttaql al-Hindl, A, 4, 
305;
4). Ahmad, A, 4, 103 (more 
comprehensive version with slight verbal differences). 
al-Tabarani, A, 2, 39;
see n. 45. However, cf. ‘All, A, 2, 371.
See ٨٠ 45. However, cf. al-Muttaql al-Hindl, A, 4, 332.
I have been unable to find this hadith in this book of
Abu ‘Ubaydah. However, cf. ‘Al^, A, 2, 372.
See n. 46. However, cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 76;
2). al-‘Alim al-Dimyati, A, 28. 
Cf. Ibn Akhl, A 1, £ol. 17a (with slight verbal 
differences)-
Cf. Abd ‘Dbaydah, A, 4 (shortened version with slight 
verbal differences) ٠ 
al-Bukharl, A, 2, 94;
Muslim, A, 4, 295.
Abu Dawud, A, 1,253;
Abd ‘Awanah, A, 5, 18-9.
Ibn Majah, A, 2, 94;
al-Tirmidhi, A, 3, 29 (with slight verbal differences).
303-
304-
305-
306.
307-
308.
309-
310.
311.
312-
313- 
314. 
315- 
316.
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Cf. al-Haythami, A, 5, 262 (with some differences in 
order);
al-Hakim, A, 2, 92 (more comprehensive version). 
al-Darimi, A, 2, 212.
Abd Dawud, A, 1, 253;
al-Nasa’l, A, 6, 218-9 (more comprehensive version with 
slight verbal differences) ٠ 
Abu Dawud, A, 1, ^53;
al-Tirmidhi, A, 3, 29 (with slight verbal difference).
1 have been unable to find this hadith in this book of 
Abu *Ubaydah. However, cf. 1). al-Bulqaynl, A, fol. 43a. 
1 have been unable to find this hadith in this book of 
Abu *Ubaydah. However, cf. 1). Ibn Akhl, A 1, fol. 18a;
2). al-Bulqaynl, A, fol. 43a;
3). Ibn al-Na^ds, A, 78.
Bee n. 46. However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 78.
Qur’an, al-Anfal (8), 60;
see n. 45. However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 78.
Muslim, A, 4, 295;
Abu Dawud, A, 1, 253.
See n. 46. However, cf. 1). Ibn al-Na^ds, A, 78;
2). al-‘^ lim al-Dimyati, A, 29. 
al-Bukhdrl, A, 2, 93 (shortened version with slight verbal 
differences);
Muslim, A, 4, 112-3.
Ibn Abi Shaybah, A, 5, 306 (with slight verbal 
difference).
*Abd al-Razzaq, A, 5, 301.
See n 45. However, cf. *All, A, 2, 380.
See n. 209 and n. 45. However, cf. *All, A, 2, 386. 
al-Bayhaql. c. 2, 397-8 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330. 
331- 
332.
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See n. 46. However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 82.
Cf. al-Haythami. A, 5, 282 (more comprehensive version). 
al-Hakira, A, 2, 87-8.
Qur’an, al-Mulk (67), 1.
Ibid., al-Tawbah (9), 5.
Ibid., Al *Imran (3), 200.
Cf. M^ik, A, 137.
Ibn *Atiyyah, A, 3, 477 (more comprehensive version).
Cf. al-Muttaql ai-Hindl, A, 4, 284 (more comprehensive 
version with siight verbal differences).
See n. 46. However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 84.
Muslim, A, 4, 299, 317 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Cf. Muslim, A, 4, 299.
Abu Dawud, A, 1, 248;
al- Tirmidhl, A, 3, 2 (with slight verbal differences); 
for Ibn Hibban cf. al-Haythami, 8, 391 (more 
comprehensive version with slight verbal differences); 
al-Hakim, A, 2, 144 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
al-Qurtubl, A, 4, 325 (more comprehensive version with 
slight verbal differences);
Muslim, A, 4, 89 (with slight verbal difference).
See n. 45. However,cf. 1). al-Muttaql al-Hindi, A, 4,
456 (with some differences);
2). Ibn al-Na^ds, A, 85 (more 
comprehensive version) ٠
Ibn al-Mubarak, A, 145-6.
See n. 46. However, cf. *All, A, 2, 406.
*Abd al-Razzaq, A, 5, 281;
see n. 209. However, cf. Ibn al-Nal^ds, A, 85-6.
See n. 2ه ﻮ ﻣ However, cf. Ibn al-Nal^ds, A, 86.
333.
334-
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347■
348.
349.
350.
351.
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Cf. al-Haythami, B, 381 (with slight verbal difference); 
al-Bayhagl, B, 2, 102.
Cf. al-Haythami, A, 5, 289.
Bee ٨ ٠ 46. Hcwever, cf. *All, A, 2, 408- 
al-Tirmidhl, A, 3, 19;
al-Nasd’l, A, 6, 40 (shortened version):
for Ibn Hibban cf. al-Haythami, B, 384 (with some
differences):
al-Hakim, A, 2, 143-4 (shortened version with 
differences).
Ibn Taymiyyah, A, 28, ذ (more comprehensive version with 
differences).
See ٨ ٠ 209. However, cf. Ibn al-Na^ds, A, 86. 
al-Bayhaql, B, 2, 103.
See ٨ ٠ 46. However, cf. ‘All, A, 2, 414.
I have been unable to find this work of Abu al-shaykh. 
However, cf. *All, A, 2, 414;
Ahmad, A, 3, 343, 397 (shortened version with 
differences);
for al-Bazzdr cf. al-Haythaml. c, 1, 213-4 (shortened 
version with differences); 
for Ibn Khuzaymah see ٨. 130;
for Ibn Hibban cf. al-Haythami, B, 254 (with differences); 
Ibn Majah, A, 1, 221 (shortened version with differences). 
See ٨ ٠ 46. However, cf. Ibn al-Na^ds, A, 88.
Cf. Ibn Qudamah, A, 8, 356 (more comprehensive version). 
See ٨. 46. However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 86.
Qur’an, al-Nisd’ (4), 102.
Ibid., al-Tawbah (9), 120. 
al-Tirmidhi, A, 3- 7-
I have been unable to find this reference in Abu Ya*la. 
However, cf. al-Muttaql al-Hindl, A, 4, 297 (more 
comprehensive version with slight verbal differences).
352.
353.
354.
355.
356-
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366. 
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Ibn Abi Shaybah, A, 5, 298.
Cf. al^Haythaml, A, 5, 288.
Ibn Abi Shaybah, A, 5, 296 (more comprehensive version
with siight verbai differences);
I have been unabie to find this hadith in ai-Nasd'l;
al-Bayhaql, A, 9, 149; 
al-Hakim, A, 2, 88-1.
See n. 268. However, cf. ‘All, A, 2, 459.
Cf. al^Haythaml, A, 5, 276;
Ibn Abi Shaybah, A, 5, 303.
Ibn Abi Shaybah, A, 5, 286.
Qur’an, (61), 4.
At least one folio is missing from the MS at this point;
al-Tirmidhi, A, 4, 285 (shortened version); 
al-Khattabi A, 1, 267 (more comprehensive version).
Abu Dawud, A, 1, 153;
I have been unable to find this hadith in al-Nasa’i, A. 
However, cf. Ibn Taymiyyah, B, 59.
Cf. Ibn Taymiyyah, B, 59.
al-sh^fi‘1. A, 1, 253 (with slight verbal difference). 
al-Bukhari, A, 4, 68 (shortened version with differences); 
Muslim, A, 5, 309-10.
Cf. Ibn Taymiyyah, B, 60.
I have been unable to find this hadith.
Abu Dawud, A, 1, 263. 
al-Bukhari, A, 2, 96;
Muslim, A, 4, 223 (more comprehensive version).
I have been unable to find this reference in al-Bukhdrl,
A. However, cf. al-؟abarl, A, 2, 3, 94 (more 
comprehensive version);
Muslim, A, 4, 257 (more comprehensive version). 
al-Bukhari, A, 3, 32;
Muslim, A, 4, 252 (more comprehensive version).
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381. 
382-
383.
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al-Bukhari, A, 3, 43;
Muslim, A, 4, 225 (more comprehensive version with slight 
verbal differences)٠ 
al-Bukh^r^. A, 2, 93; 3, 21;
Muslim, A, 4, 251 (with slight verbal differences)٠ 
al-Bukh^r^. A, 2, 93.
Qur’an, Al *Imran (3), 169-74. 
al-Bukhari, A, 3, 19;
Muslim, A, 4, 310 (more comprehensive version).
Qur^n, al-Tawbah (9), 25.
Ibid., al-Ahzab (33), 21.
I have been unable ^o find this reference in al-Bukhari,
A ٠ However, cf. al-Tabaranl, A , 3, 270;
Muslim, A, 4, 256 (more comprehensive version).
Qur’an, al-Anfal (8), 60.
Ibid.;
Muslim, A, 4, 319:
Ahfi *Aw^nah. A, 5, 101.
Cf.؛Abu *Awanah, A, 5, 101.
Ibn Abi Shaybah, A, 5, 320-1 (shortened version with 
slight verbal differences);
Abu *Awanah, A, 5, 103;
al-Hakim, A, 2, 95 (with slight verbal differences).
al-Hakim, A, 2, 96.
I have been unable to find this reference in al-Rafi*i, A;
al-Nawaw^. c, 10,364;
Ibn Qudamah, A, 8, 674 (with slight verbal differences). 
al-Bukh5r^. A, 2, 170 (with some differences). 
al-Hakim, A, 2, 94 (more com^hensive version); 
this work of al-Dar Qutnl concerning Jihad is not 
published even if it is extant. However, cf. *Ali, A,
2, 483.
al-Bayhaql, A, 10, 17.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399
400.
401.
402-
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I have been unable to find this reference in any book of
al-؟abar^nl;
see n. 45.
Sa'Id, A, 3, 2, 183:
for al-Bazz^r cf. al-Haythami, c, 2, 280;
for al-؟aba^nl cf. al-Haythami, A, 5, 268 (with
differences in order).
See n. 45. However, cf. ﻞﻋ1ﻪﻟ-*ة  al-Dimyati, A, 29 
(wita slight verbal differences).
al-Nasa’l, A, 6, 27 (more comprehensive version with 
slight verbal differences); 
cf. al-Haythami, B, 396. 
al-Nasa'I, A, 6, 26.
Cf. 1). al-Nas^’l, A, 6, 28;
2). Ahmad, A, 4, 386 (more comprehensive version with 
differences).
For al-Bazz£r cf. al-Haythami, c, 2, 280; 
for al-؟abar^nl cf. al-Haythami, A, 5, 270.
See ٨٠ 45. However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 96.
I have been unable to find this work of Ibn al-Hull 
al- Ishblll. However, cf. Ibn al-Na؟،^؛ s, A, 96.
Cf. 1). al-Bayhaql, A, 10, 14 (shortened version with 
slight verbal differences);
2). Ibn Qud^nah, A, 8, 674 (with some differences);
3). Ibn al-Na؛،^s, A, 97.
See n. 45. However, cf. 1). al-Bayhaql, A, 10, 14 (more
comprehensive version);
2). Ibn al-Nahhas, A, 97.
Inmargin;
ﺎﻣآو لﻮﺗ ﻦﻣ لﺎﺗ ت ﺎنهإ اذإ ﻊﻄﺘﻧا ﺎﻫﺮﺗو لم ﻊﻐﺘﻨﻳ ﺎبه 
قلابخ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا، لم اﺪﻫ ملاﻜﻟا ﺮﻈﻧ نلا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﺒﻛﺮلما اذإ 
ﻊﻄﻘﻧا ﺎﻫﺮﺗو ﺖﻧﺎﻛو ﺮﻴثم ﺄﻤﺒﻳﺪﺗ ﺖﺑﺎﻋ ﺔﻘﻠﺣ لا ﻪﺒﺤﺗ ١ ﺎﻤﻌﻟ •
.674 ,8 ,Ibn Qudamah, A
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
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See ٨٠ 4ﻞﻟ . However, of. Ibn al-Na؛i^s, A, 97 (more 
comprehensive version). 
al-Bayhaql. A, 10, 15.
Ibn al-Qayyira, A, 17.
al-Halimi, A, 2, 496 (shortened version with slight verbal 
differences ١■
Cf. al-Haythami, A, 5, 270.
This work of al-Dhahabl is not published, even if it is 
extant. However, cf. Ibn *Asakir, A, 2, 196 (with some 
differences).
Volume 1-13 of this work are published; other volumes are
not published, even if they are extant;
Ibn Kathlr, A, 2, 321 (shortened version); 
for hadith cf. 1). al-Nasa’I, A, 6, 223;
2). Ibn Majah, A, 2, 97 (more 
comprehensive version).
Ibn Qud^ah, A, 8, 660.
Abu Dawud, A, 1, 256; 
for al-R5fi*l see ٨٠ 399;
I have been unable to find this reference in any book of
al-Nawawi. However, cf. ‘All, A, 2, 519.
Muslim, A, 4, 319;
Ibn Majah, A, 2, 98. 
al-Nawawl. A, 13, 65.
Cf. al-Haythami, A, 5, 270.
Qur’an. al-Nisa* (4), 102.
Ibid., 60 ,(8) ﺲﻘﻟ-ها .
Ibid., al-Ma’idah (5), 94.
Ibid.. al-Nisa’ (4), 71; 
al-Qur؟ubl, A, 5, 373.
Qur’an, al-Anfal (8), 60; 
al-Qur^ubl, A, 8, 35.
Cf. al-Albanl, A, 4, 102 (with some differences).
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426. 
427
42fl
429.
430.
431. 
432■
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ولاﺀإلاﻃآ-ك , A, 8, 36.
Ahmad, A, 2, 50, م2و  
Ibn al-Qayyira, A, 18. 
al-Bukhari, A, 2, 112;
Muslim, A, 4, 185-6 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
See n. 45. However, cf. Ibn al-Na؛،^؛ s, A, 101.
I have been unable to find this hadith.
Cf. al-؟asanl. A, fol. 6a (with slight verbal 
differences).
See n. 45. However, cf. *All, A, 2, 552.
See n. 46. However, cf. 1). Ibn Akhl, A 2, fol. 9a;
2). Ibn Akhl, A 3, 10;
3). *All, A, 2, 552.
Cf. Ibn Sayyid al-Nas, A, 2, 398.
al-Bukh^l, A, 1, 35-6; 2, 89 (with slight verbal 
differences);
Muslim. A, 4, 297.
Abu Dawud, A, 1, 253;
al-Tirmidhl, A, 3, 15 (shortened version with slight 
verbal differences);
al-Nasa’l, A, 6, 25-6 (with slight verbal differences);
Ibn M^jah, A, 2, 95 (shortened version with differences); 
for Ibn Hibban cf. al-Haythami, B, 389. 
al-Tirmidhi, A, 3, 19.
See n. 45. However, cf. 1). al-Muttagl al-Hindl, A, 4,
411 (with slight verbal differences); 
2). Ibn al-Nahh^s, A, 105.
Ibn Sa*d, A, 3, 2, ?7-8 (with differences); 
cf. Ibn al-Mub5rak- A, 81.
Qur’an. al-Nisa’ (4), 69;
Ibn al-Mubarak, A, 109. 
al-Yafi‘1, A, 361.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
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See n. 45. However, cf. Ibn al-Athlr. A, 4, 256 (with 
slight verbal differences) ٠
I have been unable to find this work of Ibn Sawaydl. 
However, cf. Ibn al-Na^^s, A, 1هو .
Qur’an, 74 ,(4) ﻢﺳﺔﻘﻣ-1ه .
Ibid., Muhammad (47), ٠٠ 
Muslim. A. 4. 305. 
al-؟abar3nl. A, 4, 223.
*Abd al-Razz^, A, 5, 233-4.
Abu هلآﺳ , A, 1, 270-1 (more comprehensive version).
I have been unable to find this work of Abu al-Hasan 
ﺢﻟ-ﻢﺳلاﺀﺔﻫﺂﻣ  However, ٠٤. Ibn al-Nahhas, A, 110.
Qur’an, al-Bagarah (2), 249.
Ibid., 207;
cf. al-Qur£ubl, A, 3, 21.
Qur’an, Yusuf (1^), 20; 
cf. al-Qurtubi, A, 3, 21.
Qur’an, al-Bagarah (2), 207;
I have been unable to find this book of Ibn Abi Hatira. 
However, cf. ‘All, A, 2, 581.
Al^ mad, A, 1, 416 (more comprehensive version with slight 
verbal differences);
Ibn Abi Shaybah. A, 5, 313-4 (shortened version with some 
differences in order);
I have been unable to find this reference in Abu Ya*la; 
for al-؟aba^nl of. al-Haythami, A, 2, 255 (shortened 
version);
for Ibn Ijibb^n ٠٤. al-Haythami, B, 168.
Cf. ‘All, A, 2, 616.
al-Ghaz^I, A, 2, 319-20 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
See n. 36. However, ٠٤. *All, A, 2, 625.
450.
451.
452.
453.
454.
455. 
456-
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
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al-shafi‘i, A, 4, 243;
see n. 36. However, cf. ‘All, A, 2, 625.
Cf. al-Haythami, A, 5, 325.
See n. 36;
al-shafi‘i, A, 4, 243 (with slight verbal differences). 
Ibn Qudamah, A, 8, 369.
Qur'an, al-Anfal (8), 15-6.
al-Bukhari, A, 2, 85 (with slight verbal differences^; 
Muslim, A, 1, 168 (more comprehensive version)٠ 
Cf. al-Haythami, B, 289 (with some differences)- 
Qur'an, al-Baqarah (2), 195;
al-Rafi‘i, A, fol. 115a (with slight verbal differences). 
al-Nawawi, c, 10, 249.
Ibn Qudamah, A, 8, 486 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
al-Rafi‘i, A, fol. 115a (with some differences).
Qur'an, al-Anfal (8), 65;
Ibn al-Mubarak, A, 173.
al-Qurtubi, A, 7, 381 (more comprehensive version).
Ibn Rushd, A, 1, 264 (more comprehensive version with
slight verbal differences);
al-Qurtubi, A, 7, 382 (more comprehensive version);
for hadith cf. Abu Dawud, A, 1, 258 (more comprehensive
version).
Qur'an, al-Hadid (57), 4.
Ibid., al-Mujadalah (58), 7.
Ibid., al-Tawbah (9), 40.
Ibid., Muhammad (47), 35.
Ibid., 11.
Ibid., al-Tawbah (9), 123- 
Ibid.
Ibid., al-Nahl (16), 128.
Ibid., 127.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
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I have been unable to find this reference in this book of 
Ibn Kathir. However, cf. *Ali, A, 2, 345-4.
Qur’an, al-Nisa’ (4), 78.
Ibid., Al ’Imran (3), 154.
Ibid., 159.
Ibid., al-Hajj (22), 40.
Cf٠ al-Mutanabbl, A , 474٠
Cf. al-Isbahani, A, 11, 102 (with differences).
I have been unable to identify these verses of poetry.
Cf. *Abbas, A, 122-3 (with slight verbal differences).
Cf. ibid., 20, 219.
I have been unable 0ل  identify these verses of poetry. 
Qur’an. al-Zumar (39), 3.
Ibid., al-Bayyinah (98), 5. 
al-Bukh5r^. A, 1, 13;
Muslim, A, 4, 313-4 (with slight verbal differences). 
Qur’an, al-Kahf (18), 110;
Ibn al-Mub^rak, A, 34 (with slight verbal differences). 
Ab^ Dawud, A, 1, 250;
al-Nasa’i, A, 6, 49-50 (with slight verbal differences);
al-Hakira, A, 2, 85.
Cf. al-Haytham؟ , A, 5, 323. 
sa’^ d. A, 3, 2, 150;
Abu Dawud, B, 36 (with slight verbal differences).
Qur’an, Al *Imran (3), 157-8.
Ibid., al-Nisa’ (4), 100.
Ibid., al-Hajj (22), 58-9.
For Ibn ؟ibb^n cf. al-Haythami, B, 381-2 (with slight 
verbal differences);
al-Bukhari, A, 2, 88 (with differences);
Muslim, A, 4, 298-9 (more comprehensive version).
Ibn al-Mubarak, A, 155.
Ibid., 55.
Cf. al-Bukh^ri, A, 2, 88 (more comprehensive version).
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502. 
503■
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
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cf. al-Muttaqi al-Hindi, A, 4, 436.
Qur^n, al-Baqarah (2), 154.
Cf. 1). Abu *Awanah, A, 5, 5 (with slight verbal 
differences);
2). al-Muttaqi al-Hindi, A, 4, 290.
Ibn Abi Shaybah, A, 5, 329.
Cf. Istanbul!, A, 1, 154.
See ٨٠ 46. However, cf. Istanbull, A, 1, 154.
Qur’an, al-^Si^ah (1), 6-7.
Ibid., al-Nisa’ (4), 69.
Malik, A, 371;
al-Bukhari, A, 2, 88 (with slight verbal differences). 
al-Dhahabi, B, 5, 190.
Qur^n, al-Qadr (97), 3;
al-Qurtubi, A, 20, 132 (with slight verbal differences). 
Qur’an, al-Nis^’ (4), 69.
al-Jawhari, A, 1, 130, 491 (with differences). 
al-Qurtubi, B 2, 1, 200.
Ibn al-Faris, A, 3, 2^1 (more comprehensive version). 
Qur’an, al-Tawbah (9), 111.
Cf. 1). al-Bukhari, A, 2, 89;
)^٠  Muslim, A, 4, 297 (more comprehensive version with 
slight verbal differences);
Ibn al-Anbarl, A, 1, 415 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Qur’an, al-Sajdah (32), 17.
Ibid., al-Baqarah (2), 154.
Ibid-. Al *Imran (3), 169.
A؛unad, A, 1, 266;
Ibn Abi Shaybah, A, 5, 290 (with slight verbal 
differences);
al-Tabari (= Ibn Jarir), B, 3, 106; 
for Ibn Hibban cf. al-Haythami, B, 388 (more 
comprehensive version with slight verbal difference); 
al-Hakim, A, 2, 74.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534. 
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cf. al-Haythami, A, 5, 295.
Qur^n, al-Ahzab (33), 23;
Ibn al-Mubarak, A, 82 (with some differences in order)٠ 
al-Qurtubi, A, 4, ^69-78 (more comprehensive version with 
some differences in order).
See n. 45. However, cf. Istanbul!, A, 1, 217. 
al-Qur؟ub!, 8 1, fol. 85a;
al-Qurtubi, B 2, 1, 202-3 (more comprehensive version with 
slight verbal difference).
I have been unable to find this reference in this book 
ofal-^fi*!.
Qur’an, al-Qa ؟a83 ,(28) ؟;
I have been unable to find this book. However, cf. 
Istanbul!, A, 1, 226.
al-Qurtubi, A, 4, 270-1 (more comprehensive version);
al-Bukhari, A, 1, 153.
al-Bukhari, A, 2, 91;
Muslim, A, 4, 298 (with differences).
al-Bukh^r!. A, 2, 89 (more comprehensive version with
slight verbal difference);
Muslim, A, 4, 297 (more comprehensive version).
Qur'an, al-Tawbah (9), 111.
Ibid., Muhammad (47), 4-6. 
al-Hakim, A, 2, 93-4.
Ibn al-Ath!r. A, 1, 284.
Cf. al-Haythami, A, 9, 273 (more comprehensive version 
with slight verbal differences).
Qur’an, Al ' ! 1 6 9  ,(3) ٢١١^١؛ ;
Abu Dawud, A, 1, 251;
al-Hakim, A, 2, 88 (with slight verbal differences).
‘Abd al-Razzaq, A, 5, 263 (more comprehensive version). 
Ibid., 264; 
al-Tirmidh!, 3. 7.
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Qur’an, ﻞﺛ7 هرﺀ2) ة&و؟  
al-Qurtubi, B 1, fol. 82b; 
al-Qur^ub!, B 2, 1, 196-7.
Qur’an, al-Nur (24), 35.
At least one folio is missing from the MS. at this point. 
al-Nas£’!, A, 4, 99 (with slight verbal difference). 
Qur’an, al-Zumar (39), 68; 
al-Hakim, A, 2, 253.
Ahmad, A, 4, 131 (with slight verbal differences);
cf. al-Haytham!, A, 5, 293 (more comprehensive version).
al-Qurtubi, A, 4, 276. 
al-Bayhaq!. A, 9, 163-4.
Ahmad, A, 2, 191 (more comprehensive version with slight 
verbal differences);
Ibn Ab! Shaybah, A, 5, 290, 291 (with slight verbal 
differences);
AbuYa’la, A, 4, 62;
for Ibn Hibban cf. al-Haytham!, B, 387.
Abu Dawud, A, 1, 145 (shortened version with differences);
al-Nasa’i, A, 5, 58 (more comprehensive version).
al-Tirmidhi, A, 3, 19; 
al-Nasa’i, A, 6, 36;
Ibn Majah, A, 2, 96;
for Ibn Hibban cf. al-Haytham!, B, 388; 
al-Bayhag!, A, 9, 164;
for al-Tabarani cf. al-Haythami, A, 5, 294.
See ٨٠ 46. However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 132.
Cf. 1). al-Muttaqi al-Hindi, A, 4, 405 (١١١٥٢^
comprehensive version with slight verbal difference); 
2). Ibn al-Na؛،^s, A, 132. 
al-Bukhari, A, 2, 90.
Qur’an, al-An’ara (6), 82; 
see n. 268.
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Ahmad, A, 4, 185-6;
for al-؟aba^n! cf. al-Haytham!, A, 5, 291;
for Ibn Hibban cf. al-Haytham!, 8, 388 (with slight verbal
differences);
al-Bayhaql, A, 9, 164 ((shortened version with slight 
verbal differences).
Cf. Ibn al-Nahhas, A, 136.
I have been unable to find this reference in al-Bayhaq!,
B. However, cf. Istanbull, A, 1, 304.
Qur’an, al-Rahman (55), 58.
Ibid., al-Waqi*ah (56), 22-3.
al-Bukhari, A, 2, 140 (with some differences as for as
ﻢﺤﻠﻟا ; omits ﺎﻣد بﺰﻋآ ض ﺔﺜﺠﻟا );
Muslim, A, 5, 368.
al-Bukhari, A, 2, 89 (with some differences in order);
I have been unable to find this hadith in Muslim, A. 
Qur’an, al-Rahman (55), 58;
al-Tirmidhi, A, 3, 326 (more comprehensive version); 
for Ibn Hibban cf. al-Haytham!, B, 654 (more 
comprehensive version as for as هﺪﺣ; omits ﺎحم(م ىﺮﻳ ﺎﻬﺨﻣ  
I have been unable to find this hadith in any book of 
al-Bazzar. However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 143 (more 
comprehensive version);
for al-Tabaranl cf. al-Haythami, A, 10, 417.
Ibn Abi al-Dunya, A, fol. 146b.
Ibid., fol. 144b (with differences but attributed to the 
Holy ?rophet <peace be upon Him>, not to *Abbas).
Qur*^, al-sajdah (3^), 17.
Ibid., al-Mu’minun (23), 1;
Ibn Abi al-Dunya, A, foil. 61a-b (with some differences 
in order).
568.
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Qur'an, al-Tawbah (72 ,(و;
for ﻪﻈﻬﻣ-؟ﻪﻟ ! cf. al-Haytham!, A, 10, 420;
I have been unable fo find this reference in al-Bayhaq!. 
However^ cf. al-Mundhirl, A, 4, 516. 
al-Tirmidh!, A, 2, 388;
I have been unable to find this hadith in al-Nasa'I;
Ibn Majah, A, 2, 40 (more comprehensive version with some 
differences);
for Ibn Hibban cf. al-Haythami, B, 404 (with differences); 
al-Hakim, A, 26.
Muslim, A, 1, 192 (more comprehensive version).
Cf. al-Haytham!, A, 5, 339.
See n. 45. However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 153.
Qur'an, Al *Imran (3), 161.
Abu Dawud, A, 1, 270;
cf. al-Haythami, B, 404 (with slight verbal differences). 
al-Bukhari, A, 1, 160;
Muslim, A, 4, 273 (more comprehensive version).
Abu Dawud, A, 1, 270.
Ahmad, A, 2, 184 (more comprehensive version with 
differences);
for al-Bazzar cf. al-Haytham!, c, 2, 291.
Cf. 1). al-Bukhari, A, 1, 160;
2). Muslim, A, 4, 273 (more comprehensive version).
Cf. Muslim, A, 1, 192 (more comprehensive version with
slight verbal differences).
al-Nawaw!, A, 13, 63 (with differences).
See n. 45 and n. 268. However, cf. Istanbul!, A, 1, 357. 
Qur'an, Al *Imran (3), 162.
M^ik, A, 369 (with slight verbal differences);
I have been unable to find this hadith in any work of 
al-؟aba^n! and al-Bayhaq!;
However, cf. 1). IbnM^ah, A, 2, 254;
2). al-Mundhir!. A, 2, 568.
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Abu Dawud, A, 1, 270.
Ibid.;
al-Bayhaql, A, 9, 10^.
See ٨٠  36.
al-Qurtubi, A, 4, 260. 
al-Nawawi, A, ٧ , ^17-8.
See n. 36. However, of. 1). al-Qur£ubi, A, 4, 260-1
(with some differences);
2). Ibn al-Nahhas, A, 155.
See ٨٠ 36. However, cf. Ibn al-Na^5s, A, 155-6 
(shortened version);
cf. al-Bayhaq!, A, 9, 104 (more comprehensive version). 
al-ShSfi‘!, A, 8, 263.
Qur'Sn, al-NisS (4), 75.
al-Qur£ub!, A, 5, 279 (more comprehensive version); 
cf. al-Bukhari, A, 2, 115.
Qur’an, al-Baqarah (2), 85;
see ٨٠ 45. However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 157.
I have been unable to find this reference in Ibn Abi
Shaybah. However, cf. Ahmad, A, 1, 271; 2, 204.
Qur’an, al-Anfal (8), 72;
al-Qur؟ubi, A, 8, 57 (more comprehensive version with 
sliqht verbal differences).
Cf. al-Haytham!, A, 5, 332.
See ٨. 45. However, cf. 1). al-Muttaq! al-Hindi, A, 4,
545;
2). Ibn al-Nal^Ss, A, 157.
See ٨. 45. However, cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 157;
2). al-’Alim al-Dimyati, A, 50. 
al-Dhahab!, A, 3, 331 (more comprehensive version).
Abu Dawud, A, 1, 265.
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608. 
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Qur’an, al-Muddaththix (74), 2; 
ibid., al-M^idah (5), 67; 
ibid., al-Hijr (15), 94-5; 
ibid., al-Muzzanr(^'l(73), 10; 
ibid., al-An‘am (6), 60; 
ibid., al-Nisa’ (4), 100; 
ibid., Banu Isra’Il (17), 80; 
ibid., al-Baqarah (2), 190; 
ibid., al-Hajj (22), 39; 
ibid., al-Baqarah (2), 216; 
ibid., al-Tawbah (123 ورﺀ; 
ibid., al-Baqarah (2), 244; 
ibid., al-Tawbah (9), 111;
al-؟alimi. A, 2, 461-3 (more comprehensive version).
Cf. al-Nasa’i, A, 6, 25-6 (more comprehensive version). 
Cf. Ahmad, A, 4, 135 (more comprehensive version). 
Qur’an, al-Tawbah (9), 111.
Ibid., al-Baqarah (2), 282.
Ibid., al-Tawbah (9), 111.
Ibid-;
cf. Ibn Kathir, B, 66.
Cf. Ibn Hisham, A, 4, 189;
cf. Ibn sa’d, A, 2, 1, 1. 
al-Bukhari, A, 3, 2;
Muslim, A, 4, 262-3 (more comprehensive version). 
Muslim, A, 4, 263 (with differences).
Ibn Sa’d, A, 2, 1, 1, (with differences);
I have been unable to find this reference attributed to
al-Dimyati. However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 162 (with 
differences).
Cf. Ibn Sa’d, A, 2, 1, 1.
Cf. Ibn Hishlm, A, 4, 189.
Cf. ibid.
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Ibn Sa'd, A, 2, I, 6 (more comprehensive version);
Ibn *Abd al-Barr, B, I3B (more comprehensive version with 
siight verbal differences). 
al-Bukhari, A, 3, 3.
Muslim, A, 4, 205;
Ibn Sa'd, A, 2, 1, 9 (shortened version with differences). 
Ibn Sa'd, A, 2, 1, 9 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Qur,an, al-Anfal (8), 12;
Ibn Sa'd, A, 2, 1, 17 (more comprehensive version).
At least one folio is missing from the MS. at this point. 
al-Bukh^r!. A. 3, 23;
Muslim, A, 4, 263 (more comprehensive version).
Cf. Ibn Hisham, A, 3, 119 (more comprehensive version).
In margin: ﺎﻌﺒجم .
Cf. Ibn Hisham, A, 3, 123 (more comprehensive version);
I have been unable to find this book of al-Hakim.
However, cf. Is^anbdl!, A, 2, 417.
Ibn Sa'd, A, 2, 1, 44-5 (more comprehensive version with 
slight verbal differences)٠
al-Nawawi. B, 3, 189 (more comprehensive version);
Ibn *AsSkir. A, 1, 90.
Cf. Ibn Hish^, A, 3, 127-8 (more comprehensive version). 
Ibn Sa'd, A, 2, 1, 47, 48, 49, 52 (more comprehensive 
version with slight verbal differences).
Ibn Sa'd, A, 2, 1, 56;
cf. Ibn Hisham, A, 3, 174-5 (more comprehensive version 
with slight verbal differences as for as لﺎﺒلجا ; omits
ﺎﻤﻟرﺀ اﻮﻌسم ﻪﺑ
al-Suhayl!, A, 4, 14.
For Ibn Ishaq cf. Ibn Hisham, A, 3, 182;
for Musa b. ‘Uqbah cf. Ibn Sayyid al-^s. A, 2, 122;
Ibn Sa'd, A, 2, 1, 45, 47.
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Cf. Ibn Hisham, A, 3, 211 (more comprehensive version 
with slight verbal differences; omits ٠ ﻲﻣﺎﻏر  
Cf. Ibn sayyid al-Nas, A, 2, 168.
Muslim, A, 4, 257 (with slight verbal differences).
In margin؛
لﻮﺗ؛ ﺮﻄﺨﻳ ﻪﻐﻴﺴﺑ ﺮﺴﻜﺑ ﺀﺎﻄﻟا ىآ ﻪﻌﺑﺮﻳ ةﺮﻣ ﻪﻌﻀﻳو ىﺮﺧآ .
لﻮﺗ؛ ﻲﻛﺎﻫ حلاﺴﻟا، هﺎﻨﻌﻣ ﻮﻫ يﺬﻟا تﺮﻬﻇ ﻪﺗﺪﺣ ﻪﺘﻛﻮﻫو٠  <r>
ﺮﻣﺎﻐﻤﻟاو؛ ينﻌﻟﺎﺑ ١ ﻪﻤﺠﻌﻤﻟ > ﻮﻫو ﻮﻃﺎﺒﻬﻟا، لﺎﺘﻳ ةﺮﻣﺎﻤﺗ ذإ  
ﻪﻘﻃﺎﺑ ﻪﻠﺗﺎﺗو ﻢﻟو لﺎﺒﻳ تﻮﻤﻟﺎﺑ . 
ﻞﻔﺴﻳ؛ ﺮﻤﻌﻜﺑ ﺀﺎﻐﻟا ﻦﻣ ﻞﻴﻐﻤﺘﻟا، ﻮﻫو ﺐﻳﻮﺼﺘﻟا٠ لﺎﺗو  
يوﻮﻨﻟا؛ ﻢﻠﺑ ﺀﺎﻔﻟا ىأ ﻪﺑﺮﻀﻳ ﻦﻣ ﻪﻠﺷأ .
al-Nawawi, 8, 3, 158.
ةرﺪﻴﺣ ﻦﻣ ﺀﺎﻤﻣآ ﻞﻣلآا، ﺖﻧﺎﻛو ﻪﻬﻃﺎﻏ ﺖﺘﺑ ﺪﻣآ مآ ﻲﻠﻋ ﻲﺿر
ﻪﻠﻟا ﺎﻬﻬﺘﻋ ﻪﺘﻤﺳ ﺪﻌﻣا ﻢﻣﺎﻳ ﺎﻬﻴﺑأ ﺎﻤﻠﻏ مﺪﺗ ﻮﺑأ ﺐﻟﺎﻃ هﺮﻛ
١ﻢﻣلا ﺎﻤﺴﻓ٠ ﺎﻴﻠﺟ .
ما"ﺎﺣ ةرﺪﻨﻟاو؛ لﺎﻴﻜﻣ ﻢﺨﺿ، ﻲﺗو ﺶﻌﺑ تﺎﻳاوﺮﻟا ﻢﻜﻠﻴﻛآ ﺪﻴﺴﻟﺎﺑ
ﻞﻴﻛ ١ةرﺪﺘلم ٠
al-Bayhag!, C, 4, 211-2 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Ibn ‘Abd al-Barr, B, 213;
Ibn al-Ath!r, A, 4, 21 (with slight verbal differences).
I have been unable to find this reference attributed to
Musa b. 'Uqbah;
cf. Ibn Hisham, A, 3, 215.
al-Suhayl!, A, 4, 69.
See n. 649. However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 178.
Cf. Ibn Sayyid al-Nas, A, 2, 198.
Ibn Sa'd, A, 2, 1, 65. 
al-Suhayl!, A, 4, ^29;
Ibn al-Athlr al-Jazarl, A, 2, 189. 
al-Nawawi, B, 3, 114.
Ibn al-Ath!r al-Jazari, A, 2, 189.
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al-Bayhaqi, c, 5, 77 (more comprehen^ve version) ٠ 
Ibn Sa‘d, A, 2, 1, 106 (more omprehensive version) ٠ 
Ibid., 119-20 (more comprehensive version with slight 
verbal differences).
I have been unable to find this reference in Ibn ‘Asakir. 
however, cf. Ibn Sa*d, A, 4, 1, 71-2 (with slight verbal 
differences);
Ibn al-At^r, A, 5, 577 (shortened version with slight 
verbal difference) ٠
al-؟aba^. A, 2, 4, 55, 57-8(more comprehensive version 
with slight verbal differences).
Cf. al-Dhahabi. A, 2, 10.
I have been unable to find this reference in al-Tabari, A.
However, cf. 1). Ibn al-Nalihas, A, 189-90 (with 
slight verbal differences);
2). Istanbul!, A, 2, 475.
I have been unable to find this book of Ibn Shablb
al-Harسﺀ . However, cf. Istanbul!, A, 2, 475.
At least one folio is missing from the MS. at this point. 
Qur’an, al-Naml (27), 37;
cf., Ibn al-Athir, 8, 12, 113-4 (with slight verbal
differences).
al-Mutanabbl, A, 302.
Qur’an, Yusuf (12), 90.
Ibid., al-Nisa’ (4), 45.
I have been unable to find this hadith in al-Bukhiari, A. 
However, cf. Ibn Majah, A, 2, ^81 (more comprehensive 
version with slight verbal differences);
Muslim, A, 5, 282 (more comprehensive version). 
al-Bukharl, A, 2, 92 (with some differences in order); 
Muslim. A. 5. 301.
al-Bukharl, A, 2, 98 (more comprehensive version).
656.
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In margin:
"ﻊﺜﺛ  اﻦﻳﺪﻟ*' ت ﺢﺘﻐﺑ دﺎﻀﻟا ﻪﻤﺠﻌﻤﻟا ملاﻟاو ﺎﻌﻴﻤﺟ، ﻮﻫ
ﻪﺗﺪﻫ ﻞﻘﺛو ﻪﻠحم٠
al-Tirmidh!, A, 4, 223 (with slight verbal differences); 
I have been unable to find this reference attributed to 
al-Bayhag!. However, cf. Ibn al-Nahhias, A, 210-1 (with 
slight verbal differences).
I have been unable to find this work of Abu Bakr 
al-Tartusi. However, cf. Ibn ﺀﻞﻫﺈﻤﺒﻟةة-1ه , A, 211 (with 
some differences).
al-Bayhaq!, A, 9, 170-1 (more comprehensive version); 
see ٨٠ 45. However, cf. Is^anbSl!, A, 2, 52B.
I have been unable to identify this verse of poetry in 
any of the early sources of poetry.
Ibn al-Mub5rak. A, 93;
Abu Dawud, A, 1, 250;
for Ibn Hibban cf. al-Haythaml, B, 207.
Qur’an, al-A’raf (7), 34. 
al-Tirmidh!, A, 3, 321-2; 
al-Bayhaq!, B, 1, 60.
Qur’an, al-Qalam (68), 4. 
al-Bukhari, A, 2, 106-7; 4, ^7;
Muslim, A, 5, 100-1 (more comprehensive version).
I have been unable to find this reference in al-Nasa’i, 
A. However, cf. al-Tirmidh!, A, 3, 26 (with some 
differences).
al-Bukhari, A, 3, 43 (shortened version);
Muslim, A, 4, 225.
al-Qadl, A, 1, 116-8 (with slight verbal differences); 
cf. Ibn HlshSm. A, 3, 29-31 ((with some differences in 
order);
I have been unable to find this book of Mآ sق b. *Uqbah. 
However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 213-4 (shortened version 
with slight verbal differences).
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Muslim, A, 4, 221-2 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Abu Dawud, A, 2, 116 (more comprehensive version with 
slight verbal differences); 
al-Mlzz!. A, 1, 417.
Qur’an, al-Fatl^ (48), 29.
Mu؛iibb al-؟abar!. A, 1, 138-9 (with slight verbal 
differences).
Qur^n, al-M5’idah (5), 56. 
al-Bukhari, A, 2, 188;
Muslim, A, 5, 149-50.
Cf. 1). al-Haytham!, A, 9, 61;
2). al-Haytham!, B, 535.
al-Bukhari, A, 2, 188.
Cf. Ibn Hisham, A 1, 1, 342.
Muhibb al-Tabari, A, 2, 284.
Ibid., 301-2.
Bee ٨٠ 247. However, cf. Istanbull, A, 2, 540.
Cf. 1). Abu Nu’ayra, A, 1, 59 (with slight verbal 
differences);
2). Muhibb al-؟abar!. A, 3, 17 (with slight verbal 
differences).
Cf. Muhibb al-؟abar!. A, 3, 20 (with differences).
Ibn ’Abd al-Barr, A, 2, 459 (more comprehensive version 
with slight verbal differences)٠ 
Cf. 1). al-Bukharl, A, 2, 192;
2). Muslim, A, 5, 154;
3). Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 460;
4). Ibn al-Nahhas, A, 215-6.
Qur’an, al-Baqarah (2), 194;
Muhibb al-؟abar!, B, 98-9 (with slight verbal 
differences).
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 469 (more comprehensive version).
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I have been unable to find this reference attributed to 
al-Hakira;
al-Bayhaqi, c, 4, 212.
Ibn al-Mubarak, A, 77-9 (more comprehensive version with 
differences).
Ibn ‘Asakir, A, 7, B2-3 (with slight verbal differences). 
Ibn *Abd al-Barr, A, 1, 201.
Muhibb al-Tabari, A, 4, 274■
al-Bukh^r!, A, 3, 7 (with slight verbal differences).
Cf. Muhibb al-؟abar!. A, 4, 27B.
Muhibb al-Tabari, A, 4, 284 (with slight verbal 
difference).
Ibn al-JawzI, A, 1, 347■
al-Bukharl, A, 2, 193-4; 3, 4-5, (more comprehensive 
version).
I have been unable to find this book of al-Baghaw!. 
However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 217.
^ass^. A, 1, 433 (with some differences in order).
Cf. Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 544.
Cf. Muslim, A, 5, 158 (with slight verbal differences). 
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 544.
Ibn Ab! Shaybah, A, 5, 317.
Muhibb al-؟abar!. A, 4, 331.
Ibn al-JawzI, A, 1, 361- 
cf- Ibn Hishara, A, 3, 21. 
cf.ibid.,28.
Cf. ibid., 43 (with slight verbal differences).
Ibn al-Ath!r, A, 2, 353 (more comprehensive version with 
some differences); 
al-Dhahabl, A, 1, 372.
Cf. 1). al-Dhahab!, A, 2, 119 (more comprehensive version 
with slight verbal differences);
2). Ibn al-Ath!r, A, 2, 232.
702.
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716.
717. 
718
719.
720.
721.
722.
723.
724.
?٠
al-Dhahab!, A, 2119 م.
Ibn al-Athlr, A, 2, 94-5 (more comprehensive version with 
slight verbal differences). 
al-Dhahabi, A, 2, 42.
Cf. 1). al-Bukhari, A, 3, 32;
2). Muslim, A, 4, 252 (more comprehensive versions). 
Ibn Sa‘d, At 2, 1, 85 (ص^  comprehensive version).
Bee n. 673. However, cf. Is^anb^l!, A, 2, 564.
This work of ‘Abd al-Ghaf^r b. Nuh آ؟ﻪﻟ-وﺂﺗ  is not 
published, even if it is extant. However, cf.
Istanbul!, A, 2, 565-8.
In margin: ت
I have been unable to find this reference in Ibn Sa*d.
A. However, cf. 1). Ibn Kath!r, c, 7, 118 (with slight
verbal differences);
2). Ibn al-Nahhas, A, 223.
Cf. al-Haytham!, A, 5, 319 (more comprehensive version).
I have been unable to find this work of al-Dar Qutni. 
However, cf. Istanbul!, A, 2, 572.
Cf. Ibn ‘Abd al-Barr. A, 1, 105- 
Ibn al-Ath!r, A, 3, 336.
Ibn al-Ath!r. A, 3, 339 (more ^mprehensive version).
Ibn ‘Asakir, A, 7, 31.
See n. 247. However, cf.
1). Ibn al-Nahhas, A, 227 (more comprehensive version 
with slight verbal differences);
2). al-‘^ lira al-Dimyat!, A, 70 (more comprehensive 
version with differences).
See n. 247. However, cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 233-4;
2). al-‘Alim al-Dimy^!, A,
^1-2 (shortened version with slight verbal differences). 
See n. 247. However, cf. 1ﺮﻣ ■Ibn al-Nahhas, A, 237-8;
^). al-‘Alim al-Dimyat!, A, 7^.
725.
726.
727■
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
734*
735.
736.
737.
738.
739■
740.
ل?
I have been unable ٠^ find this reference in any beck of 
al-Bukh£^. However, cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 234, 235;
2). al-‘Alim al-Dimyati, A, 72 
(more comprehensive version with differences)٠ 
Qur'an, al-Hadld (57), 21.
I have been unable to find this work of Abu al-Hafs 
al-Bulqayni. However, cf. Istanbull, A, 2, 598٠ 
Ibn Qudamah, A, 8, 353.
Qur'an, al-Anfal (8), 45; 
al-Qurtubi, A, 8, 24.
Abu Dawud, A, 1, 263. 
al-Hakim, A, 2, 116.
Qur'an, al-Tawbah (9), 38;
I have been unable to find this work of Ibn al-Rif*ah.
I have been unable to find this reference in Ibn Qudamah, 
A.
I have been unable to find this reference in Ibn Qudamah; 
Abu Dawud, A, 1, 251; 
al-Bayhaqi, A, 9, 97.
Qu^3n, al-Tawbah (9), 60;
al-Qurtubi, A, 8, 185-6 (more comprehensive version with 
slight verbal differences). 
al-Qurtubi, A, 8, 186-7.
Ibn Qudamah. A, 8, 350.
Abu Dawud, A, 1, 247 (more comprehensive version).
Ibn Qudamah, A, 8, 487 (with slight verbal differences).
I have been unable to find this reference attributed to 
Ibn 'Abd al-Salam.
However, cf. Istanbul!, A, 2, 616.
Ibn Qudamah. A, 8, 389-91 (with some differences). 
al-Nawawi. A, 12, 59.
741.
742.
743■
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751■
752.
753.
754.
755. 
756-
757.
758.
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I have been unable to find this reference in al-Nawawi. 
However, cf. Istanbul!, A, 2, 621. 
al-Nawawl A, 13, 58-9 (more comprehensive version). 
Qur'an, al-Anfal (8), 1;
Ibn Qudamah, A, 8, 418-9 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
I have been unable to find this work of al-Nawawi; 
al-Nasafi, A, fol. 169a;
al-Marghlnani, A, 2, 578-9 (more comprehensive version). 
Qur'an, 41 ,(8) ﺀﺔﻟ^ه-ﻪﻟ ;
al-Qurtubi, A, 8, 2-3 (^ore comprehensive version).
Ibn Qud^ah, A, 8, 409 (more comprehensive version).
I have been unable to find this reference in 
al-Marghlnani, A. 
al-Nawawi, c, 6, 385.
I have been unable to find this reference in Ibn Qud^ah. 
Ibn Qudamah, A, 8, 416. 
al-Marghlnani, A, 2, 578.
I have been unable to find this reference in this book of 
al-Muzani.
See n. 36;
Ibn Qudamah, A, 8, 469 (with slight verbal differences), 
al-shirazi, A, 2, 245 (more comprehensive version).
I have been unable to find this reference in al-Bayhaqi,
A. However, cf. Istanbull, A, 2, 638.
Ibn Qud^ah, A, 8, 427 (more comprehensive version). 
Ibid.. 4^8.
Ibn Qudamah, A, 8, 426 (more comprehensive version);
I have been unable to find this reference in al-Ghazali;
I have been unable to find this reference in 
I have been unable to find this book.
Ibn Qud^ah, A, 8, 422 (more comprehensive version);
Ibn al-Na^l^s, B, 278.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768. 
769■
770.
771.
772.
773.
774. 
775■ 
776■
777.
778.
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cf. A, 2, 650.
I have been unable to find this work of Abu al-Hasan 
al-Lakhm^. However, cf. Istanbul!, A, 2, 651.
Ibn Qudamah, A, 8, 403 (mo^e comprehensive version).
Ibid.
Ibid., 434 (more comprehensive version).
At least one folio is missing from the MS. at this point. 
al-Margh^^l A, 2, 565-6 (with some differences); 
see n. 36. However, cf. Istanbull, A, 2, 664.
Ibn Qud^ah, A, 8, 489 (more comprehensive version). 
al-Nawawi. c, 10, 279-80.
ﻞﻣآ£ق8-ﻪﻟ , A, foil. 155a-b (more comprehensive version 
with slight verbal differences); 
al-Nawawi, c, 10, 282- 
Abu Dawud, A, 1, 279.
I have been unable to find this reference in any book of
al-^abar5ni.
al-Hakim, A, 2, 141-2 (more comprehensive version).
I have been unable to find this work of Ibn ‘Abd al-salam. 
Qur^n, Al ‘Imran (3), 126.
Ibid., al-Anfal (8), 45-6. 
al-Bukharl, A, 2, 112-3;
Muslim, A, 4, 185;
I have been unable to find this report from al-Kisa‘i and 
AbEzayd;
al-Jawharl, A, 3, 1202 (more comprehensive version).
I have been unable to find this reference in Ibn al-JawzI,
B. However, cf. Istanbull, A, 2, 685.
Ibn al-JawzI, B, 166-7.
Ibid., 158 (with slight verbal differences).
Cf. 1). al-Bukhari, A, 2, 112 (shortened version with 
slight verbal differences);
2). al-Muttaq؟ al-Hindi, A, 4, 361.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795■
796.
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798.
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al-Bukharl, A, 1, 9;
Muslim, A, 1, 149 (with slight verbal differences)٠ 
Muslim, A, 4, 183-4.
Ahmad, A, 3, 135;
for al-Bazzar cf. al-Haytham7. c, 1, 68; 
for al-Tabarani cf. al-Haythami, A, 1, 96; 
for Ibn Hibban cf. al-Haythami, B, 41-2. 
al-Hakira, A, 2, 126 (more comprehensive version).
For Ibn Hibban cf. al-Haytha!^, B, 405;
Ibn Majah, A, 2, 106 (more comprehensive version with 
differences).
Cf. al-Haythami, B , 368.
Abu Dawud, A, 1, 168 (more comprehensive version with 
slight verbal differences);
al-Nasa’i, A, 5, 82 (more comprehensive version);
for Ibn Hibban cf. al-Haythami, B, 506 (more comprehensive
version with slight verbal differences);
for al-Tabarani cf. al-Haythami, A, 8, 181.
799.
800. 
801.
802.
803.
804.
805.
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Notes on Nuzhat al-Sultan 
ل. al-SakhawI, A, 1, 203.
2. Sarkays, A, 1848; Published (see bibliography)٠
3. Sarkays, A, 1?11; Kahhala, A, 12, 7^; al-zirkili, A, 7,
175.
4. Published (see bibliography).
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 |ﻣﺎﺋﻤﺒﻤﺄﺿﻤﻤﺺ*اد اﺀﻫلاأاﻫﻤﺮح'اﺿﺌلآة
ذى،ذﻫﻈلإردﺋﻢ؛ﻣﺤﻦ ﻣﺤﺎﺣﻴﺎلﺀﻧﻪ'ﻣﻬﺎ م
|ةلآﺛﺈﻣﺤﺄهمد^ﻣﺢ''ﺑﺠﺰب^ا'ﺑﻢ,أردﻣﺎدعآأتﺑﻢ
 إ اﺛﺒﻤﻮﻳﻤﺄةﻗﺈإ.أﻟﻤلإﻣﺢ،داﺑﺮادoإددﺻﺎﻣﺤﺄ*الا
ادلادااةﺋﺒﺤﺎدﺑﻤﺒﻤﻠﻴﻰأﻣلإثتﺛﺎﺗﺪﻣﺪا-
ﺛﺎدﻣﻤﺤﻨﺖ'ﺋﻰوﻓﺌﻤﺐ'
ﻧﻠﺘﺄ'لأرﻣﺴﺪ
.' ٠';،اﻣﺎﻟﻴﺪ'ا.م؛ت.ا.ﻧﺒﺄ.ﻣﺎﻛﺎاﻋﺪإذامﺀم-ﺛﺪ'ر*ا إ
ﺑﺠﺈ^أأﻣﺌﺶ؛دﻣﺂينﺀﺀ I إاإﻣﺐ،ﺗﺒﺄﺑﻤﺎدﺳﺄ<م
ﻣﺒﻤﻤﻐﻤﺄ؛ذﻣﻤﺤﻲ1 ﺗﺒﻤﻴﺈ ﻧﺄةآذم'ﺗﻄﺎ.
 ﻛﺒﻤﻤﻢﺀ.إي ﺋﻀﺴﻢب
ﺀبمﻢ؛اﺻﻨﺢ\ﺳﻆ <ﺳﻪ* '-'• •ا
ﻣﺢمإﻣﻪﺑﻢﻟﻴﻨﻴﻠﻄﺎﻓﻖ■ ﻧﺔﻳﺎﻣﺘﺎ,ﻗﺎدﺗﻤﻮاﻳﻢ؛رﺑﻢ I'
أﺗﺪداﺻﻠﺒﺠﻪ*لإأر
ﻟﺮأح<اﻧﻐﻔﻬﻨﺈاردﺑﻤﻨﺎ
*ﺗﺞﺀ'،بمشمﺎآزﺛﺈق
محﺒلاﺻﺄبمﻣﺢ0
؟ا5ﺳﺄآةبمﺘﺔوﺗﺔ
'لامحﺊ.مﺀبممحﻤﺢا /اﺑﺞ
؛بمبم:؛بمﻠتىﺳﻄﺜﺒﻢ:ي/ ,'؛.ﺀ أ
اj اﺻﻎ اﻟﺪ ﺑﻲ-ا'ﻣﺤﻤﺤﻂ،م ﺑﻜﻨﺲ لﺀإﺛﻪ ٠ ﺀةم.م ﺣﻤﺎ ر |أ
I ^ج,أةﻣﺤﻐﺌﺎﻣﺬ؛^^زﺋﺴﻢاملآ'ﻣﺈﻣﺎﺀﺿﺒﻢ،؟اﻧﻢ أﺀا ■'• " |إ
 ﻣﻘﺈر-ﻣﺤﺐ صﺀؤإ ﻫﺒﻤﺄﻧﻴﺎ.ﻟﻌﻨﻊ م ح أ .ى ﻛﺘﺪ ي-رﺟﻤﻤﺎ ؛ '
>محﺎﻣﺆن ﺀلىﺀؤإمحﺼﻤﺢ؛م الآﺻﺸﻔﺂﺀ محلآم'حمﺎﺷﺨﻤﻞﺀ ناﻣﺢ
 إ،ﺀ.ﺋلأﺗﻤﻤﺢ ه إﻗﺎﺀ^والأةﻣﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺀﻣﺒﻢم ﺑﻨﺎ الا.اﺷﻤﻤﻠﻮا ؛
... ٠.. ٠٠^ددأاؤﻏﻠﻒﺀآﻣﻐﺄل ث سمﺄﺀ ؛ﺻلا ض-رﻣﻨﻲ ١ إ
إ \اﺷﻤﺠﻤﺬﻣﺆﻣﻪ،اضﻣﺢروىإﺑﻤﺘﻴﺈﻟﻔﻴلإ ﺻﻢ ١ ﻣﺄﻗﺼﻨﻴﺈأئاأ II '؛ﺋﺎأأإمحﺐﺀ ﻣﺢ'ﺣﺈةﺿﺪاﺧﻬﻤﺔط بمﻘﺬ\زﻓﺔفيا،،ﺀﻣﻢم امحﺖ ان اف؛ﺀبجﻢ محﻦ إ
ؤإ ٠؛ ٠٦ ئ ﻣﺈيﺀﻳﻢ ى4ﻧﺤﻬﻤﺎﺳﺎاﻣﻤﺔإاﻟﺰﻳﺎ ﺗﻴﻢ و -إﻓﻲ|
^ﺗﻴﺌﺎﺳﻤﻔﺄه4^تﻧﺌلا4ﺿﺎﻟﻖاﻣﻢ-;ﻣﻤﻢ ■، ./- إإ
إ 0سمﺎﻣﻴﺌﺎدﺀنمﻤﺴﻔﻲ إإ؛ﻓﻴﺎﻣﻬﻤﻴﻔﻖ محﻨﺘﻴﻬﺔ وا،ممﺢﺀﻓﺈرإن اإ
إ تﺀﻣﺒﺪ؟ﻳﺒﺜﺎإﺷﻢ ﺟﻠﻴﺎدﻫﻬﻢ ه'ﺑﺤﻤﺒﻪ ،ﻳﻬﻤﻤﺎأا-أث
محﺔ؛ﻫﺈز ٩ﻓﺎؤ دﺟلإﺋﻤلآي؛لارث ٧٢^ ﻛﺄﺿﻪ لإادزاﺑﻲ
محسمﻖ1ﻣﻔﻲ لإﻋﻠني،ل\ممﺈسﺀاﺋﺪممم ش؛ﻳﺮجمﺎن ﺳﻢ-ﻣﻢسى
•د.ﻛﻲ ﻓﻴﺨﻤلاهاﻧﺂآﻣﻢ شاﻣﺎ • م ب / ﺀ ٠• •٠• د‘لهﻤﺖ '
مﺀﻟﻤﺢ «ﻣﺴﻤﺈا /ةﻣﻨﻰﺋﻤﺎد ﺑﻤﻲ،ﺑﻤﻤﺤﻈﺒﻤﻨﻤﺌﺎﺑﺎﺛﻢ ﻣﺈﻫﺎرغ
<ﻣﺤﺸﺤﻤﺺ قﺑﻢ 1ﻟﺌﺜﻤﺎن ﺳﺎ د ورﻣﺎأى
ﺟﻘﻤﺈأﻣﺢ،اﻫﻢاﻧﻴبي آرم ل رﺿﻴﻤﻎﺀﺀآلإمحيم م j
أ ^ﻣﻢﺀﻣﻢبمﺺﻣﺘﻴﻤﺆةﻣﺈبم ؤﻣلآبمنأﺀميميم ^2ادص
هﺀ.ﻗﺄإﻣﻢ
وﻣﺤﺎر
٢٧٣
......٤٢١
ﻣﺠﻠﺪات ٤ ،C ﺀ ج ،اﻟﺒﺰار ﻣﺴﻨﺪ زواﺋﺪ ﻋﻦ الآﻣﺘﺎر ﻛﺜﺪ
 الاﻋﻘﻠﻬﻲ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺒﻴﺐ ت
 ﺑﻴﺮوت > اﻟﺮﻣﺎﻟﻪ ﻣﺆﺳﺔ
٤٨٩١٣ - ٤٠٤١٥ اﻟﺤﺎﻧﻴﻪ اﻟﻄﺒﻌﺔ
 أﺳﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺪ ،اﻟﻴﺎﻧﻌﻲ —٥٢١
A ~ ٢ ،اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻧﻲ اﻟﺮﻳﺎﺣين روز
 اﻟﺘﺎﻫﺮﺀ ،ﻣﺒﻴﺢ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﺒﻌﻪ
اﻟﺸﺎﻟﻴﻪ ﻟﻄﺒﻌﻪ١
.J.A ,yrrebrA
,slov 8 ,A stpircsunaM cibarA eht fo tsiL dnah A
,yrarbiL yttaeB retsehC ehT
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١٧٣
 ﺗﻌﻴﺐ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،اﻟﺜﻤﺎﻧﻲ —٦١١
 ﻣﺠﻠﺪات ٨ ،٨— ١ اﻟﺴﺘﻦﺀ
ﻟﺘﺎﻣﺮﺀ ١ ،اﻟﻬﻤﺮﻳﺔ اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ
 ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮﻛﺎت أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎﺋﻂ >اﻟﺸﻄﻲ —٧١١
A ﺀ ٢ ،اﻟﻮاﻧﻲ ﻓﺮح ﻧﻲ اﻟﻜﺎﻓﻲ
٢٠٤٤ اﻟﻤﺨﻄﻮط رﺗﻢ ،دﺑﻠﻦ ﺑﻴﺘﻲ ﺟﺴتر ﻣﻜﺘﺒﺔ
 ﺣﺮف ﺑﻦ يحيى اﻟﺪﻳﻦ محﻴﻲ زﻛﺮﻳﺎ أﻳﻮ ،اﻟﻨﻮوي -٨١١
 ﻣﺠﻠﺪة ٨١ ،ﺀ = ا ،ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺤﻴﺢ ﺣﺮح
٤٢٩١٣ ،اﻟﻤﻤﺮﻳﻪ اﻟﻤﻄﺴﻤﻌﻪ
......٩١١
 ﻣﺠﻠﺪات ٤ ،بﺀج ،واﻟﻠﻐﺎت الآﺑﺎﺀ ﺗﻬﺬﻳﺐ
ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ دار
......٠٢١
 ﻣﺠﻠﺪة ٢١ ،ح ﺀ ج ،اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ روﺿﺔ
ﺑﻴﺮوت ،الإﻣﺎدﻣﻲ اﻟﻤﻜﺘﺐ
ﻟﻠﻪ ١ ﻋﺒﺪ ﺟﻤﻴﻞ > ﻣﺎﻫﻢ— ١ ٢ ١
 ﻣﺠﻠﺪات ٤ إإا = ،٢ ،اﻟﻤﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺪ الإﻣﺎم ﻓﺘﻪ
 ﺑﻐﺪاد ،الارﻫﺎد ﻣﻄﺒﻌﻪ
٠٧٩١٣ - ٥٩٣١٠ الاوﻟﻰ اﻟﻄﺒﻌﻪ
ﻳﻜﺮ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻮر ،اﻟﻬﻴﺤﻤﻲ -٢٢١
 ﻣﺠﻠﺪات ٠١ ،٨ = ا ،اﻟﻌﻮاﺋﺪ وﻣﺸﺒﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ﻣﺠﻤﻊ
٣٥٣١٠ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﺴﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ
..... -٣٢١
 B= ب .ﺣﺒﺎن اﺑﻦ زواﺋﺪ إﻟﻰ اﻟﻈﻤﺂن ﻣﻮارد
ﺣﻤﺮة اﻟﺮزاق ﻋﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ت
ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻬلال دار
اﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻄﻴﺐ اﺑﻮ ،اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ
ه ﺀ آ ،اﻟﺪﻳﻮان
٠٨٩١٣ " ٠٠٤١٠ ﻟﻴﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت دار
 المﺤﺐ ﺑﻦ احمﺪ ﺟﻌﻐﺮ اﺑﻮ ،اﺳبري المﺤﺐ
 مجﻠﺪات ٤ ،إر ﺀ ٢ ،اﻟﻌﺸﺮة ﻣﺜﺎﺗﺐ في اﻟﺘﻔﺮة اﻟﺮﻳﺎش
ﺑﻴﺮوت ،ﻟﻌﻠﻤﻴﻪا اﻟﻜﺘﺐ دار
 R — ب ،ﻟﺘﺮﺑﻰا ذوي ﻣﺜﺎﺗﺐ ﻗﻲ اﻟﻌﺘبى ذﺧﺎﺋﺮ
٦٥٣١٠ اﻟﻐﺎﻣﺮة ،اﻟﺘﺴﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ
اﻟﺰﺑﻴﻨﺒﻲ اﻟﺼﻴﻐﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺮﺗﺾ
 إر ؛؛ ا .اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﺀﺣﺘﻴﺎا أﻣﺮار ﺑﺸﺮح اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ اﻟﻤﺎدة اﺗﺤﺎد
ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﺮام إﺣﻴﺎﺀ دار
 اﻟﺘﺮﺗﺤﺎﻧﻲ ﺑﻜﺮ أﺑﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺶ اﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻫﺎن ،اﻟﻬﺮﺛﻤﻴﻨﺎﻧﻲ
 أ=ه ،اﻟﻬﺪاﻳﻪ
ﻣﻠﺘﺎن ،اﺳﻤﻴﻪ ﻟﺸﺮﻛﻪا ﻣﻜﺘﺒﻪ
 اﻟﺰﻛﻲ ﺑﻦ ﻳﻮث الحﺠﺎج اﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ جمﺎل ،المﺰي
مجﻠﺪات٢ ،ه = ا ،اﻟﺮﺟﺎل اسمﺎﺀ ﻟﺨﻲ المﺤﺎل ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻛﺘﺎب
ﻟﺘﺎق ﻳﻮﻋﺪ احمﺪ و رﺑﺎح اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ت
 ﺑﻤﺤﻖ ،ﻟﻠترام الهﺎﻣﻮن دار
١٨٩١٣- ١٠٤١٠ الاوض اﺳﺒﻌﻪ
اﻟﺘﺤﻴﺮي اﻟﺤﺠﺎج ﺑﻦ ﻃﻢ
ﻣﺠﻠﺪات اﺀه،ه )اﻟﺜﻮوي ﺣﺮح ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻴﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ
؟اﻟﻘﺎﻫﺮة
اﻟﺘﻮى ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻋﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ زﻛﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﻳﻮ ،اﻟﻤﺸﺬري
 ﻣﺠﻠﺪات ٤ ،خ ؛؛ ١ ،واﻟﺘﺮﻫﻴﺐ اﻟﺘﺮﺛﻤﻴﺐ
ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﺮام إﺣﻴﺎﺀ دار
٩٦٣
1B " ٠٢٠١ * الآﺧﺮة وأﻣﻮر المﻮم أﺣﻮال ﻧﻲ اﻟﺘﺬﻛﺮه
٣٤٠٤ المﺨﻄﻮط رﺗﻢ ،دﺑﻠﻦ ﺑﻴتي ﺟﺴتر ﻣﻜﺘﺒﻪ
......٢٠١
 مجﻠﺪان ،ج ^ﺀ ٢٠٣ ،الاﺧﺮه واﻣﻮر المﻮﺗﻰ اﺣﻮال ﻧﻲ اﻟﺘﺬﻛﺮة
اﻟﺴﺘﺎ ﺣﺠﺎزي احمﺪ ت
٠٨٩١٢- ٠٠٤١٠ ا ﻟ ﻐ ﺎ ﻣ ﺮ ة ،الازﻫﺮﻳﻪ اﻟﻜﻠﻴﺎت ﻣﻜﺘﺒﻪ
 ﺟﻌﻐﺮ ﺑﻦ محﻤﺪ اﻟﺸﺮﻳﺪ ،اﻟﻜﺘﺎﻧﻲ —٣٠١
 ه ﺀ ا ،الهﺴﺘﻄﺮﻧﻪ اﻟﺮﻣﺎﻟﻪ
 المﺨﺘﻤﺮ محﻤﺪ ت
 دﻣﺸﻖ ،اﻟﻐﻜﺮ دار
٤٦٩١٢ - ٣٨٣١٠ الحﺎلحﻪ اﻟﻄﺒﻌﻪ
رﺿﺎ ﻛﻤﺮ ،ﻛﺤﺎﻟﻪ —٤٠١
 مجﻠﺪه ٣١ ﺀ ١ ،المﺆﻟﻐين ﻣﻌﺠﻢ
١٦٩١٣— ٠٨٣١٠ دﻣﺸﻖ ،اﻟﺘﺮﺗﻲ ﻣﻄﺒﻌﻪ
..... -٥٠١
B ~ ب ،المﺆﻟﻐﻬﻦ ﻣﻌﺠﻢ ﻋﻠﻰ المﻌﻌﺘﺪرﻟﺚ
ﺑﻴﺮوت >اﻟﺮﻣﺎﻟﻪ ﻣﺆﺳﻪ
٥٨٩١٣ - ٦٠٤١٠ الاولى اﻟﻄﺒﻌﻪ
الاﻣﺒﺤﻲ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻠﻖ —٦٠١
ه ﺀ آ ،المﻮﻃﺎ ﺑﺮﺟﺎل المﻴﻄﺎ إﺳﺎق ﻛﺘﺎب ﻣﻊ المﻮﻃﺎ ﻛﺘﺎب
ﺳﺪ ﻫﺎروق ت
ﺑﻴﺮوت ،الجﺪﻳﺪه الآﻧﺎق دار
م٠٨٩١ — ٥٠٤١٠ اﻟﺮاﺑﻌﻪ اﻟﻄﺒﻌﻪ
اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺎم ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﻋلاﺀ ،الهﻨﺪي المﺘتي -٧٠١
 مجﻠﺪه ٦١ >إإ = ٢ ،والاﻧﻌﺎل الاﺗﻮال ﻣتن ﻧﻲ اﻟﻌﻤﺎل ﻛﻨﺰ
 اﻟﺘﺎ ؟وﻣﻐﻮ نﺣﻴﺎ ﻣﻜﺮي ت
٩٧٩١٣ - ٩٩٢١٠ ﺑيروت ،اﻟﺮﻣﺎﻟﻪ ﻣﺆذ
٨٦٣
 لإﺛﺒﻴﻠﻢ١ لازدي ١ ﻟﺮﺣﻬﻦ ١ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ الحﻖ ﻋﺒﺪ “٣٩
ه = آ ،اﻟﻜبرى الاﺣﻜﺎم
٢٩٣١٠ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،آﺑﺎد ﺳﻴﺪ ﻧﻴﻮ ،اﻟﺮاﻫﺪﻳﺔ المﻜﺘﺒﺔ
 المﺘﻌﺎﻧﻲ ﺻﺎم ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ،اﻟﺮزاق ﻋﺒﺪ “٤٩
مجﻠﺪق ١١ ،إر ﺀ ا ،اﺻﻤﻨﻐﻢ
 لاﻋﻈﻤﻲ ١ ﻟﺮﺣﻬﻦ ا ﺣﺒﻴﺐ ت
ﺑﻴﺮوت ،الاﻣلام المﻜﺘﺐ
٢٧٩١٣ - ٢٩٣١٠ الادلى اﻟﻄﺒﻌﺔ
الهلمﻠﺚ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﻦ ﺑﻦ المﻠﻪ ﻋﺒﺪ ،اﻟﻌﺼﺎﻣﻲ “٥٩
 مجﻠﺪات ٤ ،ﺀ = ٢ ،واﻟﺘﻮالي الاواﺋﻞ أﻧﺒﺎﺀ ﻋﻲ اﻟﻌﻮالي اﻟﻨﺠﻮم سمﻂ
ﻟﺘﺎﻣﺮﺀ ١ ،المﻠﻐﻴﺔ المﻄﺒﻌﺔ
)رت محﻤﺪ اﻟﺮيم >ﺀدي “٦٩
،اﻟﻄلآم دار إلى اﻟﻐﺮام وﻣﺜير اﻟﻌﺸﺎق ﻣﺼﺎرع إلى الاﺣﻮاق ﻣﺸﺎرع
مجﻠﺪان ،ه = ٢
٥٠٤١٠ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻣﻜﺔ اﻟﻘﺮى آم بجﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ رﻣﺎﻟﻪ
ﻛﻮرﻛﻴﻢ ،ﻋﻮاد “٧٩
 مجﻠﺪان ﺀ آ ،اﻟﻌﺮب ﻋﻐﺪ المﺜﺮي اﻟترام ﻣﻤﺎدر
١٨٩١٣ — ١٠٤١٠ ﺑﻐﺪاد ،اﻟﻌﺮاﺗﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ المجمﻊ
 محﻤﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ ،اﻟﻐﺰالي —٨٩
 مجﻠﺪات ٤ ،ة = ا ،اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻮم إﺣﻴﺎﺀ
٩٢٩١٣ - ٨٥٢١٠ اﻟﻐﺎﻫﺮﺀ ،الحﻠبي ﻟﺒﺎﺑﻲا ممﻄﻐﻰ ﻣﻜﺘﺒﻪ
اﻟﻴﺤﻤبي ﻣﻮص ﺑﻦ وﻋﻴﺎ اﻟﻐﻨﻞ أﺑﻮ ،اﻟﻘﺎﺿﻲ “٩٩
 مجﻠﺪان ،ة = أ ،المﻤﻄﻐﻰ ﺣﻘﻮق ،ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﻐﺎﺀ
ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ دار
 لاﺋﻤﺎري١ احمﺪ ﺑﻦ محبمﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ حمﺲ ،اﻟﻘﺮﻃبي “٠٠١
مجﻠﺪة ٠٢ ،ه = ١ ،اﻟﻘﺮآن لاﺣﻜﺎم الجﺎﻣﻊ
اﻟﺘﺎﻫﺮﺀ >اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ دار
٧٦٩١٣“ ٧٨٣١٠ الحﺎلحﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
٧٦٣
 إدرﻳﻢ ﺑﻦ ﺳﻬﺪ اﻟﻠﻪ ﻛﺒﺪ اﺑﻮ ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ”٦٨
 مجﻠﺪات ٨ ،٨ = ا ،الآم
اﻟﻐﺎﻣﺮة ،الأزﻫﺮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت ﻣﻜﺘﺒﻪ
١٦٩١٣- ١٨٣١٠ الاولى اﻟﻄﺒﻌﺔ
 اﺑﺎدي اﻟﻐﻤﺤﺮور ﻳﻮﺳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﺳﺒﺎق آﻣﻮ ،اﻟﺸيرازي -٧٨
 =ه ٢ ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ الإﻣﺎم ﻓﺘﻪ في الهﺒﻠﺐ
ﺑيروت > ﻟﻤﻌﺮﻓﺔدارا
 احمﺪ ﺑﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎن ﻟﺘﺎﻣﻢ ١ اﺑﻮ ،اﻟﻄبراﻧﻲ —٨٨
 مجﻠﺪه ٣١ ،ه= ا ،اﻟﻜﺒير المﻌﺠﻢ
 اﻟﺴﻠﻌﻲ المﺠﻴﺪ ﻋﻴﺪ حمﺪي ت
ﺑﻐﺪاد ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪار
٩٧٩١٣- ٩١٣١٥ الأولى اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻐﺮ اﺑﻮ ،اﻟﻄبري -٩٨
 مجﻠﺪات ٦ ،٨ ﺀ ١ *والاﺳﻢ المﻠﻮك ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺘﺎﻫﺮه ،المﻢﺀا المﺴﻨﺔ المﻄﻌﻪ
■'ص.ض
..... -٠٩
 ﻣﺠﻠﺪة ٣• ،ج — ب ،اﻟﺘﺮآن ﺗﻐﻌﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن ﺟﺎﻣﻊ
 ﻟﺪﻳﻦ ١ ﻟﻐﻈﺎم اﻟﻐﺮﺑﺎن ورثمﺎﺋﺐ اﻟﺘﺮان ﻏﺮاﺋﺐ ﺗﻐﺴﻴﺮ وﺑﻬﺎﻣﺸﻪ
 ﺑﻮريﻟﺘﻴﻤﺎا اﻟﺘﻤﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ المﺶ
اﻟﺘﺎﻫﺮه ،اﻟﻤﻴﻤﺘﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻌﺎت
ﻣﺤﻤﻮد > ﻃﻲاﻟﻌﻤﻴﺎ اﻟﻌﺎلم —١٩
 ﻓﻴﻪ ﻟترﻏﻴﺐ ١و ﻟﺠﻬﺎد ١ ﻓﺘﻞ ﻓﻲ قالاﻫﻮا ﻣﺸﺎرع ﻣﻦ قالاذوا ﻓﻜﺎﻫﺔ
 ا=ه ،ﻋﻠﻴﻪ والحﺚ
٠٩٢١٠ اﻟﺘﺎﻫﺮه ،ﺑﻮلاق
إﺣﺴﺎن ،ﻋﺒﺎس —٢٩
ه = ١ *اﻟﺨﻮارج ﺣﻌﺮ دﻳﻮان
ﺑﻴﺮوت ،اﻟﺸﺮوق دار
٢٨٩١٣ - ٢٠٤١٠ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
٦٦٣
 ﻣﻮص ﺑﻦ آﺣﻬﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ محﻤﺪ اﻟﻤﻨﻲ اﺑﻮ اﻟﺸﺮﻳﺪ ،اﻟﺮﺧﻲ “٩٧
 اإ = ا ،تمﺪه محﻤﺪ ﺑﻘﺮح اﻟﺒلاثمﺔ ﻣﻬﺞ
ﺑيروت ،الاﻛﻠﺲ ﻣﺆﻣﺴﺔ
ﻟﺪﻳﻦ ١ ﺧير ،ﻟﺰرم ١ “٠٨
 مجﻠﺪات إإ|ح=ا ،الآﻋلام
ﺑﻴﺮوت ،ﻟﻠﻤلاﻳﻴﻦ اﻟﻌﻠﻢ دار
٤٨٩١٣ المﺎﺻﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
 ﺗﺰاوتملي ﺑﻦ ﻳﻮﻣﺪ المﺮ أﺑﻲ اﻟﺒين حمﺲ ،الجﻮزي اﺑﻦ سمﻂ -١٨
A ~ ٢ ،الآﺀدان ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻲ اﻟﺰﻣﺎن ﻣﺮاه
أﺑﺎد ﺣﻴﺪر >ﻧﻴﺔاﻟﻌﺼﺎ المﻌﺎرف داﺋﺮة ﻣﻄﺒﻌﻪ
١٠٩١٣“ ٠٧٣١٠ الاولى اﻟﻄﺒﻌﻪ
 اﻟﺮحمﻦ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ حمﺲ ،المﻔﺎوي —٢٨
A= ١ ،ﻣﻊﻟﺘﺎا ﻟﺘﺮنا لاﻣﻞ اﻟلاﻣﻊ اﻟﻨﻮﺀ
٣٥٣١٠ اﻟﺘﺎﻫﺮه ،اﻟﻘﺼﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻴﺎن ﻳﻮﻣﻐﺎ ،ﻣﺮﻛﻴﺲ —٣٨
A = آ ،والمﻌﺮﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ المﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻌﺠﻢ
٨٢٩١٣- ٦٤٣١٠ اﻟﻐﺎﻣﺮة ،ﻛﻴﻢﻣﺮ ﻣﻄﺒﻌﻪ
 الهﻲ ﻣﺎﻧﻲ١اﻟﺜﺮ ﺣ ﻌ ﺒ ﺔ ﺑﻦ ﻣﺘﻤﻮر اﺑﻦ ،ﻣﻌﻴﺪ —٤٨
مجﻠﺪات ٤ ،A — ٢ ،اﻟﺸﻦ
الآﻋﻈﻤﻲ اﻟﺮﺣﻤﻦ ؛ﺣﺒﻴﺐ ت
 اﻟﺒﻨﺪ ،داﺑﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
٨٦٩١٣ - ٨٨٣١٠ الاوﻟﻰ اﻟﻄﺒﻌﺎت
 ا ﻟ ﺨ ﺤ ﻌ ﻤ ﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﻟﻐﺎﻣﻢ١ اﺑﻮ >المسمﻴﺪي —٥٨
 ت١مجﻠﺪ ٤ ،خ ﺀ آ ٠لاﻧﺪ١ اﻟﺮوز
 ﻣﻌﺪ اﻟﺮؤوف ﻋﺒﺪ ﻃﻪ ت
ﺑيروت ،اﻟﺌﻜﺮ د ا ر
٠٦٣
اﻟﻤﺶ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻤﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺪ اﺑﻮ ،اﻟﺤﻠﻴﻢ “٢٧
 مجﻠﺪات ٣ >إإ ﺀ آ ،الإيمﺎن ﺣﻌﺐ في المنهﺎج ﻛﺘﺎب
 ﻓﻮده ﻣﺎتهﺪ ﺣﻠﻴﻤﻲ ت
 ﺑيروت ،اﻟﻐﻜﺮ دار
٩٧٩١٣ - ٩٩٣١٠ الاولى اﻟﻄﺒﻌﺎت
 اﻟﺒﺼتي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ حمﺪ ﻣﻠﻴﻤﺎن آﺑﻮ ،الخﻄﺎﺑﻲ “٣٧
 مجﻠﺪان ،ح = ٢ ،اﻟﺸﻦ ﻣﻌﺎلم
 اﻟﻄﺒﺎخ راتحﺐ محﻤﺪ ت
ﺣﻠﺐ ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ المﻄﺒﻌﺔ
٢٣٩١٣- ١٥٣١٠ الاولى اﻟﻄﺒﻌﺎت
 ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أحمﺪ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ،اﻟﺒﻐﺪادي الخﻄﻴﺐ “٤٧
 مجﻠﺪه ٤١ >إإ = ١ ،ﺑﻐﺪاد ﺗﺎرﻳﺦ
ﺑيروت ،اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺘﺎب دار
اﻟﺪﻗﻞ ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ > رﻣﻲاﻟﺪ ١ “٥٧
ﻣﺠﻠﺪات ٣ ،م“ ٢ ،اﻟﺸﻦ
اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺴﻪ إﺣﻴﺎﺀ دار
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ احمﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ ،الحﻬبي “٦٧
 مجﻠﺪات ٥ >إإ ﺀ آ ،والاﻋلام المﺸﺎﻫير وﻃﺒﻘﺎت الإﺳلام ﺗﺎرﻳﺦ
٩٦٣١٠ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻘﺴﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ
..... “٧٧
 مجﻠﺪه ٣٢ ،ج = ب ،اﻟﻨﺒلاﺀ أﻋلام ﻣﻴﺮ
 لارﻧﺎؤوط١ ﻫﻌﻴﺐ ت
 ﺑﻴﺮوت > لإﺳلاﻣﻲ ١ ﻟﻤﻜﺘﺐ ١
١٨٩١٣ ٠ ١٠٤١٠ الادﻟﻰ اﻟﻄﺒﻌﺎت
اﻟﺘﺰوﻳﺸﻲ محﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻜﺮيم ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﺑﻮ ،اﻟﺮاﻧﻌﻲ “٨٧
A ﺀ ١ ،اﻟﻮﺟﻴﺰ ﺣﺮح ﻧﻲ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﺘﺢ
١٩٢٣ اﻟﻴﺌﻄﻮط رتم >دﺑﻠﻦ ﺳﻢ ﺟﺴﺘﺮ ﻣﻜﺘﺒﻪ
٤٦٣
ﺗﻴﺲ ﺑﻦ محﻤﺪ ﻛﻴﺺ أﺑﻮ ،اﻟترﻣﺬي —٤٦
،المﺒﺎرﻛﻐﻮري اﻟﺮحمﻦ ﻟﻌﺒﺪ الاﺣﻮذي ﺗﺤﻐﺔ ﺣﺮﺣﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﺟﺎﻣﻊ
 ﻣﺠﻠﺪات ة،ه=ا
أﺑﺎد ﻟﻴﻤﻞ ،اﻟﺴﻨﺔ ﺿﻴﺎﺀ إدارة
 اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻟﺪﻣﺤﺘﻲ١ الحﻤتي لمﻌﻴني ١ محﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ،اﻟﺪﻳﻦ ﺗتي —٥٦
مجﻠﺪان ،ه = ٢ ،الاﺧﺘﻤﺎر ثمﺎﻳﺔ ﺣﻞ ﻧﻲ الاﺧﻬﺎر ﻛﻨﺎﻳﺔ
 ﺗﻄﺮ ،الإﻣﺎلآﻣﻲ اﻟترام إﺣﻴﺎﺀ ادارة
٥٨٩١٣ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻄﺒﻌﻪ
مخﻠﻮد ﺑﻦ محﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻴﺪ ،الحﻌﺎﻟﻴﻲ -٦٦
 مجﻠﺪات ٤ ،از ﺀ آ ،اﻟﻘﺮآن ﺗﻐﻌﻴﺮ ﻧﻲ اﻟﺼﺎن الجﻮاﻫﺮ
ﺑﻴﺮوت ،الآﻋﻠﻤﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
حمﺎد ﺑﻦ إسمﺎﻋﻴﻞ ،الجﻮﻫﺮي —٧٦
مجﻠﺪات ٦ هﺀ ﺀ آ ،المﺤﺎح
 ﻋﻄﺎر اﻟﻐﻐﻮر ﻋﻴﺪ أﺣﻤﺪ ت
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺘﺎب دار
اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ممﻄﻐﻰ ،ﺧﻠﻴﻨﻪ ﺣﺎﺟﻲ —٨٦
 مجﻠﺪات ٣ ،٨= آ ،واﻟﻐﺘﻮن اﻟﻜﺘﺐ أﺳﺎﻣﻲ ﻋﻦ اﻟﻈﺘﻮن ﻣﻤﻘﻐﻢ
١٤٩١٣ ﺑﻴﺮوت ،المﺤنى ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻟﺸﺒﺎﺑﻮري اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﺑﻮ ،الحﺎﻛﻢ —٩٦
،ار= ٢ ،ﻟﺤﻤﻴﻲا ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ اﻟﺘﻠﺨﻴﻢ وﺑﺬﻳﻠﻪ المﺤﻴﺤين ﻋﻠﻰ المﺘﺪرلأ
مجﻠﺪات ٤
ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺘﺎب دار
الخﺰرﺟﻲ المﺘﺪر ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺖ ﺑﻦ حمﺎن “٠٧
 مجﻠﺪان ،ه= آ ،اﻟﺪﻳﻮان
ﻋﺮﻓﺎت وﻟﻴﺪ ت
١٧٩١٣ ﻟﻨﺪن
 الحﻤﻮي محﻤﺪ ﺑﻦ أحمﺪ اﻟﺪﻳﻦ لهﺎب ،الحﺴني —١٧
 ه=ا ،اﻟﻐﺮوﻣﻴﻪ ﺻﻨﺎﻋﻪ ﻧﻲ المﺨﻴﺔ اﻟﻨﻐﺤﺎت
٩١٧٣ المﺨﻄﻮط رتم ،دﺑﻠﻦ ﺑﻴتي ﺟﻌتر ﻣﻜﺘﺒﺔ
٣٦٣
 اﻟﺒﻐﺪادي اﻣين محﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺎﻛﻴﻞ ١ ،ﺑﺎﻫﺎ “٦٥
 مجﻠﺪان ،ه ﺀ ١ ،اﻟﻌﺎرﻓين ﻫﺪﻳﺔ
،٧٦٩١٠ - ٧٨٣١٠ ﺣﻬﺮان ،الإسمﺎﻋﻴﻠﻴﺔ المﻜﺘﺒﺔ
إسمﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ محﻤﺪ اﻟﻠﻪ همﺒﺪ أﺑﻮ ،اﻟﺒﺨﺎري “٧٥
مجﻠﺪان ٨٠ ﺀ آ )اﻟﺤﻠﻢ ﺣﺎﻫﻴﺔ وﺑﻬﺎﻣﺸﻪ المﺤﻴﺢ الجﺎﻣﻊ
٩٠٣١٠ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﺳﻞ المﻈﻴﻌﻪ
الخﻠﻮﺗﻲ محﻤﺪ ﻳﻦ محﻤﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ ،اﻟﺒﺤﺜﻲ “٨٥
 ٨ ﺀ ٢ ،لجﻴﺎد ١ ﺑﺎلمﺎمحﺸﺎت ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﻴﻤﺎ المﺪاد رﺣﺤﺎت
٣٣٥٢ المﺨﻄﻮط رﺗﻢ ،دﻳﻠﻦ ﺑﻴتي ﺟﺴتر ﻣﻜﺘﺒﺔ
 اﻟﻐﺮاﺀ ممﻮل ﺑﻦ الحﺴين محﻤﺪ آﺑﻮ الحﺄ محﻴﻲ ،اﻟﺒﻐﻮي “٩٥
مجﻠﺪة ٦١ ،٨ = ١ ،المﻨﺔ ﺣﺮح
 الارﻧﺎؤوط ﺣﻌﻴﺐ ت
ﺑﻴﺮوت ،الاﻣلاﻣﻲ اﻟﻤﻜﺘﺐ
٣٨٩١٣ - ٣٠٤١٠ الحﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
 رﻣلان ﺑﻦ ﺻﺮ ﺣﻐﻢ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮاح ،اﻟﺒﻠﺘﻴﺌﻲ “٠٦
٨ ﺀ آ ،الخﻴﻞ اﻣﺮ محﻲ اﻟﺴﻴﻞ ﺗﻄﺮ
٢٧٢٤ المﺨﻄﻮط رﺗﻢ ،دﺑﻠﻦ ﺑﻴتي ﺟﺴﺘﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ
 ﻣﻠﻲ ﺑﻦ الحﺴين ﻳﻦ آحمﺪ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ اﻟﻴﻴﻬتيﺀ “١٦
 ﻣﺠﻠﺪات ٠١ >٨= ا ،اﻟﻜبرى اﻟﺸﻦ
٦٥٣١٠ آﺑﺎد ﺣﻴﺪر ،اﻟﻌﺤﻬﺎﺋﻴﺔ المﻌﺎرق داﺋﺮة ﻣﻄﺒﻌﻪ
المﻜﺮﻣﺔ ﻣﻜﻠﺖ ﻗﻲ ﻟترى
..... -٢٦
 مجﻠﺪات ٧ ،ح ﺀ ج ،اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ آمحﺎب أﺣﻮال وﻣﻌﺮﻧﺔ اﻟﺘﺒﻮة دلاﺋﻞ
 ﺟﻲ ﺗﻠﻌﻪ المﻌﻄﻲ ﻋﻴﺪ ت
 ﺑيروت ،اﻟﻌﻠﻤﻴﻪ اﻟﻜﺘﺐ دار
٥٨٩١٣ ٠ ٥٠٤١٠ الاولى اﻟﻄﺒﻌﺎت
..... -٢٦
ج ﺀ ب ،الإيمﺎن ﻫﻌﺐ
بجﺎﻣﻌﺔ ممﻮر ﻣﺨﻄﻮط
٢٦٣
 اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ المﺜنى ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ احمﺪ ،ﻳﻌﻠﻰ أﺑﻮ —٩٤
ﻣﺠﻠﺪات ٨ ،ه — ٢ ،اﻟﻬﺜﺪ
 ﺳﺤﻖ ،ﻟﻠتراث لمﺎﻣﻮن ١ دار
٠٨٩١٣ ،٥٠٤١٠ __ ٤٠٤١٥ الاولى اﻟﻌﺒﻪ
ﺣﻨﻴﻞ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺑﻦ احمﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻮا ،احمﺪ —٠٥
 مجﻠﺪات ٦ ،٨ = ٢ ،اﻟﻌﻤﺎل ﻛﻨﺰ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﺘﺎب وبهﺎﻣﺸﻪ اﻟﻤﺴﻨﺪ
٣١٣١٠ اﻟﻐﺎﻫﺮﺀ ،اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ
..... -١٥
 مجﻠﺪان ،ج ﺀ ب ،المﺤﺎﺑﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻛﺘﺎب
 محﺒﺎم محﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ وﻣﻲ ت
 ﺑﻴﺮوت> ﻟﻪ ﻟﺮﻣﺎ ١ ﻣﺆﻣﻤﺴﻪ
٣٨٩١٣- ٣٠٤١٠ الاوﻟﻰ اﻟﻌﺒﻪ
)رت ﺧﺎﻟﺪ محﻤﺪ >اﻣﻄﺪﺑﻮلي —٢٥
،اﻟلام دار 1إﻟﻢ اﻟﻐﺮام وﻣﺜير اﻟﻌﺸﺎق ممﺎرع إﻟﻰ الاﺣﻮاق ﻣﺸﺎرع
مجﻠﺪان ،ه = ا
٠٠٤١٥- ٤٠٤١٥ المﻜﺮﻣﻪ ﻣﻜﺔ ،اﻟﻘﺮى ١٣ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ رﻣﺎﻟﻪ
اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺒﺪ ﻟﺪﻳﻦا جمﺎل > لاﺳﺘﻮي ١ —٣٥
مجﻠﺪان ،٨ = ا ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎت
 ﻟﺠﺒﻮريا ﻟﻠﻪ ١ ﻋﺒﺪ ت
ﺑﻐﺪاد ،الإرﻫﺎب ﻣﻄﺒﻌﻪ
 ٠٧٩١٣- ٠٩٣١٠ الاوﻟﻰ اﻟﻌﺒﻪ
اﻟترﻫﻲ محﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴين ﺑﻦ هملي اﻟﻐﺮج اﺑﻮ ،الإﻣﻴﻬﺎﺷﻲ —٤٥
A ﺀ ٢ ،الاﺛﻤﺎﻧﻲ
٠٧٩١٣ - ٠٩٣١٠ ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻐﻜﺮ دار
ﻟﺪﻳﻦا ﻧﺎﻣﺮ ﻣﺤﻤﺪ ،لآﻟﻴﺎﻧﻲ١ —٥٥
 مجﻠﺪات ٨ ،٨ = ا ،اﻟﺴﻴﻴﻞ ﻣﻨﺎر اﺣﺎدﻳﺚ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﻧﻲ اﻟﻐﻠﻴﻞ ارداﺀ
ﺑﻴﺮوت ،الاﻣﺎلآﻣﻲ المﻜﺘﺐ
٩٧٩١٣ . ٩٩٣١٠ الاوﻟﻰ اﻟﻌﺒﻪ
١٦٣
٢٤-
٣٤-
٤٤-
٥٤-
٦٤-
٧٤-
٨٤-
زرإ — ١١ )اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺴيرة
 الابهﺎري إﺑﺮاﻫﻴﻢ الحﺎﺀ ﻣﻤﻄﻴﺮ ،ﻫﻠﺒﻲ اﻟﺤﻐﻴﻂ ﻋﺒﺪ ت
 اﻟﻌﺎﻫﺮة > وأولاده اﻟﻄبي اﻟﺒﺎﺑﻲ ﻣﻤﻄﻌﻤﺮ ﻣﻜﺘﺒﻪ
،٥٧٩١٠ - ٥٧٣١٠ الحﺎﻓﻴﺔ اﻟﻄﺒﻌﻪ
 المبمﺜﺎﻧﻲ الاﺣﻌﺚ ﺑﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎن ،داود اﺑﻮ
مجﻠﺪان >A -ﺀ ١ ،اﻟﺸﻦ
الهﻮرﻳتي نمﺮ ت
،٣٦٨١٠ اﻟﻐﺎﻣﺮة
بﺀﺗﺄ ،اﻟﻤﺮاﺳﻴﻞ ﻛﺘﺎب
 اﻟﻐﺎﻣﺮة ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ المﻄﺒﻌﻪ
٠١٣١٠ الأوﻟﻰ اﻟﻄﺒﻌﺎت
 الإﻣﺒﻬﺎﻧﻲ ﺣﻴﺎن ﺑﻦ ﺟﻌﻐﺮ ﻣﻦ محﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ محﻤﺪ أﻳﻮ ،اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻮ
A ﺀ ١ ،وآداﺑﻪ اﻟﻨبي اﺧلاق ﻛﺘﺎب
ﻣﺮﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ت
٢٧٩١٣ اﻟﻐﺎﻣﺮة ،المﻤﺮﻳﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻣﻜﺘﺒﻪ
اﻟﺘﻴﻤﻲ اﻟﻤﺤﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﻤﺮ ،ﻋﺒﻴﺪة اﺑﻮ
A ~ ١ ،الخﻴﻞ ﻛﺘﺎب
٨٥٣١٠ أﺑﺎد ﺣﻴﺪر >ﻟﻌﺤﻤﺎﻧﻴﺔا ردﻟﻤﻌﺎا داﻏﺮة ﻣﻄﺒﻌﻪ
 الإﻣﻐﺮاﺋﻴني إﺳﺒﺎق ﻳﻌﻘﻮب ،ﻋﻮاﺋﻪ اﺑﻮ
 مجﻠﺪات ٥ ،A = ١ ،اﻟﺸﺪ
 أﺑﺎد ﺣﻴﺪر ،اﻟﻌﺸﻬﺎﻧﻴﺔ ردالمﻌﺎ داﺋﺮة ﻣﻄﺒﻌﻪ
٦٦٩١٣ - ٦٨٣١٠ الأولى اﻟﻄﻴﻌﻪ
ﻧﻲلاﻣﻴﻬﺎا اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ احمﺪ ،ﻧﻌﻴﻢ اﺑﻮ
مجﻠﺪات ٠١ ،A ﺀ ٢ ،الأﻣﻐﻴﺎﺀ وﻃﺒﻘﺎت الأوﻟﻴﺎﺀ ﺣﻠﻴﺔ
٢٣٩١٣ - ١٥٣١٠ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،المﺎدة وﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ
٠٦٣
..... -٠٢
 مجﻠﺪه ٤١ ،C ~ ح ،واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
 ﺑيروت ،الجﻌﺎرق ﻣﻜﺘﺒﺔ
٧٧٩١٣ الحﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
 اﻟﺘﺰوﻳﺸﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ آﺑﻮ ،ﻣﺎﺟﻪ اﺑﻦ “*٦٢
 مجﻠﺪان ،ﺀ = ا ،ﻟﺴﺘﻦا
٣١٣١٥ ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎسمﻴﻌﺔ الأوﻟﻰ اﻟﻄﺒﻌﺔ
 اﻟﺴﻮزي اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ،الهﺒﺎرﻟﺊ اﺑﻦ —٧٢
ح = ٢ .الجﻬﺎد ﻛﺘﺎب
 ﺣﻤﺎد ﻧﺰﻳﻪ ت
ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻐﻮر دار
 انمﺜتي محﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ احمﺪ زﻛﺮﻳﺎ اﺑﻮ ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ —٨٣
،المﻄﺪم دار إلى اﻟﻐﺮام وﻣﺜير اﻟﻌﺸﺎق ممﺎرع إلى الاﻫﻮاق ﻣﺸﺎرع
آ=ه
٢٤٢١٠ اﻟﺘﺎﻫﺮه ،اﻟﻌﺎﻣﺮه اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ دار
..... -٩٣
 اﻫﻌﺎل ﻣﻦ المﺎﻟﻜين وتحﺬﻳﺮ الجﺎﻫﻠين اﻋﻤﺎل ﻋﻦ اﻟﻐﺎﻓﻠين ﺗﺸﺒﻴﻪ
ا3=ب ،الهﺎﻟﻜين
اﻟﺮﻳﺎﺀ ،اﻟﺮﻳﺎش ﻣﻄﺎﺑﻊ
 اﺳﻌﺎق ﺑﻦ محﻤﺪ ،اﻟﺸﺪﻳﻢ اﺑﻦ —٠٤
A = ٢ ،اﻟﻐﻬﺮﻣﺖ
٨٤٣١٠ اﻟﻘﺎﻫﺮه ،ﻧﻴﺔاﻟﺮحمﺎ اﺳﺒﻌﻪ
 المﻌﺎﻏﺮي اﻟﻤﻠﻞﺀ ﻋﺒﺪ محﻤﺪ اﺑﻮ ،ﻫﺸﺎم اﺑﻦ —١٤
مجﻠﺪات ٤ >A = ١ ،اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺴﻤﺮة
 ﻣﻌﺪ وﻳﺎاﻟﺮؤ ﻋﺒﺪ ﻃﻪ ت
ﺑيروت ،الجﻴﻞ دار
٩٥٣
 زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﻧﺎرم ﺑﻦ احمﺪ المﺶ اﺑﻮ ،ﻓﺎرس اﺑﻦ —٩٢
مجﻠﺪات ٦ ،ه = ٢ ،اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺘﺎﻳﻴﻢ ﻣﻌﺠﻢ
ﻫﺎرون محﻤﺪ اﻟﺴلام ﻋﺒﺪ ت
 اﻟﻌﺎﻫﺮه ،وأولاده الحﻠبي اﻟﺒﺎﺑﻲ ﻣﻤﻄﻐﻰ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﻜﺘﺒﻪ
٠٧٩١٣- ٠٩٣١٠ اﻟﺜﺎﻧﻴﻪ اﻟﻄﺒﻌﺔ
المﺘﺴﻲ محﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ محﻤﺪ اﺑﻮ )ﺗﺪاﻣﺔ اﺑﻦ —٠٣
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺘﺎم اﺑﻲ مختمﺮ ﻋﻠﻰ المﻐني
مجﻠﺪات ٩ )ة ﺀ ا ،اﻟﺨﺮﺗﻲ
 اﻟﻌﺎﻫﺮة ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ الجﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻟﺮﻳﺎش ،اﻟﺮﻳﺎش ﻣﻜﺘﺒﺔ
..... -١٣
 مجﻠﺪات ﺀ ،ج ﺀ ب ،ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ احمﺪ الإﻣﺎم ﻓﺘﻪ ﻧﻲ اﻟﻜﺎفي
اﻟﺸﺎوﻳﻮ زﻫﻴﺮ ت
 ﺑيروت ،الإﺳلاﻣﻲ المﻜﺘﺐ
٢٨٩١٣ ٠ ٢٠٤١٥ اﻟﺸﺎﻟﺤﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
الجﻮزﻳﺔ ﺑ ﻜ ﺮ آ ﺑ ﻲ ﺑ ﻦ ﻣ ﺤ ﺒ ﻤ ﺪ اﻟﻠﻪ ﻋ ﺒ ﺪ ا ﺑ ﻮ  ا ﻟ ﺪ ﻳ ﻦ ﺣ ﻤ ﻢ ،ا ﻟ ﻘ ﻴ ﻢ ا ﺑ ﻦ —٢٣
A ~ أ ،ا ﻟ ﻐ ﺮ و ﺳ ﻴ ﺔ
 لحﺴﻴنيا ﻟﻌﻄﺎر١ ﻋﺰت ت
ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ دار
ﻛﺜﻴﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑ ﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ  ا ﻟ ﺪ ﻳ ﻦ ﻋﻤﺎد  ا ﻟ ﻐ ﺪ ا ﺀ اﺑﻮ ،ﻛﺜﻴﺮ ا ﺑ ﻦ —٢٣
اﻟﺴﻘﻌﻲ
مجﻠﺪات ٤ ،ه— ا ،اﻟﺘﻌﺴير
اﻟﻘﺎﻫﺮه ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ إﺣﻴﺎﺀ دار
..... -٤٣
ج = ب .الجﻬﺎد ﻃﻠﺐ ﻓﻲ الاﺟﺘﻬﺎد ﻛﺘﺎب
 ﻋﻤﻴلان اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ت
 ﺑﻴﺮوت ،اﻟﺮﻣﺎﻟﻪ ﻣﺆﺳﻌﺔ
١٨٩١٣- ١٠٤١٠ الاوش اﻟﻄﺒﻌﺔ
٨٥٣
..... -٣٢
 V = B *واﻟﻌﻴﺮ اﻟﻤﻐﺎزي ا ﺧ ﺘ ﻤ ﺎ ر لي اﻟﺪرر
ﻓﻴﺪ ﻫﻮﺗﻲ ت
٦٦٩١٣- ٦٨٣١٥ اﻟﻘﺎﻫﺮة
 اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺰ محﻤﺪ آﺑﻮ ،اﻟﺴلام ﻋﻴﺪ اﺑﻦ —٤٢
 آﺀﺀ ،وﻓﻨﺎﺗﻠﻪ الجﻬﺎد أﺣﻜﺎم
 حمﺎد ﻧﺰﻳﻪ ت
 ﺟ ﺪ ة >ﺀاﻟﻮﻧﺎ دار ﻣﻜﺘﺒﻪ
٦٨٩١٣ - ٦٠٤١٠ الأولى اﻟﻄﺒﻌﻪ
 اﻟﺴﺸتي اﻟﻠﻪ ﻫﺒﻪ ﺑﻦ المﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ أﺑﻮ ،ﻋﺴﺎﻛﺮ اﺑﻦ —٥٢
 مجﻠﺪات ٧ ،ه ﺀ ١ ،ﺻﻤﺎﻛﺮ اﺑﻦ ﺗﺎرﻳﺦ تهﺬﻳﺐ
 ﺑﺪران اﻟﻐﺎدر ﻋﺒﺪ اﺧﺘﻤﺎر
٠٣٣١٠ اﻟﺸﺎم روﺿﻪ ﻣﻄﺒﻌﻪ
..... -٦٢
 B= ب ،ا ﻟ ﺠ ﻬ ﺎ د ﻋﻠﻰ ا ﻟ ﺤ ﻢ في ا لأ ر ﺑ ﻌ ﻮ ن
 ﻳﻮﺳﺪ ﺑﻦ ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻋﺒﺪ ت
ا ﻟ ﻜ ﻮ ﻳ ﺖ ،الإﺳلاﻣﻲ ﻟ ﻠ ﻜ ﺘ ﺎ ب ا ﻟ ﺨ ﻠ ﻐ ﺎ ﺀ د ا ر
٤٨٩١٣ - ٤٠٤١٥ الأولى اﻟﻄﺒﻌﻪ
الاﺗﺪلمﻲ ﺑﻜﺮ اﺑﻲ ﻣﻦ الحﻖ ﻋﺒﺪ محﻤﺪ اﺑﻮ ،ﻋﻄﻴﺔ اﺑﻦ -٧٢
 ﻣﺠﻠﺪات ٨ ،ه ﺀ ١ ،ا ﻟ ﻌ ﺰ ﻳ ﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﺗ ﻐ ﻤ ﻴ ﺮ ﻧﻲ ا ﻟ ﻮ ﺟ ﻴ ﺰ المﺤﺮر
 رىالاﺋﻤﺎ ﻫ ﻴ ﻢ١اﺑﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ت
ﺗﻄﺮ
٥٠٤١٠ - ٨٩٣١٠ ٥٨٩١٣٠ - ٧٧٩١٣ ا لأ و ﻟ ﻰ ا ﻟ ﻄ ﺴ ﻤ ﻌ ﻪ
 الحﻨﺒﻠﻲ احمﺪ ﺑﻦ الحﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻐلاح اﺑﻮ ،اﻟﻌﻤﺎد اﺑﻦ -٨٢
مجﻠﺪات ٠١ ،A — ١ ،ﺋﺜﻤﺐ ﺗﻦ اﺧﺒﺎر ﺗﻲ اﻟﺬﻫﺐ ﺣ ﺬ ر ا ت
١٥٣١٠ اﻟﻘﺎﻫﺮه ،اﻟﻘﺴﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ
٧٥٣
..... -٦١
 مجﻠﺪات ٥ ،ج= ب ،اﻟﻤﺤﺎرم ﻣﻤﻴﺢ ﻋﻠﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺗﻐﻠﻴﻖ
اﻟﺘﺰم ﻣﻮﻣﺲ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﺳﻴﺪ ت
ﺳﺤﻖ ،ﺑيروت ،الإﺳلاﻣﻲ المﻜﺘﺐ
٠٨٩١٣ - ٥٠٤١٠ الاولى اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﻟﻴﺪ أﺑﻮ ،رﻫﺪ اﺑﻦ —٧١
 لاﺣﻜﺎ ١ ﻣﻦ المﺪوﻧﺔ رﻣﻮم اﺗﺘﻘﺘﻪ ﻣﺎ ﻟﺒﻴﺎن اتلهﻬﻬﺪ ا المﺘﻴﻤﺎت ﻛﺘﺎب
،المﺸﻜلات ﺗﻠﻬﺎممﺎ تلاﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺎت المﺤﻜﻤﺎت ﻟﺘﺤﻤﻴلات ١ و اﻟﺸﺮﻋﻴﺎت
آ=ه
اﻟﺘﺎﻫﺮه ، ٠وﺣﺮﻛﺎ الحﻠبي ﻣﺆﺳﺴﺔ
ياﻟﻴﻤﺮ ﻣﺘﻴﻊ ﺑﻦ ﺳﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ >ﺳﺪ اﺑﻦ —٨١
مجﻠﺪات ٩ = ا ،اﻟﻄﺒﻌﺎت ﻛﺘﺎب
٢٢٣١٠ ﻟﻴﺪن ،ﺑﺮﻳﻞ ﻣﻄﺒﻌﻪ
محﻤﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ اﻟﻐﺘﺢ اﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺘﺢ ،اﻟﻨﺎس ﻋﻴﺪ اﻣﻦ —٩١
مجﻠﺪان ،ه = ا ،واﻟﺴير واﻟﺸﻤﺎﺋﻞ اﻟﻤﻐﺎﻧﻢ ﻧﺘﻮن ﻧﻲ الاﺋﺮ ﻋﻴﻮن
 ﺑﻴﺮوت > ﻳﺪهﻟﺠﺪ ١ قلاﻧﺎ١ دار
٢٨٩١٣- ٢٠٤١٠ اﻟﺤﺎﻟﺤﺔ اﻟﻄﺒﻌﻪ
إسمﺎﻋﻴﻞ ﻳﻦ ﻋﻠﻲ ،ﺳﻴﺪه اﺑﻦ -٠٢
 مجﻠﺪات ٦ >م= ١ ،الاﻋﻔﻠﻢ والمﺤﻴﻂ المﺤﻜﻢ
ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮاد ت
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،وأولاده اﻟﺤﻠﺒﻲ ﻟﺒﺎﺑﻲ ١ ممﻄﻐﻰ ﻣﻄﺒﻌﻪ
٢٧٩١٣ - ٢٩٣١٠ الاولى اﻟﻄﺒﻌﺎت
اﻟﺪﻳﻦ بهﺎﺀ اﻟﺘﺎﻗﻲ ،ﺣﺪاد اﺑﻦ —١٢
A = آ ،اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ذﻳﻠﻪ ولي اﻟﺪﻳﻦ ﻣلاح ﻣيرة ﻛﺘﺎب
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺒﻴﺢ ﻋﻠﻤﻲ محﻤﺪ وﻣﻄﺒﻌﺎت ﻣﻜﺘﺒﻪ
 ﻟﺘﻤﺮيا اﻟﻠﻪ ﻋﺐ.د ﺑﻦ ﻳﻮمحﺶ ﻋﻤﺮ أﺑﻮ ،اﻟبر ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ”٢٢
 مجﻠﺪان ” ٢ ،الامحﺎب ﻣﻌﺮﻏﻪ ﻏﻲ الاﻣﺘﻴﻌﺎب ﻛﺘﺎب
٦٢٢١٠ أﺑﺎد ﺣﻴﺪر ،اﻟﻌﺤﻤﺎﻧﻴﻪ المﻌﺎرف داﺋﺮة
٦٥٣
ﻟﺘﺎﻣﻢ ١ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ،الاﺳﺎري اﻣﻦ -٩
 ﻣﺠﻠﺪان ،ه = ١ ،اﻟﺸﺎس ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻧﻲ اﻟﺰاﻫﺮ
اﻛﺎﻣﻦ ﻣﺎلح ﺣﺎتم ت
٩٧٩١٣ - ١٩٣١٠ ﻣ ﻐ ﺪ ا د ،والأﻋلام ﺛﻤﺔا ﻟ ﺤ ﻘ ﺎ و ز ا ر ه
 الحﺮاﺋﻲ الحﻠﻴﻢ تجﺪ ﺑﻦ احمﺪ ،ﺗﻴﻤﻴﺔ اﺑﻦ ”٠١
 مجﻠﺪه ٧٣ ،ه = ٢ ،ﻧﺘﺎوى ﻣﺠﻤﻮع
 لحﻨﻴﻠﻲا محﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ت
١٨٣١ اﻟﺮﻳﺎﺀ
 ج — ب ،اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻜﻠﻢ
 لارﻧﺎؤوطا اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ ت
 ﺑ ﻤ ﺤ ﻖ ،اﻟﻴﻴﺎن دار ﻣﻜﺘﺒﺔ
٩٧٩١٣ - ٩٩٣١٠ الاولى اﻟﻄﺒﻌﺎت
 ا ﻟ ﻠ ﻪ ﺳ ﺪ ﻣﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﺳﺒﺎق اﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ا ﻟ ﺪ ﻳ ﻦ ﺑﺪر ،ﺟﻤﺎﻋﻪ ا ﻣ ﻦ ”٢١
A ” آ ،ا ﻟ ﺠ ﻬ ﺎ د ﻓﻨﻞ ﻏﻲ وﻣﺨﺘﻤﺮ ا ﻟ ﺠ ﻬ ﺎ د آلات ﻏﻲ دلاﺟﻨﺎ ا ﻣﺴﺘﻨﺪ
 ﻟ ﺜ ﻌ ﺤ ﺒ ﻨ ﻨ ﺒ ﻲ ١ ﺗﺎﻣﺮ اﻣﺎﻣﻪ ت
٣٨٩١٣ ﺑ ﻐ ﺪ ا د ،اﻟﺮﻳﺔ د ا ر
 ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﺮج اﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ جمﺎل ،الجﻮزي اﺑﻦ -٣١
 مجﻠﺪات ٤ >إإ ﺀ ا ،المﻐﻮه ﻣﻐﻮه
 ﺟﻲ ﺗﻠﻌﻪ روام ومحﻤﺪ ﻓﺎﺧﻮري سمﻮد ت
ﺣﻠﺐ ،اﻟﻮﻋﻰ دار
..... ”٤١
 ج = ب *الأذﻛﻴﺎﺀ ﻛﺘﺎب
 ﺑيروت ،ا ﻟ ﺠ ﺪ ﻳ ﺪ ه الاﻧﺎق دار
٠٨٩١٣ - ٠٠٤١٠ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻄﺒﻌﻪ
 اﻟﻌﻄلاﻧﻲ ﺣﺠﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،ﺣﺠﺮ اﺑﻦ “٠١
 مجﻠﺪان >إر — ا ،اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﺗﻘﺮﻳﺐ
 اﻟﻠﻄﻴﺪ ﻋﻴﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺒﺪ ت
 ﺑيروت ،المﻌﺮﺑﺔ دار
٥٧٩١٣ - ٥٩٣١٠ الحﺎﺋﻴﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
٥٥٣
اﺟﻊﻟﻤﺮوا ﻟﻤﻤﺎدر ١
 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ،اﻟﺪﻧﻴﺎ أﺑﻲ اﺑﻦ
 اإ= ١ ،ا ﻟ ﺠ ﻨ ﺔ ﻣﻨﺄ ﻏﻲ ﻛﺘﺎب
٠١٩٤ ا ﻟ ﻤ ﺨ ﻄ ﻮ ط ر ﺗ ﻢ ،دﺑﻠﻦ ﺑﻴﺘﻲ ﺟ ﻤ ﺺ ﻣﻜﺘﺒﻪ
 ﻋ ﺤ ﻬ ﺎ ن ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣ ﺤ ﻤ ﺪ ﺑﻦ ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻛ ﻴ ﺪ ،ﺣ ﻴ ﺒ ﻪ اﺑﻲ اﺑﻦ
ﻣ ﺠ ﻠ ﺪ ا ت ٦ ،A ﺀ ٢ .و ا لآ ﺑ ﺎ ر ا لأ ﺣ ﺎ د ﻳ ﺚ ﻧﻲ ا ﻟ ﻤ ﻤ ﺘ ﺪ ،ا ﻟ ﻜ ﻌ ﺎ ب
 لأﻋﻈﻤﻲ ١ ا ﻟ ﻌ ﻤ ﺮ ي ﻋ ﺎ ﻣ ﺮ ت
 ﺑﻤﺒﻲ ،ا ﻟ ﺴ ﻠ ﻌ ﻴ ﺔ ا ﻟ ﺪ ا ر
٩٧٩١٣ - ٩٩٣١٠ ا ﻟ ﺤ ﺎ ﻧ ﻴ ﺔ ا ﻟ ﻄ ﺒ ﻌ ﻪ
 ا ﻟ ﺠ ﺰ ر ي ﻧﻲا ﻟ ﺸ ﻴ ﺒ ﺎ ﻣ ﺤ ﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﻠﻲ ا ﻟ ﺤ ﺴ ﻦ أ ﺑ ﻮ ا ﻟ ﺪ ﻳ ﻦ م ،ا لآ ﻣ ﻴ ﺮ ا ﺑ ﻦ
 ﻣ ﺠ ﻠ ﺪ ا ت ه ه ﺀ ﺀ ٢ ،ا ﻟ ﻤ ﺤ ﺎ ﺑ ﻪ ﻣ ﻌ ﺮ ﻧ ﻪ ﻫﻲ ﻟ ﻐ ﺎ ﺑ ﻪ ١ ا ﻣ ﺪ
؟اﻟﻐﺎﻣﺮة ،ا لإ ﻣ ﻴ ﻪ ا ﻟ ﻤ ﻜ ﺘ ﻴ ﺔ
 ﻣ ﺠ ﻠ ﺪ ه ٤١ ،ج = ب ،ا ﻟ ﺘ ﺎ ر ﻳ ﺦ ﻧﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ
٩٧٩١٣ - ٩٩٣١٠ ﺑﻴﺮوت ،ﻣ ﺎ د ر د ا ر
 ﻣ ﺤ ﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ا ﻟ ﻤ ﺒ ﺎ ر ك ا ﻟ ﻤ ﺎ د ا ت أ ﺑ ﻮ ا ﻟ ﺪ ﻳ ﻦ ﻣ ﺠ ﺪ ،ا ﻟ ﺠ ﺰ ر ي ا لأ ﺛ ﻴ ﺮ ا ﺑ ﻦ
 ﻣ ﺠ ﻠ ﺪ ا ت ٤ ،ه = ٢ ،و ا لأ ﺛ ﺮ ،ا ﻟ ﺤ ﺪ ﻳ ﺚ ﺛ ﻤ ﺮ ﻳ ﺐ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻐﺎﻣﺮة
 ﺑ ﻦ إ ﻣ ﺤ ﺎ ق ﺑ ﻦ ﻳ ﻌ ﻘ ﻮ ب ﺑ ﻦ ﻣ ﺤ ﻤ ﺪ ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻋ ﻴ ﺪ ا ﺑ ﻮ ا ﻟ ﺪ ﻳ ﻦ ﻧ ﺼ ﻴ ﺮ ،آ ض ا ﺑ ﻦ
 ﻟ ﺨ ﻄ ﻮ ﻟ ﻲ ١ ٣ ١ﺣ ﺰ أ ﺧ ﻲ
ه1 ﺀ ١١ ،و ا ﻟ ﺒ ﻴ ﻄ ﺮ ة ا ﻟ ﻐ ﺮ و ﻣ ﻴ ﻪ
٠٢٢٣ ا ﻟ ﻤ ﺨ ﻄ ﻮ ط ر ﺗ ﻢ ،د ﺑ ﻠ ﻦ ﺑ ﻴ ﺘ ﻲ ﺟ ﻤ ﺘ ﺮ ﻣ ﻜ ﺘ ﺒ ﺔ
ه2— ١٢ ،و ا ﻟ ﺒ ﻴ ﻄ ﺮ ة اﻟﺨﻴﻞ
٩١٣٣ اﻟﻤﺨﻄﻮط ر ﺗ ﻢ ،د ﺑ ﻠ ﻦ ﻣ ﻴ ﺘ ﻲ ﺟ ﻤ ﺘ ﺮ ﻣﻜﺘﺒﻪ
3A ﺀ ١٣ ،واﻟﺒﻴﻄﺮه ا ﻟ ﻐ ﺮ د ﻣ ﻴ ﺔ
٢٧٠٣ اﻟﻤﺨﻄﻮط ر ﺗ ﻢ ،د ﺑ ﻠ ﻦ ﺑ ﻴ ﺘ ﻲ ﺟ ﺴ ﺘ ﺮ ﻣﻜﺘﺒﻪ
٤٥٣
 ٩٨١ ،اﻟﺘﻤﺔ ذي إلى ﻣﻠﻴﺔ ﺑﻦ مجﻬﺪ ﻣﺮﻳﺔ
 ٩٨١ ،اﻟترﻃﺎﺀ إلى ﻣﻠﻤﺔ ﺑﻦ محﻤﺪ ﻣﺮﻳﺔ
 ٠٩١ ،٩٨١ ،ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻣﺮﻳﺔ *ﻣﺆﺗﻪ ﻏﺰوة
٢٨١ ،تجﺪ ﻏﺰوه
٣٣٢ ،١٣٢ ،٧٢٢ ،٢٢٢ ،٧٩١ ،٣٨ ،اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻳﻮم
٥٢٢ ،٤٩١ ،٠٣١ ،اﻟﻴﻤﺎﻣﻪ ﻳﻮم
٣٥٣
 ٢٩١ ،ﻛلاب ﺑﻨﻲ إﻟﻰ اﻟﻜلاﺑﻲ ﺷﻴﺎن ﺑﻦ اﻟﻀﺤﺎك ﺳﺮﻳﺔ
٨٨١ ،ﺳﺎﺋﺪ ﺛﻤﺰوه
٤٠٢ ،ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻓﺘﺢ
 ٢٩١ ،اﻟﻜﻐﻬﻦ ذي إﻟﻰ اﻟﺪوﻣﻲ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻄﻐﻴﻞ ﻣﺮﻳﺖ
 ٩١* ،اﻟﺠﻨﺪل ﻟﻮﻣﻪ إﻟﻰ ﻋﻮق ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻴﺪ ﺳﺮﻳﺔ
 ٩٨١ ،اﻧﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﻣﺮﻳﺔ
٩٨١ ،ﺟﺤﻲ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺳﺮﻳﺔ
 ٠٩١ ،اﻟﻴﻬﻮدي رزام ﺑﻦ اﺳﻤﺮ إﻟﻰ رواﺣﺔ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ ﺳﺮﻳﺔ
١ ٩٨ ،ﻧﻊ ١ر آﺑﻲ ﻟﻘﺘﻞ ﻋﺘﻴﻠﺊ ﺑﻦ ﻟﻠﻪا ﻋﺒﺪ ﺳﺮﻳﺔ
 ٩٨١ ،راﺑﻎ ﺑﻄﻦ إﻟﻰ الحﺎرم ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪه ﻣﺮﻳﺔ
١٨١ ،اﻟﻌﺸﻴﺮة ﻏﺰوه
٢٩١ ،الجﻨﺎب إﻟﻰ محﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻜﺎﺷﺔ ﺳﺮﻳﺖ
٩٨١ ،اﻟﻐﻤﺮ إﻟﻰ محﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻜﺎﺷﺔ ﻣﺮﻳﺔ
٢٩١ ،الحﺒﺸﺔ إﻟﻰ لمﺪلجﻲ ١ ز مجﺰ ﺑﻦ ﻋﻠﺘﻤﻪ ﻣﺮﻳﺔ
 ٠٩١ >ﺑﻐﺪﻟﻖ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﻌﺪ إﻟﻰ ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﻳﺖ
 ٢٩١ ،اﻟﻐﻠﺲ إﻟﻰ ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺳﺮﻳﺔ
 ٠٩١ ،ﺗﺮﺑﺔ إﻟﻰ الخﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺮﻳﺔ
٠٩١ ،اﻟﻨﻤﺮي أﻣﻴﺖ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺳﺮﻳﺔ
١٩١ ،اﻟﻄﺪﻣﻞ ذات إﻟﻰ اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺳﺮﻳﺔ
١٩١ *ﺳﻮاع إﻟﻰ اﻟﻌﺎص ﺑﻦ وممﺮ ﺳﺮﻳﺖ
 ٨٨١ ،اﻟﺘﻤﺎم ،اﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻤﺮة
٩٨١ ،ﻋﺪي ﺑﻦ ﻋﻤير ﺳﺮﻳﺔ
 ٢٩١ ،ﺗﻤﻴﻢ ﺑﺜﻲ إﻟﻰ رياﻟﻐﺰا حمﻦ ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻣﺮﻳﺖ
٠٩١ ،ﺑﺎﻟﻜﺪﻳﺪ المﻠﻮح ﺑﺘﻲ إﻟﻰ ﻟﻠﻴﺜﻲ ١ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻟﺐثمﺎ ﻣﺮﻳﺔ
٠٩١ ،ﻣﻤﺎب إﻟﻰ ﻟﻠﻴﺜﻲا اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﺛﻤﺎﻟﺐ ﺳﺮﻳﺔ
٠٩١ > لمﻴﻐﻌﺔ ا إﻟﻰ ﻟﻠﻴﺜﻲا ﻟﻠﻪا ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﺗﻤﺎﻟﺐ ﺳﺮﻳﺔ
 ٣٢٢ ،٨٨١ ،٨٢١ ،ﻣﻜﺔ ﻧﺘﺢ ،اﻟﻐﺘﺢ ثمﺰوة
٦٩١ ،نحﻞ وﺗﻌﻪ
 ٣٢٢ ،١٣٢ ،٨٢٢ ،٧٩١ ،اﻟﻐﺎﺳﻴﺔ وﺗﻌﻪ
 ٠٣١ ،اﻟﺘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﻪ ﻏﺰوة
 ٢٩١ ،ﺧﺜﻌﻢ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺗﻄﻴﻪ ﺳﺮﻳﻪ
 ٠٩١ ،اﻃلاح ذات إﻟﻰ اﻟﻐﻐﺎري ﻋﻤير ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺳﺮﻳﻪ
٩٨١ ،الاﻫﺮف ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﻟﻘﺘﻞ ﺳﺮﻳﻪ
٢٥٣
٠٠٢ ،ﺣﺎرم وﺗﻌﻪ
 ٧٣٢ ،٤١٢ ،٦٨١ ،٠٨١ ،اﻟﺤﺪﻳﻴﻴﻪ ثمﺰده
 ٢٣٢ ،اﻟﺤﺮة وﺗﻌﻪ
٦٧١ ،ﺣﻄين وﺗﻌﻪ
٩٨١ ،الحﺎرم ﺑﻦ وﻋﺒﻴﺪة ﺣﻤﺰة ﺳﺮﻳﻪ
،٤١٢ ،٢١٢ ،٨٨١ ،٤٣١ ،٢١١ ،١١١ ،٠١١ ،ﻫﻮازن ﺛﻤﺰدة ،ﺣﺸﻴﻦ ﻳﻮم
٢٣٢ ،٥٢٢
٢٩١ ،اﻟﺠﻨﺪل ﺑﺪوﻣﻪ أﻛﻴﺪر إﻟﻰ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﺮﻳﺔ
٢٩١ ،ﻛﻨﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺟﺬيمﺔ ﺑﺘﻲ إﻟﻰ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺮﻳﺔ
١٩١ ،اﻟﻌﺰى إﻟﻰ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﺮﻳﺔ
١٩١ ،اﻟﺼﺪ ﻣﺮﻳﺔ
 ٢٢٢ ،٤١٢ ،٩٨١ ،٤٨١ ،١١١ ،الاﺣﺰاب ﻳﻮم ،اﻟﺨﻨﺪق تمﺰوة
 ٩١٢ ،٨١٢ ،٧٨١ ،٠٨١ ،٨٦١ ،ﺧﻴﺒﺮ ﻳﻮم
 ٢٣٢ ،٦٩١ ،دﻣﺸﻖ ﻓﺘﺢ
 ٣٨١ ،اﻟﺠﻨﺪل ﺑﻮﻣﻪ ثمﺰوة
 ٣٨١ ،٢٨١ ،اﻟﺮﻗﺎع ذات ثمﺰوة
 ٩٨١ ،٦٨١ ،٠٨١ ،اﻟﻨﺎﺑﻪ ﻏﺰوه ،ﺗﺮد ذي ﻏﺰوه
٣٠٢ ،اﻟﺰﻟﻢ وﺗﻌﻪ
ﻣﺆﺗﺔ ﺛﻤﺰوة = ﺣﺎرﺗﻪ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻣﺮﻳﺔ
٠٩١ ،اﻟﻘﺮى ﺑﻮادي ﻗﺮﺗﻪ أم إﻟﻰ ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻣﺮﻳﺔ
 ٠٩١ ﺑﺎلجﻤﻮمﺀ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻠﻲ إﻟﻰ ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺳﺮﻳﺖ
 ٠٩١ >ﺣﺴﻤﻰ إﻟﻰ ﺣﺎرﺣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺳﺮﻳﺔ
 ٠٩١ ،اﻟﻌﻴﻢ إﻟﻰ ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺳﺮﻳﺖ
 ٠٩١ ،اﻟﻄﺮق إﻟﻰ ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺳﺮﻳﺖ
 ٩٨١ ،اﻟﻘﺮدة إﻟﻰ ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺳﺮﻳﺔ
 ٠٩١ ،ﻣﺪﻳﻦ إﻟﻰ ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻣﺮﻳﺖ
 ٠٩١ ،اﻟﻘﺮى وادي إﻟﻰ ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺳﺮﻳﺔ
 ٩٨١ ،ﺻﻴﺮ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺮﻳﺖ
٩٨١ ،وﺗﺎم أﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ﺳﺮﻳﺔ
٩٨١ ،اﻟﻌﺮﻧﻴﻴﻦ إﻟﻰ زﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ﻣﺮﻳﻖ
٢٩١ ،ﻣﺘﺎة إﻟﻰ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺳﺮﻳﺔ
 ٠٩١ ،ﻋﺎﻣﺮ ﺑتي إﻟﻰ الاﺳﺪي وﻫﺐ ﺑﻦ ﻫﺠﺎع ﺳﺮﻳﺔ
 ٠٩١ ،اﻟﻤﻐﺮ وﺗﻌﻪ
٧٢٢ ،٩١٢ ،٨١٢ ،ﻣﻨﻴﻦ ﻳﻮم
١٥٣
ﻟﻮﺗﺎﺗﻊ ١و المﺮاﻳﺎ ،ﻟﻐﺰوات
٠٩١ ،ﻋﻠﻴﻢ ﺑتي إلى اﻟﻌﻮﺟﺎﺀ آﺑﻲ اﺑﻦ ﻣﺮﻳﺔ
 ٩٨١ ،١٨١ ،ددان تمﺪده ،الاﺑﻮاﺀ ثمﺰدة
 ٧٢٢ ،٠٩١ ،ﺑﻨﺠﺪ ﻛلاب ﺑﺜﻲ إلى المﺪﻳﻖ ﺑﻜﺮ آﺑﻲ ﺳﺮﻳﺔ
١٩١ ،ارسمﻲ ﺣﺪرد آﺑﻲ ﻣﺮﻳﺔ
٩٨١ ،الاﻣﺤﺪ آﺀﺣﻤﺮ ﻳﻌﺪ الاﻣﺪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﻠﻤﻤﺔ آﺑﻲ ﻣﺮﻳﺖ
 ٠٩١ ،اﻟﺘﺼﺔ ذي إلى الجﺮاح ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪه آﺑﻲ ﺳﺮﻳﺔ
 ١٩١ >إﻣﻨﻢ ﺑﻄﻦ إلى ﺗﺘﺎدة اﺑﻲ ﻣﺮﻳﺖ
١٩١ .ﺑﻨﺠﺪ محﺎرب رز١ إلى رﺑﻌﻲ ﺑﻦ تحﺎﺑﻪ اﺑﻲ ﻣﺮﻳﺔ
٢٣٢ ،٧٢٢ ،٤٩١ ،آﺟﻨﺎدﻳﻦ وﺗﻌﻪ
 ،٩٨١ ،٦٥١ ،٣٥١ ،٢٣١ ،١٣١ ،٠٣١ ،٨١١ ،٤١١ ،٠٩ ،١٢ ،اﺣﺪ ﻳﻮم
٢٣٢ ،٥٢٢ ،٤٢٢ ،٣٢٢ ،٩١٢ ،٤١٢ ،٢١٢
٢٣٢ ،ﻳﺘﻴﻪ ﻫﺮ ١ وﺗﻌﻪ
 ١٩١ ،وﻃﺎسا ﻣﺮﻳﺔ
 ٩٨١ ،١٨١ ،الاوﻟﻰ ﺑﺪر
٣٨١ ،اﻟﻤﻐﺮى ﺑﺪر
 ،٤١٢ ،٢٨١ ،١٨١ ،٧٣١ ،٧٢١ ،٩٦ ،اﻟﻜبرى ﺑﺪر ،ﺑﺪر
٠٤٢ ،٤٢٢ ،٢٢٢ ،١٢٢ ،٧١٢
 ٠٩١ >ددﻟﻖ إلى ريلاﺋﻤﺎ ١ ﻣﻌﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ ﻣﺮﻳﻪ
 ٠٩١ ،وﺟﺒﺎر يمﻦ إلى ريالاﺋﻤﺎ ﻣﻌﺪ ﺑﻦ ﺑﺤﻴﺮ ﻣﺮﻳﺔ
 ٤٩١ ،اﻟﺒﻤﺮى ﺗﺘﺢ
 ٩٨١ ،ﻣﻠﻴﻢ ﺑﺜﻲ ﺗﻤﺰوه
 ٩٨١ ،٤٨١ ،ﺗﺮيخﻠﻪ ﺑتي ﻋﺰوة
 ٤٨١ ،ﻟﺤﻴﺎن ﺑﺜﻲ ﺛﻤﺰوة
 ٠٨١ ،يمﻴﻊاﻟﻤﺮ ﺗﻤﺰوة ،اﻟﻤﻤﻄﻠﻖ ﺑتي ﻧﺤﺰوة
 ١ ٢٨ ٠ ﻧﻄير ﺑﺌﻲ ﻋﺰوة
 ١٨١ ،ﺑﻮاط ثمﺰوة
 ٠٨١ ،اﻟﺮﺿﻮان ﺑﻴﻌﺔ
 ٨١٢ ،٧١٢ ،٦١٢ ،٨٨١ ،٦٧ ،اﻟﺼﺮة ﺟﻬﻲ ،ﺗﺒﻮلا ثمﺰوة
 ٠٢١ ،ﻋﺒﻴﺪ آﺑﻲ ﻳﻮم ،الجﺴﺮ ﻳﻮم
 ٢٢٢ ،الجﻤﻞ وﺗﻌﻪ
ﺗﺒﻮك ثمﺰوه ﺀ ﻟﺴﻌﺮها ﺟﻴﻮ
٥٣
٨١١ ،اﻟﻨﻤﺮود
 ٠٠٢ ،٠٧١ ،٣٦١ ،٦٠١ ،٢٨ ،زﻣﻜﻨﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﺼﻮد اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮر
 ،٣٨١ ،٢٧١ ،٠٧١ ،٩٣١ ،٤٢١ ١٢١٠ ،٤١١ ،٢٢ ،زﻛﺮﻳﺎ آﺑﻮ ،اﻟﺘﻮوي
٤٥٢ ،٥٤٢ ،٤٤٢ ،٣٤٢ ،١٩١
 ٦٥٢ ،٥٢٢ ،اﻟﻬﺎدي
 ٨١٢ ،اﻟلام ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎرون
 ٧٢٢ ،اﻓﺎم ﺑﻦ ﺻﺮب أﺧﻮ ،اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﻫﺸﺎم
 ٣٢٢ ،١٢٢ ،ﻋﺮوﺀ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم
٠٠٢ ،ﻫﺘﻐﺮي
٨١ ،وﺳﻤﺔ
٤٥ ،ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻦ اﻟﻮازع
 ٣٣٢ ،٣٨١ ،٥٣١ ،٠٩ ،٦٨ ،٧٤ ،ﺳﺮ ﺑﻦ ﺳﺪ ،اﻟﻮاﺗﺪي
دﻛﻲﺀﺀآؤ
 ٥٥١ ،ﻣﺮوان ﺑﻦ اﻟﻤﻠلا ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ
 ٧١١ ،ﻋﻄﺎﺀ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ
٢٧١ ، م Q ml ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ
٣٥١ ،ﺗﻄﻦ ﺑﻦ وﻫﻲ
 ٥٠١ ،٢٣١ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ،ﻟﻴﺎﻧﻌﻲ ا
١٠١ ،الآﺧﻔﻢ ﺷﺒﺎن آﺑﻴﺎ ﻳﻦ يحيى
٩٥ ،أﻳﻮب ﺑﻦ يحيى
 ٣٩ ،الاﻧﻤﺎري ﺳﻴﺪ ﺑﻦ يحيى
 ١٧١ ،٦٠١ ،٣٧ >،اﻟﺘﻬلان< ﻣﻌﻴﺪ ﺑﻦ يحيى
 ٠٩١ ،٤٩١ ،ﻣﻐﻴﺎن أﺑﻲ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ
 ٣٤١ ،اﻟﻌﺎم آﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ
 ٩٩١ ،ﻣﻐﺮه آﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﻤﻬﻠﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ
٣٠٢ ،٢٠٢ ،١٠٢ ،اﻟﻤﺘﻤﻮر ﻳﻌﺘﻮب
٥
ى
١٧ ،ﻳﻮﻧﺲ
٩٤٣
٥٣٢ ) لمﻌﺘﻤﻢ١
 ٦٤١ ،المﻨﺮﻣﻢ ﺣﺪﻳﺮ ﺑﻦ ﻣﻌﺪان
 ١٦ ،المﻌﻈﻢ
٧٨ >ﺑﻨﻬﻌﺒﺔ المﻐيرة
 ٤٧١ >ﻣﺸﻢ
٨٩١ *٠٩ ،الهﺌﻮتم
 ٢٧١ ،٦٠١ ،٦٩ ،٩٥ ،٥٢ ،٨١ ،ﻣﻜﺤﻮل
 ٤٠٢ ،اﻟﻤﺘﻤﻮر
 ٨٩١ ،ﻣﻨﻮﺛﻞ
 ١٧ ،ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ
٨٥٢ ٤٣٢٠ ،٨٩١ )ﻣﻐﺮة أﺑتي ﺑﻦ المﻬﻠﺐ
 ٠٥٢ ،الحﺎوي ﺣﺐﻣﺎ >،ﻣﻮردي<
٩١٢ ،ﻃﻠﺤﺖ ﺑﻦ ﻣﻮس
٦٨ ،ةﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺻﻰ
٢١٢ ،٨٨١ ،٧٨١ ،٥٨١ ،٠٨١ >ﺀاﻧﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﻮص
٢٨ ،رﻳﺎح ﺑﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻦ ﻣﻮص
٨١٢ ،٦٤١ > ﻟلاما ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻮص
 ٤٣٢ ٩٩١٠ ،الآﺗﺪلم ﻧﺎﺗﺢ ،نمﻴﺮ ﺑﻦ ﻣﻮﻣﻲ
 ٢٧ ،وردان ﺑﻦ ﻣ ﻮ ﻣ ﺲ
 ﺗﺪاﻣﺔ اﻣﻦ ﺀ ﺗﺪاﻣﻞ ﺑﻦ ﻣ ﻮ ﻟ ﻖ
 ٢٨١ ،٢٧ ،ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ
٦٤١ >ﺳﺪ ﺑﺘﺖ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ
..
١٩ ،اﻟﺌﺠﺎم
٠٢ > ﻧﻐﻴﻊ ﺑﻦ نجﺪة
،٩٨ ،٨٧ ،٧٦ ،٨٥ ،٦٠ ،٣٥ ،٦٤ ٩١٠ ،٣١ ،اﻟﺮحمﻦ ﻋﻴﺪ أﺑﻮ ،اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
٤٦٢ ،١١٢ ،٨٦١ ،٢٦١ ،١٦١ ،٥٤١ ،٩٢١ ،٦١١ ،٩٠١ ،٦٠١ ،٢٠١ ،٤٩
 اﻟﻜﺎﻋﻲ ﺣﺐﻣﺎ >>ﻣﻊﺀﻣﻮد ﺑﻦ احمﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﻟبرﻛﺎت اﺑﻮ ،اﻟﺘﻤﻐﻲ<
٥٤٢ ،الحﺘﻐﻴﺔ ﻣﻦ
٢٥١ ،محﻴﻞ ﺑﻦ اﻟﻨﻌبر
 ﺣﻨﻴﻐﺔ اﺑﻮ = الحﻌﻤﺎن
 ٧٤ ،ﺑﺸير ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن
٤٢٢ ،اﻣﺘبراق ﺑﻦ ﺗﺘﻐﻮر
٨٤٣
٤١٢ ،ﻋﻌﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
 اﻟﻮاﺗﺪي = اﻟﻮاﺗﺪي ﻋﻤﺮ ﺑﻦ محﻤﺪ
٩٤ >ﺀﻫﺎز ﺑﻦ اﻟﻔﺘﻴﻞ ﺑﻦ محﻤﺪ
 ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺑﻦ نأرﺧﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻳﺎ ،ﻣﺤﻠﺪرم ﺑﻦ ﺧﺎن محﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺮاد ﺑﻦ محﺼﺪ
،٩٧ ،٤١ ،١١ ،٧ ،٦ ،ﻋﺤﻤﺎن اﻟﺨﺎن ﺑﻦ اﻟﺨﺎن ،ﻋﺤﻤﺎن ﺑﻦ ﻛﺎر ﺧﺪاوﺋﺪ
٥٦٢
 ٩٩١ ،ﻣﺮوان ﺑﻦ محﺼﺪ
 ٩٨١ ،٧٨١ >ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻦ محﻤﺪ
 ٦٠١ ،اﻟﺮازي ﻣﻌﺎﺗﻞ ﺑﻦ محﻤﺪ
 زﻧﻜﻲ ﻣﻦ محﻤﻮد ﻟﺪﻳﻦ١ ﻧﻮر ﺀ زﻧﻜﻲ ﺑﻦ محﺼﻮد
 ٥٥١ ،اﻟﻮراق محﻤﻮد
 ٦٩١ ،ﻋﺪي ﺑﻦ ﻣﺬﻋﻮر
 ٧٨١ ،٦٨١ ،٠١١ ،الخﻴبري ﻣﺮﺣﺐ
 ٤٥٢ ،٨٤٢ ،٧٤٢ ،٥٤٢ ،الهﺪاﻳﺔ ﻣﺎﺣﺐ > >المﺮثمﻴﺘﺎذي <
٠٢١ ،المﺰﻧﻲ
 ٣١٢ ،الحﺠﺎج آﺑﻮ ،المﺰي
 ٩٥١ ،ممﺮوق
٠٣١ ،ﺻﻤﺮ
٤٨١ ،رﺣﻴﻠﻪ ﺑﻦ ﺻﻌﺮ
،٤٥ ،٠٥ ،٧٤ ،٦٤ ،٥٤ ،٥٢ ،٩١ ،٢١ ،ﺑﻮريﻟﺘﻴﺴﺎ١ الحﺠﺎج ﺑﻦ ﻃﻢ
،٠١١ ،٠٠١ ،٩٩ ،٦٩ ،٠٩ ،٤٩ ،٣٩ ،٧٨ ،٥٨ ،٦٧ ،٦٦ ،٥٦ ،٦٥
،٨٥١ ،٧٥١ ،٢٠١ ،٥٤١ ،٢٣١ ،٨٢١ ،٦٢١ ،٤٢١ ،٢١١ ،٢١١ ،١١١
٢٦٢ ،٥١٢ ،٣١٢ ٦٨١٠ ،١٨١ ،٠٨١ ،٨٦١ ،٠٦١
 ٣٩ ،بمﺎر ﺑﻦ ﺻﻄﻢ
 ١٧١ ،٠٧ ،الملح ﻣﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ
 ٢٣٢ ،٤٩١ ،اﻟﻴﻤﺎﻣﻪ رﺣﻤﺎن ،اﻟﻜﺬاب ﻣﺴﻴﻠﻤﻪ
اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺀ ممﻄنى
 ٢٠١ ،ﻋﻬير ﺑﻦ ممﻌﺐ
 ١٧١ ،ﻣﻄﺮق
 ٩١٢ ،زﻳﺎد ﺑﻦ ﻣﻄﻠﺐ
٧٩ >آنم ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ
 ٥٤١ ،٧٣١ ،٩٢١ ،٧٩ ،٢٨ ،٥٧ ،٥٦ ،٨٥ ،٠٤ ،ﺟﺒﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ
 ٤٢٢ ،الجﻤﻮح ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ
 ٨١٢ ،٤٠٢ ،٠٨ ،٠٧ >،ﻣﻐﻴﺎن آﺑﻲ <ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ
١٧ ،ﻣﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ
٧٤٣
ل
 ٩١٢ ،ﺻﻠﻴﻢ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻟﻴﺚ
٣٧١ )ﺳﺪ ﺑﻦ ﻟﻴﺚ
 ،٠٥١ ،١٤١ ،٦٣١ ،١٢١ ،٠٢١ ،٩١١ ،٣٠١ ،٨٨ ،٢٢ ،١٢ ،٣١ ،ﻣﺎﺋلا
،٣٤٢ ،٢٤٢ ،١٤٢ ،٠٤٢ ،٩٣٢ ،٨٣٢ ،٤٧١ ،٢٧١ ،١٧١ ،٦٥١
٠٥٢ ،٤٥٢ ،٣٠٢ ،١٥٢ ،٠٥٢ ،٩٤٢ ،٨٤٢ ،٧٤٢ ،٦٤٢ ،٤٤٢
٥٠١ ،ﻣﺒﺎرك
٢٠٢ ،٣٤١ ،اﻟﻤﺼﺒﻲ
٤٥١ >٥١١ >٨٠١ >١٠١ ،٤٨ >٤٢ ،مجﺎﻫﺪ
٤٢٢ ،٢٢٢ ،١٢٢ ،٨١٢ ،٦١٢ ،٤١٢ ،اﻟﻄبري اﻟﺪﻳﻦ محﺐ
وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ = محﻤﺪ
>١٣ >٨ >٧ >٠ >٢ ،ممﻄﻐﻰ ،المﻄﻠﺐ ﻣﺒﺪ اﺑﻦ ،اﻟﻠﻪ ﺑﻨ ﺤﺒﺪ١ ،محﻤﺪ
،٤٦١ ،٣٦١ ،٧٥١ ،١٢١ ،١١١ ،٠١١ ،٢٠١ ٦٦٠ ،٤٠ ،٢٤ ،١٤
٥٦٢ ،٤٦٢ ،٣٢٢ ،٠٢٢ ،٤١٢ ،٣١٢ ،٢١٢ ،١١٢ ،٠٠٢ ،١٨١
 الحﺴﻦ ﺑﻦ محﻤﺪ= ﺣﺘﻴﻐﺄ اﺑﻲ ﺻﺎﺣﺐ ،محﻤﺪ
١٥ ،ﻣﻜﻴﻨﺔ أﺑﻲ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ محﻤﺪ
 إﺳﺒﺎق اﺑﻦ ﺀ إﺳﺒﺎق ﺑﻦ محﻤﺪ
٩٤ ،ةﺟﺤﺎد ﻳﻦ محﻤﺪ
 ٤٥٢ ،٣٥٢ ،١٤٢ ،٨٨ ،ﺣﻨﻴﻔﺔ أﺑﻲ ﺻﺎﺣﺐ ،اﻟﻤﺶ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
 ٧١٢ ،اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
 ٩١١ ،اﻟﺤﻨﻐﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
٥٦ ،ﻟﻐﻬﺮي١ و١د ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
 ٠٧ >الآﻟﻬﺎﻧﻲ زﻳﺎد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
 ﺳﺪ اﺑﻦ = ﺳﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
 ١٧ ،اﻟﻌﻮﻧﻲ ﺳﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
٧١١ >ﻃﺪﺣﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
٠٤٢ ،اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
٦٢٢ ،ﻋﺘﻴﻞ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
٧٦ >ﻋﻤﻴﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
١٨ ،ﻋﺘﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
٦٤٣
 ۴١٢ ،ﻣﺎض اﻟﻌﺎص
٦١٢ ،٤٨ ،٦٧ ،ﺗﺘﺎده
٩٩١ ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺗﺘﻴﺒﺄ
٥٣٢ ،٤٣٢ ،٦١٢ ،٦٧ >،ﺣﻴﺎن <اﺑﻦ ،اﻟﻘﺮض
،٠٤١ ،٥٢١ ،٠٠١ ،٧٧ ،٤٧ ،٣٢ ،٢٢ ،١٢ ،٣١ ،اﻟﻠﻪ ﺻﺪ آﻣﻮ ،اﻟﻘﺮض
،١٦١ ،٠٦١ ،٩٥١ ،٦٥١ ،٥٥١ ،٤٥١ ،٣٥١ ،٢٥١ ،١٥١ ،١٤١
٥٤٢ ،١٤٢ ،٠٤٢ ،٧٣٢ ،٤٧١ ،٢٧١
١ ٨٩ >ﻫﺮﺗﻞ ﺑﻦ ﺗﻄﺌﻄين
٢٩١ ،ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺗﻄﻴﺔ
٨٥٢ ،ﺗﻄﺮي
 ٣٣٢ ،٦٩١ ،اص ﺻﺮو ﺑﻦ اﻟﻘﻌﻘﺎع
 ﺣﻜﻴﻢ أم = ﺣﻜﻴﻢ آم ﺗﺘﻄﺮة
٠٠٢ ،اﻟﺘﻮﻣﻌﻰ
 ٦٢٢ ،٩١٢ ،ﺣﺎزم آﺑﻲ ﺑﻦ ﺗﻴﺲ
 ٧٣٢ ،ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﺗﻴﺲ
١١* ،ﻛﻴﺎﻟﺔ ﺑﻦ ﺗﻴﺲ
٠
 ٣٠٢ ،اﻟﻜﺎﻣﻞ
 ١٨١ ،ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻛﺮز
٠> ﻧﻲ ﻟﻜﻨﻤﺎ ١
٨١٢ ،اﻟﺤﻤﻴﺮي اﻟﻤﺒﺎح ﺑﻦ ﻛﺮﻳﺰ
 ٣٦٢ ،٦٥٢ ،اﻟﺸﺺ
 ١ ٨٩ ،١٩ > ﻛﺴﺮى
 ١٥١ ،٢٧ ،٠٦ ،الاﺣﺒﺎر ﻛﻌﺐ
 ٩٨١ ،الاﻫﺰئ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ
 ٠٩١ ،اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻤير ﺑﻦ ﻛﻌﺐ
 ٩٥١ ،ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ
 ٦١١ ،ﻣﺮة ﺑﻦ ﻛﻌﺐ
٢٣١ ،الازدي ﻛﻬﻴﻞ
٧٦ ،ﺣﻜﻴﻢ ﻳﻦ ﻛﻮﺛﺮ
٠٣• ،م
٥٤٣
 ٦١١ ،٨٥ ،٨٤ ،ﻛﺴﻤﻪ ﺑﻦ ﺻﺮو
 ٨٦ ،اﻟﻜﻨﺪي ﺗﻴﺲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
 ٢٢٢ ،اﻟﺰﺑير ﺑﻦ ممﻌﺐ ﺑﻦ ﺻﺮو
 ١٢٢ ،٠٣٢ ،٩٢٢ ،٨٢٢ ،٧٢٢ ،٧٢١ ،ﻣﻌﺪﻳﻜﺮب ﺑﻦ ﺻﺮد
 ٠٧ ،ﻫﺒيره ﺑﻦ ﺻﺮو
 ١٤١ ،اﻟﻌﺎﺑﺪ اﻟﻌﻤﺮي
 ٩٨١ ،ﺻبي ﺑﻦ ﺻير
 ٣٨ ،رﺑﻴﻌﻪ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﺎش
٨١١ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻛﻴﺲ
٩٨ ،ﻣﺮﻳﻢ اﺑﻦ ﻋﻴﺺ
٧٢٢ ،٢٩١ ،٤٨١ ،اﻟﻐﺰاري ﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ
٤
 ٠٩١ ،اﻟﻠﻴﺤﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺛﻤﺎﻟﺐ
٦٨ ،ﻏﺮﻳﺐ
٠٥٢ ،٥٣١ ،٢٢ ،ﺣﺎﻣﺪ اﺑﺪ ،اﻟﻐﺰالي
٥٩ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺨﻴﺎم
٥٢٢ >،محﻤﺪ <ﺑﺪت ﺗﺎﻃﻤﻪ
 ١٣١ ،اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻧﺘﺢ
 ٨٦ ،اﻟﻐﺮات
٤١٢ ،ﻧﺮﻋﻮن
 ٠٩ ،اﻟﺠﺬاﻣﻲ ﺳﺮو ﺑﻦ ﻗﺮوة
 ٠٠١ ،٩٩ ،ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻓﺒﺎﻟﻪ
 ه١ ،ﻋﻴﺎز ﺑﻦ ﻟﻐﺨﻴﻞا
٤٢١ ،اﻟﻠﺨﻬﻲ ﻧﺘﻴﻢ
٣٠٢ ،٢٠٢ ،١٠٢ ،اﻟﻐﺖﺀ
ق
٠٧١ ،٦٩ ،٨٧ ،اﺳﻢ
 ٥٥ ،اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻢﻟﻐﺎ١
٣٥٢ >،ﻳﻮﻣﻐﺎ <أﺑﻮ اﻟﻐﺎﺋﻲ
٤٤٣
 ٦١١ ،ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻄﺎﺀ
٤٨ ،ب
٧٤١ ،٤٢١ ،٤١١ ،٣١١ ،٤٩ ،٩٨ ،٧٥ ،اﻟﺠﻬﻨﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺖ
٩٩١ ،ﻧﺎﻧﻊ ﺑﻦ ﻛﺘﺒﺔ
٧٢٢ ،٢٩١ ،٩٨١ ،ﻣﺼﻦ ﺑﻦ ﻋﻜﺎﺷﺔ
 ١٣٢ ،٤٢٢ ،٥٩١ ،٣٨ ،ﺟﻬﻞ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻜﺮﻣﻪ
 ٢٨١ ،٨٦١ ،٤٣١ ،٥٩ ،٤٨ >،ﺀﺑﺎس اﺑﻦ <ﻣﻮﻟﻰ ﻣﻜﺮﻣﺔ
 ٢٩١ ،ﻟﺠﻲﻟﻤﺪا ﻣﺠﺰز ﺑﻦ ﻣﻠﺘﻤﻪ
٤٦١ ،اﻟﻴﻬﻮدي ﻣﻠﻘﻤﻪ
،٧٢١ ،٠١١ ،٧٨ ،٢٨ ،٥٧ ،٩٦ ،٧٦ ،٥٢ ،٩١ ،ﺣﻴﺪر ،ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻠﻲ
،٤١٢ ،٣١٢ ،٨٠٢ ،٧٠٢ ،٨٩١ .٧٩١ ،٢٩١ ،٠٩١ ،٧٨١ ،٧٢١
٦٥٢ ،٥٢٢ ،٣٢٢ ،٩١٢ ،٨١٢ ،٧١٢
 ٤٣١ ،ﺑﻜﺎر ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
 ٢٢٢ ،ﻋﺎنﺟﺪ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻠﻲ
 ٠٧١ ،٦٩ ،ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
 ٦٧١ ،زﻧﻜﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺎد
٣؛•، ٦٧١ ،اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺴﻤﺎد
٧٦١ ،١٢١ ،٥٧ ،اﻟﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان
٦٣٢ ،اﻟﻤﻬﻠﻮﻋﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺮان
،٤٦١ ،٦٥١ .٥٥١ ،٠٥١ ،٥٤١ ،٠٩ ،٩٥ ،٢٥ ،٧٤ ،٠٢ ،اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
،٨٩١ .٧٩١ .٦٩١ ،٠٩١ ،٦٨١ ١٨١٠ ،٤٧١ ،٢٧١ ،١٧١ ،٨٦١
١٣٢ ،٨٢٢ ،٢٢٢ ،٠٢٢ ،٦١٢ ،٥١٢ ،٩٠٢ ،٩٩١
 ٥٧١ ،٤٧١ >٥٥١ ،٣٠١ ،٢٩ ،٠٧ ،اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺻﺮ
 ٩٥ ،الاﻣﻮد ﺑﻦ ﺻﺮو
 ٠٩١ >اﻟﻨﻤﺮي أﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﺻﺮو
 ٥٩ ،اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﺳﺮو
 ٧٠١ ،اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻦ ﺻﺮو
 ٣٦٢ ،اﻟﺼﻖ ﺑﻦ ﺻﺮو
 ٢٩١ ،اﻟﺪوم ﺣﻤﻤﻪ ﺑﻦ ﺻﺮو
 ٢٣٢ ،دﻳﺜﺎر ﺑﻦ ﺻﺮو
٢٧١ >ﻫﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
 ٧٢٢ ،٨٩١ ،٤٩١ ،١٩١ ،٦٤ ،اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
 ٥١١ ،اﻟﻌﻘﺎر ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﻤﺮو
٦٥٢ ،ود ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﺮو
٣٤٣
ﻋﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ٠٣١ ،ﻣﻌﻤﻌﺔ آﺑﻲ
ﻋﻴﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ٦١ ،اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ١
ﻋﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ٩٨١ ،ﻋﺘﻴﻠﺖ
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ = ﻋﻤﺮ
ﻋﻴﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ،اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ،٢٦١ ،٢٨ ،٤٧
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ٢٦٢ ،ﻋﻬﻴﺮ
ﻋﻴﺪ اﻟﻠﻢ ﺑﻦ ﺑﻦ ١ = رك ﻟﻬﺒﺎ  ١ اﻟﻤﺒﺎرك
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﻴﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ٩٥١ ،ﻣﺮة
ﻋﻴﺪ اس ﺑﻦ ﻣﻤﻮل اﺑﻦ- ﺻﻤﻮد
ﻋﻴﺪ اﻟﻠﻪ ١٧ ،ﻧﺎﺟﻴﺔ ﺑﻦ
ﻋﻴﺪ اﻟﻠﺪ ﻧﻌﻲ ﻟﻴﺎ ١= ﻓﻌﻲ ﻟﻴﺎ ١
٠٢ >ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﺒﺪ
 ٤٦ ،٣٦ ،٢٦ ،١٦ ،ﻋﺒﻴﺪ أﺑﻮ ،اﻟﺒﻤﺮي زﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻴﺪ
 ١٠٢ ،٠٥٢ ،١٤٢ ،١٢١ ،اﻟﻌﺒﺪري
٦٩ ،زﺣﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ
 ٦٣٢ ،واﻣﻞ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ
 ٢٩ ،اﻟﺤﻠﺒﻲ ﺟﺘﺎد ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ
٣٥١ ،ﻋﻤﻴﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ
 ٩٨١ ،٧٣١ ،اﻟﺤﺎرم ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪة
 ١٢٢ ،اﻟﻜﺮي ذات اﺑﻮ ،اﻟﻌﺎص ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪة
 ٣٦١ ،٣٩ ،٧٨ ،اﺳﺲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ
١٠١ ،٥٦ > ﻣﻮدة آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﺤﻤﺎن
٢٣٢ ،ﻃﻠﺤﺖ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﺤﻤﺎن
٤٨١ ،ﻃﻠﺤﺔ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺖ ﺑﻦ نﻋﺸﻤﺎ
٢٢٢ ،ﻟﻤﻌﻴﺮه ١ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﺤﻤﺎن
٢٩ ،ﻋﻄﺎﺀ ﺑﻦ ﻋﺤﻤﺎن
٣٣٢ ،٧١٢ ،٦١٢ ،٨٨١ ،٢٠١ ،٦٧ ،٠٧ ،٧٦ ،ﻋﻐﺎن ﺑﻦ ﻋﺤﻤﺎن
 ٢٩١ ،١٨ ،ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﻲ
٠٧١ ،ﻣﺎرﻳﺔ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﺎز
 ٧٨ ،رﺗﻲﻟﺒﺎ ١ اﻟﺠﻌﺪ أﻳﻲ ﺑﻦ ﻋﺮوة
 ٢٢٢ ،٨٨١ ،٨٦ ،اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺑﻦ ﻋﺮوة
٠٤١ ،ﻋﻄﺎﺀ
٢٩ ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻄﺎﺀ
٢٤٣
ﻋﺒﺪ
ﻋﻴﺪ
ﻋﻴﺪ
ﻋﺒﺪ
ﻋﻤﺪ
ﻋﺒﺪ
ﻋﺒﺪ
ﻋﻴﺪ
ﻋﻴﺪ
ﻋﺒﺪ
ﻋﻴﺪ
ﻋﻴﺪ
ﻋﻴﺪ
ﻋﺒﺪ
ﻋﺒﺪ
ﻋﺒﺪ
ﻋﺒﺪ
ﻋﺒﺪ
ﻋﺒﺪ
ﻋﺒﺪ
ﻋﺒﺪ
ﻋﺒﺪ
ﻋﺒﺪ
ﻋﺒﺪ
ﻋﻴﺪ
ﻋﺒﺪ
ﻋﺒﺪ
ﻋﺒﺪ
ﻋﺒﺪ
ﻋﺒﺪ
ﻋﺒﺪ
ﻋﺒﺪ
.ﻋﺒﺪ
 ﻋﻮد ﺑﻦ أﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺀ ﻟﺮﺣﻤﻦ
 ٧٦ ،ﻋﺒﺲ أﺑﻮ ،ﺟﺒﺮ ﺑﻦ ﻟﺮﺣﻤﻦ
 ٦٤١ ،ﻧﻐﻴﺮ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﺑﻦ ﻟﺮﺣﻤﻦ
 ٨٧ ،أﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻟﺮﺣﻤﻦ
 ٢٦٢ ،زﻳﺎد ﺑﻦ ﻟﺮﺣﻤﻦ
 ٨٨ > ﻣﺎﻋﺪة ﺑﻦ ﻟﺮﺣﻤﻦ
 ٦١٢ ،ﺳﻤﺮة ﺑﻦ ﻟﺮﺣﻤﻦ
 ١٧ ‘ﻫﺮﻳﺢ ﺑﻦ ﻟﺮص
 ٤٢١ ،ﺣﻤﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻟﺮﺣﻬﻦ
 ٠٩١ ،٦٧ ،٥٧ ،ﻋﻮف ﺑﻦ ﻟﺮﺣﻤﻦ
 ٦١١ > اﻟﺘﺤﺎم ﺑﻦ ﻟﺮﺣﻤﻦ
٦٩ ،ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻟﺮﺣﻤﻦ
٩٥١ ،٢٢١ ،١٠١ ،٦٩ ٥٦٠ ،٥٢ €٣١ ،اﺳﻌﺎﻧﻲ ﻣﺤﺎم ﺑﻦ ﻟﺮزاق
 اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﺌﺪم ﻋﺒﺪ اﺑﻦ = اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻟﺴلام
 ٠٥١ ،ﻋﺒﺎس ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ ،ﻟﻤﻤﺪ
٥٣١ ،زرارة ص ﻟﻌﺰﺑﻦ
 ٨٢٢ ،اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻧﻮح ﺑﻦ ﻟﻐﻐﺎر
 ٤٩١ ،اﻟﺸﻴﻲ أﺑﻮ ،ﻟﻠﻪ
 ٦٢١ ،آونى اﺑﻲ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
 ٩٥١ ،ﻳﺰﻳﺪ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
 ٩٨١ ،اﺋﻴﺲ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
 ٩٨١ ،ﺟﺤﺶ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
 ٢٦١ ،اﻟﺤﺤﻌﻤﻲ ﺣﺒﺸﻲ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
 ٢٢ ،ﺟﺎﺑﺮ آﺑﻲ ﺣﺮام ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
 ٢٣٢ ،ﺣﺘﻘﻠﻠﺔ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
 ٠٩١ ،٩٨١ ،رواﺣﺖ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
 ٢٣٢ ،٤٩١ ،اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
 ٢٣٢ ،٣٠١ ،اﻟﻌﻮام ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
 ٢٢٢ ،ﻣﺮح اﺑﻲ ﺑﻦ ﺻﻌﺪ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
 ٩٤ ،ﻣلام ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
٥٨ ،ﻣﻠﺒﺎن ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
 ١٨ ،ﺣﺘﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
 ٨٩١ ،ﻟﻌﻤﺪي ١ ﻣﻮار ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
٥٢١ > ﺣﻮﺑﺐ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
٤٣
 ٢٣٢ ،اﻟﻌﺎﻣﺮي ﻋﻮد ﺑﻦ ﺷﻴﺎن ﺑﻦ اﻟﺴﺎﻟﻚ
 ٢٩١ ،اﻟﻜلاﺑﻲ ﻣﺨﻴﺎن ﺑﻦ اﻟﺴﺎﻟﻚ
١٧١ ،٥٢١ ،ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﻦ اﻟﺼﺘﺎﻟﻖ
٢٣٢ الآزدرﺀ ﺑﻦ ﺿﺮار
٣٣٢ ،اﻟﻐﻬﺮي ﻣﺮداس ﺑﻦ الخﻄﺎب ﺑﻦ ﺿﺮار
.،
١٨١ ،ﻃﺎﻟﻮت
،١٧ ،٨٦ ،٧٦ ،٥٦ ،٧٥ ،٦٥ ،٠٥ ،٨٤ ،٤٢ ،٣١ > ﻣﻢاﻟﻐﺎ أﺑﻮ ،اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ
،٩١١ ،٧١١ ،٥١١ ،٧٠١ ،٦٠١ ،١٠١ ،٧٩ ،٤٩ ،٢٩ ،٨٨ ،٦٨ ،٢٨ ،٧٧ ،٥٧
،٧٦١ ،٥٦١ ،٤٦١ ،٢٦١ ،١٦١ ،٨٥١ ،٣٥١ ،٦٤١ ،٧٣١ ،٥٣١ ،٣٣١ ،٤٢١
٤٦٢ ،٣٦٢ ،٥٥٢ ،١٣٢ ،٤٧١ ،١٧١ ،٨٦١
 ٧٩١ ،٦٩١ ،٢٥١ ،ﺟﺮﻳﺮ اﺑﻦ ،اﻟﻄبري
 ٨٢٢ ،٨٠٢ ،ﺑﻜﺮ أﻳﻮ ،اﻟﻄﺮﻃﻮﻧﻲ
 ٢٩١ ،وﻣﻲﻟﺪ ا ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻟﻄﻐﻴﻞ١
 ٠٢٢ ،٩١٢ ،٧١٢ ،٤٧١ ،ﻛﺮﻳﺰ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺖ
١٣٢ ،٤٩١ ،الاﻣﺪي ﺧﻮﻳﻠﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﻴﺤﺔ
ظ
٤٠٢ ،١ ٢٤ ،ﺑﻴبرس ﻣﺮﻟﻔﻨﺎا
٤
 ٩١٢ ،٦١٢ ،٠٠١ ،٣٩ ،٠٨ ،١٧ ،٨٦ ،٨٤ ،٢٤ ،٩١ ،ﻋﺎﺋﺸﺔ
 ٧٨١ ،٦٨١ ،ﻋﺎﻣﺮ
 ٤١١ ،ﻣﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ
 ١٦١ ،٨٥ ،٩٣ >ﻣﺖلمﺎا ﺑﻦ ﻋﺒﺎده
 ٣١٢ >،المﻄﻠﺐ ﻋﻴﺪ <ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس
 ٥٥ ،الحﻖ ﻋﺒﺪ
٥٨ > امﺑﻬﺮ ﺑﻦ ﻟﺤﻤﻴﺪا ﻋﺒﺪ
٠٤٣
 ،٨٣٢ €٣٧١ ،٢٧١ ،٦٠١ ،٧٣١ ،٦٣١ ،٠٢١ ،٩٠١ ،١٢ ،٠٢ ،٣١ ،اﻟﺸﺎمحﻌﻲ
،١٥٢ ،٠٠٢ ،٩٤٢ ،٨٤٢ ،٧٤٢ ،٦٤٢ ،٠٤٢ ،٤٤٢ ،٣٤٢ ،١٤٢ ،٩٣٢
٤٥٢ ،٣٥٢
 ٧١١ >٠٥ ،ﺑﻘﺮ ﺑﻦ ﻫﺒﻴﺐ
 ٧٨ ،ثمﺮﺗﺪة ﺑﻦ ﻫﺒﻴﺐ
 ٠٩١ > لاﺳﺪي ١ وﻫﺐ ﺑﻦ ﻫﺠﺎع
 ١٨ ،آوس ﺑﻦ ﺣﺪاد
 ٤٩١ ،ﺣﺴﻨﺔ ﻳﻦ ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ
 ٩٩ ،المﻂ ﺑﻦ ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ
 ٢٩ ،لخﻮلاﻧﻲ ١ ﻣﻄﻢ ﺑﻦ ﻫﺮﺣﺒﻴﻞ
ﻟﻌﻤﻴﺎﻃﻲ ١ ﺀ اﻟﻌﻤﻴﺎﻃﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﺮف
 اﻟﻤﻠﻐﻲ اﻟﺤﺴﻴﺸﻲ اﻟﺜﺮﻳﺪ ﻳﻮﺳﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ~ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻬﺎب اﻟﺸﺮﻳﺪ
 ١٥٢ ،٤٢ ،اﻟﺸﻌﺒﻲ
٩٥٢ ،اﻟﺠﺸﺎﺣﻴﻦ ذو شمﺮ
 = اﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺪ اﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻬﻢ
ﻟﻨﻬبي ١
 اﻟﺠﻮزﻳﺖ اﻟﻘﻴﻢ اﺑﻦ ﺀ اﻟﺠﻮزﻳﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻬﻢ
٥٨ ،ﺣﻮﻫﺐ ﺑﻦ ﻫﻬﺮ
٠٣٢ ،اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ
م
 ﻣﻮردي = لحﺎوي ١ ﺣﺐ ﻣﺎ
ﻟﺘﻌﻌﻐﻲ ا — الحﺨﻐﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺎلي ﻣﺎﺣﺐ
 ﺗﺪاﻣﻪ اﺑﻦ = المﻐني ﺻﺎﺣﺐ
 اﻟﺸيرازي إﺳﺤﺎق أﺑﻮ ﺀ المﻬﺤﺐ ﺻﺎﺣﺐ
 المﺮنمﻴﺘﺎﻧﻲ —- الهﺪاﻳﺔ ﻣﺎﺣﺐ
 ١٧١ ،زاﺋﺪه ﺑﻦ محﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلح
 ٨١٢ ،ﺻﻮﺣﺎن ﺑﻦ ﻣﻌﻤﻪ
 ٤٧١ >ﺀدﻣﺮو ﺑﻦ ﻣﻐﻮان
 ٩٨ ،ﻣﻮﻣﺲ ﺑﻦ ن ١ ﻣﻐﻮ
 ٤٠٢ ،١٠٢ ،٠٠٢ ،٦٧١ ،ﻳﻮﺳﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣلاح
٤٠٢ ،ﺳﺠﻴﻞ
٩٣٣
وﺗﺎس اﻣﻲ ﺑﻦ ﺳﺪ ﺀ ﻣﺎﻟلا ﺑﻦ ﺳﺪ
٦٦ ،ﻫلال آﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺪ
 ٤٣١ ،ﺟﺒﻴﺮ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ
 ٥٩ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ
 ٥٠١ ،اﻟﻄﻮﻳﻞ اﺑﻲ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ
 ٥٦١ ،ﺣﺬﻳﻢ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ
 ٥٩١ ،٢٥ ،٥٢ ،اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻛﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ
٢٧١ >اﻟﻤلائ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺪ
اﻟﻤﺴﻴﺐ اﺑﻦ = اﻟﻤﻤﻴﺐ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ
٦٤١ ،٥١١ ،١٨ ،١٧ ،٥٦ .٢٥ ،ﻣﺜﻤﻮر ﺑﻦ ﺳﻴﺪ
 ٥٥١ ،اﻟﻌﺠﻤﻲ• ﺳﻴﺪ
٩٤ ،ﺷﻴﺎن
٩٥١ ،٠٤١ ،ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﺎن
اﻟﺤﻮري = اﻟﺤﻮري ﻣﻨﻴﺎن
 ٧٠ ،٠٠١ ،٩٩ ،٨٨ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ ،رصاﻟﻐﺎ ﻣﻠﻤﺎن
 ٧٢٢ ،٧٨١ ،٦٨١ ،٤١١ ،٣١١ ،٠١١ ،الاﻛﻮع ﺑﻦ ﻣﻠﻤﺔ
٧٨ ،٩١ ،ﻧﻐﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﻠﻤﺔ
 ١٤ ،اﻟﺠﻌﻐﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻠﻤﺔ
١ ٠٧ >٠٧ > ﻟﻤﻠﻤﻠﺊ ا ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎن
 ٦٨ > ﻟﺴﻘﺘﻲ ١ ﻣﻮﻣﺲ ﺑﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎن
٨ ،اﻟلام ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻠﻴﻤﺎن
٠٥١ ‘ﻳﻬﻤﻰ أﺑﻮ ،ﻣﺮﻫﻤﺎ ﺑﻦ ﻣﻠﻴﻢ
 ٥٥٢ ،٩٦١ ،ﺑﺬﺟﺘﻨﺐ ﻣﻤﺮة
 ٦٠١ ،اﻟﻤﻬﺪي ﺑﻦ ﺳﻤﻌﺎن
 ٢٦١ ،ﻣﻬﻞ ﺑﻦ أﻣﺎﻣﻪ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻬﻞ
 ٥٢٢ ،ﺣﻨﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﻞ
 ٦٨ ،اﻟﺒﺎﻫﻠﻲ ﻋﺠلان ﺑﻦ ﻣﻬﻞ
 ٧٩ ،ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ
 ١٩١ ،٨٨١ ،٥٨١ ،٧٢١ ،اﺑﻠﻲ
٧٨ *اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﻋﻮادة
٣٣٢ ،اﻟﺠﻌﻐﻲ ﺛﻤﻐﻠﺔ ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ
٨٣٣
٠٩ ،ﻟبراﺀ ١ أﺑﻲ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﻪ
 اﻟﻜﺬاب ﻣﺴﻴﻠﻤﺔ — ﻟﻴﻤﺎﻣﻪ ١ رحمﺎن
٨٢٢ ،٧٩١ ،رﻣﺘﻢ
اﻟﺮﻫﻴﺪ،ﺀآآ
 ٣١٢ ،رﻛﺎﻧﻪ
 ٢٩ * زﻧﺒﺎع ﺑﻦ ردح
٨٤٢ ،اﻟﺮؤﻳﺎﻧﻲ
٧٩ ألاش>ﺀ ﻣﺔ أ.ررﻣﺢ< ،ذﺑﺎن
 ٥٢٢ ،٣٢٢ ،٢٢٢ ،١٢٢ ،٧١٢ ،٣١٢ ،اﻟﻠﻪ ﺗﻤﻴﺪ اﺑﻮ ،اﻟﻌﻮام ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ
 ٠٠٢ ،٦٧١ ،زراﻓﻪ
٨٦ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ زر
٤٢٢ ،٦١٢ ،٨٨١ ،٧٨١ ،٢٧١ ،٩٥١ ،٨١١ ،٦١١ ،ﻫﻬﺎب اﺑﻦ ،اﻟﺰﻫﺮي
 ٠٨١ ،أرﺗﻢ ﺑﻦ زﻳﺪ
 ٠٥١ ،أﻣﻠﻢ ﺑﻦ زﻳﺪ
 ٦٨ ،ﺷﺎﺑﺖ ﺑﻦ زﻳﺪ
٠٩١ ،٩٨١ ،ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ زﻳﺪ
 ريلاﺋﻤﺎ ١ ﻃﻠﺤﻪ اﺑﻮ = ﻣﻬﻞ ﺑﻦ زﻳﺪ
١٦ ،اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻧﻴﻦ
٠
١٧١ ،٥٥١ ،اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻢ
٩٨١ ،ﻋﻤير ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻢ
١٦ ،اﻟﻤﻈﻔﺮ أﺑﻮ ،اﻟﺠﻮزي ﺑﻦ ﻣﻴﻂ
اﻟﺴﺮﻣﺎري اﻟﺒﺨﺎري إﺳﺒﺎق ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺀ اﻟﻤﺮﻣﺎري
،٧٩١ ،٩٨١ ،٠٣١ ،٨١١ ،٤١١ >ﻣﺎلاث ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ،وﺗﺎم آﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
١٣٢ ،٤٢٢ ،٣٢٢ ،٧١٢
١٧ ،ﺟﻨﺎﺑﺔ ﺑﻦ ﻣﻌﺪ
 ٠٣١ ،اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺳﺪ
 ٢٩١ ،٩٨١ ،زﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
٧٢١ ،ﻋﻴﺎدة ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
٧٣٣
خ
 ٤١١ ،زﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
 ٠٩١ ،ﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
٧٤١ ،٦٠١ ،ﻣﻌﺪان ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
 ٦٢٢ ،٦٩١ ،٤٩١ ،٢٩١ ،١٩١ ،٩٠ ،اﻟﻠﻪ همﺪ ،اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
 ﻣﺮاد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺀ ان٠ﺀح الخﺎن ﺑﻦ الخﺎن
 ٤٨١ ،ﺧﺒﻴﺐ
 ٤٧ >ﻧﺎﺗﺢ ﺑﻦ ﺧﺮﻳﻢ
 ٨٠١ ،الخﻄﺎﺑﻲ
 ٩٤ > >دي ١ﻟﻴﻐﺪ ١ < الخﻄﻴﺐ
٧٢٢ ،ﺟﺒير ﺑﻦ ﺧﻮات
 دارا،ج
٤٩ ،رﻣﻲﻟﺪا ١
 ٢٢٢ ،٠١١ ،٤٠١ ،ﺗﻄني اﻟﺪار
ه ،الخﺎﺀﺗﻊ داﻧﻴﺎل
 ٦٠١ ،٥٩ ،ﻋﺒﺎم ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ داود
 ٨٢١ ،اﻟﺴلام ﻋﻠﻴﻪ داود
٠٨١ ،٠٩ ،ﻟﺪﻳﻦ ١ ﻫﺮق ،ﻃﻲ اﻟﻌﻤﻴﺎ
)ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﺣﺼﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﻫﻤﺪ أﺑﻮ ﻟﺪﻳﻦ ١ ﺣﻤﺲ ،اﻟﺬﻫﺒﻲ
 ٦٢٢ ،٥٢٢ ،٣٩١ ،٥٧١ ،٠٥١ ،٩١١ ،١٦ ،اﺳﺒﻲ اﺑﻦ
٦٧ ،ﻣﻬﻞ ﺑﻦ اﻟﺮﻳﺎﻣﺘﻴﻦ ذو
 ١٥٢ ،اﻟﺮازي
١٦١ >ﺳﺪ ﺑﻦ راﻫﺪ
 ٤٥٢ ،٠٤١ ،٩٣١ ،١٢١ ،٤١١ ،٣١ ،اﻟﺴﻢ أﺑﻮ ،اﻟﺮاﺳﻲ
٣٩ ،ﻣﺒﻴﺢ ﺑﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ
٦٣٣
ح
٠٨ ،الاﺻﻢ ﺣﺎتم
٢١٢ ،اﻟﻤﺤﺎ ﺑﻦ الحﺎرث
١ ٤٨ ،لمﺮي ١ ﻋﻮف ﺑﻦ ﻟﺒﺎرث ١
 ٨٩١ ،اﻟﻐﻬﺮي ﻣﺮة ﺑﻦ الحﺎرث
٢٨ C مﻫﺸﺎ ﺑﻦ ﻟﺒﺎرث ١
٤٢١ ،ﻳﻌﺘﺮي ﺑﻦ الحﺎرث
 ،١٨ ،٨٧ ،٤٧ ،٥٦ ،٥٥ ،٩٤ ،٠٢ ،٩١ ،٣١ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ آﺑﻮ ،الحﺎﻛﻢ
،٢٥١ ،٥٤١ ،٥١١ ،٤١١ ،٦٠١ ،٢٠١ ،٩٩ ،٧٩ ،٤٩ ،٩٨
٣٦٢ ،٥٥٢ ،٧٣٢ ،٩١٢ ،٣٨١ ،٨٦١ ،١٦١ ،٨٥١
٢٨ > ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻲ ١ ﺑﻦ ﺣﺴﺐ
 ٧٩١ *ﻣﻬﺒﺎن ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ
 ٥٩١ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ
٤٧١ ،الحﺠﺎج
٥٧ )اﻟﻐﺮاﻓﻤﺔ ﺑﻦ الحﺠﺎج
 ٢٩ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج
٥٢١ ،٧٧ ٦٧٠ ،ﺣﺬﻳﻐﺔ
 ٢١١ ،ﻣﻠﺤﺎن ﺑﻦ ﺣﺮام
٣٢٢ ،٩١٢ >،ﻫﺎﺑﺖ <ﺑﻦ حمﺎن
،٦٠١ ،٦٣١ ،١٢١ ،٣٩ ،٥٦ ،٢٥ ،الحﺴﻦ آﺑﻲ ﺑﻦ المﺒﻦ ،اﻟﻴﻤﺮي الحﺴﻦ
٢٧١٠٢٥٢
 اﻟﻴﻤﺮي المﺶ ﺀ المﺒﻦ أﺑﻲ ﺑﻦ الحﺴﻦ
 ٦٢١ ،٩٩ ،٦٦ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ المﺒﻦ
٧٤ ،الجﻌﻐﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ حمﻦ
١ ٦٢ ،محﻤﺪ ﺑﻦ لحﺴﻦ ١
٥٩ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ الحﺴين
 ٤٧١ ،٧٤ ،ﺣﻐﻢ
٤٧١ ،الحﻜﻢ
 ٣٣٢ >ﻟﻌﺒﻨﻪا ﺟﺒﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ
 ٧٧١ ،٨١١ ،٤٨ ،٥٥ ،٧١ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ ،الحﺾ
١٠١ ،حمﺎد
 ٩٨١ ،٥٥١ ،٧٣١ ،حمﺰة
٣٣٣ ،ﺻﻠﻪ
ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ = رﺣﻴﺪ
٠٣٣
٩٦١ ،٣٦١ ،٧٤ ،ﺑلال
٦٢٢ >٠٤١ >ﺣﻐﻤﻢ أﺑﻮ ،اﻟﺸﺎﻧﻌﻲ اﻟﻴﻠﺘﻬني
٨١ ،ﺳﺎﻛﺮ ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻬﺎﺀ
٤٤١ ،ﺑﺜﺮ ﺑﻦ اﻟﺒﻬﻠﻮل
 ،٢٨ ،٦٧ ،٠٧ ،٤٧ ،٧٦ ،٥٦ ،٥٠ ،٩٤ ،٨٤ ،٣١ ،ﺑﻜﺮ اﺑﻮ ،اﻟﺒﻴﻬتي
،٧٦١ ،٥٦١ ،٤٦١ ،٢٦١ ،٨١١ ،٠١١ ،٦٠١ ،٣٠١ ،١٠١ ،٢٩
٩٤٢ ،٠٤٢ ،٩١٢ ،٠١٢ ،٩٠٢ ،٨٠٢ ،١٩١ ،٧٨١ ،٢٧١ ،١٧١
-
 ،٥٩ ،٤٩ ،٩٨ ،٨٧ ،٤٧ ،٧٦ ،٨٥ ،٩٤ ،٣٣ ،٣١ ،ﺳﺲ أﺑﻮ ،اﻟﺘﺮﻣﺤﻲ
٠١٢ ،٨٠٢ ،٨٦١ ،٥٦١ ،٢٦١ ،٩٠١ ،٩٢١ ،٨٠١ ،٥٠١ ،٢٠١ ،٩٩
٢٩ ،٠٩ ﺀ ري ١ ﻟﺪ ا ﺗﻬﻴﻢ
ﺀ
 ١٩ ،اﺳبي
٨٦١ ،٦٧ ،ﺛﻮﺑﺎن
٦٢٢ ٧٧١٠ ،٩٥١ ،٦٥١ ،٦٣١ ،ﺷﺒﺎن ،اﻟﺜﻮري
ح
٦٢١ ،المﻬﺪي ﺣﻤﻴﺪ ﻳﻦ ﺟﺎﺑﺮ
،٦٥١ ،٣٠١ ،١٠١ ،٠٧ ،٣٧ ،٦٤ ،١٢ ،اﻟﻠﻪ ﻛﺒﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ
٦٥٢ ،٦٢٢ ،٩١٢ ،٥٨١ ،٠٨١ ،٢٦١
٨٢١ ،ﺟﺎﻟﻮت
 ١٢٢ ،٢٨١ ،١٦١ ،٧٩ ،٢٩ ،٢٧ ،١٣ ،٨ ،ﺟﺒﺮﻳﻞ
 ٠٥١ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﺠﺮاح
٢٣٢ ،ﺟﺮﺟير
 ٧٨ ،ﺟﺮﻳﺮ
٨٥١ ،ﺟﻌﺎل
 ٩٨١ ،٠٦١ >٨٥١ ،٤٥١ >ﻫلاﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﺟﻌﻐﺮ
 ه ،اﻟﻤﺎدق ﺟﻌﻐﺮ
 ٠٠٢ ،ﺟﻐﺮي
 ٣٣٢ ،ﺟﻠﻴﺲ
٦٥٢ > ٢٥١ ،١٩ >اﻟﺠﻮﻫﺮي
 ٤٦ ،٣٦ ،٢٦ ،١٦ ،اﻟﺒﺎمحﻴﺄ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ١٣
٨٤١ ،ﺣﺮام آم
 ٥٩١ ،ﻫﺸﺎم ﺑﻦ اﻟﺤﺎرم ﺑﻠﺖ ﺗﺘﻄﺮة ،ﺣﻜﻴﻢ آم
١٤٢ ،ﺧلاب أم
 ١٦٢ ،اﻟﻌﺒﻤﻴﺔ اﻟﺬﻳﺎل ام
٥٣٢ ،الاﻣين
 ٣٩ ٧٨٠ ،٢٨ ،٠٨ ،٨٦ ،٦٦ ،٠٦ ،٧٥ ،٥٥ ،٣٥ ،٩١ ،٨١ ،ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ آﺷﻰ
 ٣٣١ ،٠٣١ ،٧١١ ،٦١١ ،٢١١ ،١١١ ،٩٠١ ،٦٠١ ،٥٠١ ،٣٠١ ،٠٠١
 ٨٠٢ ،٦٠٢ ،٥٠٢ ،٦٦١ ،٥٦١ ،٢٦١ ،٨٥١ ،٦٥١ ،٣٥١ ،٩٤١ ،٤٣١
٣٦٢ ،٦٢٢ ،٠١٢
 ١٣١ ،اﺳﺮ ﺑﻦ اﻧﺲ
 ٢٥٢ ،٢٧١ ،٦٥١ ٦٣١٠ ،١٢ ،الاوزاص
٦٨ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻳﻮب
٦٩١ ،ﺑﺎﻫﺎن
،٨٦ ،٧٦ ،٦٦ ،٦٥ ،٣٥ ،٠٥ ،٨٤ ،٠٤ ،٣١ ،اﻟﻠﻪ ﻫﻤﺪ أﺑﻮ ،اﻟﺒﺨﺎري
،٢١١ ،١١١ ،٠١١ ،٦٠١ ،٢٠١ ،٦٩ ٣٩٠ ،٧٨ ،٥٨ ،٤٨ ،٧٧ ،٧•
،١٨١ ،٣٦١ ،٧٥١ ،٦٥١ ،٠٥١ ،٥٤١ ،٨٢١ ،٦٢١ ،٤١١ ،٣١١
 ٣٦٢ ،٥٠٢ ،٦٣٢ ،٥٢٢ ،٢٢٢ ،١٢٢ ،٥١٢ ،٦٠٢
٢١٢ ،١٨١ ،٣٦١ ،١١١ ،٧٨ ،تمﺎزب ﺑﻦ اﻟﻴﺮاﺀ
 ٣٣١ ،ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ اﻟيراﺀ
 ٠٠٢ ،آرﻧﺎط اﻟﺒﺮﻧﺲ
٧٨١ ،ﺑﺮﻳﺪة
 ٣٦٢ ،٠٧١ ،٥٦١ ،٤٢١ ،٧١١ ،٥١١ ،٣٠١ ،٧٦ ،٣١ ،ﺑﻜﺮ اﺑﻮ ،اﻟﺒﺰار
 ٠٠١ ،ﻣﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺎر
 ٠٩١ > ريلاﺋﻤﺎ ١ ﺳﺪ ﺑﻦ ﺑﺜير
اﻟﻴﻤﺮي الحﺴﻦ ﺀ اﻟﺒﺼﺮي
 ٢٢٢ ،٢٢٢ >،ﻟﺘﺎﻣﻢا <آﺑﻮ ،اﻟﻴﻐﻮي
 ٢٢ ^|اﻟﺴﻨﺔ ؤﻣﺤﻴﻲ ،المﺒﻐﻮي
٦٠١ ،ﺑﻘﻴﺔ
 ٦٢١ ،٨١١ ،٨٦ ،اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺑﻘﻴﺔ
٥٧١ >ﺧﺜﻴﺲ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ
 ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻣﻠﻴﻢ = محﻤﻰ أﺑﻮ
 ٢٦١ ،٥٣١ ،٥٠١ ،٠٨ ،٧٦ ،٨٤ ،٧٤ ،ﻳﻌﻠﻰ أﺑﻮ
٧٤٢ ،ﻳﻮش اﺑﻮ
٢١٢ ،ﺑﻨﺨﻠﺪ؛اﺑﺦ
١ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺎﻫﺪ راده ﺑﺎﻫﺎ احمﺪ
 ٧٥٢ ،٦٣٢ ،٥٣٢ *اﻟﻴﺨﺎري ﺷﻴﺦ *المﺮﻣﺎري اﻟﺒﺨﺎري إﺳﺒﺎق ﺑﻦ احمﺪ
٠٥ ،ﺑﺸﺮ ﺑﻦ احمﺪ
١٢١ ،٠٢١ ،٨١١ ،٣٠١ ،١٨ ،٣٧ ،٨٠ ،٨٤ ،٢٢ ،١٢ ،٣١ ،ﺣﻨﻴﻞ ﺑﻦ احمﺪ
١٦١ ،٦٠١ ،٢٥١ ،٠٤١ ،٧٣١ ،٦٣١ ،٥٣١ ،٦٢١ ،٥٢١ ،٣٢١ ،٢٢١
٣٤٢ ،٢٤٢ ،١٤٢ .٠٤٢ .٩٣٢ ،٨٣٢ ،٣٧١ ،٢٧١ ،٠٧١ ،٤٦١ ،٢٦١
٣٦٢ ،٣٥٢ ،٢٥٢ ،١٥٢ ،٠٥٢ ،٩٤٢ ،٨٤٢ ،٧٤٢ ،٥٤٢ ،٤٤٢
٥٠ ،نمﺮ ﺑﻦ داود ﺑﻦ احمﺪ
 اﻟﺸﺮﻳﺪ ،المﺘﺴﻲ ﻟيروﻣﺎويا اﻟﻤﻠﻐﻲ ﻟﻤﻌﻴﻨﻲا اﻟﺸﺮﻳﺪ ﻳﻮط ﺑﻦ احمﺪ
 ٥٦٢ ،٤٦٢ >٥ ،اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎب
 ٧١٢ ،ﺗﻴﻢ ﺑﻦ الاﺣﻨﺪ
 ٨٩ ،الازﻣﺮي
 ١٠١ >راﻧﻊ دن اقﻣﺢإ
 ٢٧١ ،٦٢١ >،راﻫﻮيم <ﺑﻦ إﺳﺒﺎق
 ٢٨١ ،٢٧ ،إﻣﺮاﺗﻴﻞ
 ٠٦٢ ،٩٥٢ ،الاﺛﺪر
٨٧ ^١^ ١٠٣ اﻣﻠﻢ
 ٥٨ ،ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻨﺖ اﻣﻤﺎﺀ
٧١١ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
٢٩ ﺀ ﺣﻜﻴﻢ أﺑﻲ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
 ٥ ،اﺣﻌﺚ ﺑﻦ إممﺎﻋﻴﻞ
 ٦٤١ ،ﻣﻌﻴﺪ ﺑﻦ إممﺎﻋﻴﻞ
 ٦٤١ ،٢٩ ،ﻋﻴﺎش ﺑﻦ إسمﺎﻋﻴﻞ
 ٣٤٢ ،اﻟﺘﺎﺿﻲ إسمﺎﻋﻴﻞ
 ٠٩١ ،اﻟﻴﻬﻮدي اﻣيرﺑﺰرزام
 الإﻫﺒﻴﻠﻲ اﻣﺒﻎ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ = الإﻫﺒﻴﻠﻲ
٤٠٢ ،تهﺪوون؛ لمتمﻮر ١ لمﻠﻪ ١ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﻟﺪﻳﻦا ﻣلاح الآﻫﺮف
٩٥١ ،اس
٢٩١ ،اﻛﻴﺪر
٢٢ > >ﻳﻨﻲالجﻮ < ،الحﺮﻣين إﻣﺎم
٦٨ ،ﻟﻌﺮﻗﻲا اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ آﻣﻮ
ﺟﺒﺮ ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺀ ﻣﻢ اﺑﻮ
٠٣١ ، >ﻟﺜﺘﻐﻲا ﻣﺴﻌﻮد <اﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﺑﻮ
 اﻟﺒﺼﺮي زﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺒﺪ = ﻣﻴﺪ أﺑﻮ
٣٦٢ >،الهﺮوي< ﻋﺒﻴﺪ اﺑﻮ
 ٣٣٢ ٧٩١٠ ،٦٩١ ،٥٩١ ،٤٩١ ،١٩١ ،٠٩١ ،اﻟﺠﺮاح ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪة آﺑﻮ
 ٥٩ ،٣٩ ،٢٩ ،٦٨ ،اﻟﻤﺤﺾ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﺒﻴﺪة اﺑﻮ
 ٦٠١ ،ﻋﻄﻴﺔ أﺑﻮ
 ٧٩ ،ﻋﺘﻴﻞ اﺑﻮ
٥٨١ >ﺀﻟﻲ أﻳﻮ
 ﻋﻤﺮان آﺑﻲ أﺳﻠﻢ ﺀ ﻋﻤﺮان اﺑﻮ
اﻟبر ﻋﺒﺪ اﺑﻦ = اﻟبر ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺑﻮ
 ٩١١ ،الاﻧﺼﺎري ﻋﻤﺮو أﺑﻮ
 ٥٢ ،اﻟترﻫﻲ ﻋﻤﺮو اﺑﻮ
 ٤١١ ،٣١١ ،٣٩ ،ﻋﻮاﺋﻪ اﺑﻮ
 ﻟترﻣﺬي ١ ~ ﻟترﻣﺬي ١ ﻋﻴﺺ ﺑﻮ ٢
 ٤٣٢ ،اﻟﻐﺎدﻳﺔ أﻳﻮ
ﻋﺴﺎﻛﺮ اﺑﻦ ﺀ ﻋﻤﺎﻛﺮ ﺑﻦ ﻣﻢﻟﺘﺎ ١ .اﺑﻮ
 اﻟﺮاﻣﺤﻌﻲ اﻟﺮاﻣﺤﻌﻲﺀ اﻟﺘﺎﻣﻢ اﺑﻮ
ﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ١ ﺀ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻣﻢﻟﺘﺎ ١ ﺑﻮ ١
 ٢٦١ ،٣١١ ،٤٩ ،٦٤ ،٥٤ ،ﺳﺎدةاﺑﻮ
 ١٩١ ،رﺑﻌﻲ ﺑﻦ ﺳﺎدة اﺑﻮ
٩٦ ،ﻟﺒﺎﺑﻪ اﺑﻮ
 ﻋﻄﻴﻪ اﺑﻦ ﺀ ﻋﻄﻴﻪ ﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ آﺑﻮ
ﻋﻄﻴﻪ اﺑﻦ = اﻟﺘﻖ ﻋﺒﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ
 الجﻮزي ﺑﻦ ﺑﻞ = الجﻮزي ﺑﻦ ﻣﺒﻂ المﻔﻠﻐﺮ اﺑﻮ
 ٢٨١ ،٩٠١ ،الاﻫﻌﺮي ﻣﻮﻣﻰ اﺑﻮ
٣٨ > ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻮا
٩٥ ،٨٥ ،٦٥ ،٤٥ ،٣٥ ،١٠ ،٠٥ ،٦٤ ،٢٤ ،٩٢ ،٥٢ ،٨١ ،ﻣﺮﻳﺮة اﺑﻮ
٧٩ ،٥٩ ،٤٩ ،٩٨ ،٥٨ ٤٨٠ ،٢٨ ،٥٧ ،٢٧ ،٨٦ ،٦٦ ،٥٦
٧٤١ ،٨٣١ ،٢٣١ ،٨٢١ ،٦٢١ ،٤٢١ ،٣٠١ ،٢٠١ ،١٠١ ،٠٠١
٦٥٢ ،٠١٢ ،٦٧١ ،٩٦١ ،٧٦١ ،٢٦١ ،١٦١ ،٧٠١ ،١٥١
 رﻫﺪ اﺑﻦ = رﻫﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ اﺑﻮ
٨٨ ،اﻟﺠﺴﻤﻲ وﻫﺐ اﺑﻮ
٣٣
 ٥٢٢ ،٤٢٢ ،٠٣١ ،ﺧﺮﻫﻪ ﺑﻦ سمﺎك ﺑﺠﺎﻧﻪ ﺑﻮ
 ٨٠٢ ،٤٦١ ،٣٠١ ،٩٩ ،٥٧ ،١٧ ،٨٦ ،اﻟﺪرداﺀ ﺑﻮ
 اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪة = ﻟﻜﺮو ١ ذات ﺑﻮ
 ٧٨ ،ذر ﺑﻮ
 ٩٨١ ،٨١١ ،راﺗﻊ ﺑﻮ
 اﻟﻨﻮوي = اﻟﻨﻮوي زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻮ
 ٦٥٢ ،زﻳﺪ ﺑﻮ
 ٢٦٢ ،اﻟﺴﺮاﻳﺎ ﺑﻮ
 ٦٩ ،٧٨ ،٤٥ ،٢٤ ،رياﻟﺨﺪ ﻣﻌﻴﺪ ﺑﻮ
 ٣١٢ ،٢١٢ ،١١١ ،الحﺎرث ﺑﻦ ﻃﻴﺎن ﺑﻮ
 ٤٨١ ،٣٨١ ،ﺣﺮب ﺑﻦ ﻃﻴﺎن ﺑﻮ
٤٥ >ﻃﻤﻞ ﺑﻮ
 ٩٨١ ،الاﻣﺪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﻠﻤﻤﻪ ﺑﻮ
 ٨١١ ،راﺋﻊ آﺑﻲ ﻣﻮلى ﻣﻠﻴﻤﺎن ﺑﻮ
 ١٠١ ،ﺑﻮﺷﺎن
 ٨٢١ ،اﻟﻴﻬﻮدي ﺷﺤﻢ ﺑﻮ
 ٣٠١ ،١٩ ،ﺣﻴﺎن ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﻮ
 ٦٢١ ،٩٤ ،٠٢ ،ﻣﺎلح ﺑﻮ
 ٠٠١ ،الحهمﻲ ﺻﺎلح ﺑﻮ
٤٨ ،اﻟﻀنى ﺑﻮ
 ٦٢٢ ،٥٢٢ ،١١٢ ،٤٣١ ،ﺳﻬﻞ ﺑﻦ زﻳﺪ ،الانمﺎري ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻮ
 ٧١١ ،ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻮ
 ١٩١ ،الاﺀﺛﻌﺮي ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻮ
٦٠١ ،اﻟﻮاﺳﻠﻲ ﻫﺎرون ﺑﻦ ﺟﻌﻐﺮ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻮ
 ﻋﺒﺪ ﺑﻮ
 ﻋﺒﺪ ﺑﻮ
 ﻋﻴﺪ ﺑﻮ
 ﻋﺒﺪ ﺑﻮ
 ﻋﺒﺪ ﺑﻮ
 ﻋﺒﺪ ﺑﻮ
 ﻋﺒﺪ ﺑﻮ
ﻋﺒﺪ ﺑﻮ
 ﻋﻴﺪ ﺑﻮ
ﻋﺒﺪ ﺑﻮ
المﺒﺎرك اﺑﻦ ﺀ اﻟﺮحمﻦ
 اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺀ ﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ١ ﻟﺮﺣﻤﻦا
 ﻟﺒﺨﺎري١ ﺀ ﻟﺒﺨﺎري١ اﻟﻠﻪ
٤٣٢ ،اﻟﺒﻄﺎل اﻟﻠﻪ
 رﻣﻲﻟﻐﺎا ﻣﻠﻤﺎن = اﻟﻠﻪ
 ﻣﺎﺟﻪ اﺑﻦ = ﻣﺎﺟﻪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ
 ٩١١ ،الجﻮزﺟﺎﻧﻲ اﻟﻠﻪ
 الحﺎﻛﻢ = الحﺎﻛﻢ اﻟﻠﻪ
 الحﻠﻴﻤﻲ = الحﻠﻴﻤﻲ اﻟﻠﻪ
اﻟﻌﻮام ﺑﻦ اﻟﺰﺑير = اﻟﻌﻮام ﺑﻦ اﻟﺰﺑير اﻟﻠﻪ
 ٠٤٢ ٣٣١٠ ،٦١١ ،٩٨ ،٨٧ ،٦٦ ،زﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ،أﻳﻮب أﺑﻮ
٧٣٢ ،ﻣﺮده اﺑﻮ
٠٩ ،ﻧﻴﺎر ﺑﻦ ﺑﺮدة أﺑﻮ
اﻟﻴﺰار = اﻟﺒﺰار ﺑﻜﺮ أﺑﻮ
٧٤١ ،ﻣﺮيم آﺑﻲ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ
٧٥ ،ﻣﻮص اﺑﻲ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ
 اﻟﻌﺮﺑﻲ اﺑﻦ ﺀ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ آﺑﻮ
 ٨٣١ ،ﺣﺰم ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ محﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ
اﻟﺒﻴﻬتي اﻟﻴﻴﻬتيﺀ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ
،٦٩١ ،٤٩١ ،٠٩١ ،٢٧١ ،٤٦١ ،٠٨ ،٧٦ ،٧٤ ،٤٢ ،المﺪﻳﻖ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ
٣٣٢ ،٢٣٢ ،٧٢٢ ،٦٢٢ ،٠٢٢ ،٩١٢ ،٤١٢ ،٣١٢
اﻟﻄﺮﻃﻮﻗﻲ = اﻟﻌﻠﺮﻃﻮﻧﻲ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ
ﺣﻴﻴﻪ اﺑﻲ اﺑﻦ= ﺣﻴﺒﺔ آﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ
المﻨﺬر اﺑﻦ = المﺘﺬرﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ
٨١١ >٧١١ ،الخﻞ اﺑﻦ ،الإﻫﺒﻴﻠﻲ اﺻﺒﻎ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ
١٦ ،اﻟﻠﺒﺎن ﺑﻦ اﺣﺼﺪ ﺟﻌﻐﺮ أﺑﻮ
 ٩١٢ ،اﻟﺒﺎﺗﺮ ﺟﻌﻐﺮ اﺑﻮ
 ٦٨ >ﻋﻠﻲ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺟﻌﻐﺮ ﺑﻮ١
 ٥٩١ ،ﻣﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﺟﺘﺪل آﺑﻮ
٤٢٢ ،ﺟﻬﻞ اﺑﻮ
ﺣﺒﺎن اﺑﻦ ﺀ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ ﺣﺎتم أﺑﻮ
 اﻟﻐﺰالي “ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ
 المﺰي = المﺰي الحﺠﺎج اﺑﻮ
 ١٩١ ،الآﻣﻠﻤﻲ ﺣﺪرد اﺑﻮ
 ٩٨ > ﻧﻲ ١الاﺳﻜﻨﺪر المﺶ -اﺑﻮ
 ٩٥١ ،اﻟﺌﺎبم الحﺴﻦ اﺑﻮ
 ٢٥٢ ،اﻟﻠﺨﻤﻲ المﻴﻦ آﺑﻮ
 ٤٣١ ،المﺮاﺑﻲ المﺒﻦ آﺑﻮ
اﻟﻴﻠﺘﻴﺜﻲ = اﻟﺒﻠﺘﻴني ﺣﻐﻢ اﺑﻮ
،٨٣٢ ،٣٧١ ،٢٧١ ،٦٥١ ،١٢١ ،٠٢١ ،٢٢ ،٣١ ،اﻟﻐﻌﻤﺎن ،ﺣﺘﻴﻐﺔ اﺑﻮ
،٩٤٢ ،٨٤٢ ،٧٤٢ ،٦٤٢ ،٥٤٢ ،٤٤٢ ،٣٤٢ ،١٤٢
٤٥٢ ،٣٥٢ ،١٥٢ ،٠٥٢
٨٨ ،٨٧ ،٨٥ ،٠٥ ،٠٤ ،٥٢ ،٠٢ ،٩١ ،٨١ ،٣١ ،المﺠﺴﺘﺎﻧﻲ داود اﺑﻮ
٦٤١ ،٥٤١ ،٤٣١ ،٩٢١ ،١٢١ ،٠١١ ،٩٠١ ،٩٩ ،٥٩ ،٤٩ ،٣٩ ،٩٨
٠٤٢ ،٨٣٢ ،٧٣٢ ،٣١٢ ،٠١٢ ،٦٧١ ،٢٧١ ،١٧١ ،٩٦١ ،٢٦١ ،٨٥١
٤٦٢ ،٥٥٢ ،١٤٢
٩٢٣
،٤٠١ ،٧٨ ،٥٧ ،٤٧ ،٣٧ ،٧٦ ،٨٥ ،٧٥ ،١٤ ،٩٣ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ،ﻋﻤﺮ اﺑﻦ
١١٢ ،١٧١ ،٧٥١ ،٩٤١ ،٥٢١ ،٥١١ ،٦٠١
 ﻋﻴﻴﻨﻪ ﺑﻦ ﺳﻐﻴﺎن ﺀ ﻋﻴﻴﻨﺔ اﺑﻦ
 ٢٥١ ،ﻫﺎرس اﺑﻦ
 ٥٣٢ ،ﻓﺘﺤﻮن اﺑﻦ
٧٤٢ ،١٤١ ،اﻟﺘﺎﻣﻢ اﺑﻦ
،٤١١ ،٤٠١ ،٣٧ ،المﻐني ﻣﺎﺣﺐ ،اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮثمﻖ ،الحﻨﺒﻠﻲ ﺗﺪاﻣﻪ اﺑﻦ
،٥٤٢ ،٢٤٢ ،١٤٢ ،٠٤٢ ،٧٣٢ ،٠٤١ ،٧٣١ ،١٢١ ،٨١١
٤٥٢ ،٣٥٢ ،٢٠٢ ،١٥٢ ،٠٥٢ ،٩٤٢ ،٨٤٢ ،٧٤٢ ،٦٤٢
 ٥٢١ ،٨١١ ،اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺲ ،الجﻮزﻳﺔ اﻟﺘﻴﻢ اﺑﻦ
 ٢٤١ >٩١١ >اﻟﺪﻣﺸتي الحﺎﺋﻂ ﻛﺜير اﺑﻦ
 ٩٥١ >ﻣﺎلاث ﺑﻦ ﻛﻌﺐ اﺑﻦ
 ٧٩١ ،اﻟﻜﻠبي اﺑﻦ
٢٨ ،٥٦ ،لهﻴﻌﻪ اﺑﻦ
،٥٧ ،١٧ ،٨٥ ،٧٥ ،٥٢ ،٨١ ،٣١ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ ،اﻟﺘﺰوﻳني ﻣﺎﺟﺔ اﺑﻦ
٣٦٢ ،٨٦١ ،٢٦١ ،٩٢١ ،٤٢١ ،٣٠١ ،٤٩ ،٨٧
 ،٣٥ ،١٥ ،٩٤ ،٠٤ ،٣١ ،اﻟﺮحمﻦ ﻋﻴﺪ أﺑﻮ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ،المﺒﺎرك اﺑﻦ
٩١٢ ،٠١٢ ،٣٥١ ،٧٤١ ،٥٤١ ،٠٤١ ،٠٢١ ،٠٠١ ،٩٨ ،٢٨ ،١٧
،٠٦١ ،٩٥١ ،٤٣١ ،٧٨ ،٩٦ ،٥٤ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ،ﻣﺴﻌﻮد اﺑﻦ
٦١٢ ،٠١٢ ،٩٦١ ،٥٦١
 ٤٢٢ ،٦٠١ ،٧٩ ،٠٢ ،ﺳﻴﺪ ،المﺴﻴﺐ اﺑﻦ
٣٨ ، هﻣﻨﺪ ﺑﻦ ١
،٤٧ ،٢٧ ،٩٦ ،٢٢ ،١٢ ،٣١ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ ،المﻨﺬر اﺑﻦ
،٢٧١ ،٧٣١ ،٦٣١ ،٢٠١ ،١٠١ ،٧٩ ،١٨ ،٨٧
٤٥٢ ،٢٥٢ ،١٥٢ ،٠٥٢ ،٨٤٢ ،٤٤٢ ،٣٧١
 ٥٢٢ ،٦٧ ،ﻫﺸﺎم .اﺑﻦ
١٤٢ ،وﻫﺐ اﺑﻦ
 ﻋﺪي اﺑﻦ ﺀ ﻋﺪي ﺑﻦ احمﺪ اﺑﻮ
 ٦٩ ،اﻣﺎﻣﻪ اﺑﻮ
 ٢١٢ >ﺣﺎﻟﻤﺒﻴﻌﻴﻚ إﺳﺒﺎق اﺑﻮ
٠٥٢ ،٨٤٢ >المﻬﺪب ﻣﺎﺣﺐ ،اﻟﺸيرازي إمحﺎق أﺑﻮ
 ،٢٧ ،١٧ ،٧٦ ،٦٥ ،٥٥ ،٤٥ ،٠٥ ،٥٢ ،اﻟﺒﺎﻫﻠﻲ أﻣﺎﻣﻪ اﺑﻮ
٠٧١ ،٩٢١ ،٦٢١ ،٢٠١ ،٦٩ ٧٨٠ ،٨٧ ،٥٧
٠٦١ ،أوص أﺑﻮ
٨٢٣
٦٤ ،ﺣﻴﺤﻲ اﺑﻦ
١٧ ٠ ﺣﺠيرة اﺑﻦ
 لإﻓﻠﻢ ١ اﻣﻴﻎ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ= الحﻞ اﺑﻦ
 ﺣﺸﺒﻞ ﺑﻦ أحمﺪ ﺀ ﺣﺘﻴﻞ اﺑﻦ
 ٣٠١ ،٦٤ ،ﺧﺰيمﻪ اﺑﻦ
 الخﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺀ الخﻄﺎب اﺑﻦ
 الحﻤبي ﺀ الحﻤبي اﺑﻦ
 ١٤١ ،اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮ١ ،رﺣﺪ اﺑﻦ
٨٣٢ ،اﻟﺮس اﺑﻦ
اﻟﻌﻮام ﺑﻦ اﻟﺰﺑير ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ = اﻟﺰﺑير اﺑﻦ
 ،٤٨١ ،٣٨١ ،٢٨١ ،١٨١ ،٠٨١ ،٠٣١ ،محﻤﺪ ،ﺳﺪ اﺑﻦ
١٣٢ ،٧٢٢ ،٢٩١ ،٠٩١ ،٥٨١
٣٣١ ،المﺴﺪي اﺑﻦ
٣٣١ ،ه >ﻣيرﻳﻦ ﺑﻦ١
 ٠٢ ،ﺣﺒﺮﻣﻪ اﺑﻦ
 ١ ٨٩ > الحﺮاﻧﻲ ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ١
اﻟﺰﻫﺮي ﺀ اﻟﺰﻫﺮي ﻫﻬﺎب اﺑﺰ
٢٩ ﺣﻮﺛﺐﺀ اﺑﻦ
،٦٢١ ،٥٢١ ،٥٠١ ،٧٩ ،٦٩ ،٥٩ ،٤٨ ،٧٥ ،٠٢ ،٩١ ﻋﺒﺎسﺀ اﺑﻦ
،٦٦١ ،٢٦١ ،٩٥١ ،٨٥١ ،٤٥١ ،٢٥١ ،٥٤١ ،٠٤١ ،٤٣١
٥٢٢ ،٤٢٢ ،٩١٢ ،٦١٢ ،٠١٢ ،٤٧١ ،١٧١ ،٨٦١
،١٨١ ،٩٥١ ،٦٥١ ،٩١١ ،٣٨ ،٦٧ ،اﺑﻮسمﺮ ،اﻟير ﻋﻴﺪ اﺑﻦ
 ٣٢٢ ،١٢٢ ،٩١٢ ،٨١٢ ،٧٨١
٠٥٢ ،٢٥٢ ،١٤٢ ،٣١ ،المﺎﻟﻜﻲ اﺳﻠﻢ ﻣﺒﺪ اﺑﻦ
محﻤﺪ ﺀ المﻄﻠﺐ ﻋﻴﺪ اﺑﻦ
 ٦٧ ،احمﺪ اﺑﻮ ،ﻋﺪي اﺑﻦ
٥٧١ ،ﺑﻜﺮ اﺑﻮ ،اﻟﻌﺮﺑﻲ اﺑﻦ
 ،٩٠ ،٨٥ ،٧٥ ،٥٥ ،٤٥ ،٩٤ ،٦٤ ،٤٢ ،٣٢ ،اﻟﺘﺎﻣﻢ اﺑﻮ ،ﻋﻤﺎﻛﺮ اﺑﻦ
،٥١١ ،٠٠١ ،٧٩ ،٦٩ ،٥٩ ،٢٩ ،٩٨ ،٦٨ ،٦٧ ،٣٧ ،١٧ ،٨٦ ،٧٦
،٣٨١ ،٤٧١ ،٠٧١ ،٩٦١ ،٥٥١ ،٢٣١ ،٩٢١ ،٦٢١ ،٨١١ ،٧١١ ،٦١١
٢٣٢ ،٠٢٢ ،٩٠٢ ،٥٩١
 ٠٦١ ،٨٩ ،اﻟﺤﻖ ﻋﺒﺪ محﻤﺪ اﺑﻮ ،ﻋﻄﻴﺔ اﺑﻦ
 ﻋﻘﻴﻪ ﺑﻦ ﻣﻮﻣﺲ ﺀ ﻋﺘﻴﺔ اﺑﻦ
المﻤﺪ ﻋﻴﺪ ﺀ ﻋﻴﺎم ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ
٧٢٣
الآﻋلام
 ٧١٢ ،٨٠٢ ،٧٠٢ ،٥٢١ ،٢٣ ،٢ ،آدم
 ٤٦ ،٣٦ ،٢٦ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ
 ٢٩ ،ﻋﻴﻠﺔ أﺑﻲ ﻣﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
 ٩١١ ،المﻢ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
٨٥٢ ،اﺑﺰي
٤٣١ ،٧٧ ،٣١ ،ﺣﺎﺗﻢ اﺑﻲ اﺑﻦ
٦٢٢ ،ﺧﺎﻟﺪ آﺑﻲ اﺑﻦ
٦٦١ ،اﻟﺪﻧﻴﺎ أﺑﻲ اﺑﻦ
٢٢٢ ،اﻟﺰﻧﺎد أﺑﻲ اﺑﻦ
،٦٠١ ،٦٩ ،٦٨ ،١٨ ،٩٥ ،٠٢ ،٣١ ،اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ،ﺣﻴﻴﻪ اﺑﻲ اﺑﻦ
٤٢٢ ،٤٧١ ،٢٦١ ،٢٥١ ،٩٤١ ،٥٣١ .٤١١ ،٧٠١
١٠٢ *ﻣﻤﺮون آم اض
٠٩١ ،اﻟﻌﻮﺟﺎﺀ اﺑﻲ اﺑﻦ
٠٤١ ،٣٧ ،نجﻴﺢ آﺑﻲ اﺑﻦ
٢٣٢ ،٦٢٢ ،٥٢٢ ،٥٩١ ،١٩١ ،٧٨١ ،٨٥١ ،١٩ ،٠٩ ،الاﺷﻴﺮ اﺑﻦ
،٤٨١ ،٣٨١ ،٢٨١ ،١٨١ ،٠٨١ ،محﻤﺪ ،إﺳﺒﺎق اﺑﻦ
٥٢٢ ،٠١٢ ،٢١٢ ،٧٨١ ،٥٨١
الاﻛﻮع ﺑﻦ ﻣﻪ ﺀ الاﻛﻮع اﺑﻦ
٢٥١ ﺀ لاﻧﻴﺎري ١ اﺑﻦ
 ٣٦٢ ،ﺑﺮﻳﺪة اﺑﻦ
٨١١ ،٢٠١ ،ﺗﻴﻤﻴﻪ اﺑﻦ
 ٣٢٢ *ﺟﺮﻣﻮز اﺑﻦ
اﻟﻄﺒﺮي ﺀ ﺟﺮﻳﺮ اﺑﻦ
٤٣٢ ،الجﺰري اﺑﻦ
 ٩٥٢ ،٨٥٢ ،٤٢٢ ،٢٢٢ ،الجﻮزي اﺑﻦ
٥٥٢ ،٣١ ،الحﺎﺟﺐ اﺑﻦ
 ،١٠١ ،٩٩ ،٠٨ ،٨٧ ،٤٧ ،٨٥ ،٧٥ ،٦٤ ،٣٣ ،٣١ ،ﺣﺎتم اﺑﻮ ،ﺣﺒﺎن اﺑﻦ
،٢٦١ ،٢٥١ ،٧٤١ ،٨٢١ ،٥٣١ ،٩٢١ ،٦١١ ،٣٠١ ،٢٠١
٤٦٢ ،٣٦٢ ،٠١٢ ،٩٦١ ،٨٦١ ،٥٦١ ،٤٦١
٦٢٣
 ٣١٢ ،اﻟﺮﺟﺎل ﺀاسمﺎ ﻧﻲ اﻟﻜﻤﺎل تهﺬﻳﺐ ،الحﺠﺎج أﺑﻮ ،المﺰي
 ،٦٧ ،٤٥ ،٦٤ ،٣١ ،المﺤﻴﺢ لجﺎﻣﻊ ١ ،ﺑﻮريﻟﺘﺒﻌﺎ ١ الحﺠﺎج اﺑﻦ ،ﻣﺴﻠﻢ
٦٨١ ،١٨١ ،٠٨١ ،٨٦١ ،٠٦١ ،٣٣١ ،٤٢١ ،٣١١ ،٢١١ ،١١١ ،٠١١
 ٠٥٢ ،الهﺎوي >،ﻣﻮردي<
 ٢١٢ ،المﻐﺎزي ،ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﻮﻣﺲ
 ٣١ ،اﻟﻜبرى اﻟﺸﻦ ،اﻟﺮحمﻦ ﻋﻤﺪ اﺑﻮ ،اﻟﺼﺎﻏﻲ
٥٤٢ ،اﻟﻮاﻧﻲ ﻟﺮج ﻧﻲ اﻟﻜﺎفي > > ﻟﺘﻤنيا <
٠٧١ ،٣٦١ ،٦٠١ ،الجﻬﺎد ﻓﺘﻞ ﻏﻲ الاﺟﺘﻬﺎد ،زﻧﻜﻲ ﺑﻦ محﻤﻮد اﻟﺪﻳﻦ ﺛﻮر
 ١٩١ >٣٨١ ،واﻟﻠﻐﺎت الاسمﺎﺀ تهﺬﻳﺐ >زﻛﺮﻳﺎ اﺑﻮ ،اﻟﺘﻮوي
٥٤٢ ،ﻟﺮوﺿﺔ ١ ﺋﺪزوا *ممم..مم... ٠٠٠٠..
 ٤٥٢ ،٧٤٢ ،٩٣١ ،اﻟﺮوﺿﺔ
 ٤٤٢ ،٣٤٢ ،٢٧١ ،٠٧١ ،٤٢١ ،ﻃﻢ ﻫﺮج
٣٣٢ ،اﻟﺸﺎم ﻧﺘﻮج ،اﻟﻮاﺗﻨبي
 ٩٧١ ،٨٧١ ،٤٤ ،٢ ،الإﻧﺠﻴﻞ
 ٩٧١ ،٨٧١ ،٤٤ ،٢ ،اﻟﺘﻮراة
٥٥١ ،اﻟﺘﻐﻮس وآﻧﺲ اﻟﻌﺮوس ﻫﻮق
 ،٨٦ ،٧٦ ،٦٦ ،٥٦ ،٠٦ ،٨٥ ،٣٠ ،٥٢ ،٤٢ ،اﻟﻤﺪور ﺳﺎﺀ
،٩٩ ،٧٩ ،٥٩ ،٣٩ ،٩٨ ،٧٨ ،٥٨ ،٢٨ ،٥٧ ،٤٧ ،٢٧
٢٦١ ،٩٤١ ،٧٢١ ،٥٠١ ،٤٠١ ،٣٠١ ،٢٠١ ،٠٠١
 ،٦٥١ ،٧٤١ ،٠٤١ ،٨٣١ ،٩٠١ ،٣٥ ،٦٤ ،٨١ ،المﺤﻴﺤين
٦٥٢ ،٢١٢ ،١١٢ ،٥٠٢ ،٢٨١ ،٠٨١ ،٩٦١ ،٥٦١
٩٧١ ،٨٧١ ،٩٠١ ،٤٤ ،٢ ،اﻟترآن
٥ ،اﻟﺘﻌﻴﻴﺮ ﻛﺘﺎب
٥٢٣
٣٨١ ،الإﻛﻠﻴﻞ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ ،الحﺎﻛﻢ
٣١ ، لمﺤﻴﺤين ا ﻋﻠﻰ ﻟﻤﻤﺘﺪرلا ا >٠٠ ٠٠ ٠٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠
،٨١١ ،٧١ ،الإيمﺎن ﺣﻌﺐ ﻧﻲ المنهﺎج ﻛﺘﺎب ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ = الحﻠﻴﻤﻲ
٧٧١
 ٩٤ >ادﺑﻐﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ،اﻟﺨﻄﻴﺐ
 ٤٠١ ،اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺮج ،ﺗﻄﻨﻲ اﻟﺪار
٤٩ ،ﻟﻤﺴﻨﺪ ١ ،رﻣﻲ اﻟﺪا
ﺗﺎرﻳﺦ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أحمﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ اﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ همﻢ ،الحﻤبي
٣٩١ ،٥٧١ ،١٦ ،والاﻋلام المﺸﺎﻫير وﻃﺒﻘﺎت الإﻣلام
٩١١ >اﻟﺘﺬﻫﻌﻢ ،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٣١ ،اﻟﻌﺰﻳﺰ <دﺗﺢ اﻟﻜﺒير الحﺮج >،اﻟﻘﺎﺳﻢ <اﺑﻮ ،اﻟﺮاﻧﻌﻲ
>اﻟﻮﺟﻴﺰ ﺣﺮح
٦٤١ >١٧ >٥٦ >٢٠ ،المﻨﻦ ،ﻣﺘﻤﻮر ﺑﻦ ﺳﻴﺪ
 ٢٦١ ،٧٠١ ،١٠١ ،٨٦ ،٣١ ،الاوﻣﻂ ،اﻟﻘﺎﺳﻢ أﺑﻮ ،اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ
٤٧١ >٢١ ،المﻐير المﻌﺠﻢ >٠٠٠ ........ .........
٧٠١ ،١٧ ،٣١ ،اﻟﻜﺒير المﻌﺠﻢ .....،م..م..........م
٨٠٢ ،اﺻﻠﻮﻟﻖ ﻣﺮاح ،ﺑﻜﺮ اﺑﻮ ،اﻟﻄﺮﻃﻮش
٥٥ ،اﻟﻜبرى الاﺣﻜﺎم ،الحﻖ ﻋﺒﺪ
٢١ ،اﻟﻤﻤﻨﺪ > المﻨﻌﺎﻧﻲ همﺎم ﺑﻦ اﻟﺮزاق ﻋﺒﺪ
٨٢٢ ،اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻛﺘﺎب ،اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻧﻮح ﺑﻦ اﻟﻌﻘﺎر ﻋﺒﺪ
٥٥١ >٢٣١ ،اﻟﺮﻳﺎﺣﻴﻦ روز ،ﻧﻌﻲﻟﻴﺎا اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
٥٣١ >اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻮم إﺣﻴﺎﺀ ،ﺣﺎﻣﺪ اﺑﻮ ،اﻟﻐﺰالي
٢١٢ ،اسمﻄﻐﻰ ﺣﻘﻮق ﺑﺘﻌﺮﻳﺪ اﻟﺸﻘﺎﺀ >ﺀﻳﺎو اﻟﻘﺎﺿﻲ
٥٢٢ ،٤٣٢ ،٦١٢ ،٦٧ ،اﻟﺘﺎرﻳﺦ >،اﺑﻨﺤﻬﺎن< ،اﻟﻘﺮﻃبي
،الآﺧﺮة وأﻣﻮر المﻮﺗﻰ أﺣﻮال ﻏﻲ اﻟﺘﺬﻛﺮة ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﺑﻮ ،اﻟﻘﺮﻃبي
٠٦١ ،٩٥١ ،٥٥١ ،٢١
،٥٢١ ،٠٠١ ،٢٢ ،١٢ ،٣١ ،اﻟﻘﺮآن ﺗﻐﻌﻴﺮ >..............٠٠٠٠.
٤٧١ ،٢٧١ ،١٦١ ،٦٥١ ،١٠١ ،٠٤١
١٧١ ،اﻟﻤﺆﻃﺎ ،ﻣﺎﻟﻪ
 ٨١٢ ،اﻟﻘﺮبى ذوى ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻧﻲ اﻟﻌﺘبى ذﺧﺎﺋﺮ ،اﻟﻄبري اﻟﺪﻳﻦ محﺐ
٤٢٢ ،٤١٢ ،اﻟﻌﺸﺮة ﺗﻀﺎﺋﻞ ﻧﻲ اﻟﻨﻀﺮة رﻳﺎﺀ .. ...، ٠٠ ٠٠٠... ٠
 ٤٥٢ ،٨٤٢ ،٧٤٢ ،٠٤٢ ،٢١ ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺣﺮح اﻟﻬﺪاﻳﺔ >،اﻟﻬﺮﺛﻤﻬﺘﺎﻧﻲ<
٨٤٢ ،اﻟﻤﺨﺘﻤﺮ ؛*،اﻟﻤﺰﻧﻲ ح
٤٢٣
٧٠ ،٣١ ،اﻟﺸﻦ ،ﻣﺎﺟﺔ اﺑﻦ
 ٥٤ >٣١ ،الجﻬﺎد ﻛﺘﺎب ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ،المﺒﺎرك اﺑﻦ
٣٨ > اﻟﺼﺒﺎﺑﺔ )ﻣﻨﺪة اﺑﻦ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ،المﻨﺬر اﺑﻦ
 ٤٠٢ ،٨٤٢ ،٢٧١ ،١٢ ،٣١ ،الاﻫﺮاد ﻣﺬاﻫﺐ ﻋﻠﻰ الإﺷﺮاق
،١٨ ،٨٧ ،٩٦ ،٣١ ،والاﺧﺘلاق والإجمﺎع ﺻﻦ ﻗﻲ الاوﺳﻞ ........،
 ٤٧ ،٣١ ،اﻟﺘﺾ
 ١٥٢ ،الجﺎﻫﻠين أﻋﻤﺎل ﻋﻦ ﻟﻐﺎﻏﻠين ١ ﺗﺘﻴﻴﻪ ، ؛*ﻟﺘﺤﺎم ١ ﺑﻦ ١ ح
٦٧ ،اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ المﻌيره ، ﻣﺸﺎم ﻳﻦ ١
 ٨٤٢ ،اﻟﺸﺎﻧﻌﻲ الإﻣﺎم ﻧﺘﻪ ﻏﻲ المﻬﺤﺘﺐ ،زي ١اﻟﺸير إﺳﺒﺎق أﺑﻮ
،الاﺑﺮار ﺻﺎﻟلا ﻋﻠﻰ الاﺗﺪار ذوي ﺗﻨﺒﻴﻪ ،اﻟﻠﺒﺎن ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺟﻌﻐﺮ أﺑﻮ
٢٥٢ ،اﻟﺘﻴﻤﺮة ،اﻟﻠﺨﻤﻲ اﻟﺤﺴﻦ اﺑﻮ
٤٢١ ،الجﻬﺎد الارﺑﻌﻴﺰﻧﻲ ،دي١لمﺮ١ المﺶ اﺑﻮ
٠٤٢ ،٣١٢ ،٦٧١ ،٠١١ ،٩٠١ ،٣١ ،المﺴﻦ ،المجمﺘﺎﻧﻲ داود اﺑﻮ
٦٤١ ،المﺮاﻣﻴﻞ
١٩ ،اﻟﻨبي أﺧلاق ﻛﺘﺎب ،ﺣﻴﺎن ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮ
 ٣٠١ ،الحﻮاب ﻛﺘﺎب
 ٠٩ ،٣٩ ،٢٩ ،٦٨ ،الخﻴﻞ ﻛﺘﺎب ،المﺤنى ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﺒﻴﺪة أﺑﻮ
٤١١ ،٢١١ ،٣٩ ،المﺤﻴﺢ ،ﻋﻮاﺋﻪ اﺑﻮ
 ٠٦٢ >٤٦٢ >٤١ ،اﻟﻠﻄﺎن ﻧﺰﻫﺔ ،المﺒني اﻟﺸﺮﻳﻖ ﻳﻮهمﻖ ﺑﻦ احمﺪ
،٠١١ ،٨٦ ،٧٦ ،٣٥ ،٣١ ،المﺤﻴﺢ الجﺎﻣﻊ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﺑﻮ ،اﻟﺒﺨﺎري
١٨١ ،٣١١ ،٢١١ ،١١١
٣١ )الهﺜﺪ ،ﺑﻜﺮ اﺑﻮ ،اﻟﺒﺰار
 ٣٢٢ ،٢٢٢ ،اﻟﺼﺒﺎﺑﺔ ﻣﻌﺠﻢ >،ﻟﻐﺎﻣﻢا <اﺑﻮ ،اﻟﺒﻐﻮي
 ٦٣٢ ،المنهﺎج تمﺤﻴﺢ >ﺣﻐﻤﻢ آﺑﻮ ،اﻟﺒﻠﺘﻴني
 ٨١ ،الجﻬﺎد ﻓﺘﻞ ،ﻋﻤﺎﻛﺮ ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ بهﺎﺀ
٧٨١ ،٧٩ ،اﻟﻨﺒﻮه دلاﺋﻞ ،ﺑﻜﺮ اﺑﻮ ،اﻟﺒﻴﻬتي
،٨١١ ،٦٠١ >٦٧ >٥٥ >٣١ ،اﻟﻜبرى المﺴﻦ
٩٤٢ ،٩٠٢ ،٤٦١ ،٢٦١
،٠٧ ،٤٧ ،٨٤ ،٣١ /،اسمﻢ ف   
٣١ ،اﻟﺼﺘﻴﺢ الجﺎﻣﻊ ،ﻋﻴﺴﻰ اﺑﻮ ،اﻟترﻣﺬي
٣٢٣
المﺘﻦ ﻧﻲ اﻟﻮاردة اﻟﻜﺘﺐ
٤٣١ ،٧٧ ،٢١ ،اﻟﻘﺮآن ﺳﻴﺮ ،ﺣﺎﺗﻢ أﻳﻲ اﺑﻦ
٦٦١ ،اﻟﺠﻨﺔ ﺻﻨﻪ ،اﻟﺪﻧﻴﺎ آﺑﻲ اﺑﻦ
،٣١ ،والاﻫﺎر الحﺪﻳﺚ ﻧﻲ المﻤﺘﺪ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ،ﺣﻴﻴﻪ اﺑﻲ اﺑﻦ
 ٥٩١ >٨٥١ ،المﺤﺎﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻪ ﻧﻲ اﻟﻐﺎﺑﻪ اﻣﺪ ،ﺛيرلا ١ اﺑﻦ
 ١٩١ ،الحﺪﻳﺚ تمﺮﻳﺐ ﻧﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ؛*،الجﺰري ح الاﺣير اﺑﻦ
 ٢١٢ ،اﻟﺴﻤﺮة ،إمحﺎق اﺑﻦ
 ٤٢٢ ،٢٢٢ ،المﻔﻮه ﻣﻐﻪ ،الجﻮزي اﺑﻦ
٨٥٢ ،الاذﻛﻴﺎﺀ ﻛﺘﺎب
،٠٨ ،٨٧ ،٤٧ ،٨٥ ،٧٥ ،٦٤ ،٣٣ ،٣١ ،المﺤﻴﺢ ،ﺣﺎﺗﻢ اﺑﻮ ،ﺣﺒﺎن اﺑﻦ
،٨٣١ ،٥٣١ ،٦١١ ،٣٠١ ،٢٠١ ،١٠١ ،٩٩
٣٦٢ ،٩٦١ ،٨٦١ ،٤٦١ ،٢٦١ ،٢٥١، ٧٤١
٧١١ ،والاﻣﺮار اﻟﺒﺪاﺋﻊ ،الإﻫﺒﻴﻠﻲ أﺻﻎ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻜﺮ أﺑﻮ ،اﻟﺤﻞ اﻣﻦ
٣٠١ ،٦٤ ،اﻟﻤﺤﻴﺢ ،ﺧﺰيمﻪ اﺑﻦ
 ﻣﺎ ﻟﺒﻴﺎن اتﻟﻤﻬﺪ ١ لمﻘﺪﻣﺎت ا ﻛﺌﺎب ،اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮ ١ ٠رﺷﺪ ﺑﻦ ١
 اﻟﺸﺮﻋﻴﺎت الاﺣﻜﺎم ﻣﻦ المﺪوﺋﻪ رﺳﻮم اﺗﺘﻀﺘﻪ
،١٤ ،المﺸﻜلات ممﺎﺛﻠﻬﺎ لاﻣﻬﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺎت المﺤﻜﻤﺎت واﻟﺘﺤﺼﻴلات
 ٨٣٢ ،اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻧﺮح ،ﻟﺮﻓﻌﻪا اﺑﻦ
 ٣٣١ ،اﻟﺘﺬﻛﺮة ،اﻟﺴﻮﻳﺪي اﺑﻦ
٨٩١ ،اﻟﻐﺘﻮن ﺟﺎﻣﻊ ،الحﺮاﻧﻲ ﺣﺒﻴﺐ اﺑﻦ
٩٥١ ،الاﺳﺘﺬﻛﺎر ،ﻋﻤﺮاﺑﻮ ،اﻟير ﻋﻴﺪ اﺑﻦ
٩١١ ،لاﻣﺎﻧﻴﺪوا المﺆﻃﺎ ﻧﻲ jL.ا ﻟﺘﻤﻬﻴﺪ١ )م••••••••••••••••••••
١٨١ ،واﻟبر المﻐﺎزي اﺧﺘﻤﺎر ﻧﻲ اﻟﺪرر >٠.•••••
 ٥٥٢ ،٢٥٢ ،٣١ ،الحﺎﺟﺐ اﺑﻦ مختمﺮ ﻫﺮح ،المﺎﻟﻜﻲ اﻟلام ﻋﻴﺪ اﺑﻦ
 ٣٣٢ ،٣٨١ ،٩٤ ،دﻣﺸﻖ ﺗﺎرﻳﺦ ،اﻟﻘﺎﺳﻢ اﺑﻮ ،ﻋﺴﺎﻛﺮ اﺑﻦ
٨٩ ،ﺗﻔﺴير ﻧﻲ اﻟﻮﺟﻴﺰ المﺤﺮر ،الحﻖ ﻋﺒﺪ محﻤﺪ اﺑﻮ ،ﻋﻄﻴﻪ اﺑﻦ
اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻜﺘﺎب
،١٢١ ،٨١١ ،٤١١ ،٤٠١ ،٣٧ ،٣١ >اﻟﻐﻨﻲ ،اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻧﻖ ،ﺗﺪاﻣﻞ اﻣﻦ
،٧٤٢ ،٦٤٢ ،٥٤٢ ،٢٤٢ ،١٤٢ ،٧٣٢ ،٠٤١ ،٧٣١
٤٥٢ ،٣٥٢ ،٢٥٢ ،١٠٢ ،٠٥٢ ،٩٤٢ ،٨٤٢
٦٢١ >٨١١ ،المحمﺪﻳﺔ اﻟﻐﺮوﻣﻴﻞ ،اﻟﺪﻳﻦ حمﻢ ،اﻟﺠﻮزﻳﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﺑﻦ
 ٢٤١ >،واﻟﺘﻬﺎﻳﻪ اﻟﺒﺪاﻳﺔ < اﻟﺘﺎرﻳﺦ >اﻟﺪﻋﺸتي الحﺎﻓﻆ ،ﻛﺜير اﺑﻦ
٩١١ ،اﻟﺘﻔﺴير ،ممﻤﻢ»م»«ممممممممﻢ. •••<••
٢٢٣
ﻛﻨﺪه ﻟﻬﺸﺮﻟﻬﻪ ا إلا ﻛﺘﺐ ولا
٢٠٢ اﻟﻌﺮﻣﺮم اﻣﺤﻴﻢ إلا رﻣﻞ ولا
)اﻟﻤﺘﺸﻴﻲ(
اﻫﺘﺪﻳﻨﺎ ﻣﺎ أﻧﺖ لا ﻟﻮ واﻟﻠﻪ
٦٨١ ﻣﻠﻴﺌﺎ ولا تمﺪﻗﺘﺎ ولا
)ﻋﺎﻣﺮ(
ﻧﺘﻴﻤﺎ ﻟﺮﻧﺎقا ﺑﺎﻟﺒﻴﺾ اﻟﻘﺘﻞ وﻣﺎ
٣٤١ واﻟﻌﺠﺰ اﻟﻌﺰ ﻣﻦ يخﻠﻮ لا تمﺎن إذا
ابمﺮﺗﺘﺎ ﻟﻮ الحﺮﻣين 'ﻋﺎﺑﺪ ﻳﺎ
١٥ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻌﺒﺎدة ﻧﻲ ﻧﻠﻖآ ﻟﻌﻠﻤﺖ
)المﺒﺎرك ﺑﻦ اﻟﻠﻪ (ﻋﻴﺪ
ﻧﺲ أم ﻋﻦ اﻟﻘﻮم ﺟﺒﺎن ﻳﻐﺮ
٩٠٢ ﻳﻨﺎﺳﺐ لا ﻣﻦ اﻟﺘﻮم ﺣﺠﺎع وﻳﺤﻤﻲ
٢٣
اﻟﺘﺜﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﻠﻲ أﻛﻐﺎل ﻣﺤﺮﻣﺎ
٣٤١ وتحﻮرﻫﺎ ﻟﺒﺎﺗﺈ وداﻣﻴﺔ
مخﻴﺔ ؛أذﻳﻠﺘﻢ ﻳﻜﺮه ﻛﺎن ﻣﻦ
٤٤١ اﻧﻤﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﻢ إلى أﺷﻬﻰ ﺑﺎلمﻮت
)بحﺮ ﺑﻦ ﻟﺒﻬﻠﻮل ١ (
ﻣﺢ ^ﻫﺪا ﺑﺎﻳﻌﻮا ﻟﺬﻳﻦ ١ نحﻤﻦ
اﺑﺪا ﺣﻴﻴﺘﺎ ﻣﺎ الإﺳلام ﻋﻠﻰ
والاﺗﺼﺎرإ (المﻬﺎﺟﺮون
اﻟﺬي واﻟﺒﻄﻞ اﻟﻤﺸﻬﻮر اﻟﻐﺎرس ﻫﻮ
٣٢٢ محﺠﻞ ﻳﻮم ﻛﺎن ﻣﺎ إذا ﻳﻤﻮل
)رﺣﻤﺎن
ﺑﺪ ﻟﻤﻮت ١ ﻣﻦ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ وإذا
٣٤١ ﺟﺒﺎﻧﺎ ﺗﻜﻮن ان اﻟﻌﺠﺰ ﻧﻤﻦ
)لمﺘﻨﻴﻲ ١ (
اﻟﻨﺤﻞ ﻣﺘﻠﻖ ﻳﻜﻦ ﺗلا لاﺗﻴﺘﻬﺎ ان والحﺮب
٤٤١ ﺑﺎلاﺟﻞ إلا ﻣﻮت لا أﻫﻮاﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺻبر
محﻤﺪا واﻧﺎ الحﻌﺚ ﻳﻮم وﻃﻠﺤﺔ
٠٢٢ وﺣﺘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﺗﺖ ﻣﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ
)حمﺎن(
تمﺖ ﻧﺈن ﻛﺮﻳﻤﺎ ﻣﺖ او ﻣﻠﻜﺎ وﻋﻮ
٣٤١ ﺗﻌﺬر ﺑﻜﻐﻠﺊ ﻣﺸﻬﻮر وﺑﻐلا
أﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻦ (ﻳﺰﻳﺪ
الإﻳﻬﺎن ﻣﻦ اتمﺎدﻇﺎ وتمﻤﺖ
٩٢٢ اﻟﻄﻌﺎن إﻟﻰ ﻛﻬﺮو ﻳﺎ ﻛﻤﺖ إن
)ﻟﻌﺎم
٠٢٣
 ؛ﺗﺒﺮ اﻟﻌﺮي ﻳﻮم ﻋﻠﻴﻤﺎن ﺟﺎﺀت
ﻟﻴﻬﺎ ﻧﻲ ﻛﺎن ﺟﺮاد ﺑﺮﺟﻞ أﻫﻠﺖ
ﻣﺘﻤﻠﺘﺴﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪ الهﺪى ﻧبي حمﻰ
واﻧﻜﺜﻠﻬﻮا اﻟﻨﺎس جمﻴﻊ ﺗﻮلى ﻟﻤﺎ
)اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻦ (ﻋﻤﺮ
 ﺗﺘﺒﻌﻪ واﻟﺨﻴﻞ الهﺪى ﺷبي حمﻰ
اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺣﺎﻣﻲ ﻟﺘﻮا ﻣﺎ إذا ﺣتى
)اﻟﺼﺪﻳﻖ ﺑﻜﺮ (أﺑﻮ
 ﻳﺒﺎرزه ﻟﻴﺚ ﻟﺮوم ١ ﺑﺒلاد ﻣﻄﻰ
ﺗﺎﻫﺮة ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ اﻟﻜﻐﺎر ﻋﻠﻰ ﻫﺪاد
)ﻳﻮﻣﺚ ﺑﻦ اﺣﺼﺪ (
 وﻣﺮح دلال ذات ﻧﺤﺎدة
اﺗﺘﺮح ﻣﺎ ﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎﻋﺖ يجﺪ
 ﻣﻜﺮﻣﻪ الاﺗﺪام وﻧﻲ ﻋﺎر اﻟﺠﺒﻦ ﻧﻲ
اﻟﻐﺪر ﻣﻦ ﻳﻨﺠﻮ ﻏلا ﻳﻐﺮ ﻧﻤﻦ
ﺑﺪا ﺣين ﻟﺪﻳﻦا ﻫﻬﺎب اﻟﺸﺮﻳﺪ ﺑﺎل
ﻣﻮر ﻣﻦ اﻟﻜﻐﺎر ﺗﺎﺗﻞ ﻣﻦ ﻓﻨﻞ ﻧﻲ
)ﻳﻮش ﺑﻦ (أﺣﻤﺪ
 ﻋﺎﻣﺮ ي ‘*1 ﺧﻴبر ﻋﻠﻤﺖ ﺗﺪ
ﻣﻐﺎﻣﺮ ﺑﻄﻞ اﻟﻤﺎدح ﻫﺎﻛﻲ
)ﻋﺎﻣﺮ(
 ﻣﺮﺣﺐ اﻧﻲ ﺧﻴبر ﻋﻠﻤﺖ ﺗﺪ
ﻣﺠﺮب ﺑﻄﻞ اﻟلاح ﻛﻲﻫﺎ
)ﻣﺮﺣﺐ(
٠٢٢
٠٢٢
٩
٢٦
٤٤١
٤٦٢
٦٨١
٦٨١
٩١٣
الاﻗﻌﺎر
ﺣﻌﺎﻋﺎ ﻃﺎرت وﺗﺪ ﻟﻬﺎ أﺗﻮد
،٤٤ ﺗﺮاﻋﻲ ﻟﻦ وﻳﺤلا الاﻳﻄﺎل ﻣﻦ
)اﻟﻨﺠﺎة ﺑﻦ (ﺗﻄﺮي
الآﺧﺮة ﺧﻴﺮ إلا ﺧﻴﺮ لا اﻧﻪ اﻟﻠﻬﻢ
١١١ واﻟﻤﻬﺎﺟﺮة الاﺋﻤﺎر ﻏﻲ ﻏﻴﺎرك
)وﺻﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ (ﻣﺤﻤﺪ
اﻫﺘﺪﻳﻨﺎ ﻣﺎ آﻧﺖ لا ﻟﻮ اﻟﻠﻬﻢ
١١١ ﻣﻠﻴﻨﺎ ولا ﺗﻤﺪﺗﺘﺎ ولا
) وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ (
الا اﺑﻦ ﺗﺎ
„ع — م,....--ر ا رم— ي واﻟﻲ-وم ٧٢١ ٠
)الاﻛﻮع ﺑﻦ (ﻣﻠﻤﺔ
ﺣﻴﺪرة آﻣﻲ محﻤﺘني اﻟﺬي آﻧﺎ
٠١١٠٧٨١ وﻟﻤﻨﻈﺮا ﻛﺮﻳﻪ أﺑﺎت ﻛﻠﻴﻢ
)ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ (ﻋﻠﻲ
ﺧﻠﻴﻠﻲ ﻋﺎﻫﺪﻧﻲ اﻟﺬي اﻧﺎ
٥٢٢ ﻟﻤﺨﻴﻞ ١ ﻟﺪى ﺑﺎﻟﻨﺢ وﻧﺤﻦ
)اﺑﻮﺑﺠﺎﻧﻪ(
ك-ذب لا اﻟﻨﺒﻲ ﻧﺎ
٢١٢ ١١١٠ ،٠١١ اﻟﺒﻠﺴﻢ ﻋﻴﺪ اﺑﻦ 'ﻧﺎ
)وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ (ﻣﺤﻤﺪ
وﺟﻬﻬﺎ ﻧﻮر ﻣﻦ ﻧﻮر ﻧﻮﻟﺪ
٢٦ اﻟﻌﻄﺮ ﺧﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺐ ﻃﻴﺐ ﻧﻤﺎزج
)اﻟﻮاﺣﺪ (ﻋﺒﺪ
٨١٣
٧١١٠٨١١ رﺳﺔمال ساﻟﻐﻮ
١٢١ ٧١١٠٨١١٠ ^^١ ^١٧
١٢١ ﺑﻤﺠﺮى ١ ﺗﻮس
٠٢١ )اس( ^^١
٠٢١ )ﻟﺪس( اﻟﻚ،ﺗﻮم
٧٢١ )ﺳﺪ( رالﺀاﻫﻮ
٧٢١ )رﻣﺢ< ﺻنى
٧٢١ )رﻣﺢ( ﺳﺤﻮى
٧٢١ )ﻣﻬﺪ.( اﻟﻤﺨﺬم
١٢١ يمﺢدالمﺰا
١٢١ ﻣﺘﻌﻊ
٧١١ ﻣﻂ،إ
١٢١ رﺳﻖ
٧٢١ )ﺣﺮﻣﺔ( ^١
٧١١ )ﻟﺪس( اﻟﻮا-ﻃﻴﺔ
٧١٣
اﻟﺤﺮب آلات
٨٢١ )ذرع( اﻟﺒﺘﺮاﺀ
١٢١ اﻟﺒﺸﺪق
٧٢١ )ﺣﺮﺑﻪ( اﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
٢١• )ﺗﻮس( اﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
٤ )ﻣﻴﻮل( اﻟﻤﺤﺮﺗﻬﻪ ﺑﻬﻲ
٧١١ )ﺗﻮس( اﻟﺤﺠﺎزﻳﺔ
٨٢١ )ذرع( اﻟﺨﺮﻧﻖ
٨٢١ )ذرع( اﻟﺤﻮاﺣﻲ ذات
٨٢١ )ذرع( اﻟﻐﻤﻮل ذات
٨٢١ )ذرع( اﻟﻮﺷﺎح ذات
٨٢١ )ﻣﻐﻐﺮ( ﻟﺴﺒﻮغا ذو
٧٢١ )رﻣﻴﺪ اﻟﻐﺘﺎر ذو
٠٢١ )ﺗﻮس( اﻟﺮوﺣﺎ
١٢١ اﻟﺰاﻧﺎت
٨٢١ )ﺗﺪس( اﻟﺰﻟﻮق
٠٢١ )ﺗﻮس( اﻟﺰورآﺀ
٨٢١ )ﻣﻐﻐﺮ( اﻟﻤﻮغ
٠٢١ )ﺗﻮس( اﻟﺴﺪاد
٨٢١ )ذرع( اﺳﺪﻳﺄ
١٢١ ،٤١١ )ﺷﺒﻞ( اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﺎم
٤١١ )اﻟﺸﺸﺎب( الاﻋﺠﻤﻴﻪ صاﻟﺘﻮ ﻣﻬﺎم
٠٢١ )ﺗﻮس( اﻟﻤﻐﺮاﺀ
٧٢١ )ﻣﺪ( اﻟﻤﺴﺎم
٧٢١ )ﺳﺪ( اﺳﺐ
٧٢١ )ﺣﺮﺑﻪ( اﻟﻌﻨﺰة
٧١١ )ﺗﻮس( اﻟﻐﺎرب
١ ٨٢ )ﺗﺮس( ﻟﻐﺘﻖ١
٨٢١ )ذرع( ﻣﺤﺼﻪ
١ ٧١ اﻟﻐﺎرﻣﻴﻪ اﻟﻌﺠﻢ ﺗﺴﻲ
٧١١ اﻟﺤﺠﺎزﻳﺔ اﻟﻌﺮب ﺗﻤﻢ
٧٢١ )ﻣﻴﺪ( اﻟﻘﻠﻌﻲ
واﻟﺒﻐﺎل الخﻴﻮل آسمﺎﺀ
أﺑﻠﻖ ٠٩
الاﺧﻀﺮ ٥٩
الاﺳﻢ ٤٩ ،٠٩
الارﻫﻢ ٤٩
الاﻫتر ٥٩ ،٤٩ ،٠٩
الاﺗﺮع ٤٩
اﻟﺒﺤﺮ ١٩
٨١٣ )ﻣﻐﻠﺔ(
دﻟﺪل ١٩ )ﻣﻐﻠﺔ(
اﻟﻌﺘﺎد ذو ٠٩
ﻟﻠﻤﻪا ذو ١٩
ﺳﺤﺔ ٠٩
اﻟﺴﺠﻞ ١٩
المﺮﺣﺎن ١٩
المﻜﺐ ٠٩
الحﺤﺎﺀ ١٩
الحﻜﺎل ٥٩
،ﺷﻬﻤﺎ ١٩ )ﻣﻐﻠﺔ(
اﻟﻄﺮد ١٩ ،٠٩
ﻟﻈﺮب ١ ٠٩
ﻓﺌﺔ ١٩ )ﻣﻐﻠﺔ(
اﻟﻜﺒﻤﻴﺖ ٤٩ ،٠٩
اﻟﻠﻤﺪ ٠٩
اﻟﻠﺰاز ٠٩
اﻟﻠﻘﺎح ٧٢٢ ،٣١١ ،٠١١
المﺮاوح ١٩
المﺮتجﺰ ٠٩
لمﺮتجﻞ ١ ١٩
ﻣﺎلآوخ ١٩
ﻣﻨﺪوب ١٩
اﻟﻨﺠﻴﺐ ١٩ ،٠٩
اﻟﻮرد ٠٩
ﻟﻴﻌﻴﻮب ١ ١٩
ﻟﻤﻌﺴﻮب١ ١٩
١٦ ،ﻣﻠﻢ ﻧﺎ
١٩١ ،٠٩١ ،٢٨١ ،ﻧﺠﺪ
 ١٢٢ ،نهﺎوﻧﺪ
 ٨٩١ ،الهﻨﺪ
٠٩١ ،اﻟﻘﺮى دادي
٩٩١ ،دردان
 ١٠١ * ﻧﺎ ﻳﺎ
 ١ ٧٩ > اﻟيرﻣﻮن
٢٣٢ ،٤٩١ ،اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ
٠٩١ ،٨٣١ ،اﻟﻴﻤين
٤١٣
٢١ ،اﺳﻢ
 ٩٨١ ،اﻟترﺑﺔ
٤٨١ ،ﺗﺮﻳﻈﺔ
 ٤٣٢ ،٥٧١ ،٨٧ ،٠٧ ،اﻟﺨﻄﻨﻄﺸﺔ
٨٩١ ،اﺑﻬﻞﺗﺸﺪ
 ٩٩١ ،اﻟﻘيروان
٨٩١ ،اﻟﻘﻴﺘﺎن
-
 ٠٩١ ،اﻟﻜﺪمحﺪ
٠٠٢ ،اﻟﻜﺮك
٨٩١ ‘ﻳﻮناﻟﻜﺮ
١٦ ،اﻟﻜﺴﻮة
٢٢٢ ،٣٨١ ،٦٥١ ،ﻟﻜﻮﻋﺔ١
 ٣٨١ ،ﻣﺠﻨﺔ
٠٩١ ،ﻣﺪﻳﻦ
.٢٨١ ،٥٥١ ،٧٢١ ،٣١١ ،٤٠١ ،٣٠١ ،٢٠١ ،١٠١ ،٨٧ ،المﺪﻳﻨﺔ
 ٨١٢ ،١١٢ ،٥٠٢ ،١٩١ ،٠٩١ ،٥٨١ ،٤٨١ ،٣٨١
 ٥٩١ ،اﻟﻤﺘﺮ ﻣﺮج
 ٧٢١ ،اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻣﺮج
 ٠٩١ ،ﻣﻤﺎب
 ٨٩١ ،٥٧١ ،٠٧ ،ممﺮ
٤٠٢ ،اﻟﻤﻤﻴﻤﺔ
 ٥٣٢ .٣٣٢ ،٩٩١ ،٠٧ ،اﻟﻤﻐﺮب
 ،٨٧١ ،٨٢١ ،٤٠١ ،٢٠١ ،٢٠١ ،١٥ ،ﻣﻜﺔ
 ١٢٢ ،٤١٢ ،٢١٢ ،٠٩١ ،٨٨١ ،٣٨١
٠٩١ ،اﻟﻤﻴﻐﻌﺔ
٣١٣
 ١٩١ >ﺋﺪاﻟﻄﺎ
 ٠٩١ ،اﻟﻄﺎﺣﻮﻧﺔ
 ٩٩١ ،اﻟﻄﺎﻟﺘﺎن
 ٩٩١ ،ﻃيرﻣﺘﺎن
 ٠٢• ،ﻃﺒﺮﻳﺔ
 ٤٠٢ ،٠٠٢ ،ﻃﺮاﺑﻠﻢ
٠٠٢ ،ﻃﺮﻣﻮس
 ٢٠٢ ،١٠٢ ،٦٧١ ،ﻃﺮﻃﻮس
٠٩١ ،اﻟﻄﺮق
 ٣٠٢ ،٢٠٢ ،١٠٢ ،ﻃﻠﺨﻤﻄﻠﺔ
٣٨١ ،اﻟﻈﻬﺮان
٧٩١ ،اﻟﻌﺮاق
٩٨١ ،اﻟﻌﺮﻓﻴين
٣٨١ ،ﻣﺴﻐﺎن
 ١٦ ،ﻓﺘﻖ ﻛﺘﺒﻪ
٤٠٣ ،ﻋﻜﺎ
 ٠٠٢ ،اﻟﻌلاﻳﺎ
٠٩ ،اﻟﻌﻴﻢ
 ١٠٢ ،اﺑﻐﺮب
٩٨١ ،اﻟﻐﻴﺮ
 ٢٢٢ ،٩٩ ،ﻧﺎرم
٠٩١ ،ﻫﺪﻟﻊ
٤٩١ ،ﻧﻠﻌﻄين
٢١٣
 ٠٩١ ،آﻃلاح ذات
 ٢٨١ ،اﻟﺮﺋﺎع ذات
١٩١ ،اﺳﻞ ذات
٠٩١ ،٩٨١ ،اﻟﻌﻤﺔ ذو
ر
 ٤٨١ ،ﺟﻴﻊاﻟﺮ
 ٤٩١ ،رﻣﻠﻪ
١٠١ ،ﻟﺪ رﻣﻠﻪ
 ،١٧١ ،٤٣١ ،٢٣١ ،٩٧ ،٨٧ ،٠٧ ،٢١ ،٠١ ،٩ ،٨ ،٦ ،ه ،اﻟﺮوم
٤٦٢ ،١٦٢ ،٢٥٢ ،٤٠٢ ،٠٠٢ ،٨٩١ ،٨٨١ ،٠٧١ ،٣٧١
٦٧١ ،اﻟﺮﻫﺎ
 ٢٠٢ ،اﻟﺰلاﺗﺔ
١٦ ،زﻣﻠﻜﺎ
 ٢٠٢ ،ﺳﺒﺘﺖ
٨٢١ ،ﺷﺪ
 ٩٥٢ ،٩٩١ ،ﻣﻬﺮﺗﻨﺪ
٣٢٢ ،اس
 ٩٩١ ،الاﺗﺺ اﻟﻮس
٤٠٢ ،ﺳﻌﻰ
 ،٣٨١ ،٥٧١٠٠٢٨١ ،٦٥١ ،٠٧ ،٨٤ ،٧٤ ،اﻟﺸﺎم
٦٣٢ ،٨٩١ ،٤٩١ ،٢٩١ ،١٩١ ،٩٨١
 ١ ٥٩ >اﻟﻤﻐﺮ
 ١٦٢ ،ﻣﻘﻠﻴﺔ
٣٢ ،ﺳﺎﺀ
٩٥٢ ،المﻴﻦ
١١٣
٠٩١ ،ﺗﺮﺑﺖ
ج ٣٣ >ﺟﺎﺑﻴﻞ
 ٠٩١ ،ﺟﺒﺎر
 ٠٠٢ ،ﺣﻄين ﺟﺒﻞ
٠٠٢ ،ﺟﺒﻴﻞ
 ٥٧١ ،٠٧ ،ه ﻟﺠﺰﻳﺮ ١
٤٧١ ،اﻟﻌﺮب ﺟﺰﻳﺮة
٠٩١ ،اﻟﺠﻤﻮم
 ٢٩١ ،ﻣﺪرة أرز ،اﻟﺠﺘﺎب
٢٩١ ،ﺣﺒﺸﺔ
 ٤١٢ ٦٨١٠ ،٠٨١ ،اﻟﺤﺪﻳﺒﻬﺊ
 ٠٩١ ،ﺣﺴﺘﺴﻢ
 ١٠٢ ،الاﻛﺮاد ﺣﻤﻦ
 ٠٠٢ ،ﺣﻄين
٧٤ ،ﻃﺐ
 ٩٨١ ،الاﻣﺪ ﺣﻤﺮاﺀ
٥٧١ >ﺣﻤﻌﻰ
،
 ٩٩١ ،ﺧﺮاﻣﺎن
٦٨١ ،٥٨١ ،٢٨١ ،ﺻﺮ
د
٤٠٢ ،اﻟﺪرﺑﺌﺪ
 ٦٢٢ ،٤٠٢ ،١٠٢ ،٦٩١ ،٣٨١ ،١٦ ،٧٤ ،ﺳﻘﻖ
٣٠٢ ،ﺳﻴﺎط
٢٩١ ،٠٩١ ،٢٨١ ،١٩ ،اﻟﺠﻐﺪل دوﻣﺔ
٠١٣
الآﻣﺎﻛﻦ
 ٥٩١ ،٤٩١ ،اﺟﺘﺎدﻳﻦ
 ٨٥١ ،أﺣﺪ
٤٠٢ ،أدﻧﺔ
 ١٩١ ،ﻣﺤﺬرة ﺑﺜﻲ آري
 ٩٠٢ .اﻟﻐﺮب ارﺀ
١٩١ ،ﻣﺤﺎرب آري
 ١ ٨٩ > ﻟﻬﻨﺪ ١ رض ٦
 ٩٩١ ،أرﻣﻴﻨﻴﺔ
١١ * ﻣﺘﺌﺒﻮل١
 ٠٠٢ ،٨٩١ ،٣٠١ ،الاﻣﻜﻨﺪرﻳﻪ
٠٧١ ،اثمﺮﻳﺘﻬﺄ
 ٠٩١ ،ﺗﺮﻧﻪ آم
 ٤٣٢ ،٣٠٢ ،١٠٢ ،الاﻧﺪﻟﺲ
 ٠٠٢ ،٦٧١ ،ﻛﻴﻪأﻧﻄﺎ
آوﻃﺎس،اﺑﻤﺎ
٤٠٢ آﻳﺎسﺀ
اﻳﻠﻪﺀاؤ
ب
 ٩٩١ ،مخﺎرا
 ٣٨١ ،٧٢١ ،ﺑﺪر
٦٥١ ،٤٦ ،٢٦ ١٦ ،اﻟﺒﻤﺮه
 ٤٩١ ،بمﺮى
 ١٩١ >اثم ﻣﻄﻦ
 ٩٨١ ،راﺑﻎ ﺑﻄﻦ
 ٠٩١ ،نخﻞ ﺑﻄﻦ
 ٤٣٢ ،ﺑﻐﺪاد
 ٩٩١ ،اورﺑﻪ ﺑﻠﺪ
 ٤٩١ ،٩٨١ ،اﻟﺒﻠﻐﺎﺀ
٢١١ ،ﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﺜﺮ
٤٩١ *ﺟبرﻳﻦ ﺑﻲﺀ
٨٩١ ،٥٧١ ٢٠١٠ ،١٠١ *٢٩ *٦ ‘اﻟﻬﺘﻐﻢ ﻣﻴﺖ
٩٠٣
٦٢٢ ،٧٩١ ،٦٩١ ،٠٩١ ،٨٨١ ،اﻟﺮدم
٠٩١ ،ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺳﺪ
 ٢٩١ ،ضﺀ
٨١^ ،٢٨١ .نﺗﻤﻄﻨﺎ
 ٩٠٢ ،٨٢٢ ،٧٢٢ ،٦٢٢ ،اﻟﻐﺮس
 ٨٩١ ،اﻟﻘﺒﻂ
٩٨١ ،اﻟﻐﺮﻃﺎﺀ
٣٣٢ ،٣٢٢ ،٥١٢ ،٢١٢ ،١٩١ ،٥٨١ ،٤٨١ ،ﻟﺮﻳﻲ
٢١٢ ،ﺗﻴﺲ
 ٢٩١ ،ﺳﺔ
١٩١ ،ﻫﺬﻳﻞ
٢١٢ ،١٩١ ،٩٨١ ،ﻣﻮازن
٨٠٣
اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
 ٢٩١ ،ﺣﺎﺗﻢ آل
 ٤١٢ ،ﺗﺮﻋﻮن أل
 ٥١١ ،الادرع اﺑﻦ
 ١ ٥١ > اﻋﻠﻢ
 ٤٨١ آﺣﺠﻊﺀ
١١١ ،الاﻧﻤﺎر
٢٩١ ،آوس
 ٩٨١ ،اﻋﺪ ﺑﻨﻮ
 ١٥١ ،٢٤ ،إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺘﻮ
 ٧١١ ،٤١١ ،إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺘﻮ
 ١ ٢٩ > ﺗﻤﻴﻢ ﺑﺘﻮ
 ٢٨١ ،ﺛﻤﻄﺘﺎن ﺑﻦ ﺛﻌﻠﻴﺄ ﺑﺘﻮ
 ٢٩١ *ﺟﺬﻳﻤﻪ ﺑﺘﻮ
 ٠٩١ ،٤٨١ ،ﻣﻠﻴﻢ ﺑﺘﻮ
 ٩٢٢ ،ﺣﻴﺒﺎن ﺑﺘﻮ
 ٠٩١ > ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻨﻮ
 ٩٨١ ،ﻋﻴﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﺘﻮ
 ٥٩ ،ﻋﺠﻞ ﺑﺘﻮ
٠٩١ ،ﻋﺪرة ﺑﺘﻮ
٤٨١ ،ﻣﺤﺰارة ﺑﺸﻮ
 ٩٨١ ،ﺗﺮﻳﻈﻪ ﺑﺘﻮ
 ٧٢١ ،٠٢١ ،ﺗﻴﺘﻘﺎع ﺑﻨﻮ
 ٢٩١ ،٠٩١ ،ﻛلاب ﺑﺘﻮ
 ٢٨١ ،ربﻣﺤﺎ -ﺑﺘﻮ
 ٤٨١ > ﻣﺮة ﺑﻨﻮ
 ٦٤٢ ،اﻟﻤﺠﻠﻠﺐ ﺑﻨﻮ
 ٠٩١ ،اﻟﻤﻠﻮح ﺑﺘﻮ
 ١ ٢٨ ،ﻧﻘﻴﺮ ﺑﻐﻮ
 ٦٤٢ > ﻫﺎﻫﻢ ﺑﻨﻮ
٦٣٢ ،ﺗﺮﻛﻲ
 ٢٩١ ،ﺧﻘﻌﻢ
٢٩١ ﺧﺰرجﺀ
٨٥٢ ،اﻟﺨﻮارج
 اﻟﺠﻤﻮح ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ
ﺣﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﺪر ﻳﻮم ﺟﻬﻞ آﺑﺎ ﺟﻌﻠﺖ
ﺑﺸﻴﺮ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن
اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻣﻐﺒﺮ ﻋﻨﺪ ﻛﻨﺖ
 لاﻣﺔ ١ ﻫﺪه ﻣﻦ آﻧﺎس ١ﺳﻌﺰو
اﻟﻠﻪ إﻟﻰ أﺣﺐ ﺗﻄﺮة ﻣﻦ وﻣﺎ
٦٠٣
ﻃﻲ
٧٨١ >٠١١ ﺣﻴﺪرة آﻣﻲ سمﺘني اﻟﺬي اﻧﺎ
٨٠٢ ﺗﻄﻌﻬﺎ ﻧﺮى آممﺎ ﻟﺘﻤﺎﻧﺢ إﻧﺎ
٣٢٢ اﻟﻜﺮب ﺗﺮج ﻃﺎلمﺎ ﺻﻴﻔﻪ ﻫﺬا ان
٥٢ الجﺘﻪ أﺑﻮاب ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻠﻪ في لجﻬﺎد ١
٧٠٢ اﻗﺘﻠﻪ اﻧﻲ ﻧﺎﺗﺪر اﻟﺮﺟﻞ اﻟتي ﻛﻨﺖ
٦٥٢ اﺛﻨين لاﺗﺎﺗﻞ ﺑﺎرزت ﻣﺎ
٤١٢ ؟اﻟﺘﺎم آﻗﺠﻊ ﻣﻦ
٢٨ ثمﺎن ﻟﺮم إلى ﺗﺎم ﻣﻦ
اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
٠٥١ ﻫﻬﺎدة ارزﺗتي اﻟﻠﻬﻢ
١٨١ ﻋﺸﺮ وﺗﺴﻌﻪ ﺋﻪﺣلاﻗﻬﺎ ﻛﺎﻧﻮا المﺴﻠﻤين ان
٩٠٢ اﻟﺘﺎم في ﻏﺮاﺋﺰ والجﺒﻦ ﻋﻪالحﺠﺎ
٩٥ ﻣﺎلح ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺋﻪ ﺑﺎلحﺞ ﻋﻠﻴﻜﻢ
١٣٢ ﻣﺪدﺗﻚ و ٢ إﻟﻴﻠﻖ ،وﺟﻬﺖ ﺗﺪ
٠٢ آﺛﺎر ﺣلاﻗﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻛﺤﺐ
٩٠٢ ﺣﺴﻴﻪ ودﻳﺘﻪ ،ﺗﻘﻮاه المﺮﺀ ﻛﺮم
٤٧١ المﺴﻠﻤين ﻣﻦ رﺟلا اﻣﺘﺘﻘﺬ لان
ﻋﻜﺮﻣﻪ
٥٩ واﻟﺮﺑﺎط الخﻴﻞ ذﻛﻮر اﻟﻘﻮة
ﻗﺘﺎدة
٦١٢ ﺟﻬﺰ ﻋﻐﺎن ﺑﻦ ﻋﻘﻤﺎن آن
٦٧ اﻟﻌﺴﺮة ﺟﻴﻲ ﻫﻲ ﻋﺜﻤﺎن ﺣﻤﻞ
ﻛﻌﺐ
٢٧ اﻟﺘﻬﺎﻣﻪ ﻳﻮم ﻳﺎﺣﻮن اﻟﻴﺤﺮ ازلهﺪاﺀ
٠٦ اﻓﺘﻞ الإﻣﺎدم ﺣﺠﻪ ﺑﻌﺪ ﻏﺰوة
٠٦ ﺧير الإﺳلام ﺣﺠﺔ ﺑﻌﺪ ﻏﺰوة
ﺟﺒﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ
٧٣١ اﻟﻤﺒﺎرزة ﻋﻠﻰ اﻣﺤﺎﺑﻪ ﻳﺤﺚ ﻛﺎن اﻟﺘبي ان
٥٠٣
ﻋﻠﻤﺎن
٧٠١ ﺗﻠﺒﻪ ﻧﺎرﻋﺪ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﻛﺎن إذا
ﻣﻠﻤﺔ
٠١١٠٧٢٢ الاﻛﻮع اﺑﻦ اﺋﺎ
٧٢٢ ﺑﻜﺮ آﺑﻲ ﻣﻊ ﻏﺰوت
ﻋﺎﺋﻘﺔ
٨ ٠ ﻟﻐﻌﻠﻤﺖ ذﻛﺮﺗني ﻟﻮ
 المﺎﻣﺖ ﺑﻦ ﻋﻴﺎدة
٩٣ واﻟﻄﺎﻋﺔ اﺳﻊ ﻋﻠﺮ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﺎﻳﻌﻨﺎ
مﻧﻌﺒﺎا
٣١٢ واﻟﻜﻔﺎر الملمﻮن اﻟﺘﺶ لمﺎ
ﻣﺎدم ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
٩٤ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل أﻣﻬﺘﺎب ﻣﻦ ﺷﻐﺮ ﺗﻌﺪﺗﺎ
 ﺻﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
٨٠ اﻟﻠﻪ ﺀوﻟﻴﺎ ١ اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻞ ﻫﻲ المﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ان
٧٦ ﺧير وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ ﻓﻲ ثمﺪوة
٧٥١ ﻋﺪن ﻟﻪ ﻳﻘﺎل تمﺮ الجﻨﺔ ﻓﻲ
١١٢ آﺷﺠﺪ ولا اﻓﺠﻊ رأﻳﺖ ﻣﺎ
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
٢٨ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻞ ﻓﻲ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﺧﺪم ﻣﻦ
 ﺻﻤﻮد ﺑﻦ ﻟﻠﻪﻋﺒﺪا
٩٥١ ﺧﻀﺮ ﻛﻄير اﻟﻠﻪ ﻋﺘﺪ اﻟﺸﻬﺪآﺀ أرواح
٦١٢ ﺟﻨﻴﺎ بمﺎرع ﻋﻤﺮ ان
٩٦١ ﺟﻬﻨﻢ ﺟﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﻠﻤﻮل
٥١٢ ﺻﺮ أﻣﻠﻢ ﻣﺸﺬ أﻋﺰة زﻟﺘﺎ ﻣﺎ
٥١٢ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﻋﺘﺪ نملي آن ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺪر ﻛﻨﺎ ﻣﺎ
ﻣﺎﻟﻠﺚ ﺑﻦ اﻧﻢ
٣٣١ آﺧﻲ ﻳﺎ اﻟﻠﻪ اذﻛﺮ
١٢ ١ اﻟﺜﺎم اﺣﺴﻦ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻛﺎن
٠٨ ﺣﻴﺘﺎ ﻳﺪﺧﺮ لا وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي وﻛﺎن
٠٠١ رﺟﺎل المﺘﺎﺑﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺎﻣﻪ ﻳﻮم يخﺮج
اﻟﻤﻀﺮ ﺑﻦ اﺋﺲ
١٣١ الجﺸﻪ ﻟﺮﻳﺢ واﻫﺎ
ﺟﺎﺑﺮ
٨١* ﺛﻤﺰوة وﻋﺸﺮﻳﻦ إﺣﺪى ﻏﺰا اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ان
٩١٢ ﺧﻴبر ﻳﻮم اﻟﺒﺎب ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻴﺎ ان
ﻣﻠﺤﺎن ﺑﻦ ﺣﺮام
٢١١ اﻟﻜﻌﻴﻪ ورب ﻧﺰت اﻛبر اﻟﻠﻪ
اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
٦٢٢ ﻧﺤﺪ ﻣﺎﺋﻪ ﻫﻬﻨﺖ ﻟﺘﺪ
٩٥ اﻟﺠﻬﺎد اﻟﺘﺮآن ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺘﻌﺘﻲ ﻟﺘﺪ
٦٢٢ ؟ﻫﺬا ﻣﺎ
 اﻟﻌﻮام ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ
٢٢٢ اﻓﺘﺴﻞ ﺣﺘﻰ ﻣﺘﺮﻧﻲ ١
٢٢٢ ﻛﺬﺑﺘﻢ ﺣﺪﺑﺖ ان اﻧﻲ
٣١٢ اﻟﺘبي ﻣﺮﻋﻪ اﻟﻨﻲ رﻛﺎﺋﻪ ﻛﺎن
٢٢٢ واﻣﻲ اﺋﺖ ﺑﺎﺑﻲ ﻫﻨﺎ ﻫﺎ
٥٢٢ ﻣﺎﻟﺖ ﺣين ﻧﺘﺴﻲ ﻫﻲ وﺟﺒﺖ
آرﺗﻢ ﺑﻦ زﻳﺪ
٠٨١ ﺷﻨﻮه ﻣﻘﺮه ﺗﺴﻊ اﺛﻤﺰ ﻟﻠﻪا رﻣﻮل ن ١
ﻧﻴﻬﺎ ممﺘﻮﻧﻲ
وﺋﺎم اﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﺪ
٤٢٢
٣٠٣
 المﺤﺎﺑﻪ آﺗﻮال
ﻋﺒﺎس اﺑﻦ
٠٢ اﺣﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺎ اﻟﻠﻪ رﻣﺤﻮل اﻣﺘﺌﻐﺮ
٠٤١ ﺣلاﺣﻪ ﻣﻦ رﺟﻞ ﻧﺮ ان
٩٥١ ﻃﻴﺮ ﻧﻲ ﺗﺠﻮل اﻟﺸﻬﺪأﺀ ارواح ان
٤٣١ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﺋﻨﻤﻢ ﻫﺮوا ﺗﺪ آى
٥٠١ اﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﻳﻮم اﺑﻂالمﺮ ﺗﺴﻴﻴﺢ
٥٢١ الملاح ﻫﺸﺎ ﻫﺎ اﻟﺘﻮة
٦١٢ ﻛﻤﺮ اﻃﻢ لمﺎ
٦٦١ ﺑﻤﺘﺖ لجﻨﻪا اﻫﻞ ﻧﺴﺎﺀ ﻣﻦ اﻣﺮأة أن ﻟﻮ
٦٦١ ﻛﻐﻬﺎ أﺧﺮﺟﺖ ازﺣﻮرأﺀ ﻟﻮ
١٧١ ﺗﻮم ﻧﻲ اﻟﻐﻠﻮل ﻇﻬﺮ ﻣﺎ
٧٩ اﻟﻠﻪ ﺳﺠﻴﻞ ﻧﻲ رﻛﻌﺘﻬﻦ ﻣﻠﻰ ﻣﻦ
٩١٢ ﻟﺘﺘﻤﻪ اﻃﺮح رﺟلا رأﻳﺖ ﻣﺎ واﻟﻠﻪ
ﻳﻖالمﺪ ﺑﻜﺮ أﻳﻮ
٩١٢ ﻟﻄﻠﺤﻪ ﻛﻠﻪ ﻛﺎن ﻳﻮم ذاك
٣٣٢ رﺟﻞ اﻟﺪ ﻣﻦ ﺧير الجﻴﺶ ﻧﻲ اﻟﻘﻌﻘﺎع ﻣﻮت
٤١٢ رﺑﻚ ﻣﻨﺎﻫﺪﺗﻚ ﻳﻌﺶ ممﺎك
اﺀاﻟﺪرب آﺑﻮ
٨٠٢ اﺗﻮام وﺟﻮه ﻫﻲ ﻟﻨﻜﺸﺮ إﻧﺎ
 ريالاﺋﻤﺎ ﻣﻬﻞ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻃﻠﺤﻪ اﺑﻮ
٥٢٢ ﻟﻮﺗﺎﺀ ١ ﻟﻮﺟﻬﻚ وﺟﻬﻲ
ﻣﻮص أﺑﻮ
٢٨١ ﻧﻠﺪ ﺗﻜﻨﺎ أﺗﺪاﻣﻨﺎ ﻧﺘﺒﺖ
ﻫﺮﻳﺮة اﺑﻮ
١٠١ اﻟﺒﺤﺮ ﺟﺎﻧﺐ إﻟﺊ ﻟﻴﻠﻪ رﺑﺎط
١٠١ إﻟﺊ أﺣﺐ ﻫﺬه رﺑﺎط
٥٩ لالحﻜﺎ ﻳﻜﺮه اﻟﻨبي ﻛﺎن
٣٧ اﻟﻠﻪ ﺳﺠﻴﻞ ﻧﻲ ﺗﻜﺒﻴﺮه ﻛﺒﺮ ﻣﻦ
٢٠٣
٧٥١ ﻟﻮدﻟﺖ ﺑﻴﺪه محﻤﺪ ﻧﻐﻢ واﻟﺪي
٦٦ آﺣﻖأن لا ﻟﻮ ﺑﻴﺪه محﻤﺪ ﻧﻠﻬﻢ واﻟﺪي
٥٧ وﺟﻪ ﻓﺘﺤﺐ ﻣﺎ ﺑﻴﺪه محﻤﺪ ﻧﻐﻢ واﻟﺪي
٥٤ وﺟﻪ ﺛﺤﺐ ﻣﺎ ﺑﻴﺪه ﻧﻠﻬﻢ واﻟﺬي
١ ٢٥ ﻳﻜﻠﻢ بمﻦ آﻛﻠﻢ ﻟﻠﻪوا
١٤١ ﻟﻐﺎ ٢ ﻋﺸﺮ اﺛﻨﺎ ﻳﻐﻠﺐ وﻟﻦ
٥٦١ الجﺒﺔ آﻫﻞ ﺷﺎﺀ ﻣﻦ اﻣﺮاة اﻃﻠﻌﺖ وﻟﻮ
٣٩ ﻋﺎﺗﺒني ﺗﺪ ﺟبرﻳﻞ ﻟﻌﻞ ﻳﺪرﻳﻚ وﻫﺎ
١٤ ﺑﺎﻟﻤﺪ أﻣتي ﻛﻠﻰ ﺧﺮج دﻣﻦ
٥٥٢ ﺟﺎﻣﻌﻬﻢ آو ﻣﺎﻛﻨﻬﻢ دﻣﻦ
٣٧ إﺣﺘﻴﺎﻃﺎ اﻟﻴﺤﺮ إﻟﻰ ﻧﻈﺮ وﻣﻦ
ى
٥١٢ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻟﻐﻴﻚ ﻣﺎ ﺑﻴﺪه ﻧﻐﺴﻲ اﻟﺬي و الخﻄﺎب اﺑﻦ ﻳﺎ
٦٢١ اﻟﻌﺪد ﻟﺘﺎﺀ ﺗﺘﻤﻨﻮا لا اﻟﻨﺎس اﻳﻬﺎ ﻳﺎ
٥٢٢اﻟﺪم ﻫﺬا ﻋﻦ اﻓﻠتي ،ﺑﻨﻴﺔ ﻳﺎ
٧٩ ؟ﻫﺆلاﺀ ﻣﻦ >ﺟبرﻳﻞ ﻳﺎ
٤٦١ إﻣﺎدم جمﺎﻟلا ﻣﻊ ﻛﺎن ﻟﻮ ﻛﻠﺘﻤﺔ ﻳﺎ
٠١٢ ﻛﻠﻤﺎت سمﻤﻪ إﻧﻲ ،تملام ﻳﺎ
٣١٢ ﻳﺎسمﻴﻦ
٩٠١ ﺗﻌﻴﺪ إﻳﺎك اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻮم ﻣﺎﻟﻪ ﻳﺎ
٠٠١ آﺗﻮاﻣﺎ اﻟﺘﻴﺎﻣﺄ ﻳﻮم وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ ﻳﻴﻌﺚ
٢٧ اﻟﺒﺤﺮ ﺻﺎﺣﺐ إلى اﻟﻠﻪ ﻳﻀﺤﻚ
٢٧ ﻛﻠﻬﺎ اﻟﺬﻧﻮب اﻟﻴﺤﺮ ﻟﺸﻬﺪاﺀ ﻳﻐﻐﺮ
٥٩ ﻫترﻣﺎ ض الخﻴﻞ يمﻦ
٠٧١ اﻟﺘﻴﺎﻣﻪ ﻳﻮم اﻟﻐﻠﻮل ﺑﺼﺎﺣﺐ ﻳﺆﺗﻰ
١٠٣
محﻠﻪ ﻧﻠﻪ ثمﺎلا ﻛﺘﻢ ﻣﻦ ٩٦١
نمﻴﺮ اﻟﻌﺪو ﻟتي ﻣﻦ ٣٣١
اﻟﻠﻪ ﻳﺸﺎﺀ لم اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ١٦١
ﻣﻌﻲ اﻟﻐﺰو ﻳﺪرك لم ﻣﻦ ١٧
ثمﺎﻧﻴﺎ يجﻬﺰ آد ﻳﻐﺰ لم ﻣﻦ ٨٧ ،٥٢
ﻟﺘﻴﺮ ا ﻧﺘﺸﻪ وﺗﻲ اﺑﻄﺎ ﻣﺮ ﻣﺎت ﻣﻦ ٠٠١
ﻳﻐﺰ ولم ﻣﺎت ﻣﻦ ٥٢
اﻟﻜبر ﻣﻦ ﺑﺮيﺀ وﻫﻮ ﻣﺎت ﻣﻦ ٨٦١
اﻟﻠﻪ سمﻴﻞ ﻧﻲ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺮﺀ ﻣﻦ ٩٤١
ﻣتره ﻧﻲ داﺑﺘﻪ ﻋﻦ ﻣﺶ ﻣﻦ ٨٦
ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﻠﻘﻪ ﻟﻐﺮﺳﻪ ﻗﻌيرا ﻧﻘﻰ ﻣﻦ ٢٩
٦٨١
ﻣﺎدﺗﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﻫﺮﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ن ٢ ﻫﻢ ﻣﻦ ٦٨
؟بحﺘﻪ اﻟﺴﻴﺪ ﻳﺎﺧﺬ ﻣﻦ ٤٢٢
؟ﻟﻪ اﻟﻠﻪ تمﻐﺮ ﻫﺆلاﺀ يجﻬﺰ ﻣﻦ ٧١٢
ﺳﺪ ﻧﻌﻞ ﻣﺎ لي ﻳﺘﻈﺮ ﻣﻦ ٠٣١
الجﺜﺔ ﻣﻦ أﺣﺪﻛﻢ ﺳﻮط ﻣﻮﺿﻊ ٧٢
ﺧير اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﻲ ﻣﺎﻋﺔ ﻣﻮﺗﺪ ١٠١
٥٠٢ اﻟﻠﻪ إلى وأﺣﺐ ﺧير اﻟﺘﻮي المﺆﻣﻦ
ن
 الاﺧﻀﺮ اﻟﺒﺤﺮ ﻳﺮﻛﺒﻮن اﻣﺾ ﻣﻦ ﻧﺎس
ﻳﻌﻠﻤﻪ أن اﻟﻮاﻟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ ﺣﻖ ﻧﻌﻢ
٠
٦٠١ ﻛﻤﻞ ﻋﻠﻰ مخﻜﻢ اﺣﺪ رآه ﻫﻞ
٨١١ اﻟﻤﺎدة ﻧﻲ ﻫﻢ
 ٩١١
 ٣٦٣
 ٨٢١
٤٢
 ﺗﺮﻣﻮا وان ،وارممﺒﻮا ،وارﻣﻮا
 اﻟﻌﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﻪ واﺳﺘﻠﻮا
 ﻟﻠﻪ ١ ﻋﻨﺪ ﻟﻜﻴﺎﺋﺮ ١ ﻛير ١ وان
اﻟﻠﻪ ممﻴﻞ ﻫﻲ الجﻬﺎد ﺗﻮم ﻳﺪع ولا
٠٧
 ٩٣١ ،٦٤
٨١١
 ﻣﻜﺘﻮب رﺑﻪ ﻋﻠﻰ المﺮاﺑﻂ ﺣﻖ ﻣﻦ
 اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ ﺗﻮﻣﺎ ﺧﺪم ﻣﻦ
 ﻳﻮﻣﺎ لمﺠﺎﻫﺪ ١ ﺧﺪم ﻣﻦ
 اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﻲ ﻣﺮاﺑﻄﺎ ﺧﺮج ﻣﻦ
 لجﻤﺎﻋﻪ١ وﻧﺎرق ،اﻟﻄﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺧﺮج ﻣﻦ
 ﻃﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻳﺪا ﺧﻠﻊ ﻣﻦ
اﻟﺮﻫﺞ وﻫﺞ ﺟﻮﻧﻪ دﺧﻞ ﻣﻦ
اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﻲ ﻳﻮﻣﺎ راﺑﻂ ﻣﻦ
ﻫﻴﺌﺎ أﻣيره ﻣﻦ رأى ﻣﻦ
 اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﻲ ﻏﺮﻣﺎ رﺑﻂ ﻣﻦ
ﻟﻴﺜﺎ وﺑﺎلإﻣﺎدم رﺑﺎ .ﺑﺎﻟﻠﻪ رﺋﻰ ﻣﻦ
 اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ م بمﻬﻢ رﻣﻰ ﻣﻦ
 اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ م رﻣﻴﻪ رﻣﻰ ﻣﻦ
 ﺟﺎﻣﻌﻬﻢ آو ﻛﻨﻬﻢﻣﺎ ﻣﻦ
 اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ م ﻟﻴﻠﻪ ﺳﻬﺮ ﻣﻦ
الإﻣﺎدم ﻧﻲ ﻫﻴﺒﻪ ﻫﺎب ﻣﻦ
 اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﺗﻄﻮﻋﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎم ﻣﻦ
 اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎم ﻣﻦ
 اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ آﻣﻪ ر ﺻﺪع ﻣﻦ
ﺗﺮﻛﻪ ثم اﻟﺮﻣﻰ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ
 اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﻲ ﻏﺰوة تمﺰا ﻣﻦ
 اﻟﻌﺪو أﻳﺪي ﻣﻦ أﻣيرا ﻧﺪى ﻣﻦ
محﺎ ﻧﻠﻴﺲ ﻧﻌﻠﻪ ﻣﻦ
 اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﻲ ﺗﺎﺗﻞ ﻣﻦ
؟ﻧﻠﺪ ﺗﺎل ﻣﻦ
 ﺑﻴﺤﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻪ ﺗﺘﻴلا ﺗﺘﻞ ﻣﻦ
 ﻣﻠﻴﻪ ﻧﻠﻪ ﻛﺎﻧﺮا ﺗﺘﻞ ﻣﻦ
 ﻋﻬﺪه ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪا ﺗﺘﻞ ﻣﻦ
 ﻃﻌﺎﻣﺎ ثمﺎن إلى ﺗﺪم ﻣﻦ
 اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻏﻲ أﻳﻪ أﻟﺪ ﺗﺮأ ﻣﻦ
ﻏﺮﻣﺎ ﻗﻠﻤﻴﺮﺗﺒﻂ ﻋﻤﻠﻪ ﺗﻞ ﻣﻦ
 ﻧﺎﻛﺮﻣﻪ ﻣﺮﺑﻲ ﻧﺮس ﻟﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ
اﻟﻴﺤﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺒيرة ﻛبر ﻣﻦ
اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻏﻲ ﺗﻜﺒيره ﻛبر ﻣﻦ
٢٨
٢٨
٢
٨٦
٢٩
٤٥
 ٩١١ ،٦١١
 ٧١١
 ٥٥٢
 ٦٠١
 ٦١١
 ٦٩
 ٦٩
 ٩٤١
 ٤٢١
 ٧٥
 ٤٧١
٤٢١
 ٩٧١ ،٩٢١ ،٨٥
 ٧٨١
 ٤٤٢
 ٤٣١
 ٣٦٢
 ١٨
 ٧٩
٥٨
٢٩
٣٧
٤٧
٨٤١ ﺧير اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ لهﺎ تمﻮت ﻧﻐﻢ ﻣﻦ ﻣﺎ
٣٦٢ اﺳﻞ ﻛﺎن إلا اﻟﻌﻬﺪ ﺗﻮم ﻧﺘﺶ ﻣﺎ
٣٦١ ؟ﺑلال ﻳﺎ المﻮت ﻫﺬا ﻣﺎ
٩٢١ اﻟﻠﻪ ﻟﺴﻢإ آﺣﺐ ﺗﻄﺮه وﺗﻌﺖ ﻣﺎ
٦٤١ آﻣﺘﻲ ﻣﻦ ﻳﻐﺰون اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺤﻞ
٧٤١ >٢٥ اﻟﻠﻪ ﺑﻴﻞ لي ﻟﻤﺠﺎﻫﺪ١ ﻣﺤﻞ
٢٥ ﺑﺜﻐﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻞ ﻟﻲ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪ
٤٠١ ﻣﺤﺘلان ﻟﻬﺎ ﻳﻘﺎل اﻟﻌﺪو ﺑﺎرز ﻣﺘبرة
٨١١ بهﺎ رص ﻣﻦ ﻣﻠﻌﻮن
٣٥ ﻟﻪورﻣﻮ ﺑﺎﻟﻠﻪ أﻣﻦ ﻣﻦ
٧١١ وﺟﻐﺮﻫﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﺗﻮﺳﺎ اتخﺬ ﻣﻦ
٤٦٢ ﻗﻜﺎلهﺘﻮه ﻣﻌﺮوﻫﺎ إﻟﻴﻜﻢ اﺗﺴﻢ ﻣﻦ
٦٨ >٤٨ اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻞ لي ﻫﺮﻣﺎ اﺣﺘﺒﺲ ﻣﻦ
٥٤٢ . ﻟﻪ لهﻮ ﻫﻴﺜﺎ أﺧﺬ ﻣﻦ
٠٧ اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻞ لي ﻧﻐﺘﺔ أرﺳﻞ ﻣﻦ
١٧ اﻟﺒﺤﺮ ﻧﻲ ﻣﻴﺪ أﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ
٤٦٢ ﻫﺠﺎﻧﻮه ﻣﻌﺮوﺑﺎ إﻟﻴﻜﻢ اﻣﻄﺘﻊ ﻣﻦ
٩٣ اﻟﻠﻪ اﻃﺎع ﻧﻘﺪ اﻃﺎﻋﺌﻲ ﻣﻦ
١٨ ثمﺎن راس اﻇﻞ ﻣﻦ
١٨ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ ﻧﻲ مجﺎﻫﺪا اﻋﺎن ﻣﻦ
٨٦ >٧٦ >٣ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ ﺗﺴﺎم انمﺒﺮت ﻣﻦ
٣ دﻳﻨﺎرا اﺋﻐﻖ ﻣﻦ
٤٧ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﻧﻐﺘﺔ ﺋﻐﻖ١ ﻣﻦ
٣٤ الارز ﻧﻲ اﻟﻠﻪ ﺳﺎن اﻫﺎن ﻣﻦ
٧٧ وﻓﻔﺄ ذﻫﺐ ﻋﻠﻰ اوﻛﻰ ﻣﻦ
٦١١ اﻟﻠﻪ رﻓﻊ يمﻬﻢ اﻟﻌﺪو ﺑﻠﻎ ﻣﻦ
٢٨ اﻫﻠﻪ إلى ﻟﻐﺎزي ١ ﻛﺘﺎب ﺑﻠﻎ ﻣﻦ
٤٢١ ﺗﺮﻛﻪ ﺣﻢ اﻟﺮﻣﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ
٤٢١ ﻧﺴﻴﻪ ﺣﻢ اﻟﺮﻣﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ
٦٢١ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻧﻲ ﻣﻴﻠﻬﺎ ﺗﺘﻠﺪ ﻣﻦ
٥٥٢ ﻣﻌﻪ وﻣﻜﻦ المﺤﺮﻟﺊ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻦ
٩٢١ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻧﻲ ﺟﺮﺣﺎ ﺟﺮح ﻣﻦ
٥٠١ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﺎﺣﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻠﻪ ﺣﺮس ﻣﻦ
٨٩٢
٦٢٢ ﺧير لجﻴﻮ ١ لي ﻃﻠﺤﻪ اﺑﻲ لمﻮت
٢٧ ﻣﻮﺟﺘين ﻛﻞ ﺑين ﻣﺎ اﻟﺒﺺ ﻟﻐﺎزي
٦٦ ﻟﺪﻧﻴﺎ ١ ﻣﻦ ﺧير روﺣﺔ آو ﻟﻠﻪ ١ ﻣﺒﻴﻞ ﻧﻲ ﻟﻐﺪوة
٣٩ ﺑﺎلاﺟﺮ ﺗﻠﻬبي آن ارﺑﺖ ﻟﻘﺪ
٨٤ ﻣيرور ﺣﺞ الجﻬﺎد أﻓﺘﻞ ﻟﻜﻦ
٩٥ ﺻﻐﺎ ﻣﻴﻌﻮن الاﺟﺮ ﻣﻦ ﻟﻠﻐﺎزي
٧٨ ﻳﻮم ﻛﻞ دﻋﻮات ﺛلاث ﻟﻠﻐﺮم
٨٠٢ ﺻﻴﺪ ﺟﻌﻠﺖ الارﺀ اﻟﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﻟﺠﺎ
٨٥١ ﺑﺎﺣﺪ إﺧﻮاﻧﻜﻢ ﺗﺘﻞ ﻟﺠﺎ
١١٢ ﺗﺮاﻋﻮا لم
٦٤١ ﻣﺎﻟﻪ أﺟﺮ ﻟﻪ
٦٣ المﻤﺮ إﺣﺪاﻫﻦ إلى اﺣﺴﺒﺚ ﻟﻮ
٥٦١ الجﺘﻪ اﻫﻞ نمﺎﺀ ﻣﻦ اﻣﺮأة ان ﻟﻮ
٥٩ ﻣﻌﻴﺪ ﻧﻲ اﻟﻌﺮب ﺧﻴﻮل جمﻌﺖ ﻟﻮ
٦٦ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﻗﺎﺗﻠﺖ اﻧﻲ ﻟﻮدﺑﺖ
٧٢ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪل اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻮ
٩٢١ ﺗﻄﺮﺗين ﻣﻦ اﻟﻠﻪ إلى أﺣﺐ ﻫﻴﺊ ﻟﻴﺲ
٧٦ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﻋﻴﺪ ﺗﺴﺎ ثمﻴﺮت ا ﻣﺎ
٩٦ ﻣتي ﺑﺎﺗﻮى أﻧﺘﻤﺎ ﻣﺎ
٢٤ اﻣﺘﺨﻠﺪ ولا ﺷبي ﻣﻦ ﻟﻠﻪ ١ ﺑﻌﺚ ﻣﺎ
٠٨ ﻣﺎﺗﺮﻛﺖ،لاﻫﻠلا
٤٢ اﻟﻠﻪ ﻋﻤﻬﻢ إلا الجﻬﺎد ﺗﻮم ﺗﺮه ﻣﺎ
٤٢ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ الجﻬﺎد ﺗﻮم ﺗﺮك ﻣﺎ
٦١٢ ،٦٧ سمﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ،*.ﻋﻘﻤﺎ ض ﻣﺎ
٠٧١ لاﺣﺪﻛﻢ ﻣﺎ ﻣﺤﻞ إلا ﻫﺬه ﻣﻦ لي ﻣﺎ
٦٥١ اﻟﺠﺘﻪ ﻳﺪﺧﻞ اﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺎ
٥٢ تمﺎز ﻣﺘﻬﻢ يخﺮج لا ﺑﻴﺖ آﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﺎ
٧٦ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ في وﺟﻬﻪ ﻳﻐﺒﺮ رﺟﻞ ﻣﻦ ﻣﺎ
٧٤ ﻋﻤﻠﻠﻖ ﻣﻦ آنخﻞ ﻫﻴﺊ ﻣﻦ ﻣﺎ
٦٩ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﻲ ﻳﻮﻣﺎ يمﻮم ﻋﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺎ
٧٩٢
ﻟﻖ
٢٤ ،الآﻧﺒﻴﺄ ﺗﺴﻮﻣﻬﻢ إﻣﺮاﺛﻴﻞ ﺑﺘﻮ ﻛﺎﻧﺖ
٣١١ ﺗﺘﺎدة آﺑﻮ اﻟﻴﻮم ﻧﺮﺑﺎﻧﺌﺎ ﺧبر ﻛﺎن
٩١ اﻟﺘﺤﺎد ﺟﺎﺀ الان ﻛﺬﺑﻮا
١٦١ اﻟﺴﻴﻮف ﺑﺒﺎرﺗﺖ ﻛنى
٠٨١ اﻟﻠﻪ ﻛلام
٨٦١ الحﺎر ﻋﻲ رأﻳﺘﻪ آﻧﻲ ﻛلا
٠٧١ الحﺎر ﻧﻲ اﻧﻪ واﻟﻠﻪ ﻛلا
٩٨ ﺑﺎﻃﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻬﻮ ﻣﻦ ﻓﻤﻊ ﻛﻞ
٨٢١ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻧﻲ الملم ﻳﻜﻠﻤﻪ ﻛﻠﻢ ﻛﻞ
٧٦ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ ﻧﻲ اﻟﻐﺎزي ازداد ﻛﻠﻬﺎ
٩٩ اﺳﺮاﻳﻂ إلا ﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ يختم ﻣﻴﺖ ﻛﻞ
٢٥ ؟ﻟﻒﻣﺎ ﻛﻢ
.
٩٠١ اﻟﻜﺮيم الحﻜﻴﻢ اﻟﻠﻪ إلا إﻟﻪ لا
٩٠١ اﺳﻠﻬﻢ اﻟﻠﻪ إلا إﻟﻪ لا
٩٦١٠٠٧١ ﺣﻴﺘﺎ ﻟﻚ أﻣﻠﻪ لا
٣٦٢ﻟﻪ أﻣﺎﻧﻪ لا ﺳﻦ إيمﺎن لا
٢٦٢ اﻟﻌﺪو ،ﻟﺘﺎ تمﻨﻮا لا
٩٨٠٦١١ اﻟﻠﻬﻮ ﻣﻦ ﻫﻴﺘﺎ اﺳلاﺛﻜﻪ تحﻀﺮ لا
١٤٢ ﺳﻪ إلا ﻟﻐتي المﺪﺗﻪ تحﻞ لا
٦٢١ اﻟﻐﺎزي ﻋﻠﻰ تملي اﺳلاﺋﻜﻪ ﺗﺰال لا
٠٥ لاﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻧﻪ
٣٩ ﻣﻌﺎرنهﺎ ولا الخﻴﻞ ﻧﻮاﻣﻲ ١ﺗﺘﻤﻮ لا
٨٦ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻧﻲ اﻟﻐﺒﺎر ﻣﻦ ﺗﻠﺜﻬﻮا لا
١٢١ اﻟﺮﻣﺎن ﻧﻲ ﺟﻨﺐ ولا ﺟﻠﺐ لا
٨١٢ ورﻣﻮﻟﻪ اﻟﻠﻪ يحﺐ رﺟلا اﻟﺮاﻳﺔ لاﻛﻄﻴﻦ
١ ٩ اﻟﻐﺘﺢ ﺑﻌﺪ مجﺮة لا
٣٣١ الحﺎر ﻧﻲ ﺗﻠﻪوﺗﺎ ﻛﺎﻧﺮ يجتمﻊ لا
٧٢ اﻟﺘﺘﻞ الم ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻴﺪ يجﺪ لا
٢٦١ ﻟﺘﺤﻞا ﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻳﺠﺪ لا
٨٦١ ﻣﺆﻣﻦ ﻳﻐﻞ لا
٨٢١ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ ﻧﻲ اﺣﺪ ﻳﻜﻠﻢ لا
٦٩٢
٤
٤٢١ رﺟﻠين ﻣﻦ رﺑﺘﺎ ﻋﺠﺐ
٦٧١ محﺘﺎﻟﻮن ﺗﻮم ﻣﻦ رﺑﻨﺎ ﻋﺠﺐ
٢٦١ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻛﻠﻰ اﻫﺪ نمﻠﺊ ﻛﻌﺒﺔ
٨٥ اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻞ ﻫﻲ ﺑﺎلجﻬﺎد ﻋﻠﻴﻜﻢ
٤٩ ﻛﻤﻴﺖ ﺑﻜﻞ الخﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ
٥٠١ اﻟﺜﺎر ﺗﻤﺴﻬﻤﺎ لا ﻋﻴﺜﺎن
،
٧٥ والحﺎج اﻟﻠﻪ سمﻴﻞ ﻧﻲ اﻟﻐﺎزي
٨٦ اﻟﻮﺟﻮه اﻣﻐﺎر اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ ﻫﻲ اﻟﻐﺒﺎر
٦٦ المﻨﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ م روﺣﺔ او ثمﺪوة
٦٦ اﻟﺸﻤﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻠﻌﺖ ﻣﻤﺎ ﺧﻴﺮ روﺣﺔ أو اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ م ﻋﺪوة
٥٤١ اﺑﺘﻐﻰ ﻣﻦ ﻧﺈﻣﺎ *نهمﺰوا اﻟﻐﺰو
١٧ ﻣﻢ ﻏﺰوه محﺴين اﻟﻴﺤﺮ ﻫﻲ ثمﺰدة
٠٦ ﺣﺠﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ ﻫﻲ ثمﺰوة
٦٧ ﻋﺤﻤﺎن ﻳﺎ ﻟلا اﻟﻠﻪ ثمﻐﺮ
ف
٣٦٢ ﻏﺪر ،ﻟﻮأ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﺎﻧﻪ
٨٩ اﻟﺮﺑﺎط ﻧﺪﻟﻜﻢ
١٧ اﻟﺒﺪ ثمﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ ثمﺎﻧﻲ ﻓﺒﻞ
١٧ اﻟبر ثمﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ ﻧﻲ اﻟﻐﺎزي ﻓﻘﻞ
٤٧١ اﻟﻌﺎﻧﻲ ﻧﻜﻮا
١٢٢ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻛﻨﺖ همﺎ
٨٥١ اﻟﺠﺜﺔ ﻧﻲ
٤٣ رأت ﻋين لا ﻣﺎ اﻟﺠﻨﺔ ﻧﻲ
٩٣ اﻣﺘﺘﻄﻌﺖ ﻫﻴﻤﺎ
ق
٣٦١ ﺟﺎﻫﺪ ﻣﺆﻣﻦ رﺟﻞ ت ﺛلاﺛﺔ اﻟﻘﺘﻠﻰ
١ ٧٦ ﻟﺆﻟﺆة ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔا ﻫﻲ ﺗﺼﺮ
٩١٢ ﻃﻠﺤﺖ ﻫﻲ ﺗﻞ
٣٢ اﻟﺰﻣﺎن أﺧﺮ ﻫﻲ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﺗﻮم
٩٢
٩٩ انخﻞ اﻟﻠﻪ سمﻴﻞ ﻧﻲ ﻟﻴﻠﻪ رﺑﺎط
٢٠١ ﻳﻮم أﻟﺪ ﻣﻦ ﺧير اﻟﻠﻪ سمﻴﻞ ﻧﻲ ﻳﻮم رﺑﺎط
٩٩ ﻫﻬﺮ مﻣﺤﻴﺎ ﻣﻦ ﺧير اﻟﻠﻪ محﻴﻴﻞ ﻧﻲ ﻳﻮم رﺑﺎط
٩٩ ﻟبر مﻣﺤﻴﺎ ﻣﻦ ﺧير وﻟﻴﻠﻪ ﻳﻮم رﺑﺎط
٤٧ ﻣﺘﻲا زد رب
٥٠ اﻟﺠﻬﺎد أﻣﺘﻲ رﻫﺒﺎﻧﻴﺔ
٢٠
٠٤٢ رالاممﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﺘﻐﺘﺢ
٤٢٢ ﻏﺎرس ﺑﺎﻟﺪ ﻳﻌﺪ وﺗﺎم اﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﺪ
٩٣ اﻟﻤﺴﻠﻢ ،اﻟﻤﺮ ﻋﻠﻰ واﻟﻄﺎﻋﺔ اﺳﻊ
٢٠
٠١٢ ﻫﺎﻟﻊ ﻫﺢ اﻟﺮﺟﻞ ﻧﻲ ﻣﺎ ﻫﺮ
٧٤١ وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ اﻣﺘﺎﺀ اﻟﺸﻬﺪآﺀ
١٧ اﻟبر ﻫﻬﺪآﺀ ﻣﻦ أﻓﺘﻞ اﻟﺒﺤﺮ ﻫﻬﺪآﺀ
١ ٢٥ نهﺮ رقﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺸﻬﺪآﺀ ١
١٧ اﻟبر ﻫﻲ ﻫﻬﻴﺪﻳﻦ محﻞ اﻟﺒﺤﺮ ﺷﻬﻴﺪ
٢٦١ اﻟﻘﺘﻞ الم ﻳﺠﺪ لا اﻟﺸﻬﻴﺪ
٣٠١ ﻣﺎدة اﻟﺪ ﺑﺎﻟﺪ اﺳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣلاة
٥٤ وﺗﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ المﺎدة
٣٠١ اﻟﺒﺤﺮ ﻫﺎﻃﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎﺣﻞ ﻧﻲ ﻣﺎدة
٣٠١ ﻣﺎدة ألاف ﺑﻌﺸﺮة ﺗﻌﺪل مجﺪي ﻧﻲ ﻣﺎدة
٨١ إﻣﺎم ﻛﻞ ﺧﻠﺪ ﻣﻠﻮا
٦٢٢ ﺧير ﻟﺠﻴﻲا ﻧﻲ ﻃﻠﺤﺖ آﺑﻲ ﻣﻮت
■٠
٢٥ ﺋﻢﻛﺎلمﺎ اﻟﻠﻪ سمﻴﻞ ﻫﻲ اﻟﻄﺎﻋﻢ
٨٦ ﻫﺮﻣﻪ ﻳﻌﺸﺎن اﺧﺬ ﻟﻌﻴﺪ ﻃﻮﺑﻰ
٥٧٠٧٩ الجﻬﺎد ﻧﻲ أﻛﺜﺮ ﻟﻤﻦ ﻃﻮبى
٤٩٢
ح
٩١ ﻟﻜﻢﺑﺎﻣﻮا لمﺜﺮﻛين ١ ١ﺟﺎﻣﺪو
٨٤ لهﺞ ١ ﺟﻬﺎدﻛﻦ
٨١ أﻣير ﻛﻞ ﻣﻊ ﻋﻠﻴﻜﻢ واﺟﺐ الجﻬﺎد
،
٦٥٣ ﺧﺪﻋﻪ لحﺮب١
٩٧١ ﻛﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎر ﺣﺮﻣﺖ
٠١١ اﻟﻮﻛﻴﻞ وﻧﻌﻢ اﻟﻠﻪ ﺣﺴﺒﺘﺎ
٥١١ اﻟﻠﻬﻮ ﻫﺪا ﻣﺶ
٨٨ ﻋﺮﻣﺎ ﻳﺮﺑﻂ نا ﻃﻢ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ
ﺀ
١٨ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻗﻲ يخﺪم اﻟﺮﺟﻞ ﺧﺴﻪ
٥٩ دﻳﺒﺎﺟﻬﺎ وﻛﻤﻴﺘﻬﺎ > ﻣﻠﻴﻬﺎ ﺧﻀﺮﻫﺎ
٦٦١ ﺑﻴﺪه ﻋﺪن ﺟﺸﺔ اﻟﻠﻪ ﺧﻠﻖ
٧٥ اﻟﻤﻈﻠﻮم دﻋﻮة ؛ﺗﺴﺘﺠﺎب دﻋﻮات ﻧﻴﻢ
٧٤١ ﺷﻬﻦ ﻫﻴﺊ م ﺗﺒﺪ ﻣﻦ ﺧﺒﻤﻢ
٤٩ الادﻫﻢ الاﺗﺮح الخﻴﻞ ﺧير
٥٩ اﺳﺮ الخﻴﻞ ﺧير
٥٨ وزر ﻟﺮﺟﻞ م ؛ﺛلاﺛﻪ الخﻴﻞ
٥٨ الخﻴﺮ ﻧﻮاﺻﻴﻬﺎ ﻧﻲ الخﻴﻞ
٧٨ الخﻴﺮ ﺑﺸﻮاﻣﻴﻬﺎ ﻣﻌﺘﻮد الخﻴﻞ
د
٥٥ ﻋﻠﻪممﺎ الخﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪال
ذ
٦٥ ،٠٥ الجﻬﺎد ابمﺪم ﺳﺎم ذروة
ر
٨٥١ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ﺟﻌﻐﺮ رأﻳﺖ
٢٧ ﻳﻐﺰون أﻣتي ﻣﻦ ﺗﻮﻣﺎ راﻳﺖ
٩٩ دﻫﺮ ﺗﻴﺎم ﻣﻦ ﺧير ﻫﻬﺮ رﺑﺎط
٣٩٢
٦٢١ اﻟﻐﺎزي ﻋﻠﻰ تملي الملاﺋﻜﺔ ان
٢٣٢ سمﺘﻪ الملاﺋﻜﺔ ان
٥١١ لهﻮﻛﻢ ﻣﻦ تحﻀﺮ لا الملاﺋﻜﺔ ان
٢٧ ﻟﺒﻴﺪ ﻛﻞ روح ﻳﺘﺒﻖ لمﻮت ١ ﻣﻠﻠﺖ ن ١
٦٨ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻧﻲ ﻫﺮﻣﺎ ﺣﺘﺒﻢ ا ﻣﻦ ان
٧٨ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ ﻧﻲ ﻏﺮﻣﺎ ارﺗﺒﻂ ﻣﻦ ان
٦٨ ﻳﺪه ﻛﺎﻟﺒﺎﻣﻂ الخﻴﻞ ﻋﻠﻰ المﺘﻐﻖ ان
٦٨ ﻫﺮﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ن ٢ ﻫﻢ ﻣﻦ ان
٥٧ ﻣﻴﺰان ﻧﻲ ﺗﻮﺿﻊ اﻟﺘﻐﻐﺔ ان
٥٣ ﻓﻄﻞ ١ المﺠﺎﻫﺪ ﻧﻮم ن ١
٦٨ ﻳﻨﻐﺘﻮن ((اﻟﺬﻳﻦ :الآﻳﺔ ﻫﺬه ان
٣٩ الخﻴﻞ رذاﻟﻪ ﻧﻲ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻋﻮﺗﺒﺖ اﻧﻲ
٨٤ ﻟﻠﻪ ﺗﻠﺒﻚ ﻳﻠﻢ آن
٢٦١ ،٨٤١ ﺟﻮادك ﻳﻌﺘﺮ ؟ن
٤٧١ ﻣﻌﺎﺗﻠﻬﻢ ﻳﻌﻘﻠﻮا أن
٩٥ ،٦٤ ورﺳﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻠﻪ إﻳﻤﺎن
٢٦١ وﺟﻬﺎد ،ﻫﻴﻪ ﺣﻚ لا إﻳﻤﺎن
٦٦ ؟اﻟﺪاﻋﻲ أﻳﻦ
٣٦٢ بمﻪ ﻋﻠﻲ رﺟلا أﻣﻦ رﺟﻞ أﻳﻤﺎ
ب
٣٩ الخﻴﻞ ﻧﻮاﺻﻲ ﻫﻲ اﻟبرﻛﺔ
٥٢١ المﺎﻋﺔ ﻳﺪى ﺑين ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻣﻌﺤﺖ
٥٦ أمحﺎﺑﻚ الحﻖ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻐﻀﻞ لهﻢ ﺑﻞ
lC
٥٢١ اﺣﺘين ﻛﻞ أدم ﺑتي أﻋﻤﺎل ﺗﻌﺮي
٦٥ ﺳﻴﻴﻠﻪ ﻫﻲ ﺟﺎﻫﺪ لمﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻜﻐﻞ
م
٣٧ بهﻦ وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ ﻳﺒﺎﻫﻲ اﻣﻮات ﻫلاث
٧٥ دﻋﻮتهﻢ تمتجﺎب ﺣلام
٨١ الإيمﺎن آﺻﻞ ﻣﻦ ﺛلاث
٢٩٢
٨١٢ ﻫﺎرون بمﻨﺰﻟﺔ ﻣﻨﻢ ﻧﺖ
٢٣١ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻢ ﺗﻄﻠﻖ
١٤٢ ﺷﻬﻴﺪﻳﻦ اﺟﺮ ﻟﻪ اﺑﺘلا ن
٧٥ اﻟﻴﻮد ﻇلال تحﺖ الجﻨﺔ اﻳﻮاب ن
٢٣ ﻟﻪ ﻣتن الجﺌﻪ اﻫﻞ ادﻧﻲ ن
٩٥١ ﻃير ﺟﻮد م ارواﺣﻬﻢ ن
٧٩ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﻲ الاﺻﺎل ن
١ ٥٦ الجﻨﻪ ﺗﺪﺧﻞ زﻣﺮه ولآ ن
٢٦١ اﻟﺸﻬﻴﺪ دم ﻣﻦ ﻳﻬﺮاق ﻣﺎ أول ن
٣٩ الخﻴﻞ م ﻋﺎﺗﻴني ﺟبرﻳﻞ ن
٣ المﻴﻮل ﻇلال تحﺖ الجﻨﺔ ن
٨٨ ﺳﺪﺳﺎ لا الجﻦ ن
١ ٦٥ ﻟﺘﻴﺎﻣﺔ ١ ﻳﻮم ﺗﺄﺗﻲ دﻣﺎﺀﻫﻢ ن
٠٢ الجﻬﺎد ﻋﻦ ﻣﺎﺣﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻴﻢ اﻟﺬﻧﻮب ن
٥٦١ ﻳﺰوج الجﻨﺔ اﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ ن
٣٥١ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻳﺸﻬﺪ وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رمحﻮل ن
٥٥ الجﻬﺎد أﻣتي ذﻣﻴﺎﺣﻖ
٦١٢ ﻋﻤﺮ ﺣﺲ ﻣﻦ ﻟﻴﻨﻐﺮ اﻟﺸﻴﻄﺎن ن
٣٠١ ﻣﺎدة خمسمﺎﺋﺔ ﺗﻌﺪل المﺮاﺑﻂ ﻣﺎدة ن
٢٧ يحﺰنهﻢ لا اﻟﺒﺤﺮ زتمﺰاة
٥٣ اﻟﻠﻪ المﺖ،ﻟﻴﻌﺒﻴﻞ ثمﻲ اﻟﺮﺟﻞ تهﺎم ن
١٦١ ﺧﻤﺎل ﺻﻴﻊ اﻟﻠﻪ ﻋﺘﺪ ﻟﻠﺸﻬﻴﺪ ن
٢٧ المﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ رﺟﻠﻪ وثﺀ إذا اﻟﺒﺤﺮ ﻫﻲ ﻟﻠﻐﺎزي ن
٤٥ درﺟﺔ ﺳﻴﻌين ﻟﻠﻪا ﺻﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ن
٤١١ ٣١١٠ ﺛلاﺛﺖ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺎب ﻳﻨﺨﻞ ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ن
٩٥ ﺧﻴﻠﻬﺎ ﻣﺸﺎﺑﻚ ﻫﻲ لاﻣﻪا ﻫﺬه رزق ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻪ ن
٧٢١ اﻟﻠﻪ ﺻﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﺻﻴﻐﻪ ﺑﺎلمﺘﺘﻠﺪ ﻳﺒﺎﻫﻲ اﻟﻠﻪ ن
٣٣ ﻳﻮم ﻛﻞ ﻳﻨﺎدي ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻪ ن
٥٤١ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ الاﻋﻤﺎل نمﺎ
٩٥١ ﻃﺎﺋﺮ المﺆﻣﻦ نمﺎ
٣٥ اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻴﻞ ﻧﻲ المﺠﺎﻫﺪ ﻣﺤﻞ ن
٥٦١ ﻣﺎتهﺎ ﺑﻴﺎﺀق ﻟيرى الجﻨﺔ ﺷﺎﺀ ﻣﻦ ة١لمﺮ١ ن
٢٤ ﻣﺸﺎﺑﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺘﺪ المﻘﺴﻄين ن
١٩٢
٤٩ محﺠﻞ أرﺣﻢ آدﻫﻢ اﻫتر
٢٦١ اﻟﻘﺘﻞ الم ﻳﺠﺪ لا اﻟﺸﻬﻴﺪ
٩٠١ اﻟﺠﻴﻮش اﻟﺘﻘﺎﺀ ممﺪ اﻟﺪﻋﺎﺀ إﺟﺎﺑﺖ اﻃﻠﺒﻮا
٦٤ إﻳﻤﺎن ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ الاﻋﻤﺎل آﻓﻨﻞ
٦٧ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺘﻐﻘﻪ ردﻳﺌﺎ ﻓﻨﻞ ١
٢٨ ﺧﺎدﻣﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻋبي اﻟﻐﺰاة اﻓﺘﻞ
١٦١ ﻛﺮاﻣﺎت بخﻤﺲ اﻟﺸﻬﺪآﺀ اﻟﻠﻪ اﻛﺮم
٦٢١ ،٨٥ الجﺸﻪ ﻳﻨﺨﻠﻜﻢ بمﺎ أﺣﺪﺛﻜﻢ الا
١٥ ﻣﻐﺰﻟﻪ اﻟﺘﺎم بخﻴﺮ اﺧبرﻛﻢ الا
٨٩ الخﻄﺎﻳﺎ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ يمﺤﻮ بمﺎ أﺧبرﻛﻢ الا
٥٦ ﺑﺸﻬﺮ اﻟﻐﺎس ﺳﺒﺘﻚ اراك الا
٩٢ ﻏﻴﻬﺎ بمﺎ جمﻴﻌﻬﺎ ﻟﺪﺷﻴﺎ ١ ارﻳﻪ الا
٦٠١ اﻟﻘﺪر ﻟﻴﻠﻪ ﻣﻦ اﺳﻞ ﻟﻴﻠﻪ اﺷﻴﺜﻜﻢ الا
٣١١ اﻟﺮﻣﻰ اﻟﻘﻮة ان الا
٥٦ الجﻨﺔ ﺧﺮاف ﻧﻲ ﺣﺒﻴﺘﻮا ان تمﺒﻮن الا
٧١١ ﻣﻠﻌﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﻬﺎ اﻟﻘﻬﺎ
٦٧ ﻋﺘﻤﺎن ﻋﻦ ارز اﻟﻠﻬﻢ
٥١٢ الخﻄﺎب ﺑﻦ ﺑﻌﻤﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻋﺰ اﻟﻠﻬﻢ
٨٠١ وﻧﺼيري ﻋﻀﺪي اﺋﺖ اﻟﻠﻬﻢ
٩٠١ تحﻮرﻫﻢ ﻫﻲ نجﻌﻠﻪ إﻧﺎ اﻟﻠﻬﻢ
١١١ الاﺧﺮه ﺧير إلا ﺧير لا اﻧﻪ اﻟﻠﻬﻢ
٥٠٢ واﻟﻜﺴﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻣﻦ ﻣﻪ اﻋﻮذ إﻧﻲ اﻟﻠﻬﻢ
٦٠٢ والحﺰن الهﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻋﻮذ إﻧﻲ اﻟﻠﻬﻢ
٥٥ لاﻣتي ﺑﺎرك اﻟﻠﻬﻢ
٣٢٢ رﻣﻴﺘﻪ ﻣﺪد اﻟﻠﻬﻢ
١١١ اﻫﺘﺪﻳﻨﺎ ﻣﺎ اﻧﺖ لا ﻟﻮ اﻟﻠﻬﻢ
٨١ ﻳﺘﻮﻟﻮا ﺣﺾ اﻟﻨﺎس اﻗﺎﺗﻞ ان أﻣﺮت
٢١٢ ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺀ إن اﻗﺘﻠﻪ اﻧﺎ
٨٨ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﻳﺎ الجﻨﻪ اﻟﻠﻪ ادﺧﻠﻪ ان
٩٨١ ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻗﺠﻌﻐﺮ زﻳﺪ آﻣﻴﺐ ان
٩٣ مجﺪع ﻋﻤﺪ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻣﺮ ان
٠ ١ ١ ٠ ١ ١ ١ ٠٢١ ٢ آن_ااﻟﺪﺑﻴلاﻛﺬب
٤١١ ﻣﻌﺪ ﻳﺎ رم ١ ٠ﻣﻌﺪ ﻳﺎ اﺷﺒﻞ
٨٤١ الاوﻟين ﻣﻦ اﺋﺖ
لاﺣﺎدﻳﺢ
٣٤ واﻟﺴﻤﻊ ،ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ :ﺑﺨﻤﺲ أﻣﺮﻛﻢ
٩٨ إﺑﻠﻴﺲ الملام ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻣﺮيم اﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﺗﻰ
٨٣١ المﻮﺑﻘﺎت المﻊ اﺟﺘﻨﺒﻮا
٦٠١ دﻣﺎﺋﻬﻢ ﻋﻲ اﺑﻠﻐﻮﻫﻢ
٣٣ ﻣﻐﺰﻟﻪ الجﻨﺔ أﻫﻞ أدنى
٣٧١ والمﺤﻴﻂ الخﻴﻂ ادوا
٢٤ ﺧيرا ﺑﺎلاﻣير اﻟﻠﻪ أراد إذا
٤٩ ﻏﺮﻣﺎ ﻧﺎﻫتر ،ﺗﻐﺰو آن ارﺑﺖ إذا
٢٦١ المﻴﺮ وﺗﺮلا اﻟﺰﺣﻐﺎن اﻟﺘﻘﻰ إذا
٢٤ الآﺧﺮ ﻧﺎﺗﺘﻠﻮا ،لخﻠﻴﻐﺘين ﺑﻮﻳﻊ إذا
٣٦٢ والآﺧﺮﻳﻦ الاوﻟين اﻟﻠﻪ جمﻊ إذا
٥٩ روﻣﻬﺎ راﺛﻌﻪ اﻟﻘﻮم ﺧﻴﻮل رأﻳﺘﻢ إذا
٧٠١ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻧﻲ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺗﻠﺐ رﺟﺪ إذا
٠٠١ ﻋﻤﻠﻪ اﻧﻘﻄﻊ الإﻧﺴﺎن ﻣﺎت إذا
١٧١ ﺛﻤﻞ ﺗﺪ اﻟﺮﺟﻞ وﺟﺪﺗﻢ إذا
٣٥١ ﺳﺎب اﻟﻤﻴﺎد وﺗﻒ إذا
٢٦٢ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻣﺘﺎﻧﻘﺎ ﻛﺎن ﻫﻴﻪ ﻛﻦ ﻣﻦ ارﺑﻊ
٨٨ ﺑﺘﻮاﻣﻴﻬﺎ واﻣﺴﺤﻮا الخﻴﻞ ارﺗﺒﻄﻮا
٣٢٢ ،٨١١ واﻣﻲ أﺑﻲ ﻧﺪاك ارم
٤١١ راﻣﻴﺎ ﻛﺎن اﺑﺎﻛﻢ ﻫﺎن إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺘﻲ ارﻣﻮا
٩٨ ﺗﺮﻣﻮا وان وارﻛﺒﻮا ارﻣﻮا
٩٥١ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻀﺮ ﻃير ﺟﻮد ﻧﻲ اﻟﺸﻬﺪاﺀ أرواح
٩٥١ ﻣﻌﻠﻘﻪ ﺧﻀﺮ ﻃير ﻣﻮر ﻧﻲ اﻟﺸﻬﺪاﺀ أرواح
٩٥١ ﺗﻌﻠﻖ ﻃﻴﺮ ﻧﻲ اﻟﺸﻬﺪاﺀ ارواح
٩١ '*ر ثمﺎﻓﻪ »الاﺳلا
. ض
٣٦١ <ﻃﻤﺜﻤﺌﺎﺗﻞ
٩٦١ ﺛلاﺛﺎ ﻳﺘﺎدي ﺑلالا اسمﻌﺖ
١٤ حمﻠﻮا ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﺎنمﺎ واﻃﻴﻌﻮا اسمﻌﻮا
٩٣ ﻋﻴﺪ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻣﺘﻌﻤﻞ وان وأﻃﻴﻌﻮا اسمﻌﻮا
)٣٦( اﻟﻤﻨﺎص
ﻧﻐﺎ ﻟﻠﻪ ١ ﻣﺆﺧﺮ ودن
)٤٦( اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ
ﻧﺘﺸﻪ وأولادﻛﻢ أﻣﻮاﻟﻜﻢ إنمﺎ
)٧٦( اﺳﻪ
لمﻠﻪا ﺑﻴﺪه اﻟﺬي ﺗﺒﺎرﻟﺊ
(™)اﻟﻘﻠﻢ
ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻠﻖ ﻟﻌﻠﻰ وإﻧﻪ
)٣٧( اﻟﻤﺰﻣﻞ
واﻫﺠﺮﻫﻢ ﻳﺘﻮﻟﻮن ﻣﺎ ﻋﻠﻰ واﺻﺒﺮ
)٤٧( اﻟﻤﺪﺛﺮ
ﻧﺬرﻧﺎ ﺗﻢ
)٦٧( الإﺷﺎن
راﻳﺘﻬﻢ إذا ﻣﺨﻠﺪون وﻟﺪان
)٠٨( ﻣﺤﺒﺲ
وأﻣﺪ اﺧﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺀ ﻳﻐﺮ
)٣٨( الهﻄﺺ
ﻣﺨﺘﻮم رﺣﻴﻖ ﻣﻦ ﻳﻤﺘﻮن
)٧٩( اﻟﻘﺪر
ﺷﻤﺮ اﻟﺪ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ اﻟﻘﺪر ﻟﻴﻠﺔ
)٨٩( اﻟﺒﻴﻨﺔ
اﻟﻠﻪ ١ﻟﻴﻌﻴﺪو إلا ١آﻣﺮو وﻣﺎ
 ٠٠١( اﻟﻌﺎدﻳﺎت
ﻗﻴﺤﺎ واﻟﻌﺎدﻳﺎت
٨٨٢
)٨٤( اﻟﻐﺘﺢ
٣١٢٩٢ آﻫﺪآﺀ ﺳﻪ واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ محﻬﺪ
)اﻟﺤﺠﺮابﺀ
٤٤٥١ اأﻣﺘﻮ اﻟﺬﻳﻦ لمﺆﻣﺘﻮن ١ إنمﺎ
)٥٥( اﻟﺮﺣﻤﻦ
٨٢١٤ ﺑﺴﻴﻤﺎﻫﻢ المﺠﺮﻣﻮن ﻳﻌﺮف
٦٣٦٥ ولاﺟﺄن ﺗﺒﻠﻬﻢ إﻧﺲ ﻳﻄﻤﺤﻬﻦ ﻟﻢ
٥٦١٨٥ والمﺮﺟﺎن ﻟﻴﺎﺗﻮت ١ ﻛﺄنهﻦ
)٦٥( اﻟﻮاﺗﻌﺔ
٥٦ ،٤٦ ٠١٠٢ المﺎﺑﺘﻮن والمﺎﺑﺘﻮن
٤٣١٢ ﻳﺸﺘﻬﻮن ممﺎ ﻃﻬﺮ ولحﻢ
٠٦١X X - X اﻟﻠﺆﻟﺆ لﻛﺎﻣﺸﺎ ﻋين وﺣﻮر
)٧٥( الحﺪﻳﺪ
١٤١٤ ﻛﻨﺘﻢ اﻳﻨﻤﺎ ﻣﻌﻜﻢ وﻫﻮ
٧٧٠١ ﺻﻐﺘﻮا ألا ﻟﻜﻢ وﻣﺎ
٧٧٠١ ﻟﺴﻤﻮات ١ مﻣيرا وﻟﻠﻪ
٤٧١١ اﻟﻠﻪ ﻳترز اﻟﺬي ذا ﻣﻦ
٧٢٢ ٠ ولهﻮ ﻟﻌﺐ ﻟﺪﻧﻴﺎ ١ لحﻴﻮة ١ نمﺎ ١
٤٦١٢ رﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﻐﻐﺮة إلى ﻣﺎﺑﺘﻮا
٦٣٢١٢ ﻳﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﻳﺆﺗﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻓﺘﻞ ذﻟلا
)٨٥( اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ
١٤١٧ ﺛلاﺛﺔ نجﻮى ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺎ
)٩٥( الحﻘﺮ
٣٢٢ الآبمﺎر أولي ﻳﺎ ﻓﺎﻋﺘبروا
)١١٦ .ت١١
٩٤ ٤”١ اﻟﺴﻤﻮات م ﻣﺎ ﻟﻠﻪ ﻣﻴﺢ
٩٤ -£٢ ﺗﺘﻮﻟﻮن لم أﻣﺘﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺎﻳﻬﺎ
٨٠١٤ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن اﻟﺬﻳﻦ يحﺐ اﻟﻠﺒﻪ ان
٠٦ ،٩٤ ،٥٤ ،٢ ٠١٠٢١ أدﻟﻜﻢ ﻫﻞ آﻣﻨﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺎﻳﻬﺎ
٧٨٢
)١٣( ﻣﺤﺎن
•٣٣٣رﺑﻜﻢ اﺗﻘﻮا اﻟﺘﺎم ﻳﺄﻳﻬﺎ
)٢٣( المﺠﺪة
٦٦١ ،٢٥١٧١ﻟﻬﻢ اﺧﻐﻲ ﻣﺎ ﻧﻐﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﻧﺎد
)٣٣( الاﺣﺰاب
 الحﻖ ﻳﺘﻮل واﻟﻠﻪ
 آﻣﻮأ اﻟﻠﻪ ل رﻣﻮ ﻧﻲ ﻟﻜﻢ ﻛﺎن ﻟﺘﺪ
ﺻﺪﺗﻮا رﺟﺎل اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ
١٢
٣٢
 ٠٨ ،٨٣
 ٢١١
٣٥١
)٤٣( ﻣﺒﺎﺀ
 أولادﻛﻢ ولا اﻣﻮاﻟﻜﻢ وﻣﺎ
ﺷﻴﺊ ﻣﻦ آﻧﻐﻐﺘﻢ وﻣﺎ
٧٣
٩٣
٧٢
٩٧
)٥٣( ﺗﺎﻃﺮ
٥٣ه-اﺣﻖ ﻟﻠﻪ١ وﻋﺪ إن ﻟﻨﺎسا ﻳﺄﻳﻬﺎ
)٩٣( اﻟﺰﻣﺮ
 اﻟﺨﺎﻟﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻪ الا
ﺑﺮوناﻟﻤﺎ ﻳﻮﻟﻰ إﻧﻤﺎ
ﺳﻖ المﻮر ﻧﻲ وﻧﻐﺦ
٣
٨٦
٠٤١
٤٧
١٦١
)٣٤( اﻟﺰﺧﺮف
٣٧٦ﻋﺪو ﻟﻴﻌﺎفي ﺑﻌﺎلهﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ لاﺧلاﺀ
)٧٤( ﻣﺤﻤﺪ
ﻛﺘﺮوا اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺘﻴﺘﻢ ﻓﺈذا
 ﻟﻠﻪ ١ ﻣﻴﻴﻞ م ﺗﺘﻠﻮا واﻟﺪﻳﻦ
 اﻟﻠﻪ ﺗﻨﻤﺮوا إن آﻣﻨﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺎﻳﻬﺎ
 أﻣﻨﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻮﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺑﺎن ذﻟﻠﻖ
 ﻣﻌﻜﻢ واﻟﻠﻪ الاﻋﻠﻮن واﻧﺘﻢ
ﻟﺘﻨﻐﺘﻮا ﺗﺪﻋﻮن ﻫﺆلاﺀ اﻧﺘﻢ ﻫﺎ
٧
٥٣
٨٣
 ٣٣١ ،٨١
 ٧٥١
٤٤
٧٧
٦٨٢
)W( ،الإﺻﺎ
٧٧١ ٨• ﺻﺪق ﻣﺪﺧﻞ دﺧﻠتيا رب وﺗﻞ
)٨١( اﻟﻜﻬﺪ
٦١٤٠١ اﻟﺪﻧﻴﺎ الحﻴﺮة ﻧﻲ ﺳﻴﻬﻢ ﺛﻞ اﻟﺬﻳﻦ
٥٤١٠١١ رﺑﻪ ﻟﺘﺎﺀ ﻳﺮﺟﻮا ﻛﺎن تمﻦ
)٠٢( ﻃﻪ
٠٦١١٧ اﻟﻨﺨﻞ ﺟﺬوع ﻧﻲ لاﻣﻠﻴﺘﻜﻢ
)٣٢( اﻟﺤﺞ
٨٢٢ أرﺿﻌﺖCpI ﻣﺮﻗﻌﺔ ﻛﻞ ﺗﺼﻞ
٧٧١٩٣ ﻇﻠﻤﻮا ﺑﺎﺋﻬﻢ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﻟﻠﺬﻳﻦ أذن
٧١٠٤ ﺑﻴﻌﺶ ﺑﻌﻌﻠﻬﻢ ماﻟﺘﺎ اﻟﻠﻪ دﻗﻊ لا وﻟﻮ
٢٤١٠٤ ﻳﺘﻤﺮه ﻣﻦ اﻟﻠﻪ وﻟﻴﻨﺼﺮن
١ ٧٤٨٥٠٩ ﻟﻠﻪ ١ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ ﻣﺎﺟﺮوا ﻟﺬﻳﻦ ١و
)٣٢( المﺆﻣﻨﻮن
٦٦١١ المﺆﻣﺘﻮن أﻫﻠﺢ ﺗﺪ
)٤٢( اﻟﺘﻮر
٠٦١٠٣ دري ﻛﻮﻛﺐ ﻛﺎنهﺎ اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ
)٧٢( اﻟﻨﻤﻞ
 ﺗﻌﻠﻨﻮن وﻣﺎ تخﻐﻮن ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ
مه,..م.ي,تﻫﻠﺘﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ارﺟﻊ
)٨٢( اﻟﻘﻤﻢ
٥٥١ ٣٨ نجﻌﻠﻬﺎ الاﺧﺮة اﻟﺪار ﺗﻠﻤلا
٣٠٦٢ ٧٥
٦٥ ٩٦
)٩٢( اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
 ﻟﻬﻮتا ذآﺋﺘﺔ ﻧﻐﻢ ﻛﻞ
ﻟﺘﻬﺪﻳﺘﻬﻢ ﻫﻴﻨﺎ ١ﺟﺎﻫﺪو اﻟﺪﻳﻦو
٥٢
٧٣
٥٣
٢٠٢
٠٨٢
بمﺘﻌﻠﻤﻢ المﺨﻠﻘﻮن ﻧﺮح
المﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ الاوﻟﻮن واﻟﺴﺎﻣﻌﻮن
آﻧﻐﻤﻬﻢ المﺆﻣﻨين ﻣﻦ اﺣترى اﻟﻠﻪ إن
 اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﻬﺪه أوص وﻣﻦ
 الحﺎﻣﺪون اﻟﻌﺎﺑﺪون اﻟﺘﺎﺋﺒﻮن
ر ﻟﻜﻠﻬﺎ ١ ﻳﻐﻴﻆ ﻣﻮﻃﺌﺎ ﻳﻄﺌﻮن ولا
 ﻣﻐيرة ﻧﻐﻐﺔ ﻳﻨﻌﺘﻮن ولا
 ﺗﺎﺗﻠﻮا آﻣﺘﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺎﻳﻬﺎ
 ﻟﻜﻠﻬﺎرا ﻣﻦ ﻳﻠﻮﻧﻜﻢ ﻟﺬﻳﻦ ١ ١لهﺎﺗﻠﻮ
المﺘﻘين ﻣﻊ اﻟﻠﻪ أن واﻋﻠﻤﻮا
١٨
٢١١
٠٢١
١٢١
٣٢١
٣٢١
٣٢١
٣٢
٤٦
 ،٣٦ ،٤٥ ،٤٤ ،٢
 ،٨٧١ ،٧٥١ ،٢٥١
٩٧١٠٠٨١
٠٨١
٤٥
٥٠١
٦٦
٨٧١
١٤١
ا ١ ٠ ر ﻳﻮﻧﺲ
٤٣اﻟﻠﻬﻢ ﻣﻴﺤﺎﺋﻠﺊ ﻟﻴﻬﺎ دﻋﻮاﻫﻢ
)٢١( ﻳﻮﺳﻎ
ﻳﺨﺲ ﺑﺜﻤﻦ وﺣﺮﺑﻪ
المﺤﺴﻨين اﺟﺮ ﻳﻀﻴﻊ لا اﻟﻠﻪ
٤٣١
٥٠٢
)٣١( اﻟﺮﻋﺪ
٣٣٣٢-;ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﺪﺧﻠﻮن واﻟﻤلاﺋﻜﺔ
؛٤١( إﺑﺮاﻫﻴﻢ
٧٢آﻣﻨﻮا اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻠﻪ ﻳﺜﺒﺖ
)٥١( الحﺠﺮ
 ﻣﺪورﻫﻢ ﻧﻲ ﻣﺎ وﻧﺰﻋﻨﺎ
ﻋﺮش٢و ﺗﺆﻣﺮ بمﺎ ﻧﺎﺻﺪع
٧٤
٤٩-©
١٣
٧٧١
)٦١( اﻟﻔﺾ
 ﺿﺖ-ﻗﺎ ممﺎ ظﺀ دلا -ﻳﻬﻢا£ ﺻﺰن ولا
اﺗﻘﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﻠﻪ إن
٧٢١
٨٢١
٤١
٤٨٢
)٧( الآﻋﺮاق
٦٢٤٣ أﺟﻠﻬﻢ ﺟﺎﺀ ﻧﺈذا آﺟﻞ اﻣﻪ وﻟﻜﻞ
٠١٢٤٢ يمﺘﺎﺧﺮون لا أﺟﻠﻬﻢ ﺟﺎﺀ ﻓﺈذا
)٨( الاﻧﻠﻬﺎل
٥٤٢١ الاﻧﻐﺎل ﻋﻦ ﻳﻤﺎﻟﻮﻧلا
٢٨١٢١ اﺳﺎق ﻧﻮق ﻗﺎﺿﺮﺑﻮا
١ ٨٣ ٦”١ ه ﻟﻘﻴﺘﻢ ١ قإ ١أﻣﺘﻮ ﻟﺬﻳﻦ ١ ﻳﺎﻳﻬﺎ
٥٤٢١٤ ﻫﻴﺊ ﻣﻦ تمتمتم انمﺎ واﻋﻠﻤﻮا
٦٥٢ ٦—٥٤ ﻟﻘﻴﺘﻢ إذا أﻣﺘﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺎﻳﻬﺎ
٧٣٢٥٤ ﻛﺜﻴﺮا اﻟﻠﻪ واذﻛﺮوا ﻓﺎﺛﺒﺘﻮا
>٥٩ >٨٨ >٤٨ ١—٠٦ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﺎ لهﻢ ﺑﺎﻋﺪوا
٥٣١ >٣١١
٩٨٠٦ دوﻧﻬﻢ ﻣﻦ وآﺧﺮﻳﻦ
٠٦٥٦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺣﺮز اﻟﻨﺒﻲ ﻳﺎﻳﻬﺎ
٠٤١٥٦ ﺻﺎﺑﺮون ﻋﺸﺮون ﻣﻨﻜﻢ ﻳﻜﻦ إن
٤٧١٢٧ اﻟﺪﻳﻦ م اﺳﺘﻨﺼﺮوﻛﻢ وإن
اﻟﺘﻮﺑلآرم
٧١٠٨٩٥ وﺟﺪتمﻮﻫﻢ ﺣﻴﻪ المﺸﺮﻛين ﻓﺎﻗﺘﻠﻮا
٧٤٩١ الحﺎج ﺳﺘﺎﻳﺔ اﺟﻌﻠﺘﻢ
٤٤ —٢ ٠ وﺟﺎﻫﺪوا وﻫﺎﺟﺮوا ١أﻣﺘﻮ ﻟﺪﻳﻦ ١
٣٢٤٢ وأﻳﺘﺂؤﻛﻢ آﺑﺎؤﻛﻢ ﻛﺎن إن ﺗﻞ
٢١١٥٢ أﻋﺠﺒﺘﻜﻢ إذ ﺣﺘﻴﻦ وﻳﻮم
٧١٩٢ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻳﺆﻣﻨﻮن لا اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﺗﻠﻮا
٧٧ ٥—٤٣ واﻟﻐﺼﺔ اﻟﻨﻬﺐ ﻳﻜﻨﺰون واﻟﺬﻳﻦ
٦٢ ،٣٢ ،٢ ٨٢٠٩ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ أﻣﺘﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺎﻳﻬﺎ
٨٣٢٨٣ اﻧﻐﺮوا ﻟﻜﻢ ﺗﻴﻞ إذا ﻟﻜﻢ ﻣﺎ
٢٠٠٢٩٣ ﻋﺬاﺑﺎ ﻳﻌﺬﺑﻜﻢ ﺻﻐﺮوا إلا
١٤١٠٤ تحﺰن لا لمﺎﺣﺒﻪ ﻳﺘﻮل إذ
٠٢٠٥٢١٤ وﺛﻘﺎلا ﺧﻐﺎﻧﺎ اﻧﻐﺮوا
٠٤٢٠٦ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ وفي
٧٦١٢٧ ﻋﺪن ﺟﻨﺎت ﻧﻲ ﻃﻴﺒﺔ وﺳﺎﻛﻦ
٣٨٢
اﻟﻠﻪ ﻫﻤﺴﻞ ﻟﻢ ﺗﺘﻠﺘﻢ وﻟﺘﻦ ٧٨٦٨ ٧٤١ ،٥٣
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﻮﻛﻞ ﻋﺰﻣﺖ ﺗﺈذا ٩٥١ ٢٤١
ﺛﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺎت ﻣﻌﻠﻞ وﻣﻦ ١٦١٩٦١
اﻟﻠﻪ رﺿﻮان اﺗﺒﻊ آﻟﻤﻦ ٢٦١ ١٧١
٩٦١٠٤٧ ٨٥١ ،٢٥١ ،٢١١
اﻟﻠﻪ اﺷﺎﻫﻢ ﺑﻤﺎ ﺗﺮﺣﻬﻦ ٠٧١ ٤
اﻟﻮﻛﻴﻞ وﻧﻌﻢ اﻟﻠﻪ ﺣﺴﺒﺘﺎ ٣٧١ ٨٣
اﺻﺒﺮوا آﻣﻨﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺎﻳﻬﺎ ٠٠٢ ٨٩
،)ر ،اس
دب ﺑﺎس ىصد ٥٤ ٥٠٢ ،١٨
اﻟﻠﻪ اﻧﻌﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻊ  ﺗﺎوﻟﺘﻠﺊ٩٦١٥١ ،٠٥١ ،٠٣١
ﺣﺬرﻛﻢ ﺧﺬوا ١٧٥٢١
٤٧ ٣٣١ ،٤٤
اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ ﻧﻢ ﺗﻐﺎﺗﻠﻮن لا ﻟﻜﻢ وﻣﺎ ٥٧ ٣٧١
اﻟﻤﻮت ﻳﺪرﻛﻜﻢ ﺗﻜﻮﻧﻮا أﻳﻨﻤﺎ ٨٧ ٢٤١
اﻟﻠﻪ عس ﻟﻤﺆﻣﺘﻴﻦ ١ وﺣﺮز ٤٨ ٠٦
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﻋﺪون ﻳﺴﺘﻮي لا ٥٩٠٦ ٤٤
اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻟﻠﻪ وﻫﻄﻞ ٥٩٠٦ ٣٥ ،٠٥ ،٥٣
ﻟﻠﻪ ١ ﺳﻤﻴﻞ ﻧﻲ ﻳﻬﺎﺟﺮ وﻣﻦ ٠٠١ ٧٧١
ﻣﻬﺎﺟﺮا ﺑﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻳﺨﺮج دﻣﻦ ٠٠١ ٧٤١
ﻣﻌﻠﻤﺘﻬﻢ أ ١ وﻟﻴﺎﺧﺪو ٣٠١ ٥٢١
ﺣﺬرﻫﻢ ١ ﺧﺬووﻟﻴﺎ ٢٠١٥٠١
)ره اﻟﻤﺎﺋﺪة
أﻋﺰه اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻤﺮ أذﻟﺔ ٤٥ ٤٢
اﻟﻐﺎﻟﺒﻮن ﻫﻢ اﻟﻠﻪ ﺣﺰب ﺗﺈن ٦٥ ٥١٢
اﻧﺰل ﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﺮﻣﻮل ﻳﺎﻳﻬﺎ ٧٦٧٧١
ﻟﻴﺒﻠﻮﻧﻜﻢ أﻣﻨﻮا اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎﻳﻬﺎ ٤٩ ٥٢١
)٦( الاﻧﻌﺎم
ﻳﺨﻮﺿﻮن اﻟﺪﻳﻦ راﻳﺖ وإذا ٨٦٧٧١
ﻳﻠﺒﺴﻮا دﻟﻢ أﻣﻨﻮا اﻟﺬﻳﻦ ٢٨ ٣٦١
٢٨٢
لاﻣﺎت
اﻟﻤﻐﺤﺔ رﺗﻢلاﻣﻪﻟﻮرة
)١( اﻟﻐﺎﺻﺔ
٦٠٧المﺴﺘﻘﻴﻢ لمﺮاطا ﻫﺪﻧﺎ١
)٢( ؟اﺗﺠﺮ
ﺗﻐﺎﺑﻮﻫﻢ أﻣﺎرى ﻳﺎﺗﻮﻛﻢ وإن
ﻗﻴﻜﻮن ﻛﻦ
اﻟﻠﻪ ﺳﻤﻴﻞ ﻧﻲ ﻳﻘﺘﻞ ﻟﻤﻦ ﺗﺘﻮﻟﻮا ولا
اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻧﺲ وﺗﺎﺗﻠﻮا
 اﻟﺤﺮام ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺮام اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﻲ واﻧﻐﺘﻮا
اﻟﺘﻬﻠﻜﻪ إلمﻢ ﺑﺎﻳﺪﻳﻜﻢ ١ﺗﻠﺘﻮ ولا
ﻧﻔﻪ ﻳﺸﺮي ﻣﻦ اﻟﺘﺎم وﻣﻦ
 ﻳﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﻳﻬﺪي ﻟﻠﻪوا
 ﻟﻜﻢ ﻛﺮه وﻫﻮ اﻟﻘﺘﺎل ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻛﺘﺐ
ﻫﻴﺌﺎ ﺗﻜﺮﻫﻮا ان وﻋﻤﺶ
 ١ﻋﻠﻤﻮ ١و اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ ﻧﻲ ﺗﻠﻮاوﺗﺎ
 ﺣﻤﺘﺎ ﺗﺮﺻﺎ اﻟﻠﻪ ﻳترز اﻟﺬي ذا ﻣﻦ
ﺗﻤﻠﻴﺖ ﺗﻠﻴﻠﺔ ﻧﺌﺔ ﻣﻦ ﻛﻢ
 ﺑﻌﺎلهﻢ اﻟﺘﺎم اﻟﻠﻪ ﻟﺘﻊ لا وﻟﻮ
أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻳﺘﻐﺘﻮن اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺜﻞ
ﻳﺸﺎﺀ لمﻦ ﻳﻀﺎﻋﺪ واﻟﻠﻪ
 ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻳﻨﻌﺘﻮن اﻟﺪﻳﻦ
ﺗﺒﺎﻳﻌﺘﻢ إذا وأﺷﻬﺪوا
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٨٧١ ،٧١
 ٨٧١ ،٧١
 ٦٨ ،٤٧
 ٤٣١
 ٧١
 ٤٧
 ٥٧
 ٦٨
٩٧١
)٣( ﻳﺮان أل
 ﻟﻌبرة ذﻟﻪ ﻗﻲ إن
 ؛اﻟﺜﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻮات ﺣﺐ ﻟﻠﺘﺎم زﻳﻦ
 ﻟﻠﻪ ا ﻋﺘﺪ ﻣﻦ إلا اﻟﺘﻤﺮ وﻣﺎ
ﻟيرز ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ﻧﻲ ﻛﻨﺘﻢ ﻟﻮ ﺗﻞ
٣١
٦٢١
٤٥١
١٣
٧٢
٥٥٢
٢٤١
٨٥٢ الخﻮارج ﻣﻊ المﻬﻠﺐ تمﺔ
٩٥٢ لمﻬﺮﺗﻨﺪ لجﺘﺎﺣين ١ ذي همﺮ المﻠﻠﻖ حمﺎر تمﻪ
٩٥٢ الاﺛﺪر ﻟﻠﻤﻠلا ﺣﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﻠﻪ
٠٦٢ الحﺮب محﻲ المﺤﺘﺎﺀ أهمﻴﺔ
٠٦٢ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﻢ المﻘﺎﺗﻠين ﻣﺪ لي ثمﻞ
١٦٢ اﻟﻜﺒيرة اﻟﺒﻠﺪان ﺗﺒﻞ اﻟﻘﺮى ﻧﺘﻮح ﻧﻲ ﻏﻤﻞ
١٦٢ ﻟﻮﻟﻌﻤﺎ اﻟﺪﻳﺎل آم وﺻﻴﺔ ﻏﻲ ﻏﻤﻞ
٢٦٢ اﻟﻌﺪو ﻟﺘﺎﺀ تمﺾ ﻛﻦ اﻟﺸﻬﺮ ﻏﻲ همﻞ
 ،واﻟﻐﺪر ،ﺑﺎﻟﺘﺎر واﻟﺘﺤﺮﻳﻖ ،المﺜﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺮ ﻫﻲ ﻓﻤﻞ
٢٦٢ ﺑﻌﻬﺪ ١ وﻧﺘني
٤٦٢ ﺧﺎ,تمﻬﺎﻟﻜﺘﺎب
٦٤٢ ﻟﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ واﺧﺘلاق ،اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﺑﺜﺮ ﻧﻲ همﻞ
٧٤٢ ﻫﻴﻪ والاﺧﺘلاف ،اﻟﻐﺮس ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺜﻠﻬﺖ
٧٤٢ ؟ﻟﻐﺎرﻣﻪ آو ﻟﻤﺎﻟﻜﻪ ،اﻟﻐﺮس ﻣﻬﻢ ﻳﻜﻮن ﻟﻤﻦ :ﻣﺜﻠﻪ
٧٤٢ ﻣﻴﺪه ﻫﺮس ﺀدم_ا اﻟﻌﺒﺪ تحﺎل ؛محﻠﻪ
٨٤٢ ﻟﻠﻐﺘﺎل اﻟﻐﺮس اﺳﺘﺌﺠﺎر ﻧﻲ الاﺧﺘلاق
٨٤٢ ؟ﻟﻪ ﻳﺴﻬﻢ ﻫﻞ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﺑﻌﺪ لجﻴﻮ ١ رﺟﻞ لحﻖ إذا
٨٤٢ المﻌﺮﻛﺔ ﻳﺸﻬﺪون اﻟﺪﻳﻦ والخﻴﺎﻃين ﻟﻠﺘﺠﺎر الاﻣﻬﺎم ﺣﻜﻢ ؛ﻣﺜﻠﻪ
٨٤٢ ؟اﻟﺴلام دار او الحﺮب دار ﻧﻲ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﻫﻞ
٩٤٢ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ الاﻣﺮى ﺣﻜﻢ ﻧﻲ همﻞ
٩٤٢ والمﻴﻴﺎن اﻟﻔﺎﺀ ﻣﻦ الاﻣﺮى ﺣﻜﻢ
٩٤٢اﻟﺴبي ﻧﻜﺎح ﺣﻜﻢ 'ﻣﺜﻠﻬﺖ
٠٥٢ بهﻢ اﻟﻈﻐﺮ ﻟﺒﻞ آﻣﻠﻤﻮا اﻟﺬﻳﻦ واﻟﻔﺎﺀ اﻟﺮﺟﺎل ﺣﻜﻢ ؛ﻓﻞ
٠٥٢ الاﻣﺮ ﺑﻌﺪ المﺸﺮﻛين ﻣﺒﻴﺎن ﺣﻜﻢ ؛ﻣﺤﻠﺔ
٠٥٢ وآﺑﺎﺋﻬﻢ الاولاد ﺑين اﻟﺘﻐﺮﻳﻖ ﺣﻜﻢ
١٥٢ اﻟﻐﻨﻢ ﻣﻦ ﺗﺸترى اﻟتي الجﺎرﻳﺔ ﻣﺎل ﻧﻲ الاﺧﺘلال ؛ﻣﺜﻠﻪ
١٥٢ وﻣﺘﺎﻋﻬﻢ ،وﻣلاﺣﻬﻢ ،المﺸﺮﻛين دواب ﺣﻜﻢ ؛ﻣﺤﻠﻪ
١٥٢ اﻟﻨﻐﻞ ﻣﻌنى ﻧﻲ همﻞ
١٥٢ جمﺎﻋﻪ او ﻣﻌين ﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻨﻐﻞ ﺣﺮط ﺟﻮاز ؛ﻣﺤﻠﻪ
٢٠٢ الهﺮب ﻋﻠﻰ ﺗﺪر ﻣتى المتهﻮر أﻣير ﺣﻜﻢ ؛ﻓﻤﻞ
٣٥٢ ني.0لالمﺲ ﺑلاد ﻫﻲ الحﺮﺑﻲ ﺣﻜﻢ
٣٥٢ ﻏﻴﻪ والخلاى ،الاﻣﺎن ﻧﻲ همﻞ
٤٥٢ ذﻟلا وثمﻴﺮ ،الاﻣﺎن اﻟﻐﺎظ ﻧﻲ ﻣﺎﺛﻞ
الحﺮب دار ﻧﻲ اﻟﻴﻄﻢ ﺣﻜﻢ ؛محﻠﺔ
٤٥٢ اﻟﺪﻳﻦ إﻇﻬﺎر ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺪر لا إذا
٥٥٢ اﻟﻌﺪو ارش إلى اﻟﺘﺎﺀ ﻣﻐﺮ
٥٥٢ اﻟﻌﺪو أري إلى ﺑﺎلممحﻖ اﻟﺜﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﻬﻰ ﻫﻲ همﻞ
٠٥٢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ والحﻴﻞ ،الحﺮب ﻣﻜﺎﺋﺪ ﻫﻲ الحﺎﻧﻲ اﻟﻨﻮع
٦٥٢ ﻟﻠﻨﻤﺮ الخﺬ اﻟﺸﺮاﺋﻂ
٦٥٢ ﺧﺪﻋﻪ الحﺮب :ﺣﺪيم ﺣﺮح
همﻞ
٧٥٢ اﻟﺠﻴﻮﺀ أﻣﺮاﺀ ﻫﻲ ﺗﻜﻮن آن ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻲ اﻟﺨلال
اﻟﻌﻴﻮن ﺑﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﺎل ﺗﺒﻞ الاﻣﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺠﺐ ﻣﺎ ﻫﻲ همﻞ
٨٥٢ اﻟﻌﺪو اﺣﻮال وﻓﺤﻢ
٩٧٢
٣٣٢ الجﻌﻐﻲ ﺳﻪ ﺑﻦ ﻣﻮﻳﺪ
٤٣٢ اﻟﻴﻄﺎل اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ
•٤٣٢ ﻟﻨﺎدﻳﻪ١ أﻳﻮ
٤٣٢ اﻟﺮﺣﻴﺪ زﻣﻦ ﻧﻲ ﻛﺎن رﺟﻞ الجﺰري اﺑﻦ
٤٢٢ اﻟﻨﻄﺌﻄﻬﺌﻬﺔ ثمﺰوة ﻧﻲ ﻫﺠﺎﻋﺘﻪ
٤٣٢ الاﻧﺪلم ﻧﺎﺗﺢ ﻧﻤﻴﺮ ﺑﻦ ﻣﻮﻣﺲ
٤٣٢ ﺻﻐﺮه آﺑﻲ ﺑﻦ المﻬﻠﺐ
٥٣٢ المﻐﺮب نﻫﺠﻌﺎ أﺣﺪ ﻓﺘﺤﻮن اﺑﻦ
٥٣٢ المﺆﻣﻨين أﻣير المﻌﺘﺼﻢ
٥٣٢ المﺆﻣﻨين أﻣير الهﺎدي
٥٢٢ الخﺎرﺟﻲ ﻣﻊ تمﺘﻪ
٥٢٢ لمﺆﻣﺘين١ أﻣير لاﻣين١
٠٣٢ لاﻣﺪ١ ﻣﻊ تمﺘﻪ
٥٣٢ اﻟﺒﺨﺎري ﻫﻴﺦ ،اﻟﺮﻣﺎري إﺳﺤﺎق ﺑﻦ احمﺪ
٦٣٢ ﻧﻮﻋين ﻋﻠﻰ الخﺎتمﻪ
 ،الاﺣﻜﺎم ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﺪ لا ﻣﺎ ﻧﻲ الاول اﻟﻨﻮع
٦٣٢ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪ اﻟﻔﺮﻋﻴﻪ والاداب
٦٣٢ الإﻣﺎم إذن ﺑﻐير اﻟﻐﺰو ﻳﻜﺮه
٦٣٢ اﻟﻘﺘﺎل ﺗﺒﻞ ﻧﻌﻠﻪ ﻟلإﻣﺎم يمﻦ ﻣﺎ
٧٢٢ اﻟﻘﺘﺎل ﻋﻨﺪ المﻮت رﻫﻊ ﻛﺮاﻫﻴﻪ
٨٣٢ اﻟﻘﺘﺎل ﺗﺒﻞ الإﻣلام إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻮة ﻧﻲ نمﻞ
٨٣٢ والمﺸﺮﻛين اﻟﻜﻐﺎر ﻣﻦ ﺗﺘﻠﻪ ﻳﺤﺮم ﻣﻦ
٩٣٢ المنجﻨﻴﻖ نمﺐ ﺟﻮان ﻫﻲ نمﻞ
٩٣٢ ﻏﻴﻪ لاثمﻪ ١ ،واﺧﺘلاف ،اﻟﻌﺪو أﺣﺠﺎر ﺗﻄﻊ ﺟﻮاز
٩٣٢ اﻟﻘﺘﺎل ﺣﻀﻮر ﻣﻦ المﺨﺬل الاﻣير ﻣﺘﻊ ﻧﻲ ﻓﻤﻞ
٤٢* ﻟﻠﺠﻬﺎد المﺴﻠﻢ اﺳﺘﺌﺠﺎر يجﻮز لا
٠٤٢ ﺑﺎلهﺎل المﺠﺎﻫﺪ إﻋﺎﻧﻪ يجﻮز ؛ﻣﺴﺌﻠﻪ
١٤٢ ثمﻴﺮﻫﻢ ﺗﺘﺎل ﻣﻦ أﻓﺘﻞ اﻟﻜﺘﺎب آﻫﻞ ﺗﺘﺎل ؛ﺻﺤﻠﻪ
١٤٢ اﻟﻴﺤﺮ ﻧﻲ اﻟﺘﻐﺲ إﻟﻘﺎﺀ ؛محﻠﻪ
٢٤٢ اﻟﻐﺮار ﻏﻴﻬﺎ يجﻮز اﻟتي المﻮاﺿﻊ ﻫﻲ ﻫﻤﻞ
٢٤٢ ﻏﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ واﺧﺘلاق >اﻟﺪب ﺣﻜﻢ ﻧﻲ ﻫﻤﻞ
٢٤٢ المﻠﺐ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻧﻲ ﻣﺘﻠﻪ
٣٤٢ ﻏﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ وﻣﺬاﻫﺐ ؟اﻟﺴﻠﺐ ﻫﻮ ﻣﺎ
٨٧٢
٣٢٢ وﺗﺎم آﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﺪ
٣٢٢ ﻟﻪ اﻟﻨبي ﺗﻐﺪﻳﻪ
٤٢٢ ﺑﺸﺠﺎﻋﺘﻪ اﻟﻨبي ﺷﻬﺎدة
٤٢٢ الجﻤﻮح ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ
٤٢٢ ﺧﺮﺣﺔ ﺑﻦ سمﺎك بجﺎﻧﻪ أﺑﻮ
٤٢٢ وﺣﺠﺎﻋﺘﻪ اﺣﺪ ﻳﻮم اﻟﺐ ^ﻏﺎ اﻟﻨبي هﻋﻄﺎ ٢
٥٢٢ اﺣﺪ ﻳﻮم ﺑﺸﺠﺎﻋﺘﻪ اﻟﻨبي ﻋﻬﺎدة
٥٢٢ اﻟﻴﻬﺎﻣﻪ ﻳﻮم ﻫﺠﺎﻋﺘﻪ
٠٢٢ لاﺋﻤﺎري ١ ﻃﻠﺤﻪ آﺑﻮ
٦٢٢ ﻣﺤﺘﻪ ﻣﻦ ﺧير الجﻴﻮ ﻧﻲ ﻃﻠﺤﻪ اﺑﻲ ﻣﻮت
٦٢٢ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
٦٢٢ الم ﺣﺮﺑﻪ تمﻪ
٧٢٢ الاﻛﻮع ﺑﻦ ﻣﻠﻤﺔ
٧٢٢ ﻟﻠﻪ ١ رﻣﻮل ﻟﻘﺎح ﻃﻠﺐ ﻧﻲ ﻫﺠﺎﻋﺘﻪ
٧٢٢ ﻛلاب بحﻲ إلى ﺑﻜﺮ ﺑﻲ١ ﻣﺮﻳﻪ ﻧﻲ ﺣﺠﺎﻋﺘﻪ
٧٢٢ ﺻﺮد أﺧﻮ اﻟﻌﺎص ﺑﻦ ﻫﺸﺎم
٧٢٢ ﻣﺼﻦ ﺑﻦ ﻋﻜﺎﻫﻪ
٧٢٢ ﺟﺒير ﺑﻦ ﺧﻮات
٧٢٢ ﻣﻌﺪﻳﻜﺮب ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
٨٢٢ اﻟﻘﺎﺳﻴﻪ ﻳﻮم ﻫﺠﺎﻋﺘﻪ
٨٢٢ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻊ تمﺘﻪ
٣٢ ١ ﺟﻬﻞ ﺑﻲ ١ ﺑﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ
٣٢ ١ الاﻣﺪي ﺧﻮﻳﻠﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﻴﺤﻪ
٢٢٢ اﻟﻌﻮام ﺑﻦ اﻟﺰﺑير ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
٢٣٢ المﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﺰﺑير ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻧﺤﻴﺪ
٢٣٢ اﻟﻔﻴﻞ ﺣﺘﻈﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
٢٣٢ اﻟﻌﺎﻣﺮي ﻋﻮق ﺑﻦ ن ﺳﻘﻴﺎ ﺑﻦ اﻟﻔﺤﺎﻟﺚ
٢٣٢ الازور ﺑﻦ ﺿﺮار
٢٣٢ ﻣﻪاﻟﻴﻤﺎ م محﻮ ﻫﺠﺎﻋﺘﻪ
٣٣٢ اﻟﻐﻬﺮي امﻣﺮد ﺑﻦ الخﻄﺎب ﺑﻦ ﺿﺮار
٣٣٢ ﺟﻔﻴﺒﻴﺐ
٣٣٢ ﻣﺮح اﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
٣٣٢ ﺗﻴﻤﻲ—لا ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻘﻌﻘﺎع
٣٣٢ ﻟﻌﻴﺪي ١ ﺟﺒﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ
٧٧٢
٩٠٢ واﻟﺸﺠﺎع الجﺒﺎن ﺣﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﻮل
٠١٢ والجﺒﻦ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ
١١٢ وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﺘبيا ﻫﺠﺎﻋﻪ لخﻲ ﻓﻤﻞ
١١٢ ﻟﻴﻠﻪ ذات المﺪﻳﺘﻪ أﻫﻞ ﻓﺰع لهﺎ ﻫﺠﺎﻋﺘﻪ
١١٢ ﻟﺸﺠﺎﻋﺘﻪ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ وﻣﺪ
٢١٢ ﺣﺘﻴﻦ ﻳﻮم ﻫﺠﺎﻋﺘﻪ
٢١٢ اﺣﺪ ﻳﻮم ﻫﺠﺎﻋﺘﻪ
٣١٢ ﻟﺮتمﺎﺋﻪ ممﺎرﻋﺘﻪ
اﻟﻠﺪ ﻫﺠﻌﺎن ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻐﻪ ذﻛﺮ
٣١٢ ﻳﻖالمﺪ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ
٤١٢ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ اﻟﻠﻪ ل رﻣﻮ ﺑﻌﺪ ﻟﺜﺎم ١ آﺣﺠﻊ
٤١٢ وﺣﻘين ،والخﻨﺪق ،وأﺣﺪ ،ﺑﺪر ﻳﻮم ﻫﺒﺎﺗﻪ
٥١٢ اﻟﻠﻪ ل رﻣﻮ ﻣﻮت ﻋﺘﺪ ﺗﻠﻴﻪ ﻫﺒﺎت
٥١٢ الخﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
٥١٢ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻲ وﺣﺠﺎﻋﺘﻪ ﺗﻮﺗﻪ
٦١٢ ﻣﺸﻪ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻧﻐﻮر
٦١٢ ﻋﻐﺎن ﺑﻦ ﻋﺤﺼﺎن
٦١٢ ﺗﺒﻮﻟﻖ ﻟﻐﺰوه تجﻬﻴﺰه
٧١٢ ﻧﻀﺎﺛﻠﻤﻪ
٧١٢ ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
٨١٢ ﺧﻴﺒﺮ ﻳﻮم ﻫﺠﺎﻋﺘﻪ
٨١٢ ﻣﻐﻴﻦ ﻳﻮم ﻫﺠﺎﻋﺘﻪ
٩١٢ ﺧﻴﺒﺮ ﻟﻴﺎب حمﻠﻪ تمﻪ
٩١٢ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ
٩١٢ اﺣﺪ ﻳﻮم ﺣﺒﺎﺗﻪ
٠٢٢ اﻟﻴﻮم ذﻟﻪ ﺑلاﺋﻪ وﺣﺴﻦ ﻟﺜﺒﺎﺗﻪ ﻟﺸﻌﺮآ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺪح ﻣﺎ
١٢٢ ﺳﻮام ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ
١٢٢ اﻟﻠﻪ ﻏﻲﺀ-ﺑﻴﻞ ﻣﻴﻐﺎ ﻋﻞ ﻣﻦ اول اﻟﺰﺑير
١٢٢ ﺗﻠﻪ ﻧﺸﺎ
١٢٢ ﻋﺘﻪﻫﺠﺎ
٢٢٢ اﻟﺰﺑير ﺛﺮﺑﺎت
٣٢٢ ﺳﺒﺤﻪ ﻫﻲ ﺣﺎن آﺑﻴﺎت
٦٧٢
وﺗﺴﻌين همﺎن ﻣﻠﻪ
٩٩١ ﺀﻟبرﻣﺘﺎن المﻬﻠﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ثمﺰا
وﻣﺎﺋﺘين وﺗﺴﻌين إﺣﺪى ﺳﺘﻪ
٠٠٢ اﻟﺮدم اﻧﻪزر ﻏلام ﻏﺰا
وﺧﻤﻤﺎﺋﻪ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﺗﺴﻊ ﺳﺌﻪ
٠٢ ٠ ﺣﺎرم وﺗﻌﻪ
ﺋﻪوﺧﻤﺴﻬﺎ ﻧينوحمﺎ ﺣلام ﺳﻨﻪ
٠٠٢ ﻃبرﻳﻪ ﻓﺘﺢ
وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﻪ ﻧينوﺣﻤﺎ رﺑﻊ ١ ﺳﻪ
١٠٢ الاﻛﺮاد ﺣﻤﻦ ﻟﺘﺢ
ﺋﻪوخمﺴﻬﺎ وﺗﺴﻌين إﺣﺪى ﺳﺘﻪ
١٠٢ اﻟﺰلاﺗﻪ وﺗﻌﻪ
وﺳﺘﻤﺎﺛﻪ ﻋﺸﺮه ﻣﻴﻊ ﺳﻨﻪ
٣٠٢ ﺑﻢ؛ص
٣؟• اﻟﻜﺎﻣﻞ واﺳﻪ اﻟﻐﺮﻧﺞ بمﻴﻦ ﻫﺎﻏﻠﻪ وﺻﻪ
ﺋﻪوﻣﺘﻤﺎ وﺻﻴﻌين ﺣلاح ﺳﻨﻪ
٤٠٢ ﺳﻴﺲ إﻟﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ المﻠلا ﻣﺎر
ﺗﻪوﺳﻤﺎ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎن ﺳﺘﻪ
٤٠٢ لمﻠﻴﻴﻴين ١ ﻣﻦ ﻃﺮاﺑﻠﺲ داﻣترﺑﺎ
ﺗﻪوﻣﺘﻤﺎ ﺗﺴﻌين ﺳﺘﻪ
٤٠٢ اﻟﺴﻮاﺣﻞ ﺑلاد ﺛﺮوﻣﺎ ،ﻋﻜﺎ ﻓﺘﺤﺖ
ﺋﻪوﺻﺘﻤﺎ وﺗﺴﻌين إﺣﺪى ﻣﺘﻪ
٤٠٢ اﻟﺮوم ﺗﻠﻌﺔ ﻓﺘﺤﺖ
،والجﺒﻦ اﻟﻌﺠﺰ وذم ،واﻟﺸﺠﺎﻋﻪ هاﻟﺘﻮ ﻣﺪح ﻧﻲ ﻓﻤﻞ
٥٠٢ اﻟﺴﻠﺪ ﻫﺠﻌﺎن ﺑﻌﺎق وذﻛﺮ ،ﻋلاﺟﻬﻤﺎ وﻛﻴﻐﻴﻪ ،ﺣﻌﻴﺘﺘﻬﻤﺎ وﺑﻴﺎن
٥٠٢ واﻟﺒﻘﻞ والجﺒﻦ واﻟﻜﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﻲ ﺗﻌﻮذ
٦٠٢ والجﺒﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﻋلاج
٧٠٢ ﻟﻠﻈﺌﺮ ﺳﻴﺐ الجﺎزم واﻟﻌﺰم اﻟﺘﻘﺲ ﺗﻮة
٨٠٢ واﻟﻌﺰم اﻟﺘﻐﺲ ﺗﻮة ﺣﻮل اﻟﻘﺴﺎﺀ ﻛلام ﻣﻦ
٨٠٢ ﺗﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮة المﺨﻠﻮﺗﺎت أﻫﺪ آدم اﺑﻦ
٨٠٢ اﻟﻘﻠﺐ ﺗﻮة وﻣﺎﻓﻢ١
٩٠٢ اوﺟﻪ ﺣلاﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﻋﻪالحﺠﺎ
٩٠٢ والجﺒﻦ الجﺮأة ﻧﻲ ﻋﻤﺮ ﺗﻮل
٥٧٢
المﻐﺮ وﺗﻌﻪ ٥٩١
ﻣﻌﻴﺪ ﺑﻦ وﺧﺎﻟﺪ ﺣﻜﻴﻢ م ١ تمﻪ ٥٩١
ﻗﺤﻞ وﺗﻌﻪ ٦٩١
المﺪﻳﻖ ﺑﻜﺮ ﺑﻲ١ وﻗﺎه ٦٩١
ﻋﻘﺮه أرﻳﻊ ﺳﺘﻪ
دﻣﺜﻖ ﻓﺘﺢ تمﻪ ٦٩١
ﻛﺜﺮة ﺧﺒﻤﻢ ﺳﺘﻪ
اﻟيرﻣﻮك وﺗﻌﻪ ٧٩١
لخﺎدﻣﻴﻪ ١ وﺗﻌﻪ ٧٩١
المﺘﻌﻢ ﺑﻲﺀ وﻓﺘﺢ اﻟﺸﺎم إلى ﻋﻤﺮ ممﻬﺮ ٨٩١
ﻛﺜﺮﻳﻦ ﺳﻠﻪ
ممﺮ ﻓﺘﺤﺖ ٨٩١
وﻋﺜﺮﻳﻦ إﺣﺪى ﻣﺘﻪ
لاﻣﻜﻨﺪرمحﻪ١ ﻓﺘﺤﺖ ٨٩١
وﺛلاﺛين ﻣﻴﻊ ﺳﺘﻪ
الهﻨﺪ اﻟﻐﻬﺮي ﻣﺮة ﺑﻦ الحﺎرم ﻏﺰا ٨٩١
وأرﺑﻌين آرﺑﻊ ﺷﻪ
ﺗﻨﺪاﺑﻴﻞ ﻣﻐﺮة آﺑﻲ ﺑﻦ المﻬﻠﺐ ﻏﺰا ٨٩١
وأرﺑﻌين خمﺲ ﺳﻪ
اﻟﻘﻴﻌﺎن إلى ﺳﻮار ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻫﺎر ٨٩١
وﺳﺘين ﺛلاث ﺳﺘﻪ
ﻗﺮﻳﺘﻴﻪ١ ﻧﺎﻗﻊ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﻏﺰا ٩٩١
وثمﺎﻧين أرﺑﻊ ﺳﻪ
ادرﺑﻪ ﻋﻦ آﻃﺮاﻧﺎ نمﻴﺮ ﺑﻦ ﻣﻮﻣﺲ ﻧﺘﺢ ٩٩١
أرﻣﻴﻨﻴﻪ ﻣﺮدان ﺑﻦ محﻤﺪ ثمﺰا وﻏﻴﻬﺎ ٩٩١
وثمﺎﻧين ﻣﻴﻊ ﺳﻪ
بخﺎرا ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺘﻌﻌﻪ ﻏﺰا ٩٩١
ﺗﺴﻌين ﺳﻨﻪ
وردان ﺗﺘﻴﻴﻪ ﻧﺰا ٩٩١
ﻃﺎﻟﺘﺎن ﺑﺎﻫﻞ ؛■"■•ة • آوم ن.إا ٩٩١
وﺗﺴﻌين ﺛلام ﺳﺘﻪ
ممﺮﺗﺘﺪ إلى ﺗﺘﻴﻴﻪ ﻣﺎر ٩٩١
وﺗﺴﻌين رﻳﻊ٢ ﺳﺘﻪ
ﻋﻈﻴﻤﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت ٩٩١
٤٧٢
٠٩١ المﻴﻐﻌﻪ إلى اﻟﻠﻴﺜﻲ اﻟﻠﻪ ﻛﻴﺪ ﺑﻦ ثمﺎﻟﺐ ﻣﺮﻳﺖ
٠٩١ وﺟﺒﺎر يمﻦ إلى الانمﺎري ﺳﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﻬﺮ ﻣﺮﻳﻪ
٠٩١ ﻋﻠﻴﻢ ﺑتي إلى اﻟﻌﻮﺟﺎﺀ آﺑﻲ اﺑﻦ ﺳﺮﻳﻪ
٠٩١ ﻳﺎﻟﻜﺪﻳﺪ المﻠﻮح ﺑﺜﻲ إلى اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﻟﺐ ﻣﺮﻳﻪ
١٠^ ممﺎب إلى اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ثمﺎﻟﺐ ﺳﺮﻳﻪ
٠٩١ ﻋﺎﻣﺮ ﺑتي إلى الاﻣﺪي وﻫﺐ ﺑﻦ ﻫﺠﺎع ﻣﺮﻳﻪ
٠٩١ أﻃلاح ذات إلى اﻟﻐﻐﺎري ﺻﻬﺮ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﻣﺮﻳﻪ
٠٩١ ﻣﺆﺗﺔ ﻏﺰوة ﺀ ﺣﺎرﻫﻪ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺳﺮﻳﻪ
١٩١ اﻟﺴلاﻣﻞ ذات إلى ﻟﻌﺎم ١ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻣﺮﻳﻪ
١٩١ الخﻴﻂ ﺳﺮﻳﻪ
١٩١ ﺑﺘﺠﺪ محﺎرب رز ٢ إلى رﺑﻌﻲ ﺑﻦ ﺗﺘﺎدة اﺑﻲ ﻣﺮﻳﻪ
١٩١ إﺷﻢ ﺑﻄﻦ إلى ﺗﺘﺎدة اﺑﻲ ﺳﺮﻳﻪ
١٩١ الاﻣﻠﻤﻲ ﺣﺪرد آﺑﻲ ﺳﺮﻳﻪ
١٩١ اﻟﻌﺰى إلى اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺮﻳﻪ
١٩١ وﻃﺎس ١ ﻣﺮﻳﻪ
١٩١ ﺳﻮاع إلى اﻟﻌﺎص ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻣﺮﻳﺔ
٢٩١ ﻣﺘﺎة إلى زﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﺪ ﻣﺮﻳﻪ
٢٩١ ﻛﺘﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﺬيمﻪ ﺑتي إلى اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺮﻳﻪ
١ ٢٩ اﻟﻜﻐين ذي إلى اﻟﺪوﻣﻲ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻄﻐﻴﻞ ﻣﺮﻳﻪ
١ ٢٩ تهيم ﺑتي إلى ري ١اﻟﻐﺰ ﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻴﻴﺘﻪ ﻣﺮﻳﻪ
١ ٢٩ ﺣﻘﻌﻢ إلى ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ تهﻠﺒﻪ ﻣﺮﻳﻪ
٢٩١ ﻛلاب ﺑتي إلى اﻟﻜلاﺑﻲ ﻣﻐﻴﺎن ﺑﻦ اﻟﻄﺤﺎك ﻣﺮﻳﻪ
٢٩١ الحﺒﺸﻪ إلى المﺪلجﻲ مجﺰز ﺑﻦ ﻋﻠﺘﻤﻪ ﻣﺮﻳﻪ
٢٩١ اﻟﻨﻠﻢ إلى ﻃﺎﻟﺐ أﻳﻲ ﻳﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﻳﻪ
٢٩١ الجﻨﺎب إلى محﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻜﺎﻫﻪ ﻣﺮﻳﻪ
٢٩١ آﻛﻴﺪر إلى اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺮﻳﻪ
المﺴﻠﻤين ثمﺰوات ﺑﻌﺰ إلى الإﻫﺎرات ﻧﻲ همﻞ
٣٩١ اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺑﻌﺪ وﻓﺘﻮﺣﺎتهﻢ
٤٩١ وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ وﻧﺎة ﺑﻌﺪ اﻟﺮدة أﻫﻞ ﺣﺮب
ﻋﺸﺮة ﺷﺘﺘﻲا ﺳﺘﻪ
٤٩١ ^^١^
ﻋﺸﺮة ﺛلام ﺳﺘﻪ
٤٩١ اﻟﻴﺼﺮى ﻧﺘﺢ
٤٩١ دﻳﻦﺟﻨﺎ آ وﺗﻌﻪ
٣٧٢
 وﺻﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﺲ اﻟﺘﻴﻲ ﻣﺮاﻳﺎ أﻋﻈﻢ ﻧﻲ ﻫﻤﻞ
 ﻣﺆﺗﺔ ؟ﺛﻤﺰو ٠ ﻋﺸﻪ ﻟﻠﻪ ١ رﺿﻲ ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺳﺮﻳﺔ
 اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ وﻋﺒﻴﺪة ،ﺣﻤﺰة ﺳﺮﻳﺔ
 راﺑﻎ ﺑﻄﻦ إﻟﻰ ﻋﺒﻴﺪة ﺳﺮﻳﺔ
الاﺑﻮاﺀ ﺛﻤﺰوة ﺗﺒﻞ وﺗﺎم أﺑﻰ ﺑﻦ ﺳﺪ ﻣﺮﻳﺖ
الآوﻟﻲ ﺑﺪر ﺑﻌﺪ ﺣﻤﻰ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﻣﺮﻳﺔ
 ﻋﺪي ﺑﻦ ﺻير ﺳﺮﻳﺖ
ﺻير ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻢ ﺳﺮﻳﺔ
 الاﻫﺮد ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﻟﺘﺘﻞ ﻣﺮﻳﺔ
 اﻟﺘﺮﺑﺔ إﻟﻰ ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻣﺮﻳﺔ
لاﻣﺪ ا ﻣﺒﺪ ﺑﻦ ة0ﻣﺎ آﺑﻲ ﺳﺮﻳﺔ
 آﻓﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻣﺮﻳﺖ
 ﻟﺘﺮﻃﺎﺀ ١ إﻟﺲ ﻣﻄﻤﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻳﺔ
 راﻓﻊ آﺑﻲ ﻟﺘﺘﻞ ﻋﺘﻴﻠﺊ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ همﺒﺪ ﺻﺮﻳﺔ
 اﻟﻌﺮﻓﻴﻴﻦ إﻟﻰ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﺪ ﻣﺮﻳﺔ
 اﻟﻐﻤﺮ إﻟﻰ ﻣﺤﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻜﺎﻫﺖ ﺻﺮﻳﺔ
 اﻟﺘﻤﺔ ذي إﻟﻰ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﻳﻪ
 اﻟﻐﻤﺔ ذي إﻟﻰ الجﺮاح ﺑﻦ ﻋﻴﻴﺪة آﺑﻲ ﺳﺮﻳﻪ
 ﺑﺎلجﻤﻮم ﻣﻠﻴﻢ ﺑﺘﻲ إﻟﻰ ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺳﺮﻳﺔ
اﻟﻌﻴﻢ إﻟﻰ ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻣﺮﻳﻪ
اﻟﻄﺮف إﻟﻰ ﺣﺎرﻫﻪ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻣﺮﻳﺖ
ﺣﺴﻤﻰ إﻟﻰ ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻣﺮﻳﺔ
اﻟﻘﺮى دادي إﻟﻰ ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺳﺮﻳﺔ
 لجﻨﺪل ١ ﻟﻮﻣﻪ إﻟﻰ ﻋﻮد ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺳﺮﻳﺔ
 ﻣﺪﻳﻦ إﻟﻰ ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺳﺮﻳﺔ
 ﺑﻐﺪك ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺳﺪ إﻟﻰ ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﻳﺔ
 ﺗﺮﺷﻪ ام إﻟﻰ ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻣﺮﻳﺖ
 اﻟﻴﻬﻮدي رزام ﺑﻦ اﺳﻴﺮ إﻟﻰ رواﺣﺔ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺳﺮﻳﺖ
 الخﻤﺮي اﻣﻴﺄ ﺑﻦ ﺻﺮو ﻣﺮﻳﺖ
 ﺗﺮﺑﻪ إﻟﻰ ﻟﺨﻄﺎب ١ ﺑﻦ ﺳﺮ ﻣﺮﻳﻪ
 ﻛلاب ﺑﺘﻲ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻳﻖ ﺑﻜﺮ أﻳﻲ ﺳﺮﻳﺔ
ﻧﻨﻠﺚ إﻟﻰ لاﺋﻤﺎري ١ ﻣﻌﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ ﻣﺮﻳﻪ
٩٨١
٩٨١
٩٨١
٩٨١
٩٨١
٩٨١
٩٨١
٩٨١
٩٨١
٩٨١
٩٨١
٩٨١
٩٨١
٩٨١
٩٨١
٩٨١
٩٨١
٠٩١
٠٩١
٠٩١
٠٩١
٠٩١
٠٩١
٠٩١
٠٩١
٠٩١
٠٩١
٠٩١
٠٩١
٠٩١
٠٩١
٠٩١
٢٧٢
 المﺴﻠﻤين اﻣﺮى إلى اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻛﺘﺎب
 لاﻣﺎرى ١ ﺣﻮل المﻠﻮك ﻣﻌﻲ ﻋﻬﺪ
 وﺗﺴﻌين همﺎن ﺳﻪ ﻧﻲ المﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻴﻤﺎن ﻏﺰوات
ﻟﺮﻫﺎ ١ ﺗﺘﺢ
،اﻟﺘﻴﻮﻳﻪ واﻟﻌﺮاﻳﺎ ،المﻘﺎزي إلى الإﻫﺎره ﻧﻲ ﻟﺨﺎﺗﻤﻪ
،المﺴﻠﻤين ﻣﻐﺎﻧﻲ ﺑﻌﻲ وذﻛﺮ الإﺳلاﻣﻴﻪ وﻧﺘﻮﺣﺎتهﻢ ٧٧١
رﺳﻮل ﺣﺎل تمﺎن ﻛﻴﺪ ﻣﻊ اﻟﻠﻪ الجﻬﺎد ﻟﺮي ان إلى المﺸﺮﻛين ٧٧١
اﻟﺘﻐﻮم آﺗﺴﺎم ٩٧١
ﺻﻠﻌﻪ أو ﺳﻊ ﺑﺸﺎرة ٩٧١
ﻋﺰوات ﻋﺪة ﻗﻲ ﻓﻤﻞ اﺑﻴﺎ ٠٨١
الاﺑﻮاﺀ ثمﺰوة ١٨١
ﺑﻮاط ﻏﺰوة ١٨١
ﻟﻌﺸيرة١ ﻏﺰوة ١٨١
الاولى ﺑﺪر ١٨١
اﻟﻜبرى ﺑﺪر ١٨١
ﺑﺪر محﺎب١ ﻋﺪد ١٨١
اﻟﺮﻗﺎع ذات ﻏﺰوة ٣٨١
لمﻐﺮى ١ ﺑﺪر ﻏﺰوة ٣٨١
الجﺘﺪل ﺑﻮﻣﻪ ﻏﺰوه ٣٨١
الخﻨﺪق ﻏﺰوة ٤٨١
ﺗﺮﻳﻈﻪ ﺑتي ﻏﺰوة ٤٨١
لحﻴﺎن ﺑتي ﻏﺰوة ٤٨١
ﺗﺮد ذي ﻏﺰوة ٥٨١
المﻤﻄﻠﻖ ﺑني ﻏﺰوة ٥٨١
الحﺪيمﻴﻪ ﻏﺰوة ٥٨١
ﺧﻴبر ﻏﺰوة ٥٨١
وﻋﻠﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﺒﺎرزة ﻣﺮﺣﺐ ﻣﻊ ٦٨١
اﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻤﺮة ٨٨١
اﻟﻐﺘﺢ ﻏﺰوة ٨٨١
ﺣﺘين ﻏﺰوة ٨٨١
اﻟﻄﺎﺋﺪ ﻏﺰوة ٨٨١
ﺗﺒﻮك ﻏﺰوة ٨٨١
٥٧١
٥٧١
٥٧١
٦٧١
١٧٢
٨٤١ اﻟﻤﻲﺀ ﻋﻠﺲ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ م اﻟﻤﻘﺘﻮل ﻋﻄﻞ
٩٤١ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﺘﻲ ﻣﺮز آو ،راﻣﻪ ﻣﺪع ﻣﻦ ﻣﺤﻄﻞ ﻓﺘﻲ ﻋﻤﻞ
 ،ﻋﻠﻴﻬﺎ والحﺮص اﻟﺸﻬﺎدة ﺻﺆال ﻫﻲ اﻟترﻫﻴﺐ ﻫﻲ ﻫﻤﻞ
٠٥١ ﻫﺸﺎلهﺎ ﻟﻠﺸﻬﺎدة ﺗﻌﺮز ﻣﻦ ﻣﻌني ذﻛﺮ
٠٥١ اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﺆاﻟﻪ ﻧﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ الجﺮاح تمﻞ
١٥١ اﺛﻴﻞ إﻣﺮ ﺑﻐﻲ ﻣﻠﻮك ﻣﻦ لمﻠﻠﺚ ﻋﺠﻴﺒﻞ ﺣﻜﺎﻳﺔ
 ١٥١ واﻟﻌﻮم اﻟﻴﻘﻈﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻬﻦ الحﻮر رؤﻳﺖ وﻫﻲ ،اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻫﻄﻞ ﻫﻲ ﻫﻤﻞ
٢٥١ اﻟﻌﻠﻬﺎﺀ ﻛﻐﺪ ﻫﻬﻴﺪ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻌنى
٢٥١ اﻟﺸﻬﺪاﺀ ﺣﻴﺎة
٣٥١ اﺣﺪ ﻳﻮم في ﺻير ﺑﻦ ممﻌﺐ
٣٥١ اﻟﺸﻬﺪاﺀ ﺣﻴﺎة ﻣﻌﻐﻰ ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ اﺧﺘلاق
٥٥١ ﺣﻤﺰة ﺗﻴﺮ ﺗﺼﻪ
٥٥١ الخﻄﺎب ﺑﻦ ﺳﺮ ﺗﺪم ﺗﻤﻪ
٥٥١ ﺣﻮراﺀ ﻣﻊ الهﻴﺎره زواج
١ ٥٥ ﻟﻴﺤﺮ ١ ة ١ ﻏﺰ ﻫﻲ ﻫﺎب تمﻞ
٦٥١ ﻋﻠﻴﻬﻢ والمﺎدة )اﻟﺸﻬﺪاﺀ ﻏﺴﻞ ﻏﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ اﺧﺘلاق
٦٥١ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻬﺪاﺀ ﻣﻐﺰﻟﻪ
٨٥١ الجﻐﺔ ﻏﻲ ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﺟﻌﻐﺮ ﻣﻐﺰﻟﻪ
٨٥١ اﻟﻠﻪ ﻋﺘﺪ اﻟﺸﻬﺪاﺀ آرواح
٠٦١ ﺗﻴﻮرﻫﻢ ﻟﻲ ﻳﻐﺘﺘﻮن لا اﻟﺸﻬﺪاﺀ
١٦١ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﻟﻠﺸﻬﻴﺪ ﺧﺼﺎل ﻣﻴﻊ
١٦١ ﻟﻠﺸﻬﺪاﺀ ﻛﺮاﻣﺎت خمﺲ
٢٦١ ؟أﻏﻄﻞ الجﻬﺎد اى
٢٦١ ﻟﻠﺸﻬﻴﺪ اﻫﻮن اﻟﻘﺘﻞ الم
٣٦١ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﻊ راع ﺗﻤﻪ
٣٦١ اﻟﻘﺘﻠﻰ أﺻﺎم
١ ٤٦ اﻟﻴﻬﻮدي ﻋﻠﺘﻤﺔ ﺗﻤﻪ
٥٦١ الجﺨﺔ ﺣﻮرآﺀ آوﺻﺎف
٦٦١ الجﻨﺔ ﺧﻠﻖ
٨٦١ اﻟﻐﻠﻮل تحﺮيم ﺑﻬﺎن ﻗﻲ المﺎﺑﻊ اﻟﺒﺎب
١ ٨٦ ﻋﻈﻴﻢ ذﻧﺐ ﻟﻐﻠﻮل ١
١٧١ اﻟﻐﺎل ﻣﺘﺎع تحﺮﻳﻖ ﻏﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ آراﺀ
٣٧١ اﻟﻠﺠين أﻣﺎرى ﺑﻜﺎك ﻫﻲ ﻏﻤﻞ
٠٧٣
٤٢١ ﺗﺮﻛﻪ ثم اﻟﺮص ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ إﺛﻢ ﺑﻴﺎن لي ﻓﻤﻞ
٠٢١ ورﻣﺎﺣﻬﻢ ،وﻋﺪتهﻢ ،المﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻣﻴﻮد ﻓﺘﻞ في ﻓﻤﻞ
٦٢١ ﻣﻴﻐﻪ ﻣﺘﻘﻠﺪا اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺎدة ﻓﺘﻞ
 ٧٢١ اﻟﻎ ورﻣﺎﺣﻪ ،وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺜﻴﻲ آﻣﻴﺎق ﺗﺴﻤﻴﺔ في همﻞ
٨٢١ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ في اﻟﺠﺮح ﻓﺘﻞ في ﻏﻤﻞ
٠٣١ اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﻳﻮم ﺑﺠﺎﻧﻪ أﺑﻮ ﻗﻤﺔ
٠٣١ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺳﺪ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻗﻤﺔ
٠٣١ الجﺴﺮ ﻳﻮم الاﺋﻤﺎر ﻣﻦ رﺟﻞ ﻗﺼﻪ
١٢١ ﻇﻐﺮﻫﺎ ذﻫﺐ اﻟتي المﺮآة ﻗﺼﺔ
٢٣١ اﻟﻌين الحﻮر ﻣﻦ اﻣﺮاة ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﺣﻜﺎﻳﺔ
٢٣١ اﺣﺪ ﻳﻮم وﺟﺮﺣﻰ ،الازدي ﻛﻬﻴﻞ ﻗﺼﻪ
٣٣١ اﻟﻠﻪ ﺻﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﻛﺎﻧﺮا ﺗﺘﻞ ﻣﻦ ﻓﻨﻞ ﻗﻲ همﻞ
ار اﻟﺘﺠﻴﻊ اﻟﺮﺟﻞ اﻧﻐﻤﺎم ﻓﻨﻞ لخﻲ لخﻤﻞ
٤٣١ اﻟﻜﺜير اﻟﻌﺪو ﻫﻲ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ الجﻤﺎﻋﻪ
٥٣١ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﺛﻤﺰولإ ﻧﻲ زرارة ﺑﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ تمﺎت
٥٣١ الحﺮب ﻧﻲ اﻟﺮﺟﻞ اﺗﺘﺤﺎم ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ اﺧﺘلاق
٦٢١ المﺒﺎرزه ﻫﻲ ﻫﻤﻞ
١ ٧٣ المﻴﺎرز لمﺴﻠﻢ ١ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻧﻲ ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ١ اﺧﺘلاق
٨٣١ اﻟﺰﺣﻖ ﻣﻦ ﻫﺮ ﻣﻦ إﺛﻢ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻧﻲ ﻫﻤﻞ
٩٣١ ﻋين ﻧﺮش الجﻬﺎد ﻳﻜﻮن ﻣتى ﻫﻤﻞ
٩٣١ واﻟﻘﺮار الحﺒﺎت ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﺬاﻫﺐ
١٤١ المﻌﻴﺔ مأﺗﻤﺎ
٢٤١ ﻋﺠﻴﺒﺔ تمﺔ
١ ٢٤ اﻟﻌﻮالا ﺑﺴﺘﻪ المﺴﻠﻤين اﻣﺘﻐﺘﺎح
٣٤١ ﺣﺎل ﻛﻞ ﻋﻞ ﻧﺰوﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﺪ لا المﻮت
 اﻟﻨﻴﺔ ﺑﺈﺧلاص إلا ﻳﺤﻤﻞ لا الجﻬﺎد اﺟﺮ ان بهﺎن ﻏﻲ همﻞ
٥٤١ اﻟﺘﻬﺎت اﻧﻮاع وﺗﻐﻤﻴﻞ
تمﺎزﻳﺎ ﺧﺮج ﻣﻦ أن ﺑﻴﺎن ﻫﻲ لمﺎدما ﻟﻴﺎبا
٧٤١ ﻫﻬﻴﺪ ﻫﻬﻮ ﺟﻬﺎد تمﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﺎت آو ﻓﻘﺘﻞ
٧٤١ اﻟﺸﻬﺎدة اﻧﻮاع
٧٤١ اﻟﻠﻪ نمﺎﺀ اﻟﺸﻬﺪاﺀ
٨٤١ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ والمﻘﺘﻮل المﻴﺖ ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﺬاﻫﺐ
٩٦٢
٠٧اﻟبر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ ﻧﻲ اﻟﻐﺰو ﻓﺘﻞ ﻧﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺒﺎب
٠٧ اﻟﺒﺤﺮ ﻧﻲ تحﺰا ﻣﻦ أول
٧ ١ ﻟﺒﺤﺮ ١ ثمﺰو ﻓﻠﻞ ﻫﻲ ثمﻞ
لي واﻟﺘﻜﺒير ،اﻟﺒﺤﺮ إلى والمﺮاﺑﻂ ،اﻟﻐﺎزي ﻧﻈﺮ ﻫﻄﻞ ﻫﻲ ﻗﻤﻞ
٢٧ اﻟﻠﻪ سمﻞ
٤٧ اﻟﻠﻤﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ ﻟﺘﻐﻘﻪ ١ ﻓﺘﻞ ﻫﻲ ﻫﻤﻞ
٧٧ ﻟﻠﻪ ١ ﺳﺒﻴﻞ ﻏﻲ ﺑﺎلإﻧﻐﺎق اﻟﻴﺨﻞ ﻣﻦ ﻟترﻫﺒﺐ ١ ﻓﻲ ﻫﻤﻞ
٨٧ ﺛﻤﻴﺮه وﻋﻠﻰ ،وداﺑﺘﻪ ،ﻧﻐﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ الإﻧﻐﺎق ﻫﻲ ﻗﻤﻞ
١٨ وﺧﺴﺘﻬﻢ ،وإﻃﻌﺎﻣﻬﻢ ،وإﻣﺪالمﻢ المﺠﺎﻫﺪﻳﻦ إﻋﺎﻧﻪ ﻓﻠﻞ ﻗﻲ ﻫﻤﻞ
 وﻓﺘﻞ ،الجﻬﺎد ﺑﺘﻴﻪ واﺣﺘﺒﺎﺳﻬﺎ ،الخﻴﻞ ﻓﺘﻞ ﻫﻲ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺒﺎب
٤٨ ﻋﻠﻴﻬﺎ الإﻧﻐﺎق
٠٩ ﻟﻄﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻤﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل أﻫﺮاس ﺗﺴﻤﻴﻪ ﻫﻲ ﻫﻤﻞ
وذﻛﺮ ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ا و ، اﻣﻬﺎ إﻛﺮ و لخﻴﻞ ١ ﺧﺘﻤﻪ ﻫﻲ ﻫﻤﻞ
٢٩ ﻧﻮاﻣﻴﻬﺎ تم ﻋﻦ واﻟﻨﻬﻰ ،ﻣﺘﻬﺎ ﻳﺪم وﻣﺎ ﻳﺤﻤﺪ ﻣﺎ
٦٩ وتحﻴﺮﻫﺎ ،اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ والمﺮاﺑﻂ المﺠﺎﻫﺪ ﻋﻤﻞ ﻓﻠﻞ ﻧﻲ ﻫﻤﻞ
٨٩ ﻓﻴﻪ ﻣﺎت ﻣﻦ وﻓﺘﻞ > ﻟﻠﻤﻪ ١ ﻣﻴﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎط ﻓﻠﻞ ﻗﻲ ﻫﻤﻞ
٣٠١ وإﻧﻐﺎﺗﻪ المﺮاﺑﻂ ﻣﺎدة ﻓﻨﻞ
٥٠١ المﺮاﺑﻂ ﺗﺴﺒﻴﺢ
٥٠١ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ اﻣﺤﻪالحﺮ ﻓﺘﻞ ﻫﻲ ﻓﻤﻞ
٧٠١ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ المﺆﻣﻦ ﻓﺰع ﺛﻮاب
٨٠١ همﻮد وﻧﻴﻪ الخﺎﻣﺲ اﻟﺒﺎب
٨٠١ ﻧﻴﻪ واﻟﺘﻬﺎم ،ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ المﺪ همﻞ في ﻓﻤﻞ
٠١١ اﻟﻘﺘﺎل ﺣﺎل ﻧﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﺗﻮل ﻧﻲ ﻗﻤﻞ
١١١ المﺒﺎرزة ﺣﺎل في اﻟﺮﺟﺰ اﻣﺘﺤﺒﺎب ذﻛﺮ في ﻓﻤﻞ
ﺟﺮح لمﻦ ﻟﺘﻮق١و المﺒﺮ إﻇﻬﺎر اﺳﺘﺤﺒﺎب ﻫﻲ ﻓﻤﻞ
٢١١ الجﺮاح ﻣﻦ ﻟﻪ حمﻞ بمﺎ واﻣﺘﺒﺸﺎره
٢١١ اﻟﻘﺘﺎل ﺑﺮاﻋﻪ ﻣﺘﻪ ﻇﻬﺮت ﻣﻦ ﻋﻠﻰ الإﻣﺎم ﻫﺘﺎﺀ ﻏﻲ همﻞ
٣١١ ﺗﺮﻛﻪ ﻫﻢ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ واﻫﻢ ،المﺮﻣﻰ ﻓﻠﻞ ﻫﻲ همﻞ
٩١١ أدﻫﻢ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻜﺎﻳﻪ
٠٢١ومحلم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘبي آﺗﻮام ﺗﺴﻤﻴﻪ ﻫﻲ ﻓﻤﻞ
٠٢١ واﻟﺘﻀﺎد ﺑﺘﻪ اﻟﺒﻂ في همﻞ
٨٦٢
اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺴﺎﺣﺚ
٢ المﺆﻟﺪ ﻣﺴﻞ
ه لهﺆﻟﺪ ١ رآﻫﺎ رؤﻳﺎ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺎﻟﻴﺪ ﻣﺒﺐ
٨ د ١ﺟﺮ رﺟﻞ ﻟﻪ ﺋﻬﺎ ١إﻫﺪ ﻧﻲ ﻣﻠﻴﻤﺎن ﻣﻊ ﻟﺸﻤﻠﻪ ١ تمﻪ
٩ ﻣﺮاد ﻳﻦ محﻤﺪ اﻟﻄﻄﺎن ﻣﺪح ﻫﻲ ﺗﻪ،ﻳﺄﻟﻠﻤﺆﻟﺪ
٣١ اﻟﻜﺘﺎب ﺳﺎدر
٤١ اﻟﻜﺘﺎب اﺑﻮاب
٧١ نمﻮل ﻋﺪة ﻋﻠﻰ وﺗﻘﺘﻤﻞ ﻣﺘﻨﻤﻞ
٩٣ اﻟﻄﻄﺎن ﻃﺎﻋﻪ وﺟﻮب ﻫﻲ الاول اﻟﺒﺎب
٤٤ والمﺠﺎﻫﺪﻳﻦ الجﻬﺎد ﻫﻄﻞ ﻫﻲ الحﺎﻧﻲ اﻟﻴﺎب
٥٤ الإيمﺎن ﺑﻌﺪ الآﻣﺎل اﻫﺨﻞ الجﻬﺎد ان ﻫﻲ همﻞ
٦٤ الاسمﺎل اﻓﺘﻞ والحﺞ واﻟﻐﺰو الإﻳﻬﺎن ان ﺟﺎﺀ ﻫﻴﻤﺎ ﻗﻤﻞ
٧٤ الاذان ﻣﻦ اﻓﺘﻞ الجﻬﺎد ان ﻫﻲ همﻞ
٧٤ الحﺮام الممجﺪ وﻋﻤﺎرة ،الحﺎج ﻣﻐﺎﻳﻪ ﻣﻦ اﻓﺘﻞ الجﻬﺎد ان ﻫﻲ همﻞ
٨٤ الإﻃلاق ﻋﻠﻰ الاﻋﻬﺎل اﻓﺘﻞ الجﻬﺎد ان ﺟﺎﺀ ﻫﻴﻤﺎ همﻞ
٩٤ ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ إلى الاﻋﻬﺎل اﺣﺐ الجﻬﺎد ان ﻫﻲ همﻞ
٠٥ اﻟﺘﺎس ﻓﺘﻞ ١ المﺠﺎﻫﺪ آن ﻫﻲ همﻞ
١٠ المﺠﺎﻫﺪﻳﻦ و الجﻬﺎد ﻣﺪح ﻫﻲ المﻴﺎرﻟﻚ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺠﺪ آﺑﻴﺎت
٢٥ ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻣﻬﻢ ٢و ﻟﺘﺎم ا ﺧير المﺠﺎﻫﺪ آن ﻫﻲ همﻞ
٢٥ واﻟﺘﻴﺎم المﻴﺎم ﻣﻦ اﻓﺘﻞ المﺠﺎﻫﺪ ﻧﻮم آن ﻫﻲ همﻞ
٣٥ درﺟﻪ ﻣﺎﺋﻪ لجﺘﻪ ١ ﻫﻲ المﺠﺎﻫﺪ ﻳﺮﻫﻊ اﻟﻠﻪ ان ﻗﻲ همﻞ
٤٥ الجﻬﺎد وﺳﻴﺎﺣﺘﻬﺎ الاﻣﻪ ﻫﺬه رﻫﺒﺎﻧﻴﻪ آن ﻫﻲ همﻞ
٦٥ اﻟﻠﻪ ﺿﻤﺎن ﻫﻲ المﺠﺎﻫﺪ ان ﻫﻲ همﻞ
٩٥ الحﺞ ﻋﻠﻰ الجﻬﺎد ﻓﺘﻞ لخﻲ ﺟﺎﺀ ﻫﻴﻤﺎ ﻗﻤﻞ
٠٦ الجﻬﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮﻳﺶ ﻓﺘﻞ ﻫﻲ ﺟﺎﺀ ﻫﻴﻤﺎ همﻞ
١٦ اﻟﻴﻤﺮي زﻳﺪ ﻳﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻴﺪ ﻣﻊ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ام ﺣﻜﺎﻳﻪ
٤٦ إﻟﻴﻪ والمﺒﺎدرة لجﻬﺎد ١ إلى اﻟﺒﻖ ﻓﺘﻞ ﻫﻲ همﻞ
٦٦ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ واﻟﺮواح اﻟﻐﺪو ﻓﺘﻞ ﻫﻲ همﻞ
٧٦ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ واﻟﻐﺒﺎر المﺸﻰ ﻓﺘﻞ ﻫﻲ نمﻞ
٧٦٢
 اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻬﺎرس
٨٦٢ ﻟﻜﺘﺎب1ﻣﺒﺎﺣﻊ ١
٣٨٣ \لآﺑﺎت ٣
٠٩٢ الا.دادﻳﺚ ٣
٣٠٣ المﺤﺎﺑﻪ أﺗﻮال ﺀ
٨٠٢ اﻟﺘﺒﺎ.ﺛﻞ ه
٠١٣ الاﻣﺎﻛﻦ ٦
٦١٣ واﻟﺒﻐﺎل •الخﻴﻮل أممﺎﺀ ٧
٧١٣ !س ٢١١٥ ٨
٩١٣ا،ﺻﺎر ٩
٣٢٣ المﺘﻦ م رده ١^ اﻟﻜﺖ،إ ٠١
٧٢٣ا،سمﻢ ١١
٠٢ ١ ﻟﻮﺗﺎﺋﻊ ١وﻳﺎ ١ﻟﻌﺴﺮ ١ ٠ اتﻟﻐﺰو ١ ٢١
٥٥٢ﻟﻜﺘﺎبا ﺳﺎدر ٣١
٢٢٢٦
٢٦٦
٥٦٢
 داﺋﻤﺔ اﻟﺘﻤﺮ ﺷلا ﻧﻄﻠﺐ رب ﻳﺎ
لاﺷﺮ ١ ﺻﺎﺣﺐ محﻤﺪ نﻣﻠﻄﺎ لجﻤﻢ
 وأﻋﻦ >واﻧﺘﻤﺮ ،وﺛﺒﺖ ،وآﻣﻌﺪ >ﻳﺪ ٢
ممﺮ وﻣﻦ تﻳﻠﻴﺎ ﻣﻦ واﺣﻐﻈﻬﺒﻤﻮا
٠
 ﻣﻐﺘﺘﻤﺎ واﻟﺠﺰ ﻫﺪا ﻟﺪﻣﺆ واﺟﻌﻞ
اﻟﺤﻈﺮ ﻣﺎﺣﺐ ﻣﻠﻴﻚ ﻟﻄﺪ ﻓﻴﺶ ﻣﻦ
ﻟﻤﻠﻪا ﺑﻨﺨﻞ اﻟﻠﻄﺎن ﻧﺰﻫﺔ ﻛﺘﺎب تمﺖ •اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ رب ﻳﺎ آﻣﻴﻦ
اﻟﻠﻪ إلى ﻟﻐﺘير ١ ﻟﻌﺒﺪ ١ وﻛﺎﺗﺒﻪ ﻣﺆﻟﻐﻪ ﻳﺪ ﻃﻰ ﻧﺮاثمﻪ وﻛﺎن ،لمﺤﺎن ١
 ،ﻗﻤﻤﺎاال ﺑﻠﺶ الاه ﺀاﻣﻠﺪ ،ﻳﺘﻤﺈ»الحﻢ ﻓﺰﺛﺘﺚ المﻌﺜﺰش ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،اﻟﻐﺪﻣﺆ
ﻛﻠﻰ الاه وﻣﻞ ،وﺣﺪه لاه واﻟﺤﻤﺪ .اﻟﻤﺸﻲ ﻫﻢ اﻟﻴﺮوﻣﺎوي اﻟﺤﺌﻐﻲ
• اﻟﻮﻛﻴﻞ وﻧﻌﻢ الاه وﺣﻤﻴﺤﺎ •وﻣﻠﻢ وﺻﺤﺒﻪ وأﻟﻪ محﻤﺪ ﻋﻴﺪﻧﺎ
٤٦٢
٥١٣
ﻣﻢ ﻟﻐﺎﺗﻨﺎ ١ ﺧﺘﻢ ﻫﻲ لهﻞ
ﻣﻌﺮوﻓﺄ إﻟﻴﻜﻢ ام "ﻣﻦ ؛وﻫﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﺲ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ؛ﻧﺎل
 1 • تمﻮهﻛﺎﻓﺎ ﻋﺪ أن ﺗﻌﻠﻤﻮا ﺣتى >ﻟﻪ ﺑﺎدﻛﻮا تجﺪوا لم ﻓﺈن ،ﻟﻜﺎﻧﺘﻮه
اﻣﻄﻨﻊ "ﻣﻦ :وﻟﻐﻈﻢ واﻟﻄبراﻧﻲ ،ﺣﺒﺎن واﺑﻦ ،واﻟﺴﺎﻗﻲ ،داود اﺑﻮ رواه
 ﻳﻌﻠﻢ ﺣﻢ ،ﻟﻪ ﻓﺎﺑﻜﻮا مجﺎزاﺗﻪ ﻋﻦ ﻛﺠﺰتم وإن ،ﻓﺠﺎزوم ﻣﻌﺮوﻧﺄ إﻟﻴﻜﻢ
/ **• )٠٨ اﻟﺸﺎﻛﺮﻳﻦ(ه يحﺐ اﻟﻠﻪ ﻓﺈن >ﻫﻜﺮتم ﺗﺪ أﻧﻪ
 وأﻛﻤﻠﻬﺎ ،ﺗﺪرأ واﺣﺮﻗﻬﺎ ،واﺣﻤﻬﺎ ﺻلاة اﻫﻀﻞ ﺀ زوﻣﻠﻢ ﻣﻞ اﻟﻠﻬﻢ
)ﺑﺎﺟﺘﻬﺎده ﻟﺸﺮلاا ﺋﻠﻨﻢ ذﻫﺒﺖ١ اﻟﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺪﻧﺎ ﻛﻠﻰ ﻟﻄﻠﻤﺄ وأﺟﺰﻟﻬﺎ ،ﻣﻨﺰﻟﺔ
 ومحﺒﻪ ،الامجﺎد الاﻋﻴﺎن آﻟﻪ وﻛﻠﻰ ،بمﻴﻌﺎده اﻟﻜﻐﺎر لجﻬﺎد الاﻣﻢ وارتمﻴﺖ
 ،اﻟﺒلاد وﻣﺎﺋتي اﻟﺮوم في الإﺳلام دﻳﻦ ﺑﻌﻤﺎره اﻟﺘﺎثمﻴﻦ واﻟﻐﺮﻣﺎن اﻟﺸﺠﻌﺎن
ﻫﻲ اﻟﻐﻴﺎﻟﻖ ﺳﻮاﺑﻖ ورﻛﻀﺖ ،اﻟﻐﻌﺎﻃﻞ ﻇﻠﻤﺎت ﻫﻲ اﻟﻴﻮارق ﺑﻮارق أوﻣﻀﺖ ﻣﺎ
• المﻴﻌﺎد ﻳﻮم إلى ﺗﺴﻠﻴﻤﺄ وﻣﻠﻢ *اﻟﺠﺤﺎﻓﻞ ﺳﺎﺀ
؛اﻟﻜﺘﺎب آﺧﺮ في الاﺑﻮاب ﻳﻌﺪ لمﺆﻟﺪ١ واﻧﺸﺪ
ﺑﺪا ﺣﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻬﺎب اﻟﺸﺮﻳﺪ ﺑﺎل
ﻣﻮر ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر ﺗﺎﺗﻞ ﻣﻦ ﻓﻨﻞ ﻫﻲ
 ﻣﻨﻈﺮﻫﺎ اﻟﻄﻄﺎن ﻧﺰﻫﺔ ﻫﻲ وﺟﺚ
 ﺑﺎﻟﻐﺮ ﻫﻢ ﺣﺘﻢ اﻟﻐﺰو ﺑﺰﻳﻨﺔ
 ولا ﻳﺨﺎل لا ﺑﺸﻮق ﻓﺪو وراح
ﺑﺎﻟﻤﻤﺮ ﻳﻬﻮاه ﻣﻦ ﻟﻴﻨﻈﺮ ﻳﺨﺶ
 ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ وﻫﻮ ﻣﻠلا حمﺎﻳﻪ ﻧﺮﺟﻮ
ﺑﺎﻟﻈتر ﻳﻌﻄﻴﻪ اﻟتي الحﻐﻴﻆ ﻣﻮ
٢٨ ،٠ ،ا ،اﻟﺘﻤﺎﺛﻲ ،ن اﻧﻲ ؛ان ١
 ١٨١ ،٨ ،ا ،اﻟﻬﻴﻘﻤﻲ،ن ﺗﻌﻠﻤﻮا ؛ﻳﻌﻠﻢ ٢
١٨١ ،٨ ،ا ؛اﻟﻬﻴﺤﻤﻲ ذا ان ؛اﻧﻪ ٢
٣٦٢
،ﻛﺤﺐ حمﺚ وإذا ،ﺧﺎن اﺷﺘﻤﻦ إذا ،ﻳﺪﻋﻬﺎ ﺣتى اﻟﺘﻐﺎق ﻣﻦ ﺧﺼﻠﺔ لهﻪ ﻛﺎﻧﺖ
• )٩٩٧( وﻣﻄﻢ اﻟﺒﺨﺎري رواه ٠٠ *ﻫﺠﺮ ﺧﺎﺻﻢ وإذا ،تمﺪر ﻋﺎﻫﺪ وإذا
والآﺧﺮﻳﻦ الاوﻟين اﻟﻠﻪ جمﻊ "إذا :وﻣﻠﻢ وآلم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ وﺗﺎل
."ﻧﺎدن اﺑﻦ ﻫﺎدن ثمﺪره ﻫﺬه ؛ﻧﻘﻴﻞ ،ﻟﻮآﺀ ثمﺎدر ﻟﻜﻞ ﻳﺮﺗﻊ / اﻟﺘﻬﺎﻣﻪ ﻳﻮم
).٠٨(•وﻋيره ﻣﺴﻠﻢ رواه
 إلا وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺧﻄﺒﺘﺎ ﻣﺎ ؛أنم ﺗﺎل وﺗﺪ
،أحمﺪ رداه ."ﻟﻪ ﻋﻬﺪ لا لمﻦ دﻳﻦ ولا >ﻟﻪ أﻣﺎﻧﺔ لا لمﻦ إﻳﻤﺎن "لا ؛ﺗﺎل
).١٠٨(محيحﻪ ﻫﻲ ﺣﻴﺎن واﺑﻦ ،واﻟﻄبراﻧﻲ ،ﻟﺒﺰار١و
إلا ﻟﻌﻬﺪ ١ ﺗﻮم ﻣﺘﻢ "ﻣﺎ ت وﺳﻠﻢ وﻣﺤﺒﻪ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ وﺗﺎل
، ﺑﺮﻳﺪه اﺑﻦ ]وﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻫتي الحﺎﻛﻢ رواه ."ﺑﻴﺘﻬﻢ اﻟﻘﺘﻞ ﻛﺎن
. )٨ * ٣ ( م ti —V ﻫﺮط ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ ؛وﺗﺎل
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل سمﻌﺖ ؛ﺗﺎل ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﻗﻲ الحﻤﻖ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو وﻋﻦ
 ﻣﻦ ﻫﺎﻧﺎ ،ﺗﺘﻠﻪ ﺣﻢ دﻣﻪ ﻋﻠﻰ رﺟلا أﻣﻦ رﺟﻞ يمﺎ٠٠١ ؛ﻳﻘﻮل وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
.ﻣﺤﻴﺤﻪ ﻫﻲ ﺣﺒﺎن اﺑﻦ رواه ."ﻛﺎﻧﺮا المﻘﺘﻮل ﻛﺎن وإن ﺑﺮؤﺀ ﻟﺘﺎﺗﻞ١
)•"٣٠٨(اﻟﺘﻬﺎﻣﻪ ﻳﻮم ثمﺪر ﻟﻮآﺀ يحﻤﻞ "ﻫﺎﺋﻪ ؛ﺗﺎل اﻧﻪ إلا ﻣﺎﺟﻪ اﺑﻦ ورواه
وإن ،الجﺘﻪ راﺋﺤﺔ ﻳﺮح لم ﻋﻬﺪه ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪآ ﺗﺘﻞ "ﻣﻦ ؛رواﻳﺔ وم
ﻧﻲ ﺣﺒﺎن اﺑﻦ رداه *"ﻋﺎم خمﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﺴيرة ﻣﻦ ﻟﻴﻮﺟﺪ ريحﻬﺎ
وﻫﻮ ،ريحﻬﺎ ﻳﺸﻢ لم اى ،"الجﺜﺔ راﺋﺤﺔ ﻳﺮح م'لم ؛ﺗﻮﻟﻪ ).٤٠٨(محﺒﺘﻪ
 وﻣﻌﺸﺎﻫﺎ ،ﻋﺒﻴﺪ آﺑﻲ ﻋﺘﺪ وﺑﻐﺘﺤﻬﻤﺎ ،اﺛﻲ^اﻟﻚ ﻋﺘﺪ اﻟﺮاﺀ وﻛﺴﺮ اﻟﻴﺎﺀ ﺑﻀﻢ
.واﺣﺪ
٦٢١ ،٢ ١٠ ،اﻟﺤﺎﻛﻢ،ن ﺑﺮده آﺑﻲ ؛ﺑﺮﻳﺪه ﺑﻦ
٢٦٢
٣١٣
بحﻴﻠﺘﻪ ﻛﻦ ﺑنى ﻳﺎ ؛لاﺑﻨﻪ — ﻟﻐﺘﺎﻟﻖ ١ اﺣﺪ وﻛﺎن — اﻟﺮاﻳﺎ اﺑﻮ ﺑﺎل
، اﻟﻤﺘﻬﻮر ﺣﺮب اﻟﺤﺮب ﺑﺎن >ﺑﺜﺠﺎﺀﺗﻪ ﻫﺘلا اوﺛﻖ وﺑﺤﺬرلأ ،ﺑﺜﺪﺗﻚ ﻣﺘﻪ اوﺛﻖ
 ،ﻛﻠﻴﻬﺎ وﺑﺎلا ﺣﻴﻠﻬﺎ ﻣﺎرت زاﻟﺖ إذا اﻟﺪول ان *واﻛﻠﻢ •الحﺬر وتمﺌﻴﻬﺄ
.الحﻴﻠﻪ لم الاﻓﻪ تحﺎﺷﺖ اﻟﺒلاﻳﺎ بحﻠﻮل اﻟﻠﻪ اذن وإذا
ﺑﻪ ﻇﻐﺮ / اثمﺘﺮ وﻣﻦ ،اثمﺘﺮ ﻋﺪوه اﺷﻀﺪ ﻣﻦ ؛ﺑﻌﻀﻬﻢ >وﺗﺎل<
• اﻟﻈﻐﺮ ﻣﻴﺐ ﻓﺈﻧﻬﺎ ،الجﺮاة الحﺮب م ﺗﻠﻤﻮﺑﻜﻢ اﺣﻌﺮوا •ﻋﺪوه
 ﺣﻤﻦ ﻓﺈنهﺎ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﺰﻣﻮا ١و ٠ الإﺗﺪام ﻋﻠﺲ ﺗﺒﻌﻪ ﻓﺈنهﺎ اﻟﻄﻐﺎﺋﻦ واذﻛﺮوا
 ﻣﻴﺐ المﻴﺮ •ﺟﻴﺸﺎ ﻫﺰﻣﺖ ﻛﻠﻤﻪ رب •نجﺪه ﻣﻦ اﺑﻠﻎ ﻣﻜﻴﺪة رب •المﺤﺎرب
ﻣﻊ ﻇﻔﺮ لا •اﻟﺘﺪﺑير ﻣﻊ اﻟﺘﻤﺮ • ﺣﻴﻠﻚ آﺧﺮ ﻋﺪوك ﺗﺘﺎل اﺟﻌﻞ •اﻟﺘﻤﺮ
ﻋﺘﺪ ﺗﺴﺮﻓﻮا ولا ،اﻟﺘﺪره ﻛﺘﺪ تمﻴﻠﻮا ولا ،اﻟﻠﺘﺎﺀ ﻋﺘﺪ تجﺒﺘﻮا لا •ﺑﻐﻰ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﺮم ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎد ١^^^ > ﻟﻐﺘﺎﺛﻢ ١ ﻋﺘﺪ ﺗﻐﻠﻮا ولا ،اﻟﻈﻬﻮر
.اﻟﺤﻘﻴﺮ
همﻞ
ﻟﺘﺎﺀ ﺗﻤﺘﻰ ﻋﻦ وﻫﻠﻢ وﻣﺤﺒﻪ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻧﻬﻰ
ﻟﺘﻴﺘﺼﻮﻫﻢ ﻓﺈذا ،اﻟﻌﺎﻓﻴﻪ اﻟﻠﻪ *اواﻣﺜﻠﻮا >؛وﺗﺎل< .اﻟﻌﺪو
ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ زﻳﺎد ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻳﻀﺎ وروى ٠١٠ ﻓﺎﺻبروا
لا ٠ ؛وﻣﻠﻢ وﻣﺤﺒﻪ وآﻟﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﺲ اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ﻓﺎل ؛ﺗﺎل ﻋﻤﻴﺮ
،ﻓﺎﺛﺒﺘﻮا ﻟﺘﻴﺘﻤﻮﻫﻢ ﻓﺈذا ،ﻟﻌﺎﺑﻴﻪ ١ اﻟﻠﻪ واﻣﺜﻠﻮا ،اﻟﻌﺪو ﻟﺘﺎﺀ ﺗﺘﻤﺘﻮا
لأتمﺎ).'م(ﺑﺎلمﻤﺖ ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ وﺻﺎﺣﻮا اﺟﻠﺒﻮا ﻓﺈن ،اﻟﻠﻪ واذﻛﺮوا
لمﻞ
 وﻋﻦ، ﻟﻤﺤﻠﻪا ﻋﻦ وﻣﻠﻢ وﻣﺤﺒﻪ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ ل رﻣﻮ وﻧﻬﻰ
،اﻟﺸﻬﻰ ذﻟلا ﻓﻲ ﻛﺪاو •اﻟﻌﻬﺪ وﻧﻌﻢ ،اﻟﻐﺪر ﻋﻦ وﻧﻬﻰ .ﺑﺎﻟﺘﺎر اﻟﺘﺤﺮﻳﻖ
ومحﺒﻪ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﺘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺘﺪ اﻟﺬﻧﻮب اﻛبر ﻣﻦ وﻫﻮ
ﻣﻨﻬﻦ واﺣﺪه ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻧﺖ وﻣﻦ ،ﺧﺎلمﺄ ﻣﺘﺎﻧﺘﺄ ﻛﺎن ﻧﻴﻪ ﻛﻦ ﻣﻦ رﺑﻊا ٠٠ ؛ وﻣﻠﻢ
٣٤٢ ،آ ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،ن اﻟﺘﻬﻮر ؛المتهﻮر ١
٣٤٢ ،ا ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ٢
٣٤٢ ،ا ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ؛ن اﺳﺘﻌﻤﺮوا ؛اﻫﻌﺮوا ٣
ن اﻟﻤﺤﻠﺨﺔ ؛اﻟﻤﺤﻠﻪ ٤
١٦٢
ﻳﺘﻤﺪ ﻟﺘلا ،ﻋﺪوه ﻣﻦ وﻣﻮﺗﻐﻪ ،ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻳﺨﻨﻲ ان ؛الجﻴﻮ ﺋﺪﻟﺘﺎ وﻳﻨﺒﻐﻲ
 ﻟﻪ وﻣﻮﺗﻐﺄ ،ﺗﺒﻞ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻲ ثمﻴﺮ ﻋلاﻣﺔ ﻟﻪ ممﺎف ﻛﻞ ﻧﻲ ﻳﺠﻌﻞ ﺑﺂن ،ثمﺮﺗﻪ
ﻣﻦ / بخﻮاﻣﻪ اﻟﻘﺘﺎل وﺗﺖ ﻳﺘﺤﻮل وأن ،ﺗﺒﻞ ﻛﺎن اﻟﺬي الهﻮﺗﺪ ثمﻴﺮ ولخﻮاﺻﻪ ٢١٣
.ﻋﺴﻜﺮه دون ﻋﺪوه ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻳﺨﻨﻲ بحﻴﺚ ،ﻣﻜﺎن إﻟﻰ ﻣﻜﺎن
ﻋﻤﻞ
اﻟﻘﺮى ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺧﺬ ﻳﺒﺪا أن ﺑﻠﺪ اﺧﺬ اراد إذا وﻳﻨﺒﻐﻲ
ان اﻣﺮ ﻣﺘﻠﻴﺔ اﺧﺬ رادا لهﺎ اﻟﺮوم ﻣﻠﻪ ان ؛وﻳﺬﻛﺮ .ذﻟﻪ ونحﻮ واﻟﺒلاد
ممﻠﻜﺘﻪ ﻟﻮﺟﻮه ﺗﺎل ﺣﻢ ، دﻳﻨﺎرآ وﻣﺤﻠﻪ ﻏﻲ ﺟﻌﻞ ثم ،بمﺎﻃﺄ لارزا ﻋﻠﻰ ﻳﺒﻤﻂ
يملح اﻧﻪ ﻋﻠﻤﺘﺎ اﻟﻴﺴﺎط ﻳﻄﺎ دلم اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻣﻨﻜﻢ اﺧﺬ ﻣﻦ ت وأﺑﻄﺎﻟﻪ
 ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻃﻮى ،ذﻟﻪ ﻋ ﻫﻢ١ ﻧﻠﻬﺎ ،اﺣﺪ إﻟﻴﻪ يمﻞ ولم ،ﺣﻮﻟﻪ ﻧﻮﺗﻐﻮا ،ﻟﻠﻤﻠﻚ
إذا ؛ﻟﻬﻢ ﺗﺎل ﻫﺤﻴﻨﺘﺪ .اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻧﻠﺤﺘﻮا ٠ ﻳﺪﻳﻬﻢ ٢ همﺪوا ،اﻟﺒلاط ﻣﻦ
،اﻟﻤﻐﺎر والمﺪن ،اﻟﺼﻮن ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﺎ نخﺬوا ،ﻣﺪﻳﻨﺔ اﺧﺬ ردﺗﻢا
.أﺧﺬتمﻮﻫﺎ ﻫﻌﻐﺖ إذا ﺣﺘﻰ ،اﻟﺘﻴﺎعو
همﻞ
ﻳﺎ ؛ﻟﺖﻫﺘﺎ ،اﻟﻌﺮب اﻫﺪ ﻣﻦ وﻛﺎن ٠ولمﻬﺎ اﻟﻌﻴﻴﺔ اﻟﺬﺋﺎل ام اوﻣﺖ
.ﻣﻨﻬﺎ المﻬﺮب وﺟﻪ ﺗﻌﺮف ﺣﺘﻰ ،ﺑﺸﺪﺗﻪ وﺣﺘﺖ وإن ،اﻟﺤﺮب ﻫﻲ ﺗﻨﺸﺐ لا >ﺑﺌﻰ
 ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ الحﺪة وأﺣﻤﺪ ،الحﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻳﺌﺴﺖ إذا >ﻫﻴﺔ اﺗﻮى الختم ﻧﺈن
ﻃﻬﺮان مخﻪ وﻃﺮ ،اﻟﺬﺋﺐ ﺟﻠﺒﺔ ﺗﺤﺎرب ﻣﻦ ﻣﻊ واﺟﻠﺲ .ﻟﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮة الحﻴﻠﺔ
.اﻟﺸﺪة ﻋﺪو واﻟﺘﻬﻮر ،اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ زﻣﺎم الحﺬر ﻧﺎن ،اﻟﻐﺮاب
٣٤٢ ،١ ،الخﺤﺎم اﺑﻦ >ن اﺑﻄﺎب ؛اﺑﻄﺎﻟﻪ ا
٢٤٢ ،٢ ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،ن ﻓﺢ ؛ﻓﺤﻬﻨﺘﺬ ٢
دارات ﻋﺴﻜﺮ م ﻳﻨﺎدي ﻣﻨﺎدﻳﺎ آﻣﺮ دارا ﻣﺎئ ﻟﻤﺎ أﻧﻪ ؛رواﻳﺔ وﻧﻲ
ﻣﺎ وراﺀ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻧﻮا )ﻋﻠﻴﻪ اﺗﻐﻘﺘﺎ ﻣﺎ ﺛﻌﻠﺘﺎ ﺗﻐﺪ ﻧﺤﻦ اﻣﺎ ،اﻟﺘﺎم أﻳﻬﺎ
 ﺛﻤﻜﺎن ،الاﻣﻜﻨﺪر إلى ﺗﻠﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺰﻣﻮا ﺗﺪ أﻧﻬﻢ دارا ﻫﺎﻣﺘﻘﻌﺮ ،ﺿﻤﺘﻢ
/ ).٧٩٧—(ﻫﺰﻳﻤﺘﻪ ﻣﻴﺐ ذﻟلا
ﻫﻤﻞ
ﻧﺈن ،اﻟﻜﻤﺘﺎﺀ اﻟﻤﻜﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮوب ﻧﻲ ﺑﻪ ﻳﻌﺘﻨﻰ ﻣﺎ اﻫﻢ وﻣﻦ
 ،رﻋﺒﺄ ﻟﻘﻠﻮب ١ ﻧﻲ ٣٠ ١ ﻇﻬﺮ إدا أﻧﻪ إلا ﻳﺴﻬﺮآ ﻋﺪدآ ﻛﺎن وإن ﻟﻜﻤﻴﻦ ١
 آﻣﺘﺎﺀ ﻛﺎن إذا ،وﺗﻐﺄ الإﺗﺪام ولي ،ﺟﻤﻮدآ اﻟﻌﺘﻞ دﻟﻲ ،ﻓﻌﻐﺄ الاﻋﻀﺎﺀ وﻧﻲ
 اﻟﺪﻫﻊ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺘﻪ ﺗﺸﺘﺖ >ﺧﻠﺪه ﻣﻦ ﻳﺆﺗﻰ آن ﺟﻮز وﻣﺘﻰ ﺀ ﻟﻜﻤﺘﺎﺀ ا وراﺀ ﻣﻦ
 آو ،ﺧﻠﻘﻪ ﺟﻠﻴﻪ ﻣﻤﻊ إذا ﺗﻜﻴﺪ ،اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻘﺎوﻣﻪ ﻋﻦ ﺟﺎﻫﻪ وﺷﺪ ،واﻟﻘﺘﺎل
 اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻤﻌﺎﻛﺮ ﻛﺸﺮه ﺗﺤﻤﻰ و>لا< ،واﺣﺪ رﺟﻞ ﻣﻦ وﻟﻮ ،وراﺋﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺗﺂ
• والإﺳلام اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣلاﻛﻬﻢ ﺣﻤﺐﺀ،ك وﻛﺎﻧﺖ ،ﺑﺎﻟﻜﻤﺘﺎﺀ اﺳﺘﺒﻴﺤﻮا
ﻫﻤﻞ
 ﻫﻲ واﻟﺮﻳﺢ ،اﻟﻌﺪو ﻋﻴﻦ ﻧﻲ اﻟﺸﻤﺲ ﺗﻜﻮن أن ﻓﻴﺠﺘﻬﺪ ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻣﺪ وإذا
،اﻟﻌﺪو ﺗﻠﻮب وﻟﻴﺮﻋﺐ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻟﻪ الاﻣﺮ ﻟﻴﻜﻮن ،ﻋﺮﺿﺄ ﺑﺎﻟﻌﺴﻜﺮ ﻫﻠﻴﺰﺣﺪ وﺟﻬﻪ
وﻧﻘﻴﺮ ،اﻟﻜﺆﻣﺎت ودق ٠ ]اﻟﺮاﻳﺎت ﺑﻨﺸﺮ ودقو ،اﻟﺮاﻳﺎت وﻳﻨﺸﺮ
ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ ولا ،ﻳﻨﻔﺪ الاﺑﻄﺎل وﻟيرﺗﺐ .اﻟﻄﺒﻮل واﻣﻮات ،اﻟﻴﻮﺗﺎت
 اﻧﻜﺴﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﺈﻧﻪ ،اﻟﻤﺜﺮ ﺗﻠﺐ ﻫﻲ واﻟﺸﺠﻌﺎن الاﺑﻄﺎل وﻳﺠﻌﻞ ،ﺛﻤﻴﺮه
وﻃﺒﻮﻟﻪ ،ﺗﺨﻨﻖ راﻳﺎﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺈن .اﻟﻘﻠﺐ إﻟﻰ ﻧﺎﻇﺮه ﻫﺎﻟﻌﻴﻮن ،اﻟﺠﻨﺎﺣﺎن
 اﻧﻜﺴﺮ وإذا ،ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻧﺮ ﻟﻤﻦ وﻣلاذآ ،ﻟﻠﺠﺘﺎﺣﻴﻦ ﺣﻤﺘﺄ ﻛﺎن ،ﺗﻀﺮب
 ﺟﻨﺎﺣﻴﻪ اﺣﺪ اﻧﻜﺴﺮ إذا اﻟﻄﺎﺋﺮ ؛ذﻟلا وﻣﺘﺎل ٠ اﻟﺠﻨﺎﺣﺎن ﺗﻤﺰق )اﻟﻘﻠﺐ
.ﺑﻌﺪه ﻟﺠﻨﺎﺣﻴﻦ ١ ﺑﺘﺎﺀ ﻳﻘﻴﺪ لا راﻣﻪ اﻧﻜﺴﺮ وإذا ،اﻟﺤﻴﺎه ﻣﻨﻪ ﺗﻨﻬﺐ ﻟﻮ]ﻟﻢ
١٤٢ ،٢ ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،ن ﻫﺎﺋﻪ :ﻫﺎن ١
ن ﺗﺎﺋﻪ :اﻧﻪ إلا ٣
١٤٢ ،١ ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ٣
١٤٢ ،٢ ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ €
١٤٢ ،ا ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ }ن الاﻃلاب :الاﺑﻄﺎل ه
٢٤٢ ،٢ ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ذا ﻣﻮﺗﺎ ﻧﻬﻮ ؛ﺣﻤﺘﺎ ﻛﺎن ٦
٢٤٢ ،١ ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،ن اﻟﺠﻨﺎﺣﻴﻦ ؛اﻟﺠﻨﺎﺣﺎن ٧
ذو ﺣﻤﺮ ﻟﻪ ﻳﻘﺎل ﻣﻠﻜﺎ ان روﻳﺘﺎ ؛لجﻮزما اﺑﻦ وﺗﺎل -)٦٩٧(
ﻓﻄﺎل >ﺑﺴﺊ ﻣﺘﻬﺎ ﻳﻈﻔﺮ ﻫﻠﻢ *تحﺎﺻﺮﻫﺎ ﻣﻬﺮﺗﻨﺪ إفى / ﻣﺎر ،ﺣينلجﺒﺎ ١
 ،الهﺪﻳﺌﺄ ﻋﻦ وﻣﺎﻟﻪ ،ﺗﻠﺒﻪ ﻫﺎﻣﺘﺘﻤﺎل ،آﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ رﺟلا ﻧﺎﺧﺬ ،ﺑﺎلحﺮم ﺣﻮلهﺎ
وﻟﻜﻦ ،والجﻤﺎع ،واﻟﺸﺮب ،الاﻛﻞ إلا ،ﻫﻢ ﻟﻪ ﻟﻴﻢ ،حمﻖﻓﺎ ﻣﻠﻜﻬﺎ أﻣﺎ ﻟﻌﺎدت
ﻫﺪﻳﺔ ﻣﻌﻪ ﻟﻴﻌﺚ• لهﻠﻪ ﻫﺎ لا وﻟﻮ ،اﻟﺘﺎم أﻣﺮ ﺗﺘﻘﻲ اﻟتي ﻫﻲ ﺑﺘﺖ ﻟﻪ
ﻣﻦ ﺑﻠﻴتي لهﺎ ،ﺑﺴﺒﻴﻬﺎ اﻟﻐﺮب ارو ﻣﻦ حمﺖ أﻣﻲ ؛اﺧبرﻫﺎ وﺗﺎل ،إﻟﻴﻬﺎ
ﻣﻌﻲ إنو > ﻟﻌﺠﻢ ١و ﻟﻌﺮب ١ يمﻠﻪ وﻟﺪآ ﻣﺘﻬﺎ ﺗﺎﻣﻴﺐ >ﻧﻐﺴﻬﺎ ﻟﺘﺘﻜﺤﺘﻲ ﻛﺘﻠﻬﺎ
إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻲ ١و ،إﻟﻴﻬﺎ دﻫﻌﻬﺎ ٢ واشمﺎ ،وﺗﻄﻪ ذﻫﻴﺂ ﺗﺎﺑﻮت لاق ٢ رﺑﻌﺔ ٢ المﺎل ﻣﻦ
• لهﺎ لمﺎلا ﻛﺎن ﻫﻠﻜﺖ وإن ،اﻣﺮاﺗﺮ ﻛﺎﻧﺖ ،الارو لي ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈن ،المﻴﻦ
إﻟﻴﻬﺎ ﻧﻴﻌﺚ ،الجﻤﺎل ﺗﻠﻴﻴﻌﺚ ،أﺟﺒﺘﻪ ﺗﺪ :ﺗﺎﻟﺖ .رﻋﺎﻟﺘﻪ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﻟﻠﻬﺎ
 وﺑﻴﺘﻬﻢ ﺑﻴﺘﻪ الإﺷﺎرة همﺮ وﺟﻌﻞ •رﺟلان ﺗﺎﺑﻮت ﻛﻞ في ،ﺗﺎﺑﻮت ألاف أرﺑﻌﻪ
 واﺧﺬوا تخﺮﺟﻮا ،الجلجﻞ ﺿﺮب المﺪﻳﻨﻪ ﻧﻲ ﻣﺎروا ﺗﻠﻤﺎ ،ﺑﺎلجلمﺠﻞ ﻳﻘﺮب ان
 ﻣﺎ وﺣﻮى ،أﻫﻠﻬﺎ ﺗﻘﺘﻞ ،المﺪﻳﻨﻪ ﺗﻨﺨﻞ ،ﺑﺎﻟﺸﺎم همﺮ ونهﺰﺀ ،ﺑﺎلاﺑﻮاب
ﻫﻢ)م-المﻴﻨﺮ إلى ﻣﺎر ﻫﻢ ،ﺗﻴﻬﺎ
>ﺑﻪاﻣﺤﺎ ﻣﺶ ﻣﻦ اﻟﺤﺮب ﻧﻲ ﻳﻮﻣﺄ ﺧﺮج الاﻣﻜﻨﺪر ان ؛وروﻳﺘﺎ)—٧٩٧(
ﻣﻦ ﻟﻜﻢ ﻛﺘﺒﺘﺎ ﻣﺎ ﻛﻠﻤﺘﻢ ﺗﺪ ،اﻟﻐﺮم ﻣﻌﺸﺮ ﻳﺎ ؛ﻓﻨﺎدي دﻳﺢﻣﺘﺎ وآﻣﺮ
 ﻣﺘﺎ وﻟﻪ ،المﺜﺮ ﻛﻦ ﻫﻠﻴﻌﺘﺰل اﻟﻮﺑﺎﺀ ﻛﻠﻰ ﻣﺘﻜﻢ ﻛﺎن تمﻦ > ﻧﺎتلاﻣﺎا
ﺣﻌﺚ اﻗﻄﺮاب ول٢ وﻛﺎن >ﺑﻌﺸﺄ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﻐﺮم ﻫﺎنهﻤﺖ >٠ﻗﻤﺘﺎ بمﺎ اﻟﻮﻫﺎﺀ
*ﻋﻴﻬﻢ
٦٦١ ،ب ،اﻟﺠﻮزي اﺑﻦ ؛ن ﻧﻲ ؛ﻟﻲ ١
 ٦٦١ ،ب ،اﻟﺠﻮزي اﺑﻦ ؛ن ﺑﻠﻐﻬﺎ ؛ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ٢
٧٦١ ،ب ،اﻟﺠﻮزياﺑﻦ ،ن ﻣﻮت ؛ﺿﺮب ٣
٧٦١ ،ب ،اﻟﺠﻮزي اﺑﻦ ،ن ﺷﻬﺪ ؛ﺗﻬﻨﻲ ٤
٧٦١ ،ب ،اﻟﺠﻮزي اﺑﻦ ؛نﻣﺎر ؛ﻋﺎر ٠
 ٨٥١ ،ب ،اﻟﺠﻮزي اﺑﻦ ذا ﻳﻨﺎدي ؛ﺗﺘﺎﻟﻲ ٦
٨٥١ ،ب ،اﻟﺠﻮزي اﺑﻦ ،ن لاﻣﺎن١ ؛الاﻫﺎﺋﺎت ٧
٨٥٢
،دﺑﺮه ﻳﻮﻟﻲ لا اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ حمﻠﻪ دﻧﻲ ،ﻛﻠﻬﺎ بجﻮارﺣﻪ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺸﺐ ﻋﻪﺣﺠﺎ وﻫﻲ
ﺣﻤﻞ وﻣﻲ ، ^٠^^ وﺟﻪ ﻣﻦ أﺛﻤﺎر وﺟﻪ ﻣﻦ ايم إذا اﻟﺬﺋﺐ إﺛﻤﺎره وﻧﻲ
اﻟﻤﺒﺮ وﻧﻲ ،ﻛﺎﻟﻤﺨﺮ اﻟﺜﺒﺎت وﻧﻲ ،وزﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻛﺜﺮ تحﻤﻞ ،ﻛﺎﻟﺘﻤﻠﻪ اﻟﺴلاح
 وﻧﻲ ،ﺧﻠﻐﻪ ﺳﻞ اﻟﺜﺎر ﺻﻴﺪه دﺧﻞ ﻟﻮ ﻛﺎﻟﻜﻠﺐ اﻟﺤﺮم وﻫﻲ ،ﻛﺎﻟﺤﻤﺎر
.ﻛﺎﻟﺪﻳﻚ ﻟﻐﺮﻣﻪ١ اﻟﺘﻤﺎس
ﻧﻤﻞ
/اﻟﺜﻘﺎت اﻟﺠﻮاﻣﻴﺲ ﻳﺒﺢ ان اﻟﻘﺘﺎل ﺗﺒﻞ اﻟﺠﻴﻮ ﻟﻤﺎﺣﺐ ﻳﺘﻴﻐﻲ ﻣﺎ واﻫﻢ
اﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻋﻨﻠﻤﻢ وﻣﺎ ،لمﺎﻋﺎت ١ ﻣﻊ اﺧﺒﺎرﻫﻢ ﻟﻴﺘﻌﺮف ﻋﺪوه ﻋﺴﻜﺮ ﻫﻲ ﻋﻐﺪه ٠٣
ﻋﻦ ويمﺎل ،وﺣﺠﻌﺎنهﻢ رؤﻣﺎﺋﻬﻢ ﺀاسمﺎ ﻋﻦ وﻳﺒﺤﺚ ،اﻋﺪالمﻢ وﻳﺤﺰر ،والالات
إﻟﻴﻪ ﻣﻴﻞ بمﺎ ومحﺨﺪﻋﻬﻢ ،وﻳﻌﻠﻬﻢ *إﻟﻴﻬﻢ وﻳﺒﺲ ﺀ ﻣﻠﻜﻬﻢ ممﺪ اﺣﻮالهﻢ
 ﻣﺰورة ﻛﺘﺒﺢ وﺗﺴﻮﻣﻬﻢ > وﺑﻄﺎرﺗﺘﻬﻢ ، ﻛﺒﻴﺮﻫﻢ اﻟﺸﺄ ﻋﻦ وﻳﻨﺸﺊ • ﻃﺒﺎﺋﻌﻬﻢ
،الاﻟﺴﺘﻪ بمﻀﻤﻮنهﺎ وﺗﺘﻄﻖ ،اﻟﻘﻠﻮب بهﺎ ﻟﺘﻘﻮى ﻋﺴﻜﺮﻫﻢ ﻫﻲ وﻳﻈﻬﺮﻫﺎ ،إﻟﻴﻪ
 اﻣﺤﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻴﻪ ﺗﻤﺮﻏﻴﻮ ،ذﻟﻪ اﻟﻌﺪو ﻳﺒﻠﻎ وان ﺑﺪ ﻫلا ،اﻟﻜلام ﻏﻴﻬﺎ وﻳﺘﺴﻊ
• ﻛﺬﺑﺢ ذﻟﻪ ان ﻳﻌﻠﻢ ﻛﺎن وإن ،ﺣﺘﺄ ذﻟﻪ ﻳﻜﻮن ان ويخﺎف > وﺟﻨﺪه
 ﺑﺴﻤﺎم ﻟﻨﺎ ﻃﺎﺗﻪ لا وﺗﺎﻟﻮات ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﻮا اﻟﻤﻬﻠﺐ اﻣﺤﺎب ان وﻳﺮوى
:ﻧﺌﺎل ،ﺑﺰيا ﻟﻪ ﻳﺘﺎل رﺟﻞ ﻫﻴﻬﻢ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ ،اﻟﺨﻮارج ﺣﺒﻬﺎك ﻳﺮﻣﻴﺘﺎ ﺻﺴﻤﻮﻣﻪ
اﻣﺎ ،ﺑﺰيا إﻟﻰ اﻟﻤﻬﻠﺐ ﻣﻦ ؛إﻟﻴﻪ ﻛﺘﺐ ﺣﻢ ،اﻟﻠﻪ ،ﻫﺎ إن اﻟﻌﻴﺪ ﻛﻐﻴﺘﻢ
اﻟﺪ ﻫﺬا ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﻟﻪ اﻧﻐﺨﺘﺖ وﺗﺪ ،ﻣﻮﺗﻌﻬﺎ وﻣﺶ ،ﻫﺪﻳﺘﻚ وﻣﻠﺖ ﻧﻘﺪ ﺑﻌﺪت
 ﺣﻴﺚ وتجﺪﻧﻲ ،ﻟﺚرﻏﺪ آﻋﻈﻢ وﻣﻬﺎﺑﺎﺗﻲ ﻣﻮاﺻﻠتي ﺗﻘﻄﻊ ولا ،ﻫﺎﺗﺒﻀﻬﺎ رﺑﻴﺘﺎ
اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺎﺧﺬوا ﺣتى الخﻮارج ﻣﻦ لجﻤﺎﻋﻪ ﺗﻌﺮو :ﻟﻠﺮﻣﻮل وﺗﺎل .ﻫﺘﺖ
إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎب وﻣﻞﻫﺎ ،ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺎ ﻫﻐﻌﻞ )ﺗﻄﺮي رﺗﻴﻤﻬﻢ إﻟﻰ وﻳﺪﺗﻌﻮه ،ﻣﻨﻪ
ﻣﺎ :وﺗﺎل .اﻟﺨﺒﺮ ﻣﺤﻪ ﻳﻌﺮق ان ﺗﺒﻞ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ اﺑﻨﻲ إﻟﻰ ﻧﻌﺠﻞ ،ﻗﻄﺮي
ﻫﺘﺎل .اﺧﺘلاﻟﻬﻢ ﻣﻴﺐ وﻛﺎن ﻟﺪﻟﻪ ﻫﺎﻫﺘﺮﺗﻮا ؟اﻟﻤﻬﻠﺐ ﻳﻬﺎدي ﺑﻤﻦ اﺻﻨﻊ
 اﻟﺘﺮﺗﻮا إن ﺛﻤﺰﻧﻬﻢ ،ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل اﻟﻤﻤﺎرﻋﻪ ﻋﻦ ﻣﺸﻐﻠﻮﻫﻢ لا ت لاﻣﺤﺎﺑﻪ اﻟﻤﻬﻠﺐ
ﻛﺘﺎب ﻧﻲ ﻟﺠﻨﻮزي ١ اﺑﻦ ذﻛﺮه .ﺗﺎل ﻛﻤﺎ ﻫﻜﺎن ،ﺑﺪأ ٢ اﻳﺠﺘﻤﻌﻤﻮ ﻟﻢ الآن
. )٥٩٧(الاذﻛﻴﺎﺀ
٤٣٢ ،٢ ،اﻟﻨﺤﺎس اﺑﻦ ،ن ثمﺎر :اﻳﺲ ١
٣٧ ١٠ ،اﺳﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎلم ٢
٢٧ ،ا ،ﺳﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎلم ﻧﺎ اﻟﻮﺗﺎﺣﺔ :الحﺮص ٣
ن ﻃﺒﺎﻋﻬﻢ :ﻃﺒﺎﺋﻌﻬﻢ ٤
ﺣتى ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺴﻦ ﻧﺎد ،ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻋﺪوك ﻃﻠﺒﺖ إذا لحﻜﻬﺎﺀت ١ ﻛلام وﻣﻦ
ﻛﺎن وإن ﻋﻐﻄﺚ آﻣﺮم ﻳﻌﻈﻤﻦ ﺗلا ،ﺑﺎلمﻜﻴﺪة ﻃﻠﺒﺘﻪ وإذا ،ﻋﺘلا ﺻﻤﻐﻪ ﺗﻌﻠﻢ
ﻋﻈﻴﻬﺂم
ﻟﻤﻞ
 ﻣﺠﺒﻮﻟﺔ اﻟﻄﺒﺎع ﺣﺂﻓﺎن/ ٠٠٠ لاﻧﻪ ﺀ ﻣﺮﻣﻠﻪ ﺣﺎل ﻳﻜﻘﻌﻪ اﻟﺮﻣﺮل أن ث واﻋﻠﻢ
 رﻧﺈذا اﻟﺠﺸﺲ اﺑﺘﺎﺀك ﻋﺘﺪ لم محﺪة١ الاﻫﻌﺎل ﺑﺬوي واﻟﺘﺸﺒﻪ اﻟﺘﺤﻨبي ﻋﻠﻰ
 اﻟﺠﺰﻳﻞ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺀ واﻟﻮﻋﺪ ﻓﻴﻬﺎك وﺗﺮﺗﻤﻴﻴﻪ لهﺎ اﻟﺸﺮع ﻣﺪح ذﻟﻪ إﻟﻰ إﻧﺼﺎف
 و ٢ الإﻣﺎم ومحﺒﺔ ،اﺳﺘﺤﺴﺎنهﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﻄﻌﻲ ١ ﻟﺪﻟﻴﻞ ١ وﺗﻴﺎم >ﻧﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻟﻮﺻﻔﻪا دﻟﻪ ﻣﺎر اﻧﻪاﺗﺮ ﻋﻠﻰ وﺗﻤﻴﻴﺰه وﺗﺘﺮﻳﺒﻪ ﻣﺘﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻧﻌﻞ ﻟﻤﻦ الاﻣﻴﺮ
 ﻳﺤﺘﺎج لا ﻣﺸﺎﻫﺪ آﻣﺮ وﻫﺬا ،ﻋﺘﻪ اﺗﻐﻜﺎﻛﻪ وﻋﺴﺮ ،اﺑﺘﺪاﺀ ﺗﻜﻠﻐﻪ ﻟﻬﻦ ﺀﻟﺮورﻳﺂ
.دﻟﻴﻞ إلى
 الاﻟﻮﻳﺄ وأﺻﺤﺎب ،اﻟﺘﻮاد اﻧﺘﺨﺎب الحﺮوب ﺗﺪﺑير ﻧﻲ الاﻣﻞ أن ث واﻋﻠﻢ
ﻣﻦ ونحﻮﻫﻢ ،اﻟﻠﻮآﺀ وﺣﺎﻣﻞ ،والاﻣير ،الجﻴﻲ ﺗﺎﺋﺪ ﻳﻜﻮن آن يجﺐ ﻧﺆﺗﻪ
،اﻟﻘﻠﺐ ﺻﺎرم ،الجﻨﺎن ﺷﺎﺑﺖ ،واﻟﺪﻳﻦ ،والجﺮأة ،واﻟﺘﺠﺪه ،اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ أولي
 وﻫﻬﺪ ،الاﺑﻄﺎل وﺗﺎرع ،اﻟﺮﺟﺎل وﻣﺎرم ،الحﺮوب ﺟﺮب أﻧﺪ ،اﻟﻴﺎم ﻫﺪﻳﺪ
 ،ﺗﻠﺐ ﺗﻮه ﺟﻴﺸﻪ لي اﻗﺮ ﻛﺬﻟﻪ ﻛﺎن إذا ﻫﺎﺋﻪ ،المﻌﺎﻣﻊ وﺧﺎش >ﻟﻮﺗﺎﺗﻊ١
 ﻣتى الجﺴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ بمﻨﺰﻟﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ ﻫﺈن ،ﺑﺎﻟﻈﻬﺮ وﺷﺘﻪ ،ﺑﺎس وﻫﺪه
. ١ﺣﺒﺘﻮ ﺣﺒﺖ وﻣتى > ١ﻗﺴﺪو ﻧﺴﺪ
أﻟﻎ ﻳﻘﻮد ﺛﻌﻠﺐ ﻣﻦ ﺧير ﺛﻌﻠﺐ أﻟﺪ ﻳﻘﻮد آﻣﺪ :اﻟﻌﺠﻢ ﺣﻜﻤﺎﺀ ﺗﺎل وﺗﺪ
.آﻣﺪ
 اﻟﻐﺰاة ﺗﺎﺋﺪ ﻫﻲ ﻳﻜﻮن ان ﻳﻨﺒﻐﻲ ؛المﺸﻬﻮر اﻟﺒﻄﻞ اﻟﺮاري ﺗﺎل
ﻳﺘﻮاﻓﻊ لا اﻟﻨﻬﺮ ﻛﺒﺮ وﻧﻲ ،يجﺒﻦ لا الاﻣﺪ ﺗﻠﺐ ﻣﻐﻪ ﻧﻲ ﻳﻜﻮن آن :ﺧﻤﺎل ﻋﺸﺮ
٠٤٢ ،١ ،اﻟﻨﺤﺎس اﺑﻦ ،ن اﻟﺠﺮاه ؛اﻟﺠﺰاﺀ ١
٤٣٢ ،آ ،اﻟﻨﺤﺎس اﺑﻦ ،ن ﺗﻮه :ﻣﻐﻪ ٢
٦٥٢
:ﺗﻌﺎلى ﺗﻮﻟﻪ ﻧﻲ اﻟﺤﺮب أﺑﺎب ﻟﻨﺎ اﻟﻠﻪ ﺟﻢﺀ ﺗﺪ :اﻟﺤﻜﻤﺎﺀ ﻣﻌﻲ ﺗﺎل
ﻟﻌﻠﻜﻢ ا ﻛﺜﻴﺮي اﻟﻠﻪ واذﻛﺮوا ١ﻧﺎﺛﺒﺘﻮ ﻧﺘﻪ ﻟﻘﻴﺘﻢ إذا أﻣﺘﻮا اﻟﺪﻳﻦ (رﻳﺎﻳﻬﺎ
 ريحﻜﻢ وﺗﻠﻬﺐ ﻫﺘﻘﺤﻠﻮا ﺗﻨﺎزﻋﻮا ولا ﻟﻪورﻣﻮ اﻟﻠﻪ وأﻃﻴﻌﻮا .ﺗﻐﻠﺤﻮن
).،>ﻣﺄم(المﺎﺑﺮﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﻠﻪ أن 'واﺻبروا
آﻣﺮ ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ / ﻧﺈن ﻟﺘﺎﺗﻞ١ ﻫﺬا ﺻﺪق وﻟﻘﺪ :المﺆﻟﺪ ﻗﺎل
 وإن ،نمﺮت إلا ﻫﺘﻪ ﻫﻲ ﺗﻂ ،اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻣﺎ ،أﻣﻮر ﺑﺜﻬﺔ ﻫﻴﻬﺎ ،اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ
اﻟﻠﻪ ﻋﻪوﻃﺎ ،ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ذﻛﺮ وﻛﺜﺮة ،اﻟﺤﺒﺎت :وﻫﻲ ،ﻋﺪوﻫﺎ وﻛﺜﺮ ﺗﺘﺖ
ﻛﺎﻧﻮا اﺟﺘﻤﻌﻮا إذا ﻫﺎﺋﻬﻢ ،واﻟﻮﻫﻦ ﻟﻠﻐﺸﻞ المﻮﺟﺐ اﻟﺘﻨﺎزع وﻋﺪم ورﻣﻮﻟﻪﺀ
 ﻣﻬﻤﺄ ﻛﺴﺮﻫﺎ ﻣﻬﻞ ﺗﻐﺮﺗﺖ ﻫﺈذآ ،جمﻠﻪ ﻛﺮﻫﺎ ﻳﺴﺘﻄﺎع لا ،الهﺎم ﻣﻦ ﻛﺎلحﺰﻣﻪ
ﻣﻦ ﻫﻴﺊ ﻧﻘﺪ وﻣتى •وﻣﻴﺒﻪ اﻟﺘﻤﺮ ﻣلاﻟﻖ وﺣﻬﻮ؛ه ،المﺒﺮ :الخﺎﻣﻢ •ﻣﻬﻤﺄ
٠بحﺴﺒﻪ اﻟﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﻢ ،لخﻤﺴﻪ١ ﻫﺬه
ﺗﺎل :ﺗﺎلا ﻋﺸﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻫﺮﻳﺮة وآﺑﻲ ،ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ :المﺤﻴﺤين وﻫﻲ
اجمﻊ ﻣﻬﺎ وﻫﺪا ٠٠،ﺧﺪﻋﻪ الحﺮب'٠ :وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
اى ٠٠ ،ﺧﺪﻋﺔ الحﺮب ٠٠ :ﺗﻮﻟﻪ ﻣﻌتى .والإﻣلام الجﺎﻫﻠﻴﻪ ﻧﻲ اﻟﻌﻘلاﺀ ﻋﻠﻴﻪ
ﺛﺪﻋﻪ :وﻳﻘﺎل ،زﻳﺪ واﺑﻮ ،اﻟﻜﻤﺎﺗﻲ ﺗﺎل ﻛﺪا .واﺣﺪة بخﺪﻋﻪ أﻣﺮﻫﺎ ﻳﻨﻘﻀﻲ
. )٤٩٧(وثمﻴﺮه الجﻮﻫﺮي ﺗﺎل ﻛﺬا ،اهمﺢ واﻟﻐﺘﺢ )الخﺎﺀ ﺑﻔﻢ
 أﺗﺒﻞ ،ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺋﻲ ﻋﻠﻴﺄ ﺑﺎرز ﻟﺠﻤﺎ ود ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﺻﺮو ان ت وﻳﺮوى
ﻋﻠﻲ ﻧﻮﻫﺐ ،ﻋﻤﺮو ﻧﺎﻟﺘﻐﺖ ،اﺛﻨين لاﺗﺎﺗﻞ ﺑﺎرزت ﻣﺎ :ﻋﻠﻲ ﻟﻪ ﻓﻘﺎل ،ﻋﻠﻴﻪ
اﻟترب :ﻧﻘﺎل ،ﺧﺪﻋﺘني :ﻋﻤﺮو ﻧﻘﺎل ،ﺗﻀﺮﺑﻪ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﺐ رﺿﻲ
ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻤﻞ لمﺎ المﺆﻣﻠين اﻣير الهﺎدي ﻫﺪا ﻣﺤﻞ ﺛﻌﻞ وﺗﺪ • ﺧﺪﻋﻪ
 ﻣﺪا ﻣﺤﻞ وﻫﻲ ،ﺗﺘﻠﻪ ﺑﺎلخﺪاع آﺗﻪ ﺗﺮجمﺘﻪ ﻫﻲ ذﻟﻠﺊ ﺗﻌﺪم ﻛﻤﺎ ،الخﺎرﺟﻲ
• تمﻴﻠﻪ ﻣﻦ اﻧﻐﻊ ﺣﻴﻠﻪ رب :ﻳﻘﺎل
٦٤ )،م(الاﺋﻘﺎل ،اﻟﻘﺮآن ،ن ﻫﺎﺻبروا :واﺻبروا ١
٦٧٦ ،٢ ،١ ،اﻣﻄﻨﺒﻮﻟﻲ ذا همتهﺎ :ﻫﻴﻬﺎ ٢
٦٧٦ ،٢ ،٢ ،ﺳﺒﻮلي *ن ﺑلال ؛ﻣلاك ٣
:ﺗﺎل بمﻠﺐ ﺑﻦ سمﺮه ﻋﻦ :وﺛﻤﻬﺮه داود أﺑﻮ روى وﺗﺪ :اﻟﻬﺆﻟﺪ ﺗﺎل
ﻣﻌﻪ وﻣﻜﻦ المﺸﺮك ﺟﺎﻣﻊ "ﻣﻦ ؛وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺗﺎل
'م).ﺳﺎ(محﺪه ﺗﺰﻧﻪ
ان وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل نهﻰ :اﻟﻄبراﻧﻲ وروى
لهﻮ ﺟﺎﻣﻌﻬﻢ آو ﻣﺎﻛﻨﻬﻢ "ﻣﻦ ؛وﺗﺎل يجﺎﻣﻌﻮا او المﺸﺮﻛﻮن ﺑﺎﻛﻦ
أﻧﻪ إلا ،اﻟﺒﺨﺎري ﻫﺮط ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ :وﺗﺎل الحﺎﻛﻢ ورواه" ٠ )٩٨٧(ﺷﻬﻢ
)."ﻣﻢ(دﻟﻴﻤﺘﺎ ﺟﺎﻣﻌﻬﻢ او / ﻣﺎﻛﺘﻬﻢ "وﻣﻦ :وﺗﺎل :ﺗﻴﻪ ﺗﺎل
في محﻜﻮن أن إلا اﻟﻌﺪو ارو إلى ﺑﺎﻟﺘﺎﺀ يمﺎﻏﺮ لا اﻧﻪ ﻋﻠﻰ واﺗﻐﺘﻮا
ﺣﺮح ﻧﻲ المﺎﻟﻜﻲ اﻟﻄﺪم ﻋﻴﺪ ﻛلام وﻏﻲ •ﻫﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻳﺆﻣﻦ *ﻋﻈﻴﻢ ﺟﻲﺀ
؟بم ١ ح ﺗﻮل لي ﺗﺎل ﻓﺮﻧﻪ ،الاﻣﻦ ﻋﺪم ﻋﻨﺪ يجﻮز لا ﺑﺎﺋﻪ تمﺮﻳﺢ :المﺨﺘﻤﺮ
ﺗﺎل .اص(آﻣﻦ ﺟﻴﻮ ﻫﻲ إلا اﻟﻌﺪو أرﺀ إلى ﺑﺎﻟﻔﺎﺀ يمﺎﻏﺮ لا :الحﺎﺟﺐ
.ﺟﺎﺋﺰ ذﻟﻪ ان ﻣﻨﻪ ﻳﺆﺧﺬ لاﻧﻪ اﻟﻜﻐﺎر ﺑﺎرز المﻤﺘﻠﺔ ﻫﺬه ﺗﻘﻴﻴﺪ :اﻟﻐﺘير
 اﻟﺜﻐﻮر ﻧﻲ أﺟﺎزوه وإلهﺎ ،ﻛﺬﻟﻪ وﻟﻴﻢ ،ﻛﺎﻟﺜﻐﻮر ﻣﻄﻠﺘﺂ أرﺿﺘﺎ ﻧﻲ
• ﻧﺘﻬﻰ١ المﺎﻣﻮﻧﺔ
ﻏﻤﻞ
لي إلا اﻟﻌﺪو ارز إلى اﻟﺸﺮﻳﺪ ﺑﺎلممحﺪ ﺑﺎﻫﺮ لا ان ﻋﻠﻰ واﺗﻐﻘﻮا
آﻣﺘﺂ الجﻴﻮ ﻛﺎن ﻣﻮاﺀ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻪ يمﺎﻏﺮ لا :ﻣﺎﻟﻪ وﻣﺘﻬﺐ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺆﻣﻦ ﺟﻴﻮ
.اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن وﺑﺎﻟﻠﻪ ٠ ﺑﺎرﺿﻬﻢ ﻧﻌﻴﺎﻧﻪ او ﻣﺘﻮﻃﻪ ﻣﻦ ﺧﻮﻧﺄ ،آﻣﻦ تمﻴﺮ أو
والحﻴﻞ ،والاداب ،المﻜﺎﺋﺪ ﻣﻦ مختمﺮة ﺋﻴﺬ ﻧﻲ :اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺘﻮع
* لحﺮﺑﻴﻪ ١
وأﻧﻮاع ،وﻣﻜﺎﺋﺪه الحﺮب ﺣﻴﻞ لي ﻛﺘﻴﺂ وﺿﻌﻮا ﺗﺪ اﻟﺘﺎم ان :اﻋﻠﻢ
 مختمﺮة ﺋﻴﺬ'ا اذﻛﺮ وﻟﻜﺸتي ،ذﻟﻪ لي ﺑﻄﺄ ﻳﺤﺘﻤﻞ لا اﻟﻜﺘﺎب وﻫﺬا ،آلاﺗﻪ
(روﻣﺎ ،اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ وﺑﺎﻟﻠﻪ .ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺪ لا اﻟتي والاﻣﺮل ﻛﺎﻟﻴﺪاﻳﺎت
آم).ﺀ(الحﻜﻴﻢ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻠﻪ ممﺪ ﻣﻦ إلا اﻟﺤﻤﺮ
ﻟﻪ ﻣﺎذوﻧﺢ ﻛﺎن إن يمﺢ اﻧﻪ الاﻣﺢ ؛الخﻐﻬﺄ ﻣﻦ الهﺪاﻳﺔ ﻣﺎﺣﺐ وﺗﺎل
 اﺑﻲ ﺑين ﻳﻌﺘﻢ ،الخلاف ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻮ ،ﻋﻠﻴﻪ محﺠﻮرم ﻛﺎن وإن ،اﻟﻘﺘﺎل ﻏﻲ
؛الإﻫﺮاف لي المﺤﺬر اﺑﻦ ﻧﺘﻞ وﺗﺪ .اﻟﻌﺒﺪ ﻫﻲ محﻤﺪ وﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﺣﺌﻴﻐﺄ
ﻳﻌﺘﻞ لا اﻟﺬي المﺒﻲ اراد ﻓﺈذا ،ﺟﺎﺋﺰ ثمﻴﺮ المﺒﻲ اﻣﺎن ان ﻋﻠﻰ الإجمﺎع
 ان ﻋﻠﻰ ع لاﺟﻬﺎ١ ﺗﺘﻠﻪ وﻛﺪا > لمﺘﻘﺪم ١ ﻟﺨلافا ﻧﻘﻴﻪ وإلا ،ممﻴﺢ تهﻮ لاﻣﺎن ١
).٤٨٧ (ﻧﻈﺮ وﻟﻴﻪ ،يجﻮز لا اﻟﺜﻢ اﻣﺎن
.واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ / ﻣﺎﻟﻠﺖ ﻋﻨﺪ اﻣﺎن ﻣﺸﺮك إلى ﺑﺎلاﻣﺎن الإﻫﺎرة ؛ﻣﻐﻠﺔ
ﻣﺎﻧﺢا ﻳﺮوﻧﻪ ﺑﻤﺎ إﻟﻴﻬﻢ >المﻤﻠﻢ< اﻫﺎر وﻟﻮ ؛المﻐني ﻣﺎﺣﺐ وﺗﺎل
).٥٨٧(ﺗﻮﻟﻪ ﻫﺎﻟﺘﻮل ،الاﻣﺎن ﺑﻪ ارد لم ؛وﺗﺎل
الاﻣﺎن ﻳﺘﻌﻘﺪ :ﻟﻠﺮاﻗﻌﻲ ﺗﺒﻌﺢ اﻟﺮوﺻﻪ في اﻟﻨﻮوي ﺗﺎل :ﺻﺎﺋﻞ
او ،مجﺎر واﺋﺖ ،اﺟﺮﺗﻠﺚ ؛ﻧﺎلمﺮﻳﺢ )وﻛﺘﺎﻳﻪ ﺻﺮيحﺢ اﻟﻐﺮز ﻳﻘﻴﺪ ﻟﻐﻆ ﺑﻜﻞ
 ؛ﺑﺎﻟﻌﺠﻤﻴﻪ ﺗﺎل او ،ﺗﻐﺰع لا او ،ﺗﺨﻒ لا او >ﻋﻠﻴﺎﺀ ﺧﻮف لا او ،ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺄس لا
.ﻫﺜﺘﻢ ﻛﻴﻒ ﻛﻦ او ،تحﺐ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺖ ؛ ﻛﻘﻮﻟﻪ واﻟﻜﺘﺎﻳﻪ .ﻣترس
 ،ﻛﺎﻓﺮآ او ،ﻣﻠﻤﺄ اﻟﺮﻣﻮل ﻛﺎن ﻣﻮاﺀ > واﻟﺮﻣﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﻪ وﻳﺘﻌﻘﺪ
لم ﻫﻠﻴﻌﻪ او ،ﺟﺎﺳﻮﻣﺂ أﻣﻦ دﻟﻮ ،اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻠﻰ ﺗﺎدر ﻣﻦ المﻐﻬﻤﻪ وﺑﺎلإﺣﺎره
)*٦٨٧(الآﻣﺎن ﻳﺘﻌﻘﺪ
ﻛﺎن إذا المﺴﻠﻢ ؛وثمﻴﺮهمﺎ ،واﻟﺘﻮوي ،اﻟﺮاﺗﻌﻲ ﺗﺎل ؛ﻣﺜﻠﻪ
،ﻫﻨﺎك الإﺗﺎﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮم )اﻟﺪﻳﻦ إﻇﻬﺎر ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺪر لا الحﺮب دار في ﻫﻌﻴﻐﺂ
ﻣﻌﺬور نهﻮ الهﺠﺮة ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺪر لم ﻧﺈن ،الإﻣلام دار إلى الهﺠﺮة ﻋﻠﻴﻪ وتجﺐ
 آد ،ﻗﻮﻣﻪ في ئﻣﻄﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ اﻟﺪﻳﻦ إﻇﻬﺎر ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺪر ﻛﺎن وإن ،ﻳﻘﺪر ان إلى
 ،الهﺠﺮة <تﺀﻟﻴﻬﻚ تجﺐ لم دﻳﺘﻪ في ﻓﺘﺘﻪ يخﻒ ولم ،يحﻤﻮﻧﻪ ﻋﺸيرة ﻫﻨﺎك لان
 تجﺐ ؛وﺗﻴﻞ ،إﻟﻴﻬﻢ يمﻴﻞ او ،ﻣﻮالهﻢ ﻫﻨﺎك ﻳﻜﺜﺮ ﻟﺜلا ،ﺗﺴﺘﺤﺐ ﻟﻜﻦ
٠ )ﻣﺲ(الاول والمﺤﻴﺢ ،الهﺠﺮة
٩٨٤ ،٨ ،ا ،ﺗﺪاﻣﻪ اﺑﻦ ١
ن ﻣﺮﻳﺢ ﻣﺮيحﺎت ٢
٠٦٦ ،٢ ،١ ،اﻣﻄﻨﻴﻮلي )ن ﻟﺘﻮﻟﻪ ؛ﻛﻘﻮﻟﻪ ٣
٦٥١٧ ،٢ ،اﻟﺮاﻧﻌﻲ ٤
٣٥٢
 ﺗﻤﺎن ﻓﺈن آﻣﺎن ﻣﻐﻴﺮ الإﺳلام دار ﺣﺮﺑﻲ دﺧﻞ إذا ؛اﻟﻤﻐﺸﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎل
 تجﺎرآ إﻟﻴﻨﺎ ﺑﻄﻮﻟﻬﻢ اﻟﻌﺎده ﺟﺮت وﺗﺪ ،الإﻣلام دار ﻫﻲ ﻳﺒﻴﻌﻪ ﻣﺘﺎع ﻣﻌﻪ
 ﻣﻦ ﺟﺒﻤﺎﻋﺎ ﻣﺜﻠﺖ وﺗﺪ ؛اﻟﻤﺆﻟﺪ ﺗﺎل ٠ )٢ ٨ ٧ر ﻟﻬﻢ ﻳﻌﺮو ﻟﻢ ،اﻣﺎن ﻣﻐﻴﺮ
 ﺑﺘﺠﺎرة اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑلاد ﺗﺎﻣﺪآ ﺑلاده ﻣﻦ ﻳﺨﺮج اﻟﺤﺮﺑﻲ ص اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ نﻋﻴﺎا
،دﺧﻮﻟﻪ ﺑﻌﺪ وا اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻴﺘﺎﺀ دﺧﻮﻟﻪ ﺗﺒﻞ ﺛﻤﺰوه اﻟﺮﻋﻴﺔ لآﺛﺘﺎد ﻳﺠﻮز ﻫﻞ
 ﻣﻴﻨﺎﺀ دﺧﻮﻟﻪ ﻟﺒﻞ ﺗﺘﺎﻟﻪ ﻳﺠﻮز ﺑﺎﺋﻪ ؛ﺟﺎﺑﻮاﻓﺎ ؟لا ام اﻣﺎﻧﻪ وﻗﺒﻞ
٠ وﺑﻌﺪه لمﺴﻠﻤينا
 اﻟﻜﺎﻓﺮ نا ﻓﻲ ﺧلاﻧﺄ اﻋﻠﻢ ولا ؛اﻟﻤﻐﺸﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎل ؛ﺳﻔﻠﺔ
 ما**« ﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻮﻟﻰ ان ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻣﺎن إﻟﻴﻨﺎ ودﺧﻞ اﻃﻢ إذا اﻟﺤﺮﺑﻲ
” ﺧلاق ﺑﻐﻴﺮ — ﻟﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﻴﺪه وﻫﻮ اﺳﻠﻢ وإن ،ﺿﻤﺎﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ لا اﻧﻪ ﺗﻠﻐﻪﻓﺎ
/م)7ﻣﺮ(اﻟﻤﺤﻬﺐ ﺷﻲ
ﻓﻬﻮ اﻟﺮﻋﻴﺔ لاﺣﺎد أﻫﺪي ﻣﺎ آن ’ﻫﺬا ﻓﻈﺎﻫﺮ ،اﻟﻤﺤﻄﻤﻴﻦ ﻣﻦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٣
دار إلى ﻟﺤﺮب ١ دار ﻣﻦ نتمﺎ وإن * ﻳﻀﺞ ٢ ثمﺘﻴﻤﻪ ﻫﻮ ؛ﻟﺘﺎﻗﻲ ١ وﺗﺎل ٠ ﻟﻪ
،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺗﻮل وﻫﺪا ،ثمﻴﺮه او الإﻣﺎم ﻛﺎن ﺳﻮاﺀ ﻟﻪ اﻫﻤﺴﺪﻳﺖ لهﻦ ﻓﻬﻲ لإﻣلام١
وﻫﻲ ،ﺣﺎل ﺑﻜﻞ ﻟﻪ ﻟﻠﻴﺒﺪى ﻫﻮ ؛ﺣﻘﻴﻐﺔ اﺑﻮ وﺗﺎل .اﻟﻤﻴﻦ ﺑﻦ وﻣﺤﻤﺪ
.اﺷﺘﻬﻰ احمﺪ ﻋﻦ رواﻳﺔ
 ﻓﻤﻞ
ﻓﻴﻪ لاﻣﺎزوالخلافا ﻫﻲ
المﺨﺘﺎر الهﻜﻠﺶ المﺴﻠﻢ اﻣﺎن ﻳﻤﺢ اﻧﻪ :اﻟﻠﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻧﻬﺐ
 او ،ﻓﺮمﺗﻤﺎ أﺗﻦ إذا اﻧﻪ ؛اﻟﻠﻪ رﺣﻤﻪ ﺣﻨﻴﻐﺔ أﺑﻲ وﻣﻔﻤﺐ ٠ لحﺮﺑﻲ
٠ نهﻢاﻣﺎ ﻣﺢ ،ﻣﺪﻳﻨﺔ او ،ﺣﻤﻦ اﻫﻞ او ،ﺟﻤﺎﻋﻪ
 ﻳﺠﻮز أﻧﻪ ؛اﻟﻠﻪ رﺣﻤﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻦ والاﻫﻬﺮ ،اﻟﻌﻴﺪ اﻣﺎن ﻓﻲ واﺧﺘﻠﻐﻮا
ﻧﻲ ﻟﻪ ﻣﺎذوﺋﺎ اﻟﻌﻴﺪ ﻛﺎن إن ؛اﻟﻠﻪ رﺣﻤﻪ ﺣﻨﻴﻐﺔ اﺑﻮ وﺗﺎل .اﻣﺎﺋﻪ
.المﺮاه اﻣﺎن ﺟﻮاز ﻋﻠﻰ واﺗﻔﻘﻮا •يمﺢ ﻏلا وإلا > اﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎز اﻟﻘﺘﺎل
 وﻫﻮ ،اﻣﺎﻧﻪ ﻳﺠﻮز لا اﻧﻪ ؛ﻟﺸﺎﻧﻌﻲ ١ ﻓﻤﺤﻬﺐ >لمﻤﻴﺰا ﻟﻤﻴﻲ ١ ﻓﻲ ااﺧﺘﻠﻐﻮو
*اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺎﺗﻤﺐ ﻫﻲ وﺟﻪ وﻫﻮ ،ﻣﺎﻟﻪ محﻬﺐ ﻣﻦ الاﻫﻬﺮ ﻏﻲ وﻳﺠﻮز ،احمﺪ ﻣﺤﻬﺐ
٣٠٤ ،٨ ،١ >اﺑﻨﺘﺪاﻣﻪ ،ن لهﻢ ؛لم
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﺮل أن ﺛﺐﺀ ؛المﻨﺬر اﺑﻦ ﺗﺎل ؛ﻣﺜﻠﻪ
 وﻓﻲ ،الخﻤﺲ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺪاه ﻧﻲ اﻟﻘﻮم ﺑﻪ ﺑﺎﺗﻲ ممﺎ اﻟﺮﺑﻊ ﻧﻐﻞ وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ
 واﺑﻦ ،اﻟﺒﺼﺮي واﻟﺼﻴﻦ ،الاوداﻋﻲ ﺗﺎل وبهﺬا ،الخﻤﺲ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﺮﺟﻌﻪ
٠ ﺣﺘﻴﻞ
دح^اﺋﺎ
• ﺧلاف ﺑلا ذﻟﻪ ﻟﺆﻣﻪ اﻟﻜﻨﺎر ﻣﻦ الهﺮب ﻋﻠﻰ ﺗﺪر ﻣﺘﻰ المتهﻮر الاﻣير
ﻛﻠﻰ الآﺳﺮ اﺋﺘﻤﻦ إذا ؛المﺨﺘﻤﺮ ﺣﺮح ﻧﻲ المﺎﻟﻜﻲ اﻟﺌﺪم ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ﺗﺎل
اﺑﻮ وﺗﺎل • )٩٧٧ر الخﻴﺎﻧﻪ ﻟﻪ تجﺰ ولم ،اﻟﻮﻓﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ وﺟﻲ ﻃﺎﺛﻌﺄ همﺊ
ان ﻛﻠﻰ اﻃﻠﺘﻮم ﻫﻢ ،ﻣﺴﻠﻤﺄ اﻟﻌﺪو اﺳﺮ إذا ؛اﻟﺘﺒﻤﺮة في اﻟﻠﺤﻤﻲ اﻟﺼين
ﻳﻜﻦ لم ،ﻓﺘﺮﻛﻮه ﻳﻬﺮب لا اﻧﻪ ﻋﻬﺪآ / اﻋﻄﺎﻫﻢ إن ﻋﻠﻰ او ،ﺑﺘﻐﺴﻪ ﻳﻬﺮب لا
اﻟﺸﺮر إلى ﻳﺆدي ذﻟﻪ ﻓﺎن ،اﻟﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺮﻫﺂ ﻛﺎن وان لاﻧﻪ،ﻳﻬﺮب ان ﻟﻪ
أن وﻳﺮون ،الاﻣﺮأﺀ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﻬﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ،المﺴﻠﻤين ﻋﻠﻰ
. )٠٨٧ﺑﻌﻬﺪر ﻳﻮﻓﻮن لا الملمﻴﻦ
 >المﺮىلأ ﺣﺄلي اﻟﺮﻳﺢ حمﻠﺘﻪ او ،اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺿﻞ ﻣﻦ ؛المﻐني ﻣﺎﺣﺐ ﺗﺎل
واﻟﺮواﻳﺔ ،احمﺪ ﻛﻦ ﻳﻌني ،اﻟﺮواﻳﺘين إﺣﺪا ﻓﻲ اﺧﺬه لمﻦ ﻓﻬﻮ )إﻟﻴﻨﺎ
).ﻓﻴﺘﺂراس ﻳﻜﻮن الاﺧﺮات
 وﻓﻴﻪ ،اﻟﺮوم ﻣﻠﻪ إلى ﺑﻪ ﺑﻌﺚ ﻣﺮﻛﺐ ﻋﻦ ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﺣﻤﺪ وﺳﺘﻞ
 ،اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻘﺘﻠﻮا ،اﻫﺪﻃﺮﻃﻮس إﻟﻴﻪ ﻓﺨﺮج ،ﻃﺮﻃﻮس إلى اﻟﺮﻳﺢ ﻓﻄﺮﺣﺘﻪ ،رﺟﺎل
 *ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻠﻪ اﻓﺎﺀ ﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤين *ﻓﻬﻰ ﻫﺬا ؛ﻧﻘﺎل ؟الاﻣﻮال واﺧﺬوا
،المﺴﻠﻤين ﺗﺮى ﻣﻦ ﺗﺮﻳﺔ ﻓﻴﻨﺨﻠﻮن ،اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻳﻀﻠﻮن اﻟﻘﻮم ﻋﻦ ؛وﻣﺜﻞ
• ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻮﻧﻬﻢ ،ﻛﻠﻬﻢ اﻟﻘﺮﻳﺔ لاﻫﻞ ﻳﻜﻮﻧﻮن ؛ﻓﻘﺎل ؟ﻓﻴﺎﺧﺬوﻧﻬﻢ
٠٥٦ ،٢ ،٢ ،اﺳﻄﻨﻴﻮلي ،ن اؤتمﻦ ؛اﺋﺘﻤﻦ ١
١٥٦ ،٢ ،١ ،اﻣﻄﻨﻴﻮلي ،ن اﻧﻄﻠﺘﻮه ؛اﻃﻠﺘﻮه ٢
£٣٠ ،٨ ،١ ،اﺑﺰﺗﺪاﻣﻪ ٣
٣٠٤ ،٨ ،١ ،ﺗﺪاﻣﻪ اﺑﻦ ،ن اﺣﺪ ؛إﺣﺪى £
£٣٠ ،٨ ،١ ،ﺗﺪاﻣﺔ اﺑﻦ ،الاﺧﺮن ؛الاﺧﺮى ٠
ن ﻳﻜﻮﻧﻮا ؛ﻳﻜﻮﻧﻮن ٦
ﺑﺎن ،ذﻟلا ﻛﺮاﻫﺔ ﻫﻮ رﺷﻬﺎ الحﻨﻐﻴﺔ ﻛﺘﺐ ﻧﻲ :اﻟﻐﺘير المﻮﻟﺪ ﺗﺎل
واذآ وﺗﺎل •ﺣﺮام اﻟﺘﻨﺮﺗﺄ أن ت اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ومحﻤﺐ • ﻋﺸﻤﻬﻢ ﺟﺎز ﻋﺮق
 اﻟﻄﻐﻞ ووﻟﻨﻤﺎ الآم ﺑين اﻟﺘﻐﺮﺗﺄ آن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ اﻫﻞ اجمﻊ ت المﻐﺸﻲ ﻣﺎﺣﺐ
ﻧﻲ ذﻟﻪ ذﻛﺮت وﺗﺪ .رﺿﻴﺖ وإن ﺑﻴﺘﻬﻤﺎ ﻳﻌﺮق لا احمﺪت وﺗﺎل .ﺟﺎﺋﺰ تمﻬﺮ
.ص(الجﺴين اﻳﺎل ﻋﻦ اﻟﻐﺎﺑﻨين ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻛﺘﺎب
 ﻣﻦ ﺗﺸﺘﺮى اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻧﻲ اﺧﺘﻠﻐﻮا ؛اﻟﻤﺸﺬر اﺑﻦ ﻗﺎل ﻣﺜﻠﻤﺄت
ﺑﻴﺖ ﻋﻲ يجﻌﻞ :ﻃﺎﺋﻐﻪ ﻓﻘﺎﻟﺖ .ﻣﺎلا ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻟﻴﺠﺪ ،اﻟﻤﻐﺘﻢ
 ﻣﻐﺎنم إلى ﻳﺮد ان وﻫﻮ ؛ﻫﺎن ﺗﻮل وﻓﻴﻪ ،اﻟﺸﻌبي ﺗﺎل ﻛﺬﻟلا ،الجﻤﺎل
احمﺪت وﺗﺎل .ﻧﻘﻮل وﺑﻪ ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺗﻮل ﺗﻴﺎس وﻫﺬا ،ثمتمﻮﻫﺎ اﻟتي الجﻴﻮ
.المﻐﺘﻢ في ﻳﺮده
 المﺤﺮﻛين دوآب المﺴﻠﻤﻮن اﺧﺬ إذا ؛اﻟﻌﺒﺪري ﺗﺎل ت ﻣﺜﻠﻪ
ﻳﺴﺘﻨﻘﺬوﻫﺎ ان ﺧﺎﻓﻮا إذا دلا ،لمﻐﺎﻳﻈﺘﻬﻢ ﺗﺘﻠﻬﺎ/ ﻳﺠﻮز ﻓﺎد ،ﺣﻴﻬﻢوﻣﻮا
ﻫﺎﺀ إن ﻣﺎﻟلات وﺗﺎل .احمﺪ ﺗﺎل وﺑﻪ ،ﻟلاﻛﻞ إلا ذﻟلا ذﺑﺢ ولا ،ﻣﺘﻬﻢ
 ﻋﻦ ؛اﻟﺮازي وﺣﻜﻰ .ذﺑﺤﻬﺎ وﻳﻜﺮه ،اﻋﺘﺎتهﺎ ﺛﺮب ﻫﺎﺀ وإن ٠ ﻋﺮﺗﺒﻬﺎ
،ﺣﺮﺗﻬﺎ ٢ ﺣﻢ ،ذﺑﺤﻬﺎ إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻟﻢ إذا اﻧﻪ :ﺣﻨﻴﻐﺔ اﺑﻲ اﻣﺤﺎب
.اﻧﺘﻬﻰ الحﺪﻳﺪ ويمﻐﻦ ،والمﺘﺎع ،اﻟﻄﻠﺢ وﻳﺤﺮق
 ﻣﻦ ﺧﻄﺮم ارﺗﻜﺐ لجﻤﻦ الاﻣير او الإﻣﺎم ﻳﺜﺮﻃﻬﺎ ،زﻳﺎدة وﻫﻮ واﻟﺸﻐﻞ
.الحﺎﺟﺔ ﺳﻬﻢ ﺑﺸﺮط ذﻟﻪ وتحﻮ ﻣﻜﻤﻦ ﺣﻔﻆ او ،ﻃﻠﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪم او ،تهﺠﻢ
،ﻣﺒﻬﻢ وﻟﻮاﺣﺪ ولجﻤﺎﻋﻪ ،ﻣﻌين ﻟﻮاﺣﺪ الحلهﻞ ﺣﺮط ﻳﺠﻮز ؛محﻠﺔ
 ،اﻟﺴﻮر ﻫﺬا ﻫﺪم او ،المﻤﻦ ﻫﺬا ﻃﻠﻊ ﻣﻦ ؛الاﻣير او ،الإﻣﺎم ﻳﺘﻮل ان محﻞ
اﺑﻲ ومحﻬﺐ .اﻟﻌﻠﻢ اﻫﻞ اﻛﺤﺮ ﺗﻮل وﻫﺪا )ﻛﺪا ﻓﻠﻪ ،اﻟﺘﻌﺐ ﻫﺬا ﻧﺘﺐ او
ارﺑﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﺘﻴﻤﺔ إﺣﺮاز ﻟﺒﻞ ﻳﺸﻐﻞ آن ﻟلإﻣﺎم ؛اﻟﻠﻪ رﺣﻤﻪ ﺣﺸﻴﻐﻪ
.اﻟﺨﻤﺲ ﻣﻦ إلا ﻳﺘﻐﻞ ان ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺲ إﺣﺮازﻫﺎ ﺑﻌﺪ واﻣﺎ ،خمﺎﻣﻬﺎ١
ﻧﻘﺪن ؛ﺗﺎل ١
٣٢٤ ،٨ ،١ ،ﺗﺪاﻣﻞ اﺑﻦ ،ن اﺟﺠﻤﺎع :اجمﻊ ٢
٢٤٦ ،٢ ٢٠ ،اﻣﻬﻠﺸﻴﻮلي نﺀ ﻳﺸﺘﺪوﻫﺎ ؛ﻳﺴﺘﺸﻘﺬوﻫﺎ ٣
٢٤٦ ،٢ ،ا ،اﻣﻄﻨﻴﻮلي ،ن ﺛﻤﺮﺗﻬﺎ ؛ﻓﺮﺗﺒﻬﺎ ٤
،وﻣﺎﻟﻪ ﺳﻪ ﺻﻢ *ﺑﻪ اﻟﻈﻔﺮ ﺗﺒﻞ ﺗﻞﻟﻌﺎ ١ اﻟﺤﺮ اﻟﻜﺎﻓﺮ اﻳﻠﻢ إذا
ﻳﻌﻤﻢ وﻛﺬﻟﻪ ،ﺧﻮﻓﻪ ﺣﺎل أو ،أﻣﺘﻪ ﺣﺎل ﻓﻲ أﻣﻠﻢ ﺀ أ وﺳﻮ ،ﻓﻴﻪ ﺧلاق لا وﻫﺬا
،ﻛﺎﻟﻤﻨﻐﻤﻞ واﻟﺜﻨﻞ .ﻟﻪ ﺗﻤﻌﺄ ﺑﺈﻋلاﻣﻬﻢ وﻳﺤﻜﻢ >اﻟﻴﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﻐﺎر اولاده
 وﻟﺪ ﻟﺠﺪ ١ إﻣلام وﻳﻌﻤﻢ ٠ ﻟﻠﻪ ١ رﺣﻤﻪ ﺣﺘﻴﻐﺄ لاﺑﻲ ﺧلاﺑﺎ لاﻣﻪ ﺗﻬﻌﻊ ﻳﺴﺘﺮق ولا
اﻟﻈﻔﺮ ﺗﺒﻞ ﺳﻠﻤﺘﻢ ١ إذا وﻛﺬﻟﻪ ،زوﺟﺘﻪ وﺗﺴﺘﺮق .الاﻣﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﻴﺮ اﺑﻨﻪ
الإﺳلام دار دﺧﻞ ﻧﺈن .اﻟﻤﻐﺎر وأولاﻟﻤﺎ ،وﻣﺎﻟﻬﺎ ،ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻤﻤﺘﻢ ﺑﻬﺎ
*ﺳﻤﻴﻬﻢ ﻳﺠﺰ دﻟﻢ ،ﻃﻤﻴﻦ ﻣﺎروا ،اﻟﺤﺮب دار ﻧﻲ ﻣﻐﺎر أولاد وﻟﻪ ،واﺳﻠﻢ
ﺣﻨﻴﻔﺔ أﺑﻮ وﺗﺎل .ﻣﺎﻟﻪ ﺗﺎل وﺑﻪ ؛اﻟﻤﻐﻨﻲ ﺣﺐﻣﺎ ﺗﺎل .اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻬﺐ وﻫﻮ
.اﻧﺘﻬﻰ )٥٧٧(ﻣﻴﻴﻬﻢ ﻳﺠﻮد ؛اﻟﻠﻪ رﺣﻤﻬﻢ
 آﺑﻲ ﻋﺘﺪ دﻳﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻮ اﺑﻮﻳﻪ ﻣﻊ اﻫﻠﻐﺎلهﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﻲ ﻣﻦ ؛ة MI* I،
.اﻟﻠﻪ رحمﻬﻢ واحمﺪ ،واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،وﻣﺎﻟﻪ ،ﺣﻨﻴﻔﺔ
• ﻣﺴﻠﺤﺎ ﻳﻜﻮن ؛اﺣﻤﺪ ﻫﺘﺎل .اﺑﻴﻪ ﻣﻊ ﺳﻴﻲ إذا ﻫﻴﻤﻦ واﺧﺘﻠﻔﻮا
وإن .اﻟﻜﻔﺮ ﻓﻲ لاﺑﻴﻪ ﺗﺎﺑﻌﺄ ﻳﻜﻮن ؛وﻣﺎﻟﻪ ،واﻟﺸﺎﻫﻌﻲ ،ﺣﻨﻴﻔﺔ اﺑﻮ وﺗﺎل
لاﺟﻬﺎع ١ ؛وﺛﻤﻴﺮﻫﻤﺎ ،المﻐني وﻣﺎﺣﺐ ،ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺷﺘﻞ ﻫﺘﺪ ،وﺣﺪه ﺳﺒﻲ
ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺘﻬﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺈن ،ﻧﻈﺮ ﻫﺬا وﻓﻲ ،ﻣﻠﺤﺎ ﻳﻜﻮن اﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﻢ
 * ﻛﻔﺮه ﻋﻠﻰ ﺑﺎق أﺷﻪ ؛ وﺛﻤﻴﺮﻫﻤﺎ ،ﻟﻌﻴﺪري ا و ،زي ا ﻟﺸﻴﺮ ١ إﺳﺤﺎق آﺑﻲ ﻟﺸﻴﺦ ١
وإن ٠ الإﺳلام ﻫﻲ ﻳﺘﺒﻌﻪ / ؛اﻟﺤﺎوي ﻣﺎﺣﺐ وﺗﺎل . )٦٧٧ ر ﺑﻲﻟﻤﺎ ا ﻳﺘﺒﻊ ولا
ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ؛اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﺗﺎل ٠ ا٧٧٧ﺣﻤﺪر٢و ،ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻨﺪ م tf wl ﻓﻬﻮ اﻣﻪ ﻣﻊ ﺳﻴﻲ
.اﻟﻠﻪ رﺣﻤﻪ اﻳﻀﺂ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﺑﻲ ﻣﺘﻬﺐ ﻣﺪا واﻇﻦ ،اﻟﻜﻔﺮ في
اﻟﺘﻐﺮﺗﺔ يجﻮز ؛اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻘﺎل .اﻟﻌﻌﺒﻰ ﺑين اﻟﺘﻐﺮﺗﺔ ﻓﻲ واﺧﺘﻠﻔﻮا
ﻳﻐﺮق لا :ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺗﺎﻟﺖ ؛اﻟﻤﻨﺬر اﻣﻦ وﺗﺎل .واﻟﻮﻟﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺳﻮى ﻫﻴﻤﻦ
 *واﻟﻜﺒﻴﺮ *ﻟﻤﻔﻴﺮ ١و ٠ ﺣﺘﻴﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ روإﺗﺎل ﻛﺬﻟﻪ ،اﻟﻤﺒﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺊ ﺑﻴﻦ
ﺑﻬﻦ اﻟﺘﻐﺮﺗﺔ يجﻮز لا ؛اﻟﺮاى اﻣﺤﺎب ﺗﻮل وﻓﻲ ٠ﻣﻮاﺀ ﻓﻴﻪ والاﺷﺾ
 ،واﻟﻤﺒﻴﺖ اﻟﻤﻴﻲ >ﺑﻬﻦ< وﻛﺬﻟﻪ ،والاﺧﻮات الإﺧﻮة وﺑﻴﻦ ،واﻟﻮﻟﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
 ذو او اﺧﻴﻪﺀ اﺑﻦ او ،ﺟﺪه او ،ﺧﺎﻟﻪ او ،ﻋﻤﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎ واﺣﺪ ﻛﻞ ﻣﻊ ﻛﺎن إذا
اﺣﺪ ﺑﻴﻦ ﻳﻐﺮق آن ﻟﻠﻮاﻟﻲ ﻳﻘﻴﻐﻲ ﻏلا واﻧﻤﺎﺀ اﻟﺮﺟﺎل ﺗﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﺮم رﺣﻢ
.اﻧﺘﻬﻰ ﺑﻴﻊ ولا ﺗﺴﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﻢ
ن اﻟﻠﻪ رﺣﻤﻬﻢ ﺻﻠﻬﻤﺖ
ﻓﻤﻞ
ﻧﻤﺤﻤﺐ .اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﻦ الاﺣﺮار اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ الاﻣﺎرى ﻧﻲ اﺧﺘﻠﻐﻮا
ﻋﺘﻖ ﺑﻀﺮب ﺗﺘﻞ ﻣﻦ ،ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ ﻧﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻞ الإﻣﺎم آن ؛اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻳﺎﻣﺮأﺀ ﻳﻨﺪﻳﻬﻢ أو ،ﻋﻮز ﺑلا ﻧﻴﻄﻠﺘﻬﻢ ،ﻋﻠﻤﻴﻬﻢ ﻣﻤﻦ او ،وﺗﻐﺮﻳﻖ ﺑﺘﺤﺮﻳﻖ لا
 ،ﺗﻤﺘﻴﻤﻪ ﻟﻴﺤﺮق ١و اﻟﻐﺪاﺀ ﻣﺎل وﻳﻜﻮن ،ﻳﺴترنهﻢ او ،ﺑﻤﺎل أو اﻟﻄﻤﻴﻦ
بهﻢ ﻳﻨﺎدي ان ﻟﻪ ﻟﻴﺲ ؛ﺣﺘﻴﻐﻪ اﺑﻮ وﺗﺎل .وأﺣﻤﺪ ،ﻣﺎﻟﻪ ﺗﺎل وﻛﺬﻟﻪ
لا ؛ﻛﻨﺪه وﻛﺬﻟﻪ ،محﻤﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻬﻮر ﻗﻲ ﺑﻤﺎل ﻳﻨﺪﻳﻬﻢ ولا >اﻟﻴﺪﻣين آﻣﺮى
•دﻣﺤﻄﻠﺘﻬﻢ ،ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﻤﻦ آن ﻣﺤﺠﻮز
ﻧﻲ ذﻣﻪ وﺗﺮﻛﻬﻢ ،ﻋﻠﻴﻬﻢ الجﻨﻴﻪ ﺿﺮب ﻳﺨﺘﺎر ان ﻳﺠﻮز ﻫﻞ واﺧﺘﻠﻨﻮا
 واﺑﻮ ،واﺣﻤﺪ ،ﻣﺎﻟﻪ ﻧﻘﺎل ؟اﻟﻜﺘﺎب اﻫﻞ ﻣﻦ إذاﻛﺎﻧﻮا آﺣﺮارآ الإﻣﺎدم دار
ﻧﻲ اﻟﻴﻬﺘﻲ وﺣﺾ *ﻣﺤﺠﻮز لا ؛اﻟﺸﺎﻧﻌﻲ وﻣﺘﻤﻤﻢ .ذﻟﻪ ﻟﻪ ﻳﺠﻮز ؛ﺣﺘﻴﻐﻪ
ﻧﻬﻢوﻣﻨﺒﻬﺎ اﻟﻜﻐﺎر ﻧﺴﺎﺀ واﻓﺎ .ذﻟﻪ ﻟﻪ آن ؛اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻧﻢ ﻋﻦ اﻟﻄﻦ
 ﻣﺎل ﺣﻜﻢ م وﺣﻜﻤﻬﻢ“ ﺧلاف ﺑلا— الاﻣﺮ ﻳﻨﻔﻰ رﺗﻮا آﻣﺮوا إذا ﻓﺎﺋﻬﻢ
.س(اﻟﻐﺘﻴﻤﻪ
ﻣﻊ اﻟﻜﻬﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺰوج ﻣﺒﻲ إدا ت لمﻨتيا ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎل ؛ﻣﺜﻠﻞ
،ﻣﺎﻟﻪ وﺗﺎل ،ﺣﻨﻴﻨﻪ اﺑﻮ ﺗﺎل وبهﺬا > ﻧﻜﺎﺣﻬﻤﺎ ﻳﻨﻐﻤﻎ ﻧﺎد زوﺟﺘﻪ
 ﺑلا ﻟﺘﻜﺎحا ﻧﻨﺴﺦ ١ وﺣﺘﻤﺎ ه ١ﻟﻤﺮا ﻣﺒﻴﺖ نﻧﺎ • ﻳﻨﻔﺦ ؛ﻟﺸﺎﻧﻌﻲاو
).٤٧٧(ﺧلاق
ﻣﺤﻠﻬﻦ٠ل١ ؛اﻟﻤﻤﻠﺤﻪ
٧٢٤ ،٨ ،ا >اﺑﻨﺪداﻣﻪ ،ن ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ ؛ﻧﻜﺎﺣﻬﻤﺎ
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.ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺼﺒﻴﻪ ﻣﺎ ﺣﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺮﻣﻪ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻌﻄﻲ ،اﻟﺮﺟﻞ لي واﺧﺘﻠﻘﻮا
 • اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻠﻬﺐ ﻛﻠﻤﻢ ﺟﺎﺋﺰ ثمﻴﺮ وﻫﻮ ،ﻣﺎﻟﻪ ذﻟلا وﻛﺮه ت المﻨﺬر اﺑﻦ ﺗﺎل
.اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺎس ﺑﻪ ﻣﻜﻮن لا أن أرﺟﻮ ؛أحمﺪ وﺗﺎل
،واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻣﺎﻟﻪ ﻓﺘﺎل .ﻏﻨﻤﻮا ﺗﺪ بجﻴﺶ لحﻖ ﻓﻴﻤﻦ واﺧﺘﻠﻐﻮا
٠ وﺗﺎل .اﻟﻮﺗﻌﻪ ﺣﻬﺪ لمﻦ اﻟﻐﻨﻴﻤﻪ إنمﺎ *ﺣﻖ ﻟﻴﻬﺎ ﻟﻪ ﻟﺒﻴﺲ ؛واحمﺪ
 يخﺮﺟﻮا ان ﺗﻴﻞ الحﺮب دار ﺗﻲ المﻔﺮ المﺪذب لحﻖ إذا ؛ﺣﻨﻬﻐﻪ اﺑﻮ الإﻣﺎم
ﻣﻦ الهﺪاﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ وﺗﺎل .ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺎرﻛﻮﻫﻢ الإﻣﺎدم دار إلى اﻟﻐﺘﻴﻤﻪ
إذن ﺑﻐير ﻣﻐيرﻳﻦ الحﺮب دار الإﺻﺎن او اﻟﻮاﺣﺪ دﺧﻞ إذا :الحﺸﻐﻴﻪ
لا ،وتهﺮآ تمﻠﻴﻪ المﺎﺧﻮذ ﻫﻮ اﻟﻐﻨﻴﻤﻪ لان >يخﻤﺲ لم ﺣﻴﺘﺂ وأﺧﺬوا الإﻣﺎم
٠ . )٩٦٧(وﻇﻴﻐﺘﻬﺎ والخﻤﺲ ،وﻣﺮﺗﻪ اﺧﺘلاﻣﺄ
،زﻳﻦ ١ﻟﻴﺰ ١و ،لخﻬﺎﻃينﺗﻤﺎ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻪو ﻧﻤﺜﺮ ١ رﺗﺠﺎ ؛ﻣﺴﺘﻠﻪ
 ،ﺣﻨﻴﻐﻪ واﺑﻲ ،ﻣﺎﻟﻪ محﻬﺐ ﻫﺬا ،ﺗﺎﺗﻠﻮا إذا لهﻢ يمﻬﻢ ونحﻮﻫﻢ ﺟﻴﻦا واﻟﺺ
؛اﻟﻄﺮق ﺑﻌﻬﺪ وفي ).٠٧٧ (المﺨﺘﻤﺮ في اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻧﺺ ﻇﺎﻫﺮ وﻫﻮ ،واحمﺪ
 / ،احمﺪ ﻋﻦ المحمﻮم وﻫﻮ ،ﻳﻘﺎﺗﻠﻮا لم وإن ،اﻟﻮﺗﻌﻪ بحﻀﻮرﻫﻢ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن
٥ المﻐﺸﻲ وﺻﺎﺣﺐ ،الإﻫﺮاثم في الجﺬر اﺑﻦ ﺣﻜﺎه واﻟﺬي ،اﻟﺮوﻳﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ لاﻣﺢ١و
ﺗﺎﺗﻞ ،اﻟﺠﻬﻮ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﻣﻬﻤﻪ وﺟﺐ اﻟﻘﺘﺎل ﺣﻀﺮ إذا اﻟﺤﺎﺟﺮ ان ؛اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ
.اس(أولمﻴﺘﺎﺗﻞ
الاﻋﻘﻠﻢ الإﻣﺎم ﻓﻘﺎل .الحﺮب دار في اﻟﻐﻐﻴﻤﻪ نم في واﺧﺘﻠﻐﻮا
إلى ﺛﺨﺮج ﺣتى ،اﻟﺤﺮب دار في اﻟﻐﻨﻴﻤﻪ ﺗﺘﺴﻢ لا ؛اﻟﻠﻪ رﺣﻤﻪ ﺣﺸﻴﻐﻪ أﺑﻮ
♦ ،ﻣﺎﻟﻪ وذﻫﺐ .اﻟﻘﺴﻤﺔ وﺟﺎزت ،اﻟﻐﺎﻣﻢ أﻣﻌﺎﺀ ه ﺗﺴﻤﺖ ؛ﻫﺎر ،الإﻃﺪم دار
 ﻳﺴﺘﺤﺐ ؛اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺗﺎل ﺑﻞ ،الحﺮب دار في شمﻬﺎ ﺟﻮاز إﻟﻦ ؛واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﺗﺎﺧيرﻫﺎ ﻳﻜﺮه اﻧﻪ ؛وثمﻴﺮه >المﻬﺬب ﺻﺎﺣﺐ وذﻛﺮ .الحﺮب دار ﻫﻲ ا ) g*-
)*٢٧٧ﻋﺬرر ثمﻴﺮ ﻣﻦ الإﻣلام دار إلى
ن رﺟﻮه١ ؛أرﺟﻮ ١
ن تهﻢ ؛ﺗﺴﻢ ٢
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،وأﺣﻤﺪ ،واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﻬﺐ اﻟﻐﻨﻴﻬﺄم ﺷﻢ ﻛﻴﻨﻴﺔ ﻧﻲ واﺧﺘﻠﻐﻮا
وﻣﻬﻤﺎن ،ﻟﻪ ﻣﻬﻢ ،آﻣﻬﻢ ﺛلاﺛﺔ ﻟﻠﻐﺎرس ﻳﺘﺴﻢ اﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻐﺘﻬﺎﺀ وﻋﺎﻣﻪ
؛ﺗﺎل ﻓﺎﺋﻪ اﻟﻠﻪ رحمﻪ ﺣﻨﻴﻨﻪ اﻳﺎ إلا ،ﻣﻬﻢ ﻟﻠﺮاﺟﻞ ﻳﺘﺴﻢ واﻧﻪ ،ﻟﻐﺮﻣﻪ
 ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ لي واﺧﺘﻠﻐﻮا ،ﻣﻬﻢ وﻟﻠﺮاﺟﻞ ،ﻣﻬﻬﺎن ﻟﻠﻐﺎرس ﻳﺘﺴﻢ
احمﺪ وﺗﺎل .ﻓﺮم ﻣﻦ لاﻛﺤﺮ ﻳﺴﻬﻢ لا واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺖ ،ﺣﻨﻴﻨﻪ أﻳﻮ ﻋﻘﺎل .ﻓﺮس
 ﻋﺘﻪ ﺣﻜﺎه ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻮﺻﺪ أﺑﻮ نهﺐ وإﻟﻴﻪ ،لاﻛﺜﺮ لا ﻟﻐﺮﻣين بهﻢ ؛اﻟﻠﻪ رحمﻪ
او ،ﻳﻨﻞ ﻋﻠﻰ ثمﺰا ﻣﻦ أن ﻋﻠﻰ وأجمﻌﻮا ٠ )٥٦٧(وﻋيره ،الهﺪاﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ
.ﻛﺎﻟﺮاﺟﻞ واﺣﺪ ﻣﻬﻢ ﻓﻠﻪ ،ﻳﻌير آو ،حمﺎر
لهﺎ أﻣﻬﻢ ،ﺧﻴﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻛﺎن إذا اﻟﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﺛﻤﺰاه ؛ﻣﺜﻠﻪ
في اﻟﻘﺘﺎل ﻛﺎن إذا وﻛﺬﻟﻪ ،ﻟﻠﻪ ١ رحمﻬﻢ ﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ١و ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﻛﺎﻟير
،ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻘﺎل .اﻟﻌﺪو ﻟﺘﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﻓﻤﺎﺗﺖ ﺑﻐﺮس ثمﺰا ﻣﻦ في واﺧﺘﻠﻐﻮا .حمﻦ
ﻣﻬﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻧﻪ ؛ﺣﻨﻴﻨﻪ اﺑﻲ وﻣﺘﻬﺐ .ﻟﻠﻐﺮس بهﻢ لا ؛واحمﺪ ،واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
،ذﻟﻪ ﻧﺤﻮ او ،ﻋﺎرﻳﺔ أو ،ﺑﻘﺮاﺀ ﻓﺮﻣﺂ ﺛﻘﻞ ﺣﻢ راﺟلا دﺧﻞ ﻓﺈن ،اﻟﻐﺎرس
 ﻳﺴﺘﺤﻖ لم و ،واحمﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺎرس ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺤﻖ ،الحﺮب ﺑﻪ وﺣﻀﺮ
• ﻛﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻨﻪ وروي ،اﻟﻠﻪ رحمﻪ ﺣﻨﻴﻨﻪ اﺑﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺎرس ﺳﻬﻢ
 ﻛﺎن ،ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻘﺎﺗﻞ أﺧﺮ هﻓﺎﺧﺬ ،ﻓﺮﻣﻪ ﺑﻀﺎع ﻓﺎرﻣﺎ ﺣﻀﺮ ﻟﻮ ؛ﻟﺔ^ﻣﻂ
.اﻟﺮوﺿلآلآص ﻓﻲ ذﻛﺮه .لمﺎﻟﻜﻪ اﻟﻐﺎرس ﺳﻬﻤﺎ
 ﻟﻠﻤﺴﺘﻌير ﻣﻬﻤﺎه وﻳﻜﻮن ،ﻟﻴﺘﺎﺟﺮوا ،اﻟﻴﺤﻌﺎر ﻟﻠﻐﺮس بهﻢ
ﺣﺐﻣﺎ وﻗﺎل .اﻟﻠﻪ رحمﻬﻢ واحمﺪ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﺘﻤﺐ ﻫﺪا / والمﺴﺘﺄﺟﺮ ٨٩٢
.يم(ﺳﺘﺎﺟﺮ ﻧﻲ ﺧلاﻧﺊ ﻧﻌﻠﻢ لا ؛اﻟﻤﻐﻨﻲ
،ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﺳﻬﻤﺎه وﻳﻜﻮن ،المﻐﻤﻮب ﻟﻠﻐﺮس بهﻢ اﻧﻪ ؛اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ومحﻬﺐ
؛الحﺘﻐﻴﺔ ﺑﻌﺶ وأﻧﺎل .ﻟﻤﺎﻟﻜﻪ اﻟﻐﺮس ﻣﻬﻢ ؛احمﺪ وﺗﺎل ،ﻣﺎﻟﻪ ﺗﺎل وﺑﻪ
• ﻟﺮﺑﻪ ١٠—ﻣﻬﻢ :اﻟﻐﺎﻣﻢ اﺑﻦ ﻓﻘﺎل ،ﺛﻤﺎن ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﺎن ،ﻟﻠﻐﺮم ﻣﻬﻢ لا
 زوﺀﻛﺎن اﻟﻐﺮس ﻓﻬﻢ ﻟﺴﻴﺪه ﻧﺮس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ ﺛﻤﺰا إذا ؛ﺳﺜلا
 اﺑﻮ وﺗﺎل ،المﻐني ﻣﺎﺣﺐ ﺗﺎل •احمﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻤﻮم دﻣﻮ ،ﻟﻌﻴﺪه الهﻢ
• )٨٦٧(ﻟﻠﺪﺗﻴﺲ بهﻢ لا ؛اﻟﻠﻪ رحمﻬﻢ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ >ﺣﻨﻴﻨﻪ
ن اﺳﺘﺤﻖ ؛ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻟﻢ
ﻓﻤﻄﻪ
ﺗﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ واﺣﺘلال ،اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ لم في
ج ١ﺧﺮإو > ﻟﺘﻐﻞوا > اﻟﺘﻐﻆ ﻣﺆﻧﻪ جﻣﺎﺧﺮا ﻟﻐﺘﻬﻤﺎ ١ ﻣﻦ ٢ﻳﺒﺪ ﻣﺎ ول ٢
ﻳﻘﻢ ﻫﻢ *تخﻤﻴﺲ تميم ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ جمﻠﻪ ﻣﻦ أﺧﺮاﺟﻪ ﻳﺮم ﻣﻦ ﻛﻨﺪ اﻟﻠﺐ
 أو ﻟﻠﻪ ؛ﻣﻐﻬﺎ واﺣﺪه ﻛﻠﻰ وﻳﻜﺘﺐ رﺗﺎع وﺗﺆﺧﺬ ﺀ آﻣﻬﻢ خمﺴﻪ اﻟﻴﺎﺗﻲ
،ﻃﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﺘﺎدق لي اﻟﺮﺗﺎع ﺛﺪرج ﺣﻢ .ﻟﻠﻐﺎنمﻴﻦ رﺑﻌﻪ١ وﻋﻠﻰ ،ﻟﻠﻤﺼﺎلح
 ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺮج لمﺎ ٠ ﺗﻪﻳﻨﺪ ﺗﺴﻢ ﻟﻜﻞ يخﺮج ﺣﻢ )ويخﻐﻴﻬﺎ ،ﺛﺎوﻳﺎ ﻫﻬﻊ أو
 لمﺼﺎلح ؛أﺣﺴﺎ ،أسمﻢ خمﺴﺔ اﺀدر نهﺸﻢ .المﺼﺎلح سمﻢ تهﻮ ،ﻟﻠﻪ
والمﺎﺟﺪ ،واﻟﻘﻨﺎﻃﺮ ،اﻟﺼﻮن وﻋﻤﺎره ،اﻟﺜﻐﻮر ﻋﻠﻰ ﻟﺘﻔﺘﻪﻛﺎ اﻟﻄﻤين
 ﻳﺸترط ولا •واﻟﺆذﻧين ،واﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،اﻟﻘﻀﺎة وأرزاق ،إﻟﻴﻬﺎ المﺤﺘﺎج
٠ ﺗﺎلاﻫﻢ ذﻟلا ﻣﻦ الاﻫﻢ وﻳﻘﺪم .اﻟﻔﻘير ﻟﻴﻬﻢ
،وﻣﻠﻢ ومحﺒﻪ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي ﻟتراﺑﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺖ والمﻢ
.وﻧﺴﺎﺋﻬﻢ ،وآثمﺘﻴﺎﺋﻬﻢ ،ﻟﻐتراﺛﻬﻢ المﻄﻠﺐ وﺑﻨﻮ ،ﻫﺎﻫﻢ ﺑﺘﻮ ؛وﻫﻢ
ﻧﻘﺮه وﻳﺸﺘﺮط .ﻟﻪ آب لا *ﻣﻐير ﻛﻞ ؛دﻫﻢ ،ﻟﻠﻴﺘﺎﻣﻰ ؛اﻟﺜﺎﻟﺚ والهﻢ
محﻬﺐ -ﻣﺪا ،اﻟﻤﻬﻞ داﻣﻦ ﻟﻠﺒﻤﺎﻛﻴﻦ ؛اﻟﺒﺎﺗﺒﻴﺎن واﻟﺒﺎن .اﻟﻤﺸﻬﻮر ﻋﻠﻰ
.اﻟﻐﺘﻪ ﻛﺘﺐ ﻏﻲ ﻣﺬﻛﻮرة ﻫﺮوع ولهﺪا ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
 ﺛلاﺷﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻤﻢ ﻫﺬا ﻳﺘﺴﻢ ؛اﻟﻠﻪ رحمﻪ ﺣﻨﻴﺘﻪ أﺑﻮ الإﻣﺎم ﺗﺎل
ﺣﻜﻢ ﻋﻨﺪه وارﺗﻐﻊ .اﻟﻌﻌﻴﻴﻞ واﺑﻦ ،واﻟﻴﺎﻛين ،اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ وﻫﻢ ؛اﺻﺘﺎد
 وﻣﻠﻢ وﻣﺤﺒﻪ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي ﺗﺮاﺑﺔ المﻄﻠﺐ وﺑتي ،ﻫﺎﻫﻢ ﺑتي
لخلاﺷﻪ ١ لاﻣﻨﺎد ١ ﻣﻊ ﺀﻫﻢ ١ﻓتر ﻳﻨﺨﻞ وﻟﻜﻦ > سمﻤﻪ ٢ ﺣﻜﻢ رﺗﻐﻊ ١ ﻛﻤﺎ > لمﻮﺗﻪ
•دﻳﺘﺸﻮن
،ﻟﻪ ﻣﻬﻢ ١ ﻣﺮﻳﻀﺢ اﻟﻘﺘﺎل اﻟﺮﺟﻞ ﺣﻀﺮ إذا ؛ﻣﺎﻟﻪ ﺗﺎل ؛ﺻﺌﻠﻪ
 لهﻤﺎ ﺑﺼﻢ الحﺮب ﻫﻲ / ﻣﺘﻐﻌﻪ ﺑﻬﻤﺎ ﻛﺎن ان ،والاﻋﺮج ،الاﻋﻤﻰ ﻛﺬﻟﻪ
أﻣﻞ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻦ يمﺮﺿﻪ المﺮﻳﺮ ﺧﺮج إن ؛المﻐني ﺻﺎﺣﺐ وﺗﺎل .ﻋﻨﺪه
آﻫﻞ ﻣﻦ ﻳﺒﻖ لم <لاﻧﻪ ،ﻟﻪ سمﻢ ﻏلا والمﻔﻠﻮج ،ﻛﺎلأﺑﻦ الجﻬﺎد
 ،ﻟﻪ أسمﻢ ،ﻣﺪاع ﺑﻪ وﻣﻦ ،ﻛﺎلمحمﻮم بمﺮﺿﻪ يخﺮج لم وإن ،٣ الجﻬﺎدك
.ﺀص(ﺀ>"الجﻬﺎد اﻣﻞ ﻣﻦ ﺀ"<لاﻧﻪ
ن ارﺑﻊ ؛أرﺑﻌﻪ ١
٦٢٤ ،٢ ،٢ ،اﻣﻄﺘﻴﻮلي ؛ن ﺣﻜﻤﻪ ؛ﺣﻜﻢ ٢
٩٠٤ ،٨ ،١ ،ﺗﺪاﻣﻪ اﺑﻦ ٣
٥٤٢
٥٩٢
٦٩٢
ﻟﻪ ﻓﻬﻮ ،ﻫﻴﺌﺎ آﺧﺬ ﻣﻦ ت الإﻣﺎم ﺑﺎل لخﺈن :المﻐني ﻣﺎﺣﺐ )ﺗﺎل—١٦٧(
 وأﺣﺪ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رض ﺣﻨﻴﺘﻪ آﺑﻲ الإﻣﺎم ﺗﻮل وﻫﻮ ،اﻟﺮواﻳﺘين اﺣﺪﺀاا ﻫﻲ ﺟﺎز
ﺟﺎﺀ م.ﻣﻦ اﻟﻮالي ﻓﻴﺘﻮل ،تخﺮج اﻟﺴﺮﻳﺔ ض :اﺣﺒﻤﺪ وﺗﺎل .اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺗﻮلى
ﻣﺎ الإﻣﺎم إلىل لاﺋﻐﺎ ١ .ﻟﻪ ﻫﻴﺊ ﻫﺎد بحﻴﺊ *يم لم وﻣﻦ ،ﻟﻪ نهﻮ ﺑﻘﻴﻊ
 ﻳﻮم ﻫﻲ ﺗﺎل وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ / اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﺘبي لان ،ﺟﺎز ﻫﻴﺊ ﻣﺒﻦ ﻫﻌﻞ
٠ ﺑﻪ ورﺿﻮا ،ﻏﺰوا ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ولآﻧﻬﻢ ٠٠.ﻟﻪ ﺗﻬﻮ ﻫﻴﺜﺎ اﺧﺬ م'ﻣﻦ ؛ﺑﺪر
،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ لامحﺎب اﻟﺸﺎﻧﻲ اﻟﺘﻮل وﻫﻮ ،يجﻮز لا ؛الحﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮواﻳﺔ
> ﺑﻌﺪه والخﻠﻐﺎﺀ > ﻟﻐﺘﺎﺋﻢ ١ ﻳﺘﺴﻢ ﻛﺎن وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﺘبيا لان
ﻣلا بهﻢ اﻟﻌﺪو وﻳﻈﻠﺮ ،اﻟﻘﺘﺎل ﻋﻦ ،ﺑﺎﻟﺘﻬﻢ اﺣﺘﻔﺎلهﻢ إلى ﻳﻐﻀﻲ ذﻟﻠﺖ ولان
ﻫﺎﻧﺰل ،ﻧﻴﻬﺎ اﺧﺘﻠﻐﻮا ﻫﺎﺋﻬﻢ ،ﻣﺘﺴﻮﺧﺔ ﻫﺎﺋﻬﺎ ﺑﺪر ﺗﻔﻴﺔ واﻣﺎ .ﻳﺠﻮز
.اﻧﺘﻬﻰ الآﻳﺔ )،>ام(-الاﻧﻐﺎل ﻋﻦ ﺀﻳﻤﺎﻟﻮﻧلا ؛وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ
الإﻣﺎم ﻫﺮط إة اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻠﻬﺐ ﻣﻦ والمﻌﺮوف ،؛المﺆﻟﻒ اﻟﻐﺘير ﺗﺎل
وﺗﺎل ،اﻟﺮوﺿﺔ زواﺋﺪ ﻧﻲ اﻟﻨﻮوي ﺗﺎل •واﺣﺪا ﺗﻮلا ﺑﺎﻃﻞ اﻟﺘﺨﻤﻴﺲ ﻋﺪم
وﺑﻌﺢ ،الجﻴﻮ ﻣﻊ الحﺮب دار الإﻣﺎم دﺧﻞ إن ؛الحﻨﻐﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻫﻲ ﻣﺎﺣﺐ
ﺑﻌﺚ وإن •ﻫﻴﻪ المﻤﻠﺤﺔ ﺗﻜﻮن ﻫﺮبمﺎ ،ﺟﺎز اﻣﺎﺑﻮا ﻣﺎ لهﻢ وﻧﻐﻞ ،ﻣﺮﻳﺔ
ﺻﺎﺣﺐ ﻳﻐﺮق ولم •اﻧﺺ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﺗﻨﻐﻞ ان ﻳﺘﺒﻐﻲ لا الإﻣلام دار ﻣﻦ ﻣﺮﻳﺖ
 ﻳﻨﺒﻐﻲ ؛ﺗﺎل ﻧﺈﻧﻪ الإﺳلام دار او اﻟﺤﺮب دار ﻣﻦ ﺑﻌﺤﻬﺎ ﺑﻬﻦ اﻟﻬﺪاﻳﺔ
ﻣﻊ ﻧﻌﻠﻪ ﻫﺈن .اﻟﻜﻞ ﺣﻖ إﺑﻄﺎل ﻧﻴﻪ ولان ،المﺎﺧﻮذ ﺑﻜﻞ ﻳﺸﻐﻞ ان ﻟلإﻣﺎم
.اﻧﺘﻬﻰ )٢٦٧(ﻧﻴﻪ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ ﺗﻜﻮن وﺗﺪ ،إﻟﻴﻪ اﻟﺘﻤﺮد لان ،ﺟﺎز اﻟﺴﺮﻳﺔ
 ﻣﻦ ﺛﻤﺘﻤﺘﻢ انمﺎ ((واﻋﻠﻤﻮا وﺟﺪت م ﺗﻮﻟﻪ ﺗﻐﻤﻴﺮ ﻧﻲ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ وﺗﺎل
.اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﺘﺪ اﻟﺴﻮرة لاول ﺷﺎمخﺔ الآﻳﺔ ﻫﺬه .))ﺧﻤﻤﻪ ﻟﻠﻪ ﻓﺎن ﻫﻴﺊ
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻟﺮﺳﻮل اﻟﻐﺘﻴﻤﻪ دأن ٠ﻣﺘﺴﻮﺧﺔ ثمﻴﺮ محﻜﻤﺎت ﻣﻲ ؛وتمﺤﻞ
 ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﻟﻤﻦ وﻛﺬا ،اﻟﻐﺎﻧﻤﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺴﻮﻣﺔ وﻟﻴﺴﺖ ،وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
،ﻫﺎ إن ./ﺛﻤﺘﺎﺋﻤﻬﺎ اى ،اﻟﺴﺮاﻳﺎ اﻧﻐﺎل ؛ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺮاد ؛وﺗﻴﻞ .الاﺛﻬﻪ
.ﻣﺲ(ﺋﻐﻠﻬﺎ ﻫﺎﺀ وإن ،ﺧﺐ الإﻣﺎم
£٨١ ،٨ ،ا ،ﺗﺪاﻣﺔ اﺑﻦ ،ن اﺣﺪ ؛إﺣﺪى ١
أﻟﺪ ٩٦١ ،١ ،اﻟﺘﺴﻐﻲ >ن ﻣﺎﺑﻮا ؛ﺻﺎﺑﻮاا ٢
٤٤٢
ﺑﺎل وﺑﻪ ،المﺤﻬﺐ ﻋﻠﻰ وأﻣﺘﻌﻪ > دراﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﻴﻬﺎ وﻣﺎ ،ﻟﻐﺮس ١ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺪودة
 اﻟﻄﺐ ﻣﻦ ﻟﻴﺴﺘﺎ ﻧﺎﻧﻬﻤﺎ >لجﺘﻴﺒﺄ ١و ﻟﺘﻐﻘﻪ ١ ﻋﻲ إلا ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﺋﻞا ﻓﻲ اﺣﻤﺪ
ﻣﻦ / ﻣﻌﻪ ﺋﻴﻠﺖ وﻟﻮ ،ﺑﻌﻨﺎنهﺎ ﻫﻬﺴﻠﺚ ﻫﻮ اﻟتي اﻟﺪاﺑﺔ ﻫﻲ ؛وﻋﻨﻪ >ﻋﺬده
.ا'اﻟﻠﻲ
 ﻛﻠﻪ ﻫﺬا > )٩٥٧(ﻣﺘﻬﺎ واﺣﺪﺀ اﻟﺘﺎﺗﻞ يخﺘﺎر آن ﻳﻨﺒﻐﻲ ت اﻟﻨﻮوي ﺗﺎل
*اﻟﻠﻪ رحمﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻠﻬﺐ
 ﻣﻦ المﻘﺘﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻟﻄﺐ آن ؛اﻟﻠﻪ رحمﻪ ﺣﻨﻴﻐﻪ أﺑﻲ الإﻣﺎم وﻣﺤﻤﺐ
ﻣﺎ ١وﻛﺬ ،والاﻟﻪ ،ﻟﺴﺮحا ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺒﻪ اﺀاﻟﺮ ﻣﺎ وﻛﺪا > وﻣﺮﻛﺒﻪ )وﻣلاﺣﻪ > ﺛﻴﺎﺑﻪ
 ﻋﻠﻰ ثملاﻣﻪ ﻣﻊ ﻛﺎن وﻣﺎ ،وﻣﻄﻪ ﻋﻠﻤﻢ أو ،ﺣﺘﻬﺒﻪ في ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺪاﺑﻪ ﺻﻠﻤﻢ ﻣﻌﻪ
.الحﺘﻴﻴﻪ ﻧﻲ إلا اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ <لمﺪﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﻛﻠﻪ وﻫﺪا ،ﺑﻄﺐ ﻓﻠﻴﺲ ،أﺧﺮى ﺑﺎﺑﻪ
 ﺑﻤﻌﺘﺎد ﻟﻴﺲ ﻣﺎ اﻟﻠﺐ ﻫﻲ ﻳﻠﺨﻞ لا اﻧﻪ ؛ﻣﺎﻟلا ﻣﻠﻬﺐ ﻣﻦ والمﺸﻬﻮر
.المﺸﻬﻮر ﻛﺎلمﻢ اﻟﻌين وﻛﺬﻟﻠﺊ ،والمﻠﻴﺐ ،واﻟﻄﻮق ،واﻟﺘﺎج ،ﻛﺎلمﻮار
 الاﻣﺢ ﻓﻲ ﻣﻨﻪ ﺣﻘﻪ ﻳﺘﻂ لم ،ﻋﻨﻪ اﻟﻠﺐ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻋﺮز ﻟﻮ ؛ﻣﻄﻠﺔ
.ﻟﻪ ﻣﺘﻌين لاﻧﻪ ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻨﻬﺐ ﻣﻦ
؛اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﺤﻬﺐ ؟ﺑﻴﺘﻪ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻘﺎﺗﻞ إلى اﻟﺴﻠﺐ ﻳﺪﻓﻊ ﻫﻞ ،واﺧﺘﻠﻐﻮا
 أﻣﻦ ؛وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺑﺒﻴﺘﻪ إلا إﻟﻴﻪ ﻳﺪﻓﻊ لا اﻧﻪ إلى
،ﺑﻴﺘﻪ ﺑلا ﻳﻌﻄﺎه ؛ﻣﺎﻟﻠﺚ وﺗﺎل ."ﻃﻴﻪ ﻓﻠﻪ ،ﺑﻴﻨﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻟﻪ ،ﺗﺘﻴلا ﺗﺘﻞ
• )٠٦٧ (ﺻﻄﻢ ﺣﺮج ﻓﻲ اﻟﺘﻮوي ﺣﻜﺎه
.الإﻣﺎم ﻳﻌﻄﻴﻪ لا ان ﺧﻮﻓﺂ اﻟﻄﺐ ﻳﻜﺘﻢ .اﻟﻘﺎﺗﻞ في واﺧﺘﻠﻐﻮا
 ؛اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﺗﺎل .الإﻣﺎم ﺑﺈذن إلا ﻳﺎﺧﺬه ان ﻳﻌﺠﺒني ﻣﺎ ؛احمﺪ ﻓﺘﺎل
.المﺤﺬر اﺑﻦ واﺧﺘﺎره ،ﻳﺎﺧﺪه ان ﻟﻪ
ن ﻳﻨﺎﺛﺐ ؛اﻟﻄﺐ ﻣﻦ ١
٤٩٢£، ،ب ،ﺗﺪاﻣﻪ اﺑﻦ ،ن اﻳﺎه :ان ٢
ن في ؛ﺗﺎل ٣
٣٤٢
٣٩٢
 آن >ﺣﺄو ﻣﺒﺎرزا ﻳﻘﺘﻠﻪ ﺑﺎن ،ﺗﺘﻠﻪ م ﺑﻨﻐﻤﻪ ﻳﻐﺸﺮ ان ؛واﻟﺮاﺑﻊ
او ،بمﻬﻢ حمﻦ ﻣﻦ آو ،المﺶ ﻣﻦ رﻣﺎه إن ﻧﺎﻣﺎ .ﻟﻴﻘﺘﻠﻪ ﻣﻨﻬﻢ م ﻳﺘﻐﻤﺮ
ﻣﺘﻬﻢ رﺟلا ﻫﺎدرﻟﺚ ﻛﻠﻬﻢ اﻟﻜﻐﺎر انهﺰم ﻟﻦ وﻛﺬﻟﻠﻖ .ﻟﻪ ﻣﻠﺐ ﻫﺎد ﻧﻘﺘﻠﻪ ثمﻴﺮه
 ﻫﻘﺘﻠﻪ ﻗﺎﺋﻤﻪ والحﺮب ،ﻣﺘﻬﻢ واﺣﺪ ادﺑﺮ دﻟﻮ> ﻟﻪ ﻣﻠﺐ ﻫﺎد ﻧﻘﺘﻠﻪ ﻣﺘﻬﺰﻣﺄ
. )٧٥٧—(ﻛﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺋﻞ ﻫﻲ آيمﺄ احمﺪ ﺗﺎل وبهﺬا> ﻟﻪ ﻟﻠﺒﻪ ،إﻧﺴﺎن
ﻧﻲ الحﺮب ﻧﻲ ﺗﻤﺎﻫﺮا ﺗﺘﻞ ﻣﻦ ان إلى الحﺪﻳﺚ اﻫﻞ ﻣﻦ ﻃﺎﺗﻐﻪ/ ونمﻴﺖ
اﺳﺘﺤﻖ ﻛﻠﻬﺎ اﻟﻮﺟﻮه داﺀد لامحﺎﺑﻪ ﻣﺮﻳﺪأ او ،ﻫﺎرﺑﻊ ،والإدﺑﺎر الإﻗﺒﺎل
ﻗﺎل إذا ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺣﻨﻴﻨﻪ اﺑﻲ الاﻋﺤﻠﻢ الإﻣﺎم ومحتهﺐ .ﻣﻠﻴﻪ
 ذﻟلا الإﻣﺎم ﻳﺘﻞ ﻟﻢ وإن ،اﻟﻘﺎﺗﻞ اﺳﺘﺤﻘﻪ ،ﻣﻠﻴﻪ ﻧﻠﻪ ﺗﺘﻴﺎد ﺗﺘﻞ ﻣﻦ ؛الإﻣﺎم
اﻟﻘﺘﺎل ﻣﻌﺪ ذﻟلا ﺀلاﻣﺎا ﺗﺎل اذا ؛ﻣﺎﻟﺢ د.ا\ I( 0 .اﻟﻐﺘﻌﻤﻪ حمﻠﻪ .‘ص »'»
 إلى ؛واحمﺪ ،اﻟﺸﺎﻫﻌﻲ ﻫﺎتمﺐ ؟لا او ﻳﺌﻬﻢ ﻫﻞ ،اﻟﺴﻠﺐ ﻧﻲ واﺧﺘﻠﻘﻮا
 اﻟﺨﻤﺲ ﻣﻦ يخﺮج ت ﻣﺎلح وﺗﺎل •ﻳﻐﻤﺲ ولا ،اﻟﻐﺘﻴﻤﻪ جمﻠﻪ ﻣﻦ يخﺮج اﻧﻪ
ﺣﻜﺎه ،يخﻤﺴﻪ ﻟﻢ ﻫﺎﺀ وإن ،ﻧﻴﻪ الإﻣﺎم ﻫﺎﺀ إن ؛ﻟﻪ ﺗﻮل وﻧﻲ *وﻳﻀﻢ
• )٨٥٧(اﻟﻘﺎﺿﻲ إسمﺎﻋﻴﻞ اﺧﺘﺎره ؛وﺗﺎل ﻣﻠﻢ ﻫﺮح ﻧﻲ اﻟﻨﻮﺑﻲ ﻋﻨﻪ
ﻧﻤﺴﻞ
ﻣﻦ اﻃﻮل وﻫﻮ ،وران ،وظ ،ﺛﻴﺎب ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ؛ﻫﻮ اﻟﻠﺐ
ﻳﻘﺎﺗﻞ وﻣﺮﻛﻮب ،وﻣﺎلح ،وﻣﻐﻐﺮ ،ﻛﺪرع ﺣﺮب وألات .ﻟﻪ ﺗﺪم لا ﻟﻜﻦ >اﻟﺜﺪ
،ﻣﺮج ﻣﻦ المﺮﻛﻮب ﻋﻠﻰ وﻣﺎ ،راﺟلا وﻳﻘﺎﺗﻞ ﻋﻨﺎﺋﻪ ﻣﺎﻣﻜﺂ او ،ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻠﻴﻢ >ثمﻴﺮه اوﻣﻊ >ﻣﺘﻪ ﻣﺘﻐﻠﺘﺄ ﻧﺮﻣﻪ وﻟﻮﻛﺎن •وﻧﻴﺮﻫﺎ ،وﻣﻘﻮد ،ولجﺎم
 ،والخﺎتم ،والمﺘﻄﻘﻪ >والحﺎر ،اﻟﻄﻮق اﻟﻄﺐ ﻧﻲ ﻫﻮ وممﺎ <اﻟﺪب ﻧﻲ
ﺣﺘﻴﻴﻪ لا ،الاﻇﻬﺮ ﻫﻲ ﻣﻌﻪ *ﻳﻘﺎد وﺟﺘﻴﻴﻪ ،ﻧﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﻴﻪ وﻣﺎ > والهﻤﻴﺎن
١ ؛رﺟلا ن رض
٣ ؛ﻗﺎﺋﻤﻪ ﻗﺎتم
٢ ؛الإﻣﺎم اﻣﺎم
ا :آبﺀا ن اﺑﻮ
ه ؛ﻳﺠﺰ ن ﻳﺨﺮم
٦ ؛ﺗﻮل ن ﺗﻮﻟﻪ
٧ ﻣﺎﺳﻜﺎ ؛ ﻋﺘﺎﺗﻪ
٨ الهﻴﺎ اه :ن
١٩٣ ،١ ٠ ٨ ،ﺗﺪاﻣﻪ اﺑﻦ
،الهﻴﻦ ﺗﻘﻲ }ن ﺑﻌﺘﺎﺋﻪ يمﻌلا
١٢٦ ،٢ ١٠ ،اﻣﻄﻨﺒﻮلي ،ن اهمﻴﺎن
٩٩٣ ،٢ >
٢٤٢
٢٩٢
لمﻞ
 ﻫﺬه وﺗﺘﺸﺖ ،اراﻟﻐﺮ ﺟﺎز الهلهﻴﻦ ﻗﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﺸﺮ اﻟﻜﻐﺎر ﻛﺎن إذا
.ﻧﻴﻬﺎ واﻟﺨلاق ،اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ
.ﺧﻴﺎﻧﺘﻬﻢ ﺗﺆﻣﻦ نا ؛اﺣﻠﻤﺒﻤﺎ )ﺑﻘﺮﻃﻬﻦ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎر الاﺷﻌﺎﻧﺄ وتجﻮز
اﻟﻜﻐﺎر إلى واﻧﻀﻤﻮا ،ﺧﺎﻧﻮا ﻟﻮ بحﻴﺚ م ﻳﻜﻮﻧﻮا آن :والحﺎﻧﻲ
 أن إلا ،اﻟﺘﺘﺎل ﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﺜﺮﻛﻴﻦ ﻳﺴﺘﻌﺎن لا اﻧﻪ :ﻣﺎﻟﻪ وﻣﺘﻬﺒﻢ .ﻫﻢ ﻗﺎوﻣﻨﺎ
'.ﺟﻮاز وﻋﻨﻪ <ﺑﻤﻘﺮه ﻳﺴﺘﻌﺎن لا :اﺣﻤﺪ وﺗﺎل .وﺧﻨﻤﺄ ﻧﻮاﺗﻴﺔ ﻳﻜﻮﻧﻮا
.ﺑﻪ الاﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
 ﻓﻤﻞ
ﻫﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ واﺧﺘلاق ،اﻟﺴﻠﺐ ﺣﻜﻢ ﻧﻲ
 اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﻣﻬﻢ ﻟﻪ ﺳﻤﻦ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻛﺎن إذا ﻟﺘﺎﺗﻠﻪ اﻟﻤﻘﺘﻮل وﻣﻠﺐ
،ﺑﺸﺮوط اﻟﺴﻠﺐ ﻳﺴﺘﺤﻖ وإﻧﻤﺎ .اﺣﻤﺪ ﺗﺎل وبهﺬا ،وﺻبى .واﻣﺮأة ،ﻋﺒﺪ وﻛﺬا
او ،ﺻﺒﻴﺄ او ،اﻣﺮاة ﺗﺘﻞ ﻓﺈن ،اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﻣﻦ ﻟﻤﺘﺘﻮل١ ﻳﻜﻮن ان :اﺣﻌﻤﺎ
 ﻳﺴﺘﺤﻖ لم >ﻳﻘﺎﺗﻞ لا ممﻦ ونحﻮﻫﻢ ح ،ﻣﻬﻴﺘﺄ ﻗﻌﻴﻐﺄ و ١ >ﻫﺎﻧﻴﺂ ﻟﻴﺨﺂ
.ﻣﻌﻠﻤﻪ
اﺣﺪ ﻗﺎﺗﻞ ﻓﺈن .ﺧلاﻫﺎ ذﻟﻪ ﻧﻲ ﺗﻌﻠﻢ دلا :المﻐني ﺣﺐﻣﺎ ﺗﺎل-)٧٥٧(
ﻣﻨﻐﻌﺄ المﻘﺘﻮل ﻫﻲ ﻳﻜﻮن ان :والحﺎﻧﻲ .ﻋﻠﺒﻪ ﺗﺎﺗﻠﻪ اﻣﺘﺤﻖ ﻫﺆلاﺀ
 ﻣﺸﻐﻮلا او >ﺗﻤﺢ ﻧﺎ آو ،ﺑﺎﻟﺠﺮاح ﻣﺜﺨﻨﺎ ﻛﺎن ﻧﺈن > >احﺑﺎﻟﺠﺮ ﻣﺤﺨﻦ <؛ﺛﻤﻴﺮ
ان :اﻟﺸﺎﻟﺚ .اﻳﺸﺄ احمﺪ محتمﺐ وﻫﺬا ،ﻣﻠﻴﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ لم ونحﻮه ﺑﺎﻛﻞ
 ،ورﺟﻠﻴﻪ ،ﻳﺪﻳﻪ ﻛﻘﻄﻊ المﻘﺘﻮل ﺣﻜﻢ ﻫﻲ تجﻌﻠﻪ بجﺮاح ﻳﺜﺨﺘﻪ او ،ﻳﻘﺘﻠﻪ
آﻣﺮه وﻟﻮ .احمﺪ ﺗﺎل وبهﺬا ،ﻋﻴﻨﻴﻪ وثمﺘﺆ > ورﺟﻠﻪ ﻳﺪه وﻛﺬا
الإﻣﺎم ﺗﺘﻠﻪ ﻣﻮاﺀ ﻣﻠﻴﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ لا ث )اﺣﻤﺪ وﺗﺎل >لاﻇﻬﺮا ﻧﻲ ﻣﻠﻴﻪ امحﺤﻖو
ﻳﻘﺘﻠﻪ لم
ن ﻣﻦ ؛ﻣﻤﻦ ١
 ٨٠٩٨٣ ،ا ،ﺗﺪاﻣﻪ اﺑﻦ ٢
٩٨٣ >٨ >٢ ،ﻗﺪاﻣﺔ اﺑﻦ )ن ﻣﺘﻌﻪ :ﻣﻨﻐﻌﺔ ٣
٩٨٣ ،١٠٨ ،ﺗﺪاﻣﻪ اﺑﻦ ٤
٨٩٣ ،٢ ،٢ ،اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ نﺀ رﺟﻠﻴﻪ وا ﻳﺪﻳﻪ :ورﺟﻠﻪ ﻳﺪه ٠
٠٩٣ ،١٠٨ ،ﺗﺪاﻣﻞ اﺑﻦ ٦
إلا اﻟﻐﺎزي ﺗﻌﻄﻰ لا ت وﺻﺎﺣﺒﺎه ﺣﺘﻴﻐﺔ اﺑﻮ <وﺗﺎل ت ﻟترﻃبي ١ ﺗﺎل
ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪه واﻟﺰﻳﺎدة ﻟﻨﻢﺀ ا ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة وﻫﺬه ٠ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻄﻌﺄ ﻧﺘيرم ﻛﺎن إذا
>ﻫﺜﺎ ﻣﻌﺪوم وذﻟلا >ﺗﺮاﻣﺘﻮ ﺧبر آو ﺑﺌﺮآن إلا ﻳﻜﻮن لا واﻟﺘﺴﺦ > ﻧﺴﺦ ﻟﺘﻢ١
؛وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺗﻮﻟﻪ >ﻣﻦ ذﻟلا <ﺧلاةا اﻟﺴﻨﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻲ >ﻳﻞ
،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻌﺎﻣﻞ آو ،اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻲ ﻟﻐﺎز / لخﻤﺴﻪ إلا ﻟﻐﺘﻲ المﺪﺗﻪ ﺗﺤﻞ "لا
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺼﺪق ،ﻣﺴﻜين ﺟﺎر ﻟﻪ ﻟﺮﺟﻞ او ،ﺑﻤﺎﻟﻪ ﻫﺎ ١اﺣتر ﻟﺮﺟﻞ أو ،ﻟﻐﺎرم آو
ﻟﻠﻪ ١ رﺿﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻛﻦ وﻫﺐ ﺑﻦ ١ دردى ٠ * ٠؛ﻟﻠﻐني ح ﻟﻴﺜين ١ ﻧﺎﻫﺪى > ﻟﻴﺜين ١
 آو ﻛﺎﻧﻮا ﻧﻐﺮاﺀ ،اﻟﺮﺑﺎط وﻣﻮاﻗﻊ ،اﻟﻐﺰاة ﻣﺘﻬﺎ ﻳﻌﻄﻰ اﻧﻪ ﻋﺘﻪ
.اﻧﺘﻬﻰ اﺛﻤﺘﻴﺎﺀ(ﻫﻢ
ﻣﻦ أﻓﺘﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻫﻞ ﺗﺘﺎل :اﻟﻤﻐﺘﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎل ؛ﻣﻨﻠﺔ
آﻫﻤﺄ)م(ﻏﻴﺮﻫﻢ
:ﺧلادلام ﻗﺎل اﻧﻪ وﻫﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘبي ﻋﻦ روي وﺗﺪ
:ﺗﺎل ؟اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﺎ داك وﻟﻢ :ﺗﺎﻟﺖ ."ﺣﻬﻴﺪﻳﻦ اﺟﺮ ﻟﻪ إﺑﺘﻪ '،إن
ﺀﻫﻲ)م(داود أﺑﻮ رواه ."اﻟﻜﺘﺎب اﻫﻞ ﺗﺘﻠﻪ "لاﻧﻪ
محﻐﻴﺘﻪ ﻟﺨﻲ ﻧﺎرا اﻟﻜﺎلخﺮ اﻟتى إذا :المﻐني ﺻﺎﺣﺐ >ﺗﺎل< :ﻣﺜﻠﻪ
ﻫﻲ ﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﻴﻪ ﻟﺴلاﻣﻪا ﻓﻠﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ تمﻠﺐ محﻤﺎ ،ﻟﺨﻴﻬﺎ واﻫﺘﻌﻠﺖ ،المﻄﻤين
محﺘﻮى١ وإن ،ﻗﻌﻠﻪ لهﻢ ﺗﺎلاولى المﺎﺀ ﻗﻲ ﻧﻐﻮﻣﻬﻢ إﻟﻐﺎﺀ او ،ﻣﺮاﻛﺒﻬﻢ
وﻫﺬا :المﺆﻟﺪ ﺗﺎل ).٥٥٧(ﻳﻤﺘﻊ ﻫﺎﺀ ﻛﻴﺪ :احمﺪ ﻫﺘﺎل ،الاﻣﺮان ﺷﻬﻢ
 لخيمﺎ المﺴﻦ ﺑﻦ محﺼﺪ وﺗﺎل .ﻋﺘﻪ المﺸﻬﻮر لي وﻣﺎﻟﻪ ،اﻟﺸﺎلخﻌﻲ ﻣﻠﻬﺐ
رواﻳﺔ احمﺪ ص نﺀ ١ ل وذﻛﺮ ،اﻟﺒﺤﺮ ﻫﻲ ﻧﻐﻤﻪ ﻳﻄﺮح لا :اﻟﻌﺒﺪري ﻋﺘﻪ ﺣﻜﺎه
ﺑﻘﺎؤه ﻳﻄﻮل الحﺎﻟﺘين إﺣﺪى ﻛﺎﻧﺖ إذا :اﻟﺸﺎﻗﻌﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ وﺗﺎل .محﻠﻪ
 ﻋﻴﺪ اﺑﻦ ﺣﻜﺎه ،الاﻃﻮل إﻟﻰ الاﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺗﻌﻴﻦ الاﺧﺮى ﻣﻦ اﻛﺜﺮ ﻣﻌﻬﺎ
٠)٧ه٦(ﻣﻜﻦ١ ﻣﺎ واﺟﺐ الحﻴﺎة ﺣﻐﻆ لان ﺻﺤﻴﺢ وﻫﻮ :ﺗﺎل ﻫﻢ ،المﺎﻟﻜﻲ م اﻟﻪ
٦٨١ ،٨ ،٢ ،اﻟﻘﺮﻃبي ١
٦٨١ ،٨ ،ا ،اﻟﻘﺮﻃبي ٢
٦٨١ ،٨ ،٢ ،اﻟﻘﺮﻃبي ٢
ولا ﻟلإﻣﺎم يجﻮز لا اﻟﻤﺆﻟﺪت ﺗﺎل .ذﻟﻪ وتحﻮ ،ﻛﺬا ﻣﻮﻗﻊ لي ﻛﻤين ولهﻢ
 ﻣﺘﻌﻴﺌﺄ الجﻬﺎد ﻳﻜﻦ لم إن لاﻧﻪ ،المﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﻬﺎد ﻣﺴﻠﻢ اﻣﺘﺘﺠﺎر ﻟﻐﻴﺮه
،ﻋين ﻧﺮم ﻛﻦ آﺟﺮة أﺧﺬ يجﻮز ولا .ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺌﻦ المﺪ ﺣﻀﺮ إذا ﻧﺎﺋﻪ ،ﻛﻠﻴﻪ
. )ﺑﻤﺄلإ(ﺗﺪاﻣﻞ اﺑﻦ ذﻛﺮه .آيمﺎ احمﺪ ﻣﻠﻬﺐ/ وﻫﺬا
 اﻧﻪ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﻗﻲ أﻳﻮب آﺑﻲ ﻋﻦ ؛واﻟﻴﻴﻬتي ،داود آﺑﻲ ﺳﻦ دﻫﻲ
 ،الاممﺎر ﻋﻠﻴﻜﻢ ،اﻣﺘﻐﺘﺢ ؛ﻳﻘﻮل وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل سمﻊ
 اﻟﺒﻌﺚ ﻣﺘﻜﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﻗﻴﻜﺮه > ﻳﻌﻮم ﻗﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺗﻘﻄﻊ ،مجﻨﺪة ﺟﻨﻮد وﺳﺘﻜﻮن
ﻣﻦ ؛ﻳﺘﻮل ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﻐﺴﻪ ﻳﻌﺮز اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻳﺘﻤﻐﺢ ﺣﻢ ،ﻗﻮﻣﻪ ﻣﻦ نهتخلم ،ﻗﻴﻬﺎ
 ﻣﻦ ﺗﻄﺮه آﺧﺮ إﻟﻰ الاﺟير وذﻟﻪ ألا > ﻛﺪا ﺑﻌﺚ أﻣﻤﻪ ﻣﻦ ،ﻛﺪا ﺑﻌﺢ أﻣﻤﻪ
٠ ).٠٥٧ (ﺳﻪ
ﻫﻴﺘﺄ أﻋﻄﻰ ﻣﻦ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﺣﺒﻤﺪ الإﻣﺎم ﻗﺎل ؛ﻣﺜﻠﺔ
 آن إلا يمﻠﻜﻪ ﻟﻴﻢ لاﻧﻪ ،ﻫﻴﺜﺄ ﻣﻨﻪ لاﻫﻠﻪ ﻳﺜﺮلا لا ،اﻟﻐﺰو ﻫﻲ ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺘﻌﻴﻦ
ولا ،ﻣﻨﻪ ﻋﻴﺎﻟﻪ إلى ﺛﻴﻴﻌﺚ )ﻣﺎﻟﻪ ﻛﻬﻴﺜﺔ ﻧﻴﻜﻮن ،ﻣﻐﺰاه راس إلى ﻳﺼير
 لجﺎ ﻣﺴﻤﻤﺘﺄ ﻳﻜﻮن ﻧﺎد ،اﻟﻐﺰو ﻋﻦ ﻳﺘﺨﻠﺪ ﻟﺜلا ،الخﺮوج ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻳﺘﻤﺮد
.اﻟﻐﺰو آﻟﻪ او ،ﻣﺎدﺣﺄ ﻣﺘﻪ ﻳﺸتري ان إلا أﻧﻐﻘﻪ
،ﻟﺘﻐﻘﻪ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﺗﺪر ﺛﻤﺘﻴﺄ ﻛﺎن وإن .اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ اﻟﻐﺎزي إلى ﻧﻊوﻳﺪ
 ﻛﺎن إن وﻗﺮﻣﺂ > ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻃﺎل وإن ،ﻫﻨﺎﻟﺚ وﻣﺘﻴﻤﺎ وذاﻫﻴﺂ ،راﺟﻌﺎ > وﻛﺴﻮة
.وﻣلاﺣﺄ ،ﻧﺎرﺳﺄ ﻳﻘﺎﺗﻞ
 ﻣﻢ ؛ﻗﺎل ،))اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ ﺀوﻧﻲ ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮﻟﻪ ﻧﻲ اﻟﻘﺮﻃبي وﺗﺎل
اثمﺘﻴﺎﺀ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻮاﺀ ثمﺰوﻫﻢ ﻧﻲ ﻳﻨﻌﻘﻮن ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻮن اﻟﺮﺑﺎط وﻣﻮﻗﻊ )اﻟﻐﺰاة
وﺗﺎل .ﻣﺎﻟﻪ محﻬﺐ ﺗﺤﺼﻴﻞ وﻫﻮ ،اﻟﻌﻠﻢ اﻫﻞ اﻛﻘﺮ ﺗﻮل وﻫﺬا ،ﻓﻘﺮاﺀ آو
يحﺘﺎج وﻣﺎ ،والملاح ،ع١اﻟﻜﺮ ﻧﻲ المﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﻳﻌﻄﻲ ؛اﻟﺤﻜﻢ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ
 اﻟﻐﺰو محﻤﻴﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻪ لاﻧﻪ الحﻮزة ﻋﻦ اﻟﻌﺪو وﻛﺪ ،الحﺮب آلات ﻣﻦ إﻟﻴﻪ
).١٥٧(وﻣﺘﻐﻌﺘﻪ
ﻓﻤﺴﻞ
،ﻋﻠﻴﻬﻢ المﺎﺀ وإرﻣﺎل ،ﺑﺎﻟﻨﺎر ورﻣﻴﻬﻢ ،ﻛﻠﻴﻬﻢ المنجﻨﻴﻖ نمﺐ يجﻮز
ﺣﺎﺟﺮ آو ﻟﻴﻬﻢ أﻣﺺ ﻣﺴﻠﻢ م ﻛﺎن ﻫﺈن .ﻣﺘﻬﻢ وﺻﺒﻴﺎن ﻧﺴﺎﺀ ﻏﻴﻬﻢ ﻛﺎن وإن
.لمتمﺐ ١ ﻋﻠﻰ ﻳﻜﺮه لم وإلا ، ﺿﺮوره ﺗﻜﻦ لم إن ﻛﺮه ﻣﻦﻣﺬﻧﺎ آو
 آﺣﺘﻤﺎت ،اﺷﺎم ﺛلاﺛﺖ ﻳﺘﻘﺴﻢ الحﺮب دار م والحﺠﺮ اﻟﺰرع ؛آن اﻋﻠﻢ
 ،ﺗﺘﺎلهﻢ ﻣﻦ وﻳﻬﺘﻊ ،ﺣﺼﻮنهﻢ ﻣﻦ ﻳترب ﻛﺎﻟﺬي إﺗلاﻟﻪ إلى لحﺎﺟﺔ ١ ﺗﺪﻋﻮ ﻣﺎ
 إﻣلاح <أو ،ﺗﺘﺎل ﻣﻦ تمﻜﻦ أو ،اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﻮﺳﻪ ﺗﻄﻌﻪ إلى يحﺘﺎج أو
 ﺑﺘﺎﺀ ذﻟﻪ ﻳﻔﻌﻠﻮن ﻳﻜﻮﻧﻮن أو ،ثمﻴﺮه آو ﻣﻨﺠﻨﻴﻖ ﻣﺘﺎرة آو ك ﻃﺮﻳﺘﻪ
.ﻧﻌﻠﻤﻪ ﺧلال ﻳﻐير ﺟﺎﺋﺰ لهﺬا .ﻟﻴﻨﺘﻬﻮا بهﻢ ﻓﺘﻐﻌﻠﻪ
 ﺗﻪﺑﻴﻘﺎ ﻳﻔﺘﻐﻌﻮن ﻟﻜﻮنهﻢ ﺑﺘﻄﻌﻪ الهﺴﻠﻤﻮن ﻳﺘﻀﺮر ﻣﺎ ت والحﺎﻧﻲ
 ﺑﻴﺘﺘﺎ تجﺮ لم اﻟﻌﺎدة ﺗﻜﻮن او ،ثمﺮه ﻣﻦ والاﻛﻞ > واﺳﺘﻈلالهﻢ ﻟﻌﻠﻮﺗﺘﻬﻢ
 ﻣﻦ ﻟﻴﻪ لمﺎ يحﺮم ﺷﻬﺪا ،ﺑﺘﺎ ﻓﻌﻠﻮه بهﻢ ﻧﻌﻠﺘﺎه >دإذا< ﺑﺬﻟﻠﺊ وﺑﻴﺘﻬﻢ
• ﺑﺎلمﺴﻠﻤين الإﻗﺮار
،اﻟﻜﻐﺎر ﻏﻴﻆ ﻣﻮى ،ﺋﻐﻊ ولا ﺑﺎلمﺴﻠﻤين ﻏﻴﻪ ﺿﺮر لا ﻣﺎ ؛الحﺎلح
 ﺷﺎن ،رواﻳﺘﺎن احمﺪ وﻋﻦ ،واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﺘﺪ ﺗﻄﻌﻪ ﻓﻴﺠﻮز ،ﺑﻬﻢ والإﺿﺮار
.ﻛﺮه »'ا 1 لهﺎحمﻮ ﺑﻈﻦ ١ ﻋنى ,ب1غ
 ﻧﺈن ،رذأه ﺧﺮج ﻓﺈن .اﻟﺠﻴﻮ ﻧﻲ اﻟﺤﻀﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺬل الاﻣﻴﺮ يمﺘﻊ
.وأحمﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﺘﺪ ﻣﻠﻴﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ لم ﻛﺎﻧﺮم ﺗﺘﻞ وﻟﻮ ،ﻟﻴﺌﺄ ﻳﺴﺘﺤﻖ لم ﻗﺎﺗﻞ
ﺧﻴﻮﻟﻨﺎ او *ﻛﺜﻴﺮ ﻳﺪوﻧﺎ ؛ﻳﺘﻮل نﻳﺎ اﻟﻨﺎس ﻳﺨﻮف ﻣﻦ ﻫﻮ :واﻟﺤﺨﺬل
 ﻳﻜﺜﺮ اﻟﺬي وﻫﻮ ؛المﺮﺟﻒ ﻣﻌﺘﺎه ولي .ﺑﻬﻢ ﻟﺘﺎ ﻃﺎﺗﺔ ولا ،ﺳﻴﻐﺔ
،ﻛﺪا ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪو ﻣﺪد لحتهﻢ او ،ﻛﺪا ﻣﺮﻳﺔ اﺗﺒﻠﺖ ت ﻳﺘﻮل ﺑﺎن الاراﺟﻴﺪ
ن ﻃﺮق ؛ﺿﺮورة ١
 ٤٠٤ >٨ >٢ ،ﺗﺪاﻣﺔ اﺑﻦ ٢
٤٠٤ ،٨ ،أ ،ﺗﺪاﻣﺔ اﺑﻦ )ن اﻣﺘﺎره ت ﻣﺘﺎرة ٣
 ٤٥٤ ،٨ ،١ >اﺑﻨﺘﺪاﻣﺔ ،ن ﻳﻜﻮﻧﻮا ؛ﻳﻜﻮﻧﻮن ٤
٤٥٤ ،٨ >١ ،ﺗﺪاﻣﻪ اﺑﻦ ٠
٨٣٢
٨٨٢
ﺳﻞ——ﻓﻢ
 أداع أو ،ﺑﺎلاﻣلام ﻋﻠﻢ لمﻬﻢ ولا ،اﻟﺪمﺀ ﺗﺒﻠﻐﻬﻢ لم ممﻦ ﻳﺪﻋﻮ ان يجﺐ
الارﺑﻌﺔ لاﺋﻤﻪ ١ tf وﻫﺪا ،ﻟﺘﻐﺘﺎل ١ تمﻞ أﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮا إن الجﻨﻴﻪ
 ولا ل ﻟﺘﺘﺎ ١ ﻋﺒﻞ ﻳﺪﻋﺎ ان ﻟﻴﺴﻤﻤﺐ اﻟﺪﻋﻮة ﻳﻠﻐﺘﻪ ﻣﻦ وآﻣﺎ •اﻟﻠﻪ رحمﻬﻢ
،ﺣﻨﻴﺘﻪ آﺑﻲ ﻣﻨﻬﺐ وﻫﻮ ،اﻟﻌﻠﻢ آﻫﻞ اﻛﺤﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﺘﺎلهﻢ ﻳﺒﺎح ﺑﻞ/ يجﺐ
.آﺗﻮال ذﻟﻪ ﻧﻲ ﻣﺎﻟﻪ وﻋﻦ ،واحمﺪ ،واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
،رﺟلا ﻛﻠﺤﺎﻳﻪ ﻫﺮي ﻫﻮ اﻟﺪم الجﻬﺎد ﻫﻲ الإﻣﺎم امحﺘﻨﻐﺮ إذا ؛ﺻﻬﻨﻠﺔ
ﻫﺮح ﻫﻲ ﻟﺮﻓﻌﻪ١ اﺑﻦ ﺗﺎل ﻛﺬا ،ﻋين ﻫﺮي ﺣﻘﻬﻢ ﻫﻲ الجﻬﺎد ﺻﺎر ،جمﺎﻋﻪ أو
 إذا ﻟﻜﻢ ((ﻣﺎ ؛ﺗﺘﻌﺎﻟﻰ وﺗﻮﻟﻪ ،الإﻣﺎم ﻃﺎﻋﻪ ﻟﻮﺟﻮب وذﻟﻪ .وثمﻴﺮه اﻟﻮﺳﻴﻂ
ﻣﺎﻟﻪ <دذﻫﺐ وﻫﺬا ،الاﻳﻪ  ))٨٤٧(اﺣﺎﺗﻠﻤﺘﻢ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ لخﻲ اﻧﻐﺮوا ﻟﻜﻢ ﻗﻴﻞ
• أحمﺪ ﺗﺎل وﺑﻪ > أيمﺎ
ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ المﺸﻬﻮر وﻫﻮ )الجﻬﺎد ﺗﺮك ﻳﺒﻴﺢ لا الإﻣﺎم ﺟﻮر ؛ﻣﺴﺜﻠﻪ
.ﻣﺎﻟﻪ
*“الارﺑﻌﻪ ؟"الاﺋﻤﻪ ﻋﻨﺪ ﻳﻘﺎﺗلا لم ان واس ،المﺮأة ﺗﺘﻞ وﻳﺤﺮم
 اﻟﺸﻴﺦ ﺗﺘﻞ لخﻲ واﺧﺘﻠﻐﻮا •ﺗﺘلا ﻗﺎﺗلا ﻓﺈن ،اجمﻌين ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻠﻪ رﺧﻲ
لخﺎﻳﺎﺣﻪ .واﻟﺮﺟﻞ اﻟﻴﺪ وﻣﺘﻄﻮع ،واﺳﺘﻌﺪ ،والاﻋﻤﻰ ،واﻟﺒﻌﻴﺪ ،اﻟﺘﺎﺋﻲ
 ﻣﺸﻪ وﻣﻨﻊ ،ﻳﻜﻦ لم أو ﺗﺘﺎلا ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺎن ﻣﻮاﺀ ،ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻇﻬﺮ ﻫﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
.ﺗﺘﻠﻮا ﺗﺎﺗﻠﻮا إذا انهﻢ ﻋﻠﻰ واﺗﻐﺘﻮا .واحمﺪ ،وﻣﺎﻟﻪ ،ﺣﻨﻴﺘﻪ اﺑﻮ
؛ﺗﻮﻟﻴﻪ اﺣﺪ في ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻘﺎل .المﻌﺘﺰﻟﻪ اﻟﺮﻫﺒﺎن ﺗﺘﻞ ﻧﻲ واﺧﺘﻠﻐﻮا
وﺗﺎل .لاﻫﻬﺮ ١ ﻋﻠﻰ ،ﻛﻘيرآ ﺟﻤﻌﺄ ﻛﺎﻧﻮا إذا إلا ، يملحﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻬﻢ ﻳﺘﺮك
ﺗﻮﻟﻰ واﻇﻬﺮ .اﺳﻌﺘﺰﻟﻪ اﻟﺮاﻫﺒين ﺗﻘﺘﻞ لا ؛واحمﺪ ،ﺣﻨﻴﺘﻪ اﺑﻮ
 ﺗﺘﻞ ﻋﻨﺪه ﻳﺠﻮز وﻛﺬﻟﻪ ،ﻫﺒﺎﻧﺂ او ﻛﺎﻧﻮا ﻫﻴﻮﺣﺎ ،ﺗﺘﻠﻬﻢ ﺟﻮاد ؛اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
.اﻟﻤﻮﻟﻪو ،ﺑﺤﺮﺑﺘﻪ اﻟﻤﺸﻐﻮلو ،واﻟﻤﺤﺘﺮق ،الاﺟﻴﺮ
ن امحﻪ ؛الاﺋﻤﻪ ١
ن ١ﻳﺪﻋﻮ ؛ﻳﺪﻋﺎ ٢
ن الارﺑﻊ الإﻣﺎم :الارﺑﻌﻪ لاﺛﻤﻪ١ ٣
ن ﻣﻄﻄﻮع ؛ﻣﺘﻄﻮع ٤
ن ﻟﻴﻬﻢ ؛ﻣﻠﻬﻢ ٥
ن ﻫﻴﻪ ؛ﻣﻨﻪ ٦
٦٠٦ ،٢ ،١ ،اﻣﻄﻨﺒﻮلي ذا يمﺤﻠﻬﻢ ؛يملحﻬﻢ ٧
٧٣٢
 وإن ؛ﻟﻤﻐﺘﻲ ١ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﻲ اﻟﻤﻤﺒﻠﻲ ﺋﺪاﻣﻪ ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺛﻖ الإﻣﺎم ﺷﺎل
.اﻧﺘﻬﻰ )٤٤٧ر ﺑﺘﺎﺧﻴﺮه ﺗﻐﻮت ﻣﻤﻠﺤﺘﻪ لان ،اﻟﺠﻬﺎد ﻳﺆﺧﺮ ﻟﻢ الإﻣﺎم ﺛﺪم
 ﻧﻌﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻐﺮدا لا أن ﻋﻠﻰ المﺮﻳﺔ آو *الجﻴﻲ الاﻣﻴﺮ ﻳﺒﺎﻳﻊ آن وﻳﻤﻦ
،اﻟﻄلاﺋﻊ ﻳﺒﻌﺚ وآن ،الحﺪﻳﺒﻴﺔ ﻋﺎم وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
 ﻳﻌﺘﺪ وان ،اﻟﺘﻬﺎر اول اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻳﻮم يخﺮﺟﻮا دان ،اﻟﻌﺪو أﺧﺒﺎر وﻳﺘﺠﺴﺲ
لا ﺣﺾ ﻫﻌﺎرآ ﻳﻖﻧﺮ ﻟﻜﻞ وﻳﺠﻌﻞ ،راﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻏﺮﻳﻖ ﻛﻞ وﻳﺠﻌﻞ ،اﻟﺮاﻳﺎت الاﻣﻴﺮ
ﻫﻴﻪلآن اﻟﺤﺮب ﺑﺘﻌﺒﻴﺌﺔ اﻟﺤﺮب دار ﻳﺒﺨﻞ وان .ﺑﻌﻀﺢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻘﺘﻞ
اﻟﺘﻘﺎﺀ ﻋﺘﺪ ﻳﺪﻋﻮ وان ،ﺑﺎلحﻌﻐﺎﺀ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ وان ،ﻟﻠﻌﺪو وإرﻫﺎﺑﺂ / ﻃﺄﺣﺘﻴﺎ ١ ٧٨٢
اﻟﻘﺘﺎل ﻳﺆﺧﺮ وان ،واﻟﺴﺒﺎت والمﻤﺮ اﻟﻘﺘﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎم ﻳﺤﺮز وان ،المﻌين
 ولا ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻟﻢ إن ﻫﺬا ،اﻟﺘﻤﺮ وﻳﻨﺰل ،اﻟﺮﻳﺎح وﺗﻬﺐ ،اﻟﺸﻤﻢ ﺗﺰول ﺣﺾ
الاﺣﺎدﻳﺢ ﻧتي ذﻟﻪ جمﻴﻊ ﺟﺎﺀ .المﻮت رﻓﻊ ﻫﻲ إﻣﺮاف ﺑلا ﻳﻜبر وان ،اﻟﻨﻬﺎر
.ﺧلاﻧﺄ ذﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﻴﺊ ﻧتي اﻋﻠﻢ ولا .المﺤﺎح
ﺣﻜﻢ)ﺀ ١ ﻛﻐير اﻟﻠﻪ واذﻛﺮوا ١(أﻧﺎﺛﻴﺘﻮ ؛ﺗﻌﺎلى ﺗﻮﻟﻪ ﻫﻲ ﻟترﻃبي ١ ﻗﺎل
،ﻣﻜﺮوه ردئ اﻟﻘﺘﺎل ﻣﻮﺋﻊ ﻏﻲ اﻟﻤﻮت رﻫﻊ لان )ﺧﻘﻴﺎ ﻳﻜﻮن ان ﻟﺬﻛﺮ ١ ﻫﺬا
الحﻤﻠﺔ ﻋﺘﺪ الجﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻛﺎن إذا ﻧﺎﻣﺎ .٢ واﺣﺪم اﻟﺬاﻛﺮ ٢ ﻛﺎن إدا
هﺀلا)م(اﻟﻌﺪو اﻋﻀﺎد ﻧﻲ ﻳﻐﺖ لاﻧﻪ ،نحﺴﻦ
 ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل امحﺎب ﻛﺎن ؛ﺗﺎل ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﺗﻴﻢ ﻋﻦ ؛داود اﺑﻮ ورؤى
ﺗﺎل .اﻧﺘﻬﻰ ،اﻟﻘﺘﺎدرهﺀلا ﻋﺘﺪ المﻮت ﻳﻜﺮﻫﻮن وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
.ﻣﺮﻣﻞ ﻫﺬا ؛٠^^^١
وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ان اﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺑﺮدة اﺑﻮ ردى وﺗﺪ
محﻴﺢ ؛وﻗﺎل .ادﺑﺎﻛﻢ رواه .اﻟﻘﺘﺎل ﻋﺘﺪ المﻮت ﻳﻜﺮه ﻛﺎن ؛وﻣﻠﻢ
. )٧٤ ٧(ﺣﺮﻃﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ
ن ﻳﺘﻤﻰ ؛ﻳﺘﺠﺴﺲ ١
٤٢ ،٨ ،ا ،اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ،ن اﻟﻐﺎﻃﺎ :واﺣﺪا اﻟﺬاﻛﺮ ٢
٦٣٢
 م ولا الإﺳلام ٠٢١ ﻛﺎن أﻧﻪ ﺑﻠﻐﺘﺎ ﻣﺎ ت اﻟﺒﺨﺎري اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ ﺗﺎل
ﻋﻤﺮان أﺧﺒﺮ •ﻋﻤﻮد ﻟﻪ وﻛﺎن )ﻣﺤﺎرس ﺑﺎﻟﺪ ﻳﻌﺪ وﻛﺎن •ﻣﺜﻠﻪ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
ﺛﻬﺎﺋﻬلا اﻟﻤﺮﻣﺎري ﻋﻤﻮد ﻛﺎن ت ﻳﺘﻮل آﺑﻲ ﺳﻤﻌﺖ ﺗﺎدة اﻟﻤﺤﻠﻮﻋﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
• ﺑﺎﻟﻌﻤﻮد ﻳﻘﺎﺗﻞ وﻛﺎن ﻣﺸﺎم ﻋﺸﺮ اﺛتى ﺟﻌﻠﻪ ﺷﺎخ ﻣﺤﻠﻤﺎ ﻣﺸﺎﺀ ﻋﺸﺮ
واﺧﺮج € ريلمﺮﻣﺎ ١ سمﻌﺖ ؛ﻗﺎل واﺻﻞ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ إﻟﻰ آﻳﺸﺄ ﻣﻨﺎﻟﻪوﺑﺎ
ﺑﻪ ﺗﺘﻠﺖ ﻋﺜﺖ وإن ،ﺗﺮﻛﻲ أﻟﺪ ﺑﻪ ﺗﺘﻠﺖ آﻧﻲ ﻳﺘﻴﻔﺄ اﻋﻠﻢ ت محﻘﺎل ،ﺳﻴﻐﻪ
)•١٤٧ (ﻣﻌﻲ ﻳﺪﻟﻦ ان لاﻣﺮت ﺑﺪﻋﻪ ﺗﻜﻮن ان اﺧﺎل آﻧﻲ لا وﻟﻮ ،أﺧﺮى آﻟﻐﺄ
 ﻣﺎ ﺷﺠﺎﻋﺘﻬﻢ دﻣﻦ اﻟﻌﻐﻮلﺀ ﻳﺒﻬﺮ ﻣﺎ اﻟﺸﺠﻌﺎن اﻫﻌﺎل ﻣﻦ آن ;واﻋﻠﻢ
 اﻟﻐﻔﻞ ذو واﻟﻠﻪ ﻳﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﻳﺆﺗﻴﻪ اﻟﻠﻪ محﻔﻞ ررذﻟﻠﺖ المﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﻳﻀﻴﻖ
اﺳﻠﻴﻤﺮأﻋﻲ).ه
 ﻣﻦ ﺟﻬﻠﻪ وذﻛﺮ ،ﺗﻘﺪم ﻣﺎ الاول ؛ﺗﻤﻴﻦ ﻋﻠﻤﻢ الخﺎتمﻪ ﻫﺬه وﺟﻌﻠﺖ
الاولﺀ اﻟﻨﻮع ؛ﻧﻮﻋين ﻋﻠﻰ ﺛﻬﻮ الحﺎﺋﻲ اﻟﻘﺴﻢ وأﻣﺎ .ﻣﻜﺎنهﺎ ﻓﻲ الآﺣﻜﺎم
واﻟﺘﻮع • ﻟﺸﺮﻋﻴﻪ ١ لاداب ١و ﺀ لاﺣﻜﺎم ١ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻣﻦ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪ ﺑﺪ لا محيمﺎ
واﻟﻠﻪ •الحﺮﺑﻴﻪ و>الاتهﻞ< ،المﻜﺎﺋﺪ ﻣﻦ مختمﺮﺀ ﻧﺒﺪ محﻲ :الحﺎﻧﻲ
٠وﻛﻐﻰ نﻟﻤﻌﺘﻌﺎ١
الاﻣير آو ،الإﻣﺎم إذن ﻣﻐير اﻟﻐﺰو ﻳﻜﺮه اﻧﻪ ؛اﻋﻠﻢ :الاول اﻟﻨﻮع
 ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺲ اﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﻣﻦ اﻛﺜﺮ ﻟﻴﻪ ﻟﻴﺲ لاﻧﻪ يحﺮم ولا ،ﺟﻬﺘﻪ ﻣﻦ / المتمﻮب ٦٨٢
• الجﻬﺎد ﻧﻲ ﺟﺎﺋﺰ وﻫﻮ
 ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺤﻲ اﻟﻠﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻴﻠﻘﻴﺘﻲ حمﺤﻢ اﺑﻮ الإﺳلام ﺣﻴﺦ ﺗﺎل)“٣٤٧ر
ﻣﻦ اﻟﻐﺰو ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﺎن إذا :اﺣﻌﻤﺎ ﻣﻮاﺀﻟﻊﺀ ﻫﺪا ﻣﻦ وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ :اﻟﻤﻨﻬﺎج
 ﻣﺤﻲ ﻛﺮاﻣﻪ لا ﻓﺰﻧﻪ ،اﻟﻤﺘﻌﻮد ﺗﻪﻣﺤﺎ الاﻣﺘﻴﺬان إﻟﻰ ذﻫﺐ ﻟﻮ ﺟﻤﺎﻋﻪ او واﺣﺪ
اﻣﻮر ﻋﻠﻰ وﺟﻨﻮده ﻫﻮ واﺗﺒﻞ ،اﻟﻐﺰو الإﻣﺎم ﻋﻄﻞ إذا :اﻟﺤﺎﻧﻲ •ﻏﺰوه
 اﻟﻴلاد ﻣﺤﻲ والاممﺎر الاﻋﻤﺎر ﻫﺬه ﻫﻲ ﻳﻘﻴﺪ ﻣﻬﺎ ذﻟلا ثمﻴﺮ او ،اﻟﺪﻧﻴﺎ
 او واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﺰو ﻳﺮﻳﺪ لمﻦ اﻟﻜﺮاﻫﻪ ﺗﺘﻮﺑﻪ لا ﻓﺈﻧﻪ واﻟﺸﺎم ،اﻟﻐﺎﻫﺮﻳﻪ
ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﺎن إذا :الحﺎﻟﺚ •المﻌﻄﻞ ﺑﺎﻟﻐﺮز ﺗﺎﺋﻤﻮن ﺣﻴﻨﺌﺪ لاﻧﻬﻢ ،جمﺎﻋﻪ
ﻳﺆذن لم اﻣﺘﺎذن ﻟﻮ اﻧﻪ ﻇﻨﻪ ﻋﻠﻰ وﻳﻐﻠﺐ ،الاﺳﺘﺌﺬان ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺪر و]لا[ اﻟﻐﺰو
 ﺣﺴﻦ وﻫﻮ •اﻧﺘﻬﻰ )٣٤٧”(الحﺎﻟﻪ ﻫﺬه ﻣﺤﻲ إﻟﻴﻪ ﺗﺘﻮﺧﻪ ﻛﺮاﻫﻪ لا ﻓﺮﻧﻪ ؛ﻟﻪ
.ﺟﺪا
ن ﺑلاد :ﻟﻴلاد
٥٣٢
٤٨٢
٥٨٢
•دممﻮن اﻣﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﺤﺘﺎل *المﻐﺮب ﻫﺠﻌﺎن ﻣبن رﺟﻞ ؛وﺷﻬﻢ
 ذﻛﺮ •/ﺗﻮﻣﺎ ﺣﺠﺎﻋﺎ ﻛﺎن *المﺆﻣﻨين آﺳﺮ المﻌﺘﻤﻢ ؛وﻣﻨﻬﻢ
 ،تحﺎم ﻣﻦ رﻃﻞ اﻟﺪ رﺟﻠﻪ آﺣﺪ لي ﻳﺮﺑﻂ ﻛﺎن اﻧﻪ ؛ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻋﻲ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ
 ،اﻟﺴﺮج ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺴﺘﻮى ،ﺑﺬﻟﻠﺊ رﺟﻠﻪ وﻳﻌﻄﺪ ،اﻟﻐﺮس وﻳﺮﻛﺐ ،ﺧﻄﻮات بهﺎ ويمﺸﻲ
• )٩٢٧( ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻓﻴﻤﺴﺢ ،وﻳﻐﻤﺰه ،أﺻﺒﻌﻴﻪ ﺑين اﻟﺪرﻫﻢ او اﻟﺪﻳﺘﺎر ﻳﻔﻊ وﻛﺎن
ﺧﺮج آﺗﻪ ؛اﻟﻘﺮﻃبي )ذﻛﺮ“رﻣﺄ¥ ،المﺆﻣﻨين أﻣير الهﺎدي ؛وﺷﻬﻢ
،ﻣلاح ﻣﻐﻴﺮ وﻛﻠﻬﻢ ،ﺣﻤﺎرآ راﻛﺐ وﻫﻮ ﻳﺘﻐﺮج *ﺧﻮاﺻﻪ ﻣﻊ ﻟﻪ ﺑﺴﺘﺎن إﻟﻰ ﻳﻮﻣﺂ
ﺑلان ﺛﻴﻚ ؛ﻟﻪ ﻟﻌﺎل ،اﻟﺤﺎﺟﺐ ﻛﻠﻴﻪ دﺧﻞ إذ ذﻟﻞﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﻢ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ
ﺑﻬﻦ ﻣﻤﻌﻮلا وﻫﻮ >ﺣﺪدﺧﻞ > ﺑﻤﺤﻮﻟﻪ ﻏﺎﻣﺮ ،ﺑﺎﻟﺒﺎب ﻫﻮ وﻫﺎ ،الخﺎرﺟﻲ
 ﻣﻴﺪ ،وﺧﻄﺊ ،ﻳﺪﻳﻪ واﻟﻠﺖ ،وراﺋﻪ إﻟﻰ ﺗﻌﺪ ،اﻟﻬﺎدي ﻣﻦ ﻟﺘﺎ ﻓﻠﻤﺎ .اﻣﻴﻦﺣﺮ
ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻨﻪ ﺗﻐﺮ ،اﻟﻬﺎدي وﺗﻤﺪ .ﻟﺜﻞ >أﺣﺪﻣﻤﺎ وﺿﺮب ،اﻣﻴﻦاﻟﺤﺮ أﺣﺪ
ﺗﺤﺘﻪ ﻏﺮس ولا ،ﻳﺤﻤﻴﻪ ﻣﻜﺎن ولا ،ﻣﻌﻪ ﻣﺎدح ولا *ثمﻴﺮه ﻳﺒﻖ دلم ٠أﺻﺤﺎﺑﻪ
٢
• ﻋﻨﺘﻪ ﺀﻟﺮب؛وﺗﺎل
،الخﺎرﺟﻲ ﻣﺪر ﻋﻠﻰ ﺑﻬﺎ>آ< ﻣﺎر ،وﻫﺒﺖ
،اﻟﻬﺎدي حﻓﻤﺎ ،ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ ﻟﻴﻀﺮﺑﻪ ﻳﺪه رﻓﻊ إﻟﻴﻪ وﻣﻞ ﻓﻠﻤﺎ
ﻟﻬﺎدي ١ ﻓﻮﻫﺐ . ٠وراﺀ ﻣﻦ ﻟﻴﻨﻈﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﺎﻟﺘﻌﺖ
.ﺑﻪ وذﺑﺤﻪ ،ﻳﺪه ﻣﻦ اﻟﻴﻐﺮ واﺧﺬ
ﺑﺎس لا ؛ﻓﻘﺎل )ﺧﺎﺛﻐين أﺻﺤﺎﺑﻪ إﻟﻴﻪ وﻣﺎد .ﻓﺮﻛﺒﻬﺎ ،داﺑﺘﻪ إﻟﻰ ﻗﺎم ﺛﻢ
 ﺑﻴﺖ ﻫﻲ ولا ﺣﻢ ﻳﺪه اﻟﻄﻠﺢ ﻓﺎرق ولا ،رمﺣﻤﺎ ﻳﻌﻠﻤﺎ ﻳﺮﻛﺐ ولم .ﻋﻠﻴﻜﻢ
).ﺀي،(-اﻟﺨلا
ﻳﻮﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻴﻨﻤﺎ .ﺣﺠﺎﻋﺂ وﻛﺎن ،المﺆﻣﻨين أﻣير لاﻣين ١ ؛وﻣﻨﻬﻢ
،ﻣﺎدح ﻋﻨﺪه وﻟﻴﺲ ،ﻋﻠﻴﻪ ودﺧﻞ ،ﻣﻠﻤﻠﺘﻪ ﻣﻦ اﺳﺪ اﺗﻐﻠﺖ إذا ،تمﺮه ﻗﻲ ﺟﺎﻟﺲ
 ﻓﺠﺮه ،ﻋﻠﻴﻪ ودار / الاﻣﺪ وﺟﻪ في ﻓﻮﺻﻪ ٠ وﻫﺎﺑﺔ اﺧﺬ الاﻣﺪ تمﺪه ﻓﺤين
.ﻟﻪ ﺑﺮدوﻫﺎ ،أﻣﺎﻛﻨﻬﺎ ﻋﻦ لاﻣينا أﺻﺎﺑﻊ ﺛﻤﺖوزا ،الاﻣﺪ ﻇﻬﺮ ﻓﺎﻧﻘﻄﻊ ﺑﺬﻧﺒﻪ
 ،المﺠﺎﻫﺪ ،اﻟﺰاﻫﺪ ،اﻟﻌﺮﻣﺎري اﻟﺒﺨﺎري إﻣﺤﺎق ﺑﻦ أحمﺪ ؛م—وﻣﻨﻪ
ﺑﺸﺠﺎﻋﺘﻪ المﻀﺮوب ،اﻟﻌﺎلم ﺣﺠﻌﺎن أﺣﺪ ،اﻟﺒﺨﺎري ﺣﻴﺦ ،المﺸﻬﻮر اﻟﻐﺎرس
.اﺳﻞ
٧٨٥ ،٢ ،١ >اسﺀﻟﺪﺑﻮلي ١
٣٧ ،ا ،آلمﻤﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﻧﺰ ٢
٣٧ ،ا ،اﺳﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎلم ٣
٧٨٥ ،٢ >١ ،اﻣﻄﻨﺒﻮلي }ن وﻣﺎدا ؛وﻣﺎذة ٤
 ﻳﻀﺮب وﻣﻦ ،اﻟﺘﺎﺑﻌين اﺑﻄﺎل أﺣﺪ ،اﻟﺒﻄﺎل اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ آﺑﺮ ت وﻣﻠﻬﻢ
.اﻟﻤﺤﻞ بحﺠﺎﻋﺘﻪ
٠ ﺋﻪ وﻫﺠﻌﺎ الإمملام رﻣﺎه أﺣﺪ ،اﻟﻐﺎدﻳﺔ اﺑﺮ ة وﻣﺌﺒﻢ
 ،واﻟﺴﺠﺪة ،ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻳﻮﺻﺪ .اﻟﺮﻫﻴﺪ زﻣﻦ م ﻛﺎن رﺟﻞ ؛وﻣﻠﺒﻢ
.الجﺰري ﺑﺎﺑﻦ ؛ﻳﻌﺮق ،اﻟﺮﺟﺎل وﻣلاﺗﺎت ،الحﺮوب / بمﻜﺎﺋﺪ والمﻌﺮﻧﻪ
ﻣﺎﺋﺔ م اﻟﺘﺴﻬﻜﻠﻬﺌﻬﺄ إلى اﻟﺮﺣﻴﺪ ﺧﺮج ت ﺗﺎريخﻪ م اﻟﻘﺮﻃبي ﺗﺎل
،والاﺗﺒﺎع ،المﻄﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﺣﺎرﺣﺎ ،ﻓﺎرس اﻟﺪ وﺣلاﺣﻴﺰا وﺧﻴﻂ اﻟﺪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺿﻴﻖ ،تحﺎﺻﺮﻫﺎ ،اﻣﺘﺒﺮاق ﺑﻦ ﺋﺘﻐﻮر ﻣﻠﻜﻬﺎ وﻛﺎن .واﻟﻐﻠﻤﺎن
،الملح ﻧﻲ ﺑﺎﻟﻪ إﻟﻴﻪ ﺋﺘﻐﻮر ﻓﺎرﻣﻞ ،أﺧﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺮف ﺣتى أﺣﺪﻳﺪ ﺣﺨﻴﻴﺘﺂ
ثمﺮﻣﻪ ﻣﺎ جمﻴﻊ ﻟﻪ وﻳﺒﺬل ،ﺑﻠﺪه ﻋﻲ ﻣﻦ وﺻﺎﺋﺮ ،ﻧﻐﻤﻪ ﻋﻦ اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻳﻌﻄﻲ وان
 ﻟﻪ وﻳﻄﻠﻖ ،ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻫﺪﻳﺔ ﻟﻪ وﻳﺤﻤﻞ ،إﻟﻴﻪ وﻣﻞ ان إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد ﻣﻦ ﺧﺮج ﻣﻨﺬ
ﺗﺎﺟﺎﺑﻪ ،اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﺎﺀ ﺣﺘﺨﺄ اﻟﺮﺣﻴﺪ ﺑﺎﺧﺘﺎر .ﺑلاده لي أﻣﺤﻤﻴﺮ ﻛﻞ
٠دﻳﺸﺎر اﻟﺪ ﺧﻤﺴﻴﻦ الجﺰﻳﺖ ﻟﻰإ ﻣﺘﺴﻮب ﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻴﻪإ ﻓﺎوﻣﻞ ،ذﻟﻠﺔ ﻟﻰإ
 وﻳﺎﺧﺬ ،ﺑﺬﻟﻪ اﻟﺬي المﺎل ﻣﺸﻪ ﻟﻴﻘﻴني اﻟﺘﻮاد اﺣﺪ ﻋﺘﺪه اﻟﺮﻫﻴﺪ وﺗﺮك
ورﺣﻞ ﻫﺪﻳﺪآم ﻧﺮﺣﺢ ﺑﺬﻟﻠﻖ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن وﺑﺮح .والهﺪﻳﺔ الاﺳﺎرى
ﻣﻌﻬﻢ اﻟﺤﺮوب ﺑﻤﻜﺎﺗﺪ اﻟﻤﺸﻬﻮر اﻟﺤﺠﺎع اﻟﺠﺰري اﺑﻦ وﻛﺎن اﻟﺮﻫﻬﺪرﺣﺂ¥)م
وتمﺘﻪ ،اﻟﺘﺴﻄﺘﻄﻴﺌﻴﺔ إلى الجﺰري اﺑﻦ وارﻋﻠﻮا .اﻟﻮﺗﻌﻪ ﺗﻠلا ﻋﻲ
.ﻟﺬﻛﺮﻧﺎه المﻘﺼﻮد ﻟﻮات ﺧﻮق لا وﻟﻮ ،ﻃﻮﻳﻠﻪ
 ﻋﺮجآ ﻛﺎن ،الاﺷﺪلم ﻧﺎﺗﺢ ،اﻟﻜﺴﺮ الإﻣﺎم ﻧﺼير ﻣﻦ ﻣﻮس ؛وﻣﺘﻬﻢ
.وﺣﺠﺎﻋﻪ ،وﺣﺰم ،رآى ذا ،ﻣﻬﻴﻴﺂ
•داﻫﻴﺔ ﻫﺠﺎئ ﺑﻄلا وﻛﺎن ،ﻣﻐﺮة أﺑتي ﺑﻦ المﻬﻠﺐ ت وﻣﻨﻬﻢ
٠٧ ،١ ،اﻟﺴﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎلم ،ن ﺣلاﺣﻮن ؛ﺛلاﺛين ١
 ٠٧ >آ ،اﻟﺴﻴﺎﺀلي اﻟﻌﺎلم ذا ﺳﺎﺀ ﺣتن ؛نمﺎﺀ ﺣﺘﺌﺎ ٣
٨٢٢ ،٢ ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،ن ﻣﺌﺸﻮدة ؛ﻣﻨﺴﻮب ٣
ن ذﻟلا :ﺗﻠﻚ ٤
٣٣٢
 ووﺗﻌﺎت >ﺀﺟﻴﺒﺄ أﺧﺒﺎر ﻟﻠﻮاﺗﺪي المﺼﻮب اﻟﺸﺎم ﻓﺘﻮح لي ﺀ؛دﻫﺒﻢ / وذﻛﺮ٢٨٢
.ﻣﺎﺛﻠﻪ وأﻓﻌﺎل ،ثمﺮﻳﻴﻪ
ﻃﻤﺔ ﻣﻦ ،اﻟﻨﻬﺮي امﻣﺮد ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻣﻦ ﺿﺮار ممﻴﻪ ؛وﻣﻨﻬﻢ
اﻟﺘﺎﺳﻢ اﺑﻮ ذﻛﺮه • وﻫﺠﻌﺎﺷﻬﻢ ﺗﺮﻳﺶ ﻫﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻛﺎن ﺀ ﻋﺸﻪ ﻟﻠﻪ ١ رم ﻟﻐﺘﺢ ١
٠ ٠ )V W»؟(p،_jX آﺑﻲ ﻣﻊ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻫﻬﺪ اﻧﻪ ؛ وذﻛﺮ نمﺌﻖ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻲ ﻋﻤﺎﻛﺮ اﺑﻦ
٠ ﻋﺸﻬﻢ اﻟﻠﻪ رض لمﺤﺎﺑﻪ ١ ﻫﺠﻌﺎن ﻣﻦ وﻛﺎن ، ﻫﻠﻴﻴﻴﺐ ت وﻣﺘﻬﻢ
 ﺑﻄلا ﻛﺎن ،ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻪا رﺿﻲ ﻣﻤﺮح اﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ ١ ﻋﺒﺪ ت وﻣﻨﻬﻢ
• اﻟﻤﻐﺮب ،ﻣﺮة ﺛﻤﻴﺮ ،ﺑﺎلجﻴﺶ ثمﺰا •اﻟﻌﺘﻞ ؛ﻋﻈﻴﻢ ، ﻫﺪآﻣﺠﺎ ،ﻫﺠﺎﻋﺄ
ﻫﻲ ﻣﺬﻛﻮر ،الابهﻨﺎل اﺣﺪ ،اﻟﺘﻴﻬﻲ ﻋﻬﺮؤوك ﺑﻦ اﻟﻘﻌﻘﺎع ؛وﻣﻨﻬﻢ
٠ ﻣﻦ ﺧير الجﻴﺶ في اﻟﻘﻌﻘﺎع ﻣﻮت ؛ﺗﺎل ﺑﻜﺮ اﺑﺎ ان ؛وﻳﻘﺎل .المﺤﺎﺑﺔ
.اﻧﺘﻬﻰ رﺟﻞ اﻟﺪ
،ﺣﺠﺎﻋﺄ ،ﻣﺘﺪﻳﺘﺄ وﻛﺎن ، ﻟﻌﻴﺪي ١ ﺟﺒﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ؛وﻣﻨﻬﻢ
ﻣﻦ اﺣﺪ وﻫﻮ >اﻟﺪد ﻟﺴﺮإ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﻛﻠﻬﺎن ﺑﻦ ﻋﺤﻤﺎن ﺑﻌﺤﻪ •ﻣﻄﺎﻋﺎ
.اﻟﻠﻪ ﻣﺎمحﻪ .اﻟﻐﺘﻨﻪ اﻟﺴﺮ ﻣﺎر
،دﻣﻴﺔاﻟﻘﺎ ﻫﻬﺪ ،ﻛﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الجﻌﻐﻲ ﺛﻤﻐﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻮﻳﺪ :وﻣﻨﻬﻢ
٥ ﻛﻠﻰ الاﻣﺪ ﻓﻠﺮب ،ﻧﺤﻐﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻮﻳﺪ إﻟﻴﻪ ﻓﺨﺮج ،لاﻣﺪا الاﻣﺪ ؛اﻟﻨﺎس حﻫﻤﺎ
<وﺗﺰوج ،ﻧﺸﻴﻪ ﻛﻜﻮة ﻣﻦ ﺧﺮج ﺣﺾ ﻇﻬﺮه ﻓﻘﺎر ﻧﻲ >ﻣﻴﻨﻪ< ﻓﻤﺮ ،راﻣﻪ
• ك ﻣﻨﻪ ح وﻣﺎﺋﻪ ﻋﺸﺮﻳﻦ اﺑﻦ وﻫﻮ ، ﺑﻜﺮأك
١ ، ٢ ٥٧٥ >
٢ ذﻛﺮوا ؛ؤﻛﺮ *ن ٥٧٥ ،٢ ،١ ،اﻣﻄﻨﻌﻮلي
٣ ٦٧٥ ،٢ »١ ،اﻣﻄﻨﻌﻮلي ،ن
ا ﺣﻠﻴﻢ ؛ﺣﻜﻴﻢ ن
٥ ،اﻟﻨﺤﺎس اﺑﻦ >ا ٧٣٣
٦ ﻋﻠﻮه ؛ﻋﻜﻮه *ن ٨٧٥ >٢ ،١ ،اﺳﻠﻨﻴﻮلي
٧ ،اﻟﻨﺤﺎس اﺑﻦ >ا ٧٢٢
٨ ،اﻟﻨﺤﺎس اﺑﻦ ١، ٧٢٢
٢٣٢
 وﻫﻮ ،ﻛﻨﻬﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺋﻲ اﻟﻌﻮام ﺑﻦ اﻟﺰﺑير ﺑﻦ اﻟﻠﻤﻪ ﻋﻴﺪ ت وﺻﻨﻬﻢ
وراﻣﺎﺀ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻋﻲ راﻣﺎ ﻛﺎن .اﻟﻴﻄﻞ ﺑﻦ واﻟﻴﻄﻞ ،اﻟﺸﺠﺎع اﺑﻦ اﻟﺸﺠﺎع
ﺗﺎل .ﺗﻘﺪم ﻛﻤﺎ اﻏﺮﻳﺘﻴﻪ وﺗﻌﻪ ﻧﻲ ﺟﺮﺟير ﺗﺎﺗﻞ وﻫﻮ .اﻟﻌﺒﺎدة ﻋﻲ
،ﻫﺠﺎﻋﻪ ﻫﻲ ؛ﺛلاثلي ﻳﻨﺎزع لا اﻟﺰﺑﻴﺮ >اﺑﻦ< ﻛﺎن ؛ﻃﻠﺤﺔ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﺤﻤﺎن
اﻟﺰﺑير اﺑﻦ ﻛﺎن ؛ﺗﺎل ﺑﻴﺘﺎر / ﺑﻦ ﻋﻤﺮو دﻋﻦ .ﺑلاثمﻪ ولا ،ﻛﺒﺎﺑﻪ ولا ١٨٢
٠ إﻟﻴﻪ ﻳﻠﺘﻐﺖ نمﺎ > ﺛﻮﺑﻪ ﻃﺮى ﻳﺼﻴﺐ والمتجﺸﻴﻖ )الحﺠﺮ ﻫﻲ يملي
اﻟﻠﻪ رﻣﻲ المﻄﻠﺐ ﻋﻴﺪ اﻟﺰﺑير ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ سمﻴﻪ ؛وﻣﻨﻬﻢ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﺊ اﻟﻨبي ﻣﻊ ﻫﺒﺖ ﻣﻦ ﺣﺪ ٢ اﻧﻪ ٠ ﺗﻄﺸﻲ ر ١اﻟﺪ ذﻛﺮ .ﻋﺘﻪ
 اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺑﻜﺮ آﺑﻲ ﺧلاﻧﻪ لي اﺟﻨﺎدﻳﻦ ﻳﻮم واﻣﺘﺸﻬﺪ ،ﺣﺸﻴﻦ ﻳﻮم وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ
).٤٣٧(ﻋﺘﻪ
ﻫﻮ ،ﺣﻨﻈﻠﻪ واﺑﻮه > لاﺋﻤﺎري ١ المﺤﺎﺑﻲ ﺣﺘﻈﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ؛وﻣﻨﻬﻢ
 ﺧﺮج ،ﺟﺘﻴﺢ وﻛﺎن ،اﺣﺪ ﻳﻮم اﻟﻨﺪاﺀ ﺳﻤﻊ لمﺎ لاﺷﻪ ،المﺎدﺋﻜﻪ ثمﻠﺘﻪ اﻟﺬي
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﺊ اﻟﻨبي ﺣﻮاﺧبر؛بم >ﺗﺎﺳﺘﺸﻬﺪ .ﻳﻌﺘﻞ ان ﺗﺒﻞ ﻋﺠلا الجﻬﺎد المﺮ
 اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﺑﻨﻪ وﻛﺎن )".ام(*ممﻪ الملاﺋﻜﻪ "ان ؛وﻃﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
• اﻟﺤﺮة وﺗﻌﻪ لي واﺳﺘﺸﻬﺪ • لمﻢوﻋﺒﺎ ،واﺑﻄﺎلهﻢ ،اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻫﺠﻌﺎن ﻣﻦ ﻫﺬا
ﺗﺎل ،ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻌﺎﻣﺮي ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﻠﻬﻴﺎن ﺑﻦ اﻟﻀﺤﺎك ؛وﻣﻨﻬﻢ
 وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻤﻢ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل راس ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻮم ﻛﺎن ؛وﺗﻤﻴﺮه الاﺣﻴﺮ اﺑﻦ
بهﺎﺋﻪ وﺣﺪه ﻳﻌﺪ ،الاﺑﻄﺎل اﻟﺸﺠﻌﺎن ﻣﻦ وﻛﺎن .ﻣﻴﻐﻪ ﻣﺘﻮﻫﺤﺎ وﻣﻠﻢ
.ﻫﻢ(دارس
 رﺿﻲ اﻟﻴﺨﻬﻮر واﻟﻴﻄﻞ ،اﻟﻠﺮوف اﻟﻐﺎرس ،الازور ﺑﻦ ﺿﺮار ؛وﺷﻬﻢ
ﻫﻴﻪ واﺑﻠﻲ > ﻣﻪﺑﺎﻟﻴﻬﺎ ﻣﺴﻴﻠﻤﻪ ﺗﺘﺎل ﻫﻬﺪ ؛الاﺛير اﺑﻦ ﺗﺎل .ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ
،وﻳﻘﺎﺗﻞ ،رﻛﺒﺘﻴﻪ اﺀدر ﻳﺤﺒﻮ ﻓﺠﻌﻞ ،ﺟﻬﻴﻌﺂ ﻣﺎﺗﺎه ﺗﻄﻌﺖ ﺣﺾ ،ﻋﻈﻴﻤﺎ ﺑلاﺀ
 ﺣﻢ مجﺮوﺟﺎ ﺑﺎﻟﻴﻬﺎﻣﻪ ﻣتي ﺑﻞ ؛وتهﻞ ،المﻮت تمﻠﻴﻪ ﺣتى الخﺒﻞ وﺗﻄﺆه
دﻣﺸﻘلآم)م وﻇﺘﺢ ،اﻟيرﻣﻮك ﻫﻬﺪ اﻧﻪ ؛وﺗﻴﻞ .ﻣﺎت
ن ﻋﻬﺮ ؛ﻋﻤﺮو
 ﺑﺰﻣﺎم وأﺧﻠﺖ >ﻣﺤﺎﺑﻬﺎ ٢ وﺀﻟﺪد ،اﺛﻤﺮام ارﺑﻌﺔ ﺑﺎﺧﻠﺖ ؛ﺻﺮو ﺑﺎل
ﺗﻤﻨﺖ وﻟﻮ ،ﻣﺎﺣﻴﺘﻪ ﻟﻬﻤﺖ ؛اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻘﺎﻟﺖ ﺀ آﻫﻠﻲ ﻃﺎﻟﻴﺢ وﻣﺜﻴﺖ |الﺀاﺀﻟﻴﺔ
 واﻟﻠﻪ ت ﻫﺘﺎﻟﺖ ؟ﻫﺬا ﻣﻦ دﻋﻴﻨﻲ ﻟﻬﺎة ﻫﺘﻠﺖ ■اﻟﻘﻮم ﻣﺒﻬﻞ ﻟﻤﻠﻜﺖ ﻣﺎﺣﻴﻲ
 >لاﺀ ﻫﺎﻧﺎ ﻏﻠﺒﺘﻨﻲ ﻧﺈن ،اﻟﺤﺮب ﻫﻲ ﻟﻲ ﺗﺒﺮز آن الا ،ذﻟلا إﻟﻰ ﻟﻪ ﻣﺒﻴﻞ لا
 وﻟﻘﺪ ،ﻳﻤﺤﺎرﺑﻚ ﻟﺖ ؛ﻟﻬﺎ ﻗﺘﻠﺖ ٠ لاﻣﺮئ ﺗﻜﻮن لا ةﻫﺎﻣﺮا ﺗﻤﻠﻴﺘﻪ وإن
رﻣﺤﺄم وأﺧﺬت ،ﻛﺎلاﺳﺪ اﻟﻤﻄﻴﺔ ﻛﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻮﺛﺒﺖ i ﻗﺎدة ■ ﺗﻮﻣﻪ ﺟﺮآه ﻋﻠﻤﺖ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺆﻣﺘﻴﻦ آﻣﻴﺮ ﻟﻪ لﻫﺘﺎ •ﻟﻘﺘﻠﺘﻬﺎ ﺑﻀﺮﺑﻪ ﻗﻌﺠﻠﺌﻬﺎ ؛ﻋﻤﺮو ﺗﺎل
 ﻟﻢ ﻟﻮ ،اﻟﻤﺆﻣﺘﻴﻦ آﻣﻴﺮ ﻳﺎ ؛ﻟﻪ ﺗﺎل ؟ﻫﻌﻠﺖ وﻟﻢ ت ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺨﻄﺎب
.اﻋﻠﻢ واﻟﻠﻪ .اس-ﻟﻘﺘﻠﺘﺪﻳﺮ اﺗﺘﻠﻬﺎ
نلحجمﺎ ١رؤس ﻣﻦ وﻛﺎن ،ﻋﻐﻪ اﻟﻠﻪ رﺋﻲ ﺟﻬﻞ أﻣﻲ ﺑﻦ ﻋﻜﺮﻣﻪ ؛وﺷﺒﻢ
ﺗﻞﻫﺘﺎ ،اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻳﻮم ﻧﺰل ﺛﻢ .إﺳلاﻣﻪ وحمﺶ ،أﻣﻠﻢ ﻫﻢ ،اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻫﻲ
 ،ورﻣﻴﺔ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ وﺳﻴﻌﻴﻦ ﻳﻔﻌﺎ ﺑﻪ ﻟﻮﺟﺪوا ،ﺗﺘﻞ ﺣﻢ ،ﻫﺪﻳﺪآ ﺋﺘﺎلا
٠ وﻃﻌﺘﺔ
 ،اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﻴﻄﻞ ،الاﻣﺪي ﺧﻮﻳﻠﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﻴﺤﺔ ؛وﻣﻠﻬﻢ
ﻋﻈﻴﻤﺄم ﺑلاﺀ واﺑﻠﻲ ■اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻫﻬﺪ .ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻤﺸﻬﻮر واﻟﺸﺠﺎع
 ﻟﺸﺠﺎﻋﺘﻪ ﻫﺎرس ﺑﺎﻟﺪ ﻳﻌﺪ ﻃﻠﻴﺤﺔ ﻛﺎن ؛ﻣﻌﺪ اﺑﻦ ﺗﺎل ٠ﺑﺘﻬﺎوﻧﺪ اﻣﺘﺸﻬﺪ و
.وﻫﺪﺗﻪ(آم
آﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﺪ إﻟﻰ ﻛﻨﺐ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻤﺮ آن ؛اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ روى وﺗﺪ
وﻃﻠﻴﺤﺔ )ﻣﻌﺪﻳﻜﺮب ﺑﻦﻋﻤﺮو رﺟﻞ ﺑﺎﻟﻐﻰ ﻣﺪدﺗﻪ آو ،إﻟﻴﻚ وﺟﻬﺖ ﺗﺪ ؛وﺗﺎس
ﺗﺎل .)ﺑﻢ>ﺣﻴﺜﺄ< ﺗﻮﻟﻬﻤﺎ ولا ،اﻟﺤﺮب ﻧﻲ ﻫﺸﺎورﻫﻤﺎ .ﺧﻮﻳﻠﺪ ﻳﻦ
 الإﺗﺪام ﻫﺪه ﻣﻦ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ لمﺎ ﺗﻮﻟﻬﻤﺎ ولا ؛ﻟﻪ ﺗﺎل وإﻧﻤﺎ ؛اﻟﻤﺆﻟﺪ
٠ ﻋﺸﺪه الحﺎﻧﻲ وﻋﺪم ،ﺑﺎﻟﻌﺴﻜﺮ
لاﻣﺮ،ﻫﻦ ؛لاﻣﺮئ ١
٩١٣ ،٥،٢ ،اﻟﻬﻴﻘﻤﻲ ،ن ﻋﻤﺮ ؛ﻋﻤﺮو ٢
٩١٣ ،٠ ،١ ،اﻟﻬﻴﺤﻤﻲ ٣
٠٣٢
٩٧٢
وﻏﺎب ،اﻟﻘﺒﺎب ﺗﻠﻖ م ودﺧﻞ ،ﻧﺮﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻤﻌﻚﺀ ؛ﺗﺎل <ﻫﺎﺋﻤﺄ ﻟﻪ ﻧﻠﻬﻢ
ﻟﻴﺖ ﻫﺘﺎل •ﺑﺴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﺣﻤﺔ ﻛﺎﻟﻔﻬﻢ ﺟﺎرﻳﺔ وﻣﻌﻪ ،وآﺗﻰ ،ﻋﻪ ﻣﺎ ﻋﻨﻲ
 أﺣﻤﻲ واﻧﺎ ،اﻟﺪواب ﺗﻘﻮد ان إﻣﺎ ﺑﺎدت •ﻟﺒﻬﻠﺚ ؛روإﺗﻠﺖ ،ﻋﻤﺮو ﻳﺎ
ﺗﻮدا آﻧﺎ :ﻧﻘﻠﺖ ،اﻟﺪواب أﺗﻮد واﺋﺎ ،ﻇﻬﺮي ﺗﺤﻤﻲ آن وإﻣﺎ ،ﻇﻬﺮك
• اﻟﻤﺒﺢ ﻧﺮق إذا ﺣﺘﺘﻰ وﻣﺮﻧﺎ ،اﻟﻤﻄﻴﺔ ﺑﺰﻣﺎم ﺛﻤﺎﺧﺬﺗﺖ ﻗﺎدت .اﻟﺪواب
٢اﺣﺪﺀا ﺗﺮى ﻫﻞ وراﺋﻚ إﻟﻰ اﻧﻈﺮ ؛ﺑﺎل ٠ﻟﻴﻴﻚ ؛ﺗﻠﺖ ،ﻋﻤﺮو ﻳﺎ ؛ﺑﺎل
ﻫﻮ ؛ﻧﻘﺎل ،اﻟﺠﻮ ﻣلا ﺗﺪ ﻧﺤﺒﺎر ؛ﻧﻘﻠﺖ ،اﻟﺠﻮ ﻣلا ﺗﺪ ﻧﺤﻴﺎر ﻓﺈذا ﻧﺘﻈﺮت
ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ ﻗﻠﻴلا ﻛﺎﻧﻮا وإن ،ﺑﻘﻴﻊ ﻧﻠﻴﻤﻮا ﻛﺜﻴﺮم ﻛﺎﻧﻮا ﻧﺈذا ،اﻟﻘﻮم
اﻟﺠﻠﺪ ؛ﻧﻘﺎل ،ﺧﻤﻞ او ارﺑﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ اﻟﻘﻮم ﻧﺈذا ،ﻗﺘﻈﺮت •واﻟﻘﻮة
،اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﻤﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺪواب ﺟﺸﺐ ؛ﺗﺎل ﻫﻢ ،ﻣﺤﺎﻟﺔ لا اﻟﻤﻮت وﻫﻮ ،واﻟﻘﻮة
ﻫﻢ ،ﻫﺒﺎب أﻧﻔﻰ ﺛلاﺛﺔ وﺧﻠﻘﻪ ،أﺗﺒﻞ ﺗﺪ ﺑﺸﻴﺦ وإذا ،اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻧﻲ ﻫﻮ ووﺗﺪ
ﻋﻦ ﺧﻞ ؛وﺗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺘﻘﺪم ،إﺧﻮﺗﻬﺎ دﻫﻢ ،اﻟﻤﺒﻴﺖ آﺑﻮ ﻫﻮ وإذا ،١ أولاده
ﻧﻘﺎل .لاﺧﻠﻴﻬﺎ آﺧﺬﺗﻬﺎ ولا ،بمﺨﻠﻴﻬﺎ ﻟﻤﺖ ؛ﻧﻘﺎل ،أﺧﻲ اﺑﻦ ﻳﺎ اﻟﻈﻌﻴﺘﺔ
،إﻟﻴﻪ ﻧبرد ،اﻟﻌﺎر ﻣﻊ اﻟﺤﻴﺎة ﻧﻲ ﺧير ﻧلا إﻟﻴﻪ اﺑﺮز ؛اولاده لاﺣﺪ
 ﻧﺨﺮ ،ﻇﻬﺮه ﻣﻦ اﻟﺮﻣﺢ ﻓﺎﺧﺮج >ﻃﻌﺪه ﺗﺪ ﺑﺎﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ وإذا ٠ﻃﻮﻳلا ﻟﺘﺤﺎولا
• اﻟﺤﻌﺮ ﻣﻦ أﺑﻴﺎﺗﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺤﺪ١و / ،ﻣﺮﻳﻌﺎ
،ﻫﺪا ﻣﻊ اﻟﺤﻴﺎة ﻧﻲ ﺧﻴﺮ ﻫلا ،إﻟﻴﻪ اﺧﺮج ؛الاﺧﺮ ﻟﻮﻟﺪه اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻌﺎل
 ﻛﺘﻐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﻴﺶ ﺿﺮﺑﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺎﻟﺤﻴﺒﺎﻧﻲ وإذا •ﻣﺎﻋﺔ وﺗﺠﺎولا )إﻟﻴﻪ ﻧﺨﺮج
• أﺑﻴﺎﺗﺎ ﻋﻠﻴﻪ واﻧﺸﺪ >ﻣﺮﻳﻌﺢ ﻧﺨﺮ ،الاﺧﺮ ﻛﺘﻐﻪ ﻣﻦ اﻃﻠﻌﻪ اﻟﻮاﺣﺪ
ﻧﺘﻘﺪم ،الاﺧﺮ ﻧﻘﺘﻞ ،إﻟﻴﻪ ﻧﻴﺮز •إﻟﻴﻪ اﺑﺮز ؛الاﺧﺮ ﻟﻮﻟﺪه ﻧﻘﺎل
 ،ﺻلا ﺑتي ﺗﺘﻠﺖ ﻧﻘﺪ ،اﻟﻈﻌﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﺧﻞ ،أﺧﻲ اﺑﻦ ﻳﺎ ؛ﻧﻘﺎل ،اﻟﺸﻴﺦ إﻟﻴﻪ
؛ﺗﺎل ؟اﺗﻌﺮﻧﺘﻲ ؛ﻟﻪ ﻧﻘﺎل .لاﺧﻠﻴﻬﺎ اﺧﺬﺗﻬﺎ ولا بمﺨﻠﻴﻬﺎ ﻟﺖ ؛ﻧﻘﺎل
 ،لمﺄﻣﺎ رﻫﺪ١و >ﻟﻈﻌﻴﻨﺔ١ ﻋﻦ ﺗﺨﻞ ،لاﻗﻴﺖ ﻛﻤﻦ ولا راﻳﺖ ﻛﻤﻦ ﻟﻂﺀ ؛ﺗﺎل ،ﻧﻌﻢ
 ،وأﺿﺮﺑﻚ ﻟﻲ ﺗﺜﺒﺖ ان اﻣﺎ •ﻟﺜﻐﺴﻚ اﺧﺘﺮ ؛ﻧﻘﺎل •ﺧﻠﻴﻬﺎ١ ﻣﺎ ؛ﻧﻘﺎل
 ﺑﻘﻴﺔ ﻧﻲ ﺑﻘﻴﺖ ﻓﺈن ،ﻧﺘﻀﺮﺋﺘﻲ ﻟﻪ اﺛﺒﺖ او ،ﻫﺎﺿﺮﺑﺘﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﻧﻴﻚ ﺑﻘﻴﺖ ﻓﺈن
 ،ﺷﻲاﻟﺸﻴﺒﺎ وﺣﻤﻞ ،اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺤﺒﺖ ،ﻟﻲ ﺗﻬﺒﺖ ﺑﻞ ؛ﻧﻲﻟﺸﻴﺒﺎ١ ﻓﺘﺎل •ﺿﺮﺑﺘﻚ
 اﻟﺸﻴﺦ أﺣﺲ وﺣﻴﻦ •ﻣﺸﻌﺮه إﻟﻰ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪ ﺗﺪه ،ﻣﻘﺮﺗﻪ ﻧﻲ ﺿﺮﺑﺖ وﺿﺮﺑﻪ
• ﻣﻴﺘﻴﻦ ﻓﻮﻗﻌﺎ ،ﻧﻤﻘﻪ 'إﻟﻰ ﺣﻘﻪ ،ﻣﺸﻌﺮه ﻣﻦ ﺑﺜﻴﻦ ﻧﻲاﻟﺸﻴﺒﺎ ﺿﺮب ،ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﺔ
٧٦٥ ،٢ ،٢ ،اﻣﻄﻨﺒﻮﻟﻲنﺀ اولاد :أولاده ١
ن أﺧﺮج :ﻓﺎﺧﺮج ٢
 ٧٦٠ ،٢ ،٢ ،اﻣﻄﻨﺒﻮﻟﻲ ﻧﺎ ﺑﻘﻴﺖ ؛ﺑﻘﻴﺔ ٣
٧٦٥ ،٢ >١ ،اﻣﻄﺘﻴﻮﻟﻲ )ن ﺣﻘﻘﻪ :ﺣﻘﻪ ٤
٩٢٢
٧٧٢
٨٧٢
واﻟﻠﻪ ،ﻟﻮﺟﻬﺚ ﺀ ﻟﺪى اﺣﺘﻘﺎره إلا ﺗﺘﻠلا ﻣﻦ يمﻨﻌني ﻣﺎ ﻋﻤﺮو ﻳﺎ واﻟﻠﻪ
 • ﻣﻨﻪ ؛ﺳﺪي أﻫﻮن المﻮت وﻛﺎن ،ﺑﻪ ﻳﺌﺎﺑﻠﻨﻲ ممﺎ ،المﺆﻣﻨين اﻣير ﻳﺎ
[ﻣﻦﺀ نحﻦ ،ﻟﻠﺖ اﻟﻮﻳﻞ ﺑﻞ ؛ﺗﺎل .أﺣﺪﻧﺎ إلا ﻳﺘﻤﺮد ﻣﺎ ﻟتى ﻳﺎ ؛ﻟﻪ ﻓﺘﻠﺖ
وأﺿﺮﺑﻚ لي تخﺒﺖ آن إﻣﺎ / ﻟﺜﻐﻌﻤﻠﺚ اﺧتر •ﺗﻂ ﻓﺎرس م ﺗﻜﻠﺘﺎ ﻣﺎ ﻟﻮم
 ﻧﺈن ،ﺣلاﻫﺂ ﻧﺎﻓﺮﺑﺌﻲ ﻟﻚ أﺣﺒﺖ او >اﻧﺖ ﺿﺮﺑﺘني ﺑﻘﻴﺔ ﻧﻴﺢ ﺑﻘﻴﺖ ﻓﺈن ،ﺛلاﺛﺂ
.ﻟﻲ تحﺒﺖ ﺑﻞ ؛وﺗﻠﺖ ، ﻧﺎﺛﻤﺘﺘﻤﺘﻬﺎ ؛ﺗﺎل .ﺿﺮﺑﺘﻚ ﺑﻘﻴﻪ . ﻋﻲ ﺑﻘﻴﺖ
،ﺣﻘﻘﺘﻪ إﻧﻲ ؛وﺗﻠﺖ .اﻧﺜنى ﺣتى ﺑﺎﻟﺮﻣﺢ ﻋﻠﻴﻪ وﺣﻤﻠﺖ ،تخﺒﺖ ؛ﺗﺎل
ﻋﻤﺮو ﻳﺎ واﺣﺪة ؛وﺗﺎل .رايم ﻋﻠﻰ رمحﻪ ﺑﻌﻘﺐ وﺿﺮﺑتي وﻋﺎد ﻋﺘﻪ ﺗﺎﻧﻐﺘﻞ
ﺣﻢ ،ﻣﻨﻪ أﻫﻮن لمﻮت ١ ﻛﺎن ﻣﺎ الاﻟﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺪي تحﻤﻞ ،ﻟﻘﺘﻠﺘﻚ اﺣﺘﻘﺎره لا ﻟﻮ
 ﺑﻴﺪى ﺑﺎﻟﺴﻴﺪ وﺿﺮﺑﺘﻪ ،المﺮح ﻫﻲ وتمﺖ ،ﻋﻠﻤﻴﻪ وحمﻠﺖ تخﺒﺖ ،اﻫﺒﺖ ؛ﺗﻠﺖ
،ﻋﻤﺮو ﻳﺎ ت وﺗﺎل .رﻣﺤﻪ ﺑﻌﺘﺐ وﺿﺮﺑتي ،تمﻤﺘﻪ إﻧﻲ ؛ﺗﻠﺖ ﺣﺘﻰ لاﺣﺘﺘين ١
 تحﻤﻠﺖ ؛ﺗﺎل .اﻟﺸﺎلحﻪ وﺑﻘﻴﺖ ،ﻟﻘﺘﻠﺘﻚ اﺣﺘﻘﺎره لا وﻟﻮ ،ﻫﺎﺋﻴﺔ وﻫﺬه
امحﺸﺪت ﺣﻢ ،ﻟينلاو ا لي ﻟﻌﻞ ﻣﺎ محﻞ ﺗﻐﻌﻞ ،وﺿﺮﺑﺘﻪ ،ﻋﻠﻴﻪ
 اﻟﻄﻌﺎن إلى ﺻﺮو ﻳﺎ ﻋﻤﺖ إن الايمﺎن ﻣﻦ أتملاﻇﺎ وﻛﻌﺖ
ﺣﻴﺒﺎن ﺑتي ﻣﻦ ﻫﻠﻌﺖ لا آو المﺨﺎن لهﺐ لاوﺟﺮن
ﻓﺘﻰ ﻳﺎ ؛ﻟﻪ وﺗﻠﺖ ،اﻟﻤﻮت ﻧﻐﺴﻲ ﻓﻜﺮﻫﺖ ،المﺆﻣﺘين اﻣير ﻳﺎ ؛ﺗﺎل
ﻳﺎﺑﻰ لا اﻟﻜﺮيم ؛ﻟﻪ ﻧﻘﻠﺖ ،ﻣﺜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﻐﺮم ﻣﺎ ﻣﺜﻠﻪ ؛ﺗﻘﺎل ،تمﺮيمﻪ ﻋﻠﻴﻚ
 .ﻣﻌﻪ ﺗﺎﻛﻮن ؛ﻟﻪ ﺗﻘﻠﺖ ،ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻧﺎ ؛ﻟﻲ ﻓﺘﺎل ،اﻟﻠﺌﻴﻢ ﺿﻴﺎﺋﻪ
ارﻳﺪ اﻧﺎ ؛ﺗﺎل .لا اﻟﻠﻬﻢ ؛ﺗﻠﺖ ؟أرﻳﺪ ﻣﺎ أﺗﻌﺮف ،ﻋﻤﺮو ﻳﺎ ؛ﻓﻘﺎل
ﻓﺮﺗﺎ ؛ﺗﺎل .ﻓﺴﺮ أذم ؛ﻓﻘﺎل ،ﻣﻌﻪ المﻮت ﺣﺒﺬا ﻳﺎ ؛ﻓﺘﻠﺖ ،المﻮت
 وإذا ،وﻟﺒﺎب ﻣﻀﺎرب وإذا ،ﺑﻐﺎﻃﻨﻪ ﻳﻠﻮح واد وإذا ،اﻟﻠﻴﻞ ﻫﻮر إذا ﺣﺘﻰ
/ ﻫﺬا ؛ﺗﺎل ،ﻟﻴﻴﻚ ؛ﺗﻠﺖ ،ﻋﻤﺮو ﻳﺎ ؛ﻟﻲ ﻋﺘﺎل .ﻋﺎﻟﻴﻪ حمﺮآﺀ ﺧﻬﻤﻪ
ن ٢ ﻓﺈﻣﺎ .لاحمﺮ ١ لمﻮت ١ ﻧﻴﻬﺎ ﺀ ٢الحﻤﺮ ﻟﻘﺒﻪا وﻫﺬه )لمﻮت ١ ﻟﻴﻪ اليﻟﻮ ١
 ﺗﺎﺗﻴتي وﺗﺮوح ،ﻧﺮﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﺴﻚ او ،ﺑﺤﺎﺟﺘﻲ ﻧﺎﺗﻲ واروح ،ﻓﺮﻣﻲ تمﺴﻚ
ورﺿﻴﺖ ،ﻓﺮﻣﻚ ﻋﻠﻴﻚ اﻣﺴﻚ وآﻧﺎ ،ﺑﻬﺎ اﻋﺮف ﻟﺤﺎﺟﻪ ١ ﻣﺎﺣﺐ ؛.ﻓﺘﻠﺖ .ﺑﺤﺎﺟﺘﻲ
©٥٦ ،١٠٢ ،اﺳﻠﻨﻴﻮلي |ن اﻧﻖ أزإ ٢
©٦© ،٢ ،ا ،اﻣﻄﺘﻨﻮﻟﻲ ذا ﺑﻘﻴﺖ ؛ﺑﺘﻴﻪ ٣
 ٦٦٥ >٢ ،٢ ،اﻣﻄﻨﺒﻮﻟﻲ ذا ﻓﺎﻋﺘﻤﺘﻬﺎ ؛ﺗﺎﺛﻤﺘﺘﻤﺘﻬﺎ ٤
ن ﻟﺜﻨﺘﻴﻦا ت لاﺛﻨﺘﻴﻦا ه
اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻳﻮم ﺣﻤﻞ ﻣﻌﺪﻳﻜﺮب ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ان ؛وﻋيره اﻟﻄﺮﻃﻮﺗﻲ وذﻛﺮ
حمﻌﺪﻳﻜﺮم؛ك ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻟﺠﻠﺐ ،ﺛﻴﻞ ﻋﻠﻰ رﻣﺘﻢ وﻛﺎن س اﻟﻐﺮس ﻋﻈﻴﻢ ٠٠ رﺳﺘﻢ ﻋﻠﻰ
 ﺗﻴﻪ ﻣﻌﻪ ﻛﺎن ﺋﺮج ﻣﻊ > ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻘﻴﻞ وﺷﻂ ،رﺳﻢ ﻟﻮﺗﻊ ،اﻟﻔﻴﻞ ﻋﺮﺗﻮب
أﻣﺴﻪ واﻧﻪ .وﺗﻔﺮﻗﻮا اﻟﻔﺮس .وانهﺰﻣﺖ ،رﺳﺘﻢ ﻟﻘﺘﻞ ،دﻳﻨﺎر اﻟﺪ أرﺑﻌﻮن
أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﻤﺎ ﻧﺮﻣﻪ ﻟﻴﻀﺮب اﻟﻐﺎرس دان ،اﻟﻌﺠﻢ ﻣﻦ رﺟﻞ >حﺀدﻳﻪ،درس ﺑﺮﺟﻞ
 الجﺎﻫﻠﻴﺔ م ﻋﻤﺮو وﻛﺎن *ﻋﻤﺮو ﻧﺮﻛﺒﻪ ،وﻫﺮب ﺑﻨﺪﻣﻪ رﻣﻰ أن إلى ،ﻳﺘﺤﺮك
).٠٣٧ رﺣﺠﻤﺤﻊ ﻳﻌﺎدﻣﻪ لا أﻳﻀﺄ
ﻛﺘﺎب ﻧﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻧﻮح ﺑﻦ اﻟﻐﻐﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎرف الإﻣﺎم )ﻗﺎل—١٣٧(
ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻣﺤﺎل ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻣﻴﺮ إن ؛اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
ﻣﻦ واﻫﺠﻊ ،راﻳﺖ ﻣﻦ واﺟﺒﻦ ،راﻳﺖ ﻣﻦ ﺑﺎﺣﻴﻞ اﺧﺒﺮﻧﻲ ؛ﻧﻘﺎل ﻳﻜﺮبﻣﻌﺪ
رﻣﺢﻓﺎ ﻓﺮأﻳﺖ ،اﻟﻐﺎرة اﺣﻦ ﻛﻨﺖ ،المﺆﻣﻨين اﻣير ﻳﺎ ؛ﻧﻘﺎل ؟ﻟﻘﻴﺖ
ﻓﺈﻧﻲ ،ﺣﺬرك ﺧﺬ ،ﻓﺘﻰ ﻳﺎ ؛ﻧﻘﻠﺖ ،ﻧﺮﻣﻪ ﻋﻠﻰ وﻫﻮ ،ﺣﺮﺑﻪ لاﻣﺔ / لاﺑﺴﺎ
 • ﻣﻌﺪﻳﻜﺮب ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ؛ﻧﻘﻠﺖ ؟ﺗﻜﻮن وﻣﻦ؛لي ﻧﻘﺎل .محﺎﻟﻪ لا ﻗﺎﺗﻠﻪ
.ﻟﻘﻴﺖ ﻣﻦ اﺟبن ﻓﻬﺬا ،ﻣﺎت ﻗﺪ ﻓﻮﺟﺪﺗﻪ ﻣﻨﻪ ودﻧﻮت ،ﻧﻜﺖ
 ﻣﻦ وﻫﺪة ﻧﻲ ﺑﻔﺎرس وإذا ،اﻟﻐﺎرة اﺣﻦ ﻓﻜﻨﺖ ،ﻟﻘﻴﺖ ﻣﻦ اﺣﻴﻞ وآﻣﺎ
ﻳﺎ ﺣﺬرك ﺧﺬ ؛ﻟﺪ ﻧﻘﻠﺖ ،أﻟﺘﻪ وﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﺸﺪود وﻓﺮﻣلا .الحﺎﺟﺔ ،ﻟﻘﺼﺎ الارز
وﻫﺪة ﻓﻲ اﻧﺎ ،أﺗﻤﻐﺘﻨﻲ ﻣﺎ ،ﻋﻤﺮو ﻳﺎ ؛ﻧﻘﺎل ،محﺎﻟﻪ لا ﻗﺎﺗﻠﻪ ﻓﺈﻧﻲ ،ﻓﺘﻰ
؛ﺗﺎل ؟ﺣﺮﻳﺪ وﻣﺎ ؛ﻧﻘﻠﺖ ،ﺣﺮﺑﻚ لاﻣﺎت لاﺑﺲ )ﻧﺮﻣﻪ ﻋﻠﻰ واﺷﺖ ،الارز ﻣﻦ
؛ﻧﻘﻠﺖ .آﻧﺖ ﻣﺎ محﻞ أﻛﻮن ﺣتى ﺳﻮﺀ ﻣﻨﻪ إﻟﺖ يمﻞ لا ان آﻋﻬﺪ ﺗﻌﻄﻨﻲ
ﻗﺎل ؟ﺗﺮﻛﺐ لا لم ؛ﻧﻘﻠﺖ ،ﻓﺠﻠﺲ ﺑﻜﺎﺋﻪ واﺣﺘبى ،ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻟﺘﺾ .ذﻟﻪ وﻟﻪ
؛ﺗﺎل .ﻧﻌﻞﻫﺎ ﻋﻬﺪك ﺗﻨﺘﺶ ان ﺣﺜﺖ ﻓﺈن ،محﺎرﺑﻪ ولا ﺑﺮاﻛﺐ لمﺖ ؛لي
٠ وﻣﻀﻴﺖ ﻓترﻛﺘﻪ
ﻓﺮﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺎرس وإذا ،اﻟﻐﺎرة اﺣﻦ ﻓﻜﻨﺖ ،ﻟﻘﻴﺖ ﻣﻦ آﺣﺠﻊ وآﻣﺎ
 ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻟﻠﻢ > ﻟﻪمحﺎ لا ﻗﺎﺗﻠﻪ ﻓﺈﻧﻲ ،ﺣﺬرك ﺧﺬ ﻓتى ﻳﺎ ؛ﻟﻪ ﻓﺘﻠﺖ ،وﺣﺪه
؛ﺗﺎل ﺑﻞ >إﻟﺊ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻓﻠﻢ )اﻟﺤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﺎدﻳﺘﻪ .ﺑﻜلاﻣﻲ أﻛترث ولا ،إﻟﺊ
،اﻟﺬﻟﻴﻞ الحﻘير ؛ﻓﻘﺎل ،ﻳﻜﺮبﻣﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ؛ﻓﺘﻠﺖ ؟ﺗﻜﻮن وﻣﻦ ،ﻟﻪ اﻟﻮﻳﻞ
٤٦٥ ،٢ ،ا ،اﻣﻄﺘﺒﻮﻟﻲ زث و ت ﻣﻊ ١
٥٦٥ ،٢٠٢ ،اﻣﻄﻨﺒﻮﻟﻲ،ن اﻧﺒﻲ ؛اﻗﻦ ٢
ن لاﺑﺲ :لاﺑﺎ ٣
٧٢٢
٥٧٢
 المﺴﻠﻤين رﻣﺎﺀ أﺣﺪ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ الاﻛﻮع ﺑﻦ ﻳﻠﻤﻪ ؛وﻣﻠﻬﻢ
ﺣين ﻣﻌﻪ وﻣﻦ ،حمﻦ ﺑﻦ ﻟﻌﻴﻴﻨﺔ £ا **ي\/ ^ ﻫﺠﺎﻛﺘﻪ ﻣﻌﺺ وﻣﻦ ،وﻫﺠﻌﺎنهﻢ
 اﻣﺘﺘﺌﺬه ﺣتى وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﻟﻐﺎح ﻛﻠﻤﻰ اﺛﻤﺎرو ١
:وﺑﺎل ،ﻣﺘﻬﻢ
™^اﻟﺮحﺀر ﻳﻮم واﻟﻴﻮم الاﻛﻮع اﺑﻦ آﻧﺎ
ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﻣﺎ الإﻃﺎﻟﺔ و>لاﺟﻞ< ،ﻣﺸﻬﻮرة وتمﺘﻪ .ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻣﻌﻬﻢ وﻧﻌﻞ
٠اﻟﺴير م ﻧﻠﻴﻨﻈﺮ ذﻛﺮﻫﺎ اراد وﻣﻦ ،ﻣﻌﻴﻦﻟﻔﺎ ﻛﻐﺎﻳﻪ ﺗﻴﻪ ﻟﻜﺎن وإلا
إذ ﺑﻜﺮ أﺑﻲ ﻣﻊ ثمﺮوت ؛ﺗﺎل ﻋﻠﻤﻪ ﻋﻦ ؛ﺑﻴﻨﺎده ﻣﻌﺪ >ﺣﺎﺑﻦ وروى
أﻫﺪك ح ﻣﻴﻌﻪ ﺑﻴﺪي ﻟﻐﺘﻚ ،ﻋﻠﻴﺘﺎ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻤﻨﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي ﺑﻌﺤﻪ
لمﺪﻳﻖ١ ﺑﻜﺮ أﺑﺘﻲ ﺳﺮﻳﺔ م ﻫﺬا وﻛﺎن ٠الحﺪﻳﺚ ..... المﺸﺮﻛين ﻣﻦ أﺑﻴﺎت
/م)ﻫﻢ(إﻟﻰﺑﺘﻴﻜلاب ﻋﻘﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ
.
ﻓﺎرﻣﺎ وﻛﺎن ،ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﺻﺮد اﺧﻮ ،اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﻫﺸﺎم ؛وﻣﻨﻬﻢ
 ،اﻟﻤﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﺟﻨﺎدﻳﻦ ﻳﻮم ﻟﺮزﻗﻬﺎ ،اﻟﺸﻬﺎدة ﻳﺘﻤنى وﻛﺎن ،ﻣﺪﻛﻮرآ ﺛﺠﺎﻋﺂ
.اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻳﻮم ؛وﺗﻴﻞ
٠ ﻋﻪﺑﺎﻟﺤﺠﺎ ﻣﻌﺮوﻧﺢ وﻛﺎن ،ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ محﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻜﺎﻫﻪ ؛وﻣﻨﻬﻢ
• ﻣﺸﻬﻮرا ﺣﺠﺎﻣﺤﺎ وﻛﺎن ،ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺣﻤﻴﺮ ﺑﻦ ﺧﻮات ؛وﻣﻨﻨﻬﻢ
رﻃﻲ ﻳﻜﺮبﻣﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﺸﺪﻳﺪ واﻟﺒﻄﻞ ،المﺘﺪﻳﺪ اﻟﻠﻴﺚ :وﻣﻨﻬﻢ
اﺑﻦ وﻫﺪ ، ﻣﻐين ﺷﻬﺪ .المﻮت أﺟﻮ >ﺀﻇﻬﻤﺄ ﺿﺨﻤﺎ ﻧﺎرﺳﺂ ﻛﺎن ،ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ
.ﻣﺸﻬﻮرة اﻟﻐﺮم وﺗﺎﺛﻊ ﻓﻲ وأﺛﺎره .ﻣﻨﻪ وﻣﺎﺋﻪ ﺧﻤﺴﻴﻦ
ن ذﻛﺮﻧﺎ :ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ١
ن ٠ذﻛﺮ ؛ذﻛﺮﻫﺎ ٢
٥٨ ،١ ،٢ ،١ ،ﻣﻌﺪ اﺑﻦ ٣
ن ﻣﻐﻴﺮ ؛ﻣﻨﻴﻦ ٤
٦٢٢
 ﻧﻲ ﻃﻠﺤﻪ أﺑﻲ *اﻣﻮت >؛وﻣﺪم وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ <رﻋﻮل وأﻧﺎل
)."م(£دﺗﻪ ﻣﻦ الجﻴﻮﺧير
 أﻗﺲ او ،ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ ﺷﺘﻞ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ ﻋﻦ لحﻮري١ وروى
الجﻴﺶ ﻣﻲ ﻃﻠﺤﺔ اﺑﻲ *المﻮت :وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل أﻧﺎل ؛أﻧﺎل
.)ﻫﺂلإ(اﻟﺬﻫبي اﺑﻦ ذﻛﺮه •**رﺟﻞ ﻣﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺧير
اﻟﺸﺠﻌﺎن راس ؤﻛﺎلآ ،اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻠﻪ ﺳﻴﺪ ؛وﺷﻬﻢ
 وﻫﻬﺪ >ﻛﺜيرة ﺣﺮوﺑﺢ ﺑﺎﻫﺮ >ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ والإمملام الجﺎﻫﻠﻴﻪ لي والاﺑﻄﺎل
.ﻣﺸﻬﻮرة ﺗﻊ وﺗﺎ
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻳﻮﻟﻴﻪ أﻣﻠﻢ ﺣين ﻣﻦ ﻳﺰل ولم ؛الاﺣير اﺑﻦ ﺗﺎل
، >اﻟﻌﺮب محﺎرﺑﻪ <دي ﻣﺘﺴﺎتهﺎ ﻧﻲ ﻟﻴﻜﻮن ،الخﻴﻞ اﻋﺘﺔ وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﻟﻪ •المﺮﺗﺪﻳﻦ ﺗﺘﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﺘﻪ / اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻤﻌﻴﻖ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ اﺛﺮه ﻫﻢ ٤٧٢
ﻋﺸﻮة دﻣﺸﻖ واﺗﺘﺘﺢ .واﻟﺮوم اﻟﻐﺮس ﺗﺘﺎل ﻧﻲ المﺸﻬﻮرة الاﺣﺎر
ﻫﻬﻨﺖ ﻟﻐﺪ ؛ﺗﺎل اﻟﻮﻧﺎة اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺣﻀﺮت ولمﺎ :ﺗﺎل .وتمﻴﺮﻫﺎ
 ﻧﺎد ،اﻟﻌﻬﺮ يمﻮت ﻛﻤﺎ ﻫﺮاﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻣﻮت اﻧﺎ وﻫﺎ ،دﻣﺎﺋﻬﺎ او زﺣﻖ ﻣﺎﺋﻪ
. )٦٢٧(الجﺒﺘﺎﺀ اﻋين ﻧﺎﻣﺖ
 وﻟﻢ >ﻣﺤﻪ ﻣﺘﻴﻦ اﺑﻦ وﻫﻮ ،ﻫﺮاﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎت ؛الحﺎﻧﻆ اﻟﻠﻬبي اﺑﻦ ﺗﺎل
ﺗﻴﻪﻣﺘﺎ أﻣﺢ وﻣﻦ ؛ﺗﺎل .اﻟﺸﻬﺪاﺀ ﻃﺎﺑﻊ وﻋﻠﻴﻪ إلا ﻫبر ﺗﺪر ﺣﺴﺪه ﻧﻲ ﻳﻜﻦ
اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ رأﻳﺖ ؛ﺗﺎل ﺣﺎزم اﺑﻲ ﺑﻦ ﺗﻴﺲ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﺑﻲ اﺑﻦ رواه ﻣﺎ
ولم ،ﻧﺸﺮﺑﻪ ،اﻟﻠﻪ بم ؛ﻧﻌﺎل >ﻣﻢ ؛ﺗﺎﻟﻮا ؟ﻫﺬا ﻣﺎ ؛ﻧﻘﺎل بم آﺗﻲ
 ﻫﻮ ﻫﻐﻌﻞ ،الم يمﺘﻮلا لا الاﻋﺎﺟﻢ اﺣﺬر ؛ﻟﻪ ﺗﺎﻟﻮا ﺗﺪ وﻛﺎﻧﻮا ،ﻳﻀﺮه
.ﺟﺪآ ﻛﺜيرة الحﺠﺎﻋﻪ ﺛﻤﻲ وﺳﺎﻟﺒﻪ .)يم(ذلاث
٩١١ ،٢ ،٢ ،الحﻤبي )ن اﻟﺪ ؛ﻣﺎﺋﻪ ١
٨٦ ،١ ،اﻟﺴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎلم ٣
ن وﺗﺎﺋﻌﺎ ت ﺗﻊوﺗﺎ ٣
٤٩ ،٣ ،ا ،الاﻫير اﺑﻦ ٤
٥٩ ،٢ ،١ ،الاﺣير اﺑﻦ ذا ﻋﻠﻰ ؛ﻧﻲ ٠
١٢٢ ١٠ ،اﻟﺘﺤﺎس اﺑﻦ ذا ﻳﺴﺘﻮﻧﻠﻖ ت ﺑﺘﻮك ٦
٥٢٢
٣٧٢
آن ؛>اﻟﻌﺪم أﻫﻞ ؤﻣﻦ واﺣﺪ ثمﻴﺮ ﺣﺪﺛﺘﻢ ؛ >ﻫﺸﺎم <اﺑﻦ ﺑﺎل )“٢٧ ١ر
 اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻣﺎﻟﺖ ﺣين ﻧﻠﻢ ﻟﻲ وﺟﻌﺖ ؛ﺗﺎل اﻟﻌﻮام ﺑﻦ اﻟﺰﺑير
،واﻟﻠﻪ :ﻧﺘﻠﺖ ،ﺑﺠﺎﻧﻪ آﺑﺎ واﻋﻄﺎه > ﻟﻤﻨﻌﻨﻴﻪ اﻟﺴﻴﺪ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
.آﻣﻪر ﺑﻬﺎ ﻓﻌﻤﺐ ،ﺀ ١حمﺮ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻤﺎ ﻓﺎﺧﺬ > دﻣﻌﺘﻪ > ﻳﻤﺘﻊ ﻣﺎ لاﻧﻈﺮن
 إذا ﻳﺘﻮل ﺗﻤﺎن وﻫﻜﺬا ،اﻟﻤﻮت ﻣﻤﺎﺑﻪ ﺑﺠﺎﻧﻪ أﺑﻮ اﺧﺮج ؛رلاﺋﻤﺎ١ ﺗﺎﻟﺖ
:ﻳﺘﻮل وﻫﻮ ﻓﺜﺮج ﺑﻬﺎﺀ ﺗﻌﺼﺐ
اﻟﺒﺨﻴﻞ ﻟبى ﺑﺎلمﻐﺢ ونحﻦ ﺧﻠﻴﻠﻲ ﻫﺪﻧﻲﻣﺎ ﻟﺬي ١ آﻧﺎ
ﻟﺮﻣﻮل١و اﻟﻠﻪ يمﻴﺪ اﺿﺮب اﻟﻜﻴﻮل ﻋﻲ اﻟﻌﻤﺮ اﺗﻮم لا ان
. )ام(-ﺗﺘﻠﻪ إلا اﺣﺪأ ﻳﻠﻐﻰ لا تجﻌﻞ إﻣﺤﺎق>ر <اﺑﻦ ﺗﺎل
ﻟﻤﺎ ؛ﺗﺎل ﻛﻨﻬﻢ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻋﻦ •دثممحﺮم إﺳﺤﺎق اﺑﻦ وروى
رﺿﻲ ﻧﺎﻫﻠﺔ اﻋﻄﻰ ،اﺣﺪ ﻣﻦ / وﻋﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ رﺟﻊ
 ١٠ •اﻟﺪم ﻫﺬا ﻋﻦ اثمﺴﻠﻲ ،ﺑﺘﻴﻪ ا ي ٠ ؛وﺗﺎل ﻣﻴﻨﻪ ٠٠ اﺑﺘﺘﻪ ٠٠ ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ
.اﻟﺪم ﻋﺘﻪ نمﻄﻲوإاو وﻫﺬا ؛وﺗﺎل ﺻﻴﻐﻪ ﻋﺘﻪ ح؛اﻟﻠﻬﻚ رﺿﻲ ﻋﻠﻲ واﻋﻄﺎﻫﺎ
 ؛وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل لخﺘﺎل .اﻟﻴﻮم ﺗنيﻣﺪ ﻟﺘﺪ ﻏﺮاﻟﻠﻪ
٠ ٠ )٢٢٧ (ﺑﺠﺎﻧﻪ وأﺑﻮ ،ﺣﺘﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﻞ ﻣﺪﺗﻪ ﻟﻘﺪ ،اﻟﺘﺘﺎل ﻣﺪﺗﺖ تمﺘﺖ ﻟﺜﻦ ٠
رﻣﻰ ﺑﺠﺎﻧﻪ اﺑﺎ نا ؛ثمﻴﺮهمﺎو ،اﻟﺘﻬﺒﻲ واﺑﻦ ،الاﺛير اﺑﻦ وذﻛﺮ
 وﻫﻮ ،ﻟﺨﺘﺎﺗﻞ ،رﺟﻠﻪ ﻓﺎﻧﻜﺴﺮت ،الحﺪﻳﻘﻪ داﺧﻞ إلى اﻟﻴﻤﺎﻣﻪ ﻳﻮم ﺑﺘﻐﺴﻪ
.ﺗﺘﻞ(آس ﺣﺾ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻜﺴﻮر
 اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﻬﻞ ﺑﻦ زﻳﺪ واسمﻪ ا لاﺋﻤﺎري ١ ﻃﻠﺤﻪ أﺑﻮ ؛رﻣﺘﻬﻢ
وﻳﺘﺤﺮ ،وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻳﺪى ﺑﻴﻦ يجﺜﻮ تمﺎن .ﻋﺘﻪ
 ثمﻴﺮ وذﻛﺮ .اﻟﻐﺪاﺀ ﻟﺘﻐلا وﻧﻔﻌﻲ ،اﻟﻮﺗﺎﺀ ﻟﻮﺟﻬﻚ وﺟﻬﻲ ؛وﻳﺘﻮل ،تمﺘﺎﻧﺘﻪ
• ﺑﻬﻢآﻣﺎد واﺧﺬ ،محﺮتمﺄ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺣﺘﻴﻦ ﻳﻮم ﺛﺘﻞ اﻧﻪ واﺣﺪث
. ،٣ ،١ ،ﻫﺸﺎم اﺑﻦ ٠٢
٢ ،٣ >١ ،ﻫﺸﺎم اﺑﻦ ٠٢
٣ )ن ﻣﻠﻤﺖ ؛ﻣﺎﻟﺖ >١ > ﻫﺸﺎم اﺑﻦ ٢،٠٢
٤ لخﻤﺘﻌﻪ ؛لخﻤﺘﻌﺘﻴﻪ ﻫﺸﺎم اﺑﻦ ،ن ،١ > ٣،
٠ }ن ﻓﻌﻤﻌﺖ ؛ﻧﻌﺲ آ ٠ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ١ ،٣ ، ٠٣
٦ ا > ﻣﺸﺎم اﺑﻦ ،٣ ، ٠٢
٧ >٣ ،١ ،ﻫﺸﺎم اﺑﻦ ٠٢
٨ ؛ن ﻳﺸﻔﻪ ﻳﺜﺤﺮت ٢ ،٢ ،اﻟﺘﻬبي ٩١ ، ١
٤٢٢
٣٧٢
 ﺳﺪ ﻛﺎن ؛ﺑﺎل اﻟﻤﺴﻤﺤﺐ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﻋﻦ ؛إﺳﺘﺎده ﺋﻬﺒﺄ آﻣﻲ اﺑﻦ وﺧﺮج
. )t>x>)WV ﻳﻮم ﺑﺎﻣﺄ اﻟﻈﻬين اﺣﺪ وﺗﺎم آﻣﺘﻲ ﺑﻦ
اﻟﻠﻪ رفي ﻋﺒﺎم اﻣﻦ ص ؛ﻟﻌﺸﺮه١ ﻓﻨﺎﺗﻞ لي اﻟﻄبري اﻟﺪﻳﻦ محﻲ وذﻛﺮ
 ﺑﻦ أؤﺳﺪ ؛ﻳﺘﻮل وﻋﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل سمﻌﺖ ؛ﺗﺎل ﻋﺘﻪ
11).7ﻋﺎ(ﻧﺎرس ﺑﺎﻟﺪ ﻳﻌﺪ وﺗﺎم آﺑﻲ
 ﺑﺨﻠﻖ دﻋﺎ ،اﺣﺜﻴﺮ ﻟﻬﺎ وﺗﺎم <اﺑﻲ ١ م ﺑﻦ ﺳﺪ أن ؛اﻟﺰﻫﺮي دردى
،ﺑﺪر ﻳﻮم ﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻟﺘﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ ،ﺗﻴﻬﺎ ﻣﻤﻐﻮﻧﻲ ؛ﻋﺘﺎد )ﻣﻮد ﺟﺒﺔ
ﺻﻐﻮة ﻋﻲ الجﻮزي اﺑﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻤﺎﻋﻪ ذﻛﺮه .اﻟﻴﻮم ﻟﻬﺬا ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وؤﺋﻤﺎ
. )س(ا“>المﺪوه
 ﺑﻄلا وﻛﺎن ،ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الجﻤﻮح ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ؛وﻣﻨﻬﻢ< ٢
 ، >ﻫﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﺪر ﻳﻮم ﺟﻬﻞ أﻳﺎ ﺟﻌﻠﺖ ؛ﺗﺎل أﻧﻪ ﺗﻘﺪم وﻓﺪ ،ﺟﻠﺪآ ﻫﺠﺎئ
 اﺑﻨﻪ ﺗﻀﺮﺑني ،ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺘﻤﺪ ﺗﻨﻤﻴﻪ ﻫﺘﻄﻌﺖ ،ﺗﻀﺮﺑﺘﻪ ،ﻋﻠﻴﻪ حمﻠﺖ اﺛني ﺛﻠﻤﺎ
 ﻋﻨﻪ واﺟﻴﻔﺌﻲ ،بجﻨﻴﻲ بجﻠﺪه ﻣﻌﻠﻘﻪ وﺑﻘﻴﺖ ،ﻳﺪي ﻧﻄﺮح ،ﻋﺎﺗﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺮﻣﻪ
 ﺗﻨﻤﻰ وﺿﻌﺖ ،آذﺗتي ﻫﻠﻬﺎ ،ﺧﻠﻐﻲ لامحﻴﻬﺎ واﻧﻲ ،ﻳﻮﻋﻲ ﺑﻘﻴﻪ ﻫﻘﺎﺗﻠﺖ ،اﻟﻘﺘﺎل
• ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ ﺣﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻤﺸﻬﻮر اﻟﺸﺠﺎع ، ﺧﺮﺣﻪ ﺑﻦ ﻣﻬﺎلا ﺑﺠﺎﻧﻪ اﺑﻮ ؛وﺳﻬﻢ
أﺣﺪ ﻳﻮم اﻟﺴﻴﺪ وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي أﻋﻄﺎه اﻟﺬي وﻫﻮ ،ﻋﻨﻪ
ﺣتى ،ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺴﻜﻪﻧﺎ ،رﺟﺎل إﻟﻴﻪ ﻟﺘﺎم بحﺘﻪ؟ﻣﻢ اﻟﺼﺪ ﺧﺬﻳﺎ ﻣﻦ” ؛ﺗﺎل ﻟﻤﺎ
 ﺑﻪ ﺗﻀﺮب آآن ؛ﺗﺎل ؟اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﺎ ﺣﻘﻪ وﻣﺎ ؛ﻫﺘﺎل ،ﺑﺠﺎﻧﻪ أﺑﻮ ﺗﺎم
• )٠٢٧ (إﻳﺎه ٠ﻋﻄﺎﻫﺎ ،بحﺘﻪ آﺧﺬه اﻧﺎ :ﺗﺎل ٠ .ﻳﻨﺤني ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺪو وﺟﻪ
• الحﺮب ﻋﻨﺪ يخﺘﺎل >ﺣﺠﺎﻋﺢ رﺟلا وﻛﺎن
 ٤٥٥ ،٢ ،٢ €اﻣﻄﺘﻴﻮﻟﻲ ١
٠٣٢ ،ا ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ٢
٢٠٣ ،٢ ،ا ،الاﺛﻴﺮ اﺑﻦ،ن ﺣﺮائ ؛ﺧﺮﺣﻪ ٣
 رﺟلاه تخﻂ ﻃﻮﻳلا اﻟﺰﺑير ﻛﺎن ؛ﺑﺎل اﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻋﺮوة ﺑﻦ ﻣﺸﺎم وروى
ﺟﺮﻣﻮز اﺑﻦ ﺗﺘﻠﻪ ولمﺎ . )آاي(ﻣﻌﺠﻤﻪ ﻫﻲ اﻟﻴﻐﻮي ذﻛﺮه • رﻛﺐ إذا الارﺀ
ﻫﺬا إن • ﻛﻠﻤﺘﻲ ﻧﻘﺎل ،ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺋﻲ ﻋﻠﻲ إﻟﻰ ﺑﻌﻴﻐﻪ وﺟﺎﺀ ،الجﻤﻞ وﺗﻌﺔ ﻓﻲ
٠ وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻢ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﻋﻦ اﻟﻜﺮب ﻫﺮج ﻃﺎلمﺎ سمﺪ
؛أﺑﻴﺎت لخﻲ م ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻪ ١ رﺿﻲ لمﻌﺮداحمﺎنوا ﻫﻴﻪ ﺑﺎل وﻣﻤﺎ
ﻟﺪي ١ ﻟﺒﻄﻞ ١ و ﻟﻤﺸﻬﻮر ١ رس ﻟﻐﺎ ١ ﻫﻮ
ﻣﺤﺠﻞ ﻳﻮم ﻛﺎن ﻣﺎ إذا يمﻮل
 ﺗﺮﻳﺒﻪ ﺗﺮبى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﻦ ﻟﻪ
 ﻣﺆﻫﻞ ﻫﺒﺪ لإﻣﺎلآم ١ نمﺮة وﻣﻦ
 ﺑﺘﻐﺴﻪ اﻟﺰﺑير ﺛﺐ ﻛﺮﺑﺖ ﻫﻜﻢ
ويجﺰل ﻳﻌﻄﻲ واﻟﻠﻪ المﻤﻄﻐﻰ ﻋﻦ
 ﺣﺸﻬﺎ لحﺮب ١ ﻣﺎتهﺎ ﻋﻦ ﻛﺸﻐﺖ إذا
ﻳﺮﻧﻠﺮأا ^ا لمﻮت ١ إﻟﻰ سمﺎق ﺑﺎبهﻬﻰ
 ﻣﻦ وأول * الإﺳلام وﺗﺎرم ،اﻟﻌﺸﺮﺀ اﺣﺪ ،وﺗﺎس اﺑﻲ ﻳﻦ ﺳﺪ ؛وﺳﻬﻢ
 ؛ﻫﻐﺎل وﺳﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘﻴﻲ ﻟﻪ ودﻛﺎ •اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ رﻣﻰ
• ذﻟﻪ ﻫﻜﺎن ﺀاي)،'م(دﻋﻮﺗﻪ واﺟﺐ ،رسمﺘﻪ ﻣﺪد اﻟﻠﻬﻢ ٠٠
ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ممﻌﺖ ﻣﺎ :ﻛﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ وﺑﺎل
 ﻳﻮم ﻟﻪ ﻳﺘﻮل ممﻌﺘﻪ ﻫﺎﺋﻲ ،لمﺪ لا ل لاﺣﺪ أﺑﻮﻳﻪ جمﻊ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻛﻠﻤﻪ اﻟﻠﻪ
٠٠.)د(وأﻣﻲ أﺑﻲ ﻫﺪاك ••ارم :اﺣﺪ
 اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻳﻮ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﻌﺎن اﻟﻐﺮﻣﺎن اﺣﺪ ﻛﺎن ؛اﻟبر ﻋﺒﺪ اﺑﻦ وﺗﺎل
 ،ﻣﻐﺎﻧﻴﻪ ﻫﻲ وﻣﻠﻢ وﻣﺤﺒﻪ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل يحﺮﻣﻮن ﻛﺎﻧﻮا
 ﻋﻤﺮ آﺗﺮه *ﻓﺎرم ﺗﺘﺎل وﺗﻮلى ،الامحﺎﺟﻢ وﻃﺮد ،ﻟﻜﻮﻧﻪا ﻛﻮد اﻟﺬي وﻣﻮ
• اﻧﺘﻬﻰ )أاي(دارم اﻛﺜﺮ ﻳﺪﻳﻪ ﻛﻠﻰ اﻟﻠﻪ وﻓﺘﺢ .ذﻟلا ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ
٧١٢ ،١ ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ $ن ﻳﺸﺤﻂ :ﺗﺨﻂ ١
٩٩١ ،٣ ،١ ،الاﺣﻴﺮ اﺑﻦ ،ن ﻣﺎ ﻃﺎل :ﻃﺎﻟﻤﺎ ٢
٣٣٤ ،١ ،ا ،حمﺎن ،ن ﻫﺸﻬﺎ :ﺣﺸﻬﺎ ٣
٤٤٥ ،٢ ،١ ،اﻟﺒﺮ ﻛﻴﺪ اﺑﻦ ،ن ﺳﻴﺪ :ﺳﺪ £
٤٤٥ ،٢ ،٢ ،اﻟﺒﺮ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ نﺀ ﻛﻮن ؛ﻛﻮد ٠

٢٢٢
 ﺗﺎﺗﻞ ؛ﺗﺎل اﻟﺰﺑير ﺑﻦ ممﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ص ت ﻣﻌﺠﻤﻪ ﻏﻲ المﻌﻮي وذﻛﺮ
 ﻣﻘﺮه ﻫﺘتى اﺑﻦ وﻫﻮ ،وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﻊ اﻟﺰﺑير
أﻧﺖ ﺑﺎﺑﻲ ﻫﺎﻫﺸﺎ ،وآﻣﻲ اﺋﺖ ﺑﺎﺑﻲ ﻫﺎﻫﺸﺎ ؛وﻳﻘﻮل ،ﻳﺼلاداﻟﺘﻮم وﻛﺎن >ﻣﺜﺔ
).س(واص
اﻟﺰﺑير محﺒﺖ / ؛ﺗﺎل اﻟﺘﺎﺑﻌين ﺑﻌﺶ ﻋﻦ ؛اﻟﻄبري اﻟﺪﻳﻦ )محﺐ وذﻛﺮ ٧٢'
ﻗﺎل >ﺗﻐﺮ ﺑﺎرو وﻛﻨﺎ ،ﺟﻨﺎﺑﻪ ﻧﺎﻣﺎﺑﺘﻪ > اﻣﻐﺎره ﺑﻌﻮ ﻧﻲ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ
ﻓﺮأﻳﺘﻪ > ﻟﺘﻨﺎﺗﻪ ١ ﻣﺸﻲ نحﺎﻧﺖ ،ﻓﺴترﺗﻪ ؛ﺗﺎل ،اثمﺘﻞ ﺣتى اﻣترﻧﻲ ؛لي
ﺑﺎﺣﺪ رأﻳﺘﻬﺎ ﻣﺎ آﺣﺎرآ ﺑﻠﻖ رأﻳﺖ ﻟﻘﺪ واﻟﻠﻪ ؛ﻟﻪ ﻧﻘﻠﺖ > ،ﺑﺎﻟﺼﻒ مجﺪئ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ واﻟﻠﻪ أﻣﺎ ؛ﺗﺎل ،ﻧﻌﻢ ؛ﺗﻠﺖ ؟راﻳﺘﻬﺎ ﺗﺪ او ؛ﺗﺎل .ﺗﻂ
ﺳﺒﻴﻞ ﻧﻲ >و< ،وﻣﻠﻢ وﺻﺤﺒﻪ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﻊ إلا ﺟﺮاﺣﻪ
).٩٠٧^،(تمﺎ اﻟﻠﻪ
 ﻣﺪره ﻧﻲ وآن ،اﻟﺰﺑير رام ﻣﻦ ﺣﺪﺛﻨﻲ ؛ﺟﺪﻋﺎن ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ وﺑﺎل
ﺻﻐﻮة ﻓﻲ الجﻮزي اﺑﻦ ذﻛﺮه .واﻟﺮﻣﺲ اﻟﻄﻌﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮن ﻛﺎﻣﺸﺎل
.ﻣﺺ(المﺪوة
a
 الا ؛اﻟيرﻣﻮك ﻳﻮم ﻟﻠﺰﺑير ﺗﺎﻟﻮا ﺑﻪﻟﻤﺤﺎا ان ؛وﻏيره ﻟﺒﺌﺎري ١ ذﻛﺮ
، ﺗﻐﻌﻞ؛بم لا ؛ﻓﺘﺎﺑﻮا ،ﻛﺬﺑﺘﻢ ﺿﺪﺑﺖ أن إﻧﻲ ﺣﺘﻬﺔ ^اﻟﺖ ؟ﻣﻌﻠﻖ ﻓﻨﺸﺪ ﺗﺸﺪ
٠ ﺑﺪر ﻳﻮم ﻃﺮبهﺎ ﺿﺮﺑﺔ ﺑﻴﺘﻬﻤﺎ ،ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻛﻠﻰ ﺿﺮﺑﺘين ﻓﻨﺮﺑﻮه ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺼﻞ
 وآﻧﺎ ،ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺐ ﻟﻠﺮﺑﺎت ١ ﺗﻠﻪ ﻧﻲ أﺻﺎﺑﻌﻲ ادﺧﻞ ﻓﻜﻨﺖ ؛ﻋﺮوة ﻗﺎل
ﻣﻐﻬﺮرااﻣﺎ)م
 ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺤﻤﺎن اﻟﺨﻨﺪق ﻳﻮم اﻟﺰﺑير ﺿﺮب ؛اﻟﺰﻧﺎد آﺑﻲ اﺑﻦ وﺗﺎل
 ﻣﺎ ؛ﻓﻘﺎل ،اﻟﻘﺮﺑﻮس إلى ﻧﺘﻄﻌﻪ ،ﻣﻐﻐﺮه ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ المﻐيرة ﺑﻦ اﻟﻠﻪ
• ﺑﺎﻟﻴﺪ لا ﺑﻴﺪه اﻟﺴﻞ ان ﻳﺮﻳﺪ ،اﻟﺰﺑير ﻓﻔﻠﺐ ؟ﻣﻴﻐﻚ أﺟﻮد
٨٧٢ >٤ ،ا ،اﻟﻄﺒﺮي ﻣﺤﺐ }ن ﻏﻤﺎﻫﻞ ؛ﺗﺎﺗﻞ ١
٤٨٢ ،٤ ،٢ ،اﻟﻄﺒﺮي ﻣﺤﺐ،ن اﻧﺎ أﻣﺎت ٢
٤٨٢ ،٤ ،١ ،اﻟﻄﺒﺮي ﻣﺤﺐ ٣
٧٣ ،٢ ،١ ،ﺣﺠﺮ اﺑﻦ ،ن ﻳﺰﻳﻦ زﻳﺪت ٤
ن لاﻣﺸﺎل ؛ﻛﻤﻬﺎل ه
٤ ،٣ ،ا ،اﻟﺒﺨﺎري ٦
ن ﻟﻴﺪرا ؛ﺑﺪر ٧
اﻟﺰﺑير اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﺑﻮ المﺘﺪام واﻟﺒﻄﻞ ،الهﺎم اﻟﻠﻴﺚ ؛وﻣﻨﻬﻢ
لي ﻣﻴﻐﺄ ﻣﻞ ﻣﻦ أول وﻫﻮ ،ﺑﺎلجﻨﺔ لهﻢ المﺸﻬﻮد اﻟﻌﺸﺮة أﺣﺪ ،اﻟﻌﻮام ﺑﻦ
ﻋﻦ روى .اﻟبر >حﺀﺑﺪ ﻋﻤﺮرﺑﻦ اﺑﻮ ،ﻣﻨﻬﻢ واﺣﺪ ثمﻴﺮ ذﻟلا ذﻛﺮ .الإﻣﺎلآم
أﺷﻪ وذﻟﻠﺖ ،اﻟﺰﺑﻴﺮ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﻲ ﺻﻴﻐﻪ ﻣﻌﻞ رﺟﻞ ول ١. أن •أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻫﺸﺎم
ﺗﺒﻞ ﻫﺎ > وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل اﺧﺬ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻣﻦ ﻧﻐﺤﺔ ﺋﻠﺤﺖ
ﻋﻠﻰﻳﺎ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ واﻟﻨﺒﻲ ،ﺑﻤﻴﻐﻪ اﻟﻨﺎس ﻳﺜﻖ اﻟﺰﺑﻴﺮ
 ﻳﺎ ﻟﻪ "ﻣﺎ ت وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻟﻪ ﻓﺘﺎل ،ﻣﻜﺔ
و>آ <ﻟﻪ ودﻋﺎ ،ﻋﻠﻴﻪ/ ﺗﻤﻠﻰ ]وﺗﺎل >اﺧﺪت اﻧﻪ أﺧيرت :ﺗﺎل ؟"زﺑﻴﺮ
. \)همﻢ(ﻟﺴﻴﻐﻪ
ت ﺗﺎل ،ﺗﺘﻠﺖ ﻋﺪ اﻧﺢ سمﻌﺖ ؛ﺗﺎل اﻟﻐﺎﻇﺪة ﺑﻌﺶ ﻫﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻲ وذﻛﺮ
وآﺟﺮي ،ﻣﻜﺔ اﻫﻞ اﻣﺘﻌﺮز ان — واﻟﻠﻪ — ارﺑﺖ ؛ﺗﺎل ؟"ﻣﺎﺋﻌﺄ ﻛﻨﺖ راﻏﻤﺎ
ت ﺗﺎل .آﺧﺮﻫﻢ ﻋﻦ اﺗﺘﻠﻬﻢ ﺣﺘﻰ > ﺗﺘﻠﺘﻪ إلا ﻣﻨﻬﻢ اﺣﺪآ اﺗﺮلا لا ،ﺑﻬﺎﺋﻬﻢ
 ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻧﻨﺰل ،ﻟﻴﻤﻪ ٢و هﺀ ؛رد وﺧﻠﻊ ،وﺳﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻓﺘﺤﻚ
ت ﻟﻪ وﻳﻘﻮل اﻟﺴلام ﻳﻘﺮﺋﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺒﺎرك اﻟﻠﻪ إن ؛وﺗﺎل اﻟﻄﺪم ﻋﻠﻴﻪ
ﺳﻴﻐﻊ ﺳﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﻮاب ٥ﻋﻄﺎ١ اﻟﻠﻪ ان وﺑﺸﺮه ،اﻟﺴلام اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻲ ٢ﺗﺮ١
 ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻢ ان ﻏير ﻣﻦ ،المﺎﻋﻪ ﺗﻘﻮم ان إﻟﻰ ﺑﻌﺤﺖ ﻣﻨﺬ اﻟﻠﻪ 'ﺳﻴﻴﻞ ﻧﻲ
).٦٠٧وﺟﺪر ﻋﺰ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻧﻲ ﺳﻴﻐﺢ ﺳﻞ ﻣﻦ ول٢ لاﻧﻪ ،ﺣﻴﺘﺎ اﺟﻮرﻣﻢ
 ﻛﺎن ﻳﻮﻣﺜﺬ ﺑﻤﻜﺔ اﻟﻤﺪ ﻣﻞ ﻟﻂ اﻧﻪ واﺣﺪة ﺛﻤﻴﺮ وذﻛﺮ اﻟﻤﺆﻟﺪة ﺗﺎل
.ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﺋﻔﺘﻰ اﺑﻦ
ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪه ﺑﺪر ﻳﻮم ﻟﺘﻴﺖ ؛ﺗﺎل اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻋﻦ ؛اﻟﺒﺨﺎري وروى
،اﻟﻜﺮو ذات اﺑﺎ ﻳﻜﺘﻰ وﻛﺎن ،ﻋﻴﻨﺎه إلا ﻣﺘﻢ ﻳﺮىلا ﻣﺪﺟﺞ وﻫﻮ ،اﻟﻌﺎم
،ﻋﻴﻨﻪ ﻫﻲ ﻓﻄﻌﻨﺘﻪ ،ﺑﺎﻟﻌﻨﺰة ﻋﻠﻴﻪ دﻣﻚ ،اﻟﻜﺮو ذات آﻟﻮ اﻧﺎ ;ﻫﺘﺎل
،ﻋﻠﻴﻪ رﺟﻠﻲ وﺻﺖ ؛ﺗﺎل اﻟﺰﺑير ان ﻫﺎﺧﺒﺮت ؛ﻋﺮوه ﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﺗﺎل .ﻏﻤﺎت
).٧٠٧(ﻃﺮتهﺎ اﻧﺤﻨﻰ وﺗﺪ ٠ ﻧﺰﻋﺘﻬﺎ ان الجﻬﺪ ﺛﻜﺎن ،ﺗﻤﻄﻴﺖ ﻫﻢ
١٠٢ ،١ ،٢ ،اﻟﺒﺮ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ >ن ﺑﺎﻋلا :ﻳﺎﻋﻠﻰ ١
١٠٢ ،١ ،ا ،اﻟﺒﺮ ﻋﻴﺪ اﺑﻦ ٢
١٠٢ ،١ ،ا ،اﻟﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ٣
ن ﺗﺘﻠﻪ ؛ﺗﺘﻠﺘﻪ ٤
٧ ٣٠ ،ا .اﻟﺒﺨﺎري ذا رﻋﺘﻬﺎ ﻧﺰﻋﺘﻬﺎت ٠
٠٢٢
 ﺳﺪأ واﻓﺎ ﻟﻘﻌﺐ ١ ﻳﻮم وﻃﻠﺤﺖ
وﻫﺘﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎﺗﺖ ﻣﺎﻋﻪ ﻛﻠﺊ
 ﻣﻠﻤﺖ ٢و اﻟﺮﻣﺎح ﺑﻜﻨﻬﻪ ﻳﺪﻳﻪ
 ﻟﻘﻠﺖ المﻴﻮلى صﺀ اﻫﺎﺟﻌﻪ
 محﻴﺪا إلا اﻟﺸﺎم أﻣﺎم وتمﺎن
اﻣﺘﺜﻠﺖ ﺣﻢ الإﺳلام رﺣﻰ ام—أت
؛ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رم ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ﻓﻴﻪ وﺗﺎل
 ﺗﺘﺒﻌﻪ والخﻴﻞ الهﺪى ﻧبي ﺣﺮس
ﻟﺪﻳﻦ ١ ﻋﻦ ﺣﺎﻣﻲ ١ لا ^و ﻣﺎ ١ ذ إ ﺣﺘﻰ '
 ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﻢ وﻟﺖ إذ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺮم
 وﻣﻔﺘﻮن ﻣﻬﺰوم ﺑﻴﻦ ﻣﺎ واﻟﺸﺎم
 وﺟﺒﺖ ﺗﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﻳﺎ
ﻟﻌﻴﻦ ١ ﻟﻤﻬﺎا وزوﺟﺖ نﻟﺠﺘﺎ ١ ﻟﻠﺊ
ت ﻋﺸﻪ ﻟﻠﻪ ١ رﺿﻲ لخﻄﺎب ا ﺑﻦ ﻋﻬﺮ ﻟﺒﻪ وﺑﺎل
،>
 ﻣﺘﻤﻠﺘﺎ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻟﻬﻨﻰ ١ ﺷﺒﻲ ﺣﻤﻰ
واﻧﻜﺜﻠﻮا اﻟﺸﺎم ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻮﻟﻰ ﻟﻬﺎ
اﺑﻦ ﺧﺮﺟﻪ ﺻﺪﺗﺖ.'ا" :وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺸبي ﻟﻪ ﻫﺘﺎل
٠ )ﺀﻣﻲ(-ﺻﺎﻛﺮ
٩١٢
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 ﻛﻠﻲ اتمﺎن ﺀ ﻣﺂﻟﻪ رﺟلات أن أﻳﻀﺎ ﻛﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﻣﻢ ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ؛ﺑﻦ م وذﻛﺮ
ﻧﻲ ﻟﺘﻔﻪ اﻃﺮح رﺟلا راﻳﺖ ﻣﺎ واﻟﻠﻪ :ﻧﻘﺎل ؟ﻣﺪﻳﻦ ﻳﻮم اﻟﻘﺘﺎل ﻳﺒﺎﻫﺮ
 اﻟﺮﺟﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﻴﺶ ﺑﻴﺪه ،اﻟﺮأس ﺣﺎﻣﺮ ﻳﺨﺮج اراه ﻛﻨﺖ وﻟﻘﺪ ،ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﺘﻠﺪ
ﻣﺴﺎﺀا إذا ﻛﺎن أﻧﻪ ت ﻣﺪﺗﻪ لي اﻟﺒﺮ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ وذﻛﺮ .ﻟﻴﻘﺘﻠﻪ اﻟﺪارع
)•١٠٧( ﻳﺘﺘﻐﺲ ان ﻳﺴﺘﻂﺀ ﻟﻢ رﺟﻞ ﺑﺪراع
اﺑﻲ ﺑﻦ ﻟﻴﺚ ﻋﻦ زﻳﺎد ﺑﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ داﻟﻴﻴﻬﺘﻲ ،اﻟﺤﺎﻛﻢ دردى
. اﻟﺒﺎب حمﻞ ﻋﻠﻴﺄ ان ﺟﺎﺑﺮ ص اﻟﺒﺎﺗﺮ ﺟﻌﻐﺮ اﺑﻲ ﻋﻦ ،ﺧلاق وﻧﻴﻬﻤﺎ ﻣﻠﻴﻢ
ﻧﻠﻢ ذﻟﻠﻖ ﺑﻌﺪ ﺟﺮب واﻧﻪ ،ﻧﺎﻧﺘﺘﺤﻮﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﻌﺪ ﺣتى ،ﺧﻴﺒﺮ ﻳﻮم
ﺟﻬﻠﻬﻢ ﻫﻜﺎن ،رﺟلا ﻣﻴﻌﻮن ﻛﻠﻴﻪ اﺟﺘﻢﺀ ؛رواﻳﺔ دﻟﻲ •رﺟلا ارﺑﻌﻮن ﻳﺤﻤﻠﻪ
 ،ﻛﺜيرة اﻟﺜﺠﺎﻋﺔ ﻧﻲ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ واﺧﺒﺎره ٠ )٧•٣(اﻟﺒﺎب ﻋﺎدوا ٢ ان
.لمﺮﺣﺐ ﻣﺒﺎرزﺗﻪ تمﺔ ﺗﺘﻠﻤﺚ وﺗﺪ
 ﻃﻠﺤﺔ تورﺟﺎلهﺎ ﻓﺮﺳﺎنهﺎ وأﻋﻴﺎن ،وأﺑﻄﺎلهﺎ الاﻣﻪ ﻫﺬه ﻫﺠﻌﺎن وﻣﻦ
.ﺑﺎلجﺌﻪ المبحﺮﻳﻦ اﻟﻌﺸﺮة اﺣﺪ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ
ﻛﺎن ت ﺗﺎﻟﺖ ﻋﺜﻴﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺎتحﻪ ﻋﻦ ت ﺑﺈﺳﺘﺎده المﺒﺎرك اﺑﻦ روى
ﻛﻠﻪ ﻛﺎن ﻳﻮم ذاك ؛ﻳﺘﻮل اﺣﺪ ﻳﻮم ذﻛﺮ إذا ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﻣﻊ ﻳﻘﺎﺗﻞ رﺟلا ﻟﺮأﻳﺖ ،ﻧﺎﺀ ﻣﻦ اول ﻛﻨﺖ ،ﻟﻄﻠﺤﺔ
ان..... > ﻧﺎﺗﺸﻲ ﻣﺎ ﻧﺎﺗﺸﻲ ﺣﻴﺢ .ﻃﻠﺤﻪ ﻛﻦ ت ﻧﻘﻠﺖ ،دوﻧﻪ وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ
 ﺑﻬﻦ — أﻛﺜﺮ او اﺗﻞ“ وﻣﺒﻌﻮن ﺑﻄﻊ ﺑﻄﻠﺤﺔ ﻫﺈذا ؛ﺗﺎل >ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ <ﻣﻮﻣﻰ
٠ ،٣٠٧(ﻫﺎﺷﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻠﺤﺨﺎ ،ﻳﺪه ﺗﻄﻌﺖ ﺗﺪ وإذا ،وﺿﺮﺑﺔ ،ورﻣﻴﺔ ،ﻃﻌﺘﺔ
 رﻣﻮل ﻣﻬﺎ وﺗﻰ ،ﻫلاﺀ ﻃﻠﺤﺔ ﻳﺪ راﻳﺖ ﻟﻘﺪ ؛ﺣﺎزم أﺑﻲ ﺑﻦ ﺗﻴﺲ وﺗﺎل
ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻣﻮﻣﺲ وﻋﻦ)”٤٠٧( .اﺣﺪ ﻳﻮم وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ / اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ
 ﺗﺎل ﺣﺘﻰ اﺣﺪ ﻳﻮم رﻃﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻧﻤﺮقا وﻣﺎ ؛ﺑﺎل
:ﻧﻘﺎل ."ﻃﻠﺤﺔ ﻧﻲ "ﺗﻞ :لحﻤﺎن
٩٦٤ ٢٠ ،١ ،اﻟبر ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ؛ن ﻳﺪوس ؛ﻳﺘﻨﺪى ١
٢١٢ ،٤ ،ح ،اﻟﺒﻴﻬتي )ن احمﻞ :حمﻞ ٢
 ٧٧ ،ا ،المﺒﺎرك اﺑﻦ ،ن إلى .•ﻧﺎﺗﺸﻲ ﻣﺎ ٣
٩٧ ،٢ ،المﺒﺎرك اﺑﻦ ٤
٨١٢
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اﻟﻠﻪﻣﻠﻤﻎ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻫﺒﺪه ﻣﺸﻬﺪ ﻋﻦ ﻳﺘﺨﻠﺪ ولم ﻟبرت ا ﻛﺒﺪ اﺑﻦ ؛ﻧﺎل
وأﻧﺎل •ﻟﻪﻛﻴﺎ وﻛﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﻠﺲ ﺧﻠﻐﻪ ﺑﺎﺋﻪ ﺣﺒﻮلﺀ إلا وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﺗﻠﻴﻪ
ﺑﻌﺪﺑيرلأأ).ﻣﺎ ﻧﻤﻢ لا أﻧﻪ إلا ﻣﻮﻣﺲ ﻣﻦ ﻫﺎرون ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻣني آﻧﺖ ١٠ ت ﻟﻪ
ﺑﺎل وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ا ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي ان المﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ جمﺎﻋﻪ وروى
١٠ﻟﻪ،رﻣﻮو اﻟﻠﻪ ويحﺒﻪ ،ﻟﻪورﻣﻮ اﻟﻠﻪ يحﺐ رﺟلا اﻟﺮاﻳﻪ 'الاﻋﻄﻬﻦ :ﺧﻴبر ﻳﻮم
 ﻫﻲ ﻓﺘﻐﻞ ،رﻣﺪ١ وﻫﻮ ،ﻳﻌﻠﻲ لمﺤﺎ ﻫﻢ ،ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻪ١ ﻳﻐﺘﺢ بهﺮار ﻟﻴﻢ
 امحﺎب رواه •ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻧﻐﺘﺢ ،اﻟﺮاﻳﻪ أﻋﻄﺎه ثم ٢٠ﻫبر ﻋﻴﻨﻴﻪ
٠ )٩٩٦ (وثمﻬﺮهمﺎ ،واﻟﺸﻦ ،المﺤﺎح
،ﻣﻌﺎوﻳﻪ أﺻﺤﺎب ﻣﻦ رﺟﻞ ﻣﻐين ﻳﻮم ﺧﺮج ؛ﺗﺎل ﺻﻮﺣﺎن ﺑﻦ ﻣﻌﻤﻌﻪ وﻋﻦ
ﻣﻦ :وﺗﺎل ،المﺌين ﺑين ﻧﻮﺗﻊ ،الحﻤيري المﺒﺎح ﺑﻦ ﻛﺮﻳﺪ ﻟﻪ ﻳﻘﺎل
:ﺗﺎل ﺣﻢ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻮﺗﺦ •ﻫﺘﺘﻠﻪ ﻋﻠﻲ أﺻﺤﺎب ﻣﻦ رﺟﻞ إﻟﻴﻪ لخﺮج ؟ﻳﺒﺎرز
ﻣﻦ :ﺗﺎل ﺣﻢ ،الاول ﻋﻠﻰ واﻟﺘﺎﺀا ﻫﻘﺘﻠﻪ ،آﺧﺮ إﻟﻴﻪ نخﺮج ؟ﻳﺒﺎرز ﻣﻦ
ﻣﻦ :ﺗﺎل ﺣﻢ ،الاﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ واﻟﺘﺎم ﻫﻘﺘﻠﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﻟﻴﻪ نخﺮج ؟ﻳﺒﺎرز
ﻫﻲ ﻳﻜﻮن آن الاول المﺶ ﻫﻲ ممﺎن ﻣﻦ واﺣﺐ ،ﻋﻨﻪ اﻟﺸﺎم ﻫﺎﺣﺠﻢ ؟ﻳﺒﺎرز
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺑﻐﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رفي محلي نخﺮج الاﺧﺮم
،اﻟﺒﻐﻠﻪ ﻋﻦ ﻧﺰل ،ﻋﻨﻬﺎ اﻧﻐﻤﻞ ﺗﻠﻤﺎ ،المﻐﻮل ﻫﺤﻖ ،اﻟﺒﻴﻀﺎﺀوﻣﻠﻢ وآﻟﻪ
ﻋﻠﻰ ووﻫﻨﻪ ﻟﻘﺘﻠﻪ رﺟﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﺨﺮج ؟ﻳﺒﺎرز ﻣﻦ :وﺗﺎل ،ﻧﻘﺘﻠﻪ إلهﻪ وﻣﻌﻰ
،الاﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ووﺛﻌﻪ ﻧﻘﺘﻠﻪ رﺟﻞ إﻟﻴﻪ ﻧﺨﺮج ؟ﻳﺒﺎرز ﻣﻦ :ﺗﺎل ثم ،الاول
ﺣﻢ ،الحلاﺣﻪ ﻋﻠﻰ ووﻓﻌﻪ ﻧﻘﺘﻠﺐ رﺟﻞ إﻟﻴﻪ نخﺮج ؟ﻳﺒﺎرز ﻣﻦ :ﻗﺎل ثم
ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ الحﺮام «اﻟﺸﻬﺮ :ﻳﺘﻮل وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ إن ،اﻟﻨﺎس أﻳﻬﺎ ﻳﺎ :ﺗﺎل
لىإ رﺟﻊ لم ٠ﻧﺎ٢ﺑﺪ لمﺎ ١بهﺪ ١ؤﻳﺒﺪ لم وﻟﻮ ه• تمﺎم لحﺮﻣﺎت١و مالحﺮ١
ﻫﻲ اﻟﻌﺘبى ذﺧﺎﺛﺮ ﻛﺘﺎب ﻧﻲ اﻟﻄبري اﻟﻨين محﺐ اﻟﺸﻴﺦذﻛﺮه •ﻣﻜﺎﻧﻪ
• )٠٧ (*اﻟﻘﺮبى و>ي<ذ ﻣﻨﺎﻗﺐ
ن ﻟﻘﺎه ﻫﺎ :وآﻟﺘﺎه ١
٨٩ > >ب ،اﻟﻄﺒﺮي محﺐ ،ن نحﻢﻓﺎ :آﺣﺤﻢ_ف ٢
٧١٢
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،وﻃﻠﺤﻪ ،ﻋﻠﻴﺎ ،ﻋﻐﺎن ﻣﻦ ﻋﺤﻤﺎة ﻓﻌﺪ ؛ﺑﺎل ﺗﻴﻢ ﺑﻦ الاﺣﺘﺪ وﻋﻦ
وﻫﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ان ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻣﻞ ؛ وﺻﻌﺪم ،واﻟﺰﺑير
ﺣتى ﻓﺠﻬﺰتهﻢ ﻟﻪ؟اا اﻟﻠﻪ ﺛﻤﻐﺮ ﻫﺆلاﺀ يجﻬﺰ "ﻣﻦ ؛اﻟﻌﺴﺮة ﺟﻬﻮ ﻳﻮم ﺑﺎل
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل آن ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻫﻞ ،ﻋﻘﺎلا ولا ﺧﻄﺎﻣﺄ ﺗﻌﺘﺪون ﻣﺎ
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺘﺎﻳﻪ ﻟﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ،روﻣﻪ ﺑﺘﺮ ﻳﻌﺘﺮي ﻣﻦ ٠١ ؛ﺗﺎل وﻣﻠﻢ وﻣﺤﺒﻪ وأﻟﻪ
 وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻟﺮﻣﻮل ذﻛﺮتهﺎ ﻫﻢ ،ﻧﺎﺑﺘﻌﺘﻬﺎ ١٠ ؟ﻟﻪ اﻟﻠﻪ ثمﻐﺮ
،اﻟﻠﻬﻢ ؛ﺗﺎﻟﻮا لاث.'م وآﺟﺮﻫﺎ ،ﻟﻠﻤﺴﻠﻤين ﻣﺘﺎﻳﻪ اﺟﻌﻠﻬﺎ ٠٠ ؛ﻧﻐﺎل وﻣﻠﻢ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ان ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻫﻞ ،اﻟﻠﻪ ﻧﺘﺸﺪﺗﻜﻢ ؛ﺗﺎل •ﻧﻌﻢ
٠٠ ؟ﻟﻪ اﻟﻠﻪ ﺛﻤﻐﺮ ،اﻟﻤﻤﺠﺪ لي ﻳﺰﻳﺪه ﺑﻴﺘﺄ ﻳﻌﺘﺮي ،اﻣﻦ ؛ﺗﺎل وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ
 ١ ﻟلام واﺟﺮه ،المﺴﺠﺪ ﻧﻲ رده ١ ؛ﻧﻘﺎل ،ﻟﻪ ذﻟﻪ ذﻛﺮت ثم ،ﻫﺎﺑﺘﻌﺌﻪ
/ ).س(ﻧﻌﻢ اﻟﻠﻬﻢ ؛ﺗﺎﻟﻮاﺀ .ذﻟﻪ ﻓﻐﻌﻠﺖ
ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﻋﻘﺎن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻓﻨﺎﺛﻞ اول ؛اﻟﺼين ﺑﻦ محﻤﺪ ﺗﺎل
ان وﻣﻠﻢ وﻣﺤﺒﻪ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ وﺑﺮﻣﻮﻟﻪ وﺟﻞ ﻋﺰ ﺑﺎﻟﻠﻪ الإيمﺎن ﺑﻌﺪ
 وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﺘﻴﻲ ﺑﺎبحﺘﻰ زوﺟﻪ ﺑﺎن أﻛﺮﻣﻪ وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ
وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺸبي اﺑﺘتى ﺑﻴﻦ ﻳﺠﻤﻊ لم .واﺣﺪة ﺑﻌﺪ واﺣﺪة
 ﻋﺜﻤﺎن إلا المﺎﻋﻪ ﺗﻴﺎم إلى اﻟلام ﻋﻠﻴﻪ آدم دﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻐﺬ وﻣﻠﻢ
 ﻣﻊ بهﺎ وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ اﻛﺮﻣﻪ ^^١١^ ﺣﻮبجﻬﻌﺪﻳﻠﺘﻪ ،ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻘﺎن ﺑﻦ
؛الجﺰﻳﻠﻪ الحﺴﻨﻪ واﻟﻐﻀﺎﺛﻞ ،لجﻤﻴﻠﻪ ١ ،والمﺸﺎتم ،اﻟﻜﺜيرة اﻟﻜﺮاﻣﺎت
ﻳﻘﺘﻞ واﺗﻪ ،ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة >ﺣﻠﻪ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺸﻴﻲ ووإﺑﺜﺎرة
دﻣﺎﺀ وﺣﺘتى ،ﺗﺘﻞ ﺣﺘﻰ ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻧﻤﻴﺮ ،ﺑﺎلمﻴﺮ وأﻣﺮه ،ﻣﻈﻠﻮﻣﺎ
• المﺴﻠﻤين
 اﻟﻜﻐﺎر وإلى ،راثمﺐ الجﻬﺎد إلى > ﺑﺎلحﺠﺎﻋﻪ الإﻣﺎم ﺳﻴﺪﻧﺎ ؛وﻣﻨﻬﻢ
اﻫﻬﺮ وﻫﻮ }ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ المﺆﻣﻨين أﻣير ،ﻋﺎﺗﺐ
،الهﻤﺎر اﻟﻠﻴﻪ ﻫﻮ >ﻫﺠﻌﺎﻧﺢ ﻛﻠﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا وإن ،والمﺎدﺑﻪ ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﻪ لمﺤﺎﺑﻪ١
الحﺠﺎﻋﻪ أﻧﻮاع ﻣﻦ والآﺗﻲ .المﺸﺮﻛين ﻛﺘﺎﺋﺐ ﻣﻐﺮق ،المﺪرار واﻟﻐﻴﻢ
 وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي إﻟﻴﻪ دﻗﻊ ،المﺘﻌﺠﺒين تحﻴﺮ ﺀ وﻣﻦ اوﺟﺐ بمﺎ
.ﺳﻨﻪ ﻋﺸﺮﻳﻦ اﺑﻦ وﻫﻮ ،ﺑﺪر ﻳﻮم اﻟﺮاﻳﻪ وﻣﻠﻢ
٩١ ،٣ ،١ ،اﻟﻄبري محﺐ ذا ﻣﺎ ﺟﻬﺰ ؛ﻫﺆلاﺀ يجﻬﺰ ١
ن ﺗﻌﻴﺪون ؛ﺗﻨﻘﺪون ٢
ن لخﺮاﺑﻪ ؛ﻳﺰﻳﺪه ٣
ن ﺗﺎل ؛ﺗﺎﻟﻮا X
ن أﻳﺎم ؛ﻗﻴﺎم ٠
٥١٢ ،١ ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ٦
٤٦٢
 ﻟﻤﺎ ؛ﺑﺎل ﻛﻨﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﻛﺒﺎم اﺑﻦ ص ؛اﻟﻄﺒﺮي اﻟﺪﻳﻦ ،محﻲ وذﻛﺮ
).٣٩٦(ﻣﺘﺎ اﻟﺘﻮم اﻧﺘﻤﺪ :اﻟﻤﺸﺮﻛﻮن ﺑﺎل ﻣﺮ أﻣﻠﻢ
 اﻟﻐﺎﻳﺎت أﺗﺼﻰ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ وإﻇﻬﺎره ،الإﻣﺎدم لي ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺘﻪوﺣﺠﺎ
.ذﻟلا ﻣﻦ ﻃﺮﻧﺎ ﻟﺬﻛﺮﻧﺎ الإﻃﺎﻟﺔ ﺧﺸﻴﻪ لا وﻟﻮ ،اﻟﻨﻬﺎﻳﺎت وسمﻰ
 ﺻﺎرع ﻋﻤﺮ آن ﺳﻌﻮد اﻣﻦ ﻋﻦ ؛أﻳﻀﺎ اﻟﻄبري اﻟﺪﻳﻦ محﺐ ذﻛﺮ وﻟﺪ
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي ان ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺎﺗﻘﺔ وﻋﻦ .نمﺮﻋﻪ ﻣﺮات ﺣلام ﺟﻨﻴﺎ
والاﺧﺒﺎر ٠٠. ،ﻋﻬﺮرﺀم ﺣﺲ ﻣﻦ ﻟﻴﺌﻐﺮ اﻟﺸﻴﻄﺎن ن ٤ ٠٠ ؛ﺑﺎل وﻃﻢ وألم ﻋﻠﻴﻪ
.ﻛﺜيرة اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻲ ﻟﻮﺗﻪ ﻣﺤﻲ ﻋﻨﻪ
أذﻧﻪ يمﺴﻚ ﻛﺎن ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﻋﻤﺮ ان ؛ﺗﺎريخﻪ ﻣﺤﻲ ﻟﺘﺮﻃﺒﻲا وذﻛﺮ
ﻳﻤلا أن ثمﻴﺮ ﻣﻦ *اﻟﻐﺮس ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﻴﻤير وﻳﺜﺐ *اﻟﻴﻤنى بهﺪه ىاﻟﻴﺴﺮ
٠ 0ﻣﻪ(ﻫﻴﺘﺎ بهﺪه
 ﻋﺜﻤﺎن المﺆﻣﻨين أﻣير اﻟﻘﺮآن ﺟﺎﻣﻊ ]لي[ الإﻣﺎم ﻣﻴﺪﻧﺎ ؛وﻣﻨﻬﻢ
وﺗﻮة ،والاﺗﻌﺎم المﺎل ﺑﺬل ﻋﺘﻪﻫﺠﺎ ﻣﻦ وﺣﺴﺒﻚ .ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻐﺎن (ﺑﻦ
.الاﺗﺎم ﺑين ﺣﻴﺎﺀه وﻛﺜﺮة *والإﻃﺪم الإيمﺎن محﻲ ﺗﻠﻴﻪ
ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻨﺎن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺟﺎﺀ ؛أﻧﺎل ممﺮة م ﻳﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ
أﻟﻐﻢ ﻛﻐﻪ وﻓﻲ >ﺗﺒﻮﻟﺊ ثمﺰوة ﻣﺤﻲ وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ إﻟﻰ
ﺗﺎل .وﻟﻰ ﺣﻢ ٠وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺣﺠﺮ ﻟﻲ ﻣﺤﻤﺒﻬﺎ ،دﻳﻨﺎر
 محﻲ ﺑﻴﺪه ﻳﺘﻠﻴﻬﺎ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي ﻣﺤﺮأﻳﺖ ؛اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ
٠٠. )٦٩٦(أﺑﺚ ﻫﺬا ﺑﻌﺪ ﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﺿﺮ راﻣﺎ ؛وﻳﻘﻮل ،ﺣﺠﺮه
 اﻟﻌﻤﺮة ﺟﻴﻮ لي ﺟﻬﺰ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻐﺎن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن أن ؛ﻗﺘﺎدة وﻋﻦ
 ﻋﻐﺎن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن حمﻞ ؛اﻟﺰﻫﺮي ﻟﻬﺎب اﺑﻦ وﺗﺎل ﺑﻌيرآم وﺛلاﺛين ﺗﻪﺗﻤﻤﺎ
ﺟﺎﺀ ﺣﻢ ،ﺑﻌﻴﻨﺎ رﺑﻌين١د ﻣﻌير ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻮلا ثمﺰوﺀ لي ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ
.الاﻟﺪ بهﺎ ﻏﺎﺗﻢ ،ﻧﺮﻣﺂ ﺑﺴﺘﻴﻦ
ن ﻳﺜﺒﺖ ؛ﻳﺜﺐ ١
ن ل*^ب 1I ب ^ﻟﺖ ٢
٥١٢
 ﻋﺘﺪ اﻟﻴﻄﻬين وﺗﺸﻴﺘﻪ ،ﺗﻠﺒﻪ ﺣﺒﺎت إلا ﻫﺠﺎﻋﺘﻪ ﻣﻦ ﻳﻜﻦ لم وﻟﻮ
وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ محلى ﻟﻠﻪ ١ رمحﺮل ﻣﻴﺪﻧﺎ ﻳﻬﻮت لانحﻢ ١ لاﻣﺮ ١و > لاﻋﻈﻢا الخﻄﺐ
،ﺣﺪﻳﺪآ زﻟﺰالا بمﻮﺗﻪ وزﻟﺰﻟﻮا ،اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ممﻴﺮ ﻓﻠﻮبم زاثمﺖ إذا ،وﻋﻠﻢ
ﺗﻠﺒﻪ وﺗﻮه ،ﻫﺠﺎﻋﺘﻪ ﻋﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ دﻟﻴلا ذﻟﻠﺖ ﻧﺎﻟﻜﻬﺎ ،آﺧﺮون وﺣﻚ ،ﺑﻌﻤﻬﻢ واﻗﻌﺪ
 اﻟﺪﻧﻴﺎ لهﺎ اﻫﺘﺰت اﻟتي اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ 'اﻟﻨﺎزﻟﺔ ﺣﻠﻪ ﻫﻲ ﻗﻠﻴﻪ تمﺎن أذا
ارﺗﺪ ﻣﻦ ﻟﺘﺘﺎل ﻫﻲ ﻛﺪﻣﻪ وﻛﺎن .ﺑﺮﺟﻤﻬﺎ الاﻣﻪ ﺑﻘﻠﻮب وزن ﻟﻮ ،ﺟﻤﻌﻬﺎﺑﺎ
بهﻤﺘﻪ ﺗﺎم آن إﻟﻰ ﻟﺜﺠﻌﻬﻢ الآرو اﻫﻞ •ﻣﻦ اﻟﺠﺒﻨﺎﺀ ﻗﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﻧﺮق ﺀﻟﻮ ﺣﻴﻨﺘﺪ
ﻣﻨﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺒﺎﺀ اﻟﻤﻠﺔ وﺟﺮت ،اﻋﻮﺟﺎﺟﻬﺎ ﺑﻌﺪ الإمملام ﺗﻨﺎه
ﻣﻢ اﻟﻠﻪ ﺣﺰب رأﺗﺈن الا الإﺑﻤﺎن ﻣﺆذن داذن ،وﻣﻨﻬﺎﺟﻬﺎ
“اﻟﻠﻪ ﻟﻌﻤﺮ ﻓﺘﻠﻪ “ ،ﺧﺎﻣﺮون وﻫﻢ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﺣﺰب وﺗﻮلى •،؛> ^س(اﻟﻐﺎﻟﻴﻮن
أﻋﺎلي ﻟﻬﺎ ﺗﻨﺎزﻟﺖ اﻟﺘﻲ والهﻤﺔ ،الاﻣﻢ ﻫﺮﻣﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﻀﺎﺀﻟﺖ اﻟﺘﻲ اﻟﺤﺠﺎﻋﻪ
 ﺑﻘﻴﺔ وﻋﻠﻰ ،ﻣﺎرق وﺋﻬﺮ *ﺑﺎرق ﺋﻬﺮ ﻣﺎ اﺑﺪآ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ن١ﻫﺮﺛﻮ ،الهﻤﻢ
.اجمﻌين المﺤﺎﺑﻪ
وﻫﺎدم ،والمﻮاب ﺑﺎلحﻖ واﻟﺪﻳﻦ ﻟﻨﺘﻴﺎ ١ زﻳﻦ الإﻣﺎم ﻣﻴﺪﻧﺎ ؛وﻣﻨﻬﻢ
اﻟﻠﻪ رض الخﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ المﺆﻣﻨين اﻣير اﻟﻮﻫﺎب المﻠﻚ ﺑﻌﻮن اﻟﺸﺮلا
 لمﺎﻟﻐﺔ ١ ﻟﻜﺘﺐ ١ ﻫﻲ ﺑﻪ وﻣﺪ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻦ ١ ﻫﻲ وﻗﻮﺗﻪ ،ﺣﺠﺎﻋﺘﻪ ﻣﻦ وﺣﺴﺒﻪ ٠ ﻋﻨﻪ
،اﻟﺨﻄﺎب اﺑﻦ "ﻳﺎ ؛وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ وﻗﻮﻟﻪ .ﺣﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻟﺮن انم
ثمﻴﺮ ﻟﺠﺂ ﻣﻠﻪ إلا نجﺂ ﻣﺎﻟﻜﺂ ﻟﺸﻴﻄﺎنا ﻟﺘﻴﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﺪم/ ﻧﻐﺴﻲ لحﻲوا ٣٦٢
).٩٨٦( وﻣﻌﻠﻢ ،اﻟﺒﺨﺎري رواه دﺟﻪ.ﻣﻢ
ﻣﻦ ﻣﻌﻤﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻋﺰ "اﻟﻠﻬﻢ ؛وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ وﺗﻮﻟﻪ
• ﻋﻤﺮ اﻣﻠﻢ ﻣﻨﺪ اﻋﺰه زﻟﻨﺎ ﻣﺎ ممﻮﻟﺖ اﻣﻦ وﺗﺎل *٠. )٠٩٦ (الخﻄﺎب
ا )^م(اﻟﺒﻐﺎري روام
 ﻧﻘﺪر خمﺎ ﻣﺎ ؛ﺗﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﻗﻲ ﺳﻮد اﻣﻦ ﻋﻦ ؛إﻣﺤﺎق اﺑﻦ وذﻛﺮ
،اﻣﻠﻢ ﻏﻠﻤﺎ ،ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رض ﻋﻤﺮ أﻣﻠﻢ ﺣﺘﻰ ﻟﻜﻌﺒﻪا ﻋﻨﺪ ﻧﻤﻠﻲ ان >ﺀﻟﻰ<
).٢٩٦(ﻣﻌﻪ وﺻﻠﻴﺘﺎ ،ﻟﻜﻌﺒﻪ١ ﻋﻨﺪ ﺻﻠﻰ ﺣتى ﺗﺮيخﺂ ﻗﺎﺗﻞ
٨٣٥ ،٢ ،٢ ،ﺳﺒﻮﻟﻲ ،ن اﻟﻤﻨﺎزﻟﺔ :اﻟﻨﺎزﻟﺔ ١
٦٠ )،م(اﻟﻤﺎﺋﺪه ،اﻟﻘﺮآن ،ازن ؛ﻫﺎن ٢
٢٤٣ ،١٠١ ،ﻫﺸﺎم اﻣﻦ ٣
ﻧﻀﺎﺛﻞ م اﻟﻠﻪ رحمﻪ اﻟﻄبري اﻟﺪﻳﻦ محﺐ اﻟﺸﻴﺦ ﻟﺬﻛﺮا “٧٨٦ر
 ﺑﺎل أﺷﻪ ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻦ ﻋﺘﻴﻞ ﺑﻦ محﻤﺪ ﻋﻦ ؛اﻟﻌﺸﺮه
؛ﻧﺎﻟﻮا ؟المﺎس آﺣﺠﻊ ﻣﻦ : ]ﻧﺎﻟﻮا[ - اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ لي وﻫﻮ- ﻳﻮﻣﺎ
اﻧﺘﻤﻐﺖ إلا أﺣﺪا ﺑﺎرزت ﻣﺎ آﻧﻲ اﻣﺎ ؛ﺗﺎل •المﺆﻣﻨين / اﻣير ﻳﺎ آﻧﺖ ١٦٢
اﻟﻠﻪ ﻟﺮﺳﻮل ﺟﻌﻠﻨﺎ ﺑﺪر ﻳﻮم ﻛﺎن ﻟﻤﺎ •ﻣﻜﺮ اﺑﻮ اﻟﺸﺎس آﺣﺠﻊ وﻟﻜﻦ ،ﻣﻨﻪ
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻤﻢ اﻟﻨبي ﻣﻊ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ؛وﺗﻠﻨﺎ ، ﻛﺮﻳﻬﺎ وﻋﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻃﻰ
ﻣﻨﻪ دﻧﺎ ﻣﺎ ﻟﻠﻪﻋﻮا •المﺸﺮﻛين ﻣﻦ اﺣﺪ إﻟﻴﻪ يمﻞ ﻟﺘلا وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ
وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل راس ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺪ ﻫﺮمﻫﺎ ،ﺑﻜﺮ اﺑﻮ إلا اﺣﺪ
،ﻳﺘﻠﺘﻠﻪ وﻫﺪا ﻳﺠﺮه ﻫﺬا ،بمﻜﺔ ﻋﻠﻴﻪ المﺸﺮﻛﻮن واﺟﺘﻤﻊ ؛أﻧﺎل •وﻣﻠﻢ
اﺣﺪ ﻣﻨﻪ دﺷﺎ ﻣﺎ ﻟﻠﻪﻧﻮا .واﺣﺪآ إلمﻬﺎ الالهﺔ ﺟﻌﻠﺖ اﺋﺖ ؛ﻳﺘﻮﻟﻮن وﻫﻢ
اﺗﻘﺘﻠﻮن وﻳﻠﻜﻢ :وﻳﻘﻮل >ﻫﺬا وﻳﺘﻠﺘﻞ ،ﻣﺪا وﻳﺠﺎ ،ﻫﺪا ﻳﻀﺮب ﺑﻜﺘﻲ اﺑﻮ إلا
 ﺧير ﻟﺮﻋﻮن أل اﻣﺆﻣﻦ ،ﻳﺎﻟﻠﻪ. ﺋﺤﺪﺗﻜﻢ ؛ﺗﺎل ﻫﻢ ،اﻟﻠﻪ رﺑﻲ ﻳﺘﻮل ان رﺟلا
اﺑﻲ ﻣﻦ ﻟﻌﻤﺎﻋﺔ واﻟﻠﻪ ؟تجﻴﺒﻮن الا ؛ﻟﻌﺎل ،اﻟﻘﻮم ﻓﻜﺖ ؟ﺑﻜﺮ اﺑﻮ ام
ﺑﻜﺮ واﺑﻮ ،إﻳﻤﺎﻧﻪ ﻛﺘﻢ رﺟﻞ ،ﻫﺮﻋﻮن آل ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻦ الاري *ﻣﻞ ﻣﻦ ﺧير ﺑﻜﺮ
• 0ح7(-إﻳﻤﺎﻧﻪ اﻋﻠﻦ رﺟﻞ
رﻋﻮد ﻣﻌﺪ اﻟﻨﺎس اﺣﺠﻊ ﺑﻜﺮ اﻳﺎ ان ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺪق وﻟﺘﺪ
ﺟﻐﺎﻧﺄم واﺗﻮاﻫﻢ ،ﺛﺒﺘﻬﻢا ﻛﺎن ﻫﺎﺋﻪ ،وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ
؛وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﻠﻨبي ﻳﺘﻮل وﻫﻮ ،ﺑﺪر ﻳﻮم ﺗﻠﻴﻪ ﻫﺒﺎت وﺣﺴﺒﻚ
،اﺣﺪ ﻳﻮم ﺗﻠﻴﻪ وﺣﺒﺎت >وﺀدائ ﻣﺎ ﻟﻠﺔ ﻣﻨﺠﺰ ﻟﺨﺎﻓﻪ رﺑﻪ ﻣﻨﺎﻫﺪﺗﻪ ﺑﻌﻢ ﻛﻠﺨﺎلﺀ
ذﻟﻪ ﻫﻲ وﻫﻮ ،اﺣﺪ ﻣﻊ اﺣﺪ ﻳﺒﻖ ولم ،ﻧﺘﻞ ﺗﺪ آمحﻤﺪ ﺑﺎن اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻣﺮخ وﻗﺪ
،الاﺑﻤﺎر زاﻏﺖ وﻧﺪ ،اﻟﺘﺸﺪق ﻳﻮم ﺗﻠﺒﻪ وﺣﺒﺎت اﻟﺠﺄوﺀ ﻣﺎﻛﻦ ،اﻟﻘﻠﺐ ﺣﺎﺑﺖ
ﺗﻠﻴﻪ وﺛﺒﺎت ،الحﺪﻳﻴﻴﺔ ﻣﻠﺢ / ﻳﻮم ﺗﻠﺒﻪ وﻫﻴﺎت لمﻨﺎﺟﺮم١ اﻟﻘﻠﻮب وﺑﻠﻐﺖ ٢٦٢
.وثمﻴﺮﻫﺎ المﺤﺎح ﻫﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ،ﻳﻐﺮ لم وﻫﻮ ،اﻟﻨﺎس ﺷﺮ ﺣين ﺣﺸين ﻳﻮم
٨٣١ ،١ ،ا ،اﻟﻄﺒﺮي ﺳﺐ ١
٨٣١ ،١ ،٢ ،اﻟﻄﺒﺮي ﻣﺤﺐ ذا ﻳﺴﺎره ﻋﻦ :ﻋﺮﻳﺸﺎ ٢
٩٣١ ،١ ،٢ ،اﻟﻄﺒﺮي ﻣﺤﺐ )ن ﺳﺌﻠﺖ :ﻓﻜﺖ ٢
وولى ،واﻟﻜﻐﺎر الهﻤﻠﺒﻤﻮن اﻟﺘﻘﻰ لمﺎ ؛ﻗﺎل اﻟﻌﺒﺎس ﻛﻦ ؛ﻣﻄﻢ وروى
ﻳﺮﻛﺰ ﻟﻄﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﻧﻄﻐﻖ ،ﻣﺪﺑﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن
 واﺑﻮ ،ﺗﺴﺮع لا أن إرادة آﻛﻨﻬﺎ ﺑﻠﺠﺎﻣﻬﺎ أﺧﺬ وآﻧﺎ ،اﻟﻜﻬﺎر نحﻮ ﻣﻐﻠﺘﻪ
• الحﻨﻴﻪ ٠٠٠٠. ٠ ٤٨٦٢ (ﻟﻠﻤﺴﻠﻤين ﻳﺎ ٠ ؛ﻧﺎدى ﻫﻢ ٠ ﺑﺮﻛﺎﺑﻪ آﺧﺬ / ﺷﺒﺎن
ﺻﺎرع وﻃﻢ وأﻟﻪ ﻃﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻞ اﻟﻨبي آن :داود اﻣﻲ ﺷﻦ وﺛﻲ
 اﻟﻜﻤﺎل تهﺬﻳﺐ محﻮﺑﺞ*ﻣﺈ •وﺻﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي ﺗﺼﺮﻋﻪ )رﻛﺎﺋﻪ
 ﺻﺮﻋﻪ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨﻴﻲ ان ؛المﺰي الحﺠﺎج آﺑﻲ ﻟﻠﺤﺎﻫﻆ
 ﺳﻴﺐ ﻛﺎن ذﻟﻪ إن ؛وﺗﻬﻞ • إﻣﺎدﻣﻪ ﻗﺒﻞ وذﺑﺎﺀ > ﻫلاﻫﺄ آو ،ﻣﺮﺗﻬﻦ
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي ﺻﺮﻋﻪ اﻟﺬي رﻛﺎﻧﻪ ﻛﺎن ؛اﻟﺰﺑير ﻗﺎل • ٢ ٥٨٦ (ﻣﺎدﻣﻪ إ
•اﻟﻨﺎس أﻫﺪ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
 وﻣﻦ ٠ﺗﺬﻛﺮ نا ﻣﻦ اﻫﻬﺮ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ١ ﻣﻠﻰ ﻟﻨبي١ وﻫﺠﺎﻋﻪ
وﺣﺴﻤﻚ .وﻣﻐﺎزﻳﻪ ﻣﻬﺮه لي ﻟﻠﻴﻨﻈﺮ ﺗﻘﺎﻣﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﻴﺊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف اراد
ذﻟﻪ ﻧﻲ ﺀ١لإﻣﺮ١ ﻟﻴﻠﻪ لمﺎﺋﻪ وﻃلاﻗﻪ )ﺟﺄﺣﻪ وﻣﻜﻮن >ﻗﻠﻴﻪ ﻫﺒﺎت ﻫﺠﺎﻋﺘﻪ ﻣﻦ
 ،آﻣﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﺠﻌﺎن وﻛﺬﻟﻪ *اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺮب ﻳﺪى ﺑين اﻟﺠﻠﻴﻞ المﻮﺗﻖ
المﺆﻳﺪون امحﺎﺑﻪ ﻣﻴﻤﺎ ،ﻛﺤﺮﺀ بهﻢ يحﺎط ولا )ﻋﺪة يحﻤﻮن لا الآﺑﻄﺎل
 ﻣﻌﻪ والحﻴﻦ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل <امحﻤﺪ ؛ﺗﻌﺎلى ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ في المﻤﺪوﺣﻮن
.الاﻳﻪ س،ﺀ(ﺑﻴﻨﻬﻢ ،رحمﺎ اﻟﻜﻘﺎر ﻋﻠﻰ ،آﻫﺪآ
 وأﻓﻠﻞ ،وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺧﻠﻴﻐﻪ ؛تمنهﻢ
 ﺑﻜﺮ اﺑﻮ المﺆﻣﺘين اﻣير اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻳﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ الإﻣﺎم ﻣﻴﻤﻨﺎ ﺑﻌﺪم الخﻠﻖ
 ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﻏﻲ ﻃﺎﻟﺐ أﻣﻲ ﻣﻦ أﻟﻠﻲ ﻟﻪ ﻫﻬﺪ وﺗﺪ •ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﻃﻲ المﺪﻳﻖ
*اﻟﻨﺎس اﻫﺠﻊ أﻧﻪ
ن ﺣلاه ؛ﻫلاﻫﺎ ١
٤١٢ ،ا ،اﻟﻨﺤﺎس اﻣﻦ ﻧﺎ الحﺠﻌﺎ ؛اﻟﺸﺠﻌﺎن ٢
٩٥٢
ﻣﻦ رﺟﻞ وﻣﺎﻟﻪ ،اﻟيراﺀ ﺳﻤﻌﺖ ؛ﺗﺎل إﻣﺤﺎق أﻣتي ﻋﻦ :المﺤﻴﺤﻬﻦ ونمﺮ
؟ﺣﺸﻴﻦ ﻳﻮم وﻋﻠﻢ وأﻟﻪ ؛ﺑﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ محلى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ص ﻫﺮرﺣﻢ >ﻣﻞ< ؛ﺗﻴﻢ
• ﻳﻔﺮ لم وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل وﻟﻜﻦ ؛اﻟيراﺀ ﻋﺘﺎل
ﻫﺎﺗﺒﻠﺤﺎ .١ﺗﻜﻘﻌﻮ١ ؛ﻋﻠﻴﻬﻢ حمﻠﺘﺎ لهﺎ واﺛﺎ ،رﻣﺎه ﻳﻮﻣﺘﺬ ﻣﻮازن وﻛﺎن
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻌﻮل راﻳﺖ وﻟﻘﺪ • ﺑﺂﻟﻤﻬﺎم واﻣﺘﺘﺒﻠﻮﻧﺎ ،اﻟﻐﺘﺎﺋﻢ ؛ﻋﻠﻰ
 أﺧﺬ الحﺎرث ﺑﻦ ﻣﻨﻴﺎن اﻳﺎ وإن ،اﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻣﻐﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
:ﻳﺘﻮل >ﻫﻮ<و )ﺑﻠﺠﺎﻣﻬﺎ
ص'م(اﺳﻤﺐ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ اﻧﺎ ﻛﺤﺐ لا اﻟﺘﺒﻲ م'اﺷﺎ
ﺷﺘﻢ اﻟﻴﺎس حمﻰإذا واﻟﻠﻪ ﻛﺘﺎ اﻟيراﺀت ﺗﺎل :رواﻳﺎت رسمﻢ-)ﻣﺾ
وأﻟﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘبي ﻳﺸﻲﺑﺪ يحﺎذي / ﻟﺬي١ ﻣﺘﺎ الحﺠﺎع وإن ،ﺑﻪ
نجﻮت دلا اﻳﻦ ؛ﻳﺘﻮل وﻫﻮ اﺣﺪ ﻳﻮم ﺧﻠﺪ ﺑﻦ آﻣﺖ رآه ولمﺎ .وﻣﻠﻢ
 ،ﻋﺮس ﻋﺘﺪي ؛وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﻠﻐبي ﻳﺘﻮل ﻛﺎن وﺗﺪ •نجﺎ إن
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘبي ﻟﻪ ﻫﺘﺎل .ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺗﺘﻠﻪ ،ذره ﻣﻦ ﻧﺮﺗﺂ ﻳﻮم ﻛﻞ اﻋﻠﻘﻬﺎ
ﻳﻮم رآم ﻏﻠﻤﺎ ٠١ﺗﻌﺎلى. اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺀ إن اﺗﺘﻠﻪ اراﺷﺎ ؛وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
 ،وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﻋﻠﻰ ﻫﺮﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﺑﻞ ﺣﺪ ،اﺣﺪ
:وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘبي ﻟﻘﺎل ،الملمﻴﻦ ﻣﻦ رﺟﺎل ﻓﺎﻋترﺿﻪ
 .ﻟﺴﻪا ﺑﻦ ادﺣﺎرث ﻣﻦ لحﺮﺑﻪا وﺗﻨﺎول .ﻃﺮﻳﻘﻪ ١ﺧﻠﻮ اى ١٠ارﻫﻜﺬا
.اﻧﺘﻔﺶ إذا اﻟﺒﻌﻴﺮ ﻇﻬﺮ ﻋﻦ اﻟﺨﻌﺮ ﺗﻄﺎﻳﺮ ﻋﺘﻪ ﺗﻄﺎﻳﺮوا اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﺛﺎﻧﺘﻐﺶ
 ،ﻃﻌﺘﻪ ﻋﻨﻘﻪ لي وﻃﻌﺘﻪ ،وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي اﻣﺘﺘﻴﻠﻪ ﻫﻢ
ﻫﺮﺟﻊ .اﻫلاﻋﻪ ﻣﻦ ﻫﻠﻌﺢ ﻛﺴﺮ ﻳﻞ ؛وﺗﻴﻞ .ﻣﺮارآ ﻟﺮﺻﺪ ﻋﻦ ﻣﺘﻬﺎ دي ؟ﺗﺪ
ﺑﻢتﺑﺄس لا ؛ﻳﺘﻮﻟﻮن دﻫﻢ .ﻣﺤﻤﺪ ﻟﺘﻠﻐﻲ ؛ﻳﺘﻮل وﻫﻮ ،ﺗﺮﻳﻮ اﻟﺮا
؟"لاﺗﺘﻠﻨﻚ" :ﺗﺎل ﺗﺪ اﻟﻴﻢ ،ﻟﻘﺘﻠﻬﻢ اﻟﺸﺎم بجﻤﻴﻊ ﺑﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻮ :ﺛﻘﺎل
 .ﻣﻜﻪ إلى ﺗﻐﻮلهﻢ لي اﻟﻠﻪ ﻟﻌﺸﻪ ﻓﻤﺎت .ﻟﻘﺘﻠتي ﻋﻠﺊ بهﻖ ﻟﻮ واﻟﻠﻪ
،اﻟﺴﻴﺮة ﻫﻲ إﺳﺤﺎق اﺑﻦ ﺑﺘﺤﻮم رواه وﺗﺪ .الحﻔﺎﺀ ﻫﻲ ﻋﻴﺎز اﻟﻘﺎﺿﻲ ذﻛﺮه
. )٣٨٦—(وﻏيرهمﺎ ،ﻣﻐﺎﻧﻴﻪ ﻫﻲ ﻋﺘﺒﻪ واﺑﻦ
 ٥٣٢ >٤ ،٢ ،ﻣﻄﻢ ١
٥٢٢ >٤ >٢ ،ﻣﻠﻢ ٢
ﻣﻬﺪﻧﺎ ﺣﻤﺎﻣﺎ وأﺣﺒﺘﻬﻢ ،ﺗﻠﻤﺎ اؤﻃلاق ١ ﻋﻠﻰ واﺗﻮاﻫﻢ ،ﻟﺸﺎس ١ اﺣﺠﻊ ﻛﺎن
ﺣﻀﺮ ﺗﺪ •وﻣﻠﻢ ومحﺒﻪ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ محﻬﺪ وﻧﺒﻴﻨﺎ وﺳﻠﻨﺎ
وﻫﻮ ﻣﺮمﻣﺎ ثمﻴﺮ ﻋﺸﻪ والاﺑﻄﺎل اﻟﻤﺤﺎه وﻏﺮ ،المﻐﻬﻮرﺀ اﻟﻤﻌﺒﺄ اﻟﻤﻮاﻗﺪ
 ﻫﺮه ﻟﻪ أحمﻴﺖ وﺗﺪ إلا ﻫﺠﺎع وﻣﺎ ﺀ ﻳﺘﺰﺣﺰح ولا ﻳﻠير لا وﻣﺌﺒﻞ ،ﻳبرح لا ﺷﺎﺑﺖ
ﺑﺎل .ﺣﺎﺑﺎه ثم ذﻟلا ﻣﻦ وﺣﺎﻫﺎه .ﺗﻂ ﻳﻐﺮ لم ﺑﺮﺋﻪ ،ﻳﻤﻮاه ﻟتره أو
ﻫلآ).ه(ﺀﻇﺒﻢ ﺧﻠﻖ ﻟﻌﺶ ﺀوإﻧﻪ :وﺟﻞ ص اﻟﻠﻪ
ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻛﺎن ؛ﺗﺎل ﻛﻨﻪ اﻟﻠﻪ رفي انم ﻋﻦ :المﺤﻴﺤين ﻧﻲ
اﻫﺠﻊ وﺗﻤﺎن ،ﻟﺘﺎم١ أﺟﻮد وﻛﺎن / )ﻟﺘﺎم١ احمﺶ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻃﻴﻪ ﻟﻠﻪ١
،المﻮت ﺗﻴﻞ اﻟﺘﺎم ﻧﺎﻧﻄﻠﻖ ،ﻟﻴﻠﺔ ١٥ذ المﺘﻴﺘﻪ اﻣﻞ ﻧﺰع وﻟﺘﺪ ،اﻟﺸﺎم
إلى ﺳﺒﻘﻬﻢ وﺗﺪ راﺟﻌﺄ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻛﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻫﺘﻠﺘﺎﻣﻢ
لم٠ :ﻳﺘﻮل لهﻮ ،اﻟﻴﺪ ﻋﻨﺘﻪ ولي *ﻛﺮى ﻃﻠﺤﺔ لآﺑﻲ ﻧﺮس ﻋﻠﻰ وﻫﻮ ،المﻮت
 لرﻣﻮ ﻟﺮﻛﺐ ،اﻟﺸﺎم ﻣﺰع :ﺗﺎل ؛أﺧﺮ ﻟﻨﻆ دش ٠٠٠ﺗﺮاﻋﻮا ﻟﻢ ،ﺗﺮاﻋﻮا
ﻳﺮتمﻨﻲ ﺧﺮجﻫﻢ ﺗﻄﻐﺄﺀ ﻃﻠﺤﺔ لآﺑﻲ ﻧﺮﻣﺂ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺶ اﻟﻠﻪ
 ٠ • ﻟﺒﺺ إﻧﻪ > ١ﻋﻮ ١ﺗﺮ م*ﻟﻢ ؛ﻓﻌﺎل > ﺧﻠﺘﻪ ﻳﺮﻛﻀﻮن ﻟﺘﺎم ١ ﻧﺮﻛﺐ ،وﺣﺪه
• )٨٦• (ذﻟﻪ اﻟﻴﻮم ﻣﻌﺪ ﺳﻴﻖ ﻫﻤﺎ :ﺗﺎل
 وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻛﺎن ؛ﻟﻠﺘﺎﺋﻲ رواﻳﺔ ولي
• )١٨٦ (ﺗﻠﻤﻴﺢ اﻟﺘﺎم والجﻊ ،ﺻﺪرآ ﻟﺘﺎم ١ ١وأﺟﺮأ ،ﺧﻠﺘﺢ اﻟﺘﺎم أﺣﺺ
،أﺟﻮد ولا ،اﻧﺠﺪ ولا >أﻫﻮع راﻳﺖ ﻣﺎ ؛ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﻋﻤﺮ اﻣﻦ ﺗﺎل
• وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﻦ أرﺿﻰ ولا
 ب ﻫﻮ ﺑﻞ أﻣﺎدﺀ ﻳﺒﻠﻎ لا الجﺒﻦ دان ،اﺟلا مﻳتن لا الإﺗﺪام ان ت واﻋﻠﻢ
ﺣﺶ ﻣﺪا ﻫﻲ ﻟلاﺗﺪام وﻣﺰﻟﻪ ﺀ لاﺧﺼﺎم ١و ﻟﻠﻌﺪا وإﻋﺎﻧﻪ ،ﻳﺮام ﻣﻨﺎ ﻟﻐﻮات
 ﺣﺮ وﻫﻮ ﺀ ﻣﻘﺘﻠﻪ والجﺒﻦ ،وﺗﺎﻳﻪ الحﺠﺎﻋﻪ ؛اﻟﻌﺮب ﺗﺎﻟﺖ ولهﺬا ﺀ اﻟﻴﻤﺎم
 ﻫﻲ ﻣﺎ م'ﻫﺮ ؛وﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﺎل ﻛﻤﺎ اﻟﺮﺟﺎل محﺎل
و>اﺑﻦ< ،داود وأﺑﻮ ،المﺒﺎرك اﻣﻦ رواه ."ﺧﺎﻟﻊ وجمﻦ ،ﻫﺎﻟﻊ ﺣﺢ اﻟﺮﺟﻞ
)•٦٧٦ (ﻣﺮﻳﺮق اﺑﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻫﻲ ثمﺎن
،ﺻﻨﻪ تمﻜﻨﻪ ﺑﺸﺪة ﻟﻘﻠﺒﻪ ﺧﺎﻟﻊ آى ”ﺧﺎﻟﻊ جمﻦ” :ﺗﻮﻟﻪ وﻣﻌنى
ﻇﻦ وﻣﻮﺀ >اﻟﺜﺜﺮ ﻫﻲ ﺣﻚ إلى الحﻘﻴﺘﻪ ﻫﻲ ﻳﺮﺟﻊ والجﺒﻦ .ﻋﻠﻴﻪ ﺋﻪﺷﻴلاوا
 اﻟﺴﺨﺎﺀ ﺑﺎﻫﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ؛وﺻﻴﺘﻪ ﻫﻲ الحﻜﻤﺎﺀ ﺑﻌﺶ ﺗﺎل ﻛﻤﺎ *ﺑﺎﻟﻠﻪ
ﻳﺘﻴﻨﺢ ﻋﻨﻢ ﻣﻦ ون ﻫﻴﻪ ﺣﺢ لا ١وﻫﺪ >ه1ﺑﺎل ﻧﻈﻦ١ ﺣﺴﻦ }ﻣﺪ داﺷﻬﻢ لح،أاﻋﻪ١و
لا اﺟﻠﻬﻢ ﺟﺎﺀ ردﻫﺈذا :ﺗﻌﺎلى ﺑﺎل ﻛﻤﺎ .ﻳﻨﺘﻢ ولا ﻳﺰﻳﺪ لا الاﺟﻞ ان
ﻣﻦ ﻟﻴﺲ إذ ﻳﻐﺮ دلا يجﺒﻦ لم م .،، ^لإﻣﺎ(بحﻘﺪﻣﻮن ولا ﻋﻪﻣﺎ ﺑﺘﺎﺧﺮون
ﺗﺤﺐ ﺟﻨﻪ اى ﻫﻲ ؛ﻟﺒﻌﺨﻬﻢ ﺗﻴﻞ وﻟﻬﺪا .الاﺟﻞ ﺣﺎﺧير إلا ﺗتي ﺟﻨﻪ المﻮت
.ﻣﺘﺎﺧﺮ اﺟﻞ ﻫﻲ :ﺑﺎل ؟ﻋﺪوك ازﺗﻠﻘﻰ
إﻧﻲ .ثملام ﻳﺎ” :ﻋﺒﺎس لاﻳﻦ وﻳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﺘبيا ﺗﺎل وﺑﺪ
ﻣﺎﻟﺖ إذا ،تجﺎﻫﻚ تجﺪه اﻟﻠﻪ اﺣﻐﻆ >يمﺪﻫﻈﻪ اﻟﻠﻪ اﺣﻐﻆ ،ﻛﻠﻤﺎت اﻋﻠﻤﻠﻖ
اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻟﻮ لاﻣﻪا ان واﻋﻠﻢ .ﻣﺎﻟﻠﻪ ﻫﺎﺳﻌﻦ اﺷﻌﻨﺖ وإذا )اﻟﻠﻪ ﻫﺎﻣﺎل
اﺟﺘﻤﻌﻮا وان ،ﻟﻪ اﻟﻠﻪ ﻛﺘﺒﻪ ﺗﺪ ﺑﻘﻴﻊ إلا ﻳﻨﻐﻌﻮك لم ﺑﺸﻴﻊ ﻳﺘﻐﻌﻮك ان ﻋﻠﻰ
 رﻫﻌﺖ •ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻠﻪ ﻛﺘﺒﻪ ﺗﺪ بحﻴﻊ إلا ﻳﻀﺮوك لم بحﻬﻊ ﻳﻘﺮوه ان ﻋﻠﻰ
>؛وﻫﻴﻪ< اﻟﻴﻴﻬﻐﻲ ﻧﻮﺀ وﺻﺤﺤﻪ ،اﻟترﻣﺬي رواه ”.المﺤﻞ وﺟﻐﺖ .الاﺗلام
٠ﻟﻴﺨﻄﺌﻚ ﻳﻜﻦ لم اﻣﺎﺑﺎﺀ وﻣﺎ ،لهﻤﻴﻴﻠﺊ ﻳﻜﻦ لم اﺧﻄﺎك ﻣﺎ ان واﻋﻠﻢ”
اﻟﺴﺮ ﻣﻊ دان ،اﻟﻜﺮب ﻣﻊ اﻟﻐﺮح وان ،المﺒﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﺮ ان واﻋﻠﻢ
”^).ﺑﺮارخ
٩٣٥ ،٢ ٢٠ ،اﺳﻠﺸﺒﻮﻟﻲ ،ن ﻇﻦ ؛اﻟﻈﻦ ١
٠٢٥ ،٢ ،ا ،ﺳﺒﻮﻟﻲ ٢
٩٠٢
>:الاول< ؛اوﺟﻪ ﺛلاﺛﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎﺀ ﺳﺪ الحﺠﺎﻋﻖ ان واﻋﻠﻢ :ﺗﺎل
 ﻳبرز ٢ اقلاﺣﺪ١ اﻛﺘﺤﻠﺖو ،اﻟﺰﺣﻐﺎن وﺗﺰاﺣﻖ ،الجﻤﻌﺎن اﻟﺘﻘﻰ إذا ﻟﺮﺟﻞ]ا
؟ﻣﺒﺎرز ﻣﻦ ﻫﻞ وﻳﻨﺎدي يحﻤﻞ ،المﻌترك وﻣﻂ إلى اﻟﻤﺪ ﻣﻦ ٢ >اﻟﺮﺟﻞ<
اﻳﻦ ﻣﻦ اﺣﺪ ﻳﺪر ولم جمﻠﺔ وﺻﺎروا اﻟﻘﻮم اﺧﺘﻠﻂ إذا :والحﺎﻧﻲ
 ﻳﺨﺎﻣﺮه ﻟﻢ ،اﻟﻠﺐ ﺣﺎﺿﺮ ،اﻟﻘﻠﺐ ﻣﺎﻛﻦ ،اﻟﺠﺎو راﺑﻂ ﻳﻜﻮن المﻮت تهﻢﻳﺎ
• ﻧﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎﺋﻢ ١ ،لاﻣﺮه لمﺎﻟﻪ ١ ﺗﻘﻠﺐ ﻟﻴﺘﺌﻠﺐ ،اﻟﺤﻴﺮة ﺗﻐﺎﻟﻄﻪ ولا >ﻟﺪﻣﻮ ١
،اﻟﻘﻮم وﺟﻮه ﻟﻲ وﻳﻀﺮب >المﺎﺗﺖ ﻳﻠﺰم اﻣﺤﺎﺑﻪ اﻧﻬﺰم إذا :واﻟﺤﺎﻟﺢ
 وﻳﺴﻢ ،ﺋﻌﻴﻐﻬﻢ ﻟيرم ،ﺑﻪمحﺎا ﺗﻠﻤﻮب وﻳﻘﻮي ،ﻋﺪوﻫﻢ دﺑﻴﻦ ﺑﻴﺘﻬﻢ ويحﻮل
وﻣﻦ ،حمﻠﻪ وﺗﺪ وﻣﻦ ،اﺗﺎﻣﻪ وﺗﻊ ﻧﻤﻦ .ﻧﻐﻮﻣﻬﻢ وﻳﺸﺠﻊ ،الجﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻜلام
 وﻋﻦ ،ﺣﺠﺎﻋﻪ اﺣﻤﺴﻢ وﻫﺬا .ﻣﻨﻪ اﻟﻌﺪو ﻳﻴﺎس ﺣتي ﺳﻪ ﻛﺜﺪ ﺗﺮﻣﻪ ﻋﻦ ﺷﻂ
وﻣﻦ ٠ﻟﻐﺎﻫﻠبن١ وراﺀ ﻛﺎﻟﻤﻤﺘﻐﻐﺮ اﻟﻐﺎرﻳﻦ ﺧﻠﺪ المﻘﺎﺗﻞ :ﺑﺎﻟﻮا ﻣﺪا
• الحﺮيم ﻋﻦ اﻟﺤﺐ اﻟﻜﺮيم ﻛﺮم
ودﻳﻨﻪ ،ﺗﺘﻮاه المﺮﺀ ﻛﺮم :ﺻﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الخﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻬﺮ وأﻧﺎل
 • ﻳﺸﺎﺀ / ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻪ ﻳﻄﻌﻬﺎ ثمﺮاﺋﺰ والجﺒﻦ والجﺮاﺀ ،ﺧﻠﻘﻪ وﻣﺮؤﺗﻪ ،ﺣﻤﻴﻪ ٦٥٢
لا ]ان ﻳﺒﺎلي ولا ﺻﻦ ﻳﻘﺎﺗﻞ والجﺮح .واﺑﻴﻪ اﻣﻪ ﻋﻦ ﻳﻐﺮ ﺑﺎلجﺒﺎن
.ﻧﻐﺴﻪ اﺣﺘﺴﺐ ﻣﻦ واﻟﺸﻬﻴﺪ • الحﺘﻮى ﻣﻦ ﺣﺘﻖ واﻟﻘﺘﻞ •رﺣﻠﻪ إلى ﻳﺆوب
اﻟﺮﺟﻞ ﻟﺘﻠﻘﻰ ،اﻟﺸﺎم ﻫﻲ ثمﺮاﺛﺰ والجﺒﻦ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ :ﺗﺎل :رواﻳﺔ وﻫﻲ
ردام •وأﺑﻴﻪ ،وآﻣﻪ ،اﺧﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﻌﺮ اﻟﺮﺟﻞ وﺗﻠﻘﻰ .ﻳﻌﺮب لا ﻋﻤﻦ ﻳﻘﺎﺗﻞ
ﻋﻤﺎﻛﺮرﺀﻳﺄ)م واﺑﻦ ،اﻟﺸﻦ ﻫﻲ اﻟﻴﻴﻬتي
:اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻮل ﻫﺪا وﻣﻦ
ﻳﻨﺎﺳﺐ لا ﻣﻦ اﻟﻘﻮم ﺣﺠﺎع ديمﻢ ﻧﻔﺪ ام ﻋﻦ اﻟﻘﻮم ﺟﺒﺎن ﻳﻐﺮ
)٥٧٦(
٥٦ ،١ ،اﺳﻴﺎض اﻟﻌﺎﻟﻢ ١
٠٦ ١٠ ،ﺑﺴﻴﺎﻃﻲا اﻟﻌﺎﻟﻢ ذا ﺑﺮز :ﻳﺒﺮز ٢
٢٧٣ ،ا ،ﻣﺎﻟﻪ *اﻟﺠﺮاﺀن :اﻟﺠﺮؤ ٣
٢٧٣ ٢٠ ،ﻣﺎﻟﻪ ،ن ﻣﻦ ﻋﻦ ؛ﻋﻬﻦ ٤
ﺣﻤﺎﺀن ؛ﺣﺠﺎع ٠
٤٥٢
٥٥٢
u<.<> ﻏﺎنهﺎ ،الجﺮأة الحﺮب ﻫﻲ ﺗﻠﻮﻣﻜﻢ اﺣﻌﺮوا ؛ ﺑﻌﻄﻬﻢ وﻣﺎﻳﺎ ﻣﻦ
ﺣﻴﺴﺄمJmA <* إﻟﻰ ﺟﻬﺰ ﻧﻘﺪ ﻋﺪوه ﺗﻬﻴﺐ ﻣﻦ ؛اﻟﻘﻤﻌﺎﺀ ﻛلام وﻣﻦ ٠ﻟﻈﻬﺮا
ﺗﻬﺮ ﺑﺪ ولا ،ﺑﺎﻟﻌﻄﺎﺀ وﺟﺰﻣﺖ >ﻫﻤﻈﺊ وﻣﺴﺖ ،ﻧﻐﻤﻚ وﺗﻮﻳﺖ ،ﻋﺰﻣﻪ ﺣﺘﺘﺖ ﻓﺈذا <
 ذﻟﻪ اض زوال وﺑﻘﺪر ،اﻟﻌﻄﺎﺀ ﻛﻠﻰ وأتمﻤﺖ ،اﻟتردد ذﻟﻪ وزال ،اﻟﻌﺠﺰ ذﻟﻪ
/المﺘﺼﺪق ﻛﺎن ولهﺪا ،ﺑﺎﻟﻌﻄﺎﺀ ومخﺎؤﻣﺎ ،ﻳﺎﻟﻴﺤﻞ اﻟﺜﻠﻬﺲ ﻃﻴﺐ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺠﺰ
.واهمﻤﺎ المﺨﻠﻮﻗﺎت أﺗﻮى ﻣﺮا
همﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ أتم همﻦ :وﺛﻤﻬﺮﻫﻬﺎ ،واﻟﺒﻴﻬﺘﻲ ،اﻟترﻣﺬي روى ﻛﻤﺎ
ﺟﻌﻠﺖ الارﺀ اﻟﻠﻪ ﺧﻠﻖ "ﻟﻬﺎ :وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺗﺎل :ﺗﺎل
 ﻫﺪﺀ ﻣﻦ الملاﺗﻜﺊ ﻫﻌﺠﺒﺖ ،ﻫﺎﻣﺘﻘﺮت ،ﺑﺎلجﺒﺎل ﻫﺎرﻣﺎﻫﺎ ،وﺗﻜﻠﻬﺎ تمﻴﺪ
؟الجﺒﺎل ﻫﺬه ﻣﻦ أﻫﺪ ﺧﻠﻘﺂ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﻞ ،رﺑﺘﺎ ﻳﺎ :ﻟﻘﺎﻟﻮا .الجﺒﺎل
:ﻋﺎل ؟الحﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻫﺪ ﺧﻠﺘﺢ ﺧﻠﻘﺖ لهﻞ :ﻗﺎﻟﻮا ،الحﺪﻳﺪ ﺗﻌﻢ :ﻗﺎل
:ﻗﺎﻟﻮا ،الهﺎﺀ :ﻗﺎل ؟اﻟﺜﺎر ﻣﻦ أﻫﺪ ﺧﻠﺘﺄ ﺧﻠﻘﺖ لهﻞ :ﻗﺎﻟﻮا ،اﻟﺜﺎر
ﺧﻠﺘﺄ ﺧﻠﻘﺖ لهﻞ :ﻗﺎﻟﻮا ،اﻟﺮﻳﺢ :ﺑﺎل ؟الهﺎﺀ ﻣﻦ اﻫﺪ ﺧﻠﺘﺢ ﺧﻠﻘﺖ نهﻞ
ﻋﻦ ﻫﺎﻧﺎﺧﻠﻬﺎ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ بمﺪﺗﺔ تمﺪق إذا آدم اﺑﻦ :ﻗﺎل ؟اﻟﺮﻳﺢ ﻣﻦ اﻫﺪ
ﺗﺪر ﻣﻦ ان الحﺪﻳﺚ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺛﻌﻠﻬﺜﺎ ٠ )٢٧٦(ﻟترمحﺘﻲ ١ ﻟﻐﻂ ﻫﺬا .حمﺎﻟﻪ
وإنهﺎ .ﺑﺪﺋﻪ ﻫﺪة المﺮاد وﻟﻴﺲ ،المﺨﻠﻮﻗﺎت اﺣﺪ نهﻮ لمﺪﺗﺔ١ إﺧﻠﻬﺎﺀ ﻛﻠﻰ
.الحﻮاﻫﻲ واﺟﺘﻨﺎب ،لاواﻣﺮ١ اﻣﺘﺸﺎل ﻋﻠﻰ وﺛﺒﺎﺗﻪ ﺗﻠﻴﻪ ﺗﻮه د١الهﺮ
:المﺨﻮن ﻣﺮاح ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻃﻮﺛﻲ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ الإﻣﺎم ألآ-)دال(
 وﺑﻘﻮة .ﺟﺮﻟﺰواا ﻋﻦ والاﻧﺘﻬﺎﺀ ،الاواﻣﺮ اﻣﺘﺜﺎل ﻳﺼﺎب اﻟﻘﻠﺐ ﻓﻴﺘﻮة
 الهﻮى اﺣﺒﺎع ﻋﻦ ﻳﻨﺘﻬﻰ اﻟﻘﻠﺐ وﺑﻘﻮة .اﻟﻐﻀﺎﺛﻞ اﻛﺘﻤﺎب بﻳﻤﺎ الحﻠﻴﻢ
 • اﻟﻌﺎر وﻳﻤﻬﻊ الاﻣﺮار ﺗﻜﺘﻢ اﻟﻌﻠﺐ وﺑﻘﻮة .اﻟﺮذاﺋﻞ ﺑﺘﻴﻴﺢ واﻟﺘﻀﻤﺦ
 اﺣﺘﺎل ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻘﻠﺐ وﺑﻘﻮة .المﻌﺎب لاﻣﻮر ١ ﺗﺘﺘﺤﻢ اﻟﻘﻠﺐ وﺑﻘﻮة
 وﺑﻘﻮة .اﻟﺮﺟﺎل أﺧلاق ﻋﻠﻰ ﻳﺼبر اﻟﻘﻠﺐ وﺑﻘﻮة .اﻟﻜﺎره واﻟﺘﻠﺐﺀ
اﻟﻘﻠﺐ وﺑﻘﻮة .واﻟﻌﺘﻞ >واﻟﻌﺪل ،الحﺰم أوﺟﺒﻬﺎ ﻋﺰﻳﻤﺔ ﻛﻞ ﺗﻨﻐﺬ / اﻟﻘﻠﺐ
 ﻛﻬﺎ ،والاﺣﺘﺎد لحلهﺎﺛﻦﺑﺎ ﻣﺜﺤﻮﻧﺔ وﺗﻠﻮﺑﻬﻢ ،اﻟﺮﺟﺎل وﺟﻮه ﻫﻲ اﻟﺮﺟﺎل ﺗﻀﺤﻚ
وإن ،اﺗﻮام وﺟﻮه ﻫﻲ ﻟﺘﻜﺜﺮ إﻧﺎ :ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺋﻲ اﻟﺪرﺑﺎﺀ اﺑﻮ ﻗﺎل
ﻟﺤﻤﺎﺗﺢ إﻧﺎ :ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻫﻤﻠﻲ وﺗﺎل ٠ ﻟﺘﻠﻌﺜﻬﻢ ﺑﻨﺎﺗﻠﻮ
.)ﺟﻢ(-ﺗﻄﻌﻬﺎ ﻧﺮى آﻣﻤﺄ
٠١٢ ،١ ،اﻟﻨﺤﺎس اﻣﻦ *ن ﻳﻌﻄﻜﻢ :ﻳﻌﻄﻬﻢ ١
٥٢٠ ٢٠ >١ ،اﻣﻄﻨﺒﻮلي )ن مخﺎﻫﺎ :مخﺎؤﻫﺎ ٢
ن ﻫﺬا :ﻫﺪه ٣
 ١١٢ ،ا ،اﻟﻨﺤﺎس اﺑﻦ ٤
١١٢ ٢٠ ،اﻟﻨﺤﺎس اﺑﻦ ،ن ﺗﻀﻤﺤﻞ :ﺗﻀﺤﻚ ٥
 >واﻟﻮﺀظ ،والخﻄﺎﺑﺔ ،لإﻣﺎﻣﻪ ١ و ،المﻨﺎﻇﺮة م المﻤﺘﻌﻤﺄ وﺟﺪﻧﺎ ﻫﺈذا
 وﻳﺘﻠﺠﻠﺞ )ﻃﺒﻌﻪ ويخﻮر ﻧﻔﻪ تجﺒﻦ ﻟﺪ ﻣﺤلا المﻠﻮكﻳﻠﻢ ﺑين واﻟﻮﺗﻮف
 ﺗﻜﺮر ﻫﺈذا .٠ﻳﺘﻌﻮد لم ﻣﺎ وﻣﻮاﺟﻬﻪ ،ﺗﻠﺒﻪ ﻟﻘﻌﺪ إلا ذاه وﻣﺎ >لاﻧﻪ
 تمﻬﺮ ﻟﻪ ﺿﺮورﻳﺂ ﻟﻐﻌﻞ ١ ذﻟﻪ ﻛﻠﻰ الإﻗﺪام وﻣﺎر >اﻟﺒﻌﺪ ﻫﺎرﻗﻪ ﻣﺮات ﻣﺸﻪ دﻟﻪ
• الجﻤﻬﻮر ﻋﻨﺪ واﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﺘﻐﻴير ﺑﻠﻪ؛ﻧﺎ اﻟﻄﻴﻴﻌﻴﻪ لاﺧلاق ١ إذ ،ﻟﻠﺰوال ﺑﺎﺑﻞ
اﻟﺘﻴﻪ ﻣﻄﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮا ﻣﻤﺆ اﺗﺪام ﻣﻦ ﺗﺮام ﻣﺎ ذﻟﻪ ﻣﻦ وﺣﻤﻴﻪ
،اﻟﺸﺠﺎع اﻟﺒﻄﻞ وﻓﺮار ،ﺟﺰع ولا ﺧﻮل ﺛﻤﻴﺮ ﻣﻦ المﺘﻈﺮ اﻟﻤﻬﻮﻟﺔ ،اﻟﻌﻈﻴﻤﻪ
المﻤﻲ ﻣلاﺑﺴﻪ ﻟﻜﺜﺮة إلا ذاك وﻣﺎ )ﻣﺜﻬﺎ ﻋﻠﻤﻰ إﺗﺪاﻣﻪ وﻋﺪم ،ﺳﻬﺎ وﺧﻮﻫﻪ
ﺗﺮﺟﻊ ﺣتى ،ﺳﻬﺎ ﻟﺘﻠﻬﻢا ﺗﻐﻮر ممﺎرﺳﺘﻪ ﻫﻲ ﻟﻪ ﻣﻌﻠﻤﻪ وﺗﺪرﻳﺞ ،اﻟﻠﻤﻌﻞ ﻟﻬﺬا
 ﻣﻦ ﻣﺤلا يخﺎل وﺗﺪ •ﺳﻬﺎ ﺧﻮﻫﻪ وﻋﺪم ،ﻋﻠﻤﻴﻬﺎ والإﺗﺪام بهﺎ الإﻟﻖ إلى
.ذﻟﻪ ﻟﻌﺪم وﻫﺒﻬﻬﺎ اﻟﻠﻐﺪع
ﺑﺎنملاﺧﻬﺎ ،آدم ﺑﺒﺜﻲ واﻟﺒﺎع اﻟﻮﺣﻮو اﻣﺘﻴﻨﺎم ﻣﻦ ﻫﺪهﻧﺸﺎ ﻣﺎ وﻛﺬﻟﻪ
اﻟﺬﻟﻮل ﺳﻬﺎ المﻌﺘﺎنم وتجﺮﺑﻪ •والاﻫترام ﻟﺘﻠﻬﻮر ١ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺒﻠﺖ ﻋﻤﺎ
ﻋﻠﻴﻪ واﻗﺪاﻣﻬﺎ ﺟﺴﻬﺎ آﺑﺘﺎﺀ ﻛﺴﺮ ﻋﻠﻰ ونحﻮﻫﺎ ﻛﺎﻟﻜﺒﺎو ﻃﺒﻌﺂ الجﺒﺎن
ﻃﺒﻌﺄ ﺳﻬﺎ الهﺘﻌﺎدﻳﻴﺔﺑين لاﻟﻠﻬﻪ ١ إﻳﻘﺎع وﻛﺬﻟﻪ •والاﻧترام ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ
وﻳﻨﺰل ،الهﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺮﻛﺐ / ﻣﺮارآ ﻟﻠﻬﺎر١ ﻳﺸﺎﻫﺪ ﻟﻘﺪ ﺣتى ،واﻟﻨﺎر ﻛﺎلهﺮه
• اﻟﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﺎر ﻳﻨﻠﻬﺮ ولا ،اﻟﻐﺎر ﻛﻠﻰ اﻟﻬﺮ ﻳﻌﺪو دلا •ﻣﺮات وﻳﻄﻠﻊ
،ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺮﻛﺐ راﻳﺘﻪ ﺣتى ،ﻃﺒﻌﺄ ﻋﺘﻪ ﻧﻐﻮره ﻣﻊ ﺑﺎﻟﻜﻠﺐ ﻳﺘﺎﻟﺪ الهﺮ وﻛﺬﻟﻪ
 اﻟﻄﻤﻊ ﻳﻨﻌﻜﻢ ﺣتى الإﻗﺪام ﻫﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ذﻟﻪ وﻛﻞ ،وﻳﻄﻠﻊ ،وﻳﻨﺰل
،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻘﺒﻮل اولى ﺗﺎلإنمﺎن .وﺧﻌﻪ جمﻠﻪ ﻋﻦ وﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ،ﺿﺪه إلى
 ﻗﺎﺑﻞ بجﻮﻫﺮه لاﻧﻪ الحﻴﻮان ﻣﻦ الأﺧلاق ﻫﻲ اﻟﺘﻌﻮد وﻣﺮﻋﻪ )اﻟﻄﺒﺎع رﻣﺔوﻣﻤﺎ
• ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﻃﻤﻊ ،ﻋﻠﻴﻢ ذوق ﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﻨﻜﺮه لا اﻣﺮ وﻫﺬا >جمﻴﻌﺄ والحﺮ ﻟﻠﺨير
ﻗﺎل ﻛﻤﺎ ﻟﻠﻈﻬﺮ ﻣﺒﺐ ﺑﺎﻟﻈﻬﺮ الجﺎزم واﻟﻌﺰم ،ﻟﺘﻠﻬﻢ ١ ﻗﻮة ان :واﻋﻠﻢ
ﻛﻨﺖ ؛ﻗﺎل ؟الاﺑﻄﺎل ﺗﻤﺮع >ﻛﺪت< ﻛﻴﺪ ؛ﻟﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﻬﺎ ،ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﻋﻠﻲ
ا آت ﻫﺎﻛﻮن ،اﺗﺘﻠﻪ اﻧﻲ اﻳﻀﺄ ﻫﻮ وﻳﻘﺪر ،اﻗﺘﻠﻪ اﻧﻲ ﻫﺎﻗﺪر اﻟﺮﺟﻞ اﻟتى
.ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻮﻧﺄ وﻧﻐﺴﻪ
ن ﻛﻤﻞ ؛ﻋﻤﺎ ١
ن ﺑﺎﻟﻜﻠﺪ *.ﺑﺎﻟﻜﻠﺐ ٣
٥٦ ،٢ ،اﻟﻌﻤﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ٣
٦٠٢
١٥٢
٢٥٢
اﻟﻨﻤﻲ اﺧﺪم ﻛﻨﺖ ت ﻋﺎل ﻣﺸﻪ ﻟﻠﻪ ١ رفي ﺷﻢ ١ ﻋﻦ٠ اﻟﺒﺨﺎري ﻳﺔ ١رو ولي
إﻧﻲ "اﻟﻠﻬﻢ ؛ﻳﺘﻮل ان )ﻛﺤﻬﺮ اﺳﻪ ﻧﻜﺘﺖ ٠ ومملم وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
،اﻟﺪﻳﻦ وﺿﻠﻊ ،والجﺒﻦ واﻟﺒﺨﻞ .واﻟﻜﻞ واﻟﻌﺠﺰ ،والحﺰن الهﻢ ﻣﻦ ﺑﺢ أﻋﻮذ
)."١٧٦(اﻟﺮﺟﺎل وثملمﻪ
ﺗﻌﻮذه ﻧﻲ وﻋﻠﻢ وﻣﺤﺒﻪ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ جمﻊ احمﻦ وﻣﺎ
;والحﺰن / ،الحﺎلات ﻣﻦ ﻳﺘﻮﺗﻊ ﻣﺎ ﺧﻮل ﻋﻦ :ﻋﺒﺎرة الهﻢ والحﺰن،لالآ الهﻢ ﺑﻴﻦ
؛اﻟﻌﺠﺰ لان والخﻞ اﻟﻌﺠﺰ وﺑﻬﻦ ،لخﺎت ﻣﺎ ﻋﻠﻰ لاﻣﺪا ﻋﻦ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة
ﻣﺎ اداﺀ ﻋﻦ اﻟﻨﺪى ﺋﻌﺪ ت واﻟﻜﻞ ،ﻳﺮاد ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪرﺣﻬﺎ ﻫﻬﻮد ﻋﻦ اﻟﻨﻐﻢ ﺻﺪ
 الجﻮد ﻋﺪم ﻋﻦ ؛ﻋﺒﺎرةاﻟﺒﺨﻞ لان والجﺒﻦ اﻟﻤﺨﻞ وﺑﻬﻦ ،اﻟﻌﻤﺎد ﻋﻠﻰ وﺟﻴﻢ
وثمﻠﺒﺔ اﻟﻌين ﻫﻠﻊ وﺑين ،اﻟﻘﺘﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﻟﻨﻐﻢ المﺎﺣﺔ ﻋﺪم ؛ﻟﺠﺒﻦوا ،ﺑﺎلهﺎل
وتملمﻪ ،الاﻫﺘﻤﺎم ﺑﺸﺪه اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻋﻠﻰ تمﻠﻴﺘﻪ ﻫﻮ ؛اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻠﻊ لان اﻟﺮﺟﺎل
ﻣﻤﻦ ﺑﻌﺠﻴﺐ ﻫﺬا وﻟﻴﻢ .الاﺣﺘﻜﺎم ﺑﻘﻬﺮ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻴلاؤﻫﻢ ﻫﻮ :اﻟﺮﺟﺎل
.وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻜلام ﺟﻮاﻣﻊ آوﻣﺾ
اﻟﻘﻠﺐ ﺧﻤﺎت ﻋﻦ واﻟﺜﺠﺎﻋﻪ؛ﻋﺒﺎرﺀ ٠ اﻟﺤﺠﺎﻋﻪ ﻫﺪ ﻫﻮ اﻟﺠﺒﻦ ان ؛اﻋﻠﻢ
ﻛﻞ اﻛﺘﻤﺎب ﻟﻲ الاﻣﻞ وﻫﻮ ا ﻣﻨﻪ د ١ﻳﺮ ﻣﻤﺎ ﻟﻴﻪإ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻫﻴﻤﺎ محﺰﻣﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺘﻞ ﻣلاﻣﺔ ﻣﻊ إلا اﻟﻘﻠﺐ ﺣﻴﺎت يمﻜﻦ ولا .ﻣﺤﺎل مﻣﻠﻨﺎ ﻳﻜﻞ واﻟﻌﻮز ،ﻛﻤﺎل
ﻛﺎن وﺗﻔﺮﻳﻂ اﻟﻘﻮة في ﻟﺘﻤﻮر اﻟﻘﻠﺐ ﺷﻤﺪ ﻓﺈن .اﻟﻄﺒﻊ لاﻋﺘﺪال والمﺰاج
ﻣﻴﺐ ذﻟﻪ ﻛﺎن الاﻋﺘﺪال ﻋﻦ وﺧﺮج ،اﻟﻘﻮه ﻓﻲ اﻟﺮط وإن *اﻟﺠﺒﻦ ﻣﻴﺐ ذﻟﻪ
اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﺑين اﻟﻘﻠﺐ اﻋﺘﺪال والمﻄﻠﻮب »ﻣﺬﻣﻮم وﻛلاهمﺎ ،اﻟﺘﻬﻮر
 ن١ لجﺒﺎنا وﻳﻠﺰم ٠وﻣﻨﺸﺆﻫﺎ ﻋﻪﻟﺤﺠﺎا ﺳﻴﺐ ﻫﻮ ل١لاﻋﺘﺪ١ وذﻟﻪ ،ط١لاﻧﺮاو
وإﻣﺎ ،ﻳﺎﻟﺘﺠﺮﻳﻪ ﻫﻴﺰول ﺟﻬﻞ إﻣﺎ :وﻋﻠﺘﻪ،٢ ﻋﻠﺘﻪ ﺑﺈزاﻟﺔ ٢ اﻟﺠﺒﻦ ﻳﻌﺎﻟﺞ
 ﻋﺎدة ذﻟﻪ/ يمﻴﺮ ﺣﺘﻰ أﺧﺮى ﻣﻌﺪ ﻣﺮة اﻟﻤﺨﻮف اﻟﺪﻣﻞ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﻧﻴﺰول ﺷﻤﺪ
.وﻃﺴﻤﻌﺄ
٨٩ ،٢ ،١ ،اﻟﺒﺨﺎري $ن ﻳﻜﺜﺮ :ﻛﺜيرا ١
٠٦ ،١ ،انمﻬﺎض اﻟﻌﺎلم ،ن ﻋﻠﻪ ﻧﺎﻟﺘﻪ ﻣﺎ :ﻋﻠﺘﻪ ﺑﺈزاﻟﻪ ٢
اﻟﺮواة ﻋﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮرة وﺗﻌﺎت ذﻟﻪ ﻣﻌين وﻟﻴﻤﺎ :المﺆﺑﺪ ﺗﺎل
،ﻳﺬﻛﺮ آن ﻣﻦ ﻓﺎﻛﺜﺮ ﻳﺸﺘﻬﺮ لم وﻣﺎ ثمﺰاﺀ ﻟﺪا ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺸﻬﻮرة وثمﺰوات
مجﻠﺪ ﻣﺎﺋﻬﺖ ﻛﻠﻰ ﻟﺰاﺑﺖ وثمﺮﺑﺄ ﺣﺮﺗﺂ ووﺗﺎﺛﻬﻢ الهﻌﻠﻤين ثمﺰوات ﺗﺘﺒﻌﺖ وﻟﻮ
اﻟﺴﻢ ﺑﺎلمﺪ يمﺘﺪ ﻳﺪل دﻟﻢ ،المﺜﺮﺑﺔ المﻤﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﺮج الإﻋلام ﺑﺎن وﻧﺎﻫﻴﻪ
 ﻳﺴﺘﺸﻌﺮ ﻣﺎ اﻟﺒﺎب ﻫﺬا م المﺬﻛﻮرة ﻟﺘﺒﺪه ١ ﻫﺬه ذﻛﺮ وﻗﻲ ،الآﻓﺎق ﻃﺒﻖ آن
وحمﺎتهﻢ المﺴﻠﻤين أﺑﻄﺎل >ﻣﻦ< / ﻋﺾ ﻣﻦ ﻣﻴﻮﻓﻪ ﻇﻞ في اﻟﺮاﺗﺪ ﺑﻪ
ﻣﺪنهﻢ ﺗﺘﺢ ض >ولاﺗﻮم< دﻳﺘﻬﻢ ﻛﻦ لحﺘﺐ ١ م لاﺗﻮه ﻣﺎ وﻛﻤﺎتهﻢ وﺷﺠﻌﺎﻧﻬﻢ
 ،ﺣﻤﻴﺘﺎ وﻫﻮ <ه )آآ^اﻟﺒﻤﺼﺪﻫﻨﺮ آﺟﺮ ﻳﻀﻴﻊ لا ﺀاﻟﻠﻪ وإن •وﺣﻤﻮﻧﻬﻢ
.ﺀ)٨٦٦(ﻧﻤﻴﺮا ﺑﺎﻟﻠﻪ وﻛﻔﻰ وﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﻠﻪ «وﻛنى
 ،ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﻤﺎ وﺑﻴﺎن ،والجﺒﻦ اﻟﻌﺠﺰ وذم ،واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ اﻟﻘﻮه ﻣﺪح ﻫﻲ
وأﺑﻄﺎلهﻢ ﺑﻠﺪ ١ ﻫﺠﻌﺎن ﻣﻌﺶ وذﻛﺮ >ﻋلاﺟﻬﻤﺎ وﻛﻴﻠﻬﻴﻪ
ﺑﺎدت اﻧﻪ وﻋﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي ﻋﻦ :المﺤﻴﺤين لي ﻫﺒﺖ
،ﺧير ﻛﻞ وﻧﻲ .اﻟﻄﻌﻴﻖ المﺆﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ إلى واﺣﺒﻢ ﺧير اﻟﺘﻮي المﺆﻣﻦ’'
ﺗﻌﺠﺰروآآ).'ا ولا ﺑﺎﻟﻠﻪ واﻣﺘﻌﻦ ،ﻳﺘﻐﻌﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﺣﺮس
لم •اﻟﺠﺒﻦ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻮذ ﻛﺎن وﻃﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘبي وأن
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ﻛﺎن ؛ﻗﺎل ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ اﻧﺲ ﻋﻦ ؛المﺤﻬﺤين
،والجﺒﻦ ،واﻟﻜﻞ ،اﻟﻌﺠﺰ ﻣﻦ ﺑﻚ اﻋﻮذ إﻧﻲ "اﻟﻠﻬﻢ :ﻳﻘﻮل وﻃﻢ وآﻟﻪ
 المﺤﻬﺎ ﻓﺘﺘﻪ وﻣﻦ ،اﻟﺘبر ﻋﺬاب ﻣﻦ ﻣﺎﺀ داﻋﻮن •واﻟﺒﺨﻞ ،واﻟﻬﺮم
)."٠٧٦ (واس
٨٠٢ ،١ ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،ن ذﻛﺮﻧﺎه :ذﻟﻪ ﺑﻴﻦ ١
٨٠٢ ١٠ ،اﻟﺘﺤﺎم اﻣﻦ ،ن ثمﺰا :ثمﺰاه ٢
٤٠٢
٩٤٢
وﻣﺘﻬﺎﺋﺔ وﺳﻌﻬﻦ ﺛلاث ﺷﺄ ولي
 ﻣﻦ إﻟﻬﻬﺎ وﻣﺮ .ﻣﻴﺲ إﻟﻰ اﻟﻴﺘﻘﺪم اﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﻄﺎﺀ اﻟﻤﻄﻄﺎن ﻣﺎﻣﺮ
 .واﻟﻤﻤﻴﻤﻪ ،واﺑﻨﻪ ،اﻳﺎس واﺧﺬ .ﺎﻧﺘﺤﻬﺎ ،اﻟﺪرﺑﻨﺪ
ﺛﻪ وﻣﺘﻤﺎ ﻧﻬﻦوﺣﻤﺎ ﻣﺤﺎن ﺳﺎت وﻟﻲ
٥ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ وﻣﺤﺒﺘﻪ ،اﻟﻤﻐﻤﻮر اﻟﻄلا اﻟﻌﻠﻄﺎن ﻣﺎر .ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻓﺘﺢ ﻛﺎن
 ،الاول رﺑﻴﻊ ﺳﺘﻬﻞ م بهﺎ ﻧﻐﺰل ي ٠ وﺛﻤﻬﺮﻣﻢ اﻟﻤﺘﻠﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﺤﻖ اﻫﻞ
الآﺧﺮة جمﺎدى راﺑﻊ ﻗﻲ ﻧﻐﺘﺤﻬﺎ .محﺠﺘﻴﻘﺎ ﻋﺜﺮ نمﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ /وﻧﺼﺐ
وﺳﺒﻴﺖ ،الاﻣﻮال ونهﺒﺖ .ﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ جمﻴﻊ والاﻣﺮ اﻟﻘﺘﻞ وحمﻞ .ﻋﻨﻮة
اﻳﺪي ﻧﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻛﺎن وﺗﺪ .والحﻮاﻣﻞ لحﺨﺎﺋﺮ ١ واﺧﺘﺖ ،والاﻃﻐﺎل اﻟﺼﺎﺀ
٠ ﻣﻦ ﺧﻠﻬﺎ ٢ اﻟﺬي وﻛﺎن .اﻟﺘﺎرﻳﺦ ١ﻫﺬ إلى وﺧﻬﻌﻬﺎﺋﺔ ﺣلام ﻣﺸﻪ ﻣﻦ ﻟﻐﺮﻧﺞ ١
ان ﺑﻌﺪ ﺑﻬﺎ ﻇﻐﺮ ﺣﺘﻰ ﺳين ﻣﻴﻊ ﺣﺎﻣﺮﻣﺎ ان ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺠﻴﻞ المﺴﻠﻤين آﻳﻌﻲ
وان >ﺑﻬﺪﻋﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻣﺮ ﺣﻢ .ﻣﻌﺎوﻳﻪ زﻣﻦ ﻣﻦ المﺴﻠﻤين ﺑﺎﻳﻠﻢ ﻛﺎﻧﺖ
 •الآن المﻮﺟﻮدة وﻫﻲ ،ﺳﻬﺎ ﻣﻴﻞ ﻛﻠﻰ ﺗﻤﻴﺮﻫﺎ ؟ﺑﻠﺪ ﻳﺒﻐﻰ
ﺛﻪوﻣﺘﻤﺎ ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻣﺸﻪ وﻟﻲ
٥ ﻟﺤﻲوا C اﻟﻐﺮﻧﺞ ﺑﺎﻳﻨﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟتي ١ لمﻮاﺣﻞ ١ ﺑلاد وﻣﺎﺋﺮ ﻋﻜﺎ ﻓﺘﺤﺖ
 اﻟﻐﺮﻧﺞ اﺧﺘﻤﺎ ذﻟلا ﺑﻌﺪ ﺣﻢ .ﻳﻮﺻﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎدح اﻟﻠﻄﺎن آولا اﺧﺤﻤﺎ
 الاﻫﺮد اﻟﻄلا المﻄﻄﺎن ﺟﺎﺀ ﻋﻠﻤﺎ .اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻫﺬا إلى أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻗﻲ ﻣﺤﺮ ^ﺗﻤﺎه
 واﻟﻠﻪ .اﻟﻐﺮﻧﺞ ﻳﺪ ﻣﻦ اﺧﺘﻤﺎ ﺗلاوون لهنمﻮر ١ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎدح
.اﻋﻠﻢ
٠ ﺣﻪوﻣﺘﻬﺎ وﺗﺴﻌﻴﻦ إﺣﻌﻢ ﺳﻪ وﻧﻲ
 ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﺪ الجﺘﺘﺪم الاﻫﺮى اﻟﻄلا ﺑﻄﻄﺎن ١ ﻧﺘﺤﻬﺎ ،اﻟﺮوم ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺤﺖ
.ﻳﻮﻣﺄ وﺛلاﺛﻴﻦ ﺣلام ﻣﺪة ﻋﻈﻴﻢ حمﺎر ﺑﻌﺪ
٣١٣ ،٣١ ،ج ،ﻛﺜﻴﺮ اﺑﻦ ،ن ﻧﺸﺎر ؛ﻧﻨﺰل ١
ن ﻣﻠﻄﺎن :اﻟﺴﻠﻄﺎن ٢
اﺧﺬن :اﺧﺘﻤﺎ ٣
٣٠٢
،ولاﺣﻬﺎ وتهﺮ ،الاﻧﺪلم ﺟﺰﻳﺮة ﻋﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻮلى ﺗﺪ اﻟﻐتي وﻛﺎن
• ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ لهﺰﻋﻪ •ﻣﻠﻜﻪ واﺗير ،آﻣﺮه ﺳﺘﻨﺤﻞ ١و
وﺳﺘﻪ أﻟﺪ ﻣﺎﺋﻪ اﻟﻮﺗﻴﻌﺄ ﻫﺬه م اﻟﻐﺮﻧﺞ ﻣﻦ ﺗﺘﻞ ﻣﻦ ﺳﺪ وﻛﺎن
ﺧﻴﻤﺔ أﻟﺪ ﻣﺎﺋﻪ الخﻴﺎم ﻣﻦ وآﺧﺬ .اﻟﻐﺂ ﺛلاﺛﻮن وآﻣﺮ .اﻟﻨﺂ وأرﺑﻌين
وﻣﻦ ،اﻟﺪ ﻣﺎﺋﻪ اﻟﻤﻌﺎل وﻣﻦ ،رآم أﻟﺪ حمﺎﻧﻮن اﻟﺨﻴﻞ وﻣﻦ ،اﻟﻐﺄ وخمﺴﻮن
 الاﻣﻮال وﻣﻦ ،ﻋﺘﻌﻤﻢ ﺟﻤﺎل لا لانهﻢ اﺛﻌﺎلهﻢ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺪ ارﺑﻌﻤﺎﺋﻪ اﻟﺤﻤﻴﺮ
،ﺑﺘﻤﺪ واﻟﺴﻴﺪ ،ﺑﺪرﻫﻢ الاﻣير وﺑﻴﻊ .يحﻤﻰ لا ﻣﺎ واﻟﺘﻬﺎش / والجﻮاﻫﺮ ٨٤٢
 ،اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺘﻬﻤﻪ وﺗﻤﻤﺖ •ﺑﺪرﻫﻢ واﻟﺤﻤﺎر ،دراﻫﻢ بخﺒﻪ واﻟﺤﺼﺎن
٠ اﻟﻮلاﺛﺪ ﻧﺎﺳﺘﻐﺘﻤﻮا
،ﻣﻠﻴﻤﻪ وﻧﻜﺲ ،راﻣﻪ نحﻠﻖ .ﺣﺎل آﻣﻮأ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪه ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻐﺌﻮ واﻣﺎ
ﺧﺬﻳﺎ ﺣﻢ ﻳﺮﻛﺐ ولا ،اﻟﻔﺎﺀ ﻳﺘﺮب ولا ،ﺗﺮاو ﻋﻠﻰ ﻳﻨﺎم لا آن وآﻟﻰ
ﻛﺤﺮ ١ ﺟﻤﻌﺎﺟﻤﻊ ﺣتى وﻳﺴﺘﻌﺪ ،لملاد ١و ﺛﺮاﻟﺠﺰ ١ ﻣﻦ ﻳﺠﻤﻊ ﺗﺎم ١و •ﺑﺎﺑﺸﺎر
إلى ﺧﻠﻐﻪوﻣﺎر ٠ ﻳﻀﺢآ ﻳﻌﻘﻮب ﺗﻜﺴﺮه ،ﺑﻴﺘﻬﻤﺎ المﻤﺎل ووﺗﻊ •الاول ﻣﻦ
إلا ﻳﻴﻖ وﻟﻢ ،ﻛﻠﻤﻴﻬﺎ وﺿﻴﻖ ،ﺑﺎﻟﻤﺘﺠﺘﻴﻖ وﻏﺮﺑﻬﺎ ،وﻧﺎزﻟﻬﺎ ﻃﻠﻴﻄﻠﻪﺀ
،ﻳﺪﻳﻪ ﺑﻴﻦ وﺑﻜﻴﻦ ،وﺣﺮﻳﻤﻪ ،وﺑﻨﺎﺗﻪ ،ﻟﻐﺘﻲا واﻟﺪه إﻟﻴﻪ ﺗﺨﺮﺟﺖ .اﺧﺘﻤﺎ
 ﺗﺘﻤﻢ •ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﻛﻠﻴﻬﻦ دﻣﺔ ،ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺑﺮق .ﻋﻠﻴﻬﻦ اﻟﺒﻠﺪ إﺑﺘﺎﺀ وﻣﺎﻟﺘﻪ
.ﻣﺪه اﻟﻐتي وﻣﺎلح .ﻟﻐﺘﺎﺷﻢ ١
وﻣﺘﻤﺎﺛﻪ ﻋﻘﺮه ﻣﻴﻊ ﻣﺸﻪ وﻏﻲ
ﻟﻤﻠﻪ ١و اﻟﻐﺮﺗﺞﺑين ﺗﻠﻪﻣﺎ وﺗﻌﻪ >وﻛﺎﺋﺖ< ،اﻟﺰلم وﺗﻌﻪ ﻛﺎﻧﺖ
.تمﺘﺎﻏﻤﻬﻢ واﺧﺬ ،آلاف ﻋﻘﺮه ﻣﺘﻬﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﻠﻪ ﺗﻐﺘﻞ اﻟﻜﺎت
.دﻣﻴﺎط إﻟﻰ واﻧﻬﺰﻣﻮا
ن ﺑﻤﺎﺋﻪ ت ﻣﺎﺋﻪ ١
ن الهلاﻳﺪ :اﻟﻮلاﺋﺪ ٢
الان :أﻟﻦ ٣
ن ﻣﺎق ﻣﺎرت ٤
٦٠٢ ٠ا .اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ه
٢٠٢
آم ﺑﻠﻖ ﻣﻄﺎ الجﺒﻦ أدري ﻧﺎد .أﺧﺮى وﺗﺆض ،رﺟلا ﺗﻘﺪم ،ﻋﺎم ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﺎ
 ﺳﻴلا اﻟﺒﺤﺮ ﺟﻮار إلى تجﺪ لا اﻧﻪ لم ^ت ﺗﺒﻞ ﻫﻢ .رﺑﻚ وﻋﺪ|ك بمﺎ اﻟﺘﻜﺬﻳﺐ
،اﻟﺮاﺣﺔ ﻣﻦ ﻟﻬﻪ ﻣﺎ ﻟﻠﺚ اﺗﻮل أﻧﺎ وﻫﺎ .ﻫﺎا_ﻧﻊ اﻟﺘﻘﻤﻢ ﻟﻪ ﻳﺴﻮغ لا ﻟﻌﻠﻪ
• اﻟﺮﻫﺎﺋﻦ ؟وﻛﺜﺮ ،واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﻌﻬﻮد م ان ﻋﻠﻰ وﻳﺘﻪ ﻟﻪ واﻋﺘﺬر
بحﻤﻠتي ﻧﺎﺟﻮن • ﻧﻲ ١لحﻮاو ﻛﺐالمﺮ ١ ﻧﻲ ﻣﻬﻨﻞﺀ ﻋﻦ ﺟﻬﻠﻪ لي وﺗﺮﻣﻞ
 ﻛﺜيرة ﻧﻐﺘﻴﻬﻪ ﻟﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈن .ﻟﺪﻳﻚ الأﻣﺎﻛﻦ اﻋﺰ ﻗﻲ ﺗﻠلاوأﻧﺎ .إﻟﻴﻚ
ﻳﺪي ﻛﺎﻧﺖ لي ﻛﺎﻧﺖ / وإن .ﻳﺪﻳﻚ ﺑين محﻠﺖ ﻋﻈﻴﻤﻪ وﻣﺪﻳﺔ ،إﻟﻴﻪ ﺟﻠﻴﺖ ٧٤٢
 • ﻟيرﻳﻦ ١ ﻫﻲ والحﻜﻢ ،المﻠﺘين إﻣﺎرة اﺻﺘﺤﻘﻘﺖ و ،ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻌﻠﻴﺎ
 ت ﻣﻨﻪ ﺗﻄﻌﻪ ﻋﻠﻰ وﻛﺤﺐ ٠ وﺗﻄﻌﻪ ﻣﺰﺗﻪ ﻳﻌﻘﻮب لىإ اﻟﻜﺘﺎب وﻣﻞ ﻟﻠﻬﺎ
وﻫﻢ اذﻟﻪ ﻣﻐﻬﺎ وﻟﺘﺨﺮﺟﺘﻬﻢ بهﺎ ﻟﻬﻢ ﺗﺒﻞ لا بجﻨﻮد ﻧﻠﺤﺎﺗﻴﺘﻬﻢ إﻟﻴﻬﻢ (رارﺟﻊ
؛ﻟﻠﻤﺘﺨبي وﻫﻮ اﻟﺒﻴﺖ وﻫﺬا ،ﺗﺴﻤﻊ ﻣﺎ لا ﺗﺮى ﻣﺎ الجﻮاب ).،)٥٦٦—ﻣﺎمحﺮوزر
)ﻣﺂ(اﻟﻌﺮﻣﺮم ٢٠٥١^ إلا رﻣﻞ ولا ﻋﺤﺪهﺀ المﺤﺮﻧﻴﺔ إلا ﻛﺘﺐ ولا
.ﺳﺘﺔ زﻗﺎق ﻋﻠﻰ ﻧﻐﺰل ،وﻣﺎر ،الجﻴﻮﺀ وﺟﻢﺀ اﻟﺸﺎم اﻣﺘﻨﻐﺮ ﻫﻢ
 اﻟﺪ وﻣﺎﺋﺔ ،ﻣﺮﺗﺰﺗﺔ اﻟﻐﻢ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻜﺎﻧﻮا .ﺟﻴﺸﻪ وﻋﺮز ٠ ،ﻛﻢ ١المﺮ وجمﻊ
وﺟﺎﺀ .اﻟﺰلاﺗﺎت ﻟﻪ ﻳﻘﺎل ﻣﻮﺀﻧﻊ إلى ووﻣﻠﻮا ﻛﻠﻬﻢ وﻏﺪوا .ﻣﺘﻄﻮﻋﻪ
.المﺴﻠﻤين اﻟﻠﻪ ﻧﺘﻤﺮ ،واﻟﺘﻘﻮا > اﻟﻐﺂ وأرﺑﻌين اﻟﺪ ﻣﺎﺋتى ﻧﻲ اﻟﻐﺘﺶ
لا ؤﻣﺎك ﺛﻤﺘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن وﻧﻤﺘﻢ .ﻃﻠﻴﻄﻠﻪ إلى ﻳﺴير ﻋﺪد ﻗﻲ اﻟﻘﻨﻮ ونجﺎ
ﺗﺼﻤﺈم
٤١١ >٢١ ،ب ،الأﺛﻴﺮ اﺑﻦ )ن ﻣﻌﻬﺎ ؛ﻧﻴﻬﺎ ١
٤١١ ،٢١ ،ب ،الأﺛﻴﺮ اﺑﻦ ،ن ب ؛ﻧﻲ ٢
٤١١ >٢١ ،ب ،الأﺛﻴﺮ اﺑﻦ }ن اﻣﺘﺤﺘﻴﺖ ؛اﻣﺘﺤﺘﺘﺖ ٣
٢٠٣ >ا ،اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ >ن ﻋﺸﺪﻧﺎ :ﻋﺸﺪه ٤
٢٠٣ ،١ ،المﺘﻨبي ذا ﻟﻠﺨﻤﻴﻢ ؛اﻟﺤﻤﻴﻢ ه
٤٦ >ا >اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎلم ،ن وﻛﺎﻧﻮا ؛ﻓﻜﺎﻧﻮا ٦
٤٦ )١ ،اﻟﺴﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎلم }ن ﺟﺎه ﺟﺎﺀت ٧
 ٤٦ ،١ ،اﻟﺴﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎلم >ن ﻣﺎﺛﺘين ؛ﻣﺎﺋتى ٨
٤٦ ،١ ،انمﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎلم *اﻟﺪن ؛اﻟﻐﺎ ٩
٤٦ ١٠ ،اﻟﺴﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎلم ٠١
 ﻣﺎ ؛ﺑﺎل ،ﻳﻮﻣﺌﺬ اﻟﻘﺘﻠﻰ ﻫﺎﻣﺪ ﻗﻤﻦ ؛اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻤﺎد ﺗﻮل أﺣﺴﻦ وﻣﺎ
 وآﺧﺬ •ﺗﺘﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺸﺎﻟﻖ ﻣﺎ ؛ﺑﺎل ٠ ﺀ ١الاﻣﺮ ﻳﻦﻣﺎ وﻋﻦ ،أﻣﻌير همﺎك
 م واﻟﻴﻮاﺗﻴﺖ ﺑﺎلجﻮاﻫﺮ ﻣﺮﻣﻮ وﻫﻮ ،الملمﻮت ﻣﻠﻴﺐ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻣﺘﻬﻢ ،اﻟﺴﻠﻄﺎن
المﻠﻴﻮت وﺻﻠﻴﺐ ،لمﺤﻖ ﻋﻤﺮون اﺑﻲ اﺑﻦ ﻣﺘﻢﻟﻘﺎ ١ ودﺧﻞ •نهﻲ ﻣﻦ ثملاد
وﺑﺎع ،ﺑﺪﻳﺸﺎر ﺀ الاﻣﺮا ﻗﻴﻬﺎ ﺑﻴﻊ ﻋﻈﻴﻤﺔ وﺗﻌﻪ وﻛﺎﻧﺖ •ﻳﺪﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻜﻤﺎ
.ﻫﻮانهﻢ آربﺀآ ؛ﻗﺘﺎل .ذﻟﻠﺖ ﻗﻲ ﻟﻪ ﻗﺘﻴﻞ ،ﺑﻨﻌﻞ أﻣيرآ اﻟﻐتراﺀ ﺑﻌﻲ
وﺧﺒﻤﺎﺋﺄ وﺣﻤﺎﻧﻴﻦ ارﺑﻊ ﺳﻪ وﻗﻲ
 ﻗﻢ اﻟﺼﺎﻛﺮ ﺑﺢ ان ﺑﻌﺪ الاﻛﺮاد ﺣﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌين ﻣلاح اﻟﻄﻄﺎن ﻧﺰل
‘٥^^٠ ألمﻢ رﺣﻞﺀ ﺣﻢ • ونهبهﻢ ،أﺣﺠﺎرﻫﻢ وﺗﻄﻊ ،اﻟﻠﻬﺮﻧﺞ ﺿﻴﺎع تخﺮﻳﺐ
.ﻋﺘﻮه ﻗﺎﻗﺘﺘﺤﻬﺎ
وخمﻌﻌﻤﺎﺗﻪ وﺗﺴﻌﻴﻦ إﺣﺘﻢ ﺳﺔ وﻗﻲ **)٥٦٦(
،ﺑﺎﻟﻐﺮب المﺆﻣﻨين أﻣير المﻌﻤﻮر ﻳﻌﻘﻮب إلى ﻃﻠﻴﻄﻠﻪ ﻣﻠلا اﻟﻘﻐﻮ ﻛﺤﻲ
ﻟﺸﻴﺦ ١ ﻣﻠﻰ ﻟﻠﻪ ١ وﻣﻠﻰ لآرزا ١و اتو ﻟﻤﻂ ١ ﻃﺮﻧﺎ ﻟﻠﻬﻢا ﺑﺎسمﻪ - ؛ﺻﻮرﺗﻪ ﻣﺎ
•اﻟﺸﻴﺢ اﻟﺮﻋﻮد وﻛﻠﻤﺘﻪ م اﻟﻠﻪ روح اﻟﻌﻤﻴﺪ ٦٤٢
ﻟﻄﻪ ١ أﻣير اﻧلا ، لازب ﻋﺘﻞ ولا ﺷﺎﺗﺐ ﻟﺐ ذم ﻋﻠﻰ ﻳﺨﻐﻰ ﻫﺎث ﺑﻌﺪت اط
ﻣﻦ ﺗﺮاﺑﺢ ﻣﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ وﺗﺪ ،ﻧﻴﻪ ١اﻟﺘﻤﺮ المﻠﻪ اﻣﻴﺮ انم ﻛﻤﺎ الحﻌﻴﻐﻴﻪ
إلى وإﺧلادﻣﻢ ،اﻟﺮﻋﻴﺔ وبمﺎل ،واﻟﺘﻮاﻛﻞ اﻟﺘﺨﺎذل ﻣﻦ الاﺷﺪلم ،رؤﻣﺎ
واﺗﺘﻞ ،اﻟﺬراري وأﻣﻴﻲ ،اﻟﺪﻳﺎر ﻧﺎﺧﻠﻰ ،اﻟﻘﻬﺮ اﻣﻮﻣﻬﻢ واﺷﺎ •اﻟﺮاﺣﺔ
• اﻟﻘﺪرة ﻳﺪ اﻣﻜﺸﺘﻚ إذا نمﺮﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻠﺪ ﻗﻲ لح ﻋﺬر ولا .اﻟﺮﺟﺎل
.ﻣﺘﻜﻢ ﺑﻮاﺣﺪ ﻣﺘﺎ >ﺣﺼﻘﺮأإ اﻟﻘﺘﺎل ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻗﺮش اﻟﻠﻪ آن ﺗﺰﻋﻤﻮن واﻧﺘﻢ
 محﻜﻢ ﻋﺸﺮة ﻧﻘﺎﺗﻞ الان ونحﻦ <ﺳﺄ ﻗﻴﻜﻢ ان وﻋﻠﻢ > ﻋﺘﻜﻢ اﻟﻠﻪ ﺧﻐﻐﻢ ﻫﺎلان
ي لي ح ﺣﻜﻰ وﺗﺪ .اﻣﺘﺘﺎﻋﺄ تمﻠﻜﻮن ولا ،دﻗﺎﻋﺄ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻮن لا ،محﺎ ﺑﻮاﺣﺪ
ﻧﻐﺴﻚ ﻃﻞوﺗﻤﺎ .اﻟﻘﺘﺎل رﺑﻮة ﻋﻠﻰ واﻟﺮﻓﺖ ،الاﺣﺘﻔﺎل ﻫﻲ اﺧﺤﺖﺀ اﻧﺢ ﻋﺘلا
٤٩٣ ،١ ،١٠٨ ،الجﻮزي ﺑﻦ ﻣﻴﻂ ذا ﻣﻨﻜﻢ :ﻣﺘﻜﻤﺎ ١
 ٤٩٣ ١٠ ٨٠ ١٠ ،اﻟﺠﻮزي ﺑﻦ ﻣﻴﻂ ،ن أدرت ؛ارﺑﺖ ٢
٩٩١ ،١ ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ )ن ﻫﺒﺖ ؛ﺑﺢ ٣
 ٩٩١ ١٠ ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ؛ن دﺧﻞ ؛رﺣﻞ ٤
ن ﻧﻄﺮﻃﻮم١ ؛ﻃﺮﻃﻮس ٠
٣١١ ،٢١ ،ب ،الاﺣبر اﻣﻦ ،ن ﻧﺎﺗﺐ ؛لازب ٦
٣١١ ،٢١ ،ب ،الاﻫير اﻣﻦ ٧
٢١١ ،٢١ ،ب ،الاﻫير اﻣﻦ ٨
٠٢
٤٤٢
٥٤٢
ﻋﻈﻴﻤﻪ ورﺗﺒﺘﻪ مخﺰﻟﺘﻪ لا وﻟﻮ ،المﺤﺰﺟﺮ اﻟﻜﻐﺮﺀ ﻋﻠﻰ ..... )٤٦٦(
 . الهﺘﺘﺎﻫﺮه واﻟﺴﻴﻄﺮة اﻗﺮة اﻟﻮ اﻟﺘﻤﺮه ﻫﺬا ﻟﻪ حمﻞ لهﺎ ،اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ
واﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻧﺎممﺮاد اﻟﺮاﻟﻪ وﻛﺜير ،اﻟﻌﻄﺮة ﻣﻠﻴﻢ اﻧﻪ خمﺎﺋﻠﻪ ﺑﻌﺶ وﻣﻦ
ﻛﺮم ﻣﻦ دالمﺮﺟﻮ *الإﻛﺮام وﺟﻤﻴﻞ الإﻧﻌﺎم ﺟﺰﻳﻞ ﻳﺰال لا وﻫﻮ ،واﻟﻐﻘﺮاﺀ
لا اﻟتي وﺑﺎﻟبرﻛﺎت ،ﻳﻔﺰع لا اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮة ﻣﻪاﻳﺎ ﻳﻨﺘﺢ آن وﺟﻞ م اﻟﻠﻪ
.اﻟﺮﻛﻊ وآﻟﻪ ﺑﻤﺤﻤﺪ ﺗﺘﻘﻄﻊ
دﻣﺎﺛﺘﻬﻦ وتمﻴﺰ اﺣﻌﻰ ﺳﻪ ولي
ﺗﺮﻳﺒﺢ اﻧﻄﺎﻛﻬﻪ إﺑﻲ ﺷﻮﻣﻞ •اﻟﺮدم اﺑﻲ ﻃﺮﻣﻮس ﻣﻦ زراﺷﻪ ﻫﺎدم ﻫﺰا
 ،ألاف خمﻌﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻮا وﻟﺘﻞ .ﻋﺘﻮه ﻟﺘﺤﻬﺎ ان إلى ﻫﺘﺎزلهﺎ ،ﻳﺎاﻟﻌلا ﻣﻦ
 لالاﻣﻮا ﻣﻦ وﻫﺜﻢ .ﻣﻌﻤﻠﻢ آلائ أرﺑﻌﻪ الاﻣﺮاﺀ ﻣﻦ واﻣﺘﺴﺎﻧﺪ ،اﺀﻟﻌﺎتهﻢ واﻣﺮ
.-يحﻤﻰ لا ﻣﺎ
ﺋﻪوخمﺴﻬﺎ وخمﺴين ﺗﺘﺴﻊ ﺳﻪ وﺷﻲ
ﻣﻦ ﺗﺘﻞ ،اﻟﺸﻬﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻮر نﻟﻠﻄﺎاو اﻟﻐﺮﻧﺞ ﺑين ﺣﺎرم وﺗﻌﻪ ﻛﺎن
،ﻛﻴﻪﻧﻄﺎا ﻣﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ ،ﺧﻠﻖ ﺳﻬﻢ وأﻣﺮ .ألاق ﻋﺜﺮة ﻋﻠﻰ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ اﻟﻐﺮﺗﺞ
٠وثمﻴﺮهمﺎ ،اﻳﻠﻤﺲﻃﺮ ﺣﺐﻣﺎ >ﺣﻮ
ﺛﻪوخمﻬﺎ وحمﺎﻧين ﺣلاه ﺳﻪ وﻫﻲ
.اﻟﺠﻬﺎد إﻟﻰ لاﺟﺘﺎد١ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ الاﺗﻄﺎر إﻟﻰ اﻟﻌﻴﻦ ﻣﺎدح اﻟﻄﻄﺎن ﻛﺘﺐ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﺀوا و >وﺣﺸﻤﻮا اﻟﻐﺮﺗﺞ لحﺎﻫﺐ .ﻋﺘﻮه ﻫﺎﺧﺤﻬﺎ ،ﻃﺒﺮﻳﺔ إلى وﻣﺎر
 •ﻳﺘﻬﻢدﺑﺎ ،وﺻﺎﺑﺤﻬﻢ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﻢ ﺷﻲ ﻋﺴﺎﻛﺮه ﻓﺮﺣﺐ ،داﺀﺋﺒﻠﻮا ﺻﻴﻖ ﻗﺢ
ﻛﺎن ؛وﺗﻴﻞ .اﻟﺮﺟﺎﻟﻪ ﻣﻦ / وﺧﻠﻮ ،ﻓﺎرم أﻟﺪ ﻋﺸﺮ اﺣﺘﻰ اﻟﻴﻄﻤﻮن وﻛﺎن
•ﺣﻄين ﺟﺒﻞ ،إي ﺷﺎﻟﺘﺠﺆا •وراﺟﻞ ﺷﺎرس ﺑين ﻣﺎ ، اﻟﻐﺢ حمﺎتهﻦ اﻟﻐﺮﺗﺞ
ووﺗﻊ .اﻟﻠﻪ ﻟﻌﺘﻪ اﻟﺘﻮﻣﻢ تهﺮب .ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ بهﻢ اﻟﻴﻄﻤﻮن ﻗﺎﺣﺎط
 ،ﻛﻰ ﻣﻠﻪ ؛ﺳﻬﻢ ،ﺧﻠﻖ ﺳﻬﻢ واﺳﺮ .اﻟﻐﺮﺗﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﺮة وﻛﺎﻧﺖ ،اﻟﻘﺘﺎل
واﺑﻦ .اﻟﻜﺮك ﺣﺐﻣﺎ طارﻧﺎ واﻟبرﻧﺲ ،وﻫﺘﻐﺮي ،ﺟﺒﻴﻞ وﻣﺎﺣﺐ ،ﺟﻐﺮي واﺧﻮم
.وثمﻴﺮﻫﻢ ،الاﻣﻜﺘﺪرﻳﺔ ﺣﺐﻣﺎ
ن اﻟﺴﻴﻂ ؛المﻴﻄﺮة ا
٦٩١ ،ا اﻟﺘﺤﺎسﺀ اﺑﻦ ٢
٧٩١ ،٢ ،اﻟﺘﺤﺎس اﺑﻦ أن و اﻟﺪ ؟آﻟﻐﺎ ٤
٣٦ ،١ ،ﻫﺪاد اﺑﻦ ،ن الاﺑﺮﻧﺲ ت اﻟبرﻧﺲ ه
وﻣﺴﻴﻦ ﺛلاث ﻋﺸﻪ وﻫﻲ
،الاﺗﺺ المﻮم آم ﺣﻢ ﻓﺎر •اﻟﻘيروان ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻦ ﻛﺘﺒﺖ تمﺰا
٠ﻟﻄﻢ ﻟﺜﻤﺘﻢ
وثمﺎﻧين أرﺑﻊ ﺳﻪ وﻧﻲ
>وﺣﺮق< ،وسمﻰ ﻧﻐﺘﻞ ،المﻐﺮب ﻣﻦ آورﺑﺔ ﺑﻠﺪ ﻧﻤﻴﺮ ﺑﻦ ﻣﻮﻣﺲ اﻓﺘﺘﺢ
ثمﺰا وﻟﻴﻬﺎ .ألمﺂ ﺧﻬﻌين ﺑﻠﻎ اﻟﺴﺲ إن ؛ﺗﻴﻞ ﺣﻢ ،وﺻﻴﺎﻣﻬﻢ ﻛﺒﺎﺷﻬﻢ
 وﺻﻰ ،وﺻﻴﺎﻣﻬﻢ ﻛﺜﺎﺷﺒﻢ وﺣﺮق •ﻓﻬﺰﻣﻬﻢ -أرﻣﻴﻨﻴﺔ ﻣﺮوان ﺑﻦ محﻤﺪ
• الحﺮﻳﻖ ﺳﻪ
وثمﺎﻧين ﺳﻊ ﺳﻪ وﻧﻲ
 اﻟﻠﻪ ﻫﺰم > ﻋﻈﻴﻤﻪ وﺗﻌﻪ ﻫﻨﺎك ﻟﻜﺎﻧﺖ ٠ بخﺎرا ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺘﻬﻴﺄ ثمﺰا
* ﻋﻈﻴﻤﻪ أﻣﻮالا ﻟﻄﻤﻮن ١ وﺛﻤﻨﻢ .المﺤﺮﻛين ﺗﻴﻬﺎ
ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻣﻠﻪ وﻧﻲ
 اﻟﻄﺎﻟﺘﺎن ﺑﺎﻫﻞ ﺗﺘﻴﺒﻪ أوﺗﻊ ؛وﻟﻴﻬﺎ •وردان ﻓﻄﻢ ﺑﻦ ﺗﺘﻬﻴﺄ ﻏﺰا
<ﺀﻇﻬﻤﻞ ﻣﻘﺘﻠﻪ ﻣﺨﻬﻢ ﻧﻘﺘﻞ .اﻣﺎنبخﺮ
وﺗﺴﻌﻴﻦ ﺣلام ﺳﻪ وﻧﻲ
٠ ﻋﻈﻴﻢ ﺟﻴﻮ ﻧﻲ ﺑﻐﺘﻪ سمﺮﺗﺘﺪ إلى ﻣﻄﻢ ﺑﻦ ﺗﺘﻬﻴﺄ ﺳﺎر
ﻟﺼين ادﺑﻊ ﺳﻪ دﻫﻲ
ﺑﺎﻫﺎم ﻫﺒﻴﻬﺎ دبجﻬﺎ ١ دومحﺎ .ﻋﻈﻴﻤﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت لإﺳﺎدم ١ محلى ﻟﻠﻪ ١ ﻧﺘﺢ
.محﺜﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ممﺮ
وﺛﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﻪ وﻟﻲ
 ،ﻧﺎبى اﻟﻤﻠﺢ ﺷﺎﻟﻮه .ﻃبرﻣﺘﺎن ﺻﻐﺮه اﻣﻲ ﺑﻦ اﻟﻤﻬﻠﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ثمﺰا
/ددﻳﺪآم ﺗﺘﺎلا ﻧﺎﺗﺘﺘﻠﻮا
٤٣٣ ،٢ ،٢ ،اﺳبي ١
 رﺿﻲ ﻛﻠﻬﺎ ان اﻟﺤﺮاب ﺣﺒﻴﺐ لاﺑﻦ ناﻟﻐﺘﻮ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺘﺎب ﻧﻲ ورأﻳﺖ
 ذﻛﺮ وﺗﺪ •ﺗﺮﻳﺐ ﻧﻘﻞ وﻫﻮ )،٣٦٦دﻳﺘﺎرر أﻟﺪ ﻛﺸﺮ ﺑﺨﻬﺄ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ
ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺴﻠﻴﻦ أن ؛ذﻛﺮوا وﺗﺪ .ﺣﺒﺮ ﺗﺪر ﻛﺎﻧﺖ أﻧﻬﺎ ؛واﺣﺪ ﺛﻤﻴﺮ
٠ﻟﻐﺤﺎح١ ﺗﺴﺒﺤﺎن ٠ ذﻫﺒﺂ ﻣﺤﺘﺎل أﻟﺪ ﻟﺪ١ ﻣﺌﻪ ﺧﺮج ﻛﺴﺮى إﻳﻮان ﻣﺘﺮ أﺣﺮﺗﻮا
٠ اﻟﻤﺘﻤﻢ اﻟﺒﻴﺖ واﻓﺘﺢ ﺀ اﻟﺸﺎم إﻟﻰ ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رم ﻋﻬﺮ ﻋﺎر وﺗﻴﻬﺎ
• ﻋﺘﻮه ﻣﻤﺮ ﻓﺘﺤﺖ ؛ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺸﻪ وﻓﻲ
وﻋﺸﺮﻳﻦ إﺣﺪى ﻣﻨﺔ وﻗﻲ
 ﻓﻬﺰﻣﻬﻢ > اﻟﻘﺒﻂ ﻓﺎﻟﺘﻘﻰ ،اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻋﻤﺮو ﻣﺎر  ٠الاﺷﺪرﻳﺄ ﻓﺘﺤﺖ
ﻫﻢ .ﻫﺪﻳﺪا ﻟﺘﻨﺎلا ﻓﻘﺎﺗﻠﻮا ،اﻟﻜﺮﻳﻮن ﻋﻨﺪ ﻫﻢﻟﺘﺘﺎا ﻫﻢ ،ﻫﺪﻳﺪ ﺗﺤﺎل ﻣﻌﺪ
ﻓﺎﺑﻰ ،ﻣﺸﻪ اﻟﻤﻠﺢ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻬﺘﻮﺗﻰ إﻟﻴﻪ رﻣﻞﻧﺎ .الآﻣﻜﺸﺪرﻳﺔ إﻟﻰ اﻧﺘﻬﻰ
ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ وﻏﻤﻢ .ﺑﺎﻟﺼﺪ دﺧﻠﻬﺎ ﺣﺾ اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﺟﺪ ﻫﻢ ،ﻋﻠﻴﻪ
 ﻣﻦ ﺗﺴﻄﺨﻄﻴﻦ اﻟﻌﺒﺮ وﺑﻠﻎ •اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﻜﺮا ﻓﻴﻬﺎ وﺟﻌﻞ •اﻟﺮدم
 دﺧﻠﻮا ﺣﺘﻰ ،ﻣﺮﻛﺐ ﺛلاﺛﻤﺎﺋﺔ ﻫﻲ ” ﻣﺘﻮﻏﻞ ﻟﻪ ﻳﻘﺎل “ ،ﻟﻪ ﺧﻤﻴﺎ ﻓﺒﻌﺚ ،ﻫﺮﺗﻞ
 ﻓﻲ ﻋﻤﺮو إﻟﻴﻬﺎ ﺗﺰﺣﺪ •ﻫﺮب ﻣﻦ وﻧﺠﺎ ،اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺗﻘﺘﻠﻮا ،لاﻣﻜﻨﺪرﻳﺔا
ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ وﺟﺪ .ﻧﻴﻖاﻟﻬﺠﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻧﻤﺐ اﻟﺌﺂم ﻋﺸﺮ ]■-^1^
.ﺟﺪرﻫﺎ وﺧﺮب ، ﺀﻋﺘﻮ
•اﻟﻬﻨﺪ آرز اﻟﻨﻬﺮي ﻣﺮة ﺑﻦ اﻟﺤﺎرم ﻫﺰا ت وﺛلاﺛﻴﻦ ﻣﻴﻊ ﺳﻪ وﻫﻲ
م وأرﺑﻌين أربﺀ ﻣﻨﺔ دﻧﻲ
وﻣﻤﻤﺮ ٠ ﺗﻨﺪاﺑﻴﻞ إﻟﻤﻢ وﻣﺎر • اﻟﻬﻨﺪ ﺻﻐﺮه اﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﻤﻬﻠﺐ ﻫﻤﺰا
.ﻏﺰواﺗﻪ اول وﻫﻲ •وﻣﻠﻢ دﺛﻤﺜﻢ ،اﻟﻌﺪو
وأرﺑﻌين ﺿﺪ ﺳﻪ دﻧﻲ
.وﻣﻠﻢ وتمتم ،اﻟﻘﻴﻌﺎن ﻓﺎﻓﺘﺢ ،اﻟﻌﻴﻨﻲ ﻣﻮار ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻣﺎر
،اﻟﻌﻤﺎد اﺑﻦ ،ن ارﻣﻌﻪ ؛ارﺑﻊ ١
ن لهﻨﺪي١ ؛اﻟﻬﻨﺪ ٢
،اﻟﻠﻬﺒﻲ )ن دﻳﻞﺗﻨﺎ ؛اﺑﻴﻞﺗﻨﺪ ٣
ن ﺧﻴﻤﺔ ؛ﺧﻴﻰ ٤
 ٤٥ >١ >ا
٠١٢ ،٢ ،٢
٧٩
ﻋﺸﺮه ﻣﺤﺲ ﺳﻪ وم
 ﻟﻲ اﻟﺮوم ﻛﺎﻧﺖ .ﻣﺸﻬﻮرة ﻋﻔﻠﻴﻤﻞ وﺗﻌﻪ دﻣﻲ ،اﻟﻴﺮﻣﻮك وﺗﻌﻪ ﻛﺎﻧﺖ
 وﻛﺎن .أﻟﺪ ﺣلاﺣﻤﺎﺛﻪ /ﻛﺎﻧﻮاا ؛اﻟﻜﻠﺒﻲ اﻣﻦ وﻧﺎل .أﻟﺪ ﻣﺎﺋﻪ ﻣﻦ أﻛﻔﺮ ١٤٢
 ﻣﺴﻮا ﺗﺪ اﻟﺮوم وﻛﺎﻧﺖ .ﻋﺒﻴﺪه اﺑﺪ وأﻣﻴﺮﻫﻢ ،اﻟﻐﺄ ﺛلاﺛﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن
ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻪ ﻫﺰﻣﻬﻢ ﺗﻠﻤﺎ .ﻳﻐﺮوا لا ﺣﺘﻰ >ﻣﺪﻃﻪ ﻗﻲ واﻟﺤﻪ اﻟﻤﺤﻂ أﻧﻌﻤﻬﻢ
 ﺣﺘﻰ اﻟﻂ ^ﻃﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﻧﻴﺠﺨﺐ ،اﻟﻴﺮﻣﻮك وادي ﻗﻲ ﻳﺘﻊ ﻣﺘﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ
.اﻟﺨﻴﻞ ﻗﺪاﺳﻬﻢ .ﺑﺤﺎﻓﺘﻴﻪ — ﺗﻴﻞ ﻧﻴﻤﺎ — واﺳﻮوا ،اﻟﻮادي ردﻣﻮا
).١٦٦ (اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أﻣﺮاﺀ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﻪ واﺳﺘﺸﻬﺪ .ﻳﺤﻤﻮن لا ﺧﻠﻖ وﻣﻠﻪ
 ﻋﻠﻰ وﻛﺎن .اﻧﻤﻪ آﺧﺮ مدي ﺑﺎﻟﻌﺮاق اﺳﻤﻴﻪ وﺗﻌﻪ ﻛﺎﻧﺖ وﻟﻴﻬﺎ
ﺑﻬﻦ ﻣﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن وﻛﺎن .رﺳﻢ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ وﻋﻠﻰ ،وﺗﺎم اﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﺪ اﻟﺘﺎم
ﺳﻤﻌﻴﻦ وﻣﻌﻬﻢ <اﻟﺪآ ﻣﺘﻴﻦ في ورﻣﺘﻢ .ألاق اﻟﺤﻤﺎﻧﻴﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﻌﻞ
ﺛﻤﺸﺎﺛﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن وﺗﻤﺘﻢ •رﺳﻢ وﺗﺘﻞ •اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻬﺰم •ﻫﻴﺎب
 ﺣتى واﻟﻔﺘﻪ الحﻤﻴﻢ أﻧﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﺘﺪ أﻣﻴﺘﺎ ؛ﻣﻬﺒﺎن ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺑﺎل *ﻋﻈﻴﻤﻪ
.ﺑﻔﻠﻪ ذﻫﺒﺎ ﻳﻌتي ،ﺑﻴﻀﺎﺀ ،ﻣﻐﺮآﺀ ؛ﻳﺘﻮل اﻟﺮﺟﻞ ﺟﻌﻞ
وﻛﺎن .أﻟﻐﺂ ﻋﺸﺮ اﺣﺘﻰ اﻟﻐﺘﻴﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﺎرم أﻣﺎب ؛اﻟﻄﺒﺮي وﺑﺎل
 ﻃﺮق ﻓﻴﻪ ذراﻋﺎ ﻣﺘﻴﻦ ﺛﻤﻲ ذراﻋﺎ ﺳﺘﻮن ﻃﻮﻟﻪ ،واﺣﺪ ﺑﺴﺎط اﻟﻐﺘﻴﻤﻪ ﻫﻲ
ﻛﺎﻟﻴﺘﻠﻪ لارﺀق ١و *٧^^^١ ﺗﻤﺎلارز ﺣﺎﺑﺎﺗﻪ وﻓﻲ .ﻛﺎلاﻧﻬﺎر وﻓﻤﻮص ،ﻛﺎﻟﻐﻤﻮن
وﻧﻮاره ،الحﻤﻴﻢ ﺗﻤﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ إاﻟﺤﺮﻳﺮ و ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎت
أرﺑﻌﻪ ﻋﻦ أﺗﻌﺴﻬﻢ ﺗﻄﻴﺐ ان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻌﺪ ﻓﺎل .واﻟﺪﺗﻪ ﺑﺎﻟﺤﻤﺐ *
 اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻤﺮ إﻟﻰ ﻓﻴﻌﺤﻪ .ﻧﻌﻢ ؛ﻫﺘﺎﻟﻮا .ﻟﻌﻤﺮ وﻳﺮﻣﻠﻪ ،أﺧﻤﺎﺳﻪ
وﺟﻬﻪ اﻟﻠﻪ ﻛﺮم ﻋﻠﻴﺎ ﻓﺎﻣﺎﺳﻤﻢ .اﻟﺸﺎم ﺑﻴﻦ وﺗﺴﻤﻪ ،ﻋﻤﺮ/ ﻓﻘﻄﻌﻪ >ﺀده ٢٤٢
. )آﻟﻞ(أﻟﻐﺎ ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﺒﺎﻋﻬﺎ ،ﻣﺸﻬﺎ ﺗﻄﻌﻪ
٠١ ،٢ ،١ ،اﻟﺤﻤﺒﻲ ،ن * ﻛﺎﻧﻮا ١
٠١ ،٢ ،١ ،اﻟﺘﻬﺒﻲ !ن ﺛلاﺛﻮن ؛ﺛلاﺛين ٢
 ٠١ ،٢ ،١ ،اﻟﺤﻤﺒﻲ )ن ﻣﻠﺴﻮا ؛ﺳﻠﻄﻮا ٣
٠١ ،٢ >ا ،ﻟﺤﻤﻴﻲا >ن ﻫﻜﺬا :ﻫﻠلا ٤
٢١ ،٢ ،١ ،اﻟﺤﻤﺒﻲ ذا إﻟﻰ :ﻫﻲ ه
٣١ ،٣ ،١ ،اﻟﺤﻤﺒﻲ }ن اﻟﺠﻊ :اﻟﻤﻴﻌﻪ ٦
٢١ ،٢ ،١ ،اﺳﺒﻲ ،ن ﻧﻤﺎﺛﻪاﻟﻘﻬﺎ :ﻟﺤﻤﺎﻧﻴﻪ١ ٧
٩٨١ ،ا ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ٨
 وﺳﻬﺎ •آﻟﻐﺎ ﻣﻘﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺌﺬ المﻌﻠﻤﻮن وﻛﺎن ؛دﺑﻞ وﺗﻌﻪ وﺗﻴﻬﺎ
.ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﻃﻲ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﺑﻜﺮ اﺑﺮ ﻣﻬﻠﺘﺎ ﺣﻮﺗﻲ
ﻛﺸﺮه أرﻳﻊ ﻣﻨﺔ ﺑتي
،لمﺤﻖ إلى ﻋﺒﻴﺪة اﺑﻮ ﻣﺎر ؛ﺟﺮﻳﺮ اﺑﻦ ﺗﺎل )“٠٦٦ ر •لمﺤﻖ ﻓﺘﺤﺖ
 ﻳﻌﺎد رﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮوم اﺟﺘﻤﻌﺖ وﺗﺪ •الخﺎم ﻣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ وﺧﺎﻟﺪ
.الجﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻴﺪه آﺑﺎ واﻣﺘﻌﻤﻞ ،ﺧﺎﻟﺪم ﻋﺰل ﻋﻤﺮ وﻛﺎن .ﺑﺎﻣﺎن ﻟﻪ
ﻫﻢ ،ﻫﺪﻳﺪأ ﺗﻌﺎلا ﻧﺎﺗﺘﺘﻠﻮا ،ﺳﺤﻖ ﺣﻮل ٢ا٠ﻫﻪ واﻟﺮوم المﻌﻠﻤﻮن واﻟﺘﻘﻰ
اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن ﻟﻬﺎ روﻫﺎ ،أﺑﻮاﺑﻬﺎ وﺗﻤﻠﻘﻮا ،ﺳﺤﻖ ودﺧﻠﻮا •اﻟﺮدم اﻟﻠﻪ ﻫﺰم
 وﻛﺎن ٠ ﻧﻴﻖﺑﺎلمﺠﺎ س ؛ﺣﺪﻳﺪ حمﺎرآ ﻟﻴﻠﻪ ﻣﻴﻌﻴﻦ ﻣﻦ نحﻮآ وﺣﺎﺻﺮوﻫﺎ “
وﺧﺎﻟﺪ .ﻳﻮﻣﺌﺬ واﻫﺘﻐﻞ ،ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻓﻤﺘﻊ ٠ﻣﻮﻟﻮد / ﺟﺎﺀه ﻟﺪ ﺳﺤﻖ ﺻﺎﺣﺐ
 ﺗﻠﻬﺎ ،اﻟﻄﺪلم ﻛﻬﻴﺌﻪ ﺣﺒﺎلا ﻫﻴﺎ ﺗﺪ •ﻳﻐﻴﻢ ولا ﻳﺘﺎم لا ﻳﻮﻣﺌﺬ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ
 • ﻟﻬﻢوآﻣﺸﺎ ﻋﺪي ﺑﻦ وﻣﺪﻋﻮر >،و<ﺀﻣﺮ ﺑﻦ واﻟﻘﻌﻘﺎع ﻫﻮ ﺗﻘﺪم ،اﻣﺲ
 ﻏﻠﻤﺎ ؛ﻗﺎل •ﻟﻴﺘﺎإ ﻓﺎرﻗﻮا اﻟﻮر ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺒيرﻧﺎ سمﻌﺘﻢ إذا ؛وﻗﺎﻟﻮا
 وﻋﻠﻰ ،الحﺮب إﻟﻰ ﺑﺎﻟﺤﺒﺎل ورﻣﻮا ،الخﺘﺪق إﻟﻰ ورﺗﺘﺎؤه ﺧﺎﻟﺪ اﻧﺘﻬﻰ
،وﻣﺬﻋﻮر ،اﻟﻘﻌﻘﺎع وﺗﺴﻠﻖ .الخﺘﺪق لي ﺑﻬﺎ ﻣﻴﺤﻮا اﻟتي اﻟترب ﻇﻬﻮرﻫﻢ
 ﻣﻜﺎن آحمﻦ لهﺎن ١ ذﻟﺔ وﻛﺎن ،لحﺮف ١ لي اﻫﺒﺘﺎﻫﺎ لاإ اﺣﺒﻮﻟﻪ ﻳﺪﻋﺎ ﻟﻠﻢ
ﺧﺎﻟﺪ وانحﺪر .ﻛبروا ﺣﻢ ،ﺻﺤﺎﺑﻪا ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻮر ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺘﻮى <ﺑﺪمحﻖ
محﺪردن لا ،ﻣﻮاﺗﻐﻬﻢ إلى اﻟﺒﻠﺪ اﻫﻞ وﺷﺎر .اﻟﺒﻮاﺑين وﺗﺘﻞ .اﻟﺒﺎب إلى
.ﻋﺘﻮه ﻟﻴﺎبا ﺧﺎﻟﺪ وﻓﺘﺢ •ﻳﻠﻴﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﺟﻬﻪ ﻛﻞ آﻣﻞ ﺗﺘﺤﺎثمﻞ ؟الحﺎن ﻣﺎ
 ﺗﺪ ﻛﺎن ﻋﺒﻴﺪة آﺑﺎ لان ،ﺑﺎلملح الاﺧﺮى لجﻬﻪ ١ ﻣﻦ ﻋﻴﻴﺪة آﺑﻲ أﺻﺤﺎب ودﺧﻞ
اﺑﺎ ﻣﺎﻟﻮا ذﻟلاﺀ ﺧﺎﻟﺪ ﺗﻌﻞ ﻟﻠﻤﺎ .ﻫﺎﺑﻮا والمﺸﺎﻃﺮة الملح إلى دﻋﺎﻫﻢ
.ﻋﺒﻴﺪة أﺑﻮ ﻟﺼﺎلحﻬﻢ .وامحﺎﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪم ﻋﻨﻬﻢ ﻳﻨﻠﻊ أن ﻋﻠﻰ الملح ﻋﺒﻴﺪة
وﻫﺆلاﺀ ،وﻧﻬﺒﺂ اﻣﺘﻌﺮاﺿﺄ ﻫﺬا ،اﻟﻴﻠﺪ وﻣﻂ لي ،والاﻣﺮا ﺧﺎﻟﺪ واﻟﺘﻘﻰ
لي ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎلمﺘﺎممﻪ الملح ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎﺟﺮوا .ﻣﻠﺤﺂ
.^)م“(آﻣﺎﻛﺪه
٨٨١ ،١ ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،ن ﻋﻘﺮون ؛ﻋﺸﺮﻳﻦ ١
٥٥ >٤ ،٢ ١٠ )اﻟﻄبري ؛ن ﻣﺎ ﻧﻲ ؛ﻫﻴﻤﺎ ٣
٧٥ >٤ >٢ ،١ ،اﻟﻄبري )ن اﻟﺘﻌﺎع ؛اﻟﻘﻌﻘﺎع ٣
٨٠ ،٤ ،٢ ١٠ ،اﻟﻄﺒﺮي ؛ن اﻟﻤﻮر ؛اﻟﺴﻮر ﺀ
٨٠ ،٤ ٢٠ ،ا ،اﻟﻄﺒﺮي ،ن ﻳﺪروا ؛ﻳﺪرون ه
٩٣٢
٥٩
،ﻋﻈﻴﻤﻪ ﻣﺌﺘﻠﺆ اﻟﻤﺤﺮﻛﻴﻦ ﻋﻦ ﻟﻴﻬﺎ ﺗﺘﻞ :اﻟﻤﻐﺮ وﺗﻌﺖ وﺗﻴﻬﺎ
ﻣﻤﺪ اﻟﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻮا :اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ وﺗﺎل •واﻧﻬﺰﻣﻮا
 >ﺑﺪﻣﺎﺋﻬﻢ ﻃﺎﺣﻮﻧﺘﻬﺎ وﻃﺤﺘﺖ ،اﻟﺸﻬﺮ ﺟﺮى )ﺣﺘﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ اﻟﺮوم ﺗﻘﺘﻞ ،اﻟﻄﺎﺣﻮﺷﻪ
.الحﻤﺮ واﻧﺰل
 امو)—٩٥٦( >ﻓﺴﻄﺎﻃﻬﺎ ﺑﻌﻤﻮد ﻟﺮوم١ ﻣﻦ ﻣﻴﻌﺔ ﺣﻜﻴﻢ ام ﻳﻮﻣﺌﺬ وﺛﺘﻚ
ﺑﻦ ﻋﻜﺮﻣﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﺎﻧﺖ .ﻋﺸﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﻣﻢ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ اﻟﺤﺎرم ﺑﺘﺖ ﻫﻲ ﻫﺬه ﺣﻜﻴﻢ
وﻛﺎن .وﻋﺤﺮآ اﻫﻬﺮ ارﺑﻌﻪ ﻫﺎﻋﺼﺖ ،ﺑﺎﺟﺘﺎدﻳﻦ ﻋﺘﻬﺎ ﺗﻘﺘﻞ .ﺟﻬﻞ آﺑﻲ
 ﻋﺪتهﺎ ﻧﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﻳﺮﻣﻞ ﺳﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﺪ وﻛﺎن •ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﺷﻴﺎن آﻣﻲ ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ
أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻛﻠﻤﺮ ﺗﺘﺰوﺟﻬﺎ ،ﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ إﻟﻰ تخﻄﻴﺖ ،ﻟﻠﺨﻄﺒﺔ ﻳﺘﻌﺮو
 ،ﺣﻜﻴﻢ ﺑﺎم ﻳﻌﺮس ان ﺧﺎﻟﺪ اراد المﻐتي ﻣﺮج اﻟﻴﻄﻤﻮن ﻧﺰل ﺗﻠﻬﺎ •دﻳﻨﺎر
ﻫﺘﺎل .الجﻤﻮع ﻫﺪه اﻟﻠﻪ ﻳﻨﻲ ﺣتى المﺨﻮل اﺧﺮت ﻟﻮ :ﺗﺘﻮل تجﻌﻠﺖ
ﺗﺎﻋﺮس ،ﻓﺪوﻧﻠﻖ :ﺗﺎﻟﺖ .ﺟﻤﻮﻋﻬﻢ ﻫﻲ اﻣﺎب ﻧﺘﻲا ﺗﺠﺪﺣﺸﻲ ﻧﻌﺴﻲ إن :ﺧﺎﻟﺪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ واولم ،ﺣﻜﻴﻢ ام ﺗﺘﻄﺮة ﻣﻤﻴﺖ ﺗﻴﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﻤﻐﺮ اﻟتي اﻟﺘﻘﻄﺮه ﻋﺸﺪ ﺑﻬﺎ
اﻟﻄﻌﺎم ﻣﻦ ﻫﺮثمﻮا تمﺎ ،ﻃﻌﺎم ﻋﻠﻰ امحﺎﺑﻪ ثمﺪﻋﺎ ٠ﻣﻨﺨﻠﻪ ﺻﻴﺢ ﺗﻲ
ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺘﻬﻢ رﺟﻞ وﺑﺮز •ﻃﻮد ﺧﻠﺪ >ﻣﻐﻮﻏﺄ< ﻣﻐﻮﻫﻬﺎ اﻟﺮوم ﻣﻨﺖ /ﺣﺘﻰ
.ﻋﺒﻴﺪة اﺑﻮ ﻫﺸﻬﺎه .ﻣﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﺟﺸﺤﻞ اﺑﻮ إﻟﻴﻪ ﻟبرز اﻟيرازﺀ إﻟﻤﻢ ﻳﺪم
ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ وﺑﺮز .ﻣﻮس إلى ورﺟﻊ ،ﺣﺒﻴﺐ ﺗﻘﺘﻠﻪ ،ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ زﻧير
ﻋﻠﻴﻬﺎ وإن ،وتمﺘﺖ ،ﻏﻴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻜﻴﻢ ام وﻫﺒﺖ .ﻫﻘﺘﻞ ،ﻧﻘﺎﺗﻞ ،ﺳﻴﺪ
وﺻير ،اﻟﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﺘﺘﺎل١ اﻫﺪ ﺷﺎﺗﺘﺘﻠﻮا .وﺟﻬﻬﺎ ﻫﻲ الخﻠﻮق ﺑﺪرع
ﻳﻄﻌﻦ ولا ،بمﻬﻢ ﻳﺮﻣﻰ ﻫﺎد >ﺑﻌﺬع ﺑﻌﺘﻬﺎ ﻟﺴﻴﻮفا واﺧﺤﺖ .ﺟﻬﻴﻌﺂ اﻟﻐﺮﻳﻘﺎن
وﻫﺎم ،الحﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮد وتﺀ إلا يمﻊ ولا ،بحﺠﺮ ﻳﺮﻣﻰ ولا ،ﺑﺮﻣﺢ
ﺑﺎت الحﻲ ﻟﺪﺳلاط1 ﺑﻌﻬﻮد ﻣﻴﻌﻪ ﺣﻜﻴﻢ ام وﺗﺘﻠﺖ ٠وأﺑﺪانهﻢ ،اﻟﺮﺟﺎل
 ﺛﻴﺮ لا١ واﺑﻦ ،اﻟﻠﻐﻂ بهﺬا ﻋﻤﺎﻛﺮ اﺑﻦ روام ٠ ﺳﺮﻣﺄ ﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻴﻪ
■)•حمﺎ(ﻣﺎﺧﺘﻤﺎر اﻟﻐﺎﺑﺎت اﺳﺪ ﻫﻲ
١٧ >١ ،٤ ،١ ،ﺳﺪ اﺑﻦ )ن المﻐﺮاﺀ :المﻐﺮ ١
١٧ >١ ،٤ ،ا >ﺳﺪ اﺑﻦ ذا المﺤﺎﺑﻪ ﻫﺪﻋﻰ :ﺑﻪامحﺎ ﻫﺪمحﺎ ٣
١٧ ،١ ،٤ ،ا ،ﺳﺪ اﺑﻦ ذا ﻫﺎﺧﻠﺪ :ﺧﻠﺪ ٣
١٧ >١ >٤ >١ >ﺳﺪ اﺑﻦ ،ن اﻟﻘﺘﻞ :اﻟﻘﺘﺎل ٤
١٧ >١ >٤ ،١ >ﺳﺪ اﺑﻦ ،ﻧﺎرن :ﺑﺎت ه
٤٩
واﻋﺘﺨﻠﺪ وﻋﻠﻢ وآﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﺒبي ﺗﻮليI 0ا اﻧﻪ ؛ اﻛﻠﻢ
 ﻟﺘﻤﺶ > لإﺳلام ١ ﻛﻦ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﻛﺜﻬﺮ ارﺗﺪ ٠ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﻣﻠﻲ المﺪﻳﻖ ﺑﻜﺮ آﻣﻮ
ﻣﻨﻪ وﻣﻦ الآﺳﻲ ﻃﻠﻴﺤﺔ ﻧﻘﺎﺗﻞ ،اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ وآﺛﺮ ،ﻟﺘﻐﺘﺎلهﻢ ﺑﻜﺮ آﺑﻮ
إلى ﺧﺎﻟﺪ ﺗﻮﺟﻪﺣﻢ •ﻃﻠﻴﺤﺔ واﻋﻠﻢ .ﺧﺎﻟﺪآ اﻟﻠﻪ ﻧﺘﻤﺮ ،المﺮﺗﺪﻳﻦ ﻣﻦ
 واﺳﺘﺸﻬﺪ >ﻣﻴﻠﻤﻞ وﺗﺘﻞ • ﺣﺪﻳﺪآ ﺗﺘﺎلا ﻧﻘﺎﺗﻠﻪ ،ﺑﺎﻟﻴﻤﺎﻣﺔ اﻟﻜﺬاب ﻣﺴﻴﻠﻤﺔ
،ﺳﻪ وخمﺴين ﻣﺎﺛﺔ ﻋﻦ ﺗﺘﻞ اﻟﻠﻪ ﻟﻌﺤﻪ ﻣﺴﻴﻠﻤﺔ إن ؛ﺗﻴﻞ وﺗﺪ ﻛﺤيرم ﺧﻠﻖ
ﻋﺒﺪ ﻳﻮﻟﺪ آن ﻟﺒﻞ ﺗﻤﺤﻞ ﻫﻴﻤﺎ اﻟﻴﺒﻤﺎﻣﻪ رحمﻦ وﺗﺴﻤﻰ ،اﻟﻨﺒﻮة ادص ﺗﺪ وتمﺎن
 ﻧﻲ اﻟﻴﻤﺎﻣﻪ وﺗﻌﻪ وﻛﺎﻧﺖ •وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﺘبيا اﺑﻮ اﻟﻠﻪ
.ﻋﺜﺮة اﻫﺌﻰ آواﺛﻞ
ﻋﺸﺮة ﺣلام ﻋﺜﺔ وﻧﻲ
ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ وﺑﻌﺚ ،ﻟﻠﻄﻬﻦ ﺗﺒﻞ اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﺻﺮو المﺪﻳﻖ ﺑﻜﺮ اﻳﻮ ﺑﻌﺚ
آن وأﻣﺮﻫﻢ ،ﺣﺴﻨﻪ ﺑﻦ وﺣﺮﺣﺒﻴﻞ ،الجﺮاح ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪة >آﺑﺒﺎ<و• ،ﻣﻐﻴﺎن أﺑﻲ
،اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ وﻧﺰل •ﺑﻤﺮى هملى وﻧﺰﻟﻮا ،اﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﻠﻜﻮا
• اﻟﺸﺎم ﻣﺪاﺛﻦ ﻣﻦ ﻧﺘﺢ ﻣﺎ ول ١ ﻓﻜﺎﻧﺖ .بمﺮى اﻫﻞ اﻓﻤﺎﻟﺤﻮ
• ﺟﺒﺮﻳﻦ وﺑﻴﺖ ﻟﺮﻣﻠﻪا ﺑين اﺟﻨﺎدﻳﻦ وﺗﻌﻪ ﻛﺎﻧﺖ ت ﻟﻤﻨﻪا ﻫﺬه وﻧﻲ
اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ ﺗﺒﺮز ،ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻴﻮم ذﻟﻪ وﺑﺮز م .اﻟﻤﺤﺮﻛﻮن ﻧﺎﻧﻬﺰم ٨٣٢
،آﺧﺮ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺑﺮز ﺣﻢ .اﻟﺒﻄﺮﻳﻖ ﻧﻘﺘﻞ ،ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺧﻲ المﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ (ﺑﻦ
لا ران اﻟﻌﺎص ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻌﺰم •ﻃﻮﻳﻠﻪ محﺎرﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻳﻔﺄ ﻓﻘﺘﻠﻪ
وﺟﺪﺀ ،المﻴﻮل اﺧﺘﻠﻄﺖ ﻫﻠﻤﺎ .اﻣبر آﺟﺪﺋﻲ ﻣﺎ واﻟﻠﻪ ؛ﻧﻘﺎل ، >ﻳﺒﺎرز
• ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺀ إن ﺗﺮجمﺘﻪ ﻧﻲ ﻣﻴﺎﺗﻲ ﻛﻤﺎ ،ﻣﻘﺘﻮلا
٥٧٣ ،١ ،آ ،اﻟﺘﻬبي ١
٦٧٣ ،١ ،أ ،اﻟﺘﻬبي ٢
٣٩
٦٣٢
٧٣٢
ﻓﻤﻞ
 وﻓﺘﻮﺣﺎتهﻢ الهﻤﻠﻬﻤﻦ ﻏﺰوات ﻣﻌﺶ إلمﻪ الإﻣﺎرات لي
/ وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﺒﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﺊ اﻟﻨبي ﺑﻌﺪ
إلي المﻤﻞ لهﺎ اﻟلازم ﻣﻠﺒﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻐﻮم ﻛﺎﻧﺖ زو]لمﺎ
ﻣﻲ ﺑﻪ الاﻗﺘﺪاﺀ إلى والاﻣﺘﺸﺮاى ﺀ بمﺤﻠﻪ المﺤﻞ وﺗﺸﺒﻪ ﺀ ﺑﺸﻜﻠﻪ اﻟﺸﻜﻞ تحﺪي
ﻋﺜﺪ اﻟﺮاﺣﺔ وإﻳﺜﺎر اﻟﻜﺴﻞ دواﻋﻲ وﻛﺎﻧﺖ •وﻟﻌﻠﻪ الهﻤﺪوح ،ﺗﻮﻟﻪ
رممﺎ ]و[ ..... الخﻴﺎل ﻃﻬﺪ ﺛﺌﺒﺪ اﻟتي ﺟﻠﻪﻟﻌﺎ ١ إلمﺤﻢ واﻟﺴﻜﻮن ،الجﻬﺎد
،ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ ﻣﺆﻳﺪم ﻛﺎن وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺾ الحﻴﻲ ﺑﺎن اﻣﺬ ﻳﺪﻓﻊ
واﻟﺪﻣﺎﺀ ،ﻟﻪ ﻟﺮﻣﺎ ١ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻣﺮ ﻣﺎ آﺑﺎﺀ ﻋﻜﻠﺪأ ،ﺑﺎلملاﺋﻜﺔ وممﺪآ
لمﺤﺎﺑﻪ ١ ﻓﺘﺤﻪ ﻣﺎ ١ﻫﺬ ﻣﺎرر ١ﻓﺈذ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ١ وﺟﻬﺎد > لإﺳلام ١ ﻟﻰإ
 ﻛﺎﻧﻮا أوﻟﺘﻚ ؛تمﺤﻞ •ﻣﻐﺎربهﺎ إلمﺤﻢ الارﺀق ﻣﺸﺎرق ﻣﻦ >ﻣﻌﺪﻣﻢ <وﻋﻦ ﺑﻌﺪم
،ذﻟﻪ م ﺻﻤﻬﻢ ﻛﻈﻢﺀ واشمﺎ .المحمﺪي والحﻈﺮ >اﻟﺪﺑﻮي ﺑﺎﻟﺮ ﻣﺆﻳﻨين
ﻣﻦﺑﻪ ووﻫﺘﻮا ،اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻦ ﺑﻪ وﻣﺪوا لمﺎ ،ﻃﻠﺒﻪ ﻋﻠﺴﺮ دواﻋﻴﻬﻢ وﺗﻮﻓﺮت
ﻛﺎﻧﺖ وإن اﻟﻐﺸﺎﺋﻴﺔ الحﺠﺞ بحﻤﺖ ﺑﻌﻨﻤﻢ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﺈذا .اﻟﺘﻤﺮ
؛ﻋﻠﻰ ووﺗﻐﺖ ،ﻣﺘﻨﺎﺗﻄﻞ واﻫﻴﺔ ﺗﺰل لم وإن دﻟﺘﻬﺎ ١ ووﻫﺖ ،داﺣﻀﺔ ﻣﺬا ﺑﻨير
واﻟﺘﻘﻴﻴﻪ بهﻢ اﻟﺘﺤﺪي إلى واﺳﺘﺸﺮﻓﺘﻢ ،ﻳﺮاد ﻋﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼير الاﻋتراف ﺗﺪم
ثمﺰوات ﻣﻦ ﻳﺴيرة نخﺐ ﻛﻠﻤﻢ ﻳﺸﺘﻤﻞ مختمﺮا ﺑﺎﺑﺎ اذﻛﺮ ان ﻓﺎرﺑﺖ
ﻓﻴﻪ اﺟﺘﻬﺪ ﻣﺎ إلى محﻴﺮ وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي ﻣﻌﺪ اﻟﻴﻄﻬين
تحﺎل في الجﻬﺪ وﺑﺬل ،اﻟﻠﻪ لي المﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻧﻮا وﻣﺎ ،الملمﻮن
ﻟﺸﻴﺦ / الإﺳلام ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻦ ﻟﺪﻟلا ﻣﻠﺨﻤﺄ والاﺧﺘﻤﺎر الإيجﺎز ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ ،أﻋﺪاﺋﻪ
ﺑﻦ محﻤﺪ ﻟﻠﻪ ١ ﻋﻴﺪﺑﻲ ١ ﻟﺪﻳﻦ ١ همﺲ ﻧﻪ ١ﺗﺮ ١ وﺣﺠﺔ زﻣﺎﻧﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻫﻬﻮﺧﺘﺎ
ﻓﻤﻦ .ﻧﻘﻠﺖ بخﻄﻪ أﻣﻠﻪ وﻣﻦ ،اﻟﻠﻪ رحمﻪ اﻟﺼبي ﻣبن ﻋﺤﻬﺎن ﻣﻦ احمﺪ
 ﻓﺘﻮﺣﺎتهﻢ ﻫﻲ لهﻢ اﺗﻔﻘﺖ وﻣﺎ ،ذﻟﻪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﻮد إلمﻢ ﻧﺸﻚ ارﺗﺎﺣﺖ
.المﺴﺘﻌﺎن واﻟﻠﻪ ٠ المﻴﺴﻮﻃﺔ ﻣﻈﺎﻧﻪ ﻣﻦ ذﻟﻪ ﻓﻠﻴﻄﻠﺐ ،وثمﺰواﺣﻬﻢ
ن اﻟﺤﺮﻳﻔﺔ ؛اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ١
٥٨١ ،١ ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،ن اﻟﺤﻚ :اﻟﻤﺤﻞ ٢
٥٨١ ،٢ ،اﻟﺘﺤﺎس اﺑﻦ ^^١ ؛اﻟﻜﻞ ٣
٧٦٤ ٢٠ ،ا ،اﻣﻄﺘﻴﻮﻟﻲ €
ن ﺗﺪاﻓﻊ ؛ﻳﻨﻔﻊ ٠
٦٨١ ،ا ،اﻟﺘﺤﺎس اﺑﻦ ٦
ذﻛﺮ*ن ٧
ن أﺑﺎ ؛آﺑﻲ ٨
٢٩
.^٣٢
 محﻲ ﻟﺨﺮج •ﺑﺎﻟﺨﺰرج ﻟلاﺑﺲ ﺻﻨﺖ وﻛﺎن *ﺷﺎة إلى زﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﺪ ﻣﺮﻳﺔ
ﻣﺎ :اﺑﺎدن ﻣﺤﺘﺎل ،ﻣﺎدن وﻋﻠﻴﻬﺎ ،إﻟﻴﻬﺎ اﻧﺘﻬﻰ ﺣﻢ محﺎرئ ﻋﺸﺮﻳﻦ
،إﻟﻴﻬﺎ يمﺤﻲ ﺳﺪ محﺎﻟﻴﻞ .وذالا اﺋﺖ :ﺗﺎل .ﻣﻨﺎه ﻫﺪم ؛ﺗﺎل ؟ﺣﺮﻳﺪ
 وﺻﺮب ،ﺑﺎﻟﻮﻳﻞ ﺗﺪﻋﻮ ،اﻟﺮام ﺣﺎﺋﺮة ،ﻫﻮدأﺀ ،ﻋﺮﻳﺎﺋﻪ اﻋﺮاه إﻟﻴﻪ وتخﺮج
 زﻳﺪ ﺑﻦ ممﺪ وﻳﻀﺮبهﺎ .ثمﺤﺒﺎﺗﻚ ﻳﻌﺶ دوﻧﻠﻖ ؛ﻣﺸﺎة ﻣﺎدن ﻣﺤﺘﺎل ٠ ﻣﺪرﻫﺎ
.محﻬﺴﻮه امحﺎﺑﻪ ﻣﻊ المتم إلى وﻳﻘﻴﻞ •ﻟﻘﺘﻠﻬﺎ
.محﻲ >دﺧﺮج< ،ﻛﺘﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﻤﻪﺟﺬ ﺑتي إﻟﻰ اﻟﻮﻟﻴﺪ م ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺮﻳﻪ
٠ )٧٥٦(ﻣﻌﺪ اﺑﻦ ذﻛﺮه ﻣﺎ ﻋﻠﻰ رﺟلا حمﻬﻌﻤﻦﺀ و ﺛلاحمﺎﺗﻪ
 ﺑﻦ ^ﺻﺮم ﺳﻢ *اﻟﻜﻔين ذي إلى اﻟﺪوم ﻳﺮو ﺑﻦ الحلمﺤﻴﻞ ﻣﺮﻳﻪ
 ،تميم ﻳﺸﻲ إلى ري١اﻟﻐﺰ حمﻦ ﺑﻦ ﻛﻴﻬﻨﺔ ﺳﺮﻳﺔ •بهﻠﻌﻪ ،اﻟﺪوﻣﻲ حمﻤﻪ
 ﺑتي الى ﻟﻜلاﺑﻲا ﻣﻐﻴﺎن ﺑﻦ ﻟﻨﻤﺎلا١ ﻣﺮﻳﺔ ٠ ﺧﻘﻌﻢ إلى ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺗﻄﺒﻪ ﺳﺮﻳﺖ
• ﺗﺴﻊ ﻣﺘﻪ الآﺧﺮ رﺑﻴﻊ محﻲ الحبحﻪ إلى مجﺪن ﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺳﺮﻳﻪ ،ﻛلاب
اﻟﺘﺎﺀ ﺑﻀﻢ " اﻟﺌﻠﺲ إﻟﻰ 'ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رض ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﻳﻎ
ﻋﻠﻰ رﺟلا وخمﺴين ﻣﺎﺋﻪ محﻲ ﻟﺨﺮج >ﻟﻴﻬﺪﻣﻪ ،ﻟﻄﻰ ﻣﻨﻢ وﻫﻮ “ اﻟلام وﻣﻜﻮن
ﻣﻊ ﺣﺤﺎتم؛م أل محﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎرق محﺤﻨﻮا ﻫﺮﻣﺄم وخمﺴين ﻣﻌير ﻣﺎﺋﻪ
 واﻟﺴﻢ ،المبى ﻣﻦ أﻳﺪﻳﻬﻢ وﻣﺎووا ،وﺣﺮﺗﻮه اﻟﻨﻠﺲ نهﺴﻮا ،اﻟﻐﺠﺮ
.اﻟﺸﺎم إلى ﺳبي وﻫﺮب •ﺣﺎتم ﺑﻦ ﻋﻌبي اﺧﺖ ﻟﺴبىا وﻫﻲ ،واﻟﺸﺎه
ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺮﻳﻪ •، ﻋﺬره أرز ) اﻟﺠﻨﺎب إﻟﻰ ﻣﺼﻦ ﻣﻦ ﻋﻜﺎﺷﺔ ﻣﺮﻳﻪ
ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺎرع وﻋﺸﺮﻳﻦ أرﺑﻌﻤﺎﺋﻪ محﻲ الجﻨﺪل ﻣﺪوﻣﻪ اﻛﻴﺪر إلى اﻟﻮﻟﻴﺪ
ﻟﻠﻪ١ ﻣﻠﻰ ﻟﻠﻪ١ رﺳﻮل وﻣﺎلح >٠اﺧﺎ وﺗﺘﻞ ٠ﺧﺎﻟﺪ محﺎﺧﺬه >ﺳﺪ اﺑﻦ ذﻛﺮه
 وآرﺑﻌﻤﺎﺗﻪ ،رأس وحمﺎنمﺎﺗﻪ >ﻣﻌير اﻟﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻮﻣﻪ اﻛﻴﺪر وﺳﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
لم ﺧلال ﻳﻌﻀﻬﺎ ومحﻲ ،ﻛﺮﻳﺔ وخمﺴﻮن ﻣﺖ ﻫﺬه ٠ )ام0ح(رﻣﺢ وارﻣﻌﻤﺎﺋﻪ ،درع
• ﻣﺬﻛﺮه ﻧﻄﻞ
ن محﺎرس ؛ﻫﺎرﻣﺎ ١
٦٠١ ١٠ ،٢ ،ا >ﺳﺪ اﺑﻦ ،ن ﻣلارﺗﻬﺎ :ﻣﺪرﻫﺎ ٢
المﺎدزن :ﻣﺎدن ٣
٦٠١ >١ ،٢ ،ا ،ﺳﺪ اﻣﻦ ٤
٦٠١ ،١ .٢ ،ا >ﺳﺪ اﻣﻦ !ن رﺟﺎل خمﻪ رﺟلات خمﺴين ٠
٧١١ ،١ ،٢ ،آ ،ﺳﺪ اﺑﻦ ذا ﺧﺜﻌﺮ :ﺧﻘﻌﻢ ٦
٨١١ ،١ ،٢ ،ا ،ﺳﺪ اﺑﻦ ٧
٩١١ >١ >٢ ١٠ ،ﺳﺪ اﺑﻦ }ن ﻟﻮﻣﻪ :ﺑﺪوﻣﻪ ٨
ن خمﺴﻬﻦ ؛خمﺴﻮن ٩
 وﻛﺴﺮ الاوﻟﻰ اﻟﺴﻦ ﺑﻔﻢ “.ﻟﺜلاﻳﻞا ذات إﻟﻰ ﻟﻌﺎم ١ ﺑﻦ >ﺀﻣﺮﺣﻮ ﻣﺮﻳﺐ
اﻟﻨﻮوي وذﻛﺮ ٠ )٤٥٦ (اﻟﺌﻬﺎﻳﺔ ﻋﻲ الآﺛير واﺑﻦ ،اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ ﺑﺎﻟﻪ س الحﺎﻧﻴﺔ
 ﺑﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻮﺿﻊ وﻫﻮ الاوﻟﺰا اﻟﺴﻴﻦ ﻟﺘﺢ اﻟﻤﺸﻬﻮر أن ؛الاسمﺎﺀ تهﺬﻳﺐ ﻫﻲ
المﺎﺀ اﻣﻢ ﻣﻮ ؛الاﻫﻴﺮ اﺑﻦ وﺑﺎل .ﻋﺬرﺀ ﺑﺜﻲ ارز ﻋﻲ اﻟﺸﺎم
٠ *)ﻫﺎ0(ﻣﺪﻣﺎل بمﻌني ﻣلاﻣﻞ ﻟﻪ ﻳﻘﺎل اﻟﺸﺎل
 ﺳﻨﻪ رﺟﺐ ﻫﻲ وﻛﺎﻧﺖ ،اﻟﺠﺮاح ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪة آﺑﻮ أﻣﻬﺮﻫﺎ ؛اﻟﺨﻴﻂ ﻣﺮﻳﺔ
ﺑﻌﺪ/ اﻟﻤﻨﺒﺮ ﻟﻪ ﻳﻌﺎد اﻟﺤﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺤﻮت وﺟﺪدا وسمﻬﺎ .ثمﺎن
رﺑﻌﻲ ﺑﻦ ﺗﺘﺎدة اﺑﻲ ﻣﺮﻳﺔ .الخﺒﻂ أﻛﻞ وأوﺟﺒﺖ ،لهﻢ حمﻠﺖ اﻟتي المﺠﺎﻋﺄ
 وﻣﻴﻮا ،ﺑﻌﻴﺮك ﻋﺜﺮ اﻗﺾ ﻣﻨﻬﻢ رﺟﻞ ﻛﻞ ﻣﻬﻢ ﻛﺎن ،ﺑﺌﺠﺪ محﺎرب أرز إﻟﻰ
ﻣﻦ ﺑﺮد ﺛلاﺛﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻢ ﺑﻄﻦ إلى ﺗﺘﺎدﺀ آﺑﻲ ﻣﺮﻳﺔ .ﻛﺜﻴﺮم ﻧﺴﺎﺀ ﻟﻴﻬﺎ
.اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
 ،لهﻬﻨﻤﻬﺎ اﻟﻌﺰى إﻟﻰ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺮﻳﺔ ،الاﻣﻠﻤﻲ ﺣﺪرد اﺑﻲ ﺳﺮﻳﺔ
٠ ١رو .محﻬﻮره وتمﺘﺪ > ﺑﻨﺨﻠﻪ وﻛﺎﻧﺖ ،ﺗﺮﻳﻖ اﻣﺸﺎم ﻛﻈﻢ ١ ﻟﻌﺰي ١ وﻛﺎﻧﺖ
٠ )٦٥٦ (ﻣبرﻃﺔ اﻟﺪلاﺋﻞ ﻫﻲ الهﻴﻬﻘﻲ
 ﻣﻨﻬﻢ ﻏﺮﺗﻪ ذﻫﺒﺖ انهﺰﻣﺖ ﻟﻬﺎ ﻫﻮازن ان ﻣﻬﺒﺒﺎ وﻛﺎن ت وﻃﺎس ١ ﻣﺮﻳﺔ
ﺗﺒﻌﺚ .اوﻃﺎس ﻟﻪ ﻳﻘﺎل ﻣﻜﺎن زق ﻣﺘﻬﻢ ﻧﺮﺗﺔ وﻣﺎرت ،اﻟﻄﺎﺋﺪ إﻟﻰ ﺋﻠﺠﺜﻮا
 ﻋﺎﻣﺮ أﺑﻮ ﻋﻠﻴﻬﻢ >،ﺑﻌﺸﺂ< أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ وﻃﻢ وأﻟﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﺘبي
ﻧﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻣﺮﻳﺖ .المﺸﺮﻛين اﻟﻠﻪ لهﺰم ﺗﻘﺎﺗﻠﻮﻫﻢ ،الاﻫﻌﺮي
٠ ﻟﻜﺴﺮه >لهﺬﻳﻞ ﻣﻨﻢ وﻫﻮ ﻣﻮاعﺀ إﻟﻰ جمﺎﻋﻪ
٩٨١ ،٢ ،٢ ،الجﺰري الاﺛير اﻳﻦ ،ﻣﺎن :اﺳﺎل لمﺎﺀ
٣٣٢
 ذي إلى الجﺮاح ﻣﻦ ﻋﺒﻴﺪة أﺑﻲ ﻣﺮﻳﺔ •ﻣﻴلا وﻣﻘﺮون رﻳﻌﺔآ المﺪﻳﻨﻪ وﺑين
«.لا<* ب ﻫﺎﻣﺎ ، ﺑﺎلجﻤﻮم ﺋﻠﻴﻢ مخﻲ إلمﻢ ﺣﺎرﺣﺔ ﻣﻦ زﻳﺪ ﺻﺮﻳﺔ ،اﻳﻔﺄ لمﺎ١
 ،اﻟﻌﻴﻢ إلى ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺻﺮﻳﺔ •المﺤﺮﻛين ﻣﻦ جمﺎﻋﻪ وأﻣﺮ ،وﻫﺎﺀي
إلى اﻳﻔﺄ ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻣﺮﻳﺔ •ﻟﻴﺎل أرﺑﻊ لمﺪﻳﻨﻪ ١ دﺑين وﺑﻴﻨﻬﺎ
رزﻳﺪك ﻣﺮﻳﺔ ٠لمﺪﻳﻨﻪ١ ﻣﻦ ﻣﻴلا وﺛلاﺛين ﻋﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻌﺎ،ك وﻫﻮ ،اﻟﻄﺮد
 • رﺟﻞ ﺧﻤﺴﻤﺎﺛﺔ ﻧﻲ ،اﻟﺘﺮى وادى وراﺀ واد وﻫﻲ ،ﻳﻤﻨﻰ إﻟﻰ ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ
.ﻋﺬرة ﺑﺸﻲ ﻣﻦ ﻟﻪ دﻟﻴﻞ وﻣﻌﻪ •ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر وﻳﻜﻤﻦ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻣﺤﻤﻴﺮ دﻛﺎن
 إﻟﻰ ﻋﻮى ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺻﺮﻳﺔ ٠ ﻟﺘﺮى١ دادي إﻟﻰ ﺣﺎرﺣﺔ ﻳﻦ زﻳﺪ ﺻﺮﻳﺔ
 ﻋﻠﻲ ﺻﺮﻳﺔ ،ﻣﺪﻳﻦ إﻟﻰ ﺣﺎرﺣﺔ ﻣﻦ زﻳﺪ ﻛﺮﻳﺔ ،ﻣﺖ ﺳﻪ ﺣﻌﺒﺎن ﻟﻲ اﻟﺠﻨﺪل ﻟﻮﻣﻪ
 واﻟﺾ ﻣﻌﻴﺮ ﺧﺒﻤﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﻬﺎ ﺗﻤﻨﻤﻮا ،ﻣﺘﻨﻠﺊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﻌﺪ اﻟﻰ ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﻳﻦ
 ،ﻣﻌﺪ اﺑﻦ ﻋﻨﺪ ﻛﺪا اﻟﻘﺮى ﺑﻮادى ﺗﺮﺑﻪ أم إﻟﻰ ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻛﺮﻳﺔ •ﻫﺎة
• رﻣﻌﺪان(؟ﻫﻪ ﻫﻲ واﻟﺤﺎﺷﻴﺔ ،رﺟﻴﻢ ﻫﻲ إﺣﺪاﻫﻤﺎ ،وادى إﻟﻰ ﻣﺮﻳﺤﺎن ﻟﺰﻳﺪ
ﺑﻦ ﺻﺮد ﺻﺮﻳﺔ ،اﻟﻴﻬﻮدي رزام ﺑﻦ أﺻﻴﺮ إلى رواﺣﺔ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺳﺮﻳﺔ
 وﻫﺘﺢ اﻟﺘﺎﺀ ﺑﻬﻢ “ ﺛﺰﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻦ ﺻﺮ ﺳﺮﻳﺔ م ،اﻟﺌﻤﺮي أﻣﻴﺔ
.ﻣﻜﺔ ﻣﻦ ﻟﻴﺎل أرﺑﻌﻪ ﻋﻠﻰ وص •ﺳﻲﺀ ﺳﻪ ﻫﻌﺒﺎن ﻫﻲ ﻛﺎﻧﺖ— اﻟﺮاﺀ
ريلاﻧﻤﺎا ﻣﻌﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ ﻣﺮﻳﺔ ،ﺑﻨﺠﺪ ﻛلاب ﺑني إلى المﺪﻳﻖ ﺑﻜﺮ أﺑﻲ ﺳﺮﻳﺔ
،ﺗﺨﻞ ﺑﻄﻦ وراﺀ المﻴﻐﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﻴﺤﻲ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ ﺑﻦ ثمﺎﻟﺐ ﻣﺮﻳﺔ >دداق إﻟﻰ
إلى اﻟﻌﻮﺟﺎﺀ آﺑﻲ اﺑﻦ ﺳﺮﻳﺔ ،وﺟﺒﺎر يمﻦ إلى ريلاﺋﻤﺎ١ ﻣﻌﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ ﻣﺮﻳﺖ
،ﺑﺎﻟﻜﺪﻳﺪ اﻟﻤﻠﻮح ﺑﻐﻲ إﻟﻰ ﻟﻠﻴﺜﻲا اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻟﺐﺗﻤﺎ ﻣﺮﻳﺔ ،ﻣﻠﻴﻢ ﺑﻐﻲ
،ﺑﻐﺪلا ﻣﻌﺪ ﺑﻦ بحﻴﺮ ح؟ﻣﺤﺎﺑﻚ ﻣﻤﺎب إﻟﻰ اﻳﻔﺄ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻟﺐﺛﻤﺎ ﻣﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻨﺒﻪ ﻫﻲ رﺟﻞ ﻛﻞ ﺳﻬﻢ ﻛﺎن ، ﻋﺎﻣﺮ ﺑني إﻟﻰ الاﺳﺤﺒﻲ وﻫﺐ ﺑﻦ ﻫﺠﺎع ﻣﺮﻳﺔ
 وادي وراﺀ اﻃلاح ذات إلى ﻟﻐﺘﺎري١ ﻋﻤير ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﻛﺮﻳﺔ • ﺑﻌيرم ﻋﺸﺮ ﺛلاﺛﺔ
• وﺗﻘﻨﻌﺖ ﻣﺆﺗﺔ ﻧﻤﺰوة وص ،ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻣﺮﻳﻪ .اﻟﻘﺮى
٩٣١ ،٢ ١٠ ،اﻟﻨﺎس ﻣﻴﺪ اﺑﻦ ،ن ﺑﺎﻟﺠﻤﻮح :ﺑﺎﻟﺠﺒﻤﻮم ١
٤١* ٢٠ ،٢ ،اﻟﻨﺎس ﻣﻴﺪ اﺑﻦ ٢
٣٦ ١٠٢٠ ،ا ،ﻣﻌﺪ اﺑﻦ ذا ﺛلاﺛﻮن :ﺛلاﺛﻴﻦ ٣
٣٦ ١٠ ،١٠٢ ،ﻣﻌﺪ اﺑﻦ ٤
٣٦ ١٠ ،٢ ،١ ،ﻣﻌﺪ اﺑﻦ ،ن ﻫﻮ :ﻣﻲ ٠
٤٦ ،١٢٠ ٢٠ ،ﻣﻌﺪ اﺑﻦ ذا اﻟﻤﻐﺪاﺀ :اﻟﻘﺮى ٦
٥٨٢٠١٠ ١٠ ،ﻣﻤﺪ اﺑﻦ ذا أﻣﻴﺎل :ﻟﻴﺎل ٧
١٩ ،١ ٢٠ ،ا ،ﻣﻌﺪ اﺑﻦ ٨
١٩ ،١ ،٢ ١٠ ،ﻣﻤﺪ اﺑﻦ ،ن ﺛﻤﺎﻟﺐ :ﻋﺎﻣﺮ ٩
٩٨١
١٣٢
٢٣٢
،ﻣﺮاﻳﺎه وأﻋﻈﻢ .ﻋﺪﺗﻬﺎ م اﻟﺨلاق ﺻﻢ ﻟﺘﺪ وﺑﻌﻮﺛﻪ ﻣﺮاﻳﺎه وآﻣﺎ
ﺟﻤﺎدى م وﻛﺎﻧﺖ • ﻣﺆﺗﺔ ﺛﻤﺰوه وم / >ﺀده اﻟﻠﻪ رم ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺳﺮﻳﺔ
ﺑﻦ زﻳﺪ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘﺒﻲ ﺑﻌﺢ •ﺛﻤﺎن ﻧﺌﺄ ﻣﻦ الاوﻟﺲ
• اﻟﺸﺎم أﻃﺮاف ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺘﺎﺀ ارو إﻟﻰ المﺴﻠﻤين ﻣﻦ جمﺎﻋﻪ في ﺣﺎرﺣﺔ
 ،ﺟﻌﻐﺮ اﻣﺲ،ا وإن ،اﻟﺘﺎم ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻟﺠﻌﻐﺮ .زﻳﺪ اﻣﻴﺐ ن ل ٠٠ وﻧﺎدت
١٢ﺗﻬﻴﺎو ﻫﻢ ،اﻟﺘﺎم ﻧﺘﺠﻬﺰ .٠٠ )٢٥٦ (ﻟﺘﺎما ﻋﻠﻰ رواﺣﺔ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻧﻌﺒﺪ
.ﻟﻠﺨﺮوج
،حمﺰة ﻋﺮﻳﺔ وﻋﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺸﻢ ﻣﺮاﻳﺎ اول أن ت واﻋﻠﻢ
آﻣﺎ وﻣﺎ •المﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ راﻛﺒﺄ ﺳﻦحمﺎ أو ممﻦ محﻲ الحﺎرم ﻣﻦ وﺻﻬﺪه
ﻳﻌﻀﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ محﻲ ﻳﺴير اﺧﺘلاﻓﻪ ﻋﻠﻰ واﺣﺪه ﻣﻌﺪ واﺣﺪه ا^ل ^اﻳﺈ ﺑﻘﻴﺔ أﻣﻤﻲ
؛دص ﻳﻌﻀﻬﺎر وﺗﺎﺧير
 ﺑﻦ ﺳﺪ ﻋﺮﻳﺔ ،راﺑﻎ ﻣﻄﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺘﻴﻦ ﻧﻲ ﻋﺒﻴﺪة ﻣﺮﻳﺖ
،الاوﻟﻰ ﺑﺪر ﺑﻌﺪ ﺟﺤﺶ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺳﺮﻳﺔ *الاﺑﻮاﺀ ﺛﻤﺰوﺀ ﻧﺒﻞ وﻧﺎم آﺑﻲ
*ﻣﺪيم ﺑني تمﺰوة ﺗﺒﻞ وﻫﺎﺗﺎن *ﺻﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﺎلم ﺳﺮﻳﺔ *ﺳﻢ ﺑﻦ ﺻﻴﺮ ﺳﺮﻳﺔ
ﺛﻤﺰوه ﺗﺒﻞ ﻟﺘﺮده ١ إﻟﻰ ﺣﺎرﺛﺔ ﻳﻦ زﻳﺪ ﺳﺮﻳﺔ ،الاﻫﺮف ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺣﻠﺘﺘﻞ؛م ﻣﺮﻳﻖ
ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻣﺮﻳﺔ ،الاﻣﺪ ﺟﻤﺮاﺀ ﺑﻌﺪ الاﺳﻢ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﻠﻤﺔ آﺑﻲ ﺳﺮﻳﺔ ،أﺣﺪ
 ﻣﻦ اﻟترﻃﺎﺀ إﻟﻰ ﺗﺮﻳﻈﺔ وﺑﺜﻲ ،الخﻨﺪق ﺑﻌﺪ ﻣﻠﻬﺎ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﻳﺔ ،اﻧﻴﻰ
>ﺑﻦ< ﻋﺒﺪ ﺑﺘﻮ وﺋﺮﻳﻂ * وﺋﺮﻳﻂ ،ﻳﺮط ﻫﻮ :واﻟترﻃﺎﺀ *ﻫﻮازن
ﻟﻤﺰ ل زﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺳﺮﻳﺔ ،ﻧﻊ ١ر آﺑﻲ ﻟﻘﺘﻞ ﻋﺘﺒﻚ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ ١ ﻋﺒﺪ ﺳﺮﻳﺔ .ﻋﺒﻴﺪ
 وﻫﻮ * ﻟﻐﻤﺮك ١ إﻟﻰ ح ﻣﺤﻤﺒﻦ ﺑﻦ ﻋﻜﺎﺣﺔ ﺳﺮﻳﺔ ،ﺗﺮد ذي ﺛﻤﺰوﺀ ﺑﻌﺪ / اﻟﻌﺮﻧﻬﻬﻦ
ﺑﻴﺌﻪ ﻣﻮﺿﻴﺮ وﻫﻮ ،اﻟﺘﻤﻪ ذي إﻟﻰ ﻣﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﻳﺔ .آﺳﺪ ﻟﺒﻨﻲ ﻣﺎﺀ
٨٩١ ،٢ ،ا ،اﻟﺘﺎم ﻣﺤﻴﺪ اﺑﻦ ،ن أﺻﻴﺒﺖ ؛أﺻﻴﺐ ١
٨٩١ ،٢ ،٢ ،اﻟﺘﺎم ﺳﻴﺪ اﺑﻦ ،ن تهﻴﻮا ؛تهﻴﺎوا ٢
ن ٠ :ﺑﻌﺘﻬﺎ ٣
٨١ ١٠ ،٢ ،ا .ﺳﺪ اﺑﻦ ذا ﻋﻤﺮو ؛ﻋﻤير ﺀ
٤٢ ،١ ،٢ ١٠ ،ﺳﺪ اﺑﻦذا اﻟﻐﺮوﺀ :إﻟترده ٠
٩٠١٢٠ ،أ ،اﻟﺘﺎم ﺳﻴﺪ اﺑﻦ ،ن ﺗﺮط ؛ﺗﺮﻳﻂ ٦
٩٠١ ٢٠ ،١ ،اﻟﺸﺎم ﺳﻴﺪ اﺑﻦ ٧
٩٠١ ،٢ ،٢ ،اﻟﺘﺎم ﺳﻴﺪ اﺑﻦ )ن ﻟﺘﺘﻠﻤﻰ :ﻟﻘﺘﻞ ٨
٧٣١ ،١٠٢ ،اﻟﺘﺎم ﺳﻴﺪ اﺑﻦ ٩
اﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻤﺮة ﺷﻢ
ﺛﻤﺰوات ﻓﻲ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﻟﻢ وﺑﻌﻀﻬﻢ ،اﻟﻤﻬﻬﻠﻢ ورﺟﻠﻪ م ،اﻟﺘﻤﺎم ؛وﻳﻨﺎل
).٠٥٦ (وﺳﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘﻴﻲ
اﻟﻐﺘﺢ محﺰوﺀ ﺣﻢ
.آلاف ﻋﺤﺮة اﻟﻤﻠﻤﻮن وﻛﺎن .ﻫﻤﺎن ﺳﻪ رﻣﻀﺎن ﻓﻲ اﻟﻐﺘﺢ وﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻐﺘﺢ ﻳﻮم اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻛﺎن ؛ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ وﻣﻮص ،واﻟﺰﻫﺮي ،ﻋﺮوه وﺑﺎل
وﺗﻤﺎت • )١٥٦ آﻟﻐﺄر ﻋﺸﺮ اﺷﺘﻰ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﻊ
أﻣﺎﻛﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﺴﻮﻃﺔ ؟اوﺳﺖ أو ﻋﻨﻮة اﺧﺖ ﻣﻞ ،اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ واﺧﺘلاق >ﻣﻜﻪ ﻟﺘﺢ
.وﻓﻴﺮﻣﺎ اﻟﺴﻴﺮ ﻛﺘﺐ ﻣﻦ
ﺳﻪ ﺣﻮال لي اﻟﻄﺎﺋﺪ ﻏﺰوة ﺣﻢ •ﻫﻮازن محﺪﺑﺔ وﻫﻲ *ﺣﺒين محﺪدة ﺣﻢ
.ﺛﻤﺎن
ﺗﺒﻮك ﺛﻤﺰوه ﺛﻢ
 وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺗﻮﺟﻪ ،ﺗﺴﻊ ﺻﻨﻪ رﺟﺐ ﻫﻬﺮ ﻫﻲ
ﺣﻢ .اﻟﺒلاد ﻓﻲ وﺟﻌﺐ ،اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻋﺴﺮه زﻣﻦ ﻫﻲ ذﻟلا وﻛﺎن .اﻟﺮوم ﻟﻐﺰو
، ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز وآﻣﺮ ،ﻣﻐﺮم ﻫﻲ ﺟﺪ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل إن
اﻣﻞ ﻣﻦ رﺟﺎل ﻧﺤﻤﻞ ،اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﻲ واﻟﻤلاذ اﻟﺌﻐﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻨﻰ اﻫﻞ وﺣﺊ
 ﺗﻘﺪم ﻛﺒﻤﺎ ،ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻧﻐﺘﺔ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺣﻲ ﻋﺤﻤﺎن واﻧﻐﻖ .واﺣﺘﺴﺒﻮا اﻟﻐﻨﻰ
.ﻟﻨﻐﺘﻪ١ ﺑﺎب ﻫﻲ
ﻫﻤﻞ
 اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻌﺮﻳﻐﻪ ﺑﺘﻐﺴﻪ ﺛﻤﺰاﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺗﺘﻨﻤﺖ اﻟﺘﻲ اﻟﻐﺰوات ﻫﺪم
.ﺗﺘﺎل ﻓﻴﻪ ﻳﺘﻔﻖ ﻟﻢ ﻣﺎ وﺳﻬﺎ ،ﻓﻴﻪ ﺎﺗﻞ ﻣﺎ وﺳﻬﺎ .وﺳﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
٦٧٢ ،٢ ،ا ،اﻟﻨﺎس ﺳﻴﺪ اﺑﻦ ،ن ﺑﺎﻟﺠﻬﺎد :ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز ١
٧٨١
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﺤﻮل اﻣﺤﺎب ﻣﻦ ﻧﻨﺮ ﻧﺈذا ﻓﺌﺮﺟﺖ ٠ ﻣﻠﻤﺎت ﺑﺎل
اﻟﻨﺒﻲ >ﻣﺎﺗﻴﺖ ﺑﺎدت • ﻧﻠﻬﺴﻪ ﺗﺘﻞ ،ﻛﺎﻣﺮ ﻣﻞ ﻣﻬﻠﻞ ؛ﻳﺘﻮﻟﻮن م وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ٩٢٢
.ﻋﻤﻞ ﺑﻄﻞ ،اﻟﻠﻪ رﻣﺮل ﻳﺎ ؛ﺗﻘﻚ آﺑﻜﻲﺀ وآﻧﺎ ﺀ وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ
ذلاث؟ﻣﺎ ﺑﺎل ﻣﻦا ؛وﻣﻨﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﺮل ﺑﺎل ؟ﻋﺎﻣﺮ
آﺟﺮه ﻟﻪ ﺑﻞ >ذلاق ﺑﺎل ﻣﻦ ﻛﺘﺐ1 :ﺑﺎل .أﻣﺤﺎﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﻧﺎم :ﺗﻠﺖ>ا< :ﺑﺎل
رﺟلا اﻟﺮاﻳﺔ *'لاﻋﻬﻠين :ﻧﺘﺎل .ارﻣﺪ وﻫﻮ ﺗﻤﻠﻲ إﻟﻰ آرﻣﻠﺸﻲ ﻫﻢ ٠٠ﻣﺮﺗﻴﻦ.
.ﺑﻪﻫﺠﺜﺖ >ﺀﻟﻴﺄ ﻫﺎﺗﻴﺖ :ﺗﺎل ٠* ٠ ورﻣﻮﺋﻪ اﻟﻠﺖ وﻳﺤﺒﻪ C ورﺳﻮﻟﻪ اﻟﻠﺖ ﻳﺤﺐ
،وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﻪ أﺗﻴﺖ ﺣﺘﻰ أرﻣﺪ وﻫﻮ ،أﺗﻮﻟﻪ
ﻣﺎ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻧﺎل ﻣﺮﺣﺐ وﺧﺮج *اﻟﺮاﻳﺔ ه؛ﻟﻄﺎ ١و ،ﺛﻤﻴﺮؤ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻫﻲ ﻫﻴﺼﻖ
:وﺟﻬﻪ اﻟﻠﻪ ﻛﺮم ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ وﺗﺎل .ﺗﻌﺪم
 اﻟﻤﻨﻈﺮة ﻛﺮﻳﻪ ﺛﻤﺎﺑﺎت ﻛﻠﻴﻢ ﺣﻴﺪره أﻣﻲ ﻋﻬﺘﺌﻲ اﻟﻨﻲ آﻧﺎ
اﻟﻤﺘﺪرة ﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺎع ﻫﻴﻜﻢ و
. )٦٤٦“ر ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺗﺢ ﻛﺎن ﻫﻢ .ﻫﻐﻠﺘﻪ ﻣﺮﺣﺐ رام ﻓﻨﺮب :ﺑﺎل
ﻳﺮﻳﺪة ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺑﺸﺤﻮه ﺧﻴﺒﺮ ﺗﻤﻞ اﻟﺘﻴﻮة دلاﺋﻞ ﻫﻲ اﻟﻴﻬﺘﻲ وروى
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻀﻪ ﻣﺤﻞ وﺣﺠﺮ ،يمﺎﻧﻲ ﻣﻐﻐﺮ وﻋﻠﻴﻪ ،ﺧﺮج ﻣﺮﺣﺒﺄ ان ؛وﻧﻴﻪ
ﺛﻌﺪ ،ﺑﻀﺮﺑﻪ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﻲ ﺗﻀﺮﺑﻪ ،ﺿﺮﺑﺘﻴﻦ ﻧﺎﺧﺘﻠﻐﺎ :ﺗﺎل .راﻣﻪ
. )ىآ(الآدراس ﻫﻲ ووﺗﻊ ،وراﻋﻪ ،واﻟﺒﻤﻐﻐﺮ ،اﻟﺤﺠﺮ
ﻫﻮ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﻴﺎ آن ﻟﺤﺪﻳﻪ١ ﻫﻲ وﺗﻊ ﻫﻜﺬا :اﻟﻐﺘﻴﺮ ﻳﻌﻮل
:الاﺣﻴﺮ اﺑﻦ ﺑﺎل ﻛﺬا >اﻟﺒﺮ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺤﻴﺢ وﻫﻮ ،ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺗﺘﻞ اﻟﺬي
)٨٤ ٦(ﺎﺗﻠﻪ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﺎ آن اﻟﺒﺮ واﻫﻞ لحﺪﻳﻪ١ آﻫﻞ ﻛﺜﺮ٢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﺬي لمﺤﻴﺢ١
 ﻫﻮ ﻣﺮﺣﻴﺜﺎ ﺗﺘﻞ اﻟﺬي ان ؛اﻟﺰﻫﺮي ص ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﻮص روى وﺗﺪ •اﻧﺘﻬﻰ
.)ﻫلآ(إﻣﺪاق ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎل وﻛﺬﻟﻠﺊ > ﻣﻨﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
 ٧٥٢ >٤ >٢ ،ﻣﺴﻠﻢ ١
٧٥٢€> ،١ ،ﻣﺴﻠﻢ ،ن اد ؛و ٢
ﻧﻮاﻟﻠﻪ ؛ﺗﺎل الاﻛﻮع ﺑﻦ ﻣﻠﻤﻪ ﻋﻦ ؛وﺛﻤﻬﺮه ،ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﻴﺢ وﻋﻲ )٦٤٦٠ؤ
 ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺪم ﻛﻤﺎ ﻟﺤﺪﻳﺒﻴﻪ ا ﺑﻌﺪ ﺗﺮد ذي ﻣﻦ رﺟﻮﻋﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﻴﺎل ﺣﺎدم ﻟﻴﻤﺘﺎ ﻣﺎ
ﻋﻤﻲ نجﻌﻞ ؛ﺗﺎل .وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺤﻴﻲ ﻣﻊ ﻧير إﻟﻰ ﺧﺮﺟﻨﺎ
؛ﻳﺘﻮل ﺑﺎﻟﻘﻮم ﻳﺮتجﺰ ﻋﺎﻣﺮ
ﻣﻠﻴﻨﺎ ولا ﺗﺴﺘﻨﺎ ولا اﻣﺘﺪﻳﻨﺎ ﻣﺎ أﻧﺖ لا ﻟﻮ واﻟﻠﻪ
لاﺗﻴﻨﺎإن الاﺗﺪام ﻋﺸﺒﺖ اﻣﺘﻐﻨﻴﻨﺎ ﻣﺎ ﻓﻠﻠﻪ ﻋﻦ ونحﻦ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺳﻜﻴﻨﺔ واﻧﺰﻟﻦ
؛ﺗﺎل ؟"ﻫﺪا "ﻣﻦ ؛وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻤﻮل ﻧﻘﺎل
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ اﻣﺘﻐﻐﺮ وﻣﺎ .**ﺑﻠﻖر ﻟﻪ م'ﺛﻤﻐﺮ :ﺗﺎل .ﻋﺎﻣﺮ أﻧﺎ
اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺗﻨﺎدى :ﺗﺎل ،اﺷﺜﻬﺪ إلا يخﺼﻪ لإنمﺎن وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺘﻌﺘﻨﺎ لا ﻟﻮ ،اﻟﻠﻪ ﺷﺒﻲ ﻳﺎ“ ﻟﻪ جمﻞ ﻋﻠﻰ وﻫﻮ •“ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﻗﻲ
:ﻳﺘﻮل ﻳﺴﻴﻐﻪ يخﻄﺮ ﻣﺮﺣﺐ ﻣﻠﻜﻬﻢ ﺧﺮج ﺧﻴبر تحﻤﻨﺎ ﺗﻠﻤﺎ :ﺗﺎل . ﺑﻌﺎﻣﺮ
مجﺮب ﺑﻄﻞ الملاح ﻛﻲﻫﺎ ﻣﺮﺣﺐ آﻧﻲ ﺧﻴبر ﻋﻠﻤﺖ ﺗﺪ
ﺗﻠﻬﺐ اﺗﺒﻠﺖ الحﺮوب إذا
؛ﻣﺤﺘﺎل ﻋﺎﻣﺮ وﺑﺮت :ﺗﺎل
ﻣﻐﺎﻣﺮ ﺑﻄﻞ اﻟﻄﻠﺢ ﻛﻲﻫﺎ ﻋﺎﻣﺮ آﺋﻲ ﺧﻴبر ﻋﻠﻤﺖ ﺗﺪ
ﻋﺎﻣﺮ وذﻫﺐ .ﻋﺎﻣﺮ ﺗﺮس ﻣﺤﻲ ﻣﺮﺣﺐ ﻣﻴﻐﻢ محﻮﺗﻊ ،ﺿﺮﺑﺘين واﺣﺘﻠﻨﺎ :ﺗﺎل
.ﻧﻨﺴﻪ ﺗﻴﻬﺎ ﻟﻜﺎﻧﺖ أﻛﺤﻠﻪ ﺗﻘﻄﻊ ،ﻧﻐﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻐﻪ ﻧﻮﺗﻊ ﺗﺮﺟﻊ >ﻟﻪ ل-»ل
ن ﻫﺠﻮﻣﻬﻢ ؛رﺟﻮﻋﻨﺎ ١
 ٧٠٢ >٤ ١٠ ،ﻣﺴﻠﻢ}ن ﺑﻌﺎﻣﻲ :ﺑﻌﺎﻣﺮ ٢
٤٠٧٥٢ ١٠ ،ﻣﻄﻢ ،ﻗﻴﺪن :ﻓﻴﻬﺎ ٣
٥٨١
 ﻣﺮد ذي نحﺰوﺀ ﺣﻢ
ﻟﻴﻬﺎ اﻟﻠﻢ »pl y ام ﻋﻦ الأﻫﻠﻲ وﺣﻜﻦ “ وأﻟﺮاﺀ اﻟﻐﺎف دﻏﺘﺢا “
.)آﺀآ(اﻟﺪاﺑﻪ ﻏﺰوه وص
اﻟﻤﻤﻄﻠﻖ ﺑﺌﻲ دثمﺰدة
،إمحﺎق اﺑﻦ ﻛﻨﺪ ﻣﺖ ﺳﻪ ﺣﻌﻴﺎن م وس ٠لهﺮﻳﺴﻴﻊا ]ﻣﻢ[ ﺛﻤﺰوه وﻣﻲ
 ﺳﺪم اﻣﻦ ﺳﺪ ﻣﺤﻢ ﺳﻪ ﺣﻌﺒﺎن دﻟﻲ ،ارﺑﻊ ﺳﻪ ﻋﻘﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﻮص وﺳﺪ
. )٣٤٦(ﻋﺘﺪه ﺑﺴﻤﺎ واﻟﺘﺸﺪق
ﻟﺴﻬﻤﻴﻪ١ ثمﺰوه ﺛﻢ
اﻟﻠﻪ .ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺧﺮج .ﺧلاق ﺑلا ﻣﺖ ﺳﻪ اﻟﻘﻌﺪة ذي ﻟﻲ وﻣﻲ
 لا محﻄﻤين ١ ﻣﻦ وآرﺑﻌﻤﺎﺛﻪ أﻟﺪ م اﻟﺒﻴﺖ زﻳﺎرة ﻳﺮﻳﺪ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
 بمﺴيره ﺗﺮﻳﻮ ممﻌﺖ ﺛﻠﻤﺎ <ﺑﺪﻏﺖ ﻣﻴﻌين ،الهﺪى ﻣﻌﻪ وﻣﺎق ،ﺗﺘﺎلا ﻳﺮﻳﺪ
،اﻟﺘﺤﺎد وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل دﺑﺎرا .ﻟﺤﺮﺑﻪ ﺧﺮﺟﻮا
ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺎﻳﻌﻮه > ﻟﺤﺠﺮةا تحﺖ “ ن ١اﻟﺮرﻟﻮ ﺑﻴﻌﻪ “ اﻟﺒﻴﻌﻪ لىإ ﻟﺘﺎم ١ ودﻛﺎ
 ﻣﻴﺴﻮط ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ الملح وﺗﻊ ﺛﻢ *ﻳﻐﺮدا لا آن ﻋﻠﻰ ؛ﺟﺎﺑﺮ وﺑﺎل ،المﻮت
.ثمﻴﺮﻫﺎو اﻟﺴير ﻛﺘﺐ ﻫﻲ
 ﺧﻴﺒﺮ ﺛﻤﺰدة ﺛﻢ
اﺑﻦ ﺑﺎل •حمﻮن ﻋﺪة ﻟﻬﺎ ،لمﺪﻳﻨﻪا ﻣﻦ ﺑﺮد ﺛﻤﺎﻧﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺘﻪ وﻫﻲ
ﺑﻌﺪ >ﺑﺎلمﺪﻳﺪه< وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل وأﺑﺎم ؛محﺎق(
ﺳﻪ ﺑﺘﻴﻪ ﻋﻲ وﺧﺮج •اﻟﻤﺤﺮم وﺑﻌﺎق ،اﻟﺤﺠﻪ ذا اﻟﺤﺪﻳﺒﻬﻪ ﻣﻦ رﺟﻮﻋﻪ
 ﻫﻬﺮ إلا ﻟﻬﺠﺮه ١ ﻣﻦ ﻟﻤﺎﺳﻪ ١ اﻟﻤﺜﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﻖ وﻟﻢ ،ﺧﻴﺒﺮ إﻟﻰ ﺛﻤﺎزﻳﺄ
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ﻟﺪم ﻟﻤﺎ ؛ﻋﺘﺒﻪ ﻣﻦ / ﻣﻮﺻﻰ وﺗﺎل . )ﺀلا(واﻳﺎم ٨٢٢
 رﺟﻊ ﺣﻢ ، ﺳﻬﺎ ﺗﺮﻳﻴﺂ آو ،ﻳﻮﻣﺄ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻜﺚ اﻟﺤﺪﻳﺒﻴﻪ ﻣﻦ وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
. )٥٤٦(ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺒﻴﻪ وﻫﻮ ،إﻳﺎﻫﺎ وﻋﺪه اﻟﻠﻪ وﻛﺎن .ﺧﻴبر إلى ﻏﺎزﻳﺢ
٢٢١ ،٢ ،١ ،اﻟﺘﺎم ﻣﻴﺪ اﻣﻦ ١
١١٢ ،١٠٢ ،٢^٠^١ ٢
١١٢ ،٣ ٢٠ ،همﺎم اﺑﻦ ذر ذي :ذا ٣
ن ﺳﻪ ؛ﺳﻬﺎ ٤
٤٨١
/ الخﻨﺪق ثمﺰوه ثم
 ﻋﻲ لخﻨﺪق ١ ثمﺰوة ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻢ ؛إﺳﺒﺎق اﺑﻦ ﺑﺎل •الاﺣﺰاب ثمﺰدلإ دﻣﻲ ٦٢٢
وﺧﺮﺟﺖ •ﺣﺮب ﺑﻦ ﻣﻨﻬﺎن أﺑﻮ وﺑﺎﺋﻤﻤﺎ ،ﺗﺮﻳﻮ ﺧﺮﺟﺖ -ﺧﻴﻢ ﻣﻠﻪ ﺣﻮال
 المﺮي *،م ﻣﻦ والحﺎرم ،ﻏﺰارة ﺑﺜﻲ ﻟﻲ ﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻴﻨﺔ وﺗﺎﺛﺤﻤﺎ ،ﻏﻄﻌﺎن
بهﻢ سمﻊ ﻗﻠﻤﺎ .اﺣﺠﻊ ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻫﻴﻤﻦ رﺧﻬﻠﻪ ﺑﻦ وﻣﻤﺮ ،ﻣﺮه ﺑﺜﻲ ﻫﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺿﺮب ،االآﻣﺮ ﻣﻦ ﻟﻪ اجمﻌﻮا وﻣﺎ ،وﻫﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘﻴﻲ
.)آ(^الخﺪدق لمﺪﻳﻨﻪ١
 وﻛﺎﻧﻮا ،اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﺣﺒﻌﻬﻢ ﻣﻦ وجمﻌﻮا ﺗﺮﻳﻮ وتجﻤﻌﺖ ؛ﺳﺪ اﺑﻦ ﺷﺎل
>ﻃﻠﺤﻪ <ﺀأن ﻋﺤﻤﺎن وحمﻠﻪ >اﻟﺘﺪوه دار ﻟﻲ اﻟﻠﻮاﺀ وﻋﻘﺪوا .ألاق ارﻣﻌﻪ
،ﻣﻐﻬﺎن أﺑﻮ ﻳﺘﻮلهﻢ وﺧﺮﺟﻮا *ﻫﺮس ﺛلاثمﺎﺋﺔ ﻣﻌﻪ وﺑﺎدوا >ﻃﻔﺪه أﺑﻲ ﺑﻦ
جمﻴﻊ دﻛﺎن • اﻟﺪ وﻣﻢ ﻫﺰاره وﺑﻨﻮ *ﻣﺴﺎﺋﻪ وﻛﺎﻧﻮا *ﻣﻠﻴﻢ ﺑﻨﻮ وواﻫﻘﻬﻢ
ذﻟﻪ ﺑﻠﻎ ﻟﻠﺠﺎ .الاﺣﺰاب وﻫﻢ ،آلاد ﻋﺸﺮه الخﻨﺪق واﻓﻮا اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻘﻮم
 ﺷﺢ إلى بهﻢ وﻋﺴﻜﺮ ،اﻟﺸﺎس ﻧﺜﺐ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
ﻟﻜﻤﻞ ٠ لمﺪﻳﻨﻪ ١ ﻋﻠﻰ ﺧﻨﺪق ﺣﻢ .ألاﻳﻪ ﺣلاﺣﻪ ﻳﻮﻣﺌﺬ المﺴﻠﻤﻮن وﻛﺎن ،ﻣﻠﻊ
 ﻋﺸﺮه ﺑﻂﺀ لي ك وأﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل وحمﺮ ؛وﺗﻴﻞ •أﻳﺎم ﺳﺘﻪ ﻟﻲ
ﻟﻲ المﺸﺮﻛﻮن وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺸﺒﺊ <ﺣﺎﻣﺮ ؛وﺗﻴﻞ .ﻟﻴﻠﻪ
- )٠٤٦ (_هلﺀدت ﺀددﻳﻦد آرﻣﺂ >الخﺪدق
 ﻣﺎ الإﻃﺎﻟﻪ لآﺟﻞ ،اﻟﺴﻤﺮ ﻫﻲ ﻃﻮﻳﻠﻪ وتمتهﺎ ،ﺗﺮﻳﻈﻪ ﺑﺜﻲ ثمﺰوة ﺣﻢ
- ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ
لحﻴﺎن ﺑﻨﻲ ثمﺰوه ثم
 جمﺎدى ﻫﻲ ق محﺎ إ اﺑﻦ وﻋﻨﺪ ،ﺳﺪ اﺑﻦ . ﻋﻨﺪ ﻣﺖ ﺳﻪ الاول رﺑﻴﻊ ﻫﻲ
ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل أﻟﻴﻬﻢ وﺧﺮج .ﺗﺮﻳﻈﻪ / ﻓﺘﺢ ﻣﻦ اﻫﻬﺮ ﻣﺘﻪ راس ﻋﻠﻰ الاولى ٧٢٢
 ﺗﺪ ﻧﻮﺟﻨﻤﻢ ،وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﺧﺒﻴﺐ ،ﺟﻴﻊاﻟﺮ ﺑﺎﻣﺤﺎب ﻳﻄﻠﻴﻬﻢ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
).١٤٦ (ﺑﻪ سمﺠﻮا لمﺎ الجﺒﺎل رؤس إلى وﺗﻤﺘﻌﻮا ،ﻫﺮﺑﻮا
٨٢١ ،٢ ،ا ،ﻫﺸﺎم اﺑﻦ ،ن حمﺮ ؛حمﻦ ١
٨٢١ >٢ ،٢ ،ﻣﺸﺎم اﺑﻦ ،ن ممﺪ ؛ممﺮ ٢
٧٤ ،١ ،٢ ،٢ ،ﺳﺪ اﺑﻦ ٣
٩٤ >١ >٢ ،ا >ﺳﺪ اﺑﻦ ٤
٢٥ ،١ ،٢ ٢٠ *ﺳﺪ اﻣﻦ ،ن وﻋﺸﺮﻳﻦ ارﺑﻊ ﻫﻲ ؛ﻟﻴﻠﻪ وﻋﺸﺮﻳﻦ أرﺑﻌﺎ ٠
'ن تمﺘﻪ ؛تمتهﺎ ٦
ن ذﻛﺮﻧﺎ ؛ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ٧
٣٨١
 المﻐﺮى ﺑﺪر ثمﺰوه ﺛﻢ
وﻣﻌﺎلم وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻐبي ﻟﺪم ا 0ا ؛إﺳﺒﺎق اﺑﻦ ﺑﺎل
لي ﺧﺮج ثم ،رﺟﺐ آﺧﺮ إلى بهﺎ اﺗﺎم ،اﻟﺮﻋﺎع ذات ثمﺰوه ﻣﻦ المﺪﻳﻨﻪ>ا<
في ﺷﺒﺎن أﺑﻮ ﺧﺮج ﻟﻢ .ﻧﺰﻟﻪ ﺣتى ﺷﺒﺎن آﺑﻲ لمﻴﻌﺎد ﺑﺪر إلى ﺳﺎن
 ﻣﺪ ؛ﻳﺘﻮل اﻟﺸﺎم وﻣﻌﺶ ،اﻟﻈﻬﺮان ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ مجﺘﻪ ﻧﺰل رﺣﻢ ﻣﻜﺖ آﻣﻞ
 رﻣﻮل ﺑﻠﻎ ﻧﻠﻬﺎ •ﺑﺎﻟﺸﺎم ﻧﺮﺟﻊ ،اﻟﺮﺟﻮع ﻧﻲ ﻟﻪ ﺑﺪا ﻫﻢ ٢٠ >ىﻣﺪان ﺑﻠﻎ
 وﻛﺎن .المﺪﻳﻨﻪ إلى اﺋﻤﺮى رﺟﻮﻋﻬﻢ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ
ﻣﻦ وخمﻤﺎﺋﺔ اﻟﺶ ﻧﻲ ﺧﺮج ﻧﺪ م وﻣﻌﺎﻟﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ٠٢٢
م)م*ا(اﻟﻮاﺗﺪي ﻋﻦ الاﻛﺪﻳﻞ>آ <دي الحﺎﻛﻢ رواه ﻣﺎ ﻋﻠﻰ أمحﺎﺑﻪ
الجﻨﻨﻞ دوﻣﺔ ﻋﺮوة ﺣﻢ
 الاول رﺑﻴﻊ ﻧﻲ وﻛﺎﻧﺖ •اﻟﻮاد دإﺛﺎن وﻧﺘﺤﻬﺎ اﻟﺪال ﺑﻀﻢ ؛ودؤﻣﺔ
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﻠﻎ ؛ﺗﺎﻟﻮا ﺳﺪت اﺑﻦ ﺗﺎل .اﻟﺨﺎﻣﺔ اﻟﺜﺔ ﻣﻦ
وأنهﻢ ،بهﻢ ﻣﺮ ﻣﻦ ﻳﻈﻠﻤﻮن ﻛﺜﻴﺮآ ﺟﻤﻌﺄ الجﻨﻌﻞ ﺑﺪوﻣﻪ آن وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
• )٧٣٦(المﺪﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﻳﺪﻧﻮا أن ﻳﺮﻳﺪون
 ﺧﻴﻢ وﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﻤﺤﻖ وﺑين ،اﻟﺸﺎم ١٠اﻫﻮ ﻣﻦ ﻃﺮق ؛اﻟﺠﻨﺪل وﻟﺆﻣﻪ
 وﺻﻮب •ﻟﻴﻠﻪ ممﺸﺮة ﻣﺖ او ﻋﺸﺮه خمﺲ ﻟﻤﺪﻳﻨﻪا وﺑين وﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻟﻴﺎل
؛اﻟﻮاﺗﻨﻢ ﻋﻦ ﺗﺎريخﻪ ﻫﻲ ﻋﺴﺎﻛﺮ اﺑﻦ روام ﻫﺎ الاممﺎﺀ تهﺬﻳﺐ ﻧﻲ اﻟﻨﻮوي
 وﻫﻲ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺸﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻧﻪ وﻣﻦ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺜﺮة ﻋﻠﻰ دﻣﺸﻖ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ
ﺳﺄ)م(اﻟﻌﺮب ﻧﻲ ﻣﺸﻬﻮر ﻋﺎدي حمﻦ وﻟﻬﺎ ،ﻣﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻣﺪﻳﻨﻪ
،اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪ ﻧﻲ وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻟﺨﺮج
 ﻧﻨﺰل ،ﻧﺘﻐﺮﺗﻮا ﻟﻮﻣﻪ أﻫﻞ الخﺒﺮ وﺟﺎﺀ ،اﻟﻐﻬﺎر وﻳﻜﻤﻦ اﻟﻠﻴﻞ ﻳﺴير ﻓﻜﺎن
٠ ﺣﺪاآ بهﺎ ﻳﻠﻖ ﻧﻠﻢ ،ﺑﺎﺣﺘﻬﻢ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
بهﺎ ﻧﺎﺗﺎم ،ﻫﺮب ﻣﻦ وﻫﺮب ،اﻣﺎب ﻣﻦ ﻧﺎﻣﺎب ،تهﻢورﻋﺎ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﺠﻢ
 رﺳﻮل ورﺟﻊ .اﺣﺪم ﻣﺘﻬﻢ تمﺐ وﻟﻢ ﻫﺮﺟﻌﺖ ،وﺛﻮﺛﻬﺎ ﻟﺼﺎﻳﺎ1 وبم ،آﻳﺎﻣﺄ
• الآﺧﺮ رﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺑﺘين ﻟﻴﺎل ﻟﻌﺸﺮ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ
٢٢١ ،١٠٣ ،ﻫﺸﺎم اﺑﻦ ١
٣٢١ ،١٠٣ ،ﻫﺸﺎم اﺑﻦ ٢
٧١٤ ،٢ ،ا ،اﺳﻠﻨﺒﻮﻟﻲ ٣
 ٩٠١ ،٣ ،ب ،اﻟﻨﻮوي ،ن ﻣﺸﻬﻮد ؛ﻣﺸﻬﻮر ٤
ن اﺣﺪ ؛اﺣﺪا ٠
٤٤ ١٠ ٢٠ ١٠ ،ﻣﻌﺪ اﺑﺘﻲ ،ن ﻓﻬﺮب ؛وﻫﺮب ٦
 - ﺑﺪر ﻏﺰوة لي ﻳﻌني - رﻳﺢ وﺟﺎﺀت ؛اﻟﺨﺒﺮ ﻫﺪا ﻋﻲ ﺳﺪ اﺑﻦ وﺗﺎل
رﻳﺢ ﻓﺠﺎﺀت )ﻧﻬﺒﺖ ﻫﻢ أﺧﺮى رﻳﺢ ﻓﺠﺎﺀت ،ﻧﻬﺒﺖ ﻫﻢ ةﻫﺪﻳﺪ محلهﺎ ﻳﺮ ﻟﻢ
 ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﻊ الملاﺋﻜﺔ ﻣﻦ ﻟﺪ آ وﻣﻌﻪ )ﺟبرﻳﻞ الاولى ﻓﻜﺎﻧﺖ )أﺧﺮى
 ﻛﻦ الملاﺋﻜﺔ ﻣﻦ آﻟﺪ ﻫﻲ ﻣﻴﻜﺎﺗﻴﻞ الحﺎﺋﻴﺔ وﻛﺎﻧﺖ •وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
 إممﺮاﻓﻴﻞ اﻟﻜﺎلحﺔ وﻛﺎﻧﺖ •وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﻣﻴﻤﻨﺔ
• )٢٣٦(وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﻣﺴﻤﺮة ﻛﻦ الملاﺋﻜﺔ ﻣﻦ أﻟﺪ ﻗﻲ
،>الآﺀداﻗﻢ ﻧﻮق أرﻗﺎﺿﺮﺑﻮا ؛ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻋﻦ ؛ونمﻴﺮه ﺳﺪ اﺑﻦ وردى
ﻳﺪ وﺻﺪر ،ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﺪري لا ﻟﺮﺟﻞا < / رام ﻳﻨﺪر ﻳﻮﻣﺜﺪ >ﻛﺎن< ؛ﺗﺎل
...٠٠ )ﻣﻢ>~ﺿﺒﻪ ﻣﻦ ﻳﺪري لا اﻟﺮﺟﻞ
ﻟﺮﺳﻮل الاﻣﻮال وﺧﻠﻮا ،اﻟﺸﺎم إلمﻪ ﻣﺎر ﻣﻦ ومخﻬﻢ ،ﺧﻴﺒﺮ إلهﻤﻢ ﻓﺨﺮﺟﻮا
٠ >ادﺣﺜﺮ< ﻣﻮره ﺑﺜﻴﺎﻛﺎدﻫﺮ في وﻧﺰل •وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻤﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ
 اﻟﺮﺗﺎع ذات ثمﺰوه ﻫﻢ
ذات ؛وﻳﻘﺎل .راﻳﺎتهﻢ ﻓﻴﻬﺎ رﺗﻌﻮا لانهﻢ [رﺗﺎممﺎع ﺑﺬﻟلا وسمﻴﺖ
 ﻧﻘﺒﺖ ؛ﺗﺎل ﻣﻮﻣﺲ أﺑﻲ ﻋﻦ ؛اﻟﺴﻴﺪﻳﻦ دﻫﻲ .المﻮﺿﻊ ﺑﺬﺑﺎﺀ ﺣﺠﺮه اﻟﺮﺗﺎع
. )٤٣٦ر اﻟﺮﺗﺎع ذات ﻓﻌﻤﻴﺖ الخﺮق رﺟﻠﺨﺎ ١ ﻋﻠﻰ ﻧﻠﺪ ﻓﻜﺜﺎ ،اﺗﺪاﻣﺘﺎ
وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل أﺗﺎم ﻫﻢ :إمحﺎق اﺑﻦ ﺗﺎل
 ؛ﺑﺴﻠﻬﻢ وﺗﺎل . الآﺧﺮة ح رﺑﻴﻊ ﻫﻬتي الخﻀﻬﺮ ﺑتي ثمﺰوة ﺑﻌﺪ رﺑﺎلهﺪﻳﺘﺎك
ﺑﻦ ﻫﻌﻠﻴﺔ وبخﻲ ،محﺎرب ﺑتي ﻳﺮﻳﺪ نجﺪم ﻏﺰا ﻫﻢ .رﺑﻴﻊ ﻫﻬﺮى المﻮاب
الخﺎم ﺧﺎل وﺗﺪ ،ﺣﺮب ﻳﻬﺸﻬﻢ ﻳﻜﻦ دلم ،ثمﻄﻌﺎن ﻣﻦ جمﻌﺄ بهﺎ ؛ﻟﻐﻲ .ممﺎث
 ﻣلاه ﺑﺎﻟﺘﺎم وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﻠﻰ ﺣتى ﻳﻌﺸﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺪاﺳﺮﻫﻢ)م انمﺮق ﻫﻢ ،الخﻮد
٧١ ،١ ٢٠ ١٠ ،ﺳﺪ اﺑﻦ ١
٧١ ١٠٢٠ ،ا ،ﺳﺪ اﺑﻦ ٢
٣٧١ ،٢ ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ٣
 قاسمﺎ اﺑﻦ ذﻛﺮه ﻣﺎ ﻋﻠﻰ وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ثمﺮاﺗﻪ ﻃﺎول
ﻟﺮﺟﻊ ،لاولمﻢا ﻟﻂ ١ ﻣﻦ ﻣﻐﺮ لي ن ١ود ﻏﺰوة وﻫﻲ، ﺀ ١لاﺑﻮ ١ ه ١ﻏﺰ ’ ؛ وثمﻬﺮم
).٧٢٦^؟( ﻳﻠﻖ ولم
ثمﺰوة ﻫﻢ .الحﺎﺷﻴﺔ اﻟﻤﻨﺔ ﻣﻦ الاول رﺑﻴﻊ ﻟبر ﻫﻲ ﻣﻮاط ،ثمﺰو ﻫﻢ
 الاولى ﺑﺪر ﻏﺪوة ﺛﻢ ٠اﻣﺤﻘﺎ -الحﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﻪ ١ ﻣﻦ الآولى ﺟﻤﺎدى ﻣﺤﻲ اﻟﻌﺸيرة
٠ )ﺧﻢ(ﺟﺎﻳﺮ ﺑﻦ ﻛﺮز ﻳﺒﻤﺐ امحﺎق اﻣﻦ ذﻛﺮه ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗلاﺋﻞ لﺑﻠﻴﺎ ﻣﻌﻤﻤﺎ
اﻟﻜبرى ﺑﺪر ﻫﺪوﺀ ﻫﻢ
اﻟﻜﻐﺎر رؤم بهﺎ وأﻣﻠﻪ ،الإﻣلام بهﺎ اﻟﻠﻪ اﻋﺰ اﻟتي اﻟﻴﻄﻘﻪ وﻣﻲ
ﺣﺼﺮﻣﺎ ﻣﻦ$ جمﻴﻊ وﻛﺎن .الحﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻪ ﻣﻦ نرﻣﻬﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻣﻴﻌﺔ ﻣﺒﻴﺤﺔ
وحمﺎﺗﻴﻪ ؛ونحﻬﺮه ﻣﻌﺪ اﺑﻦ ﺑﺎل ﻛﺪا رﺟﺎل وﺧﻴﻂ ﺣلاهمﺎﺛﻪ المﺴﻠﻤين ﻣﻦ
<بمﻬﺎﻣﻬﻢوﻫﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺸبي لهﻢ وﺿﺮب ،ﻟﻌﺬر تخﻠﻌﻮا
 اﻟﺪرر ﻛﺘﺎب محﻲ اﻟبر ﻣﺒﺪ اﺑﻦ وﺟﺰم • ؛*المﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺛلاﺛﺔ ،وأﺟﻮرﻫﻢ
ﺑﺢ )^م(رﺟلا ﻋﺸﺮ وﺳﺒﻌﻪ ﺛلاﺛﻤﺎﺋﺔ ﻛﺎﻧﻮا إنهﻢ ؛واﻟﺴﺮ المﻐﺎزي اﺧﺘﻤﺎر ﻫﻲ
 محﻤﺪ آمحﺂب ﺣﺪﺛني ؛ﺗﺎل ﻋﺎزب ﻣﻦ ﺀ ١ ﻟﺒنى ١ ﻛﻦ ؛اﻟﺒﺨﺎري ﺻﺤﻴﺢ ومحﻲ
 ﻃﺎﻟﻮت أمحﺎب ﻋﺪد ﻛﺎﻓﻮا اﺷﻬﻢ ﺑﺪﻧﺎ ﻫﻬﺪ ممﻦ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
• )٠٣٦ (وﺣلاهمﺎﺋﻪ ﻋﺸﺮ ﺑﻀﻌﻪ اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻌﻪ ﺟﺎزوا اﻟﺪﻳﻦ
 المﺴﻠﻤين آن ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الخﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ؛ﻃﻢ ﺻﺤﻴﺢ ومحﻲ
ﻫﺬه ﺗﻲ المﺴﻠﻤﻮن وﻛﺎن .اﻟﺪ والمﺸﺮﻛﻮن ،ﻋﺸﺮ وشمﻪ ﺣلاهمﺎﺋﺔ ﻛﺎﻧﻮا
)•١٣٦(وﻫيره ،ﻣﻌﺪ اﺑﻦ رداه ﻫﻜﺬا .ﻳﻌﺘﻌﺒﻮﻧﺪ ﺑﻌير ﻋﻠﻰ ﺛلاﺛﺔ ﻛﻞ اﻟﻐﺰوة
٩٨١ >٤ ،١ ،ﻫﺸﺎم اﺑﻦ ،ن ﻛﺪر ؛ﻛﺮز ١
٦ ،١ ،٢ ،٢ ،ﺳﺪ اﺑﻦ ٢
٨٣١ ،ب ،اﻟبر ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ؛ن رﺑﻌﻪا ؛ﻣﺒﺎ ٢
٣ ،٣ ،١ ،اﻟﻴﺨﺎري ،ن اﺣﺎروا ؛ﺟﺎزوا ٤
٠٨١
٢٢٢
 ﻣﻦ ﻟترﺟﻊ تمﺤﻮ ﻟﺮبهﺎ ،ﺗﻨﻌﻞ ﻋﻤﺎ ﺗﺴﺌﻞ ﺑﺎد ﺀ وﺗﺸﺘﺖ ﺣﺸﺎﺀ ﻣﺎ تمﺤﻮ آﻧﺖ
لا آى )،>٠٣٦ (اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﻬﺪه أوﻟﻰ ﺀوﻣﻦ :ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﺘﺎل ،ﺧﺎﻟﻴين اﻟﺜﺒﻤﻦ
ﻣﻊ وﺑﻪ ،اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﻣﻦ ذﻟﻪ ﻋﻠﻰ إﺷتي اﻟﻠﻬﻢ .ﻣﺘﻲ ﺑﻌﻬﺪه اوثمﻰ أﺣﺪ
ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺗﻌﺒين رإذاك اﻟﺘﺪم ﻳﻌﺘﺒﻪ ﻣﺎ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﻛﺎن لهﺎ ﻫﻢ <المﺆﻣﺪﻳﻦ
 ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻬﺎ واﻟﺮور اﻟﻠﺮح ﻳﻌﺘﺒﻪ ﻣﺎ وﻣﺸﻪ ،اﻟﻤﺤﺶ ﻟﺘﻲ ﻧﺘﻤﺂ او اﻟﺨﺴﺮان
ﺑﺎﺋلات ﻋﺰ ﻣﺴﻤﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎل .اﻟﻮﻧﺎﺀ وحمﻦ واﻟﻐﺒﻄﺔ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﻫﻴﻪ
((وذﻟﻪ :ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻘﻮﻟﻪ ذﻟلا ﻛﺪاو ه٠ﺑﻪ ﺑﺎﻳﻌﺘﻢ الحﻲ ﺑﺒﻴﻌﻜﻢ ١لآﻧﺎﻣﺘﺒﺸﺮو
 اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘﺴﻤﻲ ﻋﻠﻰ الاﻋﺮاﺑﻲ ﻣﺮ ﻟﻤﺎ ولهﺬا ).،>٠٢٦ر اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﻐﻮن ﻫﻮ
آﻧﻐﺴﻬﻢ الهﺆﻣﺘﻬﻦ ﻣﻦ اﺣﺘﺮى اﻟﻠﻪ ردإن :ﻳترآ وﻫﻮ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻛﻠﻤﻴﻪ
:ﺗﺎل ؟ﻫﺬا ﻣﻦ ﻛلام :ﻧﻘﺎل .الآﻳﺔ )،>الجﺪةرﻣﻢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎن وأﻣﻮالهﻢ
إﻟﻰ نخﺮج >ﻧﺴﺘﻘﻴﻠﻪ ولا ﺗﻘﻴﻠﻪ لا ﻣﺮﺑﺢ — واﻟﻠﻪ — ﺑﻴﻊ :ﻧﺎل '٠،ﻟﻠﻪا "ﻛلام
٠)١٢٦(ﺳﺘﺸﻬﺪﻧﺎ >اﻟﻐﺰو
م ﻏﻤﻞ
 ثمﺰاﻣﺎ اﻟتي وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﺘﺴﻤﻲ ثمﺰوات ﻋﺪة وﻛﺎﻧﺖ
 وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻴﻌﺂ ﻛﻌﺒﺔ ﺑﻦ وﻣﻮص ،امحﺎق اﺑﻦ ذﻛﺮه ﻣﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺮيمﺔ ﺑﺌﺲ
• وﻋﺸﺮﻳﻦ خمﻤﺄ ؛ثمﻬﺮممﺎ وﺑﺎل ٠ )٢٢٦( ثمﺰوه
 ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ١ ﻣﻠﻰ ﻟﻠﻪ١ رﻣﻮل آن رلم١ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻋﻦ ؛اﺳﻬﺤين وﻧﻲ
0٠(^ثمﺰوة ﻋﺸﺮه ﺗﺴﻊ ثمﺰا وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ
 وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ان ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ ؛ﺳﻠﻢ ﺻﺤﻴﺢ دلي
٠)٤٢٦(ثمﺰوﺀ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﺣﺪى ثمﺰا
 ﻫﺮد والحﺎﻫﻆ ،ﺳﺪ اﺑﻦ ذﻛﺮه ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻬﺎ ﺑﻌﺚ اﻟتي ﻣﺮاﻳﺎه وﻛﺎﻧﺖ
ﺳﻌﺎ :ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ وﺗﺎل ).٥٢٦(ﻣﺮﻳﺄ وخمﺴين ط اﻟﺴﻴﺎﻃﻲ اﻟﺪﻳﻦ
ﻣﺘﺎ ؛دﻟﻴﻞ .وأرﺑﻌين حمﺎﻧﻴﺎ ؛دﺗﻴﻞ ٠ )٦٢٦ (ﻣﺮﻳﺔ وأرﺑﻌين
.ذﻟﻪ ﺛﻤﻴﺮ وﺗﻴﻞ •وﺛلاﺛين
٤٩٢ ،٢ ،١ ،اﺳﺘﻮﻟﻲ
 اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ / ﻳﻘﻨﻊ ﻟﻢ ﻧﻐﻮم ؛ﺛلاﺛﺔ اﻟﺘﻐﻮس ؛اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﺑﻌﺶ ﺑﺎل
 ﻟﺒﻴﻊ ١ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺘﻊ ﻟﻢ وﻧﻐﻮس ،ﻟﺴلام ١ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺀ لاﻧﻴﺎ١ ﻧﻨﻮم وﻫﻲ ،ﻟﺤﺮﻳﺘﻬﺎ
،ﻟﻜﺮاﻣﺘﻬﺎ ^ اﻟﺒﻴﻊ ح ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻊ وﻧﻐﻮم .اﻟﻜﻐﺎر ﻧﻐﻮم وﻫﻲ ،ﻟﺸﺎﺷﻬﺎ
•دالمﺆسمﻴﻦ المﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻧﻐﻮس وص
ﻳﻤﻠﻪ لا واﻟﻌﺒﺪ ،اﻟﻠﻪ ﻋﻴﻴﺪ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ؛اﻟﻐﺘﻴﺮ ﺑﺎل ؛ﻧﻜﺘﺔ
ﻋﺒﺎده ﻣﻦ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﺛﻪﻫﺮ وﻟﻲ •ﺑﻴﻌﻪ ﺻﺢ ﻋﺘﺘﻪ ١ ﻟﻬﻢ ،ﻟﻌﻴﺪ ﻳﺒﻴﻌﻪ ﺣﻴﺘﺄ
ﻣﻦ ﺗﻜﻞ *ﺑﻌﺘﻘﻬﻢ ﺗﻀﺎؤه ﺳﻴﻖ ممﻦ إلا اﻫترى ﻣﺎ اﻧﻪ إلمﻢ إﻫﺎره المﺆﻣﻨين
ﺑﻘﺮط ﺧﻮل ﻣﻮﺗﻊ ﻟﻲ ﻫﻬﺎده آو ﺣﺮاﻣﻪ آو بجﻬﺎد إﻟﻴﻪ ﻧﻐﻤﻪ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ وﺗﻘﻪ
ﺗﺪ اﻟﻠﻪ وآن ،ازلا ﺻﻨﻪ ﻣﺪر اﻟﺒﻴﻊ ان ﻋﻠﻤﺘﺎ •ذﻟﻪ جمﻴﻊ ﻫﻲ الإﺧلاص
؛وﻳﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﺗﻮﻟﻪ ذﻟﻪ وﻳﺆﻳﺪ ،اﻟﺘﺎر ﻣﻦ ﺑﻐﻄﻠﻪ اﻋﺘﻘﻪ
 رﻟﺘﺎا أﺣﺮﻣﺖ ؛وﺗﻮﻟﻪ الجﺪﻫلآاأ).ﻣﻢ ﻟﻪ وﺟﺒﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻤﻴﻞ ﻫﻲ ﺗﺎﺗﻞ '*ﻣﻦ
.ذﻟﻪ واﻫﺒﺎه IJJ4)W\‘،(11 ﻣﻴﻞ ﻫﻲ ﻣﻬﺮت ﻋين ﻋﻠﻤﻢ
 المﺆﻣﻨين ﻣﻦ ﺀاﺣترم ﺑﺎﺋﻪ ؛وﺗﻌﺎلى ممﺤﺎﺷﻪ اﺧبر لمﺎ ؛ﻟﻄﻴﻐﻞ
ﺑﺎل ؟اﻟﺒﻴﻊ ﻫﺬا ﻫﻲ لحﻤﻦ ١ ﻣﺎ رﺑﺘﺎ ؛ﻗﺎﻟﻮا ﻫﻜﺎنهﻢ ،)؛>وأﻣﻮالهﻢ آﻧﻐﻤﻬﻢ
ﻫﻜﻴﺪ رﺑﺘﺎ ؛ﻗﺎﻟﻮا ﻫﻜﺎﻧﻬﻢ اﻟﺠﺪه،ﺀ ﻟﻬﻢ وﺑﺎن ؛وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺒﺎرك اﻟﻠﻪ
ﻣﻴﻞ ﻫﻲ وﻳﺘﺎﺗﻠﻮن ؛ﻗﺎل ؟اﻟﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻊ اﻟﺘﻲ اﻟﻄﻌﻪ ﻫﺬه ﻟﻄﻢ
،اﻟﻄﻌﻪ ﻣﻠﻤﺘﻢ ﻧﻘﺪ ذﻟﻪ ﻫﻌﻠﺘﻢ ﻧﺈذا >،) )٦ ١ ٨(نوﻳﻌﺘﻠﻤﻮ ﻟﻴﻘﺘﻠﻮن اﻟﻠﻪ
؛ﻗﺎﻟﻮا ﺛﻜﺎﻧﻬﻢ ،ﻟﺠﺘﻪا ﻟﻜﻢ وﺟﺒﺖ ،اﻟﻤﻐﻘﺔ ﻫﺬه ﻓﻲ ﻟﺆﻣﻜﻢ ﺑﻤﺎ ووﻫﻴﺘﻢ
ﻫﻲ وﺗﻠﺖ / ،ﻋﺒﻴﺘﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﻌﻢ ﺑﻤﺎ ﻣلاﺋﻜﺘﻪ ﻣﺤﻘﻬﺪ ﺑﺎن ﻓﺘﻠﻪ ﻫﺌﺔ ﻣﻄﺖ رﺑﺘﺎ
ﻟﻮﺷﺎﺛﻖ ١ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ واﻣﺮت ).،)٩١٦( ﺗﺒﺎﻳﻌﺘﻢ إذا اﻫﻬﺪو ١دو ؛ﺑﻘﺪيما ﻛﺘﺎﺑﻚ
 ﺣﺘﺄ ﻋﻠﻴﻪ ووﻋﺪآ ؛ﻧﻘﺎل ؟اﻟﺒﻴﻊ ﻫﺬا ﻫﻲ اﻣﺘﻘﻬﻨﺖ همﻦ ،المﺘﺒﺎﻳﻌين ﺑين
ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺜﻘﻮن ﻋﺒﺎدي ﻳﺎ ﻫﺎﻓﺘﻢ ).،>٠٢٦( واﻟﻘﺮآن والإنجﻴﻞ اﻟﺘﻮراة ﻫﻲ
ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻘﻬﻌﺖ ﻫﺘﺪ > ﺻﻴﻦﺑﻘﺎ وتحﺘﻮن .وﺛﺎﺋﻖ ﺛلام ﻟﺨﻬﺬه )واﺣﺪة
رﺑﺘﺎ ؛ﺗﺎﻟﻮا نهﻢﻟﻜﺎ ،ﺗﺤﻤﻰ لا آﻣﻪ ﻛﻞ ،آﻣﻢ ﺣلام وﻫﻢ ،ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻧﺰﻟﺘﻬﺎ
٢٩٣ ،٢ ١٠ ،اﺳﻠﺘﺒﻮلي ١
٣٩٢ ٢٠ ،١ >اﻣﻄﺪﺑﻮلي ،ن ﻋﺘﻘﻪ :اﻋﺘﻘﺪ ٢
٣٩٢ ،٢ ،١ ،اﺳﻠﺘﺒﻮلي ،ﺑﻬﺎن ؛بمﺎ ٣
ن ﻣﻠﻴﻜﺘﻪ ؛ﻣلاﺋﻜﺘﻚ ﺀ
١١١ )،ه(اﻟﺘﻮﺑﻪ ،اﻟﺌﺮأن ،ن اﻟﻌﺮﻗﺎن ؛اﻟﻘﺮآن ٠
ن ﺛﻠﺚ ؛ﺣلاه ٦
،وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ رﻣﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ الجﻬﺎد ﻫﺮي اﻟﻠﻪ إن ﻫﻢ
؛وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ ل ﻫﺎﻧﺰ .اﻟﻤﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ بمﻜﺔ اﻟﻤﺘﺨﻠﻐﻴﻦ ﻋﻠﻰ الهﺠﺮة وﻧﺮﺀق
ﻟﻜﻢ ﺧير وﻫﻮ ﺣﻬﺘﺂ ﺗﻜﺮﻫﻮا آن وﻋﺴﻰ ﻟﻜﻢ ﻛﺮه وﻫﻮ اﻟﺘﺘﺎل ﻋﻠﻴﻜﻢ (رﻛﺘﺐ
 ﻳﻠﻮﻧﻜﻢ اﻟﺬﻳﻦ <ﻟﺪاﺗﺪوا ؛ﺗﺎل ﻫﻢ •،،ﻟﻜﻢ ﺣﺮ وﻫﻮ ﺣﻴﺌﺄ ﺻﺒﻮا أن وص
اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻴﻞ ﻫﻲ (روﺗﺎﺣﻠﻮا ؛وﺑﺎل ،؛>ثمﻠﻔﻠﺔم ﻫﻴﻜﻢ وﻟﻴﺠﺪوا اﻟﻜﻌﺎر ﻣﻦ
.الآﻳﺎت ﻣﻦ ذﻟﻠﺔ وثمﻴﺮ ،)،ﻋﻠﻴﻢ ممﻴﻊ اﻟﻠﻪ آن واﻋﻠﻤﻮا
ﻣﻦ اﺣﺘﺮى اﻟﻠﻪ وإن ؛ﻫﺘﺎل / ﻣﺸﻪ ﺑﺜﺮج لا إﻟﺰاﻣﺄ الجﻬﺎد اﻟﺰم ﻫﻢ
اﻟﻠﻪ سمﻴﻞ ﻟﻲ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن الجﻨﺔ لهﻢ ﺑﺎن واﻣﻮالهﻢ اﻧﻐﺴﻬﻢ المﺆﻣﻨين
وﻣﻦ واﻟﻘﺮان والإﻧﺠﻴﻞ اﻟﺘﻮراه ﻫﻲ ﺣﺘﺄ ﻋﻠﻴﻪ آوﻋﺪ وﻳﻘﺘﻠﻮن ﻓﻴﻘﺘﻠﻮن
 اﻟﻐﻮن ﻫﻮ وذﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﻌﺘﻢ اﻟﺬي ﺑﺒﻴﻌﻜﻢ ﻓﺎﺳﺘﺒﺸﺮوا اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﻬﺪه أوفى
اﻟﻌﻈﻴﻢ.ه
ﻟﻪ واﻟﻄﺎﻋﺔ ﺗﺒﻮﻟﻪ ﻣﺎر الجﻬﺎد اﻟﻠﻪ ﻫﺮﺀ لمﺎ اﻧﻪ ت بهﺬا والمﺮاد
ﻧﻠﻪ اﻟﻠﻪ ممﻴﻞ ﻫﻲ ﺗﺘﻞ او ﺗﺘﻞ ﻣﻦ ان ﺑﺸﺮط ﻓﺮﺿﻪ وﻛﺎن .الإيمﺎن ﻣﻦ ﺗﻴﻪ
 ﻣﻮرة ﻫﻲ وذﻟﻪ > ؛>ﺣﺒﺎلجﺘﺔ ﻟﺘﻐﻪ ﺑﺎذلا ﻛﺎن ﻫﺪا ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻠﻪ همﻦ ٠ لجﻌﻪ ١
ﻫﺪا ﻣﻦ ﻣﺴترﻳﺢ ﺟلاﻟﻪ ﺟﻞ ممﺤﺎنم واﻟﻠﻪ .ﺑﺎﺋﻌين ﻫﻜﺎﻧﻮا المﺒﺎﻳﻌﺔ
 ﻫﺮو ﺑﺬﻟﻪ ﻓﺘﺒين ،ﻳﺴﻠﻢ ن ١ ﻣﻜﻠﺪر اﺟﻞ لى ل ﺑﺜﻤﻦ ﺑﺎﺋﻊ وﻛﻞ ٠ ﻟﻮﺟﻪ ١
.اﺋﺘﻬﺎ وﻟﺰوﻣﻬﺮ-ﻫﺺ اﻟﺠﻬﺎد
لان اﻟﻤﺸﺘﺮى ﺑﻌﻈﻢ ،آﺣﻴﺎﺀ بحلاﺣﺔ ﺗﻌﺮف اﻟﻄﻌﻪ ﻧﻐﺎﻣﻪ ؛اﻟﻐﺘﻴﺮ ﺗﺎل
ولا ،ﻳﻨﻐﺴﻪ الحﺴﺒﺔ لاﺣﻴﺎﺀا ﻫﺮاﺀ اﻟﻌﺎدة ﻫﻲ ﻳﺒﺎﻫﺮ لا اﻟﻘﺪر ﻋﻈﻴﻢ
ﻋﻠﻰ ﻳﺴﻤﺴﺮ لا ﻟﻜﺒير ١ اﻟﺪلال لان ﻟﺪلال ١ بجلاﻟﻪ وﺗﻌﺮق ،ﺣﺮاؤﻫﺎ إﻟﻴﻪ ﻳﻨﺴﺐ
الخﻤﻦ ﻗﻴﻪ ﻳﺪﻓﻊ لا الحﻘير اﻟﺜﻬﻊ لان الخﻤﻦ ﺑﻌﻈﻢ وﺗﻌﺮى ،الحﻘيرة لاﺣﻴﺎﺀ ١
 ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﻫﺎاﺣتر ﻛﻴﺪ ،واﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺀ ١ﻟﺸﻬﺪ ١ مﻧﻐﻮ إﻟﻰ ﻧﻈﺮﻫﺎ .ﻟﺨﻄﻴﺮ ١
.ﺟﻤﻌﻴﻦ ١ ﺧﻠﺘﻪ اﺣﺮق ،ﻋﻠﻴﻬﺎ راﻟﻌﺒﺎ وﺟﻌﻞ ؟اﻟﺠﻠﻴﻠﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻨﻐﺴﻪ
 ﺑﺘﻠﻪ لم ﺣﺮﻫﺄ بهﺬا وﻧﺎﻫﻴﻚ ،اﻟﻌﺎلمﻴﻦ رب ﺟﻮار ﻫﻲ ﻟﺠﻨﻪا حمتهﺎ وﺟﻌﻞ
.ﻣﻮاﻫﻢ إﻟﻴﻪ يمﻞ لم وﻓﻠلا ،ثمﻴﺮﻫﻢ
١١١ ،م(اﻟﺘﻮﺑﺔ ،اﻟﻘﺮآن ،ن اﻟﻐﺮﺑﺎن ؛اﻟﻘﺮآن ١
٣٦٤ ،٢ ،٢ ،الحﻠﻴﻤﻲ ٢
٣٦٤ ،٢ ،١ ،الحﻠﻴﻤﻲ ،ﻳﻜﻠﺪن ؛ﻣﻜﻠﺪ ٣
ن اﻟﻌﻈﻴﻢ ؛ﻋﻈﻴﻢ ٤
ن ﻳﺘﺒﺎﺣﺮ ﻳﺒﺎﺣﺮت ٠
ن ﻣﺸترا ؛ﺣﺮاﺀ ٦
ن محﻬﺎ ؛حمﺤﻬﺎ ٧
٧٧١
اﻟﻔﺎتهﺎ راﻣﺎ
 ﻋﻠﻰ وﻫﻮ ،وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘبي ﻣﻐﺎﻧﻲ إلى الإﺣﺎره ﻧﻲ نهﻮ
 وﻧﻲ ،وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘبي ثمﺰوات لي ؛الاول اﻟﺸﻢ ،لمﻴﻦ
 مجﻴﻞ ﻛﻠﻰ ﻳﻌﺪه ذﻟﺘﻮﺣﺎﻣﻬﻢ المﺴﻠﻤين ثمﺰوات ﻣﻌﻲ وذﻛﺮ ،ﻣﺮاﻳﺎه دﻛﺮ
 ،ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﻤﺎ وبهﺎن ،الجﺒﻦ وذم ،اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻣﺪح وﻧﻲ ،والاﺧﺘﻤﺎر الإيجﺎز
.ﻳﻤﻮل وﻟﻴﻪ ،وأﺑﻄﺎلهﻢ اﻟﻠﺪ ﻫﺠﻌﺎن ﺑﻌﻲ وذﻛﺮ ،ﻋلاﺟﻬﻤﺎ وﻛﻬﻐﻴﺔ
ﻣﻦ ﻟﻠﺠﺎﻫﺪ ﺑﺪ لا نهﻤﺎ الاول اﻟﺘﻮع }ﻧﻮﻋﺎن ؛الحﺎﻧﻲ واﻟﺸﻢ
ﻣﻦ مختمﺮة ﻧﺒﺬ ﻧﻲ الحﺎﻧﻲ واﻟﺘﻮع •اﻟﺸﺮﻋﻴﺎت والاداب الاﺣﻜﺎم ﻣﻦ ﻣﻌﺮﺑﺘﻪ
.الحﻌﺎن وﺑﺎﻟﻠﻪ •الحﺮﺑﻴﺔ والحﻴﻞ ،المﻜﺎﺋﺪ
رحمﻪ اﻟﺨﺾ اﻟﻠﻪ ﻣﺪ أﺑﻮ الإﻣﺎم ﻫﺎة-)دال( ،الاول اﻟﺸﻢ أﻣﺎ
 ﺗﻴﻞ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﻠﺘبي ﻛﺎﻧﺖ ؛الإيمﺎن ﻫﻌﺐ ﻛﺘﺎب ﺗﻲ اﻟﻠﻪ
ولا إﻟﻴﻪ ﻳﻮص ﻛﺎن أﻧﻪ ذﻟﻪ ﻧﺎول .المﺸﺮﻛين ﻣﻊ ﻣﺘﺎزل الجﻬﺎد ﻫﺮﺀ
)) ،ﻧﺎﻧﺬر ا(تم ؛ﻟﻪ ﻧﻘﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ آﻣﺮ ثم ،ﺑﺜﺒﺊ ه «*,>«* ثمﻴﺮ ﻫﻲ ﻳﺆﻣﺮ
لم وإن دﺑلا ﻣﻦ ألهﻚ اﻧﺰل ﻣﺎ ﻣﻠﺦ اﻟﺮﻣﻮل ﺀﻳﺎﻳﻬﺎ ؛ﻟﺘﺰل ذﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺣﻐﻖ
ﻛﺬﺑﻮه ﻏﻠﻤﺎ •))اﻟﺘﺎم ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻤﻪ/ واﻟﻠﻪ ﻟﺘﻪرﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻫﻤﺎ ﺗﻨﻌﻞ
 ﻋﻦ وامﺀ ﺗﺆﻣﺮ بمﺎ وﻧﺎﻣﺪع ؛ﻟﻪ وﺗﻴﻞ ﺑﺎلمﻴﺮ ﻗﺎﻣﺮ بم واﻣﺘﻬﺰاوا
® •لمﻌﺤﻬﺰﺗين ١ ﻟﺊ ممﻴﺘﺎ إﻧﺎ .لمﺸﺮﻛين ١
مجﺮم واﻫﺠﺮﻫﻢ ﻳﺘﻮﻟﻮن ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺀواﻣير ؛ﻧﺘﺰل ﺑﺎﻋﺘﺰالهﻢ أﻣﺮ ﻫﻢ
٠،همﺸﻬﻢ ﻋﺮش ﻫﺎ آﻳﺎﺗﻨﺎ ﻫﻲ يخﻮﺀﻟﻮن لاﻳﻦ ١ راﻳﺖ (اوإذا ؛ روﺷﺰدك ٠، •جمﻴلا
 ﻧﻲ ﻳﻬﺎﺟﺮ أردﻣﻦ ؛ﻧﺸﺰل دوﻧﻪ اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻲ ﺑﻪ أﻣﻦ ﻟﻤﻦ أذن ﻫﻢ •الآﻳﺔ
ﻣﻠﻰ ﻟﻠﻪ ١ رﻣﻮل أﻣﺮ ﻫﻢ ﺀ • وﺳﻪ ﻛﺜيرﺀا ﻣﺮاثمﻤﺢ ري الا في يجﺪ ﻟﻠﻢ ١ ﻣﺒﻤﻴﻞ
 ﻣﺪق ممﺨﻞ أدﺧﻠﺘﻲ رب ﺀوﺗﻞ ؛ﻟﺘﺰل ﻟﻬﺠﺮهﺑﺎ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
.وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻫﻤﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻧﻬﺎﺟﺮ ٤٠.ﻣﺪق ﻣﺨﺮج وأﺧﺮﺟﻨﻲ
 ﻫﻲ ﺀوﺑﺎﺗﻠﻮا ؛ﻧﻨﺰل ،ﻗﺎﺗﻠﻬﻢ ﻋﻦ تحﺎل ﻧﻲ لهﻢ آذن اﻟﻠﻪ إن ﻫﻢ
ﺣﻢ ﺀ .المﻌﺘﺪﻳﻦ يحﺐ لا اﻟﻠﻪ إن ﺗﻌﺘﺪوا ولا ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻧﻜﻢ الحﻴﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ
 وأن ١؛ ^^ ﺑﺎﺋﻬﻢ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﻟﻠﺤين «أذن ؛ﻧﺘﺰل .الاﺑﺘﺪاﺀ ﻫﻲ لهﻢ آذن
•®ﻟﻘﺪﻳﺮ نمﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ
١٦٤ ،٢ ،١ ،الحﻠﻴﻤﻲ}ن ﻳﻮﻣﻦ ؛ﻳﺆﻣﺮ ١
١٦٤ ٢٠ ،١ ،الحﻠﻴﻤﻲذا واﻣﺘﻬﺰوا ؛واﻣﺘﻬﺰاوا ٢
١٦٤ ،٢ ،١ ،الحﺾ ٣
٦٧١
٧١٢
مثملا ﻧﻐﺰاﻫﺎ ،أﻣﺎرى اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ؟ﻋﺪ ﺑﺎﻧﻄﺎﻛﻬﺔ اﺟﺘﻤﻊ ﻛﺎن وﺗﺪ
• ﻣﺴﻠﺜﻢ ألاف أرﺑﻌﻪ مخﻬﺎ واﺳﺘﻨﻘﺬ >اﺧﺘﻤﺎ ان إلى وﺣﺎﺻﺮﻫﺎ ﻃﺮﻃﻮس ﻣﻦ زراﻫﻪ
.ؤﻧﺘﺐ ،المﺠﺎﻧﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻧﺼﺐ ،اﻟﺮﻫﺎ ﻧﻨﻢ ]ﻧﺒﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺎد ١ وﺗﻤﺰ
 وﻧﻤﺮ ،نحﺎربهﻢ .ودﺧﻠﻬﺎ ،انهﺪم ان إلى والحﺎر الحﻄﺐ ﻧﻴﻬﺎ وﻃﺮح ،ﻣﻮرﻣﺎ
٥ -أﻣير خمسمﺎﺋﺔ ﻣﺘﻬﺎ وﺣﻠﻤﻮا ،وﺳﻴﻮا ،ﻓﻐﻨﻤﻮا ،الملمﻴﻦ اﻟﻠﻪ
 ﻓﻦ الاﻣﺎرى ﻣﻦ ﺣﺜﻢ لحﻤين ١ ﻣلاح ناﻟﻠﻄﺎ أن ت اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺴﻤﺎد وذﻛﺮ
 وأﻧﻢ ،آﺳير اﻟﺪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻛﺜﺮ ﺋﻪوﺧﻴﻤﺎ وحمﺎﻧين ﻫلام ﺳﺘﻪ ﺣﻄين وﺑﻌﻪ
• أﺳير ﻟﺪ ١ ﻣﺎﺋﻪ اﻟﻜﻔﺎر ﻣﻦ
 ﻫﺮﻳﺮة أﻳﻲ ﺣﺪﻳﺚ ذﻛﺮ ﺣﻢ الاﺳﻴﺮ / ﻗﻲ ﻳﺎب ؛ﺳﻪ ﻧﻲ داود اﻣﻮ ﺑﺎل
٠ وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل سمﻌﺖ :ﺑﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ
٠٠• )١٦اﻟﻄﺜﻤﻞ(ﺀ ﻧﻲ الجﻨﻪ إلى ﻳﻘﺎدون ﺗﻮم ﻣﻦ رﺑﺜﺎ ا'ﺀﺟﺐ : >ﻳﻘﻮل<
• وأﺣﻜﻢ ﺑﻌﻴﺎﻟﻪ اﻛﻠﻢ واﻟﻠﻪ
٦٨٣ ،١ ،ا ،ﺳﻴﻮﻟﻲ ١
ن اﻣﺮه ؛اﺳﺮ ٢
٥٦٢ ،١ ،ا ،داود اﺑﻮ ٣
٥٧١
إلى ﻛﺘﺐ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ أن ؛ﺧﺘﻴﻢ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﻋﻦ امحﻀﺎ وﺧﺮج
 م ﺗﻌﺪون ﻧﺈﻧﻜﻢ ؛ﺑﻌﺪ آﻣﺎ ؛ﺑﺎﻟﺌﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺄ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻦ الاﻣﺎرى
 واﻋﻠﻤﻮا ،اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻞ ﻫﻲ ﺀ اﻟﺘﺒﺴﺎ آﻧﺘﻢ ﺑﻞ ،اﻟﻠﻪ وﻣﻌﺎذ ،لاﻣﺎرى ١ اﻧﻔﻜﻢ
• وأﻃﻴﺒﻪ ذﻟﻠﺖ ﻣﻦ ﺑﺎﻛﺜﺮ آﻫﻠﻜﻢ ﺧﻤﻤﺖ إلا رﻋﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﻴﺌﺄ الم ﻟﺖ آﻧﻲ
أن ﺧﺜﻴﺖ أﺗﻲ لا وﻟﻮ ، دﻧﺎﻧير بخﻤﺴﺔ ﻧﺎدن ﺑﻦ ﻓﺎدن إﻟﻴﻜﻢ ﺑﻌﺤﺖ ﺗﺪ وإﻧﻲ
 ﻳﻨﺎدي ﻓﺎلآن ﺑﻦ ﻓﺎلآن ﻟﻴﻜﻢ إ ﺑﻌﺤﺖ وﺗﺪ ٠ ﻟﺰدﺗﻜﻢ ﺑﺮوم ١ ﻃﺎﻏﻴﺔ ﻋﻨﻜﻢ يحﺒﺴﻬﺎ
، ﺑﻪ ﻳﺴﺘﻞ ﺑﻤﺎ وممﻠﻮﻛﻜﻢ ﺣﺮﻛﻢ >و< ، واﺷﺸﺎﻛﻢ ذﻛﺮﻛﻢ ، وﻛﺒيرﻛﻢ ﻣﻐيرﻛﻢ
٠ )٦ ٢١( اﻟﻄﺪم و ،أﺑﺸﺮوا ﻫﻢ ا ﻧﺎبحﺮو
ﻛﻐﺎرﺀا محﺎﻣﺪ المﻠﻮك ﺑﻌﻲ إن ؛اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ اﻟﺘﺎﺋﻲ ﺑﺎل
ﻋﻠﻰ ﻓﻤﺮ ،ﺑﺎلحﻤﻢ ﺟﻬﺔ اﺳﻄﻬين ﻣﻦ رﺟﻞ همﺨﻞ ، اﻣيرم يحﺒﻮا لا أن >ﺀدى<
• ﺧﺒﺮي ﺻﺎﺣﺒﻚ ﻓﺎﺑﻠﻎ أﻣﻴﺮه إﻧﻲ ؛ة اﻣﺮا ^ؤﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎدﺗﻪ ،ﻣﻐﻠﻮ ﺑﻴﺖ
 ﻛﻤﻞ ا ﻓﻤﺎ ،المﺮاه إلى الخﺒﺮ اﻧﺘﻬﻰ الحﻌﻴﺚ ذﻳﻞ وتجﺎذﺑﺎ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﻊ ﻓﻠﻤﺎ
 اﻟﺜﻐﺮ إلى وﻣﺶ ﻟﻮرم ﻣﻦ ثمﺎزﻳﺢ وﺧﺮج ﺗﻨﻤﻴﻪ ﻋﻠﻰ لاﻣير ا ﺗﺎم ﺣتى ﺣﺪﻳﺜﻪ
•اﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ واﺳﺘﻮلى ١٠^^ ]إلى[ اﺧﺮخ ﺣﻢ
محﺎن ﺷﺄ في أن ؛ لإﻋلام ا ﺗﺎرﻳﺦ في الحﺎﻓﻆ اﻟﺘﻬبي اﺑﻦ وذﻛﺮ
ﺑﺒﻴﺖ ﺑﺎلإﻗﺎﻣﺔ المﺆﻣﻨين أﻣير المﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ نﻣﻠﻴﻤﺎ / ﻫﻢ وﺗﺴﻌﻴﻦ ٦١٢
الخﺒﺮ ﺟﺎﺀه إذ ذﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻮ ﻧﺒﻴﻨﻬﺎ ،ﺑﻬﺎ ل ا لاﻣﻮ ١ و اﻟﺘﺎم وجمﻊ >المﺘﺪم
ﻓﻐﻌﺘﺐ ،ذﻛﺮ لهﺎ اﻣﺮأة ﻓﻴﻬﻢ ،جمﺎﻋﻪ ﻏﺴﻴﺖ حمﻢ ﺳﺎﺣﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﺟﺖ اﻟﺮوم ن ا
اﻓﺘﺢ ،ﻏﺰوه لاثمﺰونهﻢ واﻟﻠﻪ •وﻳﻐﺰوﻧﺎ ﻧﻐﺰوﻫﻢ ﻫﺪا إلا ﻫﻮ ﻣﺎ ؛وﺗﺎل
اﻟبر في والجﺰﻳﺮة اﻟﺸﺎم اﻣﻞ ﻓﻐﺰا ،دوﻧﻬﺎ اﻣﻮت آو اﻟﺸﻄﺌﻄﻬﺌﻴﺄ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺪ ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﻫﻲ وآﻓﺮﻳﺘﻴﺔ ممﺮ اﻣﻞ واثمﺰا اﻟﺪم وﻣﺎﺋﻪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷﺤﻮ في
 ﻟﻴﻘﺪروا اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ثمﺰو اﻧﻪ ﻋﻠﻤﻬﻢ ١و ،الاﻋﻄﻴﺔ ﻟﻠﺘﺎم واﺧﺮج •ﻣﺮﻛﺐ
في وﺗﻌﺪم ،اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﻛﺤﺐ ﻫﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻮ ﻣﺎ اﻣﺮﻣﻢ ﻣﻦ ﻓﻜﺎن ).آاأ(ﻋﺪره
.ذﻟﻚ ﻣﻠﺨﻢ إلى الإﻫﺎره اﻟﺒﺤﺮ ﻏﺰو ﺑﺎب
 ، ا ،ﻟﺴﻴﺎﻃﻲ ا ﻟﻌﺎلم ا ذا ﺗﻐﺰون ؛ﺗﻌﺪون ١
ن * دﻧﺎﻧير بخﻤﺴﺔ ٢
،اﻟﺴﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎلم ،ن ﻟﺰودﺗﻜﻢ ؛ﻟﺰدﺗﻜﻢ ٣
٠٥ >٢ ،ﻟﻌﻤﻴﺎﻃﻲ ١ اﻟﻌﺎلم ٤
٠٥ ،١ ،ﻟﻌﻤﻴﺎﻃﻲ ا اﻟﻌﺎلم ٠
٠٥ >١ ،ﻟﻌﻤﻴﺎﻃﻲ ا اﻟﻌﺎلم ٦
١٣٣ ،٣ ،٢ ،اﻟﺘﻬبي *ن اجمﻊ ؛جمﻊ ٧
١٣٣ ،٢ ،١ ،اﻟﺘﻬﺒﻲ ،ن ﻫﻢ ﻣﻮت ٨
١٣٢ ،٢ ،ا ،اﻟﺘﻬﺒﻲ ذا ﻓﺸﺘﺖ :ﻓﺴﺒﺖ ٩
وإﻇﻬﺎر ،ﻛﻠﻤﺘﻪ لاﻋﺎدﺀ الجﻬﺎد اﻟﻠﻪ آوﺣﺐ ت ﺗﻌﺴﻴﺮه م ﻟﺘﺮﻃﺒﻲا ﺗﺎل
 ﺗﻠﺪ ذﻟﻪ ﻫﻲ ﻛﺎن وإن ،ﻋﺒﺎده ﻋﻦ ﻟﻨﻌﺘﺎﺀا المﺆﻣﻨين اﻣﺘﻨﺘﺎذ و ،دﻳﺘﻪ
وإﻣﺎ ﻳﺎﻟﺘﺤﺎل إﻣﺎ ،المﺴﻠﻤين جمﺎﻋﻪ |ﺀلم واﺟﺐ الاﻣﺎرى وتخﻠﻴﻢ ،اﻟﺘﻐﻮس
ﺗﺎل .ﻣﻨﻬﺎ / اﻫﻮن ﻫﻲ إذ ﻟﻨﻐﻮس ١ دون ﻟﻜﻮنهﺎ واﺟﺐ وذﻟﻪ ،ﺑﺎلاﻣﻮال
 ﺧلاق لا وﻫﺬا •اﻋﻮالهﻢ بجﻤﻴﻊ الاﻣﺎرى ﻳﻐﺪوا ان اﻟﺸﺎم ﻋﻠﻰ واﺟﺐ ؛ﻣﺎﻟﻪ
وﻟﺬﻟﻪ ٠ ،اﻟﻌﺎﻧﻲ "ﺗﻜﻮا ؛وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣﻠﻰ ﻟﺘﻮﻟﻪ )ﻫﻴﻪ
ﻛﺎن ﻧﺈن ٠ اﻟﻠﺠﺎداة دون اة—المﻮام ﻧﺈن ﻳﻮاﻣﻮﻫﻢ آن ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ؛ﺑﺎﻟﻮا
 أمحهمﺎ ،ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﺗﻮلان ؟لا أم اﻟﻐﺎدي ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺮﺟﻊ نهﻞ ﺛﻤﻐﻴﺂ الاﻣﻴﺮ
.اﻧﺘﻬﻰ >اﻟﺮﺟﻮﻋﺮﺳﻢ
ﻋﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﻤﺮ أن ؛ ﺳﺮد ﻣﻦ ن ١ ﻣﺾ ﻋﻦ ؛ﺑﺎﻣﻨﺎده ﻋﺴﺎﻛﺮ اﺑﻦ وﺧﺮج
 ﻋﻠﻰ ﻧﺪاؤه وﺟﺐ ﻫﺘﺪ >ﻧﺪﺳﻪ ﻳﻌﺎدي اﻟﻄﻢ الاﻣير ﺧﺮج إذا ؛ﺗﺎل اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻳﺎﺗﻮﻛﻢ ﺀوإن ؛ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﺗﺎل .المﺤﺮﻛين ﻋﻠﻰ رده لهﻢ ﻟﻴﺲ ،لمﻄﻤين ١
*م0ام0إﺧﺮاﺟﻬﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﺤﺮم وﻫﻮ ﺗﻔﺎدوﻫﻢ أﻣﺮى
ﻋﻦ ﻣﺘﺴﻢ ﻋﻦ الحﻜﻢ ﻋﻦ الحﺠﺎج ﻋﻦ ﺣﻐﻢ ﺣﺪﻫﺘﺎ ؛ﺣﻴﺒﺔ أﺑﻲ اﺑﻦ وروى
ﻛﺘﺐ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي أن : ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺒﺎس اﺑﻦ
ﻳﻐﺪوا وان ،ﻣﻌﺎﻗﻠﻬﻢ ﻳﻌﻘﻠﻮا م'ان ؛والاﺋﻤﺎر اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻬﻦ ﻛﺘﺎﺑﺄ
'م).س(ﺀاذﻳﻬﻢ
 اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻲ اﻣﺘﺘﻤﺮوﻛﻢ «وﻟﻦ ؛ﺗﻌﺎلى ﺗﻮﻟﻪ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ اﻟﻘﺮﻃبي وﺗﺎل
أرز ﻣﻦ ﻳﻬﺎﺟﺮوا لم اﻟﺪﻳﻦ المﺆﻣﻨﻮن ﻫﺆلاﺀ ﻃﻠﺐ إن ﻳﺮﻳﺪ ﻟﺘﻤﺮه ١ ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ
ﻫﺮش ﻫﺬﻟﻪ ،ﻋﻮنهﻢ ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ،لاﻣﺘﺘﻘﺎنهﻢ ﻣﺎل او ﺑﺘﻐﻴﺮ ﻋﻮﻧﻜﻢ ،اﻟﻌﺪو
ب)م(ﺀدﻳﻜﻢ
ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رض ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻋﻦ ؛المﻐير لي اﻟﻄبراﻧﻲ ﺧﺮج وﻟﺪ
ﻣﻦ آﻣيرم ﻏﺪى أﻣﻦ ؛وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺗﺎل ؛ﺗﺎل
/ )."الاﻣيررج ذﻟﻪ ﻫﺎﺷﺎ ،اﻟﻌﺪو أﻳﺪي
؛ﺗﺎل ﻛﺮﻳﺰ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﻋﻦ ؛ﺑﺰﺳﺘﺎده ﻋﺎﻛﺮ اﺑﻦ وﺧﺮج
ﻣﻦ اﻟﻠﺤين ﻣﻦ رﺟلا اﻣﺘﻨﻘﺪ لان ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ ر*دي الخﻄﺎب ﺑﻦ ﻳﺮ ﺑﺎل
).١١٦ (اﻟﻌﺮب ﺟﺰﻳﺮﺀ ﻣﻦ إلى أﺣﺐ المﺤﺮﻛين أﻳﺪي
٩٧٢ ٥٠ ،٢ ،اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ،ن اﻟﻤﻌﺎدﻟﻪ ؛اﻟﻤﻌﺎداة ١
٨٠٧٥ ١٠ ،اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ،ن اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ؛اﻟﻤﺆﺷﻮن ٢
٣٧١
ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺬ ﻣﻦ إلا اﻟﻌﻠﻢ اﻫﻞ ﻋﻮام اجمﻊ ؛اﻟﻤﻐﺬر اﺑﻦ ﺑﺎل ؛ﺗﻞسمﺎ
 ﻳﻌﻠﻐﻮا وآن ،اﻟﻌﺪو ﻃﻌﺎم ﻳﺎﻛﻠﻮا آن الحﺮب دار دﺧﻠﻮا إذا ﻟﻠﺘﻮم ان ﻛﻠﻤﻢ
واﻟﻌﻠﺪ >الاﺣﻴﺎﺀ ﻣﺎﺋﺮ ﺑين ﻣﻦ ﻟﻴﻪ المﺮﺧﻢ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم ؛ﺑﺎل .دوابهﻢ
>لاﻟﻜﻞ اﻟﻄﻌﺎم محﻮى ﺣﻴﺘﺎ اﻟﻌﺪو ﻣﺎل ﻣﻦ ﻳﺸﺎل ان لاﺣﺪ وﻟﻴﺲ ،ﺳﻨﺎه م
ﻃﻤﺎم ﻫﻤﻦ >واﻣﺎ< ]ﻣﻦ ذﻟلا ﺑﻌﺪ ﻟﻴﻪ مخﺘﻠﻘﻢ أوﻛﻞ / ،ﻟﻠﺪواب ﻟﻌﻠﺪ ١و ٣١٢
ذﻟﻪ ثمﻴﺮ او ﺣﺒﻞ او ﺟﺮاب او ،أﻣﻠﻪ إلى ﺑﻪ ﻳﻌﺪم ﻃﻤﺎم ﻓﻠﻠﻪ أو محﺪاﺀا،بم
 الخﻴﻂ "آﺑﻮا ؛وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻟﻘﻮل ﻣﺮدود >دﻫﻮ<
)."أﻣﺄ(واﻟﻴﺨﻴﻂ
،اﻟﻌﺪو ابمﺎن ﻣﻦ اﺣﺎﻋﺮﻫﺎ ﻳﻨﻤﻦ ولا ،داﺑﺘﻪ ﻳﻬﺮج لا ؛اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﺑﺎل
الادوﻳﻪ ﺗﻴﻤﻪ رد ﻓﻌﻞ ﻫﺎن >الاﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﺎذون ثمﻴﺮ ﻫﺬا <لان
آو ﻣﺪاع ﻣﻦ ﻛﺎن إذا اﻟﺮوم زﻳﺖ ﻣﻦ واﻟﺰﻳﺖ :اﺣﻤﺪ ﺗﺎل ﺀﻣﺎ*)م(ﻛﺪﻫﺎ
ان ﻟﻬﻢ ؛ﺣﺨﻴﻐﻪ آﺑﻲ وﻣﺤﻤﺐ .ﻳﻌﺠﺒني ﺗلا ﻟﻠﺘﺰﻳﻦ وأﻣﺎ،ﺑﺎس ﺗﺎل ﺿﺮورة
ﻫﻲ إﻧﻤﺎ،ﺑﺎس ﻣلا ذﻟﻪ ﻣﻦ الخﻐﻴﻐﻢ أﻣﺎ ؛وﺗﺎل .اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺎﻟﻌﻤﻦ ﻳﻨﻤﺘﻮا
 وﻣﻬﻞ >ﻟﻪ ﺑﺎل لا ﻳﺴيرم ﻛﺎن إذا ،واﻟﻠﺤﻢ الخﺒﺰ محﻞ ﺗﺰوده زاد تحﻠﻪ
ﻛﺎﻧﺖ إن ؛الخﻌﻤﺎن وﺗﺎل .أﻛﺜﺮ إذا وﻛﺮﻫﻪ ،ﻣﺘﻪ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲ اﺣﻤﺪ
.اﻋﻠﻢ .واﻟﻠﻪ ٠ﺑﻪ وتمﺪق >ﺑﺎﻋﻪ ﺗﻌﻤﺖ وإن ،ﺗﻴﻬﺎ اﻋﺎده ﺗﺘﻤﻢ ﻟﻢ اﻟﻐﺘﻴﻤﻪ
ﻓﻤﻠﺮ
لاﺳﺘﻨﻘﺎﻧﻬﻢ واﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﺪاﺀﻫﻢ اوﺟﺐ ﻣﻦ وذﻛﺮ >اﻟﻄﻤﺒﺂن اﻣﺮى ﻟﻖﻓﻜﺎ ﻏﻲ
 اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ في ﺗﻘﺎﺗﻠﻮن لا ﻟﻜﻢ وﻣﺎ١١ ؛ﺗﺎﺛلا م ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﺗﺎل
*الآﻳﺔ ه)٠٦واﻟﺼﻤﺎﺀره اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ ؤاﻟﻴﺘﻨﻌﻐﻴﻦ
٥٠١ ،ا ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ؛ن X ﺗﺎل ١
٣١٢ ،٢ ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ٢
٢١٢ ،ا ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ أن اﻟﻄﻌﺎم :ﻃﻤﺎم ٢
٣٦٢ ،٨ ،ا ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ٤
ن اج ؛آﺑﻤﺈ ه
٢٧١
ﺟﺪه ﻣﻦ آﺳﻪ ﻣﻦ ﺣﻌﻴﺐ ﻣﻦ >'و'<ﺀﻣﺮ ﻛﻦ ؛داﻟﻤﻴﻬﻢ ،داود أﺑﻮ دردى
ا 0ه.*»0 اﻟﻠﻪ رﻓﻲ وﻋﻤﺮ ﺑﻜﺮ .ﺑﺎﺑﺎ وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن
. )٨٩٥( ﻣﻬﻤﻪ وﻣﻨﻌﻮه :رواﻳﺖ ٩^ ٠^ وزاد د*درﺑﻮﻣﻢ ،اﻟﻐﺎل ﻣﺘﺎع ﺣﺮﺗﻮا
ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ الإﻣﺎم ﺑﺎل *ﻟﻬﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ اﺧﺘﻠﻤﺪ ﺳﻤﺎ اﻟﻄﻠﻤﺎ وﻫﺬه
I ؛ﻃﺎﺋﻐﺄ ﻗﺘﺎل .ﺑﺎﻟﻐﺎل ﻳﻐﻌﻞ ﻟﻬﺎ واﺧﺘﻠﻐﻮا ؛الإﺣﺮاق ﻛﺘﺎب ﻏﻲ اﻟﻤﺘﺬر
>اﻟﻤﺪاﺀ ﻣﺤﺒﺪ ﺑﻦ وﺳﻴﺪ ،وﻣﻜﺤﻮل ،اﻟﺒﻤﺮي اﻟﺤﺶ ﺗﺎﻟﻪ ،رﺣﻠﻪ يحﺮق
؛اﻟﺒﺼﺮي اﻟﻤﺶ وﺑﺎل •وإﻣﻤﺤﺎق *واﺣﻤﺪ *دالادزاص ،ﻣﺪر ﺑﻦ واﻟﻮﻟﻴﺪ
. )ﻣﻪ(ﻣﻤﺤﺪأ آو / ﺣﻴﻮاﻧﺎ ﻳﻜﻮن آن إلا ٢١٢
 أﺧﺬ ووﺟﺪك اﻟﻤﻐﺘﻢ ﻏﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﺛﻤﻞ أذا ٠ﺗﻐﺴﺮم ﻟﻲ اﻟترﺀﻟبي وﺗﺎل
،ﻟﻘﺎﻟﻌﻲ ١و ،وﻣﺎﻟﻪ > ﺣﻨﻴﻠﻞ آﺑﻲ ﻋﺘﺪ روك ٠ﺑﺎﻟﺘﻌﺰﻳﺮ وﻋﻮﺗﺐ >وأﺋلأ ﺷﻪ
• اﺷﺘﻬﻰ )٠٠٦( >ﻣﺘﺎﻋﻪ يحﺮق <لا ؛اﻟﻠﻪ رحمﻬﻢ وامحﺎبهﻢ
• اﻟﻐﺎل ﻋﺘﻮﺑﻪ ﻣﻐﺔ ﻋﻲ واﺧﺘﻠﻐﻮا ؛ﺻﻠﻢ ﺣﺮح ﺛﻤﻲ اﻟﺘﻮوي وأﻳﺎد
ولا ،الإﻣﺎم ﻳﺮاه ﻣﺎ ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺰر ؛الاﻣﻤﺎر ﻏﻤﺔآو ،اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ جمﻬﻮر ﻧﻐﺎل
ﻣﻦ يحﻤﻰ لا وﻣﻦ ،واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،وﻣﺎﻟﻪ )ﺣﺌﻴﻨﺄ اﺑﻲ ﺗﻮل وﻫﺬا ،ﻣﺘﺎﻋﻪ يحﺮق
( •اﻧﺘﻬﻰ )١٠٦ (واﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ،اﻟﻤﺤﺎﺑﺔ
 آن ﻋﻠﻰ ث ﻟﻌﻠﻢ ١ اﻫﻞ ﻣﻦ ﻋﺘﻪ أﺣﻐﻆ ﻣﻦ ﻛﻞ داﺟﻢﺀ ؛ﻟﻤﺘﺬر ١ اﺑﻦ ﺑﺎل
 قﻳﻐﺘﺮ وﻟﻢ اﻟﻴﻬﻞ وﺟﺪ إذا اﻟﻤﻐﺎﻣﻢ ﻣﺎﺣﺐ إﻟﻰ ﻣﺨﻞ ﻣﺎ ﻳﺮد ان اﻟﻐﺎل ﻋﻠﻰ
؛إﻟﻴﻬﻢ ﻳﻤﻞ دﻟﻢ اﻟﺘﺎس قاﻧﺘﺮ إذا ﻣﻪ ﻳﻐﻌﻞ ﻗﻴﻤﺎ واﺧﺘﻠﻐﻮا .اﻟﻨﺎس
 ﻣﻠﻬﺐ ﻫﺬا ،ﺑﺎﻟﻴﺎﺗﻲ وﻳﺘﺼﺪق اﻟﺨﻤﺲ الإﻣﺎم إﻟﻰ ﻳﺪﻓﻊ ؛ﻃﺎﺋﻌﺔ ﻫﺘﺎﻟﺖﺀ
ﺑﻦ واﻟﻠﻴﺚ *اﻟﺤﻮري وﺷﻴﺎن *دالادزاﻋﻲ ،وﻣﺎﻟﻪ .واﻟﺰﻫﺮي ،اﻟﻴﻤﺮي
.)آﻣﺂ(ﺳﺪ
ن ﺗﺎل ؛ﺗﺎﻟﻪ ١
٠٦٢ ،٤ ،١ ،اﻟﻘﺮﻃبي ،ن اﻟﺮﺟﻞ :ﻣﻨﻪ اﺧﺬ ٢
٠٦٢ ،٤ ،١ ،اﻟﻘﺮﻃبي ٣
٠٦٢ ،٤ ،١ ،اﻟﻘﺮﻃبي ٤
٥٥١ ،ا ،اﻟﻨﺤﺎس اﺑﻦ ،ن وﺗﺎل ؛ﻟﻘﺎﻟﺖ ٠
٥٥١ ،ا ،اﻟﻨﺤﺎس اﺑﻦ ؛ن ﺧﺒﻤﻢ ؛الخﻤﺲ ٦
١٧١
م اﻟﻐﺎل ﺑﻪ ﻳﻌﺎﺗﺐ ﻣﺎ جمﻠﻪ ﻣﻦ ﻫﻮ ذﻛﺮﻧﺎه الحﺘﻲ ﻫﺬا ؛اﻟﻨﺘﻬﺮ ﺗﺎل
 ،ووﺑﺎلا ﺣﻮﺑﺂ الاﺧﺮه م ﺑﻪ وﺣﺴﻤﻚ ،وﻧﻜﺎلا ﻋﺬاﺑﺄ ﺑ ﻌﻌﺘﻪ وﻧﺎﻫﻴﻠﺊ ،الآﺧﺮه
٠وآﻋﻈﻢ اﻛﻈﻢ اﻟﻠﻪ ولمﺨﻂ
آلمﻦ ﻫﻞ -)٥٩٥( ؛وﺟﻞ ﻋﺰ ﺗﻮﻟﻪ ﻫﻲ ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﻦ اﻟﻀﺒﺎن ﻛﻦ ﻣﻄﺮق روى ﻟﻌﺪ
 رﺿﻮان اﻣﻊ المﻦ رث ؛ﺗﺎل ﺀ ،اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﺨﻂ ﺑﺎﺀ ﻛﻤﻦ اﻟﻠﻪ رﺛﻮان اﺗﺒﻊ
ﻧﻌﻮذ إﺷﺎ اﻟﻠﻬﻢ .ثمﻞ )٥٩٥*)(- اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻘﻂ ﺑﺎﺀ «ﻛﻤﻦ ﻳﻐﻞ لم ﻣﻦ ه اﻟﻠﻪ
.اﻟﺮاحمﻴﻦ ارﺣﻢ ﻳﺎ ﻛﺘﺎﺑﻚ وﻣﻮﺟﺒﺎت مخﻄﻪﺀ ب أﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻚ
 اﻟﻠﻪ ﻟﺘﻤﻰ ١ إلا ﺗﻮم ض ﻇﻬﺮ ﻣﺎ لﻟﻐﻠﻮا ثمﺎن ﻟﺪﻧﻴﺎ ١ م ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ وآﻣﺎ
ص اﻟﻠﻪ رحمﻪ ﻣﺎﻟﻪ وروى .الحﻤﺮ ﻋﺤﻬﻢ واﺧﺮ .اﻟﺮﻋﺐ ﻗﻠﻮبهﻢ ﻫﻲ
ﻣﺎ ؛ﺗﺎل ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺒﺎس اﻣﻦ ﻋﻦ ﻣﻠﻐﻪ ﻣﻌﻴﺪ ﺑﻦ محﻤﺺ ص ؛لمﺆﻃﺎ ١
ﻫﻲ اﻟﺰﻧﺎ ﻫﺸﺎ ولا ،اﻟﺮﻋﺐ ﻗﻠﻮبهﻢ ﻫﻲ اﻟﻠﻪ اﻟتى إلا ﺗﻮم ﻫﻲ اﻟﻐﻠﻮل ﻇﻬﺮ
 اﻟﻠﻪ ﺗﻄﻊ إلا والمﻴﺪان المﻜﻴﺎل ﺗﻮم ﻧﻘﻢ ولا ،المﻮت ﻏﻴﻬﻢ ﻛﺜﺮ إلا ﺗﻂ ﺗﻮم
ﺗﻮم / ﻧﺘﺶ ولا ،اﻟﺪم ﻫﻴﻬﻢ ﻫﺸﺎ لا ل الحﻖ ﺑﻐير ﻫﻮم ﺣﻜﻢ ولا ،اﻟﺮزق ﺳﻬﻢ
وﺗﺪ .ﻣﻮﺗﻮد الحﺪﻳﻪ وﻫﺬا .اﻟﻌﺪو ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻂ إلا ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ﺗﻂ
 ،المﺮﻧﻮع ﻣﻴﻬﻞ ﻟﺴﺒﻴﻠﻪ ،لاﺟﺘﻬﺎد ١و ﻟﺮاى ١ ﺗﺒﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺎد لا محﻠﻪ إن ؛ﻳﻌﺎد
،اﻟﻄبراﻧﻲ ﺧﺮﺟﻪ .ﻋﻤﺮ اﻣﻦ ﺣﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﺤﻮه ﻣﺮﻫﻮئ روي ﻫﺪ اﻧﻪ ﻣﻊ
.)٦٩٠ ر وثمﻴﺮهمﺎ ،ﻟﻴﻴﻬﻘﻲ ١ و
 ﺑﻦ ﺳﺪ ٢ ]ﻧﺎﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﺎلح ]اﺑﻲ[ ٢ ﻛﻦ ؛دثمﻴﺮم داود اﺑﻮ روى وﺗﺪ
 لمﻣﺎ ﻫﻨﺸﻞ .ثمﻞ ﺗﺪ ﺑﺮﺟﻞ ﻫﺄﺗﻲ ،اﻟﺮوم رش ١ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻊ دﺧﻠﺖ ؛ﺗﺎل زاﺋﺪة
 الحﺒﻲ ﻋﻦ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الخﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﻳﺲﺀ أﺑﻲ ممﻌﺖ ؛ﻓﺘﺎل ﻛﺤﻪ
 ﻫﺎﺣﺮﺗﻮا ثمﻞ ﺗﺪ اﻟﺮﺟﻞ وﺟﺪتم إذا ٠٠ ؛ﺗﺎل وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﺲ
ﻛﺤﻪ لمﻣﺎ ﻓﺜﻞ ،ممﺤﻐﺄ ﻣﺘﺎﻋﻪ ﻫﻲ ﻫﻮﺟﻌﺸﺎ ؛ﺗﺎل ٠٠ •واﺿﺮﺑﻮه ﻣﺘﺎﻋﻪ
. )٧٩٥ر بحبمﺤﻪ وتمﺪق ﺑﻌﻪ ؛ﻫﺘﺎل
 ﺣﺮﺑﺎن ﺣﻮﺑﺎت ١
٠٧٢ ،١ ،٢ ،داود أﺑﻮ ٢
٣٠١ ،٩ ،٢ ،اﻟﻴﻴﻬﻘﻲ ذا ﻣﺎلمﺎ :ﻟﻢﻫﺎ ٣
 ﻛﺜيرا آو ﻓﻠﻴلا تمﺎن ﻋﻮاﺀ اﻟﻠﻪ ﻳﻨﺪ ﻋﻘﻠﻬﻢ ذﻧﺐ اﻟﻐﻠﻮل أن ت واﻛﻠﻢ
 / ﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﺎز ص ؛وﺿﺮهمﺎ واﻟﺒﺰار احمﺪ روى لهﺎ ٠ ﺣﺘيرم او ﺟﻠﻴلا
 لهﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﺑﺮو ﻳﺎﺧﺬ ﻛﺎن وﻫﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻨبي أن ؛ﻣﺎرﻳﺔ
 ﻣﺮدود وﻫﻮ *المﺤﺲ إلا ﻛﻢلاﺣﺪ ﻣﺎ محﻞ إلا ﻫﺬه ﻣﻦ لي إﻣﺎ ؛لهﺘﻮل ،اﻟﻠﻪ
،ﻋﺎر ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻐﻠﻮل ١و وإﻳﺎتمﻢ ٠ﻫﻮلهﻤﺎ همﺎ لمﺨﻴﻂ ١و الخﻴﻂ ﻫﺎدوا ، ﻟﻴﻜﻢ
٠ ٠ )٠٩٥( اﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﻳﻮم ﻣﺎﺣﻴﻪ ﻋﻠﻰ روﻓﺘﺎ وﺷﺎرﺀ
ﻧﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ،ﻋﻘﻮﺑﺘين ﻣﺘﻮﺟﺐ ١ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﺣﻴﻘﺎ ثمﻞ ﻣﻦ اﺀدم؛ان
ﻳﺪﺋﻞ ثمﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺪم؛ان ﻫﻘﺪ الاﺧﺮو ﻋﻘﻮﺑﺔ واﻣﺎ ،الاﺧﺮو ﻫﻲ وﻋﻘﻮﺑﺔ >اﻟﺪﻧﻴﺎ
 ثمﻞ ﻣﺎ يحﻤﻞ اﻟﺘﻬﺎﻣﻪ ﻳﻮم ﻳﺎﺣﻲ وأﻧﻪ ،اﻟﺜﺎر ﻣﻦ ثمﻞ ﻣﺎ محﻞ وﻳﻠﻴﻢ ،اﻟﺜﺎر
،ﻧﺎر اﻟﻐﻠﻮل :ان وﺗﻘﺪم .لاﺣﻬﺎد ١ رؤس ﻋﻠﻰ وﻳﻔﺘﺤﻪ ،ﻳﺼﻴﺢ وﻫﻮ ،ﻋﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ
 ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﺴﺎل ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ١ ﻳﻮم ﺟﺎﺀ إذا اﻟﻐﺎل وأن ٠وﻫﻨﺎر ،وﻋﺎر
ﻫﻴﺜﺎ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ "لا :ﻟﻪ ﻫﻴﺘﻮل ،والإﻋﺎﻧﻪ الحﻘﺎﻋﻪ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
ﺟﻬﺎده ﻫﻲ ﺗﺘﻞ وإن> ﺑﺎلحﻬﺎده اﻟﻐﻮن يحﺮم وأﻧﻪ ٠٠. )١٩٥اﻳﻠﻐﺘﻞﺀر ﺗﺪ
ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﺗﺘﻞ لمﻦ المﺤﺎﺑﻪ ﺗﺎل ﺣين وﻣﻨﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﺘﻮﻟﻪ
"ﻛلا :وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻫﺘﺎل >دﻫﻴﺪ ﻫلان ت وثمﻞ اﻟﻠﻪ
.ﻫﻬﻴﺖ ﻳﻜﻮن ان ﻧﺘﻐﻰ لأه)،'م(اﻟﺪار ﻫﻲ إﻧﻪ واﻟﻠﻪ
ﻫﻲ ﻟﻴﻬﺪا ﻳﻜﻮن لا اﻟﻠﻪ ﺳﻬﻞ ﻧﻲ ثمﻞ ﻣﻦ ﺑﺎن ؛اﻟﻨﻮوي ﻣﺮح وﺗﺪ
• )٣٩٠(اﻟﺸﻬﺪاﺀ ﺑﻴﺎن ﺑﺎب ﻫﻲ ﻣﻠﻢ ﺑﺮح لي ذﻛﺮه .الاﺧﺮه
ﻋﻦ ﻋﻐﻪ اﻟﻠﻪ رﺣﻲ اﻣﺎﻣﻪ اﺑﻲ ﻋﻦ اﻟﻐﺎﻣﻢ ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻓﺮوى
ﻳﻮم اﻟﻐﻠﻮل يمﺎﺣﺐ "ﻳﺆﺗﻰ ؛ﺗﺎل / وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي
ﻟﻪ ﻫﻴﻐﺘﺢ *اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻧﻲ ﺗﺮﻛﺘﻪ :ﻓﻴﻘﻮل ؟ﻏﻠﻠﺖ اﻳﻨﻤﺎ ؛ﻫﻴﺘﺎل ،اﻟﺘﻴﺎﻣﻪ
؟ﻇﻨﻜﻢ همﺎ .ﻳﺒﻠﻐﻪ ان ﺗﺒﻞ ﻋﺎﻣﺂ رﻣﻌين٢ راﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻨﻜﺲ ،ﺟﻬﻨﻢ ﻫﻲ ﺑﺎب
 ﻛﺘﺎب ﻫﻲ زﻧﻜﻲ ﺑﻦ محﻤﻮد واﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﻋﺴﺎﻛﺮ اﺑﻦ ﺧﺮﺟﻪ ﻣﺪه؟'ا يخﺮج ﻓﻤتى
٠ )٤٩٥ (الجﻬﺎد ﻓﺘﻞ ﻫﻲ الاﺟﺘﻬﺎد
ن ﻳﺴﺘﻞ ؛ﻳﻤﺎل
 ﻳﺘﻮل ﻛﺎن أﻧﻪ ﺻﻤﻮد ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ ؛ﺑﺈﺳﺘﺎده ﻛﺴﺎﻛﺮ اﺑﻦ وﺧﺮج
٠ )ﻫﺨﻪ(الحﺎر ﻋين ﻛﻨﺰ واﻟﻘﻬﺮ .ﺟﻬﻨﻢ جمﺮ ﻣﻦ ﻟﻐﻠﻮل ١ ؛ﺧﻄﺒﺘﻪ في
 ﻋﻠﻰ ﻳﺤﻤﻠﻪ اﻟﺘﻬﺎﻣﻪ ’ ﻳﻮم ﻳﺎم ﻟﺰﻧﻪ ﻳﻠﺒﻰ لا ﻣﻬﺎ ﻫﻬﺌﺂ ﺛﻤﻞ ﻣﻦ وأﻣﺎ
ﺀ• ) ٦٨٥ر ﻟﺘﻬﺎﻣﻪ ا ﻳﻮم ثمﻞ ﺑﻬﺎ ﻳﺎت ﻳﻐﻠﻞ (؛(وﻣﻦ ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺑﺎل .ﻋﻨﺘﻪ
 ﻣﻠﻰ ﻟﻠﻪ ١ لرﻣﻮ ﻛﺎن ؛ﺗﺎل ﻟﻌﺎم ١ ﻣﻦ >و<ﺀﻣﺮ ﻣﻦ ﻟﻠﻪ ١ ﻋﺒﺪ دﻋﻦ
 ،اﻟﺸﺎسjy ﻫﺤﺎدى ،ﺑلالا آﻣﺮ ثمنهﻤﺎ آﻣﺎب إذا وﻣﻠﻢ ومحﺒﻪ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
 ﻣﻦ ﺑﺰﻣﺎم الحﺪاﺀ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﺄ رﺟﻞ ثمﺠﺎﺀ ، وﻳﻌﻤﻪ ﻟﻴﻐﻬﻌﻪ ﺑﻐﻨﺎﺋﻤﻬﻢ ﻟﻴﺠﻬﺆن
 ،اﻟﻐﺤﻴﻤﻪ ﻣﻦ اﻣﻬﻨﺎه ٣ ﻛﺤﺎ ا0ﻟﻪ ٣ ﻫﺬا ،اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﺎ ؛ﻫﺘﺎل >ﻫﻌﺮ
ان / ﻣﺘﻌﻪ دﻫﺎ|ا :ﺗﺎل ،ﺗﻌﻢ ؛ﺗﺎل ؟"ﺣلائ ﻳﻨﺎدي ﺑلالا "اﻣﻬﻌﺖ :ﺛﻤﺘﺎل
 >ﺣﺪﻟﻦ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ١ ﻳﻮم ﺑﻪ تجﻴﺊ اﺋﺖ "ﻛﻦ ؛ﻫﺘﺎل ،إلهﻪ ﺋﺎﻋﺘﺬر ٠٠ﺑﻪ؟ تجﻴﺊ
.)سمﻪ(ﺳﻴﺤﻪ ﻏﻲ ﺣﻴﺎن واﺑﻦ ،داود اﺑﻮ رواه ."ﻋﻨﻚ آﺗﺒﻠﻪ
ﻣﻦ ﻋﻠﻰ يملي لا ﻛﺎن وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ الحﺒﻲ ان ﺟﺎﺀ وﺗﺪ
 وﺗﻐﻠﻴﻈﻲ >لجﺮﻣﻪ ﺗﻌﻈﻴﻬﺄﻳﺴيرآ ﻫﻬﺘﺂ ثمﻠﻮﻟﻪ ﻛﺎن وﻟﻮ .اﻟﻠﻪ ﻣﻬﻴﻞ ﻟﻲ ثمﻞ
ﻟﻲ لهﻪ والحﻐﺎﻋﻪ >ﻟﻪ اﻟﺪﻋﺎﺀ ﻣﻦ اﻣﺘﻨﻊ ﻛﻤﺎ اﻧﻪ إلى وإﺣﺎره )لإثمﻪ
ﻫﻲ ﻛﻤﺎ *اﻟﺘﻬﺎﻣﻪ ﻳﻮم ﻟﻬﻪ ﻋﻪﻟﺤﻠﻬﺎا ﻣﻦ يمﺘﻨﻊ ﻛﺬﻟﻠﺊ ،اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻳﻮم اﻟﻐﺎل إﻟﻴﻪ ﺟﺎﺀ إذا ﺀﻧﻢ؛؛ﻧﻪ اﻟﻠﻪ رأﺑﻲ ﻳﺮقﻫﺮ آﺑﻲ ﻋﻦ ؛المﺤﻴﺤين
 اﻣﻠﻪ "لا ؛ﻟﻴﺠﻴﺒﻪ ،اﺛﻤﺤﻨﻲ اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ﻫﺎ ؛ﻳﺘﻮل ﻣﻜﺮوﺑﺢ ﺣﺎﻣلا اﻟﺘﻬﺎﻣﻪ
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨﻬﻲ ﺣﻠﻤﺎﻋﻪ ﺣﺮم ﻣﻦ ان وﺗﺎﻟﻠﻪ )."ﺳﻪ(اﺑﺪﻏﺘﺢ ﺗﺒﺪ ﻫﻴﻂ ﻟﻪ
اﻟﺤﻤﻮح اﻟﺤﻐﻮق رده ﻣﻦ وإن ﺑﺎلهلاك ﻟﺠﻌﻴﺮ وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻓﻨﺎدﺗﻪ ﺗﺤﺮﺻﺘﺎ لا اﻟﻠﻬﻢ .اﻟﺤﺎر اﻫﻞ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ان ﻣﺆﻟﺤﺮ ﺧﺎﺋﺖ اﻟﺮﺣﻴﻢ
.اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ ارﺣﻢ ﻳﺎ ذﻧﻮﺑﻨﺎ وﻛﺜﺮت ،ﺣﻮﺑﺘﺎ دﺟﻞ ،ﺟﺮﻣﻨﺎ ﻋﻈﻢ وإن
 ﻣﺤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن ،ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌتر ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اد ،ثمﺎلا رآى ﻣﻦ ان : ﺟﺎﺀ وﻟﺪ
وﻛﺎن ؛ﺑﻌﺪ آﻣﺎ ؛ﺗﺎل أﻧﻪ ﺟﻨﻨﺐ ﺑﻦ ﻣﻬﺮﺀ ﻋﻦ ؛داود أﺑﻮ روى .إﺣﻬﻪ
 ﻏﻠﻪ ثمﺎلا ﻛﺘﻢ "ﻣﻦ ؛ﺑﻘﻮل وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
|اه)./ا>(\محﺪه
 ٠٧٢ ،١ ،١ ،داود اﺑﻮ >ن ﺗﺎل ؛ﻛﺎن ١
ن ﻫﺠﺎ ؛ﻓﺠﺎﺀ ٢
٠٧٣ ١٠ ،١ ،داود اﺑﻮ ،ن ﻫﻴﻤﺎ ﻛﺎن ؛ﻛﻨﺎ ﻟﻴﻬﺎ ٣
٠٧٢ ١٠ ،ا ،داود اﺑﻮ ٤
ﻟﻌﺎﺑﻊ ١ اﻟﺒﺎب
ان ﻋﻠﻰ واﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﻟﻴﻪ لإﺛﻢا وﺗﻐﻠﻴﻆ ،اﻟﻐﻠﻮل ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻬﺎن ﻧﻲ
اﻣﺮئ ﻓﻜﺎك دلي *ﺷﻬﻴﺪآ ﻣﺤﻜﻮن لا ﺗﺘﻞ ﺣﻢ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻏﻲ ثمﻞ ﻣﻦ
اﺳﺘﻨﻘﺎذﻫﻢ. إلى واﻟﺘﻐير ،ﻧﺪاﻫﻢ اوﺟﺐ ﻣﻦ وذﻛﺮ ،اﻟﻬﻄﻬﻴﻦ
 ﻣﻦ اﻟﻐﺰاة اﺣﺪ او ﻟﺠﻴﻮا ﻣﻴﺮا ﻳﺎﺧﺬه ﻋﻤﺎ ﻋﻴﺎره ﻟﻐﻠﻮل ١ اﺀدم;ان
ﻟﻴﺸﻤﻪ اﺑﺘﺴﻢ ﻣﺘﻮلي إلى ﺑﻪ ﻳﺎﺗﻲ ولا اﻟﻌﺴﻜﺮ ﺑﻴﻦ ﺗﻬﺘﻪ يجﺐ ﻣﻤﺎ الهﻐﺜﻢ
 ﺑﻌﺶ ﺗﺎل ٠ﺗﺪﻳلا آو ﻛﺜﻬﺮآ محﻜﻮن ان ﺑﻴﻦ ﻧﺮق ولا ،ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻪ ﺑﻴﻦ
 • ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻣﻦ ممﺘﺮﻋﻪ اى،ﻋﻨﻪ ﻣﻐﻠﻮﻟﺔ لاﻳنيا لان ثمﻠﻮلا سمﻲ وإﻧﻬﺎ ؛اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
• الاﺷﺎم وﻣﻮﺑﺘﺎت ،لمﺠﺎﻣﻲ ١ وﻛﺒﺎﺗﺮ ،الحﻨﻮب ﻋﻈﺎتم اﺣﺪ ﻫﻮ واﻟﻐﻠﻮل
 ﻣﻦ ﺑﺮئ وﻫﻮ ﻣﺎت "ﻣﻦ ؛وﺳﻠﻢ ومحﺒﻪ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺗﺎل وﺗﺪ
،ﺣﻮﺑﺎن ﺣﺪﻳﻪ ﻣﻦ اﻟترﻣﺬي رواه ٠.*لجﻨﻪ ١ دﺧﻞ واﻟﺪﻳﻦ ،واﻟﻐﻠﻮل ،اﻟﻜبر
 • والحﺎﻛﻢ ،ﻣﺤﻴﺤﻪ ﻫﻲ ﺣﺒﺎن واﺑﻦ ،ﻣﺎﺟﻪ واﺑﻦ ،الحﻌﻤﺎﺋﻲ رواه وﻛﺬﻟﻪ
٠)٣٨٠(ﺣﺮﻃﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ محﻴﺢ ؛وﺗﺎل
 ﺗﻜﺜﻴﺮ لاﻛﻴﺪا ﻟﻨﻬﻰ ١و >ﻟﺸﺪﻳﺪ ١ ﻟﻮﻋﻴﺪا ﻣﻦ ﻟﻐﻠﻮل ١ ﻫﻲ ورد ﻣﺎ ﻣﺎ ١و
،اﻟﺘﻮﻫﻴﻖ وﺑﺎﻟﻠﻪ وردم ﻣﺎ ﺑﻌﺶ اذﻛﺮ اﻧﺎ وﻫﺎ •ﺟﺪا
ﻳﻠﻬﺐ وﻫﻮ ،اﻟﺜﺎر ﻫﻲ ﻳﻠﻴﺴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺒﻰ ﻣﻬﺎ ﺣﻴﺜﺄ ثمﻞ ﻣﻦ ان ة اﻋﻠﻢ
 ﺣﺪﺛني ؛ﺗﺎل ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﻣﻲ مﻋﺒﺎ اﺑﻦ ﻋﻦ ؛ﻣﻠﻢ محﻴﺢ ﻫﻲ لهﺎ •ﻋﻠﻴﻪ
الحﺒﻲ محﺎبا ﻣﻦ ﻧﻐﺮ اﻟﺒﻞ ﺧﻴبر ﻳﻮم ﻛﺎن لمﺎ ؛ﺗﺎل / ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺋﻲ ﻋﻬﺮ
 ﻣﺮوا ﺣﺘﻰ ،ﺷﻬﻴﺪ وﻏلان ،ﻫﻬﻴﺪ ﻏلان ؛ﻟﻘﺎﻟﻮا ،وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
؛وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺤﺒﻲ ﻫﺘﺎل )ﺷﻬﻴﺪ ﺗلان ؛ﻓﺘﺎﻟﻮا رﺟﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺎل ﺣﻢ •"ﺗﻤﻠﻬﺎ ﻋﺒﺎﺀﺀ او ﺛﻤﻠﻬﺎ ﺑﺮدة ﻫﻲ اﻟﺤﺎر ﻫﻲ راﻳﺘﻪ اﺋﻲ آﻛلا
 الحﺎم ﻫﻲ ﻫﺤﺎد انهﺐ الخﻄﺎب اﺑﻦ "ﻳﺎ ؛وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ الحﺒﻲ
الحﺪﻳﻪ ﻫﺪا وﻫﻲ ؛اﻟﻐﺘﻬﺮ ﺗﺎل ﺻﻪ).'م(الهﺆﺳﻮن إلا الجﻨﺔ ﻳﻨﺨﻞ لا اﻧﻪ
 رﺿﻲ ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ روى ﻣﺎ وﻳﺆﻳﺪه ،ﺑﻤﺆﻣﻦ ﻟﻴﺲ اﻟﻐﺎل ان إلى اﻫﺎره
 •"ﻣﺆﻣﻦ ﻳﻐﻞ "لا ؛ﺗﺎل وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ الحﺒﻲ أن ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ
• )٤٨٥ (اﻟﻄبراﻧﻲ رواه
:ﺑﺎلا ﻫﺮﻳﺮة وآﺑﻲ *حمﻴﻦ ﻣﻦ ﺻﺮان ﻛﻦ :واﻟﻴﻴﻬتي اﻟﻄبراﻧﻲ وروى
(؛(وﻣﺴﺎﻛﻦ :ﺗﻌﺎلى ﺗﻮﻟﻪ ص وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رمحﻤﻮل ﻣﺜﻞ
رم١د ﺳﻤﻌﻮن ﻓﻴﻬﺎ >ﻟﺆﻟﺆة ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺔ ﺛﻤﻲ أﺗﻤﺮ :ﺗﺎل >،)ﺀدن ﺟﻠﺖ ﺛﻤﻲ ﻃﻴﺒﺔ
 ﺑﻴﺖ ﻛﻞ ﺷﻲ ﺧﻘﺮآﺀﺀ زﻣﺮدة ﻣﻦ ﺑﻴﺘﺄ ﺻﻌﻮن دار ﻛﻞ ﻟﻲ *ﺣﻬﺮآﺀ ﺗﻮﺗﺔﻫﺎ ﻣﻦ
ثمﺮاي ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ،ﻟﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ ثمﺮاﻫﺄ سمﻌﻮن ﻣﺮﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﻠﻰ *ﻳﺮمﻣﺮ سمﻌﻮن
ﻫﻲ ، ﻃﻌﺎم ﻣﻦ ﻟﻮﻧﺄ ﺳﻤﻌﻮن ﻣﺎﺋﺪة ﻛﻞ ﻛﻠﻰ )ﻣﺎﺋﺪآ ﺻﻌﻮن ﺑﻴﺖ ﻛﻞ ﻓﻲ ،اﻣﺮأة
 ذﻟﻪ ﻛﻠﻰ ﻳﺎﺗﻲ ﻣﺎ اﻟﺘﻮه ﻣﻦ لمﺆﻣﻦ١ ﻳﻌﻄﻰ ،ووﻣﻴﻐﺊ وسمﻐﺂ ﺑﻌﻮن ﺑﻴﺖ ﻛﻞ
واﺣﺪﻫﺮاﺧﻪ).'م ثمﺪاه ﻫﻲ ﻛﻠﻪ
ﻋﺘﺪ الاﺣﺒﺎب ووﻣﺪ ،تمﻞ لا اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻋﺘﺪ الاوﻃﺎن أﺧﻴﺎر :اﻟﻐﺘير ﺗﺎل
دار وﺗﺬﻛﺮ )اﻟﻐﺮام ﻟﻮاﻋﺞ ﺗﺜير اﻟﻮﺻﺎل ﻣﻌﺎﻫﺪ وذﻛﺮ ،ﺿﺎم لا المﺸﺘﺎق
 وﻧﻌﻴﻤﻬﺎ *وﺗﺼﻮرﻫﺎ ،وﺣﻮرﻫﺎ ،الجﻨﻪ ووﻣﺪ ،الاﺣﺘﻴﺎق ﻧﺎر ﺗﻀﺮم ،اﻟﺘلاق
الحﻴﺪة ﻫﺬه ذﻛﺮﻧﺎ وإنهﺎ الهتمﻮدم ﻋﻦ لخﺮﺟﻨﺎ اﻣﺘﺘﻤﻴﻨﺎه *ﻟﻮ •ﻛﺜير
 اﻟﻐﻮن ذﻟلا ﻳﺜﻤﻮزوا ﺣتى لهﻢ وﺗﺜﻮﻳﻌﺂ ،ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ وﺗﺮثمﻴﺒﺎ ،اﻣﺘﻄﺮادا
/ ٠ ﻟﺘﺪيم ١ واﻟﺒﻤﻠﻪ > اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻟﻐﻐﻮر ١و ،اﻟﻜﺮيم اﻟﺮب ﻣﻦ اﻟﻌﻈﻴﻢ
ﻳﻐﻮزن؛ﻳﻐﻮزدا
 ﻣﺎم اﻣﻦ ﻋﻦ ؛ﺑﺮﺳﺎده الجﻨﻪ ﻣﻨﺎ ﻛﺘﺎب ﻧﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ أﺑﻲ اﺑﻦ وردى
 لاﻧﺘتن والارز اﻟﺴﻤﺎﺀ ﺑين ممﻬﺎ أﺧﺮﺟﺖ ﺣﻮراﺀ ان ﻟﻮ ؛ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﻗﻲ
ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﻢ ﻟﻜﺎﻧﺖ خمﺎرﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ نمﻴﻨﻬﺎ اﺧﺮﺟﺖ وﻟﻮ •ﺑﺤﺴﻨﻬﺎ t الخلاﺋﻖ
 حمﺸﻬﺎ لاﺻﺎﺀ وﺟﻬﻬﺎ اﺧﺮﺟﺖ وﻟﻮ ﻟﻬﺎم ﺿﻮﺀ لا اﻟﺸﻬﻢ ﻧﻲ اﻟﻐﺘﻴﻠﻪ ﻣﺤﻞ حمﺤﻪ
).ﻣﺄﻳﻪ(والارﺀق اﻟﺴﻤﺎﺀ ﺑﻬﻦ ﻣﺎ
.
 ﻟﺠﻨﻪا أﻫﻞ ﺑﺎﺀ ﻣﻦ اﻣﺮأة ان ﻟﻮ ؛ﺑﺎل ؛ﻋﺘﻪ ﺑﺎﻣﺘﺎده اﻳﻀﺎ وروى
.)ﻣﻪ(اﺳﻢ ﻣﻦ ﺳﻰ الابحﺮ ﺗﻠﻪ ﻟﻜﺎﻧﺖ أبحﺮ سمﻌﻪ ﻧﻲ ممﻘﺖ
وﻳﻨﺨﻞ اﻟﺜﺎر ﻣﻦ يخﺮج ﻣﻦ لآﺧﺮ ﻳﺴبي وﺗﻌﺎلى سمﺤﺎﻧ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﺮ؛ان وﺗﺪ
،آﻇﻌﺎﻫﻪ وﻋﻘﺮة اﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﻳﻮم إلى اﻟﻠﻪ ﺧﻠﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺤﻞ الجﻨﻪ
لاﻣﻘﻠﻬﻢ ﻣﺎ ﻫﺬا ﻛﺎن وإذا ؟لاﻋلاﻫﻢ بمﺎ ﻓﻜﻴﺌﻢ > لادﻧﺎﻫﻢ ﻫﺬا ﻛﺎن وإذا
درﺟﺘين ﻛﻞ ﺑين ﻣﺎ ،درﺟﺔ ﻣﺎﺋﻪ اﻟﻠﻪ ﻳﺮﻓﻌﻪ اﻟﻠﻲ ﺑﺎلمﺠﺎﻫﺪ ﺋﻜﻬﺪ ،درﺟﺔ
ﻣﻦ م ١ لإﻛﺮ ١ و ﻟﺠلال ١ ذي ﻋﻨﺪ ﻟﻠﺸﻬﻴﺪ بمﺎ ﻛﻴﺪ ﺑﻞ ؟لارﺀ ١ د ﺀ لهﺎ ١ ﺑين ﻛﻤﺎ
ولا >دﻫﻢ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﻟﻪ ﻣﺎ يحﻤﻰ لا ،الجﻤﻴﻞ والإﻧﻌﺎم ،الجﺰﻳﻞ اﻟﻐﻀﻞ
دون ﻫﻮ ﻓﻴﻬﻦ ﻣﻴﺤﺎﻧﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻮل وﻧﺎﻣﻬﻞﺀ ،ﻋﺘﻞ ﺑﻪ يحﻴﻂ ولا ،وﻫﻢ ﻳﻜﻴﻐﻪ
 بمﺎ ﺟﺰاﺀ أﻋين ﺗﺮه ﻣﻦ لهﻢ أﺧﻐﻲ ﻣﺎ ﻧﻐﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺮﻫلا ؛اﻟﺸﻬﺪاﺀ رﺗﺒﻪ
ﻣﻢ).ﺀ(ﻳﺬون ﻛﺎﻧﻮا
ﺑﺎل ؛ﺑﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻧﻢ ﻋﻦ ؛اﻟﻤﻨﻴﺎ آﺑﻲ اﺑﻦ وروى
ﺑﻴ ه ﻛﺪن ﺟﺜﻪ ﻟﻠﻪا أﺧﻠﻖ ؛وﻣﻠﻢ ومحﺒﻪ ﻟﻪوأ ﻋﻠﻴ ﻟﻠﻪا ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
،ﺧﻀﺮآﺀ زﺑﺮﺟﺪه ﻣﻦ وﻟﺒﻨﻪ ،حمﺮآﺀ ﺗﻮﺗﻪﻳﺎ ﻣﻦ وﻟﻴﻨﻪ ،ﺑﻴﻀﺎﺀ دره ﻣﻦ ﻟﺒﻨﻪ
 ﺣﻢ ،اﻟﻌﺜير ﺗﺮﺑﺘﻬﺎ ،اﻟﻠﺆﻟﺆ حمﻴﺎؤﻫﺎ ،اﻟﺰﻋﻔﺮان وﺣﺜﻴﺸﻬﺎ ،ﻣﻂﺀ / ٢ﻣلاﻃﻬﺎ
؛وﺟﻞ م اﻟﻠﻪ لﻫﺘﺎ ،،)المﺆﻣﻨﻮن أﻓﻠﺢ ﺀﺗﺪ ؛ﺗﺎﻟﺖ ،اﻧﻄتي ؛لهﺎ ﺗﺎل
. )٠٨٥ (بخﻴﻞ ﻫﻴﻪ يجﺎورﻧﻲ لا وﺟلاﻟﻲ وﻋﺰﺗﻲ
۵ ﻳﻜﻔﻴﻪ :ﻳﻜﻴﻐﻪ ا
اﻟﺪ ١٦ ١٠ ،المﻨﻴﺎ اﺑﻲ اﺑﻦ ،ن ﻣلاﺣﻈﻬﺎ ؛ﻣلاﻃﻬﺎ ٢
 ﻣﻘﺎرة ﻋﻠﻴﻪ اﺻتي إذا ﻟﻠﺠﺮﻳﺢ ﻳﺘﺰﻳﻦ ﺗﺪ اﻟﻌين الخﻮر ;ان واﻋﻠﻢ
 آن ؛لمﺤﻴﺤينا ﻓﻤﻲ ﻫﺒﺖ وﻟﺪ *ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺸﻬﺎدة ١ ﺧﻠﻌﻪ اﺑﺎش اﻟﻠﻪ ﺑﺎن ﺀ ﻟﻪ
الخﻮر ﻣﻦ وﺳﺒﻌين ﻫﺸﺘين ﻳﺰوج اﻟﺸﻬﻴﺪ ومﺀ;ان •٢٠^٢ ﻟﻴﻬﺎ ﻟﻴﻢ الجﺜﺔ
 خمسمﺎﺋﺔ ﻳﺰوج الجﺘﻪ آﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ إن1 ؛ﺣﺪﻳﺢ ﻫﻲ ،وﺟﺎ •اﻟﻌين
٠ )٠٧٥ (وﻫﻰ١ آﺑﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﻫﻲ اﻟﻴﻴﻬﻌﻲ رواه ،."ﺣﻮرا
ﻟﻴ ﺗﻮت١ <ﺗﻜﺎدﻫﻦ :ﻫﺘﺎل اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﻲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ وﻣﻐﻬﻦ وﺗﺪ
اﻟﻠﺆﻟﺆ ﻛﺎمحﺎل .ﻋين ﺀوﺣﻮر ؛ﺗﺎﺛلا م ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺗﺎل .ص )١٧٥^روالمﺮﺟﺎلم
.الآﻳﺎت ﻣﻦ ذﻟﻪ ﺛﻤﻴﺮ إلى ﻣﻪ)ﺀ(الهﺪون
 اﻣﻞ ﻣﻐﺎت ﻫﻲ / وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘبي ﻋﻦ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ وآﻣﺎ
 ٠ المﺘﺒﺼﺮﻳﻦ ﺑﻠﺐ وﻳﻨﻬﺐ ﺀ المﺘﻨﻜﺮﻳﻦ ﻋﻘﻮل ﻳﻨﻬﻞ ،ﻫﻜﺜير وﺣﻮرﻫﺎ الجﺘﻪ
ﻟﻴﻠﻪ اﻟﺘﻤﺮ ﻣﻮره ﻋﻠﻰ لجﺘﻪ ١ ﺗﺪﺧﻞ زﻣﺮه اول أن " ؛المﺤﻴﺤين لخﻲ ﺛﻴﺖ
 ﻣﺘﻬﻢ اﻣﺮئ ﻟﻜﻞ ،،المﻂ ﻧﻲ دري ﻛﻮﻛﺐ اﺿﻮاﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟتي >و<اﻟﺒﺪرﺀ
)ﻣﻪ(الجﺪة ﻫﻲ آﻋﺰب وﻣﺎ ،اﻟﺸﻤﻢ ورآﺀ ﻣﻦ ﻣﻮتهﻤﺎ ﻣﺦ ﻳﺮى زوﺟﺘﺎن
اﻃﻠﻌﺖ "وﻟﻮ ؛ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺋﻲ أﻧﺲ حمﻴﻪ ﻳﻀﺎﺀﻣﻦ٢ وﻟﻴﻬﻤﺎ
 ﻣﺎ ولاﻳﺎت ،ريحﺂ ﺑﻴﺘﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﺳﺎوت الارز إلى الجﺘﺔ آﻣﻞ ﻧﺴﺎﺀ ﻣﻦ اﻣﺮاه
"٠ )٤٧٥ﻧﻴﻬﺎر وﻣﺎ الخﻨﻴﺎ ﻣﻦ ﺧير راﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ولحﻤﻴﻐﻬﺎ ،ﺑﻴﺘﻬﻤﺎ
الحﻴﻲ آن : ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ممﻮل اﺑﻦ ﻋﻦ ؛ﺣﺒﺎن واﺑﻦ ،اﻟترﻣﺬي وردى
 بهﺂش ﻟيرى الجﺘﻪ ﻓﺎﺀ ﻣﻦ اﺳﺮاة ن ل ٠ ؛ﺗﺎل وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
؛ﻳﺘﻮل دﺟﻞ همﺰ اﻟﻠﻪ آن وذﻟﻪ ،مخﻬﺎ ﻳﺮى ﺣتى ﺣﻠﻪ ﺳﻴﻌين وراﺀ ﻣبن ﻣﺎلهﺎ
"ﺀ).ﻫﻴﻪ(والمﺮﺟﺎن اﻟﻴﺎﺗﻮت ررﻛﺎنهﻦ
 سمﻌﺖ ؛ﺗﺎل ﺣﺬيم ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﻋﻦ ؛واﻟﻄبراﻧﻲ ،اﻟﻴﺰار وروى
 اﻫﻞ ﻧﺴﺎﺀ ﻣﻦ اﻣﺮاﺀ آن م*ﻟﻮ ؛ﻳﺘﻮل وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
)•"٦٧٠واﻟﺸﺮر اﻟﺸﻤﺲ ﺿﻮﺀ ولانمﺒﺖ ،ﻣﺴﻪ رﻳﺢ لارﺀ١ ﺳﺎلآت اﺣﺮﺛﺖ الجﺘﻪ
ﻳﺘﺰاﻳﺰن ؛ﻳﺘﺰﻳﻦ ١
٧١٣ ،١ ،ا ،ﺳﺒﻮلي ،ن ﻣﺎﺋﻪ :ﺻﺎﺋﺖ ٢
٨٦٢ .٠ ،٢ ،ﻣﻠﻢ ،ن ﻳﻨﺨﻠﻮن ؛ﺗﻨﺨﻞ ٣
٨٦٣ >٠ >٢ ،ﻣﺴﻠﻢ ٤
٨٦٣ ،ه ،١ ،ﻣﻠﻢ €ن اﻣﺮﺀ :اﻣﺮغ ٠
٩٨ ،٢ ،٢ ،اﻟﺒﺨﺎري ،ن بلاﻣﺎ :لاﻣﻨﺎﺀت ٦
٧١٤ ،٠١ ،٢ ،اﻟﻬﻴﺜﻤﻲ ،ن ﺣﺮيم ؛ﺣﺌﻴﻢ ٧
 ﻗﺎﺗﻞ اﻟﻌﺪو لمﻨﻲ إذا ﺣتى اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ م وﻣﺎﻟﻪ ﺑﻨﻐﻤﻪ ﺟﺎﻫﺪ ،والخﻄﺎﻳﺎ
،ﻟﻠﺨﻄﺎﻳﺎ محﺎﺀ اﻟﻤﻤﺪ إن ،وﺧﻄﺎﻳﺎه ذﻧﻮﺑﻪ محﺖ ممممﻪ ﻟﺘﻠﻪ/ ﻳﻌﺘﻞ ﺣﺘﻰ
ﻣﻴﻌﺔ ولجﻬﻨﻢ .أﺑﻮاب حمﺎﺗﻴﻪ لهﺎ ﻧﺈن ،ﻫﺎﺀ الجﻨﺔ أﺑﻮاب آى ﻣﻦ وادﺧﻞ
إذا ' ﺣﺘﻰ وﻣﺎﻟﻪ ﺑﻨﻐﺴﻪ ﺟﺎﻫﺪ ﻣﺘﺎﻧﻖ ورﺟﻞ ﺑﻌﺰم ﻣﻦ اﻓﺘﻞ وﺑﻌﻀﻬﺎ ،أﺑﻮاب
 الآن ،اﻟﻨﺎر ﻧﻲ ﻧﺪﻟﻪ ،ﻳﻌﺘﻞ ﺣﺘﻰ وﺟﻞ ؛ﺑﺰ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ م ﺗﺎﺗﻞ اﻟﻌﺪو ﻟتي
واﺑﻦ ،واﻟﻄبراﻧﻲ ،ﺟﻴﺪ ﺑﺎﻣﻨﺎد أحمﺪ روام ٠٠ .اﻟﻨﻐﺎق يمﺤﻮ لا المﻌﻴﺪ
• )٨٦٠”ر وﺛﻤﻬﺮﻫﻢ ،المﺜﻦ ﻧﻲ ﻟﻐﻄﻪ وﻫﺪا واﻟﻴﻬﺘﻲ ،ﻣﺤﻴﺤﻪ ﻧﻲ ﺣﺒﺎن
ان ﺑﻠﻐﻨﻲ ؛ﺗﺎل اﺀاﻟﺪرب أﺑﻲ ﻋﻦ ﺛﻤﺮﻳﺒﺂ ﺣﺪﻳﺜﺂ ﻳﻀﺢا )وذﻛﺮ—٩٦٠(
ﻫﺎب وﻫﻮ *■* اﻟﻴﻬﻮدي ﻛﻠﺘﻤﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺆ وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
 ﻛﺎن ﻟﻮ ،ﻋﻠﺘﻤﺎ •اﻳﺎ ؛وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي ﻟﻪ ﻧﻘﺎل — جمﻴﻞ
ﻣﻮرظﺀ.ﻣﻢ حمﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر ٣ ٠ ٣ الا اﻣﺮلا ﻟﻪ لمﺤﻞ .أﻣلام جمﺎﻟﻪ مﺀ>أ<
ﻣﻦ ﻣﻴﻌين زوﺟﻚ ٠٠١ ؛ﺗﺎل ؟لي ا 0* اﻋﻠﻬﺖﺀ رن اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ﻳﺎ ؛ﻧﺘﺎل
ﻛﺒﺪه محﻤﺪآ وان ،اﻟﻠﻪ إلا إﻟﻪ لا ان اﻫﻬﺪ ﻓﺈﻧﻲ ؛ﺗﺎل ."اﻟﻌين الحﻮر
،ﻫﻤﺰوه ﻟﻤﻪ ل وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل دﺛﺮح ٠ .ﻟﻪورﻣﻮ
اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻨبي لﻧﺘﺎ .اﻣﺘﻬﻬﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﺑين ﻧﻘﺎﺗﻞ )ﻛﻠﺘﻤﺎ ﻣﻌﻪ وﺧﺮج
ﻣﻦ ﺧﻴﻤﺔ لي اﻣﻴﻤﻬﺎ ٠٠ :ﻛﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺀﻧﻲ وﻋﻤﺮ ﺑﻜﺮ لاﺑﻲ وﺻﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل نمﺨﻞ ."اﺣﺪ ﻛﻠﺊ ﻳﻨﺨﻞ م'لا ؛وﺗﺎل ﺗﻌﺪ.'م
بجﻠﺒﻪ وﻋﻤﺮ ﺑﻜﺮ ﺑﻮ ١ ﺳﻊ .ﻟﻪ ﺟﺒﺔ وﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﺨﻴﻤﺎ ١ ﻧﻲ / وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ
 نهﻰ ،ﻋﻤﺮ ﻳﺎ ﺗﺪ ؛ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ﻗﺘﺎل ،ﻣﻴﻐﻪ واﺧﺬ ﻛﻤﺮ ﻧﻌﺎم ،الخﻴﻞ ﻛﺠﻠﻤﻴﻪ
رﻣﻮل نخﺮج .اﺣﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻳﺒﺨﻞ ان وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
 ﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮﻫﺎ وﺗﺪ ﺟﺒﺘﻪ أزرار اﻧﻘﻄﻌﺖ ﺗﺪ > وﻣﻠﻤﻢ وآﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ
،اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﺎ ﻧﻌﻢ إى ؛ﻛﻤﺮ ﻧﻘﺎل ر’ﺣﻴﺘﺊ؟ ﻣﻬﻌﺘﻢ "ﻫﻞ ؛ﻧﻘﺎل .ﺧﻠﻠﻪ
 ﺛﺤﺒﻤني ،آﺗﺎك اﻟﻌﺪو ان ﻇﻨﻨﺖ ،ﻣﻴﻐﻲ ﻧﺎﺧﺘﺖ ،الخﻴﻞ ﻛﺠﻠﻴﺔ ﺟﻠﺒﺔ ممﻌﻨﺎ ﻗﺪ
اﻗﺘﺘﻠﻦ ،اﻟﻌين الحﻮر سمﻌﺘﻬﺎ اﻟتي الجﻠﻴﺔ ﺗﻠﻪ م*إن ؛ﻧﻘﺎل .ﺑﻜﺮ اﺑﻮ
٠٠ )•٩٦٥—(ﺟﺒﺘﻲ ﻣﻠﻰ ﺣﻘﻘﻦ نهﻦ ،ﺀﺣﻮرا ﻣﻴﻌين اوﻧﻴﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻛﻠﺊ
٤٦١ ،٩ ،ا ،اﻟﻴﻴﻬتي ؛ن ﻣﻬﻤﻬﻤﺎ ؛ممهمﺎ ١
٦٣١ ،ا ،اﻟﻨﺤﺎس اﻣﻦ ٢
ن ﺗﺘﺘﻬﻦ .ﺗﺘﻖ ٣
 ٦٣١ ،ا ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،ن ﻳﺰوﺟﻚ ؛زوﺟﻪا ٤
ن ١، وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل نخﺮج ٠
٦٢١ ،ا ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ }ن ﻛﺪ ؛ﺗﺪ ٦
 وﻳﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘﺒﻎ آﺗﻰ ؛ﺗﺎل ﻋﺎزب ﻣﻦ ١ﺀ ١المﺮ ﻋﻦ
:ﺗﺎل ؟أﺻﻠﻢ آو اﺗﺎﺗﻞ ،اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﺎ :ﻧﻘﺎل ،ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﺌﻊ رﺟﻞ
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﺲ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﻟﻘﺎل .ﻧﻘﺘﻞ ﺗﺎﺗﻞ ﻫﻢ ﻓﺎﻣﻠﻢ ٠٠،ﻗﺎﺗﻞ ﻫﻢ "أﻣﻠﻢ
• )٦٦٥(وﻋﻴﺮه اﻟﺒﺨﺎري رواه ﻛﺜﻬﺮأ.را واﺟﺮ ﺗﻠﻴلا ﻋﻤﻞ٠٠ ؛وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻬﻪ
ﻓﺘﻞ م ﺑﺎلاﺟﺘﻬﺎد اﻟﻤﻌﻤﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻲ زﻧﻜﻲ ﻣﻦ محﻤﻮد اﻟﺴﻠﻄﺎن وروى
ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل رأى ؛ﺗﺎل ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ مﻋﺒﺎ اﺑﻦ ﻋﻦ ؛ﺑﺎﺳﺘﺎده الجﻬﺎد
 اﺣﺪ ﻳﺴﺤﺐ رداﺀه ﻓﺎﺧﺬ ،ﻟﻪ ﺑﻐﺘﻢ ﻳﻨﻌﻖ وﻫﻮ ،اﻋﻴﺄر وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
؛وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ١ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻟﻘﺎل )ﺑﺎﻟﺒﺎب ﺑلالا ﻟﻠﺘﻲ ،ﺣﻘﻴﻪ
رﺳﻮل إﻟﻰ ﻣﺘﻤﻞ راع ﻓﺈذا ،ﻧﻄﻠﻖﻧﺎ ؟"اﻟﻤﺎﻋﻪ ﻣلال ﻳﺎ المﻮت ﻫﺬا '*ﻣﺎ
 إﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺎ ؛ﻟﻘﺎل ،ﺛﻤﻨﻬﻪ ﺗﺮك ﺗﺪ / وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ
١٠،وﺟﻞ ﻋﺰ '•اﻟﻠﻪ :ﺗﺎل ؟ﻳﺤﻔﻈﻬﺎ لمﻦ ﺗﻤﺒﻤﻲ ﺗﺮﻛﺖ وإﻧﻲ ،ﺑﻌﺤﺖ اﻧﻪ ﺳﻤﻌﺖ
 ﻫﺮﻳﻚ لا وﺣﺪه اﻟﻠﻪ إلا إﻟﻪ لا ان ﺗﺸﻬﺪ أن ٠٠ ؛ﺗﺎل إ ﺗﺄﻣﺮﻧﻲ ﻫﻤﺎ ؛ﺗﺎل
لا،'م" :ﺗﺎل ،ﻳﺤﺘﺮﺋﻲ رﺑﻚ ﻓﻠﻌﻞ :ﺗﺎل ١٠.ﻟﻪورﻣﻮ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪآ وأن ،ﻟﻪ
٠٠،اﻟﻘﻮم ﻣﻴﻬﻨﺄ >ﺀدى< "اﺣﻤﻞ : ﺗﺎل ﺛﻢ ٠٠ﻧﺎﻋﻄﺎ ﻣﻴﻠﻬﺂ أﻋﻄﺸﻲ :ﺗﺎل
:ﻧﻌﺎل رﺟﻊ ﺣﻢ ﻧﺤﻤﻞ ٠٠ ،ﺳﻤﺮﺗﻬﻢ• ،ﻋﻠﻢ اﺣﻤﻞ ٠٠ :ﻧﻘﺎل إﻟﻴﻪ رﺟﻊ ﻫﻢ ﻧﺤﻤﻞ
ﻫﺘﺎم .ﻓﻘﺘﻞ ﻓﺘﻮﺳﻠﻬﻢ ،"اﻟﻘﻮم م'ﺗﻮﻣﻂ :ﺗﺎل ؟ﺗﺎﻣﺮﺋﻲ ﻣﺎ وأﻣﻲ ﺎﺑﻲ
اﻟﻠﻢ ﺗﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ "ﻫﺬا :ﻧﻘﺎل وﺳﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
الآﻣﻦ لهﻢ اوﺛﺜﻚ ﻣﻈﻠﻢ إيمﺎنهﻢ ﻳﻠﺒﺴﻮا ولم أمحﻮا اﻟﺪﻳﻦ ه ؛ﻓﻴﻬﻢ دﺟﻞ ﻣﻦ
"ﻣﻪ)ﻣﺴﻢ(وﻫﻤﻤﻬﺘﺪون
ﺑﺪرﺟﺔ لاإ ﻟﺤﺒﻬﻮن١ ﻳﻔﻀﻠﻪ لا ﻟﻠﻪا ﻣﺒﻬﻞ ﻓﻲ ﻟﺸﻬﻴﺪ١ ن١ :وﻣﺘﻬﺎ ﺀ
 ]واﻟﺤﺒﻲ ﻣﺤﺎبآ ﻣﻦ وﻛﺎن " اﻟﻄﻤﻲ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﻋﻦ)“٨٦٥( •اﻟﺤﺒﻮه
"اﻟﻘﺘﻠﻰ :ﺗﺎل اﻟﻠﻪ رﺳﻮل أن- وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
اﻟﻌﺪو ﻟﻌﻲ إذا ﺣﺘﻰ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ ﻧﻲ وﻧﺲ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﺟﺎﻫﺪ ﻣﺆﻣﻦ رﺟﻞ :ﻫلاﻫﻠﺖ
 ﻳﻔﻀﻠﻪ لا ﻋﺮﺣﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺤﺔ ﻧﻲ اﻟﻤﻤﺘﺤﻦ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻧﺪﻟﻪ ،ﻳﻘﺘﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺗﻠﻬﻢ
اﻟﺬﻧﻮب ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺮق >ﻣﺆﻣﻦ< ورﺟﻞ .ﻟﺤﺒﻮها درﺟﺔ ﺑﻔﺤﻞ إلا اﻟﺤﺒﻴﻮن
ناﻟيرار ؛اﻟيراﺀ ١
ن ﺑﻐﺤﻤﻪ :ﺑﻐﺤﻢ ٢
ن ﺛﻢ ﺗﺎل :ﺗﺎل ﺛﻢ ٣
٤٦١ ،٩ ،٢ ،اﻟﺒﻴﻬتي ٤
 ﻣﻠﺲ اﻟﻠﻪ رﻋﻮد آن ؛ﺟﺪه ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻣﻬﻞ ﺑﻦ أﻣﺎﻣﻪ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻤﻞ وﻋﻦ
ﻟﻪ ﻳﻔﻐﺮ اﻟﺸﻬﻴﺪ دم ﻣﻦ ﻳﻬﺮاق ﻣﺎ أول "إن :ﺑﺎل وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
ﻣﺴﻢ)م(اﻟﺴﻦ ﻧﻲ اﻟﻴﻴﻬتي رواه ."ذﻧﻮﺑﻪ
 رﺟﺎل رﺟﺎﻟﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎد ﻳﻌﻠﻰ وأﺑﻮ *ﻫﻴﺒﺔ اﺑﻲ واﺑﻦ ،اﺣﻤﺪ د>روى<
:رﺟﻞ ﺑﺎل :ﺗﺎل ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ :ﻣﺤﻴﺤﻪ ﻧﻲ ﺣﺒﺎن واﺑﻦ ،اﻟﻤﺤﻴﺢ
وﻳﻬﺮاق ﺟﻮاﺑﻪ ﻳﻌﺜﺮ "آن :ﺗﺎل ؟أﻓﺘﻞ اﻟﺠﻬﺎد أى ،اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﺎ
• )١٦٥ (ﻣﺤﻠﻪ >ﺀﻣﺮﺣﻮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ لهﺒﺔ اﺑﻲ اﺑﻦ وروى ٠٠.ﺳﻪ
٠
 وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل اﻟﻘﺜﻌﻤﻲ;ان ﺣﺒﺸﻲ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ وﻋﻦ
ﺛﻤﻠﻮل لا وﺟﻬﺎد ،ﺗﻴﻪ ﺣﻚ لا "إﻳﻤﺎن :ﺗﺎل ؟اﻫﺤﻞ الاﺻﺎل اى ﻣﺜﻞ وﻣﻠﻢ
١٠.المﺎﺋﻞ ﺟﻬﺪ’م :ﺗﺎل ؟اﻓﺼﻞ اﻟﻤﺴﻪ ﻧﺎى :ﺗﻴﻞ ٠٠.ﻣيروره وﺣﺠﻪ ،ﻟﻴﻪ
ﻧﺎى ؛ﺗﻴﻞ ٠٠.اﻟﻠﻪ ﺣﺮم ﻣﺎ ﻫﺠﺮ م*ﻣﻦ :ﺗﺎل ؟اﻓﺘﻞ ﻟﻬﺠﺮه١ ﻗﺎى ؛تهﻞ
ﻫﺎى ؛ﺗﻴﻞ "٠وﻣﺎﻟﻪ ﺑﺘﻐﺴﻪ اﻟﻤﺤﺮﻛﻴﻦ ﺟﺎﻫﺪ "ﻣﻦ :ﺗﺎل ؟اﻓﺘﻞ اﻟﺠﻬﺎد
،داود اﺑﻮ رواه •"ﺟﻮاﺑﻪ وﻋتر دﻣﻪ اﻫﺮﻳﻖ م*ﻣﻦ :ﺗﺎل ؟اﻫﺮب اﻟﻘﺘﻞ
).آآه(ﻟﻪ واﻟﻠﻐﻂ واﻟﻐﺎﺋﻲ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺑﺎل :ﺑﺎل ﻋﺨﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﻫﺮﻳﺮه اﺑﻲ ﻋﻦ
ﻣﻦ اﺣﺪﻛﻢ ﻳﺠﺪ ﻛﻤﺎ إلا اﻟﺘﺘﻞ ﻣﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻴﺪ يجﺪ "لا :وﻣﻠﻢ وﺻﻤﺔ وآﻟﻪ
واﺑﻦ ،واﻟﻔﺎﺗﻲ ،ﻣﺤﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ :وﺗﺎل ،اﻟترﻣﺬي رواه ١١.اﻟترﻣﻪ الم
:ﺗﺎل :وﻟﻐﻈﻪ اﻟﺸﻦ ﻋﻲ واﻟﺒﻴﻬتي / ،ﻣﺤﻴﺤﻪ ﻫﻲ ﺣﺒﺎن واﺑﻦ ،ﻣﺎﺟﻪ
رواه ٠٠ ٠ ﻟترﻣﻪ ١ آﻟﻢ أﺣﺪﻛﻢ يجﺪ ﻛﻤﺎ إلا اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻢ يجﺪ لا ﻟﺸﻬﻴﺪا ٠٠
.)س(اﻟﻠﻐﻆ ﺑﻬﺬا ﻟﺘﺎده آﺑﻲ ﺣﺪﻳﻪ ﻣﻦ الاوﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ
 وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل أن ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ انم وﻋﻦ
ﻋﻠﻰ أﻫﻮن اﻟﻘﺘﻞ ﻛﺎن المﺒﺮ وﺗﺰل اﻟﺰﺣﻌﺎن اﻟﺘتى اإذ ٠٠ :ﺗﺎل وﻃﻢ
ﺀﺣﻘﺎ ﻫﻲ ذﻛﺮه ."ﺗﻐﻢﻟﻤﺎ ١ ﻟﻴﻮم ١ ﻓﻲ ﻟﺒﺎرد ١ ،ا,ا ١ ﻣﻦ ﻟﺸﻬﻴﺪا
. )ﻋﺴﻢ(اﻟﻤﺪور
ﻣﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻫﺪ ﻧﻤﻠﻪ ؛ﺷﻪ٠٠ :ﺗﺎل ،ﻣﺮﻫﻮع ﺣﺪﻳﻢ وﻟﻲ :ﺑﺎل
ﻫﺂه).ا(ﻣﺎﻣﻢ ﻳﻮم ﺗﻲ ﺑﺎرد ﺣﺮاب ﻣﻦ إﻟﻴﻪ آﻫﻬﻰ ﻫﻲ ﺑﻞ ٠ اﻟﻄﻠﺢ
 ١٩٢ ،ه ،ا >اﺑﻴﺤﻴﺒﻪ اﺑﻦ ١
٠٤١ ،١ ،ا ،داود اﺑﻮ ذا ﻋﻘﺮت :ﻋﻘﺮ ٢
٥٠٤ ٤٠ ،٢ ،اﻟﻬﻨﺒﻲ اﻟﻤﺘﻘﻲ ذا ﻫﻮ :ﻫﻲ ٣
 اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﺘﻌﻢ ١ اﻣﺤﺎب ﻣﻦ رﺟﻞ ص ﺳﺪ ﻣﻦ راﺣﺪ ﻋﻦ ؛اﻟﺘﻬﻤﺎب وروى
ﻳﻌﺘﻨﻘﻮن اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎل ﻣﺎ ،اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ﻳﺎ ؛ﻧﺎل رﺟلا أن :وﻣﻠﻢ وآﻟﻢ ﻋﻠﻴﻪ
 راﻣﻪ ﻋﻠﻰ المﻮد ﺑﻴﺎرﺗﺔ إممﻰ ؛ﺑﺎل ،اﻟﺸﻬﺪاﺀ إلا ﺗﺒﻮرﻫﻢ ﻫﻲ
ﻋﺬاب .ﻣﻦ يجﺎر اﻟﺸﻬﻴﺪ أن ؛اﺣﺎديم جمﻠﻪ ﻫﻲ وﺳﺎم ")•٦٥٥رﻫﺘﺸﻪ
• الحﺒﺮ
وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨﻴﻲ ﻛﻦ ت ﻛﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺧﻲ ﻣﺮﻳﺮة آﻣﻲ دﻋﻦ
وﻣﻦ اﻟﺴﻤﻮات ﻫﻲ ﻣﻦ ثمﻌﻖ اﻟﻤﻮر ﻫﻲ ﺀوﻧﺌﺦ ؛الاﻳﻪ ﻫﺬه ﻋﻦ ﺟبرﻳﻞ ﻣﺎل اﻧﻪ
 ﻫﻢ ؛ﻧﺎل ؟"يمﻌﺘﻬﻢ ان اﻟﻠﻪ ﻳﺸﺎﺀ لم اﻟﺘين "ﻣﻦ >ﺀ>ﻫﺎﺀ ﻣﻦ إلا الآري ﻫﻲ
٠ )يمﻢ(الاﻣﺜﺎد محﻴﺢ :وﺑﺎل > ﻟﺤﺎﻛﻢا ١٠رو ٠ ﻟﻠﻪ ١ ﻫﻬﺪاﺀ
 ﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﻋﻦ ؛ثمﻴﺮهمﺎو واﻟﻄبراﻧﻲ ،ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺳﻨﺎد احمﺪ الإﻣﺎم وروى
ﻋﻘﺪ ﻟﻠﺸﻬﻴﺪ "إن ؛ﺑﺎل / وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺸبي ﻋﻦ لمﺎﻣﺖﺀ١
 ﻣﻦ ﻣﻘﻌﺪه وﻳﺮى > >دﻣﻪ <ﻣﻦ دﻓﻌﻪ اول ﻫﻲ ﻟﻪ ﻳﻐﻐﺮ ان ،خمﺎل ﺳﻊ اﻟﻠﻪ
اﻟﻌﺰع ﻣﻦ وﻳﺎﻣﻦ ،الحﺒﺮ ﻋﺬاب ﻣﻦ ويجﺎر ،الإﻳﻬﺎن ﺣﻠﻰ ويحلى .اﻟﺠﻘﻪ
 وﻣﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻣﺜﻪ ﻟﻴﺎﻣﺤﻮﺗﻪا ،رﻟﻮﺗﺎا ﺗﺎج راﻣﻪ ﻋﻠﻰ وﻳﻮﺀﻟﻊ ،الاﻛبر
ﻣﻴﻌﻴﻦ ﻫﻲ ويمﻐﻊ ،اﻟﻌﻴﻦ اﻟﺤﻮر ﻣﻦ زوﺟﻦ وﻣﻴﻌﻴﻦ ﺣﺘﺘﻴﻦ وﻳﺰوج ﺛﻤﻴﻬﺎم
.")ﺧﻬﻪ(اﺗﺎرﺑﻪ ﻣﻦ إﻓﺎن
ﻋﻦ روي ؛محﺎل ٠ﺟﺪآ ﺛﻤﺮﻳﺒﺄ ﺣﺪيحﺂ ﺗﻌﻤيره في ﻟﺘﺮﻃﺒﻲ١ )وذﻛﺮ—٩٥٥(
اﻟﺸﻬﺪاﺀ اﻟﻠﻪ ا*اﻛﺮم ؛محﺎل أﻧﻪ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
جمﻴﻊ أن ؛احمﻤﺎ اﺷﺎﺀ ولا ،الاﻧﺒﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺣﺪما ﻳﻬﺎ ﻳﻜﺮم لم ﻣﺎت١ﻛﺮ ﺑﺨﻤﻢ
واﺀﻣﺎ .روﺣﻲ ﻣﻴﺘﻤﻲ اﻟﺪي وﻣﻮ ،اﻟﻤﻮت ﻃﻪ ارواﺣﻬﻢ محﺒﺶ الاﺷﻴﻴﺎﺀ
 ،ﻳﺸﺎﺀ ﻛﻴﺶ ﺑﻘﺪرﺗﻪ ارواﺣﻬﻢ ﻳﺘﺒﻖ اﻟﺬي ﻫﻮ وﺗﻌﺎلى ﺗﺒﺎرك ﻫﺎﻟﻠﻪ اﻟﺸﻬﺪاﺀ
 ﺛﺪ الاﻧﺒﻴﺎﺀ جمﻴﻊ أن ؛والحﺎﻧﻲ •الهﻮت ﻃﻪ ارواﺣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﻠﻂ ولا
 ﺣﺎﺟﻪ ولا ﻳﻐﺴﻠﻮن لا واﻟﺸﻬﺪاﺀ ،المﻮت ﻳﻌﺪ اثمﻞ واﻧﺎ ،المﻮت ﺑﻌﺪ ثمﻠﻮا
واﻧﺎ ﻛﻌﻘﻮا ﺗﺪ الاﻧﺒﻴﺎﺀ جمﻴﻊ ان ؛والحﺎﻟﺚ .اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺎﺀ إلى لهﻢ
ان داﻟﺮامﺀت •بهﻢﻫﻴﺎ لي ﻳﺼﻮن ﻣﻞ ﻳﻜﺜﻤﻨﻮن لا واﻟﺸﻬﺪاﺀ ،اﻛﻌﻦ
،ﻣﺎت ﺗﺪ ؛ﻳﻌﺎد ﻣﺖﺀ إذا واﺷﺎ ،اﻣﻮاﺗﺄ سمﻮا ﻣﺎﺗﻮا لمﺎ الاﺗﺒﻬﺎﺀ
لم ﻢ >ﺗﻌﻄﻲ< الاﻧﻴﻴﺎﺀ أن ؛والخﺎﻣﻢ .اﻣﻮاﺗﺄ ﻳﺴﻤﻮن لا واﻟﺸﻬﺪاﺀ
اﻟﺸﻬﺪاﺀ واﻣﺎ > ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ١ ﻳﻮم اﻳﻔﺂ ﻋﺘﻲ وﺣﻠﻬﺎ ،اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻮم اﻟﺤﻐﺎﻋﻪ
)."٩٥٥—ﻳﻘﻐﻌﻮزر ﻫﻴﻤﻦ / ﻳﻮم ﻛﻞ ﻳﻘﻐﻌﻮن ﻫﺎﺋﻬﻢ
٣٩٢ ٥٠ ،ا ،الهﻴﺜﻤﻲ ١
 ٢٩٢ ٥٠ ،٢ ،الهيخﻤﻲ >ن ﻳﺘﻌﺪه ؛ﻣﻘﻌﺪه ٢
٦٧٢ ،٤ ،٢ ،ا ﻟﻘﺮﻃبي ٣
 ﻣﻜﻮن ان ﻟﻬﺤﺘﻤﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺤﻴﺢ ﻟﻲ لا ﺷﻬﺎ ﺻﺒﻴﺤﺔ اﻟﺮواﻳﺔ ت ﻟﺘﺮﻃﺒﻲ ١ ﺑﺎل
ﺀﻧﺎل ﻛﻤﺎ ﺧﻀﺮ ﻃﻬﺮ ﺟﻮد ﻋﻠﻰ ٢١^١ :اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻴﻜﻮن ،ررﻋﻠﻰ ﺑﻤﻌﻨﻰ >ﻣﻬﻴﺄ
و ﺟﺎﺋﺰ ا ﻟﺘﺨﻞ ﺟﺬوع ﻋﻠﻰ اى »الح ﺎﺛﻞ ﺟﺬوع ﻧﻲ (رلا ﺻﻠﻴﻨﻜﻢ ؛وﻋلا ﻋﺪ / اﻟﻠﻪ
 أﺑﻮ ﺑﺎﻟﻪ •ﻋﻠﻴﻪ و ﻣﺸﺘﻤﺎد ﺑﻪ ،مح ﻴﻂ ﻛﺎن إذا ،ﺟﻮﻧﺂ ا ﻟﻈﻬﺮ ﻳﺴﻤﺮ آن
• ﻟﺘﺬﻛﺮة ١ ﻫﻲ ﺑﺎﺗﺮﻃبي ١ ﺑﻜﺮه ﻣﺎ ا ﻧﺘﻬﻰ Cﻫﺄ0ع"ﺟﺪاؤ ﺣﺴﻦ وﻫﻮ الحﻖ محﺒﻪ مح ﻬﺪ
لا ﺻﺤﻴﺢ ﺻﻤﻮد اﺑﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺎن ،ﻧﻈﺮ ﻛﻠﻪ اﻟﻜلام ﻫﺪا ﻫﻲ ا ﻟﻐﻘ يرت ﺑﺎل
ﺗﻠﻢ لا ﻫﺎﻧﺎ واﻳﻀﺎ ،ﺻﺤﻴﺢ ثمﻴﺮ اﺷﻪ :ﺗﺎل ﻋﻦ ﺗﻮل إلى ﻳﻠﺘﻎﺀ ﻫلا ﻫﻴﻪ ﺧﻠﻖ
 ارداح ﺗﻜﻮن آن ذﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﻠﺰم ﺗﺎﺋﻪ ،جم ﺪ ﻫﻲ ﻟﻜﻮنهﺎ مح ﻤﻮرﺀ اروا ﺣﻬﻢ آن
محﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺟﻌﺪ ﻳﻜﻮن دان .ﻳﺎجمﺎحمﺎ ﻣﺼﻮ رة لج ﺘﻪ١ ﻫﻲ الج ﻨﺔ اﻣﻞ
وﻫﻮ ،ﺗﻴﻪ و ﻋﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺪ اﻟﺸبي رآه اﻟﺬي ﺑﺎ لج ﺪ مح ﻤﻮ را
رحمﻪ مح ﻤﺪ أﺑﻮ اوﻟﻪ اﻟﺬي ا ﻟﺘﺎوﻳﻞ إلى ﺗﺪ م ﺿﺮ ورة ولا ،ا ﻟﺸﻬﺪاﺀ هم ﺪ
 ﻫﻲ اروا ﺣﻬﻢ ﺟﻌﻞ ﻫﻲ الح ﻜﻤﻪ ﻣﻦ - اﻋﻠﻢ وا ﻟﻠﻪ - لي ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺬي ﻣﻞ اﻟﻠﻪ
و ﺑﺬﻟﻮﻫﺎ ،ﺗﻌﺎلى ﻟﻠﻪ ا ﻟﻜﺜﻴﻐﻪ ﺑﺎجمﺎد ﻫﻢ ﺟﺎ دوا له ﺎ آنهﻢ :الاجمﻤﺎد ﻫﺬه
 ا ﻣﺘﺜﺎلا ،ﻟﻠﻐﻨﺎﺀ ﺑﻬﺎ ومم ﺤﻮا ،ا ﻟﺸﺪﻳﺪة والم ﺴﺎق ﻟ لآلام ومح ﺮﺿﻮﻫﺎ ،ﺣﺒﻪ ﻫﻲ
دار ﻫﻲ ﻟﻄﻬﻐﺔ آجمﺎدأ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻮﺿﻬﻢ ،لم ﺮﺿﺎﺗﻪ و ﻃﻠﺒﺄ ،ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ لاﻣﺮ
•محﺤﺎؤن ﺣﻴﻪ الجﻨﺔ ﻫﻲ ويمﺮﺣﻮن *وﻳﺸﺮﺑﻮن بهﺎﺀ ﻳﺎﻛﻠﻮن ،اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻨﻌﻴﻢ
 وا ﻟﻄﻞ الا ﺧﻔﺮ الاﻟﻮان وا ﻟﻄﻞ اﻟﻄير آبمﺎم الح ﻴﻮا ﻧﺎت ا ﻟﻌﻚ ﻛﺎن ولهﺎ
ﻛﺎنهﺎ ((ا ﻟﺰﺟﺎﺟﺔ :ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ <^دال / ﻛﻤﺎ ا ﻟﺰﺟﺎج الح ﻐﺎﺗﻪ الج ﻤﺎ دات
ﻫﺎﺋﻬﺎ اﻟﺸﻬﺪاﺀ ارواح .بخلال وﻳﺜﺮب ﻛﻞﻳﺎ ﻃﺎﺋﺮ ..... >ا)،ﻣﻬﻬﻪ >دري ﻛﻮي
وﺣﺎوي ،و ﺗﺘﻨﻌﻢ ،وتخﺮب ،ﺣﺎﻛﻞ ﺧﻀﺮ ﻃير ﺻﻮرة ﻋﻠﻰ او ،ﺧﻀﺮ ﻃﻬﺮ ﺟﻮد ﻫﻲ
 ﺑﻬﻦ ﻳﺠﻤﻊ وﻫﻮ ،ذﻛﺮه ﻣﻦ أر لم وﻫﺪا ،ﺗﻘﺪم ﻛﻤﺎ ا ﻟﻌﺮو ﻇﻞ ثمﻲ ﺗﻨﺎدﻳﻞ إﻟﻰ
.ﻛﻠﻬﺎ الم ﺘﺼﻞ الاﺣﺎدﻳﺢ
ﻛﻨﺪ يمﻌﺘﻮن ولا ،ﻗﺒﻮرﻫﻢ ﻫﻲ ﻳﻔﺘﻨﻮن لا اﻟﺸﻬﺪاﺀ أن :وﻣﺸﻬﺎ
 ﻟﺸﻬﻴﺪﻫﺎ ،ﺗ برم ﻫﻲ ﻳﻔتن لا اﻟﻠﻪ مم ﻬﻞ ﻫﻲ المﺮا ﺑﻂ ان ﻫﺒﺖ وﺗﺪ •ﻟﺜﻮرﻫﻢ
 إلا ا ﻟﻐﺤﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﺎ ^١^^١ ﺷﺎل وﻣﺎ ،ﻋﻨﻪ ا ﻓﺘﻞ لاﻧﻪ اﺟﺮآ اولى
؟؟ﺷﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ا ﻟﻐﻀﻞ ذﻟﻪ ﻳﻌﻄﻲ لا ﻧﻜﻴﻞ ،ﻟﻬﺎ و ﺗﻮﺗﻌﻪ >ﻟﻠﺸﻬﺎدة ﺑﺘﻌﺮﺿﻪ
ن ا ﻟﻐﺎﺀ :ﻫﻲ ١
ب ٢٨ ،٧١ ،ا ﻟﻘﺮﻃبي ،ن لارواﺣﻬﻢ :ارواﺣﻬﻢ ٢
ب ٢٨ ^، ،ا ﻟﻘﺮﻃبي ذا اﻟﻄير :ا ﻟﻈﻬﺮ ٣
ن ﻣﺸﺘﻤﻞ :ﻣﺸﺘﻤلا ٤
٤٥٢ >١ >١ ،ا ﻣﻄﺘﻴﻮ لي )ن ﻫﻬﻴﺪ :ﻣﻤﻴﺪ ٠
٤٥٢ >١ >٢ ،ا ﻣﻄﻨﺒﻮ لي ٦
ن ردح رداﺧﺖا ٧
 ﺀﻟﻦ ﻣﺮه ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
ﺧﻀﺮﺀ ﻛﻄﻴﺮ ﻟﻠﻪ
وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺑﻮل أن ؛ ﻣﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﻣﺎﺑﻠﻖ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ص
الج ﺜﺔ ﺗﻨﺎدﻳﻞ ﻧﻲ ﻣﻌﻠﻘﻪ ﺧﻀﺮ ﻃﻬﺮ ﻣﻮر ﻧﻲ ا ﻟﺸﻬﺪاﺀ "أرواح ؛ﺑﺎل و ﻣﻠﻢ
،مح ﻴﺢ ﺑﺎﺳﻨﺎد اﻟﺮ زاق ﻋﻴﺪ روام ٠ * ا ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﻳﻮم اﻟﻠﻪ ﻳﺮﺟﻌﻬﺎ ﺣﺘﻰ
مم ﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻀﺮ ﻃﻬﺮ ﺟﻮد ﻧﻲ اﻟﺸﻬﺪاﺀ "أرواح م ؛ﺗﺎل اﻧﻪ إلا ^^٢٠^وا
٠ )أ ﻫﻪ(مم ﻴﺢ ﺧﺴﻦ ﺣﺪﻳﻢ ؛اﻟتر ﻣﺬي ﺗﺎل اﻟﺠﺪه.ﻣﻢ ﻫﺠﺮ او ﻟﺠﻨﻪا
ن ٠٠١ ؛ﺳﻮ د اﺑﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻏﻲ وﺗﻊ ؛ﻟﺘﺬﻛﺮه ١ ﻓﻲ ﻟﺘﺮﻃﺒﻲا ) ﺗﺎل—٤٥٥(
 ﺛﺘﻬﻪ "إنمﺎ ؛ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻛﻌﺐ ﺣﺪﻳﺚ وﻧﻲ ٠٠.ﺧﻀﺮ ﻃﻬﺮ ﺟﻮف ﻓﻲ أرواﺣﻬﻢ
ﻣﺮة ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺪ ﻋﻦ الا ﻋﻤﻮ وروى ٠٠.ﻟﺠﺌﻪا ﺣﺠﺮ ﻗﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﻃﺎﺋﺮ الم ﺆﻣﻦ
ﻋﻨﺪ ا ﻟﺸﻬﺪاﺀ ارواح ؛ﺛﺘﺎل ؟ا ﻟﺸﻬﺪاﺀ ارواح ص سم ﻮ د اﺑﻦ ﻣﺘﻞ ؛ﺗﺎل
ثم .ﺗﺸﺎﺀ ﺣﻴﻪ الج ﻨﻪ ﻣﻦ تم ﺮ ح ا ﻟﻌﺮش تح ﺖ ﺗﺜﺎدﻳﻞ ﻫﻲ ﺧﻔﺮ ﻛﻄير اﻟﻠﻪ
.ﻟﺤﺪﻳﻪا وذﻛﺮ .ﻗﻨﺎدﻳﻠﻬﺎ إلى ﺗﺮﺟﻊ
 ﻋﺒﺎس اﺑﻦ سم ﻊ اﻧﻪ ؛ﻳﺰﻳﺪ أﺑﻲ ﺑﻦ ا ﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ ﻋﻦ ﻳﻬﻴﺜﻪ اﻣﻦ دردى
.ﺧﻀﺮ ﻃير ﻧﻲ تج ﻮ ل ا ﻟﺸﻬﺪاﺀ أرواح إن ؛ﻳﺘﻮل
 ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻫﻮل ؛ان ابهﻪ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ اﺑﻦ ﻋﻦ ﻫﻬﺎب اﺑﻦ وروى
 ﺣﺠﺮ ﻫﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﻃﻴﺮ >ﺣﺪي ا ﻟﺸﻬﺪاﺀ "ارداح ؛ﺗﺎل و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
 ردى ﻣﻦ رواﻳﺔ ﻣﻦ أﻣﺢ له ﻮ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻛﻌﺐ لح ﺪﻳﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻛﻠﻪ وﻫﺬا ٠ ،لج ﺘﻪ ١
أﺑﻮ وﺗﺎل .الا ﺳﺘﺬﻛﺎر ﻫﻲ ﻋﻤﺮ أﺑﻮ ﻧﺎﻟﻪ .ﺧﻀﺮ ﻃﻬﺮ ﺟﻮد ﻧﻲ أروا ﺣﻬﻢ ان
لانهﺎ ﺧﻔﺮ ﻃير ﺣﻮاﻣﻞ ﻫﻲ ﺑﺎل ﻣﻦ ﻧﻮل ،ا ﻟﻌﻠﻂ اﻧﻜﺮ ؛ﺑﺲاﻟﺘﺎ الم ﺶ
٠ ﻛﻠﻴﻬﺎ ﻣﻄﻴﻖ مح ﻤﻮ رة ﻧﻬﻲ ﻛﺬﻟﻪ ﻛﺎﻧﺖ إذا لاﻧﻬﺎ محيح ﻪ ثمﻴﺮ رواﻳﻪ
ﻣﺪ ﻋﻦ الاﺻﺒﻤﻮ ﻋﻦ الحﻮ رى ﻋﻦ ؛ق١اﻟﺮز ﻋﺒﺪ ورداه
 ﻋﻨﺪ ا ﻟﺸﻬﺪاﺀ ارواح ؛ﺗﺎل اﻧﻪ رلا ﻣﻮﺗﻮﻧﺄ ﺟﺮهﻏﺬ ﻣﺴﺮوق
. )آ ﻫﻪ(الح ﺪﻳﺚ..... ﺑﺎﻟﻌﺮش ﻣﻌﻠﺘﻪ دﻳﻞﺗﺒﺎ ﻟﻬﺎ
ب ٢٨ >ﺑﺎ >ﻟﺘﺮﻃﺒﻲ
 اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي آﺗﻰ أﻣﻮد رﺟلا أن ؛ ا ﻳﻔﺎ ﻛﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻧﻢ دﻳﻦ
،ا ﻟﺮﻳﺢ ﻣﺘتن ،أﻣﻮد رﺟﻞ زﻧﻲ ،اﻟﻠﻪ رﺻﻮل ﻳﺎ ؛ﻟﻘﺎل و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
؟أﻧﺎ ﻋﺎﻳﻦ آﺗﺘﻞ ﺣﺘﻰ ﻫﺆلاﺀ ﺗﺎﺗﻠﺖ أﻧﺎ ﻓﺈنﺀ لي ﻣﺎل لا ،اﻟﻮﺟﻪ ﺗﺒﻴﺢ
وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي هﻧﺎﺗﺎ >ذﺗﻞ ﺣﺘﻰ ﺣﻞﻟﻌﺎ >"لج ﻨﺔ١ "في :ﺑﺎل
؛وﺑﺎل ."ﻣﺎﻟﻪ وا ﻛﺤﺮ ،ريحﻚ و ﻃﻴﺐ ،وﺟﻬﻚ اﻟﻠﻪ ﺑﻴﻲ أﻟﺪ ؛ﻫﺘﺎل و ﻣﻠﻢ
حمﻦ؛م ﻟﻪ ﺟﺒﻪ ﻧﺎز ﻋﺘﻪ اﻟﻌين الحﻮر ﻣﻦ زو ﺟﺘﻪ راﻳﺖ ﻟﻌﺪ٠ ﻟﻐﻴﺮه آو لهﺬا
 ﻫﺮط ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ ؛وﺗﺎل ،لح ﺎﻛﻢ١ ٠روا ٠٠.ﺟﺒﺘﻪ دﺑين ﺑﻴﺘﻪ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻮد
٠ )٨٤٥(ﻣﻄﻢ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪﻣﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ اﺗﻰ اﻟﺬي الاﻣﻮد ﻫﺬا اﺳﻢ ؛اﻟﻐﺘﻴﺮ ﻳﺘﻮل
/ . )ؤﺀه(ادﻏﺎﺑﻪ اﺳﺪ ﻧﻲ الاﺛﻴﺮ اﺑﻦ ذﻛﺮه .ﺟﻤﺎل و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﺒﻮل ﺑﺎل ؛ﺗﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ مﻋﺒﺎ اﺑﻦ وﻋﻦ
 ﻧﻲ ﻳﻄﻴﺮ ﻣﻠﻜﺎ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﺟﻌﻐﺮ "راﻳﺖ ؛و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ
."ﺀ ﻟﻨﻤﺎ ﻳﺎ ﺗﻮادﻣﻪ ﻣﺨﻀﻮﺑﻪ ،ﻫﺎﺀ ﺣﻴﺚ ﻳﻬﻤﺎ ﻳﻄﻴﺮ ﺟﻨﺎﺣﻬﻦ اﻟﺠﺪه،ذا
. )٠٥٥ (ﺣﻤﺶ أﺣﻨﻤﻤﺎ ،دﻳﻦﺑﺎﺳﻨﺎ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ رواه
ارواﺣﻬﻢ اﻟﻠﻪ يج ﻌﻞ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﻲ ﻳﻘﺘﻠﻮن ﺣﻴﻦ اﻟﺸﻬﺪاﺀ أن ؛وﻣﻨﻬﺎ
• ﻟﺠﻨﻪا ﻫﻲ ﺧﻀﺮ ﻃير ﺟﻮد ﻫﻲ
 ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣﻠﻰ ﻟﻠﻪ ١ رﻋﻮد ﺗﺎل ؛ﺗﺎل ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺒﺎم ﺑﻦ ١ ﻋﻦ
 ﻫﻲ أروا ﺣﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﺟﻌﻞ >ﺑﺎﺣﺪ< إﺧﻮا ﻧﻜﻢ ﺗﺘﻞ لم ﺎ٠ ؛و ﻣﻠﻢ ومح ﺒﻪ وآﻟﻪ
 ﻣﻦ ﻗﻨﺎدﻳﻞ إلى وﺣﺎوي ،لمﺎر ﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻛﻞ ،الج ﻨﻪ انهﺎر ﺗﺮد ،ﺧﻀﺮ ﻃير ﺟﻮد
 ،و ﻣﻘﻴﻠﻬﻢ ،و ﻣﺸﺮبهﻢ ،ﻣﺎﻛﻠﻬﻢ ﻃﻴﺐ وﺟﺪوا ﻫﻠﻤﺎ ،ا ﻟﻌﺮش ﻇﻞ ﻫﻲ ﻣﻌﻠﻘﻪ ﻟﺘﻤﺐ
 ﻫﻲ ﻳﺰﻫﺪوا ﻟﺘلا ﻧﺮ زق لج ﻨﻪ١ ﻧﻲ أ ﺣﻴﺎﺀ أﻧﺎ ﻋﻨﺎ إﺧﻮا ﻧﻨﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ؛ﺗﺎﻟﻮا
 ،ﻋﻨﻜﻢ أ ﺑﻠﻐﻬﻢ اﻧﺎ ؛ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻧﻘﺎل ؟الحﺮب ﻋﻦ ﻳﺘﻜﻠﻮا ولا الج ﻬﺎد
 اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ ﺗﺘﻠﻮا ا ﻟﺬﻳﻦ ﺗﺼبن «ولا ؛وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ ﻓﺎﻧﺰل دال>م<
 ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻴﺢ ؛وﺗﺎل ،والح ﺎﻛﻢ ،داود أﻳﻮ رواه •الآﻳﺔ آﺧﺮ إلى "أﻣﻮا ﺗﺂﺀ
٠ )١٥٥(ﻣﻄﻢ ﻫﺮط
٤٩ ،٢ ،١ ،اﻟﺤﺎﻛﻢ ١
٣٧٣ ،٩ ،ا ،اﻟﻬﻴﺤﻤﻲ،ن ﺟﻨﺎﺣﺎن ذا :ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ ذا ٢
٣٧٢ ،٩ ،١ ،اﻟﻬﻴﺤﻤﻲ ﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ؛ﻳﻬﻤﺎ ٣
٣٧٢ ،٩ ١٠ ،الهيحﻤﻲ،ن ﻣﺘﻤﻮﻣﻪ ؛ﻣﺨﻀﻮﺑﻪ ٤
١٠٢ >١ .١ ،داود اﺑﻮ ٠
 اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﻟﻠﻪ ١ رﺳﻮل آن ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻫﺮﻳﺮه ﺑﻲ آ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﻀﺎ ٢ و ﺗﻘﺪم
 ﺳﺒﻴﻞ رﻧﻲ آثمﺰو آﻧﻲ ﻟﻮ ددت ﺑﻴﺪه مح ﻤﺪ ﻧﻐﻢ واﻟﺬي ٠ ﻋﺎدة و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
 ا ﻟﺒﺨﺎري رداه ٠٠.ﻧﺎﺗﺘﻞ و آﺷﻦ ثم ،ﻧﺎﺗﺘﻞ اتمﺰو ﻫﻢ ،ﻧﺎﺗﺘﻞ >اﻟﺪه
٠ )٥٤٥( و ﺻﻄﻢ
 ﻣﻦ / ا ﻟﻌﺒﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻜﻐﺮ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﻲ ﻟﺸﻬﺎدة ١ أن ؛وﻣﺸﻬﺎ
•ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ وﺑﻬﻦ ﺑﻴﺘﻪ اﻟتي ا ﻟﺬﻧﻮب
٠ ﻳﺎﺟﻨﺤﺘﻬﺎ ا ﻟﺸﻬﻴﺪ ﺗﻈﻞ الهﺎد ﺋﻜﺔ ان ؛وﻣﺸﻬﺎ
• ﺗﻄﻌﺄ ﻟﺠﺘﻪا دﺧﻮل ﺗﻮﺟﺐ اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻴﻞ ﻫﻲ اﻟﺨﺎﻟﻤﻪ اﻟﺸﻬﺎدة أن ؛وﻣﺸﻬﺎ
وأ ﻣﻮ الهﻢ ا ﻧﻔﻬﻢ الم ﺆﻣﻨين ﻣﻦ اﺣ ترى اﻟﻠﻪ «إن :وﻋلا ﻋﺰ اﻟﻠﻪ ﺑﺎل
اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻴﻞ في ﺗﺘﻠﻮا (وواﻟﺪﻳﻦ ؛ﺗﻌﺎلى وﺗﺎل ،)٠)ه٦٤(لج ﺪه١ لهﻢ ﺑﺎن
 ﻋﺮﻫﻬﺎ الج ﺘﻪ و ﻳﺪﺧﻠﻬﻢ .ﺻﺎلهﻢ ويملح ﻣﻴﻬﺘﻴﻬﻢ .أ ﻋﻤﺎلهﻢ ﻳﻄﻞ ﻓﻠﻦ
ىه). ﺀ(له ﻢ
 ﺧﻤﺴﺔ ﻫﻴﻪ ،ﻋﺪن ﻟﻪ ﻳﻘﺎل ﺗﻤﺮ اﻟﺠﻨﺔ ﻫﻲ ؛ﺗﺎل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ
اﻟﻤﻌﺠﻤﻪ اﻟﺨﺎﺀ ﻳﻨﺘﺢ :اﻟﻤﺤﺮة .ﺧ بره ألاف ب ﺑﺎب ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ،ﺑﺎب ألاق
.الاﺧلاق الخ ﻴﺮ ات ،الم ﻌﺎن الحﻮر وﻫﻦ — الخ ﻴﺮ ات واﺣﺪة — ا ﻟﻴﺎﺀ وإﻣﻜﺎن
المﺮ وج ﺣﻮﻟﻪ ،ﺛﻨﺸﺄ ﻳﺪﻋﻰ ﺗﻤﺮ اﻟﺠﻨﺔ ﻫﻲ إن ؛ﺗﺎل ؛رواﻳﺔ وﻫﻲ
 أد ،ﻣﺪﻳﻖ او *ﺷبي إلا ﻳﺴﻜﻨﻪ لا او ﻳﻨﺨﻠﻪ لا ﻳﺎب لاﺋﻢ ٢ خمﺎت ﻟﻪ ،واﻟ بروج
.ﻋﺎدل إﻣﺎم او ،ﻫﻬﻴﺪ
٧٩٢ ،٤ ،١ >ﻃﻢ ١
 ﺣﻴﺂ ﺑﺸﻬﻴﺪ ١ ىان إل؛ا ؛ﺗﺌﺴﻬﺮم م ﻟﺘﺮ(ﻟﺒﻲ ١ ) ﺗﺎل“ﺀم؟ر ؛ﻃﻪ ﺻﺊ
ا ﻟﺸﻬﺪاﺀ ثمﺴﻞ م ا ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ا ﺧﺘﻠﺪ وﺗﺪ .ﺣﺚ ﻛﺎلحﻰ ﻋﻠﻴﻪ يملى ﻫلا ﺣﻜﻤﺄ
 رحمﻬﻢ والحﻮ ري ،وا ﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺣﺘﻴﻐﺔ وأﺑﻮ ،ﺑﺎﺀﻣﺎ ﻧﻠﻬﺐ ،ﻋﻠﻴﻬﻢ واالمﺎدة
 تح ﺎ ل في المﻌ ترك تح ﻴﻞ إلا ﻋﻠﻴﻬﻢ والمﺎدة ا ﻟﺸﻬﺪاﺀ جم ﻴﻊ ثمﺴﻞ إلى اﻟﻠﻪ
ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﺮل ﺑﺎل ؛ﺑﺎل ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رم ﺟﺎﺑﺮ لحﺪﻳﺚ ) ﺧﺎﻣﻪ ا ﻟﻌﺪو
 .٢ ﻳﻌﻠﻬﻢ دلم اﺣﺪ ﻳﻮم ﻳﻌﻢ "ﺳﺎﺛﻬﻢ ﻫﻲ ا ﻟﻔﺘﻮﻫﻢ ٠' ؛و ﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
طوﺟﻤﺎ *ﻋﻠﻲ ﺑﻦ وداود *دالادزاص *احمﺪ ﺑﺎل وﺑﻬﺬا *ا ﻟﺒﺨﺎري رداه
 في ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ذﻟﻞﺀ في وا ﻟﻌﻠﻪ ،اﻟﻠﻪ رحمﻬﻢ لح ﺪﻳﻪ ١ واﻫﻞ ،الاممﺎر ﻓﻘﻬﺎﺀ
الم ﻤﻦ وﺗﺎل ."الم ﻤﻠﻖ ﻛﺮﻳﺢ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ١ ﻳﻮ م ﺗﺎم ﺳﺎﺀﻫﻢ ن ٠٠١ ﻣﻦ لح ﺪﻳﻪ ١
 ﻳﺘﻞ ﻟﻠﻢ ؛اﻟﺒﺮ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﺻﺮر آﺑﻮ ﺗﺎل .ﻳﻐﻠﻮن / ؛اﻟﻤﺴﻬﺐ واﺑﻦ
.اﺣﺪ ﺑﻘﻮﻟﻬﻤﺎ
 ﻋﺘﻬﻢ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ واحمﺪ ،وا ﻟﺸﺎﻓﻌﻲ >ﻣﺎلائ ﻟﻠﻬﺐ ﻋﻠﻤﻴﻬﻢ المﺎدة وآﻣﺎ
،وا ﻟﻜﻮﻫﻪ > ﻟﺒﺼﺮه ١ ﻓﻘﻬﺎﺀ وﺗﺎل .ﺟﺎﺑﺮ لح ﺪﻳﻪ )ﻋﻠﻴﻬﻢ يملى لا اﻧﺪآ إلى
واﺟﻤﻊ •ﻣﺮا ﺳﻴﻞ ﻣﻤﺮﻫﺎ ١ أﺷﺎرم ١ورود” ﻋﻠﻴﻬﻢ يملى ؛ا ﻟﺸﺎمو
 واﻛﻞ وﻋﺎو الم ﻌ ترك ﻫﻲ يم ﺖ وﻟﻢ حمﺤﺂ مح ﻞ إذا ا ﻟﺸﻬﻴﺪ ان ﻋﻠﻰ ؛ا ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
.ا ﻧﺘﻬﻰ )أﺋﻢ”ﺀتهﺮ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺑﻌﻤﺮ ﻓﻌﻞ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ يملى ﻫﺎﺋﻪ
ﻣﻠﻬﺎ ﻳﺨﺮج ان ويح ﺐ الج ﻠﺔ ﻳﺪﺧﻞ اﺣﺪ ﻟﻴﻢ اﻧﻪ :ا ﻟﺸﻬﻴﺪ ﻓﻀﺎﺋﻞ وﻣﻦ
إلى اﻟﻠﻪ ﻳﺮده نا ﻳﺘﻤ نى ﻓﺎﻧﻪ ا ﻟﺸﻬﻴﺪ إلا جم ﻴﻌﺎ ا ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻫﻲ ﻣﺎ أﻋﻄﻲ وﻟﻮ
 ا ﻟﺸﻬﺪاﺀ ﻛﺮاﻣﻪ ﻣﻦ ﻳﺮ ى ﻟﻂ اولآ ﺗﺘﻞ ﻛﻤﺎ اﻟﻠﻪ مم ﻴﻞ ﻫﻲ ﻟﻴﻘﺘﻞ ا ﻟﺪﻧﻴﺎ
.ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ان ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رض اﺷﺲ ﻋﻦ ؛ﺛﻤﻴﺮﻫﻤﺎو الم ﺤﻴﺤﻬﻦ في ﺧﺒﺖ
ان وﻳﺤﺐ الج ﺘﻪ ﻳﻨﺨﻞ أﺣﺪ >ﻣﻦ< "ﻣﺎ ؛ﺗﺎل و ﻣﻠﻢ وأﺑﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
ان ﻳﺘﻤنى ﻓﺎﻧﻪ ا ﻟﺸﻬﻴﺪ إلا ﻫﻴﺊ ﻣﻦ الارزﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻪ وآن ا ﻟﺪﻧﻴﺎ إلى ﻳﺮﺟﻊ
؛رواﻳﺔ وﻧﻲ ."ﻟﻜﺮاﻣﻪا ﻣﻦ ﻳﺮى له ﺎ ﻣﺮات ﻋﺸﺮ ﻓﻴﻘﺘﻞ الم ﻨﻴﺎ إلى ﻳﺮﺟﻊ
)."ا ﻟﺸﻬﺎدﺀرﺀﺀه ﻫﻄﻞ ﻣﻦ ﻳﺮ ى "لمﺎ
٠٧٢ ،١٠٤ ،ا ﻟﻘﺮﻃبي )ن ﻓﻲ :و ١
٠٧٢ ،٤ ،١ ،ا ﻟﻘﺮﻃبي )ن ﻳﻐﻞ لا الج ﻬﺎد في ا ﻟﻘﺘﻴﻞ ان ٢
١٧٢ ،٤ ،٢ ،ا ﻟﻘﺮﻃبي )ن انهﻢ ؛اﻧﻪ ٣
١٧٢ ،ﺀ ،١ ،ا ﻟﻘﺮﻃبي ،ن اﺗﺎ روا ؛أﺣﺎرا رووا ٤
٨٩٢ >٤ >ا ،ﺳﻠﻢ ٠
ﻋﺒﺪ د ﻋﻦ .اجمﺎتمﻢ حمﺎة لي ردي سم ﺎ ﺣﻴﺦ بم ﻨﻲ اذﻛﺮ اﺷﺎ وﻣﺎ
 ؛ﺑﺎل " ﻋﺘﻬﻢ اﻟﻠﻪ رم ﻋﺒﺎس ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ م اﻣﻦ ﻣﻮ " لم ﻬﺪ ١
)ﻛﻬﻴﺌﺘﻪ ﻟ يره ﻣﻦ ﻗﺎﻣﺘﺨﺮﺟﺘﻪ ،ﻳﻜﻘﻌﻪ الم ﻴﻞ ﻛﺎد وﺗﺪ ،حمﺰة ﻋﻤﻲ ﻟبر أ ﺗﻴﺖ
،ﺗﻴﻬﺎ و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻤﻊ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻛﻐﺘﻪ اﻟتي ا ﻟﺘﻤﺮة و ﻛﻠﻴﻪ
 واﻣﺮت ،الم ﺮﺟﺪا ﻛﻬﻴﺌﺔ ﻟﻜﺎن ،ﺣﺠﺮي ﻫﻲ راﻣﻪ ﻧﻮﺋﻌﺖ ،ﺗﻨﻤﻴﻪ ﻋﻠﻰ والإ ﺛﺨﺮ
ﺑﻦ ١ ﺧﺮﺟﻪ .ﺣﻐﺮﺗﻪ ﻟيرإ وا ﻋﻴﺪ >مم ﺎﺗﺎ ١ ﻛﻠﻴﻪ وو ﺻﺖ > ﻫﺎﻋﻤﻖ ﺑﺎﻟﻘبر
<،).ىا ﻛﺮ ربمﺂ
ﺟﺪار ان الم ﺪﻳﻨﻪ اﻣﻞ ﻛﺎﻧﻪ روى وﻟﺪ :ا ﻟﺘﺬﻛﺮة ﻫﻲ ا ﻟﻘﺮﻃبي ﺗﺎل
 ا ﻟﻮﻟﻴﺪ ح ﺧلاﻧﻪ اﻳﺎم اتهﺪم لم ﺎ و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ 'ا ﻟﺘﻴﻲ ﺗبر
 ﺑﺪت لم ﺪﻳﻨﻪ١ ﻋﻠﻰ ا ﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻮلاﻳﺔ ،ﻣﺮدان ﺑﻦ اله ﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻨﻚ
 ،■ و ﻋﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺗﺪم ﺗﻜﻮن ان ﻫﺨﺎﻫﻮا ،ﺗﺪم لهﻢ
 ،ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الخ ﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلم لج ﺎﺀ ،ا ﻟﺸﺎم ﻓﺠﺰع
٠)٠٤٥(ﻫﻬﻴﺪا ﺗﺘﻞ وﻛﺎن ،ﻋﻤﺮ ﺟﺪه ﻟﺪم اﺷﻬﺎ ﻓﻌﺮب
؛ا ﻟﺮﻳﺎﺣين روﺀ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﻲ ﻧﻌﻲاﻟﻴﺎ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ المﺎ رد الإﻣﺎم و ﺣﻜﻰ
:لم ﻧﻘﻮل و ﻛﻨﺎ ،الم ﺒﺎح ﻫﻲ ﻳﻌﻤﻞ اﻣﻮد رﺟﻞ ﻛﺎن :ﺗﺎل اﻟﻮ راق ﺳﻮ د ﻋﻦ
•اﻟﻌين الحﻮر ﻣﻦ ﻳﺰوﺟني ان اﻟﻠﻪ اﻋﺎل :ﻧﻴﺘﻮل ؟ﻣﺒﺎرك ﻳﺎ ﺗﺘﺰوج الا
ﺳﺮر ﻧﺎ ،ﻣﺒﺎرك ﻧﻘﺘﻞ .ﻋﻠﻴﺸﺎ ا ﻟﻌﺪو ﻫﺨﺮج ،ﺻﻐﺎزي١ ﺑﻌني ﻓﻐﺰوﻧﺎ ؛ﺗﺎل
 ،ﻣﺪره تح ﺖ وﻳﺪاه ،ﺑﻄﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻜﺐ وﻣﻮ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﻲ و ﺑﺪﻧﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﻲ ﺑﺮاﻣﻪ
/ا ﻟﻌﻴﻨﻢ الحﻮر ﻣﻦ اﻟﻠﻪ زوﺟﻚ ﻛﻢ ،ﻣﺒﺎرك ﻳﺎ :ﻟﻪ و ﺗﻠﺸﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮﺗﻐﻨﺎ
• )١٤٥ﺣلاﺷﺎر ﻳﺘﻮل ا ﻣﺎﺑﻊ ﺑﺜلاث إﻟﻴﻨﺎ واﻫﺎر ﻣﺪره تح ﺖ ﻣﻦ ﻳﺪه ﻓﺎﺧﺮج
:الخجم ﻲ ﺳﻴﺪ ﺗﺎل :ا ﻟﺘﻐﻮس و؟ﻧﺎى ا ﻟﻌﺮوم ﻫﻮو ﻛﺘﺎب ﻣﺎﺣﺐ وﺗﺎل
ﻧﻠﻬﺎ >ﻋﻴﺎدة ﻟﺸﺎس١ احمﻦ ﻫﺎب ﻣﻌﻨﺎ وﻛﺎن .ﻟﺒﺤﺮ١ ة١ثمﺰ ﻫﻲ ﻳﻮﻣﺄ ﺧﺮﺟﻨﺎ
 رامحﻪ ﻧﺘﺎم ،ﻋﺘﻘﻪ ﺿﺮﺑﺖ ﺣتن ﺗﻠﻴلا إلا ﻳﻠﻴﺚ ﻧﻠﻢ .ﻳﻘﺎﺗﻞ ﺟﻌﻞ ا ﻟﻘﺘﺎل ا ﻫﺘﺪ
 الاﺧﺮة ر١اﻟﺪ <(ﺗﺪائ ؛الاﻳﻪ ﻫﺬه ﻳﺘﻠﻮ و ﺟﻌﻞ ،لم ﺮﻛﺐ١ وا ﻣﺘﻘﺒﻞ ،ا ﺻﺎﺀ ﻋﻠﻰ
 وا ﻟﻌﺎﺗﺒﻪ ١ﻓﺎد ولا لارو ١ ﻫﻲ ﻋﻠﻮم ﻳﺮﻳﺪ ون لا ﻟﻠﺪﻳﻦ نج ﻌﻠﻬﺎ
ذ ﻛﺮﻧﺎه ونهﻤﺎ ﻛﺜ يرة ا ﻟﺸﻬﻴﺪ ﺣﻴﺎة ﻧﻲ والح ﻜﺎﻳﺎت •ﺀ)٢٤٥(ﻟﻠﻬﺘﻌين
.ﻣﻤﺎﻳﻪ
 ٧١٢ ،١ ،ا ،ﺳﺒﻮ لي ذا ا ﻟﺮﺟﻞ ؛الم ﺮﺟﻞ ١
اﻟﺪ ٥٨ (،ب ،ا ﻟﻘﺮﻃبي ٢
اﻟﺪ ٥٨ >ﺑﺎ ،ا ﻟﻘﺮﻃبي >ن ﻣﻨﺖ :ﺑﻨﺖ ٣
؛ﻣﺂﺧﺮج ﺀ
 ﻟﻴﺴﻤﻮ ن ﺗﺒﺰرﻫﻢ لي الارداح إ ﻟﻴﻬﻢ ﺗﺮد ؛ﻳﺘﻮل ﻣﻦ ا ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ وﻣﻦ
ﺻﺮ ﻣﻦ ﻳﺮزﺗﻮن :مج ﺎﻫﺪ وﺑﺎل .ﻧﻴﻌﺤﺒﻮن ﺗﺒﻮرﻫﻢ ﻋﻲ ا ﻟﻜﻘﺎر يح ﻴﺎ ﻛﻤﺎ
 ﻟﻲ أرواﺣﻬﻢ إن ؛أﺧﺮدن وﺗﺎل •ﺗﻴﻬﺎ و ﻟﻴﺴﻮا ريحﻬﺎ يجﺪ دن \أﺀ الجﻨﻪ
ﺗﺎل -و ﻳﺘﻨﻌﻤﻮن دﻳﺮزﺗﻮن نﻛﻠﻮﻳﺎ الجﻨﺔ ﻫﻲ وإنهﻢ ،ﺧﻀﺮ ﻃير ﺟﻮد
>ﻧﻲ< ﻫﻬﻮ م ا ﻟﺸﺘﻞ ﺑﻪ ﻣﺞ ﻣﺎ لان الاﺗﻮال ﻣﻦ ﻫﻮ الم ﺤﻴﺢ ﻫﺬا :اﻟﻘﺮﻃبي
 و ﻳﺜتر ﻛﻮن ثمﺰوﺀا ﺗﻮاب ﺳﻪ ﻛﻞ ﻫﻲ ﻟﻬﻢ ﻳﻜﺘﺐ إﻧﻪ ؛ﺗﻴﻞ وﺗﺪ •اﻟﻮاﻗﻊ
أرواﺣﻬﻢ لان ؛و ﻗﻴﻞ ٠ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ١ ﻳﻮم إلى ﺑﻌﻌﻤﻢ ﻛﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﻞ >ﺣﻮاب< ﻫﻲ
ﻣﺎﺗﻮا ا ﻟﺬﻳﻦ الم ﺆﻣﻨين ﻛﺎ رواخ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ١ ﻳﻮم إلى اﻟﻌﺮي تح ﺖ وتج ﺪ ﺗﺮﻛﻊ
ﺣﺎﻛﻠﻪ ولا اﻟﺘﺒﺮ ﻫﻲ ﻳﺒﻠﻰ لا اﻟﺸﻬﻴﺪ لان :ﺗﻴﻞ >ب< وﺿﻮﺀا ﻋﻠﻰ
لاآه)م-الارﻳﺮ
أ ﺟﺴﺎد .ﻋﻦ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺸﻬﺪاﺀ ا ﺟﺎد ان س اﻋﻠﻢ واﻟﻠﻪ— ﻟﻲ ﻳﻈﻬﺮ واﻟﻠﻲ
 ﻣﻨﺪ أروا ﺣﻬﻢ آن ﻟﻈﺎﻫﺮ١ي ،ﻣﺎ إدراﻛﺎ ﺗﻌﻴﺪ الح ﻴﺎة ﻣﺒﺎت ﻣﻦ بم ﻐﻪ لا ﻣﻮات١
ﻣﻦ هم ﺸﻬﻢ .الم ﻜﺎﻧﻪ ﻧﻲ رﺣﺐ هملمﻢ اتهﻢ ﻛﻤﺎ الم ﻜﺎن ﻫﻲ رﺣﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ
 ا ﻟﻌﺮش ﻇﻞ ﻫﻲ ﺗﻨﺎدﻳﻞ إلى وﺗﺎوي ،الج ﻨﻪ ﻫﻲ ﺗﺮﻋﻰ ﺧﻀﺮ ﻃير ﺟﻮد ﻧﻲ روﺣﻪ
ﺑﺒﺎب نه ﺮ ﺑﺎرق ﻋﻠﻰ ﻫﻮ ﻣﻦ وﻣﺸﻬﻢ .الم ﺤﻴﺤﻪ الاﺣﺎديم ﻧﻲ ﻳﺎﺗﻲ ﻛﻤﺎ
• ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﺣﺪﻳﻪ ﻧﻲ ﺗﻘﺪم ﻛﻤﺎ وﻋﺸﻬﺂ ﺑﻜﺮة رزﺗﻬﻢ إﻟﻴﻬﻢ يخ ﺮ ج الج ﻨﻪ
 ﻫﻲ ﺣﻲﻳﺎ ﻛﻤﺎ ﺀيم ﺎ ﺣﻴﺚ لج ﻨﻪ ١ وﻧﻲ ا ﻟﺴﻬﺎﺀ ﻫﻲ لهلا ﺗﻜﻪ ١ ﻣﻊ ﻳﻄير ﻣﻦ وﻣﻨﻬﻢ
ﻫﻲ أروا ﺣﻬﻢ ﺗﻐﺎوﺣﺖ وإنمﺎ .ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﺟﻌﻐﺮ ٠؛ﺣﺪﻳﺚ ح
 ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻧﻮا وﻣﺎ ﻧﻐﻤﻬﻢﺑﺎ ا ﻧﻔﻬﻢ وﻣﻤﺎﺣﻪ ،إﺧلاﺻﻬﻢ رﺗﺐ ﻟﺘﻐﺎوت ﻟﻤﻨﺰﻟﻪا
.والإﺣﺴﺎن والإﻳﻤﺎن الإﻋلام رﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدة ﺣﺼﻮل ﺗﺒﻞ
٩٦٢ ،٤ ،١ ،اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ،ن تج ﻲﺀ :يح ﻴﺎ ١
٩٦٢ ،٤،ا ،اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ،ن ان :آى ٢
٠٧٢ ،٤ ،آ ،اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ٣
٠٧٢ ،٤ ،٢ ،اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ؛ن اﻧﻬﻢ :اﻧﻪ ٤
٠٧٢ ،٤ ،آ ،اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ه
٠٧٢ >٤ ،٢ ،اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ٦
٣٥
٧٨١
 وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﺲ اﻟﺘبي ؛ان ﺻﺒﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ آﻧﺲ وص
 ﻏﻠﻰ ﺻﻮ نه ﻢ واﻣﻨﻌﻲ ﺗﻮم ﺟﺎﺀ ﻟﻠﻤﺎب ﻟﻌﺒﺎد ١ وﺗﺪ '*إذا ﺑﺎدت و ﻫﻠﻢ
 ؛ ﺗﺎل ؟ﻫﺆلاﺀ ﻣﻦ ؛ﻓﺘﻬﻞ ،الج ﺘﻪ ﺑﺎب ﻋﻠﻰ لخﺎ زدحمﻮا ،بم ﺄ ﺗﻘﻄﺮ به ﻢرﺗﺎ
)*٦٣٥ (ا ﻟﻄ برا ﻧﻲ روام ٠٠ ■ﻣﺮ زوتهﻦ أﺣﻴﺎﺀ ﻛﺎﻧﻮا ا ﻟﺸﻬﺪاﺀ
 و ﺗﺪ ت ﺗﺎل ﻋﻤير ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﻦ ﺗﻄﻦ ﺑﻦ وﻫﺐ ﻋﻦ المﻴﺎرلﺀ اﺑﻦ دردى
/ ﻣﺘﺠﻌﺪ وﻫﻮ — ﻋﻤﻴﺮ ﺑﻦ مم ﻌﺐ ﻋﻠﻰ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﻟﻮاﺀ ﻣﺎﺣﺐ وﻛﺎن ،ﺣﻬﻴﺪا اﺣﺪ ﻳﻮم و ﺟﻬﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺆﻣﺘﻴﻦ ((ﻣﻦ ؛وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﺗﻘﺎل ﺳﻢ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ
 ﻳﻨﺘﻈﺮ ممﻦ و ﻣﺘﻬﻢ تح ﺒﻪ تم ﺲ ﻣﻦ ﻓﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ١ ﻋﺎﻫﺪو ﻣﺎ ﻣﺪﺗﻮا رﺟﺎل
 ﺣﻬﺪ و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رممﻮل أران •،؛،ﺗﺒﺪﻳلا ﺑﺪﻟﺰا وﻣﺎ
 ؛ﻫﺘﺎف ا ﻟﺘﺎم ﻋﻠﻰ آ ﺗﺒﻞ ثم ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ١ ﻳﻮم آﻟﻠﻪ ﻋﺘﺪ ﺣﻬﺪاﺀ اﻧﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ
لا بهﺪم ﻧﻀﻢ ﻧﻮاﻟتي ،ﻋﻠﻴﻬﻢ ولج ﻮ ا ،وزوروﻫﻢ ،ا ﺛﺘﻮﻫﻢ ،ا ﻟﺘﺎم ﻳﻬﺎ ٠٠٢
 وﻫﺬا ٠ .ا ﻟﺘﻴﺎﻋﻪ ﻳﻮم إلى ا ﻟﻄﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ردوا إلا اﺣﺪ ﻋﻠﻤﻴﻬﻢ ﺑﻠﻢ
٠ ﻣﺮﻣﻞ (سمﺈ
 )ﺗﺎل—٨٣٥( .ا ﻟﺸﻬﺪاﺀ ﺣﻴﺎه ﻣﻌنى ﻧﻲ ا ﺧﺘﻠﻘﻮا ا ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ;ان وا ﻋﻠﻢ
 ﻧﻲ وأنهﻢ .مح ﻘﺘﻪ ا ﻟﺸﻬﺪاﺀ ﺣﻴﺎه ان الم ﻌﻈﻢ ﻋﻠﻴﻪ وا ﻟﻠﻲ ت اﻟترﻃبي
< ﻣﺎﺗﻮاﺀ وان اتهﻢ مح ﺎﻟﻪ ولا .وﺟﻞ ﻋﺰ اﺧبر ﻛﻤﺎ ﻳﺮزﺗﻮن ﺣﻴﺎﺀ ا الج ﻨﻪ
 الم ﻮﻣﺜينﺀ ﻣﺎﺛﺮ ﻛﺎ رواح ﺣﻴﻪ اروا ﺣﻬﻢ وان ،اﻟ تراب لخﻲ اجمﺎد ﻫﻢ>ﺀ
داتمﻪ ﻟﺪﻧﻴﺎ ١ ﺣﻴﺎه ﻛﺎن ﺣتى >ا ﻟﻘﺘﻞ وﺗﺖ ر ﻣﻦ لج ﺘﻪ ١ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺮ زق ونح ﻠﻮا
• ب
٥٩٢ >ه >١ ،الهيح ﻤﻲ >ن و ﺗﻐﺖ ؛وﺗﺪ ١
ﻗﻴﺪن :ﺗﺎل ٢
٩٦٢ >٤ ،١ ،ا ﻟﻘﺮﻃبي ،ن ا ﻟﺸﻬﻴﺪ :ا ﻟﺸﻬﺪاﺀ ٣
٩٦٢ ،٤ ،٢ ،ﻟترﻃبي١ ٤
٩٦٢ ،٤ ١٠ ،ا ﻟﻘﺮﻃبي ،ن ارواح ﻛﺴﺎﺋﺮ ؛ﻣﺎﺋﺮ ﻛﺎ رواح ٠
٩٦٢ ،٤ ،ا ،ا ﻟﻘﺮﻃبي ٦
.٢٥
٦٨١
الج ﻮﻫﺮي ﺑﺎﻟﻪ *ﺑﺎلم ﻨﺔ ﻟﻪ ﻣﺸﻬﻮد لاﻧﻪ ؛ﺗﻴﻞ C ١ ﺣﻬﻴﺪ ا ﻟﺸﻬﻴﺪ وسمﻲ
 أ ﺣﻴﺎﺀ لاﻧﻬﻢ ،اﻟ لام دار ﺣﻀﺮت١و ﻫﻬﻤﺖ أروا ﺣﻬﻢ لان ؛و ﺗﻴﻞ •ﺑﺎﻫﺎ(وثمﻴﺮم
ﻧﺎل .ا ﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻮم الج ﻠﺔ ﺗﺸﻬﺪ انمﺎ ﺛﻤﻴﺮﻫﻢ وأرواح ،ﻳﺮزﺗﻮن ربهﻢ ﺻﻠﺪ
 وﺑﺎل ،اﻟﺠﺘﺔ ﻟﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ اى اﻟﺸﺎﻫﺪ ; ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻫﺎﻟﺸﻬﻴﺪ ؛ﺣﻤﻴﻞ ﻳﻦ اﻟﺤﻀﺮ
اﻟﻘﺘﻴﻞ واﻟﺸﻬﻴﺪ ؛ﻫﺎرس اﻣﻦ وﺑﺎل  اﺳﻴﺤﺮﺧﺂ(،ا ﻫﻮ وﻫﺬا ؛اﻟﻌﺮﻃﺒﻲ
ﺑﺬﻟلا سم ﻲ :وﺗﻴﻞ ﺗﺸﻬﺪﻣﺼﻪ )م اﻟﻠﻪ ﻣلاﺋﻜﺔ لان :ﻗﺎﻟﻮا ،اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﺪ ﻫﻲ
ﻫﻲ ﺑﺎﻳﻌﻪ اﻟتي ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﻪ ا ﻟﻮﺑﺎﺀ ﻟﺆﻣﻪ ﺣﻴﻦ وﺟﻞ م ﻟﻠﻪ ﺗﻐﺴﻪ ﻛﻠﻰ ﻟﺸﻬﺎدﺣﻪ
 ﻟﻬﻢ ﻳﺎن وأﻣﻮاﻟﻬﻢ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﺣﺘﺮى اﻟﻠﻪ ﺀإن ؛ﺗﻌﺎلى ﺗﻮﻟﻪ
،>ﻣﺼﻢ(اﻟﺠﺪه
ﻣﻤﻦ اﻋﻠﻢ **واﻟﻠﻪ ؛و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل وﻗﺎل
 وﻣلاﺋﻜﺘﻪ وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ لآن ؛الا ﺷﺒﺎري اﺑﻦ وﻗﺎل •**ﻣﺒﻴﻠﻪ ﻫﻲ ﻳﻜﻠﻢ
 محﺚ ٢ ﻣﺎ روﺣﻪ ﺧﺮوج ﻋﻨﺪ ﻳﺸﻬﺪ لاﻧﻪ ؛و ﺗﻴﻞ • )١٣٠ر ﺑﺎلج ﻨﺔ له ﻢ ﻳﺸﻬﺪون
 >ﻳﺸﻬﺪوﻧﻪ ﻟﺮحمﻪ١ ﻣلاﺋﻜﺔ لآن ؛وتهﻞ ٠ﻣﻪﻟﻜﺮا١و ابﻟﺤﻮ١ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻟﻠﻪ١
• ردﺣﻪ ﻫﻴﺎﺧﺬون
 اﻟﻠﻪ ؛آن” وا ﻟﺘﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ ﻋﻬﺮﻟﺊ اﻟﻠﻪ ﻣﺖ — الم ﻠﻪ أﻳﻬﺎ وا ﻋﻠﻢ
لا و ﻣﺎﻫﺮ ،تح ﺺ لا ﺑﻐﻀﺎﺛﻞ ا ﻟﺸﻬﺪاﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺪ ا و ﺗﻌﺎلى ﻣﻴﺤﺎﻧﻪ
 وﻣﻞ مم ﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﻣﺎ ذﺑﺎة ﻣﻦ ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺀ إن أذﻛﺮ آﻧﺎ وﻫﺎ .ﺗﺴﺘﺘﻤﻰ
ﻣﻦ له ﻢ آ ﺧﻐﻲ ﻣﺎ ﻧﻔﺲ ﺗﻌﻠﻢ ﻫﺮﻫلا .ا ﻟﻜﻠﻴﻞ وله ﻤﻲ ،ا ﻟﻘﻠﻴﻞ ﻋﺸﻤﻲ إلهﻪ
 اﻟﻠﻪ ﺗﺎل ﻛﻤﺎ ﻳﺮز ﺗﻮن رﺑﻬﻢ ﻋﻨﺪ أﺣﻴﺎﺀ اﻟﻬﻢ ؛ﻧﻤﻨﻬﺎ ،>م)آ ﺀﻫﻨﺮﻣﺎه ﺗﺮه
 )،،٣٣٠(أﺣﻴﺎﺀ ﺑﻞ أﻣﻮات اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﻳﻘﺘﻞ لم ﻦ ﺗﺘﻮﻟﻮا ﻫﺮولا ؛وﺟﻞ ﻋﺰ
 ﺑﻞ اﻣﻮاﺣﺄ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﻟﺘﻠﻮا ﻟﺪﻳﻦ١ ﺗﺼبن ﻫﺮولا ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺑﺎل •الآﻳﺔ
•لا ﻳﺄ١ ه)٤٣٥(ﻳﺮزﺗﻮن رﺑﻬﻢ ﻋﻨﺪ أﺣﻴﺎﺀ
 مح ﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺗﺎل ؛ﺗﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﻋﺒﺎم اﺑﻦ ومحﻦ
 ،ﺧﻀﺮآﺀ ﺗﺒﺔ ﺗﻲ الج ﻨﻪ ﺑﺒﺎب ﺷﻬﺮ ﺑﺎرق ﻋﻠﻰ "ا ﻟﺸﻬﺪاﺀ ؛و ﻣﻠﻢ وﻣﺤﺒﻪ وآﻟﻪ
اﺑﻲ و>اﺻﻦ< ،أحمﺪ روام " *وﺻﻘﻴﺄ ﺑﻜﺮة الج ﻨﻪ ﻣﻦ ردلهﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ يخﺮج
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻴﺢ ؛وﻗﺎل ،والح ﺎﻛﻢ ،ﻣﺤﻴﺤﻪ ﻫﻲ ﺣﺒﺎن ﺣﻮ،ا ﺑﻦ ،ﺟﺮﻳﺮ واﺑﻦ *ﺣﻴﺒﺔ
).٥٣٥(ﻣﻠﻢ ﻫﺮط
٧١ ،م(اﺑﻪ ،ا ﻟﻘﺮآن ،دلان ﻫلات ١
٤٨١
٠٨١
لي ﻣﻠﻪ ﻛﺎن ؛ﺑﺎل / الا ﺣﺒﺎر ﻛﻌﺐ ص ؛ﺗﻌﺴ يره ﻧﻲ ا ﻟﻘﺮﻃبي وﺣﻜﻤﻲ
ﺗﻞ ،زﻣﺎﻧﻬﻢ ﺷﺒﻲ إﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻧﺎ وص ،واﺣﺪة مح ﻠﺔ ﻧﻌﻞ ،إﻣﺮا ﺛﻬﻞ ﺑﻨﻲ
،وﻧﻠﻬﻢ ،ووﻟﻌﻪ ،ﺑﻤﺎﻟﻲ أ ﺟﺎﻫﺪ ان ﺗﻤﺘﻰا ،رب ﻳﺎ ؛ﻧﻘﺎل ؛ﻳﺘﻤنى ؛ﻟﻐلان
وﻳﺨﺮﺟﻪ ،ا ﻟﻌﺴﻜﺮ ﻧﻲ ﺑﻤﺎﻟﻪ ا ﻟﻮﻟﺪ ﻳﺠﻬﺰ ﻛﺎن ثم ،وﻟﺪ أﻟﺪ اﻟﻠﻪ ﻧﺮزﻗﻪ
ﻧﻲ أﺧﺮ ﻳﺠﻬﺰ ثم ،ا ﻟﻮﻟﺪ ذﻟﻠﺖ وﻳﻘﺘﻞ ﻫﻬﺮآ ﻓﻴﻘﻮم ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻬﻞ ﻧﻲ ﻫﺪممج ﺎ
ﻣﺎثم ،ا ﻟﻠﻴﻞ ﻗﺎثم ذﻟﻪ ﻣﻊ وا ﻟﻄﺎﺀ >ﻫﻬﺮ ﻫﻲ ﻳﻘﺘﻞ وﻟﺪ ﻛﻞ ﻓﻜﺎن ،اﻟﻌﺴﻜﺮ
 < ﻏﺘﺎل .ﻧﻘﺘﻞ ﻧﻘﺎﺗﻞ ﺗﻘﺪم ﺣﻢ ،ﻫﻬﺮ اﻟﺪ ﻧﻲ وﻟﺪ الاﻟﺪ ﻧﻘﺘﻞ ،ا ﻟﻨﻬﺎر
ﺀﻟﻴﻠﻪ :ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﺰل ،ا”>الملاق ﻫﺬا ﻣﻐﺰﻟﻪ ﻳﺪرك اﺣﺪ لا ؛ا ﻟﺘﺎم
 والم ﻴﺎم ا ﻟﻘﻴﺎم ﻧﻲ اﻟﻄﺎﺀ ذﻟﻠﺖ ﻫﻬﻮر ﻣﻦ اى ،) > ﺣﻬﺮ ﻟﺪ١ ﻣﻦ ﺧير ا ﻟﻘﺪر
ا ﻟﺪﻫﺮﻫﺂ م)م مم ﻬﻞ ﻟﻲ دالادلاد وا ﻟﻨﻠﻢ ﺑﺎلمﺎ ل>آ< والج ﻬﺎد
 ﻣﻦ له ﺎ ﻳﺼﺪ الاﻣﻪ ﻫﺪه ﻛﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻓﻠﻞ ﺳﻪ ﻣﻦ وﻫﺬا ؛اﻟﻐﺘير ﻳﺘﻮل
 ا ﻟﻄﻮﻳﻞ الم ﺲ ﻧﻲ ﺑﻘﻪ المﻂ الاﻣﻢ ﺗﺪرﻛﻪ لم ﻣﺎ اﻟﻴﺴﻴﺮ ا ﻟﻌﻤﻞ ﻧﻲ الاﺟﺮ
 ﻣﻦ ﻫﻬﺮ اﻟﺪ ﻣﻦ ﺧير الاﻣﻪ لهﺬه ا ﻟﻘﺪر ﻟﻴﻠﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈذا ،اﻟﻜﺜير وا ﻟﻌﻤﻞ
 الح ﺠﺮ مم ﺪ ا ﻟﻘﺪر ﻟﻴﻠﻪ ﻗﻴﺎم ﻣﻦ ا ﻓﺘﻞ ﻫﻮ يم ﺎ ﻧﻜﻴﺪ الم ﻠﻪ ذﻟﻠﺖ ﻓﻬﻮر
 رﺛﻲ ﻫﺮﻳﺮة أﺑﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻣﺢ ﻛﻤﺎ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻧﻲ ﻋﻪ ط ﻣﻮﺗﺪ وﻫﻮ ؟الاﻣﻮد
*و ﺗﻘﺪم مم ﻪ اﻟﻠﻪ
تم ﻞ
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﺛﻤﻲ الم ﻘﺘﻮل اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻓﻠﻞ ﻧﻲ
 ﺣﻆ ذو إلا ﻳﻠﻘﺎﻫﺎ لا ﺟﺴﻴﻤﻪ و ﻣﺘﺰﻟﻪ >ﻋﻈﻴﻤﻪ ر ﺗﺒﻪ ا ﻟﺸﻬﺎدة ا ﻛﻠﻢ ؛ان
ا ﻟﺮﺗﻴﻪ وﻫﻢ ٠اﻟﻘﺪيم ﺑﺎﻟﻐﻮز ا ﻟﻘﺪر ﻟﻪ ﻣﻴﻖ / ﻋﻦ إلا ﻳﺘﺎلهﺎ ولا ،ﻋﻈﻴﻢ
اﻧﻌﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻊ ((ﻫﺎوﻟﺘﻠﺊ ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ﻛﻤﺎ ا ﻟﺘﺒﻮه ﻣﺘﺎم ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺎﻟﺤﻪ
 أوﻟﺘﻞﺀ و ﺣﺴﻦ واﻟﻤﺎﻟﺤﻴﻦ واﻟﺸﻬﺪاﺀ واﻟﻤﺪﻳﺘﻴﻦ اﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻠﻪ
م).ﺀ(^رد ﻳﺘﺄ
٣٣١ ،٠٢ ،١ ،اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ١
٢٢١ ،٠٢ ،١ ،اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ٢
٥٨١ ،١ ،ا >اﻋﻄﺪﺑﻮﻟﻲ ذا اﻟﻌﻤﻞ :اﻟﻌﻤﺮ ٣
ن ﻣﻦ ؛ﻣﻌﺪ ٤
ﻓﻤﺪ
،ﻛﻠﻴﻬﺎ لح ﺮ ماو ا ﻟﺸﻬﺎدة ل ١ﻣﺆ م ﻟﺘﺮﺗﻤﻴﺐا م
لخ ﺎ له ﺎ له ﺎ ﺗﻌﺮ ز ﻣﻦ بعج وذ ﻛﺮ
.
ﻣﺮ اط •ا ﻟﺬﻧﺘﻬﻢ اﻟﻤﺮاط ﻣﺪﺗﺎ ١١( ؛ﻧﺎﺋلا م ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﺑﺎل
اﻧ ترو ه ٠ ا٢٥ ١ (ﻟﻀﺎﻟين ١ ولا ﻋﻠﻴﻬﻢ الم ﻐﻀﻮب نحﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ آﻧﻌﻬﻌﺄ ﻟﺬﺗين ١
اﻧﻌﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺮاطإلى الهﺪا ﻳﺔ ﻣلاه ﻛﻞ م ﻟﻮهيم ﺎ ان ﻋﺒﺎده ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ
اﻟﻠﻪ اﻧﻌﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﻟﺜﻠﺚ((ﻧﺎو ؛ﺗﻌﺎلى ﺗﻮﻟﻪ ﻫﻲ الم ﺬﻛﻮ رون وﻫﻢ ،ﻋﻠﻴﻬﻢ
وﻟﺜﻠﺚ ٢ و ﺣﺴﻦ والمﺎلح ﻬﻦ وا ﻟﺸﻬﺪاﺀ والم ﺪﻳﺘﻬﻦ الح ﺒﻴين ﻣﻨﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ه).م(^ر ﻧﻴﻌﺎ
 رﺿﻲ الخ ﻄﺎب ﻣﻦ ﻛﻤﺮ أن اﻣﻠﻢ ﻣﻦ زﻳﺪ ﻋﻦ ؛اﻟﻠﻪ رحمﻪ ﻣﺎﻟﻪ وروى
رمحﻮ رلأ ﺑﻴﻠﺪ ووﻓﺎة ﻣﻴﻬﻠﻪ ﻧﻲ ﻫﻬﺎدﺀ رزتخ ﻲا ا ﻟﻠﻬﻢ ؛ﻳﺘﻮل ﻛﺎن / ﻋﺨﻪ اﻟﻠﻪ
ﺗﺎل ؛ﺗﺎل ﻣﺠﺰوﻣﺄ ﻣﻌﻠﺘﺄ ا ﻟﺒﺨﺎري ورواه .و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
 اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺑﻠﺪ ﻧﻲ ﺣﻬﺎده ارزتخ ﻲ ا ﻟﻠﻬﻢ ؛ﻋﺤﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻤﺮ
آﻣﻪ )م(وﺻﺪم وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
،ﻳﺪﻳﻪ ﻧﺮﻓﻊ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ الجﺮ اح ﻋﻠﻰ د ﺧﻠﺖ ﻋﺎﻣﺮت ﺑﻦ ﻣﻠﻴﻢ وﺗﺎل
ﻣﺎ ﺣﺪري ﻣﻞ يح ﻲ اﺑﺎ ﻳﺎ؛لي ﺗﺎل ﺣﻢ ،ﻃﻮﻳلا نم ﻜﻢ ﻳﺪﻳﻬﻢا الاﻣﺮاﺀ ﻧﺮﻓﻊ
اﻟﻠﻪ ﻣﺎﻟﺖ :ﺗﺎل ،ﻣﻌﻜﻢ ﻳﺪي ﻫﺮﻧﻌﺖ € ر ﻏﺒﻪ ﻫﻲ لا،و ﺟﺪﺣﻜﻢ ؛ﺗﻠﺖ ؟ﻧﻴﻪ ﻛﺸﺎ
ﺣتى ا ﻟﻐﺮاﺀ ﺗﻠﻪ ﻧﻲ اﺣﺪ مخ ﻬﻢ ﺑتي ﻣﺎ ﻧﻮا ﻟﻠﻪ ؛ﻣﻠﻴﻢ ﺗﺎل ،ا ﻟﺸﻬﺎدة
٠ )٤٢٥ (الح ﺎﻧﻆ اﻟﺘﻬبي اﺑﻦ ذﻛﺮه ٠ﻣﺘﺸﻬﺪ ١
ان و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﺸبيا ﻋﻦ ﺣﺪيم ﻣﺎ ثمﻴﺮ ﻧﻲ ﻫﺒﺖ وﺗﺪ
الخ ﻌﻴﻢﺀ ﻣﻦ ﻫﻴﻪ ﻫﻢ ﻣﺎ و ﻣﻐﺎرﺗﺔ ،الج ﺨﺔ ﻣﻦ الخﺮ وج ﻳﺘﻤﺨﻮن ا ﻟﺸﻬﺪاﺀ
 ﻫﻲ ﻟﻘﺘﻞ١ ﻟﺬة ﻣﻦ وﺟﺪوا له ﺎ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻬﻞ ﻗﻲ ١ﻟﻴﻘﺘﻠﻮ ا ﻟﺪﻧﻴﺎ إلى وا ﻟﺮﺟﻮع
اﻣﻞ ﻛﺎن ﻫﺈذا :اﻟﻨﻘير ﺗﺎل .اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ ا ﻟﺸﻬﺎدة و ﻫﻄﻞ ،اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻴﻞ
 ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ حم ﻠﻮا ﻣﺎ ﻋﻠﻰ حم ﻠﻮا وﺗﺪ ،و ﺑﺎﻟﻮنهﺎ ا ﻟﺸﻬﺎدة ﻳﺘﻤﺨﻮن الج ﺨﻪ
لا ﻧﻜﻬﺪ الم ﺘﻴﻢ ا ﻟﺘﻌﻴﻢ ﻣﻦ إ ﻟﻴﻪ و ﻣﻠﻮا ﻣﺎ إلى وو ﻣﻠﻮا ،ا ﻟﻌﻈﻴﻢ ا ﻟﻐﻮن
 أ ؟وا ﻟﺴﺮور وا ﻟﺼﺐ ،وا ﻟﻐﺮور اله ﺤﻦ دار ﻫﻲ الآن ﻫﻮ ﻣﻦ و ﺑﺎ له ﺎ ﻳﺘﻤﻨﺎﻫﺎ
•ا ﻟﺴير و ﺑﻐﻢ الحﺎر المﻢ ام ،يم ﻴﺮ الج ﺘﻪ إلى ﻳﺪري لا
٩٦ )،ا ﻟﺼﺎﺀرﺀ ،اﻟﻘﺮآن ،ن ﻓﺎﻟﺜﻪ ؛ﻗﺎو ﻟﺘﻪ
ﻛﺬﻟﻪ و ﻟﻴﻢ لج ﺘﻪا ﻧﻲ ﺧﻀﺮ ﻃﻬﺮ ﺟﻮد ﻗﻲ روﺣﻪ اﻟﻤﻘﺘﻮل ٠ وأ ﻳﻀﺎ
• الم ﻴﺖ ﻧﻲ ذﻟﻪ ﻳﺮد وﻟﻢ بهﺮم ﻗﻲ ﻳﻘتن لا اﻟﻤﻘﺘﻮل ٠ وأ ﻳﻀﺎ •الم ﻴﺖ
ا ﻟﺸﻬﻴﺪ ’ وآ ﻳﻀﺎ •الم ﻴﺖ ﻧﻲ ذﻟﻪ ﻳﺮ د ولم ﻳﻘﻨﻊ الم ﻘﺘﻮل ا ﻟﺸﻬﻴﺪ • وأ ﻳﻀﺎ
ا ﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﺷﻬﺬه .الم ﻴﺖ ﻛﺬﻟﻪ وﻟﻴﻢ ﺳﻪ يج ﺪ آن ﺗﻴﻞ اﻟﻌين الحﻮر ﻳﺮ ى
ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻲ اﺣترﻛﺎ وإن ،اﻟﻤﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻗﻲ المﻘﺘﻮل بهﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻛﻠﻬﺎ
،واﻟﻤﻴﻄﻮن ،اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻋﻦ ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻞ ﻧﻲ اﻟﻤﻴﺖ ان ، ﻛﻤﺎ ا ﻟﺸﻬﺎدة
ا ﻟﻐﺪو اﺟﺮ ﻣﻦ ﺷﺎﻟﻪ ﺑﻤﺎ ا ﻟﺸﻬﺪاﺀ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﻢ ذﻛﺮ وﻣﻦ ،والح ﺮﻳﻖ ،وا ﻟﻐﺮﻳﻖ
وان / ذﻟﻪ وثمﻴﺮ ا ﻟﻐﺰو ﻧﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ وا ﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ،والح ﻐﺘﺔ ،وا ﻟﻐﺒﺎر ،واﻟﺮ واح
.ﺗﺮ دد ثم ﻴﺮ ﻣﻦ لي ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺎ ﻫﺬا ،ﻫﻬﺪاﺀ ﻛﻠﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا
ﻧﻤﻞ
 ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺗﺎل ؛ﻗﺎل ﻋﺸﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ ر*دي ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ
 ا ﻟﻠﻪ >ا< نحﻘﺮ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻬﻞ ﻧﻲ رآﻣﻪ ﻣﺪع *رﻣﻦ ت و ﻣﻠﻢ ومح ﺒﻪ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
• )ﺣﺎه(ﻫﻴﻴﺄ أﺑﻲ أﺑﻦ روام ٠ •ذ ﺋﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﺘﺪم ﻣﺎ ﻟﻪ
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﺎل ؛ﺗﺎل ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ انم وﻋﻦ
ﺣﻮ اب اﻟﻠﻪ ا ﻋﻄﺎه اﻟﻠﻪ ﻣﻤﻴﻞ ﻫﻲ ﻳﻮﻣﺂ ﻣﺮش م*ﻣﻦ ؛و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
)."٩ ١ ٥-^( آ”ﻋﺒﺎد،
و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ا ﻟﺘﻤﻲ ﻋﻦ ؛لمﺪور١ ﺀﺣﻘﺎ ﻣﺎﺣﺐ وذﻛﺮ
 ، ﻳﻌﺘﻘﻬﻢ ر ﺗﺒﻪ اﻟﺪ ﻋﺘﻖ ﻣﻦ ﻫﻄﻞ ١ ﻛﺎن اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ ﻫﻲ ﻳﻮﻣﺂ ﻣﺮو ﻣﻦ ٠ ؛ﺑﺎل
٠٠. )٠٣٥ (ا ﻟﺘﻬﺎﻣﻪ ﻳﻮم إﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻳﺸﻘﻖ ،اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ وﻳﺠﻬﺰﻣﻢ
٩٢٢ ،٥ ،١ ،ﺣﻴﻴﻪ اﺑﻲ اﺑﻦ ١
٤٥١ >١ ،أ ،اﻣﻄﺘﻴﻮﻟﻲ }ن ﺛﻮ اب ﻋﺒﺎده ؛ﻋﻨﺎده ﺣﻮاب ٢
سم ﻴﻞ محﻲ والم ﻘﺘﻮ ل الم ﻴﺖ آن إلى ؛ ا ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﻌﺶ نه ﺐ ؛ﺳﻌﻨﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪا ﺻﻠﻰ اﻟﺜبي وﺗﻮل ٠ م ١ﺣﺮ م ٢ ﺑﺤﺪﻳﻪ ١ا ﻣﺘﺪﻟﻮو ٠ﺀاﻣﻮ ﻟﻠﻪ ١
ولم دا ﺑﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺮﻋﺖ آتهﺎ ﻣﻊ ﻋﺎه)ﻣﻢ(ا ﻣﻠﻬﻦ / ﻣﻦ '*آﻧﺖ ؛وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ
بم ﺎ الم ﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺖ اﻟﻠﻪ مم ﻴﻞ محﻲ ﻟﻠﻤﻘﺘﻮل ان آﺧﺮ ون؛إلى ونه ﺐ .ﺗﻘﺘﻞ
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺸبي ﻟﺘﻮل أرﺟﺢ وﻫﺬا .ﻋﻨﻪ أ ﻫﻄﻞ محﻬﻮ اﻟﻠﻪ ذات لجﻲ آ ﻣﺎﺑﺪ
-ﺗﻞ لم ﺎ ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺀ إن الآ ﺗﻴﺔ الم ﺤﻴﻂ الأﺣﺎدﻳﺚ ﻫﻲ و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ان ﻣﻊ )"ﻫﺎه(دﻣﻪ و ﻳﻬﺮاق ﺟﻮاﺑﻚ ﻳﻌتر "آن ؛ﻧﻘﺎل ؟ا ﻓﺘﻞ الج ﻬﺎد اى
الم ﻘﺘﻮل أخ ،و ﺣﺪيحﺄ ﺗﺪﻳﻬﺄ ﻟﺘﺎم ١ ﻋﺎﻣﻪ ﻋﻨﺪ ا ﻟﻌﺘﻞ ﺑﺪﻳﻬﻪ ﻫﻲ الم ﺴﺘتر
،ﻳﻌﻤﻠﻪ ولم وﻣﺎت ﺛﻮى مم ﻦ ا ﻓﺘﻞ ﺗﻌﻤﻠﻪ ﻋﻤﺎد ﻧﻮى ﻣﻦ وأخ ،الم ﻴﺖ ﻋﻦ ا ﻓﺘﻞ
اﺟﺮ مح ﻞ ﻟﻪ ﻛﺎن وان اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ اله ﻴﺖ آن ﻣﻊ اﺟﺮم مح ﻞ ﻟﻪ ﻛﺎن دان
وﺟﻞ ﻋﺰ ﻟﻠﻪ ١ له ﻰ ﺗﺪ ﺑﻞ ﻣﻴﺘﺄ ﻳﺴﻬﻰ لا والم ﻘﺘﻮل ،ﻣﻴﺘﺂ ﻳﺴﻬﻰ ﻫﺎﺋﻪ ﻟﺸﻬﻴﺪ ١
 ﻣﻞ أﻣﻮات اﻟﻠﻪ مم ﻴﻞ ﻫﻲ ﻳﻘﺘﻞ له ﻦ ﺗﻌﻮﻟﻮا ﺀولا ؛ﺗﻌﺎلى ﻟﺘﺎل ذﻟﻠﺖ ﻋﻦ
ا ﺣﻴﺎﺀ لآام).م
ﺣﺎﺗﻲ اﻟﺘﻲ اﻟﺠﺮاح ﻣﻦ آ ﻣﺎﺑﻪ ﻣﺎ ﺛﻮاب اﻟﻠﻪ مم ﻴﻞ ﻫﻲ ﻟﻠﻤﻘﺘﻮل :ﻳﻀﺎ ٢و
لم والم ﻴﺖ ،الم ﺪ رﻳﺢ وريحﻪ ،اﻟﺪم ﻟﻮن ﻟﻮﻧﻪ ،لم ﺄ ﺗﻔﺠﺮ ،ا ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﻳﻮم
ا ﻟﺪﻧﻴﺎ إلى ﻟﺮﺟﻌﻪ١. ﻳﺘﻤنى اﻟﻠﻪ مم ﻴﻞ ﻫﻲ الم ﻘﺘﻮل ؛وأ ﻳﻀﺎ .ذﻟلا ﻳﻘﻞ
 ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪا ﻣﻠﻰ ﻟﺘﻮﻟﻪ ﻟﻤﻴﺖ١ ﻛﺬﻟﻪ وﻟﻴﻢ >ﺷﻴﻪﻫﺎ ﻣﺮه ﻟﻠﻪ١ ﻣﻤﻴﻞ ﻗﻲ ﻟﻴﻘﺘﻞ
 إﻟﻰ ﺗﺮﺟﻊ ان ﺑﺮﻫﺎ ﺧير اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﻟﻬﺎ ته ﻮ ت ﻧﻐﻢ ﻣﻦ *رﻣﺎ ؛و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ
 ،ﻳﺮﺟﻊ ان ﻳﺘﻤﻨﻰ >ﺣﺪزﻧﻪ اﻟﺸﻬﻴﺪ إلا ﻧﻴﻬﺎ وﻣﺎ ﻟﺪﻧﻴﺎ١ ﻟﻬﺎ وأد >ﻟﺪﻧﻴﺎ١
)."٧١٥(ﻟﺸﻬﺎدةا ﻫﻄﻞ ﻣﻦ ﻳﺮى ﻟﻤﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻧﻲ/ ﻗﻴﻘﺘﻞ
ﻳﺮاد لا ا ﻟﺸﻬﻴﺪ ا ﻃﻠﻖ ﺣﻴﺚ ؛ﺗﻠﻨﺎ .ﻳﺸﻤﻠﻬﻤﺎ ا ﻟﺸﻬﻴﺪ ﻟﻐﻂ ؛ﺗﻴﻞ ﻫﺎن
ﻟﻠﻪ ١ ﻣﺒﻬﻞ ﻫﻲ لم ﻴﺖ ١ ؛إن ٠ﺗﻠﻐﺎ وﻟﻮ ٠ ﻟﻠﻪ ١ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ لم ﻘﺘﻮل ١ إلا ﺑﻪ
مم ﺮﺣﺎ -ﺟﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﻟﻠﻤﻮت لا ﻟﻠﻘﺘﻞ ﻳﺘﻤﻨﺎﻫﺎ انمﺎ ﻫﺎﻧﻪ اﻳﻀﺎ ا ﻟﺮﺟﻌﻪ ﻳﺘﻤنى
ﻋﻠﻰ ا ﻟﻘﺘﻞ ﻫﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺪل وﻫﻮ >و ﻃﺮﺗﻪ لح ﺪﻳﺚ١ ١ﻫﺬ ﻟﻐﺎظ١ جم ﻴﻊ ﻫﻲ ﺑﻪ
ﻫﻲ ذ ﻟﻪ ﻳﺮد ولم ذﺷﺐ ﻛﻞ ﻳﻜﻔﺮ اﻟﻠﻪ مم ﻴﻞ ﻗﻲ ؛ا ﻟﻘﺘﻞ وا ﻳﻀﺎ .المﻮت
دلا ﻳﻐﻞ لا والم ﻘﺘﻮل .ﻋﻠﻴﻪ يملى اﻟﻠﻪ مم ﻴﻞ ﻧﻲ الم ﻴﺖ :وأﻳﻀﺎ .المﻮت
.ﻋﻠﻴﻪ يملى ﻫﺎد ﺗﻤﻐﺮت وﺗﺪ ذ ﻧﻮﺑﻪ ﺛﻤﻐﺮان لخﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﻫﻐﺎﻋﻪ ﻋﻠﻴﻪ يملى
٠٩٢ ،٤ ،ا >ادﻫﺪدﺑﻲ الم ﺘﻘﻲ ١
ن الأﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺬم ؛الح ﺪﻳﺚ ﻫﺬا ٢
٩٧١
ا ﺑﺎ بم ا ﻟﺒﺎ ب
 ﻣﺎت آو ﻟﻘﺘﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ م ﺛﻤﺎزﻳﺄ ﺧﺮج ﻣﻦ أة ﺑﻬﺎن م
 او راﻣﺪ ﻣﺪع ﻣﻦ وﻓﺘﻞ ،اﻟﺠﺌﺄ وﻟﻪ ﻧﻬﻴﺪ ﻧﻬﻮ ﺟﻬﺎد ﻓﻬﺮ ﻣﻦ
 واﻟﺤﺮم اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﺆال ﻫﻲ ا ﻟ تر ﺑﻲ وﻓﻲ ،اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ ﻫﻲ ﻣﺮﺀ
اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ لي م لم ﺘﺸﻮ ل ١ ﻟﺸﻬﻴﺪ ١ ﻓﺘﻞ ذ ﻛﺮ وﻧﻲ ،ﻛﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻦ لم ﻐﻐﺮه ﻣﺘﻢ او اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻞ ﻓﻲ تح ﻠﺘﻢ رروﻟﺜﻦ ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺑﺎل
ﻟﻠﻪ ١ لإﻟﻰ ﺗﺘﻠﺘﻢ آو ﺳﻢ و ﻟﺜﻦ •ﻳﺠﻤﻌﻮن ﻣﻬﺎ ﺧبر ورحمﻪ ﻟﻠﻪ ١
اﻟﻠﻪ إﻟﻰ ﺟﺮآﻣﻬﺎ ﺑﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻳﺨﺮج ﺀوﻣﻦ ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺑﺎل ٤٢. )٨٠٥ (ﺗﺤﺸﺮون
ﺛﻤﻐﻮرم اﻟﻠﻪ وﻛﺎن اﻟﻠﻪ ﻛﻠﻰ آﺟﺮه ]و[ وﺗﻊ ﻧﻘﺪ المﻮت ﻳﺪرﻛﻪ ﻫﻢ لاورﻣﻮ
ﻫﻢ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻲ ١ﻫﺎﺟﺮو اﻟﺤﻨﻴﻦ ص ؛دﺟﻞ م ﺗﻌﺎﺑﻰ وﺑﺎل ).،>٩٠٥(ر ﺻﺎ
ﺀ ذله ﻦ ١ ﺑﻰ ١ ﺧير ﻟﻠﻪ ١ وإن ﺣﻤﺘﺎ ر ﻧﺘﺎ ﻟﻠﻪ ١ ﻧﺘﺸﻬﻢﻟير ١ﻣﺎﺗﻮ آو ﻟﺘﻠﻮا
).،،٠١٥( ﺣﻠﻴﻢ ﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻪ وإن ﻳﺮﺛﻮﻧﻪ ﻣﻤﺨلا ﻟﻴﺪﺧﻠﻨﻬﻢ
وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﺮل ان ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﻓﻲ ﻫﺮﻳﺮه اﺑﻲ وص
ﻳﻐﺘﺮ لا لمﺎتم ١ ا ﻟﻘﺎﻧﺖ ﻛﻤﺤﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﻬﻴﻞ ﻟﻲ الم ﺠﺎﻫﺪ "محﻞ ؛ﺑﺎل و ﻣﻠﻢ
او ،ثمنه ﻤﺎ ﻣﻦ إﻟﻴﻬﻢ ﻳﺮﺟﻌﻪ بم ﺎ اﻫﻠﻪإلى اﻟﻠﻪ ﻳﺮﺟﻌﻪ ﺣﺘﻲ ﺻﻴﺎﻣﺎ ولا ﻣﺎده
ﻧﻲ وﻫﻮ .مح ﻬﺤﻪ ﻧﻲ ﺣﺒﺎن اﺑﻦ رواه ."الج ﺸﻪ بخ ﻠﻪ ﻳﺘﻮﻓﺎه او ،اﺟﺮ
).١١٥ر ﻳﻨﺤﻮه الم ﺤﻴﺤين
ﺣﻤﻤﻢا ؛ﺗﺎل وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘﻴﻲ ﻛﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ وم
واﻟﻐﺮﻳﻖ ،ﻟﻬﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﻤﻴﻞ ﻧﻲ اﻟﺪﺗﻴﻞ >ﻫﻬﻴﺪ ﻟﻬﻮ ﻣﺘﻬﻦ ﻫﻴﺊ ﻧﻲ ﺗﺒﻢ ﻣﻦ
 ﻓﻲ واﻟﻤﻴﻄﻮن >ﻫﻬﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ ﻓﻲ واﻟﻤﻄﻌﻮن >ﺣﻬﻴﺪ اﻟﻠﻪ>آ ﻣﻴﻞ <ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎرك اﺑﻦ روام ."ﻫﻬﻴﺪه اﻟﻠﻪ ﻣﻬﻴﻞ ﻫﻲ واﻟﺪغ ^اﺀ ،ﺷﻬﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﻬﻴﻞ
).٢١٥( ﻣﺘﻤﻞ ﺟﻴﺪ ﺑﺎﺷﺎد
 انﻋﻌﺪ ص خ-الم ﺀن م-ريم آم ﻣﻦ ﻣﺾ اﻣﻲ ﻣﻦ ؛الم ﺒﺎ رك اﻣﻦ وﺧﺮج ر
اﻟﻠﻪ أ ﻣﻨﺎﺀ •'ا ﻟﺸﻬﺪاﺀ ؛م>دال< و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ انﺀرﻣﻮل
"م)ﺳﻢ(در ﻫﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺗﻮا او ،ﻗﺘﻠﻮا ،وﺟﻞ ﻋﺰ
٠٠١ )،اﻟﺴﺎﺀرﺀ ،اﻟﻘﺮآن ١
٩٥ ،م(اﻟﺤﺞ ،اﻟﻘﺮآن ،ن ﺣﻜﻴﻢ ؛ﺣﻠﻴﻢ ٢
٥٥١ .١ ،اﻟﻤﺒﺎرك اﺑﻦ ٣
ن ﻣﻐﻤﻞ ؛ﻣﺘﻤﻞ ٤
٥٥ .١ ،اﻟﻤﺒﺎرك اﻣﻦ ٠
ومجﺎورة ، الاﺳﻤﺲ اﻟﺮﺑﺢ وإﺣﺮاز ،اﻟﻌﻈﺒﻤﻰ اﻟﻐﺠﺎة ﺳﺒﺐ ﻛﺎن ولهﺎ
،اﻟﻌﺒﺎدة ﻋﻲ ﺑﺎلإﺧلاص ﻳﺤﻤﻞ إﻧﻬﺎ ،واﻟﻨﻌﻴﻢ اﻟﺮور دار ﻋﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺮب
ﺗﻘﻬﺒﺮ وﺣﺐ ﻛﺬﻟﻪ الاﻣﺮ ﻛﺎن وإذا ،ﻟﻌﺒﺎده ﺣﺮﻋﻪ ﻟﻴﻤﺎ اﻟﻠﻪ وﺟﻪ وإرادة
 ﺑﺒﻴﺎن اﻟﺤﺮ وﻛﻘﺨﻢ >ﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ٢و اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻲ اﻟﺒﻤﺎﻛﺪة ﻣﺎﻋﺪ
• ﻣﻤﺮه رب لا ﻟﻠﻤﻮابﺀ اﻟﻤﻠﻬﻢ واﻟﻠﻪ .ﺣﻜﺎﻣﻬﺎ١ وﺟﻮه ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎن
،ﻫﻴﻪ ﻟﻬﺘﺎﺻﺪ ١ ﻟﺘﻮع ،ﺗﻨﺤﺼﺮ لا اﻟﺠﻬﺎد ^ﻫﻲ اﻟﺤﻴﺔ ح آﻧﻮاع م*ان ﻓﺎﻋﻠﻢ
 واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ،ﻳﺘﻊ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻘﺎس ،وﺟﻮدم اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﺸﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ وﻟﻜﻦ
.ﺻﻴﺤﺎﺷﻪ اﻟﻠﻪ ﺑﻴﺪ
 اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﻌﺪ ﺑﻨﺖ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﻋﻦ ﺟﻬﺎﻟﻪ ﻗﻴﻪ ﺑﺎﻣﺘﺎد اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ وﺧﺮج
ﻣﺎﻟﻪ وأﻋﻄﻰ / ﻳﻐﺰ ﻟﻢ ﻣﻦ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل >ﻳﺎ< اﺋﺘﻨﺎ ؛ﺗﺎﻟﺖ آﺗﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ
 اﺟﺮ وﻟﻠﻤﺤﻄﻠﻮ ،ﻣﺎﻟﻪ اﺟﺮ ﻟﻢ٠٠ ؛ﺗﺎ ل >ﻟﻠﻬﻨﻄﺪﻗﺆ ام اﺟﺮ ﻧﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻐﺰى
)•"ه*ذلهلآ ﻣﻦ اﺣﺘﺴﺐ ﻣﺎ
ﺑﻦ ﻣﻌﺪان ﻋﻦ ﻋﻴﺎو ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻦ ٠ﻣﺘﻤﻮر ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﺳﻦ دﻗﻲ
ﻗﺎ ل ؛ﺗﺎ ل اﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻧﻐﻴﺮ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ ﺛﺪﻳﺮ
ﻣﻦ ﻳﻐﺰون اﻟﺬﻳﻦ 'اﻣﺤﻞ ؛وﻣﻠﻢ وﻣﺤﺒﻪ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
 ولح ﻤﺎ ﺗﺮﺿﻊ ﻣﻮص ام ﻛﻤﺤﻞ ﻋﺪوﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻳﺘﻘﻮون الج ﻌﻞ وﻳﺎﺧﺬون ،أﺳﻲ
ﻋﻦ ﻣﺮاﺳﻴﻠﻪ ﻫﻲ داود أﺑﻮ رواه وﺗﺪ .ﻣﺮﻣﻞ وﻫﺪا ."اﺟﺮﻫﺎ وﺗﺎﺧﺪ
 ﻧﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ان ﻳﻨﻴﻐﻲ اﻟﺘﻐﻤﻴﻞ ﻫﺪا وﻋﻠﻰ )»ﻣﺎﻣﻢ(ﺑﻪ ﺳﻴﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
 ﻟﻪ ﻓﺈن ،ﻟﻠﻘﺘﺎل لا اﻟﻐﺰو ﻓﻲ ﻟﻠﺨﺴﻪ اﻣﺘﺆﺟﺮ ﻣﻦ وآﻣﺎ .الاﺗﻄﺎع ﻣﺎﺣﺐ
 ﻗﺎﺗﻠﻮا إذا ﻧﺤﻮﻫﻢ واﻟﻤﺸﺎع اﻟﺘﺠﺎر وﻛﺬﻟﻪ ،ﻣﺨﻠﻤﺂ ﺗﺎﺗﻞ إذا ،اﻟﻘﺘﺎل آﺟﺮ
 واﻟﻠﻪ .والاﺧﺮة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻫﻲ ﺣﻬﺪاﺀ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻘﺘﻠﻮا اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﺧﺎﻟﻂ ﺑﻐﻴﺖ
 ٠ﻣﻮا لا ﻟﻤﻮﻓﻖ ١
٤٨ ،١ ،١ ،اﻣﻄﺘﺒﻮلي >ن الاسم ﺎﺀ :الاسم ﻰ ١
٤٨ >١ ،١ ،اﻣﻄﻨﺒﻮلي ٢
٢٣٣ ٠٠ ١٠ ،الهيم ﺤﻲ ٣
٣٢٣ ،٥ ،١ ،الهيح ﻬﻲ ،اله ﺘﻄﻠﻮ ن ؛ﻳﻠﻬﺘﻄﻠﻮ ٤
٣٦٢ ،٢ ،٢ ،ﺣﺠﺮ اﺑﻦ،ن ﺣﺮﻳﺮ ؛ﺣﺪﻳﺮ ٠
ﻟﻤﻞ
 يحﻤﻞ لا ^ذي<ؤال الجﻬﺎد م الاﺟﺮ ﺑﻴﺎن م
اﻟﺤﻴﺎت أﻧﻮاع وﺳﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻴﻪ إلا
 وﺑﺎل ).>>اﻣﻪ(اﻟﺨﺎﻟﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻪ «ألا ﺑﺎﺋلات ﻋﺰ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺑﺎل
آﻣﻪ)ﻣﻪ(اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﻣﺨﻠﻤﻴﻦ اﻟﻠﻪ ﻟﻴﻌﺒﺪوا إلا اﻣﺮوا <(وﻣﺎ ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ل رﻣﻮ ﺳﻤﻌﺖ ؛ﺑﺎل ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﻋﻦ
 '؛رواﻳﺎت وﻋﻲ >"ﺑﺎﻟﺜﺘﺔ الآﻳﺎل "إﻧﻤﺎ ؛ﻳﺘﻮل وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
 ﻟﻪورﻣﻮ اﻟﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﺮﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻤﻦ ،ﺷﻮص ﻣﺎ اﻣﺮق ﻟﻜﻞ وإﻧﻤﺎ ،ﺑﺎﻟﺤﻴﺎت**
او ،يمﻴﺒﻬﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﺮﺣﻪ ﻛﺎﻧﺖ دﻣﻦ > ﻟﻪورﻣﻮ اﻟﻠﻪ إﻟﻰ ﺑﻬﺠﺮﺗﻪ
وﻣﺴﻠﻢ اﻟﺒﺨﺎري رواه ٠ *إﻟﻴﻪ ﻣﺎﺟﺮ ﻣﺎ إﻟﻌﻢ ﺑﻬﺠﺮﺗﻪ ﻳﺘﻜﺤﻬﺎ اﻋﺮاه
٠ )٠٥ ﺛﻤﻴﺮﻣﻤﺎ(آ و
ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻟﺮﻣﻮل >رﺟﻞ< ﺑﺎ ل ؛ﺑﺎ ل ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺒﺎس اﺑﻦ دﻋﻦ
 ﻳﺮى أن وأرﻳﺪ ،اﻟﻠﻪ وﺟﻪ رﻳﺪ١ ،اﻟﻤﻮﺗﻘﻢ أﺗﺪ إﻧﻲ ؛وﻃﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
^ؤﺛﻴﺜﺎ / وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺮد ﻟﻠﻢ ،ﻣﻮﻃني
ﻳﻐﺮك ولا ﻣﺎلحﺂ ﻋﻤلا ﻧﻠﻴﻌﻤﻞ رﺑﻪ ﻟﻌﺎﺀ ﻳﺮﺟﻮا ﻛﺎن ﺀﻟﻤﻦ ؛ﻧﺰﻟﺖ ﺣﺘﻰ
٠)٤٠٥رثمﻴﺮهو اﻟﺒﺎرك اﺑﻦ روام ه ٠ اﺣﺪآ رﺑﻪ ﺑﻌﺒﺎدة
؛ﺗﺎ ل وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﻋﻦ ﺟﺒﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﺎ ذ وﻋﻦ
 ،اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ دأﺷﻐﻖ ،الإﻣﺎم وأﻃﺎع ،اﻟﻠﻪ وﺟﻪ اﺑﺘﻐﻰ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﺎ ،ﺛﻤﺰدان "اﻟﻐﺰو
ﻫﺰا ﻣﻦ أﻣﺎو ،ﻛﻠﻪ اﺟﺮ وﻧﺒﻬﻪ ﻧﻮﻣﻪ ﻫﺎن  ٠اﻟﻐﻌﺎد واﺟﺘﻨﺐ € ﻟﺸﺮﻳﻠﻖ ١ وﻳﺎﻣﺮ
ﻳﺮﺟﻊﻟﻦ ﻧﺈﻧﻪ الارز >ﻏﻲ< وا ﺋﺪ ،الإﻣﺎم وﻋﻤﻰ ،وسم ﻌﻪ ورﻳﺎﺀ ﻓ ترم
؛وﺗﺎل ،واﻟﺤﺎﻛﻢ ،واﻟﺼﺎﺗﻲ ،ﺣﻤﻦ ﺑﺎﻣﺘﺎد داود اﺑﻮ روام ٠* .ﻳﺎﻟﻜﻨﺎف
. )٥٠٥( ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺮط ﻋﻠﻰ ﻣﻤﻴﺢ
٤١٣ ،٤،٢ ،ﻣﻠﻢ )ن اﻣﺮﺀ ؛اﻣﺮئ ١
٤٣ ١٠ ،اﻟﻤﺒﺎرك اﺑﻦ ٢
٤٢ ،ا ،اﻟﻬﻴﺎرك اﺑﻦ ٣
:وﻟﺒﻌﺨﻢ-)اﺳﻢ(
٦٧١
ﺣﻌﺎﻋﺎ ﻃﺎرت وﺗﺪ ﻟﻬﺎ اﺗﻮل
ﺗﺮام ﻟﻦ وﻳﻌﻪ لاﻳﻄﺎل ١ ﻣﻦ
ﻳﻮ م ﺑﺘﺎﺀ ﻋﻤﺎﻟﺘﺘﺎ ﻟﻮ
 ﺗﻄﺎم ﻟﻦ ﻟﻠﺖ اﻟﻠﻲ الآﺟﻞ ﺛﻤﻠﺒﻲ
ﻣ برم لم ﻮ ت ١ مج ﺎ لl__y ١ لم ﻴﺮ
ﺑﻤﻌﺘﻄﺎع اﻟﺨﻠﻮد ﻧﻴﻞ ﻧﻤﺎ
„زCn ﺑﺜﻮب ﺀ ﻟﻴﺘﺎ ا ﺷﻮب ولا
" 1*■^ ا ﻟﻨﻢ آخ ﺀن ﻟﻮىهدﻣﺢ
 ٧ <■•; ﻛﻞ ﺗﻤﺎﻳﺔ وت—ﻟﻢ ١ ﻣﻴﻞ
داع الارﺀ لاﻣﻞ ه—وداﻛﻲ
 دﻳﺴﺎم ﻳﻬﺮم ﻳﻐﺘﺒﻂ ﻟﻢ وﻣﻦ
 ا ﻧﻘﻄﺎ ع إلى ا ﺳﻮ ن وﺗﻠﻤﻪ
 ﺣﻴﺎه ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻤﺮﺀ ﻟﻤﻮت
)٨٩٤—(اﻟﻬﺘﺎع ﺛﻞ ﻣﻦ ﻣﺪ ﻣﺎ إذا
؛/ﻳﺘﺤﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺮ ﺑﻦ اﻟﺒﻬﻠﻮل وﻛﺎن
 ﻣﻨﻴﺔ ﻳﻠﻐﻰ أن ﻳﻜﺮم ﻛﺎن ﻣﻦ
^ط^اﻟﻊ ﻣﻦ ﻧﻠﻬﻢ إﻟﻰ آﻫﻬﻰ ﻟﻤﻮتﻫﺎ
 ﻳﻌﺠﻠﻐﻢ اﻟﻬﻴﺠﺎﺀ ﻫﻲ اﻟﺘﻘﺪم ﻫﺎد
)مﺀ(الاﺟﻞ ﻣﻦ ﻳﻨﺠﻴني اﻟﺤﺪار ولا
؛ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻜين بﻧﻤﺎ ﻛﻠﻰ ﻣﻤﻪ-)وﺟﺪ(
 ﻣﻜﺮﻣﻪ الاﺗﺪام وﻫﻲ ،ﻋﺎر اﻟﺠﺒﻦ ﻫﻲ
اﻟﻘﺪر ﻣﻦ ﻳﻨﺠﻮ ﻫﺎد ﻳﻘﺮ ﻫﻤﻦ
؛ﻣﻜﺘﻮب درﺗﻪ ﻋﻠﻰ ووﺟﺪ
 اﻟﻐﺜﻞ ﻣﻨﻪ ﻳﻜﻦ ﻫﺎد لاﺗﻴﺘﻬﺎ إن واﻟﺤﺮب
]٠٥ ٠ —(ﺑﺎلاﺟﻞ إلا ﻣﻮت لا أﻫﻮاﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻣﻴﺮ
ن ﻟﺒﻬﻠﻮﻟﻖ ١ت ﻟﻴﻬﻠﻮل ١ ١
 ﻳﻘﺘﻢ ولا ،ﺑﺎﻟﻐﺮار ﻳﺰﻳﺪ لا ،سمﺮه زﻫﺎده ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺻﺎ اﻟﻐﺎر أﻳﻬﺎ اﻛﻠﻢ
 ﺻﻬﺖ ﺗﺪ ﺷﻚ ١ >ﻳﺘﺎﺧﺮ ولا ﻧﻔﻊ ﻳﺘﻘﺪم لا > اﺟﻞ ﻫﺠﻮم ﻣﻦ وﺧﻮﻧﺄ > ﻫﺎلحﺒﺎت
 ﻛﻐﺪ ﺣﻠﻖ ولا م واﻟﻜﻐﺎر اﺳﻄﻬين ﻫين واﻟﻌﺎر المﺪﻟﻪ ﻫﻮب وﻟﻴﺴﺖ ،ﺑﻐﺮازك
• اﻣﺘﺪﻫﺎره ﻣﻦ ﺧير وﻟﺘﻪ ﺣﺎن إذا المﻮت اﻣﺘﻘﻬﺎل آن ﻟﺐ ذي ﻛﻞ
ت المﺘﻨبي ﺗﻮل آحمﻦ وﻣﺎ
ﺑﺪ الم ﻮ ت ﻣﻦ ﻳﻜﻦ لم وإذا
)ﺟﺒﺎﻧﺎرلأﺀ ﺗﻜﻮن أن ا ﻟﻌﺠﺰ لهﻦ
؛اﻟﻌﺎم أﺑﻲ ﻣﻦ الح ﻜﻢ ﺑﻦ وﻟﻴﺰﻳﺪ
ﻣﺤﺖ ﻫﺈن ﻛﺮﻳﻤﺎ ﻣﺖ او ﻣﻠﻜﺎ وﻋﻮ
£)>(\*\ذر.ا■ «**■.,. ﺑﻜﻐﻪ ﻣﺸﻬﻮر وﻣﻴﻐلا
:وﻟﺒﻌﻌﺪﻫﻢ)م ﺀ-ر
 اﻟﻌﻨﺎ ﻛﻠﻤﻰ ﺧﻴﻠﻲ اﻛﻌﺎل محﺮﻣﻪ
وﻧﺤﻮرﻫﺎ ﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻣﻴﻪود
 ﻣﺪﺑﺮ ﻃﻌﻦ ارﻣﺎﺣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮام
ﻣﺪورﻫﺎ اﻟﻤﺪور ﻫﻲ ﻣﺸﺎ وﺗﻘﻠﻖ
ت اﻟﺘﺎﺗﻞ در وﻟﻠﻪ
 ﺗﻘﻴﻤﻪ اﻟﺮﻗﺎق ﺑﺎﻟﺒﻴني اﻟﻘﺘﻞ وﻣﺎ
واﻟﻌﺠﺰ اﻟﻌﺰ ﻣﻦ يخﻠﻮ لا ﻛﺎن إذا
 ﻣﺒﻪ الم ﻮ ت ﺷﺮى لا اﺷﺎم وتح ﻦ
)٧٩٤“(ر،—ا ١ والاﻣﻞ اﻟﻴﻴني ﺑين ﻛﺎن إذا
£٤٧ >ا ،المﺘﻨبي ،ن ﺻﻮت ان اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﻮت :ﺗﻜﻮن ان اﻟﻌﺠﺰ
٢٤
ﻣﻌﺶ أن ت ﺗﺎ ريخ ﻪ ﻟﻲ الح ﺎﻟﻆ ﻟﺴﺤﻘﻲا ﻛﻤير اﻣﻦ ﺑﺬﻛﺮ ٠٠٠ ••
وﻛﺎن ،ﻟﻪ ﻧﺮس هملمﻢ ]دﻛﺎن[ ﺑﻴ برس ا ﻟﻈﺎﻫﺮ ا ﻟﺴﻠﻄﺎن زﻣﻦ ﻧﻲ ثمﺰا الم ﺴﻠﻤين
،ذﻟﻪ ﻣﻨﻪ ﻃﻠﺐ الاﻳﺎم ﻳﺴﻖ ﻧﻲ ﻛﺎن ﻗﻠﻤﺎ ،والإﻗﺪام اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻫﺮﻣﻪ ﻋﺎدة ﻣﻦ
ﻛﺎن ﻟﻠﻬﺎ ،ذﻟلا ﻣﻦ ﻟﻌﺠﺐ > ﻳﺘﺎﺧﺮ ﻟﻠﻌﺪو ﻟﻴﺘﻘﺪم ﻳﻄﺮﺑﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﺒﻐﻲ > ﻫﺘﺎﺧﺮ
،إﻗﺪاﻣﻪ وﻋﺪم ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﻠﻮﻣﻪ و ﻛﺎﻧﻪ ﻣﺘﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺮس راى اﻟﻠﻴﻠﺔ ﺗﻠﻪ
،زﻳﺪ ﺑﺪرﻫﻢ ﺛﻠﻴتي اﺣتر ﻳﺖ وﺗﺪ ؟اﻟﻌﺪو ﻋﻠﻰ أﻗﺪم ﻛﻴﺪ ؛اﻟﻐﺮس ﻟﻪ ﻓﻘﺎل
أﻋﻄﻴﺘتي اﻟﺬي اﻟﺪرﻫﻢ إن :اﻟﻌﺎﺑﺪ ﻟﻪ ﻫﻌﺎل ،اﻟﻌﺎدل إﻟﻤﻢ ﻣﺾ اﻣﺒﺢ ﻏﻠﻤﺎ
• ٠٩٤٢ (ﻋﻠﻴﻪ ورده ،ﺑﺠﻴﺪ ﻟﻴﺲ اﻟﺒﺎرﺣﺔ
،اﻟﻜﻔﺎر حمﻮن ﻣﻦ حم ﺤﺂ ﺣﺎﺻﺮوا الم ﺴﻠﻤين ﻋﺴﺎﻛﺮ ﺑﻌﺶ ا؟ن ؛ويح ﻜﻰ
،اﻟﺒﺪع ﻣﻦ ار ﺗﻜﺒﺘﻤﻮه ﻣﺮذا ،اﻧﻈﺮوا ؛اﻣير ﻣﻢ ﻓﻘﺎل ،ﻓﺘﺤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﺘﻮﻗﺪ
ﻗﺪ ﻫﻢ ﻧﺈذا ،ﻓﻨﻈﺮوا الح ﻤﻦ ﻫﺬا ﻋﻠﻴﺘﺎ / ﻋﺴﺮ ﺣتى اﻟﺴتن ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺘﻤﻮه آو ٤٧١
ﻫﺬا ﻧﻈﺮﻫﺎ •الم ﻤﺶ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﻫﻐﺘﺢ ،ﻧﺎﺳﺘﻌﻤﻠﻮه >الح ﺎ ه اﻫﻬﻠﻮا
ارﺗﻜﺎب ﺗﺎﺣﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺲ *ﻟﺴﺘﻦا ﻣﻦﻣﺒﻪ ﺗﺮك ﻧﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺘﺎﺣير
،والملمبم ،الم ﻄﻌﻢ لي الحﺮ ام و ﺗﻨﺎول .الح ﺮﻣﺎت وا ﻧﺘﻬﺎك ،الم ﺤﺮﻣﺎت
٠ذﻟﻪ ونح ﻮ
 وتخ ﻌﻴﻐﻬﺎ ،ﺗﻠﻴﻚ ﻫﻲ ﻟﻴﺌﻨﺎﻟﻐﺔا ﺗﺎﺣير ﻣﻦ الم ﺠﺎﻫﺪ اﻳﻬﺎ وا ﺣ ترز
اﻟﻴﻘين ﻣﺮاج وﻣﺎوﻣﺪ ﻇﻠﻤﺎت في وأوﻗﺪ .ﻋﺰﻣﻪ ﻋﻠﻰ و ﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ،له ﻤﺘﻚ
،ﺣﺎل ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺰوﻟﻪ ﻋﻦ ﺑﺪ لا ﻟﻤﻮتا آخ مح ﻄﻢ ﻣﻦ إﺗﺪام ﺑﺎﻟﺪم ،وا ﻟﺘﻮﻛﻞ
ﺑﺤﻴﻞ الاﺣﺘﺮاز ﻋﺘﻪ ﻳﺪﻓﻊ ولا ،الج ﺒﺎل د ﻟﻞ’ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار ﻣﺘﻪ يم ﺘﻊ لا واﻧﻪ
ﻣﺮوج لي ﻛﻨﺘﻢ دﻟﻮ المﻮت ﻳﺪرﻛﻜﻢ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﺀا ﻳﻨﻤﺎ ،اﻟﺮﺟﺎل
.مم ﻴ لا ذﻟﻪ محﻴﺮ إلى ﻳﺠﺪ لم ،ﻗﺘﻴلا بم ﻮﺗﻪ الخﺪ ر ﺻﻴﻖ وﻣﻦ ٠٢٠ ١٩٤٢ مح ﻬﺪﺀ ر
إلى الخ ﺘﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﺘﺐ ا ﻟﺬﻳﻦ ﻟ يرن ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ في ﻛﻨﺘﻢ ﻟﻮ «دل
ﺑﺢﺣﺠﺎ وا ﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﻌﺪو ﻣﻐﺔ وﺑين ﻧﻨﺴﻪ ﺑين وا ﺟﻌﻞ .))٣٩٤٢(ﻣﻀﺎﺟﻌﻬﻢ
 ﻳﺤﺐ اﻟﻠﻪ أن اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻮﻛﻞ ﻋﺰﻣﺖ ررﻓﺈذا اﻟﺘﻘﻮى ﻣﻦ ﻣﺘﻴﻌﺄ
ﻋﺰﻳﺰر ﻋﻪﺀ)ﻣﻊ ﻟﻘﻮي اﻟﻠﻪ إن ﻳﻐﻤﺮه ﻣﻦ ﻟﻠﻦ١ ﺀوﻟﻴﺘﻤﺮة الم ﺘﻮﻛﺪﻳﻨﺮ آبمﻊ) ﻣﻪ
٤٤٦ ،٣ ،أ ،ﻋﻠﻲ ١
٥٤٦ ،٢ ١٠ ،ﻋﻠﻲ ،ن ﻓﺎﻧﻈﺮوا :ﻓﺎﻧﻈﺮ ٢
ن اﺑﺘﻬﺎل :اﻧﺘﻬﺎك ٣
٩٥١ ﻳﺮان(س أل ،اﻟﺘﺮأن ان وإذا :ﻓﺈذا ٤
،واﻟﻘﺮﻃبي ،ﻣﺴﺎﺗﻪ م رﻧﺪ ﺑﻦ ا ﻟﻮﻟﻴﺪ أﺑﻮ ﺑﺎل :ﻣﻌﻨﻠﻪ
وﻫﺬا ،ﺳﻬﻢ ﻣﻦ اﻛﻘﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﺮار ويجﻮز :الخ ﺎﺻﻢ اﺑﻦ ﺗﺎل ؛ﺛﻤﻴﺮﻫﻤﺎو
لم أﻟﻐﺎ ﻋﺤﺮ ا ﺻﻰ ﺑﻠﻎ ﻓﺈن / اﻟﻐﺎ ﻋﻘﺮ ا ﺻﻰ اسم ﻴﻦ ﻋﺪد ﻳﺒﻠﻎ لم إذا ٢٧١
 اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﺘﻮﻟﻪ الخ ﻌﺪ ﻋﻠﻰ الم ﺸﺮﻛين ﻋﺲ زاد وإن اﻟﻐﺮارم لهﻢ يح ﻞ
اﻫﻞ أﻛﺜﺮ ﻫﺈن ،"ﺗﻠﻪ ﻣﻦ ﻟﻐﺢ ١ ﻋﺸﺮ اﻫﺒﺎ ﻳﻐﻠﺐ "وﻟﻦ :وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
٠٨٤٢٠ (الآﻳﺔ ﻋﻤﻮم ﻣﻦ الح ﻌﻴﺚ لهﺪا اﻟﻌﻤﺪ ﻫﺪا خم ﻤﻮا اﻟﻌﻠﻢ
،مح ﻬﻴﻪ ﻣﻦ ذﻟﻪ ﻋﻠﻰ يم ﻞ ﻣﺎ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻦ دردي ٠ ﺗﻴﻞ
ﻣﻦ مج ﺎﻫﺪه ﺗﺮك ﻟﻲ سم ﺔ ﻣﻦ ﻟﻲ ﻣﻞ :ﻣﺎﻟﻪ إذ ا ﻟﻌﺎﺑﺪ ﻟﻠﻌﻤﺮي ﺗﻮﻟﻪ وﻫﺪ
ﻫﻲ ﻟﻪ ﺳﻪ ﻓلا اﻟﻐﺄ ﻋﻔﺮ إﺛﻨﺎ ﻣﻌﻪ ﻛﺎن إن :محﺘﺎل ؟وﺑﺪﻟﻬﺎ الاﺣﻜﺎم ﺛير
٠ﻧﺘﻬﻰا ذﻟﻪ
واﻟﻌﻠﻢ الإﺣﺎﻃﺔ ﻣﻌﻴﺔ وﻫﻲ ﺀ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻌﻴﺔ :ﻣﻌﻴﺘﺎن اﻟﻤﻌﻴﺔ أن ؛ﻋﻠﻢ ل
ﻳﻜﻮن (دﻣﺎ :ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺗﻮﻟﻪ >ه ١٨٤٢ (ﻛﺘﺘﻢ أﻳﺘﻤﺎ ﻣﻌﻜﻢ ﻫﻮوﻫﻮ :ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻘﻮﻟﻪ
 ولا ذﻟﻪ ﻣﻦ ادﺋﻰ ولا ﺳﺎﺳﻬﻢ ﻫﻮ إلا خم ﻪ ولا راﺑﻌﻬﻢ ﻫﻮ إلا ﺛلاﺛﺔ نجﻮى ﻣﻦ
ا ﻛﺤﺮإلا ﻫﻮﻣﻌﻬﻢ (جم ﻌﺎﻣﻪ
 ﻛﻘﻮﻟﻪ وا ﻟﻜﻐﺎﻳﺔ ﻟﺘﺎﻳﻴﺪ١و والح ﻤﺮ ﺗﻪالم ﻌﻮ ﻣﻌﻴﺔ وﻣﻲ >ﺧﺎﻣﻪ وﻣﻌﻴﺔ
ﻋﺰ و ﺗﻮﻟﻪ ،.»ص(ﻣﻌﺪا اﻟﻠﻪ إن تحﺰن لا لم ﺎﺣﺒﻪ ﻳﺘﻮل «إذ :ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﻨﻮﻃﺔ الم ﻌﻴﺔ وﻫﺬه ٠. ٤٨٤٢ (ﻣﻌﻜﻢ واﻟﻠﻪ الاﻋﻠﻮن ﻧﺘﻢرروا ؛وﺟﻞ
ثمﺎﻟﺐ محﺎد ﺣﺘﺄ ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪآ ﻛﺎن هم ﻦ الم ﺨﺎﻟﻐﺎت ﺣﻮاﺋﺐ ﻣﻦ الخﺎلمﻪ ﺑﺎﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ
وأن آﻣﻨﺰا اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻮلى اﻟﻠﻪ ﺑﺎن ررذﻟﻪ هوﻧﺎﺻﺮ و ﻣﺆﻳﺪه ﻣﻌﻪ اﻟﻠﻪ إذ ،ﻟﻪ
ﻋﺰ ﺗﻌﺎلى ﺗﻮﻟﻪ / ذ ﻛﺮﻧﺎ ﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪ وﻣﻬﺎ ٥٨٤٢٠(لهﻢ ﻣﻮلى لا ﻫﺮﻳﻦﻟﻜﺎ١ ٣٧١
و ﻟﻴﺠﺪوا اﻟﻜﻘﺎر ﻣﻦ ﻳﻠﻮﻧﻜﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﺗﻠﻮا أﻣﺘﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﺀﻳﺎﻳﻬﺎ :وﻋلا
ﻣﻊ اﺑﻠﻪ الأ ((واﻋﻠﻤﻮا :ﺑﻘﻮﻟﻪ ذﻟﻪ ﻋﺘﺐ ثم ٢٠٠ ٦٨٤ (ثمﻠﻈﺔ ﻟﻴﻜﻢ
 ﻣﻌﻴﺔ أة ،واﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﻈﻢ ﻫﺪا ﻣﻦ الاﻟﺒﺎب أوﻟﻮا ﻟﻴﻐﻬﻢ ﺳﻊ)ﺀ(اﻟﻤﺘﺘﻴﻦ
ﻣﻊ اﻟﻠﻪ ررإة :ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮﻟﻪ و ﻛﺬﻟﻪ ،ﺑﺎﻟﻤﺘﻘﻴﻦ ﺧﺎﺻﻪ ﻟﺘﺎﻳﻴﺪوا ﻟﺘﻤﺮ١
دلا ﻋﻠﻴﻬﻢ تحﺰن ﺀولا ؛ﺗﻮﻟﻪ ﻋﺘﺒﻪ ﻣﺪ و ﻧﺮ س)م ﻣﻢ وا ﻟﺬﻳﻦ اﺗﻘﻮا اﻟﺬﻳﻦ
٠٤٢ )سم ﺎ(يم ﻜﺮ ون ﻣﻬﺎ ﺿﻴﻖ ﻫﻲ ﺗﻚ
ن ﺗﺎل ؛ﺗﻴﻞ
 ﻣﻦ آﻛﺜﺮ اﻟﻌﺪو ﻛﺎن إذا ؛اﻟﻠﻪ رﺣﻤﻪ اﺣﺒﻤﺪ الإﻣﺎم ﻣﺘﻤﺐ وﻫﺬا
 واﻟﻨﺠﺎة ،الإﺗﺎﻣﺔ م اﻟﻬلاك اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻇﻦ ﻃﻰ وﺛﻤﻠﺐ ، >ﺣﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺻﻌﺪ
 ﻫﻲ ﻏﺮﻗﺜﺎ ﻟﻬﻢ >لان< ﺟﺎز ﻫﺒﺘﻮا وان ،الاﻧﻤﺮاﺗﻲ ﻟﻬﻢ ﻫﺎلاوﻟﻰ الاﻧﻤﺮادا ﻟﻲ
٠ )ﻣﺄﺀ*ا(اﻟﻤﻐﺪﺗﻲ ﺻﺎﺣﺐ ذﻛﺮه ﻫﻜﺬا ،اﻟﺸﻬﺎدة
 ﺧﺮﺟﺎ رﺟﻠﻴﻦ ﻋﻦ ؛اﻟﻠﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﺸﺎﻫﻌﻲ اﻟﻴﻠﺘﻴﻨﻲ الإﻣﺎدم ﺣﻴﺦ ﻣﺘﻞ وﺗﺪ
اﻟﻜﺌﺎر ﻣﻦ ﺑﺪو ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ / ﻫﺨﺮج ،ﻟﻤﻮاﺣﻞ ١ ﺑﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺎط ﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
 ﺣﺒﺎﺗﻨﺎ ﻫﻲ ﻟﻴﻢ ؛وﺑﺎل ،ﻟﻬﺮب ١ ﻋﻠﻰ اﺣﻠﻤﻬﺎ ﻓﻌﺰم >اتﻣﺮ ﻋﺪدﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺰﻳﺪ
 ﻋﻠﻰ ﺛﻤﻠﺐ وإن ،ﻧﻌﺎﺗﻞ ؛الآﺧﺮ وﺑﺎل •ﻧﻜﺎﻳﺔ ﺛﻤﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻨﻲ اﻟﻬلاك ﻏﻴﺮ
 اﻫﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻴﺐ ؛أﺟﺎب ؟الإﻫﻢ ﻣﻦ اﺑﺎﻟﻢ اﻟﻤﻤﻴﺐ به ﻦ •اﻟﻬلاك اﻟﻈﻦ
•'ﻋﻠﻢ آ واﻟﻠﻪ •ﻋﻠﻴﻪ إﺛﻢ لا وﻛلاﻫﻤﺎ ،ﺑﺎﻟﻬﺮب
،اﻟﻐﺮار ﺗﻠﻪ ،وﻃﻠﺒﺎه ﻣﺤﺮﻛﺌﻦ ﺳﻠﻢ ﻟﻐﺘﻲ ﻟﻮ ؛اﻟﺮاﺗﻌﻲ ﺑﺎل
؟ذﻟﻞﺀ ﺑﻌﺪ ﻳﻮلي آن ﻟﻪ ﻫﻞ .ﻳﻄﻠﻴﻬﻤﺎ ﻟﻢ او ﻃﻠﻴﻬﻤﺎ وإن •اﻓﺘﻞ واﻟﺤﺒﺎق
)س(الج ﻤﺎﺀة ﻧﻲ ﻫﻮ انمﺎ والح ﻴﺎت الجﻬﺎد ﻧﺮش لان ﺗﻌﻢ أمحهمﺎ وﺟﻬﺎن
رﺿﻲ ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻋﻦ ﻣﺢ ﺗﺪ ؛ﻳﺆﻣﻠﻪ ﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺑﻠﻐﻪ اﻟﻐﺘﻴﺮ ﺑﺎل
 ﻳﻐﻠﺒﻮا ﻣﺎﺑﺮون ﻋﺸﺮون ﻣﺘﻜﻢ ﻳﻜﻦ ان ]ﺀاو >؛ﺗﻤﺎﻟﻰ< ﺗﻮﻟﻪ ﻧﻲ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ
ﺷﺘينا ﻣﻦ ﻫﺮ وإن ،ﻳﻐﺮ لم ﺛلاﺛﺔ ﻣﻦ رﺟﻞ ﻟﺮ إن ؛ﺗﺎل .الاﻳﺘﻬﻦ ؛،ﻣﺎﺋﺘين
ﺋﺠﻤﺤﺦ آﻳﺘﻲ ]ﺀ[ اﺑﻦ ﻋﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﻴﺎن ﻋﻦ المﺒﺎرلا اﺑﻦ ردام - ﻫﺮم ﻧﻘﺪ
 ﻟﻢ ﺑﻬﻢ ﻳﺤﺘﺞ الإﻣﺤﺎد ﻫﺬا ورﺟﺎل >ﺀدﻫﻢ اﻟﻠﻪ رﺋﻲ ﻣﺤﺒﺎي اﺑﻦ ﻋﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﻋﻦ
).سﺀ(المﺤﺘﻴﺤين
 ﻣﻦ اﻛﺜﺮ ﻣﻠﻢ ﺑﻠﻪﻣﺘﺎ ﻫﻲ ﻛﺎن ﻣﻬﻤﺎ ؛ﺗﻌﻤﻴﺮه ﻫﻲ اﻟﺘﺮﻃﺒﻲ وﺗﺎل
٠ )١٣١٩٧٤ واﻟﻤﻴﺮ ،الانهﺰام ﻫﻴﺠﻮز اﺛﻨين
ن اﻣﺎم ؛الإﻣﺎم ١
٥٨٤ ،٨ ،أ ،ﺗﺪاﻣﻪ اﺑﻦ )ن اﻟﺒﻌﺪ ؛ﺻﻌﺪ ٢
 ٦٨٤ ،٨ ،ا ،ﺗﺪاﻣﻪ اﺑﻦ ٣
٦٨٤ ،٨ ،١ ،ﺗﺪاﻣﺔ اﺑﻦ ،ن ﺣﺮﻣﺎ ؛ثمﺮﻫﺎ ٤
٥٦ ح)ن(آلاﻧﻐﺄل ،اﺗﺘﺮأن ٠
٩٣١
ﻟﻤﺪ
ﻣﺎر المﺪ ﺣﻀﺮ ﻫﻢ الإﻧﺎن اﺀدر ﻛﻐﺎﻳﺔ ﺑﺮو ﻛﺎن إذا اﻟﺠﻬﺎد ان اﻋﻠﻢ
 ﺳﻤﺪ ﻳﺰد ﻟﻢ إذ اﻟﻐﺮار يحﺮم وإﻧﻤﺎ اﻟﻐﺮارم ﻋﻠﻴﻪ وﺣﺮم ،ﺀ دمحﻪ ﻣﻦ ﻟﺮي
ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻲ ﻟﻴﻜﻤﻦ ﻳﺘﻤﺮد ﻛﻤﻦ ﻟﻘﺘﺎل ﻣﺘﺤﺮﺗﺂ ﻧﺮ ﺑﺈن ، ﻟﻤﺤﻠﻬﻦا .ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻌﺎر
 ﻟﺘﺘﺎل ١ ﻳﻤﻬﻞ ﻣﺘﺴﻊ إﻟﻰ اﻟﻐﺪو ﻟﻴﺘﻤﻌﻪ ﻓﻴﻨﻤﺮد ﺷﻴﻖ م ﻳﻜﻮن آد ،وﻳﻬﺠﻢ
 ﻧﺮ إذا وﻛﺪا ،ﺟﺎز ﻫﺪا وﻧﺤﻮ واﻟﺮﻳﺢ اﻟﻘﺒﻤﻢ ﻣﺘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻮل او ،ﻫﻴﻪ
آو ﺗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻐﺜﺔ ﺗﻠﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮاﺀ ؤوك ﺟﺎزم ﺑﻬﺎ ﻳﺴﺘﻨﺠﺪ ﻟﺜﺔ إﻟﻤﻢ ﻣﺘﺤﻴﺰم
•اﻟﻤﺤﻬﺢ ﻛﻠﻰ ﺑﻌﻴﺪة آو ﺗﺮﻳﺒﺔ ،ﻛﺜﻴﺮة
لم أن الاﻧﻬﺰام ﻧﻠﻪ ﻣﺎدح ﻣﻌﻪ ﻳﺒﻖ ﻟﻢ او ،ﺷﺤﻮم آو ﺑﻤﺮض ﻋﺠﻞ دﻣﺎ
 الاﻧﻬﺰام ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮم ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة اﻟﺮص أﻣﻜﻨﻪ ﺛﺈن ،ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة اﻟﺮﻣﻰ ﻳﻤﻜﻨﻪ
وإن ،الاﺷﻬﺰام ﺟﺎز م اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﻠﻰ اﻟﻜﻌﺎر ﺳﻤﺪ زاد وإن .الاﻣﺢ ﻛﻠﻰ
 واﻟﻜﻐﺎر رﺟﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻛﺎن ﻟﻠﻮ ،ﺷﺢﻋﺮﻣﺎ واﻟﻬﻄﻤﻮن رﺟﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﻮا
• اﻟﻬﺰﻳﻤﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻫﺮﻣﺎﻧﺎ
اﻟﻜﻐﺎر ؟ﻟﺰﻳﺎد اﻟﻐﺮار ﺟﺎز واذا ؛اﻟﺮاﻫﻌﻲ اﻟﺘﺎﻣﻢ أﺑﻮ ﺀيﺀ-)دال(
 ﻟﻬﻢ اﻣﺘﺤﺐ ﺳﺮوا ﻫﺒﺘﻮا ﻟﻮ أﻧﻬﻢ ﻇﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﻠﺐ إن ﻧﻈﺮ اﻟﺼﺪ ﻋﻠﻰ
 ﻟﻐﻴﻪ ؟الاﻧﻬﺰام ﻳﻠﺰم ﻧﻬﻞ ،ﺛﺒﺘﻮا ﻟﻮ ﻟﻬلاﻟﻚ١ ﻇﻨﻬﻢ ﻛﻠﻰ ﺛﻤﻠﺐ وإن ،اﻟﺤﺒﺎت
.))اﻟﺘﻬﻠﻜﺔ إﻟﻰ ﻳﺪﻳﻜﻢﺑﺎ ﺗﻠﺘﻮا ﺗﺄولا ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﺘﻮﻟﻪ ﻧﻌﻢ ؛أﺣﺒﻬﻤﺎ )وﺟﻬﺎن
إ
 ﻫﻲ اﻧﻐﻤﺴﺖ ﻟﻮ ،اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﺎ ؛ﺗﺎل رﺟلا ان روي لمﺎ ،لا ؛واﻟﺤﺎﻧﻲ
 ﻧﺎﻧﻐﻤﻢ ،"ﻧﻌﻢ" ؛ﺗﺎل ،اﻟﺠﻨﻪ إﻟﻰ >ا< ﺗﺘﻠﺖ ﺣﺶ ﺗﻠﺘﻬﻢﻧﺘﺎ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ
• )٤٧٤“(ﺗﺘﻞ ﺣتى ﺗﻞﻫﺘﺎ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﺪ ﺗﻲ اﻟﺮﺟﻞ
 لي ﺋﻜﺎﻳﻪ ﺛﻤﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻤﻬﻲ ﻟﻬلاﻟﻚ١ ﻟﺤﺒﺎت١ ﻋﻲ >ىان< إن ؛الإﻣﺎم وﺗﺎل
زﻛﺮﻳﺎ آﺑﻮ وﺗﺎل دلا>م< ﻧﻜﺎﻳﺔ ﻫﻴﻪ ﻛﺎن وان ،اﻟﻐﺮار ﻟﺰم .اﻟﻜﺒﺎر
 ؛اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ وأﻣﺢ ،اﻟﺤﻖ ﻫﻮ الإﻣﺎم ﻧﺎﻟﻪ اﻟﺬي ﻣﺪا ؛اﻟﺮوﺿﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﻮوي
•اﻧﺘﻬﻰ )٥٧٤•(ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻜﻦ اﻟﻐﺮار يجﺐ لا اﻧﻪ
٦٣٦ ،١٠٢ ،ﻋﻠﻲ ١
٦٣٦ ،٢ ،١ ،ﻋﻠﻲ )ن *وﻣﻦ ٢
ن * ﺟﺎز ٣
٧٣٦ ،٢ ١٠ ،ﻋﻠﻲ €
هم ﻞ
اﻟﺪﺑﺮ ووﻟﻰ اﻟﺰﺣﻐﻢ ﻋﻦ ﻟﺮ ﻣﻦ ﻫﻢإ ﺗﻐﻠﻴﻆ م
ﻣﻤﺮوا اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺘﻬﺘﻢ إذا أﻣﺤﻮا اﻟﺤﻴﻦ ﺀﻳﺎﻳﻬﺎ ؛ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﺑﺎل
 أو ﻟﺘﺘﺎل ﻣﺘﺤﺮﻣﺄ إلا دﺑﺮه ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻳﻮﻟﻬﻢ وﻣﻦ -الادﺑﺎر ﺣﻮﻟﻮﻣﻢ ﻫلا زﺣﻘﺄ
٤٠• ،١٧٤ اﻟﻤﻤﻴﺮر وﺑﺜﻰ ﺟﻬﺤﻢ وﻣﺎواه اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﻠﺐ ﺑﺂﺀ ﻫﺘﺪ ﻟﺜﺔ إﻟﻰ اﺀﻣﺎﻣﻤﻴﺰ
 ﻛﺤﺪ اﻟﺬﻧﻮب ﻛﺒﺎﺋﺮ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ محﺠﻮز لا ﺣﻴﺚ ﻟﺰﺣﺪا ﻣﻦ ارﻟﺘﺮا أن ; ﻋﻠﻢ إ
 واﻟﻤﻴﻢ وﻣﻘﺘﻪ اﻟﻠﻪ ﻟﻔﻠﺐ ﻣﺴﺘﺤﻖ وﺑﺎﻛﻠﻪ ،اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﺈﺟﻤﺎع ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ
.ﻋﺬاﺑﻪ
.أﺣﺎدﻳﺚ جمﻠﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ واﻟﺘﺤﺬﻳﺮ >ذلاﺀ ﻣﻦ اﻟترﻫﻴﺐ ﻟﻲ ورد وﻟﺪ
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ أذم ' ﻋﺤﻪ اﻟﻠﻪ رض ﻣﺮﻳﺮة آﺑﻲ ﻛﻦ :اﻟﻤﺤﻬﺤﻬﻦ ﻟﻐﻲ
 اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﻳﺎ ؛ﺗﻬﻞ ٠٠}ﺑﺘﺎتلمﻮ١ اﻟﻤﺒﻊ اﺟﺘﻨﺒﻮا*ا :ﺑﺎل وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
إلا اﻟﻠﻪ ﺣﺮم اﻟﺘﻲ اﻟﺤﻘﺲ وﺗﺘﻞ ،واﻟﺴﺒﺮ ،ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻟﺤﺮﻟﻖ ٠٠١ / :ﺗﺎل ؟ﻣﻦ وﻣﺎ
 وﺗﺤﺪ ،اﻟﺰﺣﺪ ﻳﻮم واﻟﺘﻮﻟﻰ ٠ اﻟﺮﺑﺎ واﻛﻞ *اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻣﺎل واﻛﻞ ،ﺑﺎﻟﺤﻖ
م£).'م(اﺳﻤﻤﺪات اﻟﻐﺎﺑلات اﻟﺴﺤﺎﺀ
أرآ :ﺟﺪه ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺣﺰم ﺑﻦ >و<ﺀﻣﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ آﺑﻲ وﻋﻦ
ﺗﻴﻪ ،ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻴﻤﻦ إﻟﻰ ﻛﺘﺐ وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ
ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ اﻛﺒﺮ وإن٠٠ :ﻫﻴﻪ ﺗﺬﻛﺮ £وﻫﻜﺘﺐ ،واﻟﺪﻳﺎت >واﻟﺸﻦ ،اﻟﻐﺮاﺋﻨﻲ
وﻋﻘﻮق .اﻟﺰﺣﺪ ﻳﻮم واﻟﻐﺮار ،اﻟﺘﻐﺲ وﺗﺘﻞ ،الإﺣﺮاك اﻟﻘﻴﺎئﻳﻮم اﻟﻠﻪ
٠ )٣٧٤ (مميحﺪ ﻧﻲ ﺣﺒﺎن اﺑﻦ روام اﻟﻮاددﻳﻦ*ﻣﻢ
٥٨ ،٢ .ا ،اﻟﺒﺨﺎري ،ن اﻟﺮبى ؟اﻧﺮﺑﺎ ٢
 اﻟﻠﻪ رﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ص ؛ﺑﻪ ﺑﺄم لا ﺑﺎﺳﺎد اﻟﻄﺒﺮاﺋﻲ روى وﺗﺪ
ﻛﻠﻰ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻳﺤﺚ تمﺎن وﺳﻠﻢ وآﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻐﺒﻲ أن :ﻋﺘﻪ
 وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻐبي زﻣﻦ ﺋﻲ اﻟﻤﺤﺎﺑﻪ ﺑﺎرز وﺗﺪ * )٨٦٤(اﻟﺒﺎرزة
 ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎم ﺗﺰل دﻟﻢ ٠ﻣﺼﻤﻢ #ن* >اﻫﺪﻳﻦﻟﺮا ﻟﺨﻠﻬﺎﺀ١ وﻛﺬﻟﻪ  ٠ﺑﺎﻣﺮه وﻣﻠﻢ
٠اﻟﻬﺘﻤﻮد ﻛﻦ لخﺮﺟﻨﺎ اﻟﻤﺒﺎرزة ﻟﻲ أﺧﺒﺎرﻫﻢ ﻧﻌﺘﺌﻤﻰ ﻧﻤﻴﻨﺎ وﻟﻮ *ذﻟﻪ
 ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻬﻴﺎرز اﻟﻄﻢ ﺳﻮﻧﻪ ﻟﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ اﺧﺘﻠﺪ ؛ﻣﺌﻠﻞ
ﺗﺪ اﻟﻴﻢ ؛وﺑﺎل )اﺣﻤﺪ ذﻟﻪ ﻟﻲ ﺗﺮﺧﻢ ؛اﻟﻤﻨﺬر اﺑﻦ ﺗﺎل *اﻟﻤﺸﺮك
 ﺗﻤﻪ وذﻛﺮ ؛اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺗﺎل اﻟﻤﻌﻨﻰ وﺑﻬﺬا ،ﻣﻌﻔﺂ ﺑﻌﻔﻬﻢ ﺑﺪر ﻳﻮم أﻋﺎﻧﻮا
 ﺳﻠﻢ ﻟﻤﺤﺎ إذا ﺗﺎﻗﺎ ؛ﺗﺎل ،ﻳﻌﺤﺂ ﺑﻌﻀﻬﻢ وﻣﻌﻮﻧﺔ ،وﻋﺒﻴﺪه )وﺣﻤﺰة ،ﻋﻠﻲ
 ﻟﻢ او ،ﻏيري ﻳﻘﺎﺗﻠﻪ لا '؛ ؤﻟﺪك وﺗﺎل >ﻟﻴﺒﺎرزم ﺳﻠﻬﺄ ﻣﺸﺮك او >ﻣﺤﺮﺗﻤﺂ
ﻣﻦ ﺗﻤﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺒﺎرزة إلى اﻟﺪﻋﺎﺀ <آن ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻧﻪ إلا ذﻟﻪ <ﻟﻬﺒﺞ ﻳﺘﻞ
ﻋﻠﻤﻴﻪ يح ﻤﻞ ان >ﺀن< ﻳﻜﻨﻪ ان أﺣﺒﺒﺖ >المﺒﺎرزﻳﻦ ﻣﻌﻮي ﻣﻌﺎ اﻟﻐﺮﻳﻘين
. )مﺀ(ﺛﻤﻬﺮم
لﺀ-ﻣﺪﻣﻮن ١ ﻳﻌﻴﻦ لا ن ١ وﻫﺮﻃﺎ ٠ ١ﻛﺎﺋﺮ ﻣﻄﻢ ﺑﺎرز إذا ؛ﻟﻐﺘير ١ ﺗﺎل
 ﻫﺈن ،ﺑﺎﻟﺸﺮط اﻟﻮﺑﺎﺀ *وﺟﻢ ،اﻟﺤﺮب اﻧﻘﻀﺎﺀ إلى اﻟﻜﺎﻟﻬﺮ اﻟﻜﻠﻬﺎر ولا >اﻟﻴﺪم
ﻫﺮﻃﺎ ﻓﺈن ،اﻟﻜﺎﻟﻬﺮ ﺗﺘﻞ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﺎن / )اﻟﻤﻄﻢ ﺗﺘﻞ او ،ﺣﻤﻤﻬﺎ ١ ﻣﺮب
 ،ﻟﻴﻘﺘﻠﻪ ﻓﺘﺒﻌﻪ ﻣﺤﻨﻪ اﻟﻄﻢ ^ﺛﻰ ﻓﺈن ،ﺑﻪ ﻟﻮﺑﻲ اﻟﻤﺪ إلى اﻟﻌﻮد إﻟﻰ لاﻣﺎن ١
ﺟﺎز ،اﻟﻜﺎﻓﺮ اﻫﻘﻦ وﻟﻮ ،ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻠﻬﻢ ،اﻟﻤﺪ وﺗﻤﺪ اﻟﻄﻢ ﺗﺤﺎل ﺗﺮك او
 ﺋﺮط ﻓﺈن ،ﻣﺘﻊ اﻟﻬﺤﺨﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺛﺜﻞ ﺛﻨﺪ وإذا ،اﻟﻠﻬﺘﺎل لاﻧﻘﻀﺎﺀ اﻳﻀﺎ ﺗﺘﻠﻪ
.ﺑﺎﻃﻞ ﻫﺮط ﻧﻬﻮ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻪ
 ﺟﺎز اﻟبراز ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﺧﺮج إذا ؛اﻟﻤﻐﻨﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎل ؛ﺻﺜﻠﺔ
ﺗﺘﻠﻪ ﻓﺎﺑﻴﺢ >،ﻟﻪ< اﻣﺎن ولا ،م>ﻟﻪ< ﻣﺤﻬﺪ لا ﻣﺸﺮك لاﻧﻪ وﺗﺘﻠﻪ رﺳﻤﻪ
).٠ ٣ (ﻛﻐﻴﺮه
٣٤٢ ،٤ ١٠ ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ١
٣٤٣ >٤ ،٢ ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ٢
٢٤٢ ،٤ ،١ ،اﻟﺸﺎﻫﻌﻲ ٣
١٣٦ ،٢ ١٠ >ﺀدي،ن اﻟﻴﻤﻴﻦ ؛اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ٤
٩٦٢ )لا )ا،ا ﺷﺘﺪا ﻣﻞ ٠
 اﻟﺒﺎرزة ﻫﻲ ﻫﻤﻞ
،إﻟﻴﻪ اﻟﺨﺮوج اﺳﺘﺤﺐ ﺗﻤﺎﻧﺮ ﻃﻠﻴﻬﺎ ﻫﺈن ،ﺑﺎلاﺗﻔﺎق ﺟﺎﺋﺰا دﻫﻲ
 ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻠﻬﺐ ﻣﻦ المﺤﻴﺢ ﻛﻠﻰ ﻣﻜﺮوث ولا ٠ ﺳﺘﻤﺒﺂ ﻟﻴﻢ واﺑﺘﺪاؤﻫﺎ
 >ﺑﻨﺪه ﻳﺤﻖ لا >ﻟﻬﻌﻤﺂد وﺗﻜﺮم •ﺗﻮﺗﻪ وﻋﺮب >ﻧﺪﺳﻪ ﺟﺮب ﻳﻤﻦ .ﺗﻤﻤﻦ واﺋﻤﺎ
.إذﻧﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺟﻮازﻫﺎ ؛والمﺤﻴﺢ ،الاﻣﻴﺮ ﺑﺈذن ﺗﺤﺴﻦ واﺋﻤﺎ .ﺗﺤﺮم :وﻟﻴﻞ
أﻫﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﻪ ﻳﺤﻐﻂ ﻣﻦ ﻛﻞ اﺟﻤﻊ ؛اﻟﻤﺜﺬر ﻣﻦ ﻣﻜﺮ أﺑﻮ الإﻣﺎم ﺑﺎل
ﺛﻤﻴﺮ الإﻣﺎم ﺑﺈذن اﻟ براز إﻟﻰ وﻳﺪﻋﻮ ،ﻳﺒﺎرز ان ﻟﻠﻤﺮﺀ ان ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ
ﻟﺨﻲ ١ا ﺧﺘﻠﻐﻮو ٠ﻳﻌﺮﺑﻬﺎ ولا ٠ لهﺎ رذﺀ١ ﻳﻜﺮم ﻛﺎن ﻟﻴﻪ ،ﻟﻴﻤﻤﺮيا ﻟﻤﺶ١
 ﺑﺈذن إلا اﻟﻤﺮﺀ ﻳﺒﺎرز لا ان ﻃﺎﺛﻐﻪ ﻓﻜﺮﻫﺖ ،الإﻣﺎم إذن ﺑﻐﻴﺮ -اﻟﺒﺮاز
.ﻣﺘﻬﻢ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ وإﻣﺤﺎق ،ﺣﺸﺒﻞ ﻣﻦ واﺣﻤﺪ ، اﻟﺤﻮري ﺑﺎل ﻛﺬﻟﻪ .الإﻣﺎم
 ﺑﺈذن ﺗﺬﻛﺮ وﻟﻢ ،اﻟﺒﺮاز ؛ﻃﺎﺛﻠﻬﻪ وأﺑﺎﺣﺖ .الاوزاﻋﻲ >ﺀن< ﻫﻴﻪ واﺧﺘﻠﺪ
 ﺑين ﻳﻘﻮل اﻟﺬي ﻋﻦ اﻟﻠﻪ رﺣﻤﻪ ﻣﺎﻟﻪ وﻣﺜﻞ • )٦٦٤(إذﻧﻪ ﺑﻐﻴﺮ ولا الإﻣﺎم
 ٠ ﻟﻠﻪ ١ وﺟﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻤﺎن ان ٠ له ﺘﻪ ﻟﺼﻢ ل ذﻟﻪ ؛ﻋﺘﺎل ؟ﻳﺒﺎرز ﻣﻦ ؛لمﻐين ١
 وﺑﺎل .ﻣﺾ ﻫﻴﻤﺎ ذﻟﻪ ﻳﻌﺘﻞ ﻛﺎن وﻟﺪ ﺑﺎس ﺑﻪ ﻳﻜﻮن لا أن لخﺎرﺟﻮ
 ﺑﺈذن اﻟﻤﺒﺎرزة ؛اﻟﻤﺤﺬر اﻣﻦ وﺑﺎل •ﺑﺎلمﻴﺎرذﺀ ﺑﺎس لا ؛اﻟﺸﺎﻫﻌﻲ
لاﻧﻲ ﺑﻤﻜﺮوه وﻟﻴﺲ ،ﺣﺮج الإﻣﺎم إذن ﻣﻐﻴﺮ ﺑﺎرت ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻦ وﻟﻴﻢ ٠ ﺳﻪ الإﻣﺎم
.اﻧﺘﻬﻰ )س(ﻣﻨﻪ يم ﺘﻊ ﺛﻴﺮأ / أﻋﻠﻢ لا
 إﻟﺴﺮك ح دﻣﺎ ﻣﻦ وأﺟﺎﺑﻪ اﻟﻤﺮﺳﻤﻢ ﻫﻲ اﻟﻤﻴﺎرزﺀ ؛اﻟﻨﻘﻬﺮ ﻳﺘﻮل ﻛﺬﻟﻪ
اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻪ ﻫﻲ وﻓﺨﺎرﻫﻢ اﻟﺸﺠﻌﺎن وﺣﻤﺎر ،الاﺑﻄﺎل ﺳﻪ ﺗﺰل لم اﻟﺒﺮاز
.والإﺳلام
ن ﻣﺴﺘﺤﺐ ؛ﻣﺴﺘﺤﺒﺎ ١
ن ﻣﻜﺮوم ة ﻣﻜﺮوﻣﺎ ٢
ن الم ﺒﺎ رز ؛المﺒﺎ رزة ٣
ن وديتل١ ٠لﺀوري١ ٤
 ن ﺣﺴﻦ ؛حمﺘﻪ ٠
٤٢١ ،١ ،اﻟﺘﺤﺎم اﻣﻦ ٦
٥٣١
 م ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻣﺎ وﻋﻠﻢ أﻣﺤﺎﺑﻢ ﻫﺰم—ﻋﺎت ،اﻟﻠﻪ ﻣﻤﻬﻞ م ثمﺪا ورﺟﻞ *ﻣﻠﻠﻢ
اﻟﻠﻪ ﻫﻴﺘﻮل .دﻣﻪ ﺑﻬﺮﻳﻖ ﺣﺾ ﻟﺮﺟﻊ ا ﻟﺮﺟﻮع ﻫﻲ ﻟﻪ دﻣﺎ الانهﺰام
/ﻋﻨﺪي ﻣﻬﺎ وﺣﻐﺘﺔ ،ﻋﻘﺪي ﻫﻴﻤﺎ رﺟﺎﺀ رجﺀ >ﺀﺑﻢ إﻟﻤﻢ اﻧﻈﺮوا ؛ >ﻟﻤﺎلآﺛﻜﺘﻪ<
 ،واﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ،ﻳﻌﻠﻰ وأﺑﻮ ،ﻫﻴﺒﺎ آﻣﻲ واﺑﻦ ،اﺣﻤﺪ ردام •"ﺳﻪ ﻳﻬﺮﻳﻖ ﺣﺾ ٧٦١
• )ﺀ*آا(ﻣﺤﻬﺤﺪ ﻫﻲ ﺣﻤﺎن واﻣﻦ
 ﻟﻜﻬﺎﺷﺎ ﻟﻤﺤﻴﺢ١ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬا إلا اﻟﺒﺎب ﻫﻲ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ﻟﻮ ؛اﻟﻨﺨﻴﺮ ﻳﻘﻮل
.الاﻧﻐﻤﺎس ﻣﻤﻞ ﻋﻠﻰ الاﺳﺘﺪلال ﻏﻲ
 ﻋﺒﺪ ﺧﻤﺴﻬﻦ ﻣﺘﺎ اﻟﺌﻄﺒﻄﻬﺜﻬﺄ ﺛﻤﺰوه ﻫﻲ وﺟﻌﻞ ؛ﺑﺎل اﻟﻮاﻟﺤﺒﻲ وﻋﻦ
 واﻫﺘﻤﺖ ،ﻳﻮﻣﺄ اﻟﺤﺮب واﻟﺘﺤﻤﺖ ■ ،اﻟﺸﻬﺎدة ﻳﺘﻌﺮز زرارا ﺑﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ
 اﻟﻌﻠﻤﻮج ﻟﺸﺠﺮﺗﻪ ،ﺟﻤﻬﻮرﻫﻢ ﻫﻲ واﻧﻐﻤﺲ .ﻳﻌﺘﻞ ﻳﻠﻬﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺸﺪ >اﻟﻴﺎرﺀل
*ا ٤٦٤ر اﻟﻠﻪ 'رحمﻪ ﻫﺎﻣﺘﺸﻬﺪ ، ﺑﺮﻣﺎﺣﻬﻢ
ﻫﻲ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺘﺤﺎم ﻫﻲ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻋﺸﻬﻢ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ اﻟﻌﻠﻬﺎﺀ ان اﻋﻠﻢ
 ﻣﻦ ﺗﺤﺪم وﺧﺪ ،ﻫﻴﻬﻢ واﺗﻀﺎﻣﻪ ،وﺣﺪه اﻟﻜﺜﻴﺮ اﻟﻌﺪو ﻋﻠﻰ وﺣﻄﻪ .اﻟﺤﺮب
.ﻣﻤﺎﻳﺎ ﻧﻴﻢ ﻣﺎ ،وﻓﺘﻠﻪ ذﻟﻪ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﻋﻠﻰ وأﺣﻮالا اﺗﻮالا الادﻟﻪ
الاﻣﺮ ﻛﺘﺎي ﻫﻲ الإﺣﻴﺎﺀ ﻫﻲ اﻟﻠﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ وﺑﺎل
ﻳﻬﺠﻢ ان ﻟﻪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻬﻄﻢ آن ﻫﻲ ﺧلال لا ؛اﻟﻤﻔﻜﺮ ﻋﻦ واﻟﻨﻬﻰ ﻳﺎﻟﻤﻌﺮوف
ﻳﻘﺎﺗﻞ ان ﻳﺠﻮز اﻧﻪ وﻛﻤﺎ ،ﻳﻘﺘﻞ أﺷﻪ ﻛﻠﻢ وإن وﻳﻘﺎﺗﻞ ا ﻟﻜﻐﺎر ﻣﺪ ﻋﻠﻰ
،اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻋﻦ واﻟﻨﻬﻰ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف لاﻣﺮ١ ﻫﻲ ذﻟﻪ اﻳﻘﺂ ﺟﺎز ،ﻳﺨﺘﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﻜﻐﺎر
ﻋﻠﻰ ﻧﻐﻌﻌﻪ ' ﻳﻄﺮح ﻛﺎلاﻋﻤﻰ اﻟﻜﻔﺎر ﻋﻠﻰ ﻟﻬﺠﻮﻣﻪ ﻧﻜﺎﻳﺎ لا اﻧﻪ ﻛﻠﻢ ﻟﻮ وﻟﻜﻦ
 ﺟﺎز واﺋﻤﺎ >ﻟﺘﻬﻠﻜﺎ ١ آﻳﺎ ﻋﻤﻮم ﺗﺤﺖ وداﺧﻞ ،ﺣﺮام ﻫﺬﻟﻪ اﻟﻌﺎﺟﺰ او اﻟﻤﺪ
ﺗﻠﻮب ﻳﻜﺴﺮ اﻧﻪ ﻋﻠﻢ او ﻳﻘﺘﻞ ان إﻟﻰ ﻳﻘﺎﺗﻞ اﻧﻪ ﻋﻠﻢ إذا الإﻗﺪام ح / ﻟﻪ ٨٦١
اﺑﻰﻣﺎلا؛ا ﺗﻠﻤﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺛﺮﻣﺎ ﻫﻲ واﻋﺘﻘﺎﻫﻤﻢ ﺟﺮاﺀﺗﻪ ﺑﻤﺸﺎﻫﺪﺗﻬﻢ اﻟﻜﻔﺎر
ﻧﻘﺪ ح ٥٦٤٢٠( ك ﻫﻮﻛﺘﻬﻢ ﺑﺪﻟﻪ دﺗﻨﻜﻌﺮ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﻟﻠﺸﻬﺎدة و ﺣﺒﻬﻢ
.الإﻋﺎﻧﺎ وﻟﻲ واﻟﻠﻪ .ﻳﺎﻛﻔﺎ ﻣﺸﻪ ﻫﻲ ﻣﺎ ذﻟﻪ ﻫﻲ الادﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم>م
١٠٦١٤ ،١ ،احمﺪ ١
٦١٦ ،٢ ١٠ ،ﻋﻠﻲ،ن رارق ؛زراره ٢
اﺳﻮﺀن ؛اﻟﻌﻠﻮج ٣
٠٢٢ ،٢ ١٠ ،اﻟﻐﺰاﻟﻲ ٤
٤٢٦ ،٢ ؟، ،ﻋﻠﻲ ٠
وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ازم ت ﻛﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﻣﻢ اﻟﻢ دﻋﻦ
ﻳﻮﻣﺘﺪ ﻃﻠﺤﺖ اﺑﻮ ﻧﻘﺘﻞ ٠٠ • T L l l A ﻓﻠﻪ ، ﻛﺎﻫﺮم ﺗﺘﻞ 'أﻣﻦ ؛ﺣﺜﻬﻦ ﻳﻮم ﺑﺎل
. )ﺀ0\م(داود أﺑﻮ روام • أﻃﻠﺒﻬﻢ واﺧﺬ ،رﺟلا ﻋﺸﺮﻳﻦ
ﻋﻠﻲ ﻋﻦ ؛ﻣﺎﺳﺎده اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻢ ارﺑﻌﻬﻠﻪ ﻟﻲ ^١^١ اﻟﻤﺶ اﺑﻮ وروى
،ﻣﺮﺟﻪ ﺗﺮﺑﻮم ﻋﻠﻰ اﻣﻌﺎﺀه دان *اﻟﺮوم ﺑﺒلاد رﺟلا رأﻳﺖ ﻟﻘﺪ ؛ﺗﺎل ﺑﻜﺎر ﺑﻦ
ﻋﻘﺮ ﺑﻀﻌﻪ ﺗﻘﺘﻞ ،ﺗﺎﺗﻞ ﺛﻢ ،ﺑﻌﻤﺎﻣﻪ ﺑﻄﺸﻪ ﺣﺪ ﺣﻢ ﺑﻄﺸﻪ ﻓﺎدﺧﻠﻬﺎ
ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺒﺎ وﺷﺎﺗﻲ ﻛﺜﻴﺮار واﻟﺠﺮص ،اﻟﺸﺠﻌﺎن واﺣﺎدﻳﻪ ٠ )٨٥٤(ا1ﺀﻟﺞ
./اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﺗﻲ ﻟﻲ ﻣﺘﺌﺮﺗﺄ
اﻟﺘﻠﻴﻠﻪ ﻟﺠﻤﺎﻣﺎ ١ او اﻟﻘﺠﻬﻊ اﻟﺮﺟﻞ اﻧﻐﻤﺎس ﻓﻨﻞ ﻫﻲ
ﻟﻌﺪو١ ﻫﻲ وﻧﻜﺎﻳﺈ .ﻟﺸﻬﺎدة١ ﻫﻲ رﻓﻌﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ١ اﻟﻌﺪو ﻫﻲ
اﻟﻠﻪ ﺑﺈذن ﻛﺜﻴﺮة ﻧﺜﺖ ﺛﻤﻠﻲﺀ ﺗﻠﻴﻠﺔ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺀﻛﻢ ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﺎل
ﻧﺸﻪ ﻳﺜﺮي ﻣﻦ اﻟﻐﺎس رروﻣﻦ ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺑﺎل ،٠ )ﻫﺎ؟اﻟﻤﺎﺑﺮﻳﻨﺮ ﻣﻊ واﻟﻠﻪ
؛ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮﻟﻪ وﺳﻪ )،٠٦٤ (ﻳﺒﻴﻊ اى : ﻳﺸﺮي ﻣﻌﺸﻰ ٤٢،اﻟﻠﻪ ﻣﺮﺑﺎت اﺑﺘﻐﺎﺀ
)•١٦٤ (ﺑﺎﻋﻮه اى دﺧﻢ،ه ﺑﺠﻤﻦ ﺀوﺣﺮوه
 ﻋﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ أو ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻋﻦ ؛ﺗﻔﺴﺮه ﻫﻲ ﺣﺎﺗﻢ آﺑﻲ اﻣﻦ وروى
 ٠،،اﻟﻠﻪ ﻣﺮﺿﺎت اﺑﺘﻐﺎﺀ ﻧﻔﻪ ﻳﺜﺮي ﻣﻦ ﻟﺸﺎس١ ورﻣﻦ ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﻣﺒﺎس اﺑﻦ
 ﺑﺤﻘﻪ واﻟﺘﻴﺎم ،ﻣﻴﻴﻠﻪ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎد اﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻧﻐﻬﻢ ﺣﺮوا ﺗﺪ اى ؛ﻗﺎل
. )س(اﻟﻤﺮﻳﺔ ﻳﻌﺸﻲ ذﻟلا ﻛﻠﻰ ﻣﻠﻜﻮا ﺣﺘﻰ
 ﻋﺠﺐ“ ؛ﻗﺎل وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﺳﻤﻮد اﻣﻦ وﻛﻦ
 لىإ وﺣﻴﻪ أﻫﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ وﻟﺤﺎﻗﻪ ،وﻃﺎﺛﻪ ﻋﻦ ﻫﺎر رﺟﻞ *رﺟﻠﻴﻦ ﻣﻦ رﺑﻨﺎ
 ﻋﻦ ﺷﺎر ﺑﻪ إلى اﻧﻈﺮوا > >ﻣلاﺋﻜﺘﻲ ؤاﻳﺎ ؛وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ ﻗﻴﺘﻮل ٠ ﻣلاﺗﻪ
ﻣﻤﺎ وﺣﻐﺘﺔ ،ﻋﻨﺪي ﻫﻴﺎ رﺗﺒﻪ ﻣلاﺣﻪ إلى وﺣﻴﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ووﻃﺎﺋﻪ ﻫﺮاﺣﻪ
١٧٢ ١٠ ،٢ ،داود اﺑﻮ ،ن ﺗﺘﻴلا ؛ﻛﺎﻫﺮا ١
ن ﻛﺜﻴﺮ ؛ﻛﺜﻴﺮة ٢
٦١٤ ،١ ،٢ ،اﺣﻤﺪ ٣
٣٣١
ﻣﻦ ﻟﻬﻨﺒﻌﺚ ا ﻟﺪم ١ ﻳﻘﻄﻊ ﻟﻬﺤﺮق ١ اﻟﺘﺮﻃﺎم نا٠ وﻣﺢ ﺟﺮب ﻣﻬﺎ ﺋﺪهﻫﺎ
ﺳﻖ الاﺑﻨﻮس ﺑﺮادة وﻛﺬﻟﻪ ،اﻟﻐﺎﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﺔ اﻟﺠﺮاﺣﺔ
اﻟﺤﺎر وﺣﺠﺮ .آﻳﻀﺄ ﻣﺠﺮب •ﻳﺘﻴﺢ ولا ،ﻧﺘﻠﺤﻬﻪ ،اﻟﺠﺮح ﻋﻠﻰ وﺗﺬر ،ﻟﺘﻴﺎرﻛﺎ
المﺴﺮة اﻟﻤﺤﻬﻬﺜﺄ اﻟﺠﺮوح ض ﺑﺬر ،ﻛﺎﻟﻐﺒﺎر ﺳﻖ إذا اﻟﻘﺪاﺣﺔ ﺣﺠﺮ وﻫﻮ
اﻟﺰﻳﺖ اﻟﺜﺎر ﺣﺮق ﻋﻠﻰ جم ﻞ داﻧﺎ .ﻣﺤﻴﺢ اﻳﻔﺄ ﻣﺠﺮب •أﻣﺎاﺑﺮ الانمﻌﺎل
 ،ﻣﺤﻬﺢ ﻣﺠﺮب  ٠ﻳﺘﻨﺪﻏﻂ ان وﻣﺤﻌﻪ ،آﻟﻤﻪ ﻣﻜﻦ ﺷﺎﻛﻬﺎ اﻟﻤﺴﺤﻮق ؤاﻟﻤﻠﺢ ،اﻟﻄﻴﺐ
)*١٥٤ (ﺗﺬﻛﺮﺗﻪ ﻧﻢ ﻟﻌﻌﻮﻳﺪي ١ اﺑﻦ ﺟﻤﻴﻌﻪ ﻫﺪا ذﻛﺮ
ﻗﻤﻞ
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ ﻟﻲ ﻛﺎﺑﺮا ﺗﺘﻞ ﻣﻦ ﻓﺒﻞ ﻟﻲ
/ ﻳﻐﻠﺐ او ﻣﻴﺌﺘﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ ﻟﻲ ﻳﻘﺎﺗﻞ (أوﻣﻦ م ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﺎل
اﻟﺤﻴﻦ ﻟﻘﻴﺘﻢ (أﻫﺈذا ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺗﺎل ))٠ )٢٥٤رﻛﻈﻴﻤﺎ آﺟﺮا ﺗﺆﺗﻴﻪ ﺗﺴﻮى
.ﻛﺤﻴﺮة ﻫﺪا ﻫﻲ والاﻳﺎت .،> )٣٥٤ (ﻟﺮﺗﺎبا ﻓﻨﺮب ﻛﻬﺮوا
 ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻋﻮد أن ﻛﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻫﺮﻳﺮة آﺑﻲ ﻋﻦ ؛ﻣﻠﻢ ﺻﺤﻴﺢ دلي
اﻟﺤﺎر ﻫﻲ وﺗﺎﺗﻠﻪ ﻛﺎﻫﺮ ﻳﺠﺘﻤﻊ '•لا ؛ﺗﺎل وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
"م)ﺀهﺀ'؛(آﺑﺪ
 وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ﻛﻦ زﻳﺪ ﻳﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻳﻮب اﺑﻲ ﻛﻦ
 ."ﺗﺒﺮه ﻫﻲ ﻳﻌﺘﻦ ﻟﻢ ﻳﻐﻠﺐ آو ﻳﻘﺘﻞ ﺣﺘﻰ ﻗﻤير اﻧﻤﺪو ﻟﺘﻲ "ﻣﻦ ؛ﺗﺎل
٠ )ﻫﻢﺀ(اﻟﻄﺒﺮاﺷﻲ رواه
ﻛﻠﻰ ﻛﺜﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ اﻟﻴﺮاﺀ اﺳﺘﻠﻘﻰ ؛ﺗﺎل ﻣﻴﺮﻳﻦ اﺑﻦ وﻛﻦ
،ﺟﺎﻟﻤﺄ ﻧﺎﺳﺘﻮى ،أﺧﻲ ﻳﺎ اﻟﻠﻪ أذﻛﺮ ؛ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻧﺲ لﻫﺘﺎ > ﻫﺘﺮﺷﻢ > ﻇﻬﺮه
ﻣﻦ ﻣﺎﺋلا ﺛﺘﻠﺖ وﺗﺪ ،اﺣﻲﻧﺮ ﻛﻠﻰ أﻣﻮت اﺣﺮاﻧﻲ ، ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ آﺷﻰ آى ؛وﺗﺎل
 ﺑﺎﺳﺘﺎد اﻟﺮزاق ﻛﻴﺪ روام •ﺗﺘﻠﻪ ﻫﻲ ﻫﺎرﻛﺖ ﻣﺎ ﻋﻮى ﻣﺒﺎرزة اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ
.)ﻫﺎ*ا(ﻣﻤﻴﺢ
٣٢٢ €٤ ،٢ ،اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ،ن ﻛﺎﻫﺮ ؛اﻟﻌﺪو ١
٣٢٢ ،٠ ،ا ،اﻟﺮزاق ﻋﻴﺪ ؛ن اذﻛﺮوا ؛أذﻛﺮ ٢
٤٣٢ ،٠ ١٠ ،اﻟﺮزاق ﻣﺪ،ن ﻣﺘﻮاﻫﺎ ؛ﻣﺘﻮىﻫﺎ ٣
ن آﻣﻲ ؛ﻣﺎﻟﻪ ٤
٤٢٢ ٥٠١٠ *اﻟﺮزاق ﻋﺒﺪ ،ن لا ؛اﺣﺮاﻧﻲ ٠
 ا ﻟﺒﺎﻧﻌتي اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ ﻣﻴﺪي اﻟﻌﺎرف الإﻣﺎم ﺣﻜﺎه ﻣﺎ ذﻟﻠﺖ )وﻣﻦ—٩٤٤(
 ،اﻟﺮوم ﺑلاد ﻗﻲ ﻛﻨﺖ ؛ﺑﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺮﻳﺎﺣين روﺀد ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻧﻲ اﻟﻠﻪ رحمﻪ
 ﻣﻦ ﻫﻬﺌﺂ ﺗﺎﻛﻞ راﻳﺘﻪ ﻣﺎ ؛ﻧﻘﻠﺖ ،ﻳﺜﺮب ولا ﻳﺎﻛﻞ لا ﻏﺮاﻳﻨﺎه ،رﺟﻞ ﻓﻤﺤﺒﺘﺎ
ﻫﻠﻬﺎ € ﺣﺪﺛﺘﻜﻢ ﻣﻨﻜﻢ ﻟﺮاﻗﻲ دﺷﺎ إذا ؛ﻧﻘﺎل ،ﻳﻮﻣﺢ ﻋﺸﺮ اﺣﺪ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﻮع
،>ار ﺑﻌﻤﺎﺛﺔ ﻫﻲ ثمﺰوﺷﺎ ؛ﺑﺎل ٠ و ﻋﻤﺘﻨﺎ ﻣﺎ ﺣﻌﺤﺌﺎ ت ﺗﻠﺖ >اﻟﺪراق دﻧﺎ
ﻏﻠﻤﺎ ،ا ﻟﺘﺘﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﻧﻜﺒﺖ ،ﻧﺎا وﺟﺮﺣﺖ اﻣﺤﺎﺑﻲ ﻫﻘﺘﻞ ،اﻟﻌﺪو ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﺨﺮج
ﻧﺈذا ،ﻋﻴﻨﺖ ﻓﻐﺘﺤﺖ ،الجﻮ ﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺤﺔ ﺑﺮاﺋﺤﺔ اﺣﺴﻤﻤﺖ اﻟﻐﺮوب وﺗﺖ ﻛﺎن
أﻧﻮاه ﻫﻲ يمﺒبن ﻛﺎﻣﺎت ايم ﻴﻬﻦ وﻧﻲ ،ﻣﺤﻠﻬﻦ راﻳﺖ ﻣﺎ ﻫﻴﺎب ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺑﺜﻮر
ﻧﻲ اﻣﻴبن ؛ﻣﺜﻬﻦ واﺣﺪه ﻗﻌﺎﻟﺖ >ﻟﻠﺊ وﻣﻠﻦ ﺣتى ﻋﻴﻨﺖ ﻏﻐﻤﺤﺖ ، ا ﻟﻘﺘﻠﻰ
ﻧﻘﺎﻟﺖ ،الآرز ﻫﻲ ﻧﻐﻤﺘتي ،اﻟﺴﻤﺎﺀ اﺑﻮاب ﺗﻐﻠﻖ ان ؛ﻧﺒﻞ و ﻋﺠﻠﻦ ﻫﺬا ﺣﻠﻖ
،اﺣﺘتي ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎس لا ؛الاﺧﺮى لهﺎ ﻫﺘﺎﻟﺖ >رﻣﻖ وﻫﻴﻪ ﻣﺘﻴﻪا ؛اﺧﺮى
 ولا ﻃﻌﺎم إلى / اﺣﺘﺎج لا الحﺮ اب ذﻟﻪ ﻫﺮﺑﺖ ﻣﺸﺪ ﻫﺎﻧﺎ ،ﺣﻠﺘﻲ ﻫﻲ لم ﺌﺖ
.اﻟﻠﻪ ،ﻫﺎ إن الح ﻜﺎﻳﺔ ﻫﺬه ﻧﻈﺎﺋﺮ ومم ﺎﺗﻲ ).بمﺀﺀ-ﻫﺮاﺑﺮ
ﻟﻪ و ﻛﺎﻧﺖ ،الازدي ﻛﻬﻴﻞ ﻋﻦ ت ﻳﺎﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﺎﻛﺮ اﻣﻦ روى ؛ ﻫﺎﺷﺪ ه
ﻏﻴﻬﻢ وﻛﺜﺮت .اﺣﺪ ﻳﻮم اﻟﺸﺎم اﻣﻴﺐ ؛ﺗﺎل ، ]ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ [رض مح ﺒﺔ
 إن ؛ﻧﻌﺎل . وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻄﻠﻰ اﻟﺸبي إلى رﺟﻞ ﻫﺄﺗﻰ ،الجﺮاﺣﺎت
 يم ﺮ ﻏلا ،ا ﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺘﻢ ،ا ﻧﻄﻠﻖ" ؛ﺗﺎل ،الجﺮاﺣﺎت ﻟﻴﻬﻢ ﻛﺤﺮﺀ ﺗﺪ اﻟﺸﺎم
 ﺑﺎﺳﻢ ؛وﻗﻠﺖ ،ﺟﺮﺣﻪ ﻫﻲ ﺗﻐﻠﺖ وثم آ زﻟﻐﺎﺀ اﻟﻠﻪ بم ؛ﺗﻠﺖ إلا ﺟﺮﻳﺢ ﺑﻚ
 ]رﺑﺎﺗﻪ اﺣﻒ اﻟﻠﻬﻢ ،ﺗﻠﻴﺪ وﺣﺠﺮ و ﺣﺪﻳﺪ ﺣﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ الح ﻤﻴﺪ الحﻰ >ر ﺑﺪا
٠ )٠٠٤ ^(ﻳﺮم ولا ﻳﺘﻴﺢ لا ﻫﺎﺋﻪ ؛ﻛﻬﻴﻞ ﺗﺎل ."اﺋﺖ إلا ﻫﺎﻫﻲ لا
٩٠١ ،٢ ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ »ن اﻟﻘﺘلا :ﻣﺤﺘﻠﺚ ٣
٦٠٢ ،٤ ،٢ ،الاﻫﻴﺮ اﺑﻦ ٣
 ٦٥٢ ،٤ ،٢ ،الاﻫﻴﺮ اﺑﻦ ،ن اﻣﻴﺒﺖ ؛اﻣﻴﺐ ٤
٦٥٢ ،٤ ،٢ ،الاﺣﻴﺮ اﺑﻦ ٠
٦٥٢ ،٢٠٤ ،الاﺣﻴﺮ اﺑﻦ ،ن ﺣﺪﻳﺪ ﺣﺪث ٦
٦٠٢ ٤٠ ،ا ،الاﺣﻴﺮ اﺑﻦ ﻧﺎ بحﺮ او ؛وﺣﺠﺮ ٧
٦٠٢ ،٤ ،٢ ،الاﻫﻴﺮ اﺑﻦ ٨
٦٥٢ ،٤ ،٢ ،الاﺣﻴﺮ اﺑﻦ ،ن ﻳﻌﺺ ؛ﻳﺮم ٩
 ﻳﺤﺪه ﻣﺎ اﻟﺠﺮاح آلم ﻣﻦ ﻣﺠﺪ لا اﻟﻠﻪ ﺳﻞ ﻟﻲ اﻟﺠﺮﻳﺢ ن ٢ : / واﻋﻠﻢ
إلا اﻟﻘﺘﻞ ألم ﻳﺠﺪ لا اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ ﻟﻲ اﻟﻘﺘﻴﻞ آن انم ﻴﻪ ﻟﻲ ﻣﺢ ﻗﺮﻧﻪ > .ﺛﻤﻴﺮ
 وﻫﺬا ؟اﻟﺠﺮاح ﻣﻦ دوﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻜﻴﺪ اﻟﻘﺘﻞ ﺣﺎل ﻣﺬا ﻛﺎن وإذا ،اﻟﺘﺮﻣﻪ ﻛﻬﻢ
 إذا واﻟﺤﺒﻤﻴﻪ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺤﻮرة ﺑﺎن •ﻳﺠﺮب ﻟﻢ ﻣﻦ إلا ﻳﺠﺤﺪه لا ﻣﺴﺘﻘﺮ اﻣﺮ
 ،واﻟﻤﺒﺮ ،واﻟﺸﺪة اﻟﻘﻮة ﻣﻦ ﻧﻠﻬﺴﻪ ﻟﻲ الإﺑﺎن وﺟﺪ ،وﺣﻤﻬﻦ اﺣﺘﻌﺖ
 ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ﻣﺎ ﺑﺎلأﻟﻢ الاﺣﻤﺎس وﻋﺪم ،ﺑﺎﻟﻤﻜﺮوه اﻟﻤﺒﺎلاﺀآ وث ،والاﺣﺘﻤﺎل
 ،اﻟﻤﺆﻟﻤﻪ ﻟﺤﺠﺎج ﺑﺎ اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺘﻊ رﺑﻤﺎ ﺣﻢ ذﻟﻪ ﻟﺒﻞ ﻳﺠﺪه
 ﻫﺪا •ﻟﻴﻪ ﻫﻢ ﻣﻤﺎ ﻧﻐﻤﺎﻟﻬﻢ١ ﺑﻌﺪ إلا ﺑﺬﻟﻪ ﻳﺼﻮن ولا ،اﻟﺒﺎﻟﻐﻪ واﻟﺠﺮاح
 ﻣﻤﻦ ﻧﻜﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻳﻨﺰل ان ﻟﻠﻤﻮت ﻛﺎره ﻧﻐﻤﻪ ﻋﻦ اﺳﻊ لي ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣﺘﻬﻢ وﻛﻞ
 ،اﻟﻠﻪ ﻋﺘﺪ اﻟﺸﻬﺎدة وﻳﺘﻤﺘﻰ ،اﻟﻠﻪ إﻟﻤﻢ ﻧﻐﻪ ﻋﻦ وﻳﺨﺮج ،ﻟﻠﻪ ﺛﻤﺨﺒﻪ ﻳﺸﺘﺪ
 اﻟﻠﻪ اﻋﺪ ﻣﺎ الإﻳﻤﺎن ﻧﻮر ﻳﻌﻮه وﻳﺜﻬﺪ ،اﻟﻠﻪ ﻓﻠﻞ ﻣﻦ آﻣﺎﺑﻪ ﻣﺎ وﻳﻌﺪ
 ﻋﻠﻤﺄ لا ﻣﺤﺘﺘﺂ ﺷﻬﻮدك اﻟﺠﺰﻳﻞ اﻟﻐﺨﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻠﻪ ﻫﻲ واﻟﺠﺮﺣﻰ ﻟﻠﺸﻬﺪاﺀ
إ ؟ﻣﺠﺮدا
 لأﺟﺪ إﻧﻲ >الجﺪه ﻟﺮﻳﺢ واﻫﺄ اﺣﺪث وﺗﻌﻪ ﻫﻲ الح ﻀﺮ ﺑﻦ اﻧﺲ ﺑﺎل ﻛﻤﺎ
• ﺛﺘﻞ ﺣﺾ ا ﻟﺸﺮﻛﻬﻦ ﻣﺤﻲ اﻧﻐﻤﺲ ﻫﻢ ،اﺣﺪ دون رﻳﺤﻬﺎ
/ ،ﺛﺌﺮﻫﺎ ﻗﻄﺎر ، ﻛﺜﺮت اﺗﻬﺎ اﻟﻤﺆﻣﻠﻲ ﻣﺜﺢ ؛اﻣﺮا ﻋﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﺎ وﻣﺘﻬﺎ
 اﺣﻤﻴﺖ الأﺟﺮ ﺣلاوة ؟إن ؛ﻟﺖﻫﺘﺎ ،وﺗﺴﻜﻴﻦ ﻇﻌﺮلأ يح ﻬﺐ لهﺎت ﻗﺘﻴﻞ .ﻣﺤﺼﻜﺖ
• ذﻟﻪ ﺷﺤﻮ ااألم*او ﻣﺮارة ﻋﺘﻲ
 ﻣﺘﺰل ﻣﻦ ﻟتر ﻳﻪ اله ﺜﻦ ﻟﻠﺠﺮﻳﺢ ﻳﺘﺮاﺀﻳﻦ ﺗﺪ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﺤﻮر :ان واﻋﻠﻢ
.اﻟﺸﻬﺎدة
 ن ﺣﻜﻤﺖ ؛ﺣﻤﻴﺖ ١
ن اﻟﻤﻴﺎلات ؛اﻟﻤﺒﺎلاة ٢
٣٧٥ ٢٠٢٠ ،ﻋﻠﻲ ،ن اﻟﻔﺠﺎع ؛ﺑﺎﻟﻘﺠﺎج ٣
 ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﻓﻲ بجﺎﻧﻪ أﺑﻮ رﻣﻰ ؛ﺑﺎل ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ آﻧﺲ ﻋﻦ
وﻫﻮ ،ﻫﺎﻧﺎﺗﻞ ،رﺟﻠﻪ ﻧﺎﻧﻜﺴﺮت ،اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ داﺧﻞ إﻟﻰ ﻣﻪﻟﺒﺎا ﻳﻮم / ﺑﻨﺪﻣﻪ
.ﺗﺘﻞ ﺣﺘﻰ ،اﻟﺮﺟﻞ ﺛﻮر
ﺳﻤﻌﻪ أﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ان ﺳﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ وردى
ﻧﻌﻞ ﻣﺎ لي ﻳﻨﻈﺮ "ﻣﻦ ؛وﺳﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﺑﺎل ؛ﻋﺎل
؛ﺑﺎل ،اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻳﺎ أﻧﺎ ؛الأﻧﺼﺎر ﻣﻦ رﺟﻞ ﻗﺘﺎل ؟"اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺳﺪ
؛ﻧﻌﺎل ،رﻣﻖ ﺑﺎﺧﺮ أﺛﺒﺖ ﺛﺪ ،ﺟﺮﻳﺤﺂ آﺳﺪ وﺟﺪ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺘﻠﻰ ﻧﻲ ﻳﻄﻮل لخﺮج
ﻣﻦ اﻧﻈﺮ أن 'اﻣﺮﻧﻲ ﺗﺪ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ق ل ،ﻣﻌﺪ ﻳﺎ
اﻟﻠﻪ رﺳﻮل أﺑﻠﻎ ،الأﻣﻮات ﻫﻲ ﻧﺈﻧﻲ ؛ﺑﺎل ؟الأﻣﻮات ﻣﻦ ام أﻧﺖ الأﺣﻴﺎﺀ
ﺟﺰى ﻣﺎ ﺧﻴﺮ ﻋﺘﺎ 'اﻟﻠﻪ ﺟﺰاه ؛ﻳﻘﻮل آﻣﻌﺪ إن ؛ﻟﻪ وﺗﻞ ،اﻟﺪم ﻣﻨﻲ
؛ ﻟﻜﻢ ﻳﺘﻮل ﻣﻌﺪا إن ؛ﻟﻬﻢ وﺗﻞ ،اﻟﺪم ﻋني ﺗﻮﻣﻪ واﺑﻠﻎ ٠ اﻣﺘﻪ ﻋﻦ ﻧﺒﻴﺎ
 وﻫﺪا • ﺗﻄﺮق ﻋﻬﻦ وﻟﻴﻜﻢ ،ﻧﺒﻴﻜﻢ إﻟﻰ ﺛﻘﺐ إن ﺗﻪ اﻟﻠﻪ ح ﻋﺪد مكل- ﻋﺬر لا
٠وﺛﻤﻴﺮﻫﻢ المﻐﺎزي اﻣﺤﺎب ذﻛﺮﻫﺎ ،أﺣﺪ ﻳﻮم ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻤﻪو . £)٧٤ (ﻣﺮﻣﻞ
ﺑﺮﺟﻞ ﻣﺮ اﻧﻪ ﺳﺪ ﺣﺪﺛﻨﻲ ؛ﺑﺎل ﻣﻤﺮ ﻋﻦ اﻳﻔﺄ اﻟﻤﺒﺎرك اﺑﻦ وروى
 وﻫﻮ ،ﻳﺰﺣﺪ وﻫﻮ ،ورﺟلاه ﻳﺪاه ﻗﻄﻌﺖ وﻋﺪ - ﻋﺒﻴﺪ أﺑﻲ ﻳﻮم ٠ اﻟﺠﺴﺮ ﻳﻮم
واﻟﺸﻬﺪاﺀ واﻟﻤﺪﻳﻘﻴﻦ اﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻠﻪ اﻧﻌﻢ اﻟﺪﻳﻦ (رﻣﻊ ؛ﻳﺘﻮل
 ؟أﻧﺖ ﻣﻦ ؛ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺶ ﻧﻘﺎل ه •رﻓﻴﺘﺎ وﻟﺜﻠﺚ ١ وﺣﻤﺶ واﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ
٠ )الأﺗﻤﺎررس ﻣﻦ اﻣﺮؤ اﻧﺎ ﻧﻐﺎدر
١٨ ،٢ ،اﻟﺒﺎرك اﺑﻦ ذا ﺟﺰا ﻣﺎ ﺧ يرا ؛ﺟﺰى ﻣﺎ ﺧير ١
ن ﻟﻪ ؛ﻟﻜﻢ ٢
١٨ ،٢ ،الم ﺒﺎ رك اﺑﻦ ٣
٩٠١ ،ا ،ا ﺳﺎ ره اﺑﻦ }ن ﻟﻘﺎﻟﺖ ؛ﻟﻌﺎن ٤
؛ﺑﺎل وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘﺒﻲ ﻋﻦ ﺟﺒﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ )وﻋﻦ”رﺀﺀﺀ
 اﻟﻠﻪ ﻣﺎل وﻣﻦ ،ﻟﺠﺘﻪ ١ ﻟﻪ و ﺟﺒﺖ ﻟﻘﺪ ﺷﺎﻟﻪ ﺗﺆاق اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ ﻟﻲ ﺗﺎﺗﻞ "ﻣﻦ
ﻧﻲ ﺟﺮﺣﺚ ﺟﺮح وﻣﻦ ،ﻫﻬﻴﺪ آﺟﺮ ﻟﻪ ﻓﺎن ﺗﺘﻞ أو ﻓﻤﺎت ﺻﺎدﺗﺄ ﻧﻔﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻞ
 ممﺎثمﺰر اﻟﺘﻬﺎﻣﻪ ﻳﻮم ﺗﺠﻴﻊ ﺑﺎﺋﻬﺎ ﻟﻨﻪ ١ مم ﻬﻞ ﻟﻲ ﺗﻜﺒﻪ ﻧﻜﺐ او ،اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ
 ﻟﻲ ﺟﺮاﺀ ﺑﻪ ﺟﺪح وﻣﻦ »»*اس0ا رﻣﺤﺢ ورﻳﺤﻬﺎ ٠ﻟﺰﺀدران١ ﻟﻮن ﻟﻮﻧﻬﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ
ﺣﻤﻦ دﺑﺎﺳﻨﺎ داود أﺑﻮ روام ."اﻟﺸﻬﺪاﺀ ﻃﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ / ﻫﺎن اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ
 ،ﻣﺎﺟﻪ واﺑﻦ ،واﻟﺼﺎﺗﻲ ،ﻣﺤﻴﺢ ﺣﺴﻦ ؛وﺗﺎل ،ﻟﺘﺮﻣﺬيوا .ﻟﻪ واﻟﻠﻘﻂ
 وﻣﺤﺒﻪ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺑﺎل ؛وﻟﻐﻈﻪ ﻣﺤﻴﺤﻪ ﻫﻲ ﺣﺒﺎن واﺑﻦ
 ،اﻟﻪ ﻛﺮﻳﺢ رﻳﺤﻪ اﻟﺘﻴﺎﻣﻪ ﻳﻮم ﺟﺎﺀ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ ﺟﺮﺣﺎ ﺟﺮح "ﻣﻦ ؛ﻟﻄﻢ
 اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻠﻪ ﺳﺎل وﻣﻦ ،اﻟﺸﻬﺪاﺀ ﻃﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ ،اﻟﺰﻋﻐﺮان ﻛﻠﻮن وﻟﻮﻧﻪ
"م)ﺀﺀﺀ(-دراﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎت وإن ،ﻫﻬﻴﺪ اﺟﺮ اﻟﻠﻪ ﺳﻤﺎه
"ﻟﺠﺲ . ؛ﺑﺎل وﺳﻠﻢ وأﻟﻪ هﻋﻠﻲ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﻣﻪآﻣﺎ اﺑﻲ وﻋﻦ
 وﺗﻄﺮه ،اﻟﻠﻪ ﺧﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﻊ ﺗﻄﺮه ،اﺛﺮﻳﻦو ﻗﻄﺮﺗﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ إﻟﻰ اﺣﺒﻢ ﺷﻴﻊ
 ﻫﻲ وآﺛﺮ ،اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ ﺛﺮﻫﺎ ،الاﺣﺮان راط ،اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ ﺣﻬﺮاق دم
٠ )ﻣﺄأ(ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ؛وﺑﺎل ،اﻟﺘﺮﻣﺤﻲ روام •"اﻟﻠﻪ اﺗﻨﻲﻫﺮ ﻣﻦ ﻫﺮﻳﻀﻪ
وآﻟﻪ ﻏﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺑﺎل ؛وﻟﻐﻈﻪ ﻋﺴﺎﻛﺮ اﺑﻦ ورواه
 او ،اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ دم ﻗﻄﺮه ﻣﻦ اﻟﻠﻪ إﻟﻰ اﺣﺒﻢ ﺗﻄﺮة وﺗﻌﺖ "ﻣﺎ ؛وﻣﻠﻢ
ﻣﻦ وﻣﺎ ؛أﻧﺎل ."وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ إلا ﻳﺮاﻫﺎ لا اﻟﻠﻴﻞ ﻣﻮاد ﻫﻲ ﺳﻮع ﻗﻄﺮة
 ﻣﻦ ﺳﻊ ﺗﻄﺮة او ،اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ دم ﻗﻄﺮه ﻣﻦ وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ إلى اﺣﺒﻢ ﺗﻄﺮق
ﻣﻮمحﻮﻫﺄ ﻫﻜﺬا رواه •وﺟﻞ ﻋﺰ إلا ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻳﺮى لا اﻟﻠﻴﻞ ﺟﻮف ﻫﻲ ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪ
٠ )عﺀ*ﻋﺪﻳﻬﺮا
 ﺳﻤﻴﺖ اﻟﻐﻨﻮل ذات ،أدرع ﺳﻤﻌﻪ وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﻪ وﻛﺎﻧﺖ
ﺣﻌﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮدي ﻫﺒﻢ اﺑﻲ ﻣﻤﺪ رﻣﺸﻬﺎ اﻟﺘﻲ وﻫﻲ ،ﻟﻄﻮﻟﻬﺎ ﺑﺬﻟﻪ
ﻣﻮﺀﺗﻊ ﻣﻐﺪ إﻟﻰ ﻧﺴﻴﻪ واﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ،اﺣﻲاﻟﺘﻮ وذات ،اﻟﻮﺷﺎح وذات •ﻟﻌﻴﺎﻟﻪ
 ﻟﻴﻤﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻄﺪم ﻋﻠﻴﻪ داود درع ﻛﺎﻧﺖ اﺋﻬﺎ ؛وﺗﻬﻞ ،اﻟﺪروع ﻫﻴﻪ ﺻﺘﻊ
.واﻟﺨﺮﻧﻖ ) ﺀ  ١واﻟﻴﺘﺮ ،وﻟﻌﻨﻪ ،ﺟﺎﻟﻮت ﺗﺘﻞ ﺣﻴﻦ
اﻟﺒﻮخ ﻟﻪ ﻳﻌﺎد ﺣﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻐﻐﺮ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﻪ وﻛﺎن
ﻳﻮم ﻣﻜﻪ دﺧﻞ ﺣﻴﻦ اﻟﻘﺮﻳﻐﺎ رأﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎن / اﻟﺤﻲ وﻣﻮ ،اﻟﻤﻴﻮغ ذو أو
،اﻟﺰﻟﻮق ﻟﻪ ﻳﺘﺎل .ﺣﺮم ﻟﻪ وﻛﺎن •وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ
ﻣﺜﺎل >دﻳﻪ< ،ﺣﺮس ﻟﻪ واﻫﺪي ،ﻟﻐﺘﻖ ١ ﻟﻪ ﻳﻌﺎد وﺗﺮي ،ﻟﻤلاح ١ 'ﻣﻤﻪ ﻳﺰﻟﻖ
 ﻟﻠﻪ ١ ﺗﺎﻧﻬﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺪم وﻣﻠﻢ ﻟﻪوآ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﺗﻮﻗﻊ ،ﻛﺒﻲ او ،ﻋﻘﺎب
.اﻟﺘﻤﺜﺎل ذﻟﻪ
١
ﻫﻤﺎه
؟اﻟﺠﺮم وذﻛﺮ ،اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ الجﺮح ﻣﻤﻞ ﻫﻲ
وﺳﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ 'ﺳﻠﻰ اﻟﻐﺒﻲ ﻋﻦ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﻣﺮﻳﺮه ﻣﻲآ ﻋﻦ
إلا ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻫﻲ ﻳﻜﻠﻢ ﺑﻤﻦ أﻋﻠﻢ واﻟﻠﻪ ،اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻲ اﺣﺪ ﻳﻜﻠﻢ "لا :ﻧﺎل
ﻟﻐﻂ وﻫﻲ ٠٠.ﻣﻂﺀ رﻳﺢ وا ﻟﺮﻳﺢ ،دم ﻟﻮن اﻟﻠﻮن ،يح ﻤﺐ طاﻟﻘﻴﺎ ﻳﻮم ﺟﺎﺀ
 ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ١ ﻳﻮم ﺗﻜﻮن ﻫﻢ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﺛﻲ اﻟﻤﻠﻢ ﻳﻜﻠﻤﻪ ﻛﻠﻢ ﻛﻞ٠٠ ؛آﺧﺮ
٠٠.اﻟﻤﺴﻚ ﻋﺮى واﻟﺘﺰق ،دم ﻟﻮن اﻟﻠﻮن >ﺑﻤﺎ ﺗﻌﺠﺮ ﻃﻌﺜﺖ إذ ﻛﻬﻴﺌﺘﻬﺎ
.)ى ﺀ(واد ﻟﺪﻇﻠﻪ ر ﻃﻢ ،اﻟﺒﺨﺎري رواه
ن هم ﻢ ؛ﺻﻢ ١
٨٩٣ ،٢ ،٢ ،اﻟﺘﺎس ﺳﻴﺪ اﺑﻦ ٢
ن لج ﺮﺣﺎ١ :لج ﺮﺣﻰا ٣
٥٣ ،١ ،ا ،اﻟﺒﺨﺎري ،ن ا ﺳﻢ :اﻟﻤﻠﻢ ٤
٥٣ ،١٢٠ ،اﻟﻤﺨﺎري ،ن ﻟﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ؛ﻛﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ه
٥٣١٠ ،٢ ،اﻟﺒﺨﺎري،ن ﻧﻘﺤﻲ ؛ﺗﻐﺠﺮ ٦
٦٣ ،١ ،ا ،اﻟﺒﺨﺎري؛ن ﻋﺮﺑﺎ ؛ﻋﺮى ٧
ﻫلاة ﻓﺘﻞ ؛ﺗﺎل اﻧﻪ ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺪورة ﻫﻨﺎﺀ ﻫﻤﺎﺣﺐ وذﻛﺮ
ﺳﺒﻌﻮن ﺳﺒﻎ ﺑﻐير يملي اﻟﺬي ﻣلاه ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﺘﻠﺪآ اﻟﺮﺟﻞ
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺳﻤﻌﺖ لأﻧﻲ ،ذﻟﻪ ﻟﻜﺎن ﺻﺪ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﺗﻠﺖ وﻟﻮ ٠ﺻﻐﺄ
اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ ﻣﻴﻐﻪ ﺑﺎﻟﻤﺘﺘﻠﺪ ﻳﺒﺎﻫﻲ اﻟﻠﻪ ن ل ٠٠ ؛ﻳﺘﻮل وﺳﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
 اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺑﻂ  ١اﻟﻬﺮ وﻣﺘﻪ ،ﺳﻴﻌﻪ ﻣﺘﻘﻠﺪا دام ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻠﻮن وﻫﻢ ،ﻣلاﺋﻜﺘﻪ
£)."اﺀ(ادﻣﻴﺎم اﻟﻬﻌﺘﻜﺪ ازﻣﺘﻪ ﻛﻤﺎ
أﺻﻴﺎد وﺳﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﻠﺘبي ﻛﺎن
 ﻣﺸﻬﺎ .ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺀ إن واﻟﻄﺎﺗﺔ اﻟﻮﺳﻊ ﺑﻘﺪر اﻟﺒﻌﻌﻖ ﻣﺘﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ
ﺑﻐﺘﺢ — واﻟﺘﻘﺐ .اﻟﻬﺪﻳﻌﻪ ﺑﻪ وﺗﻤﻢ ،أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ورﺛﻪ اﻟﻤﺄﺛﻮر اﺳﻤﻪ
ﺑﻦ ﺳﺪ / ﺑﻪ ﻟﻴﻪ ل رﺳﻞ ٢ . “ ﺳﺒﻤﺎ ١ ﻟﻌﻨﺎد ١ وﻣﻜﻮن اﻟﻤﻬﻤﻠﻪ ﻟﻌﻴﻦا
:وﺗﻴﻞ ،اﻟﻘﺎﺀ ﺑﻜﺴﺮ - اﻟﻴﺘﺎر <وذو ،ﺑﺪر إﻟﻰ ﺗﻮﺟﻬﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺎده
 ﻫﻲ ﺳﻪ وﻛﺎن >ﺑﺪر ﻳﻮم ﺛﻤﻔﻤﻪ ،اﻟﻈﻬﺮ ﻫﺘﺮات مح ﻞ وﺳﺤﻠﻪ ﻫﻲ ﻛﺎن “ ﺑﻌﺘﺒﻬﺎ
.هم ﺔ وﺗﻌﻠﻪ )وﺑﻜﺮاﺗﻪ ،ﺗﺘﻪوﻋلا ،وﺣﻠﻘﺘﻪ ،ﺗﺎﺛﻤﺘﻪ وﻛﺎﻧﺖ ،ﻛﻠﻬﺎ ﺣﺮوﺑﻪ
 ،ﻛﺮب ﺳﺪي ﺑﻦ >و<ﻋﻤﺮ ﺳﻴﺪ وﻫﻮ ،ﻣﺌﺘﻮﺣﺘﻬﻦ ﻣﻬﻤﻠﺘﻴﻦ ﻣﻤﺎدﻳﻦ واﻟﺘﻤﺘﺎم
اﻟﻘﻠﻌﻪ ﻣﺮج إﻟﻰ ﻧﺴﺒﻪ ،واﻟلام اﻟﻌﺎل ﺑﻌﺘﺢ واﻟﺜﺘﻌﻲ .ﻣﺸﻬﻮرأ وﻛﺎن
 اﻟﺬال وﻫﺘﺢ اﻟﻤﻌﺠﻤﻪ اﻟﺨﺎﺀ وإﺳﻜﺎن اﻟﻤﻴﻢ ﺑﻜﺴﺮ ﻟﻴﻜﺜﻢ١و .ﻳﺎﻟﺒﺎﺑﻴﻪ
.واﻟﻘﻀﻴﺐ ،اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻟﻠﺴﻴﺪ اﺳﻢ وﻫﻮ ،اﻟﻤﻌﺠﻤﻪ
 ﻣﻦ أﺻﺎبهﺎ ﺛلاﺛﺔ ؛رﻣﺎح خم ﺴﺔ وﺳﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻫﻤﻠﻰ ﻟﻪ وﻛﺎﻧﺖ
ﻟﻪ وﻛﺎﻧﺖ .اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﻪ ﻳﻌﺎد وآﺧﺮ ،اﻟﻤﺜﻮى ﻟﻪ ﻳﻘﺎل وآﺧﺮ ،ﺗﻴﻘﻘﺎع ﺑﻐﻲ
،اﻟﺒﻴﻀﺎﺀ اﺳﻤﻬﺎ وﺣﺮﺑﻪ ٠ )٢٤٤ (اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ .ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﺸﺒﻌﻪ ﻟﻬﺎ ﻳﻘﺎل ﺣﺮﺑﻪ
 ﻫﻲ ﻳﺪﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﻤﻞ وﻛﺎﻧﺖ ،ﻟﻌﺘﺰه١ ﻟﻬﺎ ﻳﻘﺎل اﻟﻐﻘﺎز ﺣﺒﻪ ﻣﻐﻴﺮه وأﺧﺮى
.إﻟﻴﻬﺎ يملي ﺳﺤﺮه ﻫﻴﺘﺨﺤﻬﺎ >اﻣﺎﻣﻪ ﺗﺮﻛﺰ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﻴﺪ
٢٥٥ ،٢ ،١ ،ﻋﻠﻲ ،ن ﻛﺎن :ﻟﻜﺎن ١
٢٥٥ ،٢٠٢ ،ﻋﻠﻲ ،ﺑﺎﻟﻤﺘﻠﺪن ؛ﻳﺎﻟﻤﺘﻘﻠﺪ ٢
اﻟﺪ ٩ ،٢٢ ،أﺧﻲ اﺑﻦ ،ن اﻟﻤﺘﻘﻠﺪ ؛اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ٣
٧٩٣ ٢٠ ،٢ ،اﻟﺘﺎم ﺳﻴﺪ اﺑﻦ ذا إﻟﻴﻪ ﺑﻪ ارﺻﻞ ؛ﺑﻪ إﻟﻴﻪ ارﺳﻞ ٤
٢٠١ ،ا ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ٠
٨٩٣ ،٢ ،١ ،اﻟﺘﺎم ﺳﻴﺪ اﺑﻦ ؛ن ﺧﻤﺲ ؛ﺧﻤﺎ ٦
٨٩٣٢٠ ٢٠ ،اﻟﺘﺎم ﺳﻴﺪ اﻣﻦ ،اﻟﺒﺘﻌﺎن :اﻟﺘﺒﻌﺔ ٧
٨٩٣ ،٢ ،ا ،اﻟﺘﺎم ﺳﻴﺪ اﺑﻦ ،ن ﻟﻪ ؛ﻟﻬﺎ ٨
 ﻛﺘﺎب م اﻟﺠﻮزﻳلا ﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﻦ ﺣﻤﺲ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﺎل ؛ﻧﺎﺷﺪه
 ﺑﺎﻟﺮﻣﺢ ﻟﻌﻤﻞ ١ ن ٢ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻪ ١ رﺣﻤﻪ أﺣﻤﺪ لإﻣﺎم ١ ﻧﻢ ٠اﻟﻤﺎﻣﺪﻳﺄ ﻟﻐﺮوﺳﺔ ١
 )ﻫﺂﺀ(اﻟﺠﻬﺎد إﻟﻰ ﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎج اﻟﺘﻲ الاﻣﻜﺘﻪ ﻋﻲ اﻟﻤﺎﻏﻠﻪ اﻟﻤلاة ﻣﻦ أﻣﻤﻞ
•انم ﺎ
 ﻣﺒﺪ ﻋﻦ ؛ وﺳﻤﻠﻢ اﻟﺒﺨﺎري روى •اﻟﻴﻮد ﻇلال ﺗﺤﺖ ﻟﺠﺘﺐ ١ ان ؛وﻣﺘﻬﺎ
ﺑﻌﺾ ﻫﻲ ﻛﺎن وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻣﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻠﻰ اﻟﻤﺒﻲ ؛'اة اوﺑﻲ آﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ
 ،ﻋﻴﻬﻢ ﺷﺎم اﻟﺸﻤﺲ ﻣﺎﻟﺖ إذا ﺣﺘﻰ ،ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻧﻮﺀ اﻟﻌﺪو ﻫﻴﻬﺎ ﻟﺘﻲ اﻟﺘﻲ آﻳﺎﻣﻪ
>ﻟﻌﺎﻫﻴﻪ١ اﻟﻠﻪ واﻣﺜﻠﻮا ،اﻟﻌﺪو ﻟﺘﺎﺀ ﺗﻤﺘﻮا لا ،اﻟﻤﺎس أﻳﻬﺎ أﻳﺎ :ﻟﺤﺘﺎل
٢). ٦٣٤ (ﻟﺴﻮقا ﻇلال ﺗﺤﺖ ﻟﺠﻨﻪ ١ آن واﻋﻠﻤﻮا ،ﻋﺎﻣﺒﺮوا ﻟﺘﻴﻤﺤﻮﻫﻢ ١ ﻫﺈذ
اﻟﺴﻴﻮف ﺟﻌﻠﺖ ؛اﻟﺘﻴﺮ ﺑﺎل ٠اﻟﺠﻨﻪ ﻣﻐﺎﺗﻬﺢ ﻟﺴﻴﻮف١ أن ؛وﻣﺸﻬﺎ
 ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ اﺣﻬﺮت إذا ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻧﺘﺢ ﻫﻲ ﻣﻴﺐ لاﻧﻬﺎ اﻟﺠﻨﻪ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ
.اﻟﺠﺒﺎن اﺑﻮاب ﺗﻌﺘﺢ .اﻟﻤﺨﻴﻦ اﻟﻤﺘﺎﺀ ﺻﺪ اﻟﻠﻪ
٠اﻟﺠﺜﻪ ﻟﺨﻮل ﻣﻴﺐ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻤﻴﻖ اﻟﻄﺮب ان ؛وﻣﻨﻬﺎ
؛ﺑﺎل ﺻﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺮﻳﺮة آﺑﻲ ﻋﻦ :ﺑﺎﻣﺤﺎده ﻋﺴﺎﻛﺮ اﻣﻦ وﺧﺮج
 ﺑﻤﺎ أﺣﺪﺛﻜﻢ لاآلا ؛ﻳﺘﻮل وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺳﻤﻌﺖ
،اﻟﺤﻴﻒ وإﻃﻌﺎم ،ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ "ﺿﺮب :ﺑﺎل ،ﺑﻠﻰ :ﺑﺎﻟﻮا “اﻟﺠﺪﻫﻢ ﻳﻌﺨﻠﻜﻢ
/ )٧٣٤(اﻟﻤلاة ﺳﻮاﺗﻴﺖ وﺳﺎم
"ﻣﻦ ؛ﺑﺎل وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ ل رﻣﻮ ﻋﻦ اﻟﻤﺶ ﻋﻦ و؛؛ﻛﺮ
 ﻳﺴﺘﻐﻔﺮون اﻟﻤلاﺋﻜﺔ ﺗﺰال ولا ،الإﺑﻤﺎن ﺑﺮداﺀ ردي اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻬﻞ ﻗﻲ ﻣﻴﻐﺂ ﺗﻘﻠﺪ
هﺀ).لا(ﺀدﻳﻪ دام ﻣﺎ ﻟﻪ
ﻣﻌﻠﺘﺄ ﺳﻴﻨﻪ دام ﻣﺎ اﻟﻐﺎزي ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻠﻲ اﻟﻬلاﺗﻜﻪ ان ٠ ؛ردي ﻣﺎ وﺳﻬﺎ
"م)ﺀ(^دﻳﺼﺘﻪ
]ي[حم ﻴﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ ؛ا ﻟﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﻴﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺻﺎﻛﺮ اﻣﻦ وﺧﺮج
 ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺒﺎس اﻣﻦ ﻋﻦ ،ﻣﺎﻟﺢ اﺑﻲ ﻋﻦ ،مح ﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻛﻦ اﺳﻬﺪي
اﺳلاﺗﻜﻪ ﺗﺰال "لا :وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻄﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺗﺎل :ﺗﺎل
.لا )٠٤٤ (ﺳﺘﻪ ﻫﻲ ﻣﻴﻐﻪ ﺻﺎﺋﻞ داﻣﺖ ﻣﺎ اﻟﻐﺎدي ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻠﻲ
ﻫﻤﻞ
ور ﻣﺎﺣﻬﻢ *دتحﺘﻴﻬﻢ *الم ﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻋﻴﻮب ﻓﻠﻞ ﻫﻲ
؛ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺑﺎل ،>. £)٧٢(ﻣﻠﻤﺘﻬﻢ ٢ ﺀوﻟﻬﺎﺧﺬوا :ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺑﺎل
 ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻧﻲ اﻟﺮﻣﺎح وﺑﻜﺮ .ﺀ £)٨٢(ﺗﻮه ﻣﻦ اﺷﻄﻌﺘﻢ ﻣﺎ ﻟﻬﻢ (أواﻋﺪوا
ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺊ اﻟﻠﻪ ﻟﻴﺒﻠﻮﺛﻜﻢ أﻣﺘﻮا اﻟﺤﻴﻦ ﺀﻳﺎﻳﻬﺎ / ؛وﺟﻞ ﻋﺮ ﻧﻘﺎل ﺀﻟﻌﺰﻳﺰ١
•ﺀ )٩٢٤(ورﻣﺎﺣﻜﻢ أﻳﺪﻳﻜﻢ ﺗﻨﺎﻟﻪ اﻟﻤﻴﺪ
]زو ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮﻟﻪ م اﻟﺼﺒﺎك ﺗﺎل ؛ﺗﻌﻤ يره ﻧﺘﻲ ﻟﺘﺮﻃﺒﻲا وﺗﺎل
وﺗﺎل £)*٠٣ (اﻟﻐﺰاة ﻫﻴﺌﺔ ذﻟﻪ ﻧﺮإ ،ﻣﻴﻮﻟﻜﻢ ﺗﻘﻠﺪوا اى>٤ ﺣﺬرﻛﻢ (وﺧﺬوا
 ﻣﻦ اﻣﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﺎ ﻟﻬﻢ وواﻋﺪوا ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮﻟﻪ ﻫﻲ ﻋﺒﺎس اﻣﻦ ﺗﺎل ؛اﻳﻀﺂ
اآ£)م(واﻟﺒﻤﻲ اﻟﻄﻠﺢ ﻫﻨﺎ>أ <ﻫﺎ ،اﻟﺘﻮ ،>ﺗﻮة
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل اد ؛ﻫﻮش ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﻋﻦ ' ؛اﻳﻀﺄ وذﻛﺮ
لي زاد لم ﻦ *وﻣﺤﺠﻢ اﻟﻘين ﻛﻞ أدم ﺑﺘﻲ أﺻﺎد ﻗﻌﺮص11 ؛ﺗﺎل وﻃﻢ وآﻟﻪ
٠ ٠ )٢٢٤ (ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﻢ ﻣﺎدﺣﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﻢ وﻋﻦ * ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﻫﻲ زﻳﺪ ﺳلاﺣﻪ
ﻧﺮش الاﻣﺤﻠﺤﺖ واﺳﺘﻌﻤﺎل ،وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ،اﻟﻐﺮوﻣﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ان ؛واﻋﻠﻢ
ﻏﺮز ﻳﻤﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ — )٣٣٤(ﻳﺘﻌﻴﻦ وﺗﺪ ؛ﺗﻐﻌﻴﺮه ﻫﻲ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﺗﺎل ٠ﻛﻐﺎﻳﺔ
 ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﺎثم وﺛﺌﺪ ،ذﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻤﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎج ﺣﺪة ﻋﻨﺪ وذﻟﻪ “ ﻋﻴﻦ
.ا ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
ﻋﻦ ؛اﺣﻤﺪ روام ﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻫﺨﺎﺗﻞ اﺣﺎدﻳﻪ واﻟﺮﻣﺎح اﻟﺴﻮد ﻫﻲ ﺟﺎﺀ
وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻤﻮل ﺗﺎل ؛ﺗﺎل ﻋﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ
،ﻟﻪ ﺣﺮﻳﺢ لا وﺣﺪه اﻟﻠﻪ ﻳﻌﺒﺪ ﺣﺘﻰ ﻟﻤﺎﻋﻪ١ ﻳﻬﻰ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻤﺪ "ﺑﻌﺤﺖ ؛وﻣﻠﻢ
 وﻣﻦ *أﻣﺮي م ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ والم ﻐﺎر ﻟﺬﻟﻪا وﻳﻌﻞ ،رﺳﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﺖ رزﺗﻲ وﺑﻌﻞ
£)."٤٣(ﻣﻨﻬﻢ ﻫﻬﻮ ﺑﺘﻮم ﺗﺤﺒﻪ
١٧ ،(£)،اس ،اﻟﻘﺮآن ١
٥٣ ٨٠ ١٠ ،اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ٢
ن ﺗﺎل ﺟﺎﺀت ٢
ﻫﻤﻞ
ﻟﻬﻪ الحﺪﻳﺪ اﻟﻮﻋﻴﺪ ﺟﺎﺀ وﺗﺪ ،ﺣﺮﻛﻪ ﺣﻢ ﻟﺮﻋﻰا ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﻢإ ﺑﻴﺎن ﻟﻲ
>ﺑﻦ< اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺪ ﻋﻦ ﻳﻌﺘﻮﺑﻢ ﻣﻦ الحﺎرم ﻋﻦ ؛ﻣﺤﻴﺤﻪ ﻟﻲ ﺳﻠﻢ ﻟﻴﺮوي
ﻫﺬﻳﻦ ﻳﻬﻦ ﺗﺨﺘﻠﺪ ﻋﺎﻣﺮة ﻣﻦ ﻟﻌﺘﺒﻪ ﺑﺎل اﻟﺪﻗﻌﻲ ﻟﺘﻬﻤﺎ آن ﺣﻤﺎﻣﻪ
ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻛلام لا ﻟﻮ ﻋﺎﻣﺮت ﻣﻦ ﻋﻘﺒﻪ ﺗﺎل ،ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺤﻖ ﻛﺒﻴﺮ واﺋﺖ ، اﻟﻐﺮﺿﻴﻦ
 ﻋﻘﻠﺖ ؛الحﺎ رم ﺗﺎل ،أﻋﺎﻧﻪ ﻟﻢ وﻋﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﺲ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﻣﻦ
ﺣﺮﻛﻪ ﻫﻢ اﻟﺮص ﻋﻠﻢ "ﻣﻦ ؛ >دال< إﻧﻪ ؛ﺗﺎل ؟ذاك وﻣﺎ :حم ﺎﺳﻪ لاﻣﻦ
/ ﺗﺎل ؛ﺗﺎل ؛ﻗﻪ إلا ﻣﺨﺘﻤﺮا ﻣﺎﺟﻪ اﻣﻦ ١٠ورو »"ﺀﻣﺲ ﺗﺪ آو ﻣﺜﺎ ﻫﻠﻴﺲ
 ﻧﺘﺪ ﺣﺮﻛﻪ ﺣﻢ ﻟﺮص١ ﺗﻌﻠﻢ "ﻣﻦ ؛وﺳﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﻠﻪ١ رﺳﻮل
)."ﺀى(ﺀﻣﺎﺷﻲ
ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻣﻌﺪ اﻟﺮص ﺗﺮك ؤإي إﻟﻰ ;اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ص ﺟﺒﺎﻋﻪ ذﻫﺐ وﺗﺪ
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻐﺒﻲ ﻓﻴﻪ ﺗﺎل ﻟﻌﻞ ﻛﻞ آخ ؛مدشﻛﺎ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪه ﻟﻠﺘﺎﻋﺪﺀ اﻟﻜﺒﺎﺗﺮ
 ذﻟﻪ اﺣﻤﻪ ﻣﺎ او" ﻣﻤﻰ ﻧﺘﺪ آو ﻣﻘﺎم ﻟﻠﻬﻢ ﻟﻌﻠﻪ "ﻣﻦ ؛وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻜﺮوم اﻟﺮص ﺗﺮك :ﺳﻠﻢ ﺣﺮح ض اﻟﻨﻮوي زﻛﺮﻳﺎ أﺑﻮ دﺑﺎل .ﻛﺒﻴﺮة ﻳﻜﻮن
 ﻟﻢ إن وﻟﻤﺎﺋﻪ ،اﻟﺮﻣﻰ ﻟﺘﺮة ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻞ وﻋﻠﻰ .اﻧﺘﻬﻰ )٥٢٤ر ﺣﺪﻳﺪه ﻛﺮاﻫﺔ
 ﻟﻴﺠﺐ ٠ ﻟﻜﻬﺎﺛﺮﻣﺎ اﻟﺘﺮك ﻋﻠﻰ الإﻣﺮار ﻋﻨﺪ ﺗﻠﺘﺤﻖ ﻣﻐﻴﺮه ﺗﻬﻮ ﻛﺒﻴﺮه ﻳﻜﻦ
 اﻟﺮﻣﺲ اﻟﺮاﻣﻲ ﻳلازم وأن ،ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻮﺑﻪ إﻟﻰ ﻟﻬﺒﺎدره١و ، >ﺣﻠﻬﺪا اﻟﺘﺸﺒﻪ
•اﻟﺘﻮﻧﻴﻖ ﻟﻠﻪوﻣﺎ .ﺣﺎرﻛﺂ ﻧﺎﻛﺜﻬﺎ ﻳﻌﺪ لا ﻣلازﻣﻪ
اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻫﺮﻳﺮة اﺑﻲ ﻋﻦ ؛واﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ >اﻟﻴﺌﺎر وﺧﺮج
ﻧﻌﻤﻪ ﻧﻬﻲ ﻓﻤﻴﻪ ﻫﻢ اﻟﺮص ﺗﻌﺘﻢ "ﻣﺒﻦ ؛ﺗﺎل وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
.اﻟﻮﻛﻴﻞ وﻧﻌﻢ اﻟﻠﻪ وﺣﻤﻴﻨﺎ )."٦٢٤ ر ﺟﺼﻤﺎ
٩١٣ €٤ ،٢ ،ﺳﻠﻢ ١
ن ﻟﺘﻴﻬﺎ ؛ﻫﺘﻬﻤﺎ ٢
 ٩١٣ ٤٠ ١٠ ،ﻣﻌﻌﻠﻢ ،ن اﻟﻐﺮﻣﻬﻦ ؛اﻟﻐﺮﺿﻴﻦ ٣
٩١٢ ٤٠ ٢٠ ،ﺳﻠﻢ ٤
٠٠١ ١٠ ،اﻟﻨﺤﺎس اﻣﻦ ٠
ن ﻛﻤﺎﻧﻲ ؛ﻛﻤﻰ ٦
٤٤٥ ٢٠ ١٠ ،ﻋﻠﻲ ذا ﺑﺎﻟﻜﺒﺎر ؛ﺑﺎﻟﻜﺒﺎﺗﺮ ٧
٤٤٥ ٢٠ ٢٠ ،ﻋﻠﻲ ٨
 ﻧﺮص ،ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ محﺸﺮه ﻟﻪ ﺧﻠﻢ ﻟﻤﻦ المﺎل وﻫﺮﻃﺎ ،ﻣﺤﺎﻃﺔ ﺗﻨﺎﻓﺎد ﺛﺈن
لا اﻧﻪ ﻧﺎﻟﺼﺒﻴﺢ •ﺣﻬﺴﺔ والاﺧﺮ .ﻣﺤﺸﺮ ﺧﻬﻤﺔ اﺣﺪﻫﻢ_ا |اﻣﺎرلو )حم ﺴﻦ واﺣﺪ ﻛﻞ
محﺸﺮه ﺧﻠﻮم ﻳﻬﻨﻊ ﻣﺎ الاﺧﺮ ﻳﺼﻴﺐ ﺗﺪ لاﻧﻪ ،الم ﺎﺋﺔ ﺑﺘﻤﺎم إلا الهﺎد ﻳﺴﺘﺤﻖ
ﺧﻠﻮم ﻣﻦ الاول اﻣﺘﺪار ﺗﺮﻓﻊ لا ﻳﻌﻤﻤﺎ الإﺻﺎﺑﺔ ﻓﺈن ،الهﺎ درة بخلال ﺑﺎوول
الاﺧﺮ ورص ،ﻣﺎﺛﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺸﺮه اﻟﻤﺤﺎﻃﺔjy اﺣﺴﻤﺎ اﻣﺎب ﻓﻠﻮ ،ﻟﻪ اﻟﻬﺸﺮوط
ان ﻧﻠﻌﻠﻪ الاﺧﺮ المﻬﻢ ﻳﺮﻣﻲ آن ﻧﻠﻪ ﻟﻴﺘﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺼﺐ ﻟﻠﻢ وﺛﻤﻴﻦ بم ﻪ
• احمﺪ لمحم ﺐ جم ﻴﻌﻪ وﻫﺬا .ﻟلاول ﻣﺎﺑﺎت ١ ﻋﺸﺮ ﺧﻠﻮم لهﻬﺌﻊ ﻫﻴﻪ يمﻴﺐ
 ﻛﺜﺮ ا ﻟﻴﻬﺎ ﻣﻮاﺑﻚ ﻛﺎن ﻧﺈن ،محﺸﺮه ارم ﻟﺮام ؛ﺑﺎل ﻟﻮ ؛ﻣﺜﻠﻪ
.اﻟﺠﻤﻬﻮر محﺘﺪ ﺟﺎز ،ﻛﺬا ﺗﻠﻪ
 وإن ،ﻛﺬا *1 ا* اﻣﻴﺖ ﻓﺈن ﻛﺜﺮ ا او> ﻣﻤﻬﻤﺄ ارم ؛ﺑﺎل ﻟﻮ ؛ﻣﺤﻠﻪ
٠ ﺧلاﻓﺄ ﻫﺬا ﻟﻲ اﻇﻦ وﻣﺎ ،ﺗﻤﺎر ته ﻮ ؛ﻛﺬا ﻧﻌﻠﻴﻠﺊ اﺧﻄﺎﺀ
ﻟﻬﺎ اﻫﺮ لا اﻟﻌﺎده ﻧﻲ اله ﻢ ﺣﺮد لا اﻟﺘﻲ سم ﻴﻨﻪ اﻟﺮﻳﺢ ان ﺳﻢ
 ﺗﺘﺆﺗﻪ ﺋﻌﻴﻠﻬﺢ رﻣﻴﺎ رص او ،ﻟﻴﻨﻪ رﻳﺢ ﻟﺮدﺗﻪ ﺳﺖ ١ ﻛﻦ زاﺋلا رص ﻟﻮ ﺣﺾ
ﺻﻢ—ﻣﺤﻞ ﻣﺤﻠﻴﻪ ﻛﺐ / ﻧﺎﺧﻄﺎ المﺮق ﺑﻌﺰ ﻟﻤﺖ ا ﻣﺤﻦ ﻣﺮﻧﺘﻪ وﻟﻮ ٠ ﻟﻪ ﺣﺴﺐ واﺻﺎب
 ﻟﻢ اﻟﺮص ﺑﺎﺑﺘﺪاﺀ وادﺗﺮﻧﺖ ،مح ﺎﻣﻨﻪ اﻟﺮﻳﺢ ﻛﺎﻧﺖ وﻟﻮ .ﻟﻴﻬﻤﺎ اﻟﻤﺤﻴﺢ
ﻟﻜﻞ ﻳﺠﻮز وﻟﻬﺬا ، ﺗﺎﺛﻴﺮﻫﺎ ﻟﺘﻮه اﺧﻄﺎ إن ﻋﻠﻴﻪ ولا ،اﻣﺎب إذ 'ﻟﻪ ﻳﻜﺐ
 ﺑﻌﺪ ﻫﺠﻤﺖ وﻟﻮ ٠ ﻟﻠﻴﻨﻪ ١ اﻟﺮﻳﺢ >ﺑﺨلاى،<ﺛﺨﻦ ن ا إلمﻢ ا ﻟﺮص ﺣﺮك واﺣﺪ
ﻧﻲ اﺻﺎب إن ﻟﻪ وﻳﺼﺐ ،اﺧﻄﺎ إن ﻣﺤﻠﻴﻪ ﻳﺼﺐ لا اﻧﻪ د ﻫﺐ٠دال الم ﻢ ﺧﺮوج
اﻟﻐﺮز وﺗﺮب ﺀ اﻟﺮﻳﺢ ﺟﻬﻪ ﺗﻌﺘبر ن ا ﻳﺜﺒﻐﻲ ؛اﺳﻨير الم ﺆﻟﺪ ﺑﺎل
المﻬﻢ ﻣﺮﻧﺖ ﺷﺎﻟﻪ او اﻟﺮاﻣﻲ يمﻴﻦ محﻦ ﺟﺎﺀت إذا اﻟﺮﻳﺢ ﻣﺎز ،ﺻﺤﺎ ﻟﻜﺎن
ﻣﺘﻪاﻋﺘﻘﺎ ﻧﻲ ﺗﺆﺷﺮ لم وﺟﻬﻪ ﻣﻦ آو ﺋﻪ ا ور ﻣﻦ ﺟﺎﺀت وإن ، لا ﻣﺘﻘﺂﻣﻪ ا سم ﺖ ﻣﺤﻦ
وﻧﻲ ، مح ﺎﻣﻐﻪ وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻴﺪم ﻛﺎن إذا ﻧﻴﻪ ﺗﺆﺛﺮ وﺗﺪ ،ﺗﺮﻳﺒﺂ اﻟﻐﺮز ﻛﺎن إذا
 ﺑﺎﻋﻲ اﻟﻔﻘير ﻟﺬﻛﺮ الإﻃﺎﻟﻪ ﺧﻮى لا وﻟﻮ ،ﻛﻐﺎﻳﺔ ذﻛﺮﻧﺎه الحﻲ اﻟﻘﺪر ﻣﺪا
.اﻟﻤﺘﻌﺎن ﻟﻠﻪوﻳﺎ ٠ اﺛﻄﻪ ﻫﺮ
ن ا ﻟﻘﻄﺔ :' ﺑﺎﺋﺨﺎﻃﺒﺔ ٣
٠٣٥ ٢٠ ،١ ،ﻣﺤﻠﻲ،ن ﺳﻤﻴﺖ :اﺧﻄﺎت ٣
٠٤٥ ٢٠ ،٢ ،ﻣﺤﻠﻲ ٤
الآم
 اﺣﺘﺮط إذا ﺗﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻞ ؛ﻣﺜﻬﺎ ،ﻛﺜﻴﺮة ﻫﺮوط ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﻠﻪ آن ﻫﺎﻋﻠﻢ
 ﻋﻄﻴﺘﻚ ٢ ﻧﻔﻠﺘﻨﻢ إن ؛ﻳﺘﻮل آن مح ﻞ ﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻠﻴﻦ ١ ﻣﻦ ﺣﺪ ١و ﻛﻞ ﻣﺤﻠﻰ ﻟﻤﺎل ١
 ،ﻫﻴﺜﺎ اﻟﺮﻣﺎة ﻣﻦ واﺣﺪ ﻛﻞ ﻳﺒﻨﻞ ن وم ،ﻛﺬا ﻣﺘلا أﺧﺘﻪ ﻧﻔﻠﺘﻚ وإن ،ﻛﺬا
.ﻫﺪا مح ﻞ ﻟﻲ اﻟﻤﺤﻠﻞ ﻋﻦ ﺑﺪ ﻋﺎد ،اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺎﺧﺬ ﻣﻐﻬﻢ ﺛﻤﻠﺐ ﻣﻦ آن وﻳﺤﺘﺮﻃﻮا
 اﻟﺘﻲ اﻟﺸﻢ ﻟﺘﻮع ﻳﺘﻌﺮﺿﺎ وﻟﻢ اﻟﻤﺘﺎﻗﻠﻪ اﻃﻠﺘﺎ ﻟﻮ ؛ﻣﺜﻠﻪ
 ؛واﻟﺤﺎﻧﻲ .ﻣﺤﻴﺢ اﻟﻌﻘﺪ أخ ؛ﻣﺜﻬﺎ اﻟﻤﺤﻴﺢ ،اوﺟﻪ ﻟﺜلاﺛﺔ ،ﺑﻬﺎ ﻳﺮﻣﻴﺎن
 ﻫﻲ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻣﻦ >ﻧﻮع< ﺛﻤﻠﺐ وإة ،احمﺪ اﺻﺤﺎب اﻛﺜﺮ وﻋﻠﻴﻪ ،ﻫﺎﻣﺪ أﻗﻪ
ﺗﻜﻮن آن ؛واﻟﺤﺎﻟﺚ •ﺑﺎﻃﻞ ﻟﻬﻮ وإلا ،ﻣﺞ ﻣﺤﻪ ﻳﺘﺮاﻣﻮن اﻟتي المﺼﻞﺀ
.ﺻﺢ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺗﺘﻮﺗﻊ ﻣﺎ ﺣﺮط ﻫﺈق/ مم ﺘﺘﻌﻪ لا ﻣﻤﻜﻨﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻃﺔ الإﺻﺎﺑﺔ
 ،اﻟﺒﺎﻟﻪ ﺑﻐﺪ او ،اﻟﻘﺮﻃﺎس ﻣﺜﺮ ﻛﺸﺪة اﻟﻌﺎدة ﻟﺨﻲ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺮط وإذ
وﻫﻲ ،اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻄﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻋﺜﺮة آو .ﻣﺮه ﻣﺎﺛﺔ ﻛﺈﻣﺎﺑﺄ الإﺻﺎﺑﺎت ﻣﻤﺮه او
.ﻗﻌﻴﺪ وﺟﻪ ﻟﻌﺸﺮه ١
 ﻳﺘﻤﺪا دلم رﻣﻴﺜﺎ لاﺑﻌﻨﻤﻬﺎ اﻟﺒﻖ اخ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻫلا ﻟﻮ ؛ﻣﺜﻠﻪ
 ،وﺗﺤﻮﻫﺎ اﻟﻘلاع ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻟﻲ ﻣﻘﺼﻮده اﻳﻀﺎ الاﺑﻌﺎد لآن C الاﻣﺢ ﻟﻲ ﺻﺢ ﺛﻤﺮﻓﺂ
ﻋﻠﻰ اراه واﻟﺤﻲ ؛الإﻣﺎم ﺑﺎل .ﻋﺪ اﻟﻤﻂ ﺣﺪﻳﺪ واﻣﺘﺤﺎن ،الإرﻋﺎب وﺣﺼﻮل
ورزاﻧﺘﻪ اﻟﻤﺴﻤﻢ ﺧﻐﻪ وﺗﺮاص ،اﻟﺸﺪه ﻫﻲ اﻟﻘﻮﺳﻴﻦ اﻣﺘﻮاﺀ ﻳﺸﺘﺮط اﻧﻪ ﻫﺬا
 ؤن ؛ﻗﺎل ﻣﻦ ﺗﻮل وﻟﺨﻲ ،ﻣﺤﻈﻬﻤﺄ ﺗﺎﺣﻴﺮم واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺮب ﻫﻲ ﻳﺆﺛﺮان لاﻧﻬﻤﺎ
.ﻋﺜﺪم ﻳﺼﺢ لا ،٧^١ لاﻣﺒﻤﺪ الإﺻﺎﺑﺔ اﻟﺮص ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺀ
ﻋﺸﺮه إﺻﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺒﻖ ﻟﻤﺶ المﺎل وﻫﺮﻃﺎ ،ﻣﻴﺎدره ﺻﺎﻗلا ؛ﺳﺌﻠﺔ
 لارﻫﺎق ١ ﻋﺪد ﻛﻤﺎل ﻟﺒﻞ ﻟﻤﺸﺮوﻃﺔ ١ الإﺻﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﺣﺴﻤﺎ ﺑﻴﻖ ٤ﻣﺸلا ﻣﺎﺛﺔ ﻣﻦ
واﺣﺪ ﻛﻞ رﻣﻰ ؛ﻣﺤﺎﻟﻪ .رﻣﻴﺎ ﻣﺎ ﻋﺲ ﻫﻲ اﺳﺘﻮﻳﺎ ﺗﺪ ﻛﺎﻧﺎ إن ،ﻧﺎﻫﻞ ﻓﻬﻮ
 ولا ،المﺎل الاول اﺳﺘﺤﻖ ، دوﻧﻬﺎ والاﺧﺮ ،ﻋﺸﺮه ﻣﺘﻬﺎ >الآول< ﻧﺎﻣﺎب ﺧﻤﻌﺴﻴﻦ
،ﻋﺸﺮة ﻫﺎﻣﺎب ﺧﺒﻴﻦ اﺣﺴﻤﺎ رﻣﻰ ﻟﺨﻠﻮ .اﻟﺒﻤﺤﻬﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺛﺎت إﺗﻤﺎم ﻳﻠﺰم
الآﺧﺮ ﻳﺮﻣﻲ ﺣﺘﻰ ﺑﺜﺎﺛﻞ ﻟﻴﺲ ﻫﺎلاول ،ﺷﻤﻞ ﻫﺎﺻﺎب وارﺑﻌﻴﻦ ﺗﻌﻪ الاﺧﺮ ورص
 ﺟﻤﻴﻊ ا ﻟﺮﺣﻖﺀلان م ﻳﻜﻤلان ولا ،ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻧﺎﺣﻞ ولا ﺷﺎوﻳﺎ اﺻﺎب ﻫﺈن ،اﻟﻤﻢ
إﺻﺎﺑﺔ ﻛﺎن ﻟﺨﻠﻮ .ﻧﺎﻫﻞ ﻫﺎلاول ﻳﺼﺐ ﻟﻢ وأن ،ﺣﻤﻠﺖ ﺗﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻃﺔ الإﺻﺎﺑﺎت
ﻣﻌﺠﺰ المﺎل واﺳﺘﺤﻖ ،ﻧﺎﻗﻞ ﻫﺎلاول ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ والارﺑﻌﻴﻦ اﻟﻀﻌﺔ ﻣﻦ الآﺧﺮ
.ﻣﺎواﺗﻪ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ
ن رﻣﻴﻤﺎ ؛رﻣﻴﺎ ١
ﺗﺮامحﺎن ؛ﺗﺮاص ٢
لا وﻟﻮ .ﻋﻨﻪ اﻟﻌﺒﺪري ﺣﻜﺎه ﻛﺬا ٠ الاﺗﺪام ﻋﻠﻰ واﻟﻤﻌﺎﺑﺘﻪ اﻟﻤﻤﺎرﻋﻪ ﻓﻲ
 ﻣﻤﺎد ﻳﻜﻮن ن ١ اﺣﺘﺮز ﻟﻜﻦ ٠ ﺗﻄﻪﻫﺮا ﺑﺎلي ﻟﻐﺘﻴﺮا ﻟﺬﻛﺮ لاﻃﺎﻟﻪ ١ ﺧﻮل
ﺑﺎﻟﺤﻤﺮة اﻟﻠﻪ اﻳﺪه ،واﻟﺤﻴﻦ ﻟﺤﻨﻴﺎا ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻄﻄﺎن ﺣﻀﺮه ﻫﻲ / ﻟﻠﻐﺎريﺀ
ﺑﻤﺤﻤﺪ الم ﻌﻠﻤين ﻛﺎﻓﻪ محلى دو ﻟﺘﻪ اﻟﻠﻪ و ﺧﻠﺪ ،والم ﺸﺮﻛين اﻟﻜﻔﺮه )cL.pj
.ا ﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ وآﻟﻪ
وإق ،ﻛﺬا ﻫﻠﻪ ﺳﺒﻘﺘﻨﻲ إن :ﺑﺎل >ﻟﺬا< :اﻟﺴﻴﺎق ﻫﻲ ﻣﺜﻠﻪ
.ﻛﻔﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﻗﻲ وأﺣﻤﺪ .ﺣﻠﻴﻔﻪ أﺑﻲ مح ﻬﺐ وﻫﻮ ،ﻣﺢ ﻣﺤﻠﻴﻚ ﻫﻴﺊ ﻫﺎد ﺳﺒﻘﺘﻚ
 ﻫﺮس أو ،وﺑﻌير مم ﺮ م الم ﺮﻛﻮﺑين ﺟﻔﻢ اﺧﺘﻠﺪ إذا ؛اﺧﺮى ﻣﺸﻠﻪ
 الم ﺮﻛﻮﺑين ﻧﻮع اﺧﺘﻠﺪ وآذ •اﺣﻤﺪ مح ﻬﺐ وﻫﻮ ،يج ﻮ ز لا اﻧﻪ ﻧﺎلاﻣﺢ وﺣﻤﺎر
• اﻟﺴﻊ الاﺧﺮ وا ﻟﻮﺟﻪ ،اﺣﻤﺪ لامحﺎب ﻟﻮﺟﻬﻬﻦ١ اﺣﺪ وﻫﻮ ،ﻳﻀﺮ لم و ﻋﺠﻤﻲ ﻛﻤﺮﺑﻲ
 اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻄﻞ اﻣﺤﺎﺑﻪ اﻟﺒﻖ ﻳﻄﻌﻢ اذ ﺑﻖ اﻟﻤﻂ محلى ﺣﺮط ﻟﻮ ؛ﺳﺌﻠﻞ
اﻟﺸﺮط :ﻣﺤﺤﻬﻢ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ واﺣﻤﺪ ،وﻣﺎﻟﻪ ،ﺣﺸﻴﻐﻪ اﺑﻮ وﺗﺎل .اﻟﻤﺤﻴﺢ محلى
ﺑﺄﻗﺪام اﻟﺴﺒﻖ ﻫﺮﻃﺎ وإن ' :اﻟﻤﻐﻨﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺎل .اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻐﻤﺪ ولا ﻫﺎﻣﺪ
.اﻧﺘﻬﻰ )س(يم ﺢ ﻟﻢ اﺗﻞ او اﻛﺤﺮ او ﻛﺤلاﺣﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ
 ﻋﻦ حم ﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺮان ﻣﺤﻦ ؛اﻟﻤﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ وثمﻴﺮه داود اﺑﻮ وروى
."اﻟﺮﻣﺎن ﻫﻲ ﺟﺜﺐ ولا iu< "لا :ﺗﺎل و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ مح ﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺤﺒﻲ
وﻫﻮ ،اﻟﺴﺒﺎق ﻫﻲ اﻟﻐﺮم ﻣﺤﻠﻰ ﺗﻴﺌﺐ لا وﺧﻴﺮﻫﻤﺎت داﻟﺜﻮويﺀ ،اﻟﺮاﻫﻌﻲ ﺗﺎل
 والاﺳﺘﺤﺜﺎث اﻟﻠﺠﺎم ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ رﻛﻀﺎ وﻟﻜﻦ ﻋﺪوه ﻟﻴﺰﻳﺪ اﻟﻘﻮم ﺑﻪ يمﻴﺢ ان
.ا ﻧﺘﻬﻰ £)ﻳﺎلح ﻄﺮ آآ
 محلى اﻟﻌﻘﺪ ويجﻮد >و ﻫﻴﺒﺤﻪ .اﻟﺮﻋﻰ وﻫﻮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻠﻪ ﻫﻲ اﻟﺸﺎﻧﻲ ا ﻟﺸﻢ
جم ﻴﻊ ومحلى لإ ﺑﺮاو ﺑﺎﻟﺖ؛ﺗﻤﻘﺖ >ﺣﻮ اﻟﻌﺠﻤﻴﻪو ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ١ ﺑﺎﻟﻤﺴﻤﺎم / ﻟﺮص١
ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺮس اﻟﺘﻲ دﻫﻲ الم ﺠﺮى وﺗﻮم •وﻏﻴﺮه ﻛﺎﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻴﺪ ﻟﻢ أﻧﻮاع
اﻟﺮص محلى ويجﻮز ،اﻟﻐﺎرﻣﻴﻪ اﻟﺸﻢ اﻧﻮاع جم ﻠﺔ ﻣﻦ وﻫﻲ ،اﻟﺼﺒﺎن بح ﻴﺎد
ﻫﻲ لم ﺜﺠﺸﻴﻖ١و لم ﺘﺎﺑﻊ ﺣﻮ؛ﻣﺒﺎ ﺑﺎﻟﻴﺪ الح ﺠﺎ ره ورﻣﻰ ،واﻟﺰاﻧﺎت ر ﻳﻖ١ﺑﺎلمﺰ
،ﻳﺎﻟﻴﺤﺪق ﻟﺮﻣﻰ١ ﻣﺤﻠﻰ ا ﻟﻌﻘﺪ يج ﻮ د ولا ،وا ﻟﺒﻮل ﺑﺎﻟﺮﻣﺎح اﻟ تردد ولخﻲ لا ﻣﺢ١
و٢ ﻫﻐﻊ ﻣﻦ ﻟﻴﺪ١ ﻫﻲ ﻣﺎ وﺳﺮﺋﺎ ،ﻟﺤﻄﺮﻧﺞ١و ﻟﻤﻮﻟﺠﺎن١و ﺑﺎﻟﻜﺮه واﻟﻠﻌﺐ
.اﻟﻤﺤﻬﺒﻢ محلى ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺣﺠﺮ ؤﻫﺎﻟﻪ محلى يجﻮز دلا ،اﻟﻜلاب محلى ولا ،وﺗﺮ
٩١٠ ،١٠٢ ،محلي ،ن ﺑﺘﺠﺮﻳﺪ :ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ ١
٠٢٥ ،٢ ،١ ،محلي ٢
لمﻞ
،اﻟﺮوﺣﺎﺀ دﻣﻲ ؛ﻟﻢ ﻳﺒﻤﻢ وﻋﻠﻢ وآﻟﻪ ﻣﺤﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﻛﺎن
 ،واﻟﺰوراﺀ ،ﺗﻬﺌﺘﺎع ﺑﺶ ﻣﻦ آﻣﺎﺑﻬﺎ ﺣﻮﺣﻂ ﻣﻦ واﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﺷﺒﻊ ﻣﻦ واﻟﻤﻐﺮاﺀ
ﺗﻮﺳﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ وذﻛﺮ .ﻣﺤﻨﻬﺎ رﻣﻰ إذا ﻣﻮﺗﻬﺎ لاﻧﺨﻌﺎز ﺑﺬﻟﻪ سم ﻴﺖ واﻟﻜﺘﻮم
 يج ﻤﻊ اﻟﺘﻲ اﻟﻜﻨﺎﻧﺔ وﻫﻲ ﺟﻌﺒﺔ ﻟﻪ وﻛﺎﻧﺖ ،اﻟﺪاد اﺳﻤﻬﺎ ﺷﻴﻊ ﻣﻦ أﺧﺮى
• ﻓﻠﻪ ﺑﺮيمﻬﺎ١و ﺣﻠﻘﺘﻬﺎ ديما وﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﻟﻜﺎﻧﻮر تمﻤﻰ / ﺗﻴﻠﺔ ﺗﻴﻬﺎ
 نمﻞ
واﻟﺤﺼﺎد اﺳﺴﺎﺑﺘﻪ ﻫﻲ
 ﻫﻲ واﻟﺤﺎﻧﻲ ،ﺑﺘﻪاﻟﻤﻤﺎ ﻧﻲ الاول ؛ﺗﻤﻴﻦ اﻟﻐﻤﻞ ﻣﺪا ﺟﻌﻠﺖ وﺗﺪ
وﻣﻢﺀ،م ﺣﻤﻴﻲ وﻫﻮ ،ﻣﺤﺒﻠﻪ واﻣﺤﺘﻤﻢ ،ﻣﺤﻠﻴﻪ وأﺗﻮﻛﻞ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻠﻪ و ﻋﻠﻰ .اﻟﺮﻣﻰ
ز ١ﺟﻮ ﻣﺤﻠﻰ اﺟﺘﻤﻌﺖ لاﻣﻪ ١ ان ,م1اع ت ﺑﺘﻪﻟﺒﺎ ١ ﻫﻲ ل لاو ١ اﻟﺸﻢ
 مح ﻠﻴﻬﻤﺎ ﻳﺸﺎب ﺳﻨﺘﺎن وﻣﻤﺎ ،ﻣﻨﺎﺿﻠﻪ وﺑﺎﻟﻤﻬﺎم ،ر ﻫﺎﻧﺎ ﺑﺎ لخ ﻴﻞ ﻟﺒﺎﺑﺘﻪ ١
،ﻟﺤﺎﻣﻲ ١ ﻧﻴﻬﻤﺎ ﻟﺘﻤﺪ ١ ﻳﻜﻮن ان ﺑﺸﺮط لاﺟﺮ ١ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ وﻳﻨﺎل ،محله ﻤﺎﻫﺎ
ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﻨﻐﺎﺗﻪ ﻫﻲ اﻟﺒﻖ ﻛﺘﺎب وﻓﻊ ﻣﺶ داول ﻟﺪم والاﻣﺘﺪاد ﻟﻠﺠﻬﺎد
.ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻔﺎﻫﻌﻲ الإﻣﺎلأ ؛الم ﺰﻧﻲ ﺣﻜﺎه
 ﺑﺪ لا اﻟﺘﻢ اﻟﺒﻌﺶ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ ،محﺸﺮﺀ ﻫﺮوﻃﺎ ﻟﻠﺒﺎﺑﺘﻪ ان واﻋﻠﻢ
.ﻟﻬﻤﺘﻌﺎن ١ وﺑﺎﻟﻠﻪ ٠الاﺧﺘﻤﺎر لآﺟﻞ ﻟﺒﻊﺀ ١ وﻧﺘﺮك ،ﻣﺘﻬﺎ
.
،اﻟﺨﻴﻞ ﻫﻲ ﻫﻬﺠﻮز ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻋﺪه ﻣﺤﻠﻴﻪ اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻳﻜﻮن ان ؛ﺳﻬﺎ
 اﻟﻌﻘﺪ وﻳﺠﻮز ،اﻟﻤﻤﺘﻤﺐ ﻣﺤﻠﻰ وﺣﻤﺎر ،وﺑﻐﻞ ،ﻫﻴﻞ ﻫﻲ وﻛﺬا ﺑﺎلاﺗﻌﺎق والإﺑﻞ
ﺑلا واﻟﺒﻤﺎرﻣﺤﻪ ،واﻟﻤﺒﺎﺣﻪ ،واﻟﺰوارق ،واﻟﺤﻤﺎم ،ﺑﺎلاﺗﺪام اﻟﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﻠﻰ
.ﻋﻮز
 ﻳﺠﻮز لا ؛ﻟﻠﻪ ١ رﺣﻤﻬﻤﺎ اﺣﻤﺪ والإﻣﺎم ،ﻣﺎﻟﻪ لإﻣﺎم ١ >ﻣﺬﻫﻲ وﻫﻲ
ا ﻟﻌﻮز ﻣﺤﺠﻮز ؛اﻟﻠﻪ رﺣﻤﻪ ﺣﻨﻴﺘﻪ اﺑﻮ الإﻣﺎم وﺗﺎل ٠ اﻟﺤﺒﺎت ﻫﺬه ﻧﻲ ﻳﻌﻮز
اﺟﺮان ؛اﺧﺮى ١
٠٠١ ،ا ،اﻟﺘﺤﺎم اﻣﻦ ،ن ﺧﻠﻘﻬﺎ ؛ﺣﻠﻘﺘﻬﺎ ٢
^^١ :الإﻣﺎم ٣
ن اﻣﺎم :اﻟﻬﺎم ٤
 آﺑﺎ رآﻳﺘﺄ ﺑﺎدت ا ﻟﺘﺌﻐﻬﺔ اﺑﻦ مح ﻤﺪ ﻋﻦ ؛ﺑﺎﻣﺸﺎدم ا ﻟﻄ برا ﻧﻲ وروى
 اﻟﻌﻄﻢﺀ ﻋﻦ ﻳﺘﻠﻮى ﺻﺎﺋﻢ وﻫﻮ ،أﺣﺪﻳﺎ ﻋﺘﺒﻴﺎ ﻳﺪرﻳﺎ وﻛﺎن ،الاﻧﻤﺎري ﻋﻤﺮو
 ،ﻓﻌﻴﻨﺎ ﻧﺰﻋﺎ ﺑﺴﻬﻢ ﻧﺰع ﺣﺘﻰ اﻟﻐلام ﻟترﻣﻪ ،ﺗﺮﺳﻲ ويحﻠﺔ ؛ﻟﻐلاﻣﻪ ﻳﺘﻮل وﻫﻮ
وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻋﺮل سمﻌﺖ ؛ﺑﺎل ﻫﻢ ،آﺳﻬﻢ ﺑﺜلاﺛﺔ ﺣﺮﻋﻰ؛ه ﺣتى
ﻳﻮم ﺷﻮرا ﻟﻪ ﻛﺎن ﺑﻠﻎ أو تم ﺮ اﻟﻠﻪ سم ﻴﻞ ﻫﻲ بم ﻬﻢ رﻣﻰ "ﻣﻦ ؛ﻟﻄﻢ لم ﺤﺒﻪ
)."ﺑﻤﺎﺀ(اﻟﻤﺤﻢ ﺛﻤﺮوب ﻋﺒﻞ ﺳﻞ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ آﺑﻲ محﻦ اﻟﺘﺬﻫﺎي؟ﺑﺖ ﻫﻲ الحﺎﻫﻆ اﻟﺘﻬﺒﻲ اﺑﻦ وذﻛﺮ
ﺛﻤﺰا ؛ﻋﺎل اﻟﻠﻪ رﺣﻤﻪ أﺷﻤﻢ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻟﻌﻴﺪ ر ﻧﻴﻖ ﻧﻲزﺟﺎاﻟﺠﻮ
 اﻟﺘﻲ اﻟﻠﻴﻠﻪ ﻋﻲ اﺧﺘﻠﻤﺪ أﻧﻪ ﻧﺎﺧﺒﺮوﻧﻲ >ﺑﺜﺎأمحﺎ ﻫﺘﺪم ،اﻟﺒﺤﺮ ﻫﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
،ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻮﺿﻮﺀ يج ﻔﺪ / ﻣﺮﺀ ﻛﻞ .ﻣﺮه وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺧﺒﺎ اﻟﺨلاﺀ إلى ﻟﻴﻬﺎ ﺗﻮﻫﻲ
اﻟﻠﻪ 'ﻟﺘﺒﻲ ،ﺗﻮﺳﺪ ﻋﻠﻰ وﻟبي ،ﺗﻮس ﻟﻲ اوﺗﺮوا :ﺗﺎل ﺑﺎلمﻮت اﺣﻢ ﻟﻠﻬﺎ
إلا ذﻟﻪ ﻟﻌﻞ اراه ﻣﺎ :اﻟﻨﻘﻴﺮ ﻳﺘﻮل ).٠٢٤ (ﻳﺪه ﻫﻲ واﻟﻘﻮم ،روﺣﻪ
٠ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺒﺶ ﻟﺘﻲ١ له ﻴﺌﺔ١ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ١ ﻳﻮم ﻟﻠﻪ١ ﻳﺒﻌﺜﻪ ن٢ ﺀرﺟﺎ
اﻫﺨﻞ به ﺎ واﻟﺒﻖ اﻟﺨﻴﻞ رﻛﻮب ﺗﻌﻠﻢ نا إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻤﺐ :ﺛﻠﺔ
ﻫﻲ اﻟﺒﺮ ﻋﺒﺪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﺑﻮ ﻋﺸﻪ ﺣﻜﺎم ﻛﺬا >ﺑﻪ واﻟﺤﺼﺎد اﻟﺮﻣﺲ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ
ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ١ جم ﻬﻮ ر وﻧﻬﺐ ٠ﺗﻌﺴﻴﺮه ﻫﻲ ﻟﺴﺤﻘﻲ١ لحﺎﻓﻆ١ ﻛﺜﻴﺮ ﺑﻦ١و ،اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﺑﻬﺎ واﻟﺒﻖ اﻟﺨﻴﻞ رﻛﻮب ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻫﺨﻞ والحﺼﺎد اﻟﺮﻣﻰ ﺗﻌﻠﻢ ان إﻟﻰ
 ارﻛﺒﻮاو '*وارﻣﻮا ؛المﺤﻴﺢ ﻟﺤﻨﻴﻪ١ ﻫﻲ وﻣﻠﻤﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﺘﻮﻟﻪ
.واﺿﺢ دﻟﻴﻞ وﻫﻮ )،•'١٢٤ﺗﺮﻛﺒﻮار ان ﻣﻦ إﻟﺊ اﺣﺐ ﺣﺮﻣﻮا وان
اﻟﺮﻣﻰ ﻣﻦ واﺣﺪ ﻛﻞ ان ﺣﻚ لا :اﻟﻤﺘﺎﺧﺮﻳﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻳﻌﻲ وﺑﺎل
 ،آﻧﻐﻊ اﻟﻌﺪو ﺛﻌﺪ ﻣﻊ ﻫﺎﻟﺮﻣﻰ بمجم ﻮﻋﻬﻤﺎ إلا اﻟﻠﻬﺮوﻣﻴﻪ ﺣﺘﻢ لا واﻟﺮﻛﻮب
 واﻧﻐﻊ ،ﻟﻠﻌﺪو اﺗﻜﻰ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻣﺸﻬﺎ اﻧﻐﻊ،والاﻏﺤﻞ الاﺧﺘلاط ﻋﻨﺪ واﻟﻐﺮ واﻟﻜﺮ
.اﻟﺤﺎل وﻣﻘﺘﺨﻰ ،الاﻫﺨﺎم ﺑﺎﺧﺘلاف ﻳﺨﺘﻠﻤﺪ وﻫﺬا ،ﻟﻠﺠﻴﻮ
٠٧٢ ٥٠ ،ا اﻟﻬﻴﺤﻤﻲ ذا ﻋﻤﻲ ؛ﻋﻤﺮو ١
ن ﻟﻮاتﻣﺢ ؛ﻳﺘﺪوﺀأ ٣
٠٧٢ ،ه ٠ ١ ،اﻟﻬﻴﺤﻤﻲ ٣
ن ﻟﻠﺘﻲ :اﻟﺘﻲ ٤
إﻟﻬﺎ اﻟﻐﺎرﺳﺔ اﻟﻘﻮس ؛ﺑﺎﻛﻴﻪ اﻟﻌﻠﻢ آﻣﻞ وﻗﺎل ،ﺻﺎﻛﺮ اﻣﻦ ﻗﺎل
 واﻟﻘﻮم •ﺣﺒﺒﺎﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻳﺌﺘﻐﻊ ﻟﻢ وﺣﺮﻣﺎ اﻧﻘﻄﻊ إذا لأﻧﻬﺎ ﺻﻬﺎ ﻧﻬﻰ
.اﻧﺘﻬﻰ )٤ ٣١(ﺑﻬﺎ ﺗﺜﺂ ﻛﻤﺎ ﻟﻪ ﻛﺎﻧﺖ وﺗﺮﻫﺎ اﻧﻘﻄﻊ إذا اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ٠ اﻟﻐﺎرﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮس اﻟﺮﻣﻰ ازﺟﻮ ﻛﻠﻰ ﺀ ٠وﺛﻤﻴﺮ اﺣﻤﺪ لإﻣﺎم ١ ﻧﻢ وﻟﺪ
).ﺀاﺀ(ﺣﺒﻤﻠﻬﺎ وإﺑﺎﺣﺔ >ﺑﻬﺎ اﻟﺮص ﺟﻮاد ﻋﻠﻰ الإﺟﻤﺎع ؛اﻟﻤﻐﻨﻲ ﺻﺎﺣﺐ وﻧﻘﻞ
 رص ﻣﻦ " ﻣﻠﻌﻮن ؛وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺗﻮل ﻣﻦ واﻟﻤﺮاد
٠اﻟﻨﻤﺮود آو ﻣﻤﺎرام ﻧﺤﺎﻧﻮا لاﺗﻬﻢ واﻟﻐﺮس الاﻧﺤﺎﻣﺮه وﻣﻢ ،آؤلا ﻳﻌﻨﻲ ٠٠ ،به ﺎ
وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻧﺎل إﻧﻤﺎ :ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮر الإﺣﺒﻬﻠﻲ ﺑﺎل
؛وﺗﻤﺤﻞ ﻳﺆﻣﺘﻮام ﻟﻢ اﻟﺬﻳﻦ واﻟﺘﺮلﺀ اﻟﻐﺮم اراد ”•ﺣﺎﻃﻬﺎ م*ﻃﻌﻮن :وﻣﻠﻢ
رﺟﻢ ﺣين اﺳﺘﺨﺮﺟﻬﺎ .اﻟﻨﻤﺮود لآن :وﺗﻴﻞ ،ﻧﺤﺎﻟﻤﻠﻴﺐ 'لاﻧﻬﺎ ﻟﻌﻨﻬﺎ إﻧﻤﺎ
).١٤اﻟﻤﺤﺮﻛﻴﻦ(ه 'ﺛﻜﻞ اﻟﻬﻌﻠﻤﻮن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘلا ؛وﺗﻬﻞ ،اﻟﺴﻤﺎﺀ
 أﺑﻲ ص اﻟﺰﻫﺮي ﻋﻦ اﺑﺮاﻫﻬﻢ ﺑﻦ ﻋﻴﺲ ﻋﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺑﻘﻴﺔ وردى
ﺣﻖ ﻋﻠﻴﺜﺎ اﻟﻠﻮﺋﺪ ،اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ﻳﺎ :ﺗﻠﺖ ؛ﺗﺎل راﺑﻊ آﺑﻲ *وﻟﻰ ﻣﻠﻬﻤﺎن
،اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﻌﻠﻤﻪ آن اﻟﻮاﻟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ ﺣﻖ "ﻧﻌﻢ :ﺗﺎل ؟ﻣﻠﻴﻬﻢ ﻛﺤﻘﻨﺎ
• )أاﺀ(ا ﻟﺪن م ا ﻟﻴﻴﻬﻘﻲ ﺧﺮﺟﻪ ٠٠•ﻃﻴﺒﺎ ﻳﻮرﺣﻪ دان ،وا ﻟﺮص ،وا ﻟﺒﺎﺣﺔ
؛اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ وﻣﻴﺖﻟﻐﺮا ﻛﺘﺎب ﻟﻲ اﻟﺠﻮزﻳﺖ ﺗﻬﻢ ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﻤﺲ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﺎل
،ﻳﺘﻤﺘﺎﻣﻘﻠﻮن ﻛﺎﻧﻮا أﺗﻮاﻣﺎ أن / ؛روى وﺗﺪ ؛ﺗﻴﻤﻴﺔ اﻣﻦ ﺣﺒﻴﺸﺎ ﺗﺎل
ﻧﺸﺒﻪ :ﺗﺎل ،اﻟﻤلاهﺀام ﻫﻲ "ﻫﻢ :ﻧﻘﺎل ،اﻟﻤلاه ﺣﻌﺮت اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﺎ :ﺑﺘﻴﻞ
.اﻧﺘﻬﻲ )ﻳﺎﺀ(س ﺑﺬﻟﻪ وﻛﻌﻰ ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﻨﺴﺎب رﻣﻰ
رﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪل وﻣﻬﺎ :الإﻳﻤﺎن ﺣﻌﺐ ﻫﻲ اﻟﺤﻠﻴﻤﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﺑﻮ ﺗﺎل
ﻳﻬﻦ لاﺣﺪ ﻳﺠﻤﻊ ﻟﻢ وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل آن اﻟﺮص ﺗﺪر
 ﻫﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻟﻤﺪ إلا الاﻣﻮر ﻣﻦ اص ﻫﻲ ولا ،ﻟﻴﺎلا ش ﻓﻞ ﻫﻲ اﺑﻮﻳﻪ
وﺳﺪ •اﺷﺘﻬﻰ ﻣﺎﺀ)ﻣﻢ(واﻣﻲ ﻣﻲا ﻫﺪاك رم ١ ٠٠ :ﺗﺎل ﻟﺰﻧﻪ أﺣﺪ ﻳﻮم ﻫﻲ رﻣﻴﻪ
•وﺗﺎم اﺑﻲ ﻣﻦ ﺳﺪ ﻫﻮ ﻣﺎﻟﻪ اﺑﻦ
ن ﻋﻤﻰ :ﻋﻤﺎ ١
 ٧٩ .ا .اﻟﻨﺤﺎس اﻣﻦ ،ن اﻟﻬﻠﻬﻴﻦ ؛اﻟﺒﻄﻤﻮن ٢
٠١ >٠١٢٠ ،اﻟﻴﻴﻬﺘﻲ ،ن ﻳﺤﻘﻨﺎ :ﻛﺤﻘﻨﺎ ٣
٧١ ،٢، اﻟﺘﻬﻢ اﺑﻦ ،ن ﻣلاه :اﻟﻤﻪﺀ ٤
٦٩٤ .٢ ،٢ ،اﻟﺤﻠﻴﻤﻲ ،ﻳﺪﻟلان :ﻳﻞ ٠
ر*ﻋﺪل ﺗﺎل ؛دال ؛٧ ^ﺑﻦم انم ﺀن ٠١٣٠ سمﺂ ﺀن ال؟زار دضﺀ
 آو تم ﺮ اﻟﻠﻪ سم ﻴﻞ م ر ﻋﻴﺔ رص ﻣﻦاا ؛و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻤﺮ اﻟﻠﻪ
روام 11.ا ﻋﺘﻘﻬﻢ اﻋﻴﻞ «{*» ﺑﺘﻢ ﻣﻦ اﻧﺎس آرﻣﻊ اﺟﺮ مح ﻞ ﻟﻪ ﻛﺎن ،ﺑﻠﻎ
. )٩٠٤( مح ﺎﻣﻢ اﺑﻮ إلا ﻫﺒﻴﺐ م ﻳﺮدم لم ؛وﺑﺎل ا ﻟﻄ برا ﻧﺈ
•الج ﻠﺔ ﻟﻪ و ﺟﺒﺖ اﻟﻠﻪ سم ﻴﻞ لي بم ﻬﻢ / رص ﻣﻦ أن ؛و ﻣﺘﻬﺎ
؛ﺗﺎل ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻳﻦ انم ﻋﻦ ؛ﺑﺎ مح ﺎ ده ﻋﺴﺎﻛﺮ اﺑﻦ وﺧﺮج
 وﺟﻐﺮﻫﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻮﻣﺎ اتخ ﺬ "ﻣﻦ ؛و ﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ أﻧﺎل
٠ ).٠١٤ (ﺷﻪ أرﺑﻌين اﻟﻐتر ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ ﻧﻠﻬﻰ - ﺗﺘﻪﻛﺜﺎ ﻳﻌني —
الإ ﺣﺒﻴﻠﻲ اسمﻎ ﺑﻦ ﺳﺪ ﻣﻜﺮ آﻳﺪ ا ﻟﻔﺘﻴﻪ ﺗﺎل ]؛ا ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ [وا ﻟﻘﻮس
 ﺗﺸﻢ ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ١ ا ﻟﻘﻮس ؛ر ١ لام ١و ﺗﻊ ١ﻟﺒﺪا ﻛﺘﺎب لي لح ﻞ ١ ﺑﺎﺑﻦ الم ﻌﺮ ود
و>ادﺗﻮس< • وثم ﻴﺮهمﺎ ،واﻟﻮا ﻣﻄﻴﺔ ،الحﺠﺎزﻳﺔ :ﻣﺸﻬﺎ ،ﻛﺜ يرة اﺋﻮاع ﻋﻠﻰ
 إسم ﺎﻋﻴﻞ وﻫﺪ ا ﻟﻌﺮب اﺑﺎ لآن ﻋﺮﺑﻴﺔ مم ﻴﺖ وا ﻳﺎ ،له ﺎ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﻢ ا ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
3^وم-„.1ا ؛ﺑﺎﻟﻮا ﻣﻄﻴﺔ وا ﺑﻴﺴﺎد •ا ﻟﻌﺮب رﻣﻰ ﻧﻲ الاﻣﻞ ﻛﺎن اﻟﻄﺪم ﻋﻠﻴﻪ
 احمﺪ ا ﻟﺸﻮع وﻫﺬا ،ا ﻟﻐﺎر ﻣﻴﺔ ا ﻟﻌﺠﻢوﺗﻌﻤﻲ الح ﺠﺎز ﻳﺔ ا ﻟﻌﺮب تم ﻲ سم ﻦ
 ]أ ﻳﻀﺎ[ نهﻲ ؛اﻟﻠﻬﺎرﺳﻴﺔ وأﻣﺎ ٠اﻟ لاح لج ﻤﻴﻊ وا ﻧﻐﺤﻬﺎ ،واﺟﻮدﻫﺎ >ا ﻟﺪم
 ،ﻣﻘﺒﻀﻬﺎ وﻣﻂ ﻧﻲ تم ﻐﻬﺎ ﻳﻜﻮن ا ﻟﺴﻤﺎت را ﺟﺤﺔ ،ﺟﺪا ﻃﻮﻳﻠﺔ انهﺎ ثمﻴﺮ ﻣﺸﺎه
• ا ﻧﺘﻬﻰ ،١١٤ (وا ﻟﻐﺮس والا ﻛﺎﺳﺮه الاﺳﺎ وره رﻣﺖ و ﻳﻬﺎ ،ا ﻟﺒﻴﻮت ﻋﺮﻳﻀﻪ
 ﻧﺎﻳﻬﺎ "أﻟﺘﻬﺎ ؛ﻧﻘﺎل .ﻗﺎرﻣين ﺗﺪس وﺳﻤﺪه ،رﺟلا راى وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺘﺸﺎ و ﺑﺮﻣﺎح ،اﻟﻌﺮسمﻪ اﻟﺸﻢ ﺑﻬﺬه وﻋﻠﻴﻜﻢ ،به ﺎ رص ﻣﻦ ﻣﻠﻌﻮن ،ﻣﻠﻌﻮﻧﻪ
 ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ روام ”٠ ﻋﺪدﻛﻢ ﻋﻠﺲ وﻳﺘﺤﺮﻛﻢ/ اﻟﻤلاد ﻫﻲ ﺑﻜﻢ اﻟﻠﻪ يم ﻔﻦ ﻟﻴﻬﺎ
اا£)م(ﻃﺪﺣﺔ
٠٨٢ ٢٠ ،ج ،اﻟﻬﻴﺺ ،ار ﺑﺎ ن ؛ارﺑﻊ ١
٦٩ ،٢ ،اﻟﺤﺤﺎس اﺑﻦ ،ن ثمﻴﺮﻫﺎ ؛ثمﻴﺮﻫﻬﺎ ٢
ن ﻗﻢ ؛ﺗﻤﻢ ٣
اﻟﻠﻪ ﻃﺲ اﻟﺤﺒﻲ ن؛ ﻓﻌﻴﻨﺎ ﻧﻬﺪﺑﺎﺳﺎ روي دﺗﺪ ؛اﻟﻔﻘير ﻳﺘﻮل
<
رﻟﻌﺒﺎقؤثم ﻴﻔﺔ
اﻟﻠﻪC .#kJ ﺣﺪﺛﺘﺎ ،ﻋﻄﺎﺀ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ص ؛ﺑﺎﻣﺜﺎﻟﻪ ﻛﻤﺎﻛﺮ اﺑﻦ و ﺧﺮج
 ﻣﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ اﻳﻮب آﺑﻲ ﻫﻤﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﻫﻤﻦ اﻟﺰﻫﺮي ﻋﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ همﻤﺪ ﻣﻦ
 إلا ﺣﻴﺘﺎ اﻟﻠﻬﻮ>ا <ﻣﻦ اﻟﻤلاﺋﻜﺔ ﺳﺘﻲ "لا ؛ﺗﺎل وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
"م)ﻫﻢﺀ(واﻟﺤﻀﺎل ،اﻟﻨﻬﻞ واﺟﺮاﺀأ ،اﻣﺮأﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻬﻮ ؛ﺛلاﺛﺔ
ﺳﻤﻲ وزق .إﻟﻴﻪ اﻟﻤﻨﺪوب اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻳﺬﻛﺮ وﻣﺎ اﻟﺮﻣﻰ أن ؛و ﻣﺸﻬﺎ
•اﻟﻤﻀﺮم اﻟﻠﻬﻮ ﻣﻦ ﻓﻠﻴﻢ ﻟﻬﻮا
اﻟﻠﻪ رﻓﻌﻪ اﻟﻌﺪو ﻟﺒﻠﻎ ﺑﻤﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﺳﻤﻴﻞ م ﻟﻲ ر ﻣﻰ ﻣﻦ ان ؛وﻣﺸﻬﺎ ٣٤١
.ﻣﺤﺎم ﻣﺎﺛﺔ واﻟﺪرﺟﺔ ،اﻟﺠﺸﻪ ﻟﻲ درﺟﺔ
وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻬﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺳﻤﻌﺖ ؛ﺑﺎل ﺗﻤﺮه ﻣﻦ ﻛﻌﺐ وص
اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺒﺪ ﻋﺘﺎل ،"درﺟﺔ ﻟﻪ اﻟﻠﻪ رفﺀ بم ﻬﻢ اﻟﻌﺪو ﻣﻠﻎ "ﻣﻦ ؛ﻳﺘﻮل
ﺑﻌﺘﺒﻪ ﻟﻴﺴﺖ اﺷﻬﺎ "اﻣﺎ ؛ﺗﺎل ؟اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﺎ اﻟﺪرﺟﺔ وﻣﺎ ؛اﻟﺘﺤﺎم ﺑﻦ
 ﻗﻲ ﺣﺒﺎن واﻣﻦ ،اﻟﺼﺎﻏﻲ رواه •"ﻣﺤﺎم ﻣﺎﺛﺔ اﻟﺪرﺟﺘﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ،آﻣﻚ
. £)آم(مميح ﻪ
 وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺻﻮل ﻣﻬﻌﺖ ؛ﺑﺎل ﻋﻴﺴﺔ ﻣﺬك ؤﻋﻤﺮو دﻋﻦ
 وﻣﻦ ،اﻟﺘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻮم ﻧﻮرا ﻟﻪ ﻛﺎﻧﺖ الإﻣلام ﻫﻲ ﻫﻴﺒﺔ ﻫﺎب "ﻣﻦ ؛ﻳﺘﻮل وﻣﻠﻢ
 ﻳﺒﻠﻎ ﻟﻢ اد اﻟﻌﺪو ﻣﻠﻎ ]درﺟﺔ ﻣﻪ ﻟﻪ [ﻛﺎن اﻟﻠﻪ ﺳﻤﻴﻞ ﻫﻲ ﺑﺴﻬﻢ رص
 اﻟﺜﺎر ﻣﻦ ﻓﺪاؤه ^ؤﻟﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻣﺘﺔ رﺗﺒﺔ اﻋﺘﻖ وﻣﻦ ،رﺗﺒﺔ ﻛﻌﺘﻖ ﻟﻪ ﻛﺎن
)ﻳﻢﺀ(ﻣﺤﻬﺢ ﺑﺎﻣﺘﺎد اﻟﺼﺎﻏﻲ رواه ."ﺑﻌﻔﻮ ﺳﻮا
وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﺗﺎل ؛ﺗﺎل اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻧﺲ وص
اﻋﺘﻖ ﻓﻜﺎﻧﺎ ﺗﻤﺮ آو أﺧﻄﺎ آو ﻧﺎﻣﺎب اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻟﻲ ﺑﻬﻢ رص رﻣﻦ’ ؛و ﻣﻠﻢ
"م€)اﻟﺪاررﻣﻢ ﻣﻦ ﻓﻜﺎﻛﻪ ﻛﺎﻧﺖ رﺗﺒﺔ اﻋﺘﻖ و ﻣﻦ ،رﺗﺒﺖ
٧٨٤ ،٢٠٢ ،ﻋﻠﻲ ١
٦٩٢ ،ب ،اﻟﻬﻴﺤﻤﻲ ؛ن اﻟﻠﻪ »ﺑﻦع ؛ا ﻧﺮحمﻦ ﻋﻨﺪ ٣
٦٢ ٦٠ ،٢ ،اﻟﺼﺎﺛﻲ ٤
٦٢٦٠ ٢٠ ،اﻟﺼﺎﻏﻲ ،ن ﻓﺒﻠﻎ ؛ﻣﻠﻎ ٠
٦٢ ،٦ ٢٠ ،اﻟﺼﺎﻏﻲ ٦
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ان ؛ﻟﻴﻪ وﺑﺎلا ﺗﻄني واﻟﺪار ،الح ﺎﻛﻢ ١٠درو
ﻣﺮﺗﻴﻦ '*ا ﻟﻠﻬﻮ ﻫﺬا "ﺣﻤﻦ ؛ﻋﺘﺎل ،ﻳﻨﺘﻘﻠﻮن ﺷﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺮ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ
"ارﻣﻮا ؛ﺑﺎل ،اﻟﻘﻮم ﻣﻂﺀﻫﺎ ،"الادرع اﺑﻦ ﻣﻊ واﺷﺎ "ارﻣﻮا ،ﺣلاﺑﺎ او
 اﻟﻮاﺀ ﻛﻠﻰ ﺗﻐﺮﺗﻮا ﻫﻢ ذﻟﻪ ﻳﻮﻣﻬﻢ ﻣﺤﺎﻣﻪ رﻣﻮا ﻫﻠﺘﺪ ،"ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻌﻜﻢ وآﻧﺎ
٠ )٠٤  ١الاﻣﻨﺎدر ﺳﻴﺢ ؛وﺑﺎل ،اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻐﻆ ﻣﺪا .ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﺤﻞ ﻣﺎ
ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ن ؤ ؛ﻫﻴﻪ ﺗﺎ ل اﺷﻪ إلا ﻟﻤﻴﻬﺘﻲا ﺣﻮ >روام
"ا ﻟﻠﻬﻮ ﻫﺬا "حمﻦ ؛ﻫﻘﺎل ﻳﺘﻨﺎﻗﻠﻮن أﻣﻠﻢ ﻣﻦ ﺷﺎم ﻛﻠﻰ ﻣﺮ و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ
 .اﺑﻦ ﻣﻊ وآﻧﺎ ارﻣﻮا ،ﻳﺮﻣﻲ آب ﻟﻜﻢ ﻛﺎ ن ﻫﺎﺋﻪ '*ارﻣﻮا ﺣلاﻫﺎ او ﻣﺮتهﻦ
؛ﻧﺎﻟﻮا ؟"ﻟﻜﻢ "ﻣﺎ :ﻧﻘﺎل ﺑﺎﻳﺤﻴﻬﻢ اﻟﻘﻮم ﻧﺎﻣﻄﺔ ﺗﺎ ل>*ث< ،"الادرع
 وأﻧﺎ "ارﻣﻮا ؛ﻗﺎل ،ا ﺳﺘﻘﻠﻨﺎ إذا اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﺎ ﻣﻌﻪ واﻧﺖ ﺷﺮﻣﻲ لا وا ﻟﻠﻪ
 نخ ﻞ ﻣﺎ المﻮاﺀ ﻛﻠﻰ اﺗﻐﺮﺗﻮ ﺣﻢ ﻳﻮﻣﻬﻢ مح ﺎﻣﻪ ﺑﺮﻣﻮا ؛ﻟﻘﺎل ،"جم ﻴﻌﺎ ﻣﻌﻜﻢ
• )آﻣﺄ(ﻣﻌﻔﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﺗﻘﻮﻳﻪ ﻟﻠﺮﻣﺎةآ [ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻤﺐ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ لحﺪﻳﻪا ﻣﺪا وﻟﻲ
ا ﻟﺘﻤﺪ ﻳﻜﻮن آن ﺑﻘﺮط وتحﺮﻳﻀﺎ له ﻢ وﺗﺮﺛﻤﻴﺒﺎ ،ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﻢ وزﻳﺎدة ﻟﺘﻠﻮﻳﻬﻢ
لا وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ مح ﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﻐﻌﻞ اﺗﺘﺪاﺀ/ ﺣﺴﻨﺎ ذﻟﻪ ﻫﻲ
ﺗﺘﻮﻟﺪ اﻟتي الح ﻬﻄﺎﻧﻴﻪ والا ﻫﻮﻳﻪ ا ﻟﻨﻔﺎﺗﻴﻪ ﺑﺎﻟﻴﻮامحﺚ ا ﻟﺰﻣﺎن اﻣﻞ ﻛﺘﻌﻤﺐ
ﻏﺎن ،له ﻢﺣﻮا ٢ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺎن ﺑﻪ ﻳﺸﻬﺪ ﻛﻤﺎ اﻟﻀﻐﺎﺋﻦ ﻣﺤﻨﻬﺎ وﻳﻨﺘﺞ ،الح ﻘﻮد ﻣﺸﻬﺎ
 ،ﻟﻌﻤﻲ١و ٠واﻟﺮﻣﺎح ،ﺑﺎﻟﻴﻮد ا ﻟﻠﻌﺐ ذﻟﻪ ﻛﻠﻰ وﻳﻘﺎم ،ﺣﺮام ا ﻟﺘﻌﻤﺐ ذ ﻟﻪ
.ا ﻟﻠﻬﻮ آلات ﻣﻦ وﻧﺤﻮﻫﺎ
روام •الهﻢ ﻳﻠﻬﺐ به ﺎ وا ﻟﺮص ا ﻟﻘﻮس ﺗﻘﻠﺪ ان ؛ردي ﻣﺎ دﻣﻨﻬﺎ
).ﺀ(^ﻣﺎﻣﺪادﻫﻤﺎ ﺻﺎﻛﺮ واﻣﻦ .ا ﻟﻄ برا ﻧﻲ
"إن :و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ مح ﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻧﺎل ؛ﻧﺎل ﻣﺠﺎﻫﺪ محﻦ
 ،ﻣﺘﻤﻮر ﻣﻦ ﺻﻌﻴﺪ رواه وادرص*ﻣﻢ ا ﻟﺮﻫﺎن إلا له ﻮﻛﻢ ﻣﻦ تح ﻀﺮ لا اﻟﻤلاﺋﻜﺔ
محﻦ محﻤﺮ اﺑﻦ ﺣﺪﻳﻪ ﻣﻦ وا ﻟﻄ برا ﻧﻲ ،ا ﻟﺒﺰار ورواه .الا ﻣﻨﺎد ﺟﻴﺪ ﻣﺮﻣﻞ وﻫﻮ
 ،اﻟﻐﻐﺎر ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﺻﺮو اﻣﻨﺎده وﻟﻲ ،وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻣﺤﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ
ﻣﺤﻠﻰ اﻟﺨﻬﻞ اﺟﺮاﺀ ﻟﻲ اﻟﺮﻣﺎن ؛ﺑﺎﻟﺮﻫﺎن واﻟﻤﺮاد )•٤٠٤( ﺗﻪ ﻣﺘﺮوﻟﺚ وﻫﻮ ح
•ا ﺳﺮ دع ا ﻟﻮﺟﻪ
ن روى ؛رواه ١
٧١ ،٠١ ،أ ،ا ﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ٢
٤٨٤٢٠ ،أ ،ﻛﻠﻲ >ن الم ﺮﻣﺎه ؛ﻟﻠﺮﻣﺎة ٣
٨٦٣ ،٠ ،ا ،الهيح ﻤﻲ ،ن مح ﻬﺮ ؛ﻋﻤﺮو ٤
٨٦٢ >٠ ١٠ ،الهيح ﻤﻲ ٠
ﺑﻦ ﻛﺘﺒﻪ ﺑﻲ يم ﺮ ﻟﻜﺎن ،راﻣﻴﺎ رﺟلا ﻛﻨﺖ ؛ﺑﺎل زﻳﺪ ﻳﻦ ﺧﺎﻟﺪ وﻛﻦ
آ ﺑﻄﺄت ﻳﻮم ذات ﻛﺎن ﻟﻠﻬﺎ ،ﻧﺮﻣﻲ ﺑﺘﺎ اﺧﺮج ،ﺧﺎﻟﺪ ﻳﺎ ؛ﺑﻬﻠﻮل ﻋﺎﻣﺮ
واﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﺎل ﻣﺎ آﺧ يرلا ﺗﻌﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﻳﺎ :ﻓﺘﺎل
"إذا ﻟﻠﻪ ؛و ﻣﻠﻢ ومح ﺒﻪ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣﻠﻰ ﻟﻠﻪ ١ لرﻣﻮ ﺑﺎل/ ت و ﻣﻠﻢ
 ،الخ ﻴﺮ ﺳﻌﺘﻪ لي يح ﺘﺴﺐ ﻣﺎﻧﻌﻪ ت الج ﻨﻪ ﻧﻐﺮ ﺛلاﺛﺔ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺎﻟﻌﻬﻢ ﻳﺪﺧﻞ
أن ﻣﻦ إﻟﺖ أﺣﺐ ﺣﺮﻣﻮا وآن وار ﻛﻴﻮا وارﻣﻮا .و ﺳﺒﻠﻪ ،ﻣﻪ واﻟﺮاﻣﻲ
،أ ﻫﻠﻪ وﻣﺎدﻋﺒﺘﻪ ،ﻟﺮﻣﻪ ا ﻟﺮﺟﻞ ﺗﺄدﻳﺐ :ﺣ لام لي إلا ا ﻟﻠﻬﻮ و ﻟﻴﺲ ،ﺗﺮﻛﺒﻮا
أو ٠٠.ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺗﻌﻤﻪ له ﻲ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ا ﻟﺮﻣﻰ ﺗﺮن وﻣﻦ ،وﻧﻴﻠﻪ ﺑﻘﻮﻣﻪ ورﻣﻬﻢ
ا—ﻛﻢ ﻣﺤﻴﺤﻪ لي ﻋﻮاﺋﻪ وأﺑﻮ ،ﺣﻴﻴﻪ آﺑﻲ اﺑﻦ روام ممﻜﻌﺮﻣﺎ.ﻣﻢ ؛ﺑﺎل
. )٧٩٢( وثم ﻴﺮه > ﻟﺤﺎﻛﻢ ١ ١٠ ورو ٠ ﺗﺼﻢ
 وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ أﻟﻨبي إﻟﻰ ﻣﺮﻟﻮﻋﺄ أﺑﻴﻪ ﻛﻦ ﺳﺪ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻋﻦ
>لاﺀ اﻟﻠﻪ رﻣﻰ .ﺳﺪ ﻳﺎ ارم ، ﺳﺪ ﻳﺎ اﻧﺒﻞ ٠٠ :اﺣﺪ ﻳﻮم ﺑﺎل اﻧﻪ وﻣﻠﻢ
.)ح(ﻫﺮﻃﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ :اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺗﺎل .م'وأﻣﻲ أ ﺑﻲ ﻧﺪاه
ا ﻟﻘﻮس ﻣﻬﺎم أن :وثم ﻴﺮﻫﻢ ،المﻐني ،و ﺻﺎﺣﺐ ،وا ﻟﻨﻮوي ،اﻟﺮامحﻌﻲ وذ ﻛﺮ
؛ﺗﺴﻤﻰ اﻟتي ﻫﻲ ا ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﺎم دأن ،ﻳﺎﻟﻨﺸﺎب :الم ﻤﺎة ﻫﻲ الآ ﺀﺟﺒﻤﻬﺄ
لي ا ﻟﺮﻣﺎة ﺧﻄﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪل ﻣﺎ ﻫﺬا وﻧﻲ تاﻟﻨﻘير ﻳﺘﻮل . )ص(ﻧﺒلا
 وآن ،اﻟﻤﺠﺮى ﻣﺤﻲ به ﺎ ﻳﺮﻣﻰ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻐﺎر مﻟﺴﻤﺎا اﻟﻤﺮاد ان اﻋﺘﻘﺎﻫﻤﻢ
أﺣﺪا ان ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺪ ﻟﻢ اﻧﺎ ﻣﻊ .ﺷﺒلا ﺗﺴﻤﻰ لا >ادﻃﻮال< ا ﻟﺴﻤﺎم >ﺑﺎﻟﺪﻣﻞ<
.ﺗﻂ و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻨبي زﻣﻦ لي لم ﺠﺮ ىﺑﺎ رﻣﻰ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ
ﻣﺪ ؛ﻗﺎل الاﻛﻮع ﻣﻦ ﻣﻠﻬﻪ ﻋﻦ :وثمﻬﺮه ا ﻟﺒﺨﺎري رواه >ﻣﺎ< ؛و ﻣﻨﻬﺎ
ﺑني رﻣﻮا٠٠١ ؛ﻋﺘﺎل / ﻳﻨﺘﺤﻠﻮن ﺗﻮم ﻋﻠﻰ و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي
ﻫﺎﻣﺪ ؛ﻗﺎل دلان،'م بح ﻲ مﺀ وآﻧﺎ ارﻣﻮا ،راسمﺎ ﻛﺎن ﻛﻢآﺑﺎ ﺗﺈن ،إسم ﺎﻋﻴﻞ
؛وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻓﻘﺎل ،يم ﻴﻬﻢﺑﺎ ا ﻟﻐﺮﻳﻘين اﺣﺪ
 ؟ﺳﻬﻢ واﺋﺖ ﻧﺮﻣﻲ ﻛﻴﺪ ،اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﺎ ؛ﻗﺎﻟﻮا ؟*'ﺗﺮﻣﻮن ﻣﺎ ﺑﻜﻢ "ﻣﺎ
'م).ﻣﻢﺀ(ﻛﻠﻜﻢ ﻣﻌﻜﻢ أواﻧﺎ :ﻟﻘﺎل
٦٩ ،٢ ،ا ،الح ﺎﻛﻢ )ن ﺳﺪا اﺷﺒﻠﻮا :ﺳﺪ ﻳﺎ اﺷﺒﻞ ١
٣٨٤ ٢٠ ،٢ ،ﻋﻠﻲ ٢
٣٨٤ ،٢ ٢٠ ،ﻋﻠﻲ ٣
ﻋﻤﻞ
اﻟﻘﺘﺎل م ﺑﺮاﻛﺔ ﻣﺸﻪ ﻇﻬﺮت ﻣﻦ ﻋﻠﻰ الإﻣﺎم ﻫﻨﺎﺀ
اﻟﻠﻪ ر ﺛﻲ الاﻛﻮع ﺑﻦ ﻣﻠﻤﺔ ﻋﻦ ؛د ﻣﻠﻢ ،ا ﻟﺒﺨﺎ ري ﺳﻴﻢ ﻫﻲ رو ﻳﺘﺎ
وأ ﺧﻠﻬﻢ ،لم ﺪﻳﻨﻪا ﻣﺮ ح ﻛﻠﻰ اﻟﻜﻐﺎر وﺛﻤﺎره تم ﻪ لي ؛ﻃﻮﻳﺪا ﺣﺪﻳﻪ ﻫﻲ ﺳﻪ
؛ﺑﺎل أن إلى لح ﺪﻳﻪا ﻧﺬﻛﺮ € أﺛﺮﻫﻢ ﻫﻲ ﺗﺘﺎدة وا ﺑﻲ ﻣﻠﻤﺔ وذﻫﺎب ،اﻟﻠﻘﺎح
 اﻟﻴﻮم ﻫﺮﻣﺎﻧﻐﺎ ﺧير "ممﺎن ؛وثم وأﻟﻪ ,..ﻫﻪاع اﻟﻠﻪ / ﻣﻠﺲ اﻟﻠﻪ ر ﻋﻮد ﺑﺎل
)."٣٩٣-^(ر ﺟﺎﻟﺘﺘﺎ وﺧير ،ا ﺑﻮ تح ﺎﺑﻪ
ﻫﻤﻞ
ﺗﺮﻛﻪ ثم ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ إثم و ﺑﻴﺎن ،ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ مم ﻴﻞ ﻫﻲ ا ﻟﺮص ﻫﻄﻞ ﻫﻲ
،و ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ،اﻟﻠﻪ مم ﻬﻞ ﻫﻲ ﻫﻢلج ﻬﺎ ١ ﺑﺘﻬﺔ و ﺗﻌﻠﻤﻪ ا ﻟﺮص أن اﻛﻠﻢ
،ﻛﻠﻴﻪ وﺣﺰ و ﺳﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻐبي إ ﻟﻴﻪ ﺗﻨﺐ ﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺘﺔله ﻤﺎ وا
 ﻳﺎﻟﺮص اﻣﺮ ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ان ؛ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺜﻬﺮهﺀ ﻓﻀﺎﺋﻞ ذﻟﻪ ﻫﻲ ورﺣﻢ وﺗﺪ
له ﻢ (أواﻋﺪوا ؛و ﺗﻌﺎلى ﺗﺒﺎره اﻟﻠﻪ ﺗﺎل ،اﻟﻠﻪ مم ﻬﻞ ﻫﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎد ا ﻣﺘﻤﺪ ادا
 ا ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ <ﺑﻌﺎﻓﻲ ذﻫﺐ وﺗﺪCC ٠ )٤٩٢ (الخ ﻴﻞ رﺑﺎط وﻣﻦ ﺗﻮه ﻣﻦ ا ﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﺎ
؛ﺑﺎﻟﻘﻮة المﺮ اد لان ا ﻟﺸﺮﻳﻌﺔ الآﻳﺔ لهﺬه إيج ﺎﺑﻪ إلى >مم ﻬﻢ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ
•ارس
ﻃﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل سم ﻌﺖ ؛ﺗﺎل ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﻋﻦ :ﻣﻄﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ
ﻣﺎ له ﻢ ((وأﻋﺪوا ؛ﻳﺘﻮل— اﻟﻤﺘﺒﺮ ﻋﻠﻰ وﻣﻮ س و ﻃﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
 إن الا ،اﻟﺮص اﻟﻘﻮه ان الا ،اﻟﺮص اﻟﻘﻮه إن ارالا >،> ﺗﻮه ﻣﻦ ا ﻣﺘﻄﻌﺘﻢ
٠ ^)0(مميح ﻪ ﻫﻲ ﻋﻮاﺋﻖ آﺑﻮ الح ﻨﻴﻪ ﻫﺬا روى وﺗﺪ ."اﻟﺮص اﻟﻘﻮه
،ﻣﺎﻧﻌﻪ ؛الج ﺘﻪ ﺛلاﺛﺔ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺎ له ﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ أن ؛و ﺷﻬﺎ
.آم(اله ﻢ ﻳﺘﺎ ول واﻟﺬي ،ﺑﻪ وا ﻟﺮ اص
 ن اﻟﻄﻮﻳﻞ ؛ﻃﻮﻳﻒ ١
٤٩ >ا ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ٢
 وا ﻋﺘﺒﻘﺎ ره ،ﺟﺮ ح لم ﻦ وا ﻟﻐﻮا الم ﺒﺮ إ ﻇﻬﺎر ا ﺳﺘﺤﺒﺎب لي
ه—إلي ﻳ بر وبم ﺎ .اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ ﻋﻲ اﻟﺠﺮح ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻤﻞ بم ﺎ
 ﻛﻠﻴﻤﺎ ﻫﻴﺮ لا واﻧﻪ ،ﺑﺬﻟﻪ اﻟﻤﺮور وإﻇﻬﺎر ،اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻦ
لم ﺎامحﺆ وثم ﺎﻳﺄ ،ا ﻣﻠﺘﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ وﻫﻮ ،ﻋﻄﻠﻮﺑﺘﺎ ﻫﺬا ﺑﻞ >ذلاﺀ ﻫﻲ
 اﻣﻮاﺗﺂ اﻟﻠﻪ سم ﻴﻞ ﻟﻲ ﺗﺘﻠﻮا ا ﻟﺪﻳﻦ ﺳ ين «ولا ؛ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﺗﺎل
ﻓﻨﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ آ ﺗﺎﻫﻢ بم ﺎ ﻓﺮﺣﻬﻦ .ﻳﺮزﺗﻮن ربهﻢ ﻋﻨﺪ أ ﺣﻴﺎﺀ ﻣﻞ
ﻫﻢ ولا ﻃﻴﻬﻢ ﺧﻮف آلا ﺧﻠﻐﻬﻢ ﻋﻦ ﺑﻬﻢ ﻳﻠﺤﻘﻮا ﻟﻢ ﺑﺎﻟﺬﻳﻦ وﻳﺴﺘﺒﺸﺮون
^٩٨٣(ﻋﻈﻴﻢ ﻓﺨﻞ ذو «واﻟﺪه :ﺗﻮﻟﻪ إلى يح ﺰﺋﻮن ﺀﺀ
ﺣﺪﻳﺚ ﻫﻲ ﻛﺘﻪ اﻟﻠﻪ رم اﻧﺲ ﻋﻦ ؛و ﻣﻠﻢ .،ﻟﺒﺨﺎ ري ١ محيح ﻰ ﻫﻲ ورو ﻳﻨﺎ
 ﻣﻦ رﺟلا ان ﻓﻘﺘﻠﻮﻫﻢ به ﻢ اﻟﻜﻔﺎر ثمﺪر اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﺑتر آﻫﻞ اﻟﻘﺮاﺀ
اﻟﻠﻪ :ﺣﺮام ﻓﻘﺎل ،ﻓﺎﻧﻐﺬم ،ﻣﻠﺤﺎن ﺑﻦ ﺣﺮام وﻫﻮ ،انم ﺧﺎل ﻃﻌﻦ رﻟﻜﻠﻬﺎ١
. )٠٩٣أمم ﺒﺮر اﻟﻠﻪ :ﻣﻠﻢ / روا ﻳﺔ ﻫﻲ وﻣﺤﻂ .ا ﻟﻜﻌﺒﺔ ورب ﻟﺰت أﻛبر
ﺣﻜﺮ ﻣﻦ ﻋﺪوﻫﻢ و ﻳﻐﻠﻤﻴﻮن الملح ﻮ ن ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﻳﻜﺤﺮ ان ﻏﻲويم-
لا ﻓﺘﻠﻪ ﻋﻦ ذﻟﻪ ﺑﺎن والاﻋ تراف ،ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺤﻨﺎﺀ ،وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺒﺎ ره اﻟﻠﻪ
 ﺑﺎﻟﻜﺜﺮة الإ ﻋﺠﺎب ﻣﻦ ١ و ﻟﻴﺤﺬرو ،اﻟﻠﻪ ﻛﻨﺪ ﻋﻦ ا ﻟﺘﻤﺮ وأن ،و ﺗﻮﺗﻨﺎ يح ﻮﻟﻨﺎ
أ ﻋﺠﺒﺘﻜﻢ إذ ﺣﻨين ﺀوﻳﻮم :ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺑﺎل ﻛﻤﺎ اﻟﻌﺠﺰ ﻣﻨﻬﺎ يخ ﺎ ي ﻫﺎﺋﻪ
 و ﻟﻴﺘﻢ ﻫﻢ ر ﺣﺒﺖ ﺳﻤﺎ لارﺀ١ ﻋﻠﻴﻜﻢ و ﻫﺎﺗﺖ ﻫﻴﺌﺎ ﻋﻨﻜﻢ ﺗﻐﻦ ﻓﻠﻢ ﻛﺜﺮﺗﻜﻢ
.،ﺀ )١٩٣(ﻣﺪﺑﺮﻳﻦ
راى إذا ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺗﻌﺎلى ﺑﺎﻟﻠﻪ وا ﻟﻌﻴﺎذ ا ﻟﻴﻠﺤﻤين ﻓﻲ يم ﻪﻫﺰ رأى وإذا
ﻣﺎ وا ﺳﺘﻨﺠﺎز ،ود ﻋﺎﺋﻪ ،وا ﺳﺘﻐﻠﻬﺎره ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ذﻛﺮ إلى ﻳﺘﻀﺮع ان ذﻟﻪ
 الم ﺘﺘﺪم ا ﻟﻜﺮب ﺀﺑﺪﻋﺎ ﻳﺪﻋﻮ وان ،د ﻳﻨﻪ وإ ﻇﻬﺎر ،نم ﺮﻫﻢ ﻣﻦ الم ﺆﻣﻨين وﻋﺪه
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل وؤن ،ا ﻟﺪﻋﻮات ﻋﻦ ﺑﻐ يره ﻳﺪﻋﻮ آن و ﻳﺴﺘﺤﺐ .ذﻛﺮه
 و ﻛﺎن ،ولمﺤﺎ وا ﻣﺘﻨﻤﺮ ﺗﺰل ا ﻟﻴﻠﺤﻤين ﻫﺰيمﻪ راى لم ﺎ و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
.الآﻳﺔ )»ﺣﺴﻨﺔ رح أﻣﻮة اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻓﻲ ﻟﻜﻢ ﻛﺎن و« ﻟﺘﺪ ا ﻟﻨﻤﺮ ذﻟﻪ ﻋﺎﺗﻴﺔ
٩١ ،٣ ٢٠ ،ا ﻟﺒﺨﺎري »ن ا ﻟﻠﻬﻢ :اﻟﻠﻪ ١
ﻇﻬﺮن ؛ﻳﻈﻬﺮ ٢
ن ﻃﻴﻮا ؛ﻳﻐﻠﺒﻮن ٣
ن ا ﻟﺘﻌﺠير :ا ﻟﻌﺠﺰ ٤
م، ﻫﺂ(ا ﻟﺘﻮﺑﺔ ،ا ﻟﻘﺮآن ذا ﻓﻠﻦ :ﻓﻠﻢ ٠
tiJ■  —  j
ﻫﺬا ؛ﻧﺒﻞ اله ﺘﺌﺴﺄ الاﺣﺎدﻳﺢ له ﻪ ،الم ﺒﺎ رزة ﺣﺎل لي ا ﻟﺮﺟﺰ ﻣﺘﺤﻬﺎب١ ذﻛﺮ ﻫﻲ
٧٣١
رﺿﻲ ﻋﺎ زب ﺑﻦ اﻟﻬﺮاﺀ ﻋﻦ ت و ﻣﺴﻠﻢ ،اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻤﻢ ﻫﻲ )دروﻳﺸﺎ—٦٨٢(
 ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻋﻦ ﺣﺨﻬﻦ ﻳﻮم اﻫﺮرﺣﻢ ؛رﺟﻞ ﻟﻪ ﺑﺎل اﻧﻪ ﻋﻘﻬﺠﺎ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻟﻜﺄ :اﻟﻬﺮاﺀ ﻫﺘﺎل ؟وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
 ﺷﺒﺎن اﻳﺎ وان ، ﻟﻬﻬﻀﺎﺀ ١ ﺑﻐﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ وﻫﻮ راﻳﺘﻪ ﻟﺘﺪ €ﻳﻌﺮ ﻟﻢ وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ
؛ﻳﺘﻮل وﺳﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻬﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ واﻟﺸﻬﻲ ﺑﻠﺠﺎﻣﻬﺎ آﺧﺬ اﻟﺒﺎرح ﺑﻦ
"الم ﻄﻠﺐ ﻋﻬﺪ ا ﺑﻦ أﻧﺎ ﻛﻠﺐ لا ا ﻟﺸﻬﻲ "آﻧﺎ
).٦٨٣—(وامح ﻘﻤﺮ ود ﻋﺎ ﻫﺸﺰل ؛روا ﻳﺔ و ﻫﻲ
 ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل رأﻳﺖ ؛ﺑﺎل أﻳﻤﺎ اﻟﻬﺮاﺀ ﻋﻦ ؛ﻣﺤﻴﻤﻴﻬﻤﺎ ﻫﻲ وروﻳﺸﺎ
 ،اﺑﺘﺮا وارئ وﺗﺪ الاﺣﺰاب ﻳﻮم اﻟﺘﺮاب ﺳﺘﺎ ﻳﻘﺘﻞ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
؛ﻳﺘﻮل وﻫﻮ ﻣﻄﺘﻪ ﺑﻴﺎﺀ
ﻣﻠﻴﺌﺎ ولا ﺗﻤﻤﺎ ولا ا ﻫﺘﺪﻳﺘﺎ ﻣﺎ آﻧﺖ لا ﻟﻮ "ا ﻟﻠﻬﻢ
لا ﺗﻴﻨﺎ إن الاﺗﺪام/ و ﻫﺒﺖ ﻋﻠﻴﻘﺎ ﻣﻜﻴﻨﺔ ﻟﺬ ﻫﺎﻧﺰ
™)"آﺑﻴﻨﺎب ﻧﺘﻨﻪ أرادوا إذا ﻋﻠﻴﻘﺎ ﻣﻔﻮا ﺗﺪ الاوﻟﻰ إن
ﺟﻌﻞ ؛ﺑﺎل ﻋﻘﻪ اﻟﻠﻪ رض اﻧﺲ ﻋﻦ ؛اﻟﺒﺨﺎري ﻣﺤﻴﺢ ﻫﻲ ردﻳﺘﺎ
؛دﻣﺤﺘﻮﻟﻮن اﻟﺨﺘﺪق ﻳﺤﻔﺮون والاﺋﻤﺎر اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون
>آﺑﺪا ﺑﻘﻴﻨﺎ <ﻣﺎ لإﺳﺎدم ١ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪا ﺑﺎﻳﻌﻮ ا اﻟﺤﻴﻦ ﻧﺤﻦ
.آﺑﺪا ﺣﻴﻴﺘﺎ ﻣﺎ اﻟﺠﻬﺎد ﻋﻠﻰ ؛رواﻳﺔ وﻫﻲ
؛يج ﻴﺒﻬﻢ وﺳﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ واﻟﺸﻬﻲ
"والم ﻬﺎﺟﺮة الانمﺎر ﻫﻲ ﻫﻬﺎ رك الاﺧﺮه ﺧير إلا ﺧير لا إﻧﻪ "ا ﻟﻠﻬﻢ
)٨٨٢(
٢٤ ،٣ ١ ،ا ﻟﺒﺨﺎري ؛ن ﻟﻐﺮرﺗﻢ ؛ آﻫﺮرﺗﻢ ١
١٥٢ ،٤ ،٢ ،ﻣﻠﻢ ،ن وارا ؛دارى ٢
١٥٢ >٤ >١ ،ﻣﺴﻠﻢ )ن ﺑﻴﺘﺎ :آﺑﻴﺘﺎ ٣
٣٩ ٢٠ ،١ ،ا ﻟﺒﺨﺎري ٤
٦٣١
)١٨٢(اﻟﻮﻛﻴﻞ وﺗﻌﻢ اﻟﻠﻪ "حم ﻴﻨﺎ الآﺧﺮث انم ﻲﺀا وﻧﻲ
لا اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺀ ﻣﺎ ،ا ﻟﺸﻢ ا ﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎس إلا ﺗﻮه ولا ﺣﻮل لا ؛و ﻳﻘﻮل
 ،ﻳﻠﻤﻪ ١ ﻣﻠﻦ ﺗﻮﻛﻠﺘﺎ ﺀ ﻳﺎﻟﻠﻪ ا ﻣﺘﻌﺘﺎ ،ﺑﺎﻟﻠﻪ ا ﻛﺘﻤﻤﺘﺎ ،ﺑﺎﻟﻠﻪ إلا ﺗﻮة
ود ﻫﻌﺖ ،اﻳﺪا يم ﻮ ت لا اﻟﺬي ا ﻟﻘﻴﻮم ﺑﺎلحﻲ اجم ﻌﻮن ﻛﻠﺘﺎ ا ﺣﺘﻤﺘﺎ ؛و ﻳﻌﻮ د
ﺗﺪيم ﻳﺎ ؛و ﻳﺘﻮل •ا ﻟﻌﻈﻴﻢ ا ﻟﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﻠﻪ إلا ﻗﻮة ولا ﺣﻮل ﺑﺎد ا ﻟﻮﺀ ﻋﺘﺎ
ﻳﺎ ،والا ﺧﺮه اﻟﺸﻬﺎ ﻣﺎﻟﻪ ﻳﺎ ،إﺣﻤﺎن ﻛﻞ ﺗﻮق إﺣﺴﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﺎ ،الإﺣﻤﺎن
،ﻳﺘﻌﺎﻇﻤﻦ ولا ،ﻫﻴﺊ ﻳﻌﺠﺰه لا ﻣﻦ ﻳﺎ ،والإﻛﺮام اﻟﺠلال ذا ﻳﺎ ،ﻗﻴﻮم ﻳﺎ ض
 ﻋﺎﻣﺎت وﻣلاﻣﺔ ﻋﺎﺗﻴﺔ ﻟتي ﻋﻠﻴﻬﻢ وأ ﻇﻬﺮﻧﺎ ،وثمﻴﺮﻫﻢ ﻫﺆلاﺀ أﻋﺪا ﺋﻨﺎ ﻋﻠﻰ انم ﺮﻧﺎ
.٢مجﺮﺑﻪ وﻫﻲ ،ا ﻛﻴﺪ ﺣﺢ ﺗﻴﻬﺎ ﺟﺎﺀ الم ﺬﻛﻮ رات ﻫﺬه وﻛﻞ .ﻋﺎﺟﻠﻪ
 اﻟﻠﻪ رﺣﺒﻤﻪ ا ﻟﺘﺎﺑﻌﻲ ﺛﻴﺎدة ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ص ؛داود اﺑﻲ ﺳﻦ ﺗﻲ درو ﻳﺸﺎ
 ا ﻟﻠﻪ ﺻﻠﻤﻲ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل أ ﺻﺤﺎب ﻛﺎن ؛ﺑﺎل — ا ﻟﻴﺎﺀ وتخ ﻐﻴﺪ اﻟﻌين ﺑﻀﻢ وﻫﻮ ”
)*٢٨٢ (ا ﻟﻘﺘﺎل ﻋﻨﺪ المﻮت ﻳﻜﺮﻫﻮن و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻤﻠﻪ
 ﻋﺪ وه لإر ﻋﺎب ﺗلان اﺋﺎ ؛اﻟﻘﺘﺎل ﺣﺎل ﻗﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﺗﻮل ﻫﻲ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻲ اﻟﻠﻪ ر ﻋﻮد ن ١ م ؛و ﻣﻄﻢ ،ا ﻟﻴﺨﺎ ري ﺻﺤﻴﺤﻲ ﺗﻲ رو ﻳﻨﺎ
؛ﺣﺸين ﻳﻮم ﻗﺎل وﻫﻠﻢ وأﻟﻪ
)"ﺻﻢ(المﺠﻠﺪب ﻋﺒﺪ اﺑﻦ اﺋﺎ ﻛﺨﺐ لا اﻟﻐﺒﻲ "اﺋﺎ
 محﻨﻪ اﻟﻠﻪ رض ﻋﻠﻴﺎ ان ؛الآﻛﻮع ﺑﻦ ﻣﻌﻠﻤﻪ ﻋﻦ ؛محيح ﻴﻬﻤﺎ ﻫﻲ روﻳﺘﺎ
؛ﺑﺎل الخ ﻴ بري ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﺎرز له ﺎ
• ٠٠٠٠ )٤٨٢(ﺣﻴﺪ رة آ ﻣﻲ سم ﺘ ني اﻟﺬي اﺋﺎ
 ﻟﺪﻳﻦ ١ ﻗﺘﺎﻟﻪ ﺣﺎل ﻫﻲ ﺗﺎل ﺷﻪ ١ أﻳﻀﺎ ﺳﻠﻤﻪ ﻋﻦ ؛ﺻﺤﻴﺤﻴﻬﻤﺎ ﻧﻲ وروﻳﻨﺎ
؛اﻟﻠﻘﺎح ﻋﻠﻰ أثمﺎردا
)٠٨٣(ا ﻟﺮﺿﻊ ﻳﻮم ﻟﻴﻮموا الا ﻛﻮع اﺑﻦ ا ﺋﺎ
ن ﺣﺪﻳﺚ :الح ﺪﻳﻪ ١
ن مج ﻮﻧﺔ ؛مج ﺮﺑﺔ ٢
آم ﻋﻦ ؛وا ﻟﻀﺎض ،داود آﺑﻲ ﻣﺜﻦ م الم ﺤﻬﺢ ﺑﺎلإ ﺳﻨﺎد ورو ﻳﻨﺎ
؛ﺑﺎل ﺗﻮﻣﺄ ﺧﺎق إذا ﻛﺎن ^اﻟﻨبي ران ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺋﻲ الاﺣﻌﺮي ﻣﻮ س
.")٦٧٣(ﻫﺮورﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﺢ و ﺗﻌﻮذ ،نحﻮرﻫﻢ لي تج ﻌﻠﻪ إﻧﺎ "ا ﻟﻠﻬﻢ
 وآﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي ﺗﺘﺘﺒﻊ ﻛﻨﺎ ؛ﺑﺎل مم ﺪ اﻟﻠﻪ رﺧﻲ أنم وﻋﻦ
 ﺀإ ﻳﺎﻟﻖ ا ﻟﺪﻳﻦ ﻳﻮم ﻣﺎﻟﻪ "ﻳﺎ ؛ﻳﻘﻮل لم ﻌﺘﻪ ا ﻟﻌﺪو ﻟﻠتي ثمﺰوة في و ﻣﻠﻢ
 ﺑﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤلاﺋﻜﺔ ﺻﺮﺑﻬﺎ ،تم ﺮ ع ا ﻟﺮﺟﺎل راﻳﺖ ﻓﻠﻘﺪ ،"ﺳﻴﻦ وإﻳﺎك ﻧﻌﺒﺪ
س)م(ﺧﻠﺪﻫﺎ وﻣﻦ ايم ﻴﻬﺎ
ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﺲ ا ﻟﺘﻴﻲ ص ؛ > ٠ ﻳﺎﻣﺜﺎدح اﻟﻠﻪ رحمﻪ ا ﻟﺴﺎلم دروى
 وإ ﺗﺎﻣﺔ ،الج ﻴﻮو ا ﻟﺘﻘﺎﺀ مم ﺪ ا ﻟﺪﻋﺎﺀ إ ﺟﺎﺑﻪ "ا ﻃﻠﺒﻮا ؛و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ
)."س(اب و ﺗﺰ ول ،الملاه
اﻟ ترآن،وآن ﻣﻦ ﻟﻪ ﺗﻴﺴﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺮا ان ﻣﺆﻛﺪا ا ﻣﺘﺤﺒﺎﺑﻊ و ﻳﺴﺘﺤﺐ ؛ﺗﻠﺖ
،اﻟﺤﻠﻴﻢ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﻠﻪ إلا إﻟﻪ '*لا ؛ا ﻟﺼﺤﻴﺤين ﻋﻲ دﻣﻮ اﻟﻜﺮب د ﻋﺎﺀ ﻳﻘﺮا
ورب اﻟﺴﻤﺎوات رب اﻟﻠﻪ إلا إﻟﻪ لا ،اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺺﺀ رب / اﻟﻠﻪ إلا إﻟﻪ لا ٥٣١
)."ﻣﺂ(ا ﻟﻜﺮيم ا ﻟﻌﺮو و>رب< الارز
 اﻟﻠﻪ ﻣﻴﺤﺎن .اﻟﻜﺮيم الح ﻜﻴﻢ اﻟﻠﻪ إلا إﻟﻪ '*لا ؛آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ وﻋﻲ
 ﻋﺚ ،اﺋﺖ إلاﺀ وا ﻟﻠﻪ إلا إﻟﻪ لا .ا ﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﻌﺮو ١ ورب ا ﻟﺴﻊ ات اﻟﻤﺎب رب
)."٠٨٣(ﻫﻨﺎؤك دﺟﺖ ،ﺟﺎره
ن الا ﺳﺎد ؛ﺑﺎلا ﻣﺜﺎد
٣٥١ ١٠ ،٢ ،داود اﺑﻮ
٩٥ ،ب ،ﺗﻴﻤﻴﺔ اﺑﻦ ذا ا ﻳﺒﺪ :ﺗﻌﺒﺪ
٣٥٢ ،١ ،ا .ا ﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻧﺎ ا ﻣﺘﺠﺎﺑﺔ :إ ﺟﺎﺑﺖ
٩٥ ،ب ،ﺗﻴﻤﻴﺔ اﺑﻦ ،ن ؟لحﻠﻴﻢ ؛الح ﻜﻴﻢ
٨٣٣١
٤٣١
الخ ﺎ م ا ﻟﺒﺎ ب
 ،ﻳﻘﺎﺗﻞ لم ﻦ ا ﻟﺪﻣﺎﺀ ذﻛﺮ ولي ،ﻧﻴﻪ وا ﻟﻘﻴﺎم ،اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻞ ﻗﻲ المﺶ ﻓﺨﻞ ﻫﻲ
 المﻮت رﻓﻮ ﻣﻦ ﻟﺸﻬﻰ ١ ذﻛﺮ وﻫﻲ ،ا ﻟﻘﺘﺎل ﻛﻐﺪ وا ﻟﺘﻜﺒير وا ﻟﺘﻀﺮع واﻟﺪهمﺎﺀ
 لارﻋﺎب ٠ ﻓ لان اﺋﺎ رم ا ﻟﻘﺘﺎل ﺣﺎل ﻧﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﺗﻮل وفي ،ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻐير ا ﻟﻘﺘﺎل مم ﺪ
ﻟﺼبرا إﻇﻬﺎر واﺳﺘﺤﺒﺎب ،المﺒﺎرزة ﺣﺎل في ا ﻟﺰﻳﺰ اﺳﺘﺤﺒﺎب ذﻛﺮ دﻫﻲ >ﺀدوم
ﻳﻠﻤﻢ دﻓﻠﺒﻮا الم ﺴﻠﻤﻮن ﻇﻬﺮ إذا ﻳﺘﻮل ﻣﺎ ﺗﻮل دﻫﻲ *ﺟﺮح لم ﻦ داﻟﻠﺪا
 ﺑﺎﻟﻠﻪ وا ﻟﻌﻴﺎذ ا ﻟﻠﺠين في ﻫﺰيمﺔ راى إدا ﻳﺘﻮل و ﻓﻴﻤﺎ ،ﻋﺪوﻫﻢ
ﻫﻄﻞ و ﻋﻲ ،ا ﻟﻘﺘﺎل ﻗﻲ ﺑﺮاﻋﺔ ﻣﺸﻪ ﻇﻬﺮت ﻣﻦ ﻛﻠﻰ الإﻣﺎم ﺛﻐﺎﺀ وفي ،ا ﻟﻜﺮيم
ﻓﺨﻞ د ﻧﻲ ،ﺗﺮﻛﻪ ﻫﻢ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ أﻫﻢ و ﺑﻴﺎن ،وﺟﻞ ﻣﺰ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻞ في ا ﻟﺮص
 وفي ،اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ في الجﺮح ﻫﻄﻞ وفي ،و ﻋﻤﺘﻬﻢ ور ﻣﺎﺣﻬﻢ الم ﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺳﻴﻮد
 آو ا ﻟﻘﺠﻴﻊ ا ﻟﺮﺟﻞ امح ﺎ م ﻓﻄﻞ و ﻫﻲ ،اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻬﻞ ﻫﻲ ﻛﺎﻓﺮا ﺗﺘﻞ محﻦ ﻫﻄﻞ
• الم ﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻓﻄﺎﺗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻪ و ﺷﺤﻮ ،اﻟﻜﺜير ا ﻟﻌﺪو 'في اﻟﺘﻠﻴﻠﻤﺎت الج ﻤﺎﻋﺎت
؛ﻧﻤﻮل ﻏﻴﻪ د
لم ﻞ
ﻫﻴﻪ وا ﻟﻘﻴﺎم ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ في المﺪ ﻋﻄﻞ ﻫﻲ
 ﺳﺒﻴﻠﻪ في ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ا ﻟﺬﻳﻦ يح ﺐ اﻟﻠﻪ ﺀإن ؛دﺟﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﺗﺎل
ﻣﻦ ﻧﻐﺮ ﻧﻲ ﻧﺰﻟﺖ ؛ مج ﺎﻫﺪ ﺗﺎل .ه )٤٧٣ (ﻣﺮﻣﻮم ﺑﻨﻴﺎن ﻛﺎ نه ﻢ ﻣﻨﺎ
/ .الانمﺎر
؛ﺗﺎل ﺛﻤﺰا إذا >وﻣﺪم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل < ﻛﺎن ٢ .....
ﺗﺎل •"آﺗﺎﺗﻞ وﺑﻚ ،أﻣﻮل وﺑﻚ ،أﺣﻮل ﻣﻚ يونمﻴﺮ ﻋﻀﺪي أﻧﺖ ﻟﻠﻬﻢا *ا
؛الخ ﻄﺎﺑﻲ وﺗﺎل .ﻋﻮﻧﻲ :ﻋﻘﺪي ﻣﻌﺺ ؛ﺗﻠﺖ .ﺣﺴﻦ ﺣﺪيم ؛اﻟترﻣﺬي
ﻣﻦ ،وا ﻟﻌﻔﻮ الم ﻨﻊ :ﻣﻌﻨﺎه ﻳﻜﻮن آن وﻣﻮ آﺧﺮ وﺟﻪ و ﻏﻴﻪ ،اﺣﺘﺎل ؛اﺣﻮل
 ولا أﻣﺘﻊ لا ﻗﺴﺎه ،الاﺧﺮ ﻋﺰآ آﺣﻤﻤﻤﺎ ﻣﺘﻊ اإذ م ا ﻟﺸﻴﺌين ﺑين ﺣﺎل ؛ﺗﻮﻟﻪ
).٥٧٢,^( إلا ادﻫﻊ
 نX مج ﺎﻫﺪ ١
٥٨٢£، ،ا ،اﻟﺘﺮﻣﺬي ٢
٧٦٢ ١٠ ،ا ،الخ ﻄﺎﺑﻲ ،ن ﻣﻦ ؛ﻋﻦ ٣
وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺑﺎل ؛ﺗﺎل ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﻓﻲ لج ﺎ ن ﻋﻦ
ﻛﻤﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎه ﻋﻨﻪ ﺻﺎتﺀ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻞ لي اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺗﻠﺐ رﺟﺪ '*إذا ؛و ﻣﻠﻢ
 ﻣﻦ ﻣﺮﻧﻮﻋﺂ والاوﻣﻂ ،الخ ﺒير لي ا ﻟﻄ برا ﻧﻲ روام ٠٠،ﻟﻨﺨﻠﻪ ١ ﻋﺬق ﺑﺘﺤﺎت
،ﻣﻮﻟﻮﻫﺄ ﻋﺘﻪ ﺣﻴﻴﻪ أﺑﻲ اﺑﻦ ورواﺀ .ﺻﻴﺪ وﻫﻮ ،اﻟﺜﻤين ﺑﻦ ﺻﺮ وآ ﻃﺮﻳﻖ
).t^)rYT دﻣﻮ
 ﻋﻲ ا ﻟﺮﺟﻞ ﻛﺎن إذا ؛ >دال ﺳﻠﺴﺎن جم ﻦ ﺣﻴﻴﻪ أﺑﻲ لاﺑﻦ رواﻳﻪ وﻫﻲ
 ﻋﺬق ﻳﺘﺤﺎﺗﺖ ﻛﻤﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎه ﻋﻨﻪ تح ﺎﺗﺖ الخﻮل ﻣﻦ ﺗﻠﻴﻪ ﺑﺄرﺑﺪ اﻟﻠﻪ سم ﻴﻞ
./ا ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ و ﺑﺎﻟﻠﻪ ،اﻋﻠﻢ وا ﻟﻠﻪ ا ﻟﺪﺧﺪﻫﺮﻣﻢ )م
٦٧٢ ،٠ ٢٠ ،الهيح ﻤﻲ ،ن ﻳﺘﺤﺎﺗﺖ :ﻳﺘﺤﺎت ١
٦٧٢ ٥٠ ،٢ ،الهيح ﻤﻲ ذا ﻋﻤﺮ ؛ﻋﻤﺮو ٢
٦٨٢ ٥٠ ٢٠ ٠٧^٢ اﺑﻦ ٣
ﻣﻦ ؛ﺗﺎل ﻣﻜﺤﻮل ﻋﻦ :ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺈﺳﺘﺎد ﺣﻴﻴﻪ أﺑﻲ اﺑﻦ ردام ﻣﺎ وﻣﺸﻬﺎ
).٨٦٣(ﺧﻄﺎﻳﺎه ﻋﺘﻪ ﺗﺤﺎﺗﺖ ﻳﺼﺒﺢ ﺣﺘﻰ ﺣﺎرﻣﺄ ﺑﺎت
 ﻣﻤﻴﻞ لي ﺣﺮم ﻟﻤﻦ وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي ﻫﻬﺎدة وﻣﺸﻬﺎ
.اﻟﺠﺜﺔ أﻣﻞ ﻣﻦ أﻧﻪ اﻟﻠﻪ
ﺧﺎﻟﺪ ﻛﻦ ﺳﻴﺪ ﻳﻦ يحيى ص ،ﺧلاف وﻟﻬﻪ ﺑﻘﻴﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ وﺧﺮج
وآﻟﻪ ﻣﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل إن ؛ﻋﻄﻴﺔ أﺑﻮ ﺑﺎل ؛ﺗﺎل ﻣﻌﺪان ﺑﻦ
وآﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻫﺘﺎل ،ﺗﻮلي رﺟلا أن ﻳﺤﻨﻖ ﺟﻠﺲ وﻣﻠﻢ
ﻧﻌﻢ ؛رﺟﻞ ﻟﻘﺎل اﻟﺨﻬﺮ؟ﻣﻢ اﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻢ اﺣﺪ رآه م'ﻫﻞ ت وﺳﻠﻢ
وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ١ ﻣﻠﻰ ﻟﻠﻪ١ رﺳﻮل ﻟﺘﺎم >ﻟﻠﻪ١ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﻟﻴﻠﻪ ﻣﻌﻪ ﺣﺮﺳﺖ
 اﻟﻠﻪ ﺳﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺛﻨﻰ اﻟﺘﺒﺮ اﺑﺨﻞ ﻟﻠﻬﺎ >ﺀﻟﻬﻪ ﻫﻤﻠﻰ >ﻣﻌﻪ وﻣﻦ وﺳﻠﻢ
t ﻳﻈﻨﻮن ﻣﺤﺎﺑﻚ١ م*إن ؛ﻗﺎل ﻫﻢ ،اﻟﺘﺮاب ﻣﻦ ﺑﻴﺪه ﻋﺒﻴﻪ وﺳﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺒﻤﻬﺮﻣﻢ).'م آﻫﻞ ﻣﻦ اﻧﻪ اﻫﻬﺪ واﺷﺎ ،اﻟﺜﺎر اﻫﻞ ﻣﻦ أﻧﻚ
وﺳﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ى1م اﻟﺸﺒﻲ ان ﻋﺸﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺧﻲ ﺻﺮ اﺑﻦ ﻋﻦ
 ﺧﻮل أرﺀ ﻟﻲ ﺣﺮس ﺣﺎرس ؟اﻟﻘﺪر ﻟﻴﻠﻪ ﻣﻦ أﻫﺤﻞ ﻟﻴﻠﻪ أﺗﺒﺘﻜﻢ "ألا ؛ﺗﺎل
،ا ﻟﺼﺎﻏﻲو ،ﻧﺢﻣﻮﺗﻮ ﺣﻴﺒﻪ أﻳﻲ اﻣﻦ روام ٠٠أﻫﻠﻪ. إﻟﻰ ﻳﺮﺟﻊ لا أن ﻟﻌﻠﻪ
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ ؛وﺗﺎل .ﻟﻪ واﻟﻠﺨﻆ ،ﻣﺮﻧﻮﻋﺄ والح ﺎﻛﻢ ،ﻣﺘﺸﻪ ﻫﻲ واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ
٠ )٠٧٣ (اﻟﺒﺨﺎري ﻫﺮط
 الاﺟﺘﻬﺎد ﻛﺘﺎب ﻫﻲ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻌﻴﻦ ﺗﻮر اﻟﻄﻄﺎن ﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎ وﻣﺘﻬﺎ
 ﻫﺎرون ﺑﻦ ﺟﻌﻘﺘﻲ ﻟﻌﺒﺎس ١ أﺑﻮ اﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﺮازي ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻦ ﺀ ﺳﺤﺎﺑﻪﻳﺎ
 رﺳﻮل ﺗﺎل ؛ﺗﺎل ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ اﻧﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﻤﻌﻲ ﺑﻦ ﺳﻤﻌﺎن ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻄﻲاﻟﻮا
 ﻋﻨﺪ ﻧﻠﻪ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ ﻟﻴﻠﻪ ﺳﻬﺮ ﻣﻦ ٠٠ ة وﺳﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ
).«الاآ(أﻣﺘﻲ ﻣﻦ ﻳﻤﻐﻪ ان اﺣﺪ ﻳﻘﺪر لا ﻣﺎ اﻟﺤﻮاب ﻣﻦ اﻟﻠﻪ
٨٨٢ ،٠ ،ا ،اﻟﻬﻴﺤﻬﻲ ،ن دﺧﻞ ؛ادﺧﻞ
 ﺗﺴﺒﻴﺢ ؛ﺑﺎل ﻋﺘﻪ ا ﻟﻠﻪ رفي ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻋﻦ ؛المﺪ ور ﻫﻨﺎﺀ ﻣﺎﺣﺐ وذ ﻛﺮ
 أو ،ﺗﻌﻌﻴﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺣﺮد ﺑﻜﻞ ﻟﻪ ،ا ﻟﻠﻪ سم ﻴﻞ ﻫﻲ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ا ﻳﻮم ﺑﻂا ﻟﺺ ١
ﻳﺴﻤﻊ وآذان به ﺎ م ﻳﺜﻈﺮ ﻋﻴﻨﺎن وله ﺎ ،ﺗﻜﺒ يره او ،تم ﺠﻴﺪ ه آو ، تح ﻤﻴﺪ ه
 ،ا ﻟﻌﺎلم ﻴﻦ رﻣﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺘﻞ ﺣﻢ الملا ﺋﻜﻪ ﻣﻊ به ﺎ ﻳﻄير و ﺟﻨﺎﺣﺎن ،ﻳﻬﻤﺎ
.ﻣﺄ م(و ﺣﺴﻴﺒﺎ و ﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﻠﻪ و ﻛﻢ ٠ﺑﺜﻮ ابه ﺎ لم ﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﻴﺆﻣﺮ
هم ﻠﺮ
ﺗﻌﺎبى اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻴﻞ ﻫﻲ الحﺮا ﺳﺔ ﻫﻄﻞ ﻫﻲ
«ولا ؛تم ﺎ بى وﻗﺎل .ﺀ)٤٦٢(ﺣﺬرﻫﻢ ﺀ وله ﺎﺧﺬ وا ؛ﺗﻌﺎبى اﻟﻠﻪ ﺗﺎل
 ﻋﻤﻞ ﻣﻪ لهﻢ ﻛﺘﺐ ألا ﻧﻴلا ﻋﺪو ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻟﻮن دلا ا ﻟﻜﻘﺎر ﻳﻐﻴﻆ ﻣﻮﻃﺄ ﻳﻄﺌﻮن
٠. )ﻣﺂآ(ا ﺳﺸﻬﻦ اﺟﺮ ﻳﻔﻲﺀ لا اﻟﻠﻪ إن ﻣﺎلح
 ﻟتر ﺑﺎت ١ أﻋﻈﻢ >ﻣﻦ< ﺗﻌﺎبى اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ الحﺮاﺳﺎت ان ؛وا ﻋﻠﻢ
ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻲ الملم ﻴﻦ ﺣﺮس ﻣﻦ وﻛﻞ ،ار ﻳﺎط اﺷﻮاع اﻫﺨﻞ د ﻣﻲ ،ا ﻟﻄﺎمحﺎت وا ﻋﺺ
 ﻫﻠﻠﺤﺎ رم ،ﻳﻨﻌﻜﻢ ولا ،اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﻣﺮاﺑﻂ ﻫﻬﻮ ﻫﻴﻪ ا ﻟﻌﺪو ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ يخ ﺎ ف
ﺣﺮﺳﺖ ﻋﻴﺤﺂ تم ﺲ لا ا ﻟﺜﺎر ان ؛و ﻣﺸﻬﺎ .ﻛﺜ يرو أ ﺟﺮﻫﺎ و ﻧﻌﺒﺎﺛﻞ ،المﺮا ﺑﻂ اﺟﺮ
.اﺑﺪآ ا ﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل سم ﻌﺖ ؛ﺑﺎل / ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ محﺒﺎم اﺑﻦ ﻋﻦ
ﺧﺤﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻜﺖ ﻋين ،ا ﻟﺜﺎر ﺗﻤﺴﻬﻤﺎ لا " ﻋﻴﻨﺎن ؛ﻳﺘﻮل و ﺳﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
• )٦٦٣(اﻟتر ﻣﺬي روام •"اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻧﻲ تح ﺮ س و ﻋﻬﻦ ،اﻟﻠﻪ
ﻫﻲ ﺳﻬﺮت ﻛين إلا ﻟﻘﻴﺎﻣﻪا ﻳﻮم ﺑﺎﻛﻬﺚ ﻋﻬﻦ ﻛﺚ ان ؛روي ﻣﺎ وﺳﻬﺎ
• ]ﻣﻌﻬﺎ ذﻛﺮ زوﻣﺎ اﻟﻠﻪ سم ﻴﻞ
 ﻋﻦ ا ﻟﻄﻮﻳﻞ اﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ مختم ﺮ م ﻳﻌﻠﻰ اﺑﻮ ورواه
:و ﺳﻠﻢ وآﻟﻪ ﻳﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺑﺎل ؛ﻗﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ انم
اﻟﺪ أ ﻣﻠﻪ ﻫﻲ ﻋﺒﺎدﺗﻪ ﻣﻦ ا ﻫﻀﻞ ﻛﺎن ا ﻟﻴﺤﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻠﻪ ﺣﺮس "ﻣﻦ
)."٧٦٣، (^
 ٦٨ ٢٠ ،ا ﻟﻨﺤﺎس اﺑﻦ ،ن تهﺤﻴﺪه ؛تحﻤﻴﺪه ١
٩٨ ،٢ ،ا ﻟﻨﺤﺎس اﺑﻦ ٢
ﻟﻴﻤﺎ ﻳﻮم أﻟﺪ ﻣﻦ ﻓﻨﻞآ اﻟﺮﺑﺎط ﺑﺎرو ﻳﻮم إﻗﺎﻣﺔ ان ﻣﺪا ﻣﻊ ﻣﺢ وﺗﺪ
ﻋﺒﺎده ﻛﻞ إن ؛ﻳﻌﺎد ان اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻟﻤﻦ ٠وثم ﻬﺮﻫﺎ ﻣﻜﺖ ﻳﻌﻢ اﻧﻪ و ﺗﻘﺪم ،ﻣﺮاه
ﻣﻦ ﺟﺰﺀ ﻛﻞ اﻟﺘﺨﻌﻴﻐﻢ،لان م اﻟﻴﻮم ﺣﻜﻢ ﺣﻜﻬﻬﺎ ذﻟلا ﻗﻲ اﻟﻤﺮاﺑﻂ ﻣﻦ ﺗﺼﺪر
الج ﺰﺀ ﻗﻜﺪﻟﻪ ٠ رﺑﺎط ﻟﻴﺪ ﻟﻴﻢ ﻳﻮم اﻟﻐﻢ ﻣﻦ مح ﻠﻪ ﻣﻦ ا ﻓﻨﻞ ا ﻟﺮﺑﺎط ﻳﻮم ﺀ ١اﺟﺰ
 ﺟﺰﺀ اﻟﻐﻢ ﻣﻦ اﻓﻨﻞ ا ﻟﻄﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﻪ ا ﺣﺘﻤﻞ وﻣﺎ الملاه ﻟﻴﻪ ادﻳﺖ اﻟﻠﻲ
ﻟﺬﻟﻪ لازم ﻋﺎﻟﺘﺌﻌﻴﺌﻢ >ﺀﻟﻴﻪ اﺣﺘﻤﻞ ﻣﺎ مح ﻞ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﻞ وإن ٠ﺑﻐير ﻫﺎ /مح ﻠﻪ
اﻟﻠﻪ ﻓﻌﻞ ﻛﺎن وإذا .ﻣلاه اﻟﺪ اﻟﺪ ﺑﻤﺎﺋﻪ ﻫﺪا ﻛﻠﻰ المﺮا ﻣﻂ ﻣلاه ﻟﺘﻜﻮن
 ﻳﻮم لىإ لمﺎلح ١ ﻋﻤﻠﻪ اﺟﺮ ﻋﻠﻴﻪ تج ﺮ ى ﻣﺎت إذا ﺑﻂ ١لم ﺮ ١ ن ٢ ﺗﺘﻠﻰ ١ و ﻛﺮﻣﻪ
 ﻗﻲ ذﻟﻪ ﺗﺘﺪم ﻛﻤﺎ رزﻗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ويجﺮى ،اﻟﻘبر ﻧﺘﻨﺄ ﻣﻦ و ﻳﺆﻣﻦ ،'ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ١
 ان ﻳﺒﻌﺪ ﻗلا لم ﺪﻳﻨﻪ ١ او بم ﻜﺔ ﻣﺎت ﻫﻴﻤﻦ ذﻟﻪ ﻳﺮد ولم ،الم ﺤﻴﺤﻪ لا ﺣﺎديم١
 ﺑﺎلم ﺴﺎﺟﺪ الملاه ﻋﻠﻰ اﻳﻘﺂ الملاه ،ﺗﻀﻴﻖ ﻳﺰﻳﺎده المﺮا ﺑﻂ > وا ﻟﻠﻪ ﻳﺌﻢ
. ﻋﺒﻴﻢ واﺻﻊ وا ﻟﻠﻪ ،ﻳﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﻓﻨﻠﻪ ﻳﺆﺗﻲ وا ﻟﻠﻪ > لحلا ﺣﻪ ١
و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻋﻦ ؛المﺪ ور ﺀﺣﻘﺎ ﻋﻲ وذﻛﺮ
ﻋﺒﺪي ﻟﻌﺮوة ١ ﺻﺪره ﻫﻲ ﻣﻜﺘﻮب رﺑﻪ ﻋﻠﻰ ا ﻣﻂﻟﻬﺮا ﺣﻖ م*ﻣﻦ ؛ﺑﺎل اﺛﻪ
، و ﺑﺎﻫﻠﻪ ﺑﻪ و ﻛﻠﺖ إلا اﻳﺎم ﺛلاﺛﻪ ﻟﻮﺟﻬﻲ ﻳﺮا ﺑﻂ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﻣﺎ وﺟلالي و ﻋﺰﺗﻲ
 > وﻳﺴﺪدوﻧﻬﻢ> ﻳﺬوﺑﻮﻧﻬﻢ ﻣﻠﻜﺎ ﺣلاﺋين وﻧﻌﻤﻪ ،و ﻓﺎﺋﻪ ،وﻋﺒﻴﺪه ،ووﻟﺪه
ا )^.ﻣﻢ،(اﻟﻴلا ﻋﻨﻬﻢ وﻳﺮ دون
 ﻧﺰ ول ﻳﺘﻮﺗﻊ ﺣﻐﺮ ﻗﻲ ﻧﻔﺪ الإشمﺎن ر ﻳﻂ ﻋﻦ ﻋﺒﺎره :الم ﻄﻠﻮب وا ﻟﺮﺑﺎط
ﻛﺎن .ﻣﻜﺎن ﻗﻲ اﺣﺪ الخﻮف ﻛﺎن و ﻛﻠﻤﺎ ،والحﺮا ﺻﻪ الج ﻬﺎد ﻳﻔﻴﻪ ا ﻟﻌﺪو
بح ﺮ ﺻﺎﺣﻞ الم ﻜﺎن ذﻟلا ﻛﺎن اﺟﺰلﺀوﻣﻮاﺀ ﻫﻴﻪ والحﻮ اب >اﻓﺪل ﻫﻴﻪ ا ﻟﺮﺑﺎط
ﻋﻠﻰ الم ﺨﺮج ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻗﻲ / ٢ رﻟﺮﺑﻴﻎ ١ﻟﺪ ١ روى ؛المﻐني ﻣﺎﺣﺐ >و ﺣﺘﺎل
 و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﺲ اﻟﻨﻴﺰ ان ﻋﻬﺮت اﺑﻦ ﻋﻦ ؛ﺑﺈﻣﺜﺎده لمﺤﻴﺤينا
 م؛ﻣﺘبره ؛ﺗﺎل ؟ﻫﻲ ﻣﺘ برة آﻛﻢ ،اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﺎ ؛ﻗﺘﻴﻞ ،ﻣﻐ بره ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻰ
 ﻣﺸﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﻳﺒﻌﺚ اﻣتي ﻣﻦ ﺷﺎس ﻳﻌﺘﺘﺤﻬﺎ ،ﺻﻘ لان ؛له ﺎ ﻳﻘﺎل ا ﻟﻌﺪو ﺑﺎرز
٠٠).٢٦٣(ﻋﺴﻘلان ﻟﺠﻨﻪا و ﻋﺮوس ،ﻫﻬﻴﺪ اﻟﻐﻢ ﻣﻴﻌين
£٦١ ،٢ ؟٢ ،ﻋﺊ ٢
ن اﻟﺮﺑﺎط ؛اﻟﻤﺮاﺑﻂ ٣
٨٨ ،١ ،اﻟﺤﺤﺎس اﺑﻦ ،ن اﻣﻠﻪ :ﺑﺎﻫﻠﻪ ٤
٦٨ ،٢ ،اﻟﺘﺤﺎم اﻣﻦ ،ن ﻳﻮﻟﺪوﻧﻬﻢ ؛ﻳﺬوﺑﻮﻧﻬﻢ ه
اﻟﻠﻪ رض ﺣﻨﺒﻞ ﻣﻦ أحمﺪ الإﻣﺎم ﻋﻦ ؛الآوﻣﻂ ض الم ﺨﺪر اﺑﻦ وﺣﺾ
أﺣﺐ ا ﻟﺮﺑﺎط ؛ﺑﺎل ؟ا ﻟﺮﺑﺎط ام ﻟﻴﻠﺖإ أﺣﺐ بم ﻜﺔ لم ﺘﺎما ؛ﻣﺜﻞ اﻧﻪ ﺳﻪ
ا ﻟﻐﺰو ال—الآم ﻣﻦ ثم ﺊ ﺀ ،ددذا ﻳﻌﻨﻞ ﻟﻴﺲ ؛أﻳﻀﺎ آجمﺪ وﺑﺎل >ﻟلإع
آﺣﺐ ا ﻳﻬﺎ :اﻟﻠﻪ رحمﻪ ﻣﺎﻟﻪ الإﻣﺎم ﻣﺜﻞ وﺗﺪ .ا ﻧﺘﻬﻰ )ﻳﻬﺂ(وا ﻟﺮﺑﺎط
 ؟ﺑﺎلا ﻣﻜﻨﺪر ﻳﺄ ﺗﺘﻴﻢ او ا ﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎ لم ﺤﻴﺒﺔ ا ﺗﺘﻴﻢ إ ﻟﻴﻪ
٠ ﺑﺎلا ﺳﻜﻨﺪرﻳﺄ أ ﺗﻴﻢ ﺑﻞ ؛ﺗﺎ ل
 وآﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻋﻮد أن ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رفي ^أﻣﺎم آﺑﻲ ﻋﻦ
ا ﻟﺪﻳﻨﺎر و ﻧﻐﻘﻪ ،ﺻلاة ﻣﺎﺛﺔ ﺧﻬﻢ ﺗﻌﺪل المﺮا ﺑﻂ ﻣﺎده '*إن ؛ﺗﺎل و ﻣﻠﻢ
 ا ﻟﺒﻴﻬتي ﺧﺮﺟﻪ ثمﻬﺮم،اا ﻫﻲ ﻳﻨﻐﺘﻪ د ﻳﻨﺎر ﻣﻴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ الخﻞ ﻫﻴﻪ واﻟﺪرﻫﻢ
٠ )ﺧﻬﺄ،(ا ﻟﺜﻌﻢ ض
 ﺗﺎل ؛ﺗﺎل ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﻫﺮﻳﺮة اﺑﻲ ﻛﻦ ؛المﺪ ور ﺣﻐﺈﺀ ﻋﻲ وذﻛﺮ
/ اﻟﺪ ﺑﺎﻟﺪ اﻟﻤﺎﺣﻞ ﻛﻠﻰ "ﻣﺎده :و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
ص اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ و ﻟﺪ ﻣﻦ ر ﺟﻞ ﻋﻦ ؛أﻳﻀﺎ وذ ﻛﺮ ﻣﺪاﺀ دة.'ا ﻣﺎده
 ؛و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺗﺎل ؛ﺗﺎل ﺳﻬﻢ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ أﺑﻴﻪ
اﻟﺪ و ﻋﻘﺮﻳﻦ وﺧﻬﻤﺄ ﻣﺎده اﻟﺪ ﺑﺎﻟﺪ ا ﻟﺒﺤﺮ ’ﻫﺎﻃﻲ ﻋﻠﻰ الم ﺎﺣﻞ لخﻲ "ﻣﺎده
)."٩٥٣،،(
إض ﻳﺮﻫﻌﺪ أﺷﺲ ﻋﻦ :اﻟﺤﻮاب ﻛﺘﺎب ﻫﻲ ﺣﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮ وﺧﺮج
آلاق ﺑﻌﺸﺮه ﺗﻌﺪل مج ﻬﻢ ﻫﻲ "ﻣﺎده ؛ﺗﺎل و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺸبي
 اﻟﺮﺑﺎط ﺑﺎ رز ﻟﻤﺎﻟﻪوا ،ﻣﺎده أﻟﺪ ﺑﻤﺎﺋﻪ ﺗﻌﻌﻞ اﻟﺤﺮام اﻟﻬﺠﺪ ﻗﻲ وﻣ لاه ،ﺻلاة
اﻟﺤﺮام ا ﺑﺪ لخﻲ اﻟﻤﺎده ان ﻣﺞ ﻗﺪ :اﺳﻨﻴﺮ ﻳﺘﻮل ."ﻃﺒﻪ اﻟﺪ ﻳﺎﻟﻐﻰ
ﻫﻲ ﺣﺒﺎن واﺑﻦ ،ﺧﺰﻳﻤﺔ واﺑﻦ واﻟﻬﺰارﺀ ،اﺣﻤﺪ روام *ﻣلاه اﻟﺪ بم ﺎﺋﺔ
ﻣﺎﺟﻪ واﺑﻦ أحمﺪ ورواه •اﻟﺰﺑير ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺣﺪﻳﻪ ﻣﻦ محيح ﻴﻬﻤﺎ
ﻫﻲ امحﻀﺂ ﺧﺰﻳﻤﻪ واﻣﻦ ،اﻟﻬﺰار ﺣﻮ >ردام ،ﺟﺎﺑﺮ ﺣﻤﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﻴﺤﻴﻦ د ﻳﻦﺑﺈﺳﺘﺎ
)*٦٣(*ﺀاﻟﺪردا آ ﺑﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ مح ﻬﺤﻪ
ا ﻋﻤﺎ دن ؛الاﻳﺎل ١
ن اﻟﻴﻢ ؛ﺗﺘﻬﻢ ٢
ن اﺗﻬﻢ :ﺗﻌﻬﻢ ٣
ن ﻣﻠﻪ ؛ﻧﻴﻪ ٤
ن ﻋﺸﺮون ؛ﻋﺸﺮﻳﻦ ٠
اﻟﻠﻪ رﻫﻮل ﻋﻦ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻫﺮﻳﺮة اﺑﻲ ﻋﻦ ؛المﺪ ور ﺣﻌﺎﺀ لي وذﻛﺮ
ﻛﺎن اﻟﻠﻪ سم ﻴﻞ لي ﻣﻄﺄاﻣﺮ ﺧﺮج '*ﻣﻦ ؛ﺑﺎل اﻧﻪ وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
 ﺀﻣﻌﺎﻫﺪ ﻛﻞ وسم ﻲﺀ و ﻣﻦ وا ﻣﺮ اه ،و ﺑﺎﺟﺮ ﺑﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ مح ﻤﺪ اﻣﺔ جم ﻴﻊ ﻣﻦ ﻟﻪ
 ،ا ﻟﺘﻴﺎﻣﻪ ﻳﻮم إلى الاﺟﺮ ﻣﻦ ته ﺮ ا ﻃﺄ ته ﺮ ا ﻃﺄ بح ﺮ اد ﺑﺮ لي وﻃﺎﺋﺮ ،وبهيم ﺔ
)."٤٥٣(اﺣﺪ ﺟﺒﻞ مح ﻞ وا ﻟﻘ يراط
ﻣﻦ سم ﻌﻪ ؛المﻐير ﻋﻠﻰ ﺑﺎل اﻧﻪ ﻣﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺧﻲ ﻋﺤﻤﺎن ﺣﻢ |بم ﻧﺘﻞ وﺗﺪ
ﺗﻐﺮﺗﻜﻢ ﻛﺮاﻫﺔ ﻛﺘﻤﺘﻜﻤﻮه ﺣﻔﻴﺜﺄ و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
لي ﻳﻮم "ر ﺑﺎط ؛ﻳﺘﻮل و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ لر ﻣﻮ ﻣﻦ سم ﻌﺖ ﻋﺸﻲ
 اﻣﺮق ﻛﻞ ﻓﻠﻴﺨﻢ الم ﻨﺎ زل ﻋﻦ ﻣﻮاه ﻫﻴﻤﺎ ﻳﻮم اﻟﺪ ﻣﻦ ﺧير اﻟﻠﻪ سم ﻴﻞ
،محيح ﻪ ﻋﻲ ﺣﺒﺎن واﺑﻦ ،ﺛﻲ وا ﻟﻐﻂ ،ا ﻟ ترمح ﻲ روام •"ﻫﺎﺀ ﻣﺎ 4*>«ا1
.)ﻫﻬﺂ(ا ﻟﻴﺨﺎ ري ﺣﺮط ﻋﻠﻰ مح ﻴﺢ :وﺑﺎل ،والح ﺎﻛﻢ
•٠
ﻛﻠﻰ واﺋﺢ د ﻟﻴﻞ ؛ﻫﺬا ﻛﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻘﻤﺎن ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻲ ؛اﻟﻐﺘير ﻳﺘﻮل
ﻋﻲ ﻳﻮم اﻟﺪ الإ ﺑﺎﻣﻪ ﻣﻦ ا ﻓﺼﻞ ا ﻟﺮﺑﺎط ﺑﺎ رز ﺣﺪموا ﻳﻮﻣﺊ المﺮا ﺑﻂ إ ﺑﺎط ان
ﺧﺎف ولهﺪا / لم ﺘﻨﺲا ﺑﻴﺖ الم ﺪﻳﺪ ه،او او )ﻣﻜﺔ ﻛﺎن ﻣﻮاﺀ ﻛﻦالاﻣﺎ ﻣﻦ ﻏ يره
ﻗﻲ ر ﻏﺒﺔ ﻳﺬﻟلا ا ﻛﻠﻤﻬﻢ إذا ﻋﻨﻪ ا ﻟﻐﺎس ﻳﺘﻐﺮق ان ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﻃﻲ ﻋﺤﻤﺎن
 لم ﺎ لم ﺪﻳﻨﻪ ١و ﻣﻜﻪ ﻳﻌﻢ ذﻟﻪ ان ﻳﻌﻠﻢ اﻧﻪ لا وﻟﻮ ،ﺑﺒ لاده والإ ﺗﺎﻣﻪ ا ﻟﺮﺑﺎط
.ا ﻟﺮﺑﺎط ﺑ لاد إلى الم ﺪﻳﻨﻪ ﻣﻦ و ﺧﺮو ﺟﻬﻢ ﺗﻌﺮ بهﻢ ﺧﺎق
 ان ﻋﻠﻰ ا ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ إجمﺎع ؛اﻟﻠﻪ رحمﻪ ﺗﻴﻤﻴﻪ اﺑﻦ الإﻣﺎدم ﻟﻴﻎ ﻧﺘﻞ وﺗﺪ
 ،والم ﺪﻳﻨﻪ )بم ﻜﺔ إ ﻗﺎﻣﺘﻪ ﻣﻦ ا ﻓﺘﻞ ﻣﺮا ﻳﻄﺄ ا ﻟﺮﺑﺎط ﺑﺎرز ا ﻟﺮﺟﻞ إ ﺗﺎﻣﻪ
).٦٥٣(الم ﺘﻌﺲ و ﺑﻴﺖ
٤٨٢ ،ب ،الهيح ﻤﻲ ،ن ﻛﺘﻤﺘﻤﻮه ؛ﻛﺘﻤﺘﻜﻤﻮه
رانﺀ ﻣﻦ إ ﺳﺘﺎق ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ الاوﻣﻂ لي الم ﺤﺬر وا ﻣﻦ ،اﻟﺮ زاق ﻛﺒﺪ وﺧﺮج
 اﻟﻠﻪ ر ﻫﻲ ﻫﺮﻳﺮة أﻣﻲ ﻋﻦ الا ﺧﺘﻤﻲ ﺷﻴﺎن آﻣﻲ ﺑﻦ يحيى ﻋﻦ - وﻳﻖ وﺗﺪ “
رن 0 ا— 0 اا ﻋﻮره وراﺀ ﻣﻦ ا ﻟﻴﺤﺮ ﺟﺎﻧﺐ إلى ﻟﻴﻠﻪ رﺑﺎط ؛ﻳﺘﻮل ﻛﺎن أﻧﻪ ﻛﻨﻪ
أو ا ﻟﻜﻌﺒﺔ ﺳﺠﺪ الممج ﺪﻳﻦ اﺣﺪ لي ا ﻟﻐﺪر ﻟﻴﻠﻪ اواﻓﻖ ان ﻣﻦ إﻟﺖ أﺣﺐ
 اﻳﺎم ﺛلاﺛﺖ ورﺑﺎط > ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﻪ و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻲ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺳﺠﺪ
).٠٥٣(ﻟﻴﻠﺔ ار ﺑﻌﻮن ا ﻟﺮﺑﺎط وتمﺎم ،ا ﺳﻪ ﺛﻨﻞ
اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﺤﻤﺎن ﻋﻦ ﺳﺎ ن ا ﺑﻲ ﻋﻦ ؛ﺣﺎ د ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ الم ﺤﺬر اﺑﻦ وروى
 ؛ﻓﺘﺎل ،ﺑﺎﻧﺎ بم ﺮ ا ﺑﻂ ﻋﺤﻪ ا ﻟﻠﻪ ر ﺣﻲ ﻫﺮﻳﺮة أ ﺑﻲ مﺀ ﻛﺒﺎ ؛ﺑﺎل ﻣﻮ دة
وﺑﺎل . )أ<،الخ ﻨﺪﻣﺮا ﺑﻴﺖ لي ا ﻟﻐﺪر ﻟﻴﻠﻪ ﻣبن إلى أﺣﺐ ﻫﺬه ر ﺑﺎط
 لم ﻐﻨﻢ ١ ﺑﻴﺖ بم ﺎﺣﻞ ﻟﺒﺤﺮ ١ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ تميم ﺔ ﻳﻞﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺗﺎ إن ؛اﻟﻐﺘير
.ﺛﺪ ر ﻣﻠﻪ الى مح ﻬﺎ يخ ﺮ ج
 اﺑﻲ ﻋﻦ مج ﺎﻫﺪ ﻋﻦ ؛و ﻏ ير ﻫﺎ ،دا ﻟﻴﻴﻬتي ،مميح ﻪ ﻋﻲ ﺣﺒﺎن اﺑﻦ وروى
لا ﺗﻴﻞ ﺣﻢ ،الم ﺎﺣﻞ إلى ﻓﻐﺰﻋﻮا .ا ﻟﺮﺑﺎط لي ﻛﺎن اﻧﻪ ت ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺮﻳﺮة
ﻳﻮﺗﻐلا ﻣﺎ ؛ﻓﻘﺎل إ ﻓﺎن ﺑﻪ نم ﺮ ،واﻗﻒ ﻫﺮﻳﺮه وأﺑﻮ لحﺎ م ١ ﻓﺎنمﺮق ،ﺑﺎ س
 / و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﻣﻬﻌﺖ ؛ﻓﻌﺎل ؟ﻣﺮﻳﺮة آﺑﺎ ﻳﺎ
ا ﻟﺒﺠﺮ ﻋﻨﺪ ا ﻟﻐﺪر ﻟﻴﻠﻪ ﺗﻴﺎم ﻣﻦ ﺧير اﻟﻠﻪ مج ﻴﻞ في ﻋﻪﻣﺎ " ﻣﻮﻗﺪ :ﻳﺘﻮل
'؟).'•الآ ﻣﻮ دإمﺀ
؛ﻳﺘﻮل و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻲ اﻟﻠﻪ ر ﻣﻮل سم ﻌﺖ ؛ﺗﺎل ﺟﺎﺑﺮ وﻛﻦ
 ،ﺧﻨﺎ دق ﻣﻴﻌﻪ الحﺎر وﺑين ﺑﻴﻨﻪ اﻟﻠﻪ ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻪ مم ﻴﻞ ﻫﻲ ﻳﻮﻣﺎ راﺑﻂ اﻣﻦ1
ا ﻣﺴﻠﺮآ ﻫﺄ )م ﻫﻲ ا ﻟﻄ برا ﻧﻲ روام ٠'ارﻫ ين• و ﺳﻊ سمﺎ وات ﻛﺴﻴﻊ ﺧﻨﺪق ﻛﻞ
١٨٢ ،ه ،١ ،اﻟﺮزاق ﻋﻴﺪ!ن الاحم ﺲ ؛الا ﺧﺤﺴﻲ ١
٦٨ ٢٠ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ذا ﻣﺮاﺑﻂ ؛ﺑﻬﺮاﺑﺚ ٢
٩٨٢ ،٥ ،٢ ،الهﻴﻘﻤﻲ )ن ﻣﻴﻊ ؛مم ﻌﻪ ٣
،/ﻣﻠﻤﺎن ﺣﺪﻳﺚ ﻳﻌﺌﻲ لحﺪيح ﻴﻦا ﻫﺬﻳﻦ م ؛ﺗﻌﺴيره ﻋﻲ اﻟترﻃبي وﺑﺎل
 ﺑﻌﺪ به ﺎ ١ﺣﻮ ﺳﺤﻰ اﻟتي لاسمﺎل ١ الخﻞ ا ﻟﺮﺑﺎط آن ؛ﻋﻠﻰ د ﻟﻴﻞ ﻫﻀﺎﻟﻪ و ﺣﺪﻳﻪ
 ا ﻧﻘﻄﻊ الإ ﻧﺴﺎن ﻣﺎت إذا ٠ ت ﻛﺤﻪ اﻟﻠﻪ ر ﺧﻲ ﻫﺮﻳﺮة آﺑﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ،المﻮت
٠ *ﻟﻪ ﻳﺪﻋﻮ وﻟﺪ او *ﺑﻪ ﻳﺌﺘﻐﻊ ﻛﻠﻢ او ،ﺟﺎر ﻳﻪ ﺳﺘﻪ ؛ﺣلاه ﻣﻦ إلا ﻋﻤﻠﻪ
يج ﺮ ى ﻛﻤﺎ اﻟﺠﻨﻪ ﻣﻦ رزﻗﻪ ﻋﻠﻴﻪ يج ﺮ ى ﻣﺎت إذا اﻟﻤﺮاﺑﻂ ان :و ﻣﺸﻬﺎ
* اﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﻳﻮم إﻟﻰ اﺀﻟﺸﻬﺪ ١ ﻛﻠﻰ
ﻣﺎ ؛ﺑﺎﻟﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺧﻲ ﻋﺎﺛﻘﻪ ﻋﻦ ؛ﻫﺎﻣﻨﺎ دم ﺻﺎﻛﺮ اﺑﻦ و ﺧﺮج
 ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل سم ﻌﺖ ﻛﻤلا ﻟﺮب؛ط١ ؛ﺑﻠﻰ اﺧﺘﺮت ﻣﺎ رﺟلا ﻛﺌﺚ ﻟﺮﺟﺎدإﻟﻮ١ ا ﻋﺠﺰ
ﻣﻦ واﻣﻦ ،اﻟﺘﺒﺮ ﻟﺘﻌﻪ رﺗﻲ ﻣﺮاﺑﻄﺎ ﻣﺎت م*ﻣﻦ ؛ﻳﺘﻮل و ﺳﻠﻢ وآﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
 الح ﺀﻣﻲ ;آن ﻣﺎلح اﺑﻮ اﺧبر ﻧﻲ ﺳﻬﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺎر ﻋﻦ ؛الم ﺒﺎ رك اﻣﻦ وروى
 ﻳﻮم وﺟﻞ م ﻟﻠﻪ ١ " ﻳﺒﻌﺚ ؛ﺗﺎل و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
ولا ﺣﺴﺎب ﻛﻠﻴﻬﻢ ﻟﻴﺲ ،ا ﻟﺮﻳﺢ ﻛﻬﻴﺜﻪ المﺮ اط ﻛﻠﻰ يم ﺮ ون اﺗﻮاﻣﺄ ا ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ
 ﻟﻲ ﻣﻮتهﻢ ﻳﺪرﻛﻬﻢ "أﻗﻮام ؛ﺗﺎل ؟اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﺎ ﻣﻢ ﻣﻦ ؛ﺗﺎﻟﻮا ،"ﻋﺬاب
اﻟﺮﺑﺎﻃﺮﺣﺲ.ﻣﻢ
؛ﻗﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ انم ﻋﻦ ؛المﺪ ور ﺣﻌﺎﺀ ﺣﺐﻣﺎ ﻛﻦ
 ﺗﻮاﻳﺎ ﺣﺾ ا ﻟﺸﺎس ﺣﺴﺎب ﻳﺸﻐﻠﻬﻢ لا رﺟﺎل الم ﻘﺎﺑﺮ ﻣﻦ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ١ ﻳﻮم ﻳﺨﺮج
 ؟اﻧﺘﻢ ﻣﻦ ؛رﺿﻮان ﻓﻴﻘﻮل ،ﻣﺪلمﻦ ﻟﻴ تر ﻛﻮ نه ﺎ ،الج ﻨﻪ >اﻳﻮاب < ﻟﻠﻰ
/ إﻧﻜﻢ ؛رﺿﻮان ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻘﻮل ﻣﺮاﺑﻄﻮنﺀ ﺗﻮم ،اﻟﻠﻪ أﺣﻴﺎﺀ ؛ﻫﻴﻘﻮﻟﻮن
اﻟﺒﻤﺮ(ﺳﻤﻤﻢ ﻣﺎﺣﻞ اﺗﺪاﺷﺮض ﺛﻤﻴﺮﺗﻢ ﻛﺎﻧﻜﻢ اﻟﻠﻪ ﻛﻠﻰ ﻟﺘﺪﻟﻮن
.ا ﻟﻘﺪر ﻟﻴﻠﻪ ﻣﻮا ﻫﺘﻪ ﻣﻦ ا ﻫﺤﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻋﻲ اﻟﺮﺑﺎط ^ان ؛و ﻣﺸﻬﺎ
ن يخ ﺮﺟﻮن ؛ يخﺮج ١
£٦٠ ،٣ ،ا ،ﻛﻠﻲ ٣
ﻣﺂ)م£ﻣﺪﻣ لآ روام
ﺑﻪ)أ ﻣﻢ(الاﻛﺒبى ﻟﻐﺰع
 رﺑﺎط ٠٠ ؛ﺑﺎل و ﻣﻠﻢ رأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﺻﻠﻰ ا ﻟﺜﺒتي ص ﺀ ١ﻟﺪرد ١ أﻣﻲ ومحﻦ
 ا ﻟﻐﺰع ﻣﻦ اﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ ﻫﻲ ﻣﺮا ﻣﻄﺄ ﻣﺎت دﻣﻦ ،بم ﺮ ﻋﻴﺎم ﻣﻦ ﺧير ﺛبر
 ﻃﻴﻪ م ويجﺮى ،اﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ]ﻳﺮز ﺗﻪ[ ورﻳﺢ ٠ >ﻣﺮزﺗﻪ < ﻃﻴﻪ و ﻓﻘﻲ ،الاﻛبر
٠٠• )٤٣ ١ {وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ ﻳﻬﻌﺜﻪ ﺣتى لمﺮا ﻣﻂ ١ اﺟﺮ
 رﺑﺎط٠٠ ؛ﻋﺎل و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻃﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل آن الم ﻌﻦ وﻋﻦ
ﻧﻜﺮم ﺷﻞ ،اا ﻣﺘين ﺑﻴﺘﻢ لي ا ﺣﺪﻛﻢ ﻣﺒﺎده ﻣﻦ ا ﺋﺤﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻋﻲ ﻟﻴﻠﻪ
)•المﺪ وررآﺀآ‘ ﺳﺎﺀ ﻫﻲ
 ﻫﻲ ﻣﺎت إذا المﺮا ﻣﻂ إلا ﻋﻤﻠﻪ ﻳﺘﻘﻄﻊ ﻣﺎت إذا ﻣﻴﺖ ﻛﻞ أة ؛وﺷﻬﺎ
 ﻳﻮم إلى وﻏيره ؛ا ﻟﺮﺑﺎط ﻣﻦ المﺎلح ﻣﺼﻠﻪ اﺟﺮ ﻃﻴﻪ يج ﺮ ى ﻫﺎﺋﻪ رﺑﺎط
.ا ﻟﺘﻬﺎﻣﻪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل مم ﻌﺖ ؛ﺑﺎل ﺻﺒﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﻠﻤﺎن وﻛﻦ
 ﻣﺎت وﻣﻦ ،وﺗﻴﺎﻣﻪ ﻫﻬﺮ ﺻﻴﺎم ﻣﻦ ﺧﻴﺮ د ﻟﻴﻠﻪ ﻳﻮم ر ﺑﺎط٠٠ ؛ﻳﺘﻮل وﻃﻢ وآﻟﻪ
).أه(ﻣﺪم روام ."اﻟﺮزق ﻃﻴﻪ وآﺟﺮي ،الاﺟﺮ ذﻟﻪ ﻣﺤﻞ ﻟﻪ آﺟﺮي ﻣﺮا ﺑﻄﺂ
 ﻫﺎ رس حمﻮن ﻣﻦ حم ﻦ ﻃﻰ ﻧﺎزلا ﻛﺎن اﻧﻪ ؛الم ﻂ ﻣﻦ ﺣﺮﺣﺒﻬﻞ وﻋﻦ
 الا ؛ﻟﻌﺎل ،ا ﻟﻐﺎرﻣﻲ ﻣﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﺮ “ حم ﺎﻣﺔ ا ﻣﺎﺑﺘﻬﻢ ﻟﺪ ﺑﻄﺂﻣﺮا
 ﻋﻮﻧﺎ ﻳﻜﻮن و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻃﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﻦ سم ﻌﺘﻪ بح ﺪﻳﺚ أ ﺣﺪﺛﻜﻢ
 رﻣﻮل سم ﻊﺀ ؛ﺑﺎل >اﻟﺪه ﻋﺒﺪ اﺑﺎ ﻳﺎ ﺑﻠﻰ ؛ﺗﺎﻟﻮا ؟ﻣﺬا ﻣﻨﺰﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﻜﻢ
 ﻣﻦ ﺧير اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻬﻞ ﻧﻲ ﻳﻮم "ر ﺑﺎط ؛ﻳﻘﻮل و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻣﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ
 اﺟﺮ ﻟﻪ اﻟﻠﻪ آﺟﺮى اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﻣﻄﺂﻣﺮا ﻣﺎﺀ و ﻣﻦ > و ﺗﻴﺎﻣﻪ ﻋﻬﺮ ﺻﻴﺎم
٠٠. )٤٤٢ ( ا ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﻳﻮم إلى مج ﺎﻫﺪ
؛ﺗﺎل وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ان ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻗﻀﺎﻟﻪ وﻛﻦ
ه لP 0 ﻟﻪ ﻳﻨﻤﻰ ﻫﺎﺋﻪ اﻟﻠﻪ ممﻴﻞ لي اﻟﻤﺮاﺑﻂ إلا ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ يختم ﻣﻴﺖ "ﻛﻞ
،واﻟتر ﻣﺬي >داود أﺑﻮ رواه ."ا ﻟﺘﻤﺮ ﻧﺘﻨﻪ ﻣﻦ و ﻳﺆﻣﻦ ،ا ﻟﺘﻴﺎﻣﻪ ﻳﻮم إلى
 ﺻﺤﻴﺢ ؛وﺗﺎل ،والح ﺎﻛﻢ ،ﺻﺤﻴﺤﺪ ﻫﻲ ﺣﺒﺎن وا ﻣﻦ ،مم ﻴﺢ حم ﺶ >ﺣﺪﻳﺢ< ؛وﺗﺎل
. )٥٤٣( ﻃﻢ ﻫﺮط ﻋﻠﻰ
٤٨٢ ،٤ ،١ ،اﻟﻬﻢ اﻟﻤﺘﻘﻲ ١
٤٨٢ >٤ ،آ ،اله ﻢ اﻟﻤﺘﻘﻲ ٢
ن ﻣﺮاﺑﻂ ؛ﻣﺮا ﺑﻄﺎ ٣
٠٩٣ ،٢ ١٠ ،ﻋﻠﻲ ٤
ﻣﻄﺂ ١ﻋﺮ ﻣﺎت ﻣﻦ و ﻓﻌﻞ ،ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ ﻫﻲ ا ﻟﺮﺑﺎط ﻓﺒﻞ ﻫﻲ
وﺧﺬوﻫﻢ و ﺟﻌﻤﺘﻤﻮﻣﻢ ﺣﻴﻪ الم ﺤﺮﻛين (ر ﺷﺎﺗﺘﻠﻮا ؛ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﺑﺎل
ﺀﻳﺎﻳﻬﺈ ؛ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻧﺎل .ﺀ )٧٣٢ (ﻣﺮﻣﺪ ﻛﻞ له ﻢ وا ﺗﻌﺪوا وا ﺣﺼﺮوﻫﻢ
 ﻟﻌﻠﻜﻢ اﻟﻠﻪ وا ﺗﻘﻮا ورا ﺑﻄﻮا و ﻣﺎﺑﺮوا / اﻋ بروا أ ﻣﻐﻮا ا ﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺪ لح ﻮﻧﺮﺣﻢ .ه
ﻋﻠﻰ اﺗﺒﻤﻮا ؛اﺣﻐﻤﻤﺎ *ﺗﻮلان ،>ﺀ ورا ﻣﻄﻮا ؛ﺗﻮﻟﻪ ﻧﻲ الاز ﻣﺮي ﻗﺎل
 اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﺎل ﻣﺎ ؛والح ﺎﻧﻲ ■الخ ﻴﻞ وار ﺗﺒﺎط ،ﺑﺎلحﺮب ﻋﺪوﻛﻢ ﺟﻬﺎد
،الخ ﻄﺎﻳﺎ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﺳﻮ بم ﺎ أﺧﻴﺮﻛﻢ <الا”ا" :و ﻛﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
المﺎدة وا ﻧﺘﻈﺎر )ا ﻟﻜﺎ ره ﻋﻠﻲ ا ﻟﻮﺿﻮﺀ إ ﻣﻴﺎغ £ﻧﻪاو ؛>اﻟﺪرﺟﺎت ﺑﻪ و ﻳﺮﻗﻊ
٢ﻣﺮاﺑﻄﺖ مح ﻞ الا ﻳﺎل ﻫﺬه نج ﻤﻞ ."ﻫﻢ(ا ﻟﺮﺑﺎط ﻧﺬﻟﻜﻢ آلا ،المﺎده ﻣﻌﺪ
.اﻟﻠﻪ اﻋﺪاﺀ لج ﻬﺎد الخ ﻴﻞ
آن دﻫﻮك الم ﺤﻴﺢ وا ﻟﻘﻮل ؛ﺗﻌﺴﻴﺮه لي ﻋﻄﻴﺔ ﺑﻦ مح ﻤﺪ أﺑﻮ وﺑﺎل
ﻛﻞ ﻣﻌﻤﻲ ﻫﻢ .الخ ﻴﻞ رﺑﻂ ﻣﻦ أ ﻣﻠﻬﺎ ■اﻟﻠﻪ مم ﻬﻞ لي ا{-ﻣﺎدرﻣﺔ ﻫﻮ ا ﻟﺮﺑﺎط
وﺗﻮل •راﺟلا ^آو ﻛﺎن ﺑﺎ رئ ،ﺑﻄﺂاﻣﺮ الم ﻌﻠﻤين ﺗﻐﻮر ﻣﻦ لح ﻐﺮ ﻣ لازم
ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ ا ﺿﺎ ،"ا ﻟﺮﺑﺎط " ﻧﺪﻟﻜﻢ ؛و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ا ﻟﻨﻬﻲ
مﺀآ)م(اﻣﻞ ﻫﻮ اﻟﻠﻐﻮي واﻟﺮﺑﺎط .ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ سم ﻴﻞ ﻫﻲ ﻟﺮﺑﺎطﺑﺎ
ورد وﺗﺪ .اﻟﻐﻐﺮان و ﻣﻮﺟﺒﺎت ،الإﻳﻤﺎن ﺷﻌﺐ اﺣﺪ اﻟﺮﺑﺎط آن واﻋﻠﻢ
.اﻟﺘﺮﺑﺎت ﻣﻦ ثمﻬﺮه ﻫﻲ ﺗﺮد ﻟﻢ ﻋﻈﻴﻤﻪ ا ﺣﻴﺎﺀ ﻧﺨﻠﻪ ﻫﻲ
■ ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻣﺎ الم ﻨﻴﺎ ﻣﻦ ﺧير و ﻟﻴﻠﻪ ﻳﻮم رﺑﺎط ان ؛ﻗﻀﺎﻗﻠﻪ و ﻣﻦ
ﻫﻬﺮ ورﺑﺎط ،و ﺛﻴﺎﻣﻪ ﻫﻬﺮ سم ﺎ م ﻣﻦ ﺧير و ﻟﻴﻠﻪ ﻳﻮم رﺑﺎط ان ؛و ﺳﻬﺎ
• اﻟﻌﻤﺮ ﺻﻴﺎم ﻣﻦ ﺧير
٧٣١ ،١ ،ﻣﺎﻟﻪ ١
٠٩٣ ،١٠٢ ،ﻋﻠﻲ ،ن ﻣﺮاﺑﻂ :ﻣﺮاﺑﻄﺖ ٢
٧٧٤ ،م ،ا،ﺀﻃﻬﻪ اﺑﻦ ٣
اﺑﻦ سم ﻊ اﻧﻪ ﻋﺘﻴﻞ اﺑﻲ ص ؛ﻋﺴﺎﻛﺮ داﻣﻦ ،ا ﻳﻘﺎ الم ﺘﺬر اﺑﻦ دردى
ﻣﺒﻬﻞ ﻫﻲ ﻟﺘﻐﻐﺎت ١ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻋﺪ اﻟﻠﻪ سم ﻴﻞ ﻫﻲ الآ ﻣﺎل "إن ؛ﻳﺘﺒﻞ الم ﺴﻬﺐ
،وا ﻟﺬﻛﺮ ،وا ﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ،والمﻮم ،المﺎدة ؛لا ﻳﺎلوا >ﺀدﻋﺪ ﺑﺴﻴﻌﻤﺎﺛﻪ اﻟﻠﻪ
اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﻋﻦ ؛ﺑﺎل ؟ﻫﺬا ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺶ ؛ﻛﺨﻴﻞ آﺑﺎ رﺟﻞ ﻓﺎل ٠٠ ،لم ﺪﺗﻪ ١ و
ﻣﺎدة ﺗﻜﻮن ﻫﺬا و ﻋﻠﻰ ١٣٢٢٠ (ﻣﺮﻣﻞ وﻫﺬا ،و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
،الم ﻴﺎم وﻛﺬﻟﻠﺊ ،ﻣﺎده و ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﺎدﺀ ألاﺋﻢ ﺑﺎر ﺑﻌﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ ﻫﻲ الم ﺠﺎﻫﺪ
 ،المﺎدة تح ﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜلام ا ﻟﺮﺑﺎط ﻫﻲ و ﻣﻴﺎﺗﻲ .اﻋﻠﻢ وا ﻟﻠﻪ *وا ﻟﺬﻛﺮ
.اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺀا إن ﻣﺎده أﻟﺪ أﻟﺪ ﺑﻤﺎﺋﻪ اﻟﻤﺮاﺑﻂ ﻣﺎدﺀ وان
ﻣﻠﻰ ﻟﺘﻴﻲا نا ؛ﻋﺘﻪ ﻟﻠﻪ ١ رﺿﻲ ﻫﺮﻳﺮه اﺑﻲ ﻋﻦ ؛ا ﻟﺸﺒﻮه دلاﺋﻞ وﻫﻲ
ﻫﻲ ﻳﺰر ﻋﻮن آﺗﻮام ﻋﻠﻰ- ﺑﻪ آﻣﺮي ﻟﻴﻠﻪ مح ﺴﻲ ” آض وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
 ﺟبر ﻳﻞ "ﻳﺎ ؛ﻫﻌﺎل ،ﻛﺎن ﻛﻤﺎ ﻋﺎد حمﺪ وا ﻛﻠﻤﺎ ،ﻳﻮم ﻫﻲ/ ويح ﻤﺪ ون ،ﻳﻮم
ا ﻟﺴﻞ له ﻢ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ ﻫﻲ الم ﺠﺎﻫﺪ ون ﻫﺆلاﺀ ؛.ﺑﺎل ٠٠؟ﻫﺆلاﺀ ﻣﻦ
).آآآ(س ﺑﻤﺴﻤﻌﻤﺎﺋﻪ
اﻧﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻋﻦ ؛اﻳﻀﺎ المﺪ ور ﺣﻐﺎﺀ ﻫﻲ وذﻛﺮ
ﻳﻮم ﻛﻬﻴﺌﺘﻪ ذ ﻧﻮﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺮج اﻟﻠﻪ سم ﻴﻞ ﻫﻲ رﻛﻌﺘين ﻣﻠﻰ ﻣﻦ ؛ﻳﺘﻮل ﻛﺎن
.آم(اﻣﻪ ونم ﻪ
وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ان ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ ﺟﺒﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ وﻛﻦ
ﻫﺎن اﻟﻠﻪ ذﻛﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ سم ﻴﻞ ﻫﻲ الج ﻬﺎد ﻫﻲ ا ﻛﺜﺮ له ﻦ "ﻃﻮﺑﻰ ؛ﺑﺎل وﻣﻠﻢ
 ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺬي ﻣﻊ ارﺗﻌﺎد ﻋﻘﺮه ﺣﺴﺒﻪ ﻛﻞ ﺣﺴﻨﻪ اﻟﺪ ﻣﻴﻌين ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻜﻞ ﻟﻪ
).٤٣٣ (ﻳﺴﻢ لم رﺟﻞ ﻫﻴﻪ ﺑﺈﺳﺘﺎد اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ روام م.م .اﻟﻤﺰﻳﺪ
ان اﺷﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎذ ﻋﻦ ﻣﻌﺎذ ﻣﻦ ﻣﻬﻞ ﻋﻦ ؛زﺑﺎن ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ الح ﺎﻛﻢ وﺧﺮج
اﻟﻠﻪ سم ﻴﻞ ﻫﻲ أﻳﻪ أﻟﺪ ﺗﺮآ م'ﻣين ؛ﺑﺎل و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﺘبيا
ﺑﺎل ٠٠ .والمﺎلح ﻴﻦ .وا ﻟﺸﻬﺪاﺀ .والم ﺪﻳﺘين .ا ﻟﺘﺒﻴين ﻣﻊ اﻟﻠﻪ ﻛﺘﺒﻪ
 ﻋﻮره ﻣﻦ ؛ﻟﻠﻬﺘﻴﺮ ١ لم ﺆﻟﺪ ١ ﻳﺘﻮل • )٠٣٣(لإ ﺻﺘﺎد ١ ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺪيم ؛لح ﺎﻛﻢا
.أﻳﻪ اﻟﺪ ا ﻟﻘﺮآن أﺧﺮ إلى الملائ،)لآم ﺑﻴﺪه الحﻲ « ﺗﺒﺎرن
ﻟﻌﻞ
ذﻟﻪ وتح ﻮ ،وا ﻟﺬﻛﺮ ،لمﻮم ١و ،المﺎدة ﻣﻦ والمﺮا ﺑﻂ الم ﺠﺎﻫﺪ ﻳﻞ ﻓﺘﻞ لي
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺗﺎل ؛ﺑﺎل ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ لخﺪري١ ﺳﻴﺪ آﺑﻲ ﻋﻦ
اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻋﺪ إلا اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ ﻫﻲ ﻳﻮﻣﺄ يمﻮم ﻫﺒﺪ ﻣﻦ "ﻣﺎ ؛وﻣﻠﻤﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
٠ )٧٢٣( وﻣﻄﻢ ،ا ﻟﺒﺨﺎري رواه " •ﺧﺮﻳﻐﺂ ﺳﻴﻌين ا ﻟﺸﺎر ﻋﻦ و ﺟﻬﻪ اﻟﻴﻮم ﺑﺬﻟﻪ
ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ا ﻟﺮﺣﺒﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ اﻣﺎﻣﻪاﺑﻮ ﺣﺪﺛﺘﺎ ؛ﺣﻴﺒﺔ اﺑﻲ اﺑﻦ وروى
"ﻣﻦ ؛و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺑﺎل ؛ﺗﺎل ﻣﻜﺤﻮل ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ
٠ )٨٢٣(ﻣﺮﻣﻞ وﻣﺪا ."ﻋﺎم ﻣﺎﺋﺔ اﻟﺤﺎر ﻣﻦ ﺑﻮﻋﺪ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ ﻳﻮﻣﺢ ﻣﺎم
 ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻦ ذﺗﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺮزاق ﻋﺒﺪ وﺧﺮج
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺑﺎل ؛ﺑﺎل / ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ أ ﻣﺎﻣﻪ أﺑﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ
ا ﻟﺜﺎر ﻋﻦ وﺟﻬﻪ اﻟﻠﻪ*ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ ﻳﻮﻣﺄ ﺻﺎم "ﻣﻦ ؛و ﺳﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
)."١٩٢٢^١ اﻟﺠﻮاد اﻟﻐﺮس ﺀ ام/ ﻣﻜﺚ ﻣﺎﺋﻪ مم ﻴﺮه
و ﺳﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺳﻠﻰ اﻟﺸبي ﻋﻦ ا «ه •» g اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﻋﺒﺎس اﻣﻦ وﻋﻦ
ﻳﻮم وﺗﻮد ﻣﻦ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ ﺧﻐﺪ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ ﺗﻄﻮﻋﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎم "ﻣﻦ ؛ﺑﺎل
ﻣﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻛﺎن وﺗﺪ ٠ ؟٠٣ﺻﺎﻛﺮر اﺑﻦ ردام ٠ .ﻣﺨﻪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪا
 و ﻃﻠﻴﺎ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺘﺪ ﻟﺪﻟﻪ ا ﺣﺘﺴﺎﺑﺎ ﻳﻌﻄﺮون ولا ،الج ﻬﺎد في يم ﻮﻣﻮن ا ﻟﻠﺪ
٠ ﻣﺘﻐﺮﺗﻪ ذﻟﻪ ﻣﻦ جم ﻠﻪ و ﺻﻴﺎﺗﻲ ٠ ﺑﻪﺣﻮا ﺟﺰﻳﻞ لي ورثمﺒﻪ ،لم ﺮﺿﺎﺗﻪ
 ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ﺗﺎل ؛ﺑﺎل ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺒﺎس اﺑﻦ وهمﻦ
 ،داود اﺑﻮ رداه ."ﺣﻘﺮﻫﺎ لي الخ ﻴﻞ بم ﺶ” ؛و ﻋﻠﻢ وأﻟﻪ
،واﻟبر ﻛﺔ ،الخ ﻴﺮ ﻫﻮ ،ا ﻟﻴﺎﺀ ﺑﻀﻢ * أﻟﻴﻤﻦ ﺗﻮﻟﻪ ٠ )٠٢٣ (واﻟتر ﻣﺬي
.ﺑﺎﻟﻐﻮه
 ﻋﺒﺪ 'ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ داود ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ اﺧبر ﻧﻲ ؛اﻟﻮاتحﺒﻲ وروى
 و ﺳﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻋﻦ ﺟﺪه ﻋﻦ أ ﺑﻴﻪ ﻋﻦ مﻋﺒﺎ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ
."الح ﺘﺮ رام الخ ﻴﻞ "ﺧير ؛ﺑﺎل
 اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﺎل ؛ﺑﺎل اﻟﺤﺎرم ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻋﻦ إ ﺑﺮا ﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺛﻤﻬﺎه وﻛﻦ
 أرﻣﻠﺖ ﺣﻢ ﺳﻬﺪ ؟ﻟﻲ اﻟﻌﺮب ﺧﻴﻮل ﺟﻤﻌﺖ ﻟﻮ” ؛وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻃﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
 ب ﻛﺘﺘﺎ في ﻋﺒﻴﺪة اﺑﻮ ﻟﺤﻨﻴﺘﻴﻦ ١ ﻫﺬﻳﻦ ذﻛﺮ اﺣﺘﺮام ﻣﺎﻳﻘﻬﺎ ﻟﻜﺎن
ﺟﻢ)م(اﻟﺨﻬﻞ
 ؛ﻓﻌﺎل الخ ﻴﻞ ذﻛﺮ اﻧﻪ و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل وﻛﻦ
ﻓﻲ ﺑﺎ رك ا ﻟﻠﻬﻢ ،ﺟﻴﺎ بم ﺎ و ﺣﻘﺮﻫﺎ ،د ﻳﺒﺎﺟﻬﺎ وﻛﺒﻤﻴﺘﺘﻬﺎ .ﻣﻨﺒﻬﺎ " ﺧﻀﺮﻫﺎ
.أم(اﻟﻤﺪور ،مم ﺎ ﺷﻲ ﻟﻜﺮم ”.الاﺧﻘﺮ ﻓﻲ ﺑﺎ ره اﻟﻠﻬﻢ ،الاﻣﻤﺮ
 ﻣﺎ له ﻢ ((واﻋﺪوا في ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻋﻦ ﻋﺠﻞ ﺑﺌﻲ ﻣﻦ رﺟﻞ ﻋﻦ ﺑﺎﻛﺮ اﺑﻦ وﺧﺮج
وا ﻟﺮﺑﺎط ،الخ ﻴﻞ ذﻛﻮر اﻟﻘﻮة ؛ﺗﺎل )؛>،لخ ﻴﻞا رﻳﺎط و ﻣﻦ ﻟﻮة ﻣﻦ ا ﻣﺘﻄﻤﺘﻢ
.ﺀ م(الاﻧﺎم
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘﺒﻲ ﻛﺎن ؛ ﺑﺎل ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻫﺮﻳﺮة آﺑﻲ وﻋﻦ
ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻖ وﻫﻲ * وﺛﻤﻴﺮه ﻣﻠﻢ روام .اﻟﺨﻴﻞ ﻣﻦ / اﻟﺤﻜﺎل ﻳﻜﺮم وﻋﻠﻢ وآﻟﻪ
 دﻫﻲ ،ﻳﻴﺎﺀ اﻟﻴﻤﺾ رﺟﻠﻪ ﻫﻲ اﻟﻐﺮس ﻳﻜﻮن أن واﻟﺤﻜﺎل ؛ﺗﺎل داود دلآﺑﻲ
ان ؛ﺑﻌﻀﻬﻢ وذﻛﺮ )•رﻣﺂأ،اﻟﺠﻢﺀ رﺟﻠﻪ او ،اﻟﻬﻤﺾ ﻳﺪم او ،اﻟﻴﺮى ﻳﺪم
.اﺣﻜﻞ ﻛﺎن ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﻃﻲ ﺑﻦ نم ﻴﻦ١ ﻃﻴﻪ ﺗﺘﻞ ﻟﺪي١ اﻟﻐﺮس
اﻧﻪ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻃﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺸبي ﻋﻦ :المﺪ ور ﺣﻔﺎﺀ في وذﻛﺮ
 ان ﻓﺎﻃﻤﻮا ،ﻣﻬﻴﻠﻬﺎ ١ ﻛﺤﻴﺮ ،رؤﻣﻬﺎ ﻫﻌﻪ١ر اﻟﻘﻮم ﺧﻴﻮل راﻳﺘﻢ ا'إذا ؛ﺑﺎل
ﺗﺤﺮك ،ﻣﻬﻴﻠﻬﺎ ﺗﻠﻴﺎد ٠رؤﻣﻬﺎ ﺷﺎﻛﺴﺔ اﻟﻘﻮم ﺧﻴﻮل راﻳﺘﻢ وإذا )ﻟﻬﻢ اﻟﺪاﺋﺮة
"ﻣﻢ-ا(ﺀد ﻳﻬﻢ ﺀاﻟﺪاﺋﺮ ان ﺗﺎﻋﻠﻤﻮا ،ا ﻧﺘﺎبهﺎ
٤٩
 ﻋﻠﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺗﺎل ؛ﺑﺎل ﻛﺌﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺗﺘﺎده ام ﻛﻦ
ﻃﻠﻖ ،الم ﺤﺠﻞ ،الا ﺗﺮع ،الارﺷﻢ )الاشمﻢ ،الا ﺗﺮع ا ﻟﻔﻴﻞ ا*ﺧﻬﺮ ؛و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ
11•اﻟﻐﻤﺔ ﻫﺪه زﻫﻴﺪا ﻛﻠﻰ ﻓﻜﻤﻴﺖ >ادﻣﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ﻓﺈن / اﻟﻴﻤﻨﻰ >ﺣﺎﻟﻴﺪ ٧١١
. )آاآ(واﻟﺤﺮﻃﺘﻲ ،ﻋﺎﺟﻪ اﺑﻦ رواه
وص ،ﺗﺮﺣﺔ ﺟﺒﻬﺘﻪ وﺳﻞ ﻟﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﺬي اﻟﻐﺮم ﻫﻮ اﻟﺨﻴﻞ ﻣﻦ والاﺗﺮع
أﻳﻀﺎ اﻟﻤﺤﻠﺤﺔ واﻟﺤﺎﺀ اﻟﻬﻤﺰة ﺑﻐﺘﺢ ؛والآرﻫﻢ •اﻟﻐﺮة دون ﻳﺴﻤﺮ ﺑﻬﺎز
اﻟﺮاﺀ ﺑﻀﻢ رﻫﻢ ﺷﻬﻪ ؛وﻳﻘﺎل ،ﻟﺘﺤﺮﻳﻪ ﺑﺎ /ﻛﻢ ﺑﻪ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻲ ا ﻟﻐﺮس ﻫﻮ
 رهمﺎﺀ والاﻧﺶ ارﺣﻢ اﻟﺬﻛﺮ ،اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺣﻨﺘﻪ ﻫﻲ ﺑﻴﺎو وﻫﻮ ،اﻟﺤﺎﺀ وإﻣﻜﺎن
ﻳﻜﻦ ﻟﻢ إذا >أﻳﺜﺎ وﺑﻀﻤﻬﺎ< >اﻟلام وإﻣﻜﺎن اﻟﻄﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ :اﻟﻬﺒﻤﻨﻰ قﻃﻞ
 لم ﺲ اﻟﺬي ا ﻟﻐﺮس ﻫﻮ ا ﻟﻴﻴﻢﺀ و ﻓﺘﺢ ا ﻟﻜﺎف بخ ﻢ ؛وا ﻟﺌﻬﻲﺀ .تح ﺠﻴﻞ به ﺎ
اﻟﺸين ﺑﻜﺴﺮ ؛وا ﻟﻴﻴﺔ .ﺳﻮ ادا جم ﺮﺗﻪ تخ ﺎﻟﻂ ﺑﻞ الادﻣﻢ ولا ﺑﺎلا ﺣﻘﺮ
 ﻟﻮﻧﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮس ﻟﻲ ﻟﻮن ﻛﻞ ﻫﻮ ،اﻟﻤﺨﻐﻐﺔ ابﺀ وﻧﺘﺢ ﻟﻤﻌﺠﻤﻪ١
.ﺧلاﻧﻪ ﻋﻠﻰ
إذا٠٠ ؛ﺑﺎل و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺜبي ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ وﻋﻦ
٠٠ ٠ و ﺗﻠﻢ ﺗﻐﻨﻢ ﻫﺎﺋﻪ ﻟﻬﻤﺤﻰ ١ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺤﺠلا أﻏﺮ ﻧﺮﻣﺢ ﻫﺎﺣﺘﺮ ﺗﻨﺰو أن ر ﺑﺖ ٦
).٧١٣(ﻣﺴﻠﻢ ﻫﺮط ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻴﺢ ؛وﺑﺎل ،واﻟﺤﺎﻛﻢ ،اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ رواه
 رﺟلا نا ؛وﻟﻐﻈﻪ ،ﻗﺘﺎدة آﺑﻲ ﺣﻤﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻤﻨﺪه ﻟﻲ رﻣﻲاﻟﺪ١ ورواه /ه
؛ﻗﺎل ؟اﻫﺘﺮي ﻧﺎﻳﻬﺎ ،ﻧﺮﻣﺢ اﺣﺘﺮي ان ارﻳﺪ ﻧﻲا ،اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﺎ ؛ﻗﺎل
اﻟﻐﻴﺔ ﻫﺬه ﻋﻠﻰ ا ﻟﻜﻤﻴﺖ ﻣﻦ آو ،ا ﻟﻴﻤﺸﻤﺮ ﻣﻄﻠﻖ ،ﻣﺤﺠﻞ رﻫﻢ٢ اﺑﻤﻢ ﻫترا٠٠
'م).وﺗﻄﻤﺮﺧﺎآ ﺻﻢ
وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ان ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﻫﺮﻳﺮه اﻣﻲ وص
 ،مح ﺠﻞ أﺛﻤﺮ أﺣتر آو ،مح ﺠﻞ أثمﺮ ﻛﻤﻴﻪ ﺑﻜﻞ/ الخ ﻴﻞ ﻣﻦ '*ﻋﻠﻴﻜﻢ ؛ﺑﺎل و ﻣﻠﻢ ٨١١
• )اآ؟ﻣﻐﻬﺮ اﻃﻮل وا ﻟﺘﻤﺎﺛﻲ .داود اﺑﻮ رواه ٠٠•ﺻﻤﺠﻞ ابمﻢ أو
٤٩ ،٢ ،١ ،ﻣﺎﺟﻪ اﺑﻦ ١
٤٩ ،٢ ،٢ ،ﻣﺎﺟﻪ اﺑﻦ ٢
٥٧٣ ،٢ ،٢ ،ﻋﻠﻲ ٣
٢٦٢ ،٠ ،٢ ،الهيخ ﻤﻲ ،ن محﺠﻞ ؛محﺠلا ٤
٢١٢ ٢٠ ،٢ ،رﻣﻲاﻟﺪا؛ن اﻫ تري ؛اﺣتر ٠
اﻟﻠﻪ رﺿﻲ مح ﺎﺛﺤلآ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﺑﻦ نﻋﺼﺎ ﻋﻦ ﺳﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج وردى
،ﺟﺎﻟﺲ ﻳﻮﻣﺎ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﻬﺘﻤﺎ ؛ﺑﺎﻟﺖ ﻋﺘﻬﺎ
'اﻟﻘﺪ ؛ﻧﻘﺎل ،مخلا ﺗﻪ و ﻟ تي ،اﻟﻠﻪ لر ﻣﻮ ﻳﺎ ؛ﻧﻘﻠﺖ ،ﻋﻨﺪه ﻣﺮﺑﻮ ط وﻫﺮﺳﻪ
بهﺎ اﻟﻠﻪ ﻛﺘﺐ مخلاة ﻧﺮس ﻋﻠﻰ ﻋﺘﻖ ﻣﻦ *ا ﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﺎلآﺟﺮ ﺗﻠﻤﻢ آن آرﺑﺖ
 ٠ ٠ ﻣﻴﺘﺖ ﺑﻬﺎ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ مح ﻰ ﻋﻠﻐﺪا ﻳﺴﺘﻮ لي ان ﺑﻌﺪ ﻋﺘﻪ ﻧﺰﻋﻬﺎ وﻣﻦ ،ﺣﺴﻨﻪ
).٠١٣ (الخ ﻴﻞ ﻛﺘﺎب ﻧﻲ ﻋﺒﻴﺪة .أﺑﻮ ذﻛﺮه
اﻟﻠﻪ ورﺳﻮل ٠ ثمﺪاه ذات ﺧﺮﺟﺖ اﺷﻬﺎ ؛ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ ﻋﺎﺋﺤﺔ وﻋﻦ
رﺳﻮل ﻳﺎ ؛ﻧﻘﺎﻟﺖ ،ﺑﺜﻮﺑﻪ ﻫﺮﺳﻪ وﺟﻪ ﻳﻤﺴﺢ و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
>" ا ﻟﻠﻴﻠﻪ ﻟﻴﻪ ﻋﺎﺗﺒﺤﻲ ﺗﺪ ﺟ بر ﻳﻞ ﻟﻌﻞ ﻳﺪرﻳﻪ وﻣﺎ ٠ ؛ﻧﻌﺎل ؟بح ﻮﺑﻚ ﺀ اﻟﻠﻪ
ﺟبر ﻳﻞ اﺧبر ﻧﻲ ،ﻛﻠﻪ ﺑﺎلاﺟﺮ ﺗﻠﻤﻢ آن رﺑﺖ ٠٠١ ؛ﺑﺎل >ﺀﻟﺪه ﻧﻮلحﻲ / ؛ﺗﺎﻟﺖ
).١١٣ (اﻟﻤﺪور ﺣﻨﺎﺀ ﻫﻲ ذﻛﺮه ٠ ٠ ﺣﺴﻨﻪ ﺣﺒﻪ ﻳﻜﻞ ﻟﻲ ﻳﻜﺘﺐ ر ﺑﻲ آن
اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻦ ﻣﺒﻴﺢ ﺑﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺣﺪﺛﺘﺎ ؛وﻛﻴﻊ و]دال[ ؛ﻋﺒﻴﺪة أﺑﻮ ﺗﺎل
ﻧﺠﻌﻞ ،إ ﻟﻴﻪ ﻧﻌﺎم ﺑﻐﺮس أﺣﻲ و ﺳﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ان
 ﺑﻜﻢ ،اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻳﺎ ؛اﻧﻘﺎﻟﻮ ،ﺗﻬﻴﺼﻪ ﺑﻜﻢ وﻣﺘﺨﺮﻳﻪ وﻋﻴﺘﻴﻪ وﺟﻬﻪ ﻳﻤﺴﺢ
• ا ﻟﺪد ﻳﻬﺼﻌﻞ (آاآا وﻫﺪا ."اﻟﺨﻴﻞ ﻏﻲ هم ﺎﺗﺒ تي ﺟ بر ﻳﻞ نا ٠ ؛ﺗﺎل ؟ﺗﻤﻴﻤﻚ
آن أﺧ برت ؛ﺗﺎل ﺑﺎر ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ الا ﺋﻤﺎري ﺳﻴﺪ ﻣﻦ يحيى ﺗﺎل
ﻟﺪ ﻧﺮم وﺟﻪ نم ﺤﺢ ،ﻳﻮم ذات ﺧﺮج و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ الح ﺒﻲ
،ﻣﺮﺳﻞ وﻫﺬا •"الخ ﻴﻞ ك ►؛رﻧﺎﻟﻪ ﻧﻲ ﻟﻠﻴﻠﻪ ١ ﻋﻮﺣﺒﺖ إنى ٠ ؛وﺗﺎل ﺀ اﺛﻪﺑﺮد
.)آاآ(ﺣﻘﺎتﺀ ر ﺟﺎﻟﻪ
 اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺑﺎل ؛ﺗﺎل ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ انم ﻋﻦ
،ا ﻟﺒﺨﺎ ري رواه ٠٠.الخ ﻴﻞ ﻧﻮاﻣﻲ ﻧﻲ اﻟبر ﻛﺖ ٠ ؛و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
.ﻟﻨﻘﻠﻪ وﻫﺬا )>و ﻣﻠﻤﺮﺀ اآ
ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ع0س اﻧﻪ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺣﻲ اﻟﻠﻤﻲ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﻋﺘﺒﻪ وﻋﻦ
ولا ،رﻏﻬﺎﻣﻌﺎ ولا ،الخ ﻴﻞ ﻧﻮاﺻﻲ ﺗﻘﻤﻮا لا ١ ؛ﻳﺘﻮل و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
 ﻧﻴﻬﺎ ﻣﻌﺘﻮد وﻧﻮاﺻﻴﻬﺎ > ﺑﻨﺎﺀﻫﺎ وﻣﻌﺎرﻧﻬﺎ ،ﻋﺬاﺑﻬﺎ أذﻧﺎﺑﻬﺎ ﻫﺎن أذﻧﺎﺑﻬﺎ
).ﻫﺎآ(مم ﻬﻊ ﻫﻲ ﻋﻮاﺋﻪ واﺑﻮ ،داود أﺑﻮ رواه ٠٠.اﻟﺨﻴﺮ
٢٧٢ ،٢ ،٢ ،ﻋﻠﻲ ،ن ﻋﻠﻴﻨﻪ ؛ﻋﻠﻤﻨﻪ ١
٦٧ ،ا ،ا ﻟﺘﺤﺎس اﻣﻦ ،ن ثمﺪات ذات :ثمﺪاﺀ ذات ٢
٤ ،١ ،ﻋﻴﻴﺪة اﺑﻮ ٢
ن ﺛﻘﺎة ؛ﺣﺘﺎت ٤
٢٠٣ ،١ ،٢ ،داود أﺑﻮ ،ن و ﻧﺎو ﻣﺎ ؛ﺑﻨﺎﺀﻫﺎ ٠
هم ﻞ
 يح ﻤﺪ ﻣﺎ وذﻛﺮ ،ﻋﻠﻴﻬﺎ وا ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ،واﻛﺮا ﻣﻬﺎ ،الم ﺤﻴﻞ نم ﻞ ﻫﻲ
وأذ ﻧﺎ به ﺎ .ﻧﻮا ﺻﻴﻬﺎ ﻣﺲ ﻫﻲ ﺟﺎﺀ و ﻣﺎ ،ﻳﺤﻢ وﻣﺎ >ﻣﺪﻫﺎ
 اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ص لي ا ﺛﺒﺖ ؛ﺑﺎل مم ﻪ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ ا ﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ
 ﻛﺮﻣﻪﻫﺎ ﻋﺮﺑﻲ ﻧﺮم ﻟﻪ ﻛﺎن "ﻣﻦ ؛ﺑﺎل اﻧﻪ و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ
المﺸتى ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﺒﻴﺪة اﺑﻮ ذﻛﺮه ٠ •اﻟﻠﻪ أ ﻫﺎﻧﻪ أ ﻫﺎﻧﻪ وإن ،اﻟﻠﻪ ا ﻛﺮﻣﻪ
 ا ﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﻳﻦ ﻋﻤﺮ ﻛﺎﺗﺐ ﺣﻜﻴﻢ أﺑﻲ ﻣﻦ إسم ﺎﻋﻴﻞ ﻋﻦ الخ ﻴﻞ ﻛﺘﺎب ﻧﻲ
ﺳﻢ )م(ﺀﺛﻪ
؛ﻋﻴﺎو ﺑﻦ إسم ﺎﻋﻴﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺻﺎﻛﺮ داﻣﻦ ﺀ ا ﻟﺘﻌﺐ لي ا ﻟﺒﻴﻬتي وﺧﺮج
 ،اﻟﺪاري تميم زار ﻟﺘﺒﺎع ﻣﻦ روج ان ؛الخﻮلا ﺋﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺮﺣﻴﻴﻞ ﻋﻦ
ﻣﻦ ﻫﺆلاﺀ ﻫﻲ ﻛﺎن ﻣﺎ ؛ﻫﻌﺎل .ا ﻣﻠﻪ و ﺣﻮﻟﻪ .ﻟﻐﺮﻣﻪ ﺣﻌ يرا ﻳﺸﻌﻲ ﻧﻮﺟﺪه
 وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل سم ﻌﺖ و ﻟﻜﺸﻲ ،ﺑﻠﻰ ؛ﺗﺎل ؟ﻫﺬا ﻳﻜﻐﻴﻠﺚ
ﺣﺒﻪ ﺑﻜﻞ ﻟﻪ ﻛﺘﺐ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﻠﻘﻪ ﻟﻐﺮﻣﻪ ﻫﻌﻬﺮأ ﻧﻘﻰ ،اﻣﻦ ؛ﻳﺘﻮل و ﻣﻠﻢ
س).'م(ﺳﻪ
،الحﻠبي ﺟﺜﺎد ﻣﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺻﺎﻛﺮ داﻣﻦ ،ا ﻟﻄ برا ﻧﻲ روام
/ ﺑﻦ روح ﻋﻦ ﻋﻴﻠﻪ آﺑﻲ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﺣﻮﺛﺐ اﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﺣﺪﻫﺘﺎ
ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﻣير وﻫﻮ ،ﻋﻐﻪ اﻟﻠﻪ رفي اﻟﺪ اري تميم ﻋﻠﻰ د ﺧﻠﺖ ؛ﺗﺎل عز ﻧﻴﺎ
ﻣﻦ >لاﺀ< ﻛﺎن آﻣﺎ ،الاﻣير أﻳﻬﺎ ؛ﻧﻘﻠﺖ ،اﻫﻌير ﻟﻐﺮﺳﻪ ﻳﺸﻘﻲ و ﻫﻮ >الم ﺘﺪم
و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل سم ﻌﺖ اﻧﻲ لا ؛ﺗﺎل ؟ﻫﺬا ﻳﻜﻌﻴﻚ
 ﻟﻪ اﻟﻠﻪ ﻛﺘﺐ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﻠﻘﻪ ﺣﺘتى ﻣﻪ ﻗﺎم ﻫﻢ ،ﺣﻌ يرا ﻟﻐﺮﻣﻪ ﻧﻘﻰ "ﻣﻦ ؛ﻳﺘﻮل
٠٠.ﺳﻪ(ﺧﻤﻢ ﺣﻌ يره ﻣﻜﻞ
 اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ سم ﻌﺖ وﻟﻜﻦ ،ﺑﻠﻰ ؛ﺑﺎل ﺻﺎﻛﺮ لاﺑﻦ رواﻳﺔ وﻧﻲ
 ﻧﻘﻰ دﻳﻲ ﺣﻢ ،اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﻧﺮﻣﺢ ر ﺑﻂ م*ﻣﻦ ؛ﻳﺘﻮل وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
 و ﻣﻴﺜﻪ ،ﻟﻪ ﺗﻜﺘﺐ ﺣﺴﺒﻪ ﺣﺒﻪ وﻛﻞ ﺣﻌ يرة ﺑﻜﻞ ﻟﻪ ﻛﺎن ،و ﺣﺴﻪ ،و ﺳﻪ >ﻫﻌ يرم
ﺻﻰﺀدﻫﺮﺑﺤﻤﻤﺂ).ﻣﻢ
٩٣ ٢٠ ،١ ،اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ،ن حمﺎ د ؛ﺟﺘﺎد ١
٩٣ ٢٠ ،ا ،اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ٢
٢٣٢ >٤ >٢ ،اﻟﻬﺘﻨﺒﻲ اﻟﻤﺘﻘﻲ ،ن ﻧﻘﺎه ؛ﻧﻘﻰ ٣
 / ؛يم ﻰ وأﺧﺮ. )٣ ٠ ٣ر ٠ونم ﻴﺮ الج ﻮﻫﺮ ي ﺑﺎل ﻫﻜﺬا اﻟﺪ واب ﺗﻮاﺋﻢ م
؛والارتجﺎل " ﺑﺎ لجيم ” الارتجﺎل ﻣﻦ الم ﺮ تج ﻞ ؛ﻳﺲ وأﺧﺮ .ا ﻟﻠﻤﺔ ذو
وح ١^^ ١^ ؛ﻳﺲ وأﺧﺮ •ا ﻟبر ﻋﻦ ﺛﺮﺑﺎن وﻣﻬﺎ ،ﺑﺎله ﻤﻠﺠﺔ ا ﻟﻨﺜﻖ ﺧﻠﻂ
؛مخ ﻪ ﻳﻘﻠﻞ د ﺑﺴﻬﻢ ،اﻟﺮاﺀ وتمﺐ اﻟﻮاو ض الاﻟﺪ و ﺗﻘﺤﻴﻢ اله ﻤﻢ ﻣﺸﻢ
 ؛اص وأﺧﺮ •اﻟﻮاو و ﺗﻘﺪيم اﻟﺮاﺀ وإ ﻣﻜﺎن ا ﻟﺴﻤﻢ ﺑﻜﻢ واح٠لج١
٠ﻟﻠﺬﺋﺐ اﻣﻢ >ﺣﻮﻣﻮ المهم ﻠﺔ و ﺑﺎلح ﺎﺀ ا.ة,),اا ا ﻟﺴﻤﻦ ﺑﻜﺴﺮ اﻟير ﺣﺎن
 ﻣﺎد ﻣﻦ واﻣﻢ ،ا ﻟﺘﺤﻞ ا ﻣﻬﺮ واﻫﻢ ﻃﺎﺋﺮ اﻣﻢ وﻫﻮ ،ا ﻟﻴﻌﺴﻮب ت ﻳﺴﻬﻰ وآﺧﺮ
اى ﻳﻌﺒﻮبﺀ الجﻮ اداو ﺟﺪ ول ا ﻟﻐﺮس اﻣﻢ وﻫﻮ ،وب.ﻋﻪالم ؛ﻳﺴﻬﻰ وأﺧﺮ .ﺛﻮﻣﻪ
ﺑﺎﻟﺸين ا ﻟﻘﺤﺎﺀ ؛اﺳﻤﻪ وأﺧﺮ ،اﻟﺒبر ت ﻣﻌﻤﻪ ١ وآﺧﺮ .الجﺮى ﻳﺪﻟﺪ
٠الخ ﻄﻮة ﺑﻌﻴﺪ اى الح ﺤﻮلإ ﺑﻌﻴﺪ ﺗﺮم ﺗﻮلهﻢ ﻋﻦ المهم ﻠﺔ والح ﺎﺀ الم ﻌﺠﺒﻤﺎ
المهم ﻠﻪ ا ﻟﺴﻤﻦ ؤ ﺑﻜﻤﺮ ا ﻟﺴﺠﻞ ؛اممﻪ وآﺧﺮ .ﻣﺘﺪوب ؛اسمﻪ وأﺧﺮ
ﺳﺤﻘﺎ >اﻟﺴﻮل ﻳﻜﻮن ان والحﺎد ؛الا ﺣﻬﺮ اﻣﻦ < ﺗﺎل >الجﺒﻴﻢ وإمخﺎن
*ا ﻟﻄﺮد ؛اﺳﻤﻪ وآﺧﺮ .ﻣﺎدوح ؛اﺳﻤﻪ وآﺧﺮ .ﻳﺎﻟﻌﻜﺲ أو ،الج ﺎ ﻣﻦ
• ثمﻴﻪ ا ﺧﺘﻠﺪ ﻣﻬﺎ ﻛﻠﻪ وﻫﺬا •ذﻟﻪ ثمﻴﺮ وذﻛﺮ )ا ﻟﺘﺠﻬﺐ ؛اسمﻪ وآﺧﺮ
 وأﺧﺮى *دﻟﺪل ؛ﺳﻬﻬﺎا ﺑﻐﻠﻪ وﺳﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ <،>اى ﻟﻠﻨبي وﻛﺎن
ﻳﻌﺸﻬﺎ وأﺧﺮى •ا ﻳﻠﺔ ﻣﺎﺣﺐ ﻟﻪ أﻫﺪاﻫﺎ ،ﺷﻬﺒﺎﺀ ؛وأﺧﺮى .ﻣﺼﺔ ؛اسم ﻬﺎ
ا ﺳ بي ذﻛﺮه ،ﺑﻐﻠﻪ ﻟﻪ أ ﻣﻨﺺ ﻛﺴﺮى ان ؛وروى .الج ﺘﺘﻞ ﻟﻮﻣﻪ ﻣﺎﺣﺐ ﻟﻪ
ىأﻫﺪ الخ ﺠﺎﻫﻲ م ان ؛دردي أ)م*ﻓﻌﻬﻨﺎرﺀ ﺑﺴﻨﺪ الاﻧﻌﺎم ﺳﻮرة ﺗﻔﺴﻤﺮ ﺗﻲ
 ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ا ﻟﺘﻴﻲ اﺧلاق ﻛﺘﺎب لي ﺣﻴﺎن ﺑﻦ الح ﻬﺦ آﺑﻮ ﻟﻜﺮم ،,ﺑﻐﻠﺔ ﻟﻪ
.ﻣﻢ(دم،وآله ﻮ
.ﻟﻴﺪ ﻣﻦ لهﺎم و ﺳﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي ﻣﺮج وﻛﺎن
٩٧ ١٠ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ١
٠٨ >ا ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ٣
٨٣٦ ،٢ ،ا ،ﻳﻠﻲ ٣
لم ﻞ
 ﺑﻔﺘﺢ " ا ﻟﺜﻘﺐ ؛يم ﺺ ﻫﺮس وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻬﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﻠﻨبي ﻛﺎن
وﺑﺎل •هم ﺴﺘﺎ ،الهبم ﺘﻰ ﻃﻠﻖ ،مح ﺠ لا *،أثمﺮ وﻛﺎن — ا ﻟﻜﺎف وإ ﻣﻜﺎن ا ﻟﺴﻤﻦ
 ﺑﻌﺸﺮة أﻋﺮاﺑﻲ ﻣﻦ اﺣ ترام ،ﻣﻠﻜﻪ ﻧﺮس أول وﻫﻮ ،ألمﻢ ﻛﺎن ؛الاثمﺪ اﺑﻦ
 ﻳﻮﻣﺌﺬ ا ﻟﻴﻤين مﺀ ﻳﻜﻦ دلم ،أﺣﺪا ﻳﻠﻴﻪ ثمﺰى ﻣﺎ اوت وﻛﺎن اواﻗﺈاﻣﺄ)ﺀ
 ﻛﺤير ﻛﺎن إذا ﺗﻐﺐ ﻟﺮم ؛و ﻳﻌﺎد •تج ﺎ ر ﺑﻦ ﺑﺮده لاﺑتي ﻧﺮس وﻧير *ﻧ يره
لجيم ١ ﺑﻜﺴﺮ له ﺮ تج ﺰ ١ ؛يم ﺺ وآﺧﺮ •ﻣﻜﺒﺎ الجﺮى يم ﻜﺐ ﻛﺎنهﺎ ،لجﺮى ١
اﻟ يرد ؛ﻫﻮ و ﻟﻴﻞ •أﻫﻬﻤﻢ وﻛﺎن ،١^  ^ﻳﺘﺤﺪ ﻛﺎﻧﻪ ﻣﻬﻴﻠﻪ لم ﺶ ﺑﺪﻟﻪ ﻣﻌﻤﻲ
ﻣﻦ اﻟﻜﺮيم ﻫﻮ ؛والخﺮف ،وا ﻟﻨﺠﻴﺐ .ا ﻟﻨﺠﻴﺐ ﻫﻮ ؛ومحﻴﻞ ا ﻟﻄﺎﺀ ﺑﻜﺮ
ﻫﺎﻋﻞ بم ﻌ نى ﺛﻌﻴﻞ وزن ﻋﻠﻢ ا ﻟﺘﻌﻬﺪ ؛يم ﻰ وآﺧﺮ •الخ ﻴﻞ ]را ﻟﻜﺮيم
ﻋﻠﻰ الح ﺎﺀ و ﻫﺘﺢ الهﺪم ﺑﻌﻢ ﻫﻮ ؛و ﺗﻴﻞ ،ﺑﺪﻧﻴﻪ الارز / ﻳﻠﺤﺪ ﻛﺎﻧﻪ
 أ ﺑﻲ ﺑﻦ ر ﺑﻴﻌﻪ ﻟﻪ أﻫﺪاه ،اله ﺘﺘﻮﻃﻪ ﺑﺎلخ ﺎﺀ ﻛﺎن ؛ومح ﻴﻞ ،ا ﻟﺼﻐير
ﻣﻦ ا ﻟﻴﺬاز ؛ﻳﺴﻤﻰ وآﺧﺮ .الجﺪا ﻣﻲ >و<ﺀﻣﺮ ﺑﻦ ﺑﺮوه ؛و ﺗﻴﻞ ،اﻟ يراﺀ
 لا ﺟﺘﻤﺎع ؛و ﺗﻴﻞ * ﻟﻌﺮﻋﺘﻪ ﺑﺎلم ﻄﻠﻮب ﻳﻠﺘﺰق ﻛﺎن لاز ﺗﺘﻪ اى لارر ﺗﻪ محﻮلهﻢ
ﺑﻦ ﻫﺮوة ﻟﻪ اﻫﺪاه ،اﻟﻘﺮب ؛ﻳﺴﻤﻰ وآﺧﺮ •الم ﺘﻮلي ﻟﻪ أﻣﺪاه ،ﺧﻠﻘﻪ
را ﻳﺘﻪ ﻛﺬا اﻟﺮاﺀ و ﻛﺴﺮ الم ﻌﺠﻤﻪ ا ﻟﻈﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ >؛واﻟﺜﻨﻴﻢ .اﻳﻀﺎ ﻋﻤﺮو
 ﻟﻜ بره ﺑﻪ ﻣﻌﻬﻲ ،الم ﻐﺎر الج ﺒﺎل وص ،ا ﻟﻈﺮاب واﺣﺪ وﻫﻮ ،ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻮاﺿﻊ ﻫﻲ
حميم ﻟﻪ اﻫﺪاه اﻟﻮرد ؛ﻳﻬﻰ وآﺧﺮ .وﺻلا ﺑﺘﻪ ﻟﻘﻮﺗﻪ ؛ومح ﻴﻞ وﻣﻌﻤﻨﻪ
• والا ﺣﻘﺮ اﻟﻘﺒﻤﻴﺖ به ﻦ ﻟﻮن واﻟﻮرد .الخ ﻄﺎب ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﻫﺎﻋﻄﺎه ،اﻟﺪاري
 ﺳﺎﺑﺢ ﻧﺮس ؛ﺑﻮلهﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺀ وإ ﻣﻜﺎن الج ﻦ ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺗﺒﺤﻪ ؛ﻳﺴﻤﻰ وآﺧﺮ
الح ﺎﻓﻆ محﺎل •ﺟﺮﻳﻪ اﻟﻐﺮس و ﺳﺒﺢ •الجﺮم V*■ ا ﻟﻴﺴﻤﻢ ﻣﺪ حمﺒﻦ >آ< ﻛﺎن إذا
 اﻟﺪي وﻛﺎن •ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﻐﻖ سم ﻌﻪ ﻫﺬه ؛وثمﻴﺮه ﻃﻲ ﻟﻌﻤﻴﺎ ١ اﻟﺘين ﻫﺮى
 ا ﻟﺴﻴﻌﻪ ثمﻴﺮ ﻫﻲ وا ﺧﺘﻠﺪ •ا ﻧﺘﻬﻰ )آ ﻣﺂ(اﻟﻌﻤﻜﺐ ،و ﻳﺮﻛﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺘﻤﻄﻰ
 وأﺧﺮ .الم ﺤﺎﺑﻪ ﺑﻌﻌﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻞ ا ﺑﻠﻖ ﻧﺮس ﻟﻪ ﻛﺎن أﻧﻪ ؛ﻣﺮ وي ،الم ﺬﻛﻮ رة
ﻇﻠﻊ و ﻫﻮ ،يخ ﻐﻐﻬﺎ و ﺑﺴﻬﻢ ا ﻟﻘﺎف وته ﺪﻳﺪ اﻟﻌين ﺑﻀﻢ ،ذوا ﻟﺜﻘﺎل ؛اﻣﻬﻪ
£م.ا ،٢ ،ا ،ا ﻟﻨﺎي ﺳﻴﺪ اﺑﻦ،ن اﻟﻮ ردأ ؛اﻟﻮرد ١
٢٠٤ ٢٠ ،٢ ،ا ﻟﻨﺎس ﻣﻴﺪ اﺑﻦ ٢
٢٠٤ .٢ ١٠ .ا ﻟﻨﺎس ﻣﻬﺪ اﻣﻦ؛ن اﻟﺒﻌﻪ ؛ﺳﻤﻌﻪ ٢
أرﺟﻢ إﻧﻲ ﻟﻌﺎدة ،رﺟﻞ م أﺣﺎم اﻧﻪ ا ﻟﺒﺎ رك ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ ؛ﺣﻜﻲ
>ﻟﺮﻣﺎ ﻓﺎر ﺗﺒﻂ >دذﻫﺐ >ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻧﺮﻣﺄ ركدا ﻧﻲ ﻓﺎر ﺗﺒﻂ اذﻫﺐ ؛ﻧﺎل؛ ،ري ١د في
 ؛ﺗﻌﺎلى ﺗﻮﻟﻪ ﻓﺘلا ،المﻴﺎرﻟﻖ اﺑﻦ ذ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻓﺜﻞ >اﻟﺜﺆم ﻋﺸﻪ ﻓﺎﻧﻘﻄﻊ
ﻫﺆ آ)م(ادﺟﻦ ﻫﻢ ؛وأﻧﺎل ه ،دونهﻢ ﻣﻦ (؟وآﺧﺮﻳﻦ
 ٤٢،ﺗﻌﻠﻤﻮنهﻢ لا دونهﻢ ﻣﻦ (؟وآﺧﺮﻳﻦ الاﻳﻪ ﻫﺬه ﻫﻲ ﻣﻮ ص ﺑﻦ ﻣﻐﻮ ان وﻋﻦ
ﺧﺮﺟﻪ .ﻋﺘﻴﻖ ﻫﺮم داره ﻫﻲ ،إ ﻓﺎﺷﺄ الح ﻴﻄﺎن ﻳﺌﺒﻞ وﻟﻦ الجﻦ ﻫﻢ ؛ﻧﺎل
آ)م(^ﺀا ﻛﺮ اﺑﻦ
 وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ محلى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل أن ؛الا ﺳﻜﻌﺪراﻧﻲ الم ﺶ أﺑﻲ وﻋﻦ
 محﺎ ؛ﻟﻪ ﻓﻌﺎل ،إ ﺑﻠﻴﺶ ا ﻟﻄﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮيم اﺑﻞ ﻣﺺ أ ﺣﺊام ؛ﻗﻨﺎل وﻣﻠﻢ
،اﻟﻠﻪ روح ﻳﺎ ؛ﻓﺸﺎل ؟ﻟﻴﻪ ﻣﺎ دق أﻧﺖ ﻓﻬﻞ ،ﺣﻴﻊ ﻋﻦ ﻣﺎﺛﻠﻪ اﻧﻲ ،إ ﺑﻠﻬﻢ
 >ﺟﻤﻤﻪ ﻳﺴﻞ اﻟﺪي ﻣﺎ يم ﻮ ت لا الحﻲ ﺑﺎﻟﻢ أ ﺳﺎﻟﻪ ؛ﺗﺎل؛• ،ﻟﻪ ﺑﺪا ﻋﻤﺎ ﺳﻠني
حم ﻦ او اﻟﻘﺮى ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ اﻟﻐﺮس ﻣﻬﻴﻞ :ﻗﺎل ،ﻇﻬﺮك وﻳﻘﻄﻊ
 ﺣﻘﺎﺀ ﻫﻲ ذﻛﺮه ٠٠٠ﻟﻠﻪ١ مم ﻴﻞ ﻫﻲ ﻫﺮس ﻟﻴﻬﺎ دارا ابخﻞ و ﻟﺖ ،المتمﻮ ن ﻣﻦ
.بح ﺎﻟﻪ اﻋﻠﻢ وا ﻟﻠﻪ .)لأآ(المﺪ ور
ﺗﺼبر رالا ؛ﻗﺎل و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي أن اﻳﻮب آﺑﻲ وﻋﻦ
 ،الخ ﻴﻞ وإﺟﺮاﺀ ،اﻣﺮأﺗﻪ ﻣﻊ ا ﻟﺮﺟﻞ له ﻮ إلا ا ﻟﻠﻬﻮ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺄ اﻟﻤلاﺋﻜﺔ
إﺟﺮاﺀ أﺣﻜﺎم و ﻳﺎﺣﻲ . )٨٩٢(ﺑﺈﺳﻨﺎ ده ﻋﺴﺎﻛﺮ اﺑﻦ ﺧﺮﺟﻪ ٠٠ .والح ﺼﺎد
 ﻫﻨﺎك إلى ا ﺧﺮﻧﺎﻫﺎ واتهﺎ .ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ،ﻫﺎ إن ﻟﺮﻣﻰا ﺑﺎب في الخ ﻴﻞ
.والا ﺣﻜﺎم ا ﻟﺸﺮوط ا ﻛﻘﺮ ﻫﻲ ا ﻟﺮص لم ﺸﺎ بهته ﺎ
و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي مم ﻊ اﻧﻪ / ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﺘﻴﻪ وﻋﻦ
ﺣﻴﺔ وﻛﻞ ،ﺗﺮﻛﺒﻮا أن ﻣﻦ إﻟﻰ أﺣﺐ ﺗﺮﻣﻮا وان ،دارﻛﺒﻮا ،إرﻣﻮا" ؛ﻳﻘﻮل
 ﻣلا ﻋﺒﺘﻪ أو >ﻫﺮﻣﻪ ﺣﺎد ﻳﺒﻪ و١ ،ﺑﻘﻮﻣﻪ ا ﻟﺮﺟﻞ ر ﻣﻰ لاإ ﺑﺎﻃﻞ ا ﻟﺮﺟﻞ ﺑﻪ ﻳﻠﻬﻮ
،وا ﻟﺼﺎﻏﻲ ،واﻟتر ﻣﺬي )داود أﺑﻮ رواه .الح ﺪﻳﻪ ٠ ٠ ٠ ٠. *'اﻣﺮأﺗﻪ
• )ﻣﺂ(ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺀ إن ﻳﺎﺗﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ والح ﺎﻛﻢ
 رﺳﻮل ان ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ ﻫﺮﻳﺮة ا ﺑﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ و ﺻﺤﺤﻪ ،الح ﺎﻛﻢ وروى
 إلا ﺑﺎﻃﻞ ا ﻟﺪﻧﻴﺎ له ﻮ ﻣﻦ ﻫﻴﺊ "ﻛﻞ ؛ﺗﺎل و ﺳﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ
 ﻣﻦ ﻫﺎﺋﻬﺎ ،أ ﻫﻠﻪ وﻣلا ﻋﺒﺘﻚ ،ﻓﺮﺳﻪ وﺗﺄد ﻳﺒﻚ ،ﺑﻘﻮﺳﻪ ا ﻧﺘﻀﺎﻟﻪ ؛ﺗلاﺣﻪ
الحﻘﺮممﺂ ). ﻣﻢ
٦٧ ،٢ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ }ن تح ﻀﺮ وا تح ﻀﺮت
٨٨
 ﺗﻄير ﺟﻨﺎﺣﺎن له ﺎ ،أحمﺮ ﻳﺎﺗﻮت ﻣﻦ ﺧﻴلا لج ﻨﻪا ﻫﻲ ان و ﻣﻨﻬﺎت
.ﻫﺎﺀ ﺣﻴﺚ ﺑﺮا ﻛﺒﻬﺎ
 رﺳﻮل ﻳﺎ ؛ﻟﻘﻠﺖ ،الخ ﻴﻞ أﺣﺐ ﻛﻨﺖ ﺑﺎل م ﺳﺎﻋﺪه ﺑﻦ ا ﻟﺮحمﻦ ﻋﻴﺪ ﻋﻦ
ﻋﻴﺪ ﻳﺎ الج ﻨﻪ اﻟﻠﻪ سم ﻪ "إن :ممﺎل ؟ﺧﻴﻞ لمﻦ ]آ الج ﺸﻪ ﻫﻲ ﻣﻞ ،اﻟﻠﻪ
 ٠٠•ﻫﺜﺖ ﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻄير ﺟﻨﺎﺣﺎن ﻟﻪ ،ﻳﺎﺗﻮت ﻣﻦ ﺗﺮم ﻟﻴﻬﺎ ﻟﻪ ﻛﺎن ،ا ﻟﺮحمﻦ
)*١٩٣( ﺣﺘﺎت ور ﺟﺎﻟﻪ ،ا ﻟﻄ برا ﻧﻲ روام
 آﻣﺮ ا ﻣﺘﺜﻞ ﻋﺘﺪ ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ سم ﻴﻞ ﻫﻲ ﻫﺮﻣﺄ ار ﺗﺒﻂ ﻣﻦ ان ؛و ﻣﻨﻬﺎ
 ﻣﺎ له ﻢ رأواهمﺪوا ؛ﺗﻌﺎلى مم ﻮﻟﻪ ؛اﻟﻠﻪ اﻣﺮ اﻣﺎ }ر ﺳﻮﻟﻪ واﻣﺮ اﻟﻠﻪ
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ا ﻟﺮﺳﻮل أﻣﺮ وآﻣﺎ ه ،الخ ﻴﻞ رﺑﺎط و ﻣﻦ ﺗﻮه ﻣﻦ ا ﺳﺘﻄﻌﺘﻢ
 او ٠٠،وأ ﻋﺠﺎزﻫﺎ ﻣﺘﻮا ﻣﻴﻬﺎ وا ﻣﺴﺤﻮا الخ ﻴﻞ "ار ﺗﺒﻄﻮا ؛مم ﻮﻟﻪ ؛و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ
 ﻣﻦ داود اﺑﻮ روام *’•الاوﺗﺎر ﺗﻘﻠﺪوﻫﺎ ولا ،و ﻗﻠﺪوﻫﺎ ،امم ﺎ له ﺎ" ؛ﺗﺎل
• )٢٩٢(ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ مح ﺒﻪ ﻟﻪ و ﻛﺎﻧﺖ ،الج ﻘﻤﻲ وﻫﺐ اﺑﻲ ﺣﺪﻳﺚ
 ﻋﻦ ﻫﺬا زوي به ﺎﺀ تخ ﺘﻨﻖ ﻟﺘلا الاوﺗﺎر ﺗﺘﻠﻴﻨﻤﺎ ﻋﻦ نهﻰ إنمﺎ ؛ﻧﻴﻞ؛
اﺟﻞ ﻣﻦ الاوﺣﺎر ﻳﻘﻠﺪ ونهﺎ ﻛﺎﻧﻮا :و ﺗﻴﻞ .الم ﻦ ]ﻧﺎﺑﻲ ﻣﻦ مح ﻤﺪ
اﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﻳﻌﻠﺘﻮن ﻛﺎﻧﻮا ؛و ﺗﻴﻞ ،ﻣﺎﻟﻪ الإﻣﺎم ﺑﺎﻟﻪ ،ذﻟﻪ ﻋﻦ ﻋﺘﻬﻮا ،اﻟﻌين
 بى ﺻﺎد١ ؛و ﺗﻴﻞ ،ا ﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ همﻦ نهﻰ همنهﺎ ا ﻟﻨﻬﻰ ﻫﻜﺎة ،الاوﺗﺎر ﻫﻲ
.ذﻟﻪ ثمﻴﺮ و ﺗﻴﻞ ،الا ﺣﺘﺎد ﻳﺎلاوﺣﺎر
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل سم ﻌﺖ ؛ﺑﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ا ﻟﻐﺎرﻣﻲ ﺳﻠﻤﺎن وهمﻦ
 اﻃﺎق إذا ﻫﺮﻣﺄ ﻳﺮﻣﻂ أن ﻣﻠﻢ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ "ﺣﻖ ؛ﻳﺘﻮل و ﺳﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
٠٠.ذﻟ لارآص
٠٠. )٤٩٢ (ﺗﺮم ﻧﻴﻪ ﺑﻴﺘﺄ ﺗﻨﺨﻞ لا الجﻦ أ أ " ؛ردي ﻣﺎ ؛د ﻣﻨﻬﺎ
٢٧ ،٢ ،ا ﻟﻨﺤﺎس اﻣﻦ،ن أﺟﻨﺤﺔ ؛ﺟﻨﺎﺣﺎن ١
٢١٤ ،٠١ ،٢ ،الهيح ﻤﻲ}ن ﻛﺎن ؛ﺗﺎل ٢
٣١٤ ٠١٠ ،١ ،الهيح ﻤﻲ ٣
ن ﺣﻘﺎه ؛ﺣﻘﺎت ٤
١٦٢ ،٢ ،٢ ،ﻋﻠﻲ ٠
 آﺟﺮ مح ﻞ ﻟﻪ ﻛﺎن اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ لي ﻟﺮﻣﺎ ارﺗﺒﻂ ﻣﻦ 'ران ؛ردي ﻣﺎ و ﻣﻨﻬﺎ
 )آ(^اﻟﺪاﺷﻢ المﺎتم
ﻳﻠﻮي ومحلمﻢ وأﻟﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل راﻳﺖ ؛ﻧﺎل ﺟﺮﻳﺮ وﻋﻦ
 ﻳﻮم إلى الخ ﻴﺮ ﻣﻨﻮا ﺻﻴﻬﺎ ﻣﻌﺘﻮد الخ ﻴﻞ ٠ ؛ﻳﺘﻮل وﻣﻮ ﺑﺈﻣﺒﻌﻴﻪ ﺗﺮﺳﻪ ﻧﺎﻣﻴﺔ
).سم ﺄ(ﻃﻢ رواه ."وا ﻟﻐﺘﻴﻤﻪ الاﺟﺮ ا ﻟﺘﻬﺎﻣﻪ
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﻨبي ١ ان ر ﺗﻲﻟﺒﺎ ١ لج ﻌﺪ ١ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﺮوه وﻋﻦ
ﻳﻮم ألمﻪ دا ﻟﻴﺨﺜﻢ الآﺟﺮ الخ ﻴﺮ ﺑﺘﻮا ﻣﻴﻬﺎ ﻣﻌﺘﻮد الخ ﻴﻞ ٠٠ :ﺗﺎل و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ
 ثم ﺮﻟﺪه ﻣﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﻋﻦ ا ﻟﺒﺨﺎري وزاد .و ﻣﻄﻢ ا ﻟﺒﺨﺎري روام •"ا ﻟﺘﻬﺎﻣﻪ
٠ )٨٨٢(ﻟﻠﺠﻬﺎد ﻣﻌﺘﺪه ﻧﺮيمﺂ سم ﻌ ين ﻋﺮوه دار ﻳﻌني داره/ لي وراﻳﺖ ؛ﺗﺎل
 وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ان ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ دﻋﻦ
٠٠ ٠ )٩٨٢ر ﻟﺘﻴﺎﻣﻪ ١ ﻳﻮم إلى الخ ﻴﺮ ﻧﻮا ﺻﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺘﻮد الخ ﻴﻞ ٠٠ ؛ﺗﺎل و ﻣﻠﻢ
ﻣﺮﺗﻮﻋﺂ اﻟﻤﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ جم ﺎﻋﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﻠﻴﻢ ﻫﺪا روي وﺗﺪ ؛اﻟﻐﺘﻴﺮ ﻳﺘﻮل
ﻣﻦ ﻋﻠﻲ ؛ﻣﻨﻬﻢ ،ذﻛﺮه ﺗﻌﺪم ﻣﻦ تمﻬﺮ وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻨبي إلى
 ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ و ﻋﺒﺪ ،ﺳﻮ د ﻣﻦ اﻟﻠﻪ و ﻋﺒﺪ ،و ﺟﻬﻪ اﻟﻠﻪ ﻛﺮم ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ
وأﺑﻮ ،ﻋﺎزب ﺑﻦ واﻟ براﺀ ،ﻣﺎﻟﻞﺀ ﻣﻦ وأ ﺷﻢ .الخﺪ ري ﺳﻴﺪ وأﺑﻮ ،ذر داﺑﻮ
و ﺳﻠﻤﻪ ،ﺣﻌﺒﻪ ﻣﻦ والمﻐ يرة ،لم ﺤﺎﻣﻲا ﻟﺮﺑﻴﻊا ﻣﻦ ﻟﻪوﻣﻮا ،لم ﺎﻫﻠﻲا آ ﻣﺎﻣﻪ
•ﻟﻐير ﻫﻢ ،ا ﻟﻠﻢ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻟﻌﺘﺒﺔ ،ﻧﻐﻴﻞ ﺑﻦ
اﻧﻪ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي ﻋﻦ المﺪ ور ﺣﺘﺎﺀ ﺻﺎﺣﺐ وذﻛﺮ
أﺣﺐ اﺟﻌﻠﻤﻐﻲ ا ﻟﻠﻬﻢ ؛الأولى ﻫﻲ ﻳﻘﻮل ،ﻳﻮم ﻛﻞ دﻋﻮات ﺣلاه 'ا ﻟﻠﻐﺮم ؛ﺗﺎل
 ﻫﻲ و ﻳﻘﻮل ،ﻋﻠﺊ ﻳﻮﺳﻊ ﻋﻠﻴﻪ ومﺀ اﻟﻠﻬﻢ ؛الح ﺎﻧﻴﻪ ﻫﻲ و ﻳﻘﻮل ،إﻟﻴﻪ ﻣﺎﻟﻪ
٠٠.)٠٩٢ (ﻋﻠﺊ ا ﻟﺸﻬﺎده ارزﺗﻪ اﻟﻠﻬﻢ ؛الحﺎلحﻪ
 ﻏير ﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺎﺋﻬﺎ الخ ﻴﻞ د ﻋﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﺘﻌﺠﺐ ولا ا ﻟﻐﺘ يرت ﻳﺘﻮل
 ﺑﺮﻳﺎﺿﻪ ،ﻟﻠﺘﻬﺬﻳﺐ ﺗﺒﻮل و ﺳﺮﻋﺔ ،وتهﻢ إدراك بم ﺰﻳﺪ الم ﺮﻛﻮب الح ﻴﻮ ان ﻣبن
•ا ﻟﻌﻴﺎن ﻣﻪ ﻳﺸﻬﺪ مم ﺎ ذﻟﻪ وثمﻴﺮ ،الآﺧلاق
٣٠٤ ،٢ ،٢ ،الاﺣير اﺑﻦ ،ن الج ﻌﺪي ؛ر ﺗﻲاﻟﺒﺎ الج ﻌﺪ ١
ن اﻟ يرار ؛الهﺮاﺀ ٢
 ﻣﻦ ﺳ تره ﻟﻪ محﺎن اﻟﻠﻪ ﺳﻬﻞ ﻫﻲ ﻟﺮﻣﺎ اﺣﺘﺒﻴﻰ ﻣﻦ اناا ؛ردي ﻣﺎ ومخ ﻬﺎ
٠٠. )ﺳﺂ(ا ﻟﺘﻴﺎﻣﻪ ﻳﻮم ا ﻟﺜﺎر
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻋﻮد سم ﻌﺖ ؛ﺑﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺋﻲ ﻫﺎﻣﺖ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻛﻦ
 ﻣ تره ﻛﺎن ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ لي ﻧﺮﻣﺂ ا ﺣﺘﺒﺲ ﻣﻦ” ؛ﻳﺘﻮل و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ
. )ﻣﺂ(اﻟﻮاﺗﺪي ﺻﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ممﺮ ﻋﺴﺎ اﺑﻦ روام '٠.الخﺎر ﻣﻦ
 أﺟﺮ سم ﻲ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﺮﻣﺄ ﻳﺮﺗﺒﻂ آن ﻣﻢ ﻋﻦ انام ؛ردي ﻣﺎ ومخ ﻬﺎ
٠٠. )٠٨٢ ﺣﻬﻬﺪر
ﺟﻌﻐﺮ أﺑﻲ ﻛﻦ اﻟتر ﺣﻲ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ أﺑﻮ ﺣﺪﺛني ؛ﺑﺎل اﻟﻮاﺗﻨﺒﻲ وردى
ﻫﻢ ﻣﻦ” ؛و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻣﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﺎل ؛ﺑﺎل ﻃﻲ ﺑﻦ مح ﻤﺪ
 ﻋﻲ ﻣﺒﻴﺪة أﺑﻮ ذﻛﺮه إ .نه ﻴﺪ اﺟﺮ أ ﻋﻄﻲ ﻣﺎدﺗﻪ ﺑﺘﻴﻪ ﻫﺮﻣﺄ ﻳﺮﺗﺒﻂ أن
).١٨٢ (ﻣﺮﻣﻞ وﻫﻮ ،اﻟﺨﻴﻞ ﻛﺘﺎب
ﺛﻤﻲ ﻳﺘﻮل ﻫﻠﻲﻟﺒﺎ ١ آ أ ﻣﺎﻣﺔ آﺑﺎ سم ﻊ [اﻧﻪ ﻋﺠ لان ﻳﻦ ﻣﻬﻞ وﻋﻦ
وﻣلاﻧﻴﻪ،ﺀﺀ ﻣﺮآ وا ﻟﻨﻬﺎر ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ أ ﻣﻮ الهﻢ ﻳﻨﻌﺘﻮن ﻟﺘين ا ه ؛ﺗﻌﺎلى ﻗﻮﻟﻪ
لم اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﻫﺮﻣﺄ رﺑﻂ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﺣﻢ ،اﻟﻠﻪ مم ﺒﻴﻞ ﻫﻲ الخ ﻴﻞ ﻋﻠﻰ ؛ﺑﺎل
/ وا ﻟﻨﻬﺎر ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ أ ﻣﻮ الهﻢ ﻳﻨﻌﺘﻮن ﻟﺬﻳﻦ ا ص ﻣﻦ ﻛﺎن سم ﻌﻪ ولا رﻳﺎﺀ ﻳﺮ،ﻃﻪ
 ا ﺳﻘﻢ ﻣﻮﻣﺲ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎن ﻋﻦ ﺣﻴﺒﻪ آﺑﻲ اﻣﻦ ردام >وﺀلاد ﻳﻬﻢﺀ ﻣﺮا
ﺀد ﻫﺮجمﺂ )م
 الاﻳﻪ ﻫﺪه ن ٠٠١ ؛و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺜبي ﻋﻦ ثم ﺮﻳﺐ وﻋﻦ
ﻟﻨﻐﺘﺎت ا لي ﻧﺰﻟﺖ >وﻋلا ﻧﻴﻪﺀ ﻣﺮم والخ ﻬﺎر ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ الهﻢ اﻣﻮ ﻳﻨﻌﻘﻮن (أاﻟﺬﻳﻦ
ا ﻟﻄ برا ﻧ يرم ^م روام ٠٠.اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ ﻋﻲ الخ ﻴﻞ ﻋﻠﻰ
،))اﻟﻠﻪ ﻳﻘﺮز اﻟﺬي ذا ((ﻣﻦ ؛ﺗﻌﺎلى ﺗﻮﻟﻪ ﻫﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻳﻮبم وﻋﻦ
روام .ﺣﺴﻨﺄ ﺑﺮئ اﻟﻠﻪ ﻳ ترز ﻫﻬﻮ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﺪ ﻫﻲ ﻫﺮﻣﺄ رﺑﻂ ﻣﻦ ؛ﺑﺎل
أﺣﺪ وﻣﻮ أﻳﻮب ﻋﻦ ،ﺧلال و ﻟﻴﻪ ﻋﺒﻴﺪه ﺑﻦ ﻣﻮﻣﺲ ﻋﻦ ﺣﻴﺒﻪ أﺑﻲ اﺑﻦ
 ™).ﺀ(اﻟﺘﺎﻣﻌين
لا لم ﺪﺗﻪﻳﺎ ﻳﺪه ..ﻛﻴﺎﻣﻂ الخ ﻴﻞ ﻣﻠﻰ اله ﻨﻐﻖ أن ٠٠ ؛و ﻣﺸﻬﺎ
٠٠. )٠ ٨ ٢( ﻳﻘﻤﻀﻬﺎ
٥٠٤٠٣ ،ا ،ﺑﻴﺤﻴﺒﻪ١ اﺑﻦ ،ن ﻣﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺠلان ؛مجلان ﺑﻦ ﻣﻬﻞ ١
٢٣٣ ،٤ ١٠ ،اله ﻨﻌبي اﺳﻘﻲ ،ن مح ﺎﻟﺒﺎﻣﻂ ؛ﻛﺒﺎﺳﻂ ٢
٥٨
 اﻟﻠﻪ رﺑﻮل آن ﻋﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺪورة ﺛﻐﺎﺀ ﺻﺎﺣﺐ وذﻛﺮ
 ﺳﻴﻞ م ﻧﺮﻣﺂ ﻟﻠيرﺗﺒﻂ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻞ ﻣﻦ” ؛ﺗﺎل وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
 ﻳﻮم ﻣﻴﺰاﻧﻪ ﻫﻲ ﺣﻤﻨﺎت وﻫﻌﺮه ،وﺑﻮﻟﻪ ٠ وروﺣﻪ ٠ ورﻳﻪ ،ﺣﻴﻌﻪ ؛ﻫﺎى ،اﻟﻠﻪ
”.ﻫﺲ(اﻟﺘﻴﺎﻣﻪ
وآﻟﻪ .ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﺗﺎل ؛ﺗﺎﻟﺚ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻨﺖ آﻣﻬﺎﺀ وﻋﻦ
 ر ﺑﻄﻬﺎ هم ﻦ ،ﻟﻘﻴﺎﻣﻪا ﻳﻮم إلى الخ ﻴﺮ ﻧﻮا ﺻﻴﻬﺎ ﻫﻲ الخ ﻴﻞ” ؛ﻟﻄﻢ وﻣﺤﺒﻪ
/ > ﺣﻴﻌﻬﺎ ﻛﺎن ،اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ ا ﺣﺘﺎﺑﺂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻐﻖ ١ و ،اﻟﻠﻪ ﺻﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﺛﺪه
.اﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﻳﻮم ﻣﻴﺰاﻧﻪ ﻧﻲ واﺑﻮاﻟﻬﺎ ،وارواﻫﻬﺎ ،ﻇﻤﺆﻫﺎو ،ورﻳﻬﺎ ،وﺟﻮﻋﻬﺎ
 ،و ﻇﻤﺆﻫﺎ ،ور ﻳﻬﺎ ،و ﺟﻮﻋﻬﺎ ،ﻫﺒﻌﻬﺎ ﻫﺈن ،و ﻣﺮﺣﺄ وسم ﻌﻪ رﻳﺎﺀ ر ﺑﻄﻬﺎ وﻣﻦ
اﺑﻮ رواه ”.ا ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﻳﻮم ﻣﻮاز ﻳﻨﻪ ﻫﻲ ﺧﺴﺮاﻧﺎ وأ ﺑﻮ الهﺎ ،وأروا ﺣﻬﺎ
).٦٧٢ (ﻋﺘﻬﺎ ،ﺣﻮﻫﺐ ﺑﻦ ﻫﻬﺮ ﻋﻦ ،مابه ﺮ ﻳﻦ لح ﻤﻴﺪ ١ ﻋﺒﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻰ
 وﻧﻈﺎﺋﺮه ﻟﺤﺪﻳﻪ ١ ﻫﺬا و ﻧﻲ *ﺣﺶ اﻣﺸﺎد ﻫﺬا إن اﻟﻌﻘﻴﺮة ﻳﺘﻮل
 ﺣﺮام واﻟﻤﻘﺎﺧﺮة ،واﻟﺴﻤﻌﻪ ،ﻟﻠﺮﻳﺎﺀ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ان ة ﻋﻠﻰ واﺿﺢ ﻣﺮﻳﺢ دﻟﻴﻞ
 >ورﻳﻬﺎ >وﺷﺒﻌﻬﺎ >وﺟﻮﻋﻬﺎ ،آﻳﻮاﻟﻬﺎ ؛وان > ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ١ ﻳﻮم ﻫﺎﻋﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﺎﺗﺐ
 أﻧﻬﺎ ﻛﻤﺎ زﻳﺘﻪ ١ﻣﻮ ﻫﻲ ووزر ،ﻣﻴﺎت ذﻟﻠﺖ وﺗﺤﻮ >وﺧﻄﺎﻫﺎ >ورﻛﻮﺑﻬﺎ >وﻇﻤﺎؤﻫﺎ
• ﻣﺨﻠﻤﺄ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﻪ رﺗﻴﻄﻬﺎ ١ ﻣﻦ ﻣﻮازﻳﻦ ﻧﻲ واﺟﺮ ﺣﺴﻨﺎت
 ﻣﺎ ،اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﺎ ؛ﺗﻴﻞ ؛ﺗﺎل ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ ﻫﺮﻳﺮه آﺑﻲ دﻋﻦ
ﻟﺮﺟﻞ وﻫﻲ ،ﻣتر ﻟﺮﺟﻞ وﻫﻲ وزرﺀ ﻟﺮﺟﻞ ﻫﻲ ،ﺣلاﺣﻪ الخ ﻴﻞ'٠ :ﺗﺎل ؟الخ ﻴﻞ
 الإﻣﺎلآم لاﻫﻞ وﻧﻮاآ وﻓﺨﺮا رﻳﺎﺀ ارﺗﻴﻄﻬﺎ ﻧﺮﺟﻞ وزر ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻣﺎ ،اﺟﺮ
 ﻟﻢ ﺣﻢ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻧﻲ رﺑﻄﻬﺎ ﻫﺮﺟﻞ ﻣﺘﺮ ﻟﻪ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ واﻣﺎ ،وزر ﻟﻪ ﻫﻬﻲ
 ﺟﺮ٢ ﻟﻪ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ واﻣﺎ ،ﻣﺘﺮ ﻟﻪ ﻧﻬﻲ رﺗﺎﺑﻬﺎ ولا ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻧﻲ ﻟﻠﻪ١ ﺣﻖ ﻳﺘﻢ
 ذﻟﻠﺖ ﻣﻦ ﻛﻠﺖ٢ ﻫﻤﺎ روﺿﻪ او ﻣﺮج ﻟﻲ لإﻣﺎلآم١ لاﻫﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ رﺑﻄﻬﺎ ﻧﺮﺟﻞ
ﻋﺪد ﻟﻪ وﻛﺘﺐ ،ﺣﺴﻨﺎت اﻛﻠﺖ ﻋﺪد'ﻣﺎ ﻟﻪ ﻛﺘﺐ إلا ﻫﻴﺊ ﻣﻦ اﻟﺮوﺿﻪ او اﻟﻤﺮج
إلا ﻗﺮﻧﻴﻦ او ﺷﺮﻧﺎ ﺳﺘﺘﺖﻧﺎ ﻃﻮﻟﻬﺎ / ﻳﻘﻄﻊ ولا ،ﺣﻤﻨﺎت واﺑﻮاﻟﻬﺎ ،ارواﺣﻬﺎ
 ﻣﺸﺮﺑﺖ ﻧﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ به ﺎ ﻣﺮ ولا ،ﺣﺴﻨﺎت وأرواﺣﻬﺎ رﻫﺎﻫﺎ٢ ﻋﺪد ﻟﻪ ﻛﺘﺐ
١١ .ﺣﺴﻨﺎت ﻫﺮﺑﺖ ﻣﺎ ﻋﺪد ﻟﻪ ﺗﻌﺎ لى اﻟﻠﻪ ﻛﺘﺐ إلا ﻳﺴﻘﻴﻬﺎ آن ﻳﺮﻳﺪ ولا ﻣﺘﻪ
).٧٧٢(و ﻣﻠﻢ ،اﻟﺒﺨﺎري رواه
ن ردﻳﻪ ؛رﻳﻪ ١
١٦٢ ،٥ ،١ ،اله ﻴﺜﻤﻲ نﺀ زﻳﺪ :ﻳﺰﻳﺪ ٢
١١ ،٣ ،٢ ،ﻣﻠﻢ ذا و ﻫﻲ :نه ﻲ ٣
٢١ ٣٠ ،آ >ﺻﻄﻢ )ن ﻧﺎﻣﺘﻐﺖ ؛ﻧﺎﻣﺘﻨﺖ ٤
٤٨
اﻟﺮابﺀ '■<اﻟﻴﺎب
،الج ﻬﺎد ﺑﻨﻴﺔ واﺣﺘﺒﺎﻣﻬﺎ ،الخ ﻴﻞ ﻓﻠﻞ م
،وإ ﻛﺮا ﻣﻬﺎ وﺧﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ الإ ﻧﻐﺎق ودﻟﻞ
 ﺀ ﺟﺎ رﻣﺎ ٠ ﻳﺬم وﻣﺎ ،ﻣﺘﻬﺎ ﻳﺤﻤﺪ ﻣﺎ وذﻛﺮ
>ﺑﻬﺎوأذﻧﺎ ﺗﺮاﻣﻴﻬﺎ تم ﻋﻦ اﻟﻨﻬﻰ ﻫﻲ
 رﺑﺎط وﻣﻦ ﺗﻮه ﻣﻦ ا ﻣﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﺎ لهﻢ ﺀواﻋﺪوا ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ <دال ٢
اﻟﻠﻪ ﺗﻌﻠﻤﻮﻧﻬﻢ لا دوﻧﻬﻢ ﻣﻦ وآﺧﺮﻳﻦ وﻋﺪوﻛﻢ اﻟﻠﻪ ﻋﺪو ﻣﻪ ﺗﺮﻫﺒﻮن اﻟﺨﻴﻞ
لا وأﻧﺘﻢ إﻟﻴﻜﻢ ﻳﻮد اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ ﻫﻲ ﻫﻴﺊ ﻣﻦ ﺗﻨﻠﻬﺘﻮا وﻣﺎ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ
ﻫﻬﺲ(ﺻﻢ
اﻟﺤﻠﻤﻴﻤﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ ﺗﺎل ))،ﺷﺘﺎ ررواﻟﻌﺎدﻳﺎت ؛ ٢٠ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺗﺎل
 وأﺑﻮ ،وﻋﻄﻴﺔ ،وﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﻋﻜﺮﻣﻪ ؛ﺑﻌﺪم وﺛﺊ ،ﻋﺒﺎس اﺑﻦ نه ﺐ ؛اﻟﻠﻪ رﺣﻤﻪ
 إﻟﻰ ﺑﺒﻬﺎﺀ ﺀواﻟﻌﺎدﻳﺎت ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮﻟﻪ ﻫﻲ اﻟﺸﻢ أن إﻟﻰ ؛وﺗﺘﺎده ،اﻟﺘﺤﻰ
)ﻣﺂ(اﻟﻌﺪو ﻋﻠﻰ ﺑﻬﺎ وﻳﻐﺎر ،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺌﺰئ اﻟﺘﻲ الخ ﻴﻞ ﻋﻠﻰ وﺗﻊ أﺧﺮم
•اﻟﺘﺒﻤﺎ
ﻗﻴﺌﺄ ﻣﺸﻬﺎ ارﺗﺒﻂ ﻣﻦ آن ؛ ﻋﺘﻬﺎ ،ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻓﺘﺎﺛﻞ ﻟﻠﺨﻴﻞ أن ؛ﻋﻠﻢ ١و
٠ و ﻇﻤﺆﻫﺎ >وﻳﺆﻫﺎ ،وﺟﻮﻋﻬﺎ ،ﺧﺘﻨﻬﺎ ﻛﺎن .اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ الج ﻬﺎد ﺑﻐﻴﺔ
 ﻫﻲ ﺣﺴﻨﺎت ﺧﻄﻮة > وﺑﻜﻞ ح وﺗﻘﺮﺑﻪ ﺗﺎﻛﻠﻪ ﻣﺎ و ﻋﺪن >ﻫﻬﺎ ١رو ١و  ٠واﺑﻮاﻟﻬﺎ
.اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻮم ﻣﻴﺰاﻧﻪ
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﺎل ؛ﺑﺎل ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رم ﻫﺮﻳﺮه اﺑﻲ ﻋﻦ
وﺗﻤﺪﻳﺘﺂ ،ﻣﺪ إيم ﺎﻧﺄ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻞ ﻫﻲ ﻫﺮﻣﺂ اﺣﺘﺒﺲ 'أﻣﻦ ؛وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ
 ﻳﻌﺘﻲ "ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ١ ﻳﻮم ﻣﻴﺰاﻧﻪ ﻫﻲ وروﺗﻪ ،وﺑﻮﻟﻪ ،ورﻳﻪ ،ﺧﺘﻨﻪ "ﻫﺎزا ،ﺑﻮﻋﺪه
).٤ ٧ ٢وﺛﻤﻴﺮﻫﺮ اﻟﺒﺨﺎري روام •ﺣﺴﻨﺎت
١٧ > ١ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ١
١٧ ،١ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ٣
ن ﻣﺘﻬﻤﺎ ؛ﻣﺸﻬﺎ ٣
ن وﻣﺎ ﻇﻤﺎ ؛ﻇﻤﺆﻫﺎ ٤
ن تح ﻄﻮه ؛ﺧﻄﻮه ٠
٤٩ ،٢ ،١ ،ا ﻟﺒﺨﺎري ،ن ﺑﺎل ؛ﻫﺎن ٦
،ﺟﻬﻞ أﺑتي ﺑﻦ وﻋﻜﺮﻣﺔ ،ﻫﺸﺎم ﺑﻦ الحﺎ رم أن ﻫﺎﺑﺖ آﺑﻲ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ وروى
ﻟﻠﻬﺎ ،ﻳﺮﻣﻮن ﻳﻮم ﺧﺮﺟﻮا :أﺟﻤﻌﻴﻦ ﻋﺸﻬﻢ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ رﺑﻴﻌﻪ أﺑﻲ ﺑﻦ و ﻋﻴﺎو
 آﺧﺬه ﻏﻠﻤﺎ ،ﻋﻜﺮﻣﺔ إﻟﻴﻪ ﻓﻨﻈﺮ ﻟﻴﺸﺮﺑﻪ بم ﺎﺀ ﻫﺸﺎمﺑﺬ الحﺎ رق دﻋﺎ أ ﻗﺒﻘﻮا
ﺣﻢ ﻋﻴﺎو إلى وﻣﻞ ا0* ،ﻋﻴﺎس إلى ادﻫﻌﻪ ؛ﻫﺘﺎل )ﻋﻴﺎو إ ﻟﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻜﺮﻣﻪ
 ﻫﻲ ﻣﺒﺪة اﺑﻦ أ ﺧﺮﺟﻪ .ﻣﺎﺗﻮا ان إلى ﻣﺘﻬﻢ اﺣﺪ إﻟﺲ وﻣﻞ ولا ،ﻣﺎت
)•١٧٢ (اﻟبر ﻋﺒﺪ واﺑﻦ *ﻧﻌﻴﻢ وأﺑﻮ ،لم ﺤﺎﺑﻪ ١
 ﻫﻲ اﻟﺮوم وﻛﺎﻧﺖ ،ﻋﺸﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﺳﻪ ﻟﻲ اﻟﻴﺮﻣﻮك و ﺗﻌﻪ ان ؛ﺷﺪ ةﻫﺎ
.ﻣﻴﺎﺗﻲ ﻛﻤﺎ اﻟﻐﺎ ﺣلاﺣين اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن وﻛﺎن ،أﻟﺪ ﺋﺔﺣﻤﺎﺛلا :وﺗﻴﻞ ،أﻟﺪ ﻣﺎﺋﺔ
 ﻫﺪه ﺗﻲ إﻳﺸﺎرﻣﻢ إلى ﺑﺎ لح ﻤﺮ ة اﻟﻠﻪ اﻳﻨﻞﺀ اﻟﻤﻠﻖ أﻳﻬﺎ وا ﻧﻈﺮ
./الح ﺎﻟﺔ
٢٨
إلى ﺷﺎم ﻣﻦ ؛ﻧﺎل ﻣﻮﺗﻮلﺀا وﺟﻬﻪ اﻟﻠﻪ ﻛﺮم ﻋﻠﻲ ﻋﻦ ؛امحﺨﺢ وذﻛﺮ
 ﻳﻌﺨﻞ الجﻨﺎت أﺑﻮاب حم ﺎﻧﻴﺎت ﻟﻪ س ﺀ ،ﺷﺎه أو ،ﺟﺜﻠﻪ او ،بمﺤلا ﺗﻪ ثمﺎن ﻏﺮس
.ﻫﺎﺀ اﻳﻬﺎ ﻣﻦ
 ﻣﺼﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ لي ﺑﻪأمحﺎ ﺧﺪم ﻣبن ؛ﺑﺎل ﺻﺮو ﺑﻦ اﻟﻠﻪ سم ﺪ دﻋﻦ
 اﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎرز اﻣﻦ ردام •الآﺟﺮ ﻣﻦ ﺑﻘ يراط إﻧﺴﺎن ﻛﻞ ﻋﻠﻰ
ﻫﺴﻢ )م(ﻣﻮﺗﻮق وﻫﻮ ،ﻟﻬﻴﻌﻪ
 اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ان ؛أﺑﻴﺪ ﻋﻦ رﺑﺎح ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮص دﻋﻦ
 .أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻳﻌﺪم ﻳﺮاه >ﺣﺎﻟﺬي اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ يملي ﻛﺎن و ﻃﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
).٦٦٢الإﻣﻨﺎدر ﻣﻤﻴﺢ ﻣﺮﻣﻞ وﻣﻮ •اﻟﻤﺎره اﺑﻦ ردام
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﺎل ؛ﺑﺎل ﻋﻘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻫﺮﻳﺮة اﺑﻲ دﻋﻦ
ﻳﺎﺣﻴﻬﻢ ﻟﺪي ١ ﻫﻢ ٠ ﺧﺎد ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻪ ١ ﻣﻬﻴﻞ لي ه ١ﻟﻐﺰ ١ ﻓﻠﻞ ١ ٠ ؛وﻣﻠﻢ ﻟﻪوآ
 ﻋﻲ ﻳﺆﺑﻪ لاﻣﺤﺎﺑﻪ ا ﺳﺘﻘﻰ وﻣﻦ .اﻟﺼﺎﺋﻢ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺰﻟﻪ واخم ﻬﻢ ،ﻳﺎلا ﺧﺒﺎر
رواه م’ﻋﺎﻣﺄ. ﻣﻴﻌين آو درﺟﻪ ﺑﺴﺒﻌين ﻟﺠﻨﻪا إلى ﻣﻴﻘﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻴﻞ
).أ^اﻟﻄﺒﺮاﺷﻴﺮ
رﺿﻲ / ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ اﻧﺲ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪﺑﺎ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻮر اﻟﺪﻃﺎن وﺧﺮج
 الم ﺠﺎﻫﺪ ﺧﺪم ﻣﻦام ؛و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي ﻋﻦ )وﺑﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ
)."ئ(مح ﻪ آلاف ﻋﺸﺮه ﺛﻮاب اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﻟﻠﻪ ﻳﻮﻣﺄ
اﻧﻪ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺪور ﺀﺣﻘﺎ ﻋﻲ وذﻛﺮ
 ﻗ يراط ﻣﻨﻬﻢ واﺣﺪ ﻛﻞ اﺟﺮ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻛﺎن اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ ﻟﻮﻣﺢ ﺧﺪم "ﻣﻦ ؛ﺑﺎل
وراﻋﻲ ،ﺧﺎد ﻣﻬﻢ اﻟﻐﺰاة وانحﻞ .ﺣﻴﺜﺂ اﺟﻮرﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻨﻘﻢ ولا ،الاﺟﺮ ﻣﻦ ﻗ يراط
"م)ﻣﺂ(دوابهﻢ
 اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﻠﻪ ١ رﻣﻮل ﻗﺎل ؛ﺗﺎل ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻪ ١ ؛رﺿﻲ ﺟﺒﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ وﻋﻦ
 ،إ ﻟﻴﻪ أﻣﻠﻪ ﻛﺘﺎب او ،ا ﻫﻠﻪ إلى اﻟﻐﺎزي ﻛﺘﺎب ﺑﻠﻎ "ﻣﻦ ؛و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻟﻴﻴﻬﻘﻲا روام ."ا ﻟﻨﺎر ؛ﻣﻦ ﺑﺮاة ﻟﻪ وﻛﻤﻢ ،ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻠﻪ أ ﻋﻄﺎه
).٠٧٢ﺀر>اﻟﺤﻤﺐ <دي
ن ﻣﻮﻗﺎﻣﺎ ؛ﻣﻮﺗﻮﺑﺎ ١
٠٦١ ،١ ،اﻟﻤﺒﺎرك اﺑﻦ ،ن ﺻﺮ ؛ﻋﻤﺮو ٢
 ٩٥١ ،١ ،اﻟﻤﺒﺎرك اﺑﻦ ٣
٩٢٣ ١٠ ،٢ ،ﻋﻠﻲ ٤
١٨
لم ﻞ
> ﺑﺎﻟﻨﺶ وإ ﻣﺪ ابمﻢ ،ﺻ ين لم ﺠﺎ ١ إ ﻋﺎﺷﻪ ﺳﻞ لي
ذﻟﻪ وﻏير ،وﺧﺴﺘﻬﻢ ،وإﻃﻌﺎﻣﻬﻢ ،وثم ﻴﺮﻫﺎ
 مح ﻤﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ دنم ﻴﺮﻫﻢ ،والح ﺎﻛﻢ ،ﺣﻴﻴﻪ آﺑﻲ واﻣﻦ ،أحمﺪ الإﻣﺎم ﺧﺮج
 رﻋﻮد آن ؛ﺣﻔﻴﺶ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ ﻋﺘﻴﻞ ﺑﻦ مح ﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ
،اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ لي مج ﺎﻫﺪآ امحﺎن *رﻣﻦ ؛ﺗﺎل وﺳﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ
 إلا ﻇﻞ لا ﻳﻮم اﻟﻠﻪ أﻇﻠﻪ ،رﻋﻴﺘﻪ ﻫﻲ ﻛﻐﺎﺛﻴﺄ أو ،ﺻﺮﺗﻪ ﻣﻲ ثمﺎزﻳﺂ او
"ا ﻣﻢ(ﻇﺪه
وآﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﺗﻮﻟﻪ ﻣﻐﻪ ؛الاوﺳﻂ ﻫﻲ الم ﺸﺪر اﺑﻦ وروى
٠ • )٢٦٢(يمﻮت او ﻳﺮﺟﻊ ﺣﻢ أﺟﺮم مح ﻞ ﻫﻠﻪ ثمﺎن رام اﻃﻞ *رﻣﻦ ؛وﻣﻠﻢ
■٠
؟اممﻞ الم ﺪﺗﻪ اى ،اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻳﺎ ؛ﺗﻠﺖ ؛ﺗﺎل ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻦ ﺻ بي وﻋﻦ
 ﻧﺎى ،اﻟﻠﻪ ﺷبي ﻳﺎ ؛ﺗﻠﺖ ٠،'اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ ﻳﻐﺘﻢ ا ﻟﺮﺟﻞ " ﺧﺴﻪ ؛ﺑﺎل
 ﺳﺒﻴﻞ ﻧﻲ امح ﺎﺑﻪ ا ﻟﺮﺟﻞ ﺑﻪ ﻳﺘﻲ "ﺑﺜﺎﺀ ؛ﺗﺎل ؟ا ﺳﻞ ذﻟﻪ ﻳﻌﺪ لم ﺪﺗﻪ ١
 ﺛﺘﺐ|ا ؛ﺗﺎل ؟ذﻟﻪ ﺑﻌﺪ ا ﺳﻞ الم ﺪﻟﻪ ﻧﺎى ،اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻳﺎ ؛ﺗﻠﺖ ،"اﻟﻠﻪ
وﻣﻌنى ٠ )٣٦٢ (مح ﻤﻮر ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺪ رواه ."اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ ﻧﻲ ﺻﺎﺣﺒﻪ يح ﻤﻞ ﻟﺮم
 أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ذﻟﻪ ﻛﺎن ﻧﺮﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺤﻤﻠﻪ ﻧﻘﺘﻪ ثمﺎزﻳﺂ اﻋﺎر ﻣﻦ ان ؛الح ﺪﻳﻪ
• اﻟتر ﺑﺎت
 راش ؛ﺗﺎل وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ا ﻟﻐﻢ ﻋﻦ آوس ﻣﻦ ﺣﺪاد وﻋﻦ
ﻛﻨﻬﺎ ﺗﻘﺬر الجﺪ ه>آ <دي ﻣﺎﺛﺪه ﻟﻪ >^اﻟﺪه< أﺗﺎم ،ﻃﻌﺎﻣﺢ ثمﺎن إلى ﺗﺪم
 ﻫﻲ ﻧﻬﺮآ أﻋﻄﻲ ٠ﻣﺎﺀ ﻣﻦ ﺣﺮﺑﺚ ﺛﻤﺎن إﻟﻰ م ﻣﺮب وﻣﻦ ،ﺟﺒﺎﻋﺢ اﻟﺌﺘلان
ﻟﻴﻬﺎ ،اﻟﺪر ﻳﺒﺎب ﺣﺎﻟﺘﻴﻪ وﻋﻠﻰ ،واﻟﻤﻐﺮب اﻟﻤﺤﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ،اﻟﻠﻬﺮدوم
 ﺑﻪ ﻳﻠﻄﻌﻪ ﺑﺸﻴﺊ او ،ﺑﺘﻐﻐﻪ ﻟﻐﺎز ﺗﻌﺮم وﻣﻦ •اﻟﻌين الحﻮر ﺑﻦ الأزواج
وﺟﻞ محﺰ ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ وﺗﺎل •أﻣﻪ وﻧﻤﺘﻪ ﻛﻴﻮم ذﻧﻮﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺮج >ﻟﻄﺨﻢ ادم
*٠٠؛ )•٤٦٢روﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺀوممﻰ ،اوﻟﻴﺘﻘﻲ ﻛﻤﺎ ﻋﺒﻌﺒﻲ اﺑﺸﺮ
 ٥٢٣ *١ ،٢ ،ﻋﻠﻲ ،ن ﻧﺤﻤﻠﻪ ؛ﻟﺤﻠﻪ ١
٨٦ ،١ ،ﺳﺎس اﻣﻦ ٢
٨٦ ،٢ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ٣
،مح ﺘﺎﺟ ين و ﻋﻴﺎﻟﻪ ﻟﻘﻬﺮا ﻣﺴ لا و ﻟﻌﻚ يم ﻢ ﺗﻌﺘﻞ إن ﻟﻪ ﻳﺪمحﻮم وﺗﺪ
ﺣﻘﻪ ممﺪه ﻳﻜﻦ لم ﻋﻦ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ا ﻳﺎ اﻟﻮمحﺮﻣﺎ وﻫﺬه .له ﻢ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺎﻗﺮك
آ ﺑﻜﻤﺎﻟﻪ الإيمﺎن ﻧﻲ الحﻚ ﻣﻦ ﺑﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺎ س واﺣﺘﻤﻞ .ﺑﺎﻟﻠﻪ
 به ﻦ واﻃﺎت اﻧﻪ ﻫﻬﺪ ﻗﻤﻦ وإﺑلا ٠ مم ﺎ لح ﻬﻢ وﺗﻨﻴير ،اﻟﻌﺒﺎد ﺑﺮزق >اﻟﺪه<
 يمﻠﻪ لا واﻧﻪ ،ﻳﺪه ﻛﻠﻲ إلهﻬﻢ ارزق وﻣﻮل ﻧﻲ ﻟﻪوسم ﺎ اﻫﻠﻪ/ وبه ﻦ اﻟﻠﻪ
• مم ﺎﺗﻪ ولا ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻧﻲ ته ﻢﺑﺎرزا ؛ﻳﻬﺜﻢ لم ،ذره محﺤﺎل ﻟﺘﻐﻪ ولا ﺑﻞ ،له ﻢ
 ﻳﻜﻌﻬﻚ ﻛﻢ ؛ﻟﺰو ﺟﺘﻪ ﻧﺘﺎل ﺷﺮا اراد اﻧﻪ الآﻣﻢ ﺣﺎتم ﻛﻦ ﻧﻐﻞ ﻛﻤﺎ
رازﺗﺄ مم ﺪﺗﻞﺀ ﻣﺎ وا ﻟﻠﻪ :ﻫﺘﺎﻟﺖ ؟ﻣﺘﺮي ﻟﻴﻞ ﻟﻪ اﺗﺪره ﺣﻢ اولادﻟﺊ وﻳﻜني
.ﺣﺘﺖ ﺣﻴﺢ >؟ﻳﺮ ،اىالا< ﻋﺪدﺗﻚ ﻣﻞ
اﻳﺎ ﻣﻬﺪﻧﺎ اجمﻌين لا ﻣﻪ١ ﻫﺬه واﻫﺮب ،الم ﺎﺑﻌين ا ﻓﻠﻞ ان ؛روي داﺋﺪ
و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ا ﻟﺘﻴﻲ اﻟﺴﺮ ﺟﺎﺀ ؛ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الم ﺪﻳﻖ ﺑﻜﺮ
ﺣﺮﻛﺖ أﻣﺎ ؛و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺸﻬﻲ ﻟﻪ ﻧﻘﺎل )ﻣﺎﻟﻪ بج ﻤﻴﻊ
الم ﺰﻣﻨين ام ﻋﺎﺗﻘﻪ اﺑﻨﺘﻪ و ﻛﺬﻟﻪ .)٨٥٢(ور ﻣﻮﻟﻪ اﻟﻠﻪ ؛ﺗﺎل ؟"لاﻫﻠﻤﻪ
،اﻟﺪ ﻣﺎﺋﻪ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﺀﻫﺎ ﻫﺎﺋﻪ ،ﺗﻨﻌﻞ >ﻛﺎﻧﺖ< مم ﻬﺎ اﻟﻠﻪ رض
در ﻫﻬﺄ ﻟﺸﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﻟﻮ ؛الخﺎ دم ﻧﺘﺎل ، درﻫﻢ ﻣﺘﻬﺎ ﻳﺒﻖ ولم ،ﻫﻌﺮﺗﺘﻬﺎ
.ﻟﻔﻌﻠﺖ ذ ﻛﺮﺗتي ﻟﻮ ؛ﻫﺘﺎﻟﺖ >لح ﻤﺄ ﺑﻪ ﻧﻘ تري
رواه .ﻟﻐﺪ ﺣﻴﺌﺢ ﻳﺪﺧﺮ لا و ﻋﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﺘﻴﻲ ١ وﻛﺎن
ﺑﻮﻋﺪ وﺣﻖ ﻣﻦ ان والم ﻘﺼﻮد ٠ )آ ﻫﺂ(آنم ﺣﺴﻤﺢ ﻣﻦ محيح ﻪ ﻗﻲ ﺣﻴﺎن اﺑﻦ
ﻳﺘﻠﻬﺘﻪ ﻧﻴﻤﺂ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺜﻨﺪ واﻳتن ،اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻞ وتح ﻘﻖ ،اﻟﻠﻪ
ﺑﻜﺮ اﺑﻮ ﻣﺒﺪﺷﺎ ﻫﻌﻞ ﻛﻤﺎ اﻟﻠﻪ ﻣﻬﻴﻞ ﻫﻲ ﻣﺎﻟﻪ جم ﻬﻊ إ ﻧﻔﺎق ﻳﻀﺮه لا ،ﻟﻠﻪ
 وﻣﺎ > ﺛﻨﻨﻦ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ مم ﺪ ﻋﻈﻤﻬﺎا ﻣﺎ وﻣﺦ وﺑﺦ * ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رض لم ﺪﻳﻖ ١
ﺗﺮه واﻣﺎ .ﻋﻈﻴﻢ ﺣﻆ ذو إلا ﻳﻠﺘﺎﻫﺎ ﻣﺎ و ﻟﻜﻦ ،ا ﺟﺮﻣﺎ واﺟﺰل ،ﺛﻮ ابه ﺎ اﺟﻞ
،ﺗﻘﺪم ﻛﻤﺎ / ا ﻟﺘﻬﻠﻜﺔ إلى ﺑﺎﻟﻴﺪ إ ﻟﺘﺎﺀ ﻫﻬﻮ ،ا ﻟﺘﺪره ﻣﻊ ﺑﺎلج ﻤﻠﻪ الإ ﻧﻔﺎق
.،> )٠٦٢ (الم ﻬﻴﻞ ﻳﻬﺺ وﻫﻮ اﻟﺤﻖ ﻳﺘﻮل ﻟﻠﻪ(روا ا ﻟﻴﺘﻪ ﻫﻴﻪ رخمﻪ ولا
 ٤٦ ،٢ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ نﺀ ﻗﺘﻠﺖ ﺗﺪ ؛ﺗﻘﺘﻞ ١
 ٤٦ ،ا ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،ن ﻟﻜﻤﺎﻟﻪ ؛ﺑﻜﻤﺎﻟﻪ ٢
٤٦ ،٢ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ٣
ن درهم ﺎ ؛درﻫﻢ ع
٧٠٣ ،١ ١٠ ،ﻋﻠﻲ ذا ﺗﺮﻛﺘﻲ ؛ﺣﺮﻛﺖ ه
٧٠٣ ١٠ ١٠ ،ﻋﻠﻲ ذا ذﻛﺮﺣﻴﺘﻲ ؛ذﻛﺮﺗﺘﻲ ٦
 وﺟﻮده وﻋﺪم ،رﻣﻮﻣﻪ و ﻋﻐﺖ ،الج ﻬﺎد ﻣﻌﺎلم ﻟﻴﻪ اﻧﺪرﻣﺖ ﺗﺪ الحﻢ ز ﻣﺎﻧﺘﺎ
 ﺑﺎدد ﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد الج ﻬﺎد لان ،اﻟﺮوم ﺑﺎدد بخ ﺎﻟﺪ وا ﻟﺴﺮﻳﺔ ا ﻟﺸﺎﻣﻴﺔ اﻟﺒلاد ﻧﻲ
 أﻳﺪه •مح ﻤﺪ ا ﻟﻄﻄﺎن ﻫﺬا ﻣﻠﻄﺎﻧﺜﺎ زﻣﺎن ﻫﻲ خم ﻮﻣﺢ ،ﺟﺪا ﻛﺜير اﻟﺮوم
٠ ﻳﻌﺎدﻳﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ وا ﻟﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮة اﻟﻠﻪ
إلا اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ ﻫﻲ اﻟﺘﻐﺎتهﺖ ﻣﻦ ﻫﻴﺊ إﺧﺮاج إلمﻢ ﻣﺒﻬﻞ لا اﻧﻪ ؛واﻋﻠﻢ
 ،ا ﻟﻐﻘﺮ ﻳﻌﺪ ﻫﺎﺋﻪ ،اﻟﻠﻌين اﻟﻌﺪو ﻋﻠﻰ ا ﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻮي اﻟﻠﻪ ﻣﻦ يحﺎﻳﻬﺪ
 ﻫﻬﻮ ﻫﻴﺊ ﻣﻦ ا ﻧﻐﺘﺘﻢ ردوﻣﺎ ؛ﻳﻌﻮل ا ﻟﻌﺎﺋﻠين واﻣﺪق ٠ ﺑﺎﻟﻐﻤﺜﺎﺀ وﻳﺎﻣﺮ
 ﻫﻲ الح ﻴﻄﺎن ﻛﻠﻰ الإ ﻧﺎخ ﺛﺌﻮإ وﻋﺪ اﻟﺰ زته ﻨﺮآﻫﺂ )،م ﺧير دﻣﻮ يخ ﻠﻠﻬﻪ
 ﻣﻊ الإﺷﻐﺎق ﺳﻪ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﻮي ولا ،اﻟﻠﻪ سم ﻴﻞ ﻫﻲ الج ﻬﺎد إلى ﺧﺮوﺟﻪ
 ،ﻣﺎلا ﻟﻪ ﺣﺠﺪ لا ﺟﻬﺎدك ﻣﻦ ر ﺟﻌﺖ إذا اﻧﻪ ﻣﻦ إﻟﻴﻪ ﻳﻮﻣﻮﻣﻪ له ﺎ ،ﻟﻘﺪره١
ولا ،ﺣﻴﺊ ﻣﻌﻪ ﻟﻴﻢ ،ﻫﺘ يرا ﻫتر ﺟﻊ / ﻣﺮشﺀ او ،نه ﺐ او ،ﺟﺮاح ﻟﻪ يح ﻤﻞ وﻟﺪ
ﻟﺘﻐﻘﻪا ﺗﻮﻧير ﻋﻠﻰ وا ﺟﺘﻬﺪ ،ﺗﺮﺟﻊ ان ﻟﻰ إ ﻣﺎﻟﻪ ﻫﺎﺗﺮك ،ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﻮل ﻣﺎل ﻟﻪ
 ﻛﺎن ﻣﻦ ا ﻟﻮﻣﻮﻣﻪ ﻫﺬه إلى ﻳﺴﻜﻦ وانهﺎ .اﻟﻜلام ﻏﺬا ونحﻮ ،اﻣﻜﺘلا ﻣﺎ
ﻟﺘﺤﻞ١ وﻛﺮاﻫﻪ ٠ﻟﺪﻧﻴﺎا إلى ﻟﺮﺟﻮع١ ﺣﺐ ﻣﻦ ﺑﻪ-ا ﻳﺜﻌﺮ لا ﺑﺎﻃﻨﻪ 3سيمد ﻋﻨﺪه
 اﻟﻌﺰم مم ﻬﻢ نﻛﺎ ﻟﻮ إذ ٠اﻟﻠﻪ مم ﻴﻞ ﻫﻲ ﻟﺘﻌﻢ١ ﺑﺒﺪل ﻟﻴﺨﻞاو >اﻟﻠﻪ ﻫﻲ
.ر ﺟﻮﻋﻪ ﺣﺎل ﻫﻲ ﺗﻐﻜﺮ له ﺎ ،ﺗﺴﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺎدﺗﺎ ،ا ﻟﺸﻬﺎده ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮاﺀى إذا ﺣﻢ مج ﺎﻣﺪم ﺧﺮج اﻧﻪ :الم ﻠﺪ ﺑﻌﻲ ﻋﻦ ﺣﻜﻲ وﺗﺪ
،و ﺣﺴﻨﻬﺎ ،زو ﺟﺘﻪ ﻫﺪﻛﺮه ،الح ﻴﻄﺎن إﻟﻴﻪ ﺟﺎﺀ ا ﻟﻐﺮﻳﻘﺎن وﻣﺪ ،الج ﻤﻌﺎن
 ،ﻋﻴﺸﻪ ﺳﻪ وذﻛﺮه ،ﻧﺮ اتهﺎ إ ﻟﻴﻪ ولإه ،ﺗﻠﻴﻪ إلى و ﺣﺒﺒﻬﺎ ،وجم ﺎ له ﺎ
وﻳﻬﻢ ،ﺀﻟﻠﺘﺎا ﻋﻦ )ا*ه\م(يج ﺒﻦ ﻛﺎد ﺣﺺ .ذﻟﻪ ونحﻮ ،ﻣﺎﻟﻪ و ﻛﺜﺮه
إن ،ﻧﻐﻢ ﻳﺎ ؛ﻫﻌﺎل ،المﺘين ا ﻟﺘﻮي ﻣﻦ لإﻟﻬﻲا ﻳﻬﺪﻟﺘﺎ١ ﻫﺎﺗﺎه ٠ر١ﺑﺎﻟﻐﺮ
ﻣﺪﺗﻪ اﻣﻠﻜﻪ ﻣﺎ وجم ﻴﻊ ،اﺣﺮار وإ ﻣﺎﺗﻲ و ﻋﻤﻴ ني ،ﻃﺎﻟﻮ ﻟﺰوﺟتي ﻫﺮرت
 ﻟﻪ ﻟﺖﻫﺘﺎ ؟اﻟﺰوﺟﻪ قوﺋﺮا ،اﻟﻐتر ﻣﻊ ﻋﻴﻮ ﻟﻪ ا ﻳﻄﻴﺐ ،ﻛينوا ﻟﻴﺎ ﻟﻠﻐ تراﺀ
.ﻫﺘﻘﺴﻲ ؛ﺗﺎل > إذآ ا ﻟﺮﺟﻮع اﺣﺐ لا ؛ﻧﻐﻤﻪ
٥٠٣ >١ ،١ ،ﻋﻠﻲ ذا ته ﻜﻢ ؛ﻋﻠﻬﺖ ١
ن ﺑلاد :اﻟﺒلاد ٢
ن ﺳﺎ ن ؛اسم ﺎ ن ٣
ن راى“' ؛ى،ﻣﺎ ٤
٤٦ ،٢ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،ن ﻫﺮﺑﺖ :ﻗﺮرت ٠
٤٦ ،٢ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﻣﻦ ،ن اذن ؛إذا ٦
رﺿﻲ أﻣﺎﻣﺎت آﺑﻲ ﻋﻦ ﻟﺘﺎﻣﻢ١ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻣﺎﺟﻪ و>اﺑﻦ< داود أﺑﻮ دردى
أو ﻳﻐﺰ لم أﻣﻦ ؛ﺗﺎل وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﺘبيا ص ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ
 ﻳﻮم ؛ﻧﺒﻞ ﺑﻘﺎرﻋﺔ اﻟﻠﻪ آ ﻣﺎﺑﻪ بخ ﻴﺮ أ ﻫﻠﻪ ﻫﻲ ثمﺎزﻳﺢ يخ ﻠﺪ او ثمﺎزﻳﺄ يج ﻬﺰ
ﺀﻫﺂ ).أ(ا ﻟﺘﻬﺎﻣﻪ
ﻧﺮﻳﺪ الم ﺪﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﻏﺰوﻧﺎ ؛ﺗﺎل ﻋﻤﺮان أﺑﻲ اﻣﻠﻢ وﻋﻦ ")٥٥٢ر
 واﻟﺮوم ،ا ﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ا ﻟﺮحمﻦ ﻋﻴﺪ لج ﻤﺎﻋﻪ ١ و ﻋﻠﻰ ،ا ﻟﻘﺴﻄﺘﻄﻴﻨﻬﻪ
ﻫﺘﺎل .ا ﻟﻌﺪو ﻋﻠﻰ رﺟﻞ د ﻣﻞ ،لم ﻌﻴﻨﻪ ١ بح ﺎﺋﻂ ]ﺑﻄﺎ[ ﻇﻬﻮرﻫﻢ ﻣﻠﻤﺘﻮ
أﺑﻮ ﻋﺘﺎل .ا ﻟﺘﻬﻠﻜﻪ إلى به ﺪ ه ﻳﻠﻘﻰ ،اﻟﻠﻪ إلا إﻟﻪ لا ،ﻣﻪ ،ﻣﻪ :ا ﻟﻨﺎس
ﻧﺒﻴﻨﺎ اﻟﻠﻪ نم ﺮ له ﺎ الانمﺎ را ﻣﻌﺤﺮ ﻫﻴﻨﺎ الاﻳﻪ ﻫﺬم ﻧﺰﻟﺖ إنهﺎ ؛آﻳﻮسمﻢ
 اﻣﻮا ﻟﻨﺎ ﻧﻲ ﻧﺘﻴﻢ ﻫﻠلإ ؛ ﺗﻠﻨﺎ ،الإﻋلام وأ ﻇﻬﺮ ،و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ
 ﺗﻠﺘﻮا ولا اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻧﻲ ﺀوا ﻧﻐﺘﻮا ؛وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﻧﺰل ،وتملح ﻬﺎ
ﻧﻲ ﻧﻘﻴﻢ ان ا ﻟﺘﻬﻠﻜﻪ إلى ﺑﺎﻳﺪﻳﻨﺎ ﻫﺎلإ ﻟﺘﺎﺀآ ،،>ا ﻟﺘﻬﻠﻜﻪ إلى ﺑﺎيم ﻴﻜﻢ
 أﻳﻮب اﺑﻮ ﻳﺰل ﻧﻠﻢ ؛ﻋﻤﺮان آﺑﺪ ﺑﺎل ،الج ﻬﺎد وﻧﺪع ،وتملح ﻬﺎ١ أﻣﻮا ﻟﻨﺎ
،داود أﺑﻮ رواه • ﻳﺎﻟﺘﺴﻄﺘﻄﻬﻨﻬﻪ د ﻧﻦ ﺣتى ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻧﻲ يج ﺎﻫﺪ
 ؛وﺗﺎل ،والح ﺎﻛﻢ ،بم ﺤﻴﺤﻪ ﻫﻲ ﺣﺒﺎن واﺑﻦ ،وا ﻟﺼﺎﺗﻲ ،و ﺻﺤﺤﻪ وا ﻟ ترمحﻲ
ﺑﺎﻟﻴﺪ الإ ﻟﻐﺎﺀ وﻛﺎن :ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻨﺪ داود اﺑﻲ ﻟﻐﻆ وﻫﺬا ،ﻣﺮﻣﻠﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ مح ﻴﺢ
”اﺑﻦ الحﺪيم ﻫﺬا وروى ،اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞﻫﻲ الإ ﺋﺘﺎق ﺣﺮك ﻫﻮ ا ﻟﺘﻬﻠﻜﻪ إلى
• أﻋﻠﻢ وا ﻟﻠﻪ ﻫﻬﺂ )م-ا ﻣﺴﻠﺮ ﻫﻲ الم ﻨﺬر
ﻗﻤﻞ
ره—ر" غ و ﻋﻠﻰ ،ودا ﺑﺘﻪ ،ﻧﻔﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ سم ﻴﻞ ﻫﻲ الإ ﻧﺘﺎق ﻫﻲ
يحﺘﺎﺟﻮن دﻣﺎ ،اﻟﻤﺮﻛﻮبو ٠ ؟واﻟﻨﺚ ،اﻟﻄﻠﺢ ﺻﻦ ﻫﻲ اﻟﻐﺰاة ﻣﻦ
ذﻟﻪ ونح ﻮ > زوﻫﻢ—ثم ﻣﺪة ﻫﻲ ﻋﻴﺎ لهﻢ و ﻧﻐﺘﻪ ،ﺗﻮتهﻢ / ﻣﻦ إﻟﻴﻪ
 يجته ﺪ ولا الم ﺪﺗﺎتﺀ وأﺟﻞ ،اﻟتر ﺑﺎت وأ ﻋﻈﻢ ،ا ﻟﻄﺎﻋﺎت أ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻫﻮ
 اﻟﻠﻪ سم ﻴﻞ ﻫﻲ ﻟﻨﻐﺘﻪا ﻣﺘﻊ ﻫﻲ ﻛﺎﺟﺘﻬﺎده الإ ﻧﻐﺎق ﻣين ﺣﻴﺊ ﻣﺘﻊ ﻫﻲ الح ﻴﻄﺎن
 اﻟﺪرﺟﺎت و ﻧﻴﻞ ،ا ﻟﺘﻮاب و ﺟﺰﻳﻞ الاﺟﺮﺀ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﻫﻴﻬﺎ ﻳﻌﻠﻢ له ﺎ ،ﺗﻌﺎلى
 ؛ذﻟﻪ ﻋﻠﻰ وبم ﺎﻋﺪه بهﺎم ا ﻟﺒﺨﻞ ﻗﻲ ا ﻟﻌﻈﻴﻢ واﻟﻮزر ،إﺧﺮا ﺟﻬﺎ ﻫﻲ ا ﻟﻌﻠﻞ
ﻫﻲ ﺳﺒﺎ ،يح ﻤﻰ لا الحﻲ ا ﻟﻔﺘﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﻬﺎ ﻣﺎ و ﺟﻬﻞ ،الا ﻋﺘﻴﺎد و ﺳﻢ ،ا ﻟﻨﻐﺲ ﻣﺢ
٤٨ ،٢ ،١ ،الح ﺎﻛﻢ ١
٠٨ ٢٠ ،٢ ،الح ﺎﻛﻢ ،والإ ﻟﺘﺎﺀن :الإ ﻟﻐﺎﺀ ٢
ن ﺑﻌﺒﺪ١ ؛ﺑﻨﺪه١ ٣
نم ﻞ
،اﻟﻠﻪ ﺻﻬﻞ لي ﺑﺎلإ ﻧﻠﻬﺎق ا ﻟﺒﺨﻞ ﻋﻦ ﻟﺘﺮﻫﻴﺐا ﻋﻲ
ذ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ا ﻟﺸﺪﻳﺪ ا ﻟﻮﻋﻴﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﺀ و ﻣﺎ
ﺗﻠﻘﻮا ولا اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ ﻟﻲ ﺀوا ﻧﻐﺘﻮا ؛وﻋﺎل ﻋﺮ ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﺑﺎل
>ه )ﺧﺄآ(الم ﺴﻬﻦ يح ﺐ اﻟﻠﻪ إن وأ ﺣﺴﻨﻮا ا ﻟﺘﻬﻠﻜﺔ إلى ﻣﺎﻳﺪﻳﻜﻢ
 ﺛﻤﻲ ﺣﺬﻳﻐﻪ ﻛﻦ ؛ﺗﻔﺴ يره ﻗﻲ ﺣﺎتم آﻣﻲ >ا ﺑﻦ< و>ذﻛﺮم< ،ا ﻟﺒﺨﺎري روى
ﻣﺘﺮك ﻳﻌﺤﻲ ؛ﺗﺎل ،))ا ﻟﺘﻬﻠﻜﺔ إلى ﻳﺪﻳﻜﻢﻣﺎ ﺗﻠﻘﻮا ﺀولا ؛ﺗﻌﺎلى ﺗﻮﻟﻪ
سمﺂ )م(الح ﺪ ا ﻫﺪﻳﺴﻤﻴﻠﺴﻪ
 سم ﻴﻞ في ﻳﻨﻌﺘﻮنهﺎ ولا وا ﻟﻐﺼﺔ الح ﻤﺐ ﻳﻜﻨﺰون (أواﻟﺬﻳﻦ :ﺗﻌﺎلى وﺑﺎل
به ﺎ ﻫﺘﻜﺆى / ﺟﻬﻨﻢ ﺷﺎر لي مج ﻠﻴﻬﺎ يحنى ﻳﻮم •اﻟﻴﻢ ﺑﻌﺬاب ﻟﺒﺸﺮﻫﻢ اﻟﻠﻪ
ﻛﻨﺘﻢﻣﺎ ﻧﺬوﺗﻮا لاﻧﻐﺴﻜﻢ ﻛﻨﺰتم ﻣﺎ ﻫﺬا وﻇﻬﻮرﻫﻢ ,و ﺟﻨﻮبهﻢ ﺟﺒﺎﻫﻬﻢ
•» )٠٥٢ ﺻﺰ دزر
اﻟﻠﻪ مم ﻬﻞ ﻫﻲ ﻟﺘﻨﻐﺘﻮا < ﺗﺪﺀوﻧﻚ ﻫﺆلاﺀ اﻧﺘﻢ (أﻣﺎ ؛ﺗﻌﺎلى وﺑﺎل
 وا ﻧﺘﻢ ا ﻟﻐﺸﻲ وا ﻟﻠﻪ ﺋﻐﺴﻪ ﻋﻦ ﻳﻴﺨﻞ ﻗﺈنمﺎ ﻳﺒﺨﻞ وﻣﻦ ﻳﻴﺨﻞ ﻣﻦ ﻟﻤﺤﻜﻢ
).،>١٥٢ (ا ﻣﺸﺎﻟﻜﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا لا ﻫﻢ ﻏير ﻛﻢ ﺛﻮﻣﺎ يم ﺘﺒﺤﻞ ﺗﺘﻮﻟﻮا وإن ا ﻟﻐ تراﺀ
ﺗﺎل ﺀ ،اﻟﻠﻪ سم ﻴﻞ ﻫﻲ ١ﺗﻨﻐﺘﻮ الا ﻟﻜﻢ ﺀوﻣﺎ ؛وﻋلا ﻋﺆ ﺗﻌﺎلى وﺗﺎل
 تم ﻮﺗﻮن واﻧﺘﻢ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ ﻫﻲ الإ ﺗﻐﺎق ﻣﻦ يم ﺘﻌﻜﻢ ﺷﻴﻊ اى ﻣﻌﻨﺎه ؛ا ﻟﻘﺮﻃبي
ﻛﺪم ﻋﻠﻰ ا ﻟﺘﻮﺑﻴﺦ اﻟﻜلام لمﻌنى .اﻟﻠﻪ إلى ﻣﺎﻏﺮه دﻣﻲ ا ﻣﻮ الخﻢ د ﺗﺜﻠﻐﻮن
إلى را ﺟﻌﺎن ن١ﻣﺎﺛﺮ إنه ﻤﺎ اى لارز،ﺀ١و لم ﻤﻮات١ ﻣ يرام (روﻟﻠﻪ ،لإ ﻧﻐﺎق١
• )٢٥٢ (ا ﺻﺬ تح ﻖ المﻢ الم ﻴﺮ اث ﻛﺮﺟﻮع ﻫﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺋ تراﺀ ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل سم ﻌﺖ ؛ﺗﺎل ﻃﺮﺗﻪ إﺣﺪى ﻫﻲ ا ﻟﻄ برا ﻧﻲ و ﻟﻐﻆ
 سم ﻴﻞ ﻫﻲ ﻳﻨﻐﺘﻪ ولم ﻓﻠﺔ او نه ﺐ ﻋﻠﻰ اوﻛﻰ "ﻣﻦ ؛ﻳﺘﻮل و ﻣﻠﻢ واﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
)."٣٥٢^( ﻳﻜﻮى ا ﻟﺘﻬﺎﻣﻪ ﻳﻮم جمﺮم ﻛﺎن اﻟﻠﻪ
٨٣ ، )يﺀ(ﻛﺶ،ا ﺋﺎ ن ٢
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣنى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﺎل ﻫﻮﺑﺎن ﻋﻦ :محيح ﻪ ﻗﻲ ﻣﻠﻢ روى
 د ﻳﻨﺎر ،ﻋﻴﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﻐﺘﻪ د ﻳﻨﺎر ،اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻨﻐﺘﻪ د ﻳﻨﺎر '•اﺳﻞ ؛وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ
ﻋﻲ ﺑﻪأمحﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﻐﺘﻪ د ﻳﻨﺎر .اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ دا ﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻨﻐﺘﻪ
اﻟﺪﻫﺮاﺀ؟).ﻣﻢ سم ﻴﻞ
 رﺿﻲ ﻋﺼﺎن ان ؛ﺑﻪ أﺛﻖ ﻣﻦ ﺣﻨﺤني ؛اﻟﺴﻴﺮة ﻫﻲ ﻫﺸﺎم اﺑﻦ وﺗﻨﺎل
 رﻋﻮد ﻫﺎﻧﺎل ،دﻳﻨﺎر أﻟﺪ ﺣﺒﻮه ثمﺰوه ﻫﻲ اﻟﻘﺘﺮة ﺟﻴﺶ ﻗﻲ اﻧﻐﻖ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ
راش ﻫﺈﻧﻲ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺠﻦ ارﺀ ﻟﻠﻬﻢ٠٠١ ؛وﻃﻢ وأﻟﻪ ﻣﺠﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ
ﺳﺮﺋﺈ ).'ا
 اﻟﺘﺰم اﻧﻪ ؛ﻫﻴﻪ ﻫﺬﻛﺮا ﻣﺎﻛﺮ واﻣﻦ ،اﻟﺸﻦ لي ا ﻟﺒﻴﻬتي دردام
رﻣﻮل ﻫﻬﻨﺖ ﻫﺎﻧﺎ ؛ا ﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﺎل بهﺎموأﻟﺘﺎ ﺑﺎﺣلا ﻣﻬﺎ ﺑﻌير بحلاحم ﺎﺗﺔ
 ﻣﺮ ﻣﺎ1 ؛ — المﻨير ﻋﻠﻰ وﻫﻮ" ﻳﺘﻮل وﻣﻠﻢ واﻟﻪ ﻣﺠﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ
٠٠.ﺀآ)(؟اﻟﻴﻮم 'اﺑﻌﺪ ؛ﺗﺎل او ،"ﺑﻌﻨﻤﺎ ﻣﺪ ﻣﺎ ﻋﺜﻤﺎة
ﺀم
 ﺟﻴﻮ ﺟﻬﺰ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺀلي ﻋﺜﻤﺎن ان ؛اﻟير ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ أﺑﻮ ذﻛﺮ
• )٤٤٢ ر ﻗﺮﻣﺄ وخمﺴين ،ﺷﺎﻟﺔ وخمﺴين ﺑﺘﻤﻤﺎﺋﺄ ﻟﻌﺴﺮة١
مج ﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي ان ؛ﺣﺘﻴﻐﻪ ﻋﻦ مجﻨﻲ ﻣﻦ اﺣﺒﻤﺪ اﺑﻮ/ وﺧﺮلأ
مج ﺤﻬﺎن إ ﻟﻴﻪ ﻧﺒﻌﺚ ،ثمﺰاﻫﺎ ثمﺰاﺀ ﻫﻲ ﻳﺴﺘﻌﻴﻨﻪ مجحمﺎن إلى ﺑﻌﺚ و ﻣﻠﻢ واﻟﻪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻨبي نج ﻌﻞ ؛ﺗﺎل ،ﻳﺪﻳﻪ ﺑين ﻟﻮﻗﻌﻬﺎ دﻳﻨﺎر لافا ﺑﻌﺸﺮة
 ﻳﺎ ﻟﻪ اﻟﻠﻪ "ثمﻐﺮ ؛ﻳﺘﻮل ﻟﻪ و ﻳﺪﻋﻮ يح ﻴﻪ ﻣين ﻳﺘﻨﺒﻬﺎ وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ
ﻳﻮم إلى ﻛﺎﺋﻦ ﻫﻮ وﻣﺎ )ا ﺧﻐﻴﺖ وﻣﺎ ،اﻋﻠﻨﺖﺀ وﻣﺎ ،اﻣﺮرت ﻣﺎ ،ﻋﺤﻤﺎن
٠٠ ٠ )٥٤٢رﺑﺴﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺒﺎلي ﻣﺎ ،ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ١
 ﺟﻴﻮ ﻫﻲ ﻋﺜﻤﺎة حم ﻞ ؛ﺗﺎل ﺗﺘﺎدﺀ ﻋﻦ ؛اﻳﻀﺄ اﻟبر ﻋﺒﺪ >ﺣﺎﺑﻦ ردى
).٦٤٢ر ﻧﺮﻣﺢ وسمﻌين ،ﺑﻌير اﻟﺪ ﻋﻠﻰ ا ﻟﻌﻤﺮة
 سم ﻴﻞ ﻫﻲ اﻧﺘﻖ ﺻﻬﻞ ﺑﻦ ا ﻟﺮﻳﺎﻣﺘين ذا ؛أ ؛ﺗﺎ ريخﻪ ﻫﻲ ا ﻟﻘﺮﻃبي وذﻛﺮ
؟).يﺀ(لاﻧﺪﻗﺘﻬﺂ ذﻟﻪ ﻇﻌﺪ لي ﻛﺎن ﻟﻮ ؛وﺗﺎل ،د ﻳﻨﺎر اﻟﺪ اﻟﺪ اﻟﻠﻪ
ن روى ؛رواﺀ ١
ن *وﺧﺮج ٢
٦٥ >٢ ،ا ﻟﻨﺤﺎس اﺑﻦ ذا ﻟﻨﻐﻘﺘﻪ :لا ﻧﻐﻘﺘﻪ ٣
وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻐﻤﻢ ص ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺷتي ﺟﺒﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ وﻛﻦ
ﺻﻞ ﻧﻲ ﻟﺪم اﺛﻤﻤﺮﺀ ولا ،وﺟﻪ ﻛﻴﻢ ﻣﺎ بهﺪه مح ﻤﺪ ﻧﻠﻬﻢ أوالحﻲ ؛ﺑﺎل و ﻣﻠﻢ
 ولا ،اﻟﻠﻪ ﺳﻌﻞ ﻧﻲ ﻛﺠﻬﺎد ؛الم ﻌﺮو ﺿﺔ الملاﺀ ﺑﻌﺪ الج ﺘﻪ درﺟﺎت ﺑﻪ ﻳﻴﺘﻤﻦ
ﻣﺴﻴﻞ ﻧﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ يح ﻤﻞ او / اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ ﻟﻪﺛﺤﻌﻖ ﻛﺪاﺑﺔ ﻋﺒﺪ ﻣﻴﺰان ﺛﻘﻞ
"™)•"ا(دﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ
ﻛﻞ ﻣﻨﻌﺘﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﻧﻲ ﺗﻮﻗﻊ الح ﻐﻘﺔ ان” ؛انم ﻲﺀ ﻟﻲ وﺟﺎﺀ
."بم(ﻳﻮم
اﻟﻠﻪ ممﺮم ،ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﻫﻲ وا ﻟﺒﻴﻬتي ،ﻣﺎﺟﻪ اﺑﻦ وروى
،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ و ﻣﺪ ،اﻟﺪرداﺀ واﺑﻲ ،ﻣﺮﻳﺮة وآﺑﻲ ،أ ﻣﺎﻣﻪ داﻣﻲ ،وﺟﻬﻪ
ﻛﻠﻬﻢ ،اجمﻌين ﺳﻬﻢ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ا ﻟﺼين ﺑﻦ نو ﺻﺮا ،اﻟﻠﻪ ثم ﺪ ﺑﻦ و ﺟﺎﺑﺮ
ﻧﻠﺘﻪ أرﻣﻞ أﻣﻦ ؛ﺗﺎل اﻧﻪ و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻋﻦ ﻳﺴﻪ
ﺳﺒﻴﻞ ﻧﻲ ﺑﺘﻐﻤﻪ ثمﺰى دﻣﻦ ٠ درﻫﻢ ﻣﺎﺋﺔ /ع*» درﻫﻢ ﺑﻜﻞ ﻧﻠﻪ ﻟﻠﻪ ١ نم ﻬﻞ ﻧﻲ
 ﺗلا ﻫﻢ ٠'• درﻫﻢ ﻟﺪ ٢ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻊ درﻫﻢ ﺑﻜﻞ ﻟﻠﻪ ذﻟﻪ وﺟﻬﻢ ﻧﻲ وا ﻧﻐﻖ اﻟﻠﻪ
،>م)ﻫﺂ(ﻳﺸﺎﺀ لم ﻦ ﻳﺼﺪ ﺀوا ﻟﻠﻪ :الآﻳﺔ ﻫﺬه
و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﺮل آن ؛ ﺣﺠﺒﻞ؛بم ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ وﻋﻦ
 ﻫﺈن ،اﻟﻠﻪ ﺗﻜﺒير ﻣﻦ اﻟﻠﻪ نم ﻬﻞ ﻫﻲ الج ﻬﺎد ﻧﻲ ا ﻛﺤﺮ لم ﻦ أﻃﻮبى ؛ﺗﺎل
ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ الحﻲﻣﻊ اﺿﻌﺎﻫﻢ ﻋﺸﺮه ﻣﺸﻬﺎ ﻛﻞ )ﺣﺸﺔ ﻟﺪ١ ﻣﻴﻌين ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻜﻞ
ﺗﺪر ﻋﻠﻰ "ا ﻟﺘﻐﺘﻪ ؛ﺗﺎل ؟ﻧﺎﻟﻐﻐﻘﺔ ،اﻟﻠﻪ ر ﻣﻮلﻳﺎ :ﺗﻴﻞ ."الم ﺰﻳﺪ
،ﻗﻌﺪ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻊ ا ﻟﺘﻐﺘﻪ إنمﺎ ؛لم ﻌﺎن ﺗﻘﻠﺖ :ا ﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﺗﺎل ٧ذﻟﻪ.
ﻫير أﻫﻠﻬﻢ ﻧﻲ ﻣﺘﻴﻤﻮن وﻫﻢ اﻧﻠﻬﺘﻮا إذا ذاك إﻧﻤﺎ ،نه ﻤﻪ ﻛﻞ ؛ﻣﻤﺎذ ﻟﻌﺎل
ﻋﺸﻪ ﻳﺘﻘﻄﻊ ﻣﺎ رحم ﺘﻪ ﺧﺰا ﺋﻦ ﻣﻦ له ﻢ اﻟﻠﻪ ﺧﻴﺎم وآﺋﻠﻬﻘﻮا ﻫﺰوا ﻗﺈذا ،تمﺰاه
.ﻟﻐﺎﻟﺒﻮن ١ ﻫﻢ ﻟﻠﻪ ١ وﺣﺰب > اﻟﻠﻪ ﺣﺪب/ ﻧﺎو ﻟﺘﻪ * و ﻣﻘﺘﻬﻢ .ﻟﻌﺒﺎد ١ ﻋﻠﻢ
(™؟).سم ﺒﺮ ا ﻧﻲ روام
-
ﺑﻠﻐﺸﺎ :ﺗﺎل ا ﻟﻐﺮ ايمﻪ ﻳﻦ الح ﺠﺎج ﻋﻦ :المﺪ ور ﺣﻘﺎﺀ ﺻﺎﺣﺐ وذﻛﺮ
ﻣﻴﻊ درﻫﻢ ﺑﻜﻞ ﻟﻪ ﻛﺎن و ﻧﻔﻪ بم ﺎﻟﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻧﻲ ﻫﺎدﻳﺎ ﺧﺮج ﻣﺶ اﻧﻪ
٠ )٠٤٢ (اﻟﻐﺄ ﻣﻴﻌﻮن ﻃﻌﺪ ﻛﻞ ، ﺻﻌﺪ ﻣﺎﺋﺔ
ن X اﻟﻠﻪ ١
٩٨ ،٣ ،ا ،ﻣﺎﺟﻪ اﺑﻦ ،ن ﻋﻤﺮ ؛ﻋﻤﺮان ٢
٩٨ .٢ ،٢ ،ﻣﺎﺟﻪ اﺑﻦ،ن ﻫﺰا ؛ثمﺰى ٣
٢٨٢ ،٥ ،ا ،اﻟﻬﻴﻘﻤﻲ €
٢٨٢ ،٥ ،ا ،اﻟﻬﻴﺤﻤﻲ ،ن ا ﺧﺒﺎﺀ :ﺧﺒﺎ ٠
١٨٢ ١٠ ،١ ،ﻋﻠﻲ،ن درﻫﻢ :ﺧﻌﺪ ٦
رﻣﻮلان اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﺻﺮ و ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺪ ﻋﻦ ؛المﺪ ور ﺣﻐﺎﺀ ﻣﺎﺣﺐ وذﻛﺮ
اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ ﻋﻲ ﺗﻜﺒ يره ﻛﻬﺮ آﻣﻦ ؛ﺑﺎل و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ
ﻣﻦ ا ﺣﺘﻞ ،ا ﻟﺘﻬﺎﻣﻪ ﻳﻮم ﻣﻴﺰاﻧﻪ ﻫﻲ مخﺮه به ﺎ ﻟﻪ ﻛﺎن ﻣﻮﺗﻪ به ﺎ را ﻓﻌﺎ
وﻣﺎ ،ﻫﻮتهﻦ وﻣﺎ ،ﺑﻴﻀﻬﻦ وﻣﺎ ، > لم ﻊ ١ <والار ﺧﻬﻦ لم ﻊ ١ اواﺀ—ﻟﺴﻢ ١
ﺗﺪ ته ﻨﺮ ام.آ
هم ﻞ
/ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﻞ ﻟﻲ ا ﻟﻀﻐﺘﻪ ﻓﻠﻞ ﻫﻲ
ﺣﺴﻨﺄ ﺗﺮﻫﺎ اﻟﻠﻪ ﻳﺘﺮو اﻟﺬي ذا مم ﻦ ؛وﻛلا ؛ﺑﺆ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺑﺎل
اﻟﺬي ذا ﻣﻦ ﺳﺎه ؛و ﻏ يره اﻟﺘﺮﻃﺒﻲ ﺗﺎل ﺀ .ﻛﺜ يرة اﺷﻤﺎﻫﺂ ﻟﻪ ﻳﺘﻪﻫﻴﺼﺎ
.)س(اﻟﻜﺤﻴﺮه ﺑﺎلآﺻﺎل اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪﻟﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﻠﻪ مم ﻬﻞ ﻓﻲ ﻳﻨﺘﻖ
 ﻟﻠﻪ ١ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﻟﻬﻢاﻣﻮا ﻳﻨﻌﺘﻮن ا ﻟﺬﻳﻦ ررﻣﺤﻞ ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﻪ ١ وﺑﺎل
.الآﻳﺔ ﺣﺒﻪ( ﻫﺠﻢ ﻣﺎﺋﻪ ﺳﺒﻠﻪ ﻛﻞ ﻗﻲ ﺳﺎﺑﻞ ﻣﻴﻊ اﻧﺒﺘﺖ ﺣﺒﻪ ﻛﻤﺤﻞ
ﻳﻨﻐﺘﻮن ا ﻟﺬﻳﻦ (أﻣﺤﻞ ؛ﻧﺰﻟﺖ له ﺎ ،ﺳﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رض ﺻﺮ اﻣﻦ وﻋﻦ
وآﻟﻪﺻﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﺎل ،الاﻳﻪ ﺀ اﻟﻠﻪ مم ﻴﻞ ﻫﻲ اﻣﻮاﻟﻬﻢ
حم ﻐﺄ ﺗﺮﺛﺄ اﻟﻠﻪ ﻳ ترز اﻟﺬي ذا (رﻣﻦ ؛ﺗﻨﺰﻟﺖ اﻣﺘﻲﺀآ زد *أرب ؛و ﻣﻠﻢ
؛و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻫﻌﺎل ،})ﻛﺜ يرة اﺻﺎﻫﺂ ﻟﻪ ﻫﻴﻔﻌﻐﻪ
.))ﺣﺴﺎب ﺑﻐﻴﺮ اﺟﺮﻫﻢ ا ﻟﻨﻬﺮون ﻳﻮﺛﻰ ﺀ إنهﺎ ؛ﻫﻨﺰﻟﺖ اﻣﺘﻲﺀآ زد *أرب
،ﻣﺤﻴﺤﻪ ﻫﻲ ﺣﺒﺎن واﻣﻦ ،ﺗﻌﻤ يره ﻫﻲ اﻟﻤﻨﺬر ﻣﻦ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ الإﻣﺎم رواه
٠ )٤٣٢ (وثم ﻴﺮﻣﻢ €الح ﻌﻤﻢ والم ﻴﻬﺘﻴﺪي
 وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺗﺎل ؛ﺗﺎل ﺣﻞﺀﻫﺎ ﺑﻦ ﺧﺮﻳﻢ وص
رواه ﺗﻴﺜﺪ.آ ﺑﻌﺴﻴﻌﻤﺎﺛﻪ ﻟﻪ ﻛﺘﺒﺖ .اﻟﻠﻪ مم ﻴﻞ ﻫﻲ ﻧﻐﺘﻪ اﻧﻐﻖ م*ﻣﻦ ؛و ﻣﻠﻢ
ﺻﺤﻴﺢ ؛وﺗﺎل والح ﺎﻛﻢ ،ﻣﺤﻴﺤﻪ ﻫﻲ ﺣﺒﺎن ^١^^ ،وﺣﺴﻨﻪ اﻟتر ﻣﺎﺗﻲ
. ^)الإ ﺳﺎ دره
٩١ ،١ ،ﺳﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ١
٢ ٠ ٣ ، ا ،ﻟﺘﺮﻣﺤﻲ ١،ن ﺛﻢاﺧﺮ ت ﺧﺮﻳﻢ ٢
٣٧
ﻣﻦ ﺳﺒﻌين م يح ﻐﻊ ا ﻟﺒﺤﺮ ﻫﻬﻴﺪ آن ﺳﻴﺪت ﺑﻦ يح ﺺ ﻋﻦ آﻳﻀﺄ ﺑﺬﻛﺮ
 أﻧﺎ ؛ا ﺣﻨﻤﻬﺎ ﻳﺘﻮل اﻟﻌﻤﺎﻣﺔ ﻳﻮم ﻟﻴﺨﺘﺴﻤﺎن الجﺎر ﻳﻦ إى ﺣتي ﺟ يرا ﻧﻪ
).٥٢٢(ﺟﻮ ارا إ ﻟﻴﻪ آﺗﺮبم أﻧﺎ ؛الآﺧﺮ و ﻳﺘﻮل » ﺟﻮ ارا إ ﻟﻴﻪ اﻟﺮب
ﻏﺰو ؛اﺣﺒﻤﺪ الإﻣﺎم امحﺎب ﻣﻦ وثمﻴﺮم الم ﻐﺸﻲ ﺣﺐﻣﺎ ﺑﺎل ؛ﻣﺜﻠﺔ
 ﺧﻄﺮ ﺗين ﻣﺎﻣﻪ ،,ومح ﻌﺔ ﺧﻄﺮآ أﻋﻈﻢ اﻟﺒبر لآن ،اﻟبر ثمﺮو ﻣﻦ اﻓﺘﻞ اﻟﺒبر
ﻣﻦ ا ﻟﻔﻦ ﻫﻜﺎن ،أمح ﺎﺑﻪ ﻣﻊ إلا ا ﻟﻐﺮار ﻣﻦ / ﻳﺘﻤﻜﻦ ولا ،ا ﻟﻐﺮق و ﺧﻄﺮ ا ﻟﻌﺪو
>.ثم ﻴﺮﻣ لآآآ
ﻫﻤﻞ
٠ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ لي ﻟﺘﻜﺒﻬﺮ١ﻟﻴﺤﺮﺀوا ليإ ﺑﻂ ١^ ١^ و اﻟﻐﺎزي ﻧﻈﺮ ﻓﺒﻞ ثمﻲ
 ﻏﻲ الح ﻈﺮ ٢٤ ؛الح ﺪﻳﺚ ﻳﺮﻫﻊ ﺣﺪﺛﻪ ﻣﻦ نج ﻴﺢ اﺑﻲ راﺑﺰك ﻋﻦ ^ﻛﺮ
 ثمﻐﺮ الم ﺴﻠﻤين ﻳﻠبي إ ﺣﺘﻴﺎﻃﺎ ا ﻟﺒﺤﺮ إﻟﺴﻢ ﻧﻈﺮ وﻣﻦ ٠٠ ؛ﺑﺎل • ﻋﻴﺎدة اﻟﺒبر
)."ﻳﺂآ(ﻧﻴﻪ ﺗﻄﺮه ﻛﻞ ﺑﺲ ﻟﻪ
 لي ؟ﺗﻜﺒير ﻛبر ﻣﻦ ؛ﺗﺎل ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺮﻳﺮة اﺑﻲ ﻛﻦ آﻳﻀﺄ ﻛﺮوﻣﺖ
ﻛﺮ؛ت ٠ )ji)ATT<،»، أﻟﺪ ﻣﺎﺛﺔ ﻟﻪ اﻟﻠﻪ ﻛﺘﺐ ،ﻣﻮﺗﻪ ﺑﻬﺎ راﻫﻌﺂ اﻟﻠﻪ سم ﻴﻞ
.بح ﺎ له ﺎ أﻋﻠﻢ وا ﻟﻠﻪ .ﻣﺎدﺣﻪ ﺻﻠﻤﻢ إﺳﺘﺎد ثمﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻬﺎ الاﺧﺒﺎر ﻫﺬه
؛ﺗﺎل و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ الح ﻴﻲ ﻣﻦ ك اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ح ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ
ﻫﻲ وا ﻟﺘﻜﺒير ،الاذان tلمﺎد ﺛﻜﺔ١ ﻳﻬﺦ وﺟﻞ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ﻳﺒﺎﻫﻲ أﻣﻮات أﺛﺎﺑﻪ
• )٩٢٢ر ﺑﺈﺳﺘﺎده ﻣﺴﺎﻛﺮ اﺑﻦ ﺧﺮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪﻣﻴﻪ.ﻣﺎ المﻮت ورﻫﻊ .اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﺎل ؛ﺑﺎل ﻋﺸﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺻﺮ اﻣﻦ وﻋﻦ
 ؛ﺗﻴﻞ ٠٠،مخ ﺮ ة ﻣﻴﺰاﻧﻪ ﻫﻲ ﻛﺎﻧﺖ ا ﻟﺒﺤﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺒ يره ﻛبر م*ﻣﻦ ؛و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ
•" )٠٣٢دالارزر ﺳﺎﺀ ﺑين ﻣﺎ "تملا ؛ﺗﺎل ؟ﺗﺪرﻫﺎ وﻣﺎ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﺎ
ن الجﺎ ران ت الجﺎر ﻳﻦ ١
ﺟﺎ ران ؛ﺟﻮارا ٢
٤٦٢ ،١ ،٢ ،ﻋﻠﻲ ٢
ن ﻣﻦ ﻋﻦ ؛ﺻﻦ ٤
ن ا ﺣﺎﻃﺔ ؛ا ﺣﺘﻴﺎﻃﺎ ٠
 إلا وﻏ يره ﺷﻬﻴﺪ ﻛﻞ روح ﻳﺘﻴﺰ الم ﻮ ت ﻣﻠﻪ "ان ؛ردي ﻣﺎ ؛دﻣﻠﻬﺎ
ﻋﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﺮا ﻣﺘﻬﻢ أروا ﺣﻬﻢ ﺗﺒﺰ ﻳﺘﻮلى اﻟﻠﻪ ﻓﺈن ،ا ﻟﺒﺤﺮ ﻫﻬﺪاﺀ
(^)•"دﺟﻞ
)."٠٢٢ا ﺳﺪﺀ ..ا ﺻﺮ يح ﺰ نه ﻢ لا اﻟﻴﺤﺮ ﺛﻤﺰاه "ان ؛ردي ﻣﺎ ؛دﺳﻬﺎ
اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﺗﺎل :ﺗﺎل وردان ﺑﻦ ﻣﻮص ﻋﻦ :المﺪ ور ﺣﻐﺎﺀ ﺣﺐﻣﺎ ذﻛﺮ
لا ا ﻟﺒﺤﺮ ﻫﺪا ﻳﻐﺰون آﻣتي ﻋﻦ ﺗﻮﻣﺂ أرأﻳﺖ ؛و ﻋﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
).١٢٢ (ﻣﺮﻣﻞ وﻫﺬا .**ا ﻟﺘﻬﺎﻣﻪ ﻳﻮم الاﻛبر ا ﻟﻐﺰع يح ﺰ نه ﻢ
الم ﻨﻴﺎ ﺗﻄﻊ ﻛﻤﻦ ﻣﻮﺟﺘين ﻛﻞ ﺑين ﻣﺎ ا ﻟﺒﺤﺮ ** ﻟﻐﺎزي روي ﻣﺎ ؛و ﻣﻨﻬﺎ
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻋﻦ أﻣﺎﻣﻪ آﺑﻲ ﻋﻦ ٠٠٠وﺟﻞ ﻋﺮ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻋﻪ لي
و ﻳﻐﻐﺮ اﻟﺪﻳﻦ إلا ﻛﻠﻬﺎ اﻟﺤﺘﻮب اﻟﺒﺮ ١٠^^ ** ﻳﻐﻐﺮ :ﺑﺎل وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ
)•"آآآ(واص ﻛﻠﻬﺎ اﻟﺬﻧﻮب اﻟﺒﺤﺮ ﻟﺤﻬﺪاﺀ
يخ ﻠﺪ الم ﻐﻴﺘﻪ ﻫﻲ ر ﺟﻠﻪ وطﺀ إذا اﻟﺒترفي ا ﻟﻐﺎ زي م'ان ؛و ﻣﺸﻬﺎ
وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ وﻳﻌﻠﺤﻚ ،أﻣﻪ و ﻟﺪﺗﻪ ﻛﻴﻮم ﻣﺸﻬﺎ ويخﺮج ،ﻇﻬﺮه ﺧﻠﺪ ﺧﻄﺎﻳﺎه
ﻟﻴﺤﺮ ١ ﻣﺎﺣﺐ لى إ ﻟﻠﻪ ١ م*ﻳﻄﺤﻞﺀ :ﺑﺎل و ﻟﻐﻈﻪ/ له ﺘﺬ ر ١ ﺑﻦ ١ ١٠ رو *' ٠ ﻟﻴﻪ إ
 ﻳﺮئ وﺣين ،بم ﻴﻞ دﺣين ،و ﻣﺎﻟﻪ ا ﻫﻠﻪ ﻣﻦ و ﻳﺘﺨﻠﻰ >ﻳﺮﻛﺒﻪ ﺣين ،ﻣﺮ ات ﺛلاث
)."آآآ'؛(ﺀﻏﻮد دإﺛﺎ ؛ﻫﺎم إﺛﺎ اﻟﺺ
ﺀﻋﻬﺪا آن :ﻛﻌﺐ ﻋﻦ ايخﺄ المﺪ ور ﺣﻐﺎﺀ ﻣﺎﺣﺐ ذﻛﺮه ﻣﺎ :و ﻣﺸﻬﺎ
ﻣﻦ ﻫﺮاهمﻬﻢ ﻳﺘلالاﺀراﻟﻌين آ ﺑﻴﻢ ﺷﻮر ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻲ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ١ ﻳﻮم ﻳﺎﺗﻮ أ اﻟﺒتر
 ،ﺣﺴﻨﻬﻢ >ﻟﻠﺪ ام< ﻇﻬﺮ ،الج ﻤﻊ واﻟﻮا إذا ﺣتى ،ﻣﻬﺎﻗﺸﻬﻢ في >و ﻣﻢ،<در
في ﻛﺎلملاﺋﻜﺔ أرﺿﻪ في اﻟﻠﻪ ﺟﻨﻮد ا ﻟﺒﺤﺮ ﺣﻬﺪاﺀ ﻫﺆلاﺀ :ﻟﻠﺸﺎم و ﺗﻴﻞ
ﻟﻄﻬﻢ الارز في ﻇﻬﺮ ﻟﻮ ﻣﺎ والجﻤﺎل ،وا ﻟﺒﻬﺎﺀ ،الحﻮر ﻣﻦ وأﺧﺤﺘﻬﻢ ،الم ﺎﺀ
ﻋﺠﺐ إلا ﻣ ترب ﻣﻠﻪ ولا ﻣﺮﻣﻞ ﺷبي ﻳﺮام ولا ،وا ﻟﺼﺮ الم ﺤﺲ ﻧﻮت و ﺟﻮبهﻢ ﺷﻮن
في و ﻣﻴﻜﺎﺛﻴﻞ ،وإﻣﺮا ﻓﻴﻞ ،ﺟ بر ﻳﻞ ﻣﺤﻞ ا ﻟﺸﻬﺪاﺀ في وﻛﺎن .ﺣﻨﺸﻪ ﻣﻦ
ﻣﻦ مملان ﻣﺸﻬﻢ اﻣﺮئ ﻟﻜﻞ ،ا ﻟﺒﺺ ثمﺰاه ﺧﺴﻪ ﻫﺆلاﺀ :و ﻳﻘﻮﻟﻮن الملاﺋﻜﺔ
. )٤٢٢ (امح ﺎﺑﻪ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﺟﺮ
١ ﻋﻬﺪ ن :ﻫﻬﺪاﺀ
٢ ن ﻳﺎﺗﻲ ؛ﻳﺎﺗﻮن
٢ ٢٥ ،٢ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ
ا ٢٥ ،ا ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ
٠ ٣٠ ١٠ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ،ن ﺗﻌﺺ :ﻋﺺ
٦ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ)ن ا ﻟﺸﻬﻴﺪ :ا ﻟﺸﻬﺪاﺀ
١٧
 ا ﻟﺴﺤﺮ م ﻟﻠﻐﺰو أن ” ﺑﺘﻮﻓﻴﻘﻪ اﻟﻠﻪ اﻳﻨﻠﺚ " الملمﻠﺔ اﻳﻬﺎ وا ﻋﻠﻢ
اﻟبر ﺀﺟﻨﻬﻞ لي ﻟﻠﻐﺰو ﻟﻴﺖ زﻣﺘﻬﺎغ ﻓﻀﺎﺋﻞ
:و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﺎل ؛ﺗﺎل ﺀ١اﻟﺪرب أﺑﻲ ﻋﻦ
. )آاآ(ا ﻟﻄﺒﺘﻴﺎدي رواه ’•*ثمﺰ دات ﻛﻌﻘﺮ اﻟير ثم ﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰم ا ﻟﺒﺺ ثم ﺎﻧﻲ ألحﻞ ٧٨
ﻫﻲ إلا أ ﺟﺎﻫﺪ لم رﺟلا ﻛﻐﺖ ﻟﻮ ؛ﺑﺎﻟﺖ ﻋﺸﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺎﺋﻘﺔ وﻋﻦ
*أﻣﻦ ؛ﻳﺘﻮل و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﺔ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل مم ﻌﺖ آﻧﻲ وذﻟﻪ ،ا ﻟﺒﺺ
 ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺪ روام ٠٠اﻟ بر* ﻫﻲ هم ﻪ في ﻛﺎلم ﺘﻘﺤﻂ ﻛﺎن ا ﻟﺒﺤﺮ ثمﻲ ﻣ^ﺎ د آ ﻣﺎﺑﻪ
).آاآ(ﻣﺪذه ﻫﻲ ﻋﺘﻤﻮر
وﺧﺮج •اﻟير ﻫﻬﺪاﺀ ﻣﻦ الإﻃلاق ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻞ ا ﻟﺒﺤﺮ ﺣﻬﺪاﺀ ان :و ﻣﺸﻬﺎ
ﻣﻌﺪ ﺑﻦ مح ﻤﺪ ﺣﻌﺤﺸﺎ >ﻧﺎﺟﻴﺔ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ١ ﻋﻴﺪ ﻋﻦ ٠ﻟﻜﺒير١ ﻫﻲ ﻧﻲ١ﻟﻄبر١
رﺛﻲ ﺟﻘﺎده ﻣﻦ ذﻏﻴﻊ]أ [ﻣﻦ ﻣﻌﺪ ﻋﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﻫﺘﺎ ،ﻋﻤﻲ ﺻﺎ اﺑﻲﺀ ﻗﺸﺎ ،ﻟﻌﻮﻧﻲا
 اﻟﻴﺤﺮ "ﺣﻬﺪاﺀ ؛ﺑﺎل و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ آن ﻋﺸﻢ اﻟﻠﻪ
اآ).أ£اﻟ برر
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ مم ﻌﺖ ؛ﺑﺎل ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ أ ﻣﺎﻣﻪ آﺑﻲ ﻋﻦ
ﻫﻴﻪ لا ﺋﺪ١و ،اﻟبر ﻫﻲ ﻫﻬﻴﻤين ﻣﺤﻞ اﻟﺒﺤﺮ " ﺣﻬﻴﺪ ؛ﻳﺘﻮل وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ
.)ﻫﺎآ(وا ﻟﻄ برا ﺋﻲ .ﻣﺎﺟﻪ اﻣﻦ روام ."اﻟير في ﺳﻪ ﻫﻲ ﻛﺎلم ﺘﺜﺤﻂ
ﻋﻦ ﻳﻠﻔﻪ اﻧﻪ ﺣﺮﻳﺢ ﻣﻦ ا ﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ ؛اﻳﻀﺎ ا ﻟﺒﺎ رك اﺑﻦ درون
ﻳﺪرك لم م'ﻣﻦ ؛ﺑﺎل و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ان ﺣﺠ يره اﻣﻦ
)•آاآ(ا ﻧﺘﻄﺎع و ﻟﻴﻪ ،ﻣﺮﻣﻞ وﻫﺪا .*'ا ﻟﺒﺤﺮ ﺑﻐﺰو ﻓﻌﻠﻴﻪ .ﻋﻲ ا ﻟﻐﺰو
ﺣﺒﻴﺐ ﻣﻦ الم ﻬﺎﺟﺮ ﻋﻦ ﻣﺎلح ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻋﻦ ﺑﺈﺳﺘﺎده ﻋﺴﺎﻛﺮ اﺑﻦ وﺧﺮج
في "ﻏﺰوه ؛ﺑﺎل / و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ان ﺑﻠﻐﻪ أﻧﻪ ٨٨
ﻛﻤﻦ ﻛﺎن إ ﻟﻴﻪ ﻋﺎد ﻫﻢ ا ﻟﺒﺤﺮ ﻫﻲ ﻏﺰا وﻣﻦ ﺳﻲﺀ ﻏﺰوة ﻛﺨﺒﻤﺴﻤﻦ ا ﻟﻴﺤﺮ
.)اآ^ثمﺮيمﻤﺮ ﻣﺮﻣﻞ وﻫﺪا ."وا ﻟﺮﻣﻮل ﻟﻠﻪ ا ﻣﺘﺠﺎب
 ﻫﻲ ا ﻟﻐﺎزي " ﻓﻨﻞ ؛و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل وﻗﺎل
وﻣﺎله ﺮﺣﺎ آ).'ا أ ﻣﻠﻪ ﻫﻲ ا ﻟﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟبر ثم ﺎﻧﻲ ﻛﻔﻀﻞ اﻟبر ثم ﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ا ﻟﺒﺤﺮ
٦٩٢ ،ه ،٢ ،الهيحﻤﻲ
الح ﺎﻟﺚ ا ﻟﺒﺎ ب
 ،ا ﻟﺒﺤﺮ إلى الح ﻈﺮ و ﻓﻠﻞ اﻟبرﺀ ﻋﻲ ا ﻟﻐﺰو ﻋﻠﻰ ا ﻟﻴﺤﺮ لي ا ﻟﻐﺰو ﻓﻠﻞ محﻲ
 وفي ،اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻞ ﻫﻲ ا ﻟﺘﻐﺘﺔ ﻓﻠﻞ ولي ،ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ ﻫﻲ وا ﻟﺘﻜﺒير
 ا ﻟﺸﺪﻳﺪ ا ﻟﻮﻋﻴﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﺀ وﻣﺎ ،اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﻳﺎلإ ﻧﻐﺎق اﻟﺒﺨﻞ ﻣﻦ اﻟتر ﻫﻴﺐ
 وإ ﻃﻌﺎﻣﻬﻢ >وثم ﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪة وا ﻣﺪ المﻢ الم ﺠﺎﻣﻠين ﻋﺎﻧﻪإ و ﻓﺘﻞ >ذلاﺀ ﻋﻠﻰ
٠ ذﻟﻪ وثمﻴﺮ
 الا ﺧﻀﺮ ا ﻟﺒﺤﺮ ﻳﺮﻛﺒﻮن اﻣتي ﻋﻦ أﻧﺎم ؛ﻟﻴﻪ ﺑﺎل ؛ا ﻟﺒﺨﺎري ﻟﻔﻆ وﻫﻲ
ﻣﺎ ؟).أ(الاﻣﺮه ﻋﻠﻰ ا ﺳﻮ ك ﺳﻞ ﻣﺤﻠﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ لي
زﻣﻦ لي ﻣﻌﺎوﻳﻪ الم ﺤﺮ ﻫﻲ ﻧﺤﺰا ﻣﻦ اول )ﻛﺎن—١١٢( ” ﻟﻈﻴﻠﻤﺎ —
 ،الم ﻠﺐ >ﺀﺑﺚ< ﺑﺔ ﻣﻠﻴﻤﺎرئ المﺆمح ﻴﻦ ا ﻣﻴﺚ اثمﺰى ثم ﻋﺘﻪﺀ اﻟﻠﻪ رﻗﻲ ؛ﻋﺤﺒﻤﺎ
،وبحﺮا ﺑﺮا الج ﻴﻮو إ ﻟﻴﻬﺎ وﺟﻬﺰ ،ا ﻟﻐﺴﻄﺘﻄﻴﺘﻴﻪ الم ﻠﻪ / ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ
 ثمﺰى ٢و ،ﻟﺪ ٢ و ﻣﺎﺋﻪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ نحﻮا ﻟير ١ ﻫﻲ لج ﺪﻳﺮه ١و اﻟﺸﺎم ﻫﻞ ١ ﻫﺎﻏﺰى
 وأﻣير ،ﻫﺒﻬﺮه ﺑﻦ ﻋﻤﺮو و ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻣﺮﻛﺐ أﻟﺪ ﻋﻲ الم ﺤﺮ ﻫﻲ والم ﻐﺮب مم ﺮ أﻫﻞ
اﻛﻞ ﺣتى ﻫﻬﺮم ﺛلاﺛين يح ﺎﻣﺮﻫﺎ ﻳﻐﺤﺎﺋﻬﺎ لح ﺰ ل ،الم ﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ا ﻟﻜﻞ
 ﺣﺘﻈﺔ ﺋﺮﻣﺔ لم ﻜﺮا وﻣﻂ وﻫﻲ ٠ لج ﻮعا ﻣﻦ ﺛﺆ رهاو لم ﻴﺘﻖ ١ ﻟﻌﻤﻜﺮ ١ لي ا ﻟﺜﺎم
• اﻟﺮوم ﻳﻬﺎ ﻳﻐﻴﻈﻮن الج ﺒﻞ مح ﻞ
ﺣتى ﻫﺠﻌﻐﺎ ،ا ﻟﺘﻌﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ وﻏﺰوﺗﺎ :الاله ﺎﻧﻲ زﻳﺎد ﺑﻦ مح ﻤﺪ ﺑﺎل
 ﻳﺘﻈﺮ والآﺧﺮ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﻀﺎﺀ إﻟﻰ ﻟﻴﺨﺮج اﻟﺮﺟﻞ ﻛﺎن وإن ،ﻛﺤﻴﺮ ﻧﺎس ﻣﻠﻪ
 إﻟﻰ ﻟﻴﺤﻤﺐ اﻟﺮﺟﻞ ﻛﺎن وإن ،ﻫﺎﻛﻠﻪ رﺟﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻪ اﺗﺒﻞ ،ﻧﺎم ﻫﺈدا ،إﻟﻴﻪ
ﻧﻤﻞ لا ﻟﺘلالﻛﺎ ﻟﻄﻌﺎما ﻣﻦ ﺀالا ﻫﺮوإذا • وﻳﺆﻛﺪ وﻳﺬﺑﺢ ﻫﻴﺆﺧﺬ اﻟﺤﺎﺟﺔ
 ﻋﺒﺪ ﻳﻦ ﻋﻤﺮ اﻣﺘﺨﻠﺪ ﻟﻠﻤﺎ >اﻟﻌﻄﺘﻄﻴﺪﻳﺔ اﻟﺮوم اﻫﻞ ﻳﻬﺎ ﻧﻜﺎﻳﺪ إ ﻟﻴﻬﺎ
 اﺛﻤﻪ ﻣﻦ واﺣﺪ ثمﻴﺮ ذﻟﻪ ذﻛﺮ ،ﻋﻘﻬﺎ اﻟتر ﺣﻞ ﻫﻲ ﻟﻬﻢ اذن ا ﻟﻌﺰﻳﺰ
).ااآ(-ا ﻟﺘﺎرﻳﺦ
١٣٣ ،٣ ،١ ،اﻟﺤﻤﺒﻲ ،اﺛﻤﺰان ؛اﺛﻤﺰى ١
٣٣٣،٣ ١٠ ،اﻟﺤﻤﺒﻲ ،ﻋﺠﻤﻠﺤﺎن :نج ﻌﻨﺎ ٢
ﻋﻠﻰ ﺛلاﺛﺔ ﻛﻞ ﺑﺪر ﻳﻮم ﻛﻨﺎ ﺑﺎدت س مم ﻮ ل اﺑﻦ ﻫﻮ ﺀ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ وﻋﻦ
|ز ﺳﺪم ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﻣﻦ و ﻋﻠﻲ ،ﻟﺒﺎﺑﻪ آﻣﻮ وﻛﺎن ؛ﺑﺎل ،ﺑﻌير
 اﻟﻠﻪ رﺳﻮل تم ﺌﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖﺀا إذا ﻓﻜﺎن ،و ﺳﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل
وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﺲ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻳﺎ :ﺑﺎلا وﻃﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
ﻋﻦ ﺑﺎثمفى اﺷﺎ وﻣﺎ ،ﻣتي ﺑﺎﺗﻮى ا ﺋﺘﻤﺎ م*ﻣﺎ ؛لخ ﻴﺘﻮل )ﻛﺘﻪ نم ﺤﻲ نح ﻦ ،و ﻋﻠﻢ
اﻟﺚﺀؤ الح ﺪﻳﺚ ﻫﺬا دﻫﻲ .)و ﻣﺂ(ا ﻣﻂ ﻋﻲ الم ﺤﺬر اﺑﻦ رداه ٠٠•الآﺟﺮ
 ﻋﻦ لاﻋير١ ﻳﺘﻤﺜﺰ لا أن وا ﺳﺘﺤﺒﺎب ،اﻟﻠﻪ نم ﻬﻞ في الم ﺤﻰ ﻫﻲ لا ﺟﺮ١ ]وﻛﻠﻰ
 ،والح ﻤﺐ ،ا ﻟﺘﻌﺐ ﻣﻦ ﻫﻴﻪ ﻫﻢ ﻫﻴﻤﺎ ﻳﺸﺎر ﻛﻬﻢ ﺑﻞ اﻟﺮاﺣﺔ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﻊ ر ﻋﻴﺘﻪ
 دون ﺑﻘﻴﺊ >ذدﻣﻪ< لإشمﺎن ١ > تخ ﻤﻴﺒﻤﻰ ﺳﻢ ﻣﻦ المﺮوﺀة ﺗﺘﺘﻀﻴﻪ ﻣﺎ و ﺑﻴﺎن
 ﻣﻦ ﻫﻴﻪ ﻣﻢ بم ﺎ أ ﻓﺘﻠﻬﻢ ا ﻟﺮﺑﺘﺔ إ ﻳﺸﺎر وا ﺳﺘﺤﺒﺎب .ﺧﻘﻤﻮم واة ٨^^
 ﻣﻦ و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻧﻴﻴﻔﺎ اﻟﻠﻪ وﻫﺐ ﻣﺎ و ﺑﻴﺎن ﺀ اﻟﺮاﺣﺔ
*اﻋﻠﻢ وا ﻟﻠﻪ ،اجم ﻌﻬﻦ الخ ﻠﻖ ا ﻓﺘﻞ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﻮاﺀﺗﻊ
١٩ ،٢ ،٢ ،اﻟﺤﺎﻛﻢ ،ن ﻛﺎن ؛ﻛﺎﻧﺖ ١
 ٨٤ ،١ ،اﻟﻔﺤﺎم اﺑﻦ ٢
٠٤٢ ،١ ،ا ،ﻋﻠﻲ ،ن رﻋﻴﺘﻪ ؛رﻫﺘﻪ ٣
 ﺀﻟﺪ ردا ١ آﻣﻲ ﻣﻊ ﻛﻤﺎ ؛ﺗﺎل ﻟﻜﻨﻨﻪ ١ دﻫﻢ ﻣﻦ >و<ﺀﻣﺮ وﻋﻦ
 اﻟﻠﻪ رﻣﻮل سم ﻌﺖ ا ﺟﺘﻤﻌﻮا ،ا ﻟﺸﺎم اﻳﻬﺎ ﻳﺎ ؛ﻋﻘﺎل ،لم ﺎﺗﻌﻪ ١ ﻣﻦ ﻣﺸﻤﺮﻫﻬﻦ
ﺣﺮم اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ ﻟﻲ ﻟﺴﺎه ﻫﺒﺮتا م*ﻣبن ؛ﻳﺘﻮل و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻴﻢ
.آ ﻣﻰ(روا ﻣﺎ سم ﺒﺮ ا ﺋﻴﺪﻳﺎ لاب الحﺎر بمﺪه ﻣﺎﺛﺮ اﻟﻠﻪ
ﻣﻠﺲ ا ﻟﻨﻬﻲ ﻛﻦ ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﻣﺾ ﻣﺮﻳﺮة آﻣﻲ م ؛ا ﻟﺒﺨﺎري محمح ﺢ ولي
ﻣﺒﻴﻞ لي ﻓﺮﻣﻪ ﻳﻌﺸﺎن اﺧﺬ ﻟﻌﺒﺪ "ﻃﻮبى ؛ﺑﺎل اﻧﻪ و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
)."ﻣﺂ(£ﺻﺎ م ﻣﻐ بره راﻣﻪ آﺣﻌﻪ اﻟﻠﻪ
ﻋﺎﺗﻘﺔ ﺑﺎﻟﺖ ،و ﻟﻠﻈﻪ ا ﺑﻘﺮات وممﺎه ﻋﺎﺗﻘﺔ ثملام ﻋﻦ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ و ﺧﺮﺟﻪ
 "ﻣﻦ ؛ﻳﺘﻮل و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل سم ﻌﺖ ؛ﺳﻬﺎ؛ اﻟﻠﻪ رفي
)."٠٠٢(ﻳﺪاآ الحﺎر ﺛﻬﺨﻠﻪ لم ^^١ و ﻣﻂ ﺟﻮﻋﻪ ﺣﺨﻞ
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﺎل ؛ﻗﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺀ اﻟﺪرﺑﺎ اﻣﻲ ﻋﻦ
 ﻫﻲ ا ﻟﻐﺒﺎر ﻫﺎن ،اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ ﻫﻲ ا ﻟﻐﺒﺎر ﻣﻦ ﺛﻨﺌﻮا "لا ؛و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ
اﻟﻄ برا ﻧﻴلآ ﻣﺂ )م رواه الجﺪ ه.'م ﻣﻂﺀ ﺑﺘﺎر اﻟﻠﻪ مم ﻴﻞ
؛ﺗﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ انم ﻋﻦ ؛ﺑﺎﻣﺜﺎﻟﻪ ﻛﺴﺎﻛﺮ اﺑﻦ وﺧﺮج
 اﻟﻠﻪ مم ﻬﻞ ﻫﻲ "ا ﻟﻐﺒﺎر ؛و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﺎل
"م)س(ا ﻟﺘﻴﺎﻣﻪ ﻳﻮم ا ﻟﻮﺟﻮم بم ﺎ ر
اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ان اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ زر م ﻋﻦ ﻋﺮوه ﻋﻦ ا ﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺑﺘﻬﺔ وص
 ﻛﺎن ﻋﺘﺒﺔ ﻣﻐﺮه ﻫﻲ دا ﺑﺘﻪ ﻋﻦ مح ﻰ "ﻣﻦ ؛ﻗﺎل و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
.)ﺳﻮ ر ﺳﺎ رمم ﺂ،ذ ﻛﺮﻣﻌﻴﺤﺪا ."ر ﻗﺒﺔ ﻋﺘﻖ ﻟﻪ
١ ؛ﺗﻴﻢ *ن ﺗﻴﺴﻲ ٦٨٢ ،٠ ،١ ،اﻟﻬﻌﺤﻤﻲ
٢ ؛ى ذا اﺷﺎ ٦٨٢ >ه >١ ،اﻟﺒﺨﺒﻤﻲ
٣ :آﻣﻲ ،ن اﺑﺎ ٦٨٢ >ه،ا> ﻟﻬﺜﺒﻤﻲ ١
ا :ﺗﻤﺎن ذا ﻛﺎﻧﺖ ٨٤ ،آ ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ
٧٦
٣٨
٤٨
 وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ لي ثمﺪوه ؛ﺑﺎل م ﻋﺸﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﻳﺮ اﻣﻦ وﻋﻦ
.ﺣﺠﺔ محﻤين ﻣﻦ ﺧير
اﻟﻠﻪ محلى اﻟﻠﻪ رﻋﻮد نا ؛ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺣﻲ ﻃﺎﻟﺐ اﻣﻲ ﻣﻦ محلي رص
 أ ﻫﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻞ لي ا ﻟﻐﺎزي ازداد *'ﻛﻠﻤﺎ ؛ﺑﺎل و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ مح ﻠﻴﻪ
)>٩٩١(المﺪ ور ﺣﻐﺎﺀ ﻛﺘﺎب ﻫﻲ ﻧﻜﺮم 11.ﻣﺮﻣﺎ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ازداد ﺗﻌﺪا
هم ﻞ
اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻞ ﻫﻲ وا ﻟﻐﻴﺎر الم ﺶ ﻓﺒﻞ ﻫﻲ
ﺟبر ﻣﻦ ا ﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ واسمﻪ ،ﻋﺒﻢ أﺑﻲ محﻦ ؛محيح ﻪ ﻧﻲ ا ﻟﺒﺨﺎري وﺧﺮج
 اثم ﺒﺮ ت "ﻣﻦ ؛ﻳﻘﻮل و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ مح ﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل سم ﻌﺖ ؛ﺑﺎل
،اﻟتر ﻣﺬي ورواه ."ا ﻟﺜﺎر محلى اﻟﻠﻪ ﺣﺮﻣﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ ﻫﻲ ﻟﺴﺎه
ﺣﺮام له ﻤﺎ اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻞ ﻫﻲ ﺗﺴﺎم ثم ﻴﺮ تا "ﻣﻦ ؛و ﻟﻐﻈﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻲ والح ﺎﺋﻲ
مم ﺂ أ).'م(ا ﻟﺘﺎ ر محلي
اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺗﺎل ؛ﺗﺎل ﻋﺼﺎن ﺣﺪﻳﻪ ﻣﻦ وا ﻟﺒﺰار ،ﻳﻌﻠﻰ آﻣﻮ ورداﺀ
ﺣﺮﻣﻪ إلا اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﻋﺒﺪ ﻗﺴﺎ اثم ﻴﺮ ت "ﻣﺎ ؛و ﻣﻨﻢ وآﻟﻪ مح ﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
ورواه ،ﻋﻤير ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺳﺪ ﺳﺪه وﻫﻲ ١٠.الحﺎر ﻣﺤﻠﻰ اﻟﻠﻪ
 ﻣﺸﺪه وﻫﻲ ،ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ الم ﻌﻴﻖ ﻣﻜﺮ آﺑﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ ا ﻳﻘﺂ ا ﻟﺒﺰار
).١٠٢( >ﻣﺎﺗﺮوﻟﺚ وﻣﻮ ،ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ < ﻛﻮﻫﺮ
وتح ﻴﺮ ه ﻛﺮﻋﻤﺎ اﺑﻦ >ﺣﺜﺜﻪ،ﺛﻌﻴﻐﺎ< ﺑﺈﺳﻨﺎد وا ﻟﻴﻴﻬ تي ،ا ﻟﻄ برا ﻧﻲ ورواه
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺜبي محﻦ ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻣﺎﻣﻪ آﺑﻲ ص ^الم ﺘﻦ ﻫﺪا ﺑﻐ ير ح
^ ﻣﺘﻪ إلا اﻟﻠﻪ مم ﻴﻞﻫﻲ و ﺟﻬﻪ ﻳﻐبر رﺟﻞ ﻣﻦ *رﻣﺎ ؛ﺑﺎل و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﻗﺴﺎه ﺗﻐير رﺟﻞ ﻣﻦ وﻣﺎ > ﻟﺘﻴﺎﻣﺔ ١ ﻳﻮم / الحﺎر د ﺧﺎن اﻟﻠﻪ
"م)آ ﻣﻢ(ا ﻟﺘﻬﺎﻣﺔ ﻳﻮم الحﺎر ﺳﻴﺪ اﻟﻠﻪ آنمﻦ إلا
٦٤ ،ا ،الح ﺤﺎس اﺑﻦ >ن ﺑﻌﺪ ؛ﺑﻌﺪا ١
٦٨٢ ،ه ٢٠ ،الهﻴﺼﻲ ٣
٩٣٢ ،٢٠١ ،محلي ٣
٩٢٢ ١٠ ٢٠ ،محلي €
ﻋﻤﻞ
اﻟﻠﻪ مم ﻴﻞ لي واﻟﺮواح اﻟﻐﺪو ﺳﻞ ﻫﻲ
 ﻳﻘﻄﻌﻮن ولا ﻛﺒ يره ولا ﻣﻐ يره ﻧﻐﻘﺔ يخ ﻘﺘﻮ ن ﺀولا ؛ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻗﺎل
)•،>٣٩١ (ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺎ احمﻴﻦ اﻟﻠﻪ ﻟﻴﺠﺰﻳﻬﻢ له ﻢ ﻛﺘﺐ إلا وادﻳﺂ
 مح ﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ؛١ ؛ﻋﺜﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺎﻟﻠﻖ ﺑﻦ انم وﻋﻦ
 وﻣﺎ ا ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺧير روﺣﺔ او اﻟﻠﻪ مم ﻴﻞ ﻫﻲ " ﻟﻐﺪوه ؛ﻗﺎل و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ
"م)ﺀﻫﺎ(د ﻳﻬﺎ
؛و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ محﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻗﺎل ؛ﺗﺎل اﻳﻮب اﺑﻲ ومحﻦ
 •"وثم ﺮﺑﺖ ،اﻟﺸﻤﻢ محﻠﻴﻪ ﻃﻠﻌﺖ مم ﺎ ﺧير روﺣﺔ او اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ "ثمﺪوه
٠ ) ١ ٥٩ ( ﺳﻠﻢ ٠روا
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ ل رﻣﻮ ﺑﺎل t ؛ﺗﺎل محﺨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺮﻳﺮه آﺑﻲ ومحﻦ
ﺗﻌﻨﺖ ﻣﺎ المﺴﻠﻤين محلى اﻫﻖ ان لا ﻟﻮ ﺑﻬﺪم مح ﻤﺪ ﻧﻐﻢ "واﻟﺤﻲ ؛و ﻣﻠﻢ محﻠﻴﻪ
يج ﺪ ون ولا ،ﻫﺎ حمله ﻢ ﻣﻌﻖ اﺟﺪ لا و ﻟﻜﻦ ،اﺑﺪا اﻟﻠﻪ مم ﻴﻞ ﻫﻲ ﺗﻐﺰو ﻣﺮﺛﺔ ﺧلال
اﺛﻤﺰو ان ﻟﻮدﺷﺖ ﺑﻴﺪه مح ﻤﺪ ﻧﻐﻢ واﻟﻠﻲ ،ﻋتي ١ ﻳﺘﺨﻠﻐﻮ آن ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻳﺜﻖ ﻣﻌﺖ
 مم ﻴﻞ ﻫﻲ اثمﺪو ﻫﻢ ،ﻫﺎﻗﺘﻞ اﻟﻠﻪ مم ﻴﻞ ﻫﻲ اثمﺰو ﻫﻢ ،ﻫﺎﺗﺘﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ
" ﻟﻮدﻋﺖ ؛ا ﻟﺒﺨﺎري ﻟﻐﻆ وﻫﻲ •و ﺳﻠﻢ ،الم ﺨﺎ ري رواه *٠.ﻫﺎﺗﺘﻞ اﻟﻠﻪ
ﺣﻢ ﻗﺘﻠﺖ ﺣﻢ،ﺣﻴﻴﺖا ﺣﻢ ؛ﺗﺘﻠﺖ ﺣﻢ ،ﺣﻴﻴﺖا ﺣﻢ اﻟﻠﻪ ممﻴﻞ ﻫﻲ ﻗﺎﺗﻠﺖ اﻧﻲ
)."ﻣﺎ(ﺗﺘﻠﺖ ﻫﻢ ا ﺣﻴﻴﺖ
 مح ﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺗﺎل ؛ﻗﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ الم ﺒﻦ وﻋﻦ
 ،ﻟﻴﻬﺎ وﻣﺎ ا ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺧير اﻟﻠﻪ مم ﻴﻞ ﻫﻲ روﺣﺔ او "ثمﺪوه ؛و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ
)•"٧٩١(ﻣﺘﺎ ﻣﺘﺘين ﻋﺒﺎده ﻋﻦ ﺧير المﺪ ﻫﻲ ا ﺣﺪﻛﻢ و ﺛﻮﺋﺮد
og* وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ مح ﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ﻣ لالﺀ ان اﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺪ دﻋﻦ
اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺗﺘﺎل ،الج ﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺎت اﻣﺎﻟﻠﺔ إﻧﻲ اﻟﻠﻬﻢ ؛ﻳﻘﻮل رﺟلا
رﻣﻮل ﻳﺎ اﺷﺎ ﻫﺎ ؛ﻫﺘﺎل ؟'•اﻟﺪاﻋﻲ "اﻳﻦ ؛و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ محﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
ﻫﻲ اﻟﺮاﺋﺤين " ﺳﺎ د ﻳﻦ ؛ﻗﺎل ،لا ؛ﻗﺎل ؟"ﻫﻲ لم ﻦ "اﺣﺪري ؛ﻗﺎل ،اﻟﻠﻪ
).٨٩١(ﻣﺮﻣﻞ وﻫﻮ ،المﺪ ور ﺣﻐﺎﺀ ﻫﻲ ذﻛﺮه ."اﻟﻠﻪ مم ﻴﻞ
ن ا ﻟﻐﺰو ؛ا ﻟﻐﺪو ١
ن ﻟﻐﺰوه :ﻟﻐﺪوه ٢
٤٠٧٩٢ ،ا ،ﻃﻢ ؛ادن ؛ان ٣
ﻟﺸﺌﻮن ((وات الآﻳﺔ ﻫﺬه م ﺑﺜﻨﺒﺎ ؛ﻫﻮده ٢٠٦٧ ﺑﻦ ﻛﺜﺒﻤﺎن ﺑﺎل
إلى ﺧﺮوﺟﺎ داولهﻢ ،اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ لي ﺧﺮوﺟﺎ آولهﻢ ]ﺑﺎل[ ،،>ا ﻟﺪﻗﻮن
• ) ١ ٩٨(لم ﺤﻴﺢ ١ رﺟﺎل ور ﺟﺎﻟﻪ > ﺑﺈﻣﺘﺎده اﻟﺮ زاق ﻋﻴﺪ رواه • المﺎﻟﻪ
 اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل أ ﻣﺮﻧﺎ ؛ﺑﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺮﻳﺮه أﺑﻲ وص
 ﻟﻠﻴﻠﻪ ١ نخﺮج >ﺣﺎ اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ﻳﺎ ؛ﻟﻘﺎﻟﻮا ،نخ ﺮ ج ﺑﺴﺮﻳﺔ و ﻫﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
 ﺣﺮ اب ﻫﻲ ﺗﺒﻴﺘﻮا أن تح ﺒﻮن ألا ٠ ؛اﻟ لام ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻘﺎل ؟تم ﺒﺢ ﺣﻢ نم ﻜﻪ او
 ﻣﻦ وا ﻟﻴﻴﻬتي ،والح ﺎﻛﻢ ،له ﻴﻌﻪ اﺑﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ا ﻟﻄ برا ﻧﻲ روام الجﺪه؟ﻣﻢ
٠ ) ١ ٩ ٠ ر ﺳﻠﻢ ﺣﺪرط؛م ﻋﻠﻰ مح ﻴﺢ ؛الح ﺎﻛﻢ وﺗﺎل ■ثم ﻴﺮﻫﺎ
و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ان الم ﺶ اﺑﻲ ﺑﻦ الم ﺒﻦ وﻛﻦ
 ﻣﻊ ﻣﻠﻰ ﺣﺾ ،ﻣﻌﺎذ وﺗﻈﺪ ،اﻟﺜﻮم ﻟﻐﺪا .ﺟﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﻟﻴﻬﻢ ،ﺑﻌﺜﺎ ﺑﻌﺚ
اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﻟﺘﺒﻲا ﺗﺎﻟﺘﻌﺖﺀ ،اﻟﻈﻬﺮ / و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ
،لج ﺘﻪ ١ لي ﺑﺸﻬﺮ اﻟﺸﺎم ﻣﻴﺘﻠﺖ راﻟﻖا لا ٠٠١ ؛ﻋﺘﺎل وﻣﻠﻢ ومح ﺒﻪ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
،لي و ﺗﺪﻋﻮ ،ﻣﻌلا أ ﻣﻠﻲ ان أرﺑﺖ إﻧﻲ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﺎ ؛ﻟﻘﺎل ١٠ ،ﺑﺢمح ﺎ ١ ا ﻟﺘﻖ
 الحﻖ ،ﻋﻠﻴﻚ ا ﻟﺪﺑﻞ له ﻢ '*ﺑﻞ ؛اﻟ لام ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻘﺎل > ا ﻟﻔﺘﻞ ﺑﺬﻟﻪ ﻟﻲ ﻟﻴﻜﻮن
٠٠.ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﺎ ا ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺧير اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ ﻫﻲ م*روﺣﺔ ؛وﺗﺎل ٠ ،مح ﺎﺑﻚ ١
• )١٩١ (ﻣﺮﻣﻞ وﻫﻮ ،ﺟﻴﺪ ﺑﺈﺳﻨﺎد ﻣﺘﺸﻪ م مخ ﻤﻮ ر ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺪ رواه
ﻫﻲ وﺗﺎل ،ا ﻟﻐﻬﺮي داود ﺑﻦ مح ﻤﺪ ﻋﻦ ؛المﺪ ور ﺷﻌﺎﺀ ﻣﺎﺣﺐ وذﻛﺮه
ﻛﺎن ﻟﻠﻮ ،أمح ﺎﺑﻚ إﻟﺤﻖ ،ﻋﻠﻴﻚ ا ﻟﺪﺑﻞ له ﻢ "ﺑﻞ ؛اﻟ لام ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺎل ؛أﺧﺮه
 ادرﻛﺖ ﻣﺎ ٠ ﺣﻴﺊ ﻣﺸﻬﺎ ﻳﺒﻘﻰ لا ﺣﺾ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻋﻪ ﻓﻲ أ ﻧﻐﻘﺘﻬﺎ ﻫﻢ ،ذﻫﺒﺄ أﺣﺪ
لأا).'م(به ﺎ ﻣﺒﺘﻮك اﻟتي اﻟﻘﻮم ﺗﻨﺌلآ
٦٧٢ ،ه ،٢ ،الهيم ﻤﻲ ١
ﺣﻴﺘﺎن :ﺣﻲﺀأ ٢
 وﺑﺮز ،ا ﻟﺘﻠﻬﺮ وﺋﻮدي ،ا ﻟﻌﺪو ﺑﺎدد ﺑﻠﺪﺗﺎ ا«L« / ؛اﻟﻮاﺣﺪ سم ﺪ ﺑﺎل
 ،ﻛﺜ يرا ﺧﻠﺘﺄ ا ﻟﻌﺪو ﻋﻦ ' ﻟﻌﺘﻞ )الم ﺘﺒﻤﺔ ﻫﻲ إﺑﺮا ﻣﻬﻢ ﺑﺮد ،ﻟﻠﺪﺗﺎل ا ﻟﺸﺎم
إلى ا ﻟﺮﺟﻮع أردﻧﺎ ﻟﻠﻬﺎ ؛اﻟﻮاﺣﺪ سم ﺪ ﺑﺎل .ﻧﻘﺘﻞ إلهﻪ ا ﺟﺘﻤﻌﻮا ﺣﻢ
 بح ﺴﻦ آ ﻟﺘﺎﻫﺎ ﺣﻢ ﻣﻮﺳﺎ إﺑﺮا ﻣﻬﻢ آم تخ ﺒﺮ وا لا ؛ﻳﻲ لامحﺎ ﺗﻠﺖ ا ﻟﻴﻤﺮه
لخﺮج ﻟﺒﺼﺮه ١ ٢و ﻣﻠﺘﺎ ﻓﻠﻤﺎ ؛ﺗﺎل ٠آ ﺟﺮﻫﺎ ﻧﻴﺤﻤﺐ تجﺰع ﻟﺜلا ٠ﺀﻟﻌﺰا ١
 ﻟﻠﺠﺎ ؛اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺒﺪ ﺑﺎل ،ﺧﺮج ﻟﻴﻤﻦ إﺑﺮا ﻫﻴﻢ آم و ﺧﺮﺟﺖ ،ﻳﺘﻠﺘﻮﺋﺸﺎ ا ﻟﺘﺎم
 إﻟﺊ زﻛﺖ ام ،ﻫﺎﻣﺸﺎ ﻫﺪﻳﺘني ﻣﺸﻲ ﺋﺒﻠﺖ ﻣﻞ ﻋﺒﻴﺪ آﺑﺎ ﻳﺎ ؛ﺑﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺼﺮت
ﻣﻊ ص إﺑﺮا ﻫﻴﻢ إن ،ﻫﺪﻳﺘﻚ- واﻟﻠﻪ - ﻗﺒﻠﺖ ﻟﺪ لهﺎت ﻗﺘﻠﺖ ؟ﻫﺎﻋﻠبي
•ﻳﺮزق ،الاﺣﻬﺎﺀ
لم اﻟﺬي ﻟﻠﻪ الح ﻤﺪ ؛و ﺑﺎﻟﺖ > ﺣﻜﺮك ﺗﻌﺎلى ﻟﻠﻪ ﻣﺎﺟﺪة ﻧﺨﺮق ؛ﺗﺎل
ﻣﺴﺠﺪإلى اﺗﺖ اﻟﻐﺪ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺎ *واﺗﻤﺮﻫﺘﺔ ،ﻓﺨﻲ و ﺗﻌﺒﻞ >ﻇﺪي يخ ﻴﺐ
لا ؛ لﻧﺘﺎ )ﺋﻐﺮالأ ،ﺀسمﻴﺪ آﺑﺎ ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻄﺪم ؛ﻫﺸﺎﺑﺘﻪ ،اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺒﺪ
روﺿﻪ ﻫﻲ إﺑﺮا ﻫﻴﻢ ولمﻲ ا ﻟﻴﺎرﺣﻪ راﻳﺖ ؛ﻟﻪ ﻟﺖﻫﺘﺎ ،ﺑﺨﻴﺮ ﻣﺒﺜﺮا زﻟﺖ
ﺣﺎج راﻣﻪ و ﻋﻠﻰ ،ا ﻟﻠﺆﻟﺆ ﻣﻦ ﻣﺮﻳﺮﻋﻠﻰ وﻫﻮ ،ﺧﻀﺮآﺀ ﺗﻴﻪ و ﻣﻠﻴﻪ >ﺣﺴﺪه
ورﻣﺖ ،الم ﻬﺮ ﻣﺒﻞ ﻫﺘﺪ ﺀ اﺑﺸﺮي آﻣﺎه ﻳﺎ ؛لي ﻳﺘﻮل وﻫﻮ ،وإ ﻛﻠﻴﻞ
٥٨١٢٠-(ﻟﻌﺮوسا
هم ﻞ
إ ﻟﻴﻪ لم ﺒﺎ درة ١و الج ﻬﺎد إلى ا ﻟﺒﻖ ﻫﻄﻞ ﻫﻲ
ﻋﺮﺿﻬﺎ و ﺟﻨﻪ ر ﻣﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﻐﻐﺮه إلى ﺀﻣﺎﺑﺘﻮا ]و[ / ؛ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﺗﺎل
؛ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﺗﺎل ).»ص(آﻣﺪوا ﻟﻠﺤﻴﻦ آس والارﺀ ﺳﺎﺀ ﻛﻌﺮز
رﺿﻲ ﺑﺈﺣﺴﺎن ا ﺗﺒﻌﻮﻫﻢ واﻟﺬﻳﻦ رلاﺋﻤﺎوا اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﻣﻦ الاوﻟﻮن اﻟﻨﺒﺘﻮن ص
ﻓﻠﺪﻳﻦ لا ﺷﻬﺎر١ تحته ﺎ وﻣﻦ]م تج ﺮ ي ﺟﻨﺖ له ﻢ واﻋﺪ ﻋﺸﻪ ورﺿﻮا ﻋﺸﻬﻢ اﻟﻠﻪ
لخ ﺒﺘﻮن ١«و ؛وﻋلا ﺟﻞ ﺗﻌﺎلى وﺑﺎل .ﺀ ٧٨١٢(ا ﻟﻌﻈﻴﻢ ا ﻟﻐﻮن ذﻟﻪ اﺑﺪآ ﻧﻴﻬﺎ
).،> ٨٨١( ا ﻟﺸﻌﻴﻢ ﺟﺌﺖ ﻫﻲ •الم ﺘﺮﺑﻮن اوﻟﺘﺢ •ا ﻟﻨﺒﺘﻮن
٠٤ ،ا ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،ن ا ﻟﻐﺎرس ؛ا ﻟﺘﺎم ١
٥٤ ،ا ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،ن إلى ﺧﺮﺟﺘﺎ ؛و ﻣﻠﺘﺎ ٢
٥٤ >٢ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،ن ﻟﺖﻏﺘﺎ ؛ﻧﻌﺎل ٣
٥٤ >ا ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ذا لﻫﺘﺎ ؛ﻟﺖﻫﺘﺎ ٤
٠٠١ ا ﻟﺘﻮﺑﻪ (س ،اﻟ ترأن ٠
٣٦
 I—و ﺷﺎﻣﻪ ﺷﻬﺪ الم ﻤﺮ ﻫﻲ ﺗﻐﻠﺖ وﻟﻮ
 لم ﻘﺮ ا ﻣﻦ ﻫﺮ ب ﻟﺒﺮ ١ لاﻣﻞ ﻟﻄﺎب
 ﺧﻨﻌﺎ يج ﺮ ح ا ﻟﻠﺤﻆ اﺣﺘلام ﻳﻜﺎد
اﻟﺜﺮ ﺧﺎ رج ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ دﻫﻢ يجﺎ رح
ﻳﺎ ؛اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻌﻴﺪ ﻟﺖوﺗﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ام ﻫﻮﺣﺒﺖ ،اﻛﺾ ا ﻟﺸﺎم ﻧﺎﻓﻄﺮب
،ﻟﻮﻟﺪي ﻛﺮوﻣﺎ ار ﺿﺎﻫﺎ وأﻧﺎ الجﺎر ﻳﺔ ﻫﺪم اﻋﺠﺒﺘتي وا ﻟﻠﻪ ﻟﻘﺪ ،ﻣﺒﻴﺪا آﻳﺎ
ﻣﻌﻠﻖ ويخ ﺮ ج ،د ﻳﺌﺎر ألاف ﻋﺸﺮة ﻣﻬﺮﻫﺎ مح ﻲ و ﺗﺎﺧﺬ ﻣﺸﻬﺎ ﺗﺰوﺟﻪ ان ﻟﻪ ته ﻞ
 ولا ﻣﻴﻪ ﺗﺪ ي]آ لي ﺣﻠﻬﻴﻌﺎ ﻟﻴﻜﻮن ا ﻟﺸﻬﺎدة ﻳﺮزﺗﻪ ان اﻟﻠﻪ ﻫﻠﻌﻞ ،ا ﻟﻐﺰو ﻣﻲ
>وو ﻟﻌﻚ ،آﻧﺖ / ﻟﺘﻐﻮزن ﻓﻌﻠﺖ إن :اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺒﺪ له ﺎ ﻟﻌﺎل ،ا ﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻫﻲ ٨٧
٠ﻋﻈﻴﻤﺄ ﻟﻮزأ وﻟﻌﻚ واﺑﻮ
ﻟﺒﻴﻚ ؛ﻟﻬﺎ وﺗﺎل ،اﻟﺸﺎم وﺳﻞ ﻣﻦ ﻟﻮﻫﺐ *إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﺎ وﻟﻠﻤﺎ ﻧﺎﻟﺖ ﺣﻢ
ﻫﻲ ﻣﻬﺠﺘﻪ ﻣﺒﻠﻞ زوﺟﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ به ﺪ ه رﺿﻴﺖا ،ﺑﻐﺊ ائ ؛ﻟﻘﺎﻟﺖ ،آﺗﺎه ﻳﺎ
رﺿﻴﺖ ،آﺛﺎم ﻳﺎ وا ﻟﻠﻪ إى ؛ا ﻟﻠﻬﺾ لﻫﺘﺎ ؟ا ﻟﺬﻧﻮب لي ا ﻟﻌﻮد وﺣﺮك ﻣﻤﻴﻠﻪ
اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻫﺪه ﻣﻦ ﻫﺬا وﻟﺪي زوﺟﺖ آﻟﻲ اﺣﻬﻌﻚ اﻧﻲ اﻟﻠﻬﻢ ؛ﻫﺘﺎﻟﺖ ،الأرض
ارﺣﻢ ﻳﺎ مخ ﻲ ﻟﺘﻘﺒﻠﻪ ،الح ﻨﻮب ﻫﻲ ا ﻟﻌﻮد وﺗﺮك مم ﻬﻠﻪ ﻣﻲ ﻣﻬﺠﺘﻪ ﻣﺒﻠﻞ
،ﻋﻴﻴﺪ اﺑﺎ ﻳﺎ ؛و ﺗﺎﻟﺖ رﺑﻴﺘﺎ آلاف ﻣﻌﺜﺮة لج ﺎﺀ ع ،ا ﺋﻤﺮﻫﺖ ﻫﻢ •ا ﻟﺮ احم ﻴﻦ
،واتم ﺮﻫﺖ ،اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻏﻲ ا ﻟﻐﺰاة و ﺟﻬﺰ ﺑﻪ تج ﻬﺰ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻬﺮ ﻫﺬا
ﻋﺒﺪ ﺧﺮج ﻏﻠﻤﺎ .ﻣلاﺣﺂ ﻟﻪ وا ﻣﺘﺠﺎﺑﺖ ،ﺟﻴﺪآ ﻫﺮﻣﺂ ﻟﻮﻟﺘﻤﺎ ﺑﺘﺎﻋﻪﻫﺎ
 ﻣﻦ اﻫ ترى اﻟﻠﻪ ﺀإن ؛ﻳﻘﺮؤن ﺣﻮﻟﻪ وا ﻟﻌﺮأﺀ ،ﻳﻐﺰو إﺑﺮا ﻫﻴﻢ ﺧﺮج ،اﻟﻮاﺣﺪ
الجﺪ أ.ﺀ له ﻢ ﺑﺎن وا ﻣﻮ الهﻢ ا ﻧﻠﻬﻤﻢ المﺆمح ﻴﻦ
 اى ؛ﻟﻪ ﻟﺖوﺗﺎ ،وﻧﺌﻮﻃﺄ مم ﺌﺂ إﻟﻴﻪ د ﻫﻌﺖ وﻟﻌﻤﺎ ﺗﺮاق اراﺑﺖ ﻓﻠﻤﺎ
،اﻟﻨﺜﻮط ﺑﻬﺬا وﺗﺤﺜﻂ ،اﻟﻜﻌﻦ ﻣﻬﺬا ﻟﺘﻜﻔﻦ اﻟﻌﺪو ﻟﺘﺎﺀ ارﻗﺖ إذا ﻣﻐﻞ
 ﺑين و ﻋﺌﻠﺘﻪ ،ﻣﺪرﻫﺎ إلى ﺿﺜﺘﻪ ﻫﻢ ،ﻣﻴﻴﻠﻪ ﻫﻲ ﻣﻘ ترآ اﻟﻠﻪ ﻳﺮاك ان وإﻳﺎك
 لي ﻳﺪﻳﻪ ﺑين إلا و ﻣﻬﺌلا ﺑﻴتي اﻟﻠﻪ يج ﻤﻊ لا ﻳﺘﻞ ﻳﺎ ؛و ﺗﺎﻟﺖ ،ﻋﻴﺘﻴﻪ
٠ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ١ ت ﻋﺮﺿﺎ
 ٤٤ >١ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،ن اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺒﺪ ؛ﻋﺒﻴﺪ ١
٤٤ ،١ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ }ن ﻟﻪ ؛ﻟﻪ ٢
٤٤ ،١ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﻣﻦ ٣
٧٧
 و ﻣﺮ خ دلال ﻧﺎﺀ ثم ﺎ دة
 حم ﻦ ﻫﻴﺊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺋﻠﺘﺖ
 ﻣﻢ—جمﻊ ﺑﻮﺟﻪ اﻟﻠﻪ نه ﺎ ١ر
 ثم ﺌﺠﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺤﻠﻬﺎ وﻣﻌين
ﻣﻨﺤﺘﻪ ﻛﻠﻰ تج ﺮ ي ﻧﺎمحﻢ
ﻳﻌﻤﻌﻬﺎ ﺧﺎﻃﺒﻬﺎ ا ﺗﺮا
ﺷﺮ ج- ﻫﺎ ﻣﻮﺷﻖ ر ﻳﺎﺀ لي
 ﺻﺎ دق ﺑﻮ د ﺗﺪﻛﻮ ه وﻫﻲ
ثم ﻴﺮم اﻫﻮي لم ﺖ ﺣﻴﻴﻴﺄ ﻳﺎ
إلى ﺟﺔ ﻛﻤﻦ ﺿﻮﻧﺔ لا
ﻣﻬﺎ ﻣﻦ محلي يخ ﻄﺐ لم ﺎ لا
٣
 ا ﺗ ترح ﻣﺎ ﻟﻴﻬﺎ ﻟﻨﺎمحﺖ ١ يج ﺪ
 ﻃﺮ ح ﻧﻴﻬﺎ ﻧﺎﻟﻨﺒﻴﺖ ﻃﻴﺐ
 الملح ﻋﺮﻳﺒﺎت و ﺻﺎﻫﻢ ٢ ﻫﻴﻪ
 ر ﻫﺢ ﻫﻴﻪ ﺳﻜﻪ وبخ ﺪ
 ا ﻟﻔﺮ ح ولالا ا ﺳﻪ نخ ﺮ ه
 وا ﻟﻨﺪح ﻃﻮرم ا ﻟﻜﺎس ﺗﻌير إذ
 ﻧﻐﺢ ﻟﺮﻳﺢ ١ ﻟﻪ ﻫﺒﺖ ﻛﻠﻤﺎ
 ﻃﻐﺢ ﺣتى ﺑﻪ ا ﻟﻘﻠﺐ ﻣﻠﺊ
 ا ﻟﺜﺌﺜﺘﺢ يح ﻢ ﺑﺎلخﻮا ﺗﻴﻢ
 جم ﺢ ﻫﻢ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻣﺘﺘﻬﺊ
^^اﻟﻲ^^م ﻣﺜﻠﻲ ﻳﺨﻄﺐ إﻧﻬﺎ
١٣ ﻧﻮﺛﺒﺖ .الم ﺠﻠﺲ وا ﻗﻄﺮب >ﺑﻌﺨﻢ ﻧﻲ ﺑﺴﻬﻢ ا ﻟﺘﺎم ﺋﻤﺎج :ﻗﺎل
 >ا ﻟﺚ< ﻋﺒﻴﺪ اﺑﺎ ﻳﺎ ؛اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻌﻴﺪ و ﻗﺎﻟﺖ ،ا ﻟﺘﺎم وﻣﻂ ﻣﻦ إﺑﺮا ﻫﻴﻢ
 واﻧﺎ ،ﺑﻐﺎتهﻢ ﻋﻠﻰ يخ ﻄﺒﻮﻧﻪ ا ﻟﻴﻤﺮه اﻣﻞ ورؤ ﻣﺎﺀ ؟إﺑﺮا ﻫﻴﻢ وﻟﻌبي ﺗﻌﺮف
 محﺮوﻣﺄ ار ﺿﺎﻫﺎ واﻧﺎ ،الجﺎر ﻳﺔ ﻫﺬه اﻣﺤﺠﺒﺘﺌﻲ وا ﻟﻠﻪ ﻗﺘﺪ ،ﻛﻠﻴﻬﻢ. ﺑﻪ أﻫﻦ
 وﻣﺪ ﻫﻲ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺒﺪ ﺑﺎﺧﺬ *وجم ﺎ له ﺎ حمته ﺎ ﻣﻦ ذﻛﺮق ﻣﺎ ر ""دﻛﺮ *ﻟﻮﻟﻌبي
؛وﻗﺎل ا ﻧﺸﺪ ﻫﻢ ﺣﻮراﺀ
و ﺟﻬﻬﺎ ﻧﻮر ﻣﻦ اﻟﻨﻮر ﻧﻮر ﺗﻮﻟﺪ
ا ﻟﻌﻄﺮ ﺧﺎلى ﻣﻦ ا ﻟﻄﻴﺐ ﻃﻴﺐ نمﺎ زج
 الح ﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻞ وﻃﺜﺖ ﻧﻠﻮ
 ﻗﻄﺮ ﻣﺎ ثم ﻬﺮ ﻣﻦ رلا ﻗﻄﺎ ١ لامحﺸﺒﺖ
 ﺛﺘﻪ ﻣﺘﻬﺎ ا ﻟﻨﻨﺮ ﻋﻘﺪ ﺣﺜﺖ وﻟﻮ
ﺧﻔﺮ ورق ذي ا ﻟﺮيحﺎن ﻣﻦ ﻛﻐﻤﻦ
٣٤ ،ا ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،ن ﺗﺮا ؛ﺗﺮى ١
٥١ ١٠ ،ﻃﻲا ﻟﻌﻤﻴﺎ اﻟﻌﺎلم )ن ﻧﺮﺟﻪ ؛ﻧﺮجم ﻬﺎ ٣
٢٤ ،١ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ٣
ن اﻇﻦ ؛اﺿﻦ ٤
٣٤ >٢ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ }ن مح ﺮﻣﺎ :محﺮوﻣﺎ ه
٣٤ ،ا ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،ن ﺧﻄﺮ ؛ﺧﻀﺮ ٦
ﻋﻦ ؛الإﻣلام ﺣﺎرﻳﺦ ﻟﻲ اﻟﻨﻬﻢ اﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﻤﺲ اﻟﺤﺎﻓﻆ )وﺣﺾ —٤٨١(
ﻃﻰ اﻟﺸﺎس ﻳﺤﺮز ﺳﺤﻖ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺟﻠﺲ اﻧﻪ اﻟﺠﻮدي ﻳﻦا ﻣﺒﻞ اﻟﻴﺴﺮ اﻧﻢ
 ﻣﺸﻬﺪ في اﻟﺸﺎم وﻛﺎن ؛الج ﻠﺌﺮ اﺑﻮ ﺑﺎل •وﻣﺘﻬﺎﺋﺄ سم ﻊ ﻣﺸﻪ ﻫﻲ اﻟﺠﻬﺎد
ﻳﻮﻣﺎ وﻛﺎن )أﻟﻤﺎ ﺑﺜلاﺛﻴﻦ وﺣﺒﺮوا )المﺎﻃﻌﻴين ﺑﺎب إلى اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ زﻳﻦ
ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻤﺪي ا ﺟﺘﻤﻊ ﺗﺪ وﻛﺎن ،مح ﻠﻪ ﻳﻐﻴﺮﻫﺎ ولا ﻳﺴﺤﻖ ﻳﺮ لم ]إط
 المﺮ آة ﺗﻠﻪ ﻣﻊ ﺗﺪاﻣﻪ آﺑﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ و ﺗﻐﺖ ﺗﺪ و ﻛﻨﺖ ﺀﺛﺒيناﻟﺘﺎ ﺣﻌﻮر
ﻓﻌﻤﻠﻚ )اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻟﻲ لم ﺮﻣﻪ تهﺪأ ا ﺟﻌﻠﻪ ؛و ﺑﺎﻟﺖ .ﺣﻌﺮﻫﺎ ﺗﻄﻌﺖ اﻟتي
ﻏﺎﻣﺮت )و ﻛﺮﻫﺴﺎت اﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻟﺨﻴﻞ ﺣﻘلا ﻣﻢ|دي اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟﺘﻲ اﻟﺤﻌﻮر ﻣﻦ
 ﻓﺠﺔ ﻫﺠﻮا المﺎس راﻫﺎ ﻓﻠﻤﺎ >ﻫﻜﺎل حم ﺎﺗﻪﺛلا ﻟﻜﺎﻧﺖ )قالاﻋﻨﺎ ﻋﺾ ﺑﺈﺣﻀﺎرﻫﺎ
ﺧﻠﻖ و ﻣﻌﻨﺎ ،اﻟﻜﺴﻮة إﻟﺴﻢ و ﻣﺮﻧﺎ )ا ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ و ﺗﺎﻣﺖ .محله ﺎ وﻟﻄﻌﻮا )ﻋﻈﻴﻤﻪ
وﻣﻦ )وا ﻟﻄﻠﺢ ﺑﺎﻟﻨﻨﺪ رﺟﻞ ﺣ لاثم ﺎﺋﻪ نح ﻮ ﻓﻘﻂ د ﻣﻠﻜﺎ ﺗﺮﻳﻪ ﻣﻦ وﻛﺎن )ﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻦ مخ ﻮ ل ﻟﻮﺗﺖ ١و )ﻟﺘﻖ ﻋﺘﺒﻪ ﻟﺴﺮإ و ﺟﺜﺜﺎ ،اﺣﺸﺎﺑﺄ ﺧﺮﺟﻮا )ﻛﺜﻴﺮ ﺧﻠﻮ ثم ﻴﺮﻫﺎ
و ﺟﻠﺴﺖ )ﺑﺜﺎ وﻓﺮح لمﻌﺎﻧﺎ ١و الم ﻌﻈﻢ الم ﻠﻪ وﺧﺮج )ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻓﺎﺗﻴﻨﺎ ،الم ﺮﺗﺞ
و ﻣﺪ ر وﺟﻬﻪ ﻋﻠﻰ و ﺟﻌﻠﻬﺎ )الم ﻌﻈﻢ ﻫﺎﺧﺘﻤﺎ ا ﺳﻌﻮر وأ ﺣﻀﺮت )ﺗﺎﺑﻠﺲ بج ﺎﻣﻊ
و ﺗﺘﻠﻨﺎ )جم ﺎﻋﻪ وآ ﻣﺮﻧﺎ ،و ﻣﺴﻨﺎ ﺑﺎﺧﺮﺑﻨﺎ ،اﻟﻤﺮﺗﺞ ﺑلاد ﺷﺤﻮ و ﺧﺮﺟﻨﺎ
٠ ا ٤٨١— (ﻋﺎلمﻴﻦ وﺛﺪﺋﺎ ) ﺟﻤﺎﻋﻪ
وﻫﻲ ،الهﺎحم ﻴﻪ إﺑﺮا ﻫﻴﻢ آم / بح ﻜﺎﻳﻪ ،اﻟﺒﺎﺳﻢ ﻫﺬا اولمﺨﺘﻢ —٥٨١(
 ﺗﻨﻴﻴﻪ ه الم ﻌﻤﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﻲ ا ﻟﻠﺒﺎن ﺑﻦ احمﺪ ﺟﻌﻐﺮ آﻳﻮ ﺣﻜﺎﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮره ﺣﻜﺎﻳﻪ
)ﻋﺎﺑﺪات ﺷﺎﺀ ﺑﺎ له ﺮ ة ﻛﺎن اﻧﻪ وروى ،)الاسمﺮار ﻟﻪ مم ﺎ ىﻋﻞ الاﺗﺪار ذوي
ﺣﻐﻮر ﻣﻦ ﺛﻐﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪو ﻫﺎﻫﻤﺎر )اﻟﻬﺎﻫﻤﻴﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ام ﻣﻨﻬﻦ وﻛﺎن
ﻫﻲ ا ﻟﻴﻤﺮي دﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻴﺪ ﻓﻌﺎم ) ﻟﻠﺠﻬﺎد ا ﻟﺸﺎم ﻏﺎﻧﺘﺒﺴﻤﻢ )الم ﺴﻠﻤين
 ،مج ﻠﺴﻪ في ﻫﺬه إﺑﺮا ﻫﻴﻢ ام و ﻛﺎﻧﺖ )الج ﻬﺎد ﻋﻠﻰ ﻓﺤﻔﻬﻢ )ﺧﻄﻴﺒﺂ المﺎس
>ﺣﺘﻬﻞ ﻣﺎ وذﻛﺮ انم ﻴﻦ الحﻮر وﻣﺪ ﻫﻢ .ﻛلاﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺒﺪ وتمﺎدى
؛ﺑﺎل ﺀ ١ﺣﻮر ﻣﻐﻪ ﻫﻲ وا ﻧﺸﺪ )ﻫﻴﻬﻦ
 ٤٤٥ )٢ )٨ )ا )الجﻮ دي اﺑﻦ ﻣﻴﻂ ١
ن ﻛﺜﻴﺮة ؛ﻛﺜﻴﺮ ٢
ﺑﻜﺎن ؛ﺑﺾ ٣
 ٣٤ )١ )الم ﺤﺎس اﺑﻦ >ن الج ﻬﺎد ؛ﻟﻠﺠﻬﺎد ٤
٢٤ )١ )الم ﺤﺎس اﺑﻦ ٠
 الحﺞ ﻣﻦ اﻓﺘﻞ ﻣﻄﻠﻌﺎ الج ﻬﺎد ان ﻛﻠﻬﺎ الاﺣﺎدﻳﺚ ﻫﺬه ﻣﻲ واﻋﻠﻢ
ﺣﺞ ﻣﻦ اﻟﻔﻞ ﻫﻮ دا ﻣﺎ الج ﻬﺎد ان اض أﺣﺎدﻳﺚ ﻫﻲ ﺟﺎﺀ وﻟﺪ .ﻣﻄﻠﻌﺎ
ابمﺪم 'ﺣﻴﺖ ان وا ﻟﻈﺎﻫﺮ .الج ﻬﺎد ﻣﻦ اﺗﺨﻞ ما ﺳﻢ ﺛﺌﺔ وان ،ا ﻟﻨﺎﻫﻠﻪ
إذا [وﺀاﻣﺎ ٠ ﻛﻐﺎﻳﺔ ﻫﺮو ﻛﺎن أذا ،الج ﻬﺎد ﻣﻦ اﻓﺘﻞ ﺗﻜﻮن /إنمﺎ
 ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻠﻪ ﻟﻮﺟﻮب ﺗﻄﻌﺄ الإﻣﺎدم ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻬﻮ ﻋﻴﻦ ﻫﺮز الج ﻬﺎد ﻣﺎر
.ذﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻪﻣﺤﻤﻮ لم ﺘﻌﺴﻪا الاﺣﺎدﻳﻪ وﻟﻌﻞ .اﻟﻌﻮر
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻫﺎل ؛ﻫﺎل ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺎﻟﻞﺀ ﺑﻦ انم وﻋﻦ
 أﻟﺪ ﻣﻦ أﻫﻄﻞ الإﻣﺎدم ﺣﺠﺔ ﻣﻌﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻞ ﻫﻲ آﺛﻤﺰوا ؛و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
.ﺣﺠﺔ اﻟﺪ ﻣﻦ اﻫﻀﻞ الإﻣلام ﺣﺠﺔ ﺑﻌﺪ همﺰوه !ﻫﺎل ﻛﻌﺐ وﻋﻦ م*ر)ﺣﺠﺄر ﻣﺎ
 ذﻛﺮه .ﺣﺠﺔ اﻟﺪ ﻟﺪا ﻣﻦ ﺧﻴﺮ الإﻣلام ﺣﺠﺔ ﻣﻌﺪ ثمﺰوا ؛ﻫﺎل ،ﻛﻌﺐ وﻋﻦ
)•٠٨١ (المﺪ ور اﺀ—ح« ﻫﻲ
ﻫﻤﻞ
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ،ﻋﺒﻴﻞ ﻫﻲ الج ﻬﺎد ﻋﻠﻰ ا ﻟﺘﺤﺮﻳﺰ ﻓﻠﻞ ﻫﻲ ﺟﺎﺀ ﻫﻴﻤﺎ
 ﺑﺎ س ﻳﻜﺪ آن اﻟﻠﻪ ﻋﻤﻰ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺀوﺣﺮش ؛ﻫﺎﺋلا ﻳﺆ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻫﺎل
ﻋﺚ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻫﺎل ).،>اﺧﺎ(ﺣﺜﻜﻬلا واﺣﺪ ﺑﺎﻣﺄ اﺣﺪ وا ﻟﻠﻪ ممﺮ وا ا ﻟﺬﻳﻦ
ﻋﺤﺮون ﻣﺤﻜﻢ ﻳﻜﻦ إن ا ﻟﻘﺘﺎل ﻋﻠﻰ الم ﺆﺷﻬﻦ ﺣﺮو اﻟﺸبي ﺀﻳﺎﻳﻬﺎ ؛دﺟﻞ
 ﻣﻤﺮوا ا ﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻐﺂ ﻳﻐﻠﺒﻮا ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻨﻜﻢ ﻳﻜﻦ دان ﻣﺎﺋﺘين ﻳﻐﻠﻴﻮا ﺻﺎﺑﺮون
أ ﻣﺘﻮا ا ﻟﺬﻳﻦ (؛(ﻳﺎﻳﻬﺎ ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻫﺎل ﺀ . )١ ٢٨(نﻳﻐﺘﻬﻮ لا ﺗﻮم ﺑﺎﺋﻬﻢ
٠ اﻟﻤﻮره أﺧﺮ إﻟﻰ ٤٠ ٢ ١ ٣٨و ﻟﻴﻢ ٢ ﻋﺬاب ﻣﻦ ﺗﻨﺠﻴﻜﻢ ﺗﺠﺎره ﻋﻠﻰ ادﻟﻜﻢ ﻫﻞ
 اﻟﺠﻬﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎده ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ]ﺣﺮو ،وﻛﺤﻴﺮه ﺗﺤﺮﻳﺶ ﻫﻲ والاﻳﺎت
/ ٠ا ﺟﺊ ﻛﺤﻴﺮه ذﻟﻪ ﻋﻠﻰ واﻟﺤﻮاب الاﺟﺮ ﻣﻦ ﻋﺘﺪه ﻫﻴﻤﺎ وﺗﺮﺛﻤﻴﺒﻬﻢ ،ﻣﻴﻠﻪ ﻫﻲ
ن وﻫﻮ ﺟﻬﺎد ؛ﻛﺎن إذا الج ﻬﺎد ١
ن ﻣﺎر إدا الج ﻬﺎد ؛الج ﻬﺎد ﻣﺎر إذا ٢
٠٤ ،ا ،ا ﻟﻨﺤﺎس اﻣﻦ >ن ا ﻟﺘﺤﺮﻳﺰ ؛تح ﺮﻳﺰ ٣
٠٤ ،٢ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦذا ﻛﺤير ؛ﻛﺤ يره ٤
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺑﻮل ﺑﺎل ؛ﺗﺎل ﻋﺜﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ / ﻣﻜﺤﻮل وﻋﻦ
وازﺟﺄ ،ﺧﻴﻠﻬﺎ١ ﺑﻚﻣﺤﺎ ﻫﻲ الآﻣﺎ ﻣﺪه رزق ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻪ "إن ؛وﻫﻠﻢ وأﻟﻪ
٠٠. )٤٧١ (ﻟﺤﺎم ١ ﻣﻦ ﻣﺎ روا زرﻋﻮا ١ﻧﺈذ ،ﻳﺰرﻋﻮا لم ﻣﺎ رﻣﺎﺣﻬﺎ
مح ﻌﺤﻲ ﻟﺘﺪ ؛ﺑﺎل )أﻳﻀﺎ ز ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻦ ﺑﺎمحﺎ دم أ ﻳﻀﺎ ﻋﻌﻤﺎﻛﺮ اﺑﻦ وروى
و ﺟﻠﺮﻣﻴﺎ)م ﻋﺰ اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻴﻞ ﻫﻲ ئﻟﺠﻬﺎ١ ا ﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﻛﺤيرآ
لم ﻞ
الحﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ الج ﻬﺎد هم ﻞ ﻫﻲ ﺟﺎﺀ ا 0ر«
ﻣﺜﻞ ؛ﻫﺎل ﻋﺨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺀﻫﺮﻳﺮ آﺑﻲ ﻋﻦ ،الح ﺎﺑﺖ الح ﺪﻳﺚ ﺗﻘﻌﻢ
"إيمﺎن ؛ﻫﺎل ؟اهم ﻞ ا ﻟﻌﻤﻞ اى و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻃﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
اﻟﻠﻪ،'م ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ "الج ﻬﺎد :ﺗﺎل ؟ﻣﺎذا ﻫﻢ :مح ﻴﻞ ،"ور ﺳﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻠﻪ
ﻣﺎ ).'م(ﻣ برور "ﺣﺞ :محﺎل ؟ﻣﺎذا ﺣﻢ :مح ﻴﻞ
ﻋﻠﻴﻜﻢ ؛ﻋﺤﻪ اﻟﻠﻪ رض ﻋﻤﺮ ﺑﺎل ؛ﺗﺎل الاﻣﻮد ﻣﻦ ﺀﻣﺮﺣﻮ؛م وص
اﺑﻦ روام .مح ﻪ اهمﻞ والج ﻬﺎد ،ﺑﻪ اﻟﻠﻪ آﻣﺮ ﻣﺎلح ﻋﻤﻞ ﻫﺎﺋﻪ ،ﺑﺎلحﺞ
. )٧٧١(اﻳﻀﺎ ﻣﻮﺗﻮد وﻫﻮ .مح ﻬﺞ دﺑﺎﺳﺘﺎ ﺣﺒﻴﺒﻪ اﺑﻲ
؛محﺎل و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ان اﻳﻮسمﻢ ﺑﻦ يحيى ﻋﻦ
ﻣﺎ تم ﺪ و ﻟﻠﺤﺎج ،ا ﻟﻘﺎﻋﺪ الم ﺘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻐﺄ ﺳﻴﻌﻮن الآﺟﺮ ﻣبن ﻟﻠﻐﺎزي٠
ﺳﺎ). ﻣﻢ(ددﺣﺎح ﻣﺎ تم ﺪ و ﻟﻠﻤﻌﺼﺮ ﻟﻠﻐﺎ زي
٥٣٣ ،٥ ،ا ،ﺣﻴﻴﻪ اﺑﻲ اﺑﻦ ،ن ﻣﺜﺎﺑﻞ :ﺳﺤﺎﺑﻚ ١
٠١٢ ١٠٥٠ ٠^ ١^ ؛* ٢
 ﺑﺎدت ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺖﻟﻤﺎ ١ ﻣﻦ ﻋﺒﺎده رص ٠٠٠٠٠ م ﺀ آﻣﻲ زﻳﺎ
 اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ لي ﺑﺎﻟﺠﻬﺎد " ﻋﻠﻴﻜﻢ ؛و ﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﺎل
**م)واﻟﻐﺂآرﻣﺎ ^اﻟﻪ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﻳﻨﺒﺐ لج ﺘﻪ١ أﺑﻮاب ﻣﻦ >ﻳﺎب ﻫﺎﺋﻪ
سم ﻌﺖ ؛ﺑﺎل ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رض ﻣﺮﻳﺮة آﺑﻲ ﻋﻦ ؛ﻣﻨﺎﻟﻪ ﺑﺈ ﻧﺎﻛﺮ اﻣﻦ ﺧﺮج
ﻳﻨﺨﻠﻜﻢ ﺑﻤﺎ أ ﺣﺪﺛﻜﻢ م'آلا ؛ﻳﺘﻮل و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ
٢٠ ا ﻟﺒﻴﺪ وإ ﻃﻌﺎم ،ﺑﺎﻟﻴﺪ *اﻫﺮب ؛ﺑﺎل ،ﺑﻠﻰ ؛ﺑﺎﻟﻮا اﻟﻮﺗﻪ؟ﻣﻢ
 وإ ﺿﺎم >اﺛﺜﺔ ا ﻟﻠﻴﻠﺔ ﻋﻲ ا ﻟﻮﺿﻮﺀ وإسمﺎع > المﺎدة لمﻮا ﺗﻴﺖ وا ﻫﺘﻤﺎم
)."ﻣﻴﺎ(ﻣﺤﺒﻢ ﻋﻠﻰ ا ﻟﻄﻌﺎم
 ﻛﺎن اﻧﻪ وﺳﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل اﻣﺤﺎب ﺑﻌﺰ وﻋﻦ
أﺟﻮرﻫﻢ € ﻋﻄﺎﺀ ولا رزق ﺑﻐير ﻣﺘﻠﻮﻋين لاﻣﺔ ١ ﻫﺬه ﻣﻦ اﺷﺎم ١ ﺳﻴﻐﺰو ؛ﻳﻘﻮل
 ﺣﻐﺎﺀ ﻫﻲ ذ ﻛﺮه .و ﻣﻠﻢ وآ ﻟﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺳﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل امحﺎب ﻛﺎﺟﻮر
).١٧١(ﻣﻮﺗﻮد وﻫﻮ ،المﺪ ور
اﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ إن ؛ﻗﺎل ﻋﺸﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺣﻲ ﺻﺮ اﺑﻦ ﻋﻦ ؛أﻳﻀﺎ ﻫﻴﻪ وذﻛﺮ ٠
ﻋﻦ ﻳﺤﺘﺠﺐ اﻟﻠﻪ وأن الا الارﺀدم ﻟﻲ واﻧﻤﺎره اﻟﻠﻪ وﻟﻴﺎﺀ ١ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻬﻞ ﻋﻲ
• ٢٧١٢ر اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞلي اﻟﻤﺠﺎﻫﺪون أﻟﻴﻪ ﻳﺘﻈﺮ ﺣﻢ ﻋﺮﺣﻪ وﺟﻤﻠﻪ ﺧﻠﺤﻪ ﺟﻤﻴﻊ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ^1 0س اﻧﻪ ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﺟﺒﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ وﻋﻦ
 "اﻟﺠﺸﻪ ﻟﻪ وﺟﺒﺖ ﻧﺎﺗﻪ ﺋﺆاق اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻞ ﻫﻲ ﻗﺎﺗﻞ "ﻣﻦ ؛ﻳﻘﻮل وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ
واﻣﻦ ،اﻟﺼﺎﻏﻲ و ٠ وﺻﺤﺤﻪ >واﻟﺘﺮﻣﺬي ،داود اﺑﻮ روام .اﻟﺤﺪﻳﻢ .....
ﻋﻴﺴﻪ ﺑﻦ >و<ﺀﻣﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﺣﻤﺪ ورواه .ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻫﻲ ﺣﺒﺎن واﺑﻦ ،ﻣﺎﺟﻪ
 ﺣﺰم ﻧﺎﻟﻪ ق ١ ﺛﻖ اﻟﻠﻪ مم ﻬﻞ ﻫﻲ ﺑﺎﺗﻞ "ﻣﻦ ؛ﺗﺎل آﻣﻪ إلا ﻋﻀﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ
اﻟﺪاررﻣﺎ).'م وﺟﻬﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ
٤٧٠٠ ٢٠ ١٠ ،الح ﺎﻛﻢ ١
٥٢ ،١ .ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ذا ﺑﺎﻟﺸﻬﺪ ﻃﻌﺎم ؛ا ﻟﺒﻴﺪ إ ﻃﻌﺎم ٢
٩٧١،١ ١٠ ،ﻋﻠﻲ ،ﺻﻴﻐﻐﺮوان ؛ﻣﻴﻐﺰوا ٢
٧٨٢ ٤٠ ،١ ،اﺣﻤﺪ ٤
CV.fQ.l اﻟﻠﻪ رﻗﻲ ﺻﺮ اﻣﻦ ﻋﻦ ؛ﺣﺒﺎن اﺑﻦ ومحمح ﺢ ،ﻣﺎﺟﻪ اﺑﻦ ﺳﻦ وﻫﻲ
 ﺳﻴﻞ ﻓﻲ ^زياﻟﻐﺎ ٠٠ ؛ﺗﺎل وﻣﻠﻢ وﻣﺤﺒﻪ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺤﻴﻲ ﻋﻦ
 و ﻣﺎﻟﻮه > ﺑﻮمﻫﺎﺟﺎ دﻋﺎﻫﻢ ،ﻟﻠﻪ ١ وﻫﺪ لم ﻌﺘﻤﺮ ١و ،ﻟﺤﺎغ ١و ،ﻟﻠﻪ ١
ﺀآا).ﻣﻢ(داﺀﻃﺎﻣﻢ
وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ الح ﺒﻲ ﻋﻦ ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ م مﻋﺒﺎ اﺑﻦ دﻋﻦ
>ﻳﺪتمﺮ ﺣتى الم ﻈﻠﻮم دﻋﻮه ؛ﺗﺴﺘﺠﺎب دﻋﻮات حم ﻤﻢاا ؛ﺗﺎل و ﻣﻠﻢ ومح ﺒﻪ
 ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺮﻳﺘﻲ ودﻋﻮة ﺗﺜﻨﺰر ﺣﺘﻰ الم ﺠﺎﻫﺪ ودﻋﻮة ،ﻳﻤﺪن ﺣﺘﻰ الحﺎج ودﻋﻮه
ﻃﺎ ).'م(ا ﻟﻐﻴﺐ ﺑﻈﻬﺮ لاﺧﻴﻪ الاخ ودﻋﻮه ،ﻗ يرآ
ﻋﻦ اﻟﺠﻬﻘﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﻋﻦ ؛ﺟﻬﺪ ﺑﺈﺳﺎد اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ روى وﺗﺪ
 ،اﻟﻮاﻟﺪ ،د ﻋﻮتهﻢ ﺗﺴﺘﺠﺎسمﻢ م؛ﺣلام ؛ﺗﺎل و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ الح ﺒﻲ
ﻣﻦ ﻫﺮ ﻟﺒﻂ ١ د ﻋﺎﺀ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﻠﻪ ﻛﺎن ﻫﺈذا ٠٠. ) ١ ٦٦ (وا ﻟﻄﻠﻠﻮم ،لم ﻌﻌﺎﻧﺮوا
 .وأﻋﻈﻤﻬﻢ ﻣﻐﺮم ﻟﺤﺎما اﻛﺮم وﻫﻮ ،الم ﺠﺎﻫﺪ د ﻋﺎﺀ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ لا ﻫﻠﻢ ،ﻫﻮ ﺣﻴﺚ
 ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻛﻤﺎ ﻟﻬﻢ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﻟﻠﻪ اﻟﺪدﻳﻪ ؛إن ﻫﻲ ﺟﺎﺀ ولهﺪا
• ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺘﺰﻟﺘﻬﻢ ور ﻧﻌﺔ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﺮا ﻣﺘﻬﻢ إلا ذاك وﻣﺎ ﻟﻠﺮﺻﻞﺀ
 اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺗﺎل ؛ﺗﺎل ﻋﺤﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ أﺷﻢ وﻋﻦ
 ﻋﺰ اﻟﻠﻪ إلى أدى ﻫﺎﺋﺪ ،اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ همﺰوه ﻫﻤﺰا م*ﻣﻦ ؛و ﻃﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ
 اﺑﻦ ﺧﺮﺟﻪ ﻏﻠﻴﻜﻐﺮ.اا ﻫﺎﺀ وﻣﻦ ،ﻫﺪﻳﺆﻣﻦ ﻫﺎﺀ ﻫﻤﻦ ،ﻃﺎﻋﺘﻪ ﺟﻤﻴﻊ وﺟﻞ
٠ ) ٧٦١ (حم ﺶ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺬا ؛وﺗﺎل ،ﻛﺮﻋﻤﺎ
 - ا ﻟﻌﺪو بح ﻀﺮه له ﻮ - أﻣﻲ ﻣﺴﺖ ؛ﺗﺎل ﻣﻮﻣﺲ آﺑﻲ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﺑﻲ ﻛﻦ
 الج ﻨﺔ أﺑﻮاب "إن ؛و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻗﺎل ؛ﻳﺘﻮل
 ﻣﻦ ﻫﺬا سم ﻌﺖ اﺋﺖ ح ؛ﻧﺎﻧﺎل ،اله ﻴﺌﺔ رث رﺟﻞ مﻫﺘﺎ ٠٠، ا ﻟﺴﻤﻮﻫﻢ ﻇلال تح ﺖ
إلى ﻧﺮﺟﻊ ؛ﺗﺎل ،ﻧﻌﻢ ؛ﺗﺎل }ﻳﺬﻛﺮه و ﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل
ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻧﻀﺮب ﺳﻴﻐﻪ ﺟﻌﻦ وﻛﺴﺮ اﻟﺜلام ﻋﻠﻴﻜﻢ اﺋﺮآم ؛ﺗﺎل ،أ ﺻﺤﺎﺑﻪ
• )ا*ر ﺣﺎ>~دﺗﻞ
٩٠١ ،٣ ،١ ،ﻣﺎﺟﻪ اﺑﻦ }ن الم ﻐﺎ زي :ا ﻟﻐﺎزي ١
٣٣ ١٠ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ذا ﻳﻘﺘﻞ ؛ﻳﺘﻐﻞ ٢
٦١ ،٣ ،١ ،اﻟتر ﺑﺬي ٣
 ﺳﻴﻞ ﻋﻠﻰ مﺀ ١ ﻧﻲ اﻟﺴﻴﺮ ص ﻟﺴﺎﺣﺔ ١ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻤﺎ ؛ﻟﻐﺘﻬﺮ ١ ﻳﺘﻮل
 ﻟﻲ اﻟﺠﻬﺎد ﻣﻬﺘﻲ ،الاﻋﺘﺒﺎر ﻳﻌﻬﻦ لاﺷﺎر ١ ﻧﻲ واﻟﺤﻈﺮ ،الاﺛﻤﻴﺎر ﻣﻦ اﻟﻠﻬﺮار
 ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺒﻮد إﻟﻰ وﺳﻴﺮ ،اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻦ ر ١ﻧﺮ لاﺋﻪ ،ﻣﺒﺎﺣﺔ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﻪ ١ ﻣﻬﻴﻞ
 ﺗﻠﻬﻤﻬﺎ ﻧﻲ لاﺋﻤﺎد١ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻠﺘﻐﻢ وﻧﻈﺮ ،ﻳﺎﻟﻤﻮﻋﻮد/ واﻟﺼﺪﻳﻖ الإﻳﻬﺎن ﻟﺪم
.اﻟﺨلاف ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺧﺮوﺟﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي
 '*ذروة ؛ﺗﺎل وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺤﺒﻲ ﻋﻦ اﻣﺎﻣﻪ آﻣﻲ وﻋﻦ
رواه ."آﻧﻤﻠﻬﻢ إلا ﻳﻨﺎﻟﻪ لا اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ ﻗﻲ اﻟﺠﻬﺎد الإﻣﺎدم ﺳﺎم
.اس(ادﻃ برا ﻧﻲ
ﺛﻤﻞ
 ﻣﻦ ،وﻫﺪاﻳﺘﻪ وﻋﻮﻧﻪ وﻛﻔﺎﻟﺘﻪ اﻟﻠﻪ ﺿﻤﺎن ﻫﻲ اﻟﻬﺠﺎﻫﺪ ان ﻧﻲ
اﻟﺠﻨﻪ ﻧﻴﻤﺨﻞ ﻳﻘﺘﻞ و ١ ،إﻟﻴﻪ ﻳﻌﻮد ﺣﺘﻰ ﺑﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻳﺨﺮج ﺣﻴﻦ
اﻟﻠﻪ وإن ﻣﻴﻠﻨﺎ ﻟﻨﻬﺪﻳﻨﻬﻢ ﻫﻴﻨﺎ ﺟﺎﻫﺪوا ﻟﻠﻴﻦرروا ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺑﺎل
٠ • ) ١ ٢٦ (ﻟﺒﻤﺴﻴﻦ ١ ﻟﻤﻊ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ ل.رﻣﻮ ﺗﺎل ؛ﺑﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ ﻫﺮﻳﺮه آﺑﻲ ﻋﻦ
إلا ﺑﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻳﺨﺮﺟﻪ لا ،ﻣﻬﻴﻠﻪ ﻧﻲ ﺟﺎﻫﺪ ﻟﻬﻦ اﻟﻠﻪ "ﺗﻜﻘﻞ ؛و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ
 ﻣﺴﻜﻨﻪ إﻟﻰ ﻳﺮده او ،ﻟﺠﺘﻪ ١ ﻳﻨﺨﻨﻪ ان ﺗﻪﺑﻜﻠﻬﺎ وﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻤﻴﻠﻪ ﻧﻲ ﻟﺠﻬﺎد ١
روام .اﻟﺤﺪﻳﺚ ..... "ﺗﻤﺘﻴﻤﻪ او اﺟﺮ ﻣﻦ ﺷﺎل ﻣﺎ ﻣﻊ >ﻣﺪه ﺧﺮج ﻟﻨﻲؤا
٠)٣٦١(ﺑﺤﺤﻮه ﻣﻠﻢ ورواه ،واﻟﺼﺎﻏﻲ ،اﻟﺒﺨﺎري
.ﻟﺠﻨﻪا ﺑﻐﻞ هت~ﺗﺖم ﻣﻦ ﻣﺎت ﺛﻢ ﻟﻠﻪ ١ ﺳﻴﻞ ﻫﻲ اﺛﻤﺰ ﻣﻦ إن • ٠ • • • ت ﺗﻮﻟﻪ
 ٥٨١ €٤ >١ ،اﻟﺒﺨﺎري ١
٥٨١ .٤ >١ ،اﻟﺒﺨﺎري >ن ﻧﻴﻬﺎ ﻣﺎث ﻣﻊ ٣
 احمﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ،ثم ﺮ ﻣﻦ داود ﺑﻦ احمﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ وثمﻴﺮه ﻋﻤﺎﻛﺮ اﻣﻦ ﺧﺮج
 اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ﺑﺎل ؛ﺑﺎل ﻛﻨﺪ اﻟﻠﻪ رفي ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ انم ﻋﻦ ﻫﺒﻬﺐ ص ٠ﻣﺜﺮ ﻣﻦ
 اﻣﺔ ﻟﻜﻞ وإن > مم ﺎﻋﻠﻪ الخ ﻴﺮ ىpj "ا ﻟﺪال ؛وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
٠ • ) ١ ٧٥ (وﺣﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ لي ﻟﺠﻬﺎد ١ لاﻣﻪا ﻫﺪه ﻧﻴﺎترﻫﺒﺎ وإن ،رﻫﺒﺎﻧﻴﺔ
٠٠. )س(ﺑﻜﻮرﻫﺎ محﻲ لا ﺷﻲ ﺑﺎرك ا ﻟﻠﻬﻢ ٠ ؛وﺗﺎل
 اﻣتي ر ﻫﺒﺎﻧﻴﺔ٠ ؛ﺗﻮﻟﻪ ﻣﻌﺤﻰ ؛اﻟﻠﻪ رحمﻪ اﻟﻠﻪ ا ﺑﻮ' ﻋﻴﺪ الإﻣﺎم ﺑﺎل
 ﺛﻜﻠﻰ ولا ،ا ﻟﺪﻧﻴﺎ ا ﺣﻐﺎل ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻰ ﺗتر ﻫﺐ ﻛﺎﻧﺖ ا ﻟﺘﻤﺎرى ان "الج ﻬﺎد
 الم ﺘﺮﻫﺒﻮن ﻧﺎو ﻟﺘﻪ واﻳﻀﺂ ،ﻟﺘﻘﺘﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ ﻫﻲ اﻟﺘﻠﻬﻢ ﻳﺬل ﻣﻦ ا ﻛﺤﺮ
 ﻟﺸﺎب ، وا ﻟﺪﻳﺎ رات ا ﻟﺼﻮا ﻣﻊ ﻧﻲ ﻳ تر ﻫﺒﻮ ن إﻧﻤﺎ اﺷﻬﻢ ﻳﺰﻋﻤﻮن ﻛﺎﻧﻮا
ﻳﻌﺮﺿﻪ ذﻟﻪ لان ،ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻋﻠﻰ ا ﻟﺒﻄﻞ ﺣﺮك ﻣﻦ اﻫﺪ اذى ولا ،اﺣﺪآ ﻳﺆ ذوا
 ﻋﻦ داﻧﻊ ﺑﺎلج ﻬﺎد ،ا ﻟﺘﺎم ﻋﻦ الاذى ح؛دﻫﻊ أ ﻟﺮﻫﺒﺎﻧﻴﺔ ﺗﻜﻦ ﻫﺈن ،ﻟﻠﺘﺎر
ﻳﺘﻮهمﻪ ﻣﺎ لا >ﻟﺬآ ٠؛ا ﻟﺮﻫﺒﺎﻧﻴﺔ نه ﻮ ،الاذى اﻋﻈﻢ الم ﺠﺎﻫﺪﻳﻦ
ا ﻟﺴﺎ رمح ﺮﻫﻬﺎ )م
،الخﻠﻖ اﻋﺘﺰال ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة ﻛﺎﻧﺖ لم ﺎ ا ﻟﺮﻫﺒﺎﻧﻴﺔ إن ؛اﻟﻐﺘير ﻳﻘﻮل
 ،ا ﻟﺘﻐﺎر به ﺎﻣﻪ المﻮا ﻣﻊ وﻧﻲ ،الج ﺒﺎل ﺗﻠﻪ ﻧﻲ والإ ﻗﺎﻣﻪ ،ﻣﺘﻬﻢ وا ﻟﻔﺮار
،ﻣﺎﻟﻮﺷﺎتهﺎ ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﻦ وﺑﺴﻤﺎ ،ﻫﻬﻮ اتهﺎ ﺣﺮك ﻫﻲ ﻟﻠﺘﻠﻬﻢ / مج ﺎﻫﺪة
ﻛﺎن .ﻋﺘﺎﺑﻪ ﻣﻦ وﺧﻮﻓﺂ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ر ﻫﺒﺔ الاﻗﻌﺎل ﻣﻦ ﻳﺜﻖ ﻣﺎ وتح ﻤﻴﻠﻬﺎ
،الم ﻜﺎ رم لاﻧﻮاع ا ﻟﺘﻔﻢ ﺗﻌﺮﻳﺶ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة لاﺷﻪ ر ﻫﺒﺎﻧﻴﺔ اﻳﻀﺄ الج ﻬﺎد
رﻫﺒﺎت به ﺎ ممﺎﻃﻠﺔ ثمﻴﺮ ﻣﻦ لمﺤتر ﻳﻬﺎ و ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ،اله ﺌﺎﻟﺪ ﻣﺒﻴﺪ ﻫﻲ و ﺑﺬلهﺎ
 ا ﻟﺮﻫﺒﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ لم ﺎ ؛ﻳﻘﺎل ان ﺗﻐﻨﻢ مم ﺎ واﻗﺮب ٠ﻣﺘﻪ وﺧﻮﻧﺄ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ
لاﻧﻪ ر ﻫﺒﺎﻧﻴﺔ اﻳﻀﺎ الج ﻬﺎد ﻣﻬﻲ .ﻟﺘﻐﻢ١ ﻋﻠﻰ ﻳﻜﻮن ﻣﺎ اﻫﻖ تح ﻤﻞ ﻛﻦ ﻋﺒﺎرﺀ
.ﻳﻜﻮن ﻣﺎ اﺣﻖ وﻫﻮ ،والمﺎل الحلهﺲ ﺑﺬل
وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل اﻣﺘﺎذن رﺟلا ان ،ا ﻣﺎﻣﺔ اﺑﻲ وﻋﻦ
 ﻋﺮ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﺪ ﻧﻲ اﻟﺠﻬﺎد آﻣﺘﻲ ﺳﻴﺎﺣﺔ "إن ؛ﻧﻘﺎل ،ا ﻟﺒﺎﺣﺔ ﻫﻲ وﻣﻠﻢ
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻬﻢ اﻟﺴﻦ ﻫﻲ واﻟﻴﻬﺘﻲ ،واﻟﺤﺎﻛﻢ ،داود اﺑﻮ رواه ٠٠.وﺟﻞ
.الإﻣﺘﺎد ﻣﺤﻴﺢ دﺑﺎﻛﻢا وﺗﺎل ،ا ﻣﺎﻣﺔ اﺑﻲ ﻋﻦ ،ا ﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺻﻢ
).ا*ﻣﺎ(آﻳﻀﺎ ومح ﺤﻪ ،ﺣﻜﺎﻣﻪا ﻫﻲ اﻟﺤﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺎﻫﻆ وذﻛﺮه
ن ﻳﺎت١اﻟﺪر ؛ا ﻟﺪﻳﺎ رات ١
٤٧٤ ،٢ ،٢ ،الح ﻠﻴﻤﻲ ٢
اﻟﻠﻪ رﻋﻮد آن ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رض اﻟﺨﺪري ﺳﻴﺪ ٢٠٢٧ ﻋﻦ ت ﺳﻠﻢ ﻣﻤﻴﺢ وﻟﻲ
دﻳﺌﺂ وﺑﺎلإﻣﺎدم رﺑﺢ ﺑﺎﻟﻠﻪ رﺀنى م*ﻣﻦ ؛ﺑﺎل وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
اﺑﻮ لهﺎ ﻟﻌﺠﺐ ٠٠،ﻟﺠﻨﻪ ١ ﻟﻪ و ﺟﺒﺖ ر ﺳﻮلا وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ وبمحم ﺪ
ﺧﺮىرأوا ؛ﻋﺘﺎل ،ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺎﻋﺎﺑﻤﺎ ،اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻳﺎ ﻋﻠﻊ آﻋﺌﻤﺎ ؛ﻟﻌﺎل ،ﻣﻌﻴﺪ
ﻛﻤﺎ درﺟﺘﻴﻦ ﻛﻞ ﺑﻴﻦ ؛هﻣﺎ ،اﻟﺠﻨﻪ وﻧﻲ درﺟﺔ ﻣﺎﺛﺔ اﻟﻌﺒﺪ به ﺎ اﻟﻠﻪ ﻳﺮﻓﻊ
ﻫﻲ "اﻟﺠﻬﺎد ؛ﺗﺎل ؟اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻳﺎ ﻣﻲ وﻣﺎ ؛ﺗﺎل والارﺀق،ﻣﻢ اﻟﺴﻤﺎﺀ ﺑﻴﻦ
).<<ص(س! ﺳﺒﻴﻞ
،ﻫﺮﻳﺮة أﺑﺘﻲ ﻋﻦ ،ﺳﻠﻤﻪ اﺑﻲ ﻋﻦ ،ﺷﺎﻓﻊ ﻳﻦ اﻟﻮازع ﻋﻦ ﻋﻤﺎﻛﺮ اﺑﻦ ﺧﺮج
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﻤﺪ ذﻛﺮ ؛ﺑﺎلا ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪرفي اﻣﺎﻣﻪ آﺑﻲ وﻋﻦ
 ﺳﻴﻌين اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ "إن ؛ﻫﺘﺎل اﻟﺠﻬﺎد و ﺳﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
٠ ٠ )٤٥١(الارزو اﻟﺴﻤﺎﺀ ﺑين ﻣﺎ ﻣﺤﻞ درﺟﺘﻴﻦ ﻛﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻮتﻳﺎ ﻣﻦ درﺟﺔ
 ﻣﻤﻬﻤﺎﺀان اﻟﻠﻪ رﻓﻲ ﺳﻬﺪ وا ﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮه اﺑﻲ ﺣﺪﻳﻪ في ﺗﻘﺪم ﻟﻠﺖ ﻧﺈن
؟ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺠﻤﻊ ﻓﻜﻴﻒ ،ﺳﺒﻌﻮن اﻟﺪرﺟﺎت آن : ﻫﺪا و ﻧﻲ .ﻧﻤﺎﺋﺔ اﻟﺪرﺟﺎت
 ﺳﻴﺪ واﺑﻲ ،ﻫﺮﻳﺮة اﺑﻲ وﺣﺪﻳﺚ •ﺣﺠﺔ ﺑﻪ ﺗﻌﻮم لا اﻟﻮازع أن ؛ﺑﺎلجﻮاب
/ﺗﻐﺎوت ى1، ﻧﻴﺤﻤﻞ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﺣﺪﻳﻪ ﻣﺢ *وإن ،ﻫﻴﺊ ﻳﺘﺎوﻣﻬﻤﺎ لا ﻟﻤﺤﺔ ١ ﺣﻴﻪ ﻣﻦ
 وﻣﻨﻬﻢ ،درﺟﺔ ﺳﻤﻌﻴﻦ ﻳﺮﻧﻊ ﻣﻦ ﻧﻤﻨﻬﻢ ،وإﺧلاﺻﻬﻢ ﺻﻤﻬﻢﻣﻌﺎ ﺑﺘﻐﺎوت اﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ
.ﻣﺎﺗﺔ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ
!ل  I I ■ ... م1
ﻟﺠﻬﺎد ١ ﻫﺎ ﺣﺖ وﻣﻴﺎ لاﻣﻪ ا ﻣﺪه رﻫﺒﺎﻧﻴﺔ ن ا ﻫﻲ
 اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﺣﺘﺮى اﻟﻠﻪ ﺀإن ؛اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻬﺎن ﻧﻲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﺎل
اﻟﺤﺎﻣﺪون >ﻟﻌﻠﺒﺪون ١ < اﻟﺘﺎﺋﺒﻮن ع ٠٠٠٠٠ ﻫﻬﺎ).ﺀم(واﻣﻮاﻟﻬﻢ اﻧﻐﻤﻬﻢ
).،>الاﺛﻤﻨﺮآﻫﺎ
٠٠٣ ٤٠ ١٠ ،ﻣﻠﻢ ،ن ﻫﻌﺠﺒﺖ ؛ﻓﻌﺠﺐ ١
 ٠٠٣ ٤٠ ،٢ ،ﻣﻠﻢ ٢
ن اﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ :ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ٣
٢١١ اﻟﺘﻮﺑﻪ(س ،اﻟﻘﺮآن ٤
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ لر ﻣﻮ ﺑﺎل ؛ﺑﺎل ﻋﻀﻪ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ ﻫﺮﻳﺮة آﺑﻲ وﻋﻦ
لي ﺟﺎﻫﺪ بم ﻦ ﺀاما ا ﻟﻠﻪو ﻟﻠﻪ ١ سم ﻴﻞ ﻫﻲ ا ﻫﺪج0ا ١ مح ﻞ إن ٠ م ؛ و ﻣﻠﻢ ﻟﻪوآ
اﺑﻦ رواه ٠٠٠اﻟﻤﺎﺟﺪ اﻟﺮاﻛﻊ اﻟﺨﺎﻫﻊ >اﻟﺨﺎﺋﻢ< اﻟﻐﺎﺋﻢ ﻛﻤﺤﻞ ﺳﻴﻠﻪ
اﻟﻤﺤﻴﺤﻴﻨﺮيﺀا)م ﻫﻲ و ﻫﻮ ،ﺣﺴﻦ ﺑﺈﺳﻨﺎد ﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ١و ،اﻟﺒﺎرك
 وﺟﻞ محﺮ اﻟﻠﻪ سم ﻴﻞ ﻫﻲ الم ﺠﺎﻫﺪ "محﻞ ؛الم ﺒﺎ رك لاﺑﻦ رواﻳﺔ وﻫﻲ
م'م)الخ ﻬﺎ ررس وأ ﺷﺎﺀ ا ﻟﻠﻴﻞ آ ﻧﺎﺀ اﻟﻠﻪ ﺑﺂﻳﺎت ا ﻟﻐﺎﺷﻢ اﻟﺼﺎﺋﻢ ﻣﺜﻞ
سمﻌين ﻣﻦ ﺧير اﻟﻠﻪ سم ﻴﻞ ض ﺷﻮﻣﺎ ؛ﺑﺎل اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺒﺪ دﻋﻦ
٠ )بمﺀا>(المﺪ ور ح ﺣﻐﺎﺀ ﻫﻲ ذﻛﺮه ٠ ﻣﺮة ﻣﺴﻤﻌﻮن ﻳﺘﻠﻮﻫﺎ ﺣﺠﺔ
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ان ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻳﻦ أﺑﺲ ﻋﻦ اﻳﻔﺎ ذﻛﺮ
ﻏ يره ﻫﻲ ﻛﺎلمﺎثم اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻴﻞ ﻧﻲ ﻟﻄﺎﻋﻢ ١ ٠ ؛ﺗﺎل ■ و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
"م)ﻣﻬﺎ(ﺳﺮﻣﺪم
ﻫﻤﻞ
 درﺟﺖ ﻣﺎﺋﺔ اﻟﺠﻨﻪ ﻫﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪ ﻳﺮﺗﻊ اﻟﻠﻪ نا ﻫﻲ
والارش اﻟﺴﻤﺎﺀ ﺑﻴﻦ ﺧﻤﺎ درﺟﺘﻬﻦ ﻛﻞ ﺑﻬﻦ ﻣﺎ
؛اﺟﺮ اﻟﻨﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ الم ﺠﻠﻬﺪﻳﻦ اﻟﻠﻪ «و ﻧﺌﻞ ؛ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﺗﺎل
٠ لاﻳﺔ ١ ١٥١٢٤٠ ر وﻣﻐﻐﺮﺀ ﻣﻨﻪ درﺟﻚ <ﺀﻇﻴﻤﺄ
 اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻋﻦ ٠ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رض ﻫﺮﻳﺮة ١٠٢٧ م ؛ﻟﺒﺨﺎري ١ مح ﻴﺢ وﻟﻲ
وآﺗﻰ ،المﺎدة وآﺗﺎم )ور ﺳﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻠﻪ آﻣﻦ "ﻣﻦ ؛و ﺳﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ
 ض ﺟﺎﻫﺪآ ،الج ﻨﻪ يم ﺨﻠﻪ آن اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺘﺂ ﻛﺎن ،ر ﻣﻀﺎن و ﺻﺎ م ،اﻟﺰﻛﺎة
 ،اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻳﺎ ؛ﻟﻮاﺗﺎ " >ﻧﻴﻬﺎ وﻟﺪ ﻟ تي ١ رﺿﻪ ١ ﻟﻲ ﻣﺎت و ١ ﻟﻠﻪا ﺳﺒﻴﻞ
 اﻟﻠﻪ اﺳﻤﺎ درﺟﺔ ﻣﺎﺋﺔ الج ﻘﻪ ﻫﻲ م'ﻟﻦ ؛ﺗﺎل ؟ﺑﺬﻟﻪ اﻟﻨﺎس ﻧﻨﺒﺊ اﻫﺎد
 ﺳﺎﻟﺘﻤﻮا ﻫﺈذا / والارز الم ﻂﺀ ﻣﻬﻦ خم ﺎ اﻟﺪرﺟﺘين سم ﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ
ﺗﻐﺠﺮ - و ﻣﻨﻪ ،الج ﻨﻪ ﻋﻠﻰوأ الج ﺘﻪ وﺳﻂ ﻫﺈﺋﻪ ،ا ﻟﻐﺮ دوم ﻧﺎﺳﺜﻠﻮا اﻟﻠﻪ
٠٠٠ )آﻫﺎ’(ا ﻟﺮحمﻦ محﺮو و ﻫﻮﺗﻪ ،الج ﻨﻪ انهﺎر
٤٣ ١٠ ،اﻟﻤﺒﺎرك اﺑﻦ ١
٨٨ >٢ ،١ ،اﻟﺒﺨﺎري }ن ﻣﺎﺟﺮ ؛ﺟﺎﻫﺪ ٢
لم ﻞ
ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ وأ ﻛﺮﻣﻬﻢ اﻟﺘﺎم ﺧير الج ﺎﻫﺪ ان ﻟﻲ
ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻋﻨﺪ ﻛﻨﺂ ؛ﺑﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ
اى ،اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻳﺎ ؛ﻫﺘﺎل ،رﺟﻞ ﻫﺠﺎﺀ ،وﺳﻠﻢ وﻣﺤﺒﻪ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
ﺷﺒﻴﺎﺛﻪ ٢ ﺑﻌﺪك ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ١ ﻳﻮم ح وﺟﻞ ﻋﺰ ﻟﻠﻪ ١ ﻋﺘﺪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧ ير اﻟﻨﺎم
 ﺣﺎﺗﻴﻪ ﺣ تى ،وﻣﺎﻟﻪ ﺑﻨﻐﺴﻪ اﻟﻠﻪ مم ﻴﻞ ﻫﻲ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ٠٠ ؛ﺑﺎل ؟واﻣﻠﻴﺎﺋﻪ
٠٠ ٠ )١ ٥٤(ﺑﻌﻨﺎﻧﻪ آﺧﺬ ]ﻧﺄو ﻫﺮﻣﻪ ﻧﺜﻦ ﻋﻠﻰ وﻫﻮ ،وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ دﻋﻮة
ﻫﻤﻞ
/اﻟﻨﻬﺎر وﻣﻴﺎﺑﻪ اﻟﻠﻴﻞ ﺛﻤﻴﺮم ﺗﻴﺎم ﻣﻦ اﺛﻤﺤﻞ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﻟﻮم أن ﻋﻲ
ﺳﺮﻣﺪم ﺛﻤﻴﺮه ﻫﻲ ﺷﻢﻛﺎﻧﺎ اﻟﻠﻪ مم ﻴﻞ ﻫﻲ اﻟﻄﺎﻣﺤﻢ وان
ر ﺟ لا ان اﻟﻤﺶ آﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﻤﺒﻦ ﻋﻦ ؛ﻣﻨﻪ ﻫﻲ مخ ﻤﻮ ر ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ وﺧﺮج
ﻫﺄﺗﻰ ،ﻛﺜير ﻣﺎل ﻟﻪ ،وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻋﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎن
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺑﺮك ﺑﻌﻤﻞ ا ﺧ بر ﻧﻲ ؛ﻟﻌﺎل وﺳﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل
ﺳﺤﻪ ؛ﺗﺎل ﻣﺎلائ؟ام ﻛﻢ ٠٠ ؛ﻫﻌﺎل ؟ﺗﻌﺎ لى اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ اﻟﺠﺎﻫﺪﻳﻦ
 ﺗﻌﻞ ﻫﺮاك ﺛﻤﺒﺎر ﺗﺒﻠﻎ ﻟﻢ ،اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻋﻪ ﻫﻲ اﺋﻐﻘﺘﻬﺎ "ﻟﻮ ؛ﻧﻘﺎل ،دﻳﻨﺎر آلاف
اﺧﺒﺮﻧﻲ ،اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻳﺎ ؛ﻧﻘﺎل ،رﺟﻞ واﺣﺎه ٠٠.ﻟﻠﻪا ﺳﻤﻴﻞ ﻫﻲ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ
 وﺻﻤﺖ ،اﻟﻠﻴﻞ ﺗﻤﺖ ﻟﻮ ١٠ ؛ﺗﺎل ؟اﻟﻠﻪ ﺳﻤﻬﻞ ﻫﻲ اﻟﻤﺞ ^اﻫﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ادره ﺑﻌﻤﻞ
٠٠٠ )٦٤١(اﻟﻠﻪ ﺳﻤﻴﻞ ﻫﻲ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺑﻮم ﺗﺒﻠﻎ ﻟﻢ ،اﻟﻨﻬﺎر
ﻫﻜﻴﺪ > ﻗﺎﺋﻤﻬﻢ درﺟﺖ ﻫﺬه آ اﻟﻠﻪ واﻛﺮﻣﻜﻢ ﻛﺎﻧﺖ إذا ؛اﻟﻐﺘﻴﺮ ﻳﺘﻮل
ﻫﺪا ﻛﺎن وإذا ؟ﺑﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﺛﻜﻴﺪ > ﻏﻠﻬﻢﺛﻤﺎ رﺗﺒﺔ ﻫﺬه ﻛﺎﻧﺖ وإذا ؟ﺑﺘﺎﻏﻤﻬﻢ
،اﻟﻤﺒﻴﻦ اﻟﻠﻀﻞ ﻟﻬﻮ ﻫﺪا إن ؟اﻧﻌﺎﻟﻬﻢ ﻳﺨﻄﻴﺮ ﻓﻜﻴﻒ ،ﻧﻌﺎﻟﻬﻢ ﺣﺮ اك ﺧﻄﺮ
،اﻟﻴﺨﻤﺮون اﻟﻌﺎﺟﺰون ﻫﻠﻴﺒﻠﻖ ﻫﻮاﺗﻪ و ﻋﻠﻰ ،اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻫﻠﻴﻌﻤﻞ ﻣﺪا ﻟﻤﺜﻞ
ﺑﺎﺳﻴﺎب ﺑﺼﺮﻧﺎ اﻟﻠﻬﻢ •اﻟﻤﻐﺮﻃﻮن ﻫﻠﻴﺤﺰن ﺛﻤﻴﺮه ﻫﻲ اﻟﻌﻤﺮ ﺿﻴﺎع و ﻋﻠﻰ
 ﺗﺼﺆم ﻫﺘﺪ ،إﻟﻴﻨﺎ ورحم ﺘﻚ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﻳﻌ ين واﻧﻈﺮ ،ﻋﻠﻴﻨﺎ وﺑﺮﻫﺎ اﻟﻨﺠﺎة
.ﺟﺪﻳﺮ لإﺟﺎﻳﺔوﺑﺎ ،ﺗﺪﻳﺮ ﻫﻴﺊ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ واﺋﺖ .ﻃﺎﺋﻞ ﺛﻤﻴﺮ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﺮ
٣٤٤ ،٤ ، ٢ ،اﻟﻬﻨﺪي اﻟﻤﺘﻲ ١
٤٤٤ ،٤ ،ا ،اﻟﻬﻨﺪي اﻟﻤﺘﻘﻲ ٢
٦٢١ ،٢ ،٣ ،ا ،ﺳﻌﻴﺪ ،ن ﺣﺴين ؛اﻟﺤﺴﻦ ٣
وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻋﻦ ٠ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺮﻳﺮه آﺑﻲ ﻋﻦ
ﻟﺮﻣﻪ ﺑﻌﻨﺎن اﺧﺬ رﺟﻞ ؟ﻣﻨﺰﻟﻪ ا ﻟﺘﺎم بخ ﻴﺮ ﺧبرﻛﻢ ١ ارالا ؛ﺗﺎل وﻣﻠﻢ
 رﺟﻞ ؟ﺑﻌﺪه ﻣﻨﺰﻟﻪ ا ﻟﺘﺎم ﺑﺨﻴﺮ ﺧﺒﺮﻛﻢا الا ،اﻟﻠﻪ ﺳﻤﻴﻞ ﻗﻲ ،رﻳﺠﺎﻫﺪ
ﺑﻪ ﻳﺸﺮك ولا .اﻟﻠﻪ وﻳﻌﻴﺪ ،ا ﻟﺰﻛﺎة وﻳﺆﺗﻲ .بم ﺎﻟﻪ١ ﻳﺘﻴﻢ >ﻟﻪ نحتم ﻗﻲ ﻣﻌﺘﺰل
ىا).'م(ﻫﻴﺖﺀ
ﻋﻠﻰ ا ﻟﺘﺤﺮﻳﺰ ﻗﻲ الم ﻴﺎﻟﻐﻪ ﺑﺎب ﻣﻦ ﻟﻴﻜﻮن ﻫﺬا وﻋﻠﻰ ؛اﻟﻐﻘير ﻳﺘﻮل
 ﺟﻌﻠﺘﺎ ١و ،ﻟﻪ وﻳﺴﺮﺗﺎ الج ﻬﺎد ﻋﻠﻴﺘﺎ ﻳﺴﺮ ﻟﻠﻬﻢ ١ •ﻗﻴﻪ واﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ا ﻟﻘﺘﺎل
إﻧﺎﺀ .وا ﻗﻌﺎﻟﻪ اﺣﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ و ﺗﺮﻧﺖ ،ﻗﺘﺎﻟﻪ اﻣﺮم رام سم ﻦ ﺑﺴﻠﻪ
 ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺪﺗﺘﻲ ؛ﻧﻤﻴﺒﻴﻦ ﺗﺎﺀﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ وﺗﺎل )س ١ ٤٤ر
 ﻫﺪم الم ﺒﺎ رز ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﻋﻠﺖ اﻣﻠﻲ ؛ﺗﺎل ﻣﻜﻴﺘﻪ اﺑﻲ ﻣﻦ •إﺑﺮا ﻫﻴﻢ
 ﺳﻊ ﺳﺘﻪ ﻗﻲ زﻋﻴﺎ ﺑﻦ / اﻟﺴﻴﻞ إلى ﻣﻜﺔ إلى ﻣﻌﻲ ر ﻣﻠﻬﺎوا ،الآﺑﻴﺎت
؛لاﺑﻴﺎت ١ ﻣﺪم دﻫﻲ  ٠وﻣﺎﺛﻪ وﻣﻴﻌﻴﻦ
؛ﺗﺎل ﺣﻢ >ﺀﻳﺪام ذر ﻫﺖ ﺗﺮاه ﻏﻠﻤﺎ ،ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ا ﻟﻌﻤﻴﻞ ﻗﻠﺘﻴﺖ ؛ﺗﺎل
ﻋﻌﺎ )م“ونم ﻤﻨ ير ا ﻟﺮحمﻦ محﺒﺪ اﺑﻮ ﻣﺪق
ﻟﻌﺰﻟﻪ ١ ﻋﻠﻰ الج ﻬﺎد تم ﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪل ﺑﻌﺪه ا ﻟﻐﻤﻞ ﻗﻲ اﺣﺎديم وﻣﺤﺎﺗﻲ
.والا ﺟﺘﻬﺎد
٨٥٣ ،٢ ،ﻣﺎﻟﻪ ١
٩ ،٢ ،اﻟﻤﻴﺎرك اﺑﻦ ٢
.ﻣﺠﻴﺐ ﻋﺮﻳﺐ
ﺗﻠﻤﻌﻲ ا ﻟﻌﺒﺎ دة ﻗﻲ اﻧﻪ ﻟﻌﻠﻤﺖ ابم ﺮﺗﺘﺎ ﻟﻮ ،الح ﺮﻣين ﻋﺎﺑﺪ ﻳﺎ
ﺗﺘﺨﻔﺈ ﺑﺴﺎﺋﻨﺎ ﺳﻮرﻧﺎ ﻋﻪ ﺑﺴﻮ ﺧﺪ ه يخ ﻀﺐ ﻛﺎن ﻣﻦ
ﺗﺘﻌﺖ الم ﺒﻴﺤﻪ ﻳﻮم لخ ﻴﻮﻟﻨﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻗﻲ ﺧﻴﻠﻪ ﻳﺘﻌﺐ ﻛﺎ ن او
الآ ﻃﻬﺐ وا ﻟﻐﺒﺎر الم ﺸﺎﺑﻚ رتمﺞ ﻋﺒﻴﺮﻧﺎ ونح ﻦ ،ﻟﻜﻢ اﻟﻌﺒير رﻳﺢ
ﻳﻜﺴﺘﺐ لا ﻣﺎ دق مح ﻬﺢ ﺗﻮل ﻧﻴﻴﺘﺎ ﻋﺘﺎ ل ﻣﻦ ا ﺗﺎﺋﺎ و ﻟﻘﺪ
،ﺗﻠﻪ ﻧﺎر ود ﺧﺎن ا ﻣﺮﺀ اﻧﺪ ﻗﻲ اﻟﻠﻪ ﺧﻴﻞ ﻏﺒﺎ ر ]إر ﻳﺴﺘﻮ ي لا
ﻳﻜﺨﺂ لا بم ﻴﺖ ا ﻟﺸﻬﻴﺪ ﻟﺒﺲ ﺑﻴﻨﺎ ﻳﺘﻄﻖ اﻟﻠﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﺪا
ﻓﻤﻞ
اﻟﺸﺎم آﻓﺘﺴﻞ اﻟﺠﺎس أن ٠٠٧
آﺟﺬا ا ﻟﻀﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ الم ﺠﺜﻬﺪﻳﻦ اﻟﻠﻪ رروﻫﺜﻞ ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺑﺎل
)<،)مﺀا(ر ﺣﻬﻤﺂ ممﻮ را اﻟﻠﻪ وﻛﺎن ورحمﻪ و ﻋﻨ ترة ﻣﻨﻪ درﻳﺔ .ﻋﻈﻴﻤﺂ
 و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ،ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ أ ﻣﺎﻣﻪ أﺑﻲ وﻋﻦ
."آﺳﻬﻢ إلا ﻳﻨﺎﻟﻪلا اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﺪ ﻧﻲ اﻟﺠﻬﺎد الإﻃﺪم ﺳﺎم ذﻧﻮة|ا ؛ﺗﺎل
اﺀ ا)م(ا ﻟﻄ برا ﺗﻲ رداه
 ﻳﻌﺪل ﻣﺎ ،اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻳﺎ ﺗﻴﻞ ؛ﺑﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺮﻳﺮة أﺑﻲ ﻋﻦ
او ﻣﺮﺗﻬﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎ دواﻧﺎ ،"ﺣﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻧﻪ "لا ؛ﺑﺎل ؟اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻲ الج ﻬﺎد
 ﺳﻴﻴﻞ ﻧﻲ الم ﺠﺎﻫﺪ "ﻣﺤﻞ ؛ﺗﺎل ﺛﻢ " ،ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻧﻪ "لا ؛ﻳﻘﻮل ذﻟﻪ ﻛﻞ ﺛلاﻫﺄ
 ﺻﻴﺎم ولا ﻣﺎدة ﻣﻦ بم ﺮ لا ،اﻟﻠﻪ ﺑﺂﻳﺎت ا ﻟﻘﺎﻧﺖ ا ﻟﻘﺎﺋﻢ ﺛﻢلم ﺎ١ ﺧﻤﺤﻞ اﻟﻠﻪ
٠) ٢٤١( و ﺻﻄﻢ ،الم ﺨﺎ ري روام ٠٠.ﻟﻠﻪ ١ سم ﻴﻞ لي الم ﺠﺎﻫﺪ ﻳﺮﺟﻊ ﺣتى
الابهﻪ وا ﻟﺘﻐﻮس ،ا ﻟﻌﻠﻴﺔ اله ﻤﻢ أوﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﺈذا ؛اﻟﻐﻘير ﻳﺘﻮل
ﻏﺰونﻟﻐﺎ ١ ،ا ﻟﺘﻤﻮﻳﻪ ﺑﺎلم ﺤﺒﻪ اﺟﻮرﻫﻢ الم ﺎﺑﺎﻋﻐﻪ ،ا ﻟﺪﻳﻨﻴﺔ / ﻟﺴﻬﺎﻣﻪاو
 لا ،ﻋﺎل ﻣﺘﺎم ﻛﻞ الا ﺟﺘﻬﺎد ر ﺣﺐ ﻣﻦ الح ﺎﺋﺰ ون ،الم ﺤﺎل ﻛﻞ إلى ﺑﺎﻟﺒﻖ
؟ا ﺟﺘﻬﺎد ثم ﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻟﺘﺎ٢ أﻋين ﺗﻘﺮ ﺗﻜﻴﺪ ،الج ﻬﺎد ﻳﻌﻨﻞ ﻋﻤﺎد ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮ ن
 ﻳﻘﻮﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﻊ ،الحﻘ يرة الم ﻨﻴﺔ ﺑﺎ له ﻤﻢ اﻟﻴﺴيرة الا ﻋﻤﺎل إلى ﺗﺴﻜﻦ و ﻛﻴﺪ
ووﻧﺘﻨﺎ .اﻟﻐﻠﻬﻠﻪ ﻫﺬه ﻣﻦ اﻳﺘﻬﻠﻨﺎ ؛ ﻟﻠﻬﻢ ؟الإﺧلاص وﻋﺪم ،اﻟﺮﻳﺎﺀ ﻣﻦ
 ولا ﺣﻮل ولا ،ﺧير ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺮﺟﻮ ﻫﺎﻧﺖ .ﻟﻤﻌﻠﻤﺎﻫﺰا ﺣﻠﻮل ﻟﺒﻞ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻫﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎد
.ﺑﺎﻟﻠﻪ إلا ﺗﻮة
٦٢ ،١ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ؛ن ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻧﻪ ؛ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ١
ن اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ :اﻟﺪﻧﻴﺔ ٢
٦٣ ،ا ،الح ﺤﺎس اﺑﻦ ،ا ﻳﺘﻀﻨﺎن ؛ا ﻳﺘﻈﻨﺎ ٣
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻲ ﻋﻤﺎﻛﺮ ﻣﻦ ا ﻟﻘﺎﺳﻢ وأﺑﻮ ٠ﺑﻐﺪاد ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻲ الخ ﻄﻴﺐ وﺧﺮج
ﻧﻲ الم ﺒﺎ رك اﺑﻦ رأﻳﺖ ؛ﻗﺎل زﻋﻴﺎ ﻣﻦ ا ﻟﻘﻀﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺪ ﻋﻦ ؛ﺳﺤﻖ
،ﻫﻴﻪ ﻛﺘﺖ اﻟﺬي الآﻣﺮ ؛ﺗﺎل ؟ا ﻓﺘﻞ وﺟﻤﺖ ا ﻟﻌﻤﻞ آى ؛ﻧﻘﻠﺖ ﺀ الم ﺘﺎم
 ﻓﻐﺮ ؛ﺗﺎل ؟ﺑﻞﺀآ ﻣﺘﻊ ﻫﻬﺎ ؛ﺗﻠﺖ ،ﺗﻌﻢ ؛ﺗﺎل ؟والج ﻬﺎد ا ﻟﺮﺑﺎط ؛ﺗﻠﺖ
).٧٢١(ﻣﻐﻐﺮه ﺑﺴﻤﺎ ﻣﺎ ﻣﻐﻐﺮة لي
ﻫﻤﻞ
ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ إلى الاﻳﺎل أﺣﺐ الج ﻬﺎد ان ﻫﻲ
رﻣﻮل امحﺎب ﻣﻦ ﺗﻔﺮ ﺗﻌﺪﺗﺎ ؛ﻋﺘﻢ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺎدم ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺗﺎل
إلى أﺣﺐ الا ﻋﻤﺎل اى ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻮ ؛ﻫﺘﻠﺤﺎ و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ
 ﻧﻲ وﻣﺎ ا ﻟﻄﺆه ﻫﻲ ﻣﺂ ﻟﻠﻪ (أﻣﻴﺢ ؛وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﻧﺰل ،ﻋﻤﻠﺤﺎم اﻟﻠﻪ
لا ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻮن لم أ ﻣﺘﻮا ا ﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎﻳﻬﺎ .الح ﻜﻴﻢ ا ﻟﻌﺰﻳﺰ وﻫﻮ الارز
يح ﺐ اﻟﻠﻪ إن .ﺗﻐﻌﻠﻮن لا ﻣﺎ ﺗﺘﻮﻟﻮا أن اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺘﺘﺎ ﻛبر .ﺗﻐﻌﻠﻮن
 <ا ﻟﺼﺮﺀل آﺧﺮ إلمﻢ ٠، ،ﻣﺮﻣﻮم ﺑﻐﻴﺎن ﻛﺎنهﻢ ﻣﻠﻬﺎ مم ﻴﻠﻪ ﻫﻲ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ا ﻟﺬﻳﻦ
 ،اﻟتر ﻣﺬي روام ،و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻋﻠﻴﺘﺎ ﻓ ترا ﻫﺎ
. )ﺣﺄا(ﻫﺰﻃﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ مح ﻴﺢ ؛وﺗﺎل والح ﺎﻛﻢ >ر< ،وا ﻟﻴﻴﻬتي
 ﻣﺎلح آﺑﻲ ﻋﻦ ،ﻫﺜﺎدة ﺑﻦ مح ﻤﺪ ﻋﻦ ،ﺳﻐﻴﺎن ﻋﻦ الم ﻴﺎ ره اﺑﻦ وروى
:ﻫﺘﺰﻟﺖ ؟اﻟﻠﻪ إلى / اﺣﺐ الا ﺻﺎل اى ﻧﻌﻠﻢ نم ﺎ ﻟﻮ ؛ﺑﺎﻟﻮا ؛ﻋﺎل
.اﻟﻴﻢ ﻋﺬاب ﻣﻦ ﺗﻨﺠﻴﻜﻢ تجﺎ رة ﻋﻠﻰ ا ﻟﻠﻜﻢ ﻫﻞ أمحﻮا ا ﻟﺪﻳﻦ ((ﻳﺎﻳﻬﺎ
ذﻟﻜﻢ وأﻧﻔﻜﻢ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻜﻢ اﻟﻠﻪ سم ﻴﻞ لي وﺗﺠﺎﻫﺪون ورﺳﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﺆﻣﻨﻮن
لم أمحﻮا ﻟﺪﻳﻦ١ ﻫﺪﻳﺎﻳﻬﺎ ؛ﻫﺘﺰﻟﺖ ،ﻫﻜﺮﻫﻮﻣﺎ .،}ﺗﻌﻠﻤﻮن نمتم إن ﻟﻜﻢ ﺧير
.ﺗﻐﻌﻠﻮن لا ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻮا ن١ ﻟﻠﻪ١ ﻋﺤﺪ ﻣﻘﺘﺂ ممﺒﺮ .ﺗﻨﻌﻠﻮن لا ﻣﺎ ﺗﺘﻮﻟﻮن
)•،؛٩٣١(ﻣﺮﻣﻮص ﺑﻨﻴﺎن ﻛﺎنهﻢ ﻣﻨﺄ ﺳﻴﻴﻠﻪ ﻫﻲ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ا ﻟﺬﻳﻦ يح ﺐ اﻟﻠﻪ إن
١ ٨٦ ،٠١ ١٠ > اديﻟﻴﻐﺪا الخ ﻄﻴﺐ )ن ﻟﻴﻮ ما ؛الم ﺤﺎم ١
٨٦١ >٠١ ،ا ،ا ﻟﻴﻐﺪ ادى الخ ﻄﻴﺐ >ن مح ﻌﻖ ؛ﺑﺬ ﻣﺘﻢ ٢
١١١ ،ا،ا،ﺀﻟﺖ ٣
٨٤
ﻓﻤﻞ
الإﻃلاق ﻋﻠﻰ ﺻﺎ لا ا ﻓﺸﻞ الجﻬﺎد ان ﺟﺎﺀ ﻓﻬﻤﺎ
ﻣﺎ ،اﻟﻠﺐ رﻣﻮل ﻳﺎ ؛رﺟﻞ ﺑﺎل ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻳﺒﺎ ﺑﻦ ﻋﻦ
 ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻣﻦ الم ﻌﻠﻤﻮن ﻳﻠﻢ وآن >ﻟﻠﻪ< ﺗﻠﻤﻴﺢ ﺑﻠﻢ م*آن م ؛ﺗﺎل ؟الإﻣلام
؟الإﻳﻤﺎن وﻣﺎ :ﻧﺎل ،"الإﻳﻤﺎن" :ﺗﺎل ؟أتخﻞ الإﻣﺎدم ﻧﺎى :ﺗﺎل ،"وﻳﺪك
؛ﺑﺎل ٠'،اﻟﻤﻮت ﺑﻌﺪ واﻟﻴﻌﺚ ورﻣﻠﻪ و ﻛﻤﻪ وﻣلا ﺋﻜﺘﻪ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﺆﻣﻦ ن٠٠٢ ؛ﺑﺎل
"آن ؛ﺗﺎل ؟اله ﺠﺮة وﻣﺎ ؛ﺑﺎل ،"اله ﺠﺮﺀ" ؛ﺗﺎل ؟أ ﻓﺘﻞ الإ ﺑﺎن ﻫﺎى
وﻣﺎ ؛ﺗﺎل ،"الج ﻬﺎد" ؛ﺗﺎل ؟ا ﻓﺘﻞ اله ﺠﺮه ﻧﺎى ؛ﺗﺎل اب،'م ته ﺠﺮ
 الج ﻬﺎد ﻧﺎى ؛ﺗﺎل ^،"ﻟﻘﻤﺘﻬﻢ إذا ا ﻟﻜﻌﺎر ﺗﻘﺎﺗﻞ "آن ؛ﺗﺎل ؟الج ﻬﺎد
،أحمﺪ رواه .الحﺪيم ..... "دﻣﻪ وا ﻫﺮﻳﻖ ﺟﻮاﺑﻪ تم ﺘﺮ "ﻣﻦ ؛ﺗﺎل ؟ا ﻓﺘﻞ
٠ )٤٣١(وثم ﻤﺮ ه ،واﻟﺒﻴﻬتي ،اﻟﻄبراﻧﻲ ورواه .الم ﺤﻴﺞ رﺟﺎل ورﺟﺎﻟﻪ
 آﻫﻞ ﻣﻦ رﺟﻞ ﻋﻦ ،ﺑﻨﺤﻮ الإيمﺎن ﺣﻌﺐ ﻫﻲ وا ﻟﻴﻴﻬتي ،ﻳﻌﻠﻰ أﺑﻮ ١٠ورد
 ﺑﺎل و ﺳﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻤﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل أن آﻣﺒﻪ ﻋﻦ ﻳﺴﻢ لم اﻟﺸﺎم
ﻫﺎى ؛وﺗﺎل ،ﻟﺬﻛﺮه ؟>الإﺳلام وﻣﺎ <داﻟﺚ "ا ﺳﻠﻢ٠ ؛اﻟﺸﺎم آﻫﻞ ﻣﻦ ﻟﺮﺟﻞ
 ؛ﺗﺎل ؟الج ﻬﺎد وﻣﺎ ؛ﺗﻠﺖ ،ﺑﺎل الجﻬﺎد،ﻣﻢ'م ؛ﺑﺎل ؟ا ﻫﺤﻞ اله ﺠﺮه
٠٠. )ﺗﻨﻞ(ﻣﺂا ولا ا ﻟﻌﺪو ﺗﺘﺎل ﻋﻦ تج ﺒﻦ ولا تج ﺎﻫﺪ ٠
 لج ﻬﺎ د١ و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ الح ﺒﻲ ﺟﻌﻞ ﻛﻴﺪ اﻟﻠﻪ رﺣﻬﻠﻖ ﻫﺎﻧﻈﺮ
.اﻧﻮاﻋﻪ وا ﻓﺘﻞ الج ﻬﺎد ﺧلاﺻﻪ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ الإﻣلامﺀوا ﻟﺸﻬﺎدة ﻏلاﻣﻪ
 الج ﻬﺎد ﻣﺮى ،اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻳﺎ ؛ﻗﻠﺖ ؛ﺑﺎﻟﺖ ﻋﺤﻬﺎ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ ﺗﺸﻪمحﺎ ﻋﻦ
 ﺣﺞ الج ﻬﺎد ا ﻓﺘﻞ ﻟﻜﻦ٠ ؛ﺗﺎل ؟نج ﺎﻫﺪ اﻫلا ،الا ﺻﺎل ا ﻓﺘﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﻬﻞ ﻫﻲ
 امحﺎذ ﻧﺘﻪ ؛ا ﻟﺒﺨﺎري ﻃﺮﻳﻖ وﻫﻲ ،وﻫ يره ،ا ﻟﺒﺨﺎري رواه م ٠ •ﻣ يرور
• )٦٣١(ا ﻟﻔﺎﺀ ﺟﻬﺎد ﺑﺎب ﻫﻲ ذﻛﺮه ٠٠،الحﺞ " ﺟﻬﺎدﻛﻦ ؛ﺗﺎل ،مح ﺎﺋﻘﻪ
٤١ ،٤ >٢ ،احمﺪ ١
٤١ >٤ )٢ ،احمﺪ ٢
ﻟﻘﻴﺘﻢ ؛ﻟﻘﻴﺘﻬﻢ ٣
٧٠١ ،١ ،٢ ،ﻣﺤﻠﻲ ٤
ﺗﺨﺒﺮن ؛ﺗﺠﻴﻦ ٠
نX X ﺧلاﻣﻪ ٦
ر اﻟﺠﻬﺎد ؛ﺟﻬﺎد ٧
٤١ >ا]احمﺪ
٦٩ ٢٠ ،٢ ،ﻟﺒﺨﺎري
ﻋﻤﻞ
ن ا لاذ ١ ﻣﻦ اﻓﺼﻞ اﻟﺠﻬﺎد أن م
ﻟﻪ ﻳﻘﺎل - ﺣﻤﺤﺦ ﻋﻦ ،اﻟﺠﻌﻐﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻛﻦ ؛وﻏﻴﺮه ﻳﻌﻠﻰ أﺑﻮ ﺧﺮج
رﻋﻮد ﺣﻴﺎة ﺣﺪي؛ه ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺑﺎدل دن ٢ ؛ﺑﺎل ﺟﺪه ص ،اﺑﻴﻪ ص “ ﺣﻐﻢ
ﻋﻲ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﻓﻲ ﺑﻜﺮ الآﺑﻲ آذن ﻫﻢ ،وﻋﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ
اﻟﻠﻪ رﺋﻲ ﺻﺮ ﻟﻪ ﻫﺘﺎل ،ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﻓﻲ ﺳﻤﺮ زﻣﻦ م ﻳﺆذن وﻟﻢ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻟﺮﻣﻮل اذﻧﺖ إﻧﻲ ؛ﻫﻐﺎل ؟ﺗﺆذن ان ﻳﻤﻔﻌﻪ ﻣﺎ ؛ﺻﻪ
 >ﻛﺎن< لاﻧﻪ ،تم ﺶ ﺣﺾ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﺑﻜﺮ لاﺑﻲ وآذﻧﺖ ،ﺗﺒﺪ ﺣﺾ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ
؛ﻳﺘﻮل / وﻫﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻣﻤﻊﺀ وﻟﺪ ،ﻧﻌﻤتي ولي
ﻟﺨﺮج ."اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻲ اﻟﺠﻬﺎد إلا ﻋﻤﻠلا ﻣﻦ أﻓﺘﻞ ﻫﻴﺊ ﻣﻦ راﻣﺎ
).آا(وﺟﺎﻫﺪ
■٠
ﺑﺘﻴﻪ اﻟﺸﺎم إﻟﻰ وﺗﻮﺟﻪ ،الاذان ﺣﺮك ﺗﺪ ﺑلالا إن ؛اﻟﻮاﺷﻢ ﺑﺎل
 د ﻫﻦ ؛وﺗﻬﻞ ،ﻛﺒﺴﺎن ﺑﺒﺎب ﺑﺘﻤﺤﻖ ودﻫﻦ ،ﻋﺜﺮﻳﻦ ﺳﺘﺔ ﺑﻬﺎ وﻣﺎت ،الج ﻬﺎد
.اﻋﻠﻢ وا ﻟﻠﻪ مح ﺪﺑﺮ آآا)م
ﻫﻤﻞ
اﻟﺤﺮام اﻟﻤﺴﺠﺪ وﻋﻤﺎرة ٠ اﻟﺤﺎج ﻫﺘﺎﻳﺄ ﻣﻦ اﻓﻠﻞ اﻟﺠﻬﺎد آن ﻫﻲ
 رﻣﻮل ﻣﻨﺒﺮ ﺳﺪ ﻛﻨﺖ ؛ﺑﺎل ﺳﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ بح ﻴﺮ ﺑﻦ اﻟﺤﻌﻬﺎن ﻋﻦ
 ﺻلا اﻋﻤﻞ >؟لا< آن أﺑﺎﻟﻲ لا ؛رﺟﻞ ﻫﺘﺎل ،وﻃﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﺒﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ
 ﻋﻤلا اﻋﻤﻞ ﺀلا>< ان ﻟﻲآﺑﺎ لا ؛آﺧﺮ وﺗﺎل ،اﻟﺤﺎج آﻣﺘﻲ ان إلا الإﻋلام ﻣﻌﺪ
ﻫﻲ اﻟﺠﻬﺎد مﺗلاﺀ ؛آﺧﺮ وﺗﺎل ،اﻟﺤﺮام اﺳﺠﺪ آﻋﻤﺮ ان إلا الإﻋلام ﻣﻌﺪ
 ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رفي الخ ﻄﺎب ﺑﻦ ﺳﺮ ﻋﺰﺟﺮﻣﻢ •ﺗﻠﺘﻢ ﻣﻬﺎ ا ﻓﻠﻞ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ
وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﺸبر ﻋﻐﺪ أﻣﻮا ﺗﻜﻢ ﺗﺮﺑﻌﻮا لا ؛وﺑﺎل
ﻫﻴﻤﺎ ﻗﺎﺳﺘﻐﺘﻴﺘﻪ دﺧﻠﺖ اﻟﺠﻬﻤﺔ ﻣﻠﻴﺖ إذا و ﻟﻜﻦ اﻟﺠﻤﻌﻪ ﻳﻮم وﻫﻮ ،وﻋﻠﻢ
وﻋﻤﺎره اﻟﺤﺎج ﻣﺘﺎﻳﻪ ﺀآﺟﻌﻠﺘﻢ ؛دﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﻧﺰل .ﻧﻴﻪ اﺧﺘﻠﻐﺘﻢ
لا اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻧﻲ و ﺟﺎﻫﺪ الاﺧﺮ وا ﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﻠﻪ آﻣﻦ ﻛﻬﻦ الحﺮ ام اﻟﻤﺠﺪ
ﻫﺎ )م(روا ﻣﻄﻢ .الاﻳﻪ ه اﻟﻠﻪ ﺳﺪ ﻳﺴﺘﻮون
٠٦ ،١ ،١ ،اﻟﺒﺮ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ١
ن اﻟﺤﺞ ؛اﻟﺤﺎج ٢
٩٩٣٤٠ ،١ ،ﻣﺴﻠﻢ ٣
٩٩٢  € )٢ > ﻣﺴﻠﻢ ٤
٩٩٢ >٤ > ١> ﻣﺴﻠﻢ ه
 رﻣﻮل ﻣﺜﻞ ؛ﺑﺎل مم ﻪ ﻟﻠﻪ ١ رﺷﺘﻲ ﻫﺮﻳﺮﺀ أﻣتي ص ؛ﻟﻤﺤﻴﺤﻴﻦ ١ ﻟتي ﻫﺒﺖ
ﻣﺎس "إﻳﻤﺎن :ﺗﺎل ؟أﺳﻞ اﺻﺎل آى و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ا ﻟﻠﻪ
 ﻫﻢ ؛٢؛^، ،"اﻟﻠﻪ سم ﻴﻞ ﻋﻲ "الج ﻬﺎد ؛ﺗﺎل ؟ﻣﺎذا ﻫﻢ ؛ ته ﻞ ">ﻟﻪور ﻣﻮ
له ﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ حم ﻠﻪ ﻳﺌﻴﻐﻲ الح ﺪﻳﺚ وﻫﺬا ﺧﺂاا.ﻣﺎ(سمﺮ ور "ﺣﺞ ؛ﺑﺎل ؟ﻣﺎذا
 ﻋين ﻟﺮش ﻫﻮ اﻟﺬي الج ﻬﺎد ﻋﻠﻰ آو ،ﻟﻪ اﻧﺸﺎ ﻣﻦ او ،ﻳ برهم ﺎ واﻟﺪان ﻟﻪ
.اﻟﻮا ﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺪم ﻏﺮﻗﻪ
 ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل آن ،ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺷﺘﻲ تح ﺎﺑﻪ اﺑتي ﻋﻦ ؛ﻣﻄﻢ ﺻﺤﻴﺢ وﻫﻲ
ﺑﺎﻟﻠﻪ والإيمﺎن اﻟﻠﻪ ﻧﻤﻬﻞ لي الج ﻬﺎد ﻟﺬﻛﺮ / م٤٧ و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
ﻫﻲ ﺗﺘﻠﺖ إن أرأﻳﺖ ،اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﻳﺎ ؛ﻫﻘﺎل ،رﺟﻞ ﺑﺎم ؛ﺗﺎل ،الآﻣﺎل اﺳﻞ
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻫﺘﺎل ؟ﻛﻠﻬﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎى ؟ﻋﻨﻲ آ ﺋﻤﻤﺮ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻞ
.انم ﻴﻪ ..... ا)إ^ذ ﻋﻤﺮ" :و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ
هم ﻞ
الا ﻣﺎل اﻓﺸﻞ والحﺞ ،واﻟﻐﺰو ،الإيمﺎن ان ﺟﺎﺀ ﻏﻴﻤﺎ
 اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﻫﺮﻳﺮة آﺑﻲ ﻋﻦ ؛ﺣﺒﺎن واﺑﻦ ،يم ﻪﺧﺰ اﺑﻦ ﺻﺤﻴﺤﻲ ﻫﻲ ﺟﺎﺀ
 ل الا ﻳﻂ "اﺳﻞ ؛و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺗﺎل ؛ﺗﺎل ﻋﺸﻪ
 "٠ﻣ يرور وﺣﺞ ،ﻫﻴﻪ ﺛﻤﻠﻮل لا وثمﺰو .ﻫﻴﻪ ﺣﺎﺀ لا أيمﺎن ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ
 ﺣﺪﻳﺢ ﻣﻦ ٠ﺛﻤﻴﺮو ﻋﺴﺎﻛﺮ وا ﺑﻦ ،ﺟﺎﺑﺮ ﺣﻠﻴﻪ ﻣﻦ وﻧﻤﻴﺮه أﻳﻀﺎ يم ﻪﺧﺰ اﺑﻦ روام
)٠٣١(ﺣﺒﻘﻲ اﺑﻦ ﺣﻠﻴﺚ ﻣﻦ واﻟ ترا ﺋﻲ ،ا ﻟﻌﺎم ﺑﻦ همﻤﺮو
٤٧١ ،١ ،٢ ،اﻟﻴﺨﺎري ،ن ﺗﺎل ؛ﺗﻴﻞ ١
٤٧١ ،١ ،ا ،اﻟﺒﺨﺎري ،ن ﺗﺎل ؛تهﻞ ٢
٤ ٠ ١ ٠ ٣ ،ا ،ﻣﻄﻢ ،ن ﻋﻦ ؛ﻋﺤﻲ ٣
 ﻣﻦ ﺗﻨﺠﻴﻜﻢ تجﺎ رة ﻋﻠﻰ آدﻟﻜﻢ ﻣﻞ أ ﻣﺜﻮا ا ﻟﺪﻳﻦ رد ﻳﺎﻳﻬﺎ ؛ﺗﻌﺎلى وﺑﺎل
ﺑﺎﻣﻮا ﻟﻜﻢ اﻟﻠﻪ سم ﻴﻞ م وتج ﺎﻫﺪ ون ﻟﻪور ﻣﻮ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﺆﻣﺜﻮن .أﻟﻴﻢ ﻋﺬاب
.ا ﻟﺴﻮرة آﺧﺮ إلى م )*٤٢١ (ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻛﺴﻢ إن ﻟﻜﻢ ﺧير ذ ﻟﻜﻢ وا ﻧﻔﺜﻢ
 ﻣﺜﻬﺎ أذﻛﺮ اﺷﺎ وﻫﺎ ﺗﺘﺤﻤﺮ لا اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻞ لي الج ﻬﺎد ﻓﺒﺎﺛﻞ آن اﻛﻠﻢ
.ا ﻟﺘﻜلان وﻋﻠﻤﻴﻪ ،الم ﺴﺘﻌﺎن و ﺑﺎﻟﻠﻪ ،ﺛﺌلا نمﻨﺎد ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻳﺴﺮ ﻣﺎ
تم ﻞ
 الإيمﺎن ﺑﻌﺪ الا ﺻﺎل أ ﻓﺘﻞ الج ﻬﺎد ان ﻟﻲ
اﻟﻮا ﻟﺪﻳﻦ و ﺑﺮ الم ﻜﺘﻮﺑﺔ والملاه
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻫﻮل ﻣﺎﻟﻪ ؛ﺑﺎل ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ ﻣﺴﻌﻮ د اﺑﻦ وﻋﻦ
؛ﺗﻠﺖ ،"و ﺗﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ '*المﺎدة ؛ﺗﺎل ؟ا ﻓﺘﻞ الآ ﻣﺎل اى م و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
 سم ﻴﻞ ﻧﻲ "الج ﻬﺎد ؛ﺗﺎل ؟أى ﻫﻢ ؛ﺗﻠﺖ "،اﻟﻮا ﻟﺪﻳﻦ "ﺑﺮ ؛ﺗﺎل ؟اى ثم
).٥٢١( وثم ﻴﺮﺻﺎ > و ﺻﻄﻢ ،ا ﻟﻴﺨﺎري رواه .**اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺪم .الم ﻜﺘﻮﺑﺔ المﺎدة ﺑﻌﺪ الا ﻣﺎل ا ﻓﺘﻞ الج ﻬﺎد ان ﺟﺎﺀ وﺗﺪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺑﻮل ﺧﻄﺐ ؛ﺗﺎل ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ ﺗﺸﺎده آﺑﻲ ﺣﺪﻳﺢ
آﺑﻮ رواه ،الم ﻜﺘﻮﺑﺔ إلا ﻫﻴﺜﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻔﺘﻞ ﺗﻠﻢ ،الج ﻬﺎد ﺗﺬﻛﺮ و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ
• )داودرص
ﺟﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﻋﻦ ﺣﺴﻨﺖ ﺑﺈﺳﺘﺎد الج ﻬﺎد ﻛﺘﺎب ﻫﻲ الم ﺒﺎ رك اﺑﻦ وروى
ﻧﻐﺴﻲ "والحﻲ ؛ﺗﺎل و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﺘ بي ١ ﻋﻦ ،ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ
 ﺑﻌﺪ الج ﺜﻪ درﺟﺎت ﺑﻪ ﻳﺒﺜﻤﺊ ﻋﻤﻞ ﻫﻲ ﺗﺪم اثمﻴﺆت ولا وﺟﻪ ﺣﺤﺐ ﻣﺎ ﺑﻴﺪه
و ﻳﺎﺗﻲ ،اﻟﺤﺪﻳﺚ ٠٠٠٠. )"٧٢١(اﻟﻠﻪ ﺳﻤﻴﻞ ﻫﻲ ﻛﺠﻬﺎد الم ﻌﺮو ﺿﺔ >المﺎدة<
٠ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺀ إن ﺑﺘﻬﺎﻣﻪ
٤٤ ،١ ٠^ ١^؛اﻣﻦ ٢
الح ﺎﺛﻲ ﻟﺒﺎب ١
 ﺟﺎﺀ وله ﻬﺎ ،ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ ﻫﻲ والم ﺠﺎﻫﺪﻳﻦ الج ﻬﺎد ﻓﻠﻞ ﻫﻲ
 ﺟﺎﺀ و ﻫﻴﻤﺎ ،الحﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ ﻫﻲ الج ﻬﺎد ﻓﻠﻞ ﻫﻲ
 ﻓﻠﻞ وﻫﻲ ،ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ الج ﻬﺎد ﻋﻠﻰ ا ﻟﺘﺤﺮﻳﺰ ﻓﻠﻞ ﻫﻲ
 ا ﻟﻐﺪو ﻓﺒﻞ وﻧﻲ ،'■إ ﻟﻴﻪ ؟له ﺎ در ١و الج ﻬﺎ د إلى ا ﻟﺒﻖ
هم ﻮ د و ﻧﻴﻪ ،ا ﻟﻐﺒﺎر ﻓﻠﻞ وﻫﻲ ،ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ ﻫﻲ واﻟﺮ واح
أولي ثمﻴﺮ الم ﺆﻣﻨين ﻣﻦ ا ﻟﺘﺎﻋﺪون يم ﺘﻮي ررلا ؛ ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻧﺎل
 الم ﺠﻬﺪﻳﻦ اﻟﻠﻪ ﻧﻘﻞ وا ﻧﻔﺒﻢ له ﻢ ١ﺑﺎﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ والج ﺎﻣﺪ ون ا ﻟﻠﺮر
 اﻟﻠﻪ و ﻓﻘﻞ لم ﺴﺶ ١ اﻟﻠﻪ وﻋﺪ وﻛلا درﺟﺔ ا ﻟﻘﻔﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ وأ ﻧﻔﻬﻢ له ﻢﺑﺎﻣﻮا
 وﻛﺎن ورحمﻪ و ﻣﻐﻔﺮة ﻣﺸﻪ درﺟﻪ <ﺀﻇﻴﻤﺄ آﺟﺮا ا ﻟﺴﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ المﺎ؛ ﺋﻬﺪﻳﻦ
»م)ﺣﺎا(ر ﺣﻬﻬﺎ نحلهﻮرم اﻟﻠﻪ
آو ﺗﻴﻘﻦ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﻲ ﻳﻘﺎﺗﻞ «وﻣﻦ :ﻗﺎﺋلا ﻋﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ وﻗﺎل
أمحﻮا ﻟﺬﻳﻦ١ه ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗﺎل )•،)٩١١(ﻋﻘﻠﻴﻬﺎ اﺟﺮا ﻧﺆﺗﻴﻪ ﻫﺴﻮف ﺗﺜﻴﺐ
 ﻟﻠﻪ١ ﻋﺤﺪ درﺟﺔ ﻋﻈﻢ٢ ﻧﻐﺴﻬﻢاو له ﻢاﺑﺎﻋﻮ اﻟﻠﻪ مم ﻴﻞ ﻫﻲ ١و ﺟﺎﻫﺪو ١و ﻫﺎﺟﺮو
ﻫﻴﻬﺎ له ﻢ وﺟﺌﺖ ورﺿﻮان ﺳﻪ ﺑﺮ حم ﻪ ربهﻢ ﺑﺒﻘﺮﻫﻢ .اﻟﻘﺎﺛﺰون ﻫﻢ وﻟﺘﻚاو
،•،) ١ ٢ (*ﻋﻈﻴﻢ اﺟﺮ ﻋﺤﺪه اﻟﻠﻪ إة اﺑﺪآ/ ﻟﻴﻬﺎ ﺋﻠﺪﻳﻦ )ﻣﺘﻴﻢ ﻧﻌﻴﻢ
ﺑﺎن وا ﻣﻮ الهﻢ ا ﻧﻐﻤﻬﻢ الم ﺆﻣﻨين ﻣﻦ اﻫ ترى اﻟﻠﻪ ررإة :ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗﺎل
ﻫﻲ ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﺪم و ﻳﻘﺘﻠﻮن ﻟﻴﻘﺘﻠﻮن اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ ﻫﻲ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن لج ﻨﻪ١ له ﻢ
 ﺑﺒﻴﻌﻜﻢ ﻫﺎﺳﺘﺒﺜﺮوا اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﻬﺪه اوﻫﻰ و ﻣﻦ وا ﻟﻘﺮآن والإ ﺋﺠﻴﻞ ا ﻟﺘﻮ راة
(اﻳﺎﻳﻬﺎ :ﺗﻌﺎلى وﺗﺎل )•،،١٢١(ا ﻟﻌﻈﻴﻢ ا ﻟﻐﻮن ﻫﻮ وذﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﻌﺘﻢ اﻟﺬي
)•،>٣٢١(اﻗﺪاﻣﻜﻢ وﻳﺜﺒﺖ ﻳﻨﻤﺮﻛﻢ اﻟﻠﻪ ﺗﻨﻤﺮوا إن أﻣﺤﻮا ا ﻟﺪﻳﻦ
ﻟﻢ ثم ورﺳﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻠﻪ أﻣﺤﻮا اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻤﺆﻣﺤﻮن ا—إﻣﻢ« :ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺗﺎل
ﻫﻢ وﻟﺜﻠﺚا اﻟﻠﻪ ﺳﻤﻴﻞ ﻏﻲ وا ﻧﻐﻤﻬﻢ ﺑﺎﻣﻮ الهﻢ و ﺟﺎﻫﺪوا ﻳﺮﺗﺎﺑﻮا
).،>ص(ا ﻟﻄﺪﺗﻮن
ن ا ﻟﻐﺰو :ا ﻟﻐﺪو ١
٥٩ ٤٢٠(ا ﻟﻔﺎﺀ ،ا ﻟﻘﺮآن )ن الم ﺠﺎﻫﺪﻳﻦ :الم ﺠﺎﻫﺪ ون ٢
١١١ ؤ)م(ا ﻟﺘﻮﺑﻪ ،ا ﻟﻘﺮآن ،ن ا ﻟﻐﺮﺗﺎن ؛ا ﻟﻘﺮآن ٣
٣٤
 ﺑﺌﻬﻢ أ ﻋﺮﻛﻢ ٠ ؛"و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ لىع اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﺎل
٠ ).٦١١(اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻲ واﻟﺠﻬﺎد ،واﻟﺒﺠﺮﺀا ،واﻟﻄﺎﻋﻪ ،واﻟﻤﺺ ،ﺑﺎﻟﺠﻌﺎﻋﻪ
)."ﺑﺎا(اﻟﺪه أ ﻫﺎﻧﻪ الارز / ﻧﻲ اﻟﻠﻪ ﺳﺎ ن اﻫﺎن "ﻣﻦ ؛وﺗﺎل
• ا ﻟﻮﻛﻴﻞ و ﻧﻌﻢ اﻟﻠﻪ ﻓﺘﺴﺒﻐﺎ >ذلاﺀ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ و ﻧﻌﻮذ
٠٣١ ،٤ ،ا ،اﺣﻌﺪ ،ن ﻟﻬﺠﺮهﻫﺎ :له ﺠﺮه١و
وﻋﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘبي ﻛﻦ ﻛﻨﻪ اﻟﻠﻪ رفي ؟ﻫﺮﻳﺮ آﻣﻲ ﻛﻦ
 ،ﻧﻴﻲ ﺧﻠ ﻠ ﻪ ﺷﺒﻲ ﻫﻠ ﻠﺊ ﻛﻠ ﻤ ﺎ ،الاﻧﻴﺎﺀ ﺗﺴﻮﻣﻬﻢ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﻐﻮ ﻛﺎﻧﺖ ٠ ﺑ ﺎدت
؟ﺗ ﺎ ﻣﺮﻧ ﺎ لم ﺎ :ﺗ ﺎ ﻟ ﻮا ،ﺗﻴﻜﺌﺮوزأ > ﺀ ﺧﻠ ﺘ ﺎ و ﺳﺘﻜﻮن ،ﺑﻌﺪي ﻧﺒﻲ لا وإ ﻧ ﻪ
ﻋﻤﺎ ﻣﺎﺛﻠﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﺑﺎن ،ﺣﻘﻬﻢ ا ﻋﻄﻮﻫﻢ ﻫﺎ لاول الاول ﺑﻴﻌﺔ '*ﻫﻮا ؛ﺗﺎل
ااا).ﻣﻢ(ﺳﺮﻋﺎﻣﻢ
؛و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺗﺎل ؛ﺗﺎل ﻣﻌﻴﺪ أﻳﻲ ﻳﻦ
ﻫﺎ). ﻣﻢ(ﻣﺐ الاﺧﺮ ﻧﺎﺗﺘﻠﻮا لخ ﻠﻴﻐﺘين ﺑﻮﻳﻊ م'إذا
يم ﻬﻦ ص ﺑﻮر ﻣﻦ ﺷﺎﺑﺮ ﻋﻠﻤﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺘﺪ الم ﻘﻄﻬﻦ ن ٠٠٤ ؛وﺗﺎل
وﻫﺎ ،وا ﻫﻠﻴﻬﻢ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻟﻲ ﻳﻌﺪﻟﻮن ا ﻟﺬﻳﻦ يم ﻴﻦ ﻳﺘﻴﻪ و ﻛﻠﺘﺎ م *اﻟﺮﺣﻤﻦ
أا).'م(دﻟﻮا
ﻟﻪ ﻛﺎﻧﺖ إلا ﺧﻠﻴﻐﺔ ﻣﻦ ا ﻣﺘﺨﻠﺪ ولا ﺷﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺑﻌﺚ م*ﻣﺎ ت وﺗﺎل
 ﺑﺎﻟﺤﺮ ﺣﺎﻣﺮه وﺑﻄﺎﻧﺔ ،ﻋﻠﻴﻪ وتح ﻘﻪ ،ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﺣﺎﻣﺮه ﺑﻄﺎﻧﻪ ،ﺷﺘﺎنﺑﻄﺎ
٠٠. )٤١١ (اﻟﻠﻪ ﻋﻤﻤﻪ ﻣﻦ واﻟﻤﻌﺼﻮم ،ﻋﻠﻤﻴﻪ وتح ﻀﻪ
ﻣﻠﻄﺎن ﻫﻮ ﻟﺪي١ ﻣﻠﻄﺎﺷﺎ ﻋﻠﻴﺘﺎ وﻟﻰ ذك١ح ﻋﻠﻰ ومح ﺤﻜﺮه اﻟﻠﻪ ﻓﺘﺤﻤﺪ
،واﻟﺮش اﻟﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻮزرآﺀ ﻣﻦ و ﻋﺘﺪم ،اﻟﺘﻘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ
ﻣﺘﺎرن واسمﻪ .ﺑﺎﻟﻌﻐﻰ المﺎدح ﻋﻠﻰ الم ﻌﻠﻤين ﻣﺘﺎﺻﺪ ﻳﺘﻘﻲ أن وﻋﻠﻰ
 ﺧﺴﺔ لي اﻟﻠﻪ أﻳﺪه .لا ﻣﺎﺟﺪﺑﺎ مح ﻤﻮد و ﻣﻘﺎﻣﻪ ،والم ﺤﺎﻣﺪ ﺑﺎلح ﻤﺪ
.اﻟبر ﻛﺎت ﻣﺘﺎﺑﻴﻊ وآﻟﻪ بمحم ﺪ والخ ﻴﺮ ات لم ﺎ لح ﺎ تا ﻧﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻣﻠﻄﺎﻧﺜﺎ
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺗﺎل ؛ﺗﺎﻟﺖ ﻋﺤﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﻗﻲ ﻋﺎﺷﻘﺔ وﻋﻦ
ﻧﺴﻲ إن ،ﻣﺪق وزﻳﺮ ﻟﻪ ﺟﻌﻞ ﺧ يرم ﺑﺎلاﻣير اﻟﻠﻪ اراد ارإذا :وﻫﻠﻢ وآﻟﻪ
 لالخ ﻤﺎ جم ﻴﻊ آن ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻪ والح ﻤﺪ ٠ ٠ )١ ١ ه (آ ﻋﺎﻧﻪ ذﻛﺮ وإن ،٠نه ﺮ
.ﺳﻠﻄﻨﺘﻪ اﻟﻠﻪ ﺧﺜﺪ ،الم ﻠﻪ بهﺬا مح ﻴﻄﺔ المحمﻮ دة
٠٨٢ >٤ ،ا ،ﻣﻠﻢ )ن ﺑﺎﺋﻪ ؛وإﻧﻪ ١
٨٠١ >٧ ،١ ﺀ ا ﻟﻨﺴﺎﺋﻲ >ن تح ﻈﻪ :تح ﺜﻪ ٢
ن ﺳﻠﻄﺎن :ﻣﻠﻄﺎﻧﺎ ٣
ن المحمﻮد ﻳﺔ الح ﻤﻠﺔ :المحمﻮ دة الخ ﻤﺎل ٤
 و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ آﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل الج ﻌﻐﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺻﻠﻤﺔ وﻣﺎل
 ﺣﻘﻬﻢ ﻳﺴﺎﻟﻮﺷﺎ آﻣﺮآﺀ ﻋﻠﻴﺘﺎ ﺗﺎﻣﺖ إن اراﻳﺖ ،اﻟﻠﻪ ﻧﺒﻲ ﻳﺎ ﻧﻘﺎدة
 ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺈنمﺎ ،وأ ﻃﻴﻌﻮا ا'اﻣﻬﻌﻮا ؛ﺗﺎل ؟ﺣﺎﻣﺮﻧﺎ ﻓﻤﺎذا ﺣﺘﺘﺎ وﻳﻤﻨﻌﻮﻧﺎ
٠٠• )٨ ٠ ١( ﺣﻤﻠﺘﻢ ﻣﺎ وﻋﻠﻴﻜﻢ ، ١ حم ﻠﻮ ﻣﺎ
 ﻋﻠﻰ وا ﻟﻄﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ ا ﻟﺘﻴﻴ ين وﺧﺎتم ،الم ﺮﻣﻠين ﻣﻴﺪ آﻣﺮ ﻛﺎن ﻧﺈذا
 ،ا ﻟﺘﻘﻲ ا ﻟﻄﻄﺎن لهﺬا وا ﻟﻄﺎﻋﺔ ا ﻟﺴﻤﻊ يج ﺐ الاولى ﻟﺒﻄﺮﻳﻖ ،ا ﻟﺒﻜﻢ ﻫﺬا
 والح ﻘﻰ ا ﻟﻌﺼﺎة ﻋﻠﻤﻰ ﻳﺘﻤﺮه ان اﻟﻜﺮيم اﻟﻠﻪ و ﺷﺎل •ا ﻟﺘﻘﻲ والم ﻠﻠﺚ
 ولا تح ﻤﻰ لا ،ﺟﺪا ﻛﺜ يرة الإ ﻃﺎﻋﺔ لي الاﺣﺎدﻳﺚ وآﻣﺎ •الم ﺘﻘﻲ وآﻟﻪ بمحم ﺪ
 و ﻣﻨﺬﻛﺮ ﻣﺘﻬﺎ اﻟﻴﻌﻌﻔﻲ ﻓﺬﻛﺮﻧﺎ ،والا ﻗﺘﺼﺎر الا ﺧﺘﺼﺎر إلا ﺗﺼﺪﺗﺎ وﻣﺎ ،ﺗﻌﺪ
• ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺀ إن الم ﻘﺎم ﻳﺘﺎﺀﻣﺐ ﻫﻮ اﻟﺬي اﻳﻀﺄ ﻟﻴﺴﻔﻲ ا
 وآﻟﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﻬﻌﺖ ﻗﺎدة ﻋﻬﺮ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ ١ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ
ﺣﺠﺔ لا ا ﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻮم اﻟﻠﻪ ﻟتي ﻃﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻳﺪم ﺧﻠﻊ اﻣﻦ1 ت ﻳﺘﻮل / و ﻣﻠﻢ
ب).'ا(ﻟﻪ
 وﻧﺎرق اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺮج ﻣﻦاا ت وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ وﺗﺎل
 ﻳﻐﻀﺐ ﻋﻤﻴﺔ آﻳﺔ ر تح ﺖ ﻗﺎﺗﻞ وﻣﻦ ،ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﻴﺘﺔ ﻣﺎت ﻓﻤﺎت ﻟﺠﻬﺎﻋﻪ ١
٠٠ .ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ ﻗﺘﻠﺔ ﻓﻘﺘﻞ ،ﻟﻌﻤﻴﺔ ﻳﺘﻤﺮ آو ،ﻟﻌﻤﻴﺔ ﻳﺪﻋﻮ آو ،ﻟﻌﻤﻴﺔ
 ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺎﻫﻰ ولا ،وﺗﺎﺟﺮﻫﺎ ﺑﺮﻫﺎ ﻳﻀﺮب ﺑﺎﻟﺴﻴﺪ آﻣتي ﻋﻠﻰ ﺧﺮج وﻣﻦ ٠٠ ﻗﺎدة
٠٠ ٠) ١ ١ ٠ ( ﻣﺸﻪ وﻟﻤﻌﺖ ﻣ تي ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻬﺪه ﻋﻬﺪ ﻟﺬي ﻳﻔﻲ ولا ﻣﺆﻣﺘﻬﺎﺀ
 الإﻣﺎدم اﻫﻞ ﻋﻠﻤﻰ بم ﺬﻛﺮه ﻳﺨﺮج أﻣير اى اﻧﻪ الح ﺪﻳﺚ ﻫﺬا ﻣﻦ وا ﻟﻈﺎﻫﺮ
ﻋﻠﻰ لا ^^، تمﻴﺮ آو ،ا ﻟﻌﺠﻢ ﻣﻠﻮك آو ،ا ﻟﻌﺮب ﻣﻠﻮﻟﺊ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن آن ﻣﻮاﺀ
 ﻣﺘﻬﺎم ﺣﻆ ﻟﻪ و ﻳﻜﻮن ،ا ﻟﺘﺒﻮي الح ﺪﻳﺚ لهﺬا ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻓﻴﺼﻴﺮ ،ا ﻟﺘﻌﻴين
• اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻓﺤﺐ وﻣﻦ اﻟﻠﻪ ثمﻄﺐ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ و ﻧﻌﻮذ
ن ﻋﻠﻰ :لهﺬا ١
٤٨٢ ،٤ ،٢ ،ﻣﺴﻠﻢ ذا ﻓﻤﺎت ث ﻣﺎت ٢
٤٨٢ ،٤ ،٢ ،ﻣﺴﻠﻢ ذا ﻣﺘﻲ ة4ت.م ٢
ن ﻟﻮى :اﺀ٣٠ ٤
ﻃﻄﺎ نه ﻢ يخ ﺎﻟﻐﻮا لا ان ا ﻟﺮﻋﻴﺔ ﻛﻠﺲ اﻟلازم ان الح ﺪﻳﻪ ﻣﺬا ﻣﻦ ﻟﻈﻬﺮ
 ﻟﺴﻨﻴﻦ ١و ﻟﺸﻬﻮر ١ ﺛﻬﺎا ق وﻳﺠﺎﻫﺪ م ﻳﻌﺎﺗﻞ ﻟﺬيا ١ﻫﺬ ﻣﻠﻄﺎﻧﻨﺎ ﻟﻤﻬﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎ
.واﻟﻤﻠﺤﺪﻳﻦ ﻟﺘﻤﺎةا ﻣﻦ ﻋﻤﺎه او ﺧﺎﻟﻘﻪ وﻟﻤﻦ ،ﻧﺘﻴﻦاله ﺜﺎو اﻟﻤﺤﺮﻛﻴﻦ ﻣﻊ
رأﻳﻪ لان ،وﻧﻬﻴﻪ ﺗﻮﻟﻪ ﻧﻲ وﻳﻄﻴﻌﻪ ،أﻣﺮه ﻣﻦ يخ ﺮ ج لا ﻟﻌﺎﺗﻞ١ اﻟﻤﺴﻠﻢ وإن
ﻳﺠﺎزﻳﻪ ﺗﻌﺎر وا ﻟﻠﻪ ،وا ﻟﺘﻮاب اﻟﺤﺴﻨﺎت ﻟتي ﻳﺰ ال لا وﻫﻮ *،المﻮاﺳﻢ مح ﻦ
• وﻫﺎب ﻛﺮيم إﻧﻪ ،المﺂب يم ﻤﻦ
 أسمﺮه ﻣﻦ رأى "ﻣﻦ ؛و ﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل وﺑﺎل
 إلا ﻟﻴﻤﻮت ﻫ برا لج ﻤﺎﻋﻪ ١ ﻳﻐﺎرق أﺣﺪ لج ﻢ ﻓﺈﻧﻪ ،ﻟﻠﻴﻤير ﻳﻜﺮﻣﻪ ﺣﻴﺌﺂ
آﻣﺎ ).'ا(ﺟﺎﻫﻠﻴﻪ سم ﺘﻪ ﻣﺎ ت>آ<
 ﻳﻠﺰم ﻣﻜﺮوﻫﺂ ﺣﻴﺘﺎ لاﻣير ١ ﻓﻌﻞ ﻟﻮ اﻧﻪ لح ﺪﻳﻪ ١ ﻫﺪا ﻣﻦ لي ﻇﻬﺮ ﻟﺪي ١و
ﻟﻲ ﻟﺮﻋﻴﻪ ١ ﻫﺬه ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺠﺐ ﻛﺬﻟلا ﻛﺎن ﻓﺈذا .ﻋﻠﻴﻪ الم ﻤﺮ ﻟﺮﻋﻴﻪ ١ آ وﻋﻠﻰ
ا ﻟﺰﻫﺪ ﻋﻠﻰ لاﺷﻪ ،ا ﻟﻠﻄﺎن ﻫﺬا ]ﻋﻠﻰ[ اﺑﺪا يخ ﺎﻟﻐﻮا لا ان ،ا ﻟﺰﻣﺎن ذام
 ،ا ﻟﺘﺎم ﺑﻌﺶ ﻋﻠﻰ ﻳﺼﻌﺐ اﺣﻮاﻟﻪ ﺑﻌﺶ ﻛﺎن وإن .ﺑﺎﻟﻐلاح وا ﻟﻌﺒﺎدة ،والملاح
اﻟﻐﻬﻢ ا ﺻﺤﺎب انهﻢ وﻳﺰﻋﻤﻮن ،ا ﻟﺒﺎس وﻛﺜﻴﺮي ،ا ﻟﻌﻘﻮل ﺗﻠﻴﻠﻲ ﻣﻢ ا ﻟﺬﻳﻦ
 ﻟﻪرذا اﻟﺘﺎم اﺿﻞ ﻫﻢ ﺑﻞ ،ﻛﺬﻟﻪ وﻟﻴﻢ ،واﻟﺘﻤﻴﺰ اﺳﻪواﻟﻐﺮ ،اﻟﻐﺰﻳﺮ
ﻧﻲ ان :ﻫﺪا ﻋﻦ وﻳﻐﻐﻠﻮا .وأﻧﺠﻤﻬﻢ ﺗﺒﺤﺎ الخلاﺋﻖ واوﺣﻮ ،واﻧﺤﻤﻬﻢ
ﻓﻲ ﻣﺘﻘﻮﻟﻪ اﻣﻮر اﺗﻮاﻟﻪ دﻫﻲ .ا ﻟﺘﺬر ﺗﻔﺘﻲ ﻧﻤﺎ ﺑﺎﻟﻐﻪ ﺣﻜﻤﺔ ا ﻓﻌﺎﻟﻪ
 ﻣﻦ ذﻟﻪ ﻓﻲ ﺧ يرا ﻟﻬﻢ ﻳﻜﻮن وﺗﺪ ،ﺣﺮﻛﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻳﻜﺮﻫﻮن ﻛﺎﻧﻮا وإن ،اﻟﺰﺑﺮ
لخ ﻢ ﺧير وﻫﻮ ﺣﻴﺘﺎ ﺗﻜﺮﻫﻮا ان ﺀو ﺑﻞ :وﺟﻞ ﻋﺰ ﺗﺎل ﻛﻤﺎ/ ٠ ﻣﻜﻨﺎﺗﻪ
لا وأ ﻧﺘﻢ ﻳﻌﻠﻢ وا ﻟﻠﻪ ﻟﻜﻢ ﺣﺮ دﻫﻮ ﺣﻴﺘﺎ تم ﻮ ا ]ﺗﻜﺮﻫﻮا[ ان و ﻋﺴﻞ
 وﻫﻮ ،الم ﺨﺘﺎر ﻟﻐﺎﻋﻞ١ ﻫﻮ وﺗﻌﺎلى مم ﺤﺎﺗﻪ اﻟﻠﻪ وإن ،؛>م0م<0ﺗﻌﻠﻤﻮن
ﻣﻦ أن :ذﻛﺮه الم ﺘﻘﻤﻢ الم ﺤﻴﺢ الح ﻠﻴﻢ ﻓﻤﻘﺘﻀﻰ .ويخ ﺘﺎر ﻳﺮﻳﺪ له ﺎ ا ﻟﻐﻌﺎل
.الم ﺤﺮﻛين ﻛﺼﻮت يم ﻮ ت اى ،ﺟﺎﻫﻠﻴﻪ ﻣﻴﺘﻪ ﻓﻴﻤﻮت إ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻣﻦ وﺧﺮج ،ﺧﺎﻟﻘﻪ
١ :دا ﺋﻤﺎ ن داﺋﻢ
٣ i : وﻫﺎبن ا ﻟﻮﻫﺎب
٣ ؛ا ﻟﺒﺨﺎري ٢٤١ >٤ ،٢ ٠
ا :لم ﻴﺮ١ ﺻﺮ ن
٠ ذي :ذا ن
٦ :ﻟﻴﻠتي.ف ن مح ﻖ
٧ ؛ﻛﺤﻴﺮي ن ﻣﺤﺮﻳﻦحك
٨ :امحﺎب ن ﺣﺒﻬﻦ ﻣﺎ
٩ :ﺗﻪ ﻣﻜﺘﺎ ن ﻣﻜﺎﺗﻪ
٠١ ،ا ﻟﻘﺮآن ا ﻟﻴ تره(ىم
الاول ا ﻟﺒﺎ ب
 و ﻧﻲ واﻟﻄﺎﻋﺔ ﺑﺎب اﻟﺴﻠﻄﺎن لاص الإﻃﺎﻋﺔ ﻧﻲ
اﻫﺎﻧﻪ او ﻋﻤﺎ ه آو ﺧﺎﻟﻘﻪ ﻟﻤﻦ اﻟﺘﺮﻫﻴﺐ
*اﻣﻦ ت و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ / اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺗﺎل ؛ا ﻟﺼﺒﺎح ﻣﻦ
ﻧﻘﺪ الاﻣير ﻳﻄﻊ وﻣﻦ ،اﻟﻠﻪ ﻋﻤﻰ ﻧﻘﺪ ﻋﻤﺎﻧﻲ و ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ع٢٠٧ ﺛﺘﺪ أﻃﺎﻋني
ورآﺋﻪ ﻣﻦ ﻳﺜﺎﺗﻞ جم ﺔ الإﻣﺎم وا ﺋﻤﺎ ،ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻧﺘﺪ الاﻣير ﻳﻌﻢ وﻣﻦ ،آﻃﺎﻋني
 ﻳﻐ يره ﺑﺎل وإن ، أﺟﺰا ﺑﺬﻟﻪ ﻟﻪ ﻓﺈن و ﺳﻞ اﻟﻠﻪ ﺑﺘﻘﻮ ى آﻣﺮ ﻓﺈن ٠ ﺑﻪ وﻳﺘتى
)."ﻣﻤﺎ(ﻣﺪه ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺎن
 ﻟﻪ ﺑﺎﺳﻮ ا اﻟﻠﻪ ﺑﻜﺘﺎب ﻳﺘﻮدﻛﻢ ع مج ﺪ ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻴﻜﻢ أﺛﺖ ئ ل ٠' ؛وﺗﺎل
 ﺣﺒﻘﻲ ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ا ﻣﺘﻌﻤﻞ وإق وأ ﻃﻴﻌﻮا م'اﺳﻮا ؛وﻗﺎل "م)وا ﻃﻬﻌﻮ اراﻣﺎ
"م)يم ﺎ(ﻫﺰ ذ،ﻛﺎ أرا
ﻟﻢ ﻣﺎ وﻛﺮه أ ﺣﺐ ﻏﻴﻤﺎ اﻟﻄﻢ اﻟﻤﺮﺀ ﻋﻠﻰ واﻟﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻤﻊ ٠ ؛وأﻧﺎل
 )"٣٠١(ﺑﻤﻌﻤﻴﺔ ﻳﺆﻣﺮ
-
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻤﻮل ﺑﺎﻳﻌﻨﺎ ؛ﺑﺎل ﻣﺘﺂلم ﺎا ﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﻋﻦ
،والم ﻜﺮه ،والمنح ﻂ ،وا ﻟﺒﺲ ،ﻟﺼﺺا لي وا ﻟﻄﺎﻋﺔ اﻟﺴﻤﻊ محلمﻢ و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ
ﺑﺎلحﻖ ﻧﻘﻮل نا و ﻋﻠﻰ ،أﻫﻠﻪ لاﻣﺮ ١ ﻧﻨﺎزع لا ان >ﺀ دى<و ،ﻋﻠﻴﻨﺎ آﺛﺮة و ﻋﻠﻰ
 ﻧﻨﺎزع لا ان ﻋﻠﻰ ؛رواﻳﺔ وﻫﻲ *لاﺛﻢ ﻟﻮﻣﻪ اﻟﻠﻪ ﻫﻲ ﺗﺨﺎﻓﻢ لا ،ﻛﺜﺎ أ ﻳﻨﻤﺎ
).ﺀﻣﺎ(ﺑﺮﻣﺎن ﻫﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﺗﺆاﺣﺎ ؛ﻣﻤﺮ ﺣﺮوا ان إلا اﻫﻠﻪ الاﻣﺮ
ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﺑﺎﻳﻌﻨﺎ إذا ﻛﻨﺎ ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ وﺗﺎل
 " ﻧﻴﻤﺎ ؛ﻟﻨﺎ ﻳﺘﻮل واﻟﻄﺎﻋﺔ اﻟﺴﻤﻊ ﻋﻠﻰ و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
)."ﻫﻤﺎ(اﻣﺘﻄﻌﺘﻤﻢ
ن ﻳﺨﺎﻟﻐﻪ ﻣﻦ ؛ﺧﺎﻟﻘﻪ ﻟﻤﻦ ١
٨٧٢ >٤ ١٠ >ﻃﻢ ٢
 آثمﻨﺖ وإن ،ﻧﻐﻤﺖ ﻧﻐﻤﺖ وإن ،ﺣﺘﺘﺖ ﺿﻤﺖ وإن > ﻧﺮﺗﺖ جم ﻌﺖ وإن ،أ ﺟﺪﺑﺖ
را ﺗﺖ وإن ،اد ﺑﺮت ا ﻣﻨﺮت وإن ،حم ﺮ ت ﻋﻤﺮت وإن .أ ﺑﺎﺑﺖ زاﻟﺖ وإن ،ﻋﺜﺖ
 ﺟﺎﺑﺖ وإن ،ﺑﻮﺑﺎﻟﻬﺎ ثمﻤﺖ ،ﺑﻨﻮاﻟﻬﺎ ﺻﺖ وإن ،ﺣﺎﻧﺖ ﻣﺎﻫﺖ وان > أراﺗﺖ
،ﻣﺮاب ﺣﺮاﺑﻬﺎ ،ﻃﺮﻳﺪ وﻃﺒﻴﺒﻬﺎ .ﺑﻌﻴﺪ ﺗﺮﻳﺒﻬﺎ ،ﺑﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺟﺎﺀت ،ﺑﻮﺻﺎ له ﺎ
 ،وا ﻟﻌﺮاق واﻟﺒين ،لا ﺣﺠﺎن١و وا ﻟﻌﻤﻮم ،والاﺣﺰان اله ﺮ م دار ،ﻋﺬ اب وﻋﺬﺑﻬﺎ
 ،ﺗﻠﻴﻞ ﻛﺜير ﻫﺎ •وا ﻟﺘﻌﺐ الم ﺤﻘﺔو ،والخ ﻤﺐ وا ﻟﻮﻣﺐ ،وا ﻟﺸﻘﺎق ﺀوالح ﻘﺎ
 ﻛﺒ يره ،الاﻗﺎت ﻏﺰﻳﺮة ،ﺣﻘﻴﺮ وﺟﻠﻴﻠﻬﺎ ،ﻫﺘﻬﺮ وﺛﻤﻐﻴﻬﺎ ،ذ ﻟﻴﻞ وﻋﺰﻳﺆﻣﺎ
وﻫﺖ ولا ،ﺑﻌﻬﻮلمﺎ ﺛﻘﺔ لا .ا ﻟﻮﺑﺎﺀ ﻋﻠﻴﻤﺎ ،الم ﻐﺎﺀ ﺗﻠﻴﻠﻪ ،الم ﻤﺮ ات
ﺻ ترت ﺗﺪ •ﺧﺠلان به ﺎ واﻟﻮاﺛﻖ ،ولهﺎن و ﻣﺎﺣﻘﻬﺎ ،ﺗﻌﺒﺎن ﻣﺤﺒﻬﺎ ؟،ﺑﻮﻋﻮدﻫﺎ
وﺛﻤﺮت ،ﺑﺎﺑﺎﻃﻴﻠﻬﺎ وﺧﺪﻋﺖ >تم ﻬﺎﻧﻮا / واﺧﻌﺖ ،ﻋﻤﺎﺋﻤﻬﺎ وﻛﺘﻤﺖ ،يم ﻬﺎﻣﻌﺎ
وﺟﺮﺣﺖ ،زﻳﻐﻬﺎ وﺑﻬﺮﺟﺖ ،أﺣﺮاﻛﻬﺎ ووﺿﻌﺖ ،ﻫﺒﺎﻛﻬﺎ وﻧﻤﻴﺖ ،ﺑﻴﺮاﻃﻴﻠﻬﺎ
أ ﻳﻬﺎ ،ا ﻟﻮﺻﺎل ا ﻟﻮﺻﺎل ؛وﻧﺎﺑﺖ ،ﻗﺒﺎﺋﺤﻬﺎ وﺻﺘﺮت ،ﻣلاﺋﺤﻬﺎ وأﺑﻨﺖ ٠ ﺻﻴﻐﻬﺎ
 وﻋﻈﻢ >ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺻﻮﺀ ﻟﻪ ١وﺑﺪ >ﺣﺒﺎﻟﻬﺎ ﻧﻲ وتﺀ .وﻣﺎﻟﻬﺎ رام ﻫﻤﻦ ،ﻟﺮﺟﺎل ١
ﻧﻲ ﻳﺘﻤﺼﺮ ﻟﻢ ﺣﻴﻪ > ﻣﻜﺮﻫﺎ ﺑﻪ وﺣﺎق .ﺑﺸﺮﻫﺎ ﻟﺠﻬﻠﻪ أ ﻣﺮﻫﺎ ﻫﻲ ووﺗﻊ ،ﻧﻜﺎﻟﻬﺎ
 ﻣﻮﺀ إﻟﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺎ واﻣﻠﻤﻪ >دﻣﺄ اﻟﻨﻤﻊ ﺑﻌﺪ وﺑﻜﻰ >ﺷﺪﻣﺂ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻌﺎق ،آﻣﺮﻫﺎ
■ *اﻟﻬﺮب ا ﻣﻜﻨﻪ ﻫﻤﺎ اﻟﻐﺮار ﻫﻲ وﺟﻬﺪ ،ﺗﺎب»*ام
ان ﺗﺒﻞ آ ﺳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﻠﻖ وا ﻃﻠﻖ ،الهلاك ﺗﺒﻞ ﻫﺬا ﻳﺎ ﻟﻨﻐﺴﻠﺊ ﻓﺘﻴﻘﻆ
 ﻣﻦ ﻳﺮزﺗﻠﻖ ان اﻟﻠﻪ ﻋﺴﻰ ،لم ﺎ دة ١و ا ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺗﺪم ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻓﻲ ١و ،ا ﻟﻐﻜﺎك ﻳﻌﺴﺮ
ا ﺧﻠﺪ ﻫﻤﻦ ،الاسمﺎب ﻣﻦ ﺑﺴﺒﺐ ا ﻟﺘﻮاب ﻫﺬا ﻋﻦ ﻳﺘﻌﻨﻠﺚ ولا .ا ﻟﺸﻬﺎدة لح ﻠﻪ
 وﺗﺮع ،اﻟﻨﺪم ﻳﻐﻨﻲ لا ﺣﻴﻪ وﺗﻤﻢ ،اﻟﻘﺪم ﺑﻪ زﻟﺖ ،الاﻣﻞ وتمﺮه ،ا ﻟﻜﺴﻞ إلى
((واﻟﻠﻪ ا ﻟﻐﺮﻓﺎت ا ﻋﻠﻰ ﻫﻲ ا ﻟﺸﻬﺪآﺀ ﻫﺎﻫﺪ إذا ،وﻗﺎت ﻓﺮط ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ا ﻟﺴﻦ
c«، )٩٩ (ا ﻟﻮﻛﻴﻞ و ﻧﻌﻢ اﻟﻠﻪ و((حمﺪﺑﻨﺎ (^*).،)ا ﻟﺴﺒﻴﻞ ﻳﻬﻢ وﻫﻮ الحﻖ ﻳﻘﻮل
ن ﺗﺮﺑﺖ ؛ﻫﺮﺗﺖ ١
٢٢ >ا ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،ن اداﺗﺖ ؛آراﺗﺖ ٢
٣٢ ،ا ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،ن ﻟﻌﻬﻮبمﺎ ؛ﺑﻮﻋﻮدﻫﺎ ٣
ن ﻧﻴﻐﻬﺎ ؛ﻣﻴﻐﻬﺎ ٤
٤٢ ،٢ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ >ن ﻫﺬه ﻫﺪات ٠
 ﺟﻌﻠﻬﺎ >ﺀﻇﻴﻢ وﺗﺪرﻫﺎ ،بهيم و ﺣﻌﺮﻫﺎ ،ﻟﻮيم و ﺗﻨﻤﺎ ،ر ﺧﻴﻢ ﻛلا ﻣﻬﺎ
ﻋﺬب >ﻃﺮﻓﻬﺎ ﻛﺤﻴﻞ ٠ﻇﺎﻫﺮ ودلالهﺎ >ﺗﺎﻫﺮ وجم ﺎ له ﺎ >ﺑﺎﻫﺮ و ﺣﺴﻨﻬﺎ »ﺑﺎﺗﺮ
 ،الح ﻠﻞ ﺑﻬﻴﺔ الحلي زا ﻫﻴﺔ ،ﺧﻠﺘﻬﺎ ﺣﺴﻦ ،ﺧﻠﺘﻬﺎ ﻋﺠﺐ ،ﻃﺮﻓﻬﺎ جم ﻴﻞ ،ﺗﻄﻘﻬﺎ
.ﻣﻮاﻟﻖ ﺗﺌﻈﺮ ﻓﻠﻢ ﻋﻠﻴﻚ ﻃﺮتهﺎ/ ﺗﻤﺮت ﻟﺪ )الم ﻠﻞ ﻋﺪيمﺔ اﻟﻮ داد ﻛﺤﻴﺮه
وﻟﻮ ،ا ﻟ ﺘ ﻤﺎ م ﺑﺪر لمﻠﺒﻤﻢ ﺳﺮﻫﺎ ﻳﺮت ﻟﻮ ،ﻫﻮ اك داﻧﻖ ﻣﺎ ﻣﻜﻞ إ ﻟﻴﻪ وتح ﺒﺒﺖ
€ ملا ﻧﺎا ﻛﻞ ﻟﺘﺘﻤﻲ ﻣﻌﻤﻤﻬﺎ ﺑﺪا وﻟﻮ ،ﻇلام ا ﻟﻜﻮن ﻫﻲ ﻳﺒﻖ لم ﻟﻴلا ﻣﻮ ار ﻣﺎ ﻇﻬﺮ
 ا ﻟﺒﺤﺮ في ﺛﺜﺜﺖ دﻟﻮ ،ﺑﻴﺘﻬﻤﺎ ﻣﺎ ريح ﻬﺎ لم ﻪ وامﺀ ،الم ﻂ ﺑﻬﻦ ا ﻃﻠﻌﺖ ﻟﻮ
 >ﺣﺴﺪا ﻋﻴﺘﻪ في ﺑﺖ ١ازد إ ﻟﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮت ﻛﻠﻤﺎ •الم ﺎﺀ ﻛﺎﻋﻨﺘﺐ ﻋﺎد المﺎلح
 بهﺪه ﻳﺴﻤﻊ آن ﻟﻌﺎﻟﻞ ١ أﻳﻦ ٠ حم ﺘﺎ الح ﻤﻦ ذﻟﻪ إﻟﺴﻢ زاﺣﺖ ﺟﺎلم ﺤﻬﺎ و ﻛﻠﻤﺎ
؟أ ﻣﺸﺎلهﺎ أ ﻣﺸﺎد اﻟﻌين الحﻮر ﻣﻦ الج ﻨﻪ ﻫﻲ وﻟﻪ ﻛﻴﺪ ؟و ﺻﺎلهﺎ ﻋﻦ و ﻳﺘﻌﺪ
ﻫﺎﺀ إن لج ﻨﻪ ١و ،وﺗﻊ ﺗﺪ وﻛﺄن ﻣﻨﻪ ﻳﺪ لا ﺗﻠﻪ اﻟﺰوﺟﺔ ﻫﺮ اق ان وا ﻋﻠﻢ
ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ إن و ﻣﻠﻬﺎ و ﺑ ين ﺑﻴﺘﻪ و ﻣﺎ ،الم ﺠﺘﻤﻊ وﻳﻨﻢ ﺑﻴﺘﻜﻤﺎ تج ﻤﻊ اﻟﻠﻪ
في ﻫﺘﺠﻨﻤﺎ ،الم ﻤﺎت وﻫﻮ ﻫﻴﻪ له ﺎ ﻓﺮاﺗﻪ ﻣﻦ ﺑﺪ لا و ﺗﺘﺄ إلا ،ا ﻟﺼﺎلحﺎت
ذ ﻫﺐ ﺗﺪ •ا ﻟﻌﺎﺻين رب إلا ﻳﻌﻠﻤﻪ لا بم ﺎ ،اﻟﻌين الحﻮر ﻣﻦ اﺟﻤﻞ الآﺧﺮة
ﺣﻠﺘﻬﺎ و ﻛﺘﻞ ،ﺛﻨﺘﻬﺎ وحم ﻦ ،ﻋﺘﻬﺎ ﻳﺴﻮؤ ﻣﺎ وزال ،ﻣﺘﻬﺎ ﺛﻜﺮه ﻣﺎ
،وا ﻟﺘﻐﺎ س لح ﻴ ني ١ ﻣﻦ ﻃﻬﺮت ﺗﺪ ،ﻋﺬرآﺀ ﻣﻜﺮآ > ﺀ ١ذﻣﺮ ﺀﻣﺘﺎ، نجلاﺀ ،ﻛﺤلا
 و ﻋﻈﻤﺖ .ﺑﺘﻬﺎﺟﻬﺎ ١ د ١ وت >ﻋﻮﺟﺎﺟﻬﺎ ١ ل ١ وت ،والا ﺟﻨﺎس ع ١لاﻧﻮ ١ ﻣﺘﻬﺎ و ﻛﺰﻧﺘﺔ
والاﻧﻮار الج ﻤﺎل في اﻟﻌين الحﻮر ﻋﻠﻰ و ﻫﻄﻠﺖ )ﻣﺘﺪارﻫﺎ وﺟﺖ ،أﻧﻮارﻫﺎ
/ .اﻟﺪار ﻫﺪه في ﻋﻠﻴﻬﺎ مم ﺜﻠﻬﻦ
 أﻫﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈن ،ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﻓﺴﻴﻌﻮﺿلا ﻟﻠﻪ اﻟﻴﻮم ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺎﻋﺮز
ﺑﺜﻴﺊ الاثمﺘﺮار ٠ﻟ ترار ١ دار ﻋﻦ ١ﻫﺬ ﻳﺎ ﻳﻠﻬﻴﺘلا ﻫﺎد ،ﻣﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﺑﺪ لخﺎد لج ﻨﻪ \
 إ ﺟﺘﻤﺎع بم ﺤﻞ ولا ،ﻣﺘﺎم ﺑﺪار ﻫﻲ ﻣﺎ ﻓﻮا ﻟﻠﻪ .اﻟﺪار ﻫﺬه زﺧﺮى ﻣﻦ
 ﻣﺮورﻫﺎ ا ﻋﺘﺐ ﻣﺮت وإن ثمﺪآﺀ ا ﺑﻜﺖ اﻟﻴﻮم ا ﺛﺤﻜﺖ إن دار •وا ﻟﺘﺌﻤﺎم
أ ﺧﺼﺒﺖ إن ،ﻣﺮﻳﻌﺂ الحتم ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻠﺖ ،جم ﻴﻌﺂ ا ﻟﺘﻌﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻠﺖ وإن >ا ﻟﺮنى
٢٢ ،ا ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ذا ﺧﻠﺘﻬﺎ ت ﺟﻔﺘﻬﺎ ١
٢٢ ،ا ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،ن تح ﺒﺐ :ﺗﺤﺒﻴﺖ ٢
٢٢ ،١ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،ن حم ﺾ :ﺳﺎ ٣
ن يمﻤﻮا ؛يم ﻮ ؤ ٤
ن ﻛﻤﺎل ؛ﻛﻤﻞ ه
٨ ،١ ،ﻧﻲما ﻟﺪﻣﻴﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﻢ تﺛﺜﻠﻤﻨﺎ :؛ﺛﺘﺜﻞ ٧
 وﻣﺮ وري ﺑ تربه ﺎ وأنمﻲ ،وبم ﺎ له ﺎ ﻧﻮﺟﻢ ﺑﻐﺮاق ﻧﻔﺲ ﺗﻄﻴﺐ لا ﺗﻠﺖ ﺗﺈن
اﻟﺠﻢ •ا ﻟﺰﻣﺎن آﻣﻞ وا ﺟﺊ ،الح ﻤﻮ ان أ ﺣﺴﺲ زو ﺟﺘﻚ آن نه ﺐ .ﺑﻮﺻﺎلهﺎ
 > ا ﻟﻌﺬرة تح ﻤﻞ ذ ﻟ ﻪ ﺑﻬﻦ ﻣﺎ وﻫﻲ ؟ ﻣﺬرة ﺟﻴﻬﺔ وأ ﺧﺮﻫﺎ ،ﺛﺆ رة ﺗﻄﻐﻪ أوﻟﻬﺎ
 ﺗﻌﻬﻘﺖ ﺗﻜﺘﺤﻞ ﻟ ﻢ إن ،ﺑﺮﻫﺎ ﻣﻦ آ ﻛﺤﺮ ﻟ ﻪ و ﻋﻘﻮتهﺎ ،ﻋﻬﺮﻫﺎ ﺣﻄﺮ ﻳﻤﺘﻌﻪ ﺣﻴﻀﻬﺎ
لم وإن ﻫﻌﻮر ﻫﺎﺀ ﺣﻌﺨﺖ تم ﺘﺜﻂ ﻟ ﻢ وإن ،ﻫﻴﻤﻨﻬﺎ ﻇﻬﺮ ﺗﺘﺰﻳﻦ ﻟ ﻢ وإن ،هم ﺌﻬﺎ
 ﻛﺜ يرة ،ﻧﺘﺸﺖ ﺗﺘﻄﻬﺮ ﻟ ﻢ وإن ،ﺗﻘﻠﺖ ﺗﺘﻄﻴﺐ ﻟ ﻢ وإن ،ﻧﻮرﻫﺎ ﻃﻌﻲ ﺗﻨﻤﻦ
ﺟﻬﺪك إ ﻟﻴﻬﺎ تح ﺴﻦ ،ﻫﺮﻣﺖ ﻋﺠﺰت وإن ،آ ﻳﺴﺖ ﻛ برت إن ،الم ﻠﻞ ﻣﺮﻳﻌﺔ ،ا ﻟﻌﻠﻞ
أ ﺣﺴﻨﺖ ﻟﻮ ٠ ٠ و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﺑﺎل ﻛﻤﺎ ،لم ﺨﻂ ١ ﻋﻨﺪ ذ ﻟ ﻪ ﻫﺘﺘﻜﺮ
ﺧﻬﺮم ﻣﺤﻪ / راﻳﺖ ﻣ ﺎ ؛ﺗﺎﻟﺖ ﺣﻴﻘﺎ ﻣﻨ ﻪ رات ﺣﻢ ،ا ﻟﻨﻤﺮ اﺣﺪاﻫﻦ إﻟﻰ
،ﺗﺠﺎﻫﻴﻬﺎ وﺗﺨﻘﻰ ﻫﺠﺮﻫﺎ وﺗﺨﺎد ،ﺗﻴﻬﺎ ﻣﺎ اﺗﺬر ﻣﺤﻬﺎ ﺗﺮوم دﻃﺮم).ﻣﻢ
 المﻮ ارد ﺗﻮ ردك ،وا ﻟﺘﻤﺐ الح ﺪﻳﺪ والح ﻘﻨﺎﺀ ،وا ﻟﺘﻌﺐ ا ﻟﻜﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻬﺎ يح ﻤﻠﻪ
،ﻣﺤﻚ ﻟﺮا ﻋﻬﺎ ﺗﻮدك .او ﺣﻜﻪ وﻣﺎ بهلا ﻛﻪ ﻫﻮاﻫﺎ آدﺷﻰ ﻫﻲ و ﺗﺮض ،الم ﻬﻠﻜﺔ
و ﺗﺎﻟﺖ ،ﺗلاك ﻇﻬﺮت ١و و ﻣﺜﺘﻪ . ﺳﻮ اك وﻃﻠﺒﺖ و ﻫﺠﺮﺗﻪ ،ﻛﺘلا أ ﻋﺮﺿﺖ ﻫﺎت ﻧﺈن
 ﺗﺎرﺗﺤﻲ او ،واﻧﻐﻖ واﻣﻠﺘﻲ ؛ﺑﻤﻘﺎﻟﻬﺎ ﺗﻔﺘﺢ ﻟﻢ ان ،ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻳﻠﻤﺎن
ﻣﺤﺒﺘﻚ ﺗﺪوم ولا ،ﻛﻮج ﻛﻠﻰ لا ل ﺑﻬﺎ ﺗﺴﺘﻤﺘﻊ ان يم ﻜﻦ لا وﺑﺎﻟﺠﻬﻠﻪ .وﻃﻠﻖ
.وﺣﺮج ﺿﻴﻖ ﻣﻊ إلا إ ﻳﺎﻫﺎ
،الحﻮر ﻣﻦ ﺧﻠﺘﺖ ﻣﻦ وﺻﺎل ﻋﻦ ﻫﺪه ﺣﺐ ﻳﺼ لا ﻛﻴﺪ ،ا ﻟﻌﺠﺐ ﻟﻠﻪ ﻳﺎ
 ٠لمﺮور١و الخ ﻌﻬﻢ دار ﻫﻲ بح ﻮ رك١و ا ﻟﻮﻟﺪان ﻣﻊ ،ا ﻟﺘﺼﻮر ﻇلال ﻫﻲ ونحﺎت
 ،ﻋﻴﺘﺎه ﻧﻮرﻫﺎ ﻳﻘﻬﻮد ﺗﺴﺘﻤﺘﻊ و ،ﺗﻠﻘﺎه ﺣﺘﻰ الح ﻬﻴﺪ دم ﻳﺠﺪ لا ،وا ﻟﻠﻪ
 ((لم ،والم ﺮﺟﺎن ا ﻟﻴﺎﺗﻮت ﻛﺎنهﺎ ،ﻋﺬراﺀ ﺑﻜﺮا ،ﺣﺜﺎﺀ جم ﻴﻠﻪ ،ﻋﻴﻨﺎﺀ ﺣﻮراﺀ
(^)•®ﺟﺎن ولا ﺗﺒﻠﻬﻢ إنم ﻳﻄﻤﻔﻬﻦ
٠٢ ،ا ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،ن آﺟﻞ :ا ﺟﻬﻞ ١
٨٤١ ،٣ ،١،الح ﻤﺎﺛﻲ ذا ﺣﺪﻳﻬﻦإ ؛إﺣﺪاﻫﻦ ٢
٢٢ ٢٠ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،ن ﺗﻮهمﺎ ؛ﺗﻮدك ٣
٢٢ ،١ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،ن زﻧﻮر ؛ﻧﻮرﺛﺎ ٠
ن جم ﺎﻟﻪ ؛جم ﻴﻠﻪ ٦
ﺑﻜﺮن ؛١^ ٧
 ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺞ أﻳﻀﺎ لهﺬا ،ا ﻟﻌﻤﻞ لإﻣﺎدح حم ﺮاﻟﺘﺎ م ارثمﺐ / ﺗﻠﺖ وإن
(ر ﻳﺎﻳﻬﺎ ٠لم ﺘﺪ ور ١ لاﺟﻞ ١ م ﺗﺎﺧﻬﺮ "ﺣﻢ ﻣﺎ و ﺗﺎﻟﻠﻪ ،االآﻣﻞ وﻃﻮل آﻟﻐﺮه
 ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻳﻐﺮﻧﻜﻢ ولا ا ﺳﻬﺎ ﻟﺤﻤﺰةا ﺗﻐﺮﻧﻜﻢ ﻫﺎد ﺣﻖ ﻟﻠﻪ ١ وﻋﺪ إن ا ﻟﻨﺎس
ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﺣﺰﺑﻪ ﻳﺪﻋﻮا إﻧﻤﺎ ﻋﺪوا ﺑﺎتخﺬ وه ﻋﺪو ﻟﻜﻢ ا ﻟﺸﻴﺶ إن .ا ﻟﻐﺮور
لا ،اﻟﻠﻌين إ ﺑﻠﻬﻢ ﺋﺪﻣﻤﺎ ﻣﻦ إلا وا ﻟ ﻠ ﻪ ﻫﺬ ا ﻟﻴﻢ ٩٨٢٠٠(اﻟﺴﻤير اﻣﻨﻲ ﻣﻦ
ولى ٢ﺀ ا ﻟﺘﺎبم ﻴﻦ وا ﺧﻴﺎر الم ﺤﺎﺑﺔ أ ﻟﻴﻢ .المﺎلح ﻴﻦ الاو ﻟﻴﺎﺀ ﻣﺘﺎﻣﺪ ﻋﻦ
 لم ﺎ ،الاﺟﺎل ﺗﺎﺧير إلى ر ﻛﺌﻮا ﻟﻮ ؟المﺎدﺗين ﻣﻦ ﻛﻨﺖ إن ا ﻟﻀﺪ بهﺬا ﻣﺤﻪ
،وا ﻟﻜﻔﺎر اله ﻘﺮﻛين ﺟﺎﻫﺪوا ولمﺎ .الاﻫﻮال ﻋﻈﻴﻢ اﻟﻠﻪ ﻫﻲ ار ﺗﻜﺒﻮا
.والاممﺎر ﻟﻴﻬﻠﺐ ١ وا ﻫﺘﺘﺤﻮا
 ﺧﻐﺎﻫﺎ رداﻧﻐﺮوا ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮﻟﻪ إﻟﻰ الم ﻐﺘﻮن ﻫﺪا ﻳﺎ ﺑﺎذﻧﻪ ﺗﻤﻐﻰ الا
 ﻛﻨﺘﻢ إن ﻟﻜﻢ ﺧير ذ ﻟﻜﻢ اﻟﻠﻪ ﻣﻌﻴﻴﻞ ﻫﻰ وأ ﻧﺘﺜﻢ ﻳﺎﻣﻮا ﻟﻜﻢ و ﺟﺎﻫﺪوا و ﺣﻌﺎلا
 ﺗﻮﻟﻪ ﻫﻲ و ﺗﻐﻜﺮ ،ﻫﻬﻴﻤﺄ ﻫﻄﻴﺘﺂ ﻛﻨﺖ إن ﻳﺎﻟﻪ ﺗﻠﺤﻲ الا ٠٠ ٠٩٢ (ﺗﻌﻠﻤﻮن
٠٠ ١٩٢ﻋﻈﻴﻤﺄر أﺟﺮا ا ﻟﻔﻌﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ الم ﺠﻬﺪﻳﻦ اﻟﻠﻪ ررﻗﺜﻞ ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﻦ أ ﻓﺘﻞ ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻣﺒﻴﻞ ﻫﻲ ا ﻟﻤﺦ ﻫﻲ ا ﻟﺮﺟﻞ ﺗﻴﺎم ن٠٠١ :اﻟﺤﺪﻳﺚ ولي
 ﻣﻦ أﻓﺘﻞ الم ﺠﺎﻫﺪ ﻧﻮم وإناا ،الم ﻐﺮ ور اﻳﻬﺎ لأا،*م(ﻋﺎﻣﺂ ﻣﻴﻌين ﻋﻴﺎدﺗﻪ
و ﺑﺎﻟﻠﻪ ،ﺑﻴﺎن ﻣﺰﻳﺪ ١له ﺪ و ﻣﻬﺎم / ٠٠• ٣٩٢(ا ﻟﻌﻤﻮر وﻣﻴﺎم ﻟﻠﻴﻞ١ ﺗﻴﺎم
٠ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن
؟وا ﻟﻘﻴﻮد اﻟﺮد ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺮددآ ﻋﻠﻤﻪ اﻟﻴﻢ ،ﺗﺘﻮل ﻫﻴﻤﺎ ﻣﺎدق اﻧﻪ وﻫﺐ
 ولا ؟الم ﻬﻮ ل الح ﺸﺮ ﻳﻮم ﺗﺪاﻣﻪ ألجﻢ ؟و ﻳﻬﻮل ﻳﻐﺰع ﻣﺎ أﻣﺎﻣﻪ الجﻢ
تخ ﻬﻮن ﻣﺎ (ﻟﻴﻌﻠﻢ ﻟﻠﻪ ١و ؟ﻳﺮ د ﻳﻚ او ﻋﻤﻠﺖ ن ل ﻋﻤﻠﻪ ﻳﺸﺠﻴﻪ ﻣﻞ وا ﻟﻠﻪ ﺗﺪري
 اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ؟لم ﻐﻨﺮ ﺻﺘﻢ آو اﻟﻠﻪ مم ﻴﻴﻞ في ﺗﺘﻠﺘﻢ ((وﻟﺜﻦ ٠٠ ٤٩٢ (ﺗﻌﻠﺜﻮن وﻣﺎ
ﻫﺆ).ﺀ(يج ﻤﻌﻮن مم ﺎ ﺧير ورحمﻪ
ن ا ﻟﻐﺰو ﻋﻦ ﻧﺎﻳﺞ ؛اﻟﻐﺮه ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺞ ١
٠٢ ،ا ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ »ن أو ﻟﻴﺎﺀ ؛الاو ﻟﻴﺎﺀ ٢
٠٢ ٢٠ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،الا ﺧﻴﺎ رن ؛ا ﺧﻴﺎر ٣
٠٢ ،١ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﻣﻦ ،ن ﻳﻠﻖ ؛ﺗﻠﺘﻲ ٤
٨٨ ،١ ،ا ،ﻋﻠﻲ !ن ﺗﺘﻐﻜﺮ ؛ﺗﻐﻜﺮ ٠
 .ا ﻟﻐﺜﺎﺀ لم ﻪ ﺑﻌﻠﻨﺎ ﺑﻌﻔﻬﻢ ﻳﻴﻤﺮ لا وﺧﺪم أﻫﻞ زوا ﻳﺎﻫﺎ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﻛﻞ م
وﻫﻲ .ﺑﻘﻠﻬﺎﺗﺮﻫﺎ ﻇﻨﻠﺚ لم ﺎ )ﺑﻄﺎﺛﻐﻬﺎ امم ﺮ ق هم ﻦ ﻫﺮﻫﻬﺎ ص ﻣﺎﻟﺖ وان
ﻣﻢ ﺑﻞ ﺀ ﻳﺘﻪ ولا ﻧﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻟﻴﻢ ،ﻣﺘﻪ رﺑﻌﻮن ١ ا ﻟﻐﺮاﺣين ﺑين ﻣﺮﻧﻮﻋﻪ
آﻛﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﺖ وإن •ﻳﺘﺴﺎﺀﻟﻮن ﺑﺴﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﻬﻢ ﻣﺘﺒﻞ ،ﻣﺘﻜﺌﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ
مم ﺘﻮﻋﻪ ولا ﻣﺘﻄﻮﻋﻪ لا و ﻫﻬﺎرﻫﺎ ،اﻟﺪوام ﻋﻠﻰ وأ ﻛﻠﻬﺎ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻓﻬﻮا ﻏﻨﻤﺎ
 ﻣﻬﺎ ﻃﻬﺮ ®وﻟﻤﺘﻢ *ﻳﺘﺨﻴﺮون ﻣﻤﺎ ﻧﻀﻴﺠﻪ ﻧﺎﻛﻬﻪ ﺑﻞ ،اﻟﻤﻘﺎم ﻟﻄﻮل
وﻫﻲ ﻣﻂﺀ ﺧﺘﺎﻣﻪ •مخ ﺘﻮ م ر ﺣﻴﻖ ﻣﻦ ]ﻟﻴﻬﺎ[ و ﺀﻳﺴﺘﻮن ،؛>. )٤٨ (ﻳﻌﺘﻬﻮن
ولا ،ﻳﺒﻮﻟﻮ ن ولا أ ﻫﻠﻬﺎ ﻳﺘﻐﻮط لا •ﺀ )الم ﺘﺌﺎﻓﻮ زرط ﻧﻠﻬﺘﺘﺎنم/ ذ ﻟ ﻪ
،ﻛﺎﻟﺠﺒﻤﺎن وﻟﻮﺋﺄ ريحﺂ ﻛﺎﻟﻴﺪ ﺟﻠﻮﻟﻤﻢ ﻣﻦ ﻳﺮﺣﺢ آﻛﻠﻬﻢ ،ﻳﻤﺨﻄﻮن ولا محيم ﻌﻮن
.ﻛﺎن ﻛﻤﺎ ﺿﻤﺮ ﻟﺪ ا ﻟﺒﻄﻦ ﻧ ﺈ ذ ا
 حم ﻴﺘﻬﻢ را ﻳﺘﻬﻢ إ ذ ا [وﺀ مخ ﻠﺪ ون وﻟﺪان ١١ ،ﺧﺴﻬﺎ محﻦ ﻣﺎﻟﺖ وإن
ﻫﻴﺎب ﺀﻟﻠﻴﻬﻢ ٠ تمﺒ يرأ و ﻣﻠﻜﺎ ﺋﻌﻴﻬﺄ راﻳﺖ ﻛﻢ راﻳﺖ وإ ذ ا .ﻣﺜﺤﻮرآ ﻟﺆﻟﺆأ
ةإ ٠ﻃﻬﻮرآ ﻫﺮاﺑﺂ دﺑﻬﻢ ﺑﻄﻬﻢ ﻓﻠﻪ ﻣﻦ أﺻﺎدر وﺣﻠﻤﻮا وإﻣﺘﻴﺮق ﺧﻀﺮ ﻣﺴﻢ
)•،>٦ ٨( ؛مح ﻜﻮر ﺳﻴﻜﻢ وﻛﺎن ﺟﺰأآ ﻟﻜﻢ ﻛﺎن ﻫﺬا
 محﻨﻲ وإلا ، الخ ﺒﺮ ﻫﻲ ﺟﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻠﻖ ذ ﻛﺮت ﻣﺎ ﻧﻜﻞ ﻟﺠﻤﻠﻪوﺑﺎ
ﺑﻘﺮرﻣﺎح).ا ﺗﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ ولا ،سم ﻌﺖ اذن ولا ،رات ﻋﻬﻦ لا ﻣﺎ ،رراﻟﺠﺸﻪ
 ا ﻟﻜﺮيم والم ﻘﺎم ،ا ﻟﻌﻈﻴﻢ ا ﻟﻨﻌﻴﻢ ﻫﺬا ﻗﻲ ﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ﻣﺪه ﻋﻦ ﺳﺎﻟﺖ وإن
 ،ﻳﻬﺮﻣﻮن لا ﺣﺒﺎﻧﺎ ،يم ﻮﺗﻮن لا ا ﺣﻴﺎﺀ ،ﺧﺎﻟﺪ ون ا ﺑ ﺪ آ ﻫﻴﻪ له ﻢ ،الج ﺴﻴﻢ
 ا ﻟﺘﻄﻴﻌﻪ ﺧﻮى ﻣﻦ يح ﻄﻮ ن لا راﺿﻮن ،يح ﺰﻧﻮن لا ﻫﺮﺣﻮن .ﻳﺴﻘﻤﻮن لا امح ﺎﺀ
وتح ﻴﺘﻬﻢ ا ﻟﻠﻬﻢ ﻣﺒﻐﺌلا ﻫﻴﻬﺎ ﺀد ﻋﺆﻫﻢ ،اﻣين ﻣﻘﺎم ﻫﻲ أﻣﺘين اﺑﺪا وا ﻟﻄﺮد
>)) )٨ ٨(ان ^ > C الﺀاا رب ﻟﻠﻪ الم ﺪ ان دﻋﺆﻫﻢ وآﺧﺮ ﻃﻨﻢ ﻟﻴﻬﺎ
 ا ﻟﻌﻤﺮ ذي تمﺮك وﺑﻴﻦ ،الخﻄير ا ﻟﻌﻈﻴﻢ ا ﻟﻄﺎﺀ ﻫﺬا ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﻌﺘﻠﻪ ﻧﺘﻢ
■ ﺗﺼﻴﺮ ذا ﻣﺎ إلى ﺑﺎلح ﻬﺎ ده ﻫﺎر ﺗﺘﻪ إذا وا ﻧﻈﺮ ،اﻟﻴﺴﻴﺮ وا ﻟﻘﺪر ،ا ﻟﻘﺼير
٩١ ،ا .ا ﻟﺜﺤﺎم اﺑﻦ ذا ﻳﻌﻀﻬﺎ :ﺑﻌﻀﻬﻢ ١
٠٢ )،آح(اﻟﻤﻄﻐﻐﻬﻦ ،اﻟ ترأن ٢
ن مم ﺲ ؛ﺿﻤﺮ ٣
٩١ )،الإنمﺎ زلآي ،اﻟ ترأن ،ن مخ ﻠﺪ ون ﻫﺎﻟﻮﻟﺪان :مخ ﻠﺪ ون وﻟﺪان ٤
>ﻣﺜﺰﻟﺔ< الج ﺘﻪ آﻫﻞ أدﻧﻰ1 :ﻣﺤﻴﺤﻪ ﻟﻲ ﺣﺒﺎن واﻣﻦ ،اﻟتر ﻣﺬي وردى
 >ﺗﺒﺔ< ﻟﻪ و ﺗﻨﺼﺐ ،زوﺟﺔ و ﺳﺒﻌﻮن وا ﺛﻨﺘﺎن ،ﺧﺎدم أﻟﺪ مح ﺎﻧﻮن ﻟﻪ اﻟﺬي
)."١٨ (ﺳﻌﺎﺀ إلى اﻟﺠﺎﺑﻴﺔ به ﻦ ﻛﻤﺎ و ﻳﺎﺗﻮت وز ﺑﺮﺟﺪ ﻟﺆﻟﺆ ﻣﻦ ]ﻟﻴﻪ[
•ﺑﺎب ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﺒﺨﻠﻮن <اﻟﻮ ايىهﺀﻛﺔ ؛ا ﻟﻐﻐﺎر ا ﻟﻌﺰﻳﺰ ﺗﻮل واسمﻊ
 ﺑﻪ ﺗتر ﻣﺎ ﻫﺬا ،ﺗﺎﻟﻠﻪ اﻟﺪاررآح)مﺀ ﻋﺘبى ﻧﻨﻌﻢ ﺻ يرتم بم ﺎ ﻛﻠﻴﻜﻢ *ﻣلام
•ا ﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻠﻴﻌﻤﻞ ﻫﺪا ولم ﺤﻞ ،ا ﻟﻌﻴﻮن
،مح ﻠﻪ و ﻛﻠﻮ الم ﺸﻴﺪ و ﺑﻨﺎﺋﻪ ،و ﻇﻠﻪ تم ﺮ ي ﻋﺮ اق تمﻠﺘﺈ ﺑﺜﻖ ﺗﻠﺖ وإن
ﻃﺒﻦ ﻣﻦ به ﺖ إلا ﻫﻮ ﻫﻞ ﺣﻌﺮي ﻋﻠﻴﺖ *ﺑﺼﻤﻲ وﻣﺮوري *دﺧﺴﻲ ﻟﻴﺪ دﺣﻀﻲ
 له ﻪ ﻛﺜﺮت ﻳﻜﺘﻢﺀ لم إن ،وتم ﺐ و ﺟﺮﻳﺪ ،و ﺧﺜﺐ و ﺣﺪﻳﺪ ،وﻣﺪر وﺗﺮاب ،و ﺣﺠﺮ
 نم ﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻳﺘﻌﺎﻫﺪ لم وإن ٠ﻇلاﻣﻪ أﺣﺪ هم ﺎ ﻫﺮج لم وإن ،ﻟﻔﻨﺎﻋﻪ١
 ﻳﺼير ﺗﻠﻴﻞ وﻋﻦ ،الخﺮ اب إلى لم ﺎﻟﻪ ﺗﻌﺎﻫﺪﺗﻪ وإن ،ا ﺷﻬﺪاﻣﻪ آممﺮع
 و ﻳﺸﺪ رس >أﺣﺮم و ﻳﻌﻐﻮ ،اﻟﺜﻌﺜﺎن ﻋﺘﻪ و ﻳﻨﺘﻘﻞ )الم ﺌﺎن ﻋﺸﻪ ﻳﺘﻐﺮق ،ﻛﺎﻟ تراب
• اسمﻪ و ﻳﻘﺺ ،رسمﻪ ديمﺎص *ﺧ بره
 اﺑﻦ ؛ﺗﺎل / الارز لمﻢ إ ﻟﻄﺪم١ ﻋﻠﻴﻪ آدم أ ﻫﺒﻂ لم ﺎ وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ إة
١ﻳﺪو ﻳﻮم ﻛﻞ ﻳﺸﺎدي ﻣﻠﻜﺂ ﻟﻠﻪ "إن ؛الخ ﺒﺮ وﻫﻲ .ﻟﻠﻐﺸﺎم وﻟﺪ ،ﻟﻠﺨﺮاب
"ﺻﻢ(ﻟﺪﺧﺮاب وا ﺑﻘﻮا ،ﻟﻠﻐﻨﺎﺀ
تمﻮر ﻫﺎ ،ﺑﺎﺗﻴﺔ ﺑﺪار ﻫﻨﺎﺋﻪ ﺳﺮﻋﺔ ﻣﻊ الم ﻐﺮ ور أﻳﻬﺎ تم ﺮ ك ﻣﺘﺒﺪل١
وأﻓﺮاﺣﻬﺎ ،دا ﻧﻴﺔ و ﺗﻄﻮلهﺎ ،ﺟﺎرﻳﺔ وأنهﺎر ﻫﺎ ،زا ﻫﻴﺔ واﻧﻮارﻫﺎ ،ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻌﺐ ولا ،نه ﺐ ﻣﻦ و ﻟﻴﻐﺄ ﻋﻔﻞ ﻣﻦ ﻧﻠﺒﺜﻪ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﺖ إن •ﻣﺘﻮ الهﻞ
ﻋﻦ ﻣﺆﻟﺖ دان ،الاذﻏﺮ لم ﺴﻪ ﻫﺎ ﺣﺮابهﺎ ﻋﻦ ﺳﺎﻟﺖ وان •ﺋﻤﺐ ولا ﻛلا ﻟﻴﻬﺎ
ﻋﻦ ﺳﺎﻟﺖ وإن •اﻟﻜﻮﺛﺮ ونهﺮ ﻋﺴﻞ ﻣﻦ وأنهﺎر ﻟين ﻣﻦ ﻫﺎﺋﻬﺎر أنهﺎر ﻫﺎ
 وﻣﻦ ،الهﻮاﺀ ﻟﻲ ﻣﻴلا ﺳﻴﻌﻮن ﻃﻮلهﺎ ،مج ﻮﻫﺔ ﻟﺆﻟﺆة ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ تمﻮر ﻫﺎ
و ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ .الم ﺸﺎﺀ ﻋﺎﻟﻴﺔ آﺀ حم ﺮ ﺗﻮﺗﺔوﻳﺎ ،ا ﻟﺴﻨﺎﺀ ﺑﺎﻫﺮة ﺧﻀﺮاﺀ زﻣﺮدة
٨٣٣ ،٣ ،١ ،ا ﻟ ترمح ﻲ ١
٨٣٣ ،٣ ١٠ ،اﻟتر ﻣﺬي ٢
١٠٢٠٨٢٢ ،اﻟتر ﻣﻠﻲ ،ن ﻧﻴﻤﺎ ؛ﻛﻤﺎ ٣
٧ ،٢ ،ا ﻟﻨﻌﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎلم }ن ﻳﻨﻜﺴﺮ ؛ﻳﻜﻨﺲ ٤
٧ ،آ ،ا ﺷﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎلم }ن اﻧﻪ :اﺣﺪ ٠
٧ ،ا ،اﺗﺴﺘﺎﻃﻲ اﻟﻨﺎلم ،ﻟﺆﺗﺆن :ﻟﺆﻟﺆه ٦
ن ؟ﻣﺎﻫﺮ :ﺑﺎﻫﺮة ٧
٢٣
ﻫﻠﻴﺖ م اﻟﻤﻨﻴﻊ وﺣﺠﺎﺑﻲ وﻛﺰي *اﻟﺮﻫﻴﻊ وﺟﺎﻫﻲ ﻣﻨﺼﺒﻲ مح ﺘﺴﻲ ﺗﻠﺖ وإذ
 ﻣﻐﻴﻂ ﻛﻦ ﻓﻠﻠﻪ زال وﻛﻢ ،إﻟﻴﻠﺖ وﻣﻞ آن إلى ﻟﻪ <|<|,ل ﺳﻨﺢ ﻧﺎ رق ﻛﻢ ﻫﻌﺮي
 ،ﻛﺎن وﺗﺪ ﺑﺬﻟﻖ وﻛﺎن ،ﺑﺎن ﻋﻨﻬﻢ ﻛﻤﺎ ؛مملا و ﺳﺒﺒﻬﻦ *ﻋﻠﻴﻚ ﻇﻠﻞ اﻟﺴﻢ ﻧﻐﻤﻪ
 ،ﺑﺎلاﺣﺰان سم ﻮ ر وﻣﺪرك ﺑﺎ لم ﻢ سم ﻮ ر و ﺗﻠﺒﻪ •ﺛﻜ لان ﻟﻨﻮاﻟﻪ اﺋﺖ ﻓﺈذا
 ﻃﺎﻟﺒﻪ أﺷﺖ بم ﺎ ﺛﺌﺰ دﻟﻢ ،والجﺎه الم ﺘﻌﺐ ﻣﻦ ﻫﻴﻪ أﺳﻢ ﻣﺎ ؛ﻟﻪ ﻳﻨﻢ ﻫﻠﻢ
 ا ﻟﺪا ﺧﻠينﺀمحﻞ ﺑﻌﺪ و ﻳﻌﺨﻞ ا ﻟﺜﺎر ﻣﻦ يخ ﺮ ج ﻣﻦ لآممﺤﺮصوإن ،ا ﻟﺘﺠﺎﺀ آ ﻳﺎل ﻣﻦ
.اجمﻌين ﺳﻪ امح ﺎﻟﻪ و ﺻﻘﺮه ا ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻠﻮك ﻣﻦ ﺗﻴﻪ ؛ ﻋﻈﻢ •ﻟﻪ
واﻟﻤﺘﻴﻦ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻣﻦ لاوﻟﻴﻦا ﺑﺘﻴﻦ ﻟﻂا ﻣﻊ ﻳﻜﻮن ﺑﻤﻦ ﺀﻟﺘﻪ ﻟﻤﺎ
اﻟﺘﺤﺴﺐ ش .اﻟﻬﺨﻤﺐ ﻫﻲ ﻣﻬﺎ ﻋﻠﻴﻚ يخلى لا ﻣﺎ ﻣﻊ ،اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ و واﻟﺤﻬﺪآﺀ
 الاﻋﺪآﺀ ﻛﺜﺮة ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻜﺘﺴﺐ دﻣﺎ ،ا ﻟ ﻤﺘﻐﻠﺐ وﺣﺮ ﻟﻌﺎﺗﺒﺎ ١ وﻣﻮﺀ ،ﻟﺘﻌﺐ ١و
 وﻫﻤﺎﺗﺘﻬﻢ ،والا ﺣﻘﺎد اﻟﺘﻐﺎﺗﻦ ﻣﻦ ﺑﻮاﻃﻨﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﺣﺘﻤﻠﺖ وﻣﺎ ،واﻟﺼﺎد
 ﺣﺌﻬﻪ ا ﻛﺜﺮ وزوال >إ ﻟﺒﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﺎت ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺰﻧﺂ وﺗﻠﻬﻐلا ،زواﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺑﻚ
٠ اﺗﺪاﻣﻚ ﺑﺘﻘﺒﻴﻞ ﻗتر ﻛﺎن ﻣﻦ وإﻋﺮاﺀد ،وﺧﺴﻪ
اﻟﺮب ﻣﻦ بمنح ﻮ ر ٠ ﻟﻜﺮيم ١ ﻟﻘﺢ ١ ﻳﺎﺗﻲ الج ﺘﻪ ﻣﻲ آيى ت روي وﺗﺪ
 يم ﻮ ت ]لا[ اﻟﺬي الحﻰ إلى يم ﻮ ت لا اﻟﺪي الحﻦ ﻣﻦ ت ﻣﻜﺘﻮب ﻫﻴﻪ ،ا ﻟﻌﻈﻴﻢ
((ﻛﻦ ﻟﻠﺤﻴﻦ ﺗﺘﻮل ﺟﻌﻠﺘﻪ وﺗﺪ ،ﻫﻴﻜﻮن ﻛﻦ ﻟﻠﺤﻴﻦ اﺗﻮل اﺷﺎ ﻋﺒﺪي ﻳﺎ
»/م)م(ﺗﻴﻜﻮن
ﺣﻬﺴﺔ راﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﺪ ﻣﻦ ﻋﺌﺰﻟﻞ لج ﺘﻪ ١ آﻫﻞ أدنى ة ١ ٠ ؛لح ﺪﻳﻪ ١ وتم
ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﺘﻀﻴﻦ احم ﻤﻢ راس ﻋﻠﻰ ﻟﺆﻟﺆة ادنى وأن ،ﺧﺎ دم اﻟﺪ ﻋﺸﺮ
•" )٠٨ (ﻟﻴﺨﺮبوا الم ﺸﺮق
٨١ ،٢ ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،ن ﻋﺮيﻫﺎ ؛وإﻋﺮاو ١
٨١ ،ا ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ؛ن ﻳﺴﻴﺮا ؛ﻳﺘﺮ ٢
٨١ ،ا ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ !ن ﺗﺴﻪ :إﺗﺪاﻣﻚ ٣
 ٨١ ،٢ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ذا ا ﻟﺮﺗﺐ ؛اﻟﺮب ٤
٨١ >٢ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ٠
٨١ ،١ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ،ن ﻟﺆﻟﺆﻫﻢ ؛ﻟﺆﻟﺆه ٦
 i*-4 اﻧﺘﻢ ﻧﻌﻴﻢ لي ،ﻋﻠﻴﻠﻮن ﺑﻴﺘﻜﻤﺎ ﻧﺴﺘﺠﻤﻊ ﻟﻠﻪ المﺪا ﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈن
 تح ﻘﺮ ان ؛ﻧﺒﻞ *ا ﻟﻌﺮاق ﺑﺎﻟﻔﺮاق اﻟﻠﻪ ﻟﻐﻴﺮ ا ﻟﺴﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ دان •ﺧﺎﻟﺪ ون
 ﻧﻲ إﻳﺎه له ﻔﺎر ﻛﺘﻪ ،ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﻊ الآﺧﺮأ ﻧﻲ ،ا ﺑﻴﺲ لاغ ،ا ﻟﺮﻓﺎق ﻣﻊ ا ﻟﺮﻓﺎق
 ﺧﺮم الا ﻫﺘﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﻛﺎن وإن ،آﺧﺎه ﻧﻔﻌﻪ الا ﺗﺘﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﺈن ،ﻣﻈﻠﻮﺑﻪ
 الج ﻔﺎﺀ ﻣﻦ ،والا ﻣﺪﺗﺎﺀ الا ﺗﺮﺑﺎﺀ ﻣﻦ اﻟﺪار ﻫﺪه في ﻳﺘﻮﺗﻊ ﻣﺎ ﻣﻊ ،وآذاه
،ﻟﺪﻳﻪ وﺗﻐﻴﺮﻫﻢ ،الم ﻔﺎﺀ وﻋﺪم ا ﻟﻜﺪر و ﻛﺜﺮة ،ا ﻟﻮﻓﺎﺀ و ﺗﻠﻪ والمﺪ
 وﻣﺎ ،الاثمﺮاز ﻓﻮات مم ﺪ إﻳﺎك وﻫﺠﺮﻫﻢ ،إ ﻟﻴﻚ وإﻣﺎﺀﺗﻬﻢ ،ﻋﻠﻴﺎﺀ و ﺗﻠﻮنهﻢ
وإن ،مملا تخ ﻠﻮا ﻫﺪة ﻫﻲ و ﺗﻌﺖ وإن .والاﻣﺮاز ا ﻟﻌﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﻮبهﻢ / ﺛﺒﺌﻪ
ﻣ ترو ﺷﻪ ﺗﺘﻬﻢﻣﺪا ،اﻟﻌﻠﺮاﺀ وأﻋﺪاﺀ ،اﻟﺴﺮاﺀ إﺧﻮان ،محلا ﺗﺒﺮؤا ﻧﻠﻪ وا ﺗﻌﺖ
ﺣﺎﺋﻚ ﺣﺎل دإق ،ﻣﻠﻮلا ﻣﺎﺛلا ﺗﺊ إن •ﺑﺎﻟﻌﺨﺚ مح ﺤﻮﺷﻪ وﻣﺤﺒﺘﻬﻢ ،ﺑﺎﻟﻐﺾ
 ﻣﻌﻤﺪات ﻟﻪ ﻧﺴﻴﻈﻬﺮ ،ا ﻟﺒﻴﺎن ﻫﺪا ﻣﻦ ﻫﻴﺊ في ﺣﻜﻜﺖ وإن ،أﺧﻮلا أﺧﻮلا ﻓﻤﺎ
ﻫﻲ ﻣﺎ ﺀو ﻧﺰممﺎ ؛ا ﻟﻘﺎﺋﻠين اﻣﺪق ﺗﺎل ﻛﻤﺎ ثمﺪا ﻧﺎﻧﺘﻤﺎ )الا ﻣﺘﺤﺎن مم ﺪ
).،>٦٧(ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻴﻦ ﻣﺮر ﻋﻠﻰ إﺧﻮاﻧﺄ ﺛﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﺪورﻫﻢ
 ﺗﺒﻞ اﻓتر ﺗﺘﺒﻤﺎ ﻓﺮبمﺎ > ﺗﺮﺑﻴﻢ او ﺣﺒﻴﺐ الج ﻬﺎد ﻛﻦ ﻫﺪا ﻳﺎ ﻳﺘﻌﻠﻠﻖ ﻏلا
ﻣﺎ و ﺣﺮﻣﺖ ،الح ﻤﻴﻢ الم ﺪﻳﻖ مملا وﺑﺎن ،ا ﻟﻌﻈﻴﻢ الحﻮ اب ﻓﻘﺎﺗلا .الم ﻐﻴﺐ
.ﻫﺎت ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺜﺪلما ﻳﻔﺘﻪ ﻓﻠﻢ و ﻧﺴﺖ ،اﻟﺪرﺟﺎت ﻣﻦ ﺗﺮوﻣﻪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻲ ﻟﻠﺘبي ﺗﺎل اﻟﻄﺪم ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺟبر ﻳﻞ آن ؛الحﺪيم وفي
 ﺣﺘﺖ ﻣﺎ ﻋﻮ ؛ﻟلا ﻳﺘﻮل وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺒﺎرك اﻟﻠﻪ إن >ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺎ ؛وﻣﻨﻠﻢ وآﻟﻪ
. ،٧٧(ﺑﻪ مج ﺰ ي ﻓﺮﻗﻪ ﺣﺜﺖ ﻣﺎ وا ﻋﻤﻞ > ﻣﻐﺎرﺗﻪ ﻓﺮﻗﻚ ﺣﺜﺖ ﻣﻦ و؛ﺣﺒﺐ ،ﻣﻴﺖ ﻓﺮﻗﻚ
 و ﻓﺮاق ،المﻮت ذﻛﺮ ﻣﻦ ﻟﻴﺴ يرة ١ ا ﻟﻜﻠﻤﺎت ﻫﺬه ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎا ﺣﺘﻠﺖ ﻓﺎﻧﻈﺮ
ذ ﻟﻪ في «إن . إﻧﺬار الإﻧﺬار ﻫﺬا آﺑﻌﺪ ،الا ﻣﺎل ﻋﻠﻰ ^الجﺰاﺀ ،الاﺣﺒﻪ
س)مﺀ(الاﺑﻤﺎر لاولى ﻟﻌﻤﺮة
اﻟﻌلادن ؛اﻟﻌﻠﻞ ١
٦١ ،ا )ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ }ن ﻧﻐﻤﺎ ؛ﻳﻘﻴﺘﺎ ٢
٧١ ،٢ ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦذا ﻓﻘﺎﺑﻞ :ﻓﻐﺎﺗﻚ ٣
<uuL رزﺗﻪ ﻧﻲ وﺗﻮﻛﻞ .وﺧﻠﺘﻪ ﺧﻠﺘﻚ ﻣﻦ إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻪ ص ﻫﺬا ﻳﺎ آﻟﺘﻪ
ﺗﻠﻢ ولا ،ﻟﻤﻠﻜﻮت ١ ﻋﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮه اﻟﻠﻪ إﻟﻰ اﻋﻠﻬﺚ *ورﻧﺘﻪ م رﻧﺘﻪ الح ﻲ ﻋﻠﻰ
 او ﺗﻠﻴﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮه ﻣﻦ إﻟﻴﻚ وﻫﻞ ،ﺗﻤﻮه ﻣﺎ ﺑﻌﺪ وﻟﺒﻚ ﻋﻲ ﺗﻤﻴﻬﺮه إﻟﻴﻪ
لا واﻟﻠﻪ .اﻟﻤﻤﻴﺮ وإﻟﻬﻪ ﺑﻤﻴﻤﻬﻤﺎ وﻣﺎ وامﺀ اﻟﺴﻤﻮات ﻣﻠﻪ وﻟﻠﻪ ؟ﺻﻴﺮ
 ولا .ﻧﺸﻮرآ ولا ﺣﻴﺎة ولا ﻣﻮﺗﺄ ولا ،ﻗﺮآ ولا ﺋﻐﻌﺂ ﺳﻤﻪ ولا ﻟﻢ ﻣﻠﻪ
ﺗﻐﺘﺮﻣلا وﺗﺪ •ﻧﻘﻴﺮا رﻧﺘﻪ ﻫﻲ ولا ،ﻳﻌﻴﺮا ﺻﺮه ﻫﻲ ﺗﺰﻳﺪ أن ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
 اﻟﻌﺰﻳﺰ وﻟﻨﻠﺊ وﻳﻤﺒﺢ ،اﻣﻴﺮأ وﺑﻌﻤﻠﻪ ،ﻣﺮﻳﻌﺂ ﺗﺒﺮك ﻫﻲ ﻟﺘﺒﻤﻢ ،بجﻐتن اﻟﻤﻨﻴﺔ
 وﻳﻐﺘﺮق).ol)\V^ آو ﻛﺎن ﻋﺪوآ وارﺛﻚ ﻣﺎﺛﻪ وﻳﺸﻢ ،ﻳﺘﻬﻤﺄ ﻣﻌﻌﻚ
اﻟﺸﻬﺪاﺀ ﻣﻊ ﻛﺒﺖ ﻟﻴﺘني ﻳﺎ وﺗﻘﻮل •ﻣﺘﻴﻤﺎ آو . وﻛﺎنﺀ ﻇﺎﻋﻨﺎ ﻋﻴﺎﻟﻪ
 ،ﻫﺎت ﺗﺪ ﻣﺎ ﻫﺎت ،ﻫﻴﻬﺎت ﻫﻴﻬﺎت ﻟﻪ لﻧﻴﺘﺎ .ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻓﻮزآ ﻓﺎزوا اﻟﺬﻳﻦ
.ﺳﺄه او ﺣﺴﻨﺎت ﻣﻦ ﺗﻨﻤﺖ ﺑﻤﺎ وﺧﻠﻮت ،اﻟﻤﺴﺮات وﻋﻈﻤﺖ
ﻣﻦ ﻟﻴﻪ اﺋﺖ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﺤﺬرا ،اﻟﻐﻐﻮر اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻠﻪ ﺟﻮل واﻣﻌﻤﻊ الا
 وﻟﺪه ﻛﻦ واﻟﺪ نج ﺰ ي لا ﻳﻮﻣﺄ واﺧﺸﻮا رﺑﻜﻢ اﺗﻘﻮا اﻟﺸﺎم ﺀﻳﺎﻳﻬﺎ ؛اﻟﻐﺮور
 اﻟﺤﻴﺆة ﺗﻐﺮﻧﻜﻢ ﻫﺎد ﺣﻖ اﻟﻠﻪ وﻋﺪ إذم ﻫﻴﺌﺎ واﻟﺪه ﻋﻦ ﺟﺎز ﻫﻮ ﻣﻮﻟﻮد ولا
اﻟﻤﺪاﺀ ﻣﻦ وﻟﻪ ﻛﺎن وإن ﻫﺬا اﻟﻐﺮوررم)*ه ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻳﻐﺮﻧﻜﻢ ولا اﻟﺪﻧﻴﺎ
 ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق ﻗﻠﻴﻜﻦ الاﺣﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻛﺎن وإن ،اﻟﺠﺒﺎن وﺑﻴﺘﻪ ﺑﻬﺘﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻟﺴﻮق
.الاﻫﺮار ﻣﻊ الاﺧﻴﺎر ولا ،اﻟﺜﺎر / اﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﺸﺔ اﻫﻞ .«ع7»ج,ي لا ،الان
 ﻫﻲ ﻣﺎﻋﻴﺢ ﻟﻪ ﺑﻐﺮاﺗﻚ وﺗﻜﻮن •ﻫﻴﻪ ﻫﺘﻐﻌﻊ ﻟﺸﻬﺎدة ١ ﻳﺮزﺗﻚ ك اﻟﻠﻪ ح وﻟﻌﻞ
 اﻟﻤﺮﺀ ((ﻳﻐﺮ ﻗﻐﺪآ ،ﺗﻴﻪ واﺟﺘﻬﺪ اﻟﻌﺬاﺳﻤﻢ ﻣﻦ ﻳﻨﺠﻴﻚ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ إﺣﺮص ،ﺗﻨﺠﻴﻪ ان
ﻫﺎن ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻣﺘﻬﻢ اﻣﺮيﺀ ﻟﻜﻞ .وﺑﻨﻴﻪ وﺻﺎﺣﺒﺘﻪ .وأﺑﻴﻪ وآﻣﻪ .اﺧﻴﻪ ﻣﻦ
إﻟﻰ ﻳﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﻳﻬﺪي ((واﻟﻠﻪ •اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﻟﻬﻮ ﻣﺪا إن ٠•، )٣٧رﻳﻐﺜﻴﻪ
ه . )٤٧ر ﺳﺘﻘﻴﻢ ﻣﺮاط
 ﻫﻜﺎﻧﻪ ،واﻟﺤﺒﻴﺐ واﻟﻤﺪﻳﻖ ،اﻟﻘﺮﻳﺐ ي الاخ ﻫﺮاق ﻋﻠﻰ ﻳﺜﻖ ﺗﻠﺖ ﻧﺈن
ﻟﻴﻌﺎق ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ و((الاﺧلاﺀ .أﺟﻤﻌﻴﻦ اﻟﺨﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﺖ وﺗﺪ ﺑﺎﻟﺘﻴﺎﻣﺔ
)ﻫلأ(اﺳﻴﻦ إلا ﻋﺪو
ن اﻟﻖ :اﻟﻘﻪ ١
 ٠١ >١ ،اﻟﻨﺤﺎس اﺑﻦ ذا ﺗﻌﺘﺮﻳﻪ ﺗﻐﺘﺮﻣﻜﺖ ٢
٥١ ،٢ ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ ٣
لاﺑتي ﺗﻪ ﺗﺎل ح وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ آن ؛الح ﺪﻳﺚ م ﺟﺎﺀ
ﺑﻠﻰ ؛ﺗﻠﺖ ٠٠ ؟ﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ جم ﻴﻌﻬﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ ر ﻳﺢآ الا ٠٠ ؛ﻳﺘﻪ ﻟﻠﻪا رض ﻫﺮﻳﺮا
 ﻧﺈذا الم ﺪﻳﻨﺔ أودﻳﺔ ﻣﻦ وادﻳﺄ ﺑﻲ وآﺗﻰ ﺑﻴﺪي ﻧﺎﺧﺬ ،اﻟﻠﻪ ل رﻣﻮ ﻳﺎ
.ثمﻟﻴﻬﺎ ١ وﻋﻈﺎم ،ﺑﺎﻟﻴﺖ ولجﻨﻖ €و ﺛﺆﺗﺎت ،اﻟﺸﺎم رؤوس ﻟﻴﻬﺎ ،ﻣﺮﻳﻠﺔ
ﺣﻢ ،أ ﻣﺎﻟﻜﻢ و ﺣﺎﻣﻞ ﺣﺮﻣﻜﻢ ﺗﺤﺮس ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮ ؤوس ﻫﺬه ،ﻫﺮﻳﺮة آﺑﺎ ﻳﺎ ٠٠ ؛ﺗﺎل
 وﻫﺬه • رﻣﻴﺪم دمرﻣﺎ ﺛﺮةﻣﺎ ﻫﻤﺮ ﻫﻢ >ﺛﺌﺪ ﺑﺎد ﻛﻈﺎﻋﺄ ﻗﺜﺎﺗﻂ اﻟﻴﻮم م
واﻟﺸﺎس ﻫﺎﻣﺒﺤﺖ ﺑﻄﻮﻧﻬﻢ ﻫﻲ ﻧﺘﺤﻨﻮﻫﺎ اﻛﺘﺴﺒﻮﻫﺎ أﻃﻌﻤﺘﻬﻢ اﻟﻮان اﻟﻨﺆراه
 أ ﻣﻴﺤﺖ ﺣﻢ ،و ﻟﺒﺎﻣﻬﻢ ر ﻳﺎﺣﻬﻢ ﻛﺎﻧﺖ ا ﻟﻴﺎﻟﻴﻪ الخﺮق وﻫﺬه ٠ ﻳﺘﺤﺎﻣﻮنهﺎ
ﻳﻨﺘﺠﻌﻮن ﻛﺎﻧﻮا اﻟﻠﺺ دوابهﻢ ﻋﻈﺎم اﻟﻌﻈﺎم وﻫﺬه .ﺛﺌﺒﺜﻬﺎ وا ﻟﺮﻳﺎح
؛ﺗﺎل >ﻧﻠﻴﺒﺎث< ا ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻛﻴﺎ ﻛﺎن نمﻴﻦ ،اﻟﺒلاد اﻃﺮاد ﻋﻠﻴﻬﺎ
/ ٠ )٩٦ﻳﻜﺎؤﺗﺎؤ اﺣﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﺑﺮﺣﻨﺎ ﻏﻤﺎ
.ا ﻟﺮﺣﻴﻢ الح ﻐﻴﻖ الاب ﺣﻨﺆ ﻋﻠﻴﻪ و ﺣﻨﻮت / اﻟﻜﺮيم و ﻟﻌﻚ ﺗﺬﻛﺮت وإن
وا ﻟﻠﻪ ﻧﺘﻨﺄ وأولادﻛﻢ اﻣﻮاﻟﻜﻢ ررإشمﺎ ؛ﺗﺎﺛلا م ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﺎل ﻧﺘﺪ
 ‘اﺑﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ار ﺣﻢ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ إن و ﺗﺎﻟﻠﻪ ).،>٠٧ (ﻋﻈﻴﻢ اﺟﺮ ﻋﻨﺪه
م رحم ﺘﻪ بح ﺪ ى ﺗﻤﻠﻬﻢ رﺑﺎه ﺗﺪ وﻫﻮ إ ؟لا و ﻛﻴﺪ .وﻋﻤﻪ وأ ﺧﻴﻪ ،واﻣﻪ
واﻣلاب تلاﻣﻬﺎ ١ أرﺣﺎم ﻫﻲ و ﻟﻄﻌﻪ رأ ﻓﺘﻪ ﺑﻴﺪ وﺗﺜﺒﻪ ،الاﺣﻔﺎﺀ ﻇﻠﻤﺎت
و ﻛﻴﺪ ،ودﻧﻮك ﻋﻨﻪ وﺑﻌﺪلا ،و ﺣﻨﺆك ذاك إذ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻧﺂﻫﻐﺘﺘﻠﻖ ﺑﺎﻳﻦ .الاﺑﺎﺀ
ﺑﻪ ﻫﺎﻧﺖ ﻣﻐ يرم ﻛﺎن إن وﻟﺪ ،اﻟﻜﺮيم اﻟﺮب وﺟﻮار ،ا ﻟﻨﻌﻴﻢ دار ﻋﻦ ﻳﺘﻌﻨﻠﺚ
 ﻣﺘﻴﻤﻢ او ،ﺧﺎﺗﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﺎﻧﺖ محيح ﺂ او ،ﻣﻐﻤﻮم ﺑﻪ ﻏﺎﻧﺖ ﻛﻴ يرم آو، ﻣﻬﻤﻮم
ﻣﺎ ﻣﻊ ،و ﺣﻘﺪ ﺣﺮد نم ﺤﺘﻪ او >وﺣﺮب نحﺼﺐ ا ﺛﺒﺘﻪ إئ .واﺟﺪ ﻟﻀﻨﻪ لخ ﺘﻠﻴلا
 وإذ ،ﺟﺜﺘﻪ آتم ﻤﺖ دإق ،الاولاد ﻣﻦ ﻛﺜير ﻣﻦ ،الم ﻌﺘﺎد ا ﻟﻌﻘﻮق ﻣﻦ ﺗﺘﻮﻗﻌﻪ
وﻋﻢ .ﻣﺌﺔ ﺗﻌﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﺖ ﻟﻨﺘﻨﻪ ١ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ وإذ ،رثمﺒﺢ نه ﻤﺖ وإن ،ﻳﺜﻠﻪ ﺗﺼﻨﺖ
،بح ﺰﻧﻪ و ﻓﺮﺗﻪ ،به ﺘﻚ ﻣﺮوره ﺗﻮد ،ا ﻟﺜﺌﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﺮاه واﺋﺖ ، اﻟﺒلاﺀ ﺑﻪ
 اﺟﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﺘﻜﻠﺪ ،ﻣﻴﺰاﻧﻪ بخ ﻐﺄ ودﻳﻨﺎره درهمﻪ وزﻳﺎدة ،بخ ﺴﺮا ﻧﻪ ور ﺑﺜﻪ
.ﺗﻀﻴﻖ ﻛﻞ لي ﺑﺴﺒﺒﻪ و ﺗﻨﺨﻞ ،ﺗﻄﻴﻖ لا ﻣﺎ
٤١ ،ا ،ا ﻟﻨﺤﺎس اﺑﻦ ؛ن اﺣﺎ ؛ام ١
٤١ ،ا ،ا ﻟﻨﺤﺎس اﺑﻦ ذا ﻋﻈﺎم :ﻋﻈﺎﻣﺎ ٣
٤١ ،ا )ا ﻟﻨﺤﺎس اﺑﻦذا رﻫﻴﺪا ؛رﻣﻴﺪا ٣
٤١ ،ا ،ا ﻟﻨﺤﺎس اﺑﻦ ٤
٧٧ ،١ ٢٠ ،ﻋﻠﻲ ذا ﺣﻨﻮك :ﺣﻨﻮت ه
ن ﺣﻘﺘﻪ :ﺣﻐﻘﺘﻪ ٦
ن اﻟﻌﺘﺒﺔ :ا ﻟﻔﺘﻨﻪ ٧
ن اﻟﺒلاد :اﻟﺒلاﺀ ٨
٠١ >ا ،ا ﻟﻨﺤﺎس اﺑﻦ ،ن ﻣﻜﻠﺪ :ﺗﺘﻜﻠﺪ ٩
 تالاﻣﻮا في ﻳﻜﻮﻧﻮن ﺗﻠﻤﻞ ﻋﻦ آﻫﻞ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﻴﻄﻪا ﻫﺬا ﻋﻦ يم ﻨﻠﺔ ﻟﻜﻬﺪ
ﻟﻐﺨﻮ ١ ﻣﺶ ﻣﺘﻬﻢ ريم ﺪ ﻣﺎ ﻣﻊ ،لآﻳﺎت ١ ﻧﻮازل وﺗﻐﺮتهﻢ )ﻟﻔﺘﺎت ١ اﻳﻨﻪ وتمﺰتهﻢ
ﻣﺘﻠﻖ ﺣﻈﻮﻇﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﺮﺿﺖ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ والح ﻘﺪ ،ا ﻟﻴﺎﺀ والاﺧلاق ،وا ﻟﻌﺪ اوات
 ﺗﻐير ﻋﺘﺪ ود ﻟﻖ ﻋﻦ و ﺻﻮ له ﻢ ،المﺎل ﺗﻠﺔ ﻋﺘﺪ إﻳﺎلأ و ﻫﺠﺮ انهﻢ ،ﻟﻠﻐﻮاﺀ
 ﻋﻠﻰ إﻳﺎﻟﺚ ﺻﻴﺘﻬﻢ ومحﺎ ،المﺎل في ﻋﺘﻪ ﻫﺮارﻣﻢ ذﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻈﻢﻫﺎ .الاﺣﻮال
 ﻣﺎ و ﺣﺜﻠﻪ ﺋﺾ ﻟﻮ واﺣﺪ ﻛﻞ ﻳﻮد ﺣﺾ >الخ ﺎ ل ﻣﻮاﺗﺪ في اﻟﺬر ﻣﺸﺎﺗﻴﻞ
 ا ﻟﻐﻤﺎب ﻣﻌﺮز ﻫﻲ ﻫﻮ ؟ﻣﺎل يم ﺘ لا ﻛﻴﺪ أم ٠والا ﺛﻌﺎل ا ﻟﺬﻧﻮب ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ
 ﺻﺪﻳﻖ ﻛﻞ و ﻳﻬﺠﺮ ل ﺀ ،ا ﻟﻌﻴﺎل و ﺗﺘﻌﺮق الاﺧلاﺀ ﻟﺘﺪه ﻋﺘﺪ ﻋﺘﻪ ﺗﺘﻐﺮ ،واﻟﺰ وال
؟ا ﻛﺘﺴﺒﺖ آﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﺘﻪ بم ﺜﻞ ا ﻟﺘﻴﺎﻣﻪ ﻳﻮ م ﺣﻢ )ا ﻟﻮﺻﺎل ﻟﻪ ﻳﻜﺜﺮ ﻛﺎن
 ﻫﻴﻪ و ﺗﻌﻈﻢ ،الاﻃﻠﻤﺎل ﻧﻴﻪ ﺗﺸﻴﺐ ﻳﻮم م ﻣﺆال ﻣﻦ ﻟﻪ و ﻳﺎ ؟ا ﻧﻐﺘﺖ و ﻫﻴﻤﺎ
ﻋﻤﺎ ﻣﺮﻗﻌﺔ ﻛﻞ و((ﺗﺪﻫﻞ )الح ﻤﺎم و ﻳﺸﺘﺪ ،اﻟﺰﺣﺎم ﻫﻴﻪ و ﻳﻜﺜﺮ ،الآﻫﻮال
(رﻳﻌﺮق )الم ﻘﺎم ذﻟﻪ ﻣﻮل ﻣﻦ ٢، )٧٦(حمله ﺎ حم ﻞ ذات ﻛﻞ وﺗﻄﻊ أرﺿﻌﺘﻢ
C)، )٨٦( موالآﺗﺪا ﺑﺎﻟﻨﻮ ا ﺻﻲ ﻟﻴﺆﺧﺬ ﺑﺴﻤﺎﻫﻢ الج ﺮﻣﻮن
 >ﻟﺨﻄﻴﺮ ١و / ﻟﺤﺘﻴﺮ ١و >واﻟﺘﻄﻤﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﺮ ﻋﻠﻰ لاﺛﻤﺘﻴﺎﺀ ١ ﻟﻴﻪ وﻳﺤﺎﻣﻤﺐ
> ﻋﺎم ﺑﺨﻤﺴﻤﺎﻳﺔ ﻟﺠﺘﻪا إﻟﻤﻢ لاﺛﻤﻨﻴﺎن ١ اﻟﻐﺘﺮآث وﻳﺴﺒﻖ ) ﻟﺘﻤﺎم ١و واﻟﺘﺎﺗﻢ
 مح ﺒﻮ س ا ﻟﻐﺾ آﻳﻬﺎ واﺋﺖ )اﻟﺴلام دار ﻫﻲ وﻳﺘﻤﺘﻌﻮن وﻳﺸﺮﺑﻮن نﻧﻴﺎﻛﻠﻮ
ا ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻪ ان وﻫﺐ ■ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻚ ﻳﺆﻣﺮ آن تخ ﺶ )ﻣﺎﻟﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﻋﺘﻬﻢ
ر ﻛﻠﺖ وإن له ﺎ ﻫﺮاﺗﻪ ﻣﻦ ﺑﺪ ولا ؟مم ﻴﺮﻫﺎ ﻟﻐﺘﺎﺀ ١ إﻟﺲ ﻟﻴﺲ ٢ ،محﺬاﻧير ﻫﺎ
•همﺮ ور ﻣﺎ ،إلم
٣١ ،ا ،ا ﻟﺘﺤﺎم اﻳﻦ ،الم ﻠ لان ؛ا ﺳﻪ ١
ن ﻫﺘﺪ ؛ﻧﻘﺪه ٢
٦٧ ،١٠١ ،ﻋﻠﻲ ،ن ﻣﻦ. :ﻋﻠﻰ ٣
٧٢
٣٣
٤٣
وإﺛﺎ ،المته ﻢ ا ﻟﻨﻌﻴﻢ ﻧﺈﻟﻰ }ﺳﻴﺪ ؤﺛﺎ ٠ ا ﻟﻌﺸﻢ اﻟﺨﻄﺮ ذﻟلا ﺑﻌﺪ ثم
 ﻣﻦ ﺣﻴﺘﺄ يخ ﺶ لا ،ذ ﻟﻪ جم ﻴﻊ ﻣﻦ آ ﻣﻦ وا ﻟﺸﻬﻴﺪ •الج ﺤﻴﻢ ﻋﺬ اب ﻓﺈلى ﻫﺘﻴﺄ
"لا :و ﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ا ﻟﻠﻪ ر ﻣﻮل ﺗﺎل ﺗﺪ و .الم ﻬﺎﻟلا ﻫﺬه
الاخ اﻳﻬﺎ ﻳﺼلا نم ﺎ •)."اا(ا ﻟﺜﻨﻨﺔ هم ﻲ إلا ا ﻟﻘﺘﻞ الم ﻣﻦ ا ﻟﺸﻬﻴﺪ يج ﺪ
 ا ﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ و ﺗﻔﻮز ،ا ﻟﻌﺬاب ﻣﻦ ا ﻟﻘﺺ لي ﺛﺠﺎر ﻫﻢ ،ﻟﻐﺮﻣﻪ١ ﻫﺬه ا ﻧﺘﻬﺎز ﻋﻦ
 ا ﻟﺸﺪا ﺋﺪ ﻣﻦ ذﻟﻪ ﺑﻌﺪ وﻣﺎ >الإال ﻧﺘﺸﻪ ﻣﻦ و ﺗﺆﺛﻦ ،الم ﺂ ب ﺑﺼ ين
 الاﺧﺮه ﻧﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻮى ولا ،ﻳﺮز ﺗﻮن ربهﻢ ﻋﺤﺪ آ ﺣﻴﺎﺀ ﺑﺎﻟﺸﻬﺪاﺀ .والاﻫﻮال
اروا ﺣﻬﻢ •ﻣﺴﺘﺒﺸﺮﻳﻦ ﻓﺘﻠﻪ ﻣﻦ م ا ﻟﻠﻪ ا ﺣﺎﻫﻢ بم ﺎ ثم ﺮﺣﻬﻦ ،يح ﺰﻧﻮن ﻫﻢ ولا
وﺑين ،ا ﻟﻜﺮيم ا ﻟﺘﺘﻞ ﻫﺬا ﺑين ﻟﻜﻢ •ﻛﻠﻴين ﻟﻲ تم ﺮ ح ﺧﻀﺮ ﻃﻬﺮ ﺟﻮد م
٠ لآله ﻢ ١ لم ﻮ ت ١
لهﺪا ،و ﻋﻴﺎلي ،وا ﻃﻐﺎلي ،وﻣﺎلي ،ا ﻣﻠﻲ الج ﻬﺎد ﻋﻦ ﻳﻌﻮﺗني ﺗﻠﺚ ﻓﺈن
((وﻣﺎ :يخ ﻐﻰ لا زﻧﺄ < ﺗﻮلا ،وﻋﺎد ﻋﺮ ﺗﻌﺎلى ﺗﺎل ﻧﻘﺪ • ٠ مج ﻤﻮﻋﻪ بح ﺠﺔ ﻟﻬﻢ
).،>م(زﻟﻔﻰ ﺳﻨﺎ ﺗتر ﺑﻜﻢ ﺑﺎﻟتي اولادﻛﻢ دلا أﻣﻮاﻟﻜﻢ
ﻟﻴﻨين ١و اﻟﻔﺎﺀ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻮات ﺣﺐ ﻟﻠﺸﺎم وز ﻳﻦ :ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺗﺎل
 لحﺮم١و لا ﻧﻌﺎم١و اله ﻤﺆﻣﻪ والخ ﻴﻞ وا ﻟﻐﺤﻪ ﻟﻨﻬﺐ١ ﻣﻦ لم ﺘﻨﻄﺮة١ ﻟﺘﻨﺎﻃير١و
:ﺗﻌﺎلى و ﺗﺎل •،؛> )٢٦ (المﺂب حم ﻦ ﻋﻨﺪه وا ﻟﻠﻪ ا ﻟﺪﻧﻴﺎ الح ﻴﺆه ﻣﺘﺎع ذﻟﻪ
الاﻣﻮال لي و ﺗﻜﺎﺛﺮ ﺑﻴﻨﻜﻢ و ﺗﻐﺎﺧﺮ وز ﻳﻨﻪ وله ﻮ ﻟﻌﺐ الم ﻨﻴﺎ الح ﻴﺆه ((انمﺎ
 ﻳﻜﻮن ثم مم ﻐﺮآ ﻟ تراه ﻳﻬﻴﺞ ﺣﻢ ﻧﻴﺎﻛﻪ رﻟﻜﺜﺎ١ اممﺠﺐ ثم ﻴﻪ ﻛﻤﺤﻞ والاولاد
 ا ﻟﺪﻧﻴﺎ لح ﻴﺆة١ وﻣﺎ ور ﺿﻮ ان ا ﻟﻠﻪ ﻣﻦ و ﻣﻐﻐﺮه ﺣﺪﻳﺪ ﻋﺬاب الاﺧﺮه وفي ﺣﻄﺎﻣﺢ
واﺿﺤﺎت ﻟﻴﻬﺎ والح ﺠﺞ ،ﻛﺤﻬﺮه ﻫﺬا ﻣﺤﻞ ﻓﻲ والا ﻳﺎت ).،>ﺀآ(ا ﻟﻐﺮور ﻣﺘﺎع إلا
٠ ﻣﻨ يرة
ﻣﺎ ﺑﻌﻮﺿﻪ ﺟﻨﺎح ا ﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﻞ الم ﻨﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻮ٠ :الح ﺪﻳﺚ وفي
ا1).٥٦(ﺣﺮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ }ﻛﺎﻫﺮ ﺳتى
 ﺧير الج ﻨﻪ ﻣﻦ أﺣﺪﻛﻢ ممﻮط " ﻣﻮﻗﻊ :و ﻣﻠﻢ وآ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ و ﺗﺎل
 / ا ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻬﺮ ورو ﺣﺔ ا ﻟﻠﻪ مم ﻴﻴﻞ لي وثمﺪوه •ﻟﻴﻬﺎ وﻣﺎ الم ﻨﻴﺎ ﻣﻦ
٠٠• )٦٦له ﻬﺎر وﻣﺎ ﻟﺪ نهﺎ١ ﻣﻦ ﺧير الج ﻨﻪ أﻣﻞ ﻋﻦ ﺟﺎر ﻳﺖ ويمﺎر .ﻟﻴﻬﺎ وﻣﺎ
ن ا ﻟﻘﺘﻴﻞ :ا ﻟﻘﺘﻞ ١
١٦٢ ،٢ ،١ ،ا ﻟ تر ﻣﺾ >ا ﻧﻦ :ﻛﺎﻧﺖ ٢
ا ﻟﺘﻮﻟﻴﻖ ﻣﻨﻦ ﻛﻦ ﻟﻐﺎﻛﺐ ١ ٠الج ﻬﺎد ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﻘﺮث ﻋﻬﺎ اﻟﺮاثمﺐ أﻳﻬﺎ
الإ ﺳﺎد ™ واﻟﻠﻪ ٠ وﺣﺮﻣﺖ / €لإ ﺑﻌﺎد ١و ﻟﻠﻄﺮد ﺗﻌﺮﻓﺘﺄ ﻟﺪ إﺗﻠﻖ >وا ﻟﺴﺎد
 ﻣﻌﺎرك ﺗﺘﺤﺎﻣلا ١ و ،اﻟﻘﺘﺎل ﻋﻦ إ ﺣﺠﺎﻣﻪ ﻣﻬﺐ ﻫﻞ ﺣﻌﺮي ﻟﻴﺖ ،الهﺮ اد ﺑﺪﻳﻞ
ﻫﺠﻮم ﺧﻮف آو ،أﻣﻞ ﻃﻮلإلا والمﺎل آإ ﻟﺪ م اﻟﻠﻪ سم ﻴﻞ في ويخ ﻠﻪ ،الاﺑﻄﺎل
،ﺣﻘﻴﻖ ﻟﺚ آخ او ،وﻋﻴﺎل وﺧﺪم وﻟﺪ أو ،وﻣﺎل أﻣﻞ ﻣﻦ مح ﺒﻮب ﻧﺮاق أد ،اﺟﻞ
ﻣﺎلح ﻣﻦ ازدﻳﺎد او ،حميم ﺻﺪﻳﻖ او ،ﻛﺮيم وص او ﺣﻐﻴﻖﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺮﻳﺐ اد
 او ،رﺑﻴﻊ مح ﺼﺐ أو ،ﻣﺘﻴﻊ ﺟﺎه او ،وجمﺎل ﺣﺴﻦ ذات زوﺟﺔ ﺣﺐ او >الآ ﻣﺎل
ﻫﺬا ثمﻴﺮ ﻟﻴﻰ .ﻣﻴﻲ ﻣﺎﻛﻞ او ،به ﻲ ﻣﻠﻴﻢ آو ،ﻣﻠﻴﺪ ﻇﻞ أو ،ﻣﺸﻴﺪ تم ﺮ
ﻫﺪا ﻣﺎ وﺗﺎﻟﻠﻪ •اﻟﻌﺒﺎد رب ﻋﻦ ﻫﻮام \ك ،ال7 ولا ،لجﻬﺎد ١ ﻋﻦ ﻳﺘﻌﻄﺊ
ﻟﻜﻢ ﻣﺎ أﻣﺘﻮا الح ﻴﻦ ((ﻳﺎﻳﻬﺎ ؛ﺗﻌﺎر ﺗﻮﻟﻪ حم ﻊ الا بج ﻤﻴﻞ محلا الاخ أﻳﻬﺎ
 ﻳﺎلح ﻬﺆه ر ﺿﻴﺘﻢ ٢ الارز إر ا ﺷﺎﺗﻠﺘﻢ اﻟﻠﻪ مم ﻴﻞ لي اﻧﻐﺮوا ﻟﻜﻢ ﺗﻴﻞ إذا
).،؛>ﺗﺪﻳﻠ لآه إلا الآﺧﺮة في ا ﺳﻂ الخ ﻴﺆة ﻣﺘﺎع تم ﺎ الاﺧﺮه ﻣﻦ الم ﻨﻴﺎ
ﻋﻠﻴﻪ }ﻟﻐﻲ ﻟﻨﺎ وا ﻣﺘﻤﻊ > ﻟﺘﺎﻃﻌﺎت ا الح ﺠﺞ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ أ ﻣﻠﻲ ﻣﺎ إر إﻣﻎ
 • الح ﺮﻣﺎن ﻫﺮى الج ﻬﺎد ﻋﻦ ﻳﺘﻌﻠﻠﺚ ﻣﺎ اﺛﻪ ﻟﺘﻌﻠﻢ ،الم ﺎﻃﻌﻪ اﻟ براﻫين ﻣﻦ
،الاﻣﻞ ﻃﻮل إر ﻣﻜﻮﻧﻪ اﻣﺎ .والح ﻴﻄﺎن ا ﻟﺘﻐﺲ إلا ﻫﻴﺐ ﻟﺘﺎﺧﺮلا و ﻟﻴﺲ
 ﻣﻦ الا ﻧﺘﻌﺎل و ،ﻧﺰوﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﺪ لا الحﻢ لمﻮت ١ ﻣﻦ والاﺣ تراز .الاﺟﻞ ﻣﺠﻮم دﺧﻮل
ﻋﻤﺮ ﻳﺸﺘﻢ لا / الإﺗﺪامؤيى ﺗﻮا ﻟﻠﻪ .مم ﻴﻠﻪ ﻣﻠﻮلا ﻣﻦ ﺑﺪ لا ﻟﺬي ا ا ﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺗﺈذا اﺟﻞ أﻣﺔ ﺀو ﻟﻜﻞ .الم ﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻋﻤﺮ الإﺣﺠﺎم ﻳﺰﻳﺪ لا ﻛﻤﺎ الم ﺘﺘﺴﻴﺰم
اﻟﻠﻪ ﻳﺆﺧﺮ ((وﻟﻦ •ه ،٧٥ ر ن ﻳﺴﺘﻘﺘﻤﻮ ولا ﻣﺎﻋﻪ ﻳﺴﺘﺎﺧﺮون لا اﺟﻠﻬﻢ ﺣﺠﺎ،ك
اﺋﺘﻪ ذ ﻧﻐﻢ ((ﻛﻞ )ﺀ).ﺗﻌﻤﺪو ﻧﺮﺧﻢ بم ﺎ ﺧﺒير وا ﻟﻠﻪ أ ﺟﻠﻬﺎ ﺟﺎﺀ إذا ﻧﻔﺎ
وإن ،الم ﻐﺘﻮن اﻳﻬﺎ ﻣﻜﺮات ﻟﻠﻤﻮت واة •،، )٩٥ر ﺗﺮﺟﻌﻮن إ ﻟﻴﻨﺎ ثم المﻮت
إلا ﻣﺘﻪ ﻳﻨﺠﻮ لا ﻋﺬاﺑﺄ ﻟﻠﻘبر وإن ،ﺗﻘﻌﺮون لا و ﻟﻜﻦ ﻫﺪﻳﺪ الم ﻄﻠﻊ ﻣﻮل
ا ﻟﺪﻳﻦ اﻟﻠﻪ ((ﻳﺜﺒﺖ .ﻟﻐﺎﺗﺸين ١ الم ﻠﻜين لخ ﺎ ل ﻟﻴﻪ وإن ،ا ﻟﺼﺎلحﻮن
 اﻟﻠﻪ وﻳﻄﻞ الاﺧﺮه دﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻤﺆة ض اﻟﺤﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮل آﻣﺘﻮا
).»ﻣﺄ(اﻟﺔﻟﻠﻤﻴﻦ
١ ٠ ٢ ،ﻟﺴﺒﺎﻃﻲ ١ اﻟﻌﺎلم ،ن ﻣﻌﺎزل ؛ﻣﻌﺎرن ١
١٠٢ ،ﺑﺴﻴﺎﻃﻲ١ اﻟﻌﺎلم )ن ﺗﺎﻟﺘﻐﺲ :ﺑﺎﻟﺘﻌﺲ ٢
ن ﻳﺒﻌﻨﻚ لا وﻣﻮام :ﻣﻮاه ﻳﻴﻌﻠﻚ ولا ٣
٤ >ا ،ا ﻟﺴﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎلم ،ن ﻟﺘﺎﺧﺮل :ﻟﺘﺎﺧﺮلا ٤
ن اﻟﻬﺘﺴﻴﻦ ؛اﻟﻬﺠﻘﺴﻴﻦ ٠
٤٢ ،ص(الاﻳﻤﺎق ،اﻟﻘﺮآن ٦
٧٢ )>إﺑﺮاﻣﻴﻤﺮﺀا ،اﻟﻘﺮآن ،ن ﻫﻴﺸﺒﺖ :يح ﺒﺖ ٧
٥٢
ﻋﺰﻳﺰا ﻛﺎن وإن له ﻮ ،ﻟﻠﺨﻠﻮ اﻟﻄﻤﻊ واذﻟﻪ ،ﻟﺴﻤﻪا ﻋﻦ اﻛﺘﺴﺐ ﻣﻦ وآﻣﺎ
جم ﻊ ﻣﻬﺎ ثم ﺨﻬﺂ ا ﻟﻈﺎﻫﺮ م ﻛﺎن وإن ،ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺘﻞ ﺑﺎﻧﻮاع ﻟﺘﻠﺒﻪ ،ا ﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟتي
 أن 'إلا ا ﻟﺪﻳﻨﻴﺔ الم ﻜﺎﺳﺐ وﻳﺎبى ،وا ﻟﻄﻤﻊ ﺑﺎلحﺮم ﻫﺘير ا ﻟﺒﺎﻃﻦ ﻧﻲ ﻧﻬﻮ
ﻣﺮاط إﻟﺴﻢ ﻳﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﻳﻬﻢ ووواﻟﻠﻪ .ﻟﺮﺑﻴﻪ ١ الاﺧلاق ﻫﺬه ﺛﻮره
ﻣﻪ ).ه(ﺳﺘﺌﻴﻢ
:ﺗﺎل / اﻧﻪ :ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﻋﻠﻲ ﺣﺪﻳﻪ ﻧﻲ المﺪور ﺣﻨﺎﺀ حمﻢﻣﺎ وﺗﺎل
 اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﻲ الج ﻬﺎد ﺗﺮه وﻣﻦ ،الج ﺘﻪ أﺑﻮاب ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻠﻪ ﻗﻲ الج ﻬﺎد
وﻣﺘﻊ ،ا ﻟﺸﺪ وﺳﻴﻢ ،ﺑﺎلمﺴﺎر ذ ﻧﺜﻖ ،اﻟﺒلاﺀ ة.ا0وش ،اﻟﺬﻟﺔ اﻟﻠﻪ أ ﻟﺒﺴﻪ
)،الإنمﺎ دراه ﻳﻌﺸﻲ ﻟﺜﺌﺬ ١
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل أن اﻟترﺣﻲ ﻋﻤﺮو آﺑﻲ ﻋﻦ ؛أﻳﻀﺎ ﻟﻴﻪ ﺑﺬﻛﺮ
ﺳﺒﻴﻞ لي الجﻬﺎد ص ﻣﺎﺣﻴﻬﺎ ﻟﺘﻤﻴﻢ الحﺌﻮب إن1 ؛ﺟﺎل وﻫﻠﻢ وأﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ
٠٠• )٢ ٠ر تمﺮﻳﻨﻪ محﺔ ﻟﻐﺮ ١ يحﺒﺲ ﻛﺒﻤﺎ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ١ ﻣﻠﻰ ﻟﻠﻪ١ رﺳﻮل ﺗﺎل :ﺗﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻫﺮﻳﺮة اﺑﻲ وص
ﻣﻦ ﺣﻌﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺀ ﻧﻐﻪ ﻳﺲﺀ دلم ﻳﻐﺰدلم ﻣﺎت "ﻣﻦ :وﺳﻠﻢ وآﻟﻪ
).١٢٥ ^روام اﻟﺘﺪاق.'م
 اﻟﻠﻪ رﺣﻲ اﻣﺎﻣﻪ أﺑﻲ ﻛﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﺈﺳﻨﺎد ﻣﺎﺟﻪ واﺑﻦ ،داود اﺑﻮ وروى
ﻳﺠﻬﺰ او ،ﻳﻐﺰ لم م*ﻣﻦ :ﺗﺎل وﺳﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﺘبيا ﻋﻦ ﻋﺘﻪ
ﻳﻮم ﺗﺒﻞ رﻋﻪﺑﺘﺎ اﻟﻠﻪ ا ﻣﺎﺑﻪ .ﺑﺨﻴﺮ أﻫﻠﻪ ﻏﻲ ثمﺎزﻳﺂ يخ ﻠﺪ أو ،ثمﺎزﻳﺄ
"م)ﺀه(الا ﻧﻴﺎﻣﻪ
ﻣﻜﺤﻮلا سم ﻌﺖ ؛ﺗﺎل ا ﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﺮزاق ﻋﻴﺪ وروى
لا ﺑﻴﺖ آﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﺎاا ؛وﺳﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺗﺎل :ﻳﻘﻮل
اﻟﻠﻪ ﺑﻬﻢآﻣﺎ إلا أﻫﻠﻪ ﻧﻲ يخ ﻠﻐﻮﻧﻪ او ،ﻧﻤﺎزﻳﺞ ﻳﺠﻬﺰون أو ،ثمﺎت ﻣﺘﻬﻢ يخ ﺮ ج
٠ﻫﻪ)(ﻣﺮﺳﻞ وﻫﺬا المﻮت ﺗﺒﻞ ﺑﻘﺎرﻋﻪ
٥٦ ،١ ٢٠ ،ﻋﻠﻲ ،ن الى :إلا ١
٨٦ ١٠ ،٢ ،ا ﻟﺮﺿﻲ ،ن ﻣﻬﻢ :ﻣﻴﻢ ٢
٤٢
ﻣﻌﺪ اﻟﺸﺎم ﺧﻄﺐ وﺗﺪ ٠ ﺑﺎدت آﺗﻪ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺧﻲ الم ﺪﻳﻖ ﻣﻜﺮ آﻣﻲ ﻋﻦ
ﺧﻨﻘﺘﻪ وﺗﺪ ﺗﺘﺎم ﺀ ﺑﻌﺎم وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل وﻓﺎة
وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻢ اﻟﻠﻪ محلى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل سم ﻌﺖ إﻧﻲ ،اﻟﺸﺎم أﻳﻬﺎ ٠ اﻟﺜﻌﻨﺮه
ﺗﻮم ﺣﺮك آﻣﺎ تالمﺸير ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻮل وﻫﻮ ،ا ﻟﺸﻬﺮ ﻫﺬا ﺗﻲ أول ﻋﺎم
 ﺑﺎلم ﻌﺮ وف الآﻣﺮ ١ ﺗﻮم ﺗﺮك وﻣﺎ ،اﻟﻠﻪ أذلهﻢ إلا اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ ﻧﻲ الج ﻬﺎد
ﺳﺎﺀ ﻛﺘﺎب ﻋﻲ ذﻛﺮه ."ﺑﻌﻘﺎب اﻟﻠﻪ ٣ ٣ ٢ إلا الم ﻨﻜﺮ بمﻦ وا ﻟﻨﻬﻰ
.الم ﺪ وررم
ﺗﻮم ﺣﺮلﺀ ﻣﺎ ٠ ؛و ﻟﻐﻈﻪ ،ﺑﺎﺧﺘﻤﺎر ﺣﺴﻦ ﺑﺈﻣﻨﺎد ا ﻟﻄ برا ﻧﻲ ورواه
٠٠.ﻣﺎ£)(ﻳﺎدﻋﺪاب اﻟﻠﻪ سم ﻢ إلا الج ﻬﺎد
 ﺑﻮﻳﻊ لم ﺎ ؛ﺑﺎل اﻟﺸﻌبي ﻋﻦ مج ﺎﻫﺪ ﻋﻦ ﺑﺎﻣﻨﺎﻟﻪ ﺻﻤﺎﻛﺮ اﺑﻦ وﺧﺮج
 ؛ﻓﻬﻪ وﺗﺎل لح ﺪﻳﻪ ١ ﻟﺬﻛﺮ المﻨير ﻣﻌﺪ >ﺀﺗﻪ اﻟﻠﻪ رﻣﻲ ا ﻟﺼﺪﻳﻖ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ
٠ ■ )حﺀ(ﺑﺎﻟﻐتر اﻟﻠﻪ ﺿﺮﺑﻬﻢ إلا اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻓﻲ الج ﻬﺎد ﻟﻮم ﻳﺪع ولا ٠
ﺀ ﻛﺸﻬﺮ ﻣﻨﻬﻢ والآثمنه ﺎﺀ الج ﻬﺎد ﻋﻦ آمﺀﻟﻮا ﺗﺪ اﻟﺸﺎم ﺷﺮى ﻗﻠﺖ ﻓﺈن
 رص—ﻟﻊ ا ﻛﺜﺮة ﻋﻦ ﻟﻴﻢ ؛الح ﺪﻳﺚ ﺣﺪي؛م ﻣﺢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻐنى آن ؛ﺑﺎلجﻮ اب
اﻟﺸﺎم ﻣﻨﻦ ﻧﺸﺎﻫﺪه واﻟﺬي / ا ﻟﻘﻠﺐ ﻟتر واﻟﻌتر ،ا ﻟﻘﻠﺐ ثمﺌﻰ اﻟﻐﻨﻰ وإنمﺎ
الج ﻬﺎت ﻣﻦ الا ﻛﺘﺴﺎب ﻋﻠﻰ واﺗﺒﻠﻤﻮا ،وا ﻟﻐﺸﺎثم الج ﻬﺎد ﻋﻦ اﻋﺮﻓﻮا لم ﺎ
و ﻫﺪه ،ا ﻟﻘﻠﺐ ﻟتر ؛ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻂ >أن< ،٠وثمﻴﺮ ﻣﺒﺎح ﻣﻦ الم ﺨﺘﻠﻤﻐﺔ
ﻣﻦ اﺀىدمحﺮ وﺗﻨﺎوﻟﻮا ،اﻟﻮاﺟﺒﺔ الح ﺘﻮق ﻣﻦ ﻛﺤﻴﺮآ نم ﺘﻌﻮا ،ﺣﺢ وﻧﻤﻠﻴﻪ ،ﺣﺮص
،ﺟﻠﻴلا ﺧﻄ يرآ ﻋﻨﻨﻤﻢ ا ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ا ﻟﻘﻠﻴﻞ وﻣﺎر ٠ونح ﻮﻫﺎ ﻛﺎلم ﻜﻮس الحﺮ ام
 ﻋﻠﻴﻪ ا ﺳﺘﻮﻟﺖ وﺗﺪ إلا اﺣﺪا ﻣﻨﻬﻢ تج ﺪ اة ﻓﺘﻞ >وا ﻟﻄﻤﺔ الحﺮش وادﻟﻬﻢ
.اﻟﺬﻟﺔ
ﺣﺨﻮﻳﺮ ﻫﻲ ﺳﻴﻴﺄ ﻛﺎﻧﺖ > ﻫﺒﻬﺔ ﻟﻴﻬﺎ ﻟﻴﻢ مح ﻀﺄ ﺣلالا ﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ا ﻛﺎﻧﺖ وﻟﻤﺎ
 ،ا ﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﻋﻤﺎﺣﺐ > ﺳﺎﺣﺘﻪ ﻣﻦ والحﺮم وا ﻟﺒﺨﻞ ،لح ﺢ ١ ﻇﻠﻤﺎت و ﻃﺮر ،ا ﻟﻘﻠﺐ
اﻟﺬل ا ﻟﻈﺎﻫﺮ دﺛﺎره ﻛﺎن وأن ،اﻟﺘﻠﻬﻢ ﺛﻤﻨﻲ نه ﻮ اﻟﻴﺪ ﻫﺘير ﻛﺎن وان
ﺗﻮﻟﻪ ﻫﻲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ و ﻣﻐﻬﻢ ﻛﻤﺎ وا ﻟﻌﻈﻤﻪ اﻟﻌﺰ ا ﻟﺒﺎﻃﻦ ثم ﺤﻌﺎره ،والم ﺴﻜﻨﺔ
•ﺀ )أ(؟ا ﻟﻠﻬﺮﻳﻦ ﻛﻠﻰ اﻛﺰه الم ﺆﻣﻨين ﻋﻠﻰ ﺀآذﻟﺔ ؛وﺟﻞ ﻋﺰ
٢٦ ١٠ ،١ »ﺀدي >ن ﻟﻘﺎل ؛ﻟﺘﺎم ١
ن اﺑﻢ ؛ﻋﻤﻬﻢ ٢
ن ﺿﺮﻫﻢ ؛ﺿﺮﺑﻬﻢ ٣
٤٦ ،١ >١ ،ﻋﻠﻤﻲ >ن ﻣﺎ ؛ﻛﻤﺎ ٤
ن ﻟﻌﺮدﺀ١ ؛ﻟﻌﺮﺀ١ ه
ن ﻋﻦ ؛ﺗﺤﻠﻰ ٦
٣٢
٧٢
٨٢
 ﻫﻤﻞ
 ﺣﺮك ﻣﻦ وﺳﺪ / ﻟﻲ درد ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻟﻲ
ﻳﻐﺰ وﻟﻢ ﻣﺎت او >ﺀﺗﻪ رﺛﻤﻤﺔ اﻟﺠﻬﺎد
وإﺧﻮاﻧﻜﻢ وأﺑﻨﺎؤﻛﻢ آﺑﺎؤﻛﻢ ﻛﺎن إذ ث<ﺗﻞ :ﺑﺎﺋلا م ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﺎل
وﺻﻨﻜﻦ ﻛﺴﺎدﻫﺎ ﺗﺨﺜﻮن وﺗﺠﺎره اﺗﺘﺮﺷﺘﻤﻮﻣﺎ وأﻣﻮال وﻋﺸﻴﺮﺗﻜﻢ وأزواﺟﻜﻢ
 ﻫﺎﺗﻲ ﺣﻢ ﻓﺘﺮﺑﻤﻮا ﻣﻤﻴﻠﻪ ﻟﻲ وﺟﻬﺎد ورﻣﻮﻟﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ إﻟﻴﻜﻢ أﺣﺐ ﺗﺮﺿﻮﻧﻬﺎ
، اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﻐﺄ الآﻳﺔ ﻫﺪه ﻫﻲ :اﻟﻨﻘﻴﺮ ﻳﻘﻮل ،، ٠)٤ ٠ر ﺑﺎﻣﺮه اﻟﻠﻪ
ﻣﻦ ﺷﻴﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ إﻟﻰ ورﻛﻮﻧﺄ رﺛﻤﺒﺔ اﻟﺠﻬﺎد ﺣﺮك ﻟﻤﻦ واﻟﺘﺨﻮﻳﺪ ،واﻟﺘﺒﺨﻴﺮ
الاﺑﻨﺮراا).ﺀ أولي ﻳﺎ ﺳﺘﺒﺮوا .ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻧﻴﻪ ﻣﺎ واس الآﻫﻞ
ﻫﻲ ﻧﻐﺮوا١ ﻟﻜﻢ ﺗﻴﻞ أذا ﻟﻜﻢ ﻣﺎ آﻣﻨﻮا اﻟﺤﻴﻦ ﺀﻳﺎﻳﻬﺎ :ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺑﺎل
 ﺷﻤﺎ الاﺧﺮه ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻴﻮه أرﺿﻴﺘﻢ الارﺀق ،إﻟﻢ اﻫﺎﺗﻠﺘﻢ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ
 ﻋﺬاﺑﺎ ﻳﻌﺬﺑﻜﻢ ﺗﺘﻐﺮوا إلا *ﺗﻠﻴﻞ إلا الاﺧﺮه ﺷﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺒﻬﺆه ﻣﺘﺎع
،، • )٢٤(ﺗﺪﻳﺮ ﺣﻴﺊ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ واﻟﻠﻪ ﺣﻴﺜﺄ ﺗﻀﺮوه ولا ثمﻴﺮﻛﻢ ﺗﻮﻣﺄ و ﻳﺴﺘﺒﺪل اﻟﻴﻤﺄ
واﻟﺘﺸﺎﺗﻞ :ﺗﺎل *اﻟﺠﻬﺎد ﺗﺮه ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺦ ﻫﺪا :اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ الإﻣﺎم ﺗﺎل
إذا والإﻣﺎم :ﺗﺎل .اﺣﺪ ﻛﻞ ﻛﻠﻰ ﺣﺮام اﻟﻜﺮاﻫﺔ إﻇﻬﺎر ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎد ﻛﻦ
 ﻋﻨﺪ ﻳﺘﻘﺎﺗﻠﻮا ان ﻟﻬﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ﻟﻮ]آ ،اﻟﺠﻬﺎد إﻟﻰ وﻧﺪﺑﻬﻢ ﺗﻮﻣﺎ ﻋﺒﻬﻦ
و ﻟﻜﻦ ﻟﺠﻬﺎد ١ لم ﻜﺎن لا ﻋﺜﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺮﺣﺂ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ وﻳﻤﻴﺮ ،اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ
.اﻧﺘﻬﻰ )ى(الإﻣﺎم ﺳﻪ
أق وﻛﺮﻣﻮا اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺧلال بمتمبه ﻢ اﻟﻤﺨﺜﻐﻮن ﺀﻫﺮح :ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺎل
/ )،)٤ ٤(ﺑﺎﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻳﺠﺎﻫﺪوا
 رﺑﻲ اﺗﺨﺬ وﺗﺪ ،اﻟﺠﻬﺎد ﻳﺮون لا اﻟﺰﻣﺎن أﺧﺮ ﻫﻲ ﻳﻜﻮﻧﻮن "ﻗﻮم *•٠٠٠
لا آﻟﻴﻤﺎ ﻋﺬاﺑﺎ ﻳﻌﺬﺑﻪ ذﻟﻠﻖ ﻳﺮى وﻫﻮ ﻟﺘﻴﻪ ﻋﺒﺪ أﻳﻬﺎ ،ﻳﺨﻠﻐﻪ لا ﻋﻬﺪا ﻋﻨﺪه
 ﺗﺮه ﺷﻲ اﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﺑﺎﺳﻤﻢ ﻫﻲ ﻋﺴﺎﻛﺮ اﺑﻦ ﺧﺮﺟﻪ ٠٠.اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺪم٢ ﻳﻌﺬﺑﻪ
.)ﻫﺎ(ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ اﻟﺠﻬﺎد
ن ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ١ :ﻟﺘﻬﺪﻳﺪا ١
٢٤١ ،٨ ،١ ،اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ،ن اﻟﻜﺮاﻣﺔ :اﻟﻜﺮاﻫﺔ ٢
٣٤١ ،٨ ،٢ ،اﻟﻌﺮﻃﺒﻲ ٣
٢٢
ﻣﻐﻴﺮ اﻟﻐﺰو ﻟﻠﻪ وﻫﺎﺀ ﺗﺮك ﻣﻦ آنfLJy اﻟﻠﻪ رحمﻪ الإﻣﺎم نم و>دد<
 به ﺎ امحﺪل ﻛﻤﺎ ﺟﺎﻣﺮ أم ﺣﺮام ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺪ ﻣﺘﻤﻪ ﻛﻠﻴﻪ وا ﺷﺪد •إذن
ﻣﻦ الم ﺘﻊ ا ﻟﺪﻳﻦ لم ﺎﺣﺐ ﻟﻴﺲ * ﻣﺆﺟﻞ ودﻳﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎن دﻣﻦ .الم ﺨﺪر اﺑﻦ
.ﻛﻐﺎﻳﺔ ﻫﺮز ﻣﺰ الحﻲ الجﻬﺎد م ﻛﻨﻪ الاوﺟﻪ.وﻫﺪا / أﻣﺢ م الجﻬﺎد ٦٢
ﺑﺮو ﺣﻴﺘﺌﺬأ الج ﻬﺎد ﻣﺎر ﻛﻠﻴﻬﺎ اﻃﺜﻮا آو ﻟﺘﺎ ﺑﻠﺪة ا ﻟﻜﻐﺎر دﺧﻞ ﺑﺈن
ﻛﺎن إن اﻟﺰوج أذن ﺑﻌﻴﺮ والمﺮ آة ،ﻣﻮلاه إذن ﺑﻐير اﻟﻌبن ﻫﻴﺨﺮج ،ﻋين
إذن ﺑﻐير ا ﻟﻮﻟﺪ يخﺮج ﻛﺬﻟلا .ﻟﻴﻬﻤﺎ اﻟﻮﺟﻬين اﻣﺢ لي دﻧﺎع ﺗﻮه ﻓﻴﻬﻤﺎ
> ﺣﻨﻴﻐﺔ انم ﻣﻨﻬﺐ ﺟﻤﻴﻌﻪ وﻫﺬا ، اﻟﺘين ﺻﺎﺣﺐ إذن ﻣﻐير ﻟﻨﺪﻳﺔ ا و ،اﻟﺘين اﻟﻮ
ا ﻟﻜﻐﺎر ﻧﺰل دﻟﻮ •أﺟﻤﻌﻬﻦ ﻳﺸﺒﻢ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﺣﺘﻬﻞ ﺑﻦ واحمﺪ ،ﻣﺄﻟﻠﻖ ومح ﻤﺐ
 ﻧﺰوﻟﻪ ﻟﻐﻲ ،دالاوﻃﺎن ا ﻟﺒﻠﺪان ﻋﻦ ﺑﻌﻴﺪ لإﻋلام ١ دار في ﺟﺒﻞ او ﺧﺮاب ﻛﻠﻰ
.اﻟﻐﺰالي أ ﻃﻠﺘﻬﻤﺎ و ﺟﻬﺎن ا ﻟﺒﻠﺪ دﺧﻮل مخ ﺰﻟﻪ
 بم ﻦ لم ﻓﺈذا اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺴﻜﻮن ﺗﺌﺮذ اﻟﺪار لآن اﻟﻤﺘﻊ ﻫﻮ واﺧﺘﺎر
أﺑﻮ ﺗﺎل .اﺷﺘﻬﻰ ﺑﻌﻴﺪ ﻟﻤﺘﺎﻟﺪ ١ ﻛﻠﻰ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﺘﻜﻠﻴﺪ لاﺣﺪ ﻣﻜﺌﺄ
تمﻜين يجﻮز و ﻛﻴﺪ ،ﺑﺜﻴﺊ ﻟﻴﻢ الإﻣﺎم اﺧﺘﺎره الحﻲ ﻫﺪا ؛اﻟﻨﻮوي ز ﻛﺮﻳﺎ
 واﻟﺪي . )AT^ اﻟﺪﻧﻊ إ ﻣﻜﺎن ﻣﻊ اﻟﻤﻠﻤﻴﻦ ﺑلاد ﻛﻠﻰ الإﺳﺘﻴلاﺀ ﻣﻦ اﻟﻌﺪو
.الإﺳلام دار ﻣﻦ لاﻧﻪ ﻣﺨﺰﻟﺘﻪ ﻳﻨﺰل اﻧﻪ الاﻣﺤﺎﺳﻤﻢ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ إﻣﺎم ﻧﻘﻠﻪ
 ولم ،الإﻋلام دار اﻟﻌﺪو ﺗﺎرب وﻟﻮ ؛ﺗﻌﺴﻴﺮه ﻫﻲ اﻟﻘﺮﻃبي ﺗﺎل
 ﻫﺪا ﻫﻲ ﺧلاف ولا اﻟﻠﻪ دﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﺣﺾ ،أﻟﻴﻪ الخﺮ وع اﻳﻔﺄ ﻟﺆﻣﻬﻢ يم ﺨﻠﻮﻫﺎ
،الم ﺴﻠﻤين ﺑلاد ﻟﻜﻠﻬﺎر١ دﺧﻞ وإذا ؛ا ﻟﻴﻐﻮي ﺗﻮل ﻣﻌﻠﻤﻲ وﻫﻮ .ﻛلاﻣﻪ اﺷﺘﻬﻰ
 وا ﻟﻠﻢ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻫﻲ ﻛﻐﺎﻳﺔ وﻧﺮز ،ﺛﺮب ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻋين ﻫﺮي ﺑﺎلج ﻬﺎد
،ﻛﺖ ﺑﺴﻠﻬﺎ ومحﻦ ،اﻟﺒﺎب بهﺬا لاﺋﻘﺎ اﻟﻐﺮوع ﻣﻦ را ﻳﺘﻪ ﻣﺎ ﻫﺬا .ا ٩٣ر اﻋﻠﻢ
.أﻛﻠﻢ وا ﻟﻠﻪ ،اﻟﻐﺘﻪ
ن ﻣﺆﺟلا ﺑﻴﺘﺎ ؛ﻣﺆﺟﻞ دﻳﻦ ١
٤٠ *١ ،٢ ،ﻋﻠﻲ }ن ح :ﺣﻴﻨﺘﺬ ٢
 — + ٠١ اﻟﺘﻐﻊ ■ وا ﺧﺘﺎر ٣
 آﻟﺪ ٧٩ ١٠ ،ﺗﻌﻲاﻟﺮا ،ن ﺑﺴﻜين ؛ﺑﺴﻜﻮن ٤
٦٠ >١ >٢ ،ﻋﻠﻲ *ن إلى ؛الح ﻲ ٠
 اﻟﻌﺪو إﻟﻰ ﻃﺎﺋﻨﺔ إثمﺰاﺀ الإﻣﺎم ﻋﻠﻰ ﻟﺮي ؛ﺗﻌﻤﻴﺮه ﻫﻲ اﻟﻘﺮﻃبي وﺑﺎل
إﻟﻰ ١ﻟﻴﺪﻣﺤﻮﻫﻢ ﻣﻪ ﻳﺤﻖ ﻋين ﻳﺤﺮج او ﻣﻨﻠﻬﺴﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﻨﺌﺮح •ﻣﺮﺀ ﺳﻪ ﻛﻞ ﻫﻲ
ﻫﻲ ﻳﻨﺨﻠﻮا ﺣﺘﻰ ﻛﻠﻴﻬﻢ اﻟﻠﻪ دﻳﻦ وﻳﻈﻬﺮ ،اذاﻣﻢ وﻳﻜﺪ ،وﻳﺮﺛﻤﺒﻬﻢ< الإﺳلام
ا ﻧﺘﻬﻰ (^)الج ﺰﻳﺔ ﻳﻌﻄﻮا أو >^الإﻣلام
ﻣﻦ ﻳﻤﺘﻊ ﻣﺮي ﺑﻪ وﻋﻦ ،واﻣﺮاﺀ ،وﻣﺠﺸﻮن ،ﻣﻴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎد ﻳﺠﺐ ولا
 >ﺧﻐﻴﺪق وﻣﺤﺜﺊ ،ﺿﺮس ﺑﻮﺟﻊ ،ﻣﺪاع ﺑﻪ وﻣﻦ ،اﻋﻮر ﻛﻠﻰ/ ويج ﺐ ،اﻟﻘﺘﺎل
واﻟﻠﻪ ،ﺧلاﻫﺎ ﻧﻴﻪ أﻇﻦ وﻣﺎ )اﺣﺒﻤﺪ مح ﻤﺐ ﻣﺬا .ﻳﺴﺮ ﻋﺮج وذي ،ونح ﻮﻫﺎ
.اﻋﻠﻢ
،اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ الا ﻣﻮﻳﻦ ﺑﺈذن إلا يج ﻮ ز لا اﻟﻐﺰو آن ﻛﻠﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ واﺟﻢﺀ
 أﻣﺢ ﻫﻲ وﺣﻮﻟﻬﻤﺎ ﻣﻊ ا ﻳﻦ و >سمهم ﺎ ﺳﺪ ﻛﺎلا ﺑﻮﻳﻦ والحﺪة >واﻟﻨﺈةن
ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ الإﻣﺎم ﻫﺘﺎل ،ﺛﺎن دﻳﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻴﻤﻦ الاﺧﺘلال واﻣﺎ .اﻟﻘﻮﻟين
ﻟﻤﻦ اﻟﻐﺰو إﻟﻰ الخﺮ وج ﻫﻲ ﻳﺮﺧﻢ ﻣﺎﻟﻪ ﻛﺎن ؛الإﻫﺮاق ﻛﺘﺎب ﻫﻲ الم ﺤﺬر
ﻣﻐﻴﺮ دﻳﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﻐﺰو أق الاد ﻧﺎص ورﺧﺺ .ﺗﻀﺎﻗﻪ يج ﺪ لم دﻳﻦ ﻛﻠﻴﻪ
قا ﻟﻪ ﻟﻴﺲ د ﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن إذا ؛اﻟﻠﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﺸﺎﻫﻌﻲ وﺑﺎل .ﺻﺎﺣﺒﻪ إذن
.م(ﻛﺎدر آو ﺳﻢ اﻟﻌﻴﻦ ﻛﺎن اﻟﺌﺔن،وﺳﻮآﺀ اﻫﻞ ﻣﺈ ذن إلا ﻳﻐﺰو
 وﺧﺮوج آﺣﺪ ﺗﻤﻪ ﻫﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﻲ ؛الم ﺤﺬر اﺑﻦ ﻗﺎل
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ الح ﺒﻲ وﻛﻠﻢ ،ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻪ وﻋﻠﻢ دﻳﻦ وﻋﻠﻤﻴﻪ £ﺳﻮﻫﻢ إلى أﺑﻴﻪ
 ،دﻳﻦ ﻋﻠﻤﻴﻪ لم ﻦ مم ﺤﻮع ثمﻴﺮ اﻟﻐﺰو آن ﻛﻠﻰ د ﻟﻴﻞ ذﻟﻪ ،ﻳﺘﻜﺮ ولم وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ
).٧٣( ؛وف ﻧﺪ ﺗﺪأف
٢٥١ >٨ >٢ ،اﻟﻘﺮﻃبي ذا ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ ؛ﻟﻴﺪﻋﻮﻫﻢ ١
٢٥١ ،٨ ١٠ ،اﻟﻘﺮﻃبي ٢
ن ﻣﻠﻪ ؛ﻣﺎﻟﻪ ٣
ﻣﺂ ن ؛افى ٤
ﻳﻐﺰز ؛ﻳﻐﺰو ٠
،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ الم ﺆﻣﻦ ﻣﺒﺪ ﻣﻦ ؛ﻟﻪ وا ﻟﻠﻐﻆ ،والح ﺎﻛﻢ ،داود أﺑﻮ ﺧﺮج
ﺗﻨﻠﻬﺮوا ((إلا ،ﺗﻌﺎفى ﺗﻮﻟﻪ ﻛﻦ ﻋﺒﺎم اﻣﻦ ﻣﺎﻟﺖ ؛ﺑﺎل ﻧﺌﻴﻊ ﻣﻦ ﺗﺠﺪا ﺣﺪﺗﺌﻲ
وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺑﻮل ا ﻣﺘﺌﻐﺮ ؛ﺑﺎل ا ﻟﻴﻤﺂ،ﺀ ﻛﺬاﺑﺎ ﻳﻌﺬﺑﻜﻢ
٠ ﻋﺬ ابهﻢ نوﻛﺎ لم ﻄﺮ ١ ﻋﻘﻬﻢ ﻧﺎﻣلا ، ١ﻫﺘﺜﺎﺗﻠﻮ ٠ ١ ﺀلاﺣﻬﺎ ١ ﻣﻦ ﺣﺜﺎ وﻣﻠﻢ
/ ).اأ(ابم ﺪ ﻣﺤﻴﺢ ﺣﺪﻳﺚ الح ﺎﻛﻢ ﺑﺎل
ﻣﻦ آن ﻛﻠﻰ د ﻟﻴﻞ ﺗﺒﻠﻪ ﻟﺬﺗﻲ ١ و ﻟﺤﺪﻳﻪا ١ﻫﺬ ولي ﻟﻐﺘ يرة ١ ﻳﻘﻮل
 ﻣﺮم ذاﻟﻖ ﺗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎد ﻛﺎن وإن ،ﻣﻬﻦ ﺗﺮص ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎر ﻟﻠﺠﻬﺎد الإﻣﺎم ﻛﺜﺌﻪ
:ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮﻟﻪ ﻧﻲ ﻣﺎﻟﺢ أﺑﻲ ﻋﻦ ؛مم ﺘﻐﻪ ﻫﻲ ﺣﻴﻴﻪ اﺑﻲ اﻣﻦ وروى .ﻛﻐﺎﻳﺔ
*(م”.واﻟﺸﺎب اﻟﺤﻤﺤﺦ ؛ﺗﺎل >،>وﺛﻌﺎلا ﺧﻨﺎﻫﺎ ﺀاﺷﻐﺮوا
؛أﻣﻨﺎر ﺛلاﺛﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻛﺘﺐ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺀلي اﻟﺨﻄﺎب ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺗﺎل
.واﻟﺠﻬﺎد ،واﻟﻌﻤﺮؤ ،اﻟﺤﻎ
ر
و ﺣﻜﺊ .ا ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻳﺈﺗﻐﺎق ﻳ لابمﻢ ﻫﻲ ﻛﻐﺎﻳﺔ ﻫﺮ ي ا ﻟﻜﺒﺎر ﺟﻬﺎد آن اﻣﻠﻢ
ﻣﺮه ﻣﺸﻪ ﻛﻞ ﻫﻲ الج ﻬﺎد واﺗﻞ ،ﻋين ﻫﺮ ي اﻧﻪ ؛ﻫبر ﻣﻪ واﺑﻦ ،الم ﺴﺌﺐ اﺑﻦ
ﻛﻔﻌﺪ ﻟﻌﻨﺮوره إلا ﺛﻤﺰو ﻣﻦ ﺳﻪ إﺧلاي ﻳﺠﻮز ولا .ﺧلاﻫﻢ ﺑلا اﻓﺘﻞ ﻟﺰﻳﺎده ١ و
ﻛﻌﺮه ﻟﻌﺬر آو ك اﺑﺘﺪأوﻫﻢ ﻟﻮ الا ﻣﺘﺜﻤﺎل وﺧﻮف ،اﻟﻌﺪو وﻛﺜﺮه ،اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺣﺎﺧﻬتي *يجﺰ لم ﻋﺬر ولا ﺀﻧﺮوره ﺗﻜﻦ لم ﻫﺈن ،اﻟﺪواب ﻋﻠﺪ و ﺗﻠﻪ ،اﻟﺰاد
.م(ادﻟﻪ رحمﻪ ا ﻟﺸﺎﻫﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺆ .ﺳﻪ اﻟﻐﺰو
؛ﺑﺎﻟﻮا ﻫﺈﻧﻬﻢ ،الاﻣﻮﻟﻴﻴﻦ ﻣﺴﻠﻠﻖ ﻋﺘﺪي الم ﺨﺘﺎر ؛الإﻣﺎم وﺗﺎل
آو ﺻﺨﻢ إلا ﻳﺒﻘﻰ لا ﺣتى الإﻣﻜﺎن بم ﺐ إ ﺗﺎﻣﺘﻪ ﻫﻴﺠﺐ >ته ﺮﺋﺔ دﻋﻮه الج ﻬﺎد
 ذﻛﺮه وﻣﺎ ،ﻟﺰﻳﺎده١ آ ﻣﻜﺘﺖ إذا ﻳﻌﺜﻠﻞ ولا ،اﻟﺴﺘﺔ ﻫﻲ بمﺮة يختم ولا ،ﺳﺎلم
 ﺗﺘﺂﻗﻰ لا وا ﻟﻌﻘﻮد لا ﻣﻮال١ أن وﻫﻮ >ﻟﻐﺎﻟﺒﻪ١ اﻟﻌﺎده ﻋﻠﻰ حم ﻠﻮه ا ﺑﻨﺘﻬﺎﺀ
.ا ﻧﺘﻬﻰ )٤٢(ﻣﺮه ﻣﻦ آﻛﺤﺮ اﻟﺴﻨﺔ ﻫﻲ الج ﻴﻮش ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
ن اﺣﻴﺎﺀ ؛الاﺣﻬﺎﺀ ١
+* وا ﻟﺸﺎب اﻟﻨﻘير ﻳﻘﻮل ٢
ن إذ ؛ﺗﺒﻞ ٣
رﻣﻮل ﻣﻊ ﺟﺎﻟﺲ اﺷﺎ ﻳﻬﻨﻬﺎ ؛ﺗﺎل ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻧﺨﻴﻞ ﺑﻦ ﻃﻤﺔ وص
إن > اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﺎ ؛ﻟﻘﺎل رﺟﻞ دﺧﻞ ذإ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﻠﻪ ١
وﺻﺖ ﺗﺪ وارإ ،ﺗﺘﺎل لا ؛ذ آﺗﻮام وزﻋﻢ ٠وطﺀ ا ﻟﻄﻠﺢ وإن ،ﺳﻤﺖ ﺗﺪ الخ ﻴﻞ
اﻛﺬﺑﻮا ؛وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺗﻘﺎل ،أوزارﻫﺎ الحﺮب
لا اﻟﻠﻪ ﺳﻤﻴﻞ ﻓﻲ / ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن اﻣﺘﻲ ﻣﻦ اﻣﻪ ﺗﺰال لا وأﻧﻪ ،ا ﻟﻘﺘﺎل ؟ﺟﺎﺀ الان
ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ،ﻣﺘﻬﻢ ﻟ يرزته ﻢ اﺗﻮام ﺗﻠﻮب به ﻢ اﻟﻠﻪ ؟ﻳﺰﻳﻎ ،ﺧﺎﻟﻘﻬﻢ ﻣﻦ مح ﻀﺮﻫﻢ
ﻳﻮم لى ل لخ ﻴﻞ ١ ﺗﻮاﺻﻲ ﻫﻲ ﻣﻌﺘﻮدآ لخ ﻴﺮ ١ الﻳﺰ ولا ،لم ﺎﻋﻪ ١ ﺗﺘﻮم ﺣﻢ
 رواه •"و ﻣﺄﺟﻮج ﻳﺎﺟﻮج يخﺮح ﺣﻢ أوزارﻫﺎ الحﺮب ﺗﻄﻊ ولا ،اﻟﺘﻬﺎﻣﻪ
.س(ا ﺳﺜﻲ
اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﺗﺎل ؛ﺗﺎل ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ اﻧﺲ دﻋﻦ
واﻧﻠﻬﺴﻜﻢ ﺑﺎﻣﻮاﻟﻜﻢ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ راﺟﺎﻫﺪوا ؛وﻣﻠﻢ وﻣﺤﺒﻪ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻫﺮط ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ وﺗﺎل ، دﺑﺎﻛﻢ ١و ،وا ﻟﺜلا ﺛﻲ .داود آﺑﻮ روام ٠٠٠ ﻟﻤﻨﺘﻜﻢ ٢و
(™).ﺳﻠﻢ
 وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ا ﻟﺸﻴﻲ ﻋﻦ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻠﻲ وﻋﻦ
،ﺳﻤﻢ وا ﻟﺰﻛﺎة ،ﺳﻤﻢ والمﺎده ،سم ﻢ الإﻣلام :أسمﻢ ﻧﻴﻪهم ﺎ ارالإﻣﺎدم ت وﻣﻠﻢ
 ،ﺳﻤﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف والآﻣﺮ ،ﺳﻤﻢ رﻣﻀﺎن وﻣﻮم ،ﻣﻬﻢ واﻟﺠﻬﺎد ،ﻣﻬﻢ واﻟﺤﺞ
(™)."ﻟﻪ ﺳﻤﻢ لا ﻣﻦ ﺧﺎب و >،ﺳﻤﻢ< اﺳﻜﺮ ص واﻟﻨﻬﻰ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﺜﻞ ؛ﺗﺎﻟﺖ ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺎﺷﻘﻪ وﻋﻦ
 ،وﺗﺜﻪ ﺟﻬﺎد وﻟﻜﻦ اﻟﻐﺘﺢ ﺑﻌﺪ ﻫﺠﺮة "لا ؛ﺗﻘﺎل ،اﻟﻬﺠﺮه ﻋﻦ وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ
>اﺑﻦ< ﺣﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ واﺗﻐﺘﺎ ،ﻣﺴﻠﻢ رواه ٠٠.واﻧﻐﺮﻧﺎ اﻣﺘﺘﻐﺮﺗﻢ وإذا
).ممﺄ(ﻣﺎس
٢٠٢ ،١ ١٠ ،داود اﺑﻮ ،ن ﺑﻴﻦ ؛“ ب ٠ ﺑﻴﺘﻤﺎ ١
٤١٢ ،٦ ١٠ ،اﻟﻨﺎﺋﻲ ،ن ﺣﺎل :ﺟﺎﺀ ٢
٤١٢ ،٦ ،ا ،اﻟﺼﺎﻏﻲ،ن ﻳﺮﻫﻊ :ﻳﺰﻳﻎ ٣
٠٩٢ ٤٠ ،ا ،ﻣﻠﻢ ذا ﻟﺮﻣﻮل :رﻣﻮل ٤
٠٩٢ .٤ >١ ،ﻣﺴﻠﻢ ٠
 ﻧﻀﺮب ﻛﻐﺮوا ا ﻟﺬﻳﻦ ﻟﻘﻴﺘﻢ (أﻓﺈذا ؛ﻗﺎﺗلا ﻋﺮ ﺗﻌﺎلى وﻗﺎل
 بج ﻬﺎد الآﻣﺮ ﻧﻲ والآﻳﺎت .ا ﻟﺮﻗﺎب ﻳﻀﺮب ﺗﻌﺪﻳﻜﻢ ﻣﻌﻨﺎه ،ﺀ )٢٢ر ا ﻟﺮﻗﺎب
• ﺟﺪأ ﻛﺤ يره اﻟﻌين اﻋﺪاﺀ وتحﺎل ،الم ﺸﺮﻛين
اﻟﻠﻪ رﺑﻮل ﻗﺎل ؛ﺑﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رم ﻫﺮﻳﺮه ١٠٦٧ ﻛﻦ ؛الم ﺤﻬﺤﻬﻦ وم
لا ﻳﺘﻮﻟﻮا ﺣتى ﻟﻔﺎما أﻗﺎﺗﻞ قا '*أﻣﺮت ؛وﻣﻠﻢ وﻣﺤﺒﻪ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
ﺑﻌﺜﻬﺎ إلا / واﻣﻮا؛ﻫﻢ ﻫﻢ ؛دﻋﺎ ﺻبي ﻋﻤﻤﻮا ﻗﺎﻟﻮﻫﺎﺀ ﻧﺈذا ،اﻟﻠﻪ إلا إﻟﻪ
."م(تمﺎلى اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ و ﺣﺴﺎنهﻢ
 والم ﻌﺎﺟﻢ ،والم ﻌﺎﻧﻴﺪ ،وا ﻟﺸﻦ ،الم ﺤﺎح مح ﺎ با الم ﺘﻦ ﻣﺪا روى وﺗﺪ
٠بم ﺎ ١ﺑﺈﻳﺮ ا ﻟﺘﻄﻮﻳﻞ المﺮ اد وﻟﻴﻢ ٠ لم ﺤﺎﺑﺔ ١ ﻣﻦ جم ﺎﻋﺔ ﻋﻦ
ﻗﺎل ؛ﺑﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻫﺮﻳﺮة آﺑﻲ ﻋﻦ ﻣﻜﺤﻮل ﻋﻦ ؛داود اﺑﻮ وروئ
أﻣير ﻛﻞ ﻣﻊ ﻋﻠﻴﻜﻢ واﺟﺐ '*الجﻬﺎد ؛وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
 ﻫﺎﺟﺮا أو ﻛﺎن *ﺑﺮأ ﻃﻢ ﻛﻞ ﺧﻠﺪ ﻋﻠﻴﻜﻢ وا ﺟﺒﻪ والمﺎدة ،ﻫﺎﺟﺮا آو ﻛﺎن آ نث
٠٠.)سم ﺒﺎﺋﺮرﺀآ ﺻﻞ وإذ
اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺗﺎل ؛ﺗﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ أنم ﻋﻦ اﻳﻔﺄ وروﺀآ
إﻟﻪ لا ﻗﺎل ^ﺻﻦ اﻟﻐﺚ ،الإيمﺎن أﻣﻞ ﻣﻦ '•ﺗلام ؛وﻣﻠﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
ﻣﻨﺬ ﻣﺎز لج ﻬﺎئ ١و ،ﻳﻌﻤﻞ الإﻣﺎدم ﻣﻦ تخ ﺮﺟﻪ ولا ،ﻳﺬﻧﺐ ﺗﻜﻐﺮه ولا > اﻟﻠﻪ إلا
ﺟﻮر ﻳﺒﻄﻠﻪ لا >اﻟﺪﺟﺎإآ آﻣتي ﻳﻘﺎﺗﻞ آن لى إ وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ ﺑﻌﺤﺌﻲ
٠٠.(^)ﺑﺎلآﺗﺪار والإيمﺎن ،ﻋﺎدل ﻋﻤﻞ ولا ،ﺟﺎﺋﺮ
 وﻣﻠﻢ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ا ﻟﻨﻢ ان ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ وا ﺗﻠﻪ وﻋﻦ
."أﻣير ﻛﻞ ﻣﻊ و ﺟﺎﻫﺪوا ،ﻣﻴﺖ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ وﻣﻠﻮا ،إﻣﺎم ﻛﻞ ﺧﻠﺪ "ﻣﻠﻮا ؛ﻗﺎل
.الج ﻬﺎد ﺗﻄﻞ ﻛﺘﺎب ﻫﻲ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﺑﻦ اﻟﻌين به ﺎﺀ والح ﺎﺋﻂ ﻣﺎﺟﻪ اﺑﻦ ردام
).٦٢( ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﻪ ؛وﻫﺎل
ن ﻟﺘﻄﻮﻳﻞﺑﺎ ؛ﻟﺘﻄﻮﻳﻞ١ ١
٢٥٣ ،١ ٢٠ ،داود أﺑﻮ ذا ﻣﻦ ﻋﻦ ؛ﻋﻤﻦ ٢
٢٥٢ ،١٠١ ،داود اﺑﻮ ٣
٢٥٢ .١ ،١ >داﻣﺪ أﻣﻢ )١٠ ﺳﻄﻞ ؛ﺑﻄﻠﻪ ٤
- + * ﺣﺴﻦ __ ا ﺷﻠﺔو ذﻋﻦ ٠
٧١
الم ﻔﻤﺎ آ ﻣﺎ
 ا ﻟﻮﻋﻴﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﺀ وﻣﺎ ،و ﺟﻮﺑﻪ وذم ،ا ﻟﻜﻔﺎر بج ﻬﺎد لا ﻣﺮ١ ذﻛﺮ ﻟﻔﻲ
ﻳﻐﺰ ولم ﻣﺎ ت أو اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻞ ﻣﻲ الج ﻬﺎ د ﺣﺮ ك له ﻦ ا ﻟﺸﺪﻳﺪ
و ﻣﺺ ﻟﻜﻢ ﻛﺮم وﻫﻮ ا ﻟﻘﺘﺎل ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﺘﻜﺘﺐ ؛ﻗﺎﺋلا ﻋﺮ ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻗﺎل
وا ﻟﻠﻪ ﻟﻜﻢ ﺣﺮ وﻣﻮ له ﺌﺂ تح ﺒﻮا أن و ﺻﻞ ﻟﻜﻢ ﺧﻴﻢ وﻫﻮ ﻫﻴﺌﺄ ﺗﻜﺮﻫﻮا آن
 اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻞ ﻗﻲ (أوﺗﺎﺗﻠﻮا ؛ﺗﻌﺎلى وﻗﺎل ).،>ﻫﺎ(ﺗﻌﻠﻤﻮن لا وآﻧﺘﻢ ﻳﻌﻠﻢ
اﻟﻠﻪ دﻓﻊ لا ((وﻟﻮ ؛ﺗﻌﺎلى وﻗﺎل *ه ا ٦١( ﻋﻠﻴﻢ مم ﻴﻊ اﻟﻠﻪ أن وا ﻛﻠﻮا
 ).،>ﻳﺎ(الاﻧﻠﻤين ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻞ ذو اﻟﻠﻪ وﻟﻜﺮة الارﺀق ﻟﺴﺖ ﻣﺒﻌﺶ ﺑﻌﻀﻬﻢ مﻟﺜﺎا
 واحمﺮو ﻫﻢ وﺧﺬوﻫﻢ و ﺟﺪتم ﻮﻫﻢ ﺣﻴﺚ الم ﺤﺮﻛين ﻗﺘﻠﻮا(رﻧﺎ ؛ﺗﻌﺎلى وﻗﺎل
ﺣﺎ ).ه(ﻣﺮﻣﺪ ﻛﻞ ﻟﻬﻢ واﻗﻌﺪوا
الاﺧﺮ ﺑﺎﻟﻴﻮم ولا ﺑﺎﻟﻠﻪ / ﻳﺆﻣﻨﻮن لا الحﻨين ((ﻗﺎﺗﻠﻮا ؛تمﺎلمﻢ وﻓﺎل
أوﺗﻮا ا ﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ الحﻖ دﻳﻦ يم ﻴﻠﻮن دلا ور ﺳﻮﻟﻪ اﻟﻠﻪ ﺣﺮم ﻣﺎ ي،دﺋﻤﻮن دلا
 ؛ﺗﻌﺎلى وﻗﺎل >٠٤ )ا،(\ﻣﺎﺛﻤﺮون وﻫﻢ ﻳﺪم ﻋﻦ الج ﺰﻳﺔ ﻳﻌﻄﻮا ﺣتى ا ﻟﻜﺘﺎب
وﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺻﻠﻮات و ﺑﻴﻊ ﺻﻮاﻣﻊ له ﺴﺖ ﺑﺒﻌﺎد ﺑﻌﻘﻬﻢ اﻟﻨﺎس اﻟﻠﻪ دﻟﻊ لا ((وﻟﻮ
ﻟﻘﻮي اﻟﻠﻪ إن ﻳﻐﻤﺮه ﻣﻦ اﻟﻠﻪ وﻟﻴﺘﻤﺮة ﻛﺜ يرم اﻟﻠﻪ اﻣﻢ ﻫﻴﻬﺎ ﻳﺬﻛﺮ
٠•)٠٢(ﻋﺪﻳﺪ
؛الإيمﺎن ﺣﻌﺐ ﻫﻲ اﻟﻠﻪ رحمﻪ ا ﻟﺘﻠﻤﻬﺦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ الإﻣﺎم وﻗﺎل
 ﺑﺎلم ﺆﻣﻨين الم ﺸﺮﻛين اﻟﻠﻪ دﻓﻊ لا ﻟﻮ ﻗﻪ آ وﺟﺚ ﻋﺆ ﻣﻴﺤﺎﻧﻪ اﻟﻠﻪ أﺑﺎن
-جمﻌﻬﻢ ﻳﻖو ﺗﻐﺮ ﺣﻮﻛﺘﻬﻢ و ﻛﺲ لإﺳﺎدم١ ﺑﻴﻀﻪ ﻋﻦ دﻫﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ الم ﺆﻣﻐين و ﺗﺴﻠﻴﻂ
 ﺑﺘﺎﺀ ﻣﻴﺐ ئ ١ ابه ﺪ ﻫﺤﺒﺖ ٠ ﻟﺪﻳﺎﺷﻪ ا وار ﺗﻐﻌﺖ الارز ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮك ﻟﻐﻠﺐ
الم ﻨﺰﻟﻪ بهﺬه ﻛﺎن وﻣﺎ .الج ﻬﺎد ﻫﻮ إنمﺎ ﻟﻠﻌﺒﺎدة أﻫﻠﻪ ﺗﺒﺎع ١و ا ﻟﺪﻳﻦ
م هيﻋﻞ الحﺮص لي المﺆمحﻮن محﻜﻮن الإيمﺎ ن،دان أرﻛﺎن ﻣﻦ محﻜﻮن أن لح ﻐﻴﻖ
.ا ﻧﺘﻬﻰ )١٢ (وا ﻟﻨﻬﺎﻳﺎت الحﺪ ود اﺗﺼﻰ
٦٦٤ ،٢ >٢ ،الحﻠﻴﻤﻲ }ن ﻣﻠﻂ ؛ﺗﺴﻠﻴﻂ ١
€٦٦ ،١٠٢ ،الحﻠﻴﻤﻲ ،ن اﺗﺴﺎع :ﺗﺒﺎعا ٢
٦٦٤ ،أ آﻟﺤﺾﺀات ،ن ﻣﻦ ؛ﻫﻲ ٣
اﻟﻠﻪ ﻣﺠﻤﻞ لي ثمﺎزمحﺄ ﺧﺮج ﻣﻦ آق ﺳﻤﺎن لي م الابم وا ﻟﺒﺎب
 ﻟﻲ ﻣﺮز آو راﻣﻪ ﻣﺪع ﻋﻦ ودﻟﻞ ٠ اﻟﺠﻤﺔ وﻟﻪ ﻫﻬﻬﺪ ﻣﻬﺮ ﻟﺤﺎل ﻧﺤﻴﺮ ﻣﻦ ﻟﻤﺎت
■ وﺟﻞ م ﻟﻠﻪا ﻣﺒﻬﻞ ﻫﻲ ﻟﻤﺌﺘﻮل ا ﻟﺸﻬﻴﺪ ١ ﻓﻠﻞ ذﻛﺮ وﻧﻲ >ﻟﻠﻪا ﻣﺒﻴﻞ
 ﻟﻴﻪ الإثم و ﺗﻐﻠﻴﻆ ا ﻟﻐﻠﻮل ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻴﺎن لي لم ﺎﺑﻊ ١ وا ﻟﻌﺎب
ﻫﻜﺎﻟﺚ وﻧﻲ ،ﻫﻬﻴﺪم ﻳﻜﻮن لا ﺗﺘﻞ ﻫﻢ اﻟﻠﻪ مج ﻤﻞ ﻋﻲ ثمﻞ ﻣﻦ نا ﻋﻠﻰ وا ﻟﺪﻟﻴﻞ
• لإ ﻣﺘﻨﺘﺎنمﻢ واﻟﺘﻐير ﻫﺪاﻫﻢ اوﺟﺐ ﻣﻦ وذﻛﺮ الملم ﻴﻦ اﻣﺮاﺀ
 ومم ﺒﻪ وأ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ا ﻟﻔﻢ ﻣﻐﺎﻧﻲ ،إلم الإ ﺷﺎ رة ﻫﻲ ﻫﻬﻲ
 ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي ثمﺰواﺀ ذﻛﺮ ﻫﻲ ؛الاول ا ﻟﺸﻢ ؛لم ﻴﻦ ﻋﻠﻰ وﻣﻲ *وﻣﻠﻢ
 ثمﺰ وات ﺑﻌﺶ وذﻛﺮ ،ﻣﺮاﻳﺎه ذﻛﺮ دﻫﻲ >وﻣﻠﻢ ومح ﺒﻪ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻰ وﻣﻠﻢ وﻣﺤﺒﻪ وآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﺑﻌﺪه و ﻫﺘﻮﻣﺒﺎﺣﻬﻢ الم ﺴﻠﻤين
وسم ﺎ ن *الج ﺒﻦ وذم ﻋﻪالح ﺠﺎ ﻣﺴﻠﺢ دﻫﻲ *الاﺧﺘﻤﺎرو الإيج ﺎ ز مج ﻤﻞ
. وأ ﺑﻄﺎلهﻢ اﻟﻄﺪ نﺣﺠﻤﺎ ﺑﻌﺰ وذﻛﺮ €ﻋﺎﻟﺠﻬﻤﺎ و ﻛﻴﻐﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﻤﺎ
 ﻣﻦ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪ ﺑﺪ لا ﻫﻴﻤﺎ ؛الاول اﻟﻨﻮع ،ﻧﻮﻋﺎن ﻟﻐﻴﻪ الح ﺎﺋﻲ وا ﻟﺸﻢ
؛الح ﺎﺷﻰ وا ﻟﻨﻮع .نم ﻮ ل وﻟﻴﻪ / ا ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ والاداب الاﺣﻜﺎم ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
 وأﻣﺎل ،الم ﺴﺘﻌﺎن و ﺑﺎﻟﻠﻪ ،الحﺮسمﺔ والح ﻴﻞ الم ﻜﺎﺋﺪ ﻣﻦ مختم ﺮ ة ﻧﺒﺬ ﻫﻲ
 ﻣﺎﺋلأ ،وا ﻟﺘﻘﺼير ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ الم ﻌ ترف و ﺗﻐﺔ ﻟﻐﺰﻳﺮك ا ﻋﻐﻮه سم ﺎ ب اﺗﻎ ان اﻟﻠﻪ
ﻫﻲ ﻣﻌﻴﻬﻢ ﺛﻞ (واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ يج ﻌﻠني لا ان ا ﺻﺮع وإ ﻟﻴﻪ > جم ﻴﻌﺎ ﻋﻴﻮﺑﻲ ﻣتر
).،>٤١ (ﻣﺘﻌﺎ ﻳﺤﺴﻨﻮن اﺷﻬﻢ ﻣﺤﺼﺒﻮن وﻫﻢ اﻟﺪﻧﻴﺎ الح ﻴﺮة
ﻫﻴﻤﺎ ]و[ *و ﻣﻬﻠﻪ الاﻣﺮ ﺣﺰن ﻋﻠﻰ ﺑﻪ اﻟﻌﻮن اﻣﺎل ا ﻟﻌﻤﻴﻢ إﻓﺸﺎﻟﻪ وﻣﻦ
•ا ﻟﻮﻛﻴﻞ وﻧﻌﻢ ﺣﺴبي وﻫﻮ ،بح ﺒﻠﻪ وا ﻋﺘﺼﻢ ،ﻋﻠﻴﻪ و>آ ﺗﻮﻛﻞ< > وﻋلإ ﺧﺺ
اﻟﺦ ﻣﺎ
ﻫﻬﻮ ن ؛ﻫﻬﻲ ١
ن ﻫﻮ •ﻫﻲ ٣
ن ﻣﻌﺮﻫﻪ :ﻣﻌﺮﻫﺘﻪ ٣
ن ﺟﻤﻌﺎ ؛ﺟﻤﻴﻌﺎ ٤
 الم ﺠﺎﻫﺪﻳﻦ و اﻟﻠﻪ ﺳﻬﻞ ﻫﻲ الج ﻬﺎد ﻫﻄﻞ ﻫﻲ ا ﻟﺜﺎﻧﻲ وا ﻟﺒﺎ ب
 ﻫﻄﻞ ﻫﻲ ﺟﺎﺀ و ﻫﻴﻤﺎ ،الحﺞ ﻛﻠﻤﻰ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ ﻫﻲ الج ﻬﺎد ﻫﻄﻞ ﻫﻲ ﺟﺎﺀ و ﻫﻴﻤﺎ
 الج ﻬﺎد إلى ا ﻟﺴﺒﻖ ﻫﻄﻞ ولي ،ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ الج ﻬﺎد ﻋﻠﻰ ا ﻟﺘﺤﺮﻳﺰ
 وﻫﻲ ،ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ واﻟﺮ واح اﻟﻐﺪو ﺗﻀﻞ دﻫﻲ *إﻟﻴﻪ ؛والهﺎ در
• وا ﻟﻐﻴﺎر اﺳﺤﻰ ﻫﻄﻞ
،اﻟﻬﺮ ﻫﻲ اﻟﻐﺰو ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺤﺮ ﻫﻲ اﻟﻐﺰو ﻫﻄﻞ ﻫﻲ ا ﻟﻔﺎلح واله ﺎ ب
 اﻟﺤﻐﺘﻪ ﻫﻄﻞ وﻟﻲ ،ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ ﻫﻲ واﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ،اﻟﻬﺤﺮ إلهﻢ اﻟﺤﻈﺮ وﻫﺤﻞ
 ﺟﺎﺀ وﻣﺎ ﺀ ﻟﻠﻪ ١ ﻣﻴﻴﻞ ﻟﻲ ﺑﺎلإﻧﻐﺎق اﻟﺒﺨﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻫﻴﺐ وﻧﻲ ،اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ
ﺑﺎﻟﻌﺪة وإﻣﺪاﺑﻬﻢ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ إﻣﺎﺷﻪ ﻫﻄﻞ وﻫﻲ ٠ ذﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﻮﻋﻴﺪ ﻣﻦ
/ .ذﻟلا ولهﺮ *ددداﻋﻬﻢ *وﺗﺸﻴﻴﻌﻬﻢ *و ﺧﺴﺘﻬﻢ *وإ ﻃﻌﺎﻣﻬﻢ *ثمﻴﺮﻫﺎد
ﻫﻲ الج ﻬﺎد ﺑﺤﻴﻪ واﺣﺘﺒﺎﺳﻬﺎ الخ ﻴﻞ ﻫﻄﻞ ﻫﻲ ا ﻟﺮ ا ﺑﻊ له ﺎ ب ١و
 ﻣﻦ واﻟﻤﺮاﺑﻂ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﻣﻞ ﻫﻄﻞ وﻟﻲ ،ﻋﻠﻴﻬﺎ والإﺷﻐﺎق ،ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ
.ذﻟﻪ وﻧﺤﻮ ،واﻟﺬﻛﺮ ،واﻟﻤﺎدة > ﻟﻤﻮم ١
 وﻫﻲ ،ﻫﻴﻪ وا ﻟﻘﻴﺎم اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ المﺪ ﻫﻄﻞ ﻫﻲ الخ ﺎﻋﻢ وا ﻟﺒﺎ ب
 ذﻛﺮ ولي ،ا ﻟﻘﺘﺎل ﻋﻨﺪ وا ﻟﺘﻜﺒير وا ﻟﺘﻀﺮع ﻳﺘﺎﺗﻞﺀوا ﻟﺪﻋﺎﺀ ﺳﻦ اﻟﺪهمﺎﺀ ذﻛﺮ
ﺣﺎل ﻫﻲ ار ﺟﻞ ﺗﻮل ﺑتي ،ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻐير ا ﻟﻘﺘﺎل ﻋﻐﺪ المﻮت رﻋﻊ ﻋﻦ الح ﻬﻰ
ﺣﺎل ﻫﻲ ا ﻟﺮﺟﺰ ا ﺳﺘﺤﺒﺎب ذﻛﺮ وﻫﻲ ،ﻋﺪوه لإرﻋﺎب ﻫﺎدن اﻧﺎ ؛ا ﻟﻘﺘﺎل
 ﻇﻬﺮ إذا ﻳﺘﻮل وله ﻬﺎ ،ﺟﺮح ﺳﻦ واﻟﻘﻮة اله ﺮ إﻇﻬﺎر وا ﺳﺘﺤﺒﺎب ،ا ﺳﻴﺎ رزة
-ن„«0ا 0اا ﻫﻲ ﻫﺰيمﻪ راى إذا ﻳﺘﻮل وله ﻤﺎ ،ﻋﺪوﻫﻢ ﻋﻠﻰ وثملهﻮا اله ﺴﺴﻮن
ﻫﻲ ﻋﻪﺑﺮا ﻣﺨﻪ ﻇﻬﺮت ﻣﻦ ﻋﻠﻰ الإﻣﺎم ﻫﻨﺎﺀ وﻫﻲ ،اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ واﻟﻌﻴﺎذ
ثم ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ إثم وﺑﻴﺎن *وﺟﻞ م اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ ار ﻣﻰ ﻫﺤﻞ وﻫﻲ ،اﻟﻘﺘﺎل
ﺛﺜﺬ ﻣﻦ ﻫﺨﻞ وﻫﻲ ،وﻋﺪﺗﻬﻢ ،ورﻣﺎﺣﻬﻢ ،ﻫﺪﻳﻦا ﺳﺠﺎ ﺳﻴﻮف ﻫﻄﻞ وﻫﻲ ،ﺣﺮﻛﻪ
اتج ﻤﺎﻋﻪ آو اﻟﺜﺠﻴﻊ ار ﺟﻞ ا ﺗﻠﻬﺎم ﺛﺨﻞ وﻫﻲ )اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻬﻞ ﻧﻲ ؛ﻛﺎﻫﺮ
.ﺟﺪآ ﻟﻜﺜير١ ﻟﻌﺪو١ ﻫﻲ ا ﻟﻘﻠﻴﻠﻪ
ن اﻟﻐﺰو :ﻟﻐﺪو
ﻫﺎﺀ إن ﺳﺘﺘﻎ ﻛﻤﺎ ﻣﻮا ﻃﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﺰوه أﺧﺮ زواﺋﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ واﻓﻴﺪ
 ﻛﻦ وﺧﺮﺟﺘﻢ ■ﺋﺘﻠﻬﺎ لي ا ﻟﺮحمﺔ ا ﺗﺒﻌﺖ جم ﻠﻪ ﻣﺸﻪ اﺧ ترت .ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ
،وﺗﺒﻮﻳﺒﻪ ا ﻟﻜﺘﺎب ﻫﺬا ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻟﻲ ﺟﻬﺪا آل وﻟﻢ )أ ﻣﻠﻬﺎ إلى ﻳﻌﺰوﻫﺎ ﻋﻬﺪتهﺎ
ﻣﺸﻜﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻛﻞ ﻫﻲ ﻣﺎ وﺣﺮح ،وﺗﺮﻳﺒﺪ / ﻣﻬﺎﺣﻠﻪ ﻣﻠﻪ ﻫﻲ ﺣﺪﻳﺢ ﻛﻞ وﻧﻈﻢ
محﺠﺐ ﺣﻜﻢ وذﻛﺮ •وﺛﻤﺮﻳﺒﺪ ﻃﻌﻴﻐﻪ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻟﺒﺂ الح ﺪﻳﺚ ﻣﻤﻴﺢ وﺗﻤﻴﻴﺰ ،وﺛﻤﺮﻳﻴﻪ
ﻋﻦ ﺷﻴﺪ الاﺻﺎ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ واﻛﺘﻐﻴﺖ ٠ ﺑﻪ وﻳﻌﺘﻨﻲ ﻳﻐﻬﻤﻪ آن ﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ا ﻋﻠﻰ
 ،ﻗﺎﻣﺮ ﻟﻬﻤﻲ ان ﻣﻊ و ﺑﻠﻬﺎ ﺛﻤﺰﻳﺮ ﻋﻦ ﻃﻠﻬﺎ ﺑﺘﻴﺴير اثم ﺘﻨﻴﺖ وربم ﺎ ،ﺗﺘﻠﻬﺎ
،ﻛﺜير وﻫﻐﻠﻲ ،ﻣﺘﻜﺎﺛﺮ وﻫﻤﻲ .ﻛﺴير وﺟﻨﺎﺣﻲ ،ﻣﺘﻌﺎﻣﺮ وﻋﺰﻣﻲ ،ﺗﻤﻴﺮ وﺑﺎﻋﻲ
 ،اله ﺘﻜﺮة ا ﻟﻘﻠﻮب ﻋﻨﺪ ﻣﻴﻤﺎﺗﻪ اﻟﺮب ﻟﻜﻦ ،ﻇﻬﻴﺮ لي وﻣﺎ ،ﻇﺎﻫﺮ وﻋﺠﺰي
.وﻛﻐﻰ ﺣﺴﻴﻲ وﻫﻮ .وﺟﺒﺮه وهمﻪ ﺳ تره الم ﻘﻤﺮ رﺟﺎه وإذا
 ﺧﻠﺪ .ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺮاد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ لخﺰا ﻧﻪ اﻟﻄﻄﺎن ﺷﺆﻣﻪ وﺳﻤﻴﺘﻪ
ﻳﺪ زاﻟﺖ ولا .اوﻃﺎﺷﻪ وﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻪ آ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎح وﻋﻤﺮ ،ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ اﻟﻠﻪ
 ﺳﻴﻐﻪ وﻧﺤﻮرﻫﻢ الاﻋﺪاﺀ ﻫﺎﻣﻪ ﻣﻦ و ﻣﻜﻦ ،ﻋﺤﺎﺗﻪ ا ﻟﻠﻘﺎﺀ ﻳﻮم تم ﺮ د الح ﻤﺮ
ﺗﻠﻬﻤﺖ ﻣﺎ ،ﺳﻬﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻛﻨﺎﺗﻪ اﺧﻠﻰ ولا أﻋلاﻣﻪ ﺗﺤﺮ اﻟﻠﻪ وأدام .ﺗﻪوﻣﺤﺎ
.وا ﻋﺘﺪل ا ﻟﺰﻣﺎن وﻃﺎب >ﺑﻪ اﺳﻨﻴﺎ ﺛﻮام وﺗﺜﻨﻰ ،اﻟﻴﺨﻞ ﺳﻬﺎم ﻣﺮا ﺳﻴﻢ
ﻏﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﺪ الإﻫﺎره ﻣﺮﻣﻮم ﺣﺴﺐ إﺑﺮﻳﺰه و ﺳﻴﻚ ﺗﺠﻬﻴﺰه إﻟﻰ ﻧﻴﺎدرت
ﻣﻦ ﻳﻌﻪﻟﺤﺮا ﺣﻀﺮﺗﻪ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﺤﺜﻮره رﻣﺰ ﺑﺢ ٢ دﻟﻢ *ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ ولا ﺗﺴﻮﻳﺪ
إلى / ﻣﻠﻜﻪ ﻳﺘﺨﻠﺪ وان ، م ١لآﻋﻮ ١و ا ﻟﺸﻬﻮر ﺻﻬﺮه اﻟﻠﻪ ﻣﺪ .الاﺷﺎم
.واﻟﻘﻴﺎم اﻟﺤﺸﺮ ﻳﻮم
.و ﺧﺎتمﻪ اﺑﻮاب و ﺳﻴﻌﻪ ﻣﺘﻤﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ورﺗﺒﺘﻪ
 وﻣﺎ ،وﺟﻮﺑﻪ وذﻛﺮ ،اﻟﻜﻐﺎر ﺑﺠﻬﺎد الاﻣﺮ ذﻛﺮ ﻟﻨﻲ اﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻫﺎﻣﺎ
.ﻳﻐﺰ وﻟﻢ ﻣﺎت او اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻴﻞ ﻫﻲ اﻟﺠﻬﺎد ﺗﺮك لم ﻦ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﻮﻋﻴﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﺀ
 وان ،اﻣﺮه ﻫﻲ ا ﻟﻄﻄﺎن إ ﻃﺎﻋﻪ ﻫﻲ الاول ﻫﺎﻟﺒﺎب الاﺑﻮاب آﻣﺎ
.ﻋﻤﺎه او ﺧﺎﻟﻐﻪ لم ﻦ اﻟﺘﺮﻫﻴﺐ وﻫﻲ > ﻋﻪﻟﻄﺎ ١و ﺑﺎﻟﻤﺺ ﻟﻪ ﻳﺠﻴﺒﻮا
 اﺧ لان ؛اﺧﻠﻰ ١
ن يخ ﺎﻟﻐﻪ ﻋﻦ :ﺧﺎﻟﻐﻪ ﻟﻬﻦ ٢
٣١
 اﻟ ترآن ﻛﺘﻐﻌير ﻣﻌﺘﻤﺪة أﻣﻮل ﻣﻦ الم ﺸﺮ وع اﻟﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ ا ﻟﻨﺘﻪ ﺣﻢ
 > ﻟﻪ ا ﻟﺘﺬﻛﺮة و ﻛﺘﺎب ،ﻟﻠﻐﺮ ض أﻳﻀﺎ و ﺗﻌﻤ يره ، ﺣﺎتم آﺑﻲ لاﺑﻦ ا ﻟﻌﻈﻴﻢ
 الإﻣﺎم مح ﻬﺢ ؛وﻫﻲ الم ﺬﻛﻮ رة ﻫﺬه ﻣﻦ وا ﻧﺘﻘﻴﺘﻪ ،الم ﺸﻬﻮ رة الاﻣﻮل و ﻣﻦ
 و ﺳﻦ ٠ﻟﺸﺒﺎﺑﻮري١ الح ﺠﺎج ﻣﻦ ﻣﻠﻢ الإﻣﺎم و ﺻﺤﻴﺢ ،ا ﻟﺒﺨﺎري اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ أﺑﻲ
 وا ﻟﺸﻦ ،اﻟتر ﻣﺬي ثم ﻴﺺ آﺑﻲ الإﻣﺎم و ﺟﺎﻣﻊ ،الم ﻌﺠﻤﺘﺎﻧﻲ داود أﺑﻲ الإﻣﺎم
 ﻣﺎﺟﻪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻧﺒﺪ آﺑﻲ الإﻣﺎم و ﺳﻦ ،ا ﻟﺼﺎﻏﻲ ا ﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ لاﺑﻲ ا ﻟﻜ برى
 ﻣﺆﻟﺪ اول وﻣﻮ — الم ﺒﺎ رك ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻟلإﻣﺎم الج ﻬﺎد و ﻛﺘﺎب ،اﻟﺘﺰرﻳﺌﻲ
 همﺎم ﺑﻦ اﻟﺮزاق ﻫﻤﺒﺪ الإﻣﺎم ومم ﺘﺪ — أﻋﻠﻢ ﻗﻴﻤﺎ ،اﻟﺸﺎذ ﻫﺪا لي
 الإﻣﺎم وﺳﻨﺪ ،ﻫﻴﺒﺎت أﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻜﺮ اﺑﻲ الإﻣﺎم ومم ﺘﺪ ،الم ﺘﻌﺎلي
 لإﻣﺎم ١ و ﺻﺤﻴﺢ ٠ ﺷﻲ ١ﻟﻄبر ١ ﻟﻐﺎﻣﻢ ١ لاﺑﻲ ﻟﺜلاﺛﺔا لم ﺠﺎﺟﻢ ١و ،ر ١ﻟﺒﺰ ١ ﻣﻜﺮ ﺑﻲ ١
 ﻟلإﻣﺎم والا ﺧﺘ لاق والإجمﺎع ا ﻟﺴﻦ ﻧﻲ و ﺳﻂ الا و ﻛﺘﺎب ،ﺣﺒﺎن ﺑﻦ ﺣﺎتم آﺑﻲ
 ﻓﻢrv* اﻟﻮﺟﻮد ﻋﺰﻳﺰ ﻛﺘﺎب وﻫﻮ ،الم ﻨﺬر / ﻣﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻜﺮ أﺑﺘﻲ
 ﻟلإﻣﺎم ا ﻟﺼﺤﻴﺤين ﻋﻠﻰ وا ﻟﻴﺤﺪ رك >ﻟﻪ اﻟﺘﻌﻤير و ﻛﺘﺎب ،ﻣﺠﻠﺪآ ﻋﺸﺮ خم ﺴﺎ
 ﺑﻜﺮ أﺑﻲ الإﻣﺎم لم ﺎﺣﺒﻪ ا ﻟﻜ برى ا ﻟﺴﻦ و ﻛﺘﺎب >الاداﻛﻢ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ آﺑﻲ
• أجمﻌين اﻟﻠﻪ رحم ﻬﻢ ا ﻳﻔﺄ ﻟﻪ الإيمﺎن ﻫﻌﺐ و ﻛﺘﺎب ،ا ﻟﺒﻴﻬﻘﻲ
 ﻛﺎﻧﺖ اﻟتي ا ﻟﻜﺤﺐ ﻣﻦ ذﻟﻪ وثمﻴﺮ الم ﺬﻛﻮ رة ا ﻟﻜﺘﺐ ﻫﺬه ﻣﻦ وجم ﻌﺖ
 ﻛﺘﺎب ﻛﻞ ﻟﺬﻛﺮ الإ ﻃﺎﻟﺔ ﺧﻮل لا وﻟﻮ ،وا ﻟﻄﺎﻟﺔ اﻟﻮﻣﻊ ﺑﺘﺪر اﻟﻐﺘير ﺟﺴﻬﻢ
 والا ﺋﺘﻤﺎر الا ﺧﺘﻤﺎر ﺣﺎﻟﻴﻠﻬﻪ لهﻲ ﻣﻠﻜﺖ ﻟﻜﻦ >ﺀﻟﻴﺤﺪه ﺑﺎسمﻪ ﻣﺘﻪ آﺧﺬ الحﻲ
٠ ﻟﻠﺘﺎريﺀ ﻣﻤلا ﻳﻜﻮن ﻟﺘلا
 ﻣﺬاﻫﺐ ﻛﻠﻰ الاﻫﺮاى ﻛﺘﺎب ﻣﻦ وتم ﻬﺮﻫﺎ الاﺣﻜﺎم ﻣﻦ جم ﻠﺔ ذﻟﻪ إلى وا ﻓﺌﺖ
 الإﻣﺎم محمم ﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺣﺮح اﻟﻬﺪاﻳﺎ ﻛﺘﺎب وﻣﻦ ،الم ﺘﺬر لاﺑﻦ الاﻫﺮاد
 ،ا ﻟﺸﺎﻓﻌﻲ الإﻣﺎم مح ﻬﺐ ﻛﻠﻰ ﻟﻠﺮا ﻫﻌﻲ اﻟﻜﺒير وا ﻟﺸﺮح ،ﺣﺘﻴﻐﻪ آﺑﻲ الاﻋﻈﻢ
 و ﻛﺘﺎب ،ﻣﺎﻟﻪ الإﻣﺎم مح ﻬﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺪم ﻋﺒﺪ لاﺑﻦ الح ﺎﺟﺐ اﺑﻦ ﻣﺨﺘﻤﺮ وﺧﺮج
.أﺟﻤﻌﻴﻦ ﻋﺘﻬﻢ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ احمﺪ الإﻣﺎم مح ﻤﺐ ﻋﻠﻰ لمﻐتي ١
ن شم ﻢ تﺣﻢ ١
ن ﻫﺆلاﺀ ؛ﻫﺬه ٢
 رى م له ﺎ حم ﻦ ﻣﻠﻄﺎن ﻳﻜﻦ لم وﻟﻮ
ﻋﺎﻛﺮ ه ﻟﻌﺎﺣﺘين ١ وﻛﻞ ﺑﺮ وم
 اله ﻮ ى ذﻟﻲ أﻣير ا ﻣﺲ ﻣﺎ لاه ﻋﻠﻮ
 اوام ﺀ ﺳﻪ ا ﻟﺼﻢ ﻫﻲ ﺑﻠﺖ ولا
 ﻣﺶ ﻣﺎ اﻟﺮدم لي ا ﻟﻠﻄﺎن مملى لا وﻟﻮ
،يح ﺎ ذر ﺗﺒﻞ ﻛﺎن ﻇﺒﻰ اﻟﺤﺌﺐ ﻣﻊ
 ﺛﻤﺰوة ا ﻫﺮ اط اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ ﻋﻲ ﻟﻪ
،يج ﺎﻫﺮ الم ﻠﻮك ﺑين الح ﺴﺎﺀ وحمﻴﻦ
 ﻟﻴﻠﻪ ﻋﻘﺎ ر الح ﻔﺮ لي و ﺣﺮﻳﺎﻟﻪ
ﺣﻮ ا ﻫﺮ م روم—ب ﻣﻮ ا ﻟﻴﺪ ومم ﺮ
أ ﻫﻠﻪ ﻣﻲ ﻣﺎ اﻟﺮوم ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ ﺟﺰ ى
 يج ﺎ وره ﻣﻦ ﻗﻄﺮﻫﺎ ﻫﻲ أﻣﺘﺖ ﻟﻜﻢ
ﺗﺮﻳﺒﻪ ﻣﺜﺎ ٠ ﻧﻌﻤﺎ \|«**> ... ﺀ د ١ و■ ■I <
ﺿﻮ ا ﻣﺮ ه ﻋﺘﺎ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻫﻲ ﺑﻌﻨﺖ وأن
 ﺛﺐ ﺟﻨﺎ الج ﻨﻮ ب ان ﻋﺎﺑﻪ ﻫﻬﺎ
 ﺿﺮ ا ﺋﺮ ه ا ﻟ بروق ان ﺿﺮه ولا
 أ ﻣﺮ ه ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﺮ وﻟﻠﻪ
ﻣﺮا ﺷﺴﺮه ا ﻟﺴﺮﻳﺮ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻳﻨﺎﻫﻲ
 ﺟﺴﻮ ده ﻛﻌﺒﻪ للاﻣﺎ ١ وﺗﺴﺘﻘﺒﻞ
زاﺋﺮه اﻟﻤﻌﻈﻢ اﻟﺒﻴﺖ ا ﻣﺘﻌﺒﻞ ﻛﻤﺎ
 هI I1 .1 اوم II 0ح ا ﺷﺎﺀﺀ ﻣﺎ ﻧﻮال ﻧﺎى
دﻧﺎﺷﺮه إلا ﺣﺘﺘﺖ إن ﻫﻲ وﻣﺎ
ﺟﻮده ﻣﻨﻬﻞ آن إلا ا ﻟﺒﺤﺮ ﻫﻮ
/وﻣﻤﺎدره ﺑﻪ راﺗﺖ ﻣﻮارده
 دره ونحلي مح ﺮ ا ﻳﻜﻦ لم و ﻟﻮ
ﺟﻮاﻣﺮه ﺣﺮﻳﻐﻲ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﺮﺿﺖ له ﺎ
 ﻋﻄﺎ ؤه ﺟﺰﻳﻞ ﻟﻤﻚ ﻣﻦ ﻫﻴﻪ ﻟﻜﻢ
 واوا ﺧﺮ ه ﺗﻨﻘﻀﻲ لا اوا ﺋﻠﻪ
 ؛لح ﻴﻪ ﻛﻞ اﻟﻤﺪح ﻏﻴﻪ ﺟﻮدا
ﻛﺴﺮ هﺗﺒﺎ ﺑﺎلح ﻨﺎﺀ ﻫﻜﺮى وا ﻫﻜﺎر
 نح ﺴﺎ ﻟﺬا ﺋﻖ ﺗﺤﻠﻮ لم لاه و ﻟﻮ
ثم ﺎﻣﺮ ه ﻟﻠﺤﺎ دوات ﻏﻴﻬﺎ ﻛﺎن و ﻟﻮ
 ﻣﺎ ﻋﻀﺪ ﻛﺎﻟﺰﻫﺮ اﻟﻤﻨﺜﻮر ﺑﻪ ﻳﻔﻮﺀ
ﻣﺮاﻏﺮه ﻟﺘﺒﺪو دﻣﻌﻲ ﻳﻐﻠﻄﻪ
 الحﻲ وا ﻟﻌﺎدل اﻟﻬﺘﻤﻮر ا ﻟﻀﺎﻣﺮ ﻫﻮ
ﻋﻀﺎﻣﺮم وذاﺑﺖ ﻫﺪام ﻳﻨﻜﻮ ﺗﺘﻞ ﻫﻮام
ﺗﺎﻣﻊ ﻋﺤﻬﺎن الخﺎن اﺑﻦ الخﺎن ﻣﻮ
ﻇﺎﻫﺮه وﻣﻲ اﻟﺘﻲ اﺟﺜﺎس ﻟﻜﻔﺎر
ﻛﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪ إ ﻣﺘﺘﻴﻮل ا ﻟﻘﺎﺗﺢ و—ه
أوا ﻣﺮه وﻣﻠلا ﻳﺆﺧﺬ لا ﻳﺘﻮﻟﻮ ن
ﻳﻌﻮة ﺳﻬﺎط رﻣﻰ إذا ﻣﻠﻴﻚ
ﻃﺎﺷﺮ ه اﻟﻤﻢ يﺀ ﻃﺎ ر ﻛﻐﻤﻦ ﻳﻬﺰ
ﺑﺎﻋﻪ ﺗﺤﺬر ا ﻟﻐﺎب أ ﺳﻮ د ﻣﻠﻴﻚ
تح ﺎ ذره ﻃﺮا الارﺀ ﺳﻮ ك لان
 اﻟﻤﺠﻰ ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺒﺪر ﻣﺎر ﻣﺎ إذا ﻣﻠﻴﻚ
/ ﺗﻌﺎﺷﺮه اﻟﻨﺠﻮم مح ﻞ ﻫﺎولاده
 ﺀﻟﻠﺘﺎ ١ ﺣﻌﻦ ا ﺗﻴﻠﺘﻪ إذا ﻣﻠﻴﻚ
،ﺑﺎﻫﺮ ا ﻟﺘﻤﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻴﺠﻴﺎ ﺟﻤﻴﻞ
 ه ي ﻟﻤﻦ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎﺀ ﻳﺮاﻋﻲ ﻣﻠﻴﻚ
ذاﻛﺮه ﻫﻮ ﻣﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﻓﻀﻴﻠﺘﻪ
 ﻫﺪﻳﻪ إﻟﻴﻪ اﻫﺪي إذا ﻣﻠﻴﻚ
 ﻧﺎﻇﺮه ﻫﻮ ﻣﺎ اﺿﻌﺎى ﻳﻀﺎﻋﻔﻪ
 وﻟﻴﻠﻪ ﻳﻮم ﻛﻞ ﻫﻴﻪ ﻟﻪ ﻣﻠﻴﻪ
ﺷﺮ هﻳﻤﺎ ﻟﻬﺜﺎﺀﻳﺎ ﺗﻮاﻟﺖ ﺑﻘير
 رﺗﺎﻳﺒﻲ ﻋﻦ الم ﺲ حم ﻦ ﻟﻲ ﺗﺤﻤﺼﺖ
 يح ﺎﺻﺮ ه ﻣﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻘﻠبي وﺑﺎت
 ﻋﻮ اذلي ا ﻟﻘﻠﻮب اﻣﺲ ﻳﻜﻦ لم دﻟﻮ
)رأا،ﻧﻮ ادر ﻫﻮﻳﺖ ﻋﻤﻦ ثم ﻐﻠﻮا ﻟﻂ
؟جم ﺎﻟﻪ ﺣﺴﻦ ﻛﻞ اﻧﻈﺮ ١ ﻣﻀﺎﺛﻲ
وﺳﺘﺎﻏﺮه اﺳﺘﺎره ﻧﺘﻤﺘﻌتي
ن ﻳﻀﻠﻊ ؛ﻳﺜﻮﺀ
اﺳﻜﻴﻮدن ؛ﺗﻴﻮل٠ﻟﻤﺖ
 آرﺿﻬﺎ ﻟﺤﻢ ﻋﻦ ﻟﻔﺮك ١ ﺳﺤﻮر ﻫﺘﻜﺖ
ﺗﻜﺎﻣﺮه ﻫﻠﺮا ﻟﻠﻴﻦ ا ثمﻤﻮم ﺳﻤﺖ
 ﺗﻠﺒني زاد واﻟﻠﻪ لا ؟اﺳﺒﺮ
ﻫﺎﺷﺮدم اﻟﺸﻤﻢ ﻣﻦ وﺟﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ إﻟﻰ
 ﺑﺈﻧﺜﻲ ٠ ١ و II ه لي ذﻟﻲ ﻃﺎب لان
ﻧﺎﻣﺮه اﻟﺮوم محﻲ ﻋﺰ ﺳﻤﻴﻦ اﻟﺤﺘﻚ
ﺑﺒﺎﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﻬﻦ ﻣﺎ أ ^م^ﻟﻲﺀﺑﻨﻢﺀ
 ﻳﺤﺎﺻﺮه وﻋﺰ ﺳﻤﺎدات ﻟﻄﻮل
ﺑﺬﻛﺮه زﻳﻠﺖا ﺗﺪ ﺗﻠﻮﺑﻲ وم ■ 0ه
ﻫﻤﺎﺷﺮه ﻟﻲ ﻟﻈﻬﺮت وﻣﻞ ﻫﺪاﻳﺔ
ﻣﺸﺮك ﺗﺌﺎلات ﺷﻲ ﺑﻌﻠﻢ ﻋﻠﻴﻢ
ﻣﺤﻈﺎﻓﺮم ﺑﺪآراﻫﻢ آن ﻃﺮق أﻛﺂ ﻋﻠﻰ
 ﻛﻮﺋﻴﻢ اﻟﺸﺎم ﻋﻠﻰ ﻓﻠﻞ ﻧﻤﺨﺮه
ﺗﻤﺎﺷﺮه ﻳﻐﺰو اﻟﻠﻪ ﻣﻤﻴﻞ لاﺟﻞ
ﺧﻤﺎﻣﻪ ﻫﻲ ﻣﺆﺷﺮا وﻳﻌﻄﻲ ﻳﺠﻮد
 ﺣﻮاﻓﺮه ﻓﺒﺎد ﺑﺎلإحمﺎن ﻳﻜﺎرم
 ﻛﺎﺳﺮا ﺳﺒﻄين )ﻗﺎصﻋﻨﺎ ﻣﻠﻜﺖ
يجﺎﺑﺮه ﻋﻮﻧﺎ لاﻣﺎدكا ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻣﺰا
 ﺟﻤﺎﻟﻪ راﻳﺖ إن ﺑﺼﻮم ﻧﺬرت
هﻛﺮ ١ ذ ﻛﻠﺖ ﺗﺪ ﻣﺸﻪ ﺗﺘﻤﺸﻰ ﻣﺎ ﺗﺮى
 ﻳﺤﺒﻪ ﺗﻠﺒﻲ أن ﺑﺮﺑﻲ ﻳﻤﻴﻨﺎ
٠ﺛﻤﺪاﺷﺮ ﻟﻴﻠﻲ مح ﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻳﻐﺎدر
 ﻳﺬﻛﺮه ﻣﺸﻮق آﻣﺘﻲ راوا ﻋﻴﺎﻧﺎ
 ﺷﺮهﺛﻤﻤﺎ وﻟﻲآ ﻋﺬاﻟﻲ رﺛﻤﻢ ﻋﻠﻰ
 ره —ﻫﺞ ﺣﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺎه ﻣﺎ اﻳﺒﺮد
ﻫﻮاﺟﺮه ﻋﻠﺊ ﻳﻮﻣﺎ ﺣﻤﻴﺖ إذا
 ﺳﻄﻮره ﻧﻈﻢ ﻣﺤﻞ ﻫﻮﺗﻲ دﻓﺎﺗﺮ
ﺷﺮهدﺷﺎ ﻏﻴﻬﺎ ﺧﻂ ﻣﺎ إذا ﻋﻲﺑﻤﻮ
ن ﻟﺤﻘﻚ :اﻟﺤﺘﺢ
٩وﻫﺮع ،اﻟﻄﻄﺎن اوﻣﺎد ﻣﻌﺰ ﻣﻦ الآﺳﺎت ﻫﺬه ﺗﻘﻠﻢ امﻟﺪ ١ ﻟﻨﻘﻬﺮ ١و
؛ﻳﺘﻮل
ﺑﻤﺎرزﺀ ﻟﻴﻢ اﻟﺮدم ﺑﺒلاد ﻣﻄﻰ
ﺗﺎﻣﺮه ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ اﻟﻜﻔﺎر ﻛﻠﻰ ﻫﺪاد
وﺟﻮده اﺳﺒﻦ ﻳﻈﻞ ﻟﻮاه
ﻋﺎﻣﺮه ﺑﺎﻟﻠﻄﻐﻢ اﻟﺮوم ﻣﻠﺔ ﺣﺎز ﻟﻘﺪ
ﻛﻠﻬﺎ لارﺀا ﺻﺚ ﺑﻐﺮم ﻃلاﺋﻊ
،ﺑﺎﻫﺮ ﻟﻤﻴﻦ ١ ﺑﺎرع اﻟﻤﺤﻴﺎ ﻃﻠﻬﺆ
ﺑﺪا إذا ﻛﺎﻟﻔﺘﻬﻖ ﺧﺪ اﻟﻠﻐﻤﻦ
ﻳﺒﺎﻫﺮه ﻛﻨﻤﻮر ﺿﻮﺀ وﺟﻬﻪ آﻣﺎ
ﻧﺎﻇﺮ اﺟﻮد ه—ﻟﻮجا ﻣﺸﻤﺮ ﻧﻤﻴﺮ
ﻳﺜﺎﻣﺮه رﻳﻢ—ﻟﻚ ١ أن ﻧﺜﺎﻇﺮه
ﺑﺒﺎﺑﻪ ﻛﻮن t ﺳﻬﺎ ١ ﻣﻦ ﻟﻲ ١ ﻣﺮ
 آﻧﺎﻇﺮه أزال لا وﻣﺒﺤﺎ ﻣﻌﺎﺀ
' آروﻣﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻌﻴﻲ ١ ﻟﺬﻳﺬ م ١ﺣﺮ
آﻳﺎﻛﺮه ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺀ لاﺋﻢ ﺣﺘﻴﺘﺈ
 ﻋﻠﻴﻠﺔ به ﻢ ﺗﻠﺒﻲ ﻣﺎو ﺳﻤﺎﺗﻲ
 ﺣﺎﺛﺮه ﺑﺎﻟﺤﺰن اﻟﺪار ﻟﻴﻌﺪ ﻣﺮﻳﻀﺎ
ﻫﻮﻳﺘﻪ ﻟﺪ ﻟﺬي1 اﻣﻢ ﻣﺎ اﻟﺸﺎم دروا
هﻃﺮﻫﺎ اﻟﺴﻮاﻃﻴﺮ وﻳلات ﻣﻦ دروا
 الح ﺴﺎﺀ ﻟﻪ ﻳﻠﻴﻖ ﻋﻤﻦ الحﺴﺎﺀ ﻧﺸﺮت
،ذاﻛﺮ اﺷﺎ ﻣﺎ رلاﺧﺒﺎ ١ ﻣﻦ ﻧﺤﻠﺖ
 مج ﻤﻊ ﻏﻴﻪ اﻟﻐﻔﻞ ﺑﺎن ﻣﺤﻴﺢ
ﻧﺎﻇﺮه اﻟﺜﻮر ﻳﻘﺪم ﺣﻠﻴﻢ ﻣﻨﻮح
ﻟﻠﻔﺎﺀ ١و اﻟﻘﻮل ﻃﻴﺐ ﻛﺮﻳﻢ رﺣﻴﻢ
رﻣﺘﺎﺛﺮه ﻛلاﻣﺴﻪ ٢ اﻟﻌﻠﻰ ع <ل <ر
ا ﺀن :وﻳلات
٨ﻟﻲ ورد ﻣﻤﺎ ﻟﻬﻪ آﺣﻬﻊ ﺑﺄج اﻟﻤﺒﺎرك ﻟﻜﺘﺎب ١ ﻣﺪا ﺗﺎﻟﻴﻐﻢ ﻫﻲ ﻟﺸﺮﻋﺖ
وﻣﻦ ،اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ الاﺣﺎدﻳﻢ وﻣﻦ ،اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ الآﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎد اﻧﻮاع ﻫﺸﺎﺋﻞ
وجمﻌﺘﺎ أجمﻌينﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻠﻪ رﺿﻮان الآثمﺔ ﻛلام دﻣﻦ ،ا ﻟﻠﻄﻴﻐﺔ لا ﺧﺒﺎر ١
)ﻋﻨﺪه اﻟﺜﻮاب ﺟﺰﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎد لاﻫﻞ اﻟﻠﻪ أﻋﺪ وﻣﺎ .ﻋﻠﻴين ﻫﻲ وإﻳﺎﻫﻢ
وﻋﻤﻤﻢ وﻣﺎ ،واﻟﺸﻬﺪاﺀ ﻳﻄﻴﻦ ١ اﻟﺺ ﻟﻌﺒﺎده اﻟﺨﺮ وﻣﺎ ،ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻤﺄب وﺟﻤﻴﻞ
 ﻳﺒﻘﻰ ﺣتى اﻣﻤﻪ ﻋﻠﻰ وأوردﺗﻪ .اﻟﻤﻌﺪآﺀ دار ﺟﺜﺘﻪ ﻫﻲ اﻟﻜﺮاﻣﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻋﻤﺮه ويم ﺪ .اﻟﺮوم ﺑلادﺑﻌﻴﻨﻪ اﻟﻠﻪ ﻫﺘﺢ ﻫﻮ إذ ،ﺑﺮ سم ﻪ اﻟﻤﻤﺮ ﻃﻮل
 ،الاﻋﻈﻤﻲ الج ﻨﺎب ﻟﺬالا ﻋﻨﻲ وأدﻋﻴﺔ ،ﻣﺘﻲ ﻣﺪﻳﺔ ،اﻟﻘﻴﻮم المﺺ ﻟﻐﻠﻪ ﻳﺎ
.وإ ﻗﺒﺎﻟﻪ إﺟلاﻟﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﻘﻢ
ﻧﻤﻠﻪ إﻟﻴﻪ أﻫﺒﺖ اﻟلام ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ داود ﺑﻦ ﻋﻠﻴﻤﺎن إن ﻗﻴﺪت
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻫﺎوﺣﻰ ،ﺑﻬﺎ ﻳﻌﺒﺎ وﻟﻢ ،إﻟﻴﻬﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﻧﻠﻢ >ﺀﺗﻤﻨﺎ ﺗﺒﺜﺔ
 ﻳﺤﺐ وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ ﻫﺈن > ﻟﺸﻤﻠﻪ ١ ﻫﺪﻳﺔ ﺗﺒﻞ ١ ان ﻟلام ١ ﻋﻠﻴﻪ ﺟبرﻳﻞ ﻣﻊ ﺗﻴﻢ ل
أﻧﺸﺪت وﻫﻴﻤﺎ .اﻟﻨﻴﻞ ﺟﻬﺪ
؟ﻟﺒﺮ ﻟﻌﺮﺀ ١ ﻳﻮم ﻣﻠﻬﻤﺎن ﺟﺎﺀت
ﻧﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﻛﺎن ﺟﺮاه ﻳﺮﺟﻞ اﻫﻠﺖ
 ذرت—واﻋﺖ ﻟﺘﻮ لا ﺑﻐﻤﻴﺢ ﺗﺮﺋﻤﺖ
 ﻣﻬﺪﻳﻬﺎ ﻣﻘﺪار ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺪاﻳﺎ إن
 ﻟﺒﻠﻜﻢ ر ١ ﻣﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﻲ—آم ﻛﻨﺖ ﻟﻮ
) ١ ١ (ﻫﻴﻬﺎ وﻣﺎ اﻟﻤﻨﻴﺎ ﻟﻪ اﻫﺪي ﻟﻜﻨﺖ
ﻣﻦ / اﻟﻤﻤﺘﻌﺎت وﺳﻤﻬﻢ ،اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺠﺎﻣﻊ اﻟﻤﻠﻮن آن ﻣﻐﻬﻮم وﻫﺬا
 ،ﻫﺪا اﻟﻐﻢ ﻋﺠﺰه ووﺟﻮد ﻧﻬﻤﻪ ﺗﺘﻤﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﻐﺘﻴﺮ وﻟﻜﻦ .الحﺘﻰ اﻟﻔﻨﻮن
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺮ ﻣﻦ وﻳﺤﻐﻈﻪ ،اﻟﺘﺒﻮل ﺣﻴﺰ ﻫﻲ ﻳﻮﻗﻌﻪ ان وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ورﺟﺎؤه
•اﻟﺒﺘﻮل وأزواﺟﻪ وأﻟﻪ ﺑﻤﺤﻤﺪ واﻟﻄﺒﻮل اﻟﻤﻮد
أذن :ﺑﺎن ١
ن ﻋﻠﻴﻬﻢ :ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ٢
٧ ﻳﻠﺪرم ﺑﻦ ﺧﺎن مح ﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺮاد ﻣﻦ مح ﻤﺪ ا ﻟﻄﻄﺎن ﺑﺘﺎﺀ ﻟﻄﻮل و ﺗﻔﺮﻋﺖ ﻳﻠﻢ
 ا ﻟﻄﺮ ﻫﻲ ،وا ﻟﻈﻬﺮ ﺑﺎلح ﻤﺮ ﻋﻘﻤﺎن ﻣﻦ ﻛﺎر ﺧﺪاوﺷﺪ ثم ﺎﻧﻲ ﺑﻦ أرﺧﺎن ﻣﺎﻳﺰﻳﺪ
 وﻟﺪواﻣﻪ ،وا ﻟﻔﺠﺮة ،وا ﻟﺒﻐﺎﺀ ،وا ﻟﻌﻤﺎه وا ﻟﻜﻔﺮ ،الم ﺤﺮﻛين ﻋﻠﻰ ،والح ﻀﺮ
ورﺟﺎﺀ .واﻋﺘﻨﻤﺎد ﻇﻠﻢ ثمﻴﺮ ﻣﻦ ور ﻋﻴﺘﻪ ﺟﻠﺪه ﻋﻠﻰ ،لإنمﺎد ١و / ﺑﺎﻟﻌﺪل
 ويجﺪد ،ﻋﺰﻣﻪ إﻟﻴﻪ و ﻳﺘﻮي ،د ﻋﻮﺗﻪ ﻳﻘﺒﻞ ان وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﻬﺘﻴﺮ
 ﺑﺘﻈﺮه و ﻣﻠﺤﻮﻇﺂ ،وﻟﻮآﺛﻪ و ﻛﺸﻔﻪ ولاﺗﻪ تح ﺖ ﻳﻜﻮن سم ﻦ ويج ﻌﻠﻪ ،ﺳﺮﺗﻪ
وﺑﺎلإﺟﺎﺑﺔ ،ﺗﺪﻳﺮ يح ﺎﺀ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﻪ .وﻋﺘترﺗﻪ وأﻟﻪ بمحمﺪ ،ﻟﺘﻪ ١ور الحﺮﻳﻖ
*ﺟﺪﻳﺮ
إﺷﺎره وﺗﺘﻤﻢ ،ﺳﻴﺪه الم ﺒﺎر ﻛﺔ ا ﻟﺮ ؤا ﻫﺬه اﻟﻨﺘير رأى ﻫﻠﻤﺎ
 إ ﻧﻌﺎﻣﺎ ﻣﻨﻪ لي ﻣﺒﻖ لم ﺎ ،الهﺪا ﻳﺎ في و ﺗﺎﻣﻠﺖ ا ﻫﺘﻜﺮت ،ا ﻟﻌﺪﻳﺪة ﻓﻪ ١اﻟﺮ
اﻳﺪم .ا ﻟﻄﻄﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎلي ا ﻟﺸﺮﻳﺪ به ﺎﻣﻪ ﺗﻠﻴﻖ ﻫﺪﻳﺔ وجمﺖ ﻓﻤﺎ ،و ﻋﻄﺎﻳﺎ
أن والحﻮل اﻟﻘﻮة وﺑﻪ ،اﻟﻄﻮل ﻟﻪ ﻣﻦ إلى ﻧﺎﻣﺘﺨﺮت > ﻧﻲلاﻣﺎ ١ ﺑﺤﺮز اﻟﻠﻪ
 ﺑين ﻧﺎدرا ﻳﻜﻮن وان ،الج ﻬﺎد اﻧﻮاع ﻓﻨﺎﺗﻞ في ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎ أ ﺻﺪ
.والمﺴﺎﻟﻠﺚ الآداب ﺗﺮ بم ﻂ ذﻟﻖ ﺗﺎﻟﻴﺪ لاﺟﻠﻪ ﺗﻠﻴﻲ ﻧﻲ اﻟﻠﻪ ﻓﺎلهﻢ ،ا ﻟﻌﺒﺎد
بج ﻤﻴﻊ لاﻣﻠﻪ ﻳﺘﻊ لاﻧﻪ الم ﻬﺎﻟﻪ و الاﻓﺎﺀ ﻣﻦ ودو ﻟﺘﻪ ﻋﻤﺮه اﻟﻠﻪ ﺣﻨﻂ
 وا ﻟﻐﺎزﻳﻦ الم ﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻣﻠﻄﺎن ﻳﺴﻬﻰ ﻣﺎ اﺣﺪم ﻓﺈن ،مح ﻠﻪ في اﻟﺸﺮوط
،اﻟﻠﻪ ﻟﺪﻳﻦ والم ﺆﻳﺪﻳﻦ ،وا ﻟﻀﺎﻣﺮﻳﻦ .اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻗﻲ ﺑﻄينوالمﺮا
إلا الم ﺒﺎر ﻛﺔ الازﻣﺜﺔ ﻫﺬه ﻧﻲ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ومح ﻦ ،اﻟﻠﻪ لاواﻣﺮ والم ﻄﻴﻌين
 و ﻟﺘﻤﻊ > وا ﻟﻄلاﺀ ﺑﺎﻟﻌﺪل ﻟﻴﻢلاﺗﺎ ١ ﻣﺎﺋﺮ في ﺑﺮﻫﺎﻧﻪ ولإ ﻇﻬﺎر ﻫﺎﺋﻪ ﻟﻌﻈﻢ ﻫﻮ
بجﻮ ده ا ﻟﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻟﻪ ﻇﻞ اﻟﻠﻪ ﺑﺴﻂ / ،ﺑﺎﻟﺮﺧﺎﺀ اﻟﻐﺪاﺀ وإ ﺟﻬﺎر ،الجﻮر
.و ﻳﻔﻌﻠﻪ
١٦ >٤ ،٢ ،اﻟﻌﺼﺎﻣﻲ ذا ﻛﺎر ﺳﺪ ؛ﻛﺎر اوﻧﺪﺧﺪ ١
ن اﻟﺮؤﻳﺔ ؛اﻟﺮؤﻳﺎ ٣
ن ﻟﻤﻘﺎﻣﻪ ؛ﺑﻤﻘﺎﻣﻪ ٣
ن ﻟﻠﺸﺮوط ؛اﻟﺸﺮوط ٤
ن ﻟﻤﻐﺎرﻧﻴﻦ١ ؛ﻟﻐﺎزﻳﻦا ٠
ن ﻣﺤﻦد ذﻣﺎ ؛١^^ ٦
ن ﻟﻪ ؛ﻫﻮ ٧
ﻣﻠﻄﺎن إلى وﺗﻮ،ه ،الج ﻬﺎد ﺑﺎب ﻣﻦ ﺗﺴﻢ ﺗﺎﻟﻴﻐﻢ ﻫﻲ اﻟﻔﻘير ﺗﺸﺮع
ﻣﻊ ١ ﻃﻮﻳﻞ وﺣير ،ﺟﺰﻳﻞ ﺧير ١ ﺳﻪ ﻟﻪ ﺳﻞ ،والا ﺟﺘﻬﺎد ﺑﺎلم ﻌﻰ اﻟﺮدم
 ﻣﺘﺒﻮلآ ﻗﻤﺎر •والاﺣﺘﺮام واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ والإﻛﺮام اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ
 ،ﻃﻮﻳﻠﻪ ﻣﺪة ﻟﻴﻌﺪ >وﺟﺘﻢ وأﺑﺎه واولاده اﻣﻠﻪ و ﻧﺴﻲ ،ﻣﺪة ﺑﻬﺆاﻧﺴﺘﻪ ﻋﺒﺪه
وأولاده واﻟﺪه وﺑﻌﺪ ،وﻫﺮﻟﺘﻬﻢ اﻟﻴﺨﻠﻤﻢ ﺑﺒﻴﺖ اﻣﻠﻪ ﺣﻮق ﻛﻠﺒﻪ ﺛﻤﻠﺐ
،ﻣ يرورم ﺣﺠﺂ ويح ﺞ ،اﻟﺮﺣﻢ يم ﻞان ﺳﺘﻮرﺀا لم ﻠﻪا ﻣﻦ ﻧﻄﻠﺐ ٠ و ﺣﺮﻗﺘﻬﻢ
• وﻋﻴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻫﻠﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔ إﻟﻴﻪ ﻳﻌﻮد ان ﺑﻘﺮط ﺀ ﻣﺆاﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻄﻠﻖ ﻧﺎﺟﺎب
 ﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﺟﺎ ور ،الم ﺘﺴﻪ ا ﻟﻘﺮﻳﻨﻪ ا ﻟﺒﻘﻌﺔ ﺗﻠﻪ إلى اﻟﻔﻘير ﻋﺎد ﻫﻠﻤﺎ
.ا ﺳﺮ وا الم ﺒﺎر ﻛﺔ الا ﻣﺎﻛﻦ
الم ﺤﺮم بمﻌﻌﺘﻬﻞ ﻟﻐﺠﺮ ١ ﻋﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﻴﺔ ا ﻟﻘﻠﻮب لخﺮ اب ﺀ ﺣﺎﺋﻴﺔ رؤﻳﺔ ﻫﺮآى
ﻧﺲ ان راى ،اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﺻﺎن / وﻣﻤﻌﻴﻦ ﺛﻤﻞ ﻣﻨﻪ ﻫﻬﻮر ﻣﻦ ،مااﻟﺤﺮ
 ﻧﻮﺟﺪ الجﺐ ﻣﻦ ﺧﺮج آن إلى ﺑﻪ واتم ﻌﺪ ،ﻓﻤﺴﻜﻪ دﻟﻮ إﻟﻴﻪ ﻧﻨﺰل ،الجﺐ ﻧﻲ
،دﻟﺆا إﻟﻴﻪ أدﻟﻴﺖ الح ﻲ آﻧﺎ ؛ﺗﺎل ؟اﺋﺖ ﻣﻦ ؛ﻟﻪ ﻧﻘﺎل )٠ﺀدن ﺣﺨﻤﺄ
.ﻋﺤﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺮاد ﺑﻦ مح ﻤﺪ آﻧﺎ ،الجﺐ ﻣﻦ وأ ﺧﺮﺟﺘﻪ
،ﻣﻐﺌﺎﺣﺢ حم ﺎﻧﻮن وإته ﺎ ،اﻟﻤﻐﺎﺗﻴﺢ ﻣﻦ جم ﻠﺔ و ﺳﻠﻤ ني ،إﻟﻰ ﻧﺘﻘﺪم
 ^ﻣﻘﻐﻮﻟﻪ ^١^٧٠ ﻓﻮﺟﺪت ،الايمﻦ ^الجﺎ إلى ف-اﻟﺘﺪتم ،إﻟﺔ وأﺣﺎر
اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻘﻐﻮﻟﻪ اﻟﺨﺰاﺋﻦ ﻫﺬه اﻫﺘﺢ ؛ﻟﻲ وﺗﺎل .ﺑﺎﺗﻔﺎل
ﺧﺰﻳﻨﻪ إلى ﻧﻨﺨﻞ ،ﻣﻔﺘﺎح بح ﻤﺎﻧين ﺧﺰﻳﻨﺔ حم ﺎﻧين ﻧﻔﺘﺤﺖ •ﻟﻪ ﺳﻠﻤﺘﻬﺎ
الم ﺤﻠﻴﺔ ﺗﻠﻪ ﻫﻲ إ ﻣﻴﻌﻪ ﻓﺎدﺧﻞ ،الم ﻤﻐﻰ ا ﻟﻌﺴﻞ ﻣﻦ ﻣلاﻧﻞ ﺧﻠﻴﺔ واﺧﺮج ،ﻣﻨﻬﺎ
ﻫﺪا جم ﻴﻎ ﻛﻞ ؛ﻟﻲ وﺗﺎل ،ﻧﻤﻲ ﻧﻲ ووﺋﻌﻪ صلام ﻣﻨﻬﺎ وﻃﺎﻟﻊ ،ﺧﺮﺟﻬﺎا اﻟﺘﻲ
 ذﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻪ ﺛﺨﺼﺖ ،الخﺰا ﺋﻦ ﻣﺪه واﺣﻔﻂ ،اﻟﻤﺤﻠﻴﺎت ﻫﺬه ﻧﻲ الح ﻲ ﻟﻌﻞا
ﺣتى ،ﻫﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ،اﻟﻮﺗﻮع إلى ﻣﺎﺋلأ ﺟﺪارآ الخﺰا ﺋﻦ ﺑﺤﺬآﺀ ﻫﻮﺟﻤﺖ .الاﻣﺮ
ور ﻫﻌﺖ ،وﺣﻜﺮت ،اﻟﻠﻪ نحمح ﺖ ،اﻟﻨﻮم ﻣﻦ ﻓﺎﺳﺘﻴﻘﻈﺖ ،ﻋﻀﺪ ﺑلا ﺗﺎﺋﻤﺄ اﻣﺘﻮى
١ ن جم ﻴ لا وﺣﺒﺮا ﺟﺰﻳلا ﺧﻴﺮا
٣ ن ﺳﺮﻋﺔ ؛ﺑﺴﺮﻋﺔ
٣ الم ﺤﺒﺎ ن الم ﺤﺮ وم
ا ن ﻟﻲ ،دم ؛ض
ه ن ﻫﺎﻟﺘﻔﺘﺖ ؛ﻫﺎﻟﺘﻔﺖ
٦ ن ﺟﺎﻧﺐ ؛اﻟﺠﺎﻧﺐ
٧ ن ﻣﻔﺘﻮلا ﺧﺰاﻏﻨﺎ ؛ﻟﻪﻣﺘﻐﻮ ﺧﺰاﺋﻦ
٨ ن ﺷﺎﺳﺘﻴﺘﻀﺖ ؛ﻓﺎﺳﺘﻴﻘﻈﺖ
أﺣﺒﻤﺪ اﻟﻐني اﻟﻠﻪ إلى ا ﻟﻐﺘﻬﺮ ا ﻟﻌﺒﺪ وراﺗﻤﻪ ا ﻟﻜﻌﺎب ﻣﺆﺑﺪ ﻳﺘﻮل ﻫﻢ
 ،ا'ﻣﻮﻟﺪ ﻟ برو ﻣﺎ ويا ،ﻣﻠﻬﺒﺎ ا ﺳﻘﻲ ،ﻧﺴﺒﺎ المﻌﻴني الح ﺮﻳﺪ ﻳﺮﻣﺪ ﻣﻦ
• ﺑﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ مح ﻌﺎﺛﻖ وﻧﻮر ،ﺣﺎﻟﻪ اﻟﻠﻪ اﻣﻠﺢ ،ﻣﻮردا الم ﻨﺴﻲ
ا ﻟﻘﺴﻲ الحﺮم بجﻮ ار ﻣﺪﺗﻪ مم ﻌﻌﺪ مج ﺎ ورم تمﺎن ﺣﺎﻟﻴﻬﻢ ﻣﺒﺐ ق ل
 راﺑﻊ ﻟﻴﻠﻪ في ﻣﺘﻬﺠﺪا وﻛﺎن -، و ﻛﺮﻣﻪ وﻣﻐﻠﻪ وﻋﻘﻤﺪي ،اﻟﻠﻪ ﺣﺮﻧﻪ - ا ﻟﻐﺮﻳﺪ
ﻫﻬﻮر ﻋﻦ و ﺗﺒﺎره وﺗﻌﺎلى ﺷﻪﻣﻤﺤﺎ اﻟﻠﻪ إلى ﻣﺘﻀﺮﻋﺎ * الم ﺒﺎ رك الادل رﻣﻴﻊ
ﻋﻠﻰ ا ﻟﺸﺒﻮﻳﺔ اﻟﻬﺠﺮﻳﺔ آ ﻟﻌﺎمرا ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وحمﺎن وﻣﺘﻴﻦ ﺣلام ﺻﻨﻪ
ﺧﺎﻟﻴﺔ ﺧﻠﻮه ﻧﻲ وﻫﻮ ،ا ﻟﻨﻌﺎم ﻋﻠﻴﻪ ثمﻠﺐ وﺗﺪ ،واﻟ لام اﻟﻤﺎدة اﻧﺨﻞ ﻣﺎﺣﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﻣﺘﻴﻘﻆﻫﺎ ، وهم ﻴﺔ اﺣلاﻣﺂ لا ﺋﺒﻴﺎ رؤﻳﺎ ﻫﺮاى ،اﻟﺸﺎم ﺣﺮدر ﻣﻦ
،اله ﺎ لائ ﺑﺎﺣﺴﻦ يم ﻠﻜﻪ ان ذﻟﻪ ﻛﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻧﺤﻤﺪ ،الحﻮم
دا ﻧﻴﺎل ﻣﻴﻨﻨﺎ ﻛلام ﻣﺶ الج ﺎﻣﻊ ا ﻟﻜﺒﺲ ا ﻟﺘﻌﺒﻬﺮ ﻛﺘﺎب ﻫﻲ و ﻃﺎﻟﻊ
 اﻟﻤﻌﺒﺮﻳﻦ همﺤﻮخ ﻣﻦ ﺳﻤﺮﻳﻦ وا ﺑﻦ م ،اﻟﻌﺎﻟﻖ ﺟﻌﻐﺮم ﺑﺎلإﻣﺎم ،اﻟﺨﺎﺿﻊ
اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﻣﻦ وثم ﻴﺮﻣﻢ .اﺣﻌﺢ ﻣﻦ وإمم ﺎﻋﻬﻞ ،ﻧﻲﻟﻜﺮﻣﺎوا *اﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ
 الاﻳﺎت و ﺑﺘﻔير ،الم ﺴﺎم ﻣﺘﻌﺒير >الم ﻌﺮ ود ﻫﻦ< والم ﺘﺄﺧﺮﻳﻦ الم ﺘﻌﺴين
 ﺧﻴﺮ اﻟﻈلام ومم ﺒﺎح ،الاﻧﺎم ﻣﻴﺪ ر ﻣﻮﻟﻪ ﻛﻠﻰ اﻟﻌلآم ا ﻟﻄﺎﺀ ﻣﻦ لم ﻨﺰﻟﻪ ١
 ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻓﺄ و ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺗﻌﻪ ﻋﻠﻰ تح ﺘﻮي •واﻟ لام اﻟﻌﺎدم ﻋﻠﻴﻪ محبم ﺪ الخ ﻠﻖ
 ا ﻟﻜﺘﺎب لي ﻟﻐﺘير ١ ﻃﺎﻟﻊ ﻏﻠﻤﺎ ٠و ﻋﺮﻫﺄ اﻣﻄلاﺣﺂ الم ﺤﻴﺢ لمنم ﺐ ١ ﻣﻌﻤﻖ
 و ﻧﺸﺎط ،واﻫﺮاح ﻣﺮور اﻟﺮؤﻳﺎ ﺗﻠﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻟﻪ حم ﻞ ،الم ﺬﻛﻮر
 ﺑﺎلإ ﻧﻌﺎم اﻟﺮوم ﻣﻠﻬﺎة ﻟﺒﻞ ﻣﻦ ،المﺤ يرات ﻋﻠﻰ د ﻟﺘﻪ ﻟﻜﻮنهﺎ ، وا ﻧﺸﺮاح
• واﻟبر ﻛﺎت والم ﺎﻟﻪ
ا ﻟﺘﺪﺳﻦ :ا ﻟﺴﻢ ١
ن تج ﺪﻳﻞ مج ﺮﻳﺔ ؛الح ﻴﻮﻳﺔ اله ﺠﺮﻳﺔ ٢
ن رؤﻳﺔ ؛رؤﻳﺎ ٣
ن وﻫﻴﻤﻪ ﺣﻠﻤﺎ ت وﻫﻤﻴﺔ ﺣلاﻣﺎ ٢ ٤
اﻟﺠﻌﻐﺮن ﺟﻌﻐﺮت ٠
ن ذﻟﻪ ونمﻴﺮ :وﻋﻬﺮﻫﻢ ٦
 ن وانحﺮا ﺟﺎ و ﻧﺸﺎﻃﺎ واﻧﺮاﺣﺎ ﻣﺮورا اﻟﺮؤﻳﺔ ٧
ن ﻟﻪ دﻟﺖ :د ﻟﺘﻪ ٨
،ا ﺛﺜﻬﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻐﻠﺐ ﻣﻄﻢ ﻛﻞ ﺟﻌﻞ م ،وﺗﻌﺎﻟﻢ ﻣﺒﺒﺎﻧﻪ اﻟﻠﻪ آزم ﺗﺮى آلا
.الآ ﺋﺤﺴﻦ ﺣﻆ ﻣﻘﻞ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻟﻠﺬﻛﺮ اخم ﺎ
وآذ > ﻛﺎلأﻋلام ﺟﻮار ﻋﻠﻰ الإﻣﺎدم أﻋلام ﻳﺘﺤﺮ آن ا ﻟﻄلا ﻋﻠﻰ وﺟﺐ . ....
 وا ﻟﺒﺤﺮ اﻟبر محﻲ محﻔﺰو دان ،آﻗﺪام ﺑلا ﺛﺠﺐ ﻋﻠﻰ الإﻗﺪام ﻣﻬﺎﻣﻪ يخ ﺘﺮق
 إلى ،الاﻣﻮاج ﻣﺘلاﻃﻢ المﻮا ﻣﻞ ﺑﺢ ١و ﺑﺎلمﻮ ،ﻋﺠﺎج ﺑﺎﻟﻌﺠﺎج ا ﻟﺘﻴﺴير حم ﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒلاد ا ﻟﻘﺤﻮل بخ ﻤﻮل وﺣﺮم ٠^ ١^د ا ﻟﻮﻫﺎب الخ ﻴﻮل ﺑﺴﻴﻮل تمﺤﺜﺮ آذ
،ومح ﺒﻮب ﺧﻄير ﻛﻞ وا ﻫﺘﺸﺎم ،و ﻣﻜﺮوب اسمﺮ ﻛﻞ ﺧلاص ٠٢١ يجته ﺪ وآذ *ﻟترى١د
 ،الاوزار وآنجﺎس ﻟﺬﻧﻮب ١ ر ﺟﺎمآ ﻣﻦ وا ﻟﻜﻔﺎر الم ﺤﺮﻛين ﻳﺴﺎﺀ ﻳﺘﻄﻬﺮ وان
 ﺣﻮﻣﻪ ﻫﻲ ﺑﺎلح ﺎﺑﻞ اﻟﺮاﻣﺢ وا ﻟﺘﻬﺎب ،ﺳﺎ ل وا ﻟﺮﻣﺢ ا ﻟﺘﻤﺎﻃﻞ تخ ﺘﻠﺪ وان
 ﻣﻨﺎزل في الح ﻤﺎة ٣و ﺗﻀﺎﻳﻖ ،والح ﺒﺎل ﺑﺎ له ﺎ م اﻟﺮﻣﺎة اﺣﻖ وﺗﺮ ،الم ﺠﺎل
ا ﻟﺮﻣﺎح ﻛﻌﺎب واﺣﺘلال ،ﻳﺎﻟﻄﻮال ا ﻟﻄﻌﺎن ﻫﻲ الم ﺤﺎه و ﺗﺼﺎدق ،الحﺰ ال
 ﺗﺐ الم ﺤﻴﻪ ﻋﺘﺎب وا ﺧﺘﻄﺎف ،الم ﻐﺎح ﺑﺎﻛﺪ اﻟﻘﻮم اﻟﻘﻮم ومم ﺎﺛﺤﻢ ،ﺑﺎﻟﺮﻣﺎح
ﻫﻲ اﻟﻴﻮاﺣﺮ ا ﻟﺒﻴﺶ ولمﻊ ،ا ﻟﻜﻐﺎح ﺑﻴﺪ ﻛﻐﺎﺣﺄ ا ﻟﺘﻘﻮس واﺳﺘلاب .الارواح
٠ﺑﺎلخ ﺤﺎﺟﺮ لم ﻨﺎﺟﺮ ١ ﻣﻦ اﻟﺰاﺧﺮ الحﻢ و ﺟﺮﻳﺎن ،ﻛﺎﻟﺪﻳﺎﺟﺮ ﺗﺘﻊ ﻇﻠﻤﺎﺀ
،ا ﻛﻮ ابهﺎ وو ﺿﻌﺖ ،ﺗﺮﺣﻬﺎ وار ﺗﻔﻌﺖ ،ا ﺑﻮ ابهﺎ الج ﻨﻪ ﻣﻦ ﻓﺘﺤﺖ ﻫﺤﺎﻟلا
الا ﺟﺘﻬﺎد ﺗﺪم ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠلاد وﻗﺎم / ،وا ﺗﺮ ابهﺎ ﻋﺮبهﺎ اﻟﻌين الحﻮر وﺑﺮزت
ﻣﺮ الم ﻨﺒﻪ ﻣﻦ وا ﺳﺘﻌﺬﺑﻮا ،قالاﻋﻨﺎ ﻓﻮق الم ﺤﺮﻫﻴﻪ ﺑﻴﻬﺶ ﻓﻀﺮﺑﻮا .ﺧﻄﺎبهﺎ
ﻣﻮرد ﻣﻦ ﻫﻮ ردوا .ا ﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﺎﻟﻌﻴﻮ ﻟﻠﻬﺎﻧﻴﻪ ١ الح ﻴﺎه و ﺑﺎﻋﻮا ،اﻟﺬاق
آ ﺳﺪ ﻫﻜﺎﻧﻮا تج ﺎ رته ﻢ ورﺑﺤﺖ .اﺑﺪا ﺑﻌﺪه ﻳﻈﻤﺆا لم ،مح ﻬ لآ ا ﻟﺸﻬﺎدة
اﻟﻠﻪ اﺗﺎﻫﻢ بم ﺎ ((ﻫﺮﺣين ا ﻟﺮ ابحﻮن ﻫﻢ ﺑﻴﻌﻬﻢ ﻣﻘﺘﻪ محﻲ اوﻟﺜلا ﺀ ﺀ ١لم ﺪ ١
٠، ٠ ) ١ ٠ (د ﻳﺴﺘﺒﻘﺮون ﻓﻠﻠﻪ ﻣﻦ
١ ؛ﺧﻤﺎ دن
٢ ؛ﻳﻐﺰو ن ﻳﻌﺰم
٣ ﺗﻀﺎﻳﻖ ذا ﺗﺼﺎدق ،اﻟﺴﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ا ﻳﻈﺒﻤﺆا ؛ن ﻳﻀﻤﻮا ٧ ٢٠ ،اﻟﺘﺤﺎم اﺑﻦ
ه ﺑﻴﻌﻬﻢ ؛ن ﺑﻴﻌﺘﻬﻢ ٩ ،١ >٢ >ﺀدي
٣ ﻫﻲ اﻟﻴﻘين ﻣﺒﻬﻞ وآخ ،الم ﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫﻮ ا ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ا ﻟﺪﻳﻦ آن ﻣﺜﻴﻨﺮ
آن ﻳﻌﺘﻘﺪ آن ﻋﺎﺗﻞ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻠﻢ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ واﻟﻮاﺟﺄ ،ا ﻟﻐﺎﻏﻠﻪ ا ﻟﻄﺮﻳﻖ
 اﻟﻤﺘﺜﻪ ﺑﻠﻢ وآرآ ،ﻳﺼﻴﺐ لا اﺧﻄﺄ ﻣﺎ واة ،ﻣﺘﺴﻮم ؛اﻟﺮزق وآة ،ﻣﺤﺘﻮم لآﺟﻞا
لا ]وآن ﺋﺪر ﻣﺎ ق ؛و )٢. )٦(اﻟﻤﻮت ذاﺋﻘﺔ ﻧﻐﻢ (وﻛﻞ وان ،ﺷﻴﺐ آﺣﺪ ﻟﻜﻞ
 اﻟﺮأى ؛وأر ١* • ^)ا ﻟﻴﻮ در ﻇلال تح ﺖ الج ﻨﻪ اذ ورم .اﻟﻘﻮت ﻗﻴﺪ يخ ﺶ
.الح ﺘﻮف ﻛﺆوس ﻫﺮب ﻋﻲ الاﻋﻈﻢ
ح).اا(اﻟﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﺣﺮﻣﻪ ،اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻏﻲ ﺗﺴﺎم اﺛﻤﻴﺮت وأﻣﻦ
 آﻟﺪ أ ﻣﻴﻌﻤﺎﺋﻪ ؛رواﻳﺔ وﻣﻲ ﺑﻴﻌﻤﺎﺋﺔ *'م ﻓﻴﺎ دﻳﺘﺎرا آﺋﻐﻖ وأﻣﻦ
ﻫﻲ آرواﺣﻬﻢ وآن / ، لا ﺣﻴﺎﺀ ١ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺘﺪ ﺣﺘﺢ اﻟﺸﻬﺪاﺀ وآن ٠ ٠ (؟)د ﻳﻨﺎر
ﺟﻬﻬﻊ ﻟﻪ ﺋﺜﺜﺮ اﻟﺸﻬﻴﺪ ؛وأر .ﺗﺸﺎﺀ ﺣﻴﻪ الج ﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻮأ ﺧﻀﺮ ﻃﻬﺮ ﺟﻮى
واﺛﻪ ،والاه وﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ آﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﻌﻴﻦ ﻫﻲ ﻳﺜﺜﻊ ﺛﻪ ٢و . ٠وﺧﻄﺎﻳﺎ ذﻧﻮﺑﻪ
 ﻫﻮل ولا المﻮت ﻛﺮب يج ﺪ لا وآﺛﻪ ،الاﻛبر اﻟﻐﺰع ﻣﻦ ا ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﻳﻮم أ ﻣﻦ
ﻗﻲ ا ﻟﻘﺎﺋﻢ لم ﺎﺷﻢ ١ ﻣﻦ اﻫﺤﻞ الج ﻬﺎد ﻫﻲ ا ﻟﺴﺎﺋﻢ ﻟﻄﺎﻋﺰ ١ واخ .الم ﺤﻘﺮ
.ﻣﻮاه
ﻳﺠﺮى اﻟﻤﺮاﺑﻂ وآذ .ﻋﻴﻨﺎه اﻟﺜﺎر ﺗﺒﻤﺮ لا اﻟﻠﻪ ﺳﻤﻴﻞ لي ﺣﺮس دﻣﻦ
 ﻣﻦ ﻳﻮﻣﺄ ﺗﺴﺎوم لا ﻳﻮم ﻟﺪ ١ وان ،ﻟﻘﻴﺎﻣﻪا ﻳﻮم إﻟﺴﻢ اﻟﻤﺎﻟﺢ ﻋﻤﻠﻪ اﺟﺮ ﻟﻪ
رﺑﺎط رأ أ و .ﻳﻘﻄﻊ لا اﺑﺪأ ﻛﺎﻟﺸﻬﻴﺪ ﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ يج ﺮ ى رزﺗﻪ ووان > ﻣﻪآﻳﺎ
،وﻋﺬاﺑﻪ اﻟﺘﺒﺮ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﻗﻪأو ،آﺟﻬير ﻫﻴﻬﺎ وﻣﺎ ﻟﺪﻧﻴﺎ ١ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻳﻮم
لا اﻟﺬي ا ﻟﻘﺤﻞ ﻣﻦ ذان تمﻴﺮ إلى ٠ ﻣﺂﺑﻪ بح ﺴﻦ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ١ ﻣﻲ ﻳﻜﺮﻣﻪ اﻟﻠﻪ وآذ
ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺘﻌﻬﻦ >ﻛﺬلاق الاﻣﺮ ﻛﺎن وإذا .ﻳﺘﺘﺎﻣﻞ لا اﻟتي والخ ﻴﺮ > ﻳﻀﺎﻣﻞ
ﻟﻨﻠﻬﻴﻞ ١و ،الا ﺟﺘﻬﺎد ﻣﺎق ﻋﻦ ﻟﻠﺠﻬﺎد ﻟﺘﺜﻤﻴﺊ ١و ،ا ﻟﺮﺣﺐ لهﺬه لم ﻌﺮم ١ ﻋﺎﺗﻞ
ﻟﻴلات ١ وﺑﺬل ،وا ﻟﺴﺮاﻳﺎ لج ﻬﻮ و ١ وتج ﻬ ين ٠ﻟﻌﺒﺎد ١ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻌﺘﺎب ١ ذوي إلى
 ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻮس ﻳﻨﻊ ودﻧﻎ ،وﻳﺰﻛﻴﻬﺎ ﻳﻀﺎﻋﻐﻬﺎ ﻟﻤﻦ للاﻣﻮاا وإﺗﺮاؤ ،واﻟﻤﻄﺎﻳﺎ
وﻳﺘﻮﺑﻪ لأروﺛﻘﺎ ﺧﻘﺎﻫﺂ اﻟﻠﻪ ﻣﻤﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﻳﺘﻐﺮ وآذ .ﻟﻤﺤﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻬﺎﻃﻠﻪ ﺛﻤﻴﺮ
ر ﻛﺒﺎﻧﺄ اﻟﻠﻪ اﻋﺪاﺀ لج ﻬﺎ د
٤ ،١ ،ا ﻟﻨﺤﺎس اﺑﻦ ذا ﻋﻲ ؛٠٧ ١
٣ ،ا ،ا ﻟﻨﺤﺎس اﺑﻦ ،ن ان ؛اﻧﻪ ٢
٠ ،١ ،ا ﻟﻨﺤﺎس اﺑﻦ )ن ﺑﺎﻟﺸﻬﻴﺪ ؛ﻛﺎﻟﺸﻬﻴﺪ ٣
٥ ،ا ،ا ﻟﻨﺤﺎس اﺑﻦ >ن ه ﻳﻀﺎﻣﺎ ؛ﻳﻀﺎﻫﻰ ٤
،ا ﻟﻄﺎﻫﺮة الآﻣلاب ﻣﻦ ا ﻧﺘﺨﺒﺘﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ وآ ﺣﻜﺮه ﻟﻈﺎﻫﺮه ١و ..... )١(
 ﻟﻲ أدم ﺑﻨﻢ سم ﺪ ،اﻟﻴﺘين آﺗﺎه ﺣتى الج ﻬﺎد ﺣﻖ اﻟﻠﻪ ﻟﻲ ﺟﺎﻫﺪ اﻟﺬي ﻣﺼﺪ
ﻋﻠﻰ ﺀ الاﻫﺪا ،ا ﻟﺮحم ﺎﺀ ومح ﺒﻪ واﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ .والآﺧﺮة ا ﻟﺪﻧﻴﺎ
 >ﺀا ﻟﺸﺮﻫﺎ ﺗﻪوذرﻳﺎ ﺟﻪ ١زوآ وﻋﻠﻰ > ﻣﻌﻪﻟﻐﺎ ١و ﻃﻴﻞﻟﻬﻮﻳﺎ ﻣﻐين ١اﻟﺪ ،ﻫﺮﻳﻦﻟﻜﺎا
.اﻟﺪاﻫﺮه الم ﻤﻮر ﻣﻊ ﻣﺘﻬﺎدﻳﺔ ﻣﺎده ا ﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ
 ﻣﻦ ا ﺣ ترى ﻟﺪ وﺗﻌﺎلى مم ﺤﺎﺷﻪ اﻟﻠﻪ آن الم ﻌﻠﻮم هم ﻦ ؛ﻣﻌﺪ اﻣﺎ
ا ﻟﻌﺘﺪ ذﻟﻪ وزﺋﻢ ،و ﻫﻀلأ مح ﻪ إحم ﺎﻧﻊ ﻟﺪﻳﻪ ﻟﺌﻠﻬﺎﺷﻬﺎ آ ﻧﻐﺴﻬﻢ الم ﺆﻣﻨين
ﻣﻦ ﺣﺘﺮى ١ اﻟﻠﻪ ﺀإن ؛وﺟﻞ ﻋﺰ ﻟﻠﻪ ١ ل ؛ت ﻛﻤﺎ ﻟﺘﺪﻳﻢا ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﻲ ﻟﻜﺮﻳﻢ ١
اﻟﻠﻪ ﺳﻤﻴﻞ ﻫﻲ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن اﻟﺠﻨﺔ ﻟﻬﻢ ﻳﺎة وآﻣﻮاﻟﻬﻢ أﻧﻔﻬﻢ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﺐ
•ﺀ )٢( واﻟ تران والإﻧﺠﻴﻞ اﻟﺘﻮراه ﻫﻲ ﺣﺘﺄ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﺪا و ﻳﻘﺘﻠﻮن ﻟﻴﻘﺘﻠﻮن
ﺑﺒﻴﺎن ﻋﻠﻴﻪ و ﺣﻘﻬﻢ ،ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ا ﻟﻮﻫﺎﺀ إلى ﻧﻐﻮنهﻢ ﻣﺘﻬﻢ ا ﺣ ترى ﻣﻦ أرﻫﺪ ﻫﻢ
ﻟﺪﻳﻦ ١ (دﻳﺎﻳﻬﺎ ؛ﺗﻌﺎلى ﻫﺘﺎل > ﻟﻌﻤﻴﻢا وا ﻟﻐﻨﻞ لج ﺰﻳﻞ ١ ﻟﺮﻣﺢ ١ ﻣﻦ لهﻢ ﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﺆﻣﻨﻮن ٠ آﻟﻴﻢ ﻋﺬاب ﻣﻦ ﺗﻨﺠﻴﻜﻢ تجﺎ ره ﻋﻠﻰ دﻟﻜﻢآ ﻣﻞ اﻣﺘﻮا
إن ﻟﻜﻢ ﺧير ذﻟﻜﻢ وا ﻧﻐﺴﻜﻢ ﺑﺎﻣﻮا ﻟﻜﻢ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ وتج ﺎﻫﺪ ون ور ﻣﻮﻟﻪ
/الاﻧبر تحته ﺎ ﻣﻦ تج ﺮ ي ﺟﻠﻤﺘﻢ و ﻳﺪﺧﻠﻜﻢ ذ ﻧﻮﻧﻜﻢ ﻟﻜﻢ ﻳﻐﻨﻦ ٠ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻛﻨﺘﻢ
.ه ٣٢ر ا ﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﻐﻮز ١ ذﻟﻪ ﻋﺪن ﺟﻠﻤﺖ ﻫﻲ ﻃﻴﺒﻪ و ﺳﺎﻛﻦ
 ،ﻋﺘﺎﺑﺎ ﺑﻞ ،ﺧﻄﺎﺑﺎ ، ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻤﺎﻃﻠﻴﻦ ،ﺑﺎﻟﻴﻴﻊ اﻟﻤﺘﺮﻳﻦ وﺧﺎﻃﺐ
اﻟﺪﻳﻦ ((ﻳﺎﻳﻬﺎ ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺘﺎل )اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ مح ﻜﻢ ﻫﻲ آﺑﺪآ ﻳﺌﺮأ وﺗﻮﺑﻴﺨﺄ
لارش ١ إلى ﻗﺎﺗﻠﺘﻢ ١ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻲ اﻧﻐﺮوا ﻟﻜﻢ ﺗﻴﻞ إذا ﻟﻜﻢ ﻣﺎ اﻣﻨﻮا
إلا الاﺧﺮه ﺛﻤﻲ ا ﻟﺪﻧﻴﺎ الح ﻴﺰة ﻣﺘﺎع هم ﺎ الاﺧﺮه ﻣﻦ ا ﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺎلح ﻴﺮة أرﺿﻴﺘﻢ
٠٤٢ )ﺀ(ﺗﻠﻴﻞ
وﺟﻮب ﻳﻌﺪ اﻟﺘﻨﻤﺮﻳﺪ ﻋﻠﻰ و ﺗﻮﻋﻨﻤﻢ ،الم ﻤﺎﻃﻠﺔ ﻋﻠﻰ الإﻣﺮار ﻣﻦ ﺣﺬر ﺣﻢ
 ﺗﻮﻣﺊ وﻳﺴﺘﺒﺪل آ ﻟﻴﻤﺂ ﺑﺢ ١ﻋﺬ ﻳﻌﺬﺑﻜﻢ اﺣﺘﻐﺮو لادرإ ؛ﺗﻌﺎلى لﻫﺎﻧﺎ اﻟﺘﻐﻴﺮ
٠٠٠٠. ٤٢. )رهﺗﺪﻳﺮ ﻫﻴﺊ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ وا ﻟﻠﻪ ﺣﻴﺘﺂ ﺗﻀﺮوه ولا ثم ﻴﺮﻛﻢ
^١٠٨ ؛الاﻣﺎﻟﺐ ١
١١١ ا ﻟﺘﻮﺑﻪ (س ،اﻟﻘﺮان >ن وا ﻟﻐﺮﺑﺎن ؛واﻟﻘﺮان ٢
 المﻌﺰ ﻫﻮ
 الآمحﻤﺴﻢ الم ﺬﻧﺐ اﻟﻌﺒﺪ اﻣﺘﻤﺤﺒﻪ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﺎﻫﺪ زاده ﺑﺎﻫﺎ أحمﺪ
م ٠٠٧ ح ﻫﻲ له ﻬﺎ ثم ﻐﺮ
ا ﻟﺸﺮﻳﻒ
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ﺧﺎن ﺳﻬﺪ ﺑﻦ ﻣﺮاد ن ﻣﺴﺪ ﻟﻤﺰاﻧﺔ
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اﻟﻤﻨﻔﻲ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ اﻟﺒﺮوﺳﺎوي اﻟﻤﺴﺒﻨﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﺲ
أد ه ه خ
ﻓﻲ رﻳﺎ ﺳﻤﺪت
